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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold til Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UÉBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related t o each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantit ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming f rom the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports in to the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tou r de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, d i te Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi , le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
impor ta t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relatives aux expor­
tat ions correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura delia Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknuim­
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancias de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancias comparables para lo Estados miembros 
Individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exter ior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarlas. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A part i r del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a part i r de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
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2 
2 
2 
β 27Ô 
270 
270 
a . . 
ROHEISEN 
a 
25 
. 120 
a 
. • 
5 
2 
9 
6 
2 
2 
MII 
1 
1 
1 
MIT 
7 
4 
432 
651 
19 
. 570 
806 
. • 
476 
102 
376 
. . 376 
ALS 
338 
. 500 
525 
. . . . 886 
• 
295 
363 
932 
932 
45 
a 
. 
2 
17 
11 
31 
20 
23í 
561 
77l· 
5" 
3' 
27' 
94C 
63. 
3' 
3' 
42 MANG/ 
0,1t 
1 
6 
5 
13 
1 
12 
12 
6 
13 
29 
45 
5 
95 
45 
50 
60 
45 
fi 
14 
04 
69 
28 
66 
85 
19 
66 
64 
69 
2 
SI­GEHALT Β 
14C 
. . 172 
388 
. • 
700 
700 
. . • 
2 
3 
2 
7 
7 
Sl­GEHALT U 
636 
a 
8C9 
a 
. a 
754 
937 
1 23 
5 
37 
26 
6 
11 
2 
1 
10 
1 
62 
45 
17 
4 
10 
1 
Ν 
) 
1GAN 
> 
1 
> 2 0 
. ! 64 
) 84 
1 
5 84 
1 84 
; 20 
; 
768 
619 
761 
. . 45 
299 
655 
a 29 
. . . . . 762 
. , . . . 260 
a 
557 
605 
• 
37B 
167 
211 
892 
372 
557 
. 762 
. . . . . . 46 
• 
121 
75 
46 
46 
. ­
, 41 
. . 491 
. . a 
171 
111 
814 
41 
773 
773 
491 
a 
• 
S 1 PC 
3 2 
} 
7 
5 
Β 9 
3 9 
EBER I 
2 Β 
4 
0 
024 
715 
099 
. . . • 
838 
83B 
a . . 
PC 
5B1 
62 1 
a 
57 
, a 
. ­
20 615 
913 
. 113 631 
2 489 
300 
6 650 
a 
. 993 
19 427 
200 
103 428 
30 
105 343 
25 605 
49 194 
49 519 
16 956 
2 627 
25 272 
136 
18 353 
2 252 
7 030 
46 434 
• 
615 307 
137 846 
477 461 
220 912 
27 260 
77 374 
16 956 
179 175 
2 184 
1 727 
22 
a 
1 631 
a 
a 
54 
5 618 
3 933 
1 695 
54 
a 
1 631 
1 521 
a 
a 
400 
a 
105 
475 
. 1 10 
51 
2 662 
1 921 
741 
266 
105 
a 
475 
64 
. . 690 
a 
1 405 
5 395 
7 543 
744 
6 800 
5 395 
1 405 
13 237 
a 
57 164 
741 
, 825 
34 754 
8 876 
7301.10 
001 
002 
0 04 
056 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7301.21 
001 
002 
003 
004 
006 
023 
048 
0 56 
058 
064 
209 
212 
404 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7301.23 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
058 
064 
208 
212 
289 
390 
400 
404 
500 
508 
900 
977 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FONTE SPIEGEL 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
ALLEM.FEO 
U.R.S.S. 
M 0 Ν 0 fc 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FONTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FONTES 
204 
86 
291 
43 
647 
589 
58 
2 
2 
56 
HEMATITES, 
22 
5 
1 
33 
23 
9 
1 
1 
6 
936 
31 
411 
515 
39 
185 
734 
563 
795 
295 
434 
39 
266 
102 
395 
930 
465 
338 
IB5 
473 
39 
663 
HEMATITES, 
SILICIUM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
tOUATEUR 
BRESIL 
AUSTRALIE 
SECRtT 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7301.25 FONTES 
001 
004 
006 
029 
056 
053 
404 
BOO 
1000 
1010 
1011 
102.0 
1021 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
CANADA 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7301.27 FONTES 
001 
002 
003 
004 
028 
038 
056 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7301.31 FONTES 
001 
002 
003 
004 
006 
208 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ALGERIE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
7301.35 FONTES 
001 
002 
004 
006 
028 
0 36 
056 
058 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
7 
1 
22 
1 
6 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
65 
32 
32 
14 
2 
4 
12 
7 38 
287 
660 
4 78 
316 
21 
B84 
25 
316 
65 
529 
13 
114 
21 
956 
2B6 
584 
471 
925 
137 
667 
10 
556 
106 
046 
615 
723 
561 
500 
339 
B21 
520 
690 
925 
828 
HEMATITES, 
1 
1 
625 
709 
16 
38 
119 
53 
32 
30 
629 
359 
270 
99 
3B 
171 
HEMATITES, 
2 
6 
10 
9 
9 
2 
60B 
56 
50 
176 
415 
14 
32 
20 
808 
16 
202 
890 
312 
2 76 
432 
3 
32 
II 
51 
­
62 
62 
. . . • 
0,4! OU 
a 
26 
a 
20 921 
. 41 
. . . . . , 56 
• 
21 044 
20 947 
97 
57 
41 
. . • 
0,4* OU 
a 
545 
41 
3 333 
19 
. 116 
. . . . . . . . . . . . . . . 1 
. 2 
1 
­
4 057 
3 937 
121 
119 
116 
2 
. • 
0,1 A 0 
4 
. 2 
. . 24 
24 
53 
4 
49 
49 
2 
­
6 
. 16 
• 
26 
26 
. . . • 
a 
. 31 
• 
31 
31 
. . . • 
62 
75 
. ■ 
139 
138 
. . . • 
PLUS DE MANGANESE,MAX. IT 
511 
. . 306 
37 
. . . . . . . . 62 
915 
953 
62 
62 
, . . « 
PLUS DE 
3 229 
. 6 
7 010 
73 
299 
70 
232 
536 
49 
11 502 
10 317 
1 185 
368 
299 
49 
. 768 
41 EXCL. 
437 
517 
4 
. 36 
53 
. • 
l 046 
959 
98 
. . 88 
MOINS DE 0,1. DE 
a 
40 15 
4 
68 
a . . 1 100 
. 
1 228 
59 
l 169 
1 169 
68 
. • 
PHOSPHOREUSES 1 PC 
1 
200 
160 
376 
162 
27 
69 
126 
321 
927 
395 
326 
69 
110 
110 
110 
a . . 
PHOSPHOREUSES PLUS 
2 
5 
2 
624 
58 
521 
54 
13 
57 
491 
653 
. 2 
. 13 
a 
. • 
430 
. 35 
42 
. . . . 195 
« 
705 
507 
199 
198 
3 
. • 
au MOINS 
11 
a 
. 86 
27 
a 
• 
125 
125 
a 
. . 
OE 1 PC 
596 
. 60 
a 
. . 293 
61 
13C 
t 
• 
13' 
­ 13C 
­1 
. a 
. 
158 
5 
411 
61 
2 184 
295 
73 
12 
3 199 
574 
2 626 
146 
61 
. 2 4 79 
MANGANESE, PLUS OE 
18¿ 
61 
1 55: 
! 
72: 
2 257 
593 
613 
■ 
. 4 
25 
246 
. 3 
. . . . . 104 
. , . a 
. 22 
. 605 
136 
. 
2 532 4 609 
1 906 3 463 
3 1 146 
3 437 
. 32 605 . 104 
DE MANGANESE 
10 
26 
36 
4 
­
79 11 
39 7 
40 4 
40 4 
36 
MANGANESE 
. 12 
. 99 
534 1 813 
a 
. 20 
416 5 095 
11 
1 077 6 913 
101 4 
976 6 909 
972 6 909 
534 1 913 
3 
DE S U 
• 
CIUM 
î 190 
3 47 
376 
2 
. , . 
Í 604 
7 
, a 
a . 
• 
DE SILICIUM 
121 696 
, 54 
35 
5 
a 
. . a 
• 
133 
. 193 
43 
390 
332 
58 
2 
2 
56 
SILICIUM 
1 
3 
1 
8 
1 
6 
1 
1 
4 
1 I 
2 
10 
1 
6 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
42 
12 
29 
13 
2 
4 
11 
1 
5 
2 
267 
a 
. 158 
2 
83 
784 
379 
795 
. 434 
39 
131 
29 
100 
426 
673 
026 
93 
473 
39 
174 
070 
92 
. 594 
220 
21 
465 
a 
. 65 
525 
19 
114 
21 
724 
750 
490 
471 
925 
137 
667 
10 
530 
105 
390 
479 
­
961 
977 
884 
894 
073 
0 34 
925 
956 
178 
162 
12 
a 
B3 
a 
. 6 
441 
352 
89 
6 
. 83 
178 
. . 41 
. 14 
32 
. 10 
5 
279 
219 
60 
28 
14 
. 32 
7 
. . 7", 
a 
69 
326 
475 
81 
395 
326 
69 
221 
a 
424 
49 
. 57 
198 
492 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Tabic de correspondonee CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
404 
509 
ROO 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ROHEIS 
004 
02 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE 
001 
002 
004 
006 
029 
036 
049 
056 
059 
064 
208 
404 
50R 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
19 
3 
166 
90 
71 
21 
1 
49 
ΕΝ,ΤΙ­
1 
fl 
10 
1 
8 
β 
fl 
614 
62 1 
033 
333 
790 
071 
466 
928 
413 
945 
033 
391 
Janvier­Décembre 
France 
621 
. . . 
7ü6 
25 
741 
741 
120 
. . 
•GEHALT VON 0 
471 
897 
446 
491 
955 
966 
955 
S ROHEISEN 
7 
6fl 
1 
10 
23 
20 
2 
3 
3 
142 
77 
64 
11 
6 
46 
723 
84 
965 
090 
105 
261 
6 74 
9flB 
079 
161 
300 
522 
000 
076 
809 
269 
710 
374 
330 
228 
FERROLEGIERUNGEN 
FERROP 
001 
002 
003 
004 
02 8 
030 
042 
049 
056 
068 
390 
400 
509 
629 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FERROU 
001 
002 
004 
005 
029 
030 
042 
062 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANGAN 
194 
49 
2 
40 
77 
5 
2 9 
37 
3 
426 
286 
139 
125 
7fl 
4 
10 
ANGAN 
15 
3 
6 
3 
5 
4 
10 
12 
1 
65 
29 
35 
34 
9 
1IT 
818 
494 
545 
049 
9B6 
155 
831 912 
478 
720 
650 
687 
416 
226 
999 
869 
906 
962 
224 
145 
530 
207 
MIT 
434 
590 
879 
962 
109 
783 
019 
588 
917 
876 
100 
773 
327 
739 
896 
588 
FERROALUMINIUM, 
MANGANALUMINIUM 
001 
002 
O04 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FERROS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
220 
366 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
2 
2 
101 
5 
296 
494 
12 
938 
922 
16 
14 
2 
2 
ILIZIUM 
53 
7 
2 
103 
7 
3 
9 
2 
14 
5 
1 
2 
2 
1 
4 
222 
63 
159 
145 
123 
2 
11 
417 
99 
254 
409 
068 
98 
610 
043 
479 
785 
775 
549 
62 
031 
149 
064 
527 
206 
346 
976 
300 
658 
356 
262 
542 
350 
194 
625 
691 
276 
292 
7 
7 
7 
7 
7 
a 
547 
547 
a 
547 
547 
547 
i 83 
14 
11 
116 
102 
14 
14 
11 
. • 
C­GEHALT 
13 
13 
1 
28 
27 
1 
1 
1 
556 
, 82e 
475 
. . . . . . . , . • 
859 
384 
476 
475 
476 
. • 
C­GEHALT 
2 
7 
10 
2 
7 
7 
157 
200 
213 
128 
a 
776 
. . ■ 
475 
570 
905 
905 
12B 
• 
Belg.­
14 
e t 
5 
30­1 
4 
20 
24 
4 
20 
20 
1000 
Lux. 
, 485 
. . 
573 
348 
226 
. . 485 
74C 
PC, 
50 
ICI 
1 
ICO 
ICO 
100 
417 
281 
. 75 
. . . 079 
. a 
. • 
876 
722 
155 
75 
75 
a 
079 
UEBER 2 
54 
1 
20 
25 
1 
1 
105 
76 
28 
27 
26 
1 
217 
. 959 
679 
232 
. 431 
. 404 
141 
509 
. . . • 
571 
855 
716 
172 
232 
. 544 
BIS 2 PC 
6 
1 
fl 7 
1 
1 
1 
819 
. 429 
. 089 
29 
. a 
. ■ 
366 
248 
118 
118 
1 18 
• 
kg 
Neder 
3 
5 
1 
land 
. . . 790 
445 
656 
V­GEHALT 
3 
4 
4 
2 
50 
52 
2 
50 
50 
50 
200 
56 
953 
3 
212 
212 
1 π 
QUANTITÎS 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 
9 
VON 0 
548 
19 
833 135 
286 71 
548 64 
20 
548 
43 
50­ ­1 PC 
I 
84Ò 
949 1 
1 
848 
848 
949 
451 6 
26 
62 
47 
14 
14 
PCI HOCHGEKOHLT) 
5 
3 
16 
3 
30 
9 
20 
20 
16 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
FERROSILIZI UMALUMINIUM 
3 
3 
3 
à 45 
. 3 
51 
4B 
3 
3 
. • 
, 80 . 005 
3 
. 453 
48 
101 
46 
736 
08B 
648 
648 
602 
. ­
1 
2 
2 
8 
1 
21 
2 
37 
10 
27 
25 
24 
1 
792 
178 
301 
• 
296 
296 
, . . ­
239 
. 43 
872 
a 
9 
691 
218 
41 
. 591 
a 
. 723 
670 
948 
257 
50 
a 
. . , 20 
• 
376 
16fl 
209 
284 
541 
. 925 
2 
3 
1 
a 
2 
5 
4 
4 
472 
297 
. 973 
5A9 
a 
500 
. , a 
514 
a 
. . . 
349 
742 
606 
606 
592 
. • 
368 
291 
48 
. 250 
877 
. . . • 
833 
706 
127 
127 
127 
• 
UNO 
35 
2 
1 
. • 
38 
39 
. . . . 
199 
19 
. 218 
5 
5 
099 
222 
332 
. 115 
64 
. . 71 
. 102 
39 
a 
126 
300 
150 
5 
• 
070 
445 
625 
987 
769 
426 
212 
75 
23 
27 
3 
17 
3 
153 
99 
53 
49 
28 
4 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
12 
1 
28 
6 
21 
21 
5 
7C 
84 
¿ 
92 
13 
90 
00 
60 
41 
98 
44 
57 
87 
561 
06 
30 
17 
00, 
64 
64 
87 
01 
39 
81 
97 
45 
831 
62 
22 
52 
39 
FERROSI 
34 
2 
69 
4 
1 
β 
2 
7 
3 
2 
i 
4 
144 
37 
107 
98 
93 
1 
7 
20 
19 
40 
40 
, 
97 
21 
06 
6 
09 
55 
15 
64 
06 
23 
60 
79 
16 
79 
25 
85 
50 
33 
26 
63 
30 
33 
47 
51 
85 
01 
60 
1 
10 
23 
2 
3 
3 
112 
68 
> 43 
> 11 
) 6 
26 
> 59 
11 
1 
6 
) 2 
9 
16 
> > 
) 
> 109 
, 73 
35 
> 26 
1 6 
9 
> 10 
) 
'' , 1 
) 
r ii 
> 10 
1 ι ) 1 
> 
­IZIUM 
) 
1 
1 
1 
.
i 
> 10 
) 
, 9 
> 
) ) 
! 5 
I 
> 1 
3 
) 
) 29 
I 10 
IB 
} 16 
> 10 
1 
' 2 
514 
a 
a 
333 
■ 
454 
141 
313 
672 
825 
. 641 
469 
410 
893 
488 
410 
410 
410 
655 
1 
549 
073 
30 
250 
674 
998 
. 161 
300 
522 
ooo 
251 
296 
955 
476 
280 
330 
149 
423 
799 
560 
569 
762 
24 
a 
912 
074 
579 
6 26 
91 
. 225 
• 
645 
351 
294 
405 
796 
225 
66 3 
071 
140 
202 
a 
. a 
229 
197 
101 
. 
969 
413 
557 
360 
. 197 
65 
a 
72 
. 9 
146 
137 
9 
9 
. • 
004 
. . 314 
. 23 
273 
a 
849 
144 
. 201 
62 
7 06 
617 
116 
. 322 
88 
. . . . • 
721 
341 
380 
236 
266 
. 143 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 
404 
509 
900 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7301.41 AUTRES 
004 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W E R T E 
EG­CE 
1 
13 
8 
4 
1 
3 
41 
44 
56 
272 
233 
021 
261 
527 
426 
70 
56 
046 
FONTES 0, 
ET 0,50 PC 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7301.49 FONTES 
001 
002 
004 
0 06 
028 
036 
048 
056 
058 
064 
208 
404 
508 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7302 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ALGERIE 
CANADA 
BRESIL 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FERRO­
7302.11 FERRO­
001 
002 
003 
004 
028 
030 
042 
043 
056 
068 
390 
400 
508 
628 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRÉSIL 
JORDANIE 
■ NOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7302.19 FERRO­
001 
002 
004 
005 
028 
030 
042 
062 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7302.20 FERRO­
001 
002 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
NOA 
6 
1 
11 
7 
3 
2 
France 
44 
. . • 
59 
2 
57 
67 
13 
. . 
Belg.­
1 
30 PC INCLUS 
NCLUS A 1 PC 
157 
910 
077 
161 
916 
916 
916 
863 
18 
792 
97 
11 
68 
815 
446 
727 
136 
319 
50 
187 
559 
781 
730 
961 
80 
508 
310 
ALLIAGES 
MANGANESE 
31 
8 
6 
11 
1 
4 
66 
46 
19 
17 
11 
1 
934 
227 
419 
377 
495 
20 
765 
422 
336 
92 
998 
96 
444 
37 
lia 
834 
958 
876 
798 
517 
599 
479 
MANGANESE 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
16 
7 
9 
9 
2 
008 
097 
425 
095 
308 
393 
803 
154 
138 
537 
966 
630 
335 
181 
700 
154 
ALUMINIUM, 
a 
755 
755 
. 755 
755 
755 
. 43 
3 
6 
. . . . . . ­
56 
48 
8 
8 
6 
. • 
C0NTENAN1 
2 224 
a 
2 235 
217 
a 
. . . . . . . . ■ 
4 676 
4 459 
217 
217 
217 
. • 
C0NTENAN1 
a 
663 
54 
53 
37 
. 2 105 
a 
. . 
2 912 771 
2 141 
2 141 
37 
­
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
. 24 
. • 
034 
657 
377 
a 
. 24 
354 
» 1 PC 
INCLUS DE 
1 
5 
10 
. 10 
10 
10 
94 
23Õ 
a 
8 
. . . 727 
. . . • 
066 
332 
735 
8 
8 
, 727 
PLUS DE 2 
e 
3 
3 
16 
12 
4 
4 
3 
MAX 
1 
1 
1 
FERRO­SILICO 
MANGANO­ALUMINIUM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UN! 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7302.30 FERRO­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
0 56 
058 
060 
062 
064 
220 
366 
390 
400 
404 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
611 
19 
111 
142 
20 
912 
890 
23 
22 
1 
• 
SILICIUM 
13 
1 
22 
1 
2 
3 
50 
16 
34 
31 
27 
2 
814 
20 
62 
739 
407 
48 
854 
326 
400 
100 
491 
540 
13 
239 
969 
160 
463 
432 
6 3 
373 
49 
674 
85 
15 
352 
039 
262 
754 
170 
421 
037 
18 
18 
. 2 
40 
36 
3 
3 
. • 
19 
a 
724 
1 
. 167 
11 
10 
17 
950 
744 
205 
205 
îee . • 
1 
4 
7 
2 
5 
5 
5 
456 
. 311 
245 
751 
a 193 
a 189 
17 
64 
. . . • 
227 
013 
214 
008 
751 
a 
206 
. 2 PC 
287 
. 291 
. 274 
9 
. . . • 
861 
578 
282 
282 
282 
• 
. . . 233 
393 
160 
INCLUS 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 32 
1 
780 10 
748 6 
32 4 
1 
a 
32 
2 
OE TITANE VANADIUM 
PC 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
DE 
1 
2 
5 
7 
2 
5 
5 
5 
16 
15 
346 
378 
378 
96 
97 
. 97 
97 
97 
76 
2 
6 
1 
93 9 
79 6 
15 3 
15 
1 
. 
OE CARBONE 
817 
47 
. 631 
382 
a 
75 
. . . 414 
. . . ­
368 
495 
873 
973 
383 
a 
. 
12 
3 
4 
2 
23 
16 
7 
6 
4 
CARBONE 
506 
69 
17 
579 
255 
445 
612 
B33 
833 
833 
• 
­ALUMINIUM El 
4Θ4 
a 
77 
86 
• 
654 
654 
. . . « 
933 
a 13 
373 
. 5 
463 
442 
4 
a 
150 
. 141 
123 
131 
44 
9 
. . . . 3 
• 
834 
324 
510 
202 
058 
, 308 
1 
1 
15 
17 
17 
46 
1 
a 
517 
1 
4 
630 
52 
144 
. 25 
15 
. 12 
17 
16 
. 24 
49 
26 
5 
­
582 
569 
013 
896 
Θ50 
72 
45 
I 
1 
3 
7 
2 
5 
5 
1 
1 
146 10 
927 2 
9 
. 195 
18 
497 
a 
1 
, 055 2 
91 
444 
. 113 
4 99 18 
061 12 
408 5 
846 3 
214 
562 
1 
727 2 
317 
042 
418 
129 
278 
107 
123 
537 
684 3 
091 2 
593 
486 
548 
107 
FERRO­S 
9 
15 
2 
1 
33 
9 
23 
22 
19 
1 
LICO­
91 
. 56 
­
148 
147 
2 
1 
• 
366 2 
49 
405 
27 
725 1 
92 
131 
55 
316 
47 
774 1 
704 
. 402 
148 
47 
349 
648 
77 
15 
540 6 
647 2 
693 3 
043 3 
049 2 
349 
30 
41 
. 272 
755 
694 
061 
369 
57 
692 
155 
49 
208 
159 
49 
49 
49 
677 
1 
173 
93 
3 
62 
615 
446 
a 
136 
319 
50 
187 
966 
945 
022 
930 
65 
509 
563 
515 
029 
100 
266 
950 
2 
422 
197 
75 
465 
15 
37 
074 
910 
164 
954 
952 
37 
273 
488 
26 
63 
a 
a 
420 
47 
15 
064 
576 
486 
439 
a 
47 
21 
15 
iê 
53 
36 
18 
18 
. ' 
469 
a 
125 
12 
669 
ni 45 
37 
18 
324 
130 
29 
259 
16 
a 
. , . • 
446 
605 
841 
408 
025 
433 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
FERROSILIZIL 
001 
002 
003 
004 
02 8 
030 
042 
048 
056 
062 
068 
390 
400 50B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FERRO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
042 
048 
052 
056 
062 
064 
212 
330 
366 
390 
400 
508 
700 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
74 
1 
6 
3 
1 
10 
1 
7 
1 
2 
llfl 
7 
111 
96 
76 
2 
12 
CHROM 
8 
1 
21 
4 
4 
2 
9 
5 
10 
7 
8 
2 
3 
55 
6 
8 
162 
36 
118 
102 
7 
3 
11 
France 
"MANGAN 
504 
720 
66 
744 
689 
762 
844 
439 
285 
071 
076 
905 
827 
058 
095 
051 
04 3 
507 
468 
058 
480 
087 
986 
311 
295 
199 
377 
C99 
967 
853 
292 
759 
574 
962 
657 
256 
50 
200 
263 
781 
036 
253 
22 
308 
708 
245 
158 
451 
100 819 
31 
50 
886 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
16 
9 
7 
7 
3 
FERROSILIZIUHCHROM 
001 
004 
028 
030 
056 
062 
390 
400 
664 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
1 
2 
16 
1 
31 
9 
21 
21 
3 
FERRONICKEL 
001 
003 
004 
006 
026 
050 
390 
400 
404 
456 
470 
509 
732 
800 
604 
808 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
17 
2 
1 
14 
5 
122 
167 
2 
164 
26 
137 
122 
FERROTITAN 
001 
002 
004 
005 
006 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
3 
3 
668 
497 
462 
691 
1B0 
19B 
315 
733 
IBI 
301 
271 
173 
799 
231 
183 
191 
387 
725 
384 
349 
47 
343 
038 
152 
108 
034 
500 
65 
141 
214 
672 
422 
308 
742 
251 
505 
746 
979 
343 
766 
807 
UNO 
94C 
522 
124 
373 
IIP 
131 
24C 
081 
15Í 
14f 
1 IC 
2 
3 
86 
93 
93 
2 
90 
86 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
122 
323 815 
240 
, . a 
a 
. 
500 
445 
055 
055 
815 
. 
184 
304 
960 
, 457 
320 
49 
130 
881 
23 
20 
a 
. . a 
063 
503 
22 
615 
448 
167 
103 
777 
22 
. 42 
80Õ 
81 
891 
10 
881 
8Θ1 
197 
a 
, 12 
067 
149 
. 23 
920 
. . . , . . 874 
246 
197 
049 
255 
12 
794 
874 
FERROSILIZ 
231 
. 21 
65 
* 
317 
317 
. . ­
15 
17 
16 
16 
16 
6 
1 
4 
3 
3 
23 
7 
16 
7 
3 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
UMT 
Nederland 
579 
le 150 
860 1 
8CC 
a 
55 
. . • 
475 1 
74 5 
730 1 
675 1 
675 1 
. 55 
5C1 
126 
603 2 
41 
113 
601 
30 
229 
934 
672 
912 
232 
240 
, 
ι eé Θ6 1 
40 
. a 
• 
428 3 
369 2 
039 1 
423 
630 
219 
31 
a 
397 
166 
191 
a 
. . . 389 
a 
. • 
746 
358 
385 
389 
a 
. • 
43P 
43 
163 
, a 
399 
. 20 
271 
22 
a 
10 
195 
589 
. . 127 
278 
645 
633 
474 
. 159 
127 
ITAN 
149 
a 
7B 
80 
88 
22 
425 
401 
24 
24 
2 
• 
FERROHOLFRAM UND FERROSILIZIUMUCLFRAM 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
59< 
146 
9 
38 
98 
13 
903 
Bfl8 
15 
13 
13 
2 
FERROMOLY60AEN 
001 
002 
003 
004 
005 
V<6 
2 
1 
149 
292 
55 
16 
134 
» 
10 
. 4 
15 
29 
29 
. . . • 
102 
16 
26 
432 
—iL· 
a 
. . 22 
9 
­
31 
31 
. . . • 
a 
. a 127 
123 
■ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
101 
. ­ 82 
000 
, . a 
, . , . • 
183 
183 
ooo 000 
000 
. • 
10 
4 
. 459 
. . 41 
50 
246 
. . 750 
2 
16 
a 
. 75 
2 
. . . • 
654 
473 
131 
339 
91 
75 
. . 767 
16 
1 
15 
3 
. 12 
• 
40 
1 
6 
. 23 
. 
70 
70 
, , . ­
52 
52 
52 
. . . • 
32 
27 
9 
• 
48 
598 
a 
. 47 410 
962 
4 475 
747 
9 004 
a 
7 5 84 
1 827 
2 058 
74 756 
664 
74 092 
62 260 
46 374 
2 058 
9 775 
3 459 
1 560 
94 
a 
2 198 
239 
. 2 555 
. 4 768 
4 222 
3 606 
2 461 
1 555 
. . . . 38 876 
5 245 
253 
a 
8 309 
79 405 
7 550 
63 547 
59 279 
2 560 
253 
. . 4 016 
2 694 
. 462 
2 691 
a 
a 
11 993 
1 657 
191 
301 
19 959 
2 694 
16 6 74 
16 693 
3 153 
161 
• 
60 
30 
. 47 
291 
14 566 
. 2 079 
712 
6 217 
. a 
4 019 
. . a 
26 510 
54 530 
137 
54 394 
21 667 
291 
32 726 
26 510 
309 
242 
. 272 
986 
S5 
1 812 
1 709 
104 
94 
. 1C 
423 
131 
e . 74 
■ 
63E 
636 
2 
. . 2 
Italia 
4 776 
. 50 
189 
9 604 
. 2 129 
3 439 
538 
1 012 
1 076 
321 
. • 
23 191 
5 014 
19 166 
15 517 
9 604 
a 
2 650 
4 117 
219 
101 
4 929 
a 
20 
. 12 
9 953 
a 
4 423 
1 715 
e 16 
B49 
. 50 
200 
. 11 977 
299 
. . • 
39 606 
9 395 
30 221 
29 307 
42 
250 
. 50 
1 664 
4 915 
1 306 
a 
. Leo 133 
3 243 
a 
. • 
9 776 
6 121 
3 655 
3 26P 
. . 367 
227 
114 
185 
. 4C 
3 
. ■; 
23 
4 34! 
6Í 
131 
93 
42; 
30E 
9 231 
15 191 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7302.40 
001 
002 
003 
004 
029 
030 
042 
049 
056 
062 
069 
390 
400 
509 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7302.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
030 
032 
042 
048 
052 
056 
062 
064 
212 
330 
366 
3 90 
400 
508 
700 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FERRO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
NORVEGE 
SUEUE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FERRO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
ANGOLA 
HOZAMBICU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDONESIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSt 3 
7302.55 FERRO 
001 
004 
028 
030 
056 
062 
390 
400 
664 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INOE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7302.57 FERRC 
001 
003 
004 
006 
026 
050 
390 
400 
404 
456 
470 
508 
732 
800 
804 
eoe 809 
1000 
525 1010 
14 65Í 1011 
560 1020 
40 1021 
14 075 1030 
9 296 1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
GRECE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC.fl 
.INDES OC 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.US/ 
.CAL EDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
7302.60 FERRC 
442 001 
46 002 
40 
005 
56 006 
30 732 
616 1000 
566 1010 
30 1011 
30 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
W E R T E 
EG­CE 
­S1LICC 
1 
13 
1 
1 
1 
21 
1 
19 
17 
14 
2 
­CHROMÍ 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
12 
1 
1 
44 
13 
29 
25 
2 
3 
France 
­MANGANESE 
3 30 
140 
30 
210 
925 
301 
109 
545 
225 
815 
186 
142 
254 
300 
538 
713 
821 
2B4 
228 
300 
235 
262 
534 
153 
490 
460 
142 
408 
748 
961 
372 
916 
936 
601 
947 
90 
19 
78 
7 94 
016 
660 
38 
10 
991 
651 
038 
620 
032 
167 
947 
7 19 
641 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
­SILICO­CHROME 
2 
3 
7 
2 
4 
4 
399 
501 
126 
532 
46 
49 
379 
411 
39 
64 
664 
90 7 
593 
456 
659 
39 
99 
­NICKEL 
1 
10 
2 
1 
15 
2 
75 
111 
2 
109 
17 
91 
75 
153 
518 
439 
49 
565 
394 
161 
183 
018 
539 
86 
83 
818 
426 
296 
195 
783 
722 
164 
557 
860 
565 
699 
870 
­TITANE ET 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
JAPON 
1 
M O N D E 2 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
CLASSE 3 
503 
565 
84 
350 
045 
168 
739 
554 
185 
176 
1 
9 
7302.70 FERRO­TUNGSTENE 
119 001 
8 002 
1 003 
12 004 
006 
13 038 
153 1000 
140 1010 
13 1011 
13 1020 
13 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
2 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 3 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
3 
CLASSE 3 
39P 
632 
40 
152 
432 
64 
725 
654 
69 
64 
6« 
5 
7302.81 FERRO­MOLYBDENE 
58 91 001 
1 656 
1 
571 
11 
302 002 
22 003 
1 004 
005 
3 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
2 
35C 
963 
144 
48C 
96e 
71 
1 
3 
54 
60 
60 
1 
56 
54 
. 23 
. 53 161 
. 40 
. . . . . . • 
277 
76 
201 
201 
161 
. ■ 
. 53 
. 507 
529 
a 
166 
143 
. 13 
32 
688 
10 
6 
. . . . 377 
152 
a 
1C 
• 
683 
089 
596 
572 
306 
1C 
. . 16 
. . . . . 
20« 
3¿ 
. • 
24 = 
1 
24 
24 
10DO RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1B9 
a 
3 
39 
2 675 
134 
. a 
. 10 
. a 
. • 
3 051 
231 
2 820 
2 810 
2 810 
. 10 
183 
. 72 
2 037 
22 
53 
223 
18 
. 81 
416 
263 
1 322 
77 
85 
. . 766 
1 017 
15 
a 
a 
■ 
6 66 3 1 
2 367 
4 296 
2 036 
241 
774 
7 
a 
1 486 
55 
58 
a 
a 
a 
a 
86 
. ­
199 
113 
66 
66 
. a 
974 
200 215 
. 29 
302 244 
154 
53 
64 
906 27 
. 6 
. a 372 
a 
. 626 93 
2B7 2 969 
204 1 300 
083 1 669 
549 1 544 
29 
534 126 
628 93 
FERRO­SILICO­TITANE 
62 
245 
37 
20 73 
59 75 
3 2' 
32 
26 
t 283 
'ι 254 
29 
29 
1 
» 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
29 
a 
35 
168 
. . . . . . . . • 
232 
64 
16B 
168 
168 
. ­
8 
2 
a 
771 
a 
. 19 
32 
. 56 
. . 235 
1 
5 
. . 28 
. . . . • 
155 
780 
375 
107 
50 
2e 
a 
. 241 
21 
4 
19 
7 
. 12 
­
15 
2 
7 
. 22 
• 
51 
51 
a 
a 
­
ET FERRO­SILICO­TUNGSTENE 
1 
a 
42 
1 
19 
65 40 
• 
126 114) 
126 
, 
, . • 
247 
37 23 
76 323 
069 333 
31 
194 
. . 1 
. ­
195 
195 
. , • 
3ë 
79 
23 
• 
15 
1 1 7 
a 
a 
9 92 6 
167 
6 74 
. 126 
1 596 
a 
1 099 
254 
300 
13 291 
140 
13 141 
11 112 
9 096 
300 
1 728 
1 072 
434 
34 
a 
909 
90 
. 545 
. 1 222 
1 098 
1 241 
700 
510 
. . . a 
7 450 
1 364 
38 
. 1 991 
18 691 
2 528 
14 171 
12 923 
546 
38 
. . 1 210 
718 
. 126 
532 
. a 
2 2 79 
379 
39 
64 
4 138 
716 
3 356 
3 317 
659 
39 
■ 
43 
64 
. 49 
439 
6 823 
. 2 077 
669 
6 624 
. . 2 220 
a 
a 
. 15 054 
36 063 
157 
35 906 
14 226 
439 
21 676 
15 054 
180 
271 
257 
834 
94 
1 652 
1 542 
110 
101 
9 
1 713 
569 
36 
326 
2 650 
2 644 
5 
. 5 
144 
4 815 
38 
1 54< 
30 
IUI 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
12 
4 
9 
7 
1 
2 
2 
4 
6 
12 
11 
U 
6 
ia 
097 
. 27 
83 
993 
a 
395 
545 
99 
207 
186 
54 
a 
• 
697 
207 
491 
993 
993 
a 
497 
999 
45 
47 
175 
• 9 
a 
10 
961 
a 
370 
744 
334 
353 
a 
19 
79 
■ 
172 
129 
. . • 
454 
274 
179 
394 
19 
97 
a 
19 
688 
626 
443 
. . 46 
48 
605 
. . • 
978 
069 
910 
812 
. . 98 
136 
143 
220 
a 
97 
25 
. 53 
7 
982 
86 
77 
, 54 
296 
195 
008 
3B1 
499 
881 
532 
97 
349 
095 
242 
47 
40 
55 
46 
429 
383 
46 
46 
• 
491 
21 
3 
59 
1 
64 
640 
575 
64 
64 
64 
­
206 
663 
46 
2 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — 
Lander­
schlùssel 
Code 
pays 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
31 
6 
21 
908 
846 
60 
60 
39 
FERROVANADIN 
001 
002 
003 
004 
005 
02 8 
032 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
1 
86 
724 
551 
221 
175 
183 
10 
76 
40 
066 
756 
308 
308 
259 
FERROLEGIERUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
03R 
058 
400 
508 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
1 
1 
1 
14 
10 
3 
2 
1 
1 
435 
570 
14 
877 
241 
692 
167 
118 
4 
490 
109 
20 
414 
157 
B26 
332 
199 
287 
130 
4 
­ Janvier­Décembre 
France 
. 4 
402 
598 
4 
4 
• 
. 93 
. 46 
52 
46 
10 
20 
• 
267 
191 
75 
75 
66 
Belg. 
1000 
Lux. 
. • 
268 
25» 
a 
. • 
a 
. 35 
92 
4 
a 
a 
. • 
131 
131 
. . • 
Rg 
Nederland 
5 
3 
74 
*T 
3 
8 
5 
. . . 5 
. . . . 40 
45 
5 
40 
40 
• 
, NICHT IN 7302.11 BIS 83 
BEAR BEI TUNGS ABF AELLE 
BEARBEITUNGS ABF AELLE 
WEDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
042 
046 
049 
056 
060 
062 
064 
069 
2 06 
212 
268 
272 
400 
404 
440 
478 
600 
604 
624 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
. 30 
. 224 
. 41 
14 
. . 23t 
, . • 
6C3 
344 
259 
259 
14 
. • 
UND 
UNO 
1 
1 
647 
. 1 
480 
5 
7 
17 
1 
. . 45 
. 32 
235 
140 
56 
50 
19 
46 
• 
SCHROTT, 
SCHROTT, 
SORTIERT NOCH KLASSIERT 
312 
29 
64 
297 
83 
8 
2 
11 
3 
15 
240 
36 
4 
60 
20 
5 
12 
2 
32 
l 
7 
2 
1260 
797 
462 
69 
14 
30 
2 
17 
362 
938 
715 
336 
459 
269 
447 
518 
669 
338 
B96 
290 
152 
077 
OOO 
061 
B46 
149 
729 
438 
147 
418 
126 
276 
816 
902 
292 
397 
731 
B87 
522 
099 
316 
216 
343 
873 
062 
769 
971 
361 
962 
495 
17 
6 
11 
33 
2 
10 
84 
69 
15 
11 
2 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
DDER KLASSIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
046 
050 
056 
064 
208 
269 
400 
440 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
99 
154 
188 
87 
54 
2 
1 
2 
2 
10 
1 
1 
1 
5 
1 
606 
575 
30 
23 
6 
3 
3 
807 
4A2 
030 
Ifll 
31 
616 
703 
197 
019 409 
554 
369 
923 
22 5 
867 
689 
480 
398 
597 
097 
317 
35B 
897 
462 
332 
546 
484 
640 
66 
14 
5 
14 
10 
112 
101 
10 
10 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
SORTIE 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
049 
204 
212 
604 
977 
RT ODER KLASSI 
7 
3 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
66 
137 
873 
602 
552 
521 
794 
401 
898 
552 
790 
487 
243 
461 
882 
863 
29 
324 
. 
. 382 
a 
23 
a 
124 
919 
a 
. . . . . 40 
. 459 
813 
. . . 520 
. 68 
756 
259 
497 
936 
436 
574 
4 
a 
919 
UND 
30Ò 
812 
980 
25 
823 
00Õ 
136 
076 
940 
136 
136 
. . • 
UNO 
ERT 
, 73 
211 
388 
494 
. 230 
B6 
13 
94 
15 
3 
215 
21 C 
4 
4 
827 
. 369 
480 
202 
47C 
515 
5 
86 
25 
. 67 
a 
. . . 1 
170 
. , . 44 
. 938 
fl9 
. . . . 64 
18 
526 
838 
688 
454 
195 
46 
2 
a 
171 
SCHROTT, 
18 
13 
12 
17 
62 
62 
974 
a 
529 
784 
a 
175 
a 
. , 7 
. . . . . a 
. . . . • 
484 
462 
2 3 
23 
7 
. • 
SCHROTT, 
3 
2 
1 
97C 
. 391 
109 
a 764 
. . . . . • 
8 
4 0 
. 300 
. 19 
11 
. 4 
a 
10 
. • 
392 
366 
26 
12 
11 
10 
4 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
2 
1 
1 
. 
512 
505 
7 
7 
3 
55 
51 
491 
119 
116 
52 
344 
176 
168 
168 
168 
ENTHALTEN 
5 
8 
6 
2 
1 
910 
251 
10 
236 
94 
739 
9 
94 
781 
20 
332 
526 3 
501 2 
02 5 
225 
799 
301 
­
VON EISEN ODER STAHL 
VON EISEN ODER STAHL, 
61 
9 996 
a 
3 575 
. 19 
. 14 
151 
2 
. 1 
64 
397 
23Õ 
13 596 
12 663 
933 
2 59 
153 
405 
a 
397 
39 
54 
3 
44 
16 
β 
2 
1 
2 
133 
126 
6 
5 
2 
1 
AUS GUSSEISEN 
67 
4 993 
. 45 373 
50 340 
50 333 
7 
7 
7 
. « 
17 
76 
156 
9 
2 
1 
2 
266 
262 
4 
4 
4 
612 171 
22 
036 
187 
39 
182 18 
. 619 
131 
8 U 
94 
41 
3 
14 
237 
974 
25 4 
22 60 
20 
5 
12 
4 
2 
228 17 
1 
3 7 
2 
035 
' 
776 812 
909 377 
867 434 
627 46 
260 U 
166 29 
79 2 
17 
044 358 
31 
. 10 
459 
418 
41 
41 
31 
31 
120 
25 
78 
a 
21 
. 4 
­
279 
253 
25 
25 
25 
870 
199 
3 
873 
. 531 
336 
108 
. 160 
273 
a 
50 
401 
475 
926 
653 
444 
273 
. 
238 
37 
47 
B71 
a 
452 
. 30 
a 
479 
196 
20 
077 
976 
142 
872 
123 
537 
436 
147 
418 
30 
2 76 
127 
a 
292 
a 
731 
884 
a 
. ­
562 
674 
B99 
786 
675 
780 
276 
565 
322 
SORTIERT 
726 52 
196 7 
215 
23 
6 
177 13 
703 
000 
402 
279 
429 1 
17 
02 
15 
13 
1 1 
2 
AUS VERZINNTEM S 
a 
3 711 
. 49 
. . . . . . a 
« 56 24 
1 
1 
1 
5 
1 
) 115 
> 99 
> 16 
, 9 
1 2 
3 
1 3 
ÍAHL, 
3 
2 
7 
1 
! 1 
1 
040 
093 
4 74 
044 
. 441 
. 197 
18 
a 
268 
940 
923 
225 
867 
689 
480 
395 
461 
097 
317 
279 
139 
141 
032 
422 
4β4 
619 
167 
84 
a 
006 
27 
. 171 
595 
552 
790 
487 
­
» Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
033 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7302.63 FERRO­
001 
002 
003 
O04 
005 
028 
032 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7302.98 FERRO­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
038 
058 
400 
508 
630 
732 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7303 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
BRESIL 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FERRAI 
W E R T E 
EG­CE 
10 
10 
113 14 
66 
204 
002 
202 
202 
135 
VANADIUM 
4 
3 
1 
1 1 
10 
1 
1 
494 
238 
143 
213 
991 
537 
56 
420 
216 
307 
077 
230 
230 
958 
ALLIAGES, 
3 
1 
3 
3 
15 
10 
4 
1 
3 
LLES, 
OU D'ACIER 
7303.10 FERRAILLES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
036 
03fl 
042 
046 
048 
066 
060 
062 
064 
068 
204 
212 
268 
2 72 
400 
404 
440 
478 
600 
604 
624 
732 
954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OU D'ACIER, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.CURACAO 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7303.20 FERRAI 
001 
002 
003 
0 04 
008 
006 
009 
024 
028 
030 
036 
038 
046 
050 
056 
064 
208 
269 
400 
440 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
20 
1 
2 
18 
4 
17 
2 
2 
1 
2 
78 
47 
30 
4 
2 
1 
24 
LLES, 
CLASSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
8 
S 
5 
2 
32 
30 
l 
1 
7303.30 FERRAILLES, 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
04B 
204 
212 
604 
977 
OU CLASSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBAN 
SECRET 2 
738 
911 
54 
563 
117 
861 
456 
414 
11 
572 
217 
24 
249 
598 
649 
949 
696 
372 
242 
11 
France 
, 10 
1 489 
1 479 
10 
10 
547 
262 
304 
146 
56 
110 
1 424 
1 112 
312 
312 
256 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
­
679 
678 
1 
1 
1 
1 
198 
435 
27 
. . • 
661 
661 
a 
. 
AUTRES CUE REPRIS 
28Õ 
. 576 
a 
102 
5 
. 155 
. . 
1 122 
958 
164 
164 
6 
. • 
392 
2 
769 
2 
10 
6 
2 
. 129 
15 
1 317 
1 164 
153 
23 
9 
130 
. 
Nederland 
13 
8 
163 
141 
22 
22 
1 3 
. 
26 
a 
. . 216 
242 
26 
216 
216 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
3 
2 
7 
6 
SOUS 7302.11 
6 
132 
408 
19 
6 
11 
36 
. 
617 
565 
53 
6 
6 
36 
U 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
i 11 
591 
671 
20 
20 
9 
291 
060 
8U9 
660 
347 
283 
451 
820 
631 
631 
631 
A 83 
854 
845 
47 
115 
195 
303 
16 
127 
147 
24 
185 
860 
057 
803 
632 
320 
171 
Italia 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
112 
37 
282 
133 
149 
149 
112 
202 
631 
136 
490 
44 
27 
529 
458 
71 
71 
71 
496 
654 
5 
216 
535 
136 
396 
29Ô 
905 
49 
682 
905 
776 
671 
532 
905 
DtCHETS ET OEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE. OE FER 
DEChETS ET OEBRIS D'OUVRAGES OE FONTE. OE FER NON 
104 
735 
917 
581 
41 
149 
3 5 
270 
76 
681 
14 
44 
211 
808 
486 
198 
263 
901 
566 
398 
721 
11 
209 
091 
62 
20 
37 
62 
662 
31 
21 
31 
496 
832 
6 64 
027 
779 
177 
212 
156 
42fl 
TRIES NI 
99 ï 400 
630 
14 
1 677 
a 
a 
25 
. 6 
. 31 
155 
. . . . . . a . 683 
39 
. . . 31 
. 1 
4 698 
3 712 
966 
789 
26 
40 
1 
a 
155 
CLASSES 
4 532 
a 
643 
4 182 
26 
770 
35 
5 
5 
, 24 
. . . 1 
12 
. . 1 
. 433 
23 
. . . . 2 
­
10 702 
10 187 
515 
501 
16 
2 
. . 12 
4 
590 
21 ê 
37 
30 
ee9 
814 
75 
7 
3 
37 
. 37 
1 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE 
368 
556 
602 
559 
11 
701 
127 
12 
37 
24 
109 
127 
58 
575 
136 
80 
88 
16 
483 
64 
21 
780 
932 
847 
429 
309 
197 
221 
. 3 741 
862 
374 
11 
712 
561 
14 
6 275 
5 700 
5 74 
574 
. . . 
769 
. 500 
485 
a 
645 
. . . 1 
. . . . . . . , . . • 
2 401 
2 400 
1 
1 
1 
. « 
5 
278 
, 3 013 
3 297 
3 296 
1 
1 
1 
. ­
2 
1 
6 
5 
944 
152 
870 
a 
1 
636 
266 
69 
1 
5 
12 
. . 38 
1 
2 
a 
a 
. . 23 
. . . . 19 
• 
047 
869 
178 
132 
76 
5 
2 
41 
12 
13 
1 
17 
2 
2 
1 
56 
27 
28 
2 
2 
1 
24 
FONTE, TRIES 
3 
6 
12 
12 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FER 
321 
140 
119 
198 
2a 
65 
12 
354 
103 
44 
81 
438 
a 
23 
22 
44 
26 
a 
6 
140 
. 97 
8 
. 65 
. . . . . ­
a 
108 
. 4 
. . . . , . . ­ 2 
924 
949 
943 
a 
. 418 
127 
36 
23 
93 
14 
. . . . , . . ­
530 
362 
168 
167 
166 
i 
3 
1 
8 
> 1 
624 
2 
4 
551 
065 
4 
649 
9 
2 
211 
777 
330 
160 
266 
887 
566 
399 
721 
1 
209 
949 
a 
20 
62 
662 
a 
. . 
160 
250 
910 
598 
658 
093 
209 
119 
219 
OU 
670 
568 
297 
667 
926 
12 
I 
. 15 
113 
56 
14 
136 
60 
86 
16 
469 
64 
21 
277 
174 
103 
686 
141 
197 
220 
ETAME. TRIES 
. . . . , . . , . . . 438 
181 
9 
142 
2 
6 
354 
103 
44 
81 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
86 
16 
13 
9 
2 
3 
2 
604 
722 
641 
790 
195 
830 
342 
21 
France 
1 
1 
BEAR BEITUNGSABFAELLE 
SORTIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
062 
064 
390 
400 
404 
604 
624 
664 
706 
732 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPAENE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
060 
062 
064 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SCHUAI 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
070 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PAKET 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
046 
050 
056 
060 
066 
068 
204 
208 
268 
400 
478 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8EARB 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
40C 
170 
230 
230 
230 
. • 
UND 
RT ODER KLASSIERT 
21 
9 
42 
42 
9 
3 
2 
9 
2 
1 
2 
16 
168 
131 
37 
33 
11 
1 
2 
614 
135 
142 
502 
315 
663 
916 
098 
942 
307 
630 
260 
940 
265 
539 
612 
289 
122 
22 
425 
203 
832 
399 
190 
391 
65 
131 
73 
138 
93 
26 
445 
333 
111 
497 
127 
021 
8 
32 
569 
6 
3 
13 
4 
1 
2 
2 
3 
37 
29 
8 
5 
2 
2 
312 
21» 
052 
847 
595 
555 
. . 1 453 
. 232 
a 
18» 
a 
122 
. . 
031 
121 
. . . . . 26 
791 
577 
214 
905 
453 
162 
7 
. 122 
Belg.­
8 
6 
I 
1 
1 
1000 kg 
.ux. Nederland 
279 
485 
764 
764 
764 
. • 
3 
3 
760 
760 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
66 
SCHROTT, AUS LEGIERTEM 
6 
7 
12 
1 
29 
26 
2 
2 
178 
. 642 
569 
. 220 
213 
123 
4=2 
143 
35 
20 
144 
513 
. . . . . . 
61 
245 
100 
44 
, . . . 6 
. 
776 
975 
301 
653 
824 
148 
. . ­
7 
1 
14 
28 
24 
3 
3 
1 
583 
539 
188 
834 
806 
20 
. . 7 
829 
739 
408 
381 
. 156 
. 22 
. 
592 
15 
90 
193 
65 
131 
. 138 
60 
• 
356 
970 
8B6 
188 
575 
676 
1 
32 
22 
AUS NICHTLEGIERTEM STAHL, SORTIERT 
184 
8 
43 
92 
116 
9 
9 
15 
23 
36 
11 
553 
456 
97 
25 
25 
71 
839 
798 
528 
635 
398 
918 
149 
413 
551 
103 
79 
63 
090 
962 
219 
209 
259 
31 I 
163 
148 
410 
265 
733 
IZE PAKETE 
98 
70 
loa 28 
6 
1 
1 
2 
14 
333 
313 
20 
17 
3 
2 
323 
831 
019 
735 
755 
592 
469 
514 
360 
628 
191 
466 
304 
164 
536 
344 
628 
E, AUSGEN. 
22 
19 
31 
34 
5 
1 
2 
63 
1 
1 
4 
192 
115 
77 
8 
1 
3 
2 
65 
EITUNG 
N. SPA 
1837 
210 
554 
1633 
79 
3 
4 
3 
2 
tf 
887 
402 
748 
228 
541 
338 
671 
619 
429 
000 
433 
374 
4Β2 
939 
404 
063 
147 
eoi 64 1 
166 
142 
025 
537 
290 
254 
04 5 
233 
3 
2 
3 
10 
9 
AUS 
35 
9 
14 
59 
45 
14 
14 
B29 
094 
531 
Ì ·! 3 
06 3 
a . 50 
281 
a 
83 
. . , . • 
374 
960 
414 
414 
331 
* 
23 
8 
6 
31 
70 
70 
1ICHTLEGI 
937 
. 010 
567 
. . . 239 
191 
995 
514 
481 
491 
289 
. 
SCHWARZE 
12 
12 
25 
25 
SABFAELLE 
ENE 
342 
535 
215 
293 
284 
252 
394 
090 
427 
950 
22 9 
aaJJií. 
163 
. 928 
. . . 113 
. . . . . . . 10 
a 
. • 
21 i 
09C 
123 
113 
113 
10 
. • 
UNI 
7 
12 
1 
21 
21 
, AUS 
11 
c 
5 
23 
23 
991 
. 669 
458 
. 846 
a 
. , . . . . . . . • 
676 
663 
13 
13 
. • 
ERTEM 
22e 
. 117 
639 
743 
. . . . . • 
72t 
72 6 
. . . . 
1 
2 
2 
481 
524 
. 75 
086 
. 3 
. 464 
. . a 
. . . ­
633 
166 
467 
467 
467 
• 
STAHL 
22 
4 
27 
27 
945 
. 293 
. 471 
, . 
1 
l 
30 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
48 
40 
8 
7 
4 
243 
Italia 
16 9 24 
5 307 
11 617 
7 766 
171 
3 830 
2 342 
21 
STAHL, 
952 
334 
74 7 
. 634 
042 
28 
975 
435 
136 
738 
174 
57 
39 
75 
019 
133 
a 
425 
203 
415 
139 
33 
. . 73 
. 27 
­
B93 
713 
184 
726 
539 
34 
. . 425 
5 901 
535 
2 663 
25 
20 
1 625 
66 
. 18 
133 
405 
. . . , 
11 733 
a 
. , . . . . • 
2 3 124 
9 098 
14 026 
14 025 
1 736 
1 
. . • 
ODER KLASSIERT 
2 
4 
32 
41 
9 
9 
5 
24 
130 
89 
40 
10 
10 
30 
11 
95 
3 
1 
699 113 
696 111 
2 
2 
2 
293 
172 
715 
. 10 
533 
149 
410 
486 
146 
a 
, 487 
352 
. . • 
314 
877 
437 
099 
049 
339 
283 
444 
901 
. 532 
121 
469 
514 
20 
. » 
285 
282 
0 04 
004 
004 
• 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
324 
. 884 
66C 
397 
. . . . . . . . . . . . . • 
265 
265 
. . . . . • 
1 
1 
891 
13' 
64 
l 
25 
1 
669 28 
028 26 
641 
641 
641 
■ 
30 
048 
627 
. . 33fl 
671 
75 
. . . . . . . . . . • 
788 
041 
747 
747 
74 7 
. . • 
SCHROTT AUS NICHTLEGIERTEM 
UND PAKETE, SORTIERT 
52 
46 
3 
751 
930 
94C 
. 902 
55C 
a 
a 
. 
155 
75 
27 
6 
104 
a 
400 
958 
29 
43R 
70 
. 15 
54 
. ■ 
ODER KLASSIERT 
24 
22 
1 
682 52 
805 121 
. 477 
401 
542 
3 
2 
. 
» 
448 
993 
577 
a 
225 
656 
705 
636 
598 
74 7 
a 
?** 
156 074 
273 
50 
85 521 
. 39 560 
a 
. 15 
14 212 
79 
. 17 603 
12 110 
11 216 
209 
2 59 
339 314 
283 497 
55 617 
14 418 
14 418 
41 399 
90 812 
505 
. 13 653 
1 913 
. . . 1 051 
2 628 
• 
110 761 
107 083 
3 679 
1 051 
1 051 
2 628 
11 533 
5 300 
227 
15 503 
5 154 
a 
. 430 
428 
2 000 
63 438 
374 
492 
939 
1 404 
1 053 
147 
4 601 
. 
113 231 
37 718 
75 514 
7 677 
430 
2 603 
1 404 
65 233 
STAhL, 
1629 606 
10 996 
306 
1537 054 
a, 
38 714 
2 069 
454 
910 
49 
226 
66 502 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7303.40 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
062 
044 
390 
400 
404 
604 
624 
664 
706 
732 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7303.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
060 
062 
064 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
FERRAILLES, 
TRIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TChECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
904 
807 
660 
431 
77 
229 
147 
1 
France 
120 
114 
6 
6 
6 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
310 
246 
68 
65 
65 
a 
a 
­
Nederland 
112 
112 
a 
a 
a 
. a 
• 
OECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES D 
OU CLASSES 
5 
1 
5 
9 
2 
1 
2 
5 
38 
26 
11 
10 
3 
124 
836 
383 
909 
833 
206 
109 
617 
137 
el 
644 
89 
174 
615 
180 
501 
71 
112 
21 
83 
91 
929 
130 
64 
134 
23 
43 
49 
38 
39 
14 
180 
915 
265 
712 
105 
324 
2 
9 
216 
. 996 
6C0 
2 498 
l 465 
4B5 
33 
a 
. 1 
713 
. . 62 
. 45 
. 112 
. . 
638 
a 
45 
. . . . a 
14 
θ 012 
6 077 
1 934 
1 760 
714 
49 
2 
. 112 
1 395 
a 
2 342 
4 379 
a 
131 
57 
51 
87 
10 
8 
7 
24 
451 
21 
69 
3r 
8 
. . . . 3 
• 
9 061 
8 354 
727 
68C 
136 
47 
. 
1 66 8 
475 
a 
2 072 
75 
274 
2 
a 
. 6 
30 
• 131 
74 
115 
• 51 
. 21 
. 
127 
9 
28 
64 
23 
43 
• 38 
25 
• 
5 369 
4 585 
804 
571 
168 
212 
. 9 
21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 438 
■ 
a 
. . . . * 
Italia 
924 
335 
589 
360 
6 
228 
147 
1 
ACIERS ALLIES, 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
547 
365 
235 
. 293 
316 
17 
566 
49 
40 
206 
51 
19 
26 
19 
345 
20 
. . 83 
91 
351 
52 
16 
. . 49 
. 11 
• 
765 
340 
426 
327 
364 
16 
a 
. 83 
1 494 
a 
206 
860 
a 
. • . 1 
4 
687 
31 
a 
2 
46 
111 
a 
a 
a 
. 
4 492 
a 
a 
a 
a 
. a 
. ­
7 933 
2 559 
5 374 
5 374 
723 
. a 
. • 
TOURNURES, FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES ET LIMAILLES, 
EN ACIER NON ALLIE, TRIES OU CLASSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
1 
6 
5 
1 
1 
30 
25 
5 
1 
1 
3 
921 
357 
746 
513 
178 
294 
283 
271 
22 
896 
77 
40 
387 
653 
714 
10 
19 
361 
291 
069 
315 
270 
754 
171 
63 
289 
176 
141 
. . 2 
62 
. 40 
. . . . • 
947 
841 
106 
106 
64 
• 
1 031 
, 32C 
261. 
, ι 22: 
34 
23 
. 5 
. 42 
. . . 21 
. . a 
a 
a 
• 
2 834 127 
2 633 103 
a 
7303.53 PAQUETS NOIRS EN ACIER NON ALLIE 
001 
002 
003 
004 
006 
009 
028 
030 
036 
070 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
3 
4 
1 
1 
17 
16 
1 
1 
723 
124 
246 
5ao 353 
32 
54 
19 
65 
190 
012 
386 
057 
329 
149 
137 
180 
7303.55 PAQUETS, AUTRES 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
046 
050 
056 
060 
066 
06Θ 
204 
208 
268 
400 
478 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7303.59 FERRA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
0 32 
0 36 
1 
1 
1 
2 
4 
11 
6 
5 
4 
ILLES, 
AUTRES QUE 
CLASSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
128 
11 
26 
117 
4 
4 
059 
348 
398 
172 
355 
37 
21 
30 
17 
145 
268 
16 
32 
36 
116 
42 
13 
243 
3 3 
378 
36B 
012 
457 
51 
203 
149 
351 
1 45Õ 
a 
331 
43 
. . . 7 
1 012 
2 Θ42 
1 823 
1 019 
1 019 
7 
­
23 
23 
21 
• 
250 
1 120 
563 
63 212 
24 
90 
90 
QUE PAQUETS NOIR 
709 
. 6C8 
a 
. . 3 
. . . . . . . 1 
. . 
1 320 
1 317 
4 
3 
3 
1 
. • 
34 
20 
26 
1 
82 
82 
DECHETS ET DEBRIS 0' 
TOURNURES,FRISONS ET 
224 
457 
716 
938 
41 
876 
248 
173 
170 
96 
14 
106 
2 736 
50 
2 466 
a 254 
30 
. a . . " 
7 90 
3 67 
1 31 
45 
I 
28 
. . . . • 
1 1 360 
> 1 360 . . 
­
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
4 
,, EN ACIER NON 
< 49 
I 
1 8 
] 
. , , . , , , . , , a , , a , 
33 
\ 9C 
* 57 
33 
, , 33 
33 
1 
1 
1 
114 
147 
360 
. 2 
645 
283 
271 
19 
5 
. a 
194 
893 
a 
. • 
933 
650 
384 
296 
295 
087 
19 
509 
683 
. 160 
4 
54 
19 
l 
­
447 
374 
73 
73 
73 
9 742 
16 
3 
5 959 
• 2 243 
. . 1 
808 
77 
. 1 163 
760 
714 
10 
19 
21 520 
17 964 
3 556 
890 
890 
2 667 
6 454 
46 
a 
9 74 
126 
. . . 57 
1B0 
­
7 837 
7 600 
237 
57 
57 
1Θ0 
ALLIE 
1 
63 
167 
. 37 
21 
2 
. . . . . . , a 
, a • 
290 
267 
23 
23 
23 
a • 
714 
527 
2B 
1 269 
345 
. 25 
17 
145 
4 268 
16 
32 
36 
116 
41 
13 
243 
7 854 
2 903 
4 952 
431 
25 
169 
116 
4 351 
3UVRAGES EN ACIER NON ALLIE. 
SIMIL. ET 
Ζ 37 
1 53Î 
3 
3 1 233 
) Β 4C 
4 
) . 3 
■ 
PAQUETS, TRIES OU 
3 
6 
22 
1 
179 
244 
769 
33 
268 
4Θ 
147 
96 
91 
182 
117 106 
942 
19 
112 926 
2 848 
153 
26 
66 
2 
14 
3 924 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
03fl 
040 
04 2 
044 
046 
04fl 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
209 
212 
228 
266 
272 
276 
390 
400 
404 
440 
600 
604 
729 
732 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EISEN 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
223 
1 
91 
2 
30 
3 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
331 
55 
8 
3 
4 
5193 
4321 
671 
480 
76 
3C 
3 
1 359 
219 
290 
328 
490 
197 
997 
689 
777 
286 
55 7 
520 
345 
31 1 
375 
371 
721 
831 
732 
752 
535 
518 
944 
637 
913 
916 
952 
26 7 
190 
406 
452 
225 
P76 
350 
790 
622 
949 
317 
841 
544 
UND STAHL 
KORNGROESSE 
STAHL 
SORTI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
059 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EISEN 
GROES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
059 
062 
066 
400 
404 
000 
010 
Ol 1 
020 
021 
040 
EISEN­
EISEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
042 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
­ ODER 
:RT 
1 
1 
5 
4 
Jnnv 
France 
104 
103 
3' 
06 
97 
8 
3' 
GEKOERr 
SORTIERT 
WALZDRAHT, ( 
883 
196 
294 
678 
192 
446 
63 
533 
113 
449 
677 
771 
H O 
46 
661 
UND STAHL 
2' 
2 
7 
6 
181 
12 
6 
6 
GEKOERr 
iE SORTIERT, NICHT 
19 
2 
3 
4 
6 
1 
40 
37 
3 
2 
1 
547 
261 
821 
723 
244 
508 
12 
976 
196 419 
495 
125 
206 
564 
104 
440 
305 
72 
158 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
2< 
OB 
66( 
66< 
17 
35 
26 
l 
6 
34 
61 
73 
46 
3 
26 
­ UND STAHLPULVER; 
­ UND 
3 
2 
30 
l 
39 
6 
32 
32 
30 
¡TAHLPULVER 
216 
113 
flfl 577 
401 
229 
68fl 
64 
65 
108 
244 
204 
50 
24 
109 
627 
482 
462 
818 
20 
8 
10 
9 
9 
8 
1 
64 
3 
26 ao 
11 
54 
43 
96< 
47 
47 
80' 
EISENSCHWAMM UND STAHLS! 
002 
004 
030 
036 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ROHLU 
STUEC 
ROHLU 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
ROHBL 
001 
002 
QQJ 
4 
5 
10 
9 
9 
4 
374 
206 
230 
181 
227 
280 
622 
658 
638 
41 1 
20 
2 
5 
a 
7 
7 
2 
37 
4 
22 
17 
22 
04 
41 
62 
62 
39 
PPEN. ROHSCHIENEN, 
Kl­, AUS EISEN ODER 
PPEN UND ROHSCH 
3 
3 
3 
OECKE 
127 
92 
8 
74 
53 
564 
108 
799 
798 
1INGOTSI, 
781 
726 
962 
24 1 
[EN 
AU 
19 
­LT. 
ier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
266 
265 
1 
Nederland 
10 
22 
7CÌ 
22 
169 
104 
039 
065 
3C5 
104 
59 
1 
10 
7C1 
49 
49 
i m p o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
23 
266 
190 
9C9 
430 
479 
266 
. 190 
. . 23 
T, AUCH ZERKLEINERT 
EKOERNT, AUCH NACH 
143 
. 110 
70 
. 54 
. . 1 13 
4P9 
376 
113 
. . 113 
1 
406 
814 
58 
533 
527 
977 
550 
17 
17 
533 
T, AUCH ZERKLEINERT 
AUS E 
1 
3 
3 
EISEN 
1 
1 
) 2 
) 1 
1 1 
1 1 
, 1 
.HWAMM 
. 
1 
! ! 
SEN­
841 
a 
156 
381 
206 
570 
a 
16 
. . 72 
146 
388 
155 
233 
233 
• 
­ UND 
43 
47 
431 
59 
β 
010 
a 
. 3 
4 
. ­
603 
587 
016 
016 
010 
. 
152 
105 
, • 
257 
152 
105 
1C5 
105 
ROHBLOECKE 
STAHL 
8 
700 
684 
16 
7 
6 
a 
20 
105 
22 
76 1 
156 
20 
359 
IB 
375 
230 
145 
21fl 
710 
. . . 927 
IUI 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
223 
1 
82 
2 
30 
3 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
330 
55 
a 3 
4 
4072 
3219 
653 
472 
66 
3C 
3 
1 
349 
ODER NACH 
<ORNGROESSE 
1 
1 
3 
3 
244 
172 
159 
. 182 
334 
. . . 
106 
091 
15 
, . 15 
a Η 
189 
258 
186 
490 
175 
987 
683 
777 
286 
105 
364 
325 
311 
352 
373 
721 
831 
732 
730 
5β5 
518 
844 
813 
895 
8 16 
952 
267 
4 06 
452 
776 
203 
573 
967 
B08 
6 99 
316 
831 
863 
90 
a 
. 22 
. . . . ■ 
139 
112 
26 
26 
26 
• 
ODER NACH KORN­
DDER STAHLORAHT 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
115 
193 
. 391 
380 
601 
a 
. 196 
. 7 
• 
910 
679 
231 
34 
27 
196 
10 
4 
17 
16 
STAHLSCHWAMM 
1 
2 
1 
1 
1 
123 
14 
. 790 
. 25 
550 
2 
. . 2 
. 4 
4 
513 
952 
561 
561 
552 
• 
13 
7 
. • 
20 
13 
7 
7 
7 
• 
(INGOTSI 
1 
12 
16 
2 
13 
13 
12 
607 
20 
794 
. 989 
167 
2 
220 
82 
495 
1 
• 
402 
577 
824 
248 
2 
577 
12 
42 
41 
, 306 
92 4 
852 
17 
65 
108 
78 
615 
46 
20 
147 
324 
923 
903 
934 
20 
. . 375 
6 
­
423 
42 
381 
381 
381 
­
5 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
984 
19 
790 
285 
. . 10 
284 
69 
. 30 
. 
517 
07B 
439 
325 
10 
114 
38 
47 
. 709 
. 10 
473 
44 
. . 44 
36 
. ■ 
416 
804 
612 
612 
5ia 
• 
a 
. 519 
. • 
5 39 
. 539 
519 
519 
20 
, AUCH FORMLOSE 
EN, AUS EISEN OOER STAHL 
a 
a 
. • 
• 
S EISEN ODER 
. 12t 
3 n 
380 
. 
a 
. . • . • 
STAHL 
14 
68 
528 
1 
54 
5. 
a 
a 
. ­. • 
068 
005 77Ί 
3 
3 
3 
74 
53 
564 
108 
799 
798 
265 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
040 
042 
044 
046 
043 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
208 
212 
223 
2c8 
272 
276 
390 
400 
404 
440 
600 
604 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7304 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.HAURITAN 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CHYPRE 
LIBAN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
GRENA 
W E R T E 
EG-CE 
14 
5 
1 
20 
2 
344 
299 
54 
29 
4 
1 
23 
99 
71 
43 
34 
227 
341 
279 
669 
97 
381 
191 
993 
165 
296 
32 
154 
87 
35 
314 
230 
29 
47 
897 
947 
554 
311 
253 
14 
33 
29 
238 
669 
568 
484 
540 
989 
265 
87 
094 
France 
1000 REUC 
Belg.-Lux. 
1 
1 
25 
13 
5 544 13 63C 
5 536 13 574 
8 56 
5 2'. 
12 
3 
a 
26 
ILLES DE FONTE, FER ET ACIER 
CALI6REES 
7304.10 GRENA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
058 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OU 0' 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ILLES DE FONTE, FER OU ACIER 
ACIER, 
1 
1 
7304.90 GRENAILLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
058 
062 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7305 
CALIBREES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
1 
7 
7 
POUDRES DE 
YC LE FIL MACHINE 
189 
339 
58 
128 
39 
282 
10 
96 
17 
171 
035 
136 
20 
a 1 16 
31 
9 
5 2C 
20 F 
. < 10 
1. 
46 83 
34 65 
14 Π 
14 
2 
11 
3E FONTE, FER OU ACIER 
¡F PROVENANT 
317 
61 
574 
586 
2B9 
572 
11 
296 
12 
62 
90 
92 
22 
996 
370 
618 
447 
28 
170 
OE FIL OE 
453 
6 
214 25 
255 5ί 
223 26 
15 
204 
39 
28 
7 15 
1 001 641 
712 614 
269 2 
250 21 
11 
39 
:ER OU D'ACIER; FER El 
7305.10 POUDRES DE FER OU D'ACIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
0313 
042 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-8AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
9 
1 
7 
7 
6 
56 
241 
28 
945 
157 
303 
741 
31 
28 
21 264 
233 
128 
10 
194 
731 
461 
459 
801 
3 
16 
61 
12 
225 23C 
10 IC 
46 1 
1 726 19E 
6 
a a 
. a 
139 i: 
loo ι . 
2 336 47f 
364 266 
1 971 206 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
2 672 
2 852 
20 
5 
14 
. . 1 
34 
33 
3 
. 12 
. 3 
. . . a 
390 
24 
5 
22 
511 
689 
823 
409 
371 
. . . 414 
IU 
14 
4 
1 
20 
2 
287 
234 
53 
29 
4 
1 
22 
, HEME CONCASSEES OU 
, PROVENANT 
97 
. a 
90 
a 
5 
. 96 
291 
192 
99 
3 
3 
96 
DE FIL 
46 
330 
33 
. 39 
271 
. . . 
721 
719 
3 
. . 3 
ia 
95 
70 
31 
84 
224 
34 1 
279 
899 
97 
972 
162 
986 
165 
285 
62 
154 
87 
35 
313 
230 
29 
47 
657 
945 
554 
311 
253 
a 
33 
29 
661 
019 
661 
040 
157 
971 
265 
87 
650 
OE FER 
, HEHE CONCASSEES OU 
FER OU D'ACIER 
244 
47 
. 166 
82 6 
158 
. . 12 
. . 24 
1 484 
1 442 
43 
31 
6 
12 
2 
3 
3 
297 
4 
152 
. 213 
345 
1 
42 
12 
90 
1 
. 
165 
013 
153 
50 
1 
102 
ACIER SPONGIEUX 
16 
9 
198 
. 14 
279 
l 
. . 7 
15 
8 
548 
236 
310 
1 971 209 
1 733 198 
7305.20 FER ET ACIER SPONGIEUX 
002 
004 
030 
036 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7306 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
SUEOE 
SUISSE 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
35 
19 
497 
14 
304 
878 
61 
817 
815 
511 
2 
FER ET ACIER EN 
7306.10 FER ET ACIER EN 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
INTRA-9 
19 
14 
133 
782 
949 
949 
7306.20 FER ET ACIER EN 
001 
002 
m 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
11 
8 
1 
022 
492 
WO 
35 
4 12 
280 
• 
a 
3 
183 9 1 
12 
304 
537 21 
• • 
4 
38 12 3 
499 9 1 
499 9 1 
195 9 
MASSIAUX, LINGOTS OU MASSES 
MASSIAUX 
LINGOTS 
a , 
• ' 
1 
1 
a 
. 
a, 
• 
10 672 7 
2 309 
ÏS 
1 076 
a 
2 
3 
3 
3 
2 
5 
7 
103 
16 
. 137 
232 
762 
9 
2β 
23 
83 
126 
113 
2 
614 
494 
119 
117 
799 
3 
. . 47 
2 
• 
57 
8 
49 
49 
49 
­
. . . « 
a 
­
119 
107 
669 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
. a 
10 
. . . . ­
28 
25 
3 
3 
3 
­
323 
4 
183 
79 
. . 10 
47 
11 
. 31 
• 
695 
589 
106 
89 
10 
17 
17 
48 
. 292 
a 
8 
776 
15 
. . 54 
6 
. ­
216 
366 
852 
652 
791 
• 
. a 
257 
a 
• 
259 
. 2 59 
257 
257 
2 
19 
14 
133 
782 
9*8 
946 
24 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
004 
005 
006 
028 
030 
039 
042 
400 
404 
528 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FORHLC 
002 
003 
004 
005 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
VORBLC 
STAHL 
VORBLr 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
030 
032 
036 
042 
046 
050 
056 
068 
062 
064 
066 
212 
390 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
V0R6L' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
048 
062 
064 
066 
400 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BRAMM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
042 
046 
060 
062 
064 
208 
400 
484 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BRAMM 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
06 6 
1000 
1010 ion 1020 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
148 
147 
9 
17 
97 
9 
33 
21 
716 
525 
190 
157 
27 
33 
333 
990 
33 
022 
937 
243 
938 
777 
905 
134 
342 
332 
72 1 
613 
294 
276 
243 
75 
SE STUECKE 
1 
2 
1 
652 
173 
SO 
41 
103 
062 
952 
110 
110 
6 
Janv 
France 
47 
21 
9 
106 
96 
9 
9 
AUS 
ECKE IBLOOMSI. 
STAHL 
59» 
865 
1 
. a 
, 777 
, ­
61 1 
838 
777 
777 
. . 
er­Décembre 
Belg.­
27 
86 
48 
21 
31C 
241 66 
69 
000 
_ux. 
866 
896 
a 
. a . 259 
. . 342 
744 
143 
601 
601 
a , ­
R8 
Neder 
70 
8 
46 
139 
85 
54 
54 
8 
EISEN ODER STAHL 
646 
a 
34 
41 
3 
726 
721 
4 
4 
KNUEPPEL BRAHMEN 
, NUR V O R G E S C H M I E D E T 
ECKE IBLOOHS) UNO KNUEPPEL, 
161 
373 
34 
159 
10 
22 
5 19 
12 
65 
108 
2 
6 
51 
8 
19 
1 
5 
33 
8 
4 
1B9 
1334 
796 
537 444 
32 
8 
5 
87 
4C4 
419 
978 
479 
963 
441 
12 
024 
596 
342 
584 
236 
539 
541 
203 
631 
377 
043 
6Θ7 
912 
287 
435 
100 
678 
655 
661 
721 
940 
936 
201 
287 
287 
720 
60 
71 
3 
6 
3 
4 
151 
142 
8 
3 
4 
709 
489 
449 
736 
. 
28 
. . 579 
. . 201 
. 277 
750 
. . . 
217 
383 
834 
607 
28 
78C 
750 
478 
IECKE IBLOOMSI UNO 
1 
7 
1 
1 
13 
11 
2 
1 
1 
EN UNO 
2 
433 
69 
359 
1 
117 
30 
17 
39 
2 
1 
40 
100 
1219 
966 
351 
20a 
149 
101 
42 
EN UND 
1 
10 
19 
11 
2 
1 
7 
1 
13 
7 
79 
43 
35 
li 
090 
609 
464 
559 
203 
158 
84 
149 
76 
281 
107 
374 
615 
11 
361 
166 
695 
599 
224 
096 
2 
1 
4 
4 
P L A T I N E N 
177 
849 
960 
071 
283 
83 
061 39 8 
420 
652 
766 
897 
889 
136 
265 
355 
252 
029 
685 
315 
505 
809 
069 
469 
421 
319 
115 
140 
256 
256 
P L A T I N E N 
C52 
640 
541 
866 
112 685 
263 
179 
996 
518 
966 
403 
717 
850 
700 
756 
946 491 
8 
3 
13 
13 
14 
954 
203 
. a . . . . . • 
171 
171 
. . • 
7C 
26 
24 
; 
19 
6 
42 
195 
126 
69 
20 
48 
339 
544 
761 
. ICO 
024 
a 
293 
, . 906 
. . 631 
203 
, . . . . . ­
eoe 
768 
032 
198 
293 
. 334 
KNUEPPEL, 
1 
1 
464 
26 
82F 
32 
32 
, AUS STAHL, 
934 
a 
505 
115 
a 
. . 37 
. . , . . . , . . • 
59 1 
554 
37 
37 
37 
. • 
53 
4 
55 
54 
4 
4 
4 
and 
590 
175 
119 
430 
136 
294 
294 
178 
a 
­
UNO 
1 ΠΊ 
Q U A N riTÉS | 
Deutschland lu 
(BR) 
39 
17 
3 
33 
156 
100 
56 
23 
19 
33 
1 
1 
PLAT 
129 
32 
847 
987 
248 
557 
a 
905 
134 
. 
855 
008 
»47 
604 
082 
243 
• 
6 
994 
. a 
100 
108 
002 
106 
106 
6 
NEN 
ODER GEHAEMHERI 
2 
2 
2 
, AUS 
AUS STAHL, GEWALZT 
6 
9 
1 
10 
28 
17 
10 
10 
10 
AUS 
981 
071 
833 
686 
575 
885 
69C 
69C 
69C 
a . . 
84 
295 
7 
7 
13 
a 12 
65 
3 
6 
19 
1 
33 
5 
4 
189 
759 
406 
351 
323 
20 
26 
542 
850 
388 
. 514 
178 
. 910 
017 
5β4 
. 217 
. 203 
. , 799 
556 
635 
a 
435 
484 
678 
655 
744 
4 72 
2 72 
211 
955 
, . 062 
36 
9 
1 
53 
91 
2 
4 
1 
4 
2 
199 
101 
99 
87 
4 
4 
6 
STAHL, GESCHMIEOET 
7Î 
11C 
tac 
18F 
. 
GEWALZT, 
55C 
283 
492 
499 63 
79 
98 
475 
. . 
. 
. , . 
126 466 
650 366 
475 99 
475 98 
475 98 
, AUS S T A H L , 
226 
876 
32C 
112 
68' 
131 
. 
. . 
22C 
099 
13 
13 
1 
UEBER 
20Ó 
53: 
73' 
69 
16 
25 
827 
34 
2 
34 
291 187 
733 70 
558 117 
731 80 
73 44 
a 
827 36 
GEMALZT, 
207 
18 7 
. 7 
1 
394 1C 
394 
9 
• 
65 
178 
417 
. . 3 
. . 1 
. 107 
372 
. ■ 
143 
662 
481 
1 
1 
476 
50 
2C6 
087 
44? 
. I6S 
< . 667 
90P 
36C 
î 
131 
62 
3 
1 
7 
4 
2 
1 
¡a 
284 
a 
. . . . . . . . • 
642 
549 
94 
18 
18 
. 75 
134 
46 
. • 
229 
229 
. . . 
523 
879 
046 
159 
a 
594 
12 
. . . . 235 
837 
54 1 
. a 
973 
244 
129 
a 
537 
a 
616 
. . 
325 
213 
112 
229 
235 
537 
537 
346 
561 
340 
18 
667 
. 155 
84 
149 
75 
281 
. 2 
615 
11 
038 
824 
214 
598 
223 
617 
MM OICK 
1 
33 
61 
1 
17 
290 4 
041 
, 89; 
68' 
1 5 
100 
990 248 
912 117 
078 130 
656 24 
943 
42; 
101 
5 
BIS 50 MM DICK 
98 
668 
518 
966 
550 
066 
465 
2 
18 
7 
2 
1 
13 
7 
55 
29 
26 
4 
378 
628 
25 
544 
. . 081 
. a 
283 
761 
766 
. 846 
224 
355 
36 0 
029 
• 
317 
656 
661 
170 
2B3 
421 
070 
845 
316 
665 
381 
. a 268 
48 
996 
. . 403 
717 
850 
536 
207 
330 
360 
Ρ 
NIMEXE 
e» r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
005 
029 
030 
039 
042 
400 
404 
829 
eoo 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7306.30 
002 
003 
004 
005 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7307 
73C7.12 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
029 
030 
032 
0 36 
042 
048 
050 
056 
058 
062 
064 
063 
212 
390 
400 
4 04 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FER ET 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FER El 
FER El 
FER El 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 r. D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
15 
1 
6 
1 
1 
2 
63 
49 
14 
12 
2 
1 
ACIER 
AClEt 
ACIEf 
ACIEI 
21 
42 
4 
22 
1 
3 
2 
1 
6 
11 
3 
2 
2 
1 
16 
146 
96 
50 
41 
3 
7 
222 
435 
14 
640 
787 
27 
900 
039 
83 
870 
208 
901 
315 
5e6 
696 
456 
879 
11 
EN 
40 
39 
24 
37 
40 
234 
192 
43 
43 
2 
EN 
France 
4 
2 
1 
11 
10 
1 
1 
929 
436 
1 . . a 
a 
038 
. . ■ 
175 
136 
038 
038 
a 
a 
. 
MASSES 
39 
. 11 
37 
2 
91 
89 
3 
3 
­
Belg.­
2 
8 
3 
2 
27 
21 
5 
5 
1000RE/UC 
Lux. 
524 
06 7 
. . . . 525 
. . a 
208 
196 
46 3 
734 
734 
a 
a 
• 
BLOOMS, BILLETTES 
SIHPL. DEGROSSIS 
EN 
379 
415 
377 
925 
543 
230 
10 
765 
222 
565 
312 
36 
636 
230 
25 
545 
878 
867 
260 
141 
394 
363 
078 
430 
029 
668 
644 
023 
931 
328 
394 
394 
699 
7307.15 FER ET ACIER EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
048 
0 62 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
179 
113 
114 
156 
220 
12 
25 
20 
13 
143 
13 
41 
33 
10 
100 
aie 282 
196 
32 
87 
7307.21 FER ET ACIER EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
02B 
0 30 
038 
042 
04B 
060 
062 
064 
208 
400 
484 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H O N G R I E 
ALGERIE 
ETAISUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
36 
6 
38 
8 
3 
1 
4 
3 
9 
113 
81 
32 
17 
12 
9 
5 
277 
596 
146 
183 
39 
17 
80 
421 
846 
87 
498 
108 
100 
687 
285 
157 
600 
649 
98 
880 
338 
541 
657 
354 
80B 
0 76 
7307.24 FER ET ACIER EN 
001 
002 
003 
0O4 
005 
006 
038 
042 
043 
068 
060 
062 
064 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
1 
e 4 3 
116 
244 
910 
4B0 
18 
67 
201 
26 
221 
973 
172 
421 
89 
864 
810 
836 
9 74 
455 
PAR 
Nederland 
5 
2 
10 
6 
3 
3 
428 
. . 529 
• • 987 
a 
. a 
« 
027 
51 1 
516 
516 
529 
« • 
. 
a 
a 
. • . 
a 
a 
. « 
, BRAHES 
FORGEAGE 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
4 
1 
1 
15 
10 
4 
2 
1 
1 
932 
13 
1 11 
787 
27 
388 
L 
83 
870 
• 
124 
R40 
2B4 
405 
925 
879 
• 
1 
44 
a 
a 
38 
85 
45 
40 
40 
2 
ET LARGETS; 
OU MARTELAGE 
BLOOMS ET BILLETTES, LAMIKES 
6 
10 
19 
19 
, 722 
. 719 
567 
981 
. . . 7 
a 
. 542 
. . . 299 
. . 24 
73 
. . . • 
8 34 
990 
944 
549 
7 
73 
73 
323 
7 
3 
2 
2 
3 
20 
14 
6 
2 
3 
6CE 
. 175 
748 
. 13 
a 
765 
. 32 
. . 352 
. . 545 
122 
. , . . 
. 
66C 
60t 
05 
3a< 
3; 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
667 
. 499 
. 331 
a 
247 
a 
a 
132 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
. a 
. a 
a 
. ' 
21C 
077 
133 
133 
133 
a 
. . 
8 
34 
l 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
16 
78 
47 
31 
28 
2 
3 
BLOOHS ET BILLETTES, FORGES 
3 
. 448 
220 
a 
. . . . . . . ■ 
671 
671 
. . . « 
6 
34 
12< 
21 
21 
BRAHES ET LARGET 
12 
14 
27 
27 
533 
. 953 
19 
. . . 5 
. , . a 
. . . , . " 
510 
505 
5 
5 
5 
. • 
5 
6 
5 
5 
10 
62 
1 
53 
32 
79 
53 
53 
53 
BRAHES ET LARGET 
1 
1 
951 
98 
463 
18 
67 
. 19 
a 
. . . . ' 
611 
598 
16 
16 
3 
2 
5 
5 
> 
li 
19 
29 
29 
. . . ­
>, LAMINES 
1 
20 
1 7 
1 
6 
. 
5 33 
. 27 
1 6 
1 6 
l 6 
. 223 
a 
142 
. a 
. 426 
. . . . 92 
. . . . a 
• 
983 
366 
51 £ 
426 
426 
9. 
S, LAMINE! 
1 
2 1 
2 
. ] 
• 
. 11 
956 
1 18 
053 
a 
976 
914 
a 
. 090 
525 
312 
a 
379 
a 
25 
a 
a 
734 
246 
1 17 
• 363 
701 
430 
029 
982 
017 
965 
860 
620 
a 
. 105 
14 
44 
78 
. a 
1 
a 
. 1 
a 
13 
4C 
a 
• 
192 
138 
53 
1 
1 
53 
, PLUS DE 
6 
1 
3 
4 
2 
19 
6 
12 
S 
5 
4 
, MAX 
107 
. . 
. 973 
172 
, . 
262 
117 
145 
25 
16C 
04; 
16 
1 
. 995 
31C 
54 
1 
lf 
E 
4 
1 
8 
θ 
23 
13 
9 
9 
341 
• . . . . . . . . • 
379 
365 
14 
3 
2 
a 
11 
. 45 
13 
. • 
58 
58 
. . • 
515 
076 
149 
127 
a 
75 
10 
a 
a 
. a 
36 
363 
230 
a 
a 
457 
133 
14 
■ 
321 
a 
377 
a 
• 
862 
952 
930 
005 
36 
321 
321 
604 
104 
55 
1 
567 
. 11 
25 
20 
12 
143 
a 
1 
33 
10 
992 
763 
229 
195 
31 
34 
50 MM 
3 
10 
1 
276 
264 
9 34 
a 9 
96 
210 26 
241 14 
962 12 
410 2 
359 
9 
852 
. 50 MM 
1 
1 
5 
3 
2 
198 
680 
3 
465 
a 
a 
eo . a 
33 
497 
90 
. 411 
21 
157 
666 
649 
• 
952 
427 
525 
265 
33 
60S 
432 
65 
282 
812 
869 
• . 201 
7 
221 
. • 421 
89 
664 
679 
069 
610 
436 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1040 
BRAMME 
001 
002 
004 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
2 
31 
N UND 
1 
1 
3 
2 
316 
455 
Janv 
France 
PLATINEN 
59 
015 
2 2 6 
958 
272 
359 
916 
25 
5 
890 
SCHMIEDEHALBZEUG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
046 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
2 
2 
1 
6 
7 
2 
2 
349 
282 
102 
167 
115 
218 
43 
45 
6 6 
948 
23 3 
26 
639 
2 34 
406 
213 
102 
1 
187 
1 
1 
AUS 
1 
1 
2 
2 
• 
«U! 
. 77C 
477 
. 
266 
247 
2C 
20 
. • 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
• 
STAHL, 
STAHL 
705 
1 
176 
25 
2 
. 2 
1 
. . • 
9 16 
910 
6 
5 
2 
. 1 
WARMBREITBAND AUS STAHL, 
1 
1 
1 
199 
. 42 
514 
e 
8 
a 
13 
. 
a 
24 
787 
76C 
38 
38 
13 
. • 
l<g 
Nederland 
9 
3ESCH 
IN ROLLEN 
WARMBREITEAND ZUH WIEDER AUSWALZEN 
ELEKTROBLECHE 
002 
003 
004 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
3 
15 
1 
?1 
19 
1 
1 
154 
679 
8?2 
800 
538 
678 
857 
5 
852 
3 
18 
19 
19 
108 
. 756 
• 
887 
8B7 
. . • 
WARMBREITBANO ZUM WlEDER AUSWALZEN 
4,75 HH DICK, NICHT FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
062 
064 
068 
209 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
35 
164 
6 
3 
1 
1 
1 
5 
10 
234 
209 
24 
19 
3 
1 
2 
573 
449 
616 
405 
629 
468 
967 
216 
017 
550 
777 
012 
116 
143 
973 
171 
563 
468 
777 
830 
24 
1 
26 
26 
. 57C 
253 
291 
629 
744 
744 
485 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
<1E0ET 
104 
2 
. 475 
7 
161 
3 
. . . . 2 
756 
749 
7 
5 
3 
1 
• 
, UNTER 1 
, UNTER 1 
ELEKTROBLECHE 
4 
3 
5 
2 
74 
. 678 
683 
967 
9C6 
768 
163 
435 
728 
967 
. 765 
996 
WARHBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN 
4,75 MM DICK, NICHT FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
029 
038 
048 
056 
060 
062 
064 
208 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
3 
125 
71 
17 
2 
52 
5 
21 
5 
2 
1 
7 
44 
361 
220 
140 
110 
53 
1 
29 
446 
599 
579 
104 
913 
740 
685 
094 
637 
052 
184 
157 
064 
405 
880 
521 
643 
879 
785 
434 
064 
030 
95 
11 
2 
110 
110 
377 
34R 
542 
818 
597 
157 
638 
184 
754 
a 
. . 754 
a 
127 
291 
a 
. . . . . . . • 
418 
418 
, UNTER 1 
ELEKTRCBLECHE 
2 
4 
4 
13 
7 
5 
5 
732 
. 439 
919 
981 
37 
• 
006 
988 
019 
018 
, . • 
WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN 
3 MM DICK, NICHT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
030 
038 
042 
056 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
28 
290 
491 
177 
12 
168 
6B 
43 
52 
11 
9 
11 
51 
1420 
1000 
419 
321 
16B 
97 
379 
289 
976 
289 
600 
109 
422 
365 
581 
PA7 
989 
409 
363 
873 
BIS 
672 
084 
875 
510 
645 
53 1 
B65 
2 
2 
1 
657 
. 155 
a 
749 
. . . 797 
495 
. . . • 
Θ52 
811 
04 1 
749 
749 
a 
292 
, UNTER I 
FUER ELEKTROBLECHE 
227 
15 
59 
12 
29 
345 
314 
30 
29 
1 
WARMBREITBAND, NICHT 
FUER ELEKTROBLECHE 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1040 
96 
261 
427 
373 
54 
54 
a 
672 
581 
C54 
472 
. . 269 
644 
a 
. 409 
, . . • 
101 
779 
322 
269 
a 
053 
ZU« 
. * 
. . 
10 
299 
20 
319 
319 
187 
. 177 
068 
246 
676 
430 
246 
246 
a 
• 
1 
178 
329 
837 
394 
508 
887 
. a 
887 
WIEDERAUSWALZEN, 
. • 
a 
. . 
. • 
a 
. . 
1 
3 
2 
2 
,50 M 
,50 M 
] 
7 
163 
3 
1 
5 
10 
193 
172 
20 
la 3 
1 
,50 H 
25 
68 
52 
21 
4 
1 
7 
44 
226 
95 
131 
104 
52 
26 
,50 H 
2 
43 
89 
16B 
39 
40 
52 
9 
51 
497 
135 
361 
268 
163 
92 
UNTER 
• 
. . . 358 
990 
a 
890 
. a 
990 
686 
29 
59 
. 75 
47 
40 
4 
65 
948 
238 
. 
225 
396 
329 
144 
59 
. 186 
lulia 
2 
21 
1 
1 
316 
970 
58 
245 
74B 
­
116 
111 
5 
5 
5 
371 
546 
. 2 
. . . 26 
. . . • 
645 
9 19 
26 
26 
26 
. • 
BREIT, FUER 
. . * 
5 
. 5 
5 
. 
1 
2 
1 
1 
46 
679 
66 
eoo 
643 
791 
852 
. 852 
BREIT, UEBER 
319 
6 72 
985 
. . 468 
. . a 
550 
. 012 
116 
1 70 
977 
194 
596 
468 
a 
597 
1 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
BREIT, 3 
736 
942 
793 
. . . 681 
a 
040 
255 
176 
. . 363 
850 
843 
4 72 
371 
900 
681 
. 471 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
180 
080 
a 
160 
. . . 216 
21 
a 
012 
, • 
648 
399 
249 
a 
. 012 
237 
aïs 
978 
623 
. 588 
. . 4 
113 
. . 513 
. 064 
a 
• 
832 
188 
694 
118 
4 
064 
513 
BREIT, UNTER 
819 
092 
297 
. 128 
109 
422 
096 
202 
a 
556 
. . 873 
. 426 
058 
376 
632 
925 
531 
757 
15 
19 
97 
97 
2 
11 
11 
256 
230 
26 
23 
3 
373 
347 
921 
841 
. . , . 738 
. 433 
. 363 
. 818 
• 
855 
482 
373 
205 
. 169 
1.50M BREIT, 
. • . , . 
86 
261 
427 
373 
54 
54 
» Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1040 
AELE 
CLASSE 3 
7307.25 FER ET 
001 
002 
004 
062 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
TCHECOSL 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7307.30 FER ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
039 
048 
062 
064 
400 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7308 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2C6 
519 
ACIER EN 
15 
98 
202 
117 
449 
319 
129 
7 
1 
122 
ACIER EN 
1 
2 
2 
EBAUCHES EN 
690 
320 
47 
031 
47 
87 
30 
14 
13 
295 
37 
32 
518 
493 
436 
102 
49 
1 
332 
France 
• 
BRAMES ET 
72 
90 
• 
16e 
161 
6 
6 
. • 
EBAUCHES 
ROULEAUX 
7309.01 EBAUCHES. DESTINEES 
002 
003 
004 
066 
1000 
1010 
ion 1020 
1040 
DE HOINS DE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROUHANIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
1,50 
520 
37 
499 
186 
305 
111 
194 
2 
192 
217 
616 
8 
10 
2 
. . . 1 
855 
351 
4 
3 
2 
. ­
POUR 
Belg. 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
• 
LARGETS, 
DE FORGE 
512 
22 
324 
10 
5 
6 
, . . 29 
908 
873 
35 
35 
6 
. • 
TOLES, EN 
AU RELAHINAGE. 
H DE LARGEUR 
2 
3 
3 
7309.03 EBAUCHES, DESTINEES 
001 
002 
003 
004 
005 
039 
042 
062 
064 
069 
208 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
, DE 
4 
16 
1 
26 
23 
3 
2 
>LUS 
382 
933 
727 
975 
104 
511 
140 
22 
117 
171 
3 39 
587 
511 
526 
121 
406 
749 
811 
339 
317 
DE 4 
3 
3 
3 
7306.05 EBAUCHES, DESTINEES 
001 
002 
003 
004 
005 
02B 
038 
048 
056 
060 
062 
064 
208 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
. OE 
18 
9 
2 
7 
2 
5 
49 
31 
18 
14 
7 
3 
> A 4 
434 
188 
564 
498 
434 
55 
694 
378 
746 
553 
235 
19 
215 
914 
807 
784 
170 
614 
847 
749 
215 
552 
514 
48Õ 
• 
009 
009 
. . . 
>U RELAHI .AGE, 
75 HH, LARGEUR 
414 
32 
196 
1C4 
746 
746 
1 
9 
. 87 
730 
14Õ 
115 
55 
136 
826 
310 
140 
. 55 
115 
1U RELAHINAGE, 
1 145 
FORGES 
5e 
1 
138 
3 
65 
3 
. . . . 2 
272 
267 
6 
5 
3 
1 
• 
FER OU 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 
. . . 117 
122 
. 122 
. . 122 
226 
13 
25 
. 26 
17 
27 
1 
13 
295 
37 
. 
692 
306 
386 
54 
33 
. 332 
ACIER 
IUlia 
2 
208 
3 74 
15 
26 
112 
­
159 
158 
1 
1 
1 
94 
89 
191 
186 
5 
8 
5 
. • 
POUR TOLES MAGNETIQUES. 
. . ­
2 
. 2 
2 
­
POUR TOLES NON MAGNE­
MOINS DE 1,50 M 
22 
. 28 
. . . . . a 
. • 
50 
50 
1 
16 
1 
20 
17 
2 
2 
181 
096 
608 
a 
. 51 1 
. a 
. 1 71 
a 
587 
511 
672 
385 
787 
609 
511 
178 
POUR TOLES NON HAGNE­
,75 MM, LARGEUR MOINS DE 1 
13 
1 
15 
15 
7308.07 EBAUCHES, DESTINEES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
042 
0 56 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
TIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
, MOINS DE 
4 
40 
56 
26 
2 
21 
10 
5 
5 
1 
l 
1 
6 
ie2 
129 
53 
42 
21 
11 
041 
630 
071 
883 
158 
11 
028 
410 
456 
65 
447 
52 
519 
166 
539 
500 
988 
792 
197 
176 
039 
020 
570 
56 
648 
484 
64 
19 
842 
759 
83 
. . . 83 
1 
1 
108 
281 
719 
361 
23 
­
492 
108 
384 
394 
. , ­
tU RELAMINAGE, 
130 
17 
55 
. a 
6C 
50 
. _ • 
311 
147 
164 
55 
55 
109 
50 H 
4 
9 
7 
2 
5 
31 
13 
17 
14 
7 
3 
103 
009 
227 
. , . 693 
682 
493 
125 
. 691 
807 
030 
339 
691 
391 
693 
. 300 
1 
POUR TOLES NON HAGNE­
3 MH, LARGEUR MOINS DE 1,50 M 
31 
1 
e 2 
4 
48 
43 
4 
4 
138 
854 
434 
133 
. . 486 
69 
. . 52 
. . . ­
167 
560 
6C7 
486 
. 121 
1 
29 
3 
34 
34 
7308.11 EBAUCHES, NON POUR RELAHINAGE 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1040 
GEUR MOINS DE 1, 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
22 
46 
80 
72 
a β 
50 H 
. ­
a 
. . 
430 
. 350 
235 
24 
039 
015 
24 
24 
. ­
, POUR 
. • 
. . 
76 
32 
65 
173 
108 
65 
. . 65 
6 
10 
21 
5 
5 
5 
1 
6 
62 
17 
­.5 
34 
21 
10 
370 
642 
260 
25 
11 
028 
924 
070 
a 
390 
. 165 
. 476 
368 
304 
064 
604 
039 
460 
2 
2 
14 
15 
1 
l 
36 
34 
3 
3 
6 
87 
9 
186 
294 
102 
192 
a 
192 
192 
401 
. 21 
a 
. 22 
2 
284 
. 
922 
614 
308 
a 
284 
24 
223 
479 
114 
. 1 
17 
. 60 
215 
. 
109 
617 
2 92 
17 
1 
215 
60 
241 
774 
607 
162 
. . a 
317 
57 
519 
539 
241 
805 
437 
062 
374 
TOLES MAGNETIQUES. LAR­
. • 
. . 
• 
. . 
22 
46 
80 
72 
β 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
¡anuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
WARHBREITBANC, NICHT 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
036 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
206 
268 
400 
72 6 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ZU* 
Belg.­
1000 
Lux. 
Rg 
N e d e r l a n d 
WIEOERAUSWALZEN, 
4,75 HH DICK, NICHT FUER 
5 
63 
46 
53 
4 
19 
12 
3 
6 
7 
13 
3 
47 
5 
1 
9 
1 
8 
314 
168 
146 
55 
8 
33 
020 
037 
685 
205 
291 
67 
300 
251 
710 
409 
99 
961 
608 
797 
700 
628 
472 
896 
506 
636 
029 
710 
719 
223 
491 
184 
369 
142 
166 
39 
16 
7 
64 
62 
1 
1 
WARMBREITBAND, NICHT 
3 BIS 
001 
002 
003 
004 
038 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
400 
509 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
50b 
350 
C19 
m . 2 . . , « 79 
a 
741 
. , 393 
. . 428 
. • 
597 
954 
643 
430 
2 
. 213 
ZUM 
26 
19 
1 
7 
4 
6C 
46 
1 3 
4 
9 
ÉLEKTROBLÊC 
766 
a 
2C5 
747 
. . . . . . . 712 
1C4 
. . . 687 
66 
. . . 308 
6C7 
719 
889 
3C8 
, 66 
513 
3 
1 
7 
12 
3 
a 
a 
323 
' . 443 
259 
460 
485 
766 
719 
. . . 719 
WIEDERAUSWALZEN, 
4,75 HH DICK, NICHT FUEt 
31 
212 
104 
64 
6 
1 
46 
19 
12 
5 
15 
12 
1 
65 
16 
6 
20 
645 
414 
231 
102 
6 
16 
112 
879 
459 
864 
831 
290 
106 
882 
746 
94 
184 
140 
026 
364 
706 
175 
446 
129 
754 
439 
904 
673 
236 
052 
134 
208 
290 
933 
043 
116 
57 
17 
1 
195 
191 
3 
2 
1 
WARHBREITBANO, NICHT 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
039 
048 
080 
056 
060 
062 
064 
066 
069 
208 
346 
390 
400 
404 
706 
726 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 MH OICK, 
149 
403 
120 
160 
1 
21 
11 
1 
18 
12 
43 
7 
9 
4 
11 
12 
1 
4 
3 
86 
1067 
83 5 
251 
147 
22 
12 
91 
013 
760 
756 
231 
680 
224 
1 36 
56 
811 
414 
128 
830 
385 
360 
352 
117 
013 
651 
821 
916 
617 
759 
001 
229 
283 
132 
71 1 
420 
119 
012 
741 
821 
562 
. 228 
244 
868 
7B0 
. . . . . . , 647 
. . 042 
. . 834 
. 514 
157 
340 
ei7 
128 
780 
. 689 
ZUM 
2 
35 
13 
4 
7 
2 
69 
51 
16 
2 
13 
ELEKTROBLEC 
077 
. 763 
846 
5 2 ' 
682 
938 
804 
811 
617 
696 
en 830 
. 8C4 
197 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
257 
. 452 
. . . . . . . . 297 
. 061 
131 
. . . . 
199 
709 
4 89 
. 
. 489 
WIEDERAUSWALZEN, 
NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
289 
47 
37 
2 
2 
380 
3 74 
6 
5 
2 
„ 
242 
147 
eqc 
56 
, . . 92s 
a 
a 
202 
. a 
599 
a 
94 
. , . 005 
a 
. a 
685 
654 
14 \ 
511 
616 
92b 
. . 895 
2 
29 
6 
39 
37 
ι 
339 
a 
762 
787 
1 36 
102 
197 
36 
52 
a 
142 
66C 
213 
eee 325 
84t 
136 
17S 
26Í 
WARMBREITBAND FUER ELEKTROBLECHE, 
002 
004 
1000 
1010 
41 
206 
294 
294 
WARHBREITBANO, NICHT 
MEHR, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
069 
208 
346 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
UEBER 
3 
33 
30 
72 
1 
2 
5 
10 
7 
4 
6 
1 
1 
40 
223 
141 
«2 49 
2 
1 
29 
4,75 MM 
779 
043 
C61 
959 
1 70 
18 1 
313 
429 
246 
588 
064 
»96 
4 16 
6'5 
154 
460 
250 
■Ί)2 
21 5 
471 
111 
360 7 79 
838 
619 
460 
963 
13 1 
12 1 
3 4 
34 
WARMBREITBAND, NICHT MEHR, 
ODI 00? 
3 BIS 
5 36 
4,75 MM 
728 
813 u 
., * . * 
2 
6 1 
10 9 
21 550 
. 396 
004 
304 
523 
809 
971 
837 
533 10 
. . 304 
B R E I T E 1 
. • . 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UNTER 
ME 
9 
1 
6 
1 
5 
2 
26 
11 15 
2 
12 
UNTER 
HE 
9 
35 
2 
3 
3 
1 
S 
6 
71 
47 
24 
9 
3 
14 
UNTER 
2 
15 
1 
5 
4 
4 
35 
18 
17 
6 
1 
10 
,50 M 
FUER ELEKTROBLECHE. BREITE 
)ICK 
β 453 
562 
79 1 
170 
151 
a 
. a 
364 
326 
. . . a 
a 
9 9 
a 
■ 
916 
127 
f­8 9 
9Π 
. a 
. 690 
e 60 
1 
7 
69 
60 
9 
7 
2 
17. 
. 97' 
97 
06' 
9PÌ 
15 
208 
43 
022 
4C9 
359 
C6C 
?0F 
4 3Í 
64' 
20( 
4 36 
. 
3 
IB 
3 
2 
29 
22 
6 
2 
436 4 
F U E R E L E K T R u B L E C H E , B R E I T E 
D I C K 
„ 
239 1 
1 
ι U 
lu ia 
1 . 5 0 H B R E I T , 
67 
961 
123 
. 281 
. 35 
. . . . . 371 
. 504 
a 
035 
53 
. . 239 
675 
438 
237 
274 
35 
53 
910 
4 
13 
3 
22 
4 
19 
12 
2 
7 
12 
2 
26 
5 
1 
8 
1 
2 
150 
43 
107 
48 
8 
50 
187 
247 
002 
916 
. 67 
263 
251 
710 
409 
99 
170 
133 
056 
196 
369 
8Θ7 
477 
506 
208 
029 
162 
355 
351 
004 
171 
331 
023 
an 
1 , 5 0 M B R E I T , 
350 
689 
137 
. 095 
. . . . 7 73 
a 
333 
296 
564 
. 682 
. . . . 814 
703 
146 
553 
909 
095 
a 
649 
20 
60 
9 
30 
2 
1 
46 
19 
3 
4 
14 
11 
47 
16 
5 
10 
305 
121 
184 
37 
2 
16 
81 
452 
315 
720 
665 
415 
106 
882 
746 
94 
884 
140 
O U 
124 
142 
114 
603 
129 
754 
605 
a 
739 
660 
171 
489 
341 
418 
129 
019 
1.50M BREIT, 
307 
41B 
551 
. . . . . 977 
, . 719 
21 
249 
300 
. 255 
650 
447 
275 
171 
627 
977 
. . 545 
OOEf 
a 
• 
­
144 
96 
44 
109 
16 
11 
1 
12 
12 
39 
6 
3 
4 
11 
10 
1 
4 
3 
30 
621 
395 
225 
133 
16 
12 
79 
346 
660 
296 
399 
620 
224 
. 56 
908 
414 
123 
909 
262 
111 
953 
117 
163 
615 
821 
9 16 
612 
184 
001 
0B7 
259 
010 
434 
576 
495 
963 
562 
921 
519 
HEHR 
41 
206 
294 
294 
1,50 M ODER 
237 
552 
734 
142 
3 7 3 
704 
09 3 
325 
523 
802 
225 
142 
a 
. 877 
3 
1 1 
8 
2 
5 
9 
6 
4 
2 
1 
1 
3C 
39 
2 4 
64 
40 
2 
1 
22 
363 
039 
897 
833 
. . 671 
429 
246 
187 
738 
012 
. 2 35 
154 
460 
. 802 
924 
155 
231 
924 
096 
6 96 
619 
460 
210 
1,50 H OOER 
123 
909 
4 
β 
600 
534 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
73C8.13 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
033 
042 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
063 
203 
269 
4 00 
728 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7306.15 
001 
002 
003 
004 
039 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
063 
209 
390 
400 
603 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
EBAUCHES, NCN POUR RELAMINAGE 
PLUS OE 4,75 HH, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
5 
a 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
44 
23 
20 
8 
1 
11 
917 
024 
911 
073 
34 
13 
38 
839 
081 
933 
13 
459 
936 
956 
794 
382 
931 
676 
267 
235 
165 
149 
828 
960 
863 
300 
51 
109 
459 
LARGEUR 
5 
2 
1 
6 
9 
364 
164 
C46 
. 
7 
75 
44 
5C 
755 
57« 
17' 
5C 
12" 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
POUR TOLES NON 
H O I N S D E 
3 
2 
7 
5 
1 
1 
tBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE 
3 A 4, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
75 MM 
5 
31 
13 
10 
7 
3 
1 
2 
1 
9 
2 
2 
94 
60 
33 
15 
2 
15 
LARGEUR 
102 
301 
492 
652 
B95 
217 
244 
499 
13 
338 
27 
732 
090 
673 
119 
476 
334 
91 
797 
116 
908 
176 
551 
625 
667 
895 
450 
510 
15 
7 
2 
26 
25 
MOINS DE 
92Î 
16' 
644 
n: , 
6Í 
4 
1 
ne 
96 
77 
100 6 
62Ç 
47¡ 
6 
1 
287 
113 
165 l 
7308.17 EBAUCHES, NON POUR RELAHINAGE 
OUI 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
038 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
063 
209 
346 
390 
400 
404 
706 
729 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HOINS 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
84 
. 043 
719 
. . . . . . . 184 
16 
. . . 835 
6 
. . . 587 
475 
84 7 
62β 
587 
. 6 
035 
1,50 M 
54 
473 
127 
569 
1 222 
526 
696 
. , a 
696 
POUR TOLES NON 
1,50 M 
226 
a 
237 
935 
a . . . . 499 
. 105 
. . . 875 
. , . 116 
395 
339 
398 
991 
397 
, 116 
479 
a 
39 
. 350 
. . . . . . . . 39 
. 107 
9 
542 
383 
154 
. , . 154 
, POUR TOLES NON 
OE 3 HH, LARGEUR HOINS DE 1 
22 
56 
17 
27 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
12 
158 
124 
34 
20 
2 
2 
U 
824 
2 34 
053 
673 
233 
47 
22 
12 
929 
672 
170 
243 
689 
859 
009 
19 
058 
791 
146 
514 
466 
299 
583 
521 
457 
582 
115 
466 
545 
965 
050 
146 
371 
37 
5 
5 
50 
49 
7308.32 EBAUCHES POUR TOLES 
002 
004 
1000 
1010 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
21 
39 
69 
69 
7308.34 E6AUCHES,P0UR TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
063 
203 
346 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
892 
949 3 
69 
9 
44 
1 
6 
1 
2 3. 
9 
40 
53 
87 
77 
44 
9 
BAG 
60N 
1,50 H OU PLUS OE LARGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.KENYA 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
3 
11 
1 
5 
31 
19 
1 1 
7 
4 
521 5 74 
363 
223 
173 
16 
105 
38B 
776 
683 
842 
697 
4 4 
912 
163 
249 
24 
105 
735 
613 
391 
733 
138 
103 
412 
249 
1B5 
2 
1 
4 
4 
7308.36 EBAUCHES.POUR TOLES 
001 
992 
OU PLUS DE 
FRANCE 
BfcLG.LUX. 6 
LARGEUR 
869 
092 2 
44 
21 
95 
1 7 
1 
3 
3 
1 
87 
80 
7 
1 
6 
NON 
33 
> 4 
) 4 
! 1 
297 
. 209 
893 
. . 22 . . , . . 16 
, . 24 
4 
, . 2 
8 
. 19 
89 
533 
399 
184 
122 
22 
23 
39 
,50 M 
5 
464 
. 981 
155 
20 
75 
1 701 
1 605 
96 
76 
1 
, 20 
«ETIQUES,OE 1,50 M OU 
• 
. 
• 
. 
HAGNETIOUES. DE PLUS 
JR 
) , t 
> 7 
) S 
3 
1 
¡ 
3 9 
1 9 
7 1 
1 
i 
23 
008 
549 
. . . . 
97 
. . 93 
. 13 
94 7 
730 
579 
151 
961 
a . a 
19C 
3Î 
4', 
74 
31 
44 
. . . . 44 
H A G N E T I Q U E S . D E 3 A 4 
3 . 5 
IUlia 
MAGNETIQUES. 
1 
3 
1 
2 
1 
10 
596 
196 
34 
906 
175 
628 
311 
863 
836 
027 
316 
5 
5 
7 05' 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
23 
7 
lo 
7 
1 
7 
923 
010 
509 
832 
13 
33 
839 
091 
933 
13 
269 
14 
961 
619 
255 
959 
665 
267 
165 
165 
250 
513 
173 
340 
347 
46 
098 
896 
MAGNETIQUES, 
1 
5 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
620 
775 
375 
. 486 
. . . . 408 
. 37 
32 
171 
a 
062 
. . . . 826 
793 
770 
022 
312 
486 
. 711 
3 
9 
1 
5 
7 
3 
1 
1 
7 
2 
1 
48 
20 
27 
13 
2 
11 
256 
667 
716 
723 
296 
217 
244 
499 
13 
431 
27 
640 
953 
507 
12 
411 
334 
91 
701 
. 610 
352 
366 
986 
671 
296 
3 34 
961 
MAGNETIQUES. 
2 
4 
2 
2 
1 
369 
423 
72 
. . . . . 316 
a . 619 
2 
460 
33 
. 30 
. . , . . . 60 3 
927 
864 
062 
919 
316 
. 143 
PLUS DE 
OE 
1 
3 
2 
75 
2 
. 
. 
4,75 
3 8 
560 
997 
25 
10Õ 
44Ô 
303 
452 
585 
867 
328 
25 
. 540 
22 
15 
7 
20 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
11 
96 
65 
31 
le 2 
2 
10 
153 
465 
824 
108 
119 
47 
. 12 
166 
672 
170 
607 
670 
399 
908 
19 
970 
767 
146 
514 
232 
215 
596 
502 
667 
969 
717 
252 
651 
179 
027 
146 
5 74 
LARGEUR 
MM, 
1 
1 
1 
4 
13 
3 
9 
5 
3 
MM,DE 1, 
173 
293 1 
21 
39 
69 
69 
OE 
460 
571 
154 
693 
. 80 
368 
776 
553 
809 
597 
379 
163 
249 
a 
105 
465 
479 
885 
594 
836 
83 
412 
249 
345 
50 M 
661 
46­4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
003 
004 
005 
036 
038 
049 
056 
060 
062 
064 
066 
069 
346 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
39 
4 
3 
1 
12 
1 
5 
34 
168 
102 
66 
42 
4 
22 
744 
534 
316 
93 
167 
627 
8 78 
790 
435 
86 1 
331 
702 
162 
161 
835 
190 
135 
055 
894 
250 
162 
162 
99 9 
Janv 
France 
3 
9 
3 2 
30 
1 
1 
WAPMBREITBAND, NICHT 
HEHR, 
001 
002 
003 
004 
005 038 
048 
056 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
UNTER 
11 
24 
6 
39 
10 
5 1 
13 
1 11 
90 
31 
25 
10 
5 
3 MH 
606 
538 
106 
221 197 
751 
3 83 
822 
156 
135 
244 
916 
667 
249 
518 
751 
731 
BREITFLACHSTAHL 
BREITFLACHSTAHL, 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
062 
390 
1000 loio 1011 
1020 
1021 
1040 
29 
15 
2 
93 
4 
1 
17 
2 
4 
165 
136 
29 
21 
20 
7 
615 
692 
437 
994 
08 1 
204 
684 
35 8 
259 
8)0 
879 
702 
946 
498 
202 
057 
145 
409 
032 
737 
BREITFLACHSTAHL, 
001 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
STABS! 
1 
1 
543 
47 
544 
216 
214 
2 
2 
AHL. WARM 
374 
682 
315 
a 
5 
. 
. 752 
. . 491 
. 161 
29 5 
38) 
6 80 
703 
460 
5 
. a 
243 
FUE!­
DICK 
14 
18 
33 
33 
150 
91 7 
216 
197 
10 
. . a 
205 
10 
725 
480 
24 5 
245 
10 
er­Décembr 
Belg.­
13 
19 
2 
4 
41 
33 
7 4 
3 
1000 
aUX. 
622 
3 75 
954 
42 ! 
686 
162 
199 
964 
698 
. . . 276 
e 
Rg 
Neder and 
201 
243 
480 
232 
248 
. . , 248 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
23 
14 
8 
6 
2 
2 
ELEKTROBLECHE, BREITE 
3 
5 
3 
1 
1 
66 
585 
03C 
930 
743 
354 
681 
673 
673 
a 
­
NICHT PLATTIERT 
7 
1 
43 
2 
8 
65 
55 
9 
9 
9 
160 
546 
956 
877 
. 939 
173 
. . 728 
a . . 
31C 
467 
943 
943 
111 
. 
e 
ç 
1 1 
1 1 
PLATTIERT 
. 77 
181 
151 
. • 
GEWALZT, WARM 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
FUER DEN BERGBAU 
WALZDF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
404 
526 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BETON: 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
009 
02R 
030 
036 
036 
042 
048 
062 
212 
506 
526 
732 
1000 
■"'" 
AHT, NUR WARM GEWALZT 
533 
425 
61 
224 
17 
30 
1 
6 
25 
6 
6 
4 
20 
2 
2 
4 
3 
20 
6 
1408 
1293 
114 
62 
27 
22 
2 
28 
Τ AHL, 
41 
714 
93 
185 
232 
1 
9 
14 
17 
8 
1 
27 
1 
5 
1352 
1269 
670 
111 
667 
960 
910 
065 
544 
281 
790 
227 
94 
570 
921 
790 
017 
381 
99 1 
944 
541 
558 
620 
434 
354 
013 
740 
0B9 
928 
164 
4B6 
725 
922 
558 
757 
NUR 
907 
62 3 
191 
079 
976 
435 
580 
343 
174 
000 
422 
374 
004 
676 
464 
007 
788 
90 
179 
_ Ü L 
84 
10 
100 
1 
1 
2 
20 1 
197 
3 
3 
WARM 
IBI 
1 
134 
63 
9 
1 
393 
38 1 
010 
172 
531 
205 
225 
. 16 
97 
427 
126 
. . . . . . 95 
941 
. 194 
• 
029 
143 
886 
886 
444 
a 
. ­
168 
11 
39 
1 
1 
4 
2 
23C 219 
IC 
7 
ι 3 
666 
. 3Í9 
659 
714 
714 
a . . ­
454 
47 
302 
803 
8C3 
, • 
2 
2 
28 
33 
33 
10 
a 
114 
, . . . . . • 
124 
124 
. . . . 
C93 
985 
599 
698 
681 
14 
1 
1 
14 
. 3 
9 
9 
. • 
3 
4 
3 
10 
4 
I 
27 
11 
15 
11 
10 
4 
17 
5 
1 
9 
2 
4 
43 
24 
18 
10 
10 
7 
)S5 
718 
162 
526 
925 
812 
210 
371 
839 
226 
715 
. a 
613 
1,50 
860 
230 
290 
. . 133 
. . 486 
. 047 
C36 
370 
666 
190 
133 
4E6 
371 
376 
500 
204 
2 04 
646 
184 
257 
10 
150 
7 02 
860 
495 
013 
657 
356 
743 
098 
613 
a 
• 
a . . • 
Italia 
10 
1 
3 
1 
11 
1 
26 
70 
23 
47 
31 
1 
15 
213 
306 
. 93 
447 
627 
24 
628 
633 
335 
83 
865 
162 
. 340 
955 
654 
301 
520 
540 
162 
162 
6 19 
M ODER 
7 
6 
1 
16 
11 
45 
32 
13 
12 
1 
4 
5 
11 
10 
680 
14Β 
324 
861 
. 608 
388 
522 
670 
. 424 
677 
012 
665 
420 
608 
245 
495 
171 
2 
8Β0 
. . . . 2 
820 
. . 86 
• 
470 
538 
932 
822 
a22 
1 10 
Θ9 
. 162 
253 
251 
2 
2 
STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, 
¡ HOHLBOHRERSTAEBE 
565 
866 
439 
. 71 
. 53 
580 
534 
275 
52Õ 
99Ì 
938 
972 
967 
962 
633 
CC5 
. • 
GEWALZT ODER 
899 
482 
364 
155 
563 
. 504 
408 
726 
a 
. 464 
a . • 
565 
463 
9 
58 
17 
15 
5 
3 
5 
114 
inn 
924 
a 
059 
385 
043 
. a 
. 279 
553 
51C 
. . . 007 
. • 
760 
S i l l 
24 
45 
54 
1 
1 
4 
132 
125 
6 
1 
4 
C69 
400 
. 941 
. 503 
. . 2 
. 
. . . 319 
366 
24 
949 
105 
. 
606 
843 
764 
426 
2 
949 
a 
390 
263 
267 
34 
16 
27 
4 
15 
4 
4 
17 
2 
16 
5 
723 
649 
74 
3B 
16 
16 
18 
AUS 
182 
335 
797 
. 705 
259 
544 
152 
171 
596 
16 
756 
520 
26 
698 
15 
565 
957 
353 
. . 493 
410 
664 
740 
953 
e23 
131 
831 
094 
410 
. 890 
STRANGGEPRESST 
6 
172 
29 
11 
1 
3 
9 
234 
" 8 
944 
24B 
187 
132 
B07 
. . 239 
090 
881 
. 212 
. 250 
. 
989 
JJJJ 
24 
360 
32 
143 
9 
3 
7 
16 
600 
8.6,1 
2 04 
452 
650 
, 646 
435 
17 
343 
147 
786 
220 
257 
. 464 
. . 90 
760 
AÜ5 
STAHL 
56 
θ 
4 
31 
9 
3 
1 
2 
119 
101 
1θ 
10 
9 
2 
2 
5 
1 
4 
1 
8 
6 
794 
366 
832 
149 
. 7 
a 
76 
21 
. 68 
387 
a 
764 
a 
. 302 
987 
188 
558 
15 
. . 50 
­
563 
147 
4 16 
381 
552 
558 
55B 
477 
Θ35 
24 
143 
. 193 
. a 
5 
163 
202 
. 004 
. . . 538 
. 
105 
.j.a.4.. 
' Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
003 
004 
005 
036 
038 
048 
056 
06O 
062 
064 
066 
068 
346 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PAYS­9AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
6 
1 
4 
24 
15 
a 5 
2 
C76 
315 
47 
17 
540 
601 
97 
251 
623 
231 
39 
643 
27 
18 
774 
242 
330 
862 
953 
557 
27 
27 
332 
France 
1 
4 
4 
7306.3P EBAUCHES, POUR TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
048 
056 
υ;.2 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7309 
OU PLUS DE LARGEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
LARGES 
7309.10 LARGES 
COI 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
062 
390 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
7309.20 LARGE! 
001 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
7310 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
BARRES 
1 
3 
6 
1 
2 
16 
12 
4 
3 
1 
757 
486 
868 
226 
35 
296 
49 
50 
557 
89 
0 72 
487 
373 
117 
504 
296 
613 
PLATS EN 
PLATS EN 
5 
2 
16 
2 
29 
25 
4 
3 
2 
351 
B22 
466 
490 
663 
36 
285 
469 
40 
151 
134 
375 
8 76 
64 
944 
8)8 
107 
144 
945 
962 
PLATS EN 
105 
11 
150 
282 
282 
. « 
EN FER OU 
OBTENUES OU 
1 
2 
4 
4 
439 
543 
47 
. , . . . 89 
a 
. 56 
. 18 
45 
567 
358 
209 
64 
. . . 145 
NON 
. 865 
118 
643 
35 
1 
. . . 24 
5 
680 
662 
29 
29 
1 
• 
FER OU Er· 
Belg.­
1 
2 
5 
4 
1000 RE/UC 
Lux. 
571 
927 
94 
239 
611 
342 
399 
943 
611 
, . . 332 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
23 
2 
58 3 
33 2 
25 1 
a 
. . 
25 
MAGNETIQUES,HOINS OE 3 
7 
. 70 
513 
65 
110 
764 
590 
175 
175 
. • 
ACIER 
FER OU ACIER, 
1 
8 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
312 
296 
685 
472 
. 162 
171 
. . 113 
. . • 
227 
780 
447 
447 
333 
­
1 
2 
2 
FER OU ACIER, 
a 
. 20 
31 
31 
. • 
NON 
643 
. 80 
144 
168 
16B 
. . . • 
. 14 
1 
. . 
. " 
15 3 
15 
PLAQUES 
5 
6 
6 
PLAQUES 
Θ6 
1 1 
53 
150 
150 
. • 
ACIER, LAMINEES 
PARACHEVEES A FROID; 
POUR LE FORAGE DES MINES 
7310.11 FIL MACHINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02Θ 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
404 
526 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
83 
63 
10 
40 
3 
4 
1 
4 
2 
2 
1 
222 
205 
16 
10 
4 
2 
3 
SIMPLEHENT LAMINE A 
291 
468 
936 
315 
461 
000 
83 
50 
430 
221 
19 
046 
990 
112 
792 
597 
840 
407 
76 
285 
584 
620 
677 
079 
90 
471 
554 
918 
033 
545 
963 
2Θ5 
922 
12 
1 
17 
33 
32 
a 
902 
794 
676 
199 
142 
. . 4 
21 
82 
301 
. . . . . a 
. 17 
196 
. 37 
• 
371 
713 
658 
658 
86 
. . • 
7310.13 FERS A BETON, SIMPLEMENT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 026 
030 
036 
039 
042 
049 
062 
212 
508 
528 
7 32 
1000 
IfllQ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
­TUNISIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
6 
114 
14 
32 
39 
1 
2 
3 
3 
220 
207 
976 
206 
427 
534 
419 
229 
73 
614 
046 
055 
81 
7B2 
115 
627 
221 
674 
103 
18 
411 
944 
28 
23 
9 
1 
63 
hL 
738 
191 
004 
eos 2 
69 
. 37B 
102 
. 103 
a 
a 
221 
. . • 
615 
aia 
24 
1 
6 
34 
33 
1 
1 
675 
. 903 
556 
2 
11 
. 11 
375 
291 
40 
562 
329 
756 
147 
609 
279 
3Θ6 
330 
. « 
LAMINES 
1 
θ 
2 
2 
17 
15 
519 
. 813 
795 
659 
. a 
a 
33 
951 
. 503 
. a 
. 674 
a 
• 
947 
787 
1 
ι 1 
373 3 
524 
385 
1 
266 6 
264 4 
ï 2 
1 
1 
2 
5 
> 
45 
328 
IB 
57 
23Õ 
506 
646 
507 
139 
B34 
328 
. a 
305 
lulia 
1 
ι 
3 
10 
4 
6 
4 
2 
21 
917 
. 17 
212 
601 
3 
233 
534 
174 
14 
116 
27 
. 612 
629 
083 
546 
444 
229 
27 
27 
078 
ΜΜ,ΟΕ 1,50 H 
579 
715 
333 
. . 210 
. . 456 
. 142 
483 
677 
B07 
351 
210 
456 
065 
942 
B9 
. 191 
36 
123 
29B 
39 
7 
21 
375 
563 
64 
B22 
325 
498 
552 
467 
945 
a 
. « 
a 
. a 
• 
3U FILEES A CHAUD, 
BARRES CREUSES 
CHAUD 
3 
6 
8 
20 
19 
62 7 44 
62B 42 
5 
845 
3 
193 
i 
'. 2 
210 
594 
13 
1 
25 
29 
95 
22 
13 
59 
OU FILES 
1 
27 
5 
2 
1 
37 
35 
03 
01 
50 
03 
14 
16 
57 
13 
16 
4 
79 
72 
3 2 
ì 2 Β 1 
D 110 
I 99 
7 10 
9 6 
2 
2 2 
7 2 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
171 
905 
297 
056 
a 
85 
49 
50 
101 
a 
815 
535 
429 
106 
949 
85 
157 
970 
44 
266 
1*4 
13 
441 
281 
160 
145 
145 
15 
19 
. 77 
96 
96 
. ­
FORGEES, 
EN ACIE 
102 
440 
992 
a 
260 
653 
83 
26 
39 
909 
2 
300 
649 
4 
582 
3 
365 
106 
43 
. . 424 
216 
015 
90 
301 
529 
773 
040 
367 
216 
. 516 
A CHAUD 
5 4 
1 58 
5 
D 
b 24 
2 
a 1 
1 
3 1 
4 
4 2 
! 
9 99 
1 « 
000 
452 
423 
. 919 
69 
4 
614 
473 
394 
42 
42 
. 663 
. . . 18 
121 
8,7 
10 
1 
1 
7 
1 
23 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
687 
498 
247 
236 
. 1 
. 13 
11 
. 17 
664 
. 106 
. . 472 
301 
35 
285 
5 
. . 9 
. 
793 
672 
921 
827 
705 
285 
285 
809 
422 
5 
. 235 
. 16 
a 
. 1 
35 
39 
a 
115 
. . . 61 
• 
929 
677 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sfehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MASSIV 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
82 
47 
40 
7 
1 
27 
389 
404 
93 7 
259 
464 
725 
Janv 
France 
12 
10 
9 
1 
1 
102 
633 
912 
464 
464 
er­Décembre 
Belg.­
14 
9 
5 
5 
1000 
Lux. 
348 
342 
P32 
0C7 
. • 
Re 
Neder 
14 
5 
4 
9 
land 
671 
2 09 
329 
250 
. 212 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
36 
20 
20 
18 
356 
842 
496 
. a 
513 
Italia 
1 
1 
ER STABSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
<EIN RETONSTAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOP 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 048 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
366 
390 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
217 
432 
33 
409 
237 
23 
22 
18 
3 
1 
3 
30 
3 
23 
21 
17 
3 
5 
1 
3 
1714 
1575 
138 
64 
24 
73 
211 
406 
221 
232 
307 
335 
485 
733 
625 
713 
156 
751 
193 
372 
639 
165 
512 
530 
029 
110 
139 
222 
306 
708 
96 
093 
133 
258 
pp? 
700 
506 
424 
4 
759 
HOHLBOHRERSTAEBE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
STABST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
1000 
010 
011 
020 
1021 
1040 
STABST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
056 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WALZOf 
001 
002 
00 3 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABS1 
001 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABS 
001 
002 
1 
2 
1 
077 
242 
104 
386 
114 
599 
20 
591 
895 
696 
682 
637 
14 
228 
1 
273 
131 
3 
3 
13 
1 
658 
638 
19 
17 
3 
1 
579 
659 
255 
731 
295 
330 
4CÕ 
. 43 . 
819 
8 
. . 102 
a 
743 
. . . . 51 
51 
C7C 
853 
217 
373 
443 
. . 845 
FUER DEN 
134 
a 
90 
112 
599 
. 
946 
337 
609 
609 
599 
. 
52 
14 
34 
2 
1 
1 
2 
3 
1 15 
106 
9 
4 
1 
3 
593 
. 560 
637 
179 
978 
a 
172 
059 
351 
1 
259 
. 248 
. . 464 349 
C17 
. . 255 
li 766 
358 
371 
9P7 
901 
526 
255 
a 
831 
BERGBAU 
AHL, NUR GESCHMIEOET 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
19 
9 
4 
1 
5 
AHL, 
5 
6 
1 44 
4 
2 
6 
74 
65 
9 
2 
1 
7 
AHT, 
1 
1 
'AHL, 
1 
1 
lAHL, 
360 
356 
117 
41 7 
899 
172 
53 
60 
201 
568 
997 
912 
307 
261 
529 
171 
273 
89B 
881 
305 
019 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
,UR KALT 
S64 
331 
189 
831 
605 
312 
347 
519 
485 
399 
540 
124 
807 
126 
69 
38 
694 
137 
458 
367 
201 
15 
065 
WARM 
244 
176 
133 
957 
18 
99 
62 
687 
526 
161 
161 
99 
WARM 
196 
376 
814 
327 
52 
81 
890 
789 
101 
101 
20 
KALT 
252 
306 
13 
1 
1 
IB 
16 
1 
1 
939 
. 948 
808 
25 
. 12 
528 
399 
. . . . • 
660 
720 
940 
940 
540 
. 
HER­
776 
9 
068 
123 
907 
228 
383 
115 
538 
124 
. , 2 
27 1 
872 
399 
265 
343 
. 124 
GEWALZT, 
123 
. 747 
18 
I 
62 
651 
aaa 63 
63 
1 
GEWALZT 
HER­
a 
86 
318 
303 
4 
• 711 
710 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
ODER 
3 
7 
11 
11 
NUR 
. . , . . • 
. . . . • 
216 
. 30 
07C 
a 
. 1 
3 
. . . a 
267 
. • 
611 
320 
291 
5 
5 
287 
36 
155 
73 
2 
4 
I 
276 
272 
4 
1 
3 
9 
9 
9 
C95 799 
a 
666 
196 
154 
126 
5 
6 
957 
81 
44 
a 
104 
. . a 
449 
920 
817 
7 
. . . 6 
• 
446 
034 
414 
210 
136 
12 
4 
192 
2 
243 
656 
. . 1 . . , . . 40 . « 
943 
902 
41 
1 
1 
40 
no 2­>7 
16 
101 
13 
21 
13 
1 
16 
22 
12 
11 
3 
I 
2 
59B 
510 
87 
37 
16 
49 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
FERTIGGESTELLT 
5C6 
. 294 
205 
36 
100 
. . 1 
a 
. . . . 1 . 
162 
144 
19 
2 
1 
15 
• 
5 
20 
1 
28 
27 
1 
1 
PLATTIERT 
66 
. 40 27 
. . • 162 
162 
. • 
829 
380 
, 846 
. 176 
9 
. 3 
. 2 
a 
051 
. 33 . 
327 
230 
098 
47 
12 
. 051 
a 
, . 6 
. . • 
6 
6 
. . • 
3D.STRANGGEPRESST, 
85 
104 
41 
23' 
23' 
a 
31 
49 
. . 81 
16f 
87 
81 
81 
ODER FERTIGGESTELLT, 
a 
1 
11 
30« 
1 
3 
5 
12 
6 
6 
5 
NUR 
002 
504 
800 
. 201 
292 
936 
606 
678 
410 
245 
471 
3 
628 
413 
25 
. 631 
4 74 
687 
073 
. 51 
705 
12 
2 76 
522 
735 
737 
745 
302 
51 
a 
94 1 
967 
25 
104 
. 2 
. • 099 
099 
. . . • 
151 
87 
_ 91 
a 30 
12 
135 
169 
997 
912 
645 
171 
• 
400 
329 
071 
343 
177 
729 
482 
175 
885 
a 
446 
96 
56 
136 
132 
110 
. . 756 
63 
12 
38 
399 
087 
312 
4B5 
298 
. 827 
a 
. . . . . ­
a . . . • 
18 
27 
1 
3 
3 
2 
5 
65 
47 
18 
3 
3 
14 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
PLATTIERT 
51 
252 
. 24 
1 
• 
373 
354 
19 
19 
19 
NUR PLATTIERT 
ί 
911 
373 
369 
539 
. • 
116 
524 
182 
720 
. 616 
43 
. 143 
. 786 977 
190 
76 
218 
140 
048 
. 618 
863 
59 
222 
a . 16 
. 739 
212 
527 
471 
096 
106 
a 
950 
110 
83 
a 
266 
. . 20 
546 
459 
87 
73 
38 
14 
139 
23 
a 
743 
. 67 
21 
23 
538 
. . . 335 
90 
529 
557 
002 
555 
592 
582 
963 
48 
. 1 
722 
. 33 54 
. 2 04 
289 
. . . 63 
21 
435 
804 
631 
568 
547 
. 63 
148 
53 
93 
177 
. 98 
• 56e 
470 
9Θ 
9Θ 
9B 
60 
, 343 
a . . 
403 
403 
. . • 
141 
. 
1 Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
7310.16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
056 
058 
0 60 
062 
064 
066 
068 
366 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7310.16 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
040 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BARRES 
FERS A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BARRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
PORTUGAL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7310.20 BARRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
04B 
0 60 
062 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7310.30 BARRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
053 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
12 
7 
6 
3 
543 
711 
796 
993 
221 
835 
PLEINES, 
BETON 
36 
104 
5 
77 
39 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
291 
271 
20 
10 
3 
10 
864 
8 30 
347 
233 
500 
836 
657 
127 
687 
721 
216 
707 
40 
833 
116 
20 
455 
532 
371 
342 
453 
492 
37 
203 
57 
452 
748 
320 
427 
216 
779 
49 
1 
165 
France 
1 
1 
1 
804 
583 
480 
221 
221 
. 
Belg. 
2 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
160 
4B7 
993 
674 
a 
« 
Nederland 
2 
1 
.IMPLEMENT LAHINEES OU 
38 
5C 
20 
2 
113 
110 
3 
2 
CREUSES POUR 
225 
51 
20 
40 
21 
377 
41 
787 
357 
430 
429 
423 
1 
913 
293 
leo 862 
590 
67 
. 474 
. 17 . . 247 
2 
. . 20 
. 232 
a 
. . . 15 
9 
921 
905 
016 
765 
491 
. . 252 
9 
2 
7 
20 
19 
1 
LE FORAGE 
35 
. 15 
21 
377 
• 453 
73 
380 
380 
377 
. 
, SIHPL. FORGEES 
4 
6 
4 
1 
95 
843 
25 
096 
189 
31 
16 
17 
218 
268 
324 
290 
202 
44 
240 
606 
980 
626 
846 
251 
779 
1 
l 
. 402 
. 529 
154 
6 
. 3 
109 
239 
a 
. . . • 443 
092 
351 
351 
112 
« 
1 
1 
177 
. 286 
069 
407 
361 
, 33 
150 
462 
2 
57 
. 56 
. . 4e 57 
401 
. . . 31 . 11 
103 
709 
300 
409 
873 
242 
31 
. 505 
DES 
51 
951 
46 
060 
009 
51 
5 
5 
46 
5 
24 
13 
45 
45 
074 
868 
734 
42 
a 
164 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
3 
2 
FILEES A 
695 
495 
. 905 402 
731 
25 
1 
1 
176 
26 
9 
. 15 
. . . 59 
261 
125 
1 
. . . 2 
• 
923 
243 
630 
231 
37 
3 l 447 
MINES 
2 
2 
2 
, SIHPL. OBTENUES OU PARACHEVEES 
1 
l 
12 
1 
1 
19 
17 
1 
1 
7310.41 FIL MACHINE 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
7310.43 BARRES, LAM 
001 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
454 
454 
245 
461 
023 
606 
124 
117 
178 
100 
99 
21 
039 
11 
58 
10 
015 
244 
770 
691 
402 
2 
073 
3 
4 
4 
, LAHINE 
58 
24 
26 
209 
22 
18 
73 
428 
337 
90 
90 
18 
INEES 
51 
75 
226 
130 
25 
54 
573 
514 
59 
59 
5 
eu 
7310.45 BARRES, OBTENUES OU 
001 
002 
FRANCE 
BELG.LUX. 
eo 
45 
. 183 
14 
539 
281 
4β7 
82 
84 
57 
. 98 
21 
. . 8 -
864 
505 
359 
336 
140 
. 21 
2 
3 
3 
A CHAUD, 
19 
a 
176 
22 
1 
73 
250 
216 
73 
73 
1 
FILEES A 
15 
77 
126 
10 
. 
229 
229 
. • 
873 
. 77 383 
11 
34 
. . 1 
. . . . . 3 • 
385 
379 
5 
3 
1 
2 
-
1 
5 
7 
6 
1 
37 
. 203 
a 
. a . . a . . 6 . -298 
29 1 
7 
1 
. 6 
18 
41 
2 
17 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
98 
85 
13 
5 
2 
7 
A FROID 
176 
225 
a 
504 
. 49 4 
. 1 
. 1 
a 
163 
a 
21 
. 
144 
954 
190 
26 
5 
. 163 
SIHPL. PLAQUE 
15 
. 5 
5 
. . -24 
24 
a 
• 
a 
. . 1 
. . ■ 
1 
1 
. « 
CHAUD, SIHPL. 
20 
26 
14 
­
61 
61 
, • 
PARACHEVEES A 
ï 
27 
• 
FROI 
7 
32 
. 54 
93 
39 
54 
54 
■ 
2 
1 
1 
254 
583 
523 
. . 671 
IUlia 
251 
190 
76 
61 
. ­
CHAUD, SAUF 
381 
338 
732 
, 829 
095 
542 
93 
043 
8 3 
50 
306 
. 650 
73 
5 
. 396 
823 
652 
443 
. 6 203 
2 
340 
985 
918 
067 
744 
493 
6 
. 318 
202 
5 
20 
. . . • 226 
226 
. . a 
• 
a 
44 
18 
. 36 
. 9 3 
29 
26 
324 
290 
100 
25 
• 902 
97 
805 
390 
41 
415 
391 
46 
153 
. 731 
25 
14 
33 
52 
35 
. . 876 
10 
6 
10 
385 
346 
039 
151 
101 
. 8ΘΒ 
PLAQUEES 
D, SIHPL. 
44 
19 
53 
67 
82 
5 
5 
5 
3 611 
94 
36 
6 079 
a 
109 
23 
. 19 
a 
121 
335 
40 
15 
41 
15 
409 
. 366 
333 
9 
492 
. a 
27 
• 12 210 
9 954 
2 255 
603 
516 
9 
a 
1 643 
23 
11 
. 25 . . 41 
108 
58 
50 
49 
46 
1 
43 
10 
1 
413 
. 24 6 
7 
80 
. a 
. 50 19 
240 
903 
491 
412 
101 
93 
312 
14 
. 1 1 035 
. 11 24 
. 67 
65 
a 
a 
. 1 
20 
­
1 237 
1 060 
177 
175 
155 
. 1 
43 
5 
21 
27 
. 17 
­
113 
96 
17 
17 
17 
12 
. 91 
. ­
103 
103 
a . . 
PLAQUEES 
a 
• 
53 
. · ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 
12 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
003 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABST 
PLATTI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
042 
048 
056 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PROFIL GESCHM 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
03R 
042 
048 
05B 
062 
064 
732 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1040 
H­PROF 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
124 
193 
6 2 
36 
105 
06 9 
929 
142 
142 
36 
Janvier­Décembre 
France 
AHL MIT ANDERER 
ERT 
1 
2 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
E AUS 
IEDET 
ODER 
80 HH 
9 
46 
14 
6 
2 
1 
93 
76 
6 
3 
3 
372 
427 
653 
462 
172 
75 
609 
63 
44 5 
39 
409 
215 
149 
300 
37 
16 
6 14 
164 
481 
615 
116 
150 
636 
1 
1 
2Í 
. 3 
• 
25 
23 
3 
3 
3 
Belg.· 
1000 
Lux. 
124 
1 19 
39 
. 93 
492 
394 
69 
98 
• 
kg 
Nederland 
43 
10 
. 1 
359 
357 
1 
1 
1 Π 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
33 
2 
3 7 
3 
35 
3 5 
33 
Italia 
DRERFLAEChENBEARBEITUNG ALS NUR 
128 
38 
791 
4 2 
2 
33 
215 
7 
16 
279 
001 
278 
64 
3 
. 215 
1 
1 
1 
056 
. 258 
260 
20 
15 
30 
1 
. 1 
. . , . 2 
• 
640 
6C7 
34 
34 
31 
a 
• 
STAHL, WARM GEWALZT, 
KALT HER­ ODER FERTI 
2 
1 
hARH 
38 
227 
, 935 
13 
35 
905 
5 
• 
169 
24B 
921 
911 
910 
10 
2 
1 
1 
1 
116 
24 
3 1 
. 9 7 
1 
673 
11 
445 
a 
206 
. 149 
300 
25 
­
102 
271 
831 
359 
129 
. 471 
¡TRANGGEPRESSI 
DGESTELLT ; SPUNDWAN 
1 
1 
. 1 1 
. 4 
157 
152 
5 
5 
. 
162 
48 
329 
476 
. 22 
. 43 
. a 
202 
, . . 2 
424 
037 
387 
247 
43 
140 
• 
DSTAHL 
Η­PROFILE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, 
HOCH 
688 
245 
766 
240 
632 
218 
94 
nl 
457 
319 
477 
144 
711 
164 
264 
311 
454 
124 
1 72 
33 3 
22 
10 
2 
2 
38 
35 
2 
2 
26 1 
12 
954 
666 
166 
96 
. 383 
. . . 77 
96 
635 
691 
654 
579 
9 9 
77 
2 
1 
746 
a 
1C7 
753 
a 
3 
. . 1 
. 4 77 
. . • 
C87 
609 
473 
2 
1 
477 
ILE I6REITFLANSCHTRAEGER), 
STRANGGEPRESST, 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
028 
030 
036 
042 
060 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
J­ ODE 
99 
475 
8 
104 
2 
7 
1 7 
5 
66 
2 
772 
688 
84 
81 
13 
3 
521 
405 
848 
532 
569 
292 
631 
634 
725 
230 
904 
390 
143 
439 
944 
348 
096 
039 
635 
057 
MIND 
93 
34 
128 
128 
R I­PROFILE, M 
DDER STRANGGEPRESST, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
062 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
J­ ODE 
3EWALZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
77 
351 
6 
116 
12 
1 
a 
a 17 
601 
565 
35 
9 
26 
913 
493 
96 1 
186 
046 
057 
275 
67 
963 
61 
031 
814 
209 
3 32 
628 
72 2 
906 
760 
3,96 
6.3 
079 
93 
62 
1 
158 
157 
80 
a 928 
. 459 
504 
103 
. . . 2 
. . . • 
996 
994 
2 
2 
2 
• 
HH HOCH 
10 
3 
4 
19 
19 
645 
a 
467 
862 
a 
60 
a . . . 721 
. . • 
755 0 34 
721 
721 
a 
• 
1 9 
2 
14 
14 
856 
3 74 
a 
356 
. 13 
. 55 
. . . . 101 
« 
257 
098 
159 
83 
55 
101 
JUS WARM 
12 
93 
51 
3 
162 
161 
870 
995 
. 416 
549 
138 
112 
403 
504 
96 8 
536 
516 
1 
20 
5 
13 
3 
1 
1 
26 
23 
2 
2 
715 
199 
647 
. 966 
16 
1 
6 
73 
286 
. 123 
260 
38 
356 
557 
799 
416 
18 
394 
ι 
1 
GEWALZT ODER 
57 
246 
5 
1 
7 
63 
382 
310 
71 
71 
7 
625 
497 
190 
. 516 
5 
6 
633 
. 144 
670 
. . . 
319 
827 
492 
492 
322 
• 
7 
40 
13 
3 
1 
5 
2 
2 
79 
68 
1 1 
a 5 
3 
371 
911 
277 
33 
21 
273 
30 
929 
566 
364 
70 
. 294 
381 
995 
201 
Θ45 
. 986 
6 26 
. 725 
84 
401 
890 
148 
85 
370 
025 
345 
308 
810 
037 
T PARALLELFLANSCHE, NUR WARM GEWALZT 
HIND. 90 
394 
. 306 
742 
135 
4 
. 9 2 
. . 359 
a 168 
290 
627 
663 
264 
4 
a 
399 
R I­PROFILE, NICHT 
13 
2 
4 
20 
20 
HIT 
T ODER STRANGGEPRESST, 
22 
250 
5 
97 
16 
1 
3 
9 
12 
7 
17 
7 
451 
393 
58 
26 
4 
31 
155 
516 
089 
208 
977 
66 1 
69 
938 
154 
73 
239 
888 
169 
C97 
284 
299 
149 
961 
844 
417 
812 
241 
604 
143 
80 
7 
3 
4 
239 
232 
7 
3 
4 
524 
361 
415 
882 
24 
2 
232 
26 3 
669 
196 
500 
237 
4 
263 
9 
2 
14 
13 
HH 
379 
. 461 
199 
a 
856 
. . a 
. . . . • 
649 
64 6 
HOCH 
12 
73 
39 
1 
127 
125 
2 
1 
244 
520 
a 
353 
775 
309 
a 
. 73 
. 861 
76 
a 
142 
351 
201 
150 
215 
a . 936 
48 
167 
4 
9 
5 
236 
229 
6 
5 
502 
325 
500 
. 529 
7 
271 
67 
225 
. 159 
391 
. 17 
020 
864 
156 
580 
339 
. 576 
3 
17 
11 
3 
6 
16 
59 
32 
26 
3 
23 
PARALLELFLANSCHE. NUR WARH 
HIND 
410 
a 
800 
736 
a 
897 
a 
1 
. . 55 
. . . . 136 
• 
036 
943 
195 
195 
1 
. 80 MH HOCH 
9 
65 
12 
96 
98 
198 
251 
291 
64 
75 
. 94 
24 
031 
805 
226 
121 
4 
105 
2 
35 
1 
9 
3 
6 
12 
7 
BO 
68 
32 
5 
4 
26 
434 
221 
393 
. 125 
21 
67 
994 
95 
47 
901 
68 
9 30 
516 
2 64 
2 
124 
311 
261 
050 
245 
151 
805 
2 
6 
2 
1 
5 
12 
31 
13 
18 
IB 
789 
254 
339 
573 
81 
Oil 
949 
209 
5 
318 
381 
937 
701 
43 
63 
168 
113 
519 
485 
766 
, 555 
. . 55 
26 
051 
820 
139 
24 ) 
. 63 
. 
883 
437 
446 
014 
81 
431 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7310.49 BARRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
064 
400 
732 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7311 
W E R T E 
EG­CE 
29 
58 
41 
13 
36 
354 
253 
100 
100 
13 
AUTREHENT 
PLAQUEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
PROFILES EN 
361 
80 
193 
079 
84 
49 
577 
23 
120 
10 
59 
34 
26 
57 
61 
18 
850 
84 7 
006 
869 
723 
15 
121 
FER 
France 
13 
. 2 
• 
16 
14 
2 
2 
2 
OUVREES 
27 
24 
371 
55 
3 
. 1 
. 6 
. 34 
. . 13 
18 
555 
480 
75 
41 
2 
a 
34 
OU ACIER, 
OBTENUS OU PARACHEVES A F 
7311.11 PROFILES EN 
001 
O02 
003 
0 04 
005 
006 
030 
038 
042 
049 
059 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
U, 1 
HAUTEUR MOINS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
1 
14 
13 
7311.12 PROFILES EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0)0 
036 
042 
060 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
607 
986 
146 
7 76 
123 
51 
49 
12 
330 
53 
49 
165 
289 
)4 
632 
695 
989 
486 
67 
502 
OU H, SI 
SO HH 
3 
2 
6 
6 
B55 
3 
069 
462 
37 
49 
. 318 
. . . 10 
1C 
8 14 
426 
388 
378 
50 
10 
H (POUTRELLES 
OU FILES A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
14 
83 
1 
18 
1 
1 
9 
131 
119 
11 
11 
1 
7311.14 PROFILES U 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
042 
049 
062 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
B7B 
453 
582 
221 
435 
097 
135 
272 
574 
52 
528 
406 
18 
121 
784 
799 
985 
557 
908 
427 
3U I, 
OU FILES A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
59 
1 
20 
1 
1 
1 
2 
102 
97 
5 
1 
3 
492 
650 
271 
388 
990 
217 
55 
12 
459 
13 
173 
776 
39 
109 
675 
014 
660 
658 
76 
11 
990 
7311.16 PROFILES U OU 1, 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
030 
036 
039 
042 
049 
062 
064 
066 
400 
732 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OU FILES A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
41 
16 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
74 
66 
8 
4 
4 
8C5 
790 
7 79 
788 
678 
297 
13 
669 
21 
26 
399 
825 
012 
463 
172 
125 
19 
993 
149 
744 
osa 720 
656 
, HAUTEUR 
16 
5 
22 
22 
a 
6C6 
a 
930 
80 
17 
. . . 1 
. . . ­
633 
633 
1 
1 
1 
• 
A AILES 
, HAUTEUR 
15 
10 
26 
26 
SF A 
a 
652 
. 420 
269 
40 
5 
. 15 
. . 50 
. 53 
505 
380 
124 
74 
5 
. 50 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
29 
32 
27 
, 78 
194 
116 
78 
78 
• 
Nederland 
12 
7 
. • 
63 
62 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
1 1 
2 
13 
1 
12 
12 
1 1 
A LA SURFACE QUE SIHPLEMENT 
236 
. 84 
111 
3 
10 
22 
. . I 
a 
. . . 5 
• 
472 
444 
28 
29 
23 
. • 
LAMINES 
18 
41 
. 302 
9 
22 235 
2 
i • 
633 
393 
291 
289 
287 
2 
. 
OU FILES 
R O I D ; P A L P L A N C H E S 
HPL. LAH 
145 
. 25 
163 
. 4 
. . . . 49 
. . ­
386 
336 
50 
1 
. 49 
44 
5 
10 
. 17 
1 
270 
5 
120 
a 
38 
. 26 
57 
32 
• 
630 
78 
553 
465 
396 
. 37 
A CHAUD, 
EN FER OU 
lulia 
I 6 
. 6 
69 
60 
8 
8 
. 
63 
7 
75 
295 
a 
13 
. 16 
. . 21 
, . . 10 
« 
510 
452 
59 
46 
18 
13 
­
­ORGES, 
ACIER 
NES OU FILES A CHAUD, 
1 
2 
2 
302 
634 
. 482 
. 6 
. 10 
. . . . 16 
­
45C 
424 
27 
11 
10 
16 
A LARGES AILE S ) , 
80 HH OU PLUS 
1 602 
. 716 
912 
. 9 
a 
. . . 90 
. . « 
3 52 8 
3 43 6 
90 
90 
. ­
A FACES 
2 
15 
9 
23 
27 
099 
657 
. 402 
94 
663 
a . . . 18 
. . 96 
033 
915 
116 
114 
. 3 
1 
2 
4 
4 
076 
239 
118 
. 661 
4 
. 2 
12 
33 
. 162 
201 
5 
870 
151 
419 
56 
7 
363 
64 
208 
a 
62 
20 . 3 
62 
19 
462 
358 
105 
40 
. 64 
SIHPL. LAMINEES 
9 
43 
1 
β 
63 
53 
10 
10 
I 
543 
026 
B05 
. 261 
. 1 
272 
. 27 
986 
. . ­
931 
636 
294 
294 
309 
• 
'ARALLELES, SIHPL. 
80 HM OU PLUS 
2 305 
. 520 
B22 
. 107 
. . a 
. . . . • 
3 762 
3 762 
2 
12 
6 
22 
21 
060 
547 
. 919 
131 
69 
. . 13 
. 261 
12 
. 47 
077 
725 
352 
60 
. a 
292 
8 
28 
1 
39 
3B 
AILES A FACES PARALLELES, 
, HAUTEUR 
23 
13 
1 
39 
38 
1 
. 658 
ICI 
483 
209 
4 
1 
. 1 
. 509 
. . 559 
. . • 
525 
456 
069 
510 
1 
559 
80 MM OU PLUS 
1 601 
a 
163 
525 
. 179 
. 1 
. . 15 
. . . . 76 
­
2 559 
2 468 
91 
91 
1 
1 
10 
2 
14 
14 
366 
727 
. 245 
. 23 
, a . . . a 
. 12 
. 29 
3 
405 
360 
45 
33 
1 
16 
5 
1 
1 
1 
13 
8 
4 
4 
373 
175 
751 
. 590 
1 
50 
12 
739 
. 20 
81 
. 5 
821 
890 
931 
657 
63 
, 74 
SIHPL 
408 
998 
251 
a 469 
4 
12 
668 
10 
11 
140 
e 936 
B58 
172 
1 
16 
020 
142 
878 
85β 
692 
020 
1 
8 
1 
13 
12 
1 
1 
434 
164 
61 
977 
a 
408 
134 
. 574 
24 
434 
406 
16 
25 
659 
177 
482 
058 
598 
424 
LAMINES 
3 
2 
2 
10 
6 
4 
3 
.LAH 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
754 
276 
. 227 
a 
. , a 
642 
13 
872 
663 
39 
4 
510 
257 
253 
667 
8 
11 
574 
INES 
430 
407 
2 64 
535 
87 
. . 10 
15 
735 
817 
26 
34 
. 19 
360 
723 
657 
596 
25 
60 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PROFIL 
STRÅN). 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
042 
049 
059 
060 
062 
064 
212 
272 
276 
400 
701 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PROF n 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PROFI 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
048 
062 
064 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PROFI 
ENTHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PROFI 
002 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PROFI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PROFI 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
E, AUSGEN. 
GEPRESST 
60 
412 
27 
176 
35 
21 
4 20 
49 
11 
32 
3 
13 
34 
908 
739 
166 
160 
92 
1 
17 
E, NUF 
2 
1 
.E AUS 
456 
963 
023 
984 
916 
479 
591 
596 
991 
059 
469 
183 
770 
134 
331 
957 
623 
133 
300 
714 
540 
102 
432 
719 
414 
305 
047 
114 
277 
300 
133 
931 
Janvier­
France 
U­, 
14 3 
71 
26 
1 
11 
10 
14 
1 
4 
284 
241 
42 
41 
22 
1 
Décembre 
Belg.­
I UNO 
. 266 
171 
529 
345 
236 
47 128 
059 
24 
057 
523 
136 
, 916 
288 
593 
695 
172 
010 
. . . 523 
GESCHMIEDET 
482 
740 
455 
227 
20 
25 
63 
067 
94 8 
119 
119 
98 
481 
7 214 
. 1 
7C5 
704 
l 
1 
1 
WARHBREITBANO, 
:N, NUR KALT HER­ ODE 
12 
32 
2 
16 
1 
3 
1 
3 
12 
60 
67 
22 
IC 
3 
12 
649 
581 
934 
574 
615 
637 
136 
133 
506 
931 
993 
100 
128 
155 
365 
45 
158 
563 
593 
168 
778 
426 
1 1 
9 
1 
1 
28 
23 
1 
1 
832 
294 
9C2 
243 
333 
64 
. a 
841 
. . . 
2 
• 
726 
819 
907 
907 
64 
• 
1000 kg 
­ux. Neder and 
1 m ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
lu la 
Η­PROFILE, NUR WARM GEWALZT CDER 
1 1 
3 
10 
7 
3 
IC 
46 
33 
13 
13 
3 
420 
. 9C1 
173 
196 
571 
. 1C 
236 
3 
45 
146 
. 134 
a 
. . . . . 78 
a 
001 
916 
260 
656 
622 
294 
. . . 134 
26 
128 
. 7 
. « 
172 
172 
. . • 
a 
96 
62 
4 
2 
167 
162 
4 
3 
1 
1 
934 
292 
a 
932 
79 
766 
. 543 
527 
1 
293 
208 
298 
707 
27 
102 
054 
662 
902 
760 
653 
364 
102 
. . 005 
2 
19 
12 
5 
. « 
50 
39 
12 
12 
• 
BREITFLACHSTAHL, 
Í FERTIGGESTELLT 
2 
1 
4 
4 
017 
. 996 
712 
. 2 
32 
47 
. . . . . . . • 
818 
735 
84 
84 
34 
• 
4 
10 
5 
21 
21 
e76 
766 
. 933 
19 
148 
34 
. 9 
112 
. . . . a 
• 
995 
741 
154 
154 
42 
­
­E, NUR KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT, 
.TEN 
23 
8 
2 
1 
1 
40 
3 8 
2 
2 
1 
997 
758 
558 
925 
726 
104 
078 
30 
611 
82 
255 
226 
073 
153 
055 
110 
99 
8 
1 
1 
13 
12 
1 
1 
. 264 
328 
242 
966 
306 
690 
1 
689 
a 
3 4 
7C3 
105 
603 
603 
981 
. 
LE, WARH GEWALZT ODER 
2 
1 
4 
4 
676 
394 
209 
32 
399 
337 
62 62 
12 
1 
1 
1 
154 
342 
203 
23 
769 
769 
. . • 
2 
3 
3 
176 
a 
140 
646 
1 
641 
a 
1 
22 
. 6 
637 
604 
33 
33 
5 
* 
14 
2 
17 
17 
565 
634 
a 
162 
23 
38 
21 
21 
. . 1 
463 
421 
42 
42 
41 
• 
STRANGGEPRESST, 
44 
61 
61 
LE, KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
1 
1 
LE HIT 
1 
9 
3 
16 
1 
33 
31 
2 
2 
2 
200 
407 
21 
551 
105 
35 
349 
321 
26 
26 
26 
ANDERER 
C35 
661 
349 
593 
114 
296 
429 
811 
77 
303 
221 
893 
052 
942 
942 
316 
a 
2 
1 
13 
11 
2 
2 
1 
345 
. 345 
105 
6 
eoi 
BOI . . • 
85 
a 
1 
36 
. • 
158 
133 
26 
25 
25 
37 
8 
. • 
45 
45 
. . • 
, NUR 
6 
45 
, 158 
. 23 
233 
233 
. . • 
OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
. 307 
437 
C46 
30 
32 
2 
772 
a 
3CC 
1 
426 
353 
075 
075 
774 
] 
2 
? 
368 
a 
494 
64 6 
. 14 
17 
a 
a 
. 17 
555 
521 
35 
35 
1 7 
1 3 
14 
14 
114 
633 
. 682 
21 
226 
97 
1 
3 
. 113 
890 
676 
214 
214 
101 
21 
128 
6 
10 
4 
2 
8 
34 
1 
15 
3 
9 
17 
264 
173 
90 
77 
44 
13 
119 
291 
838 
. 296 
656 
396 
912 
053 
323 
31 
193 
. . 33 
302 
673 
. . . 157 
. 456 
356 
646 
710 
172 
369 
. , . 538 
48 
31 
. 1 
8 
2 
8 
120 
99 
21 
21 
20 
19 
55 
16 
32 
3 
2 
1 
9 
2 
1 
145 
128 
17 
14 
11 
1 
1 
1 
0 63 
119 
063 
350 
. 250 
148 
3 
316 
703 
50 
561 
770 
a 
. 55 
720 
133 
300 
714 
92 
. • 
497 
013 
484 
628 
077 
175 
300 
133 
781 
408 
226 
301 
a 
. 23 
54 
C20 
935 
85 
85 
77 
BANDSTAHL ODER 
6 
9 
3 
3 
12 
37 
17 
20 
7 
3 
12 
006 
833 
644 
a 
348 
354 
6 
96 
493 
28 
600 
100 
128 
158 
346 
45 
234 
190 
044 
619 
594 
425 
51 
. . 27 
. . . . 4 
. 38 3 
. . . 17 
• 
482 
78 
4 04 
404 
4 
. 
NICHT IN 7311.31 
1 
1 
NUR 
162 
602 
90 
. 736 
28 
58 
. . 60 
203 
998 
625 
363 
322 
60 
41 
2 
3 
3 
PLATTIERT 
40 
. . 8 
70 
57 
12 
12 
12 
2 
2 
2 
PLATTIERT 
ALS 
1 
2 
1 
68 
17 
20 
. . 6 
113 
111 
1 
1 
1 
94 
258 
. 875 
. 91 
16 
7 
. 22 
11 
430 
318 
112 
55 
23 
57 
405 
. . 1 
455 
406 
50 
50 
• 
31 
. . 12 
, • 
43 
43 
. . • 
PLATTIERT 
246 
216 
416 
a 
63 
21 
313 
37 
73 
3 
79 
470 
965 
505 
508 
423 
310 
5 
1 
220 
. 2 
. 1 
1 
. 12 
550 
537 
13 
13 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7311.16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
033 
0 42 
048 
05B 
060 
062 
064 
212 
272 
2 76 
400 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7311.2C 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
7311.3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
PROFILES, AUTRES 
A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
70 
3 
34 
5 
3 
3 
9 
2 
4 
1 
4 
156 
130 
27 
25 
15 
2 
PROFILES, S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
PROFILES D· 
FEUILLARDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
2 
6 
3 
1 
19 
14 
4 
2 
1 
1 
891 
343 
978 
944 
943 
391 
620 
361 
477 
492 
131 
6β2 
134 
14 
34 
562 
955 
179 
31 
55 
231 
16 
619 
C79 
099 
990 
128 
462 
297 
31 
179 
575 
HPL. 
147 
143 
195 
46 
21 
14 
24 
597 
549 
49 
49 
42 
France 
QU'EN U 
24 
13 
4 
1 
1 
2 
48 
42 
6 
6 
3 
. 083 
44 
863 
133 
281 
13 
721 
869 
8 
. 058 
. . . . 194 
. . . 6.0 
. 530 
880 
421 
459 
265 
598 
. . . 194 
FORGES 
EBAUCHES 
:u TOLES, 
606 
769 
663 
832 
328 
658 
206 
68 
84 7 
409 
533 
18 
792 
21 
208 
41 
024 
867 
189 
321 
123 
838 
7311.39 PROFILES SIHPL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
043 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
3 
11 
10 
2 
2 
6 
5 
77 
4 
41 
. . « 
124 
123 
. . ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
I ET H, S 
l 92 2 
a 
796 
2 349 
38 
1 029 
. 2 
595 
2 
19 
19 
. 14 
. . . . . . 25 
. 1 237 
8 036 
6 134 
1 902 
1 888 
606 
. . . 14 
10 
54 
lî 
77 
77 
MPI 
1 
14 
12 
29 
28 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. LAMINES OU 
453 
327 
. 013 
18 
864 
. 92 
80 
. 86 
23 
. . 31 
. 110 
. . . 6 
16 
256 
365 
675 
69C 
533 
248 
17 
a 
. 140 
1 
16 
5 
1 
. • 
25 
22 
3 
3 
• 
ÍN ROULEAUX POUR TOLES 
SIHPL. OBTENUS 
745 
59 
199 
54 
440 
166 
1 
. 379 
a 
. . . 1 
• 
046 
501 
546 
546 
167 
­
OBTENUS 
7311.31 
267 
989 
145 
958 
914 
262 
303 
16 
126 
11 
216 
2 30 
542 
689 
673 
323 
13 
1 
3 
3 
7311.41 PROFILES, LAMINES OU 
002 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
360 
769 
45 
16 
223 
205 
18 
18 
9 
7311.43 PROFILES, OBTENUS OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
67 
108 
10 
341 
51 
19 
605 
595 
8 
8 
a 
. 825 
74 
656 
416 
89 
242 
. 120 
. 14 
437 
061 
375 
375 
242 
. 
457 
. 435 
194 
. 1 
22 
15 
. . . . . . a 
• 
1 128 
1 090 
38 
39 
38 
. 
OU 
1 
2 
1 
4 
4 
PAR 
035 
181 
. 440 
4 
75 
14 
. 3 
22 
. . . . . « 
775 
735 
40 
40 
18 
• 
3 
21 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
44 
29 
15 
13 
β 
1 
503 
843 
183 
a 
754 
790 
3 64 
555 
720 
215 
16 
101 
. . 3 
556 
403 
. . . 59 
. 595 
671 
437 
234 
261 
505' 
. . . 973 
29 
6 
. . 9 
1 
6 
57 
47 
11 
11 
10 
Italia 
FILES 
4 
10 
1 
6 
2 
27 
23 
3 
3 
2 
003 
090 
955 
714 
a 
417 
243 
1 
223 
267 
11 
461 
134 
. . 6 
248 
179 
31 
55 
61 
. ­
127 
422 
705 
181 
503 
270 
31 
179 
254 
108 
59 
111 
. 1 
13 
13 
314 
279 
35 
35 
32 
, OE LARGES PLATS, 
ACHEVES A 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1U PARACHEVES A FROID, 
61 
. 36 
949 
. B8 
. 2 
6 
. 2 
1 147 
1 135 
12 
12 
4 
­
FILES A CHAUD, 
54 
750 
45 
β 
856 
B58 
1 
1 
. 
15 
. « 
23 
23 
. . « 
2 
4 
3 
127 
94 9 
a 
861 
18 
36 
10 
9 
. . 1 
006 
989 
2C 
2C 
16 
. 
SIMPL. 
PARACHEVES A FROI 
95 
. 256 
51 
3 
4C5 
404 
. , • 
34 
. 1 
23 
. • 
65 
57 
7 
7 
7 
7311.49 PROFILES AUTREMENT OUVRES A LA SURFACE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
039 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
5 
11 
10 
1 
1 
544 
B79 
404 
413 
85 
169 
266 
547 
28 
87 
130 
556 
498 
057 
057 
840 
2 
4 
3 
611 
252 
816 
40 
13 
2 
527 
86 
2 
348 
732 
616 
616 
526 
155 
. 467 
357 
12 
10 
1 
lî 
1 016 
994 
22 
22 
11 
4 
4 
4 
6 
4 
. • 
1C 
1C 
. . « 
102 
843 
169 
. 270 
142 
4 
52 
942 
9 
471 
18 
792 
21 
196 
41 
9B9 
529 
461 
623 
B98 
833 
FROID 
12 
. . . . . . , 2 
. 62 
a 
. . 11 
. 
86 
12 
74 
74 
2 
­
AUTRES QUE 
37 
145 
35 
. 480 
21 
37 
. . 8 
1 89 
965 
724 
242 
234 
38 
7 
PLAQUES 
3, SIHPL. 
; 7 
. 51 
. 11 
71 
71 
. 
QUÍ 
4 
7 
. . 7 
29 
20 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
PLAQUES 
16 
6 
9 
. . 3 
36 
35 
1 
1 
1 
PLAQUES 
210 
, 100 
9 
134 
65 
1 
a 
67 
630 1 
495 
134 
134 
67 
164 
53 
682 
. 36 
9 
1B9 
17 
25 
1 
43 
240 
965 
275 
275 
230 
42 
70 
. 492 
. 2B 
14 
5 
. 3 
10 
672 
633 
39 
32 
20 
6 
293 
. . 1 
303 
294 
6 
8 
­
15 
, . 5 
_ 2 
22 
22 
. . • 
164 
5 
3 
140 
a 
1 
. 1 
2 
. 7 
322 
312 
10 
10 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
SPUNDWANCSTAHL 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BANDS1 
12 
3 0 
1 
34 
1 
ao 
79 
1 
1 
1 
406 
982 
330 
326 
300 
3 54 
302 
99 9 
343 
666 
354 
354 
302 
AHL, WARM 
ELEKTROBANOSTAHL 
001 
002 
004 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
6AN0S1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
206 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BAN0S1 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
1 
335 
133 
742 
60 
93 
462 
261 
200 
169 
66 
31 
Janvier 
France 
1 
1 
ODER 
Décembre 
Belg.­
437 
19 
895 
177 
52 
• 
63C 
578 
52 
52 
52 
. 
KALT 
, NUR WARH 
AHL, NUR WARH 
214 
489 
83 
146 
13 
2 
13 
3 
16 
28 
8 
2 
694 
919 
75 
34 
13 
39 
622 
329 
073 
663 
651 
ces 135 
117 
193 
636 
849 
807 
233 
687 
673 
61 
251 
524 
338 
936 
638 
299 
968 
845 
524 
905 
203 
54 
9 
268 
268 
. ICO 
20 
. 
123 
12C 
2 
2 
. 
1 
1 
1000 
Lux. 
430 
. 87C 
36 
336 
336 
GEWALZT 
GEWALZ 
JEWALZT, 
a 
132 
633 
678 
630 
94 
. . 1 
. 114 
. . . . . . . 3 3 
216 
066 
150 
149 
1 
. . 
6F 
6 
75 
75 
AHL, NUR KALT GEWALZT, 
213 
78 
39 
121 
80 
586 
545 
40 
40 
38 
ELEKTROBANOSTAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
062 
400 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
BANDST 
7 
15 
1 
1 
1 
2 
30 
25 
5 
3 
1 
1 
357 
827 
44 
225 
183 
343 
60 
374 
710 
6 
467 
668 
039 
629 
862 
383 
74 8 
a 
27 
. 47 
40 
114 
114 
a 
. • 
, NUR KALT 
7 
e 
9 
AHL, NUR KALT 
. 380 
. 787 
628 
132 
. , . 2 
• 
930 
927 
3 
3 
1 
• 
20 
26 
26 
KEIN 
2H 
25 7 
996 
251 
817 
567 
260 
251 
kg 
Nederland 
10 
28 
30 
7C 
69 
1 
643 
869 
a 
114 
. . 302 
157 
354 
302 
a 
. 302 
a 
27 
20 
. • 
4 6 
46 
. . 
• 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
. 177 
441 
. . 179 
• 
797 
618 
179 
179 
179 
■ 
142 
. . . 98 
297 
189 
9a 
98 
. 
ELEKTROBANOSTAHL 
34 
20 
61 
1 
1 
119 
117 
2 
2 
IN ROLLEN 
GEWALZ 
I HAI 2 1 , 
ZUH HERST.VON WEISSBAND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
050 
062 
068 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1040 
BAN0S1 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BANDS1 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1040 
43 
76 
40 
B7 
1 
3 
6 
2 
2 
9 
1 
277 
250 
27 
17 
10 
9 
630 
474 
862 
484 
386 
4 39 
673 
924 
195 
306 
927 
662 
191 
008 
533 
143 
992 
279 
704 
649 
794 
35 
24 
879 
25 
22 
2 
51 
49 
2 
2 
32C 
369 
482 
937 
60 
63 
61 
25 
275 
. . . 62 
19 
143 
732 
068 
664 
522 
149 
. . « 
8 
9 
8 
26 
26 
27 
Γι 234 
273 
273 
1 
1 
1 
­
KEIN 
090 
902 
219 
79 
163 
ei 14 
557 
453 
104 
1C4 
AHL, VERSILBERT, VERGOLDET 
AHI, 
20 
34 
. 33 
33 
14 
­
. . . • 
Ì H A I L L I E R T 
65 
55 
502 
637 
631 
6 
6 
a 
2Ì 462 
483 
481 
. • 
. 
34 
40 
93 
63 
. ■ 
Τ 
6 
6 
6 
7e6 
292 
. 314 
23 
057 
. . . . . . 983 
433 
. . . . 80 
968 
472 
496 
30 
. . 416 
ZU 
124 
85 
. 273 
. . . 303 
a 
. 5 
793 
483 
310 
310 
305 
. 
62 
247 
52 
3 
5 
11 
383 
366 
17 
5 
5 
12 
266 
2 75 
049 
, 999 
997 
20 
47 
26 
003 
. , 260 
169 
673 
. , . 14 
744 
525 
219 
117 
075 
. 101 
WEISSBANO 
5 
6 
6 
171 
40 
32 
. 40 
328 
2B7 
40 
40 
38 
410 
94 
10 
. 555 
2 
60 
90 
49 
. 355 
636 
130 
505 
457 
96 
49 
Italia 
1 
1 
3 
6 
5 
49 
18 
23 
Β 
3 
16 
15 
7 
2 
147 
92 
55 
29 
β 
25 
1 
1 
2 
8 
3 
4 
3 
1 
ELEKTROBANOSTAHL UND Ν 
17 
46 
69 
67 
1 
1 
1 
995 
753 
. 792 
. 90 
126 
313 
935 
. . . . 240 
a 
• 
262 
635 
627 
613 
373 
. . 14 
26 
30 
22 
2 
5 
2 
a 
100 
60 
20 
11 
8 
8 
469 
351 
924 
a 
470 
66 
208 
995 
207 
26 
92 7 
3 06 
. 125 
306 
• 
411 
282 
129 
BOO 
411 
11 
. 318 
ODER PLATINIERT 
a 
58 
. ­
55 
55 
. ■ 
a 
a 
. • 
. . ■ 
8 
3 
7 
7 
1 
30 
26 
3 
1 
1 
133 
420 
. 281 
123 
122 
. 
079 
957 
122 
122 
122 
• 
193 
6 
682 
60 
• 
9B0 
ΒΘΟ 
100 
69 
66 
31 
276 
630 
195 
680 
. 48 
165 
64 
165 
533 
735 
807 
739 
086 
. 61 
251 
524 
209 
191 
018 
174 
513 
762 
524 
137 
42 
11 
7 
74 
• 
144 
144 
. • 
796 
268 
23 
931 
. 209 
. 980 
661 
4 
107 
036 
226 
810 
091 
9Θ0 
699 
CHT 
076 
045 
667 
991 
. 60 
275 
553 
28 
. . 356 
191 
500 
195 
­
020 
840 
1B0 
610 
857 
24 
24 
547 
20 
34 
, 33 
33 
14 
a 
. • 
6 
. 6 
6 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
7311.50 PALPLANCHES 
001 
002 
003 
0 04 
006 
036 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7312 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
H 0 Ν 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
7 
15 
15 
FEUILLARDS 
7312.11 FEUILLARDS, 
001 
002 
004 
038 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7312.19 FEUILLARDS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
033 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
203 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
33 
82 
a 27 
2 
2 
2 
3 
1 
164 
153 
11 
5 
2 
5 
7312.21 FEUILLAROS, 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
H 0 Ν 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7312.25 FEUILLARDS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
9 
7 
1 
1 
7312.29 FEUILLARDS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03B 
042 
050 
062 
068 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ET POUR FER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
OIVERS NO 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
10 
16 
e 26 
1 
1 
1 
68 
62 
6 
4 
2 
1 
351 
121 
223 
621 
66 
240 
49 
674 
335 
289 
240 
240 
49 
France 
EN FER OU 
264 
4 
213 
46 
12 
. 
538 
526 
12 
12 
12 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
79 
146 
11 
. . • 
235 
235 
. . . • 
Nederland 
1 
4 
6 
13 
13 
937 
546 
. 635 
. . 49 
169 
120 
49 
. a 
49 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ACIER, LAMINES A CHAUD OU 
SIMPL. LAMINES A CHAUO, MAGNET 
62 
20 
273 
10 
25 
438 
385 
53 
48 
13 
5 
14 
9 
. • 
28 
23 
5 
5 
. 
. 16 
. 
17 
17 
. 
• 
ξ 7 
. • 
12 
12 
. . 
• 
SIHPL. LAMINES A CHAUD, AUTRES 
009 
605 
289 
053 
436 
364 
28 
40 
46 
294 
647 
546 
909 
031 
100 
U 
263 
86 
63 
825 
795 
039 
639 
390 
86 
314 
34 
10 
1 
46 
46 
a 
706 
76 
4C8 
728 
20 
. 1 
. 27 
. . . . . . 1 1
977 
933 
39 
3Θ 
1 
. • 
9 715 
. 66 
1 592 
1 
2 
. 4 
5 
40 
i 
11 425 
11 375 
49 
10 
9 
. 40 
SIMPL.LAMINES A FROID 
41 
40 
11 
31 
51 
193 
183 
10 
10 
a 
7 
. 15 
25 
47 
47 
. , ­
4 
3 
10 
16 
18 
867 
18 1 
. 237 
3 
167 
. . . . . 159 
153 
. . . a 
20 
787 
455 
332 
20 
. . 312 
ICUES 
29 
79 
. a 
20B 
. 
316 
108 
208 
208 
209 
. 
IUlia 
1 
1 
a FROID 
41 
. . . 25 
75 
50 
25 
25 
• 
335 
2 79 
a. 
762 
20 
20 
416 
396 
20 
20 
20 
41 
1 
241 
10 
. 
306 
283 
23 
18 
13 
5 
QUE MAGNETIQUES 
9 
41 
8 
1 
62 
59 
2 
1 
690 
076 
110 
704 
150 
3 
11 
9 
600 
. 318 
23 
100 
a 
. . 4 
003 
733 
270 
829 
Θ20 
. 441 
8 
3 
4 
1 
2 
2 
25 
17 
8 
4 
1 
3 
736 
642 
37 
616 
25 
25 
25 
31 
494 
620 
546 
392 
855 
11 
263 
66 
27 
633 
2 84 
349 
742 
550 
66 
521 
,ΕΝ ROULEAUX,POUR FER­BLANC 
SIMPL. LAMINES A FROID, MAGNETIQUES 
293 
223 
25 
560 
333 
67 
14 
405 
231 
27 
809 
010 
515 
493 
248 
411 
239 
2 
2 
2 
. 98 
. 147 
185 
31 
. . . 4 
­
466 
461 
5 
5 
1 
. 
3 
, 13 
77 
94 
93 
. . . • 
1 
2 
2 
37 
46 
960 
. . a 
115 
. 3 
161 
042 
119 
119 
117 
­
SIMPL. LAHINES A FROID, AUTRES 
­BLANC 
591 
155 
321 
476 
403 
168 
368 
130 
371 
473 
44B 
436 
39 
423 
293 
34 
165 
113 
051 
525 
869 
11 
8 
4B0 
5 
6 
13 
12 
7312.30 FEUILLARDS ARGENTES, 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7312.40 FEUILLARDS 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
1Θ 
25 
4 
21 
21 
2 
EMAILLES 
12 
20 
95 
133 
131 
1 
1 
566 
181 
688 
226 
16 
37 
107 
6 
452 
a 
. . 25 
20 
34 
385 
697 
687 
653 
150 
. . • 
2 401 
a 
2 244 
2 849 
41 
44 
1 
5 
. 1 
. . 55 
12 
­
7 652 
7 579 
73 
73 
6 
. . ­
3 
13 
18 
17 
DORES OU PLATINES 
. 
a 
. . . « 
a 
5 
79 
ee 
e? 
■ 
. 
a 
lî 16 
32 
32 
­
244 
789 
. 443 
. 23 
74 
145 
171 
a 
. . . 151 
­
043 
499 
544 
541 
390 
. . 3 
. 
12 
. ­
12 
12 
• 
1 
1 
1 
35 
26 
6 
. 26 
105 
96 
9 
9 
a 
624 
25 
1 
. 148 
1 
14 
22 
7 
. 90 
939 
814 
125 
117 
25 
7 
2 
1 
1 
1 
6 
7 
5 
16 
41 
40 
1 
1 
629 
54 
11 
376 
35 
268 
224 
23 
716 
350 
105 
244 
007 
268 
232 
QUE MAGNETIQUES 
5 
6 
4 
1 
1 
20 
16 
3 
2 
l 
1 
787 
041 
595 
. 136 
26 
101 
704 
176 
20 
446 
162 
53 
207 
465 
5B7 
878 
711 
9Θ1 
3 
. 164 
a 
a 
­
. . * 
2 
1 
3 
8 
7 
159 
739 
301 
496 
a 
57 
155 
169 
18 
a 
274 
39 
139 
54 
­
620 
751 
869 
547 
342 
β 
8 
313 
16 
25 
4 
21 
21 
2 
. ­
I 
ï 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
WEISS8ANC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
600 
1 385 
699 
7 957 
532 
464 
82 
11 659 
11 536 
121 
104 
82 
17 
247 
594 
780 
532 
444 
7 617 
7 617 
115 
713 
2 301 
2 301 
13a 
274 
413 
413 
11 
1 
10 
10 
10 
BANDSTAHL, VERZINNT, AUSGEN. WEISSBAND 
001 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3 679 
2 549 
51 
6 309 
6 249 
60 
55 
2 
8 
647 
547 
622 3C8 
93C 930 1 1 
1 226 
1 227 1 227 
72 
1 317 
1 206 
111 
94 
72 
17 
3 055 
471 
51 
BANDSTAHL, ELEKTROLYT I SCH VERZINKT 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
042 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
677 
4 535 
119 
3 334 
1 742 
97 
10 
24 7 
41 
1 602 
1 
12 405 
10 502 
1 903 
1 902 
13 
1 
199 
1 742 
247 
33 
6 88 
375 
281 
231 
36C 
. 76 221 
266 
1 669 
. 2 790 
646 
649 
a 
6 
4 1 1 
333 
726 60 7 
60 J 
293 
41 
416 
412 
3 
3 
3 
BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROLYTISCH 
001 
002 
003 
006 
005 
006 
030 
036 
390 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
11 
. 165 
8 693 
3 226 
353 
527 
516 
26 
32 
310 
47 
2 5 96 5 
25 504 
462 
462 
32 
302 
40 
443 
527 
316 
312 
692 
073 
639 
616 
23 
23 
52 
1 459 
8 812 
6 603 
851 
3 594 
177 
512 
26 
310 
16 
511 
184 
357 
357 
31 
BANOSTAHL, VERBLEIT 
001 2 430 
004 525 506 
1000 2 976 514 
1010 2 970 514 
1011 6 
1020 6 
BANOSTAHL, WARH GEWALZT, NUR PLATTIERT 
001 
002 
004 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
'0 
154 
332 
499 
1 026 
523 
503 
603 
216 
213 
3 
3 
3 
BANDSTAHL, KALT GEWALZT, NUR PLATTIERT 
BANDSTAHL,UNTER 0,50 MM Ol CK,ELEKTROLYT I SCH AUFGEBRACHTE 
UEBERZUGSSCHICHT BIS 0,05 HIKRON AUS CHROHOXID ODER CHRDH 
UND CHROHOXID, AUCH VERNIERI, LACKIERT UND/ODER BEDRUCKT 
002 22 . . . 
004 251 111 67 73 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
048 
400 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
768 
773 
85 
601 
8 087 
106 
2 754 
794 
226 
20 
1 007 
105 
13 712 9 122 
12 568 β 962 
1 145 160 
1 145 160 
14 2 
33 
859 
9C5 
905 
17 
70 
670 
670 
798 
798 
76 
70 
6 
6 
23 
49 
73 
847 
45 
076 
172 
904 
904 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
Η Ο Ν O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
162 
378 
183 
733 
144 
119 
37 
776 
730 
46 
43 
347 
15B 
1 551 
144 
119 
2 319 
2 319 
30 
635 
824 
924 
31 
97 
129 
12B 
FEUILLARDS ETAHES, AUTRES QUE FER­8LANC 
593 
539 
54 
54 
2 
111 
111 
71 
71 
73 
73 
6ANDSTAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS UNTER 
7312.30 BIS 77 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
009 
030 
036 
039 
272 
400 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
16 245 
26 679 
1 726 
22 067 
637 
396 
65 
201 
4 
228 
95 
2 495 
870 
71 74 1 
67 61 
14 115 
255 
14 531 
345 
140 
924 
800 
432 
95 
98 
29 
40 
197 
239 
239 
2 
281 
1 057 
46 
I 664 
1 946 
16 
5 
086 
1 
10 460 
θ 371 
C89 
089 
1 
13 361 
3 456 
1 190 
244 
14 
65 
199 
2 
227 
353 
672 
19 799 
18 333 
1 455 
1 455 
426 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
1 661 
1 003 
33 
1011 
1020 
1021 
1030 
730 
692 
37 
30 
3 
1 
164 
164 
277 
120 
397 
397 
516 
516 
455 
3Î 
499 
459 
40 
37 
31 
3 
1 l 403 
204 
33 
5 1 646 
3 1 612 
1 36 
36 
3 l 
FEUILLARDS, ZINGUES ELECTROLYTIQUEHENT 
59 
138 
19 
10 
2 
1 
352 
340 
12 
11 
10 
1 
207 
338 
329 
1 544 
2 468 
2 419 
69 
69 
46 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
223 
1 389 
33 
1 069 
408 
39 
22 
91 
31 
422 
11 
3 731 
3 161 
569 
559 
24 
11 
77 
409 
f 1 
28 
l 434 
1 324 
109 
109 
22 
76 
196 
196 
3 
397 
1 851 
l 450 
401 
401 
95 
93 
2 
2 
2 
FEUILLARDS, AUTREMENT ZINGUES QUE ELECTROLYTIQUEHENT 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
280 
310 
889 
076 
127 
152 
10 
11 
48 
34 
966 
843 
113 
113 
28 
035 
12 
137 
127 
1 316 
1 311 
5 
761 
490 
22 
1 295 
1 272 
22 
22 
12 
368 
564 
556 
5 
5 
1 
193 
830 
44 
151 
10 
2 
48 
7 
291 
224 
68 
68 
12 
FEUILLARDS PLOHBES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1011 
1020 
1 107 
1 104 
3 
3 
FEUILLARDS, LAHINES A CHAUO, SIHPL. PLAQUES 
30 
28 
182 
499 
7 34 
240 
494 
494 
4 
549 
629 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1011 
1020 
1021 
19 
39 
222 
250 
546 
293 
263 
263 
7 
11 
59 
71 
70 
1 
1 
1 
FEUILLARDS, LAMINES A FROID, SIMPL. PLAQUES 
135 
20 
1 
60 
1 939 
1 859 
61 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
558 
3 032 
30 
2 162 
669 
142 
54 
899 
81 
7 639 
6 593 
1 045 
1 045 
11 
490 
64B 
24 
3 963 
3 783 
180 
180 
2 
11 
9 
355 
376 
376 
7 
26 
919 
919 
31 
25 
6 
6 
23 
15 
21 
21 
2 
72Ö 
IO 
B22 
82 
739 
739 
9 
9 
22 
25 
11 
155 
9B 
57 
47 
22 
11 
53 
77 
72 
275 
490 
477 
13 
13 
10 
206 
10 
222 
219 
3 
3 
19 
6 
163 
250 
444 
1ΒΘ 
256 
256 
6 
517 
370 
430 
116 
54 
1 
71 
1 559 
1 433 
126 
126 
FEUILLARDS,EPAISSEUR HOINS DE O,50HM,REVETUS PAR ELECTROLYSE 
D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROHE.COUCHE MAX. 
0,05 HICRON, MENE VERNIS, LAQUES ET/OU IHPRIMES 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
1000 H O N D 
1010 INTRA­9 
13 
136 
158 
158 
50 
50 
FEUILLARDS, 
A 77 
AUTREHENT TRAITES A LA SURFACE QUE SOUS 7312.30 
95 
11 
10 004 
9 881 
123 
12 
1 
95 
95 
16 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
272 .C.IVOIRE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1040 CLASSE 3 
6 068 
9 014 
671 
9 730 
335 
204 
17 
56 
15 
99 
48 
1 094 
397 
27 759 
26 040 
1 719 
1 666 
169 
48 
4B 
5 
363 
106 
44B 
19B 
ai 
22 
225 
11 453 
11 196 
257 
257 
10 
456 
40 . . . 1 . 
5 ­754 
744 10 7 1 
1 
3 
2 
643 
. 68 
a 
1 2 . 
663 1 
442 
571 871 871 3 
97 48 17 52 2 95 
173 171 
7 341 
6 847 494 4 94 148 
949 
543 
183 
7 
3 
48 
31 
769 
682 
87 
37 
7 
48 
49 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
BANDST 
BEARBE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
039 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECHt 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
France 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
AFL, ANDERS BEARBEITET ALS 
ITUNG 
2 
5 4 
(PERFORIERT, 
965 
102 
799 
732 
33 
15 
2) 
92 
59 
259 
25 
22 
129 
641 
486 
466 
431 
AUS STAHL 
19 
17 
90 
. 4 
9 
29 
1 
28 
a 
1 
204 
131 
73 
73 
6b 
Kg 
Nederland 
1 m ρ 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
NUR HIT 06ERFLAECHEN­
ABGESCHRAEGT, 
1 
1 
666 
155 
324 
153 
1 62 
, WARM ODER KALT 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL, 
0,75 WATT/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
5 
3 
1 
1 
54 9 
755 
165 
064 
51 
657 
973 
520 
527 
639 
999 
935 
19 
53 
1 
431 
. 27 
. 186 
404 
117 
190 
644 
546 
546 
a 
­
ELEKTROBLECHE AUS STAHL, 
0,75 WATTS/KG, UEBER 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ι 
5 
1 
10 
9 
1 
1 
430 
3B0 
403 
749 
702 
150 
8 
120 
200 
708 
322 
387 
337 
16 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
GEBOÉRDELT, USW.) 
165 
54 
a 
663 
3 
2 
9 
6 
37 
. . 7 
949 
887 
62 
62 
52 
GEWALZT 
83 
29 
51 
. 30 
5 
8 
14 
4 
230 
23 
14 
490 
201 
289 
289 
2 53 
1 
1 
UHHAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 
1 
. 155 
i . 399 
468 
CC9 
186 
953 
853 
UHHAGNET 
1 HM DICK 
520 
23 
431 
701 
21 
a 
. • 
666 
695 
5 
5 
5 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL, 
0,75 WATT/KG, BIS 1 HH 6 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
029 
030 
036 
036 
049 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHE 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
030 
032 
036 
039 
04 2 
049 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
06 9 
209 
390 
400 
412 
52 9 
724 
726 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH! 
KEINE 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
20 
13 
19 
3 
2 
1 
2 
6 
11 
64 
60 
23 
17 
4 
6 
218 
744 
621 
714 
256 
830 
66 
243 
630 
700 
120 
578 
126 7a7 
699 
247 
381 
866 
166 
540 
701 
AUS STAHL 
1 
15 
2 
21 
20 
96 1 
385 
625 
670 
119 
60 
. . 153 
. , 204 
. 
376 
960 
413 
418 
214 
. 
ι 
1 
1 
1 
125 
ici 219 
Ol Õ 
461 
461 
oie 
010 
UHHAGNET 
ICK 
1 
1 
1 
1 
173 
89 
62 
49 
123 
266 
774 
332 
382 
392 
. ­
28 
23 
. 533 
a 
. . « 
639 
639 
. . . • 
129 
. 10 
50 
220 
28 
238 
674 
408 
266 
266 
. • 
2 
1 
ISIERUNGSVERLUST UEBER 
43 
240 
, 21 
3C9 
309 
. . • 
1 
501 
109 
272 
a 
1 
40 
. . 190 
117 
923 
194 
194 
5 
1 
ISIERUNGSVERLUST UEBER 
1 
52 
a 
549 
a 
. 3 
247 
4 
856 
602 
254 
254 
254 
­
, NUR WARH GEWALZT, UE6ER 
ELKTROBLECHE 
177 
1029 
142 
947 
60 
90 
28 
3 
200 
57 
112 
103 
74 
2 
1 
26 
106 
20 
105 
20 
6 
9 
14 
172 
11 
3525 
2475 
1049 
743 
316 
24 
280 
571 
121 
136 
994 
102 
053 
858 
022 
259 
005 
9B9 
2B3 
027 
236 
481 
148 
351 
04 2 
655 
893 
765 
290 
56 
761 
373 
149 
55 
716 
463 
176 
245 
B36 
409 
836 
583 
648 
923 
AUS STAHL 
437 
37 
554 
35 
33 
2 
76 
18 
10 
4 
44 
1 28 
1 
3 
1 
13 
1309 
1102 
206 
129 
90 
75 
325 
042 
966 
022 
413 
107 
322 
939 
348 
72 
906 
103 
. . . . 147 
066 
536 
896 
. 50 
396 
, . . 470 
189 
366 
879 
490 
375 
290 
47C 
645 
19 
45 
90 
2 
6 
4 
5 
2 
14 
2 
5 
1 
5 
2 
55 
266 
172 
96 
91 
5 
7 
7 
500 
. 883 
154 
890 
8C1 
360 
. 369 
666 
. 21 
315 
905 
481 
, . 9C6 
a 
2 
222 
6 
171 
164 
. 55 
467 
617 
• 
024 
567 
437 
561 
42C 
65C 
206 
30 
201 
227 
16 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
494 
479 
14 
7 
1 
6 
, NUR WARH GEWALZT. 3 
ELEKTROBLECHE 
42 
321 
18 
85 
5 
3 
1 
13 
4 
12 
24 
1 
1 
724 
206 
771 
120 
161 
317 
086 
135 
233 
928 
416 
058 
50 2 
825 
232 
3?. 
137 
3 
32 
4 
10 
e5c 
088 
615 
779 
332 
34 
109 
a 
556 
295 
a . 93 1 
a 
3 
2 
16 
156 
a 
881 
076 
a 
5 
879 
a . . 121 
. . . 
35 
22 
ei7 
963 
. 643 
944 
445 
39 
60 
033 
12 
4 
241 
703 
. . . 335 
441 
176 
355 
226 
. 301 
. . . 254 
173 
160 
B55 
305 
516 
32 7 
258 
532 
3IS 
471 
806 
. 58a 
1 
74 
. . . 232 
. . 252 
2 
. 
13 
2 
2 
1 
22 
17 
5 
4 
2 
917 
338 
79 
. 3 86 
300 
3 
66 
27 
324 
910 
21 
134 
656 
160 
020 
140 
210 
420 
93 1 
4,75 HH DI 
69 
371 
40 
21 
22 
24 
105 
13 
46 
39 
35 
21 39 
8 
59 
11 
4 
10 
BO 
1023 
549 
479 
324 
156 
14 
140 
4,75 
31 
139 
6 
12 
2 
12 
7 
465 
2 32 
982 
. 246 
264 
352 
650 
751 
162 
994 
945 
291 
176 
. . 675 
213 
367 
Θ66 
096 
. . 197 
194 
149 
, 524 
0 04 
. 
726 
542 
194 
101 
271 
867 
217 
6 
9 
3 
2 
5 
8 
38 
21 
16 
10 
1 
5 
CK, 
57 
1θ 
18 
75 
1 
11 
22 
52 
43 
38 
1 
3 
16 
11 
14 
5 
2 
19 
11 
423 
170 
252 
201 
63 
51 
4H OICK, 
349 
017 
967 
. 3 82 
99 3 
174 
. 204 
266 
a 
612 
159 
010 
247 
243 
7 
a 6 
13 
1 
1 
6 
I 
la 
49 
a 
565 
655 
. . . 42 
17 
. 2 
• 
332 
270 
61 
61 
59 
791 
296 
, 454 
. 251 
52 
100 
015 
792 
223 
170 
19 
53 
756 
20 
. 7 6. 
. 89 
8 
120 
­
122 
944 
17B 
17a 
6 
127 
393 
5Θ 
473 
a 
362 
. 930 
499 
223 
120 
665 
105 
326 
774 
079 
417 
662 
892 
652 
770 
769 
596 
229 
223 
a 
130 
. . 087 
Θ17 
19 
170 
615 
205 
. 148 
341 
335 
046 
134 
325 
290 
. 696 
. . . . 480 
176 
966 
973 
993 
26 3 
275 
403 
32B 
747 
533 
135 
841 
a 
913 
. 76 
29 
8 74 
a 
446 
91 
882 
985 
U5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EG­CE 
7312.BO FEUILLARDS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 30 
0 36 
038 
042 
400 
looo 
loio 
1011 
1020 
1021 
7313 
7313.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
France Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTREMENT FACCNNES OU OUVRES QUE SIHPL. 
A LA SURFACE (PERFORES, CHANFREINÉS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
TCLES 
TOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.13 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
2 
2 
323 
42 
179 
419 
26 
14 
31 
159 
45 
301 
11 
29 
595 
005 
591 
591 
536 
DE FER OU 
9 
2 
104 
1 
3 
10 
79 
1 
28 
. 1 
244 
1 19 
125 
125 
116 
D'ACIER, 
HAGNETIQUES DE 
2 
1 
329 
315 
72 
397 
18 
206 
420 
448 
222 
337 
886 
878 
4 
7 
HAGNETIQUES DE 
FER 
227 
a 23 
. 57 
227 
62 
602 
307 
294 
264 
. • 
FER 
144 
95 
213 
46 1 
460 
LAHINEES A 
OU D 
OU 0 
DE 0,75, EPAISSEUR PLUS DE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7313.15 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
048 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
1 
387 
158 
94 
191 
969 
59 
18 
26 
220 
124 
948 
277 
277 
5 
1 
1 
MAGNETIQUES OE 
84 
4 
113 
968 
4 
1 
. • 
175 
173 
2 
2 
1 
FER 
DE 0,75, EPAISSEUR MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.22 TOLES 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
0 50 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
390 
400 
412 
528 
724 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
3 
5 
1 
3 
23 
16 
6 
5 
1 
1 
101 
826 
130 
024 
963 
603 
13 
354 
142 
541 
20 
100 
18 
416 
756 
013 
647 
367 
249 
049 
ne 
DE FER OU 
PLUS OE 4,75 HM, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7313.24 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
30 
176 
24 
17 1 
10 
13 
4 
31 
8 
26 
15 
10 
3 
14 
2 
14 
2 
1 
2 
24 
1 
593 
432 
161 
119 
58 
3 
39 
843 
836 
468 
238 
722 
373 
531 
419 
305 
251 
190 
341 
999 
316 
285 
130 
786 
386 
621 
768 
659 
33 
49 
986 
173 
20 
10 
289 
065 
114 
271 
061 
209 
322 
259 
522 
365 
DE FER OU 
DE 3 A 4,75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
7 
52 
2 
16 
2 
1 
3 
MM, 
193 
791 
710 
010 
911 
489 
206 
31 
42 
311 
79 
593 
B52 
533 
166 
160 
3 
5 
5 
a 
527 
73 
703 
863 
38 
12 
. . 13 
. . 106 
­
334 
203 
131 
131 
25 
• 
D'ACIER, 
OU D 
MH 
ACIER 
. 68 
. 8 
. 161 
244 
432 
77 
405 
405 
. • 
■ACIER 
ΊΜ 
47 
. 22 
44 
. . . . 157 
270 
114 
157 
157 
-
ACIER 
60 
. 26 
36 
. 5 
. . . . 
. . 48 
648 
B25 
127 
66B 
698 
. • 
OURLES, ETC.) 
84 
22 
655 
14 
15 
28 
8 
636 
764 
73 
73 
57 
CHAUD 
PERTE 
7 
13 
30Ï 
321 
321 
, PERTE 
9 
44 
6C 
60 
. « 
PERTE 
1 
10 
. 153 
. . 1 
59 
1 
. 
. . . • 
227 
165 
61 
61 
61 
■ 
SIHPL. LAMINEES A 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
76 
5 
9e 
6 
5 
10 
2 
2 
6 
3 
2 
223 
193 
29 
19 
13 
10 
D'AC 
497 
967 
957 
584 
379 
29 
298 
873 
661 
14 
258 
845 
. . . . 031 
123 
675 
223 
a 
46 
458 
. . a 
2Θ2 
063 
• 
264 
414 
850 
516 
443 
282 
052 
ER, 
3 
9 
17 
l 
2 
7 
45 
32 
13 
11 
1 
548 
a 
014 
086 
397 
529 
56 9 
. 809 
401 
, 18 
03 8 
76 
2Θ8 
B2Õ 
108 
87 
652 
. 10 
416 
706 
. 
577 
143 
434 
423 
926 
071 
94 1 
4 
32 
40 
2 
83 
91 
2 
1 
1 
928 
960 
. 083 
149 
956 
5 
15 
101 
3 
1 
45 
288 
a 
. . 176 
66 
24 
640 
138 
. . 62 
. . . 41 
693 
• 
374 
080 
293 
207 
162 
41 
045 
SIHPL. LAMINEES A 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
23 
6 
1 
. 148 
501 
187 
B35 
50 
18 
18 
41 
60 
568 
2 
501 
. 451 
876 
. 1 
158 
. . . 19 
. . . . ■ 
5 
3 
73 
868 
a 
960 
17 
42 
28 
29 
il 
26 
. 25 
5 
7 
17 
6 
273 
10 
17 
427 
97 
330 
330 
303 
3U A FROID 
EN WATTS 
69 
. 4 
. 10 
68 
13 
87 
250 
150 
100 
100 
. . 
EN WATTS 
180 
24 
68 
. . 19 
. . 63 
357 
292 
65 
65 
2 
EN WATTS 
4 
6 
4 
1 
142 
660 
21 
. 100 
69 
. 16 
17 
480 
2ie 
4 
57 
425 
207 
991 
217 
995 
512 
222 
IUlia 
TRAITES 
66 
. 51 
447 
. 1 
. 48 
10 
. 1 
2 
627 
565 
62 
62 
59 
MAX.0.75 
PLUS 
PLUS 
1 
2 
1 
2 
10 
6 
4 
3 
253 
75 
. 73 
. ai 
19 
55 
567 
482 
66 
79 
4 
7 
151 
6 
. 17 
35 
17 
26 
262 
209 
53 
53 
2 
898 
629 
10 
132 
a 
492 
. 279 
124 
48 
20 
882 
14 
205 
692 
420 
16 1 
260 
364 
451 
896 
CHAUD, EPAISSEUR 
11 
64 
6 
3 
3 
3 
17 
2 
8 
5 
4 
3 
5 
1 
8 
1 
1 
11 
165 
93 
71 
50 
26 
2 
19 
549 
675 
526 
. 592 
389 
928 
106 
979 
001 
172 
646 
716 
497 
. . 138 
193 
053 
324 
459 
. . 52 
521 
20 
a 547 
083 
• 
171 
660 
511 
256 
908 
087 
168 
10 
2 
2 
15 
1 
3 
15 
7 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
75 
31 
44 
36 
16 
7 
818 
754 
961 
112 
. 120 
a 
. 543 
165 
3 
374 
112 
743 
a 
130 
472 
276 
421 
129 
731 
33 
. 327 
. . _ . 520 
114 
8B5 
764 
121 
920 
920 
41 
159 
CHAUD, EPAISSEUR 
5 
22 
1 
2 
1 
080 
667 
152 
. 76 
145 
30 
. 30 
095 
a 
376 
816 
986 
26 
36 
1 
1 
2 
539 
106 
606 
987 
. 276 
a 
13 
12 
133 
. 217 
8 
979 
140 
t". 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
068 
203 
390 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
042 
049 
058 
060 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
OICK, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
058 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
060 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
038 
042 
050 
056 
062 
066 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECI 
KEIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
039 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
2 
1 
544 
476 69 
23 
16 
3 
41 
196 
716 
17 
779 
616 
052 
5 = 0 
324 
268 
802 
246 
355 
102 
E AUS STAH1 
ELEKTROBLÍ 
22 
72 
9 
19 
5 
1 
6 
1 
2 
2 
147 
132 
15 
11 
6 
4 
693 
681 
716 
971 
469 
297 
602 
137 
070 
926 
316 
80 
269 
939 
369 
963 
755 
047 
709 
041 
809 
39 
629 
France 
190 
178 
11 
1 
10 
I NUS 
CHE 
33 
" 1 
2 
5 
42 
42 
5 
. 17 
10 
16 
644 
663 
981 
025 
890 
10 
936 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
212 
, . 2 609 
. 
25 651 
21 819 
3 872 
1 052 
678 
2 609 
212 
WARM GEWALZT, 
930 
053 
174 
19C 
396 
. . 13t 
76 
. . . . . • 
935 
751 
235 
213 
136 
22 
544 
a 
428 
4 259 
a 
. . 2 
. 79 
. 80 
. . . 50 
5 84 1 
5 630 
211 
131 
2 
. 80 
E AUS STAHL, NUR WARH GEWALZT, 
KEINE 
5 
24 
2 
5 
1 
1 
42 
40 
2 
1 
1 
ELEKTROBLECHE 
354 
621 
685 
977 
069 
315 
56 
087 
199 
100 
364 
169 
573 
622 
022 
601 
950 
146 
19 
631 
9 
l 
12 
11 
776 
292 
754 
015 
125 
. 332 
, . 162 
. 1 
474 
963 
511 
333 
332 
16 
162 
231 
. 26C 
540 
. . 4 
22 
. 100 
. . • 
1 177 
I 051 
126 
26 
26 
a 
100 
E AUS STAHL, NUR WARH GEWALZT, 
ELEKTROBLECHE 
3 
9 
1 
2 
1 
1 
2C 
17 
3 
2 
E AUS 
161 
183 
794 
731 
293 
165 
298 
311 
123 
73 
167 
1B7 
506 
317 
189 
682 
326 
507 
3 
4 
4 
986 
a 
529 
251 
1 
39 
. 67 
. . . 
77 = 
666 
106 
36 
36 
67 
577 
a 
1 376 
99 
. a 
. a 
. . . * 
2 053 
2 052 
1 
1 
STAHL, NUR WARH GEWALZT, 
ELEKTROBL 
2 
1 
6 
5 
E AUS 
466 
996 
265 
649 
433 
376 
57 
34 
1 
23 
ECHE 
22 
It 
3. 
3a 
2 
65 
511 
578 
578 
. . . * 
STAHL, NUR KALT GEWALZT, 
ELEKTROBLECHE 
6 
29 
9 
14 
3 
1 
10 
1 
9C 
66 
15 
13 
l 
2 
IE AUS 
999 
447 
458 
739 
806 
962 
639 
177 
135 
885 
206 
390 
80 
137 
788 
193 
110 
352 
530 
046 
462 
361 
088 
ne 013 
15 
9 
26 
25 
714 
085 
110 6 742 
112 2 531 
755 2 
655 333 
288 
49 
664 
48 
151 
16 
. . . 972 
Θ4 4 
. . 29 10 
547 11 555 
206 10 322 
341 1 234 
369 1 234 
106 
. 972 
STAHL, NUR KALT GEWALZT 
ELEKTROBLECHE 
1 17 
310 
34 
26 
14 
IC 
n 
316 
121 
44C 
411 
686 
426 
3C 
io­
eul 
50« 
_22i 
144 
3 
13 
11 
1 
3 175 
423 
907 4 850 
208 1 193 
965 
005 1 992 
! 30 298 
187 701 
59 
58 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
, . . . 180 
6C6 
941 
666 
412 
232 
a 
254 
215 
178 
36 
16 
12 
20 
2 BIS UNTER 
7 
3 
12 
12 
577 
850 
a 
350 
96 
161 
. . 127 
133 
. . . a 
. 60 
354 
034 
320 
320 
127 
. • 
UEBER 1 
3 
1 
4 
4 
0, 
1 
1 
1 
221 
026 
a 
228 
. 190 
. 248 
. . 8 
. • 
924 
665 
260 
248 
248 
3 
3 
8 
22 
6 
4 
1 
1 
1 
46 
35 
10 
7 
5 
3 
BIS 
3 
10 
15 
14 
1 
669 
. . 2 
a 
856 
450 
710 
740 
112 
643 
a 
628 
IUI 
2 
53 
38 
15 
5 
9 
3 MM OICK 
809 
380 
684 
. 182 
739 
5 84 
11 
690 
636 
196 
. 244 
441 
359 
175 
168 
816 
372 
292 
285 
17 
063 
15 
a 1 
10 
1 
1 
1 
40 
35 
4 
3 
1 
1 
a 
716 
a 
7 76 
. . 
199 
191 
009 
201 
903 
736 
072 
563 
521 
545 
laa . . 18 
124 
117 
2 
120 
. 25 
44 8 
. 683 
387 
8 16 
571 
085 
259 
. 436 
UNTER 2 MM 
353 
018 
888 
. 54 
. 5 
234 
176 
. 148 
115 
572 
678 
417 
261 
999 
242 
a 
262 
j 
1 
1 
3 
8 
7 
50 BIS 1 MM DICK, 
39 
039 
_ 817 
B 
27 
. . . . . • 
936 
9 30 
6 
6 
6 
• 
UNTER 0 
11 
69 
a 
79 
159 
159 
. . . ­
HIND. 3 
6 
1 
2 
1 C 
IC 
2 
t 
2F 
436 
734 
a 
288 
. C46 
342 
9 
. 21 
54 
a . . . 36 
. • 
966 
645 
121 
121 
31 
. • 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
,50 
"M 
3 
1 
9 
18 
6 
1 1 
10 
BIS UNTER 
654 
679 
. a 4 
t 
943 
015 
. 40 
. 6 
124 
65 
115 
25 
] c 
7 
424 
453 
329 
. 24 
137 
. 311 
52 
73 
271 
187 
263 
367 
896 
460 
2 
436 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
4Ή DICK, 
323 
94 
-
417 
417 
. . . • 
OICK 
90B 
3 34 
513 
. 49 
665 
9 
106 
271 
103 
736 
374 
a 
. 583 
a 
110 
313 
175 
562 
612 
909 
215 
110 
594 
2 
1 
4 
4 
A 
4 
2 
13 
12 
I 
544 
801 
125 
455 
. . 47 
251 
22 
. 46 
53 
-
369 
926 
443 
344 
29B 
. 99 
121 
803 
B9 
286 
, . 249 
. 4 
. 896 
. 
4 79 
299 
180 
176 
278 
4 
453 
582 
106 
049 
247 
190 
57 
34 
I 
23 
941 
244 
68 
80S 
3 3 
lì 
636 
8C 
131 
23C 
66 
. 
287 
113 
17« 
72f 
65S 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
069 
208 
390 
400 
723 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7313.26 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
042 
048 
059 
060 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7313.32 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
058 
062 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TOLES 
W E R T E 
EG­CE 
90 
80 
10 
3 
2 
5 
CE FEf 
DE 2 HH INCl 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TOLES 
DE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7313.34 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
060 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DE 0, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.36 TOLES 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MCINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.41 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
032 
038 
042 
050 
058 
062 
066 
400 
726 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
447 1040 
3 MH DICK, 
931 
899 
272 
a 
776 
391 
30 
24 
767 
162 
674 
23 
21 
t 
3 
DE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUC 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
CLASSE 3 
7313.43 TOLES 
556 001 
120 002 
411 003 
553 004 
005 
17 
008 
43 
032 
16 
086 039 
DE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
3 
12 
1 
4 
1 
25 
22 
2 
1 
1 
161 
84 
16 
379 
406 
163 
292 
112 
178 
822 
561 
463 
86 1 
OU 
a A 
822 
221 
111 
058 
955 
244 
125 
17 
044 
150 
43 
10 
136 
432 
55 
590 
084 
417 
667 
974 
186 
7 
687 
CE FER OU 
«H EXCLU A 
1 
4 
1 
7 
7 
010 
367 
383 
239 
204 
61 
49 
153 
35 
12 
55 
26 
103 
716 
268 
448 
351 
200 
3 
92 
DE FER OU 
50 A 1 
1 
4 
3 
ne. 
642 
777 
396 
711 
74 
31 
33 
52 
21 
12 
249 
215 
223 
631 
593 
508 
43 
86 
DE FER DU 
DE 0, 
France 
32 
30 
1 
1 
1 
. 16 
. 2 
2 
450 
722 
728 
155 
59 
2 
569 
D'ACIER, 
3 MH 
5 
7 
7 
EXC 
. 390 
175 
412 
900 
73 
. . 16 
18 
a 
. . . . ­
491 
455 
36 
32 
15 
5 
• 
D'ACIER, 
2 MH 
1 
2 
2 
EXC 
732 
35 
164 
193 
22 
a 
25 
a 
. 24 
. 1 
2C0 
146 
54 
27 
25 
3 
24 
D'ACIER, 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
19 
. . . 404 
­
4 431 
3 829 
602 
179 
159 
404 
19 
10 
9 
30 
020 
919 
100 
72 
42 
. 28 
SIHPL. LAH1NEES A 
L., AUTRES 
157 
. 77 
874 
, . . 3 
. 12 
. 10 
. . . 10 
1 143 
1 108 
35 
25 
3 
. 10 
out 
1 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
34 
29 
5 
2 
2 
2 
131 
. , . . 131 
781 
121 
659 
662 
155 
. 997 
IU 
8 
6 
2 
1 
ia 
84 
a 
379 
a 
­
610 
521 
089 
754 
146 
87 
248 
CHAUD, EPAISSEUR 
MAGNETIQUES 
93 
402 
a 
59e 
22 
34 
. . 22 
26 
. . . . . 1C 
206 
148 
86 
56 
22 
. ­
SIHPL. LAHINEES t· 
LUS, AUTRES 
68 
. 53 
159 
. . 2 
3 
, 12 
. . ­
297 
280 
17 
4 
4 
. 12 
out 
3 
7 
5 
1 
1 
931 
696 
654 
. 33 
132 
107 
2 
836 
96 
23 
. 134 
20O 
5 5 
234 
193 
452 
74 1 
297 
945 
2 
442 
2 
1 
2 
7 
6 
641 
233 
205 
174 
a 
. IB 
12 
171 
1 
20 
. 2 
232 
a 
336 
051 
254 
797 
562 
201 
. 235 
CHAUD, EPAISSEUR 
MAGNETIQUES 
3E 
580 
237 
36 
51 
946 
894 
52 
51 
61 
i 
SIHPL. LAHINEES t 
AUTRES QUE HAGNETIQUES 
D'AC 
732 
. 166 
68 
1 
3 
. 10 
. . « 
681 
967 
14 
4 
4 
1C 
1ER, 
50 MM, AUTRES 
114 
3 79 
43 
297 
844 
823 
21 
17 
. 4 
DE FER OU 
MM OU 
1 
5 
1 
3 
1 
15 
12 
2 
2 
PLUS 
572 
20 3 
518 
478 
196 
747 
183 
45 
211 
162 
557 
66 
12 
22 
247 
175 
19 
69 
465 
997 
589 
28B 
211 
19 
291 
DE FER OU 
MM INCL. A 
22 
59 
5 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
1 
2 
725 
113 
658 
835 
931 
622 
14 
89 
131 
96 
17C 
5 
. 5 
10 
10 
. . . • 
D'ACIER, 
, AUTRES 
2 
1 
5 
4 
665 26 
746 
165 
19C 
107 
15 
li 25 
. 
12' 
25 
1 
13; 
92a 
211 
e 
iii, 
. 314 
44 
. . . . . . . ■ 
493 
493 
. . . • 
1 
225 
19a 
2 
; 
1 
2 
2 
595 
772 
160 
. 11 
. 1 
37 
30 
. 23 
19 
102 
752 
537 
215 
173 
39 
. 41 
1 
1 
309 
263 
140 
679 
a 
. 46 
37 
5 
. 7 
7 
. 
521 
411 
110 
96 
82 
. 14 
CHAUD, EPAISSEUR 
433 1 
430 1 
3 
3 
3 
260 
687 
52 
a 
4 
25 
. 52 
10 
12 
26 
215 
344 
028 
316 
242 
1 
75 
240 
133 
30 
309 
, . 30 
. 1 
a 
223 
. 
972 
713 
260 
259 
35 
I 
SIHPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 
OLE HAGNETIQUES 
1 
. 14 
98 
112 
112 
., , . ­
6 
25 
12 
43 
43 
, 
71 
17 
• 
88 
8B 
. . _ ­
107 
278 
12 
172 
591 
570 
21 
17 
. 4 
SIHPL. LAHINEES A FROID, EPAISSEUR 
QUE HAGNETIOUES 
190 
1 199 
542 
1 
64 
• 170 
15 
41 
3 
a . 8 
a 
1 
2 234 
1 996 
238 
238 
26 
129 
D'ACIER 3 HM 
27 
2 
2 
1 
2 
2 
84 
290 
268 
. 386 
74 
1 
9 1 
a 
11 
129 2 
102 1 
27 1 
27 1 
SIHPL. LAHINEES 
EXCLa, AUTRES 
606 
715 
639 704 
614 242 
350 
168 
a 
a a 
l 5 
53 
16 108 
CUE 
5 
1 
r 
173 
58B 
275 
a 
10 
94 
2 
15 
41 
2 0 
492 
63 
, 61 
. 19 
62 
937 
142 
795 
694 
36 
19 
92 
1 
3 
2 
125 
660 
15 
922 
13 
. 14 
112 
. 12 
22 
27 
131 
a • 
053 
735 
319 
258 
127 
. 60 
A FROID. EPAISSEUR 
MAGNETIQUES 
866 17 
353 22 
4 
695 
195 
351 
6 
21 
368 
055 
230 
396 
976 
14 
5 
125 
39 
466 
3 
3 
1 
865 
990 
65 
2 64 
. 2 
78 
a 
3 
557 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
042 
050 
056 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECHE 
DICK, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECHE 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
039 
040 
042 
046 
049 
050 
059 
062 
064 
066 
069 
400 
404 
509 
72 9 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECKE 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
006 
029 
030 
036 
038 
050 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHE 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
1 
9 
1 1 
7 
41 
1 
9 
36 
55 
726 
516 
21 1 
101 
12 
39 
70 
003 
724 
762 
230 
415 
343 
164 
695 
862 
461 
147 
419 
442 
678 
525 
59 8 
461 
992 
AUS STAHL 
KEINE 
199 
573 
130 
95 
25 
26 
1 
1 
33 
17 
4 
11 
12 
29 
18 
38 
3 
7 
14 
1 
32 
95 
1372 
1050 
322 
186 
35 
33 
102 
ELEK 
986 
236 
845 
123 
38 1 
955 
210 
715 
031 
071 
251 
130 
302 
232 
167 
297 
198 
366 
672 
517 
140 
279 
631 
798 
003 
348 
969 
79 1 
179 
141 
165 
822 
215 
AUS STAHL 
France 
9 
3 
1 
7 
8 
204 
1 74 
30 
9 
21 
3C9 
a 
365 
78 7 
033 
C5C 
a 
143 
63 
56 
C39 
637 
506 
329 
037 
496 
56 
234 
Belg.­
8 
6 
29 
1 1 
Π 
8 
e 
100C 
Lux 
kg 
Nederland 
116 
124 
. . 12 
540 
316 
673 
266 
6C6 
046 46 
223 44 
623 1 
852 1 
707 
286 
6 76 
665 
a 
65 . . 12 3 
123 
26 
. 466 
260 
74R 
543 
364 
174 
. 1B9 
, NUR KALT GEWALZT, UEBER 
TR.OBLECHE 
212 
6 
21 
12 
5 
1 
11 
4 
2 
9 
1 
16 
307 
258 
49 
21 
2 
27 
626 
635 
453 
370 
465 
. . 262 
800 
769 
a 
454 
a 
. 206 
. 66C 
046 
312 
. 309 
. . 92 
862 
654 
551 
003 
484 
587 
62 
427 
3 
20 
3 
3 
2 
1 
6 
27 
72 
30 
41 
34 
2 
6 
762 6 
61 
388 
023 27 
8 l 
711 2 
. 
266 
149 
619 1 
21 
219 
. . 6C2 
. . 
395 
. 152 
B30 
a 
319 
94 7 1 
629 105 
692 100 
738 5 
422 4 
969 2 
319 
996 
286 
812 
. 359 
991 
548 
172 
184 
684 
745 
275 
4 3 
112 
55 
. 184 
678 
427 
166 
261 
759 
168 
184 
318 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
1 
3 
5 
29 
7 
31 
39 
381 
234 
147 
78 
8 
31 
37 
1 BIS 
122 
243 
78 
11 
13 
20 
15 
3 
11 
11 13 
25 
1 
12 
1 
25 
47 
661 
469 
191 
112 
21 
27 
52 
890 
726 
a 
112 
426 
100 
108 
10 
610 
107 
836 
655 
306 
549 
619 
091 
107 
323 
Italia 
4 
5 
66 
5 1 
14 
3 
3 
1 1 
LNTER 2 
366 
682 
634 
. 012 
712 
39 
530 
483 
122 
297 
109 
447 
994 
157 
a 
198 
612 
251 
754 
638 
54 
546 
798 
408 
683 
923 
946 
977 
311 
048 
206 
460 
66 
55 
25 
43 
1 
6 
12 
3 
3 
1 
4 
1 
225 
191 
34 
13 
6 
21 
, NUR KALT GEWALZT, 0,5C BIS 1 HM DICK, 
ELEKTROBLECHE 
360 
645 
147 
172 
104 
29 
1 
2 
109 
44 
5 
6 
23 
5 
5 
2 
39 
2 
1 
2 
40 
1755 
1461 
294 
247 
112 
4 
43 
742 
194 
971 
659 
671 
938 
171 
760 
049 
268 
731 
94 
732 
454 
921 
157 
567 
663 
255 
278 
313 
165 
574 
467 
839 
207 
920 
376 
544 
099 
840 
3oa 
138 
AUS STAHL 
ELEKTROBLE 
18 
60 
13 
16 
6 
2 
3 
123 
110 
12 
12 
6 
214 
174 
563 
702 
202 
52 
7 
29 
318 
554 
245 
134 
479 
794 
878 
904 
599 
401 
305 
AUS STAHL 
GLANZPOLIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHE 
EHAILL 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
5e 3 
7 
7 
1 
81 
71 
9 
9 
789 
406 
513 
885 
857 
52 
a 953 
525 
008 
503 
505 
484 
8 
21 
AUS STAHL 
IERT 
90 
22 
396 
56 
696 
602 
325 
31 
33 
28 
5 
1 
5 
30 
5 
2 
6 
535 
490 
55 
45 
7 
10 
a 
877 
203 
446 
877 
967 
. 83 
127 
365 
636 
. 632 
a 
. . 960 
620 
931 
786 
a 
417 
. . 56 
576 
752 
095 
657 
106 
353 
55 
496 
12 
32 
3 
6 
I 
3 
62 
56 
6 
6 
2 
711 8 
53 
784 
914 24 
a 
626 2 
. 11 
208 
62 
962 9 
70 
20 
93 
. 
7 
. 5 
234 
221 
791 1 
726 102 
037 89 
689 12 
364 12 
105 10 
221 
105 
504 
432 
a 
61 1 
3Θ7 
537 
52 
235 
. 208 
616 
. 386 
. . . . 44 
. 25 
a 
552 
. . . 540 
128 
52 3 
605 
536 
058 
. 69 
, NUR KALT GEMALZT. UNTER 
ÍHE 
9 
2 
11 
11 
486 
222 
466 
10 
. 
337 
246 
786 
203 
584 
584 
338 
. 
4 
4 
4 
339 
10 
389 
123 13 
1 
1 
86, 
86 
1 
1 
, NUR GLAENZEND 
5B 
3 
7 
7 
7B 
70 
7 
7 
249 
303 
657 
857 
37 
2 
963 
. 
057 
103 
954 
954 
2 
­
, VERSILBERT, 
i 
• 
39 
39 
2. 
3 
3 
Vt 
1 
ι 1 
i 
27 1 24 
1 3 
1 3 
1 
105 
203 
. 656 
146 
a . 4 
021 
a 
a 
580 
398 
113 
110 
003 
003 
025 
• 
261 
220 
63 
75 
11 
59 
6 
4 
2 
I 
3 
22 
1 
1 
2 
19 
760 
632 
128 
116 
60 
4 
8 
618 
156 
370 
. 407 
5B2 
58 
422 
713 
360 
522 
. 706 
, 504 
834 
. 843 
557 
005 
546 
313 
174 
467 
563 
7L5 
498 
191 
307 
2 62 
303 
032 
013 
77 
46 
2C 
55 
3 
32 
6 
17 
2 
1 
1 
15 
1 
8 
294 
203 
91 
66 
33 
24 
0,50 HH DICK, 
6 
37 
8 
53 
53 
456 
904 
737 
a 
33 
. . 1 
91 
a 19 
. 495 
772 
134 
638 
619 
92 
19 
11 
3 
2 
4 
2 
26 
17 
8 
8 
4 
42 1 
203 
331 
956 
058 
516 
96 
a 
. • 
391 
657 
734 
663 
147 
a 
070 
IH 
075 
163 
186 
293 
a 
519 
. . . . 363 
a 
437 
333 
. 211 
. 651 
375 
076 
502 
652 
200 
. . 175 
436 
236 
200 
165 
363 
21 
014 
909 
019 
614 
688 
. 196 
61 
29 
. 273 
695 
24 
9ae 
454 
417 
323 
509 
956 
767 
455 
767 
876 
166 
a 
. 585 
ei6 
530 
286 
831 
021 
. 455 
314 
581 
215 
457 
2 
52 
7 
22 
866 
554 
226 
550 
324 
229 
569 
660 
374 
946 
286 
SEHACHT, POLIERT ODER HOCH­
17 
10 
. . . . • 
2Θ 
26 
. . • 
1 
1 
1 
1 
4 
. 77 
. . . 2 
. 525 
607 
81 
526 
5 26 
2 
­
IGOLDET, PLATINIERT 
. . ­
• 
. . " 
­
1 
1 
DOER 
762 
141 
133 
210 
. 15 
3 
. • 
265 
261 
24 
3 
3 
21 
90 
21 
396 
56 
657 
563 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
042 
050 0 38 
062 
064 
0 66 
068 
400 
4 04 
728 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ESPAGNE 
GRECE 
R.C.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7313.45 TCLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
064 
068 
400 
404 
508 
723 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
e 
132 
98 
34 
16 
2 
6 
1 1 
440 
291 
371 
794 
350 
390 
168 
131 
267 
543 
840 
184 
100 
083 
456 
355 
543 
064 
DE FER OU 
DE l HH EXCLU A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7313.47 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
032 
0 36 
033 
040 
042 
046 
043 
050 
053 
062 
064 
066 
063 
400 
404 
508 
723 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
39 
110 
21 
19 
5 
4 
5 
2 
1 
1 
4 
3 
5 
2 
4 
15 
252 
200 
51 
30 
6 
5 
15 
822 
263 
772 
176 
1 71 
571 
41 
119 
166 
183 
836 
22 
774 
769 
824 
7C9 
33 
460 
135 
905 
576 
143 
163 
324 
957 
395 
323 
818 
505 
396 
160 
286 
823 
OE FER OU 
DE 0,50 A 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7313.49 TOLES 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
0 36 
03β 
0 50 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.50 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.62 TOLES 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
72 
128 
24 
34 
22 
4 
19 
10 
3 
6 
6 
341 
287 
54 
46 
20 
6 
HH, 
776 
736 
184 
287 
694 
873 
3a 
116 
166 
411 
931 
17 
718 
52 
142 
893 
907 
73Θ 
960 
820 
456 
699 
428 
268 
446 
834 
609 
5 94 
014 
408 
477 
715 
889 
DE FER OU 
DE 0,50 MM 
3 
11 
2 
4 
1 
24 
22 
2 
2 
1 
535 
821 
807 
097 
38 
14 
11 
11 
156 
81 
41 
387 
567 
60e 
301 
307 
251 
192 
55 
DE FER OU 
11 
1 
2 
16 
14 
2 
2 
184 
873 
670 
596 
174 
11 
21 
025 
256 
915 
509 
305 
303 
21 
3 
DE FER OU 
EMAILLEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
24 
28 
66 
11 
151 
136 
France 
1 
1 
1 
36 
33 
4 
1 
3 
51 
317 
607 
170 
014 
. 24 
5 
12 
251 
C12 
467 
525 
405 
6R 
12 
108 
D'ACIER, 
2 HM 
4C 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
55 
43 
7 
3 
3 
EXCL 
22 3 
024 
C46 
407 
946 
. . 42 
138 
154 
. 71 
. . 566 
. 765 
341 
2ee 
. 259 
. 19 
617 
61C 
647 
263 
282 
292 
19 
962 
D'ACIER, 
AUTRES 01 
63 
5 
16 
5 
7 
1 
103 
92 
11 
9 
1 
773 
412 
511 
869 
920 
a 
5 
21 
243 
545 
. 786 
. . . 824 
433 
143 
1 18 
. 83 
. . 12 
C89 
491 
186 
305 
775 
793 
12 
518 
D'ACIER, 
, AUTRES 
1 
2 
2 
D'AC 
11 
1 
2 
16 
14 
2 
2 
D'AC 
a 
986 
41 
5 84 
26 
43 
688 
616 
72 
72 
28 
• 
ER. 
84Ï 
630 
470 
174 
6 
3 
025 
­
150 
121 
029 
029 
3 
. 
ER, 
2 
. • 
9 
8 
Belg.­
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
24 
. 2C 
a 
. 1 
40 
57 
131 
725 
eo7 
798 
379 
919 
133 
109 
725 
61 
Nederland 
8 
a 
8 9 
16 
2Î 5 
. 6 6 
632 
446 
233 
21C 
29 
. 22 
SIMPL. LAMINEES A 
., AUTRES QUE 
2 
4 
11 
4 
6 
5 
712 
. 663 
567 
4 
530 
a 
2 
49 
21 
459 
3 
43 
. . 77 
. . . 54 
. 90 
272 
. 992 
506 
095 
626 
559 
445 
494 
993 
132 
1 
11 
5 
19 
18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
1 
4 
6 
69 
45 
24 
12 
1 
4 
6 
162 
291 
. 499 
993 
771 
18 
4 
122 
806 
716 
066 
038 
027 
931 
511 
806 
291 
IUlia 
11 
9 
2 
1 
114 
2 7 
666 
167 
569 
110 
25 
. . ­
626 
247 
379 
777 
636 
, 602 
FROID, EPAISSEUR 
HAGNETIQUES 
144 
260 
. 21 f 
345 
433 
34 
33 
. a 
337 
. 114 
. . 33 
a 
7 
. . . 16 
10 
a 
39 
254 
276 
43b 
84 3 
764 
37C 
39 
40 
SIMPL. LAHINEES A 
E HAGNETIQUES 
2 
4 
1 
9 
8 
1 
1 
360 
a 
263 
648 
. C59 
. 2 
35 
11 
359 
10 
4 
. . . 15 
. . 1 
i 37 
. 33 
630 
466 
330 
139 
090 
383 
33 
16 
1 
10 
4 
1 
18 
16 
2 
2 
1 
676 
147 
50B 
74 
402 
11 
37 
35 
607 
65 
81 
246 
902 
82 1 
081 
070 
679 
a 
10 
SIMPL. LAHINEES A 
QUE HAGNETIQUES 
92 
a 
519 
42 
2 
î 
657 
656 
1 
1 
. « 
1 
2 
4 
4 
22 
377 
799 
21 
181 
248 
65 
714 
219 
495 
495 
182 
• 
23 
47 
14 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
7 
121 
90 
31 
18 
3 
4 
8 
859 
343 
296 
. 415 
388 
7 
34 
75 
24 
803 
19 
428 
724 
824 
. 33 
351 
247 
067 
266 
17 
854 
324 
917 
857 
724 
307 
416 
709 
930 
241 
466 
14 
11 
3 
9 
1 
1 
44 
3Θ 
5 
2 
1 
3 
107 
437 
769 
346 
. 224 
. . . . 064 
. 118 
45 
. 31 
637 
547 
496 
312 
76 1 
27 
, a 
161 
326 
903 
424 
196 
084 
4 
223 
FROID, EPAISSEUR 
52 
44 
10 
17 
2 
11 
4 
3 
149 
126 
23 
21 
11 
1 
230 
633 
844 
. 05 1 
02 3 
11 
65 
110 
78 
568 
. 999 
a ai 
840 
. 416 
268 
456 
89 
058 
204 
268 
401 
295 
997 
790 
206 
299 
711 
670 
237 
16 
10 
3 
12 
5 
1 
2 
2 
1 
59 
43 
16 
12 
5 
4 
507 
183 
665 
62 0 
a 
469 
16 
7 
. 44 
652 
7 
861 
52 
61 
53 
66 
882 
549 
242 
367 
476 
187 
. 574 
750 
467 
2 83 
174 
911 
108 
FROID. EPAISSEUR 
1 
7 
2 
11 
11 
155 
649 
208 
. 5 
, . 6 
17 
4 
, 96 
145 
01B 
127 
123 
23 
4 
2 
5 
3 
1 
1 
266 
809 
39 
673 
6 
14 
11 
4 
930 
61 
37 
138 
362 
404 
792 
612 
560 
959 
51 
SIMPL. LUSTREES, POLIES OU GLACEES 
4 
15 
12 
3 
3 
3 
. 
ARGENTEES, DOREES 
a 
. . « . " 
a 
. . ­
a 
• 
3 
. 16 
. . , 1 
. 256 
276 
19 
257 
257 
1 
• 
PLATINEES OU 
, . . • 
a 
« 
177 
29 
24 
115 
a 
5 
14 
. • 
367 
350 
16 
14 
14 
3 
24 
26 
68 
11 
142 
12Θ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1011 
1020 
1040 
HEISS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
036 
050 
400 
404 
500 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
062 
390 
400 404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
94 
21 
73 
France 
SLECH AUS STAHL 
96 
119 
92 
55 
2 
7 
1 
40 
420 
377 
43 
43 
637 
912 
393 
395 
194 
155 
332 
442 
426 
097 
807 
123 
32 
726 
93 
895 
122 
774 
644 
891 
12 c 
5 
39 
13 9 
2 
1 
66 
66 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. ­
2 56 
677 
719 
194 
436 
a 
. . . 276 
. , • 
»57 
592 
275 
275 
. . • 
E AUS STAHL, VERZINNT, 
4 
5 
7 
3 
6 
2ß 
27 
1 
1 
710 
722 
830 
254 
30 
676 
93 
561 
915 
304 
220 
535 
575 
93 
10 
. . 31 
. . 1 
. • 
31 
31 
1 
1 
1 
1 
45 
46 
43 
Nederland 
. ■ 
23C 
367 
919 
a 
151 
. . . 27 
. . • 
743 
666 
47 
47 
20 
• 
AUSGEN. 
55 
. 36 
69 
156 
159 
a 
. . • 
2 
25 
37 
1 
67 
66 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
200 
034 
a 
C09 
a 
516 
392 
442 
. . 476 
. . , • 
059 
141 
918 
918 
442 
a 
• 
73 
36 
15 
125 
125 
WEISSBLECH 
54 
57 
a 232 
13 
116 
. . • 
520 
520 
. . . • 
E AUS STAHL, ELEKTROLYTISCH VERZINKT 
12 
62 
5 
24 
19 
1 
3 
1 
2 
12 
1 
26 
176 
125 
51 
49 
2 
1 
307 
881 
211 
5 74 
650 
200 
269 
62 
802 
515 
035 
675 
923 
784 
210 
684 
298 
124 
174 
4B4 
579 
691 
WELLBLECHE AUS 
001 
002 
003 
004 
006 
040 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECH 
15 
4 
2 
10 
33 
22 
10 
10 
E AUS 
WELLBLECHE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
068 
346 
390 
400 
404 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BLECi 
001 
002 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLEC 
001 
002 
003 
004 
006 
47 
238 
8 
87 
6 
Β 
2 
1 
12 
3 
2 
1 
1 
2 
14 
6 
78 
526 
396 
129 
122 
5 
1 
1 
4 
IE AUS 
9 
10 
10 
HE AUS 
4 
2 
1 
188 
066 
452 
302 
204 
401 
390 
043 
226 
816 
316 
405 
27 
1 9 
9 
1 
1 
51 
47 
3 
3 
STAHL 
10 
5 
16 
10 
6 
6 
274 
C07 
313 
649 
a 
. 1 
728 
. 75) 
, , 20 
55 
373 
193 
266 
62 7 
527 
726 
• 
6 
1 
1 
3 
13 
9 
3 
3 
7C9 
. 256 
265 
543 
. 269 
9 
24 
a 
4ec 
592 
793 
789 
780 
8 
9 
11 
9 
6 
2 
29 
26 
2 
2 
175 
942 
. 4SI 
341 
a 
. . . . . . . 23 
. 517 
479 
939 
540 
540 
. • 
4 
15 
2 
8 
33 
23 
9 
9 
. • 
168 
964 
207 
342 
336 
6 
6 
5 
. ■ 
200 
179 
506 
17 
9 04 
903 
2 
2 
. ■ 
754 
982 
910 
. 35 
186 
. 6 
51 
. 694 
. . . 571 
214 
410 
698 
722 
122 243 
• 
lui 
23 
18 
17 
6 
4 
1 
40 
112 
70 
42 
42 
4 
5 
7 
2 
5 
27 
25 
1 
1 
1 
7 
5 
3 
1 
1 
2 
12 
1 1 
48 
17 
31 
29 
1 
1 
ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROLYT I SCH 
016 
27 
67 
a 
401 
706 
248 
140 
109 
109 
401 
1 
94 
. 257 
365 
80 
, 493 
294 
eoo 493 
493 
. 
4 
3 
2 
2 
12 
10 
2 
2 
STAHL, ANDERS VERZINKT ALS 
41 7 
503 
403 
976 
201 
229 
49 
017 
614 
B42 
907 
33 3 
9B4 
199 
756 
106 
090 
621 
624 
430 
394 
197 
173 
06C 
156 
786 
372 
976 
101 
797 
624 
601 
47 
30 
2 
4 
11 
99 
79 
19 
16 
3 
TIL 
205 
543 
706 
626 
. . . . . . 552 
. 736 
106 
492 
. . , 145 
49 
a 
68a 
860 
791 
763 
434 
. . a 
334 
STAHL, VERBLEIT 
713 
216 
14t 
23' 
357 
31 
46 
46 
. 148 
31 
210 
439 
439 
. . • 
STAHL, VERZINNT 
015 
29 5 
342 
733 
20 
29 
164 
1 
11 
3 
1 
22 
1 
1 
4 
2 
2 
40 
29 
11 
11 
ι 
2 
2 
2 
755 
. 485 
024 
20 
731 
. 942 
263 
238 
40 
126 
1C7 
137 
764 
634 
016 
ne 461 
942 
137 
. • 
412 
. . 20 
457 
432 
25 
2 5 
. 
1 
94 
25 
5 
3 
120 
116 
4 
4 
1 
1 
1 
24 
540 
a 
751 
107 
. 322 
748 
422 
326 
326 
­
70 
73 
169 
. . , • 
325 
321 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
a 
64 
21 
73 
092 
653 
817 
748 
a 
052 
. a 
424 
096 
029 
123 
32 
726 
93 
894 
367 
528 
398 
424 
125 
5 
401 
486 
289 
873 
. 559 
97 
561 
9 14 
190 
607 
582 
572 
97 
10 
170 
653 
38 
495 
082 
14 
. 47 
26 
515 
588 
675 
92 3 
717 
584 
100 
6 34 
438 
196 
515 
602 
682 
437 
. 39 
17 
a 
867 
427 
543 
894 
8Θ4 
. 
ELEKTRDLYTISCH, KEINE 
128 
582 
a 
466 
. 634 
21 
75 
. . 3 
. 16 
. . . . . . 3 
391 
130 
a 
402 
900 
831 
069 
C69 
78 
. . ­
158 
a 
25 
3 
187 
186 
1 
1 
1 
UNO BEDRUCKT 
80 
. 942 
80 
• 
2 074 . 571 
• 
39 
90 
3 
5 
1 
6 
1 
3 
47 
191 
129 
62 
61 
2 
3 
3 
3 
3 
365 
787 
696 
. 475 
56 
. . 351 
928 
904 
235 
583 
320 
20 
a 
331 
621 
. . . 090 
36 
167 
866 
381 
485 
473 
96β 
36 
. 972 
065 
. . ­
065 
06' 
B23 
4f 
236 
3 
25 
3 
9 
5 
1 
1 
2 
5 
13 
73 
41 
31 
29 
1 
1 
3 
3 
3 
169 
423 
022 
943 
. 162 
29 
. 14 
. 99 
595 
878 
. a 
267 
. 624 
387 
732 
771 
. 036 
196 
767 
43¡ 
51' 
113 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 
1040 
7313.64 
COI 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
0 50 
400 
404 
500 
732 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7313.65 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7313.71 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
062 
390 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
FER­BLANC DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.73 TOLES 
001 
002 
003 
004 
006 
040 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
26 
32 
24 
15 
1 
9 
112 
loi 
10 
10 
OE FES 
1 
1 
2 
1 
7 
7 
14 
4 
10 
FEF 
469 
918 
766 
298 
608 
793 
126 
144 
103 
233 
435 
20 
12 
210 
16 
162 
980 
181 
153 
255 
28 
1 
OU 
545 
381 
391 
939 
10 
083 
26 
127 
210 
712 
348 
365 
364 
26 
1 
DE FER OU 
2 
15 
1 
6 
3 
1 
5 
39 
30 
9 
8 
Θ95 
577 
216 
566 
862 
40 
43 
11 
1 16 
328 
630 
413 
41B 
691 
216 
189 
21B 
122 
097 
682 
496 
414 
ONDULEES 
France 
OU C 
10 
3 
2 
17 
17 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. • 
'ACIER 
a 
416 
767 
563 
608 
370 
. 
. . 92 
. . . . 
818 
726 
92 
92 
a 
. ­
D'ACIER, 
36 
36 
36 
. . . ­
D'ACIER, 
6 
2 
1 
11 
10 
a 
434 
277 
217 
783 
. . 1 
10C 
, 376 
. . a 9 
273 
483 
717 
766 
766 
101 
■ 
DE FER OU 
ELECTROLYTIQUEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7313.75 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
066 
346 
390 
400 
404 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
624 1030 
624 
29" 
078 
1032 
1040 
3 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
51 
513 
160 
251 
554 
89 
187 
811 
528 
282 
282 
90 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
269 
5 
19 
. 89 
170 
553 
293 
260 
260 
89 
32 5 
. 12 306 
465 
. 36 
. a 
. . 4 
. . . • 
13 145 
13 134 
11 
1 1 
7 
a 
• 
ETAMEES, 
15 
. 12 
22 
. . . . ­
49 
4 9 
. . . • 
ZINGUEES 
1 424 
. 317 
313 
97 
. 43 
l 
. . . . . 5 
. 654 
2 654 
2 150 
704 
703 
1 
1 
D'ACIER, 
24 
a 
65 
103 
17 
. 69 
322 
233 
69 
89 
­
NON ONOULEES DE FER OU D'ICI 
ELECTROLYTl 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEN 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
7313.77 TOLES 
001 
68 002 
43 004 
006 
209 1000 
lai 1010 
20 1011 
20 1020 
« 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
10 
53 
1 
20 
1 
1 
2 
2 1 
15 
113 
89 
24 
23 
3UEHENT 
609 
392 
846 
292 
413 
700 
10 
347 
114 
190 
159 
262 
524 
756 
431 
22 
210 
88 
329 
379 
132 
120 
36 
234 
651 
263 
387 
216 
958 
365 
329 
B05 
DE FER OU 
3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 3 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
3 
CLASSE 1 
AELE 
114 
51 
45 
56 
281 
267 
15 
15 
2 
7313.81 TOLES OE FER OU 
112 001 
144 002 
003 
ni 9 006 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
1 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
395 
672 
450 
216 
16 
11 
6 
2 
21 
16 
3 
3 
D'AC 
. 044 
57 
892 
166 
146 
. , a 
. . a 
124 
. 476 
22 
96 
. . . 75; 
1 
n: 
882 
362 
4 874 
6 
323 
. 316 
51 
. . 49 
. .. 
. 
5 584 
356 
30 
536 
905 β 376 
3oe 6 447 596 l 929 
00 
. , 
1 699 
316 
30 
. 596 
1ER 
3¿ 
PLOMBEES 
817 
23 
50 5 
105 830 
105 822 
a 8 
a 
D'ACIER 
« 
7 
10 
18 
18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
691 
051 
. 436 
. 363 
126 
144 
a 
. 136 
. . a 
• 
977 
698 
279 
279 
144 
a 
■ 
19 
10 
4 
34 
34 
SF FER­BLANC 
17 
14 
. 71 
3 
45 
. . « 
149 
149 
. . . ­
. • 
0 54 
687 
716 
a 
. . . . 1 
. . . . . ­
460 
458 
2 
2 
2 
. • 
83 
44 
131 
a 
7 
. . . « 
265 
265 
1 
1 
, ­
ELECTR0LYTIQUEHEN1 
2 
2 
1 
6 
6 
4e 
326 
a 
116 
313 
, . . . a 
. . . 3 
. 467 
773 
303 
471 
471 
. • 
AUTREHENT 
L 
1 
3 
2 
ER, 
17 
6 
1 
25 
24 
10 
075 
. 105 
52Θ 
. 542 
262 
718 
543 
543 
• 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
100 
199 
612 
. 8 
36 
. 2 
10 
. 136 
. . . 93 
837 
735 
921 
614 
814 
48 
• 
IUlia 
14 
4 
10 
6 399 
4 762 
3 977 
1 834 
. 992 
. a 
102 
233 
9 203 
20 
12 
210 
16 
27 762 
17 964 
9 797 
9 769 
102 
26 
1 
1 430 
1 323 
2 248 
810 
a 
1 038 
26 
127 
210 
7 213 
6 849 
364 
363 
26 
1 
323 
2 118 
10 
1 920 
661 
4 
. 7 
6 
328 
118 
413 
416 
1 675 
114 
2 258 
10 373 
5 031 
5 342 
4 928 
346 
413 
ZINGUEES QUE 
AUTREHENT 
280 
302 
. 125 
. 159 
4 
31 
a 
. 1 
. 4 
. , . . . . . 73 
39 
a 
611 
62a 
870 
758 
758 
31 
. . ­
380 
. 7 
1 
390 
388 
2 
2 
2 
8 
19 
1 
1 
9 
41 
29 
11 
11 
ETAMEES ET IHPRIHEES 
33 
9 
68 312 
1 20 
3 
619 
. 166 
■ 
1 
17 
31 
60 
. . . • 
114 
113 
1 
1 
1 
138 
. 24 
9 
a 
386 
560 
171 
369 
389 
. 
ZINGUEES OUE 
652 
569 
B24 
. 241 
11 
. a 
63 
189 
158 
247 
294 
205 
3 
. 66 
8B 
. . . 562 
6 
007 
186 
298 
Β9Θ 
724 
5 94 
6 
. 157 
940 
. . • 
940 
940 
. , ­
327 
12 
70 
a 
• 
795 
6 477 
603 
2 401 
. 58 
6 
. . 1 
. 15 
1 053 
551 
. a 49 
. 329 
374 
722 
150 
a 
2 967 
16 556 
10 340 
6 216 
5 834 
17 
329 
329 
52 
977 
19 
15 
­
1 016 
1 012 
5 
5 
­
35 
33 
. 26 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHÍ 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
039 
400 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHE 
BRACHT 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
8 
AUS 
2 
4 
3 
AUS 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
AUS 
442 
404 
3 3 
30 
. 9 
S T A H L 
121 
37 
4 3 
129 
49 
999 
262 
3 
312 
019 
375 
643 
879 
577 
65 
STAHL 
C9C 
296 
53 
914 
416 
36 
129 
23 
94 7 
561 
771 
222 
172 
195 
50 
STAHL 
ER UEBERZL 
Janvier­Décembre 
France 
2C4 
204 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 C72 
1 072 
a 
. . • 
, PLATTIERT, HIND 
. 8 
. se 
44 
254 
. 28 
392 
110 
282 
282 
282 
• 
242 
. 31 
32 
a 
. . . 3 
372 
304 
6B 
3 
3 
65 
kg 
Nederland 
2 
2 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
644 
644 
. , . 1 · 
. 3'HM DICK 
46 
9 
. 11 
22 4 
. . 4 
95 
91 
4 
4 
4 
, PLATTIERT, UNTER 3 MH DICK 
1 
3 
2 
720 
a 323 
260 
. 125 
a 
665 
020 
303 
717 
694 
129 
23 
.UNTER 0 
G BIS 0, 
UNO CHROHOXID, AUCH 
001 
002 
003 
004 
006 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
BLECHE 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHE 
2 
14 
17 
3 
14 
14 
AUS 
7313. 
13 
37 
17 
1 
15 
2 
1 
4 
10 
105 
86 
19 
18 
4 
1 
322 
422 
43 
397 
35 
557 
793 
218 
575 
575 
STAHL HIT 
SO BIS 87 
282 
165 
966 
350 
915 
395 
462 
695 
131 
41 
999 
084 
281 
800 
082 
719 
718 
341 
001 
AUS STAHL 
29 
10 
1 
1 
2 
1 
4a 
43 
5 
4 
3 
365 
. . 1CB 
a 
. . 23 
. 
466 
473 
23 
23 
. ■ 
1 
1 
1 
126 
29R 
a 
126 
135 
3 
. . • 
6B7 
6a5 
3 
3 
3 
. 
4 
4 
109 
108 
. . . • 
234 
20 
12 
. 27 
1 
3 
. 277 
573 
293 
2B0 
290 
290 
• 
36 
. 5 
. 3 
33 
. . • 
77 
45 
33 
33 
33 
­
IUlia 
1 
2 
2 
1 
1 
50 MH DICK.ELECTROLYTISCH AUFGE 
35 HIKR.CN AUS CHROMDXID 
/ERNIERT, LACKIERT 
250 
. 192 
. 262 
734 
442 
252 
262 
12 
. 34 
37 
35 
454 
673 
119 
454 
454 
1 
1 
1 
1 
UNO/ODER 
55 
. 9 
. 059 
122 
63 
059 
059 
10 
10 
10 
10 
OOER 
414 
376 
38 
30 
. 6 
599 
a 
. 28 
. 950 
5 
3 
­
5 86 
577 
9 
9 
8 
• 
563 
278 
48 
35e 
18 
. . 
382 
711 
265 
446 
419 
20 
27 
CHROH 
BEDRUCKT 
23 
7 
9 
. . 534 
581 
3B 
643 
543 
ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
202 
310 
922 
914 
681 
462 
423 
102 
12 
959 
8 
299 
294 
029 
265 
306 
987 
556 
1 976 
a 
595 
1 419 
1 
765 
. 73 
78 
15 
a 
3 997 
2 129 
Il 077 
4 797 
6 291 
6 291 
150 
­
, NUR ANDERS ALS 
ZUGESCHNITTEN,VERSILBERT 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
BLECHE 
52 
92 
136 
269 
51 
5 
606 
601 
5 
5 
AUS STAHL 
5 
3 
3 
13 
13 
735 
486 
116 
852 
59 
14 
63 
81 
416 
198 
219 
217 
59 
2 
OUAORATISCH 
Β 
2 
3 
4 
24 
19 
5 
5 
470 
469 
29 
. . 250 
a 
137 
1 
. 38 
5 
967 
369 
217 
152 
114 
142 
33 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
ALS 
2 
1 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
287 
110 
. 159 
. 216 
783 
556 
227 
227 
101 
008 
32 
894 
. 817 
a 
3 
. . 2 
11 
775 
644 
B51 
792 
790 
3 
2 
OOER RECHTECKIG 
VERGOLDET,PLAT1NIERT OD. EMAILLIERT 
, NUR ANDERS ALS 
ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET 
PLATIN 
001 
002 
003 
004 
006 
009 
030 
03 9 
060 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECHE 
IERT UND EMAILLIERT 
2 
4 
2 
3 
14 
9 
4 
4 
3 
679 
422 
22 5 
5B0 
27 
11 
25 
937 
30 
11 
134 
103 
217 
944 
274 
209 
968 
28 
41 
AUS STAHL 
SCHNITTEN, 
BEARBE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
029 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1040 
ITUNG 
1 
14 
9 
2 
29 
29 
1N0ER 
110 
582 
971 
261 
197 
784 
278 
12 
150 
104 
46 
566 
180 
385 
371 
290 
13 
. 884 
. 67 
1 
. . . . . . • 
551 
951 
1 943 
. 2 172 
150 
a 
. 1 
546 
a 
. 134 
. 
4 947 
4 167 
661 
661 
547 
a 
• 
, NUR QUADRATISCH 
S BEARBEITET ALS 
10 
3 
2 
16 
16 
a 
565 
257 
640 
195 
254 
5 
11 
. . • 
927 
918 
I 2 
11 
1 1 
626 
. 389 
743 
. 4 
. 1 
30 
. ι 
1 606 
1 762 
44 
44 
31 
QUADRATISCH 
49 
43 
136 
. 51 
• 
280 
280 
. • 
3 
49 
. 269 
. 5 
3 26 
321 
5 
5 
ODER RECHTECKIG 
ALS VERSILBER 
3 
4 
4 
ODER 
NUR H 
3 
4 
8 
8 
385 
36 8 
. 289 
26 
5 
072 
072 
3 
3 
3 
3 
3 
RECHTECK 
VERGOLDET, 
123 
29 
53 
. . 1 
17 
391 
30 
11 
. • 
658 
207 
451 
411 
411 
. 41 
G ZUGE­
T OBERFLAEl 
58 
639 
. 163 
. 516 
234 
. 10B 
a 
• 
713 
610 
108 
10B 
108 
1 
341 
169 
325 
. 2 
10 
36 
. 12 
101 
22 
044 
8 84 
159 
159 
137 
1 
1 
328 
141 
. 74 
. 5 
7 
. , . . 108 
689 
547 
142 
117 
10 
25 
­
85 
209 
, 715 
. , . . . 3 
23 
071 
009 
62 
49 
3 
13 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
H 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.83 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.85 TOLES 
001 
002 
003 
0 04 
006 
030 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.87 TOLES 
CCI 
002 
003 
004 
006 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
W E R T E 
Dt 
DE 
DE 
EG­CE 
2 
2 
769 
752 
17 
8 
1 9 
FER OU D 
1 
2 
2 
727 
19 
39 
132 
30 
513 
142 
10 
351 
974 
459 
514 
507 
503 
7 
FER OU 0 
2 
1 
419 
460 
20 
417 
622 
13 
91 
25 
3e3 
478 
939 
539 
526 
111 
14 
FER OU D 
PAR ELECTROLYSE D 
CHRCHE,COUCHE MAX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
7313.86 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 30 
038 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OE 
2 
3 
2 
2 
72 
559 
20 
120 
29 
765 
594 
902 
752 
792 
FER OU D 
SOUS 7313.50 A 87 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7313.92 TOLES 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
CARREE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
7313.95 TOLES 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
038 
060 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CARREE 
DE 
4 
11 
4 
4 
1 
2 
30 
25 
4 
4 
837 
151 
295 
950 
347 
410 
363 
354 
30 
18 
155 
223 
258 
402 
995 
407 
254 
751 
156 
FER OU 0 
France 
EO 
60 
a 
. , • 
•ACIER, 
2 
33 
. 12 
134 
23 
204 
47 
157 
157 
157 
. 
•ACIER, 
•AC 
244 
a 127 
33 7 
. 91 
. 195 
999 
708 
251 
266 
91 
5 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
366 
366 
a 
. a 
• 
PLAQUEES 
176 
a 
32 
27 
. . . , 3 
245 
235 
10 
3 
3 
7 
PLAQUEES 
82 
. . 56 
. . . 25 
. 
164 
139 
25 
25 
. ­
1ER.EPAISSEUR 
•OXYDES 
■ 0, 
Nedei land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
766 
738 
a 
. a 
. 
, EPAISSEUR 
75 
3 
. 22 
2C 
4 
a 
. 4 
129 
125 
4 
4 
4 
• 
, EPAISSEUR 
92 
104 
a 
104 
273 
2 
. . • 
575 
573 
2 
2 
2 
• 
MOINS DE 0 
DE CHROHE OU CHROHE 
D5 MICRON 
3b 
. 54 
. 53 
142 
89 
53 
53 
'ACIER. 
7 
2 
12 
11 
992 
85 
743 
346 
407 
363 
227 
17 
5 
142 
11 
130 
466 
573 
895 
754 
606 
142 
ACIER, 
OU RECTANGUL. 
DE 
59 
54 
145 
60 
21 
13 
352 
339 
13 
13 
FER OU 0 
j 
1 
ut 
4C9 
409 
a . . ­
3 MM 
221 
14 
7 
. 10 
1 
3 
321 
576 
252 
324 
324 
324 
. 
lulla 
126 
109 
17 
8 
! 9 
ET PLUS 
1 255 
. 50 
496 
5 
10 
1 820 
1 800 
19 
19 
15 
­
MOINS OE 3 MM 
50 
ET 
32 
13 
i 16 
. • 
62 
46 
16 
16 
16 
. 
MH, 
213 
112 
7 
130 
11 
. a 
168 
678 
473 
205 
197 
2 
9 
REVETUS 
OXYDES OE 
.MEME VERNIS,LAQUES ET/OU IHPR. 
6 
. 16 
16 
28 
95 
165 
70 
95 
95 
25 
3 
207 
235 
28 
207 
2C7 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
. , 952 
971 
14 
957 
957 
59 
495 
47 
478 
1 061 
601 
480 
480 
AUTREHENT TRAITEES A LA SURFACE QUE 
l 
3 
1 
1 
1 
713 
178 
418 
I 
332 
. 30 
12 
8 
. 177 
391 
263 
644 
619 
619 
43 
­
1 
1 
1 
4 
4 
291 
76 5 
106 
29 i 
31 
22 24 
53C 
446 
83 
83 
31 
1 
SIMPL. DECOUPEES DE 
ARGENTEES,DOREES, 
. . . . • 
. . • 
ACIER. 
OU RECTÁNGULA IRE, 
2 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
948 
037 
17 
. 127 
58 
1 
9 
e 077 
2 84 
129 
156 
147 
61 
9 
895 
357 
15 
683 
253 
8 
a 
4 
5 
636 
2 857 
2 203 
654 
651 
10 
4 
FORHE AUTRE QUE 
'LATINEES 
SIHPL. DECOUPEES OE 
OU EMAILLEES 
55 
44 
145 
2¡ 1 
266 
265 
1 
1 
4 
10 
60 
12 
Θ6 
74 
12 
12 
FORHE AUTRE QUE 
ALTREHENT TRAITEES A LA SURFACE QUE 
ARGENTEES,DOREES,PLATINEES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7313.97 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OE 
1 
3 
2 
1 
1 
662 
424 
535 
233 
10 
23 
17 
980 
23 
11 
13 
25 
960 
aea 072 
037 
999 
1 
33 
FER OU D 
331 
a 26 
1 
. . . . . . ­
369 
358 
. . . ­
ACIER, 
RECTANGULAIRE, AUTREHENT 
TRAITEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A LA SURFACE 
4 
3 
1 
10 
10 
644 
777 
285 
438 
79 
152 
173 
14 
59 
79 
108 
Θ30 
548 
282 
279 
160 
2 
3 
1 
5 
5 
236 
19 
097 
77 
953 
4 
6 
. 1 
. 
3 94 
387 
8 
8 
7 
1 
l 
EMAILLEES 
422 
a 
523 
90 
a 
. 1 
135 
. . 13 
185 
036 
149 
149 
136 
. ­
1 
1 
72 
844 
. 78 
9 
3 
. . . . a 
• 
007 
007 
. . . • 
38 
5 
12 
. . 5 
845 
23 
11 
. 
940 
55 
8Θ5 
851 
851 
33 
130 
244 
39 
20 11 
. a 
25 
470 
432 
38 
37 
12 
1 
SIMPL.OECOUPEES DE FORME CARREE OU 
FACONNEES OU OUVREES 
248 
176 
342 
a 
4 
8 
7 
2 
1 
792 
769 
23 
23 
17 
1 
1 
3 
3 
24 
423 
739 
189 
144 
. 45 
i 
565 
519 
45 
45 
45 
QUE 
256 
59 
90 
. 2 
6 
25 
7 
75 
22 
549 
438 
111 
111 
90 
116 
59 
26Ô 
84 
530 
435 
95 
92 
1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länden 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschtand 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
DRAHT AUS STAHL, AUCH UEBERZOGEN, AUSGEN. ISOLIERTE DRAEI­TE 7314 
FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
F I L S CE FER OU D ' A C I E R , NUS OU REVETUS, SF LES F I L S ISOLES 
POUR L ' E L E C T R I C I T E 
DRAHT AUS STAHL. C­GEHALT 
FERTIGGESTELLT, AUCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
039 
042 
060 
062 
064 
066 
400 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 004 
005 
006 
036 
038 
048 
060 
062 
066 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DRAHT 
17 
51 
4 
48 
1 
4 
1 
6 
1 
2 
141 
124 
17 
6 
4 
10 
794 
60S 
473 
803 
687 
035 
46 
53 
82 
131 
126 
48 
923 
631 
372 
655 
47 
40 
340 
612 
071 
541 
BB3 
356 
67 
27 
566 
AUS STAHL, 
10 
68 
5 
13 
1 
2 
103 
96 
4 
1 
1 
3 
529 
595 
671 
732 
64 
121 
15 
077 
149 
214 
725 
411 
413 
752 
660 
266 
117 
351 
AUS STAHL, 
UEBERZUG ALS VER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DRAHT 
5 
15 
1 
1 
26 
24 
1 
960 
924 
333 
513 
33 
79 
52 
49 
129 
407 
68 
78 
116 
210 
122 
902 
219 
9 9 9 
227 
56 
166 
AUS STAHL, 
UND 33 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DRAHT 
4 
5 
12 
2 
2 
2 
1 
34 
24 
10 
3 
6 
452 
372 
854 
997 
345 
198 
271 
62 
391 
674 
275 
321 
686 
270 
174 
177 
60 
65 
679 
213 
459 
424 
724 
229 
177 
805 
AUS STAHL, 
FERTIGGESTELLT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
048 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ORAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
3 
16 
16 
2 
42 
38 
4 
4 
1 
848 
871 
439 
934 
215 
335 
403 
266 
122 
860 
117 
71 
19 
385 
997 
711 
286 
177 
388 
l 1 109 
AUS STAHL, 
6 
16 
4 
695 
455 
355 
951 
56 
P­
5 
1 
21 
1 
29 
23 
1 
1 
BIS 
POLIERT 
299 
266 
"52 
73 
26 
39 
2 
. 9 
26 
20 
a 
. . . 1 
. 159 
779 
521 
256 
259 
76 
. . • 
C­GEHALT 
12 
7 
20 
20 
228 
37C 
935 
22 
1 
5 
. . . • 
503 
455 
43 
5 
5 
• 
C­GEHALT 
ZINKT 
11 
12 
11 
C­G 
1 
5 
7 
7 
023 
278 
571 
8 
a 14 
t a 
407 
. . 57 
. 
355 
877 
47B 
47» 
14 
. • 
;HALT 
82 3 
76 
620 
276 
16 
2 
13 
. . . . . . . . 1 7 
• 
e55 
eil 
44 
32 
15 
a 
. 11 
C­GEHALT 
AUCH 
10 
1 1 
10 
7 
1 
7 
15 
15 
BIS 
l 
1 
BIS 
l 
1 
BIS 
2 
4 
7 
7 
0,15 
C66 
. 006 
144 
11 
53 
7 
56 
5 
24 
a . . 5 
16 
. . 
423 
3C9 
1 14 
108 
12 
. . 6 
0,15 
334 
. 155 
920 
. 1 
a . . . . • 
4C9 
409 
. , . • 
0,15 
919 
. 388 
381 
. 19 
11 
a 
. . . . 5 
• 
940 
717 
123 
49 
11 
56 
19 
0,15 
130 
. 100 
994 
3 
97 
1 
. . . . . . . . . 1 
" 
342 
224 
117 
2 
1 
52 
. 64 
UEBER 0, 
POLIERT 
526 
223 
131 
10 
28 
87 
255 
14 
. . . . ■ 
295 
933 
387 
357 
101 
. . • 
C­GEHALT 
1 
1 
541 
2 
421 
12 
2 
1 
3 
4 
4 
082 
. 123 
C67 
21 
44 
14 
11 
2 
1 
a 
. 3 
. 
367 
356 
31 
31 
17 
a 
. . 
UEBER 0, 
1 
347 
. 62 
819 
21 
111 
PC, NUR KALT 
744 
23 139 
. 19 751 
54 
269 
. 8 
i 20 
1 
. 9 
. . 4 
. • 
43 996 
43 956 
40 
31 
24 
. . 9 
9 
20 
2 
1 
1 
6 
1 
l 
47 
33 
13 
2 
1 
10 
PC, VERZINKT 
297 
19 328 
, 4 736 
. 3 
, . . . , • 
24 367 
24 365 
1 
1 
. ­
9 
31 
5 
2 
50 
46 
3 
3 
HER­
414 
763 
164 
. 544 
739 
. 22 
. si 
673 
3 
923 
622 
372 
647 
25 
. 131 
207 
640 
567 
999 
776 
a 
. 566 
573 
647 
C46 
a 
42 
116 
3 
299 
. 214 
725 
411 
103 
425 
678 
327 
327 
351 
O O E R 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
7 
6 
140 
407 
37 
61 
. . . 24 
26 
35 
407 
. . . . 3 
1 
40 
• 
207 
645 
562 
492 
4 66 
67 
27 
3 
325 
382 
100 
291 
. . 7 
779 
149 
. . • 
031 
098 
933 
933 
785 
• 
PC, MIT ANOEREM HETALL­
505 
949 
. 398 
75 
47 
5 
. . . . . 20 
• 
l 890 
1 864 
26 
26 
5 
. . 
PC, NICHT 
179 
693 
. 1 701 
22 
34 
2 
1 
. . . . . . . . 9 
• 
2 630 
2 618 
12 
12 
3 
. . ­
15 PC, NUR 
84 
5 116 
. 3 537 
19 
98 
183 
. 2 
. . I 
• 
9 041 
8 854 
187 
187 
186 
a 
. • 
3 
4 
4 
IN 
2 
2 
6 
2 
3 
3 
369 
494 
675 
. . 8 
1 
7 
129 
. . 1 
17 
210 
914 
546 
368 
367 
136 
a 
1 
7314 
540 
044 
166 
. 44 
4 
a 
16 
7 
a 
275 
321 
a 
661 
1 76 
. 4 
65 
324 
799 
625 
93 
23 
. . 432 
4 
5 
4 
. 1 0 , 
1 
2 
2 
1C 
3 
6 
3 
3 
167 
558 
. 168 
a 
5 
21 
41 
. . 68 
77 
17 
• 
123 
B98 
224 
79 
61 
. 146 
31 
604 
822 
512 
782 
. 47 
266 
32 
384 
574 
. . 686 
609 
. 177 
29 
. 
527 
766 
761 
285 
682 
177 
177 
298 
KALT HER­ OOER 
2 
8 
12 
11 
600 
687 
73 
. 145 
215 
29 
. 104 
347 
a 
71 
15 
398 
713 
720 
992 
833 
483 
1 
1 
109 
15 PC, VERZINKT 
167 
5 099 
. 1 760 
. 6 
5 
4 
423 
746 
260 
a 
25 
15 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
5 
82 
542 
20 
179 
. . 90 
. . 512 
117 
. . • 
561 
843 
719 
719 
601 
a 
. . 
738 
067 
31 
281 
. ­
7314.10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
0 60 
0 62 
064 
066 
400 
503 
732 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7314.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
033 
043 
0 60 
062 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7314.3: 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
042 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FILS DE 
CETENUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FILS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FILS OE 
FER OU 0' ACIER, MAX. 
OU PARACHEVE! 
3 
11 
1 
11 
1 
32 
29 
3 
1 
1 
1 
FEP 
3 
IR 
1 
3 
28 
27 
FtR 
884 
463 
216 
914 
240 
398 
10 
23 
19 
97 
969 
10 
293 
005 
185 
110 
70 
11 
606 
654 
221 
433 
819 
100 
16 
5 
593 
OU D' 
079 
847 
436 
911 
19 
46 
U 
313 
24 
37 
462 
72 
277 
337 
9 39 
360 
333 
571 
OU D 
1 
5 
7 
6 
A FRO 
a 
189 
290 
475 
23 
9 
8 
2 
. 19 
5 
3 
. 295 
325 
986 
340 
340 
33 
. . • 
ACIER, HAX 
2 
1 
5 
4 
956 
81 
94 6. 
7 
. 3 
. . . . ­
004 
992 
12 
4 
3 
. 
ACIER, HAX 
METALLISES QUE ZINGUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7314.39 FILS OE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
060 
062 
064 
066 
06B 
212 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7314.50 FILS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
032 
036 
0 38 
043 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OBTENUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7314.71 FILS OE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UN1 
2 
5 
9 
9 
FER 
SOUS 
1 
1 
4 
10 
8 
2 
1 
FtR 
nu 
1 
5 
5 
13 
12 
1 
1 
FER 
2 
5 
1 
6 80 
4 34 
545 
585 
41 
51 
32 
19 
39 
92 
1 1 
15 
189 
52 
865 
390 
476 
433 
91 
7 
36 
OU D 
7514 
417 
627 
394 
212 
326 
174 
260 
57 
160 
403 
47 
361 
406 
225 
33 
24 
64 
24 
226 
154 
070 
957 
475 
31 
24 
082 
OU D 
3 
4 
3 
. 660 
87 
187 
5 
. 6 
1 
. 92 
. . 86 
. 
125 
940 
185 
185 
7 
. • 
ACIER, HAX 
10, 
1 
2 
2 
31 ET 
a 
499 
35 
456 
287 
14 
13 
15 
• 
326 
293 
33 
32 
17 
. . 2 
0,15 PC DE 
D, MEME PCL 
1 250 
. 167 
1 675 
11 
21 
2 
10 
ia 
. 4 
. a 
. 1 
49 
. " 
3 227 
3 143 
84 
83 
20 
. . 1 
0,15 PC 
118 
. 59 
327 
a 
1 
. . . . . • 
504 
504 
. . . • 
. 0,15 PC 
286 
. 249 
158 
. 15 
4 
. . . . . 7 
­
743 
708 
35 
19 
4 
7 
9 
. 0,15 PC 
33 
447 
. 36 
1 702 
3 
84 
1 
. . . . . a 
. , . 3 
• 
2 295 
2 277 
18 
4 
1 
7 
. 7 
'ACIER. PLUS DE 0.15 
PARACHEVES A FRO 
306 
552 
151 
450 
90 
119 
247 
51 
98 
215 
261 
10 
33 
105 
695 
674 
021 
005 
555 
1 
1 
16 
OU D 
153 
958 
115 
653 
20 
63 
3 
3 
3 
168 
83 
171 
31 
14 
66 
4e 2C 
, . . • 
601 
467 
134 
134 
86 
. . ­
ID, MEME 
327 
36 
1 195 
24 
21 
1 617 
1 589 
28 
2 3 
23 
. • 
•ACIER, PLUS DE 0,15 
401 
1 
465 
4 
2 
120 
33 
497 
7 
51 
4 
4 
9 
9 
Dt 
5 
1 
7 
7 
DÍ 
CARBONE, SIHPL. 
IS 
119 
476 
. 713 
20 
57 
. 3 
. 1 
6 
. . 1 
. . 3 
. « 
400 
385 
14 
13 
10 
. . 1 
2 566 
4 406 
726 
. 186 
309 
. 8 
. 27 
335 
3 
296 
1 004 
165 
105 
15 
. 307 
10 492 
6 199 
2 293 
701 
370 
a 
a 
1 592 
1 
2 
1 
CARBONE, ZINGUES 
127 
556 
. 556 
. 2 
. . . . . * 
242 
24 1 
1 
1 
. • 
2 739 
6 639 
1 266 
a 
12 
43 
7 
81 
. 37 
462 
72 
13 369 
12 700 
669 
98 
97 
571 
1 
2 
1 
49 
392 
13 
51 
. 3 
. 10 
9 
33 
623 
. . . . 4 
2 
11 
4 
210 
508 
7 02 
662 
667 
16 
5 
4 
98 
696 
30 
8 0 
. . 1 
232 
24 
. . ­
156 
900 
257 
257 
233 
­
CARBONE, AUTREMENT 
165 
298 
. 153 
36 
2C 
4 
9 
• 
687 
673 
14 
14 
5 
a 
­
167 
1 241 
209 
. . 7 
1 
8 
39 
a 
. . 36 
52 
1 762 
1 625 
137 
137 
49 
. • 
2 
2 
2 
DE CARBONE, AUTRES 
62 
318 
536 
20 
8 
2 
1 
5 
. 
655 
947 
8 
e 3 
. . ­
PC DE 
POLIS 
1 
1 
2 
2 
24 
440 
. O01 
6 
19 
95 
i 
. . 2 
. 
588 
490 
99 
98 
96 
. . • 
PC DE 
1 
65 
636 
. 604 
a 
2 
138 
446 
60 
. 16 
8 
1 
7 
2 
. 47 
361 
a 
109 
33 
. 2 
24 
1 254 
666 
685 
35 
9 
. , 550 
CARBONE, 
904 
3 010 
26 
. 46 
62 
14 
66 
75 
. 10 
2B 
105 
4 356 
4 047 
309 
293 
160 
1 
1 
16 
CARBONE, 
1 670 
1 934 
61 
. 9 
e 
3 
1 
1 
062 
285 
a 
87 
a 
9 
17 
10 
. . 11 
15 
51 
­
548 
444 
105 
76 
27 
. 27 
QUE 
770 
364 
263 
513 
a 
60 
252 
36 
156 
403 
. a 
406 
116 
24 
29 
• 
396 
969 
426 
879 
445 
24 
24 
523 
SIHPL. 
1 
1 
51 
934 
6 
83 
. a 
81 
. 139 
261 
, ­
533 
081 
452 
452 
190 
. . ­
ZINGUES 
1 
298 
987 
20 
87 
. ­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
030 
048 
060 
062 
066 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DRAHT 
UEBERZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DRAHT 
Tl UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SIEHE 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
31 
28 
3 
2 
34 
687 
91 7 
965 
530 
894 
657 
237 
769 
56 
6 
6 
462 
AUS STAHL, 
Janvier­Décemb 
France 
3 
2 
. 207 
. ­
189 
679 
210 
3 
. . . 207 
C­GEHAL1 
UG ALS VERZINKT 
5 
4 
1 
12 
12 
751 
52 3 
537 
147 
47 
4 76 
24 
276 
795 
431 
313 
313 
38 
AUS STAHL, 
1 
1 
1 
618 
a 
42 
3 
1 
22 
49 
734 
663 
71 
71 
22 
C­GEHAL1 
73 ENTHALTEN 
5 
6 
5 
23 
20 
2 
2 
1 
126 
29 1 
906 
650 
396 
184 
28 
58 
999 
230 
82 
233 
215 
238 
217 
533 
493 
579 
919 
617 
372 
3 
3 
275 
3 
2 
7 
6 
1 
1 
7361 BIS 7376 
OBERBAUHATERIAL FUER 
114 
364 
367 
321 
11 
, . 9 
229 
28 
a 
214 
a 
14 
582 
276 
176 
100 
076 
37 
. . • 
Belg. 
2 
2 
re 
1OO0 kg 
Lux Nedei 
9 
. 382 
. ­
462 
06 0 
402 
1C 
8 
, . 392 
UEBER 0.15 
1 
1 
237 
, 23 
568 
. 426 
1 
1C4 
367 
253 
113 
113 
9 
UEBER 0,15 
2 
1 
4 
4 
BAHNEN, 
STROMSCHIENEN MIT LEITER 
001 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
112 
321 
31 
33 
514 
468 
46 
46 
13 
66 
10 
• 
79 
78 
. . • 
ALS 
4C5 
. 97 
914 
57 
1C4 
. . . . 5 
. . 238 
1 
• 
821 
577 
245 
6 
5 
. . 23B 
7 
7 
land 
063 
062 
6 
. . 6 
6 
• 
1 Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
10 
1 
1 
12 
a 
318 
963 
580 
368 
471 
897 
36 
34 
. a 861 
PC, HIT ANDEREN 
8 
33 
a 
215 
a 
8 
. 7 
26B 
260 
7 
7 
. 
4 
1 
6 
6 
PC, NICHI 
AUS EISEN 
NE­METALL 
6 
51 
. 32 
8C 
53 
32 
32 
­
NEUE SCHIENEN. AUSGEN. STROHSCHIENEN 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
14 
26 
34 
3 
1 
81 
75 
6 
6 
4 
783 
117 
251 
077 
98 
194 
82 
B48 
95 
363 
371 
169 
467 
327 
140 
139 
123 
1 
19 
8 
25 
25 
912 
6 
701 
. . 48 
. 6 
. 1 
• 
674 
62C 
54 
54 
48 
• 
1 
1 
1 
349 
. 41 
114 
40 
2 
546 
544 
2 
2 
2 
­
NEUE SCHIENEN. AUSGEN. STROHSCHIENEN 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEBRAU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
036 
046 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
LEITSC 
001 
1000 
,011. 
3 
1 
1 
6 
6 
104 
726 
B2 
64 7 
9 
175 
802 
590 
212 
212 
18 
CHTE SCHIENEN, 
47 
19 
16 
42 
63 
1 
1 
1 
195 
190 
4 
2 
1 
112 
650 
eoa 539 
101 
449 
036 
399 
84 
107 
431 
181 
199 
Θ56 
161 
777 
3B4 
489 
488 
896 
HI ENEN 
1 
j 
ι 
642 
675 
6 74 
2 
57 
61 
61 
17 
1 
5 
. 
44 
24 
20 
20 
• 
AUSGEN. 
596 
28 
422 
101 
442 
666 
12 
. . . . . • 
272 
255 
17 
17 
17 
. 
. 
­
1 
1 
217 
8Ï 273 
9 
. 
561 
581 
. . • 
, 
12 
2 
20 
34 
34 
, 
5 
195 
a 
441 
3 
6 
, 1 
1 
3 
1 
658 
649 
9 
6 
2 
3 
3 
• 
ι 
3 
2 
eoo 
324 
494 
a 
44 
44 
1 
112 
626 
508 
118 
118 
7 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
IUlia 
ORIGINE 
6 
6 
14 
687 
. 2 
. 
80S 
086 
722 
720 
14 
. . 2 
METALL­
1 
2 
2 
906 
548 
20 
322 
. . . 4 
800 
797 
4 
4 
. 
IN 7314.50, 
944 
963 
177 
18 
14 
28 
1 
. 1 
3 
219 
1 
. 104 
■ 
272 
942 
330 
329 
223 
. . 1 
ODER STAHL 
204 
a 
­
204 
204 
. . • 
32 
. 21 
1 
54 
54 
1 
1 
• 
ÎEWICHT MIND. 
110 
461 
. 365 
a . . 8 
. . 39 
• 
984 
936 
48 
48 
8 
• 
SEMI 
322 
25 
32Õ 
. • 
667 
667 
. . • 
STROHSCHIENEN 
194 
965 
17 
176 
176 
. . • 
365 
365 
365 
1 
1 
1 
94 
235 
58 
387 
387 
a 
. . ­
a 
5 
5 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
618 
380 
152 
. 44 
194 
22 
38 
89 
. . ­
554 
194 
360 
360 
253 
. 
CHT UNTER 
3 
4 
12 
21 
21 
1 
1 
1 
79 
. . . • 
85 
79 
6 
6 
6 
317 
695 
368 
. , 325 
370 
299 
33 
. 3 
. , • 
995 
575 
420 
333 
332 
88 
277 
305 
304 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
e72 
119 
267 
923 
. 49 
. 56 
989 
. 46 
14 
. . 95 
• 
471 
235 
235 
200 
105 
a . 36 
74 
. . • 
87 
74 
13 
13 
13 
20 KG/M 
1 
3 
6 
1 
14 
12 
2 
2 
706 
364 
52 
897 
14 
, 10 
802 
. 363 
331 
169 
709 
033 
676 
675 
812 
1 
20 KG/M 
2 
1 
1 
5 
5 
43 
U 
2 
42 
5 
1 
1 
106 
105 
3 
2 
1 
565 
605 
, 049 
. 175 
425 
239 
186 
186 
12 
507 
124 
947 
042 
a 
682 
a 
88 
51 
107 
428 
181 
199 
856 
331 
364 
947 
139 
139 
808 
. 
a 
• 
030 
048 
0 60 
062 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
9 
7314.73 FILS OE FER 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
METALLISES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ι 
2 
5 
4 
7314.79 FILS DE FER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
QUE REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
9 
7 
1 
1 
7315.00 VOIR 7361 A 
7316 ELEHENTS DE 
7316.11 RAILS 
001 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7316.14 RAILS 
001 
002 
003 
0 04 
006 
030 
036 
03Θ 
042 
043 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
19 
H O 
242 
193 
1 14 
656 
967 
691 
149 
29 
2 
2 
539 
OU 0 
France 
63 
937 
B74 
64 
63 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
a 
114 
830 2 
709 2 
121 
r 5 
114 
312 4 
310 3 
2 
. 2 
2 
5 
. 65 
177 
114 
056 
682 
375 
18 
15 
. . 356 
IUlia 
2 
2 
9 
110 
. 6 
­
521 
392 
129 
123 
9 
. , 6 
•ACIER, PLUS DE 0,15 PC DE CARBONE,AUTREHENT 
]UE ZINGUES 
746 
072 
221 
666 
27 
205 
13 
366 
333 
939 
394 
393 
28 
ου o 
sous 
425 
873 
554 
373 
342 
102 
19 
149 
676 
48 
103 
54 
32 
58 
133 
145 
156 
689 
463 
393 
936 
1 
1 
65 
7376 
■AC1 
7314 
2 
2 
792 
. 30 
1 
2 
12 
95 
932 
825 
107 
107 
12 
79 
. 7 
324 
174 
92 
688 
536 
100 
99 
8 
) 1 
22 
79 
5 
2C 
129 2 
108 2 
20 
20 
• 
292 
507 
194 
. 26 
24 
. 112 
166 
046 
120 
120 
β 
ER, PLUS DE 0,15 PC DE CARBONE, 
.50, 
. 76B 
188 
974 
312 
9 
. . 5 
47 
37 
. 92 
. 36 
144 
622 
2 62 
360 
352 
43 
. . ­
VOIES FERREES 
CONDUCTEURS DE 
NEUFS 
45 
1B4 
IB 
34 
291 
2 52 
39 
39 
4 
SF 
COURANT 20 KG OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7316.16 RAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
4 
6 
16 
15 
1 
1 
NEUFS 
571 
B76 
64 
081 
26 
413 
28 
203 
16 
157 
134 
99 
673 
618 
054 
054 
643 
■ 
SF 
COURANT MOINS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7316.17 RAILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00Θ 
036 
038 
048 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7316.20 CONTRE 
001 
1000 
1010 
FRANCE 
Ν 0 Ν D E 
INTRA­9 
1 
1 
733 
416 
24 
634 
11 
42 
876 
825 
53 
53 
8 
USAGES, SF 
4 
1 
1 
4 
4 
16 
16 
390 
696 
259 
459 
14 
741 
43 
33 
13 
12 
40 
17 
109 
155 
995 
602 
392 
218 
47 
175 
­RAILS 
326 
336 
335 
71 ET 73 
486 
33 
636 
20 
36 
5 
58 
I 
1 283 
1 211 
72 
14 
3 
56 
. 95 
140 
3 
7 
. 
2 
, 1 
2 
256 
249 
1 6 
3 
396 
303 
106 
. 7 
29 
19 
. . 1 
2 
50 
. . 26 
1 
942 
B61 
81 
80 
53 
. . « 
, EN FONTE, FER OU ACIER 
COURANT,AVEC PARTIE 
a 
73 
2 
■ 
78 
77 
1 
1 
■ 
S 
64 
34 
104 
70 
34 
34 
CONOUCTEURS DE COURANT 
PLUS 
3 
1 
4 
4 
a 
602 
2 
137 
. . 10 
. 2 
. . ­
753 
741 
12 
12 
10 
. 
76 1 
3 
291 4 
12 
3 
39 
38 
CONDUCTEURS DE Cl 
20 KG 
. 6 
3 
11 
1 
. 
25 
22 
3 
3 
■ 
4 
2 
7 
1 
14 
14 
CONDUCTEURS OE ( 
4 
4 
4 
172 
4 
36 
14 
124 
20 
1 
. . , . . ­
372 
370 
2 
2 
2 
• 
. 
a 
­
1 
6 
8 
8 
β 
8 
8 
) 6 
6 
) ) ) 
JURANT 
S 
) 
) ) 
:N MET 
47 
47 
47 
. 
.NON 
32 
. 16 
­
50 
50 
. a 
« 
1 
1 
372 
751 
19 
233 
. . . 47 
421 
374 
47 
47 
­
AUTRES 
1 
4 
3 
539 
707 
215 
623 
. 21 
. 149 
669 
a 
58 
4 
. . 62 
• 
053 
106 
948 
941 
B79 
. . 7 
FERREUX 
POIDS AU METRE 
974 
462 
. oao . . . 1 
. 9 
­
525 
515 
1C 
10 
1 
• 
96 
52 
40 
. 10 
413 
5 
8 
14 
. . ­
642 
198 
443 
443 
425 
­
2 
4 
3 
POIDS AU HETRE 
53 
4 
. 81 
. • 
138 
138 
. . ­
.DURANT 
> 
3 
) ) 
) 
1 
) 
7 
71 
3 
8 
8 
1 ι 
1 1 
12 
. . . • 
14 
12 
3 
3 
3 
248 
334 
898 
a 
. 25 
23 
23 
4 
. 1 
. « 
566 
528 
37 
28 
27 
10 
246 
255 
2 54 
1 
1 
4 
1 
4 
10 
10 
9 
. . ­
12 
8 
4 
4 
4 
425 
760 
14 
573 
4 
. 10 
194 
a 
157 
125 
99 
363 
777 
586 
586 
204 
­
637 
394 
a 
467 
. 42 
550 
504 
47 
47 
5 
109 
119 
296 
417 
a 
592 
9 
9 
12 
39 
17 
109 
155 
897 
544 
353 
188 
18 
165 
a 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1011 
1020 
1021 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
BAHNSCHHELLEN 
001 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
LASCH 
001 
004 
O30 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
LASCH 
001 
002 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
ι 
1 
EN UNO 
4 
5 
5 
:N UNO 
294 
82 
297 
844 
834 
10 
10 
France 
; 
8 
6 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
689 
56 
220 
968 
965 
UNTERLAGSPLATTEN, GEHALZT 
2­6 
694 
36 
111 
211 
086 
156 
147 
146 
9 
4 
26 
22 
4 
4 
4 
212 
141 
353 
35 3 
UNTERLAGSPLATTEN, ANDERS 
193 
7 
197 
57 
5 
509 
467 
42 
42 
1 1 
6 
47 
56 
5 
113 
108 
5 
5 
8 
132 
93 
255 
254 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
• 
21 
26 
217 
217 
553 
18 
532 
558 
24 
15 
15 
9 
HERGESTELLl 
HEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE. KREUZUNGEN 
VER6INDUNGSSTANGEN, AUS GUSSSTAHL 
001 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
200 
182 
112 
504 
497 
7 
7 
6 
52 
52 
52 
7 
67 
74 
74 
5 
46 
51 
51 
HEICHEN 
97 
21 
45 
163 
163 
1 
I 
1 
34 
34 
34 
23 
36 
92 
239 
112 
128 
123 
127 
IUI a I 
·' 
540 
26 
46 
622 
612 
10 
10 
11 
11 
11 
ALS GEHALZT 
22 
1 
i 
29 
24 
5 
5 
5 
ZUNGEN­
17 
24 
17 
7 
7 
6 
WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, HEICHEN, ZUNGEN­
VERB INOUNGSSTANGEN, AUS ANDEREM STAHL ALS GUSSSTAHL 
001 
002 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
2 
2 
503 
295 
639 
22 
25 
491 
466 
25 
25 
26 
192 
1 
22 
215 
215 
449 
62 
816 
516 
195 
421 
617 
617 
KLEMHPLATTEN, SPURPLATTEN UND SPURSTANGEN 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
049 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1 
1 
1 
44 
39 
178 
326 
69 
95 
30 
900 
13 
768 
706 
063 
063 
140 
DBERBAUHATERIAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
039 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROHRE 
DRUCK 
001 
002 
003 
004 
006 
039 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ROHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
046 
060 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
1 
362 
296 
3 73 
376 
56 
97 
64 
32 
4 
652 
550 
101 
101 
97 
9 
91 
3 
4 
107 
103 
4 
4 
4 
2C 
157 
86 
36 
276 
269 
3 
Β 
8 
FUER BAHNEN, NICHT IN 
183 
99 
52 
1 
4 8 
393 
335 
49 
43 
49 
AUS GUSSEISEN 
ROHRE 
35 
11 
3 
51 
50 
AUS 
539 
641 
306 
143 
072 
794 
526 
702 
923 
919 
794 
4 
ÎUSSEISEr, 
567 
3 591 
4 156 
4 156 
206 
288 
24 
3 
7 
528 
528 
7 173 
21 
991 
27 
8 212 
6 212 
4 
3 
3 
11 
11 
1 
SO 
179 
266 
259 
7 
7 
7316.1 
191 
88 
2 
281 
279 
2 
2 
2 
865 
62 
42Î 
045 
393 
393 
AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCKROHRE 
23 
1 
8 
1 
4 
40 
34 
6 
1 
6 
C46 
846 
302 
406 
124 
014 
735 
323 
657 
420 
31 
963 
759 
206 
127 
7 72 
079 
797 
298 
66 
89 1 136 
48 95 
Î 9 436 2 131436 2 095 
2 37 
2 37 
1 28 
1 
2 
2 
392 
12 
544 
63 
C17 
016 
82 
28 
25 
135 
110 
28 
25 
25 
4 
2Ï 
95 
3 
131 
26 
105 
105 
105 
1 
1 
24 
6 
61 
30 
31 
31 
79 
109 
191 
191 
777 
75 
155 
008 
008 
19 
30 
23 
900 
13 
988 
49 
939 
939 
23 
1 BIS 95 ENTH. 
12 
13 
12 
9 
1 
4 
17 
12 
5 
4 
135 
76 
95 
i 
299 
298 
260 
12 
284 
675 
237 
557 
680 
676 
675 
4 
599 
390 
236 
123 
691 
455 
1 
595 
392 
507 
055 
452 
464 
462 
983 
11 
3 
14 
14 
12 
5 
18 
18 
21 
26 
62 
i 
14 
32 
4 
161 
110 
51 
51 
47 
241 
14Ô 
119 
525 
381 
143 
143 
119 
261 
146 
637 
112 
2B0 
322 
62 
28 
21 
870 
157 
714 
623 
280 
91 
ι p Ο Γ t 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
7316.40 TRAVERSES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
7316.51 ECLISSES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
7316.59 ECLISSES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7316.91 AIGUILLES 
VOIES, TR 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7316.93 AIGUILLES 
VOIES, TR 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ET 
1 
1 
1 
ET 
\ 
248 
18 
93 
364 
359 
4 
4 
France 
\ 
i 
2 
2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
\ 
132 
13 
55 
201 
20 1 
SELLES D'ASSISE, LAMI 
45 
267 
12 
63 
405 
325 
80 
75 
75 
4 
lï 
15 
4 
11 
11 
11 
41 
68 
109 
109 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
\ 
1 
13 
23 
22 
NEES 
1 199 
7 
1 212 
1 200 
12 
7 
7 
4 
SELLES D'ASSISE, AUTRES QUE LAHINEES 
41 
10 
116 
14 
10 
210 
190 
21 
21 
15 
10 
22 
13 
10 
56 
45 
11 
11 
10 
27 
58 
93 
92 
1 
1 
2 
27 
30 
30 
, POINTES DE COEUR, CROISEMENTS ET 
INGLES D'AIGUILLAGE, EN ACIER HOULE 
158 
133 
76 
425 
421 
5 
5 
4 
68 
68 
6β 
13 
43 
55 
55 
80 
22 
33 
134 
134 
; 
11 
11 
11 
3 
12 
45 
68 
U 
57 
57 
57 
5 
i 
1 I 
8 
4 
4 
4 
IUlia 
; 
104 
5 
14 
127 
123 
4 
4 
7 
9 
20 
15 
5 
5 
CHANGEHENTS DE 
5 
9 
5 
5 
5 
4 
60 
93 
159 
159 
. POINTES OE COEUR, CROISEHENTS ET CHANGEHENTS OE 
INGLES D'AIGUILLAGE, AUTRES QU'EN ACIER MOULE 
1 
1 
1 
7316.95 PLAOUES OE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FtD 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
732 JAPON 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7316.99 ELEHENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7317 TUBES 
7317.10 TUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
7317.80 TUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
ET 
ET 
ET 
DE 
1 
069 
135 
637 
11 
13 
321 
808 
13 
13 
13 
104 
3 
lì 
119 
119 
169 
58 
229 
226 
174 
314 
490 
490 
32 
22 
13 
67 
54 
13 
13 
13 
SERRAGE, PLAOUES ET BARRES D'ECARTEHENT 
32 
59 
92 
195 
96 
68 
12 
102 
29 
655 
4 72 
223 
223 
87 
26 
52 
15 
â 
102 
94 
8 e 
8 
21 
76 
36 
77 
216 
212 
4 
4 
4 
VOIES FERREES, AUTRES 
180 
206 
162 
238 
16 
51 
113 
24 
12 
003 
853 
149 
149 
137 
TUYAUX 
TUYAUX 
6 
2 
9 
9 
272 
158 
79 
334 
397 
200 
444 
240 
205 
204 
200 
TUYAUX 
6 
2 
11 
10 
1 
357 
549 
340 
668 
44 
426 
211 
70 
636 
93 
22 
436 
387 
048 
319 
226 
729 
186 
69 
12 
1 
95 
363 
268 
95 
95 
95 
EN FONTE 
133 
116 
3; 
3 
4 
29C 
29C 
1 
33 
102 
137 
135 
2 
2 
QUE REPRIS OE 
à 
106 
43 
1 
151 
149 
1 
1 
1 
2 
16 
68 
1 
90 
18 
72 
72 
72 
694 
59 
162 
916 
916 
8 
2 
4 
3 
102 
29 
150 
13 
137 
137 
3 
7316.11 A 95 
38 
8 
44 
93 
92 
1 
1 
1 
9 
12 
31 
2 
16 
24 
12 
106 
54 
52 
52 
40 
POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE 
12B 
565 
692 
692 
EN FONTE 
16Õ 
48 
14 
i 
224 
222 
2 
2 
1 
1 293 836 
21 
10 
269 746 
7 390 
1 599 l 993 
l 599 1 993 
, SF POUR CANALISAT 
214 77 
3 
33 
30 5 466 
34 lî 
13 a 
606 556 
566 557 
20 
20 
7 
2 
2 
2 
059 
9 
69 
166 
306 
138 
169 
168 
168 
ON SOUS 
1 
3 
2 
899 
297 
307 
44 
276 
103 
1 
625 
89 
653 
827 
826 
111 
110 
715 
2 084 
734 
32 
2 854 
2 BIS 
36 
36 
32 
PRESSION 
4 167 
89 
1 849 
91 
10B 
69 
11 
4 
8 
6 395 
6 195 
200 
186 
108 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
ROHRE 
ROHRLL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROHRLL 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembr 
France 
UND ROHRLUPPEN 
1000 
Belg.­Lux. 
AUS STAHL, 
e 
Rg 
Nederland 
1 Π 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IU ia 
AUSGEN. DRUCKRCHRLEITUNGEN 
PPEN AUS KORROS IONS­ ODER HITZEBESTAENOIGEH STAHL 
ι 
1 
218 
243 
20 
451 
74 
278 
496 
6 
22 
2 3 
824 
288 
536 
536 
490 
72 
2 
265 
89 
99 
2 
3 
13 
23 
53 8 
497 
41 
41 
4 
PPEN AUS LEGIERTEM 
HITZEBESTAENDIGER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROHRLL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
056 
058 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GERADE 
ENTHAI 
VON 0 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ROHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
039 
042 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
3 
3 
370 
175 
17 
334 
406 
21 
395 
22 
39 
364 
320 
542 
542 
410 
1 
2 
2 
PPEN AUS NICHT 
1 
14 
1 
1 
21 
17 
3 
3 
920 
190 
183 
609 
532 
3 
21 
35 
645 
384 
290 
259 
190 
503 
659 
845 
246 
39 
696 
ROHRE HIT 
9 
11 
10 
77 
16 
533 
373 
. . 4 
7 
046 
009 
37 
37 
5 
164 
a 
17 
99 
1C 
52 
. a 
1 
372 
371 
1 
1 
147 
a 
1 
. , 2 
150 
149 
2 
2 
2 
2 
. 1 
. 5 
5 
426 
. 1 
■ 
439 
13 
426 
426 
42 5 
STAHL, KEIN KORROSSICNS­ ODER 
105 
70 
26 
204 
203 
LEGIERTEM ST 
65 
625 
664 
530 
a . . . . . a 
136 
C71 
884 
187 
187 
. • 
633 
177 
786 
1 665 
1 384 
290 
269 
3 
5 402 
1 800 
3 602 
3 
. 3 596 
GLEICHHAESSIGER 
TEN, LAENGE BIS 4, 
5 BIS 
1 
a 
1 
26 
3a 
12 
26 
26 
26 
2 PC 
504 
67 
153 
306 
76 
697 
113 
164 
7 
433 
104 
329 
307 
277 
22 
30 H, 0,9 
CHROH UND BIS 0, 
3 
1 
10 
15 
6 
10 
10 
10 
DER NR.7318.15 
1 
1 
2 
8 
6 
2 
1 
1 
265 
202 
303 
077 
729 
076 
13 
197 
632 
504 
96 
714 
28 
51 
955 
652 
303 
586 
346 
! 74 7 
ELEKTROROHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NAHTL1 
HESSEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
066 
342 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
469 
80 
53 
273 
73 
20 
18 
993 
972 
20 
20 
5 
• 
1SE ROHRE, 
UEBER 406 
3 
5 
5 
11 
4 
2 
35 
31 
3 
664 
810 
416 
796 
277 
868 
100 
219 
30 
122 
264 
164 
126 
18 
827 
706 
827 
677 
2 
4 
4 
KR EI 
1 
6 
036 
69 
967 
489 
1 
4 
606 
100 
503 
495 
490 
13 
16 
. 103 
114 
2 
9 
14 
. 2 
263 
246 
17 
17 
14 
• 
68 
i . , . . • 
68 
68 
. a 
­
AHL 
10 
69 
a 
3 728 
3 809 
3 809 
2 
2 
2 
• 
UANOOICKE 
BIS 1.15 
5 HOLYBDA 
1 
46 
. 395 
a 
a 
263 
. " 
705 
442 
263 
263 
263 
• 
. . . 2 
. 375 
82 
468 
2 
466 
466 
334 
11 
56 
581 
. . 21 
10 
. . , . • 
683 
669 
14 
14 
14 
­
• NICHT IN 
1 
1 
22 
29 
. 86 
a 
122 
57 
3 
7 
. 
325 
259 
66 
66 
59 
265 
30 
a 
725 
. 20 
20 
19 
­
079 
039 
38 
39 
20 
66 
432 
23 
i 
538 
493 
40 
40 
23 
­
7318.11 
PC KOHLENSTOFF, 
EN 
539 
. 44 
. 5 
1 
9 390 
2 
1 
9 994 
592 
9 402 
9 393 
9 392 
9 
4 
5 
11 
5 
6 
6 
6 
.JEDOCH HIT EINER LAENGE VON UEBER 4 
107 
ICO 
556 
619 
76 7 
a 59 
452 
6 
. 
i • 
701 
149 
552 
519 
518 
. 33 
15 
15 
. , . • 
1 123 
77 
63 
31 
56 
118 
e5 
1 551 
1 350 
201 
200 
119 
62 
3 
106 
16 
3 4 
167 
193 
4 
4 
. ■ 
13 
30 
. 99 
a 
18 
. 11 
1 
. . . 4 
• 
175 
160 
15 
15 
12 
a 
• 
20 
31 
a 
133 
a 
6 
. 
195 
190 
4 
4 
4 
• 
102 
65 
126 
a 
79 
235 
a 
39 
. . . . 5 
• 
651 
607 
44 
44 
39 
. • 
283 
48 
48 
. 55 
11 
10 
456 
445 
11 
11 
1 
. 
1 
1 
SRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCH 
,4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTHALTEN 
1 
3 
3 
307 
660 
751 
627 
34 
12 
5 
. . . . 43 
a 
7B9 
729 
60 
236 
. 921 
1 641 
31 
66 
62 
1 
. . . „ 
. . 61 
3 04 1 
2 911 
124 
767 
1 003 
4 9li 
2 138 
212 
18 
24 
. . . 154 
16 
16 
191 
9 466 
9 033 
434 
2 201 
132 
3 345 
. 1 481 
332 
. 41 
29 
122 
. a 
a 
. ■ 
7 665 
7 490 
195 
4 
3 
2 
11 
8 
3 
946 
20 
a 
759 
, . 957 
161 
• 
863 
724 
139 
139 
118 
• 
5 « 
27 
. . 359 
. . 13 
87 
61 
498 
14 
714 
18 
51 
877 
386 
491 
777 
659 
. 714 
104 
. . 25 
. . 1 
130 
129 
1 
1 
. • 
460 
368 
184 
475 
. 172 
8 
148 
1 
a 
264 
a 
67 
. 575 
723 
658 
064 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7318 
7318.01 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TU8ES 
W E R T E 
ET 
EG­CE 
TUYAUX 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
IYC LEURS EBAUCHESJ 
SF CONDUITES FORCEES 
EBAUCHES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7318.05 EBAUCHES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
UE 
2 
1 
DE 
TUBES ET 
168 
2 32 
29 
629 
134 
311 
767 
15 
145 
42 
474 
503 
972 
972 
786 
TUBES ET 
TUYAUX, 
183 
6 
324 
106 
120 
9 
l 
2 
42 
813 
739 
74 
74 
11 
TUYAUX, 
INOXYCABLE OU REFRACTAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7318.13 EBAUCHES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
056 
05β 
064 
066 
400 
looo 
îoio 
i o n 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUE0E 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7316.15 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
731811 
DE 0," 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7318.21 TUBES 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
030 
036 
038 
042 
056 
4 00 
732 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7318.25 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7318.31 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
066 
342 
400 
4 04 
732 
1000 
1010 
i o n 
ET 
, A 
DU 
1 
2 
1 
Dt 
4 
6 
5 
190 
52 
15 
341 
158 
16 
600 
66 
45 
502 
772 
729 
729 
615 
1 
1 
1 
TUBES ET 
274 
52 
406 
573 
209 
11 
22 
23 
306 
230 
60 
53 
99 
326 
546 
781 
131 
25 
649 
TUYAUX, 
LONGUEUR 
2 
3 
11 
16 
5 
11 
11 
11 
NO 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
POUR 
SANS 
PLUS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
.SOHALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
406 
1 
1 
5 
1 
12 
11 
1 
3 
3 
3 
a 
16 
12 
054 
144 
1 
25 
4 
262 
227 
34 
34 
2 
TUYAUX, 
23 
135 
089 
208 
78 
535 
466 
79 
79 
DROITS 
MAX 
'C INCL. 
835 
11 
77 
281 
37 
844 
4 39 
68 
36 
687 
138 
559 
545 
508 
14 
.7316 
339 
63 
75 
747 
787 
375 
36 
129 
196 
330 
28 
120 
59 
29 
319 
383 
936 
909 
6Θ9 
. 125 
:ANAL 
164 
25 
19 
loa 
73 
16 
16 
433 
405 
27 
20 
2 
9 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
.15, 
1 
1 
. 4 
EN 
EN ACIER 
151 
20 
139 
20 
25 
1 
. 
• 
360 
356 
4 
4 
4 
EN ACIERS 
79 
. 3 
30 
10 
2 
. . ­
131 
124 
7 
7 
7 
EN AUTRES 
257 
. loa 
176 
1 
11 
. . 306 
230 
60 
53 
16 
1 221 
555 
666 
16 
, 649 
1 
1 
1 
FER 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
OU ACIER, 
NOXYDABLE OU 
1 
24 
. 1 
. . 2 
. 
• 
26 
26 
2 
2 
2 
5 
1 
3 
. Β 
4 
651 
. 78 
• 
749 
21 
72 9 
729 
651 
ALLIES AUTRES 
, 9 
9 
9 
. . • 
a 
. . . 4 
. 560 
. 41 
611 
4 
607 
607 
566 
IUlia 
REFRACT. 
CUE 
ACIERS QU'ALLIES 
6 
15 
. 172 
193 
193 
1 
1 
1 
­
2 
14 
163 
. . . 22 
5 
. . . . ■ 
206 
200 
6 
6 
6 
• 
PAROI UNIFORME, NON REPRIS 
50M, 0,90 A 1. 15 PC INCL.DE 
SOUS 
11 
24 
. 165 
a 
162 
104 
14 
46 
­
524 
361 
163 
163 
118 
111 
27 
. 257 
a 
13 
40 
41 
­
489 
40 β 
61 
81 
40 
9 
. . 133 
a 
. . 17 
. . . . 5 
171 
142 
29 
29 
17 
­
CARBONE, 
3E CHROME ET 0,50 OU MOINS DE MOLYBDENE 
1 
745 
30 
834 
664 
i 
15 
343 
621 
721 
713 
697 
i 
6 
. 45 
56 
1 
2 
13 
. 16 
138 
110 
29 
29 
13 
. 
MAIS AYANT UNE 
26 
24 
363 
682 
271 
40 
133 
2 
14 
559 
365 
194 
188 
174 
245 
. 23 
25 
57 
19 
. 2 
28 
. 16 
. . • 
415 
369 
47 
46 
30 
. ■ 
1 
7 
. 134 
. . 102 
. • 
244 
142 
102 
102 
102 
. 
316 
. 21 
. 6 
8 
3 767 
2 
3 
4 152 
354 
3 798 
3 792 
3 789 
6 
LONGEUR OE PLUS 
ISATIONS ELECTRIQUES 
SOUDURE, 
,4 MM 
940 
375 
933 
991 
268 
357 
97 
52 
41 
30 
394 
45 
125 
14 
438 
905 
657 
246 
i 3 
6 
5 
23 
15 
3 
1 
7 
SECTION 
, AUTRES QUE 
1 
1 
200 
382 
610 
276 
θ 
2 
78 
750 
3 
22 
. 2 
30 
7 
6 
4 
72 
68 
4 
4 
. • 
CIRCULAIRE 
REPRIS 
98 
a 
352 
904 
28 
15 
67 
4 
. . . . 1 
. 23 
1 498 
1 401 
97 
1C 
5 
. 27 
, 16 
. 5 
1 
. . . 2 
. 
65 
58 
7 
7 
5 
. • 
4 
14 
. 47 
. 2 
• 
69 
66 
2 
2 
2 
. 
, 01 
51 
32 
28 
a 
48 
68 
. 13 
. . . . 7 
­
246 
226 
20 
20 
13 
. • 
76 
10 
14 
. 66 
3 
6 
176 
169 
7 
7 
. * 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
OE 4 
1 
2 
1 
1 
1 
562 
3 
. 346 
. . 84 3 
63 
2 
620 
911 
909 
909 
907 
­
,5 H 
33 
. . 332 
a 
1 
36 
69 
34 
328 
12 
120 
35 
29 
033 
365 
668 
548 
467 
a 
120 
62 
. . 25 
. . 5 
93 
87 
6 
6 
. 1 
AHETRE EXTERIEUR 
SOUS 7318.15 
1 
2 
2 
255 
ie9 
a 
549 
551 
100 
6 
12 
a 
. 45 
10 
14 
101 
836 
643 
192 
389 
38 
1 052 
413 
93 
lî 41 
30 
2 066 
1 984 
83 
2 
4 
3 
198 
946 
47 
618 
a 
68 
17 
23 
. . 394 
a 
8 7 
a 
314 
716 
879 
837 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
456 
364 
1 55 
154 
1 
267 
Janvier­
France 
Décembre 
Belg.­
60 
17 
. . . • 
LAENGSNAHTGESCHHEISSTE RTHRE, 
AEUSS. 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
036 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OURCHH. UEBER 
25 
2 
11 
36 
2 
60 
79 
1 
1 
695 
012 
747 
599 
712 
625 
126 
46 
39 
3 73 
42 
327 
167 
683 
793 
190 
176 
682 
14 
3 
10 
10 
406,4 
. 995 
696 
557 
314 
126 
126 
46 
. . a 
13 
775 
590 
135 
135 
172 
M M 
6 
2 
8 
9 
1000 kg 
Lux. Nederland 
124 
63 
. . . • 
1 IT 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
290 
58 
154 
154 
. • 
192 
71 
. . . 3 
IU 
2 
KREISRUNDER QUERSCHNITT, 
NICHT 16. 
836 
a 
66C 
277 
20 
28 
. . 56 
. . , • 
879 
823 
56 
56 
56 
• 
22 
70 
45 
45 
7318 
819 
504 
. 5C9 
374 
728 
. . 
. . 327 
20 
681 
334 
347 
347 
a • 
.15 
4 
6 
6 
ia I 
7 99 
158 
1 
. 1 
264 
ENTHALTEN 
723 
612 
388 
. 4 
574 
. . 32 
189 
42 
. 134 
713 
301 
412 
398 
264 
14 
1 
5 
1 
7 
7 
315 
ι . 256 
. 173 
a 
. 1 139 
a . ■ 
938 
745 
190 
190 
190 
• 
SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHHEISSTE ROHRE.KREISRUNDER QUERSCHN., 
AEUSS. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
046 
064 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NAHTLC 
DURCHH. UEBER 
1 
4 
35 
1 
2 
46 
42 
4 
1 
2 
1 
603 
184 
037 
432 
298 
563 
S6 
41 
400 
616 
437 
11 9 
887 
117 
76 9 
144 
126 
118 
509 
)SE ERDOEL­
HAX. 168,3 HH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
062 
064 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NAHTL 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
062 
412 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
2 
1 
17 
1 
1 
1 
27 
24 
3 
1 
097 
426 
597 
271 
332 
938 
16 
91 
152 
696 
603 
36 
20 
623 
839 
54B 
290 
979 
110 
623 
639 
JSE ERDOEL­
169,3 
12 
3 
35 
1 
3 
2 
60 
56 
4 
2 
BIS 
728 
333 
733 
635 
005 
021 
149 
124 
646 
645 
617 
111 
817 
452 
364 
954 
172 
729 
681 
14 
16 
15 
UND 
1 
1 
UND 
406, 
2 
2 
2 
406,4 
374 
29 
6C3 
297 
419 
4 
l 
4C0 
. 151 
277 
722 
555 
405 
4 
151 
• 
>« 
1 
1 
NICHT IN 7316 
2C8 
317 
644 
1 
4 
2 
If 
. 
. « 
214 
174 
36 
13 
16 
21 
14 
18 
15 
GASHOCHDRUCKROHRE 
141 
705 
695 
57 
98 
. . . . . . . • 
696 
696 
. . . . • 
1 
1 
1 
136 
. 194 
026 
. 3 
. . . . . 9 
. 
358 
349 
9 
9 
. . • 
1 
15 
1 
1 
20 
19 
GASHOCHDRUCKROHRE 
4 MM 
, 53 
493 
91 
a 
100 
a 
. . . . 111 
948 
737 
111 
a 
a 
111 
. 
1 
1 
LAENGSNAHTGESCHHEISSTE ERDOEL 
AEUSS 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
030 
036 
042 
050 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ERER DURCHMESSER HAX. 
10 
1 
3 
18 
16 
1 
381 
647 
631 
992 
99 
39 
25 
233 
392 
115 
475 
7B 
115 
791 
324 
648 
263 
475 
. . 2 61 
31 
a . . . a 
445 
54 
62 3 
124 
499 
54 
a 445 
716 
. 365 
265 
. 15 
. . . . . • 
361 
361 
. . . . • 
­ UND 
169,3 HH 
LAENGSNAHTGESCHHEISSTE ERDOEL 
AEUSS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
116 
. 281 
215 
. . . 1 
. . . • 
587 
586 
1 
1 
1 
­ UND 
6 
31 
2 
1 
4 3 
41 
1 
1 
360 
. 743 
. 104 
. 7 
. 
. • 
214 
207 
7 
7 
7 
. • 
.15 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
ENTHALTEN 
75 
450 
691 
. . 35 
80 
17 
. 
487 
­
836 
251 
584 
97 
97 
. 487 
5 
1 
8 
5 
2 
1 
320 
. 442 
. 1 
. . . 616 
967 
347 
763 
584 
617 
. 967 
• 
AEUSSERER DURCHHESSER 
648 
246 
a 328 
092 
672 
3 
49 
. . 364 
. 2 
406 
985 
420 
57 
55 
. 364 
1 
32 
25 
698 
. 1B3 
34 
. 19 
31 
a 
239 
. 4 
­
265 
971 
294 
55 
19 
. 239 
1 
3 
2 
1 
281 
14 
. 213 
. 34 
13 
23 
121 
696 
. 36 
8 
623 
114 
647 
567 
388 
36 
623 
86 
.AEUSSERER DURCHHESSER 
017 
198 
. 733 
959 
759 
27 
. . 605 
. • 
306 
669 
637 
31 
27 
1 
605 
1 
1 
3 
2 
I 
1 
294 
a 
372 
47 
126 
122 
26 
3 77 
040 
. • 
939 
338 
601 
525 
122 
a 
076 
4 
3 
9 
8 
1 
GASHOCHDRUCKROHRE, 
10 
3 
14 
14 
179 
625 
. 290 
9 
39 
2 
200 
392 
115 
. 23 
873 
141 
732 
732 
202 
1 
1 
1 
21 
37A 
a 
60 
. . . . . . > 
460 
460 
. . . • 
GASHOCHDRUCKROHRE, 
ERER DURCHHESSER UEBER 168,3 BIS 
23 
26 
26 
8B2 
205 
921 
796 
265 
221 
12 
128 
122 
553 
290 
263 
2'-.2 
140 
1 
* 
12 
12 
12 
. 22 
373 
261 
a 
a 
. • 
655 
655 
194 
. 33 
95 
a . . . 21 
333 
312 
21 
21 
. . * 
3 
3 
3 
406,4 
22 
147 
. 557 
. 196 
. • 
922 
922 
. . . . ' 
HH 
1 
1 
231 
58 
866 
25 
164 
184 
7 
e 
8 
701 
82 
3 
541 
. 21 
. 98 
269 
a 
617 
■ 
363 
347 
015 
398 
23 
617 
• 
62 
22 
. 396 
23 
37 
30 
572 
480 
92 
61 
60 
30 
445 
. . 771 
. . 12 
12a 
101 
459 
217 
242 
241 
140 
1 
* 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7318.33 
OCl 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7318.35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
043 
064 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7318.3" 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
062 
064 
400 
412 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TUBES 
W E R T E 
EG­CE France 
804 
195 
47 
48 
2 
396 
37 
10 
. . . • 
100DRE/UC 
Belg.­Lux. 
96 
71 
Nederland 
147 
22 
45 
45 
. • 
VALEURS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
83 
52 
. . . 1 
SOUDES LONGITUDINALEHENT, SECTION CIRCULAIRE, 
EXT. PLUS DE 406,4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TUBES 
5 
3 
9 
19 
18 
306 
441 
163 
056 
171 
794 
79 
60 
42 
136 
36 
96 
49 
436 
931 
506 
499 
355 
7 
Hh 
2 
2 
2 
, AUTRES QUE 
216 
260 
04C 
81 
17 
79 
60 
. . . 5 
758 
614 
144 
144 
140 
­
176 
. 1 645 
748 
10 
21 
. . 14 
. . . « 
2 614 
2 600 
14 
14 
14 
­
REPRIS SOUS 7318. 
4 
5 
10 
10 
650 
92 
. 108 
78 
266 
96 
5 
285 
184 
101 
101 
. ­
107 
143 
1 258 
. 2 
174 
a 
a 
27 
106 
36 
. 36 
1 896 
1 664 
215 
206 
169 
1 
441 
40 
2 
. 2 
394 
OIAMETRE 
15 
1 
1 
1 
373 
. . 160 
a 
316 
. a 
1 
30 
. . ­
881 
849 
32 
32 
32 
• 
SOUDES HELICOIDALEHENT, SECTION CIRCULAIRE, CIAHETRE 
EXT. PLUS DE 406,4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
hONGRIE 
ALGERIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TUBES 
1 
7 
10 
9 
164 
174 
187 
940 
69 
117 
12 
22 
8 1 
60 
173 
215 
222 
653 
567 
179 
34 
215 
174 
POUR PETROLE 
DIAHETRE EXTERIEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7318.39 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
04B 
062 
412 
523 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 
7 
7 
POUR 
638 
121 
498 
892 
409 
459 
17 
21 
83 
393 
114 
17 
35 
149 
839 
012 
326 
543 
39 
149 
131 
»ETROLE 
DIAMETRE EXTERIEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7318.43 TU9ES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
080 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 
1 
9 
15 
14 
POUR 
DINALEMENT, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7319.45 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
l 
1 
3 
3 
POUR 
DINALEHENT, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
4 
5 
5 
577 
92 
231 
063 
254 
558 
40 
27 
153 
461 
150 
22 
647 
775 
872 
231 
47 
172 
463 
PETROLE 
HH, AUTRES QUE 
3 
3 
3 
79 
9 
163 
67 
69 
1 
1 
91 
. 25 
495 
383 
107 
33 
2 
25 
• 
66 
. 116 
222 
2 
8 
2 
4 
. 
. " 
423 
415 
7 
7 
6 
. 1 
ET GAZ A HAUTE 
HAX. 
43 
197 
248 
19 
17 
528 
524 
169,3 MM 
61 
. 69 
371 
2 
6 
. . . . . . U 
• 
520 
509 
1 1 
11 
. . ­
ET GAZ A HAUTE 
PLUS 
20 
910 
30 
. 22 
22 
953 
932 
22 
. . 22 
« 
OE 169,3 
192 
. 141 
124 
a 
6 
. . 
. 
• 
463 
463 
. 
ET GAZ A HAUTE 
DIAHETRE 
104 
580 
362 
066 
26 
23 
31 
51 
79 
21 
79 
ai 
501 
158 
341 
262 
82 
79 
PETROLE 
REPRIS SOUS 7318. 
­ 3 
3 
3 
. 47 
a 
252 
. 33 
. 12 
. 
. • 
345 
332 
12 
12 
12 
. " 
PRESSION 
4 
5 
5 
457 
71 
a 
14B 
313 
359 
1 
9 
. . 69 
a 
3 
• 
431 
34fl 
a3 
15 
12 
. 69 
PRESSION 
A 406 
1 
7 
10 
10 
11 
48 
1 062 
. . 5 
8 
5 
. 
173 
• 
1 312 
1 126 
181 
14 
14 
. 173 
15 
1 
1 
1 
, SANS SOUDURE 
26 
4 
225 
74 
3C 
41 
42; 
362 
60 
15 
5 
, 45 
, SANS SOUOURE 
4 HH INCLUS 
431 
55 
a 
901 
242 
49C 
6 
. . 282 
. • 
41C 
116 
28C 
6 
6 
. 282 
PRESSION 
EXTERIEUR MAX. 168,3 
a , 1 
25 
9 
76 
50 
159 
34 
125 
50 
. 76 
31 
. 56 
9. 
. . . . . 
, ■ 
1 
186 2 
185 
, 
36 
575 
795 
4 
23 
1 
42 
76 
21 
2< 
61a 
43 e 
172 
17; 
43 
416 1 
. 279 
12 
24 
34 
6 
93 
179 
1 050 2 
731 2 
319 
133 
34 
a 
186 
, SOUDES 
HH 
87 
. . 303 
a 
2 
. . . 60 
. 190 
646 
392 
254 
63 
. 190 
• 
94 
3 
. 125 
, 47 
16 
7 
76 
368 
. 17 
16 
149 
941 
269 
672 
507 
22 
149 
17 
538 
17 
1 
95B 
. 16 
. 21 
60 
a 
150 
­
771 
530 
241 
90 
7 
150 
­
LONGITU­
5 
305 
13 
32 
32 
ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES 
DIAHETRE 
238 
4β 
267 
982 
71 
45 
15 
30 
26 
725 
651 
74 
72 
45 
2 
1 
1 
1 
1 
EXT 
. 6 
821 
66 
. . . • 
893 
893 
. PLUS DÍ 168, 
34 
. 17 
3 
, 
4 
86 
82 
3 A 406,4 HH 
9 5 
37 1 
a 
87 
. 
24 
39 
. 
957 31 
956 31 
1 
1 
, 
1 
> 
24 
5 
. 149 
. . 30 
9 
. . 3 
2 
222 
176 
44 
40 
39 
3 
LONGITU­
INCLUS 
) 1 
t 
2 
S 
S 
3 2 
3 2 
142 
. . 259 
. . 15 
30 
22 
471 
402 
69 
67 
4b 
2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poes 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France Belg.­
1000 kg 
Lux. Neder 
SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHHEISSTE ERDCEL­
001 
002 
003 
004 
006 
038 
050 
064 
206 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NAHTLC1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
2 
2 
030 
351 
111 
84 7 
237 
49 
38 
179 
101 
680 
577 
403 
91 
54 
101 
21 1 
SE HUFFEN­
1 
1 
2 
2 
190 
85 
287 
080 
106 
21 
3 
28 
30 
56 
89 
952 
739 
213 
206 
61 
7 
. 4 
. . 134 
. . ICI 
239 
139 
101 
. a 
101 
. 
414 
. 86 
226 
729 
729 
UND FLANSCHENPOHRE 
2 
1 
156 
94 
. . 22 
, 61 
• 
317 
244 
73 
73 
22 
• 
GESCHHEISSTE HUFFEN­ UND 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
036 
048 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OELFEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
33R 
342 
400 
412 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
NAHTLO 
2 
3 
3 
106 
122 
405 
305 
163 
222 
24 
99 
21 
512 
101 
413 
369 
247 
44 
24 
91 
309 
112 
163 
. , ­
669 
536 
163 
163 
143 
. 
35 
. 69 
136 
24C 
239 
. . 
■ 
1 
1 
land 
­ U. 
616 
152 
. 844 
103 
. . . • 
415 
415 
. . . . . 
i . 373 
22 
. . 
. 2 
­
398 
396 
2 
2 
• 
FLANSCHENROHRE 
52 
. 117 
149 
. . 7 
. 17 
340 
316 
24 
24 
7 
• 
1 
1 
1 
D­ UNO BRUNNENROHRE ICASINGS UND 
7 
4 
1 
17 
14 
2 
1 
828 
5B 
735 
912 
511 
374 
10 
32 
39 
37 
247 
895 
100 
200 
454 
149 
426 
723 
886 
73 
394 
24 7 
37 
39 
. 92 
103 
1 
. 10 
39 
. . 49 
. . . 
330 
224 
104 
106 
49 
. . • 
SE PRAEZISIONSROHRE AUS 
8ESTAENDIGEM STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
404 
T32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
NAHTLC 
SIONS­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
«IAHTLC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
066 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
356 
20 
23 
7B7 
376 
30 1 
8 
4B5 
82 
131 
234 
1 
113 
922 
B75 
047 
047 
697 
8 
3 
226 
80 
35 
. 16 
5 
. 1 
. 1 
373 
348 
25 
25 
23 
SE PRAEZISIONSROHRE AUS 
ODER 
3 
6 
5 
1 
1 
HITZEBESTAENDIGER 
515 
211 
224 
44 8 
785 
106 
30 
372 
62 
9 
241 
359 
408 
319 
089 
044 
436 
10 
10 
35 
969 
383 
10 
19 
127 
1 509 
1 353 
156 
156 
29 
. ­
l 1 
SE PRAEZISIONSROHRE AUS 
4 
3 
4 
17 
1 
4 
971 
153 
943 
92 7 
525 
465 
796 
265 
45 
233 
467 
21 
25 
5 143 
670 
5 
3 06e 
3 
. . . 
2 
7 
. 40 
25 
. 9 
. . . . . 1 
. . • 
81 
80 
1 
1 
. . . . 
6 
4 
12 
11 
26 
56 
535 
. 45 
, . • 
664 
617 
47 
47 
45 
­
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
GASHCCHORUCKROHRE 
a 
195 
25 
. . 6 
. 1 79 
• 
410 
220 
190 
11 
11 
. 179 
130 
82 
1 218 
. . 21 
. 6 
, 2 
83 
1 554 
1 451 
103 
96 
6 
7 
25 
42 
182 
5Î 
2 
9 
84 
• 
395 
300 
96 
95 
11 
1 
TUBINGS1 
383 
19 
. 42 1 
395 
306 
. . . 37 
247 
431 
. 226 
. 
469 
525 
943 
659 
2 
284 
247 
37 
KCRROSIONS­
27 
. 7 
199 
20 
. . 4 
48 
. . . ­
305 
252 
53 
53 
52 
32 
. . 266 
32 
4 
. 2 
1 
1 
5 
1 
• 
344 
334 
10 
10 
5 
13 
. 879 
. 13 
59 
. 22 
. . . 85 
100 
974 
• 
1 645 
663 
1 182 
1 082 
22 
100 
. « 
ODER HITZE 
289 
12 
18 
. 2 44 
2 
8 
622 
5 
4 
7 
. 53 
1 265 
574 
691 
691 
630 
LEGIERTEM STAHL, KEIN 
19 
. 10 
953 
1 
21 
. a 
6 
. 15 
1 
055 
004 
51 
22 
6 
. . 30 
NICHT 
76 
. 210 
831 
3 
15 
. 1C4 
. . . 
26 
1 
. 177 
2 
1 
. . . , . • 
207 
207 
. . 
. . . 
115 
210 
213 
. 399 
19 
30 
56 
23 
9 
86 
338 
1 497 
965 
512 
512 
81 
. « 
LEGIERTEH STAHL 
8 
332 
385 
a 
383 
7 
55 
1 
46 
. . . 
3 937 
2 747 
4 699 
. 645 
297 
69 
53 
41 
233 
­
, . . 75 
. 43 
38 
. • 
187 
75 
112 
80 
43 
. 32 
25 
a 
a 
383 
. . 3 
30 
1 
1 
443 
409 
35 
35 
33 
• 
3 
. 15 
314 
. 12 
8 
15 
4 
415 
332 
83 
40 
21 
43 
1 425 
, 116 
384 
10 
30 
454 
2 425 
1 934 
491 
38 
, . . • . 
8 
3 
. 96 
. 260 
. 839 
23 
126 
221 
a 
59 
1 635 
367 
1 268 
1 268 
987 
KORRO­
356 
. . 1 349 
. 65 
. 306 
14 
. 14 
20 
2 140 
1 770 
370 
354 
320 
10 
10 
5 
5 26 
. 9 
1 470 
. 93 
1 638 
59 
4 
. 487 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
7318.47 TUBES 
001 
002 
003 
004 
006 
033 
050 
064 
203 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
POUR 
DALEHENT 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7318.53 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
036 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7316.55 TUBES 
001 
002 
003 
0 04 
005 
0 36 
038 
048 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7318.57 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
338 
342 
400 
412 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. 
»ETROLE ET GAZ A 
239 
143 
42 
262 
31 
16 
29 
19 
16 
305 
718 
86 
46 
la 
16 
24 
5 
. a 
18 
. . 16 
40 
24 
16 
. . 16 
• 
A EMBOITEHENT ET A BR 
1 
1 
107 
16 
235 
596 
43 
17 
11 
30 
36 
16 
73 
190 
019 
170 
166 
78 
5 
ΐ . 70 
37 
. . 18 
7 
• 
134 
109 
25 
25 
18 
A EMBOITEMENT ET A BR 
1 
1 
37 
38 
105 
873 
126 
122 
18 
16 
10 
358 
180 
179 
169 
141 
10 
DE GAINAGE 
6 
18 
230 
46 
88 
, . • 
367 
299 
88 
88 
88 
. 
HAUTE 
104 
. 36 
94 
235 
234 
1 
1 
1 
. -
DES, 
U 
2Î 
59 
. . 
. . ­
91 
91 
, . 
­
DES, 
16 
34 
60 
. . 7 
. 8 
125 
110 
15 
15 
7 
­
Nederland 
PRESSION 
135 
117 
. 151 
13 
. . . • 
417 
416 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
, SOUDES HELICOI­
SANS SOUDURE 
. . 133 
6 
. . 4 
. 4 
• 
150 
142 
7 
7 
4 
­
SOUDES 
6 
12 
a 
448 
. 24 
a 
. • 
493 
466 
27 
27 
24 
. 
2¡ 6 
. . 7 
, 19 
. 
54 
27 
27 
e 8 
. 19 
82 
14 
214 
. a 
17 
. 8 
3 
44 
388 
328 
60 
56 
a 5 
11 
20 
36 
. 82 
3 
5 
13 
. 
169 
148 
21 
20 
8 
1 
OU OE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS 
PETROLE, GAZ NATUREL ET EAU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
•AFARS­1S 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAPON 
NON SPEC 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
7316.61 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
033 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 
1 
6 
5 
1 
149 
38 
330 
711 
149 
107 
37 
61 
26 
17 
92 
275 
24 
354 
151 
536 
522 
014 
729 
97 
133 
92 
17 
25 
. 29 
30 
a 
. 29 
21 
, . 29 
. , • 
170 
85 
85 
85 
50 
. . " 
5 
. 13 
14 
. 8 
. . . . . . . , • 
40 
40 
OE PRECISION SANS SOUDURE, 
FRACTAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
7318.63 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
1 
3 
9 
4 
5 
5 
3 
725 
36 
75 
040 
776 
012 
16 
433 
129 
256 
901 
14 
306 
724 
678 
047 
047 
822 
12 
1 
436 
158 
105 
. 55 
27 
. 28 
. 1 
823 
711 
112 
112 
82 
88 
. 8 
494 
33 
1 
a 
13 
22 
a 
6 
. « 
664 
623 
41 
41 
35 
DE PRECISION SANS SOUDURE, 
QU'INOXYDABLE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7318.65 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
2 
4 
3 
1 
1 
594 
157 
134 
221 
404 
238 
36 
450 
66 
17 
456 
175 
961 
785 
176 
168 
519 
2 
1 
8 
REFRACTAIRE 
. a 
1 
704 
134 
. . 23 
19 
. 223 
• 
1 104 
840 
264 
264 
41 
. . ­
17 
. 4 
605 
1 
7 
. . 2 
. 6 
1 
650 
634 
16 
9 
2 
. . 7 
OE PRECISION SANS SOUDURE, 
2 
1 
1 
9 
1 
069 
233 
900 
551 
535 
237 
898 
156 
30 
46 
93 
a 
5 
19 
2 202 
264 
16 
995 
2 
. . a 
44 
. 133 
1 664 
5 
23 
. 42 
. a 
• 
2 182 
13 
. 1 417 
114 
62 
. a 
. 17 
92 
136 
a 57 
­
4 110 
3 606 
302 
193 
109 
92 
17 
EN ACIER 
73 
2 
a 908 
75 
15 
1 
11 
7 
4 
63 
14 
. 
1 178 1 074 
104 
104 
27 
EN ACIERS 
3C 
1 
. 196 
3 
1 
. a 
. , . ­
230 
230 
. . 
. . • 
EN AUTRES 
119 
133 
4 566 
14 
28 
1 
34 
. . • 
5 
. 286 
. 5 
17 
2 
32 
. . . 85 
24 
297 
• 
753 
315 
438 
413 
32 
24 
. • 
INOXYOABLE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
539 
14 
66 
. 510 
16 
15 
3B2 
21 
IL 
136 
123 
834 
160 
675 
675 
414 
1 
1 
ou 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
ALLIES AUTRES 
1 
232 
155 
129 
a 
266 
32 
36 
101 
32 
16 
138 
165 
306 
Θ50 
456 
456 
137 
1 
, ­
ACIERS QU 
1 
1 
1 
466 
095 
741 
. 252 
137 
45 
36 
22 
46 
• 
1 
1 
. . 17 
. 9 
28 
. • 
59 
17 
42 
37 
9 
. 6 
14 
1 
. 334 
, 11 
36 
2 29 
427 
349 
78 
78 
48 
• 
4 
a 
17 
135 
. 7 
6 
3 
2 
184 
157 
28 
19 
14 
9 
DE 
957 
a 
31 
251 
a 
. 35 
, 5 
. . 25 
. a 
151 
463 
274 
189 
38 
5 
. . ­
RE­
25 
8 
a 
203 
a 
875 
a 
972 
52 
241 
668 
. 182 
225 
110 
115 
115 
264 
315 
1 
716 
198 
a 
326 
13 
1 
89 
9 
671 
231 
440 
439 
339 
1 
1 
1 
■ALLIES 
1 
420 
7 
099 
. 33 
657 
42 
8 
. 93 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
39 
32 
6 
5 
5 
GESCHMEISSTE 
26» 
192 
208 
334 
788 
549 
742 
105 
608 
France 
9 
6 
3 
3 
3 
. • 
134 
063 
C71 
071 
071 
. 
PRAEZISIONS 
AUS KORROSIONS­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
1 
GESCHHEISSTE 
AUS LEGIERTE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
036 
038 
042 
400 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1040 
1 
3 
3 
GESCHHEISSTE 
238 
29 
202 
419 
435 
94 
23 
17 
21 
10 
25 
600 
404 
97 
97 
63 
ODER 
PRAEZIS1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
• 
3 240 
3 135 
1C5 
1C5 
1C4 
• 
9 
9 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
156 
• 
368 
16 5 
203 
203 
47 
­
13 
12 
268 
11 
11 
087 
324 
763 
442 
133 
321 
IU 
4 
2 
2 
1 
1 
ta | 
23 
197 
505 
098 
407 
921 
700 
487 
­ U.DUENNHANDIGE GESCHHEISSTE ROHRE, 
HITZE6ESTAENDIGEM 
2 
2 
102 
15 
1 
1 
9 
21 
. • 
151 
121 
30 
30 
30 
ONS 
M STAHL,KEIN 
497 
19 
414 
424 
430 
251 
253 
337 
40 
16 
715 
049 
669 
649 
591 
20 
17 
41 
449 
96 
239 
6 
. . • 
657 
930 
26 
6 
6 
20 
PRAEZISIONS 
, . . 154 
16 
. . 5 
. . • 
1 74 
170 
5 
5 
5 
STAHL 
2 
25 
. 147 
21 
15 
1 
. . . • 
211 
209 
2 
2 
2 
138 
. 200 
. 383 
13 
16 
3 
. 2 
19 
826 
784 
41 
41 
21 
48 
1 
. 16 
. 55 
5 
. . 8 
6 
138 
120 
19 
19 
5 
­ U.DUENNHANDIGE GESCHHEISSTE ROHRE. 
KORROSIONS­
116 
, 12 
697 
. , 42 
. . • 
966 
825 
42 
42 
42 
• 
ODER HITZE8ESTAENDIGER 
102 
. . 140 
_ 12 
. . . 1 
256 
255 
1 
1 
. • 
1 
51 
2 
337 
a 
344 
. 205 
337 
39 
4 
333 
747 
587 
537 
543 
. 
228 
. 24 
138 
. 1 
. . 1 
11 
403 
391 
12 
12 
. ­
­ U.DUENNHANDIGE GESCHHEISSTE ROHRE, 
AUS NICHT LEGIERTEH STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NAHTL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
038 
042 
046 
062 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
11 
3 
39 
20 
2 
1 
7 
87 
77 
10 
10 
2 
250 
704 
619 
461 
468 
107 
28 
839 
997 
132 
94 
725 
611 
214 
191 
663 
34 
2 
2 
2 
15 
225 
382 
41 
. . 78 
. . . 
756 
663 
93 
78 
79 
16 
1SE GEHINUEROHRE 
2 
1 
4 
13 
6 
2 
32 
27 
4 
1 
3 
091 
367 
191 
246 
681 
27 
10 
727 
42 
390 
970 
314 
495 
531 
603 
92β 
171 
731 
753 
1 
6 
1 
10 
9 
2 
2 
040 
23 
942 
195 
a 
. . 3 
a 
a 
990 
422 
516 
100 
415 
3 
a 
412 
275 
a 
5 911 
1 908 
a 
. . 16 
a 
. . 
6 110 
8 094 
16 
16 
16 
. 
125 
a 
159 
2 539 
2 824 
2 624 
GESCHHEISSTE GEHINDEROHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
208 
664 
726 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
038 
042 
390 
400 
732 
lOQQ 
42 
52 
24 
5 
11 
5 
2 
20 
a 5 
4 
6 
7 
2 
2 
1 
206 
143 
63 
41 
3 
4 
17 
830 
926 
928 
901 
479 
32a 
546 
619 
144 
723 
232 
20a 
023 
402 
437 
410 
667 
889 
789 
908 
200 
999 
090 
997 
496 
310 
697 
504 
E NAHTLOSE 
, KREI 
1 
2 
1 
6 
1 
3 
1. 
10 
12 
11 
1 
a 
700 
141 
546 
21 
. . . . . . 506 
. . . 56 
a 
. 74C 
a 
• 
711 
409 
30? 
506 
74C 
56 
ROHRE AL 
SRUNDER QUER S 
234 
267 
662 
46 8 
805 
667 
99 
990 
9 
97 
394 
51 
56 
163 
060 
„lil 
1 
1 
4, 
. 9( 
IF 
17« 
77' 
46" 
71C 
5 434 
. 657 
116 
a 
. a 
a 
a 
. . 1 
. 300 
. . . a 
2 049 
, • 
8 557 
6 207 
2 350 
1 
. 2 049 
300 
3 
15 
IB 
IB 
l 
3 
6 
6 
21 
16 
5 
4 
48 
47 
1 
S KORROSICNS­
CHNITT, AEUSS. 
614 
458 
596 
278 
47 
8 
530 
. 7 
176 
3< 
: 
19 
16 
. 3 
179 49 
664 2 616 ,i 
272 
196 
. 185 
. 75 
3 
θ 
10 
a 
• 
772 
728 
44 
32 
21 
13 
845 
110 
. 761 
492 
6 
, . 39 
, . 21 
• 
377 
314 
63 
42 
. 21 
03B 
306 
. 200 
a 
912 
506 
a 
. 68 
. . a 
101 
437 
154 
. . . . • 
723 
456 
266 
574 
806 
. 692 
10 
33 
2 
1 
7 
56 
46 
9 
9 
2 
3 
5 
12 
10 
2 
1 
6 
25 
24 
11 
2 
20 
6 
4 
4 
7 
2 
1 
119 
67 
51 
36 
2 
2 
10 
657 
4 76 
357 
. 427 
32 
1 
685 
970 
132 
• 
756 
982 
304 
804 
656 
. 
21 
217 
999 
. 994 
. 10 
727 
. 32 
B70 
303 
63 
326 
241 
066 
766 
731 
320 
016 
920 
130 
. 458 
415 
40 
619 
144 
655 
607 
701 
023 
_ . 200 
667 
589 
. 908 
200 
290 
938 
352 
789 
804 
108 
455 
1 
1 
10 
1 
6 
17 
10 
7 
1 
6 
46 
17 
25 
986 
. . 24 
51 
17 
. B4 
331 
074 
257 
281 
92 
6 
104 
20 
358 
488 
124 
364 
360 
042 
. . 39 
. 1 
. . a 
. 625 
. . 001 
. , . . . . • 
70B 
061 
627 
626 
. . 001 
ODER HITZEBESTAENOIGEH 
DURCH* 
281 
125 
a 
463 
269 
81 
3 
920 
. 17 
86 
. . 106 
164 
511 
.HAX.406,4 MM 
3 
1 
2 
a 
263 
45 
173 
a 
483 
51 
9B 
513 
. 67 
133 
1 
56 
11 
477 
361 
76 
1 
3 
235 
. 23 
. 317 
9 
2 
3 
. . 40 
191 
955 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7318.71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7316.73 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7318.75 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
042 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TUBES 
W E R T E 
EG­CE 
18 
15 
2 
2 
2 
40 
224 
107 
141 
531 
609 
464 
085 
145 
France 
. ­
3 503 
2 506 
997 
997 
997 
■ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
4 
­
1 935 
1 889 
46 
46 
42 
. 
DE PRECISION SOUDES ET TUBES 
INOXYDABLE DU REFRACTAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
TUBES 
3 
2 
76a 
16 
377 
674 
828 
92 
45 
44 
40 
51 
187 
133 
756 
377 
377 
13B 
2 
4 
119 
28 
a 1 
23 
40 
. ­
232 
162 
70 
70 
69 
a 
. . 190 
29 
. . 2 
. . • 
220 
218 
2 
2 
2 
DE PRECISION SOUDES ET TUBES 
ALLIES AUTRES OL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TUBES 
1 
1 
152 
16 
120 
597 
140 
77 
123 
196 
13 
27 
472 
110 
364 
361 
322 
3 
4 
4 
and 
90 
­
990 
B65 
125 
125 
35 
. 
SOUDES 
336 
43 
24 
422 
417 
5 
5 
5 
SOUDES 
■INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
12 
7 
195 
21 
63 
14 
. . ­
314 
298 
17 
14 
14 
3 
31 
. 5 
263 
. . 17 
. . ­
321 
304 
17 
17 
17 
• 
OE PRECISION SOUOES ET TUBES 
ACIERS QU'ALLIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7319.77 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
042 
048 
062 
0 64 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
7316.79 TUBES 
bol 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
208 
664 
729 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
INDE 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
10 
7 
1 
24 
22 
2 
2 
SANS 
1 
3 
1 
8 
7 
1 
731 
929 
208 
532 
946 
38 
14 
363 
456 
437 
34 
721 
385 
336 
326 
833 
10 
a 
6 
68 
B42 
9 
. . 15 
. . • 
945 
926 
19 
15 
15 
4 
SOUDURE, OIT 
424 
406 
154 
955 
964 
18 
17 
158 
16 
ao 195 
488 
99 
997 
937 
053 
267 
160 
791 
297 
8 
2 250 
51 
. . . 7 
. . 411 
67 
3 111 
2 606 
505 
7 
. 499 
SOUOES, DIT GAS 
9 
11 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
43 
32 
U 
7 
3 
888 
787 
818 
574 
703 
844 
119 
618 
32 
683 
306 
004 
707 
448 
69 
75 
350 
367 
261 
414 
40 
780 
314 
465 
440 
770 
715 
310 
2 327 
31 
184 
5 
. . . . . . 91 
. . . 12 
. a 
152 
■ 
2 B02 
2 547 
255 
91 
a 
152 
12 
80 
a 
1 575 
749 
a 
1 
. 7 
. . ­
2 411 
2 404 
7 
7 
7 
• 
SAS 
26 
. 58 
640 
. 4 
a 
. . . . • 
729 
72 9 
. . . • 
1 047 
. 159 
32 
. . . . . . . . 48 
. . . a 
109 
. • 
1 395 
1 238 
157 
. 109 
46 
7318.91 AUTRES TUBES SANS SOUDURE.EN ACIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
033 
042 
390 
400 
732 
looo 
53 
. . 85 
. 8 
. . . 1 
148 
147 
1 
1 
• 
SOUDES 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
10 
10 
107 
802 
. 428 
. 26 
4 
3 
7 
. • 
386 
363 
22 
19 
14 
3 
393 
62 
. 02 1 
142 
2 
. 9 
. . 5 
635 
619 
16 
11 
! 
442 
49C 
a 
337 
737 
105 
. . 14 
, . . 11 
66 
23 
. 
a 
. ■ 
233 
006 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
40 
41 
6 
4 963 
4 712 
250 
199 
104 
52 
MINCES, EN 
732 
373 
. 729 
27 
29 
14 
. 16 
154 
2 061 
1 863 
218 
219 
4B 
HINCES, EN 
33 
4 
101 
. 119 
. 91 
196 
12 
7 
572 
264 
309 
309 
290 
­
HINCES, EN 
2 516 
117 
β 559 
. 937 
11 
2 
314 
444 
1 437 
. 
14 342 
12 140 
2 203 
2 203 
760 
• 
5 
47 
1 086 
a 
1 771 
. 17 
158 
5 
195 
72 
12 
3 3 84 
2 927 
456 
169 
160 
298 
1 428 
5 970 
5 326 
2 698 
106 
10 
618 
32 
3 639 
1 062 
913 
707 
a 
40 
1 350 
367 
. 414 
40 
24 743 
15 530 
226 9 213 
122 7 002 
109 
104 
454 
1 757 
IUlia 
69 
101 
2 750 
1 559 
1 191 
l 098 
907 
93 
ACIER 
29 
6 
. 29 
. 33 
14 
. 35 
33 
178 
96 
62 
82 
14 
ACIERS 
35 
a 
7 
49 
. 6 
1 
. 1 
19 
117 
97 
20 
20 
1 
­
AUTRES 
2Θ 
4 
6 
513 
a 
a 
Β 
24 
5 
. 34 
63T 
552 
65 
82 
37 
3 
. , 44 
12 
. a 
75 
a 
• 
138 
56 
81 
80 
a 
. 
2 971 
a 
a 
21 
ï . . . a 
224 
a 
1 389 
a 
a 
a 
. . . a 
4 607 
2 993 
1 614 
225 
a 
1 389 
INOXYOABLE OU REFRACTAIRE 
SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
2 
3 2 
15 
3 
5 
35 
116 
574 
359 
693 
729 
870 
94 
108 
48 
252 
190 
54 
79 
908 
153 
783 
a 
149 
44 
1 438 
699 
367 
. 3 674 
. 19 
362 
29 
2 
44a 
124 
7 572 
654 
. 493 
570 
502 
142 
5 
1 207 
â 46 
20 
9 
72 
3 729 
1 
2 
6 
MAX. 406,4 HM 
737 634 
286 135 
315 
376 
570 756 
235 88 
7 82 
179 7 4B8 
, 1 46 162 
158 2 603 
4 
77 
293 
246 4 395 
154 16 855 
91 
3 
7 
309 
38 
565 47 
17 
19 
. 52 
316 
l 473 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
11 
11 9 
191 64 0 
829 
490 
1 
104 
E NAHTLOSE 
Janvier­Décembre 
France 
2 
7 
2 
1 
ROHRS 
528 
157 
12? 
605 
1 3 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
! 
Nederland 
569 
619 
619 
652 
• 
AUS LtGIERlEH 
ODER H1TZEBESTAENDIGER, 
DURCHHESSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
2 
2 1 
13 
2 
1 
2 
4 
2 
34 
24 
10 
9 
2 
MAX 
209 
045 
94 3 
623 
769 
594 
624 
079 
237 
34 
336 
142 
730 
551 
025 
796 
607 
178 
302 
345 
1 874 
i NAHTLOSE 
OUERSCHNITT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
400 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
13 
30 
19 
97 
27 
3 
8 
1 
6 
18 
8 
12 
4 
1 
6 
6 
269 
193 
76 
42 
10 
34 
406, 
1 
5 
1 
1 
4 
15 
10 
5 
5 
KREISRLNDER 
4 MM 
a 
732 
477 
245 
566 
C46 
12 
596 
199 
4 287 
137 
233 
57 
595 
080 
515 
377 
796 
a 137 
1 
2 
4 
4 
354 
. 178 
384 
18 
54 
10 
. . 21 
, . . • 
070 
029 
42 
42 
U 
. • 
1 
1 
1 
224 
289 
264 
99' 
. 24 
STAHL, 
OUERSC 
1 
2 
1 
16; 
113 
247 
134 
2R6 
1 
114 
2 
15 
41 
59" 
71F 
94C 
76c 
765 
117 
ROHRE AUS NICHT LEGIERTEM 
AEUSSERER DURCHMESSER 
540 
593 
598 
407 
932 
609 
535 
449 
485 
311 
06 3 
315 
106 
55 
94 9 
77 
473 
316 
714 
443 
189 
609 
846 
786 
244 
523 
253 
246 
243 
026 
E NAHTLOSE 
QUERSCHNITT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
066 
209 
400 
404 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
DIGEM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
039 
042 
400 
732 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDER 
SIONS 
AEUSS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 
039 
042 
400 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
17 
7 
19 
46 
6 
7 
1 
4 
3 
3 
6 
5 
134 
108 
26 
11 
2 
14 
11 
2 
31 
6 
2 
1 
β 
1 
67 
52 
14 
4 
2 
10 
346 
387 
316 
562 
375 
253 
371 
55 
. 514 
21 
. . 854 
02Î 
39 
a 
366 
a 
520 
14 
529 
740 
789 
498 
427 
11 
280 
1 
ς 
10 
1 
1 
20 
1 7 
2 
2 
1 
663 
. 429 
049 
ICO 
382 
56 
15C 
12 
1 
22 
170 
91 
7 
38 
189 666 
460 
399 
163 
. 91 
MAX 
5 
7 
41 
2 
1 
1 
2 
63 
56 
6 
4 
1 
1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
7 
4 
KEIN 
ΗΝ I TT 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
STAHL 
102 259 
258 
713 
î 
lu ia 
333 
617 
866 
327 
. 47 
KORROS IONS­
AEUSSERER 
253 
19B 
135 
. 047 
147 
505 
68! 
26 
16 
11 
5 
a 
107 
072 
255 
335 
920 
912 
723 
1 
7 
4 
7 
5 
1 
1 
400 
2 
3 
747 
a 
61 
677 
5 14 
2 
. 730 
170 
299 
148 
216 
932 
202 
695 
a 730 
ι KREISRUNDER 
. 168,3 HH 
08! 
854 
14* 
141 
4 
10 
11 
19 
719 1 
ie 29C 
23; 
4t 
726 
3 
1 
3 
106 
47 
« 
42' 
17; 
7 
1 
ι 3 
27 
η ; 4 
157 76 
967 49 
190 27 
543 
571 12 4 
647 14 
ROHRE AUS NICHT LEGIERTEH 
AEUSSERER OURCHHESSER 
792 
357 
269 
529 
871 
191 
52 
927 
226 
60 
923 
B90 
198 
066 
24 1 
344 
79 
6 
56 
733 
836 
060 
327 
869 
235 
409 
513 
1 
2 
13 
2 
21 
18 
3 
2 
a 
506 
705 
950 
193 
7β 
43 
366 
7 
a 103 
456 
a 147 
26 
. • 
541 
379 
162 
523 
39 5 
, 603 
2 
3 
5 
11 
11 
E GESCHHEISSTE ROHRE AUS 
STAHL 
1 
1 
1 
4 
IC 
5 
5 
5 
5 
KREISRUNDER 
615 
161 
469 
186 
656 
82 
92 
985 104 
83 
40 
455 
146 
7 
10 
994 
163 
832 
832 
109 
l 
3 
l 
2 
2 
1 
E GESCHHEISSTE 
­ ODER 
85 
138 
168 
77 0 
36 
96 3 
17 
3 
a 
74 
12 
4 
• 
271 
197 
074 
074 
966 
472 
a 
519 
026 
47 
2 
23C 
3 
307 
068 
239 
239 
233 
a 
­
STAHL 
UEBER 168,3 
R 
2 
22 
1 4 
39 
38 
396 3 
094 3 
. 13 2 99 
416 5 
320 
179 
31! 
36" 
1< 
2 
2 
4 
5 
2 
387 44 
505 27 
682 16 
519 4 
189 
363 12 
KORROSIONS­
OUERSCHN., 
2 
1 
<OHRE AUS 
HITZEBESTAENDIGER 
ERER DURCHMESSER MAX. 40 
ι 
2 
3 
1 
11 9 
1 
1 
395 
464 
234 
59 8 
161 
150 
13 
212 
310 
61 
89 1 
30 
144 
103 
422 
682 
6 72 
_i£J 
2 2 
1 
6 
5 
1 
1 
349 
018 
245 
147 
46 
10 
167 
38 
842 
1 
13 
991 
806 
076 
C76 
21'. 
1 
1 
783 
. 249 
626 
95 
13 
287 
a 9 
2 
37 
. . 10 
112 
766 
346 
346 
299 
OOER 
AEUSS.DURCH» 
1 
1 
l 
102 
74 
286 
2 52 
32 
822 1 
2 
12 
1 
67 
124 
776 3 
74 β 
028 2 
028 2 
834 1 
LEGIERTEM STAHL, 
, KREISRUNDER QUER 
6,4 HH 
657 
. Β 
505 
2 
. . 37 
22 
a 
. . ■ 
231 
172 
59 
59 
5? 
54 
37 
157 
2 
30 
3 
17 
5 
26 
343 
283 
60 
50 
19 
597 
965 
708 
a 
129 
609 
258 
408 
056 
255 
801 
29 
. 3 
. 77 
797 
659 
696 
386 
. 53 
075 
059 
564 
496 
673 
716 
. 922 
2 
14 
17 
2 
2 
2 
42 
17 
25 
18 
7 
175 
423 
77 
391 
a 
224 
. 233 
130 
6 
. 095 
. . . . 231 
246 
la 691 
159 
2 
607 
952 
294 
558 
140 
369 
232 
186 
, KREISRUNDER 
Sis 406,4 
515 
249 
041 
. 262 
4Θ8 
2 
130 
203 
404 
146 
159 
757 
094 
. 32 
. . 731 
222 
555 
669 
645 
332 
. 022 
3 
e 
3 
1 
18 
12 
5 
3 
1 
»M 
419 
509 
4 
362 
258 
a 
a 6 
80 
101 
744 
217 
309 
. 344 
1 
6 
56 
. 
429 
553 
876 
943 
86 
409 
525 
3ITZEBESTAEN­
■ HAX 
291 
2 
82 
439 
. . 908 
85 
54 
32 
27r 
9 
. • 
179 
815 
365 
365 
994 
KEIN 
406, <, r\> 
439 
. . 104 
. 1 
92 
5 
. 5 
5 
. 1 
3 
• 
656 
6 37 
19 
19 
16 
KORRO­
SCHNITT 
253 
78 
130 
. 10 
73 
15 
164 
102 
23 
44 
3 
• 
B95 
560 
335 
335 
288 
1 
1 
1 
431 
78 
091 
126 
753 
601 
152 
152 
2 
■ Ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7316.82 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
10 
24 
24 
18 
938 
847 
BIO 
560 
7 24 
France 
2 
4 
4 
4 
896 
676 
666 
063 
2 
8 
Belg.­
2 
1 
1 
1 
AUTRES TUBES SANS SOUDURE, EN 
CABLE OU REFRACTAIRE 
MAX. 406,4 MM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
12 
5 
5 
1 
277 
306 
716 
243 
433 
070 
419 
372 
207 
104 
334 
41 
139 
184 
151 
524 
9 72 
552 
370 
683 
1 
181 
2 
1 
6 
4 
2 
I 
SECTION 
. 544 
14C 
307 
672 
503 
39 
266 
86 
21 
302 
28 
. 270 
39 
223 
205 
oie 990 
377 
. 2e 
1 
1 
1 
000 RE/UC 
Lux. Nederland 
366 
364 
364 
263 
. * 
3 
2 
2 
2 
214 
940 
932 
385 
1 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
14 
14 
10 
013 
843 
939 
253 
4 
2 
IUlia 
1 
1 
449 
024 
010 
596 
. 6 
ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXY­
CIRCULAIRE, 
608 
. 63 
117 
18 
68 
. 10 
. . 5 
. . 1 
• 
396 
873 
23 
23 
10 
. ■ 
7316.65 AUTRES TUBES SANS SOUDURE,EN AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
05Θ 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CIRCULAIRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
8 
5 
29 
8 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
75 
57 
IB 
11 
3 
6 
DIAHETRE 
792 
338 
812 
900 
142 
260 
460 
139 
479 
104 
310 
168 
22 
12 
777 
38 
328 
766 
383 
973 
27 
608 
102 
968 
707 
261 
947 
725 
36 
276 
3 
9 
1 
1 
19 
15 
3 
1 
2 
EXTERIEUR HAX. 
002 
745 
171 
Θ74 
213 
229 
959 
21 
. 306 
4 
. . 759 
. 194 
9 
. B3 
. 519 
7 
102 
234 
868 
819 
9B1 
3 
045 
I 
3 
7 
6 
7318.97 AUTRES TUBES SANS SOUDURE.EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
046 
062 
064 
066 
206 
400 
404 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CIRCULAIRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
5 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
35 
29 
5 
2 
2 
DIAMETRE 
850 
913 
391 
199 
079 
121 
50 
542 
65 
27 
050 
945 
566 
026 
101 
44 
35 
15 
12 
218 
259 
604 
657 
900 
635 
56 
696 
3 
5 
4 
7318.91 AUTRES TUBES SOUOES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SECTION CIRCULAIRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 
7 
16 
6 
9 
9 
7 
983 
167 
767 
541 
295 
185 
11 
629 
150 
219 
119 
732 
297 
10 
27 
134 
948 
167 
167 
968 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
7316.92 AUTRES TUBES SOUDES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OU REFRACTAIRE, 
406,4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AE>E 
HH 
1 
4 
3 
625 
155 
570 
514 
385 
60 
11 
222 
327 
36 
179 
36 
91 
228 
322 
905 
897 
584 
SECT 
1 
1 
EXT 
a 
411 
791 
524 
109 
14 
48 
144 
7 
. 417 
. ee 
a 
34 
. 8 
. . " 
60C 
898 
703 
576 
151 
. 122 
EN 
611 
. 793 
503 
56 
253 
41 
402 
19 
3 
5 
192 
. . 16 
. . . . . . 5 
4 
202 
557 
645 
628 
424 
. 16 
»UTRES 
1 
2 
1 
92 
26 
• 114 
143 
164 
5 163 
3 
. 5 
a 
. 40 
256 
034 
567 
467 
467 
166 
. ■ 
ACIERS 
168,3 
1 
2 
13 
19 
17 
1 
1 
AC 
. PLUS OE 168, 
1 
1 
4 
3 
ACIER 
3IAHETRE 
24 
163 
164 
946 
92 
. 802 
21 
8 
a 
124 
63 
2 
. 
551 
428 
123 
123 
910 
EN 
ION 
a 
111 
465 
477 
372 
8 
. 16 
B2 
26 
160 
4 
9 
732 
434 
297 
297 
124 
1 
2 
2 
867 
114 
970 
24 
79 
065 
977 
SB 
ee 83 
a 
• 
2 
6 
10 
9 
294 
O U 
a 
2Θ1 
621 
229 
12 
474 
53 
26 
194 
. 22 
7 
2 
. 298 
40 
. . . 34 
536 
13e 
44B 
69C 
343 
554 
a 
347 
IERS 
3 A 
183 
487 
. 336 
353 
474 
. 55 
2 
. 73 
. 64 
. . . 8 
. . • 
037 
63 5 
203 
136 
58 
„ 
64 
CIAHETRE 
3 
2 
1 
1 
304 
233 
504 
. 600 
175 
375 
513 
93 
33 
21 
13 
a> 
33B 
712 
906 
192 
714 
699 
629 
1 
14 
OU'ALLIES 
MM 
1 
3 
3 
5 
I 
1 
1 
20 
13 
6 
3 
1 
2 
124 
241 
247 
. 591 
515 
178 
218 
372 
74 
305 
5 
. 5 
. 3B 
573 
285 
379 
4ee . 48 
295 
481 
89B 
563 
617 
664 
. 766 
QU'ALLIES 
406,4 
3 
1 
1 
10 
7 3 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
IEUR 
273 
1 
9 
705 
. 140 
. 417 
35 
50 
1 
. 139 
535 
144 
465 
135 
330 
191 
501 
. 139 
•SECTION 
3 
3 
10 
4 
5 
4 
1 
463 
64 
27 
945 
. 50 
. 86 
14 
1 
. 967 
. . . a 
263 
432 
4 
402 
27 
2 
258 
045 
570 
475 
340 
102 
33 
102 
•SECTION 
MM INCLUS 
947 
947 
483 
. 617 
559 
1 
264 
50 
. 538 
30 
386 
764 
067 
. 10 
. . 218 
885 
554 
331 
111 
314 
. 220 
2 
4 
3 
1 
INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, 
EXTERIEUR 
104 
. 467 
614 
153 
23 
. 4 β 4 
. 28 
6 
31 
1 
. 27 
938 
361 
577 
577 
517 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
ACIERS ALLIES 
CIRCULAIRE, 
257 
a 
5 
282 
4 
. . 35 
9 
. . . ­
592 
546 
44 
44 
44 
MAX 
173 
131 
. 645 
478 
61 
. 346 
4 
25 
3 
ne 195 
. ­
172 
486 
684 
664 
374 
. 406 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
AUTRES QU 
,4 Hf 
434 
12 
117 
a 
717 
1 
. 880 
125 
155 
93 
467 
34 
. ­
034 
261 
753 
753 
129 
953 
68 
3 
367 
a 
50 
. . 2 
27 
22 
915 
29 
262 
a 
44 
4 
15 
12 
• 
672 
340 
332 
966 
29 
56 
290 
272 
98 
11 17 
17 
e « 
439 
389 
50 
50 
36 
•INOXYDABLE 
OIAMETRE TERIEUR MAX. 
66 
16 
« 148 
1 
16 
2 
2 
6 
. 6 
21 
■ 
305 
253 
52 
46 
U 
151 
28 
60 
. 8 
35 
9 
166 
221 
10 
U 
3 
­
723 
310 
413 
413 
396 
148 
. 20 
607 
. 1 
. 1 
6 
. . 2 
62 
876 
777 
99 
97 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1030 
1040 
ANDERE 
RUNDEP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00» 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
059 
062 
064 
066 
069 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O40 
ANDER! 
RUNDEf 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 
042 
064 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NAHTL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NAHTL 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ROHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03 θ 
042 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
France 
• 
Belg.­
GESCHHEISSTE ROHRE AUS 
QUERSCHNITT, AEUSSERER 
25 
59 
52 
77 
9 
3 
9 
14 
3 
1 
3 
4 
2 
4 
5 
230 
223 
51 
36 
IC 
15 
456 
7?9 
365 
321 
944 
726 
19 
10» 
96 5 
593 
071 
672 
827 
017 
954 
792 
CB5 
152 
C49 
716 
203 
576 
048 
560 
439 
447 
667 
040 
20 
20 
36 
6 
1 
9 
3 
4 
102 
33 
18 
13 
1 
4 
245 
736 
583 
200 77 
6 
3 
044 
a 
164 
452 
4C 
a 
52 
66 7 
a 
. , , 60 
11 
333 
846 
492 
772 
04 7 
719 
4 
14 
2 
21 
21 
GESCHHEISSTE ROHRE AUS 
QUER SCHNITT,AEUSS 
2 
1 
2 
14 
23 
21 
1 
1 
793 
469 
254 
170 
578 
73 
30 
36 
686 
48 
420 
529 
165 
367 
793 
299 
722 
500 
1 
1 
3 
2 
. 216 
188 
154 
355 
5 
. 36 
44 
24 
. 9 
031 
516 
113 
113 
90 
• 
000 kg 
­UX. Neder 
. 
NICHT 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 • 
LEGIERTEM STAHL, 
DURCHMESSER MAX. 168,3 
144 
. 398 
676 
. 19 
. 2 6 
29 
a 
67 
. . . 98 
. . . . a 
64 
• 
563 
237 
326 
226 
57 
68 
NICHT 
14 
17 
30 
3 
2 
3 
73 
66 
7 
3 
2 
3 
493 
673 
. 203 
605 
206 
7 
34 
210 
213 
258 
21 
386 
. 804 
67 
a 
, . . 6 
• 
188 
188 
000 
129 
457 
671 
4 
20 
17 
3 
6 
4 
1 
2 
3 
64 
46 
13 
12 
6 
5 
994 
893 
139 
. 139 
96 
6 
2 
309 
380 
539 
182 
101 
017 
. 53 
088 
152 
305 
. 1 
5 
412 
267 
145 
536 
692 
608 
LEGIERTEN STAHL, 
.OURCHH.UEBER 168,3 BIS 
1 
4 
7 
7 
)SE ODER GESCHHEISSTE VI 
20 
34 
13 
36 
35 
9 
14 
17 
11 
4 
199 
150 
49 
44 
15 
4 
CBB 
512 
»77 
012 
923 
9B3 
49 
153 
786 
366 
53 
383 
354 
74 
280 
85 
233 
767 
462 
305 
931 
359 
374 
9 
3 
15 
9 
39 
29 
9 
6 
096 
723 
657 
399 
84 
. 1 1 
113 
30 
a 
618 
. . . 45 
• 
014 
177 
837 
817 
154 
20 
3 
5 
3 
3 
15 
15 
52 e 
. 943 
9C6 
. 2 
. . . . . • 
2e2 
262 
. . . • 
6 
7 
6 
504 
93 
. 131 
165 
66 
27 
. 149 
. . • 
133 
995 
149 
149 
149 
• 
ERKANTROHRE 
2 64 
. 291 
496 
45 
C62 
a 
21 
47C 
3 
. 22 
. . . 1 
. 
698 
181 
517 
517 
495 
. 
12 
8 
27 
6 
1 
58 
55 
2 
2 
1 
391 
624 
. 851 
. 628 
17 
2 
92 
793 
a 
819 
. . , 6 
283 
494 
500 
994 
994 
887 
• 
3SE ODER GESCHHEISSTE ROHRE, ANDERE ALS 
/IERKANTROHRE 
4 
1 
10 
11 
3 
6 
40 
32 
7 
7 
522 
459 
82B 
793 
571 
475 
64 
664 
119 
995 
67 
594 
651 
943 
929 
847 
10 
3 
1 
9 
11 
3 
6 
36 
29 
7 
7 
, 953 
322 
096 
425 
455 
24 
105 
59 
930 
62 
460 
256 
204 
200 
19» 
51 
. 139 
2 56 
a 
. . 3 
. . • 
447 
444 
3 
3 
3 
• 
1 
2 
1 
151 
452 
. 232 
4 
7 
5 
497 
14 
. ­
362 
846 
516 
516 
516 
■ 
, ANDERE ALS NAHTLOSE ODER GESCHHEISSTE 
2 
4 
1 
2 
1 
14 
11 
2 
2 
1 
231 
376 
631 
138 
478 
474 
231 
330 
316 
114 
195 
306 
52 
123 
216 
659 
655 
549 
91 1 
6 
4 
5 
8 
a 
106 
14 
64 1 
416 
196 
7 
53 
1C 
12; 
a 
23 
1 
583 
373 
21C 
21C 
61 
174 
. 337 
270 
. . . 1 
32 
. . . 3 
34 
851 
732 
69 
69 
33 
194 
. 196 
7 
60 
14 
120 
23 
. . a 
3 
. 
618 
471 
147 
147 
144 
1 
3 
1 
1 
1 
16 
7 
20 
12 
7 
3 
4 
74 
46 
27 
23 
12 
4 
406, 
459 
160 
223 
. 58 
3 
. 490 
24 
420 
313 
150 
904 
246 
827 
490 
420 
128 
750 
873 
a 
490 
160 
52 
119 
88 
209 
a 
394 
585 
a 
230 
3 
■ 
079 
452 
627 
397 
416 
230 
Ita ia 
. 
KREIS­
ff 
1 
7 
5 
18 
11 
7 
6 
825 
918 
92 
859 
. 328 
a 41 
373 
. 23 
17 
. . . , . . 744 
716 
52 
560 
547 
022 
526 
7B2 
414 
744 
KREIS­
4 HH 
1 
2 
2 
3 
7 
12 
4 
8 
8 
KREISRUNDE 
36 
53 
368 
. 142 
a 
29 
23 
46 
65 
1 
767 
599 
16Θ 
163 
97 
5 
302 
. . 976 
. 
. . 4 
. . 207 
569 
27B 
291 
211 
4 
80 
295 
53 
. 776 
. 29 
a 
. 23 
331 
53 
. 769 
74 
50 
. « 
482 
152 
330 
206 
407 
124 
2 84 
1 
. 209 
. 13 
6 
36 
. . 4 
558 
506 
52 
47 
43 
5 
(GENIETET USU.) 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
832 
62 
2 59 
. 55 
38 
260 
205 
58 
112 
73 
306 
20 
5 
291 
506 
784 
778 
375 
6 
1 
1 
2 
2 
225 
14 
71 
031 
a 
187 
. 1 
193 
2 
. . 3 
83 
873 
527 
345 
345 
196 
• 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
1030 
1040 
7318.93 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
058 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
7318.94 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
064 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
W E R T E 
EG­CE 
TUBE! 
CIRCULAIRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
13 
11 
18 
2 
1 
2 
2 
1 
63 
53 
9 
7 
2 
2 
3 
6 
France 
SOUDES, 
DIAHETRE 
730 
432 
662 
701 
881 
146 
17 
73 
262 
125 
734 
608 
126 
160 
438 
637 
324 
30 
556 
086 
179 
151 
116 
570 
544 
508 
462 
036 
4 
4 
9 
1 
1 
23 
20 
3 
2 
AUTRES TUBES SOUDES, 
CIRCULAIRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGR IE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7316.95 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
053 
064 
400 
404 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7318.97 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
3 
6 
5 
DIAHETRE 
625 
366 
619 
905 
151 
18 
11 
12 
182 
11 
52 
71 
031 
694 
336 
279 
194 
57 
­
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
• 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN ACIERS AUTRES QU'ALLIES, 
EXTERIEUR HAX. 
562 
575 
152 
892 
16 
6 
3 
376 
, 756 
576 
7 
. 10 
665 
. . . . 57 
6 
666 
208 
457 
783 
361 
675 
EN 
1 216 
. 3 365 
1 024 . 16 
a 
33 
19 
. 59 
. . . 15 
. . . . . 40 
. 
5 789 
5 621 168 
152 
52 
15 
168,3 
2 
4 
6 
15 
14 
1 
908 
128 
. 653 
130 
814 
6 
17 
488 
46 
52 
2 74 
. 413 
13 
a 
. . . 9 
* 
755 
640 
115 
689 
552 
426 
HH 
1 
4 
3 
1 
13 
10 
3 
2 
1 
SCIERS AUTRES QU'ALLIES 
EXTERIEUR PLUS 
, 286 
65 
366 
92 
1 
. 12 
11 
5 
. 5 
842 
810 
32 
32 
23 
« 
312 
. 237 
1 452 . 2 
. . . . . ­
2 003 
2 002 1 
1 
. • 
DE 
1 
1 
1 
16B 
102 
24 
a 
642 
43 
15 
8 
. 33 
. . • 
B67 
834 
33 
33 
33 
« 
­
Italia 
3 
­
SECTION 
091 
577 
702 
. B59 
18 
5 
2 
324 
79 
346 
27 
4 5 
160 
. 9 
324 
30 
445 
. . 3 
548 
251 
29.6 
487 
406 
809 
515 
165 
16 
1 872 . 282 
. 18 
53 
. 21 
3 
. a 
., . . . 111 
1 086 73 
142 
4 358 
2 850 
1 508 
1 397 71 
111 
SECTION 
,3 A 406,4MM INCL. 
139 
56 
317 
. 16 
3 
. 136 
6 
52 
45 
770 
531 
239 
187 
136 
52 
72 
. . 445 
a 
a 
. 2 
a 
a 
21 
549 
517 
31 
26 
2 
5 
SANS SOUDURE OU SOUDES, CARRES OU RECTANGULAIRES 
4 
7 
3 
8 
Β 
1 
3 
3 
1 
44 
34 
9 
9 
3 
SANS 
460 
651 
35B 
85B 
572 
939 
15 
7B 
315 
173 
10 
549 
981 
14 
693 
47 
66 
790 
853 
936 
22S 
57S 
710 
1 
1 
3 
1 
a 
6 
1 
1 
. 816 
207 
198 
384 
30 
. 4 
49 
12 
. 877 
. . . 38 
­
617 
635 
982 
980 
65 
3 
715 
. 1 447 Θ96 
14 
547 
a 
33 
167 
1 
. 4 
. , . 1 
. 
3 825 
3 620 205 
205 
201 
. 
2 
1 
6 
1 
13 
12 
645 
964 
. 629 
. 311 
5 
1 
32 
356 
a 
175 
. . . 4 
66 
19C 
555 
635 
635 
386 
­
3 
1 
5 
2 
1 
16 
11 
5 
4 
2 
336 
861 
704 
. 174 
40 
10 
40 
81 
727 
. 493 
622 
a 
681 
1 
• 
740 
124 
616 
935 
819 
681 
SOUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCULAIRE! 
CARRES OU RECTANGULAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7316.99 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
0 30 
036 
033 
042 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
1 
1 
13 
11 
1 
1 
247 
117 
599 
172 
717 
251 
83 
343 
35 
2 94 
132 
015 
107 
908 
897 
463 
3 
4 
2 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
958 
423 
525 
670 
227 
18 
55 
15 
281 
81 
272 
806 
466 
458 
88 
. 
, AUTRES QUE SOUDES 
ι 
2 
1 
e 
6 
2 
2 
1 
118 
990 
794 
008 
186 
717 
222 
414 
248 
5B 
64 
77 
217 
116 
244 
036 
206 
203 
719 
3 
2 
2 
875 
20 
593 
133 
497 
a 44 
7 
1 
44 
, 59 
4 
284 
125 
159 
159 
52 
. 
27 
a 
61 
86 
. . , 2 
. . • 
177 
174 
3 
3 
3 
. 
32 
145 
. 465 
7 
3 
13 
246 
7 
. 
915 
652 
267 
261 
26" 
­
OU SANS SOUDURE (RIVES 
135 
. 153 
203 
. . . 2 
43 
. . . 3 
20 
560 
492 
68 
6B 
45 
b' 
. 189 
5 
50 
f 
90 1 11 
. 
Í 
■ 
400 2 
289 1 
110 1 
110 1 101 1 
52 
12 
115 
. 40 
, 40 
14 
13 
13 
3 
306 
220 
86 
34 
68 
2 
ETC. 
355 
38 
505 
. 48 
63 
206 
263 
95 
48 
20 
77 
71 
14 
797 
217 
580 
577 
395 
3 
764 
10 
. 135 
. 11 
. . 16 
77 
10 
. 1 359 14 
12 
3 
. 
2 416 
919 
1 498 
1 473 104 
26 
• 
136 
2 
. 96 
. 21 
12 
24 
. . 46 
341 
255 
86 
85 
37 
1 
1 
628 
10 
116 
1 053 . 107 
. 15 
102 
9 
. a 
75 
78 
2 203 
l 913 289 
289 
126 
. 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, AUCH Η.E ISENRINGEN VERSTAERKT, 
VON OER ART HIE SIE FUER HASSERKRAFTHERKE VERHENOET HEROEN 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, MEME FRETTEES· 
POUR LES INSTALLATIONS HYDRO­ELECTRIQUES 
DU TYPE UTILISE 
NAHTLOSE 
001 
003 
004 
006 
006 
033 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
DRUCKROHRLEITUNGEN 
1 C59 
7 403 
13 000 422 
189 
323 
32 
22 491 
22 105 365 
355 
1 
I 
224 
7CC 
32 
189 
. • 
120 
120 
. . 
AUS STAHL 
6 5 
989 
64 
3 
10 
. • 
1 162 
1 162 . . 
12 
1 2 
12 
39 
. 123 
316 
5 
. . 
534 
510 
24 
. 
6 
6 
6 
17 
170 
a 
71 
15 
323 
32 
629 
274 
355 
355 
609 
20 
111 
1 046 
1 039 6 
. 
7319.10 CONDUI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
TES FORCE 
1 190 
1 912 
3 464 146 
198 
191 
15 
7 135 
6 919 214 
206 
84 
214 
20 
185 
7 
513 
506 
7 
7 
615 
205 
53 
1 
5 
. ■ 
1 160 
1 159 . . 
9 
. 3 103 100 
3 
. ­
3 228 
3 221 6 
. 
4 
1 521 . 25 
5 
191 
8 
1 754 
l 555 199 
199 
362 
22 
94 
460 
476 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1030 
1031 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
France 
323 
24 
24 . . 
er­Décemb 
Belg.­
re 
1000 kg 
Lux Nederland 
24 
24 
LAENGSNAHTGESCHHEISSTE ORUCKROHRLEITUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2? 
176 
1 
1 
1 
211 
207 
4 
4 
2 
129 
117 
993 
466 
333 
362 
759 
446 
362 
490 
539 
399 
139 
139 
205 
2 
2 
2 
47 
45 
044 
33 
. . . . . 
173 
173 
. . • 
46 27 
168 
6 174 
1 
241 204 
241 203 
1 . 
756 
70 
a 
305 
295 
C09 
. . 362 
784 
583 
437 
146 
146 
1 Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
323 
. 
AUS STAHL 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
9 
. 760 
. . 353 
758 
165 
. 706 
834 
122 
711 
711 
923 
Italia 
. • 
315 
. 
ni 
281 
708 
426 
282 
282 
262 
SCHRAUBENLIN1ENNAHTGESCHUEISSTE DRUCKROHRLEI TUNGEN AUS STAHL 
001 
002 
003 
004 
208 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 
14 
1 
17 
16 
1 
13 
153 
732 
590 
391 
929 
538 
391 
391 
DRUCKROHRLEI TUNGEN 
NAHT­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROHRFO 
a 
, 15 
14 
29 
29 
. • 
AUS STAHL, 
13 
4 
14 
­
17 14 
17 14 
. • 
a 
. . 576 
• 
576 
576 
. 
1 
1 
1 
153 
763 
916 
916 
1 
1 
1 
1 
ANDERE ALS NAHTLOS, LAENGS­
UND SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHHEISST 
5 
6 
6 
Oil 
45 
233 
348 
28 
225 
16 
112 
535 
391 
144 
32 
32 
. 10 
514 
10 
. . . 
550 
534 
16 
16 
16 
104 
. 
104 
104 
• 
60 
18 
16 
95 
79 
16 
16 
16 
5 
5 
5 
RH­, ROHRVERSCrLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, 
AUS EISEN ODER STAHL 
ROHRFO 
, . . . 391 
391 
, 391 
391 
O U 
35 
69 
334 
. 225 
. 112 
766 
674 
112 
. . 
RH­, ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER 
DRUCKLEITUNGEN, AUS NICHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
048 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ROHRFO 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
066 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ROHRFC 
TEMPER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
066 
400 
508 
528 
T32 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FL AN SC 
001 
002 
003 
004 
1 
3 
2 
767 
122 
380 
317 
71 
136 
90 
484 
32 
12 
44 1 
794 
649 
612 
93 
12 
24 
a 
21 8 
131 
13 
. . . 3 
• 
174 
171 
3 
3 
. . • 
SCHMIEDBAREM 
71 
177 
66 1 
22 
SB 
42 7 1 
423 1 
4 
4 
2 
GUSSEISEN 
280 
33 
044 
. 35 
. . . 
392 
392 
1 
227 
68 
198 
. 36 
12 
86 
445 
28 
12 
140 
542 
599 
562 
88 
12 
24 
189 
. 76 
, 1 
3 
39 
. ­
306 
266 
43 
43 
3 
. . 
RH­, ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS 
SCHMIEDBAREM 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
610 
323 
545 
997 
241 
176 
7 
55 
89 
201 
163 
212 
20 
171 
257 
18 
41 
44 
187 
897 
290 
802 
347 
50 
439 
GUSSEISEN, 
a 
2 
276 
19 
1 
. 13 
2 
53 
59 
. . . . 1 
• 
426 
293 
129 
127 
68 
1 
• 
NICHI FUER DRUCKLEITUNGEN 
2ie 
42 
421 1 
2 
1 
70 
68 
1 
1 
RH­, ROHRVERSCHLUSS­ UND R 
GUSS 
2 
2 
11 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
7 
3 
43 
IB 
25 
1θ 4 
3 
2 
951 
349 
868 
150 
405 
286 
19 
171 
0 59 
403 
013 
109 
289 
02 1 
357 
20 
246 
246 
498 
26 
247 
394 
123 
015 
107 
560 
756 
925 
623 
HE UND BUNDE 
2 
6 
1 
12 
057 
316 
850 
346 
4 
1 
7 
5 
2 
I 
1 
383 
616 
058 
64 
13 
. . 80 
14 
57 
119 
047 
2 
932 
20 
IIB 
56 
197 
• 
779 
133 
646 
570 
269 
6 
C70 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
AUS STAHL 
3 
2 
a 089 
33 
706 
1 
2 
25 
17 
35 
1 
1 
5 
33 
2 
2 
12 
41 
1 
57 
39 
80 
56 
16 
44 
41 
04 
44 
05 
7 
! ? 
, 1 
9 1 
S 
j 
23 
56 
. 141 
22 
45 
. . 5 
1 
. . . . . 5 
• 
305 
287 
17 
13 
8 
5 
• 
1 
3 
1 
1 
1 
153 
255 
503 
a 
198 
121 
7 
42 
77 
127 
104 
10 
20 
170 
257 
10 
1 
16 
062 
236 
846 
392 
246 
16 
438 
216 
10 
. 159 
. 2 
. . 5 
20 
. 202 
. 1 
. . 28 
26 
670 
387 
2Θ3 
255 
25 
28 
1 
1HRVER8IN0UNGSSTUECKE AUS 
7 
1 
} 
I 1 5 
, 
, 5 
. , 3 
ì 
< 
3 
Î 
1 3 
3 2 
! 3 
b 
> 
7 
2 
Ι 
3 7 
33 
007 
. 862 
23 
25 
194 
11 
28 
204 
. 
394 
949 
445 
445 
205 
• 
335 
160 
. 321 
1 
1 
2 
9 
2 
7 
6 
3 
1 
1 
26 
7 74 
055 
a 
303 
169 
19 
3 
450 
323 
952 
313 
28 
212 
601 
. 26 
165 
322 
26 
892 
1 
652 
34 7 
305 
329 
042 
350 
627 
206 
063 
0 75 
1 
1 
3 
3 
3 
15 
2 
13 
9 
3 
635 
185 
17 
677 
. 65 
a 
114 
. 31 
. 649 
056 
B07 
410 
a 
102 
a 
176 
3 89 
393 
907 
77Θ 
129 
048 
794 
569 
512 
469 
4 
2 
261 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1021 
1030 
1031 
AELE 
CLASSE 2 
af AHA 
W E R T E 
EG­CE 
191 
6 
6 
France 
7319.30 CONOUITES FORCEES EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
41 
49 
47 
1 
1 
1 
756 
23 
325 
069 
101 
362 
687 
829 
137 
292 
590 
637 
953 
953 
516 
7319.50 CONDUITES FORCEES EN 
001 
002 
003 
004 
209 
1000 
1010 
1011 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
3 
3 
3 
143 
15 
530 
049 
165 
907 
742 
165 
165 
7319.90 CONDUITES FORCEES EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
959 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7320 
LONGITUDINALEHENT OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
NON SPEC 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
ACCESSOIRES 
7320.11 ACCESSOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HALLEABLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
INUE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
7320.19 ACCESSOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
066 
400 
732 
W> 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
790 
20 
113 
714 
13 
222 
U 
15 
911 
872 
39 
23 
21 
a • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. ­
Nederland 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
191 
. ­
IUlia 
ACIER, SOUDEES LONGITUDINALEHENT 
14 
19 
754 
9 
. . . . • 
795 
795 
. . • 
213 
. 61 
5 
279 
279 
. . . 
5 
40 
46 
46 
435 
9 
. 2 73 
92 
306 
a 
. 137 
178 
432 
116 
316 
316 
­
ACIER, SOUDEES HELICO 
, . 3 
3 
• 
6 
6 
. ­
14e 
. 2 
. • 
149 
149 
. • 
3 
3 
3 
ACIER, AUTRES QUE 
HELIOCOIDALEHENT 
. 4 
. 246 
6 
. . ­
264 
256 
e 8 
β 
DE TUYAUTERIE 
POUR 
784 
101 
534 
B77 
121 
115 
96 
175 
93 
10 
913 
534 
379 
362 
100 
10 
7 
a 
36 
, . . . • 
36 
36 
. a 
• 
a 
. . 046 
­
046 
046 
. • 
1 
1 
1 
1 
2 
. 245 
. . 56 
6B5 
753 
. 114 
663 
304 
659 
559 
436 
OALEMENT 
15 
525 
. • 
541 
541 
a 
• 
SANS SOUDURE, 
EN FONTE, FER OU 
a 
22 
a 
7 
a 
U ­
40 
29 
11 
11 
11 
ACIER 
. ­
106 
a 
. 37 
. . 2 
76 
. ­
221 
143 
78 
78 
7Θ 
a 
. . a 
165 
165 
a 
165 
165 
SOUDEES 
1 
2 
2 
790 
16 
55 
468 
a 
222 
a 
15 
571 
551 
20 
4 
2 
CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE NON 
a 
17 
2 
171 
9 
1 
. . 8 
• 
209 
200 
9 
9 
l . ­
OE TUYAUTERIE 
92 
264 
77 
40 
69 
1 
. 4 
. 
553 
542 
U 
11 
6 
. • 
EN FONTE NON 
POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
7320.30 ACCESSOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
066 
400 
508 
528 
7 32 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
TAIHAN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7320.41 BRIDES 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
3 
13 
1 
3 
l 3 
1 
5 
2 
42 
20 
22 
17 
6 
2 
2 
397 
215 
333 
740 
224 
171 
12 
66 
107 
122 
106 
44 
11 
234 
112 
66 
45 
57 
072 
092 
990 
570 
297 
59 
351 
a 
4 
. 250 
12 
1 
. 15 
3 
66 
45 
. . . . 6 
. • 
4 02 
267 
135 
134 
84 
1 
• 
OE TUYAUTERIE 
807 
965 
037 
487 
496 
426 
49 
160 
373 
716 
217 
926 
992 
091 
849 
16 
144 
450 
321 
15 
554 
375 
497 
267 
231 
50B 
414 
714 
009 
EN FER OU 
1 
2 
7 
487 
998 
997 
767 
4 
8 
5 
2 
1 
456 
760 
607 
67 
23 
. . 96 
17 
80 
93 
880 
16 
702 
16 
67 
98 
. 
211 
. 
193 
914 
279 
491 
287 
4 
785 
ACIER 
1 
1 
a 
316 
50 
626 
99 
. 40 
362 
1 
10 
10 17 
­
56 1 
531 
29 
29 
2 
. • 
1 
1 
174 
25 
563 
. 18 
. . a 
­
761 
761 
l 
344 
59 
268 
. 72 
ie 82 
171 
69 
10 
112 
763 
349 
332 
90 
10 
7 
MALLEABLE. AUTRES 
17 
33 
a 
901 
24 
26 
. 1 
e 4 
a 
. . a 
. 11 
a 
­
02 6 
001 
26 
25 
14 
1 
. 
1 
EN FONTE MALLEABLE 
216 
a 
749 
3 911 
26 
30 
. 9 
365 
43 
11 
29 
107 
. 358 
. , 3B 
. 
452 
■ 
6 345 
4 931 
1 414 
1 056 
457 
. 358 
624 
a 
269 
1 307 
2 
3 
2 
4 
44 
477 
a 
007 
16 
ie . . 244 
23 
a 
. 25 
. a 
a 
. 14 
. 
142 
. 
011 
562 
450 
450 
267 
a 
­
246 
933 
a 
586 
1 
3 
2 
U 
3 
8 
7 4 
156 
166 
293 
. 1Θ7 
125 
12 
50 
90 
48 
61 
9 
11 
233 
112 
39 
11 
43 
653 
939 
714 
320 
186 
43 
350 
46 
610 
516 
a 
389 
282 
49 
5 
668 
582 
126 
335 
11 
154 
432 
. 12 
300 
167 
15 
233 
2 
156 
090 
066 
417 
716 
204 
444 
2 82 
746 
675 
­
2 
2 
2 
2 
13 
3 
10 
7 
2 
174 
. 66 
a 
9 
3 
4 
2 
. 
258 
248 
10 
10 
3 
. • 
eut 
125 
12 
_ 207 
_ 9 
. a 
4 
4 
a 
35 
_ 1 
. a 
17 
14 
430 
354 
76 
62 
9 
14 
1 
501 
222 
12 
962 
. 73 
. 166 
a 
51 
. 469 
969 
921 
357 
a 
65 
a 
134 
516 
373 
792 
770 
022 
094 
687 
506 
422 
333 
3 
3 
244 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HINKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
508 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ROHRB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
042 
046 
052 
064 
400 
624 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROHR F 
STAHL 
MUFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
060 
400 
404 
508 
624 
664 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
KONST 
BLECH 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
1 
33 
26 
7 
4 
3 
549 
506 
10 
71 
84 
121 
131 
20 
333 
35 
508 
479 
757 
118 
160 
2 
327 
937 
335 
601 
333 
429 
4 
260 
Janvier­Décembre 
France 
2 
3 
12 
8 
3 
3 
443 
57 
2 69 
1 
31 
a 
17 
237 
121 
. 24 
74 
29 
a 
92 
C25 
329 
666 
476 
IIB 
. 220 
., BOGEN, ABZHEIGE 
3 
1 
1 
1 
9 
6 
1 
454 
367 
745 
003 
310 
168 
40 
137 
1 
135 
85 
18 
405 
84 
204 
200 
097 
105 
997 
359 
85 
23 
65 
42 
66 
37 
2 
a 
IB 
. 7 
. . 7 
. • 
255 
223 
33 
33 
25 
a 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
45 
9 
2 
6 
1 
. . 15 
106 
a 
. 41 
12 
a 
156 
3 936 
3 601 
337 
190 
8 
a 
147 
10 
10 
UND HUFFEN HIT 
570 
7 
200 
13 
21 
1 
24 
. 1 
. 12 
3 
. « 
851 
811 
40 
40 
25 
. ■ 
IGEN ZUH EINSCHHEISSEN, AUS STAHL 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
16 
12 
3 
3 
656 
160 
701 
966 
593 
436 
422 
25 
210 
50 
152 
91 
362 
148 
173 
27 
4 
693 
687 
956 
931 
742 
414 
5 
1 
1B3 
2 
2 
2 
i 76 
117 
350 
175 
. . . 3 
2 
a . . . 14 
. 5 
743 
719 
24 
24 
5 
. . • 
456 
4e 
64' 
1 
I 599 
1 582 
17 
17 
5 
. . ­
2 
3 
3 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
232 
175 
. 1 
33 
s 
1 
. . . , . . . 16 
. 3B 
322 
224 
98 
98 
44 
. • 
1 
6 
3 
3 
2 
GEHINDE, 
50 
115 
a 
569 
12 
52 
1 
2 
. 16 
. . 21 
. • 
842 
803 
39 
39 
18 
. " 
636 
14 
. 715 
5 
214 
. 2 
2a 
10 
. . . . . 1 
. 49 
675 
585 
90 
90 
40 
. . • 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
ι 
6 
4 
2 
2 
829 
263 
6 
1 
44 
81 
130 
3 
131 
35 
661 
4 79 
691 
. 48 
2 
3 
779 
443 
335 
481 
259 
4 
851 
Ital ¡a 
2 
42 
55 
38 
873 
736 
135 
93 
, . 42 
AUS STAHL 
810 197 
696 
. 248 
74 
36 
93 
1 
108 
85 
6 
373 
84 
204 
040 
063 
977 
860 
283 
35 
12 
388 
132 
133 
. 237 
14 
422 
23 
176 
37 
144 
. . 148 
. 5 
4 
981 
853 
349 
504 
493 
357 
4 
. 7 
3RH­, ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
, AUSGEN. FLANSCHEN 
6 UNO ROHRBOGEN 
4 
2 
12 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
35 
27 
7 
7 
2 
136 
966 
300 
122 
665 
239 
508 
058 
25 
035 
9 
831 
394 
274 
239 
51 
188 
15 
43 
6 
7 
073 
4 
274 
991 
283 
154 
335 
70 
3 
55 
RUKTIONEN 
E, BAENDER 
3 
2 
1 
10 
s 
2 
2 
318 
467 
0B3 
526 
993 
. 74B 
5 
327 
7 
72 
114 
120 
. . 410 
2 
. . . 747 
1 
940 
134 
806 
804 
518 
. . 1 
JNO TEILE 
, STAEBE, 
TIONSZHECKEN, AUS EISEN 
BRUEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
, BUNDE, HINKEL, BOGEN, 
1 757 
a 
456 
2 661 
293 
2C5 
a 
9 
. 187 
. 45 
U 
39 
. a 
117 
a 
. a 
a 
258 
3 
6 061 
5 401 
660 
656 
243 
1 
a 
• 
DAVON, AUS 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
El 
631 
463 
, 569 
447 
404 
22 
51 
2 
185 
1 
145 
70 
46 
. . 438 
10 
. 4 
. 621 
• 
315 
791 
528 
519 
402 
9 
1 
■ 
1 
3 
2 
1 
SEN ODER 
PRnFILE, ROHRE USH. 
OOER STAHL 
KEN UND BRUECKENTEILE 
5 
3 
2 
4 
2 
20 
18 
1 
1 
296 
848 
472 
005 
241 
691 
39 
24 
33 
795 
156 
272 
614 
547 
694 
954 
627 
852 
327 
a 
31 
35 
423 
16 
216 
a 
i , . . 
1C9 
a 
529 
42 5 
4 
652 
a 
a 
. a 
. • 
726 1 720 
72« 
; < 
1 720 
3 
2 
7 
6 
352 
603 
. 648 
19 
348 
. . 19 
. . . 614 
603 
970 
633 
633 
19 
ZU 
4 
1 
1 
9 
β 
1 
ABZHE 
262 
145 
258 
a 
399 
182 
486 
243 
5 
2 92 
I 
148 
127 
7 
. 51 
100 
3 
. 2 
7 
237 
. 
976 
975 
001 
939 
572 
10 
a 
53 
STAHL; 
KONST 
635 
207 
908 
. 199 
386 
39 
24 
B 
795 
156 
272 
• 
858 
544 
314 
987 
827 
327 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
024 
. . 153 
a 
19 
. . . 3 
. . 1 
a 
­
212 
197 
16 
5 
3 
. 11 
176 
13 
11 
489 
. 33 
. . 1 
. 6 
91 
362 
. 173 
7 
a 
652 
017 
721 
296 
118 
7 
I 
1 
176 
AUS 
IGE 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
RUK 
266 
35 
119 
789 
a 
455 
. 7 
13 
44 
a 471 
72 
62 
239 
. 123 
a 
48 
. 210 
­
978 
690 
288 
236 
600 
50 
2 
1 
7 
. 509 
. 119 
. 5 
a 
. • 
640 
6 36 
5 
5 
5 
■ Ρ 
NIMEXE 
a r ν 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
005 
006 
008 
02Θ 
030 
0 36 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7320.43 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
508 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
20 
16 
3 
2 
5 16 
161 
29 
63 
15B 
3B5 
129 
16 
069 
18 
294 
128 
495 
55 
501 
15 
176 
467 
956 
510 
534 
752 
5 
970 
France 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­
446 
6B 
7 
59 
3 
56 
a 
13 
007 
a 
41 
. 10 
31 
161 
. 31 
927 
515 
411 
330 
130 
. 61 
COUDES ET MANCHONS FILETES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
11 
8 
3 
3 
1 
668 
335 
534 
685 
885 
582 
77 
797 
10 
791 
129 
18 
863 
47 
154 
874 
021 
653 
7a3 
723 
56 
14 
41 
26 
67 
55 
6 
1 
150 
. 29 
. 1 
46 
. 2 
446 
216 
230 
229 
180 
. 1 
7320.45 COURBES A SOUDER EN FER OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
042 
046 
052 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 
11 
8 
2 
2 
7320.49 ACCESSOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
0 30 
032 
036 
036 
042 
048 
060 
400 
404 
506 
624 
664 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7321 
186 
100 
064 
300 
095 
443 
690 
27 
546 
242 
a3 
42 
167 
68 
65 
257 
17 
117 
52Θ 
903 
628 
536 
674 
16 
1 
71 
1 
1 
1 
5 
55 
101 
199 
142 
a 
. . 3 
2 
, . . a 
22 . 14 
543 
501 
42 
42 
5 
. a 
• 
2 
2 
­u,. Nederland 
45 
16 
5 
. 19 
7 
. . 6 
. 44 
. . 24 
20 
. 9Θ 
482 
265 
217 
149 
26 
. 66 
EN FER 
1 
AC 
1 
1 
485 
. 17 
326 
38 
38 
1 
66 
. 2 
2 
11 
16 
. ■ 
003 
905 
98 
9B 
70 
. ­
ER 
297 
a 
277 
560 
9 
, . . 27 
a 
. . . . a 
2 
. 4 
177 
143 
34 
34 
27 
. a 
. 
6 
6 
292 
147 
1 
1 
63 
19 
5 
. . . . a 
a 
. 62 
. 16 
396 
209 
167 
167 
îoe 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
OU ACIER 
1 
1 
2 
3 
2 
41 
102 
a 
94 8 
21 
69 
1 
1 
. 75 
. 1 
BO 
. * 
343 
186 
157 
157 
76 
. ­
478 
21 
. 255 
19 
222 
a 
2 
197 
14 
a . . . . 7 
. 7C 
286 
997 
291 
291 
213 
, a 
• 
DE TUYAUTERIE EN FER OU ACIER. 
COUDES, HANCHON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
22 
4 
5 
1 
2 
1 
6 
2 
59 
45 
14 
13 
4 
133 
5Θ3 
30B 
601 
494 
943 
271 
007 
54 
416 
31 
Θ19 
627 
226 
122 
29 
076 
62 
56 
33 
11 
536 
26 
608 
541 
06Θ 
ΘΒΟ 
817 
llfl 
7 
39 
6 
2 
1 
2 
1 
17 
12 
5 
5 
1 
680 
625 
134 
665 
640 
. 580 
5 
879 
22 
244 
111 
66 
. . 499 
5 
. . . 470 
2 
631 
525 
306 
302 
239 
. . 2 
3 
1 
4 
11 
9 
1 
1 
014 
a 
109 
519 
52 9 
591 
. 20 
513 
a 
205 
19 
33 
. . 470 
1 
. . . 203 
26 
255 
783 
472 
44 3 
737 
2 
i 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES. EN 
TOLES 
CONST 
7321.10 PONTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03Θ 
046 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
, FEUILLARDS, BARRES, 
RUCTION, EN FONTE, FEI 
ET ELEHENTS OE 
1 
1 
4 
4 
13 
13 
S37 
864 
741 
082 
163 
430 
47 
34 
51 
565 
60 
32 
62 
980 
163 
817 
7Θ0 
650 
36 
1 
1 
PONTS 
23 
10 
915 
19 
SI 
. 1 
. . ­
052 
047 
5 
5 
1 
1 
β 
2 
1 
17 
13 
3 
3 
1 
092 
647 
a 
aie 758 
091 
26 
86 
7 
426 
6 
691 
61 
45 
a 
765 
44 
25 
416 
012 
52C 
493 
461 
184 
32 
3 
FONTE. 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
733 
917 
16 
2 
53 
300 
124 
3 
56 
18 
209 
128 
471 
a 
190 
15 
16 
962 
370 
592 
760 
483 
4 
ao7 
604 
242 
491 
a 
771 
447 
74 
560 
10 
6B1 
125 
5 
694 
47 
152 
958 
629 
329 
266 
391 
55 
8 
261 
55 
709 
. 666 
45 
690 
25 
322 
225 
67 
. a 
68 
. 29 
17 
737 
127 
652 
475 
457 
615 
17 
i 
AUTRES QUE 
1 
5 
3 
1 
1 
314 
187 
423 
a 
541 
511 
245 
312 
7 
432 
2 
284 
168 
20 
a 
29 
414 
12 
6 
11 
142 
. 
097 
531 
566 
511 
912 
22 
33 
IUlia 
13 
a 
2 
. 3 
. . . . . . 14 
. 68 
_ 15 
700 
597 
103 
66 
5 
1 
14 
738 
a 
324 
22 
27 
1 124 
1 085 
39 
33 
6 
1 
5 
150 
19 
23 
384 
34 
14 
42 
167 
65 
197 
292 
l 393 
610 
783 
712 
14 
1 
1 
70 
BRIDES. 
1 713 
69 
151 
3 338 
a 
904 
a 
7 
35 
166 
1 
395 
148 
62 
122 
928 
a 
56 
2 
305 
. 
8 413 
6 182 
2 231 
2 163 
745 
62 
4 
3 
FER OU ACIER: 
PROFILES. TUBES. ETC 
t OU ACI 
58 
186, 
465 
4 
147 
. . . . . • 
861 
860 
a . , 
ER 
1 
1 
3 
3 
120 1 
694 
524 
9 
120 
. 35 
. 62 
564 6 
467 5 
97 
97 
35 
. POUR 
659 
77 
545 
13Ï 
505 
47 
34 
14 
565 
60 
32 
677 
964 
714 
677 
613 
36 
70 
1 178 
577 
a 
1 
. . < 
1 826 
1 825 
1 
l 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
HASTE UND TUERHE TOURS ET PYLONES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
03B 
042 
204 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
B3B 
243 
069 
744 
B51 
491 
262 
9 
44 7 
131 
116 
33 
21 312 
19 545 
1 767 
451 
25 
B3 
137 
34 
11 
i 
116 
362 
837 
152 
1 231 
377 
639 
459 
124 
116 
3 
819 
790 
129 
12 
116 
116 
079 
949 
130 
13C 
105 
332 
5 44 7 
929 
6 
929 
822 
3 405 
1 451 
207 
1 554 
24 
247 
9 
I 447 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 .HAROC 
390 R.AFR.SUD 
458 
459 
459 
TORE, TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
064 
066 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
936 
6 330 
2 751 
19 899 
4 269 
1 555 
54 
88 
363 
7 
116 
846 
114 
1 179 
83 
147 
137 
17 
55 
39 014 10 495 
690 
89 
6 376 
1 904 
917 
28 
236 
34 
651 
085 
75 
313 
1 
35 778 
3 235 
1 806 
1 422 
6 
6 
1 424 
9 976 
519 
512 
272 
5 
5 
3 
SS 
55 
104 
595 
7Θ3 
164 
179 
17 
2 
224 
7 
3 
162 
2 
840 
410 
410 
391 
468 
043 
004 
125 
124 
36 
86 
67 
82 
434 
20 
179 
30 
147 
2 
17 
10 951 
8 800 
2 151 
729 
689 
1 
1 
1 421 
HALLEN, HOHNHAEUSER UNO AEHNLICHE KONSTRUKTIONEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 133 
14 655 
22 645 
15 209 
2 955 
1 501 
311 
2 
324 
383 
2 209 
221 
712 
460 
262 
3 525 
106 
267 
67 115 
79 609 
9 507 
7 759 
2 918 
13 
3 
10 
735 
3 195 
1 01B 
3 866 
1 235 
366 
36 
106 
621 
700 
221 
219 
39 
3 
3 
073 
705 
167 
426 
lì 
117 
5 
102 
14 240 
11 871 
369 
366 
133 
645 
578 
956 
157 
390 
2 
1 
203 
16 
15 
28 
170 
17 410 
16 726 
662 
682 
234 
910 
633 
19 754 
1 396 
299 
309 
1 
107 
211 
2 169 
712 
460 
262 
1 088 
97 
44 439 
39 300 
5 139 
4 406 
2 509 
44 
33 
63 
2 
7 
634 
22 
3 
11 
49 
795 
727 
67 
67 
15 
79 
249 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
064 
066 
400 
4 04 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
H D Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 536 
708 
409 
2 783 
2 191 
280 
211 
10 
380 
72 
49 
12 
9 185 
8 122 
1 064 
986 
892 
71 
69 
247 
5 
69 
710 
61 
1 65 
175 
102 
73 
69 
69 
IBI 
32 2 
10B 
499 
187 
1 368 
1 297 
71 
71 
PORTES, FENETRES, CHAHBRANLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 044 
5 383 
1 748 
15 270 
3 903 
1 224 
75 
124 
596 
14 
209 
456 
61 
322 
24 
44 
182 
16 
103 
30 820 
28 646 
2 175 
1 768 
1 385 
541 
105 
834 
519 
608 
1 
1 
10 
76 
127 
31 
389 
664 
468 
76 
243 
3 
68 
C46 
657 
391 
387 
214 
3 
3 
1 
957 
843 
114 
114 
76 
72 
130 
555 
351 
123 
119 
5 
5 
115 
1 131 
6 377 
136 
149 
24 
3 
349 
14 
9 
109 
3 
8 430 
7 932 
498 
498 
469 
1 261 
3 09 
82 
63Î 
23 
200 
10 
aao 
402 
507 
395 
894 
892 
494 
705 
971 
172 
174 
47 
120 
169 
114 
206 
19 
322 
23 
44 
5 
16 
6 614 
7 562 
1 052 
650 
609 
1 
1 
401 
117 
97 
20 
12 
2 
7 
8 
541 
95 
771 
652 
120 
119 
17 
HANGARS, MAISONS D'HABITATION ET CONSTRUCTIONS SIMILAIRES 
105 
009 
96 
8 3 
3 
10 
10 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 793 
6 410 
11 147 
9 148 
1 744 
863 
156 
13 
244 
245 
1 103 
110 
261 
69 
80 
2 249 
66 
242 
43 958 
39 261 
4 696 
4 538 
1 605 
1 332 
546 
2 061 
618 
228 
2 76 2 
625 
1 530 
95 
198 
19 
55 
5 
56 
896 
784 
111 
109 
10 
2 
2 
7 07 6 
5 410 
1 668 
1 666 
79 
2 364 
1 764 
5 148 
100 
256 
3 
12 
124 
10 
18 
14 
159 
10 101 
9 636 
464 
464 
164 
4 563 
3 155 
9 776 
931 
179 
153 
1 
98 
170 
1 060 
261 
69 
80 
560 
63 
21 159 
18 75 6 
104 
159 
402 
253 
349 
724 
673 
51 
44 
3 
4 
STEHPEL, STREBEN UND AEHNL. HATERIAL ZUH TUNNEL­
UNO GRUBENAUSBAU. SCHALUNGSHATERI AL 
001 17 264 . 2 059 1 317 13 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0.30 
032 
036 
03B 
042 
060 
062 
064 
066 
400 
736 
SCHACHT­ 7321.50 ETANCONS ET ETRESILLONS AJUSTABLES OU TELESCOPIQUES ET 
MATERIELS SÍMIL. D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE ET U'ETAYAGE 
145 
145 
046 
636 
710 
218 
192 
523 
011 
143 
979 
IB7 
613 
112 
717 
74 7 
533 
76 
47 
5 
12? 
066 
289 
129 
693 
50 
296 
385 
73 
768 
224 
2 
26 
46 
15 362 
311 
93 
4 86 
162 
192 
4 2 58 
5 655 
21 
1 9T9 
187 
2 613 
1 833 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
78 902 
60 929 
17 974 
Il 108 
10 750 
112 
6 753 
10 580 
10 377 
203 
203 
81 
588 
236 
351 
351 
350 
749 
667 
83 
83 
73 
49 339 
32 417 
16 923 
10 311 
10 095 
6 612 
724 
6 
142 
9 
141 
112 
1 646 
1 232 
414 
160 
151 
112 
141 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANEHARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
400 ETATSUNIS 
736 TAIWAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 706 
2 391 
5 105 
9 306 
624 
2 010 
543 
133 
126 
1 825 
2 980 
49 
1 056 
77 
1 303 
491 
13 
68 
35 817 
27 685 
8 132 
5 137 
4 939 
68 
2 928 
104 
952 
687 
393 
89 
16 
43 
3 
43 
3C0 
195 
106 
106 
62 
1 224 
815 
2 008 
52 
1 039 
22 
164 
891 
647 
290 
28 
862 
147 
10 
24 
246 
440 
338 
332 
139 
193 
193 
192 
117 
064 
53 
53 
46 
151 
47 
396 
105 
126 
1 722 
2 797 
6 
1 056 
77 
1 303 
457 
9 
18 270 
10 619 
7 651 
4 758 
4 615 
2 894 
321 
3 
34 
68 
798 
669 
129 
27 
24 
68 
34 
SCHUETZEN, HEHRE, SCHLEUSENTORE, ORTSFESTE DOCKS, LANDE­
BRUECKEN UND ANDERE KONSTRUKTIONEN FUER DEN HASSERBAU 
BARRAGES, VANNES, PORTES­ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES 
ET AUTRES CONSTRUCTIONS MARITIMES OU FLUVIALES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
îooo 
1010 ion 
1020 
1021 
872 
194 
819 
92B 
23 
50 
10 
21 
41 
108 
070 
838 
lfll 
181 
31 
879 
820 
59 
59 
86 
558 
470 
87 e7 
801 
194 
968 
23 
32 
020 
020 
16 
7 
21 
513 
481 
32 
32 
28 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
KONSTRUKTIONEN, NICHT IN 7321.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
"36 
66 192 
43 587 
54 426 
109 075 
31 840 
19 963 
40 
5 212 
1 895 
16 354 
1 60S 
2 357 
16 574 
3 22 6 
43 
23 
796 
643 
4 746 
20 
40 
98 
10 440 
' "51 
22 901 
15 224 
26 298 
1 471 
2 860 
50 
273 
66 li_ 
4 220 
15 168 
33 995 
1 475 
4 214 
1 
3 021 
156 
701 
151 
Lii_ 
36 646 
11 271 
35 970 
251 
421 
19 
053 
639 
895 
390 
¡an 
425 
5 74 
6 
984 
722 
20T 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
Μ Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
428 
88 
560 
2 429 
18 
95 
21 
20 
46 
31 
3 741 
3 622 
119 
119 
41 
2 4 0 
97 
. 1 1 497 18 47 
16 
837 
775 
62 
13 
385 
371 
14 
14 
2 034 
2 034 
47 
9 
20 
412 
391 
31 
31 
29 
CONSTRUCTIONS, AUTRES QUE REPRISES DE 7321.10 A 60 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
_ ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
°36 Sl"..5 
35 774 
21 472 
27 856 
56 900 
13 915 
10 966 
18 
2 363 
1 299 
6 136 
1 208 
1 833 
8 4 76 
1 964 
20 361 
8 074 
2 136 
7 
13 
100 
2 591 
5 
477 
7 218 
13 462 
752 
121 
35 
30 
59e 
263 
17 914 
9B2 
715 
223 
557 
96 
197 
19 135 
5 441 
18 667 
4 107 
4 487 
7 
1 580 
976 
2 621 
1 072 
1 045 
341 
292 
7 
143 
36Ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­N/MEXE voir en fin de volume 
33 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
040 
042 
046 
05 6 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
272 
400 
404 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
382 
332 
50 
39 
27 
1 
8 
393 
624 
915 
610 
64 
935 
947 
590 
384 
468 
116 
316 
440 
498 
467 
59 
411 
335 
075 
753 
621 
901 
317 
1 
410 
SAHHELBEHAELTER 
STAHL 
BEHAE 
VERFL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BEHAE 
OUNG, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
039 
042 
048 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
, UEBER 
Janvier­Décembre 
France 
1 
107 
92 
14 
14 
11 
65 
. 617 
. 2 
a 206 
. . 116 
698 
162 
. 
C14 
C49 
665 
632 
654 
116 
a 
. 210 
FAESSER 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 545 
. 241 
66 
. 2 
. . . . 362 
. . ­
71 392 
68 804 
2 567 
2 518 
1 849 
1 
1 
a 
68 
, BOTTICHE 
1 
2 
67 
62 
5 
5 
2 
UND 
■ m 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
44 
622 
150 
1 
. . . 19 
a 154 
. . 516 
1 
. 1 
754 
095 
660 
486 
661 
a 
. . 174 
DGL. 
3 
1 
4 
1 
1 
123 
98 
24 
15 
10 
1 
7 
522 
2 
707 
395 
. 933 
945 
361 
334 
314 
. a 
460 
329 
467 
58 
361 
630 
731 
328 
988 
463 
a 
1 
936 
IUI 
1 
12 
10 
2 
1 
a H 
217 
. . 214 
. . . 1 
. . . 316 
104 
6 
. « 
890 
757 
132 
794 
469 
316 
316 
. 22 
AUS EISEN ODER 
300 L FASSUNGSVERHOEGEN.OHNE HÊCHAN.EINRICHTUNG 
LTER FUER GASFOERHIGE STOFFE, 
JESSIGTE GASE 
2 
2 
337 
264 
93 
937 
69 
520 
163 
11 
21 
13 
950 
721 228 
197 
177 
11 
21 
1 
1 
202 
55° 
. 495 
. . 21 
13 
30C 
255 
45 
14 
. 11 
21 
90 
70 
190 
14 
1 
. 5 
. • 
369 
364 
5 
5 
5 
. • 
LTNISSE HIT INNENAUSKLEIDUNG 
FUER FLUESSIGE 
2 
2 
479 
148 
376 
793 
74 
126 
64 
14 
47 
64 
34 
190 
16 
17 
41 
497 
059 
436 
403 
126 
6 
23 
BEHAELTNISSE, UEBER 
INNENAUSKLEIDUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
056 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
12 
7 
2 
2 
26 
20 
5 
5 
367 
192 
501 
046 
26 
367 
6 
51 
697 
743 
7 
127 
146 
496 
651 
207 
70 
443 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
BEHAELTNISSE, UNTER 
INNENAUSKLE 
001 
002 
003 
004 
005 
O06 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
4 
2 
4 
14 
13 
1 
1 
IDUNG 
095 
211 
212 
028 
17B 
427 
30 
13 
337 
96 
486 
45 
50 
41 
314 
654 
231 
424 
296 
931 
6 
115 
ι 
2 
2 
STOFFE 
83 
36 
19 = 
7C 
46 
. 13 
48 
. . . , 41 
506 
405 
10' 
10' 
6; 
, 
100 
. 66 
50" 
' 
69 
34 
380 
3 
20 
. 
. a 
. . 14 
. 
519 
505 
14 
14 
. 
CBH, FUER 
1 591 
. 83 
221 
. 7 
. 
269 176 
413 
3 
127 
365 2 077 
573 1 901 
613 176 
13 
1 
662 176 
100 C8H, FUER 
735 
55Ò 
55 1 393 
769 865 
67 16 
66 78 
4 
6 1 
22 12 
1 7 
164 
5 
. a 
60 120 
776 3 235 
508 3 092 
268 143 
266 141 
203 
BEHAELTNISSE FUER FESTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
3 
1 
1 
2 
2 
16 
13 
2 
94t 
244 
605 
921 
391 
89E 
226 
23 
52 
142 
82C 
40F 
944 
37' 
024 3 
240 2 
786 
a 
2 
STOFFE 
816 
412 
463 361 
636 422 
148 
839 87 
S 4 
7 
615 
115 209 
433 1 912 
703 1 692 
730 220 
AUSGEN. VERD 
L 
3DER 
710 
38 
153 
21 
2 3 
163 
. ­
107 
944 
163 
163 
163 
. • 
CHTETE CDER 
27 
24 
28 
. 34 
1 
. 1 
. « 
121 
113 
7 
7 
1 
. ­
10 
36 
53 
45 
8 
a 8 
. ­
HAERMESCHUTZVERK LE I­
1 
37 
. 198 
, 1 
. . . . . . . 1 
. 
239 
237 
1 
1 
. . • 
FLUESSIGE 
8 
9 
9 
903 
118 
. 439 
a 
3 
. . . . 4 
• 
469 
462 
T 
4 
. 3 
FLUESSIGE 
3 
4 
4 
1 
2 
? 
52 
473 
. 945 
16 
220 
I 
5 
23 
1 
2 
a 
50 
. 112 
798 
607 
192 
142 
30 
. 50 
94 
664 
. 452 
132 
161 
1 
4 
. 48 
a 
. 2 
558 
505 
53 
1 
378 
56 
304 
4 
73 
44 
14 
34 
15 
34 
190 
16 
. • 
168 
859 
309 
288 
64 
6 
16 
STOFFE, 
ι 
3 
2 
850 
8 
418 
a 
26 
357 
6 
50 
. 406 
. • 
134 
659 
475 
68 
65 
4 06 
STOFFE, 
1 
2 
2 
2 
6 
4 
1 
028 
187 
738 
a 
79 
46 
75 
1 
120 
52 
238 
40 
. 41 
17 
687 
15: 
533 
467 
410 
a 
66 
782 
153 
707 
a 
111 
905 
220 
21 
37 
14C 
12C 
406 
944 
13 
561 
871 
685 
OHNE 
2 
4 
3 
3 
OHNE 
1 
1 
1 
31 
2 
. 20 
. . . . . . . . . 2 
• 
63 
53 
9 
2 
. . 7 
23 
979 
25? 
924 
081 
901 
180 
176 
280 
1 
26 
549 
a 
15 
. a 
160 
27 
62 
. . . 6 
158 
B71 
2ΘΘ 
278 
269 
9 
1 
252 
15 
74 
2 15 
a 
906 
1 
3 
1 
37 
a 
a 
36 
560 
463 
98 
Ρ ' 
NIMEXE 
J> Γ ι 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
038 
040 
042 
048 
05B 
0 60 
062 
064 
066 
068 
208 
272 
400 
404 
508 
7 32 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7322 
7322.05 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
066 
4O0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7322.2C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
033 
042 
048 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7322.3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
056 
060 
400 
7 32 
1000 
1010 
1.011 
1020 
1021 
1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
•C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
2 
3 
195 
169 
25 
21 
13 
3 
20B 
160 
777 
636 
82 
016 
391 
253 
545 
138 
14 
50 
990 
342 
736 
45 
141 
265 
877 
641 
638 
302 
51 
1 
433 
France 
46 
41 
5 
5 
3 
RECIPIENTS EN FONTE, 
SANS DISPOSITIF 
RECIPIENTS POUR 
LIQUEFIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
RECIPIENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RECIP 
1 
3 
2 
IENTS 
REVETEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
2 
9 
8 
1 
7322.39 RECIPIENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
REVETEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE . 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 
11 
10 
1 
1 
7322.50 RECIPIENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
042 
049 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
2 
1 
3 
1 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 11 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
S 
1 
392 
159 
118 
750 
45 
316 
249 
23 
13 
22 
095 
780 
317 
297 
273 
7 
13 
SVEC 
753 
160 
554 
005 
95 
132 
93 
46 
58 
91 
15 
74 
203 
71 
83 
451 
793 
656 
444 
197 
3 
208 
65 
. 971 
a 
. . . 81 
a 
. 14 
a 
751 
9a 
. . 
190 
031 
159 
062 
237 
14 
. . 81 
FER 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
542 
a 
118 
. 82 
. 5 
. . . . . 262 
. . 1 
34 674 
33 480 
1 194 
1 108 
69 3 
1 
1 
. 86 
OU ACIER, 
1 
1 
36 
32 
4 
4 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
154 
47 
. . . . 5 
. 40 
. . 721 
1 
. 2 
231 
155 
077 
032 
160 
. . . 45 
2 
2 
1 
67 
53 
14 
10 
7 
J 
289 
6 
640 
lo6 
. 016 
386 
166 
545 
98 
. . 062 
228 
736 
42 
736 
423 
315 
367 
138 
737 
. 1 
211 
Italia 
260 
a 
1 
450 
. . . 1 
. . . 50 
194 
15 
. « 
10 308 
9 176 
l 132 
1 072 
410 
50 
50 
. 10 
CONTENANCE PLUS DE 300 L, 
HECANIOUE OU THERHIQUE 
HATIERES 
109 
. 235 
. 273 
. . 13 
19 
656 
618 
39 
19 
. 7 
13 
GAZEUSES, 
116 
. 81 
178 
5 
1 
a 
13 
. 3 
396 
380 
16 
16 
13 
. " 
SF GAZ COHPRIHES 
244 
36 
a 
157 
13 
40 
249 
a 
. • 
73e 
489 
249 
249 
249 
« ­
13 
14 
37 
. 27 
2 
. 3 
. • 
96 
93 
5 
5 
3 
. ■ 
REVETEHENT INTERIEUR, POUR HATIERES 
a 
47 
52 
293 
89 
90 
. . 4 
86 
. . . 1 
aa 
750 
571 
178 
178 
90 
. « 
188 
. 50 
476 
a 
3 
47 
1 
a 
. . . . 67 
• 
833 
765 
68 
66 
1 
. ­
DE PLUS DE 100 H3, POUR 
INTERIEUR 
213 
105 
460 
141 
38 
149 
12 
104 
535 
441 
13 
311 
542 
107 
435 
455 
117 
980 
1 
1 
1 
OE MOINS 
INTERIEUR 
404 
853 
589 
321 
262 
461 
166 
25 
412 
135 
300 
18 
66 
72 
469 
571 
055 
516 
370 
872 
a 
145 
POUR 
463 
813 
407 
063 
223 
590 
139 
39 
66 
108 
400 
169 
297 
295 
081 
699 
382 
1 
2 
1 
. 36 
. 307 
a 
. . 4 
45 
216 
3 
311 
924 
343 
5BC 
316 
4 
262 
1 101 
. 188 
2Θ1 
a 
3 
. 
29 
. • 
1 604 
1 573 
31 
1 
29 
1 
30 
. 195 
231 
226 
3 
3 
1 
. • 
HATIERES 
3 
3 
3 
177 
63 
a 
392 
. 4 
. . . . 10 
. 
650 
637 
14 
10 
. 3 
DE 100 M3, POUR MATIERE! 
374 
e­13' 
76 
116 
. 7 
1! 
Ie 
12' 
2 
4­
1 243 
63 ï 
777 
19 
60 
13 
1 
34 
15 
. . a 
. 237 
003 3 031 
791 2 742 
212 289 
212 288 
165 
Í 
MATIERES SOLIDES 
1 
2 
2 
406 
272 
368 378 
175 389 
101 
409 47 
6 2 
6 
1 
1 
2 75 
a . 
90 119 
697 1 36B 
331 1 223 
366 145 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
36 
045 
a 
847 
39 
242 
3 
15 
46 
5 
6 
. 66 
. 179 
532 
212 
320 
254 
74 
66 
65 
404 
203 
61 
198 
26 
96 3 
933 
30 
1 
1 
404 
60 
452 
. 6 
36 
46 
45 
53 
5 
15 
74 
203 
. « 
427 
026 
400 
194 
105 
3 
203 
ou 
19 
18Ô 
207 
200 
8 
θ 
6 
a 
­
LIQUIDES 
160 
3 
. 41 
. a 
a 
. . a 
. . . 1 
­
210 
203 
7 
1 
. . 5 
LIQUIDES. SANS 
1 
1 
929 
6 
272 
. 38 
142 
12 
100 
a 
92 
, ­
599 
3Θ7 
212 
120 
113 
92 
6 
a 
a 
161 
. . a 
a 
461 
133 
. ­
765 
167 
598 
5 
a 
594 
LIQUIDES, SANS 
2 
2 
1 
3 
3 
734 
432 
851 
a 
128 
29 
150 
2 
218 
81 
111 
15 
, 72 
5 
B36 
324 
512 
434 
412 
78 
816 
109 
577 
61 
396 
129 
33 
43 
102 
63 
169 
297 
6 
801 
089 
712 
391 
2 
20 
558 
a 
14 
. a 
97 
15 
56 
. a 
a 
5 
1 169 
986 
183 
182 
171 
• 
176 
28 
84 
296 
a 
538 
1 
ï 5 
36 
. a 
79 
1 252 
1 123 
129 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1021 
1040 
FAESS 
TRANS 
BEHAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
030 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
066 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
— Janvier­Déce 
France 
940 
21 7 
945 
ER, TROHHELN, 
730 
1 
. 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
220 
10 
. 
ι πι 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
53 
4 
• 
KANNEN, OCSEN UND AEHNL. 
»ORT­ ODER VERPACKUNGSZHECKEN, 
.TER VON 50 L 
3 
8 
16 
13 
1 
2 
2 
52 
47 
5 
4 
3 
892 
685 
441 
724 
696 
371 
205 
49 
245 
946 
601 
373 
11 157 
47 
215 
489 
141 
483 
033 
450 
757 
840 
36 
4 
594 
OOER 
1 
1 
4 
3 
MILCHTRANSPORTKANNEN 
001 
002 
004 
030 
039 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
27 
71 
45 
130 
56 
341 
154 
137 
187 
187 
KONSERVENDOSEN UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
036 
042 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BEHAE 
3 
26 
14 
1 
1 
47 
47 
669 
462 
202 
451 
145 
156 
73 
138 
240 
20 
19 
575 
154 
420 41B 
138 
2 
LIER UNTER 50 
8 
a 
Β 
L 
HILCHTRANSPORTKANNEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BEHAE 
2 
12 
4 
5 
1 
2 
28 
26 
962 
178 
106 
925 
102 
261 
26 
20 
45 
11 
49 
705 
560 
142 
132 
76 
7 
LTER UNTER 50 
2 
3 
3 
L 
HILCHTRANSPORTKANNEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BEHAE 
FLUES 
NAHTL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
030 
036 
039 
042 
048 
062 
400 
640 
662 
innn 
2 
4 
2 
3 
15 
14 
1 
002 
894 
527 
477 
996 
257 
11 
101 
59 
92 
34 
23 
260 
6 
480 
274 
34 
183 
716 
263 
454 
656 
184 
1 
797 
4 
5 
5 
LTER AUS EISEN 
SIGTE SAS E 
OSE BEHAELTER 
1 
2 
3 
» 
508 
699 
269 
005 
22 1 
449 
73 
9 
51 
536 
157 
37 
63 
24 
119 
60 
33(1 
968 
143 
189 
556 
65 
. , 1 
49 
17 
4 
. . , . 356 
29 
453 
916 
537 
429 
67 
79 
4 
29 
HEHR 
3 
15 
5 
24 
23 
UNTER 50 
59 
19 
­
91 
91 
. . • 
50 
379 
11 
e2 
141 
41 
68 
232 
. 
956 
655 
300 
300 
68 
. 
L 
7 
8 
8 
181 
373 
043 
12 
214 
10 
7 
1C8 
543 
. 209 
t 
2 
. . 100 
820 
832 
988 
878 
658 
6 
. 3 
L 
16 
27 
26 
473 
657 
66 
31 
228 
227 
739 
199 
945 
Italia | 
98 
4 
• 
8EHAELTER ZU 
AUS STAHLBLECH 
7 
7 
14 
14 
12 
1 
1 
15 
15 
, BLECHDICKE UNTER 
UND 
26 7 
36 
178 
919 
37 
3 
7 
30 
ii 
404 
340 
64 
54 
37 
7 
?8B 
273 
a 
068 
5 
44 
217 
4 
5 
. . 10 
24 
3 
. 12 
24 
996 
896 
100 
29 
9 
. . 65 
8 
12 
10 
• 
31 
31 
. . • 
53 
914 
a 
075 
a 
C60 
66 
2 
. . . 
176 
173 
3 
2 
2 
1 
0,5 
KONSERVENDOSEN 
l 
3 
S 
5 
065 
694 
771 
13 
67 
. . . 20 
63C 
609 
20 
20 
. • 
1 
8 
4 
2 
16 
16 
■ BLECHDICKE HIND. 
UND 
103 
ne 294 
674 
3 
. 1 
27 
15 
. 41 
7 
4 
18' 
09C 
98 
4: 
27 
41 
7DEB 
9; 
9' 
43 
25 
7 
II 
.1." 
018 
711 
209 
183 
075 
. . 9 
. 12 
218 
196 
21 
21 
9 
. • 
0,5 
KONSERVENDOSEN 
1 
1 
3 
3 
562 
178 
474 
66 
33 
. 10 
18 
16 
1 
6 
31 
47 
a 
16 
456 
323 
134 
55 
34 
79 
STAHL FUER 
' 
947 
225 
417 
757 
194 
39 
82 
614 
1 
2 
2 
166 
830 
524 
24 
166 
. 60 
8 
2 
4 
. . 4 
9 
67 
19 
94 
673 
469 
204 
109 
11 
95 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
2 
5 
6 
14 
14 
HM, 
1 
1 
1 
MM, 
1 
3 
2 
1 
VERDICHTETE 
1 
. 
442 
426 
488 
781 
212 
44 
i , 92 
. . 7 
119 
­
hl? 
1 
2. 
250 
336 
976 
a 
123 
35 
578 
41 
132 
241 
577 
a 
. 131 
39 
215 
12 
88 
111 
599 
512 
036 
991 
a 
a 
477 
a 
. . . ■ 
3 
3 
. a 
. 
558 
136 
392 
. 4 
22 
7 
69 
. 20 
19 
224 
117 
107 
107 
68 
■ 
173 
121 
64 
424 
. 9 
a 
. . 109 
7 
160 
. . a 
. 9 
• 
1 103 
790 
313 
285 
115 
1 
a 
20 
12 
. 1 
129 
56 
199 
13 
196 
186 
186 
580 
33 
142 
228 
a 
. a 
. 3 
. • 
991 
962 
9 
9 
. ■ 
kUSGEN. 
244 
173 
280 
89 
77 
23 
13 
6 
11 
6 
921 
995 
35 
35 
29 
. 
635 
27 
96 
767 
. 5 
. . . . ­
1 532 
1 530 
2 
2 
1 
. ■ 
AUSGEN. 
392 
159 
113 
. 332 
35 
11 
30 
36 
46 
29 
a 
260 
2 
440 
119 
8 
68 
079 
061 
018 
442 
111 
1 
575 
692 
97 
126 
185 
. 20 
. . . 1 
. 2 
. 
. . . 1 
1 323 
1 320 
3 
3 
1 
a 
* 
OOER VER­
H O 
92 
42 
640 
3 
24 
8 
8 
457 
a 
ie 
63 
8 
. • 60 
649 
9 
94 
1 
7 
. u 5 
. 2 
6 
12 
9 
a 
1 
. ­
176 
Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1020 
1021 
1040 
7323 
7323.IC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
026 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
066 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7323.21 
001 
002 
004 
030 
038 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FUTS, 
TRANS 
W E R T E 
EG­CE 
1 C6.5 
212 
297 
France 
366 
1 
. 
TAHBOURS, BIDONS, 
»ORT ou D'EHBALLAGE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
145 
26 
. 
BOITES ET 
, EN TOLE 
RECIPIENTS OE 50 L OU PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
5 
16 
15 
515 
433 
294 
731 
814 
247 
780 
14 
95 
295 
106 
101 
14 
142 
14 
59 
108 
12 
791 
805 
985 
732 
500 
a 1 
243 
ι 
1 
216 
146 
7C2 
654 
49 
. . 2 
3 3 
2 
2 
. . . . 59 
2 
677 
768 
1C9 
99 
37 
8 
I 
2 
917 
. 3 660 
2 071 
27 
159 
3 
7 
35 
69 
. 82 
. . . . 42 
­
7 062 
6 837 
244 
243 
110 
. . 1 
6I0ONS A LAIT DE MOINS DE 50 L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
29 
54 
31 
13 
162 
116 
46 
46 
45 
a 
22 
23 
. • 
60 
59 
1 
1 
­
2 
22 
27 
27 
7323.23 BOITES A CONSERVES DE MOINS DE 50 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
13 
6 
1 
24 
24 
7323.25 RECIPIENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
400 
1000 
1010 
ion 10 20 
1021 
1030 
1040 
0,5 HM, SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
8 
3 
5 
1 
22 
22 
7323.27 RECIPIENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7324 
PLUS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
602 
217 
575 
121 
88 
979 
59 
159 
115 
16 
23 
959 
640 
317 
315 
159 
2 
3 
3 
3 
DE MOINS 
3I00NS A 
249 
789 
193 
386 
666 
703 
35 
17 
70 
18 
103 
443 
221 
222 
214 
105 
1 
7 
1 
2 
2 
DE MOINS 
SF BIOONS 
1 
2 
2 
3 
1 
12 
11 
1 
RECIPIENTS 
7324.10 RECIPIENTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 30 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
640 
662 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BAHREIN 
PAKISTAN 
H n N n F 
1 
2 
l 
Τ 
732 
2 56 
121 
419 
113 
233 
47 
170 
105 
95 
22 
21 
157 
12 
260 
154 
17 
494 
442 
091 
350 
911 
224 
2 
437 
A LA 
1 
2 
2 
EN FER OU 
SANS 
105 
455 
278 
207 
574 
468 
65 
71 
42 
425 
117 
31 
42 
264 
121 
18 
3·Λ 
a 
474 
14 
52 
73 
32 
a 
95 
1C9 
. « 
656 
651 
205 
205 
95 
• 
34 7 
3 022 
43 
31 
3 443 
3 442 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
30 
2 
. 
RECIPIENTS 
DE FER OU 0 
1 
2 
5 
4 
L 
7 
9 
9 
DE 50 L, EPAISSEUR 
­AIT 
a 
720 
38 
325 
641 
41 
3 
a 42 
. 28 
860 
774 
β6 
79 
50 
. 7 
ET SOITES 
649 
. 2 74 8 
644 
30 
64 
. . . . 30 
4 165 
4 134 
31 
31 
. . • 
356 
87e 
. 496 
257 
14 
6C 
2 
2 
086 
995 
91 
13 
10 
. . 77 
2 
1 
11 
43 
335 
. 7B5 
• 864 
52 
2 
. . " 
113 
109 
4 
2 
2 
2 
415 
178 
297 
SIMIL. 
'ACIER 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
7 
DE TOLE 
DE CONSERVES 
6 
3 
1 
12 
12 
DE 50 L, EPAISSEUR 
IT ET BOITES A 
a 
656 
110 
258 
533 
9 
. 1 
. 38 
. 17 
. 
. 20 
3 
17 
663 
567 
96 
72 
38 
. 23 
370 
849 
1 397 
44 
34 
. 19 
19 
3 
1 
3 
a 
18 
29 
. 16 
2 803 
2 713 
90 
43 
24 
a 
47 
79C 
230 
. 419 
124 
526 
. . 21 
. 14 
125 
089 
36 
35 
21 
1 
• 
1 
1 
OE TOLE 
CONSERVES 
1 
2 
2 
137 
342 
. 415 
22 
131 
. 115 
5 
5 
4 
. . 10 
5 
34 
8 
265 
498 
161 
337 
269 
14 
. 48 
2 
2 
154 
135 
429 
. 132 
28 
520 
6 
42 
179 
103 
• • 82 
13 
59 
2 
8 
905 
399 
506 
343 
330 
. . 162 
. . . . ­
7 
7 
a 
a 
■ 
802 
379 
381 
a 
10 
22 
7 
62 
. 16 
23 
7C3 
601 
102 
102 
62 
• 
IUlia 
129 
5 
­
OE 
88 
202 
50 
462 
. 4 
. . . 12 
1 
17 
. . a 
a 
3 
­
641 
806 
35 
34 
13 
. . 1 
8 
. 3 
30 
13 
57 
12 
44 
44 
44 
410 
29 
158 
241 
a 
a 
. . 6 
. ­
844 
637 
6 
6 
. ­
MOINS OE 
213 
616 
296 
■ 
71 
66 
27 
9 
6 
17 
30 
552 
469 
63 
63 
32 
. • 
597 
23 
lit 
998 
a 
6 
. a 
1 
1 
1 
1 741 
1 735 
6 
6 
2 
a 
• 
0,5 MH E' 
400 
123 
953 
a 
514 
33 
47 
35 
ei 45 
17 
a 
157 
2 
237 
71 
6 
193 
925 
105 
819 
499 
144 
2 
319 
825 
135 
209 
349 
a 
26 
3 
l 553 
1 545 
8 
6 
4 
a 
« 
ACIER POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
SOUDURE 
69 
4 
141 
35 
52 
. 1 
2 
44 
. a . 79 
, • 
..4.A. 
630 
a 
212 
403 
338 
136 
22 
34 
1 783 
1 
J 
339 
277 
. 640 
413 
220 
43 
2 
80 
76 
121 
213 1 
124 
68 
62 
. 766 
22 
21 
66 
12 
374 
. 13 
42 
85 
. 18 
727 
12 
41 
a 
23 
. 38 
1 
. 6 
7 
3 
10 
a 
20 
a 
• 
173 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GESCHh 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
1 
EISSTE 
1 
2 
1 
6 
5 
GESCHHEISST1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
036 
038 
043 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KABEL 
DRAHT 
LITZEr^ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KABEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
02 6 
030 
036 
039 
040 
042 
049 
060 
064 
400 
404 
509 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
2 
SEILE 
154 
176 
B99 
670 
214 
5 
2 
63 
Janvier­Décembre 
France 
284 
103 
93 
75 
10 
. 2 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 540 
96 
93 
39 
3 
3 
. • 
REHAELTER UNTER 1000 L 
451 
256 
313 
295 
389 
104 
178 
110 
15 
30 
26 
369 
20 
29 
651 
821 
826 
422 
334 
19 
8 
9 
39a 
2 
a 
157 
42 
2 
. 1 
9 
8 
1 
. 3 
29 
264 
204 
60 
51 
13 
9 
. 9 
• 
4 73 
. 2β4 
522 
139 
50 
. 14 
. . 23 
. 2 
1 524 
1 468 
55 
49 
14 
6 
4 
. • 
BEHAELTER, HINO. 1000 L 
227 
513 
185 
754 
67 
456 
112 
63 
4 
37 
83 
23 
542 
211 
333 
333 
216 
204 
49 
83 
1 
3 
. . . . . 24 
368 
344 
25 
25 
. 
1C4 
5Î 467 
3B 
66 
. 43 
. , . • 
792 
749 
43 
43 
43 
LITZEN.SEILSCHLINGEN UND 
3 
2 
3 
3 
1 m p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
350 
2oi 
143 
45 
1 19 
. . • 
90 
251 
. 574 
185 
28 
168 
40 
. . 2 
. 1 
• 
332 
120 
212 
212 
208 
. . a 
• 
49 
257 
. 1B3 
a 
71 
112 
4 
. . . • 
676 
560 
116 
116 
116 
. 639 
660 
824 
497 
74 
. . 63 
361 
2 
27 
. 23 
2 
. 27 
2 
16 
a 
369 
1 
. 
833 
423 
415 
47 
46 
. . . 369 
68 
57 
81 
29 
293 
. 16 
4 
37 
88 
4 
681 
533 
149 
149 
57 
AEHNL.HAREN,AU! 
AUSGEN.ISOLIERTE DRAHTHAREN FUER 
3 
13 
1 
4 
24 
23 
169 
905 
772 
036 
315 
377 
325 
235 
32 
8 
185 
576 
609 
606 
327 
5 
1 
7 
7 
a 
084 
490 
335 
315 
35 
. 232 
. 4 
501 
260 
241 
241 
1 
1C5 
188 
1 641 
1 934 
1 934 
3 
3 
3 
SEILE, SEILSCHLINGEN UND AEHNL. 
ie 
24 
4 
20 
2 
4 
2 
1 
7R 
76 
2 
1 
319 
25B 
34 1 
356 
110 
600 
147 
11 
90 
51 
81 
25 
22 
229 
11 
316 
92 
127 
2 
12 
126 
356 
140 
?16 
769 
268 
26 
. 410 
9 
6 
1 
1 
22 
21 
l 
1 
254 
819 
683 
692 
734 
860 
a 
58 
11 
5 
. . 872 
4 
. . 80 
2 
. 3 
C47 
04? 
005 
005 
74 
a 
. • 
1 666 
2 94C 
1 2e6 
842 
5 
7 090 
6 996 
94 
84 
37 
11 
a 
• 
STACHELDRAHT; VERHUNOENER RUND­ ODEP 
AUCH 
001 
002 
003 
004 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEHEB 
ENOLO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ΊΙΤ STACHELN 
13 
1 
16 
14 
1 
1 
259 
857 
69 
446 
276 
662 
337 
326 
48 
41 
276 
E, GITTER 
SE GEHEBE 
16 
5 
17 
127 
8 
4 
1 
2 
137 
176 
13 
13 
2 
4 
4 
4 
a 
106 
. 242 
. 
388 
351 
7 
7 
. -
. . 27 
9 
• 
36 
36 
a 
. . • 
3 
6 
9 
1 
22 
22 
lu ia 
l.'l 
54 
46 
14 
8 
2 
. • 
537 
1 
2 
42 
. 22 
10 
28 
5 6 
. . 13 
-
663 
606 
86 
63 
48 
4 
4 
. 19 
6 
16 
25 
25 
. . ■ 
STAHL­
DIE ELEKTROTECHNIK 
a 
341 
. 216 
, . . . . • 
557 
557 
, • 
HAREN 
846 
a75 
. 899 
17 
577 
287 
2 
11 
14 
. . 22 
27 
. . . 20 
. . 20 
613 
501 
117 
116 
47 
. . • 
1 
2 
2 
913 
207 
42 
. . . . 7 
3 
, 4 
1 79 
164 
15 
15 
a 
1 
5 
1 
9 
a 
151 
273 
52 
644 
. 341 
. 318 
. 32 
. 
014 
661 
353 
350 
313 
AUSGEN. LITZEN 
11 
6 
19 
19 
FLACHDRAHT 
3 
3 
3 
a 
218 
a 
169 
• 
387 
387 
. . . • 
JND GEFLECHTE, AUS STAHLDRAHT 
AUS STAHLDRAHT FUER HASCHINEN 
a 
4 
16 
ICI 
1 
1 
. 2 
131 
12. 
6 
6 
4 
1C 
a 
3 
. 
17 
17 
1 
1 
• 
, . a 
11 
. . . . 
11 
11 
. . • 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
855 
849 
187 
. 363 
164 
. 7 
15 
5 
41 
18 
. 324 
7 
2 
92 
12 
. 1 
49 
993 
426 
568 
471 
78 
1 
. 96 
1 
2 
1 
6 
6 
729 
280 
395 
488 
. 2B3 
. 1 
2 
9 
14 
7 
. . . 314 
. 9 
. . 49 
607 
175 
432 
93 
32 
14 
314 
, AUS STAHL. 
185 
318 
42 
. 276 
e68 
550 
318 
41 
41 
2 76 
5 
1 
1 
. 7 
. 1 
• 
16 
14 
3 
3 
2 
1 
1 
74 
912 
. 26 
­
013 
013 
. . ­
6 
. a 
5 
a 
. . • 
12 
12 
. . • 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7324.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02B 
O30 
036 
03B 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7324.25 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7325 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
RECIPI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
RECIP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
6 
1 
1 
094 
247 
035 
605 
169 
1 
1 
43 
France 
ENTS SOUDES DE 
1 
1 
6 
4 
1 
ENTS 
3 
3 
542 
966 
170 
333 
297 
163 
258 
425 
26 
60 
27 
208 
119 
20 
052 
8 82 
171 
943 
769 
11 
3 
5 
217 
¡OUDES OE 
446 
511 
235 
859 
49 
938 
190 
129 
11 
60 
70 
83 
5B6 
042 
543 
543 
391 
CABLES, CORDAGES 
OU D'ACIER, 
7325.10 TORONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 38 
042 
043 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
5 
1 
10 
10 
SF « 
607 
311 
519 
468 
233 
179 
10 
115 
57 
12 
81 
612 
325 
287 
287 
132 
301 
145 
134 
47 
10 
. 1 
• 
1000 RE U C 
Belg.­Lux. Nederland 
1 720 
62 
62 
22 
1 
1 
. ­
MOINS DE 1000 L 
a 
3 
2 
152 
58 
3 
2 
1 
4 
17 
1 
. 50 
20 
321 
220 
101 
96 
24 
5 
. 5 
« 
436 
. 117 
364 
73 
55 
a 
24 
. . 24 
. 14 
• 
1 112 
1 045 
67 
64 
24 
3 
3 
a 
­
1000 L ET PLUS 
226 
86 
190 
1 
5 
. . . . . 47 
556 
508 
47 
47 
• 
234 
. 57 
452 
26 
184 
. 72 
. . . 1 
1 025 
952 
73 
73 
72 
, TRESSES. ELINGUES 
RTICLES 
1 
2 
2 
a 
420 
423 
137 
232 
33 
. . 56 
. 11 
320 
245 
75 
75 
2 
ISOLES POUR 
66 
. 50 
564 
. . , . . . 1 
682 
661 
1 
1 
. 
7325.90 CABLES, CORDAGES, TRESSES, ELINGUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
033 
040 
042 
048 
060 
064 
400 
404 
50B 
732 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
21 
25 
2 
13 
2 
2 
2 
72 
70 
1 
1 
164 
322 
B92 
616 
523 
690 
603 
19 
81 
193 
114 
23 
10 
426 
35 
22 
36 
59a 
31 
23 
162 
602 
828 
773 
678 
419 
25 
1 
61 
9 
5 
1 
1 
1 
20 
20 
7326.00 RONCES ARTIFICIELLES 
001 
002 
003 
004 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7327 
EN FEUILLARO DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
POLOGNE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
4 
4 
79 
2oa 
23 
155 
258 
736 
469 
26B 
10 
9 
258 
FER 
1 
1 
1 
TOILFS HETALLIQUES, 
OU D' ACIER 
a 
931 
611 
593 
333 
174 
112 
1 
41 
73 
17 
2 
. 266 
5 
. . 288 
3 
. 14 
966 
255 
711 
710 
132 
. • 
2 054 
. 1 840 
1 238 
50 
506 
. 2 
8 
25 
23 
, , 9 
a 
. . 66 
. 21 
11 
5 876 
5 690 
165 
163 
55 
21 
­
2 
2 
1 
ET 
889 
324 
203 
45 
121 
a 
. • 
104 
956 
. 659 
182 
46 
252 
85 
. . 2 
. 4 
• 
261 
918 
343 
343 
337 
. , a 
• 
73 
213 
. 187 
. 148 
190 
4 
. . . • 
816 
621 
194 
194 
194 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 068 
659 
582 
476 
34 
a 
. 43 
604 
6 
49 
. 14 
20 
1 
266 
15 
34 
. 208 
2? 
« 
1 249 
699 
551 
340 
316 
,3 
. . 208 
129 
72 
67 
. 22 
601 
. 53 
11 
60 
70 
35 
1 146 
917 
229 
229 
125 
IUlia 
1 
1 
SIMIL..EN FILS DE 
L'ELECTRICITE 
1 
ι 
ET 
4 
4 
4 
1 
15 
15 
1 
898 
. 103 
. 6 
. . . . ­
008 
008 
. . ■ 
2 087 
68 
22 
. 1 
2 
10 
3 
1 
. 69 
2 272 
2 186 
86 
86 
17 
SIHIL., SAUF 
863 
119 
. 365 
78 
321 
491 
6 
14 
41 
1 
. 1C 
11 
. . . 57 
27 
. 41 
45C 
245 
205 
2 04 
67 
1 
1 
; TORSADES, BARBELEES 
OU 0 
214 
46 
. 
261 
261 
1 
1 
. 
■ACIER 
. 10 
3 
• 
13 
13 
. . . 
1 
1 
98C 
7' 
­
056 
056 
GRILLAGES ET TREILLIS, 
7327.11 TOILES HETALLIQUES CONTINUES POUR HACH 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
03B 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
99 
18 
43 
659 
32 
41 
16 
13 
945 
8B7 
66 
56 
26 
3 
39 
351 
3 
5 
9 
419 
400 
18 
18 
1 
17 
i 57 
a 
33 
a 
1 
112 
108 
4 
4 
3 
INE! 
a 
13: 
6 
. 
13 738 
9 958 
185 
a 
562 
125 
. 7 
17 
21 
59 
13 
. 140 
30 
1 
36 
123 
1 
2 
5B 
25 082 
24 574 
508 
465 
110 
2 
40 
2 
4 
4 
116 
57 
54 
15 
3 
a 
. ­
799 
1 
2 
159 
a 
39 
3 
49 
7 
9 
. . 29 
■ 
109 
000 
109 
100 
68 
. . a 
9 
10 
a 
5 
30 
44 
44 
FER 
453 
925 
24 
664 
a 
138 
a 
112 
a 
12 
­
330 
205 
125 
125 
113 
TORONS 
1 
2 
5 
5 
OU NON, EN FIL 
64 
1 636 
13 
a 
258 
1 983 
1 716 
267 
9 
9 
258 
509 
314 
256 
420 
. 564 
a 
1 
1 
33 
14 
8 
. _ a 
21 
42 
. 38 
228 
064 
164 
136 
55 
1 
21 
OU 
15 
378 
27 
420 
420 
a 
a . 
EN FILS DE FER 
10 
9 
3 
. 23 
a 
16 
1 
144 71 
144 
■ 
26 
26 
17 
70 
2 
118 
a 
2 
199 
190 
β 
8 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember 1973 Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1040 
GEWEB 
HASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEHEB 
SOLCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GITTEI 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
France 
. 
Belg.­
000 kg 
_ux. Nederland 
. 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
. 
Ita 
AUS ROSTFREIEH STAHLDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER 
NEN 
26 
20 
19 
B5 
3 
1 
3 
6 
7 
• 
172 
154 
13 
16 
7 
. 
, 18 
7 
13 
2 
, 3 
1 
1 
. 
45 
40 
5 
5 
­ AUS STAHLDRAHT, A 
i AUS ROSTFREIEH ST 
2 
2 
672 
526 
3oa 
437 
B3 
9 
53 
4 
3 
11 
29 
17 
212 
099 
116 
94 
26 
16 
16 
1 UND GEFLECHTE 
MINO.3 HH DICKE 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
048 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GITTE 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GITTE 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GITTE 
STAHL 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7 
85 
19 
44 
23 
6 
187 
180 
6 
6 
062 
759 
948 
038 
908 
124 
206 
000 
129 
774 
156 
355 
149 
000 
3 ï 
166 
212 
205 
7 
7 
, . • 
AUS 
AN OEN 
7 
17 
1 
26 
26 
1 UND GEFLECHTE 
IN 7327.2 
2 
10 
2 
16 
15 
t UND 
02 5 
421 
309 
317 
869 
20 4 
27 
34 
026 
962 
65 
68 
31 
919 
. 614 
383 
a 
. . 
917 
916 
1 
1 
1 
. 
AN 
USGEN 
AHL 
13 
. 7 
18 
, 1 
. 4 
2 
• 
45 
39 
6 
6 
4 
. 
. ENDLÍ1SE 
80 
36 
151 
a , . . . 1 
. • 
268 
267 
2 
2 
. . • 
39 
40 
40 
. . . • 
FUER 
1 
1 
a 46 
49 
49 
10 
? 
5 
. 1 
. . 1 
. • 
20 17 
1 
3 
2 
. 
HASCHINEN 
1 
563 
375 
259 
32 
1 
58 
. 2 
. 29 
15 
439 
342 
97 
65 
21 
16 
16 
NICHT VERZINKTEN STAHLDRAHT 
KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHHEISST 
1 
2 
6 
IC 
10 
DEN 
ENTHALTFN 
2 
3 
3 
3EFLECHTE 
627 
16 
40C 
915 
15 
21 
89 1 
872 
21 
21 
ALS 
1 
2 
2 
249 
. 06 1 
812 
. . ­
129 
128 
. . . • 
41 
19 
61 
61 
619 
204 
a 
662 
. . . ■ 
495 
498 
. . . • 
5 
36 
17 
22 
6 
88 
82 
6 
6 
194 
545 
881 
a 
525 
50 
206 
000 
433 
153 
291 
290 
74 
000 
¡a Η 
. 
3 
. . 15 
. . . a 
4 
. 
22 
IB 
4 
4 
. • 
UND 
VON 
23 
119 
10 
74 
. 5 
4 
1 
4 
. 1 
245 
236 
10 
10 
5 
. ­
92 
. . , 74 
. * 
166 
92 
74 
74 
74 
. 
(REUZUNGSPUNKTEN VERSCHHEISST, 
94 6 
. e2 
305 
9 
. . a ­
343 
343 
a 
. . 
2 
3 
3 
25 
902 
. 569 
495 
495 
. , • 
1 
3 
5 
5 
KUNSTSTOFFUHHANTELTEH 
AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN 
10 
2 
12 
12 
1 UND 
DRAHT, 
20 
8 
30 
29 
STRECKBLECH 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KETTE 
81 
196 
184 
174 
91 
33 
786 
775 
12 
12 
10 
1 
1 
SEFLECHTE 
NICHT AN 
290 
135 
444 
112 
591 
431 
70 
3 3 
22 
664 
19 
821 
99 3 
824 
14 7 
103 
672 
AUS 
1 
4 
7 
7 
985 
. 20" 
51 
31 
277 
276 
2 
2 
­
AUS 
DEN 
247 
4 
171 
4 4 
67 
53 
. 2 
615 
56? 
63 
5' 
53 
1 
1 
1 
VERSCHHEISST 
51 
156 
317 
. 1 
024 
024 
. . • 
2 
1 
4 
4 
953 
. 121 
a 
1 
075 
075 
. « 
1 
1 
1 
017 
830 
211 
. 45 
1 
4 
8 
. 
118 
106 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
37 
062 
. 46 
. 4 
. 19 
13 
177 
146 
32 
32 
19 
ÎTAHLDRAhT, 
15 
767 
2B 
. 40 
. 
978 
868 
10 
10 
10 
4 
4 
4 
15 
491 
. 27 
. • 
532 
532 
a 
. . 
ANDEREH ALS KUNSTSTOFFUHHANTELTEN 
KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHHEISST 
1 
1 
STAHL. DURCH 
2C3 
23 7 
926 
62 
13 
340 327 
11 
13 
. ­
4 
2 
7 
7 
STRECKEN 
10 
334 
a 
730 
3 
2 
. , . • 
081 077 
5 
5 
2 
ÏINES 
ES ODER BANDES GITTERARTIG HERGESTELLT 
! 
41 
224 
144 
544 
4 
21 
216 
152 
5 
354 
978 
375 
375 
219 
■( JEDER GROESSE 
7 
a 298 
1 
, 4 5 
152 
4 
504 
303 
20 1 
201 
46 
UND 
9 
13 
24 
. 5 . . • 
51 
51 
. • 
TEILE DAVON, 
ROLLENKETTEN FUER FAHRRAECER, 
001 
002 
003 
3C8 
89 
41 ¡ ■ 
1 
206 
. 7 
1 
16 
. . • 
231 
231 
. • 
5 
7 
6 
16 
942 
200 
465 
6 
12 
10 
22 664 
1 
371 
657 
714 
45 
22 669 
6 
7 
7 
51 
612 
3 
385 
. 335 
3 
23 
. , 3 
414 
3B5 
29 
29 
26 
GESCHNITTENEN 
AUS EISEN 
26 
131 
a 
2 
a 
171 
a 
1 
334 
160 
174 
174 
173 
OOER 
KRAFTRAEDER UND HOPEDS 
120 
19 
70 
8 
• 
6 
3 
β 
5 
10 
a 
218 
. . . . • 
234 
233 
a 
. . 
STAHL 
112 
77 
14 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1040 
7327.1' 
ooi 
002 
003 
0O4 
005 
006 
032 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7327.lt 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
048 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7327.2 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
048 
062 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
France 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
TOILES HETALLIQUES EN ACIER INOXYOABLE 
POUR HACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
8 9 
89 
87 
071 
33 
15 
13 
104 
14 
12 
592 
390 
203 
197 
125 
6 
. 
7 3 
11 
264 
23 
1 
19 
19 
2 
1 
419 
373 
46 
46 
25 
• 
26 
a 
38 
143 
. 10 
a 
49 
12 
1 
279 
218 
62 
62 
49 
. 
TOILES METALLIQUES, SF CONTINUES 
QU'EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ACIER 
2 
2 
INOXYDABLE 
793 
503 
2 74 
737 
39 
25 
72 
16 
43 
16 
20 
43 
611 
444 
168 
155 
68 
9 
5 
a 
44 
e 239 
4 
6 
. . 6 
3 
. 2 
311 
300 
12 
12 
6 
. " 
GRILLAGES ET TREILLIS EN 
OU PLUS, SOUDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
H C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
17 
4 
9 
4 
38 
37 
374 
509 
382 
283 
592 
38 
30 
921 
114 
120 
994 
73 
43 
921 
104 
. 54 
113 
. 2 
. . 16 
8 
. • 
302 
273 
3C 
30 
16 
. • 
FILS NON 
VAL LU RS 
Deutschland 
(BR) 
. . 
Italia 
1 
AUTRES QUE CONTINUES 
2 
1 
. 352 
a 
. . ι . « 
357 
356 
1 
1 
1 
. 
37 
15 
38 
a 
10 
2 
. 29 
. 10 
166 
103 
63 
57 
42 
6 
24 
. a 
312 
a 
2 
. 7 
20 
• 
371 
340 
31 
31 
8 
­
POUR MACHINES ET AUTRES 
2 
2 
a 
68 
73 
73 
GALVANISES 
AUX POINTS DE RENCONTRE 
a 
1 660 
. 3 792 
280 
. . • 
5 732 
5 732 
a 
. . ■ 
235 
. 442 
1 379 
2 051 
2 051 
7327.23 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUOES AUX 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
RtPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
7 
7 
7327.21 
485 
363 
123 
790 
236 
1? 
11 
13 
??1 
261 
017 
245 
245 
24 
a 
937 
36 
136 
156 
8 
a 
. 194 
1 463 
1 269 
194 
194 
­
198 
. 3C 
34 1 
5 
. ] 
. • 
576 
575 
: 
1 
7327.27 GRILLAGES ET TREILLIS PLASTIFIES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
POINTS DE RENCONTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
1 
6 
6 
56 
B02 
7a 
038 
57 
20 
070 
057 
13 
13 
β 
471 
1 
99 
25 
14 
614 
609 
5 
5 
• 
41 
. 64 
41C 
i 
516 
516 
a 
­
7327.28 GRILLAGES ET TREILLIS NON PLASTIF 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
043 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
POINTS DE RENCONTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 
4 
14 
13 
7328.00 TREILLIS D' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
033 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7329 
TOLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
191 
020 
356 
030 
223 
137 
94 
14 
14 
203 
100 
401 
964 
437 
229 
109 
207 
a 
1 282 
13 
1 738 
14 
55 
49 
. . a 
11 
3 166 
3 102 
64 
62 
49 
1 
93 
. 276 
461 
36 
3 
1 
. 
17 
88 = 
871 
16 
16 
1 
β 
4 
12 
12 
104 
583 
. 117 
. . . • 
804 
804 
a 
. . « 
1 
1 
642 
396 
206 
a 
3b 
3 
72 
1 
Β 
. 20 
37 
441 
356 
85 
72 
15 
a 5 
45 
61 
6 
317 
a 
14 
. 15 
13 
5 
. 4 
484 
442 
41 
41 
31 
. " 
EPAIS DE 3 MM 
1 
7 
3 
4 
17 
16 
035 
216 
910 
a 
312 
16 
30 
921 
449 
477 
972 
51 
21 
921 
50 
. a 
. 22 
. « 
72 
50 
22 22 
22 
• 
POINTS DE RENCONTRE, NON 
t 
1 
1 
5 
477 
. 270 
. 1 
. . ­
753 
753 
. . . 
AUTRES CUE 
1 
1 
1 
IES, 
1 
ι 
3 
3 
JNE SEULE PIECE, EN FER OU 
188 
. 510 
. 1 
698 
69 8 
a 
. • 
SUTRES 
11 
615 
. 449 
1 
7 
10 
a 
. . 2 
C96 
084 
14 
14 
10 
. 
2 
2 
2 
243 
IBO 
57 
. 75 
2 
10 
3 
­
576 
564 
13 
13 
13 
SOUDES 
7 
754 
13 
. 32 
1 
822 
814 
a 8 
8 
39 
769 
. 43 
. 4 
. 10 
27 
893 
856 
37 
37 
10 
AUX 
8 
2 389 
. 19 
. 3 
2 420 
2 420 
a 
a 
* 
QUE SOUDES AUX 
2 
3 
2 
EN ACIER, 
OU D'UNE BANOE INCISEE ET DEPLOYEE 
30 
123 
75 
321 
15 
10 
02 
37 
10 
689 
573 
116 
116 
70 
a 
6 
a 
154 
2 
. 16 
37 
1 
221 
163 
56 
58 
20 
14 
15 
1' 
1 
­. 
i 
81 
5C 
1 
1 
CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES, 
7329.11 CHAINES A ROULEAUX, FOLR 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
532 
111 
82 
a 
1 
• 
103 
. 8 
7 
3 
. . ­
122 
122 
. . • 
:N FONTE, 
CYCLES ET MOTOCYCLES 
221 
a 
3! 
139 
7 
• 
20 
518 
64 
. 170 
34 
19 
4 
14 
203 
13 
068 
812 
256 
50 
23 
206 
67 
3 605 
3 
382 
a 
36 
15 
10 
. . 57 
4 180 
4 095 
85 
85 
26 
­
F A I T D ' U N E 
12 
2 
57 
. 5 
. 46 
. 2 
126 
75 
51 
51 
50 
FER 
16 
2 
32 
4 
12 
3 
145 
. , . , 6 
169 
163 
6 
6 
­
OU ACIER 
156 
101 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
056 
056 
062 
064 
066 
400 
664 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
547 
30 
15 
40 
179 
253 
418 
128 
312 
83 
33 
4 
136 
33 
267 
267 
3 518 
1 049 
2 470 
952 
43 
430 
1 090 
France 
7 
4 
23 
377 
14 
90 
14 
36 
3 
39 
IB 
72 
7C6 
35 
671 
473 
7 
39 
159 
ROLLENKETTEN FUER ANDERE 
RAEDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
404 
664 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
UNO MOPEOS 
210 189 
130 
5 589 
1 019 
1 455 
11 
44 
46 
362 
52 
261 
56 
326 
17 
16 
26 
258 
10 076 
8 601 
1 478 
1 373 
453 
42 
64 
GELENKKETTEN, KE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03a 
042 
400 
404 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
126 
311 
180 
1 123 
243 
201 
15 
46 
114 
9 
19 
97 
4 
160 
1 
11 
18 
2 691 
2 203 
488 
470 
276 
13 
4 
122 
5 
2 978 
690 279 
4 
3 
5 
1C3 
14 
95 
3 
116 
17 
14 
19 
4 467 
4 077 
390 
374 
111 
14 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
49 
11 
10 
a 
, 59 
96 
69 
. 1 
13 
19 
7 
44 
515 
209 
307 
a . 56 
243 
kg 
Nederland 
441 
3 
. 7 
2 
94 
32 
80 
7 
. . . 12 
63 
21 
841 
522 319 
74 
8 
21 
225 
i m p o r t 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 
6 
. 1 
192 
a 
60 
. . 36 
1 
26 
222 
561 
29 
5 52 
33 
6 
266 
253 
ZHECKE ALS FUER FAHRRAEDER, 
47 
. 36 
796 
42 
311 
1 
6 
9 
10 
6 
32 
. . 12 
4 
1 313 
1 235 
76 
60 
14 
12 
6 
INE ROLLENKETTEN 
59 
4 
58 
7 
4 
. . 3 
. . a 
. 31 
, 5 
172 
131 
41 
39 
3 
. 2 
GLEITSCHUTZKETTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
038 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
STEGK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
042 
046 
056 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
STEGL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1040 
33 
ia6 
114 
187 
482 
10 
94 
75 
1 193 
1 001 
190 
189 
111 
1 
. , 54 
344 
9 
1 
• 
410 
398 
1 1 
11 
10 
ETTEN, GESCHHE1SST 
53 
36 
400 
1 829 
64 
33B 
45 
620 
1 953 
367 
74 
120 
378 
6 278 
2 766 
3 512 
3 43R 
621 
74 
OSE KETTEN 
186 
1 594 
384 
3 691 
777 
652 
74 
417 
14 
79 
486 
61 
270 
466 
245 
257 
9 650 
7 283 
2 368 
1 633 
584 
735 
. 14 
3B 
21 
77 
a I 
18 
a 
. 1 
164 
334 
15C 
184 
184 
2 
• 
76 
7: 
451 
55 
16 
1 
. 7 
. 5 
66 
. 12 
77Í 
69¡ 
66 
62 
50 
14 
1 029 
182 
325 
1 
22 
2 
39 
5 
10 
4 
13 
. . , 128 
1 826 
1 601 
225 
222 
64 
a 
4 
4 
245 
5B' too 111 
3 
. 100 
1 
5 
21 
1 
31 
2 
11 
1 216 
1 046 
172 
171 
16 
12 
i 
23 < 
17« 
73 
28 81 
1 
1 
. 
128 271 
67 
10 
47 
105 
281 
3 
11 
15 
115 
a 
19 
15 
116 
. 6 
. 57 
871 
513 
356 
333 
141 
6 
19 
45 
7 
103 
77 
64 
11 
46 
4 
a 5 
76 
2 
27 
1 
1 
3 
480 
307 
173 
172 
130 
1 
5 
7 
41 
. 137 
69 
54 
339 
125 270 
3 150 
3 
2 1 94 
1 
53 
36 
163 . 223 
53 1 711 
3 40 
163 
45 
142 
640 300 
296 71 
74 
, 119 212 
217 3 066 I 539 
217 I 914 360 
, GESCHHEISST 
65 ! 
941 
19' 
5, 
' It 
• 
1 152 1 179 
1 078 1 179 
142 477 
74 
86 34 66 
943 
375 a 568 2 156 
4 576 4 
74 
64 6 
342 
13 
29 
32 6
56 
235 
2 48 
53 8 
270 
1 465 
1 59 124 
4 11 1 
1 499 5 361 280 
1 839 1 127 4 220 93 
643 361 1 141 187 
643 360 407 187 
24 52 
I 734 
Italia 1 
50 
. 1 
27 
a 
238 
3 
. 69 
76 
. . 4B 
33 
99 
• 
875 
254 
621 
364 
27 
48 
210 
KRAFT­
46 
43 
40 
766 
. 259 
2 
2 
24 
97 
33 
127 
28 
49 
. 10 
. 50 
1 601 
1 175 
426 
384 
123 
10 
32 
1 
. . 30 
a 
6 
. . . , . . 1 
5 
. . • 
43 
37 
6 
6 
. . • 
1 
. . IB 
. . 4 
21 
45 
19 
25 
25 
4 
• 
27 
98 
995 
2 
1 122 
125 
997 
997 
a 
• 
. . . 4 
. . . . . 15 
10 
. . 5 
6 
40 
4 
36 
36 
18 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
066 
400 
664 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7329.13 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
404 
664 
706 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIHAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
919 
67 
100 
60 
422 
298 
336 
103 
299 
106 
29 
15 
145 
73 
601 
2Θ3 
4 611 
1 810 
2 602 
1 411 
73 
437 
955 
France 
12 
8 
67 
. 418 
23 
74 
. 13 
. 29 
11 
41 
16 
228 
* 
949 
87 
B62 
6Θ9 
9 
41 
132 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
92 
15 
27 
. . . 27 
75 
74 
a 
. 2 
13 
14 
12 
55 
663 
390 
273 
15 
. 6Θ 
191 
Nederland 
69C 
6 
1 
9 
4 
. 83 
26 
66 
6 
a 
a 
. 1C 
122 
19 
1 195 
843 
352 
136 
12 
19 
195 
CHAINES A ROULEAUX POUR AUTRES USAGES QUE 
HOTOCYCLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
494 
2 84 
235 
8 744 
955 
4 091 
47 
71 
157 
592 
55 
267 
64 
1 012 
26 
44 
39 
477 
17 703 
14 651 
2 852 
2 6B9 
B24 
87 
73 
7329.19 CHAINES A DENTS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
400 
404 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
228 
271 
327 
1 791 
238 
416 
47 
51 
134 
13 
106 
112 
18 
644 
33 
25 
36 
4 427 
3 317 
I 110 
1 067 
422 
27 
14 
. 154 
12 
3 626 
469 
645 
16 
5 
40 
171 
33 
141 
3 
348 
26 
. 19 
46 
5 763 
4 924 
839 
B12 
217 
23 
3 
SYSTEHE 
. 77 
11 
193 
β 
15 
. . 22 
. 6 
. 1 
114 
6 
. 11 
466 
304 
162 
159 
28 
. 3 
7329.30 CHAINES ANTIDERAPANTES 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
036 
048 
1000 
10 10 
ion 1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
59 
24 
77 
392 
543 
23 
157 
77 
l 362 
1 065 
276 
275 
197 
1 
a 
. . 192 
375 
19 
1 
• 
590 
567 
23 
23 
21 
­
74 
. ito l 520 
110 
745 
2 
10 
2 
13 
1 
13 
8 
102 
a 
. 20 
10 
2 742 
2 562 
160 
151 
24 
20 
e 
GALLE ET 
118 
a 
119 
758 
42 
56 
5 
. 10 
. 18 
1 
. 197 
. 24 
2 
1 359 
1 098 
261 
228 
26 
24 
7 
4C 
a 
65 
56 
2 
3 
. " 
172 
166 
< t 4 
­
7329.41 CHAINES A MAILLONS SOUDES, A ETA1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
042 
048 
0 56 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
92 
20 
169 
940 
27 
76 
11 
339 
679 
131 
33 
96 
165 
2 779 
1 334 
1 445 
1 412 
341 
33 
a 
. 8 
126 
β 
9 
. 1 
6 
. . 1 
77 
240 
151 
Θ9 
Θ9 
3 
• 
. ne 4C 
. 
. 
, 
115 
32 
. 2 068 
230 
981 
3 
30 
12 
64 
8 
14 
5 
95 
. . . 196 
3 B56 
3 429 
428 
422 
109 
. 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 
2 
7 
. 2 
150 
. 65 
a 
. 2 
35 
1 
66 
209 
636 
90 
547 
7Θ 
β 
253 
216 
IUlia 
125 
a 
3 
44 
a 
273 
2 
a 
81 
98 
. a 
56 
32 
173 
. 
1 168 
400 
768 
491 
44 
56 
221 
POUR CYCLES ET 
208 
40 
62 
a 
146 
930 
19 
22 
90 
178 
2 
32 
16 
318 
a 
13 
. 153 
2 239 
1 405 
633 
799 
292 
13 
20 
ANALOGUES 
11 
178 
a 
775 
86 
108 
7 
1 
88 
1 
24 
16 
1 
102 
10 
. 15 
1 426 
1 165 
261 
258 
129 
3 
e 
11 
71 
92 
9C 
2 
2 
2 
S 
a 
2C 
. 75< 
1 
5! 
a 
57 
16 
197 
. 100 
221 
35 
50 
13 
12 
57 
115 
14 
124 
17 
1 
9 
1 081 
667 
414 
410 
234 
3 
1 
4 
13 
12 
. 166 
a 
144 
63 
414 
195 
219 
218 
148 
1 
92 
a 
51 
a 
18 
1 
11 
58 280 
199 128 
101 30 
33 
a 
149 1 222 
95 
83 
788 
149 830 
. , 
■ 
392 615 
359 615 
58 280 
33 
7329.43 CHAINES A MAILLONS SOUOES, SANS ETAIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
036 
042 
048 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
133 
744 
157 
2 313 
426 
209 
66 
199 
40 
40 
174 
20 
62 
121 
482 
150 
5 342 
3 985 
1 355 
1 172 
34 3 
184 
457 
1 
710 
Θ9 
34 
5 
26 
1 
5 
142 
. . . 71 
103 
1 647 
1 294 
353 
353 
36 
62 37 34 
287 
149 7 
295 1 302 
3 331 3 
23 126 26 
55 6 
135 36 2 
2 . 37 
9 17 
5 24 
14 6 
62 
121 
6 106 278 
7 23 4 
690 2 534 422 
533 2 083 69 
157 451 352 
157 268 352 
137 62 
1 1Θ3 
97 
58 
51 
1 528 
. 790 
7 
4 
13 
166 
11 
67 
32 
149 
a 
31 
. 72 
3 104 
2 531 
572 
505 
162 
31 
36 
2 
. . 65 
a 
16 
a 
a 
1 
. 1 
a 
2 
7 
. a 
• 
95 
83 
12 
12 
2 
. ­
7 
. . 60 
. a 
12 
14 
93 
67 
26 
26 
12 
­
20 
11 
344 
i 
380 
31 
349 
349 
a 
­
a 
a 
. 6 
a 
. a 
a 
. 9 
3 
. . . 17 
13 
49 
6 
42 
42 
9 
" 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
NICHT 
KETTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
400 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
030 
036 
039 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
036 
042 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
GESCHHEISSTE 
1 
6 
2 
13 
10 
2 
2 
294 
221 
185 
992 
623 
24 2 
17 
270 
27 
133 
995 
?77 
41 
10 
27 
97 
630 
20 
16 
191 
469 
573 
896 
542 
433 
158 
192 
1000 
Belg.­Lux. 
KETTEN. KEINE 
2 
1 
5 
4 
. 400 
77 
744 
262 
406 
1 
94 
4 
30 
61 
9 
. IC 
i 371 
. a 
79 
553 
990 
661 
649 
129 
14 
VON GELENKKETTEN 
3 
5 
1 
3 
3 
141 
22 
94 
571 
728 
72 
17 
22 
4 
112 
18 
275 
231 
5 
315 
644 
670 
66B 
155 
2 
I 
VON ANDEREN 
2 
1 
249 
277 
539 
595 
24 
212 
16 
4 
16 
7 
5 
38 
23 
287 
11 
380 
933 
449 
442 
33 
5 
2 
2 
3 
4 
1 
3 
3 
15 
5 404 
690 
17 
1 
. 1 
79 
. 92 
203 
2 
528 
153 
376 
376 
79 
. . • 
130 
. 49 
1 116 
19 
49 
1 
72 
2 
1 
96 
171 
. . . a 28 
. . 1 
1 763 
1 412 
371 
370 
75 
1 
. 
63 
13 
55 
134 
126 
8 
9 
1 
. . ­
kg 
Nederland 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
GELENK­ ODER GLEITSCHUTZ­
2 
301 
• . .1 144 
163 
215 
a 
46 
3 
4 
61 
8 
. . . 21 
21 
. . 11 
2 500 
2 325 
175 
153 
53 
. 21 
6 
. 68 
3 
5 . . . 1 
12 
. 2 
2 
120 
102 
13 
19 
14 
. . • 
»LS GELENKKETTEN 
26 
2 
123 
19 
29 
224 
165 
60 
60 
7 
. , • 
229 
4C 
1C7 
1 
12 
. . 1 
. a . 2 
192 
399 
4 
2 
1 
1 
. 
6 
246 
219 
a 
23 
. . . 
. 62 
9 
39 
1 
606 
495 
111 
111 
1 
. . • 
65 
19 
53 
. 180 
74 
12 
6 
3 
36 
64 
36 
. . . . 63 
20 
. 27 
682 
408 
274 
253 
46 
21 
. 
88 
1 
76 
. 33 
6 
15 
22 
3 
27 
3 
183 
5 
l 
466 
213 
247 
245 
56 
2 
. 1 
13 
1 497 
a 13 
126 
12 
4 
9 
4 
5 
3 
. 92 
1 
792 
666 
125 
122 
22 
2 
. 2 
47 
1 
1 
988 
. 499 
3 
52 
15 
62 
703 
53 
41 
. 27 
71 
147 
. 16 
74 
2 951 
1 538 
1 413 
1 117 
129 
136 
187 
24 
21 
14 
• 
66 
45 
21 
21 
5 
. . « 
1 
4 
. 146 
. 63 
4 
. » 2 
. 4 
14 
125 
2 
966 
218 
149 
147 
2 
2 
2 
• 
SCHIFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
040 
042 
049 
060 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STIFT! 
KLAHME 
STIFT! 
001 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O40 
2 
6 
3 
3 
2 
17 
338 
816 
915 
24 
891 
20 
77 
46 
33 
134 
256 
462 
309 
16 
95 
62 3 
101 
522 
966 
131 
44 
497 
1 
13 
154 
162 
11 
143 
23 
2 
13 
566 
. . . . 47 
180 
483 
697 
673 
56 
a 
24 
162 
19 
15 
99 
62 
367 
224 
162 
99 
62 
.NAEGEL,ZUGESPITZTE KRAMPEN 
RN.RINGNAEGEL, 
ODER ZAEHNE 
33 
21 69 
3 
45 
1 
191 
172 
9 
9 
1 
1 
REISSBRETTSTIFTE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9 
41 
12 
177 
11 
12 
290 
270 19 
19 
17 
2 
325 
. 335 
a 
298 
7 
30 
. . 935 
239 
. 306 
16 
6 
2 512 
961 
1 552 
1 523 
37 
23 
6 
.GEHELLTE 
6 
. 417 
. 9 
276 
12 
19 
. . 169 
17 
3 74 
. . 32 
1 334 
711 
623 
250 
31 
. 3 74 
7 
. 63 
400 
a 145 
1 
5 
44 
. 364 
a 
25 
1 
. ■ 
1 210 
722 
4BB 
421 
6 
21 
30 
UNO ABGESCHRAEGTE 
HAKEN U.REISSNAEGEL.AUS EISEN ODER STAHL 
FUER 
26 
24 
53 
53 
. . 4 3 
6 
51 
48 
4 
4 
4 
SPINNSTOFFAUFBEREI 
7 
. 8 
. 7 
25 
23 
1 
. 1 
3 
i 20 
5 
30 
29 
1 
1 
1 
1 
10 
a . . 
11 
11 
. a • 
i . 56 
i 
65 
63 
1 
1 
1 
TUNGSMASCh 
1 
19 
. 2 
11 
1 
34 
33 
2 
2 
1 
• 
36 
11 
a . 2 
70 
67 
3 
3 
2 
INEN 
25 
a 
24 
a 
3 
• 
5β 
52 
6 
6 
. « 
6 
. . 58 
. 9 
72 
63 
9 
9 
9 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7329.49 CHAINES ET CHAINETTES, ALTRES QUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
039 
042 
049 
056 
058 
060 
062 
400 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7329.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
030 
0 36 
039 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
A HAILLONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
β 
1 
1 
15 
12 
3 
2 
PARTIES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
2 
7329.99 PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
026 
030 
036 
039 
042 
049 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
»RTICULES 
546 
810 
200 
355 
781 
2 74 
34 
341 
132 
173 
363 
171 
30 
14 
26 
121 
245 
11 
149 
435 
324 
001 
323 
948 
656 
30 
340 
3 
6 
5 
1 
1 
OU SOUDES 
. 41Ö 
91 
657 
476 
924 
4 
173 
35 
45 
40 
16 
14 
701 
135 
737 
562 
175 
156 
255 
1 
16 
163 
. 49 
1 279 
15 
69 
2 
37 
5 
3 
38 
66 
. . . . 64 
a 
a 
1 
1 794 
1 576 
218 
217 
47 
2 
­
Nederland 
CHAINES 
5 
364 
a 
958 
96 
77 
1 
41 
3 
3 
9 
3 
. . . 9 
56 
a 
a 
20 
1 645 
1 501 
144 
135 
47 
. 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ANTIDERAPANTES 
292 
12 56 
a 
194 
127 
22 19 
24 
44 
26 
27 
a 
. . . 164 
11 
. 52 
1 111 
724 
387 
373 
93 
15 
• 
2 
4 
2 
1 
1 
ET 
86 
4 
8 
461 
. 77 
5 
71 
65 
7Θ 
250 
59 
30 
a 
26 
îoe 
260 
a 
149 
277 
037 
638 
399 
067 
216 
12 
313 
M E C E S DETACHEES DE CHAINES A MAILLONS ARTICULES 
206 
36 
162 
891 
328 
160 
37 
39 
15 
402 
23 
191 
66Θ 
15 
189 
820 
369 
360 
479 
5 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
26 
10 
46e 
279 
54 
3 
. 4 
262 
1 
72 
553 
4 
β36 
909 
927 
926 
297 
1 
1 
. 
67 
. 2C 
199 
3 
7 
2 
16 
• 
320 
299 
22 
21 
1 
e 
. 159 
4 
14 
. . 1 
9 
15 
a 
le 
6 
236 
186 
50 
49 
25 
. . • 
PIECES OETACHEES DE CHAINES ET 
QU'A HAILLONS ARTICULES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7330.00 ANCRE! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
040 
042 
048 
060 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7331 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
266 
192 
515 
155 
25 
137 
49 
27 
35 
45 
13 
51 
18 
B49 
22 
460 
390 
072 
061 
120 
7 
1 
1 
, GRAPPINS 
2 
1 
1 
1 
23 
92 
504 
508 
17 
360 
19 
71 
12 
68 
871 
85 
155 
106 
12 
28 
959 
506 
453 
260 
158 
14 
170 
ET 
33 
1 
307 
4 
21 
1 
1 
15 
5 
2 
13 
. 93 
7 
505 
369 
137 
136 
23 
. . ­
192 
. 131 
146 
3 
10 
ι . 2 
. . , 17 
• 
505 
484 
22 
19 
2 
2 
. • 
LEURS PARTIES 
5 
77 
68 
6 
69 
20 
5 
68 
239 
a 
. 4 
. 16 
617 
255 
362 
350 
88 
a 
12 
6 
. 99 
27 
13 
38 
2 Í 
210 
148 
62 
41 
1 
. 21 
PCINTES.CLOUS.CRAHPONS APPOINTES, 
TEES,PITONS 
7331.10 POINTES OU 
001 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
7331.91 PUNAISES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
.CROCHETS 
DENTS 
39 
19 
869 
36 
15a 
13 
151 
125 
27 
26 
7 
2 
20 
50 
16 
374 
24 
20 
523 
484 
40 
40 
35 
ET PUNAISES, 
7 
145 
349 
25 
13 
9 
113 
2 
689 
529 
160 
160 
2 . . ­
137 
2 
127 
. 42 
21 
32 
39 
9 
eo 
7 
119 
31 
5 
659 
361 
297 
291 
135 
4 
. 2 
CHAINETTES 
62 
3 
3Θ3 
a 
18 
120 
34 
25 
16 
35 
9 
2 
a 
296 
a 
1 016 
620 
396 
393 
85 
4 
a 
1 
, EN FONTE, FER OU 
2 
87 
. 162 
1 
125 
7 
26 
. a 
341 
74 
. 96 
12 
3 
937 
377 
560 
545 
33 
12 
3 
11 
. 286 
a 
6 
105 
10 
19 
a 
a 
74 
11 
126 
a 
. 10 
661 
410 
251 
125 
29 
a 
126 
AGRAFES ONOULEES ET 
EN FONTE 
1 
a 
5 
35 
a 
24 
. a 
a 
18 
. . 50 
­
138 
65 
73 
73 
19 
. . • 
, AUTRES 
11 
353 
li 10 
5 
2 
3 
9 
328 
5 
743 
386 
355 
353 
8 
ACIER 
40 
221 
48 
179 
534 
316 
21B 
199 
7 
2 
β 
BISEAU­
,FER OU ACIER 
POUR L'EQUIPEMENT DES HACHINES TEXTILES 
, 3 
391 
3 
106 
­
504 
504 
a 
. • 
a 
. . 76 
19 
• 
1C7 
96 
13 
13 
12 
27 
. 93 
a 
19 
1 
145 
140 
5 
4 
1 
2 
6 
. 1 
35 
4 
­
49 
46 
3 
3 
2 
1 
1 
16 
a 
. 1 
18 
18 
1 
1 
a 
• 
1 
11 
. 142 
a 
2 
158 
154 
4 
4 
3 
1 
15 
. 33 
21 
10 
89 
72 
17 
17 
6 
­
. 39 
15 
. 1 
4 
61 
55 
6 
6 
4 
10 
a 
369 
a 
12 
1 
395 
391 
4 
4 
. • 
13 
a 
a 
121 
a 
14 
148 
134 
14 
14 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG OR/GINE 
1 DDO HE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
STIFTE, NAEGEL UND KRAMPEN ALLER ART FUER SCHUhE PCINTES, CLCUS ET CRAHPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
018 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
ZIER­UND SCHHUCKNAEGEL 
193 
31 
487 
31 
253 
74 
6 
1 101 
1 on 
89 
80 
76 
71 
16 
122 
¿12 
212 
001 
002 
001 
004 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
140 
10 
77 
201 
440 
433 
7 
7 
6 
18 
46 
62 
»2 
4 9 
94 
153 
153 
2 
104 
42 
11 
21 
189 
179 
9 
1 
27 
a 
3 
13 
59 
54 
5 
5 
1 
1 
62 
10 
328 
9 3 
74 
1 
559 
484 
75 
75 
75 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
H O N D E 
INTRA­9 
Oli EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
23 
113 
24 
687 
10 
228 
18 
19 
1 152 
1 106 
44 
41 
21 
1 
2 
116 
15 
112 
6 
42 59 
11 
21 
133 
129 
7331.94 CLOUS DE DECORATION 
112 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
28 003 PAYS­BAS 
35 004 ALLEH.FED 
185 1000 
160 1010 5 ion 
5 1020 
4 1021 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
324 
15 
135 
459 
955 
942 
13 
13 
9 
35 
34 
1 
84 
171 
316 
314 
2 
2 
20 
10 
202 
202 
53 
34 
19 
19 
2 
5 
2 
1 
11 
10 ι 
1 
1 
73 
16 
2 
647 
626 
21 
21 
19 
241 
3 
50 
83 
391 
382 
HEFTKLAHMERN FUER HEFTZANGEN, 
AUSGEN. FUER BUERCIHEFTGERAE TE 
­PISTOLEN UND ­HASCHINEN, AGRAFES POUR PINCES, HACHINES OU PISTOLETS A AGRAFER, AUTRES 
QUE DE BUREAU 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
291 
506 
590 
1 693 
241 
17 
267 
11 
40 
17 
136 
49 
4 315 
3 544 
772 
771 
318 
1 
215 
35 
484 
67 
15 
6 
17 
1 
124 
3 
637 
822 
165 
165 
38 
72 
16 
431 
45 
2 
6C4 
563 
37 
37 
7 
55 
88 
609 
9 
1 
28 
1 
14 
14 
817 
760 
57 
57 
42 
97 
160 
537 
100 
3 
215 
5 
13 
207 
38 
l 364 
904 
430 
479 
220 
1 
66 
46 
1 
1 
3 
11 
8 
523 
490 
33 
33 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
10 30 
251 
309 
553 
OöO 
337 
29 
186 
19 
39 
14 
593 
19 
456 
544 
910 
909 
263 
1 
125 
24 
567 
151 
1 
18 
24 
18 
284 
10 
222 
871 
351 
351 
57 
45 
14 
366 
4? 
2 
531 
469 
62 
62 
Β 
51 
63 
719 
6 
1 
23 
1 
13 
1 
927 
845 
81 
Bl 
37 
80 
64 
514 
147 
4 
4 
11 
202 
23 
1 215 
621 
393 
392 
155 
1 
75 
37 
1 
408 
17 
1 
5 
3 
9 
5 
561 
538 
23 
23 
6 
STIFTE, NAEGEL U.DGL..AUS DRAHT, NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, 7331.96 
KEINE REISSBRETTSTIFTE, SCHUHSTIFTE, ­NAEGEL, ­KRAMPEN, 
SCHHUCKNAEGEL UND HEFTKLAHHERN 
POINTES, CLOUS ET SIHIL.. DE TREFLERIE, AUTRtS QUE POUR 
HACHINES TEXTILES. POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET 
PUNAISES ET AGRAFES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02a 
030 
016 
018 
042 
048 
060 
062 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
13 
7 
1 
1 
9 
39 
22 
16 
3 
1 
13 
840 
m 4 il 
94 7 
64 
41 
36 
4 
mu 785 
19B 
21 6 
578 
439 
66 
661) 
886 
34 
90 
437 
84? 
596 
6114 
996 
091 
994 
96 3 
26 
26 
21 
54 
674 
2 
54 
201 
087 
114 
114 
96 
12 
3 707 
5 204 
1 
9 
2 
74 
7 
16 
'l 
9 032 
9 932 
100 
100 
83 
177 
6 607 
419 
61 
31 
26 
4 
996 
612 
149 
214 
575 
3 439 
66 
9 560 
551 
34 
89 
23 639 
7 321 
16 317 
3 226 
1 761 
13 091 
524 
li 
i 
34 
i 
572 
534 
38 
38 
35 
001 FRANCE 
002 9ELG.LUX. 
003 PAYS­OAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
009 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
■" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
GESCHH1E0ETE ODER GESTANZTE STIFTt, NAEGEL UND OGL., AUSGEN. 7331 
AUS DRAHT.NICHT FUER TEXT I LH ASCHI NEN,KE INE RElSSBRETTSTIFTE, 
SCHUHST I FIE,­NAEGEL,­KRAHPEN,ZI ER­,SCHHUCKNAEGEL U.HEFT KLAH. 
001 28 1 . 26 
002 162 . 50 71 
003 35 . 2 . 33 
004 159 17 17 124 
005 14 1 . 7 
006 35 8 . 1 1 
029 IO 9 . 1 
036 
060 
066 
400 
1011
1020 
1021 
1040 
97 
292 
6 247 
332 
2 923 
109 
93 
37 
11 
719 
3 991 
110 
64 
loe 
806 
16 
1 753 
461 
23 
53 
19 151 
10 033 
9 119 
5 539 
4 821 
2 580 
960 
9 
1 
a 
26, 
11 
359 
307 
52 
52 
43 
164 
442 
263 
931 
646 
285 
2Θ5 
265 
■ 
I 
I 
1 
? 
14 
214 
. 513 
2 
ie . . 8 
344 
5 
. ' 
17 
i 
137 
761 
176 
376 
357 
• 
114 
3 446 
305 
. 88 
74 
26 
11 
682 
3 363 
92 
56 103 
806 
16 
1 753 
421 
23 
52 
11 444 
4 053 
7 391 
4 Sil 
4 147 
2 580 
280 
266 
14 
14 
9 
POINTES, CLOUS ET SÍMIL­, FORGES, ESTAMPES OU DECOUPES, NON 
DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
CHAUSSURES OU OE DECORATION ET PUNAISES ET AGRAFES 
1
1
10
3 
166 
47 
31 
711 
441 
272 
58 
26 
214 
47 
43 
1000 38 34 
1010 27 21 
1011 12 13 
1020 9 12 13 
1021 12 1 
1040 
STIFTE,NAEGEL U.DGL.,AUSGEN.GESCHMIEDETE.GESTANZTE UND AUS 
DRAHT.NICHT FUER TEXTILHASCHINEN.KEINE REISSBRETTSTIFTE, 
SCHUHST I FT Ε,­ΝAEGEL,­KRÄH PEN,Ζ I ER­,SCHHUCKNAEGEL U.HEFT KLAM. 
13 
207 
193 
14 
14 
1 
16 
i 
166 
47 
2 
385 
157 
229 
15 
12 
214 
003 
004 
005 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
­ PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
48 
105 
36 
206 
16 
30 
15 
10 
45 
13 
41 
577 
441 
133 
75 
33 
59 
25 
1 
12 
14 
56 
37 
21 
21 
21 
5 
29 
2 
1 
52 
40 
12 
12 
1 
19 
150 
6 
10 
I 
13 
20C 
186 
14 
14 
1 
43 
34 
31 
7 
7 
45 
13 
6 
200 
124 
75 
17 
10 
59 
POINTES,CLOUS ET SIHIL..NON FORGE S,ESTAMPE S OU DECOUPES ET 
NON OE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR HACHINES TEXTILES, POUR 
CHAUSSURES OU DE DECORATION ET PUNAISES ET AGRAFES 
001 
002 
009 
004 
008 
006 
ooa 030 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
2 
10 
8 
2 
2 
1 
542 
413 
856 
625 
254 
579 
15 
269 
505 
828 
39 
163 
256 
151 
593 
394 
210 
04a 
600 
1 
162 
509 
404 
575 
52 
535 
4 
5 
366 
5 
. . 14 
1 
2 470 
2 076 
392 
192 
177 
1 
a 
68 
32 
448 
13 
7 
15 
1 
632 
893 
34 
14 
23 
21 
238 
11 
6 
15 
51 
27 
712 
608 
104 
9B 
20 
318 
579 
144 
la9 
9 
5 
120 
3 
35 
153 
176 
91 
1 826 
1 243 
583 
427 
159 
156 
105 
2 087 
376 
1 271 
113 
134 
774 
38 
32 
4 553 
3 857 
l 097 
1 097 
1 021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
476 
2 652 
745 
3 898 
413 
4 56 
15 
233 
1 560 
360 
29 
37 
538 
128 
11 554 
8 654 
2 901 
289 
305 
769 
96 
376 
4 
13 
1 020 
12 
859 
15B 
2 
40 
53 
1 
940 
333 
102 
100 
046 
2 
70 
464 
23 
14 
20 
1 
7 
699 
648 
52 
52 
29 
HAREN DER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE, 
STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
AUS EISEN OOER 
16 
ai . 394 
1 
1? 
7 
21) 
1 
? 
. . 83 
18 
619 
51 1 
128 
126 
24 
2 
EN 
257 
263 
97 
. 293 
40 
4 
117 
29 
34 
. 37 
364 
87 
1 627 
953 
674 
636 
183 
38 
FONTE, FER 
? 
? 
8 
4 
OU 
128 
1119 
271 
2/1 
a 
14 
a 
63 
509 
108 
29 
. 17 
22 
649 
7 04 
948 
946 
8 76 
. 
AUS VOLLEH HATEPIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN,NIETE,UNTER­
LEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHHEITE BIS 6 MH.OHNE GEHINOE 
ARTICLES DE BOULDNNERIE ET DE VISSERIE 
ACIER; RONDELLES EN FER OU ACIER 
VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES OECOLLETES DANS LA MASSE, 
EPAISSEUR DE TIGE OU D'UN DIAHETRE TROU N'EXCEDANT PAS 6 MM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
135 
3 
88 
177 
134 
59 
39 
1 
1 
48 
65 
2 
33 
45 
70 
24 
1 
B7 
1 
9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
434 
12 
90 
328 
124 
171 
54 
166 
73 
17 
49 
67 
73 
52 
5 
330 
3 
13 
51 
121 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
036 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ZAHN­, 
DREHTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
046 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
Ï" 67 
699 
864 
136 
131 
59 
2 
1 
FAECHER­. 
, HIT 
1 
2 
2 
France 
7 
10 
172 
116 
56 
56 
45 
. • 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1.1, 
2CC 
151 
49 
49 
3 
. ■ 
kg 
Nederland 
1 
1 
72 
69 
3 
3 
1 
. ­
FEDERSCHEIBEN. FEDERRINGE 
LOCHHEITE VON HAX. 6 
619 
51 
77 
087 
24 
148 
11 
43 
24 
49 
106 
209 
684 
?06 
449 
444 
78 
1 
. 1 
UNTERLEGSCHEIBEN 
VON HA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
062 
400 
404 
508 
T32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BOL 7 EN 
E I N E R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
030 
036 
039 
042 
062 
064 
400 
404 
506 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SPLIN1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 
042 
400 
404 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SC HR AL 
LOCHHE 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
039 
060 
062 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
X. 6HH, KE 
1 
4 
3 
708 
109 
248 
6B3 
336 
543 
17 
57 
39 
15 
90 
236 
2 
5 
36 
012 
54 3 
490 
394 
111 
7 
2 
90 
UND NIETE 
STIFTDICKE 
1 
3 
3 
419 
130 
241 
183 
476 
490 
. 14 
61 
275 
27 
11 
69 
17 
197 
14 
193 
9 
937 
005 
934 
601 
365 
196 
137 
E, STIFTE, 
2 
1 
415 
15 
120 
933 
171 
167 
111 29 
47 
6 
263 
1 
15 
200 
835 
365 
362 
77 
1 
a 
40 
16 
2a6 
14 
177 
. 2 
. , 12 
• 
546 
532 
14 
14 
2 
. . 
, ANDERE 
INE ZAHN­
a 
46 
3 
162 
31Θ 
128 
. 9 
15 
a 
32 
1 
a 27 
74? 
653 
69 
69 
25 
. . • 
102 
a 
55 
243 
4 
13 
. . 1 
. 4 
1 
4 36 
427 
9 
9 
2 
. • 
HH 
54 
11 
. 448 
2 
31 
9 
7 
22 
a 
45 
2 
638 
546 
89 
87 
33 
1 
. 1 
ALS GEDREHTE, HIT 
­, FAECHER­.FEDERS 
61 
. 168 
286 
2 
140 
. 7 
. 1 
59 
a 
. ■ 
724 
657 
67 
67 
8 
. . • 
Β 
61 
a 
926 
11 
39 
a 
21 
4 
. 1 
17 
1 
. 5 
1 093 
1 044 
49 
49 
26 
. . 1 
, OHNE GEHINOE. ANDERE ALS VON HAX 
38 
15 
274 
279 
98 
. . 16 
1 
. 7 
36 
12 
4 
. • 
775 
701 
73 
40 
17 
? 
36 
. 6HH 
262 
. 173 
372 
16 
43 
, . . 1 
. 1 
11 
. . 2 
872 
858 
15 14 
1 
. 1 
19 
101 
. 445 
59 
95 
. . 2 
4 
1 
. 2 7 
. . • 
72 5 
709 
17 
15 
9 
. 2 
KEILE, OHNE GEHINDE 
2 
15 
360 
141 
20 
20 
16 
7 
1 
23 
1 
6,07 
559 
49 
4B 
23 
a 
. 
322 
62 
141 
21 
25 
2 
2 
3 
129 
2 
799 
601 
116 
136 
5 
, ­
19 
10 
a 
242 
1 
54 
10 
8 
9 
32 
4 
390 
336 
53 
53 
17 
. ­
BEN,MUTTERN,OHNE GEHINOE,ANDERE ALS 
ITE MAX.6HH, U.AEHNL.HAREN 
UNTERLEGSCHEIBEN, 
I 
4 
3 
231 
271 
76 
302 
222 
775 
70 
16 
45 
H O 
43 
44 
40 
4 0 
184 
3 
336 
319 
461 
855 
710 
200 
1 124 
1B4 
3 
373 
177 
82 
. 9 
5 
. . 13 
100 
1 
2 
951 
620 
130 
117 
14 
. 13 
30LZEN, S 
53 
16 
767 
67 
l( 
944 
634 
1C 
1C 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
11 
211 
206 
26 
23 
10 
2 
1 
Italia 
1 
24 
22 
2 
2 
. . . 
, ANDERE ALS GE­
26 
. 6 
. 4 
61 
1 
3 
1 
23 
45 
2 04 
376 
98 
278 
2 76 
4 
2 
. • 
437 
a 
. 105 
a 
61 
1 
91 
a 
26 
. • 
661 
603 
59 
59 
32 
. • 
EINER LOCHHEITE 
CHEIBEN,FEDERRINGE 
89 
2 
77 
. 5 
34 
17 
8 
17 
3 
89 
115 
a 
5 
4 
437 
194 
243 
149 
28 
5 
. 39 
GEDREHTE, 
144 
41 
54 
a 
120 
165 
a 
14 
43 
263 
26 
3 
2 
35 
160 
10 
193 
7 
1 322 
536 
784 
523 
333 
194 
67 
52 
1 
1 1 
. 8 
60 
79 
1 
27 
1 
79 
. 9 
334 
213 
121 
119 
31 
. a 
1 
590 
a 
. 209 
. 206 
. 12 
3 
11 
. 14 
a 
. • 
1 036 
995 
42 
40 
26 
2 
2 
• 
HIT 
4 
3 
1 
92 
a 
99 
31 
2 39 
200 
40 
9 
1 
. 31 
23 
. 2 
90 
a 
6 
. . 1 
4 
1 
. • 
130 
124 
6 
t, 
1 
. . . 
GEDREHTE,HIT EINER 
OER SCHRAU6ENINCUSTRIE, 
PLINTE, STIFTE UNO 
7 
75 
474 
21 
115 
1 
, 22 
7 
. 25 
12 
1 
323 
1 064 
693 
390 
365 
30 
a 
25 
62 
12 
29 
a 
16 
404 
69 
15 
17 
67 
34 
44 
2 
40 
47 
1 
11 
879 
607 
273 
166 
119 
1 
86 
KEILE 
1C9 
. 25 
168 
. 107 
. . 19 
16 
2 
. . . 15 
. • 
461 
409 
52 
52 
37 
. 
' 
' Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 36 
400 
looo 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
7332.31 
ooi 
002 
003 
004 
005 
004 
030 
096 
019 
049 
4 00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Η 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
130 
302 
725 
162 
563 
554 
240 
3 
6 
France 
31 
36 
368 
270 
118 
118 
80 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
169 
378 
198 
18C 
180 
7 
. • 
Nederland 
12 
20 
151 
117 
34 
34 
14 
. • 
V A ί E U R S 
Deutschland 
(BR) 
RONOELLES OESTINEES A FAIRE RESSORT, AUTRES QUE AVEC DIAHETRE DE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1 
2 
5 4 1 1 
7332.33 RONDELLES, 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
009 
030 
036 
033 
062 
400 
404 
503 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
C29 
65 
202 
134 
75 711 
70 
339 
36 
54 
662 
182 
634 
272 
161 
351 
444 6 1 3 
TROU HAX. 6 HH 
1 1 
23 8 
791 
44 
297 
. 21 7 
. 51 1 
242 
162 
80 
80 
28 
a 
. • 
165 
. 179 
384 13 
56 ? 7 5 
. 26 2 
842 
797 45 43 14 
. . . 
»UTRES QUE DECOLLETEES MAX. 6HH, NON DESTINEES A FAIRE R 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA BRESIL JAPON 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE I AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
2 
1 
1 
8 5 2 2 
7332.35 60UL0NS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 036 038 
042 
062 
064 
400 
404 
50B 
732 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1040 
904 
207 
671 
277 
4C9 
444 19 
192 
191 
39 17 
968 31 10 
72 
486 
953 
535 
498 
415 16 4 18 
1 1 
54 3 
341 
338 
300 1 
29 
27 2 
. 380 3 
. 34 
519 
039 
492 
481 
59 
. . ■ 
160 
. 626 
355 
15 
229 
. 19 
a 3 
. 300 
1 
. 1 
1 719 
1 385 
334 
333 
30 
. 
­
1 
1 
155 
40 
a 
746 
9 
98 
57 
61 
13 
a 
336 
7 
544 
054 
4B9 
4B5 
136 
2 
1 
2 
120 
69 
728 
521 
207 
198 
125 
3 
6 
Italia 
14 
9 
60 
56 
24 
24 
14 
. • 
DECOLLETES, 
40 
2 
15 
. 9 
1 12 
3 
45 
5 
17 
243 
172 
674 
179 
495 
491 
58 
4 
. ­
, AVEC DIAMETRE DE 
ESSORT 
1 
1 
U V E T S , NON FILETES, AUTRES 
EPAISSEUR DE TIGE OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
7332.37 GOUPILLES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
7332.39 VIS.ECROuS, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
060 
062 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DE TROU HAX 
AUTRES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
472 
317 
327 
661 
399 
151 
10 
26 
148 
846 
103 
29 
21 
61 
379 
44 
316 
34 
386 
362 
026 
602 
103 
329 
95 
1 
1 
CHEVILLES 
374 
86 
360 
899 
209 
346 
143 
7b 
346 
4 9 
863 
25 
20 
313 
420 
394 
334 
423 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
MAX. 6MH 
30 
6 
55C 
204 
270 
. . 20 
5 
2 
12 
9 
436 
3 
. • 
551 
060 
492 
479 
26 
4 
9 
125 
. 204 
376 
15 
43 
. 1 
. 1 
a 
1 
. 
47 
. , 3 
820 
767 
53 
53 
2 
. • 
ET CLAVETTES 
a 
lî 36 
C15 
172 
41 
20 
20 
74 
8 
153 
3 
• 
552 
294 
258 
258 
94 
. . • 
123 
. 293 
207 
10 
47 
3 
7 
14 
a 
132 
. 2 
846 
688 
156 
156 
22 
. . • 
N O N F I L E T E S , A U T R E S Q U E 
. 6MH ET ARTICLES SIMIL 
RONDELLES 
637 
383 
2C4 
576 
439 
875 
132 
29 
97 
423 
133 
10 
17 
12 
010 
18 
213 
24 1 
276 
966 
620 
661 
6 
41 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
, NON 
1 
39 
132 
. 977 
39 
100 
4 
73 
20 
2 
2 
156 
24 
, il 
492 
191 
291 
288 
96 
. . 3 
QUE 
2C 
91 
. 600 
82 
161 
« . 5 
31 
3 
. 2 
72 
1 
. « 
04C 
925 
116 
113 
40 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
151 
13 
41 
. 17 
248 
34 
36 
105 
13 
15 
094 
3 
10 
26 
920 
510 
311 
283 
155 
12 
. 15 
1 
1 
TROU 
1 
1 
DECOLLETES. D 
3 
1 
2 
1 
1 
FILETES 
57 
42 
. 474 
5 
126 
12 
29 
56 
. 2C6 
12 
4 
(29 
717 
312 
309 
B7 
2 
1 
1 
1 
DECOLLETES,D' 
310 
192 
113 
. 128 
416 
10 
25 
123 
805 
98 
16 
9 
61 
809 
40 
316 
31 
539 
194 
345 
940 
032 
324 
ai 
159 
33 
28 
. 22 
114 
108 
20 
166 
2 
358 
10 
14 
043 
464 
579 
574 
190 
a 
. 5 
669 
a 
. 263 
a 
148 
3 
205 
1 
37 
6 
• 
332 
080 
252 
252 
208 
a 
. 1 
554 
3 
1 
704 
a 
567 
a 
35 
21 
19 
. 38 
, . ­
946 
829 
117 
113 
75 
4 
4 
­
■UNE 
13 
4 
4 
135 
a 
261 
13 
436 
416 
20 
17 
3 
. 3 
30 
. 3 
203 
. 18 
. . 34 
38 
14 
. • 
343 
257 
87 
87 
35 
. . ­
UN DIAHETRE 
.DE BOULCNNERIE.NON 
.BOULONS,GOUPILLES 
a 
26Õ 
2P 
643 
155 
252 
1 
2 
24 
44 
2 
. 4 
a 
157 
2 
8 
987 
541 
446 
418 
70 
4 
5 
172 
. 63 
825 
14 
63 
. 1 
. 4 
1 
. . . 59 
. 1 
1 202 
l 137 
65 
65 
5 
. 
1 
FILETES 
,CHE VILLES,C LAVETTE S 
17 
96 
. 56C 
24 
27C 
. 6 
5 
34 
9 
. 6 
. 9C 
13 
179 
314 
976 
338 
332 
5C 
. 6 
1 
2 
1 
213 
24 
65 
. 46 
069 
131 
20 
49 
236 
116 
10 
7 
12 
360 
3 
25 
404 
567 
937 
906 
401 
2 
30 
1 
1 
235 
1 
48 
548 
a 
222 
. . 20 
110 
5 
. . a 
144 
a 
• 
334 
055 
280 
279 
135 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Deiember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEDREH 
6 HH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
039 
042 
056 
059 
062 
066 
400 
404 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
TE SCHRAUBEN, HUTTERN, »IT 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
031 
73 
310 
466 
790 
189 
16 
54 
1 19 
95 
177 
104 
49 
285 
39 
293 
1 
2 
265 
84 
415 
833 
581 
995 
257 
97 
4 88 
lù 
33 
973 
1 236 
61 
. 41 
1? 
. 160 
104 
49 
?61 
39 
93 
1 
. 197 
. 
3 293 
2 344 
949 
494 
51 
. 455 
SCHHELLENSCHRAU8EN, NICHI 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
060 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
364 
411 
43 
796 
191 
111 
179 
108 
12 
5 
19 
209 
752 
459 
141 
8 
316 
, 294 
9 
455 
6 
. 76 
. . . • 
639 
763 
77 
1 
1 
76 
DRAHTSCHRAUBHAREN, NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
SCHRAU 
ENTHAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
740 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHRAC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
056 
060 
062 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
­mcHFE 
.ICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
66 
119 
76 
199 
12 
11 
29 
90 
6 
6 
61 1 
472 
141 
140 
122 
• 
75 
. 14 
. . 3 
99 
, • 
166 
94 
93 
9? 
92 
• 
25 
. 19 
126 
25 
3 4 
. 1 
9 
. . . . . . 166 
. . 2 
• 
4CT 
229 
179 
179 
10 
. • 
IN 7332 
24C 
. 27 
36 
. . , . . 1 
. 
3C7 
303 
4 
4 
4 
• 
IN 7332. 
30 
. e 43 
12 
5 
. l 
2 
2 
1C3 
9 8 
5 
5 
1 
• 
BEN MIT SELBSTSCHNEIDENDE» 
TEN 
1 
1 
40 
385 
111 
305 
171 
69 
15 
2 
12 
19 
120 
20 9 
85 
647 
050 
497 
393 
49 
92 
7 
a 
19? 
. 51 
■ 1 
a 
. ? 
. . 5 
. • 
?6? 
?54 
9 
8 
? 
. • 
19 
e i 103 
14 
17 
. . a 
. 10 
4 
• 
24 8 
234 
14 
14 
a 
. • 
BEN HIT H0LZGEH1NDE, NICHT 
1 
1 
6 
4 
1 
2C8 
660 
103 
580 
319 
11 
14 
2 0 
106 
33? 
51 
218 
18? 
137 
8?3 
?22 
277 
944 
264 
57 
865 
710 
308 
6 
16° 
B70 
1 
1 
19 
a 
a 
1 1 
217 
a 
. ­
1 631 
1 3R3 
248 
20 
1 
. 223 
STE SCHRAUBEN HIT 
IN 7332.50 
2 
4 
7 
5 
21 
19 
1 
1 
430 
0 74 
19? 
303 
30? 
?00 
14 
897 
68 
71 
78 
79 
101 
19 
078 
562 
516 
436 
66? 
. 30 
11 
. 85 
92 
101 
1 
. 1 
1» 
a 
a 
. '; . • 
283 
259 
24 
6 
. . 18 
kg 
Nederland 
3EHIKDE, 
56 
8 
. , 291 
41 
9 
. 2 
13 
. 3 
. . . . 11 
. . 1 
3 
443 
406 
37 
30 
15 
7 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
"UT LOCHHEITE HAX. 
1 
3 
2 
.50 ENTHALTEN 
6 
966 
, 244 
9 
. 103 
. . . 19 
1 356 
1 232 
124 
21 
1 
103 
1 
1 
1 
1 
50 ENTHALTEN 
19 
35 
. 140 
. 4 
. , 2 
• 
2C3 
197 
5 
5 
, • 
GEHINDE, 
11 
156 
a 
31 
4 
43 
1 
. . . 75 
. 1 
3 74 
296 
78 
76 
1 
1 
• 
NICHI 
946 
49 
253 
. 4 86 
35 
16 
6 
33 
95 
9 
. . 22 
. 32 
. 2 
65 
81 
199 
785 
403 
279 
179 
90 
33 
116 
151 
8 
. 176 
I H 
. 108 
12 
. • 
7C1 
451 
250 
111 
2 
117 
6 
5 
67 
a 
. 2 
26 
, . 7 
116 
90 
16 
36 
29 
• 
4 
a 
. 66 
. . . 4 
2 
. 6 
. . . . 1 
. . . • 
84 
71 
13 
13 
6 
. ­
2 
. . 1 
, . . . . 4 
. 
6 
3 
4 
4 
, • 
1 
. . 2 
. , . . 2 
• 
5 
1 
2 
2 
. • 
IN 7332.50 
8 
6 
30 
. 142 
1 
. . 12 
19 
30 
205 
84 
850 
187 
363 
266 
12 
91 
7 
2 
1 
. 68 
. a 14 
. . . . . • 
113 
79 
34 
34 
34 
. • 
IN 7332.50 ENTHALTEN 
124 
307 
a 
1 681 
168 
1 
12 
. e7 
a 
34 
a 
. 117 
37( 
2 931 
2 280 
651 
13 
13 
516 
121 
«ETALLGEHINDE UND 
ENTHALTEN 
a 
1 17 
6 
6 644 
2 782 
28 
3 
801 
. 18 
7C 
79 
202 
6 
10 787 
9 605 
1 182 
1 103 
919 
. 79 
55 
. 4 036 
73 
67 
39 
. . . . 5 
. 4 
4 325 
4 271 
54 
54 
2 
129 
1 92 3 
. 58C 
259 
73 
2 
79 
10 
5 
1 
. 39 
* 
3 096 
2 964 
135 
134 
84 
1 
69 
45 
42 
a 
179 
4 
1 
. . 33? 
6 
1 
1 77 
a 
4 53 
317 
338 
979 
183 
1 
453 
343 
4 
. 9 
. 4 
. . . . , . . . • 
60 
17 
42 
42 
42 
. • 
SCHRAUBtNBOLZEN, 
2 
2 
2 
295 
14 
148 
a 
194 
61 
4 
7 
5 8 
4 8 
?. . 13 
1 3 
860 
715 
145 
144 
57 
a 
1 
1 
7 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
7332.5C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
056 
088 
062 
066 
4 00 
404 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7332.6C 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
0 60 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
VIS ET 
»AX. 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAËL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
ECROUS, DECOLLETES 
MH 
2 
2 
2 
1 
11 
7 
4 
4 
2 
750 
122 
402 
776 
523 
467 
29 
162 
199 
79 
130 
43 
29 
154 
20 
373 
13 
1 1 
301 
60 
660 
073 
597 
254 
432 
80 
252 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
a 
16 
103 
633 
227 
162 
. 81 
615 
1 
110 
42 
29 
142 
20 
403 
3 
. 143 
• 
732 
141 
591 
366 
697 
2 
232 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, FILETES, D'UN DIAHETRE DE 
ac 
. 52 
154 
41 
61 
2 
2 
98 
2 
462 
• 
965 
393 
572 
572 
102 
a 
­
TIRE­FOND, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7332.65 PITONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
143 
515 
35 
401 
81 
39 
68 
215 
10 
79 
12 
562 
180 
3 84 
90 
10 
293 
ET CROCHETS A 
1 
59 
83 
62 
153 
13 
23 
17 
448 
22 
10 
106 
601 
505 
504 
468 
1 
7332.70 VIS TARAUOEUSES, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
016 
018 
042 
400 
732 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7332.75 VIS A 
001 
002 
003 
il 0 4 
005 
006 
030 
042 
053 
060 
062 
720 
7 32 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
2 
1 
BOIS, 
2 
1 
5 
4 
1 
56 
853 
237 
697 
292 
106 
129 
14 
61 
24 
2b2 253 
53 
797 
992 
804 
740 
205 
59 
5 
a 
104 
7 
164 
8 
. 33 
. . . • 
338 
304 
34 
. . 33 
PAb 
64 
. 32 
. 1 
1 
443 
3 
• 
546 
97 
449 
448 
444 
1 
100 
. ?4 
28 
a 
. . . . 1Θ 
• 
178 
153 
26 
26 
8 
­
62 
19 
. 866 
89 
41 
. 18 
112 
a 
3 
. , . . 126 
3 
. I 
1 
1 345 
1 077 
269 
265 
130 
3 
• 
7332.50 
4 
360 
. 195 
6 
. 35 
. . 1 
12 
6C7 
358 
49 
14 
1 
35 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
DE VIS.AUTR.QUE REPRIS 
26 
. 9 
55 
10 
8 
. 3 
6 
1 
120 
110 
10 
10 
3 
• 
AUTRES QUE REPRI 
316 
a 
194 
32 
. 10 
. 12 
• 
564 
5­.1 
23 
?! 
11 
. • 
20 
199 
228 
19 
39 
. . . 1 
10 
5 
. 
522 
506 
16 
16 
. ­
16 
20 
. 256 
ã a 
1 
9 
. 
316 
301 
13 
13 
1 
SES SOUS 
20 
226 
a 
131 
7 
51 
2 
a . a 
139 
i 
577 
436 
143 
141 
2 
1 
1 
AUTRES QUE REPRISES SOUS 7332. 
159 
605 
1 0 0 
277 
175 
26 
14 
15 
70 
207 
23 
117 
110 
64 
512 
859 
383 
176 
174 
22 
582 
421 
7332.82 VIS ET BOULONS A 
001 
002 
001 
0 04 
005 
006 
008 
010 
0 32 
016 
042 
062 
400 
712 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
CUE REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
6 
3 
17 
16 
1 
1 
1 
SOUS 
473 
896 
223 
412 
821 
546 
24 
863 
38 
180 
41 
30 
751 
25 
000 
092 
918 
887 
021 
1 
31 
I 
1 
?67 
4 
?C1 
754 
3 
2 
14 
1 
. 6 
1 16 
. . ­
170 229 
141 
18 
4 
. 124 
17 
58 
111 
89 
3 
. 1 
12 
a . . 4 
. • 
297 
279 
17 
5 
a 
12 
133 
313 
, 1 933 
196 
1 
10 
57 
14 
. 64 
197 
2 924 
2 576 
349 
12 
10 
267 
70 
HETAUX A HAUTE RESISTANCE 
7332 
5 
1 
a 
τ 1 
1 
.50 
89 
5 
92 1 
844 
38 
11 
742 
. 32 
32 
28 
247 
9 
901 
807 
094 
067 
774 
28 
100 
3 13Ó 
145 68 
73 
i 
4 
7 
1 
117 
3 649 
3 516 
133 
112 
6 
i 
73 
786 
439 
171 
173 
6 
71 
4 
20 
1 
1 
182 
1 930 
1 646 
264 
262 
93 
1 
1 
7332. 
50 
591 
87 
247 
. 164 
202 
2 7 
45 
315 
74 
a 1 
. 12 
, 370 
6 
11 
150 
59 
392 
321 
071 
976 
437 
75 
20 
36 
51 
4 
. 67 
39 
. 215 
10 
. ­
423 
158 
265 
40 
1 
225 
SDU 
9 
3 
53 
. 3 
5 
16 
1 
1 
9 
104 
74 
30 
30 
20 
50 
6 
β 
8Θ 
234 
3 
. 2 
60 
23 
90 
253 
52 
833 
340 
492 
430 
62 
58 
4 
42 
24 
38 
. 136 
12 
2 
a 
207 
3 
1 
126 
315 
918 
254 
664 
134 
4 
315 
215 
, FILETES. 
1 
2 
2 
294 
11 
68 
438 
262 
7 
48 
34 
91 
1 
202 
16 
489 
089 
400 
399 
144 
î 
Italia 
TROU 
17 
. a 
123 
a 
1 
16 
49 
1 
9 
10 
226 
141 
85 
85 
66 
a 
• 
3 
. a 
4 
a 
. . _ . 10 
. 
16 
7 
10 
10 
. ­
7332.50 
5 
1 
1Ö 
i 
. 1 
20 
IT 
3 
3 
­
10 
3 
a 
144 
13 
127 
2 
1 
î 
. 
301 
171 
130 
130 
130 
­
7 
1 
30 
7 
, a . . . . a 
a 
50 
45 
5 
5 
4 
­
AUTRES 
16 
Ì 
31 
24 
7 
7 
4 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SC HR A U 
ezembe — 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
France 
er­Décembre 
Belg.. 
1000 
Lux. 
kg 
Nederland 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
REN HIT METALLGEHINDE CND SCHRAUBENBOLZEN 
7332.50 UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
029 
030 
032 
036 
039 
042 
046 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
664 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
6 
11 
21 
17 
1 
[ 
2 
1 
74 
64 
9 
7 
2 
1 
82 ENTHALTEN 
693 
518 
346 
250 
172 
295 
172 
253 
32 
368 
13 
572 
190 
357 
619 
977 
640 
10 29 
101 
7 
276 
116 
25 
68 
074 
700 
376 
299 
660 
375 
i 689 
2 
3 
5 
1 
19 
16 
2 
1 
LOSE MUTTERN, NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
042 
046 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
732 
736 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAREN 
ENTHAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
046 
400 
404 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HAREN 
STICHE 
NAEH­, 
001 
003 
004 
006 
062 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAREN 
1 
4 
6 
1 
2 
1 
21 
15 
6 
2 
4 
883 
587 
534 
304 
186 
49B 
114 
15 
5 
142 23 
59 
125 
490 
191 
691 
061 
1SB 
214 
4 
4 
903 
120 
397 
314 
533 
169 
434 
123 
236 
2 
4 
3 
1 
1 
DER SCHRAUBEN­
TEN IN 7332.50 
1 
2 
6 
2 
1 
18 
16 
2 
2 
1 
FUER 
L ZUH 
96 5 
826 
033 
808 
550 
126 
72 
71 
8 
394 
1 564 
397 
286 
9 
779 
12 
158 
36 
873 
156 
717 
484 
360 
168 
5 
65 
XAEH­
3 
2 
8 
7 
1 
1 
351 
761 
375 
188 
151 
5 9 
3 
17 
78 
1 
633 
19 
5 
168 
21 
173 
2 
. 6 
. 
018 
843 
175 
939 
100 
. . 236 
2 
1 
3 
1 
8 
8 
N 7332.5 
lê 506 
C59 
4 24 
8 4 
9 
1 
289 
5 
6 
117 
13 
34 
691 
3 6 
119 
27 
2 
176 
798 
07C 
7 16 
631 
299 
C92 
UNU 
BIS 
71 Î 
214 
59? 
065 
607 
39 
54 
1 
14? 
97 
3?? 
?57 
5 
397 
5 
159 
14 
682 
280 
402 
220 
552 
161 
3 
21 
. STICK­
STICKEI AUS 
1 
3 
2 
118 
6C2 
182 
689 
263 
10 
54 
56 
3 
173 
150 
44 
. 
175 
. 17 
. 
77C 
884 
896 
678 
111 
1 
. 1 164 
1 318 
3 626 
■ , 
.9 515 
1 522 
337 
3 
20 
7 
289 
9 
95 126 
19 
153 
1 
, 
144 
2 
. 21 
47 
17 263 
16 343 
921 
712 
516 
50 
. , 189 
D ENTHALTEN 
245 
4t i 
867 
135 
8 
. . . 1 
3 
26 
5 
257 
a 
a 
36 
a 
. 6 
. 
062 
716 
336 
73 
4 
a 263 
139 
251 
3 261 
79 
342 
53 
. 22 
6 
8 
. . a 527 
20 
. 65 
1 
. 8 
6 
4 799 
4 125 
663 
11 1 
36 
6 
547 
NIETENINDUSTRIE, 
95 
1 
1 
3 
1 
612 
14C 881 
143 
96 
i 
121 
29 
11 
22 
54 
. 1 
823 
564 
239 
239 
161 
. . ­
FILET­
STAHL 
STOPF­ UNO STICKNAOELN 
FUER 
ZUM STICKEN 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
114 
34 
4 
13 
4 
176 
150 
27 
13 
4 
6 
NAEH­
, AUS 
24 
3 
2 
123 
10 
2 
15 
185 
167 
13 
17 
2 
11 
22 
2 
2 
58 
54 
5 
2 
. 2 
,STICK­. 
GEN. NAEH 
3 
12 
3 
. ­
19 
19 
, , 
FILET 
1 
22 
4 
] 
1 
28 
27 
1 
1 
i 
265 
623 
769 
26 
44 
. 6 
1 
51 
1 
47 
15 
69 
6 
. 12 
1 959 
1 733 
226 
203 
115 
. . 23 
1 
2 
4 
8 
I 
26 
21 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
IUlia 
NICHI IN 
079 
031 
937 
. 774 
367 
164 
213 
22 505 
3 
065 
61 
532 
466 
664 
397 
10 
8 
557 
3 
276 
290 
25 
21 
474 
565 
910 
506 
653 
324 
. . 080 
328 
315 
565 
. 748 
93 
52 
14 
5 
31 
17 
42 
9 
492 
152 
216 
797 
. 91 
1 
4 
561 
114 
577 
114 
463 
192 
95 
122 
183 
153 
5C6 
46 
173 
a 
177 
. 1 
. . 1 
278 
a 
. 134 
. . 20 
49 
. . 2 
. • 
1 549 
1 065 
484 
464 
279 
. . , 20 
171 
117 
218 
14B 
695 
239 
406 
170 
1 
a 
236 
MIT GEHINDE, NICHT 
1 
1 
627 
17 
375 
316 
241 
34 
10 
1 
37 
a 
193 
10 
4 
4 
72 
1 
. 6 
976 
639 
337 
329 
242 
5 
. 3 
UNO ANDERE HANDARBE 
a 
32 
2 
ï 
36 
33 
: 1 
1 
. . 1 
i • 
2 
1 
1 
1 
, • 
­ UNO AND.HANDARBEITEN, 
­.STOPF­
If 
17 
31 
36 
UNO STICKNADELN 
1 
z; 1 
a 
a 
* 
26 
26 
a 
a 
. 
. 2 
6 
1 
1 
I 
11 8 
3 
2 
1 
461 
155 
309 
857 
. 13« 
a 
. . 43 
a 
208 
39 
3 
197 
a 
. 3 
2 433 
I 920 
513 
493 
290 
2 
2 
18 
ITEN, 
1 
. 29 
5 
2 
13 
2 
52 
35 
13 
13 
2 
3 
STICHEL 
5 
. 
72 
, . . 14 
91 
77 
14 
14 
. 
» Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7332.84 
001 
00? 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
028 
010 
012 
016 
013 
042 
043 
0 60 
062 
064 
066 
400 
404 
664 
732 
736 
740 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VIS ET 
W E R T E 
EG­CE 
BOULONS A 
7332.50 ET 82 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
JAPON 
TAIUAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7332.85 ECROUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
029 
030 
036 
039 
042 
049 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
732 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
tTATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
ΓΑΙΗΑΝ 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
5 
3 
7 
19 
13 
2 
1 
3 
1 
6 
66 
52 
13 
13 
5 
074 
799 
530 
575 
113 
6ol 
166 
284 
64 
446 
11 
290 
249 
079 
403 
269 
198 
22 13 
016 
45 
92 
646 
21 
43 
147 
201 
844 
253 
050 
171 
1 
3 
512 
PRESENTES 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
19 
14 
5 
3 
1 
7332.90 ARTICLES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
412 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7333 
CEUX REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
11 
2 
3 
1 
2 
7 
34 
22 
11 
11 
3 
759 
513 
396 
796 
005 
939 
69 
36 
15 
384 
166 
91 
89 
314 
60 
010 
395 
145 
493 
30 
26 
730 
138 
620 
510 
110 
321 
658 
171 
618 
France 
HETAUX, 
1 
5 
4 
1 
14 
12 
2 
2 
a 
476 
965 
267 
516 
254 
3 
11 
9 
35 
237 
3 
706 
12 
1 
66 
. 11 
172 
3 
1 
22 
. • 
801 
511 
289 
202 
263 
1 
a 
. 86 
Belg.· 
1000 RE/UC 
Lux. 
FILETES, 
1 
1 
4 
1 
9 
8 
1 
1 
455 
. 456 
192 
031 
367 
. 7 
1 
124 
127 
4 
70 
. 41 
16 
1 
656 
■ 
. 21 
. • 
576 
50B 
068 
005 
255 
3 
. 3 
57 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
AUTRES CUE REPRIS SCUS 
1 
9 
1 
1 
16 
14 
2 
2 
1 
ISOLEHENT, AUTRES QUE 
2 
4 
3 
1 
70 
339 
174 
478 
101 
5 
1 
a 
211 
42 
8 
74 
13 
11 
259 
14 
134 
222 
2 
. 99 
• 
303 
171 
13? 
713 
262 
a 
419 
1 
2 
2 
BOULONNER IE ET OE 
snus 
717 
296 
546 
468 
233 
286 
150 
166 
13 
004 
12 
366 
368 
238 
13 
318 
38 
151 
90 
590 
913 
676 
468 
752 
167 
5 
40 
7332.50 
5 
1 
1 
3 
15 
10 
5 
5 
a 
720 
205 
620 
814 
a7i 
84 
123 
1 
327 
4 
273 
271 
218 
10 
84 1 
16 
151 
42 
917 
638 
279 
104 
872 
158 
2 
17 
A 65 
2 
4 
3 
ARTICLES POUR EFFECTUER A LA 
OE BRODERIE , DE FILET OU 
EN FER OU EN ACIER 
7333.10 AIGUILLES A 
001 
003 
004 
006 
062 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
7333.90 ARTICLES DE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
POINÇONS A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
COUDRE, 
11 
10 
767 
282 
10 
73 
17 
182 
072 
109 
77 
3 
17 
14 
COUTURE, 
263 
a 
99B 
03B 
95 
25 
. , . 4 
2 
5 
. 29 
2 
105 
. a 
202 
. . 5 
• 
771 
418 
353 
246 
10 
. 107 
3 
4 
4 
VISSERIE 
701 
a 
663 
09B 
131 
347 
a 
10 
a 
254 
, 174 
17 
9 
377 
. . 1 
786 
950 
835 
834 
44 5 
a 
. 1 
HAIN 
l 
2 
2 
DES 
DE TAPI 
A RAVAUDER OU 
a 
a 
195 
172 
5 
7 
1 
380 
367 
13 
7 
1 
5 
BRODERIE 
BRODER, SF AIGUILL 
57 
16 
10 
229 
aa 19 
43 
90 
560 
403 
157 
153 
20 
3 
, 16 
1 
114 
32 
a 
6 
. 
168 
162 
6 
6 
. 
4 
1 
143 
53 
. 3 
2 
206 
201 
5 
3 
2 
• 
938 
951 
a 
715 
24C 
793 
3 
13 
2 5 
469 
3 
426 
79 
15 
. 46 
2 
1 
106 
31 
. 36 
. 28 
953 
673 
279 
196 
001 
34 
1 
. 49 
2 
4 
6 
2 
2 
22 
15 
7 
7 
3 
415 
975 
068 
a 
326 
906 
160 
232 
29 
817 
6 
192 
163 
283 
276 
180 
1 14 
9 
2 
977 
11 
91 
556 
21 
15 
741 
031 
660 
216 
202 
133 
a 
a 
309 
2 
1 
REPRIS SOUS 7332. 
167 
135 
. 292 
53 
429 
30 
1 
1 
48 
19 
6 
a 
. a 
186 
Β 
a 
329 
24 
. 15 
5 
751 
107 
644 
444 
75 
6 
194 
2 
6 
3 
2 
l 
, FILETES 
354 
341 
. 250 
24 
113 
. 11 
9 
84 
1 
157 
13 
. 
262 
9 
. le 
661 
09 3 
56Θ 
556 
264 
a 
. 12 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
305 
308 
059 
• 379 
378 
34 
32 
14 
100 
101 
72 
15 
244 
47 
460 
270 
. 719 
4 
26 
500 
133 
717 
994 
723 
775 
283 
165 
7B4 
1 
, AUTRES 
665 
79 
24B 
. 314 
331 
66 
19 
3 
75 
5 
248 
32 
7 
3 
4 74 
6 
. 13 
598 
721 
877 
869 
358 
6 
. 2 
2 
2 
7 
4 
3 
3 
TRAVAUX DE COUTURE 
, POINÇONS A BRODE 
A BROOER 
a 
a 
189 
11 
. 4 
6 
212 
201 
11 
4 
6 
• 
. 9 
, 3 
a 
6 
1 
22 
13 
9 
8 
2 
1 
• 
, FILET OU TAPISSERIE ET 
ES A 
21 
a 
195 
1 
10 
1 
• 
226 
217 
11 
11 
10 
COUDRE,RAVAUDER OU 
5 
a 
172 
3 
. 1 
4 
185 
180 
5 
5 
. 
2 
a 
9 
. 51 
9 
30 
9 
119 
66 
52 
49 
10 
3 
266 
397 
41 
3B1 
a 
341 
. 1 
a 
1 
1 
308 
a 
a 
115 
a 
. 11 
201 
a 
a 
11 
a 
« 
076 
429 
648 
636 
309 
a 
a 
a 
11 
50 
524 
« a 
292 
a 
4 
. . a 
1 
2 
a 
a 
a . a 
103 
11 
21 
a 
a 
111 
. 
078 
620 
258 
143 
3 
. 114 
QUE 
997 
156 
430 
300 
• 624 
. 3 
. 264 
2 
514 
35 
4 
264 
T 
a 
14 
628 
511 
117 
105 
813 
3 
3 
8 
S. 
7 
a 
240 
43 
5 
53 
7 
362 
290 
71 
55 
1 
7 
9 
BRODER 
29 
. 
748 
1 
. 5 
7 7 
861 
778 
83 
82 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse: 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
STECKNADELN, HAARNADELN, LOCKENhICKcL UND AEHNL. HAREN, 
AUSGEN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
SICHERFEITSNACELN 
004 24 9 
005 2 
006 39 24 
looo ee 42 
1010 65 33 
1011 23 9 
1020 1 
1030 
1040 22 9 
HAARNADELN, LOCKENHICKEL UND AEHNL. HAREN 
EPINGLES SF Dt PARURE, EN FER OU EN ACIER, YC LES EPINGLES 
A CHEVEUX, CNOULATEURS ET SIHIL. 
EPINGLES DE SURETE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 R O Y . U M 
12 
12 
34 
20 
14 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
116 
10 
120 
273 
24B 
25 
6 
l 
17 
132 
123 
9 
10 
22 
35 
34 
1 
. 
14 
106 
91 
15 
6 
EPINGLES A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIHIL. 
001 25 
002 15 
003 108 
004 93 
005 54 
006 189 
036 6 
400 40 
732 102 
740 4 
1000 638 
1010 485 
1011 153 
1020 148 
1021 6 
1030 6 
NADELN, AUSGEN. SCHMUCK 
WICKEL UND AEHNL. 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
038 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
29 
57 
4 
257 
7 
114 
q 
31 
7 
1 
520 
469 
80 
18 
10 
32 
2 
1 
28 
30 
48 
36 
14 
2 
161 
107 
6 4 
63 
2 
­, 
51) 
. 78 
5C 
14 
. 36 
1 
1 
• 
115 
1 17 
2 
2 
• 
SICHEFhEITS­
6 
. 3 
59 
3 
. 51 
21 
39 
. 29 
2 
157 
124 
33 
29 
4 
5 
57 
a 
3 
13 
6 . 56 
• 
144 
a2 
62 
62 
6 
• 
, HAARNADELN, 
1 
. . 53 
2 
. 1 
. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
5 
60 
219 
194 
26 
91 
77 
4 
72 
5 
2 
1 
1 
9 
5 
1 
21 
5 
16 
16 
10 
67 
29 
122 
121 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N 0 E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
91 
62 
533 
376 
97 
330 
10 
100 
327 
13 
1 943 
1 4 90 
461 
437 
10 
25 
9 
135 
25 
76 
99 
30 
7 
389 
252 
136 
128 
208 
62 
409 
404 
5 
5 
21 
29 
177 
46 
67 
110 
5 
464 
341 
122 
110 
12 
EPINGLES, AUTRES QUE DE PARURE, 
ONDULATEURS ET SIHIL. 
22 lib 
16 
16 
10 
174 
1 
561 
374 
16)7 
164 
10 
3 
DE ­SURETE, A CHEVEUX, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H O N 0 E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
40 
39 
33 
603 
30 
190 
30 
20 
40 
?7 
1 262 
1 140 
123 
99 
31 
2 
22 
3 
249 
23 
70 
3 
11 
1 
1 
367 
349 
la 
5 
3 
13 
24 
140 
1 
30 
1 
202 
45 
14 
2 
6 
2 
4 
26 
27 
23 
107 
27 
80 
78 
27 
2 
FEDERN UNO FEDERBLAETTER, AUS STAHL RESSORTS ET LAHES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
064 
400 
732 
1000 
.010 
1011 1020 
1021 
1030 
L032 
1040 
4 
7 
l 
2 
1 
2 
1 
2? 
14 
e 6 
2 
1 
5C1 
972 
80 
392 
78 
163 
75 
487 
18 
04 1 
107 
24 1 
615 
59 
694 
104 
225 
12 
853 
215 
633 
774 
657 
5 
3 
858 
SPIRALFLACHFEDERN 
001 
002 
001 
004 
00 6 
006 
030 
036 
018 
400 
22 
58 
11 
116 
12 
48 
ia 
24 
24 
24 
484 
15 
6 022 
15 
18 
20 
112 
1 
4 
. 767 
59 
. . 119 
1 1 
7 675 
6 594 
1 061 
1 018 
120 
1 
1 
60 
37 
a 18 
2 
12 
9 
2 
6 
• 
ESCHICHTETEN 
151 
. 54 
120 
5 
62 
118 
a 
; 
1 
. . ; 
94 
1 
811 
611 
218 
217 
lia 
. . « 
15 
. 7 
21 
. 14 
. . . 3 
4 
1 
1 
1 
B 
6 
1 
1 
1 
13 
100 
. 2ia 
54 
016 
5 
184 
1 
410 
. . . ; 
i . 
226 
626 
600 
600 
557 
. , ­
1 
21 
. 247 
B 
8 
8 
2 
4 
• 
BLAETTERN 
47 
64 
11 
. 4 
28 
73 
14 
627 
107 
3 02 
563 
a 
1 694 
5 • 
3 569 
152 
3 417 
1 721 
822 
2 
a 
1 694 
6 
5 
4 
. 2 
34 
1 
15 
9 
5 
92 
124 
a 
12 
. 2 
. . ; 
171 
2 047 
. 
104 
. • 
2 552 
230 
2 322 
2 218 
. . . 104 
a 
. . 50 
. . . 5 
2 
16 
7335.10 RESSORTS 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
010 
016 
01B 
040 042 
048 
058 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7335.20 RESSORTS 
001 
002 
003 
004 
005 
•006 
030 
036 
038 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
A LAHES 
2 
4 
1 
1 1 
7 
4 
3 
1 
276 
117 
106 
407 
39 
816 
21 
4ao 
69 
766 
23 
417 
044 
15 
432 
37 
942 
15 
7Θ4 
532 
253 
763 
344 
4 
2 
484 
SPIRAUX 
53 
37 
20 
544 
51 
116 
54 
85 
26 
269 
SIHPLES 
2 
3 
3 
a 
193 
8 
843 
12 
45 
17 
110 
14 
21 
256 
. 15 
; 
165 
12 
721 
123 
598 
580 
145 
2 
2 
15 
PLATS 
20 
1 
43 
21 
11 
36 
θ 
15 
4 
103 
. 41 
205 
6 
60 
1 
88 
. • 
1 
1 
• 
666 
2 
174 
418 
757 
755 
86 
20 
1 621 
. l 330 
56 
370 
2 
220 
21 
513 
. 
1 
14 
• 
4 368 
3 599 
769 
768 
754 
1 
1000 603 86 
1010 506 65 
1011 97 21 
1020 97 21 
1021 65 20 
1030 
MATRATZEN­ UND POLSTERFEDERN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
042 
1000 
010 
Oli 
1020 
1021 
= EDERN,AUSGEN.BLATT­,SPIRALFLACH­,HATRAT ZE Ν­ U.POLSTERFEDERN 73 35.90 
170 
744 
97 
915 
16 
13 
28 
1 999 
1 956 
42 
42 
14 
92 
23 ΐ 
355 
330 25 25 
59 56 3 3 
ee 
129 
379 
377 1 1 ι 
29R 
284 14 14 13 
541 2 4 
686 
686 
87 51 36 36 25 
6 
811 17 
562 
549 13 13 10 
73 50 23 23 
1000 Η Ο Ν 0 E 1010 INTRA-9 " EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
1 285 841 445 442 167 2 
160 
96 64 
62 59 2 
14 75 6 17 
1 
27 
175 147 
29 
29 1 
5 13 
206 13 7 10 8 2 1 
264 243 21 21 
20 
11 
99 7 45 4 70 
262 127 135 134 56 
RESSORTS EN FILS POUR SIEGES, LITERIE ET SIHIL. 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE 006 ROY.UNI 042 ESPAGNE 
17 1000 14 1010 3 1011 3 1020 3 1021 
H Ο Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
012 
016 
018 
042 
048 
06 0 
062 
400 
404 712 
800 
963 1 569 437 9 991 1 217 706 
149 
100 9 
6.6 9 291 1 044 570 3 7 
768 2 1 (6 8 
950 1) 
02? »61 
?07 19 19 
54 14 
036 
563 
197 
34 3 
646 39 e7 ι 
12 
lã 
27 
1 
465 
560 
419 
169 
269 
57 
11 
1 
70 
1 
5 
240 
99 
75 
149 
116 
119 
11 
5 
192 
219 
î 
6 
262 
10 
25 
7 
71 
91 
6 
908 
28 
5 
12 
001 
002 
003 
004 
005 
0 06 
003 
010 
012 
036 
03B 
042 
043 
060 
062 
400 
404 
732 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
97 
350 
49 
670 
21 
12 
13 
1 135 
1 103 
33 
33 
11 
1 740 
2 019 
1 164 
11 401 
1 424 
1 396 
280 
76B 
31 
3 199 
332 
520 
2 39 
11 
10 
3 470 
42 
83 
16 
147 
11 
13 
216 
203 
13 
11 
185 
145 
419 
B21 
151 
10 
107 
1 
516 
68 
4BI 
234 
38 
80 
219 
217 
2 
2 
2 
270 
786 
028 
84 
136 
9 
57 
284 
34 
3 
328 
2 
5 
4 
243 
11 
l 036 
10 
120 
109 
11 
10 
2 
3 
298 
294 
5 
5 
90 
49 
55 
. 15 
38 
1 
65 
33 
232 
21 91 
253 
431 
, 87 
1 
470 
248 
222 
790 
358 
1 
63 
49 
a 
29 
a 
3 
a 
a 
1 
, 69 
790 
. 37 
10 
­
1 051 
144 
907 
870 
1 
a 
1 
220 
24 
5 
166 
424 
226 
196 
196 
31 
398 
39 Β 
1 
1 
. 
ATS ET 
326 
493 
. 712 
194 
355 
9 
358 
3 
459 
24 
21 
. . 1 
604 
11 
5 
. 
281 
269 
12 
12 
6 
EN FILS 
720 
234 
210 
. 323 
441 
214 
188 
26 
1 180 
208 
3 
5 
11 
9 
1 262 
21 60 
15 
21 16 
5 
5 
3 
4 24 
107 
23 
2 222 
. 111 18 
56 
1 
760 
1 
12 
a 
. a 
283 
. 10 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
mbcr — 1973 
M E N G E N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EG­CE 
18 
15 
1 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
684 
051 
635 
620 
lb3 
2 
. 10 
8 
6 
? 
2 
581 
971 
Oil 
CIC 
107 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
1 lì 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 470 5 242 1 591 
1 305 4 683 796 
165 359 795 
161 358 786 
57 466 
1 
. 'l 8 
RAUHHEIZOEFEN,HEIZAPPARATE,KUECHENHERDE,KESSELOEFEN 
AEHNL.GERAETE,NICHT 
STAHL 
GERAETE HIT 
HALTEN VON 
001 
002 
003 
004 
005 
009 
030 
032 
036 
039 
042 
049 
064 
066 
400 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
FtSTER 
5PEISEN 
558 
611 
3 0 
443 
85 
30 
46 
479 
76 
135 
43 
324 
211 
607 
84 
2 6 
31 
716 
597 
807 
791 
222 
269 
72 1 
1 
847 
Italia 
π ρ ( 
Ι NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 400 1000 
1 096 1010 
305 1011 
305 1020 
260 1021 
UNO 
SLEKTRISCH,TEILE DAVON,AUS E] 
BREKNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN 
1 
2 
1 
48Ï 2 
312 
66 
1 
9 
115 
17 
. 41 
. . . 17 
3 
5 
44 
116 
665 
253 
203 
26 
47 
1 
3 
135 410 
66 62 
8 
7' 
1 
1 
4 
3C 
23 
Τ 
2 
4 
OEFEN MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUI 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GERAETE 
2 
1 
3 
MIT 
253 
677 
56 
102 
10 
33 
21 
65 
446 
316 
111 
111 
29 
FESTER 
2 
2 
2 
a 
792 
. 38 
1 
. 7 
7 
648 
831 
14 
14 
7 
IC 
2 
4 
16 
18 
BRENNST0FFEUE1 
ZUBEREITEN ODER HARMHALTEN VON SI 
001 
002 
003 
004 
008 
030 
032 
038 
066 
400 
404 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GERAETE 
1 
HIT 
66 
115 
46 
446 
5 
1 = 
65 
33 
29 
10 
8 
16 
142 
252 
697 
556 
161 
59 
145 
51 
127 
9 
32 
. . , . . . . . • 
167 
167 
. . . « 
5 
2 
7 
2 
14 
15 
4' 
• 
2 
1' 
FLUESSIGER BRENNSTOFI 
WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
039 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
GERAETE 
1 
MIT 
107 
119 
24 
38 
24 θ 10 
7 
181 
158 
212 
1 
81 
618 
782 
B57 
613 
681 
11 
. 212 
273 
3 
39 
18 
1 
. . 78 
. . a 
12 
410 
117 
91 
88 
76 
5 
. • 
6 
l Γ 
1' 
11 
9' 
1 
1 
li 
FLUESSIGER BRENNSTOFI 
FUEHRUNG.AUSG.SOLCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
013 
048 
050 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GERAETE 
2 
4 
3 
1 
1 
MIT 
616 
06 1 
195 
104 
136 
49 
631 
438 
4 7 
261 
678 
393 
285 
0?1 
511 
264 
1 
1 
1 
ZU" 
352 
195 
114 
66 7 
661 
6 
6 
6 
• 
/UHI l'I I 
37. 
18 
9< 
2 
f< 
75 
67 
e; 8, 
FLUESSIGER BRENNSTOFF 
FUEHRUNG,AUSG.SOLCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
036 
038 
616 
732 
740 
292 
121 
22 
655 
60 
162 
1 76 
21 
10 
4 
290 
8 
/UH 
. 
1 1 9 
197 
27 
24 
1 
. . 4 
10 ­
ZUBEREI 
14 
1? 
2' 
i 
67 
ι 5 
6 
21 
19 
2 345 
1 
1 103 
2 
324 
211 
607 
a 
. 15 
601 
1 76 3 971 
1 7 567 
5 3 304 
1 4 1 680 
1 1 135 
r 602 . 621 
G 
Γ 43 99 
44 41 
I 27 
> 9 
I . 32 5 
13 3 
58 
> 199 180 
> 126 172 
72 9 
72 9 
13 I 
OD.HARH 
1030 
1032 
1040 
7336 
» C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
28 
19 
8 
8 
4 
176 
424 
751 
713 
307 
8 
1 
26 
France 
3 
5 
2 
2 
IODO RE/UC 
Belg.­Lux. 
435 3 0B( 
975 2 312 
460 773 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 49C 
6 090 
1 391 
456 768 1 387 
669 375 
3 
" a 
942 
2 
i 
5 
2 
2 
2 
1 
142 
143 
998 
975 
581 
2 
21 
IUlia 
4 033 
2 904 
1 129 
1 127 
620 
1 
1 
1 
POELES,CALORIFERES.CUISINIERES,CHAUDIERES A FOYER ET APPAR. 
SIHIL .NON ELECTRIQUES POUR USAGE! 
EN FONTE,FER OU ACIER 
­ 7336.13 APPAREILS POUR FAIRE 
10 001 
002 
1 003 
52 
005 
006 
19 
032 46 036 
32 
042 
048 
064 
066 
6 400 
23 720 
IO 732 
24 736 
224 1000 
66 1010 
158 1011 
112 1020 
96 1021 
24 1030 
1032 
23 1040 
TIBLES SOLIDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICht 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
» D Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
1 
536 
066 
117 
614 
123 
62 
90 
492 
77 
721 
57 
152 
104 
261 
106 
11 
51 
337 
oca 
524 
485 
755 
390 
351 
1 
378 
1 
1 
LA 
DOMESTIQUES .LEUR 
CUISINE YC CHAUFFE­PLATS. A 
10< 
690 
2 12 
40 9; 
ICO 
2 11 
14 
140 21 
34 Í 
, 55 
Z.'. 
6 2 
a 
57 
5 
a 
4 
5 
a 
a 
a 
i a 
29 26 
704 315 74 
395 2 4 5 
309 7C 
63 
11 
272 44 10 
48 6 5 
35 26 1 
a 
2 
1 
1 
411 
119 
81 
. 6 
49 
29 
327 
22 
685 
2 
152 
104 
261 
55 
35 
263 
623 
667 
956 
315 
738 
275 
367 
PARTIES, 
COMBUS­
16 
22 
116 
. 47 
a 
10 
36 
. . a 
14 
10 
8 
14 
292 
154 
139 
114 
93 
14 
iô 
7336.15 APPAREILS POUR LE CHAUFFAGE DE LOCAUX A COHBUSTIBLES SOLIDES 
4 001 
. 003 
ιό 6 006 
008 
028 
042 
37 1000 
20 1010 
17 1011 
17 1020 
2 1021 
UNG, AUSGEN. GERAETE ZUM 
EISEN UND OEFEN 
1 4 
3 
r 229 
5 
IO 
26 
1 
3 
2 15 
309 
614 8 
239 7 
376 2 
64 
14 
312 
I 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
2 
7336.17 APPAREILS A 
11 001 
5 002 
2 003 
115 
008 
8 
37 032 
35 038 
29 066 
6 400 
6 404 
1 732 
12 736 
268 1000 
133 1010 
134 1011 
93 1020 
43 1021 
12 1030 
30 1040 
LA CUISINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FtO 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TAIHAN 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
170 
037 
44 
84 
18 
3B 
19 
33 
471 
396 
76 
76 
26 
1 
1 
1 
9 
936 
2! 
19 
2 
6 
' 
■ 
. 
970 152 
95S 
1 
1 
I5: 
7 
COHBUSTIELES SOLIDES. 
;T L E C H A U F F A G E D E L O C 
75 
110 
65 
524 
13 
2 5 
ai 
97 
24 
22 24 
31 
154 
273 
790 
484 
292 
130 
157 
35 
EUERUNG ZUM ZUBEREITEN OOER 7336.31 APPAREILS POUR FAIRE 
. 58 38 
3 
2 
5 
4 
5 4 
. 2 3 ββ 
, 358 212 
2 
37 
53 760 
49 77 
Γ 4 703 
' 4 497 
3 449 
. 
EUERUNG, 
3 
212 
188 001 
2 002 
4 003 
30 
005 
006 
008 
4 030 
2 036 
038 
064 
i 30 732 
264 1000 
225 1010 
40 1011 
37 1020 
7 1021 
3 1030 
1031 
1040 
HIT EIGENER ABGAS 
ΕΝ OD.HARMHALTEN V 
255 
254 
. 7 13 
1 
, 
2 
49 
525 
356 
47 
263 
270 I 575 
266 780 
2 1 195 
: 
EUERUNG, ΕΝ OD.HAF 
931 
525 
264 
SPEISEN 
TIBLES LIQUIDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
­ 7336.35 APPAREILS A 
9 OOI 
< , 
OHNE EIGENE ABGAS 
HHALTEN V 
16 
22 
. 
72 
18 
8 1 
5 2 
15 
76 1 
9 
SPEISEN 
13 
Κ 
11 
13< 
17 
1 
19 
002 
003 
004 
005 
007 
039 
048 
050 
064 
) 1000 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
811 
331 
50 
326 
36 
16 
26 
31 
666 
375 
141 
14 
ia2 
025 
598 
427 
272 
076 
14 
141 
52 
100 
19 3Í 
41 
16C 
16C 
LA 
29; 
( 101 
24 
1C 
; 262 
a 
1 3: 
74Í 
43" 
111 
302 
266 
t 
­
COHBUSTIBLES 
BRULES, AUTRES QUE CEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
H 0 Ν Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
­ 7336.37 APPAREILS A 
001 
) 002 
003 
! 004 
005 
) 006 
030 
1 036 
) 038 
616 
Γ 732 
740 
805 
771 
364 
416 
147 
20 
431 
411 
49 
206 
644 
536 
106 
899 
432 
207 
1 
2 
2 
853 
25 = 
II. 
225 
22: 
5 
c 
COMBUSTIBLE: 
BRULES, AUTRES QUE CEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
1 
754 
220 
52 
367 
71 
258 
254 
89 
41 
11 
5eo 17 
24 
26 
861 
21 
4 
t 
li 2 
54 
1 
. < a 
1Í 
172 
147 
26 
■ 
5 
1C 
6 
16 
55 
7 
1 
29 
10 
29 
149 
109 
40 
40 
10 
AUTRES QUE 
AUX 
5 
3 . 243 
12 
14 
33 
2 
a 
6 
4 
29 
136 
499 
263 
236 
95 
20 
141 . 
69 
46 
16 
. a 3 
150 
141 
9 
9 
6 
4 
. le 12 
. ­
49 
34 
15 
15 
3 
CEUX POUR FAIRE 
5 
. . . a . . . a . . 
6 
5 
1 
. a 
1 
CUISINE YC CHAUFFE­PLATS. A 
61 
25 
31 
! 
51 
ã 4 
191 
13C 
67 
66 
63 
. 
LIQUIDES 
1 
20 
4 
a 
4 
7 
15 
a . 2 
1 
54 
36 
18 
18 
15 
a ­
1 
, A EVACUATION 
POUR FAIRE LA CUISINE 
514 
. 343 
121 
3C 
a 
95 
a • 
1 116 
1 015 
10C 
10c 
1 
. 
LIQUIDES 
39Õ 
a 
32 
• a 
a . a • 
427 
42 5 
2 
2 
. 
1 
116 
10 
14 
11 
1 
15 
10 
305 
373 
141 
5 
92 
100 
169 
931 
787 
690 
3 
14Î 
DES 
266 
528 
21 
5 
20 
426 
312 
49 
206 
846 
847 
999 
792 
426 
207 
17 
7 
4 
166 
li 4B 
91 
24 
15 
20 
2 
6 
435 
215 
221 
190 
105 6 
25 
COMBUS­
633 
5 
5 
183 
a . 1 
15 
25 
1 
4 
52 
926 
826 
100 
98 
42 
3 
" 
GAZ 
25 
26 
26 
. . ­
, SANS EVACUATION DES GAZ 
POUR FAIRE LA CUISINE 
271 
a 
13 
206 
2; 
a 
U 
1C 
• 
33 
45 
36 
14 
13 
61 
. a 
17C 
17 
1 
135 
10 
. 2 
5 
18 
1 
, . 2 
• 
449 
16 
3 
264 
196 
232 
15 
40 
a 
377 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
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45 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schltissel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
944 
314 
532 
505 
206 
22 
1 
France 
461 
475 
17 
12 
1 6 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
315 
300 
15 
14 
3 ι . 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1Θ1 
70 
111 
93 
15 
16 
2 
84 
79 
6 
5 
4 
. ­
GROSSKUECHENHERDE MIT GASFtUERUNG, AUCH KOHBINIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
1 
199 
68 
70 187 
496 
13 
2 
79 
10 
111 
033 
99 
99 
11 
HAUSHALTSGERAETE »IT 
REITE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03a 
042 
046 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 ODER 
2 
I s 
1 
21 
18 
2 
26 
. 11 
173 
1 
1 
56 
. 
267 
211 
5t 
56 
1 
128 
23 
64 
57 
3 
1 
7 
9 
265 
276 
19 
19 
3 
GASFEUERUNG, AUCH 
HARMHALTEN VON SPEISEN, HI 
821 
91 
66 
210 
= 07 
19 
44 
7 
429 
314 
606 
4 
519 
115 
406 
eoo 51 
6 06* 
12 
1 
13 
12 
1 
1 
HAUSHALTSGERAETE "IT 
REITE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
GERAE 
ZUBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GERAE 
FUEHR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
049 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
N ODER 
1 
1 
TE MIT 
13 
1 
19 
535 
14 
1 
. 120 
. . • 
705 
684 
122 
122 
1 
• 
2 365 
3 3 
169 
2 889 
1 
41 
. 3C9 
21 
. 1 
5 852 
5 476 
377 
377 
43 
• 
GASFEUERUNG. AUCH 
6 
27 
a 
103 
59 
4 
. 3 
1 
202 
199 
4 
4 
• 
55 
16 
47 
. 207 
. . 12 
­
336 
324 
12 
12 
1 
Italia 
773 
391 
383 
381 
IBI 
i 
9 
31 
23 
8 
8 
8 
KOHBINIERT, zuH zuet­
1 BACKOFEN 
146 
50 
. 14 
12 
1 
. . . . . • 
224 
224 
. . . . « 
218 
10 
32 
a 471 
a 
. 7 
. 290 
606 
1 
1 674 
771 
903 
297 
7 
. 606 
KOMBINIERT, 
HARMHALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN 
503 
33 
107 
345 
564 
28 
3 
15 
6 
11 
73 
13 
7 
721 
539 
118 
129 
11 
5 
1 
. . 4 
74 
141 
2 
. , . . . 4 
­
225 
221 
5 
5 
. . • 
GASFEUERUNG, 
EI TEN ODER 
1 
3 
3 
TE HIT 
119 
646 
718 
695 
23 
19 
4 
26 
?B4 
245 
41 
4 0 
4 
. . 
161 
a 
98 
160 
339 
18 
1 
. ? 
. 41 
a 
­
621 
777 
44 
44 
2 
a 
* 
96 
37 
. 79 
81 
5 
2 
. 4 
1 
4 
2 
• 
315 
100 
15 
15 
7 
. • 
192 
1 
5 
. 3 
I 
. 1 
. 1 
. 6 
7 
216 
2 02 
14 
14 
2 
. « 
52 
. . 3 
. . , . . 3 
. • 
64 
60 
4 
4 
. . « 
[UH ZUBE­
54 
. . 32 
2 
. 14 
. 7 
28 
I 
• 
146 
89 
57 
61 
22 
5 
1 
AUCH KPHBINIERT, AUSGEN. SOLCHE ZUH 
HARHHALTEN VON SPEISEN 
433 
41 
156 
8 
1 
. • 
646 
64? 
5 
5 
. 
GASFEUERUNG, 
UNG,AUSG.SOLCHE 
1 
1 
568 
146 
140 
329 
117 
48 
2 
7 
17 
484 
4 
15 
13 
2 
899 
147 
549 
633 
24 
1 
15 
VON OEFEN 
3 
1 
1 
9 
7 
1 
569 
449 
168 
961 
306 
244 
15 
50 
2? 
79 
167 
5 
23 
433 
21 
42 
84 
110 
9 
056 
917 
13» 
956 
32? 
11° 
6 4 
ZU» 
64 
B. 
134 
22 
« 
374 
6e< 
306 
41 
. I 516 
492 
1 
2 
3 
17 
? 076 
2 054 
22 
22 
. . • 
11 
61 
. 39 
11 
16 
1 
• 
165 
164 
1 
1 
. . ­
AUCH K0H6INIERT.0HNE 
ZUBEREITEN OD 
ite 
35 
1C2 
84 
2 
1 
. 13 
95 
. 15 
4 
. 
520 
392 
378 127 
377 112 
, HEROEN 
1 
1 
60 
13 
1 
15 
USH. 
2 315 
. 51 506 
460 131 
125 63 
7 1 
4 
11 
. « 15 5 
a , 
5 
6 5 
264 
. 4 
L 
15 
1 
565 3 131 1 
249 3 024 1 
316 107 
315 79 
20 17 
1 15 
13 
65 
152 
161 
. 1 
. . 9 
391 
379 
11 
12 
4 
. ­
EIGENE 
.HARHHALTEN V 
71 
36 
. 2 = 
3 
27 
1 
? 
1 
2 
. . 1 
. 
173 
17? 
6 
6 
2 
. • 
346 
453 
. 324 
11 
67 
1 
15 
1 
10 
. a 
7 
. a 
34 
8 
5 
• 
278 
200 
78 
74 
28 
5 
" 
302 
19 
20 
. 1 
5 
. . . . . . 10 
. 
191 
370 
11 
11 
1 
. ­
997 
191 
754 
a 
106 
168 
4 
24 
2 
47 
165 
. 4 
ι ia 21 
2 
75 
75 
8 
2 684 
2 310 
574 
440 
238 
82 
51 
. . 6 
a 
. . ­
6 
6 
ABGAS­
.SPE ISEN 
27 
7 
3 
64 
. 6 
. 5 
3 
13 
4 
. 1 
2 
135 
107 
27 
27 
7 
. • 
41 
2 
42 
48 
. 1 
. . 19 
1 
2 
. l 
25 
. a 
a 
15 
• 
19Θ 
134 
64 
48 
22 
15 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7336.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
404 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
7336.55 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
049 
064 
400 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7336.51 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
009 
0 30 
036 
039 
042 
400 
900 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7336.6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
741 
724 
019 
9ao 384 
33 
5 
France 
1 016 
980 
37 
26 
4 
11 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
550 
519 
31 
29 
13 
2 
• 
Nederland 
398 
142 
256 
232 
61 
20 
3 
APPAREILS DE GRANDE CUISINE A COMBUSTIBLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
») APPAREILS A 
414 
2β2 
190 
651 
014 
29 
26 
179 
16 
816 
581 
235 
235 
37 
70 
. 27 
331 
2 
4 
141 
« 
576 
430 
146 
146 
4 
251 
. 73 
156 
99 
7 
20 
13 
14 
63 7 
588 
41 
48 
21 
USAGES HENAGERS POUR 
A COMBUSTIBLES GAZEUX YC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
15 
1 
22 
20 
2 
1 
APPAREILS A 
PLATS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H Π Ν C t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
. SANS 
1 
I 
3 
3 
APPAREILS A 
GAZ BRULES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
6 
5 
7336.69 APPAREILS A 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0O9 
010 
016 
042 
049 
0 60 
4O0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
648 
189 
145 
406 
994 
29 
62 
12 
139 
292 
489 
26 
323 
314 
010 
520 
74 
1 
489 
21 
6 
29 
12 054 
21 
1 
. 833 
a 
. 1 
12 969 
12 134 
935 
835 
1 
. • 
MIXTES 
2 861 
. 56 
32 2 
3 214 
1 
6C 
. 305 
13 
S 
6 66 e 
6 482 
381 
381 
6C 
USAGES HENAGERS POUR 
FOUR, A C0H6LSTIBLÉS 
247 
69 
222 
093 
720 
43 
11 
65 
10 
20 
115 
46 
17 
709 
402 
107 
301 
1 15 
3 
1 
. 1 
15 
190 
180 
3 
. 1 
3 
. . 14 
• 
407 
389 
18 
la 
4 
. • 
COHBUSTIBLES 
30" 
, 194 
5Θ6 
432 
2' 
< 
­
4Í 
21 
150 
a 
427 
110 
6 
ii 2 
727 
714 
13 
13 
1 
FAIRE LA 
24C 
103 
a 
36 
Π 
7 
a 
. i 
404 
403 
1 
1 
. . ­
FAIRE LA 
GAZEUX YC 
191 
65 
. 20f 
10. 
12 c 
li 
12 
< 
1 598 63 ­
1 541 
51 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
182 
156 
26 
26 
20 
. • 
GAZEUX YC 
117 
62 
117 
. 474 
. 1 
15 
■ 
790 
770 
20 
20 
4 
Italia 
1 595 
927 
669 
667 
286 
. 2 
MIXTES 
25 
. . 39 
. 14 
1 
. ­
86 
79 
8 
S 
7 
CUISINE,AVEC FOUR, 
423 
61 
81 
609 
i 11 
. 265 
489 
2 
1 942 
1 174 
768 
279 
12 
. 489 
96 
3 
. 19 
. . a 
1 
. 4 
. 13 
139 
121 
19 
18 
1 
1 
• 
CUISINE YC CHAUFFE 
MIXTES 
611 
2 
12 
. 5 
1 
. 2 
2 
2 
a 
23 
17 
676 
587 630 
50 46 
5C 45 
9 
GAZEUX YC MIXTES 
AUTRES OUt CEUX POUR 
266 
084 
866 
602 
46 
99 
16 
40 
0 30 
970 
60 
60 
8 
, • 
637 
1 7(3 
247 
12 
3 
. • 
1 136 
1 129 
e 8 
. . • 
COMBUSTIBLES 
DES GAZ BRULES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
7336.90 ·) PARTIES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
0 30 
036 
033 
040 
042 
04R 
064 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KDNC 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
7C2 
274 
323 
191 
168 
87 
10 
24 
31 
751 
11 
10 
41 
10 
844 
954 
390 
878 
60 
1 
10 
FAIRE LA 
5 
. • 
138 
1 
1 
107 
a 
3 
. 56 
2 
13 
62 
3 
­
391 
249 
142 
137 
71 
3 
1 
A EVACUATION DES 
CUISINE 
64 45 147 
115 332 
2 433 255 
1 139 119 
5 2Θ 1 
4 92 
11 5 
25 15 
3 685 406 756 
3 657 404 734 
28 3 21 
28 3 21 
1 1 6 
. . . 
GAZEUX YC HIXTES 
47 
47 
47 
SANS EVACUATION 
AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
104 
135 
642 
35 
10 
. ? 
a 
557 
a 
. t 
. 
1 495 
927 
566 
567 
3 
. 
423 234 964 
77 79 
113 . 62 
333 111 
96 21 16 
6 45 10 
4 
7 2 
15 
166 6 
. 10 
10 
1 
) 20 
1 179 512 1 158 
974 493 1 131 
205 19 27 
194 19 27 
17 6 
10 
PIECES DETACHES OE POELES, CUI 
799 
084 
251 
779 
86B 
616 
40 
42 
28 
206 
167 
18 
35 
368 
12 
129 
209 
38 
12 
778 
436 
333 
213 
460 
100 
26 
55F 
7" 
661 
221 
2; 
15 
21 
lf 
1< 
81 
14 
13 
305 
a 
16 
_ 13 
12 
22 
11 
4 
9 
500 
429 
71 
71 
24 
. 
SINIERES ETC. 
1 342 279 1 077 
311 206 
487 617 
255 694 
219 89 339 
4 164 420 
12 1 12 
3 10 23 
4 3 
17 
1 
10 
232 
15 
6 
a 
3 
1 87 
, 
161 
, J 4 
70 
12 
5 102 6 
? 20 181 
7 S 66 
9 
2 425 1 750 3 319 
1 554 2 319 1 539 2 673 
316 105 212 645 
313 90 206 551 
46 27 76 282 
3 9 
6 
a 75 
20 
101 
7 
70 
169 
6 
. 21 
4 
5 
a 
a 
22 
i 
7 
413 
353 
60 
53 
29 
7 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
HEIZK 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2SSEL 
ERZEUGNISSE 
NICHT 
Janvler­
France 
Décembre 
000 
Belg.­Lux. 
JND HEIZKOERPER 
UND ­VERTtILtR 
kg 
Nederland 
I πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
FLER ZEN7RALHEIZUNG, 
HIT VENTILATOR ODER 
ELEKTRISCH, TEILE DAVON 
HEIZKESSEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
039 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
HEIZK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
030 
036 
038 
042 
04Θ 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
11 
4 
3 
22 
7 
2 
2 
55 
62 
2 
2 
2 
ESSEL 
17 
3 
3 
27 
2 
2 
4 
2 
64 
57 
7 
7 
6 
HEIZKOERPER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
050 
052 
066 
400 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1040 
17 
1 
10 
' 
1 
36 
34 
2 
1 
1 
HEIZKOERPER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
064 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
50 
16 
25 
27 
11 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
159 
142 
17 
12 
9 
4 
= UtP 
844 
342 
499 
415 
546 
468 
965 
372 
95 
00 1 
57 
26 
16 
557 
989 
569 
568 
467 
Ita 
HtlSSLUFT 
SEBLAESE, 
, AUS EISEN ODER STAHL 
ZENTRALHEIZUNG, TEILE 
1 
7 
2 
12 
11 
. 4SI 
21 
139 
122 
617 
560 
35 
32 
129 
? 
. ■ 
151 
95 4 
198 
197 
196 
2 
1 
7 
1 
13 
13 
657 
. 67' 
12" 
27; 
781 
85 
LI 
: IC 
a 
86( 
846 
n: 113 
11 = 
:.ZENTRALHEIZUNG,TEILE 
153 
947 
856 
263 
762 
120 
164 
42 
065 
441 
151 
19 
330 
431 
90 
959 
189 
771 
339 
898 
431 
2 
9 
1 
1 
1 
16 
14 
2 
2 
2 
. 174 
554 
765 
368 
18 
643 
• 159 
193 
?7 
a 
. . 3 
983 
511 
37? 
371 
363 
• 
7 
5 
14 
14 
66C 
6i; 
054 
884 
2 
424 
2' 62 
16 
i 
965 
72C 
245 
24' 
24^ 
FUER ZENTRALHEIZUNG, 
284 
033 
322 
076 
309 
49 
29 
24 1 
17 
279 
16 
415 
461 
7 
608 
110 
49B 
015 
279 
4B3 
3 
3 
7 
7 
a 
396 
47 
336 
280 
36 
. 2 
. 278 
. , . . 
425 
145 
280 
280 
2 
• 
9 
10 
10 
F.ZENTRALHEIZUNG, 
276 
713 
878 
576 
600 
551 
16 
381 
52 
112 
043 
068 
135 
77 
452 
64 
075 
417 
471 
115 
32? 
013 
307 
338 
568 
? 
967 
3 
12 
15 
31 
31 
a 
206 
3 
324 
400 
20 
a 
390 
a 
10 
15 
59 
2 
24 
472 
342 
130 
129 
91 
a 
• 
1 
3 
3 
e 
8 
ppc 
. 32 
82. 
32 
IC 
6 
. a 
. 
. . • 
794 
794 
. . a 
• 
1 
5 
3 
11 
11 
DAVON, 
278 
659 
a 
ι,ρπ 
796 
450 
10 
6 
1 
2 
. . 2 
692 
680 
11 
11 
9 
OAVON.AUS 
5 
7 
7 
TEILE 
1 
1 
1 
202 
832 
. 599 
44 
IB? 
244 
. 1 
31 
2 
. , . 71 
213 
108 
106 
106 
34 
• 
OAVON 
339 
167 
. 346 
41 
2 
, . . . . . . 7 
902 
895 
7 
7 
. « 
TE ILE DAVON,AUS 
102 
. 66C 
706 
22C 
33 
1< 
. . 5C 
. » . 
. . . . 
21 
826 
74C 
66 
87 
58 
2 • 
HEISSLUFTERZEUGER UNO ­VERTEILER, 
ODER STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
058 
204 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
3 
1 
3 
12 
10 
1 
1 
?91 
108 
650 
579 
419 
439 
2 
261 
29 1 
1 
451 
52 
9 
4 3 
107 
16 
712 
11 
448 
755 
696 
673 
794 
16 
16 
107 
HAUSHALTSARTIKEl 
HYGIENISCHE 
1 
1 
4 
4 
98Ò 
244 
614 
275 
61 
a 
2 
117 
a 
16 
. 2 
a 
107 
16 
146 
. 
621 
177 
445 
122 
171 
16 
16 
107 
1 
1 
436 
. 71C 
457 
52 
15 
46 
21 
! IF 
S 
. 
. 7C 
. 
957 
718 
116 
118 
44 
. . • 
34 
5 
1 
42 
42 
960 
600 
a 
169 
46 
2 
225 
64 
10 
085 
001 
83 
33 
9 
. • 
la 
AUS GUSSEISEN 
4 
ι 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
562 
425 
795 
. 356 
158 
210 
111 
53 
707 
. 24 
14 
617 
706 
912 
912 
871 
4 
2 
β 
7 
1C7 
777 
4 
661 
a 
252 
a 
210 
7 
62 
55 
2 
• 
137 
801 
335 
335 
278 
EISEN OD.STAHL 
5 
2 
2 
12 
9 
3 
3 
2 
192 
4oa 230 
. 526 
64 
851 
42 
192 
322 
123 
. 328 
. 8 
280 
269 
011 
011 
678 
• 
4 
6 
13 
11 
2 
1 
1 
C69 
533 
140 
805 
. 31 
2 
. 684 
854 
38 
18 
2 
431 
10 
618 
591 
037 
606 
575 
431 
, AUS GUSSEISEN 
1 
1 
1 
1 
161 
353 
221 
. 954 
. . . 37 
. . . . • 
737 
699 
38 
38 
38 
• 
5 
4 
1 
12 
10 
2 
1 
685 
117 
22 
522 
20 
239 
36 
415 
463 
750 
577 
173 
690 
2 39 
481 
EISEN OD.STAHL 
3 
12 
15 
11 
9 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
70 
54 
16 
11 
9 
4 
TEILE DAVDN, 
1 
2 
2 
11 
944 
a 324 
2 
239 
a 
27 
21 
1 
20 
. 2 
. . a 
257 
11 
B5B 
546 
312 
112 
41 
. , ­
2 
1 
839 
901 
147 
. 934 
4 92 
17 
766 
52 
999 
964 
810 
333 
53 
240 
. 075 
417 
473 
88 
620 
095 
528 
553 
214 
. 967 
»US E 
428 
108 
668 
. 110 
102 
. 175 
70 
. 376 
27 
. 43 
. . 235 
. 
341 
5B9 
75 1 
752 
473 
a 
. . 
, HAUSUIRTSCHAFTSARTIKEL, SANITAIRE 
ARTIKEL, TEILE DAVON, 
ABHASCHBECKEN UND HASCHBECKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
2 
125 
99 3 
54 3 
?04 
79 
567 
432 
395 
58 
AOS 
ie 
. 16 
612 
6 
AUS EISEN 
ROSTFREIEH 
4 
174 
a 
110 
1 
1 
4 
6 
5 
ISEN 
UND 
1DER STAHL 
STAHL 
26 
203 
93 
a 
14 
375 
11 
66 
377 
24 
17Ò 
212 
64 
10 
317 
835 
481 
481 
195 
415 
73 
8 
184 
22 
2 
1 
42 
. 14 
7 
. . . . 4 
• 
771 
7 04 
68 
68 
63 
, . • 
77 
49 
7 
367 
• 
' Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7337 
W E R T E 
EG­CE 
CKAUDIERES 
ET ΟΙ 
France 
:T RADIATEURS 
STRIBUTEUR! 
NON ELECTRI 
7337.11 »I CHAUDIERES 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
3 
3 
16 
5 
1 
37 
36 
1 
1 
7337.19 »1 CHAUDIERES 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
036 
038 
042 
048 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7337.5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
050 
052 
066 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
18 
4 
4 
28 
1 
1 
3 
2 
66 
59 
6 
6 
6 
Belg.­
POUR 
D'AIR CHAUD 
SUE,LEURS 
»OUR 
185 
824 
397 
170 
077 
585 
477 
2 29 
74 
633 
37 
25 
14 
765 
719 
065 
064 
937 
PARTIES, 
000 RE/UC 
Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CHAUFFAGE CENTRAL 
I.VEC 
Italia 
. GENERATEURS 
VENTILATEUR. A CHAUFFAGE 
EN FONTE, 
CFAUFFAGE CENTRAL 
1 
5 
1 
9 
6 
455 
28 871 
329 
327 
325 
25 
23 
44 
1 
. 
433 
339 
94 
53 
93 
1 
1 
4 
8 
8 
466 
a 697 
457 
678 
582 
35 
12 
] 
31 
a 
. • 
956 
914 
44 
44 
44 
= tR OU AC ER 
, LEURS PARTIES, 16 
1 
3 
2 
8 8 
15C 
460 
a 617 
319 
31 1 
5 
3 
2 
2 
. 5 
374 
361 
13 
13 
8 
2 
1 
5 
5 
'.CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS PARTIES,EN 
677 
399 
994 
592 
996 
231 
226 
44 
782 
237 
202 
13 
182 
194 
197 
649 
996 
852 
657 
265 
194 
RADIATEURS POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
3 
2 
12 
11 
7337.59 RADIATEURS 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
007 
009 
029 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
062 
064 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
26 
10 
16 
14 
6 
1 
1 
4 
1 
90 
80 
10 
8 
7 
1 
7337.90 GENERATEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 30 
032 
036 
036 
042 
043 
058 
204 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7339 
251 
482 
261 
436 
0C8 
57 
27 
46 
14 
73 
25 
95 
240 
12 
04? 
530 
511 
267 
61 
243 
2 
1 
10 
1 
1 
18 
15 
2 
2 
2 
512 
499 
577 
955 
23 
297 
2C6 
137 
19 
. , 9 
24 1 
867 
373 
372 
362 
. 
5 
5 
12 
11 
083 
. 838 
216 
620 
9 
233 
26 
63 
49 
, , 5 
141 
999 
142 
142 
137 
CHAUFFAGE CENTRAL 
1 
2 
2 
a 
16B 
5a 
943 
071 
19 
. 1 
73 
. , . • 
333 
258 
75 
75 
1 
. 
2 
2 
2 
46C 
. 16 
352 
37 
30 
12 
. . . . . ­
907 
90 7 
. . . • 
4 
5 
5 
2C1 
855 
018 
38 
127 
109 
2 
29 
3 
a 
. 121 
504 
349 
155 
155 
34 
. 
6 
2 
1 
13 
10 
2 
2 
2 
499 
474 
668 
251 
175 
1 12 
114 
41 
571 
15 
9 
932 
160 
752 
752 
726 
FER 
963 
427 
321 
373 
45 
5 86 
44 
976 
196 
99 
179 
26 
236 
714 
522 
522 
316 
, LEURS PARTIES, Eh 
381 
61 
441 
22 
6 
, a 
. . . . , 11 
931 
920 
11 
11 
. ­
».CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS PARTI 
434 
510 
092 
317 
572 
355 
43 
713 
46 
468 
045 
716 
063 
53 
192 
65 
577 
695 
225 
235 
409 
037 
373 
873 
293 
1 
496 
ET C 
EN FONTE, FER OL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
.HAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
7 
1 
1 
23 
19 
3 
3 
1 
ARTICLES DE 
LEURS 
796 
379 
175 
147 
564 
712 
21 
549 
746 
16 
149 
68 
11 
107 
51 
12 
755 
12 
275 
343 
932 
Θ6β 
965 
12 
12 
51 
1 
8 
7 
17 
17 
544 
10 
140 
228 
43 
. 157 
a 41 
8 
71 
1 
10 
a 
. . , . ­
2 54 
121 
133 
131 
113 
• 
1 
1 
2 
5 
5 
012 
789 
219 
156 
36 
23 
. 146 
12 
î 
. . , . 31 
427 
237 
190 
190 
158 
1 
ISTRIBUTEURS D'Aï 
ACIER 
2 
2 
6 
5 
357 
362 
645 
253 
98 
. 11 
344 
. 51 
5 
4 
a 
51 
12 
43e 
. 
632 
726 
906 
842 
399 
12 
12 
51 
1 
1 
3 
3 
HENAGE, D'HYGIENE 
PARTIES, EN FONTE, 
7339.10 EVIERS ET LAVABOS EN 
001 
002 
001 
0 04 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
2 
1 
6 
235 
759 
141 
579 
180 
1 
2 
ACI 
582 
857 
342 
124 
746 
493 
086 
80 
29 
. 8 8 
32 
2 
14 
5 
2 
. . . 127 
705 
52 2 
1Θ3 
183 
52 
a 
. 
El 
18 
3 
23 
23 
764 
751 
368 
25 
4 
76Õ 
a 
7 
30 
. a 
. . . a 
. 19 
75C 
694 
56 
56 
7 
, . 
R CHAUO. 
1 
3 
5 
5 
30 
677 
066 
6 
362 
104 
94 
10 
51 
4 
a 
a 
476 
12 
694 
245 
649 
649 
146 
. * 
1 
1 
ES,EN 
2 
6 
8 
7 
5 
1 
1 
4 
1 
40 
30 
9 
6 
6 
1 
LEURS 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
356 
194 
179 
678 
. a 
14 
. . . . l 
634 
617 
17 
16 
15 
FER 
86C 
202 
237 
163 
267 
20 
796 
46 
260 
007 
497 
059 
42 
102 
577 
695 
225 
136 
191 
545 
646 
148 
862 
498 
FONTE 
2 
2 
5 
4 
070 
435 
4 
225 
19Ô 
75 
7 
35 
36 
10 
087 
92 5 
162 
162 
116 
OU ACIER 
6 
9 
17 
16 
1 
1 
1 
430 
605 
236 
771 
22 
1 
572 
B12 
32 
13 
3 
194 
34 
727 
067 
660 
466 
416 
194 
FONTE 
2 
1 
4 
3 
052 
59 
8 
694 
. 15 
45 
a 
25 
95 
240 
237 
828 
408 
165 
45 
243 
OU ACIER 
2 
3 
3 
PARTIES. 
948 
243 
298 
225 
166 
344 
230 
4 
009 
49 
1 
107 
. 695 
321 
224 
097 
097 
290 
a 
. 
1 
1 
1 
D'ECONOMIE DOMESTIQUE. 
FER OU ACIER 
2R INOXYOABLE 
1 
52 
45 
934 
17 
9 
601 
. 905 
2 
67 
471 
213 
37 
1 
79Θ 
13 
56 
569 
3 
. a 
14 
136 
3 
. 90 
55 
. . 49 
787 
440 
348 
348 
153 
­
072 
102 
22 
350 
57 
21 
2 
46 
24 
9 
a 
a 
19 
723 
626 
97 
97 
73 
a 
• 
107 
105 
26 
398 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
006 
OOR 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
058 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BADEH/ 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SANITI 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
HAUSH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
042 
066 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SANIT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
042 
050 
400 
T32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HAUSH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02 8 
030 
032 
036 
039 
042 
049 
050 
062 
066 
400 
404 
508 
624 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
7 
1 
1 
3 
3 
16 
7 
2 519 
812 
206 
14 
21 
11 
323 
7 
15 
5 
603 
969 
634 
927 
539 
7 
Janvier 
France 
2 
1 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
. ?78 
77 
. ?1 
69 
. • 
4C9 
964 
445 
445 
355 
NNEN AUS GUSSE ISEN 
7 
7 
4 
6 
3 
29 
25 
3 
3 
168 
807 
067 
271 
17 
609 
152 
129 
351 
777 
775 
13 
1 
7 
1 
3 
13 
9 
3 
3 
ERE UND HYGIEN 
245 
11 
17 
20 
15 
134 
490 
134 
146 
146 
7 
56» 
720 
133 
1 
579 
152 
155 
42? 
733 
731 
2 
. 
1 
. 1 
117 
. a ] 
9 
7 
. . 
1 006 
652 
154 
147 
119 
1 
3 445 
. 1 161 
14 
16 
1C 
4 686 
4 659 
31 
31 
1 
ARTIKEL AUS 
a 
9 
. 7 
IC 
121 
147 
26 
121 
121 
. 
f 
' 
S 
lî 
3' 
21 
14 
14 
1 
ILTS­ UND HIRTSCFAFTSARTIKEL 
1 
1 
739 
176 
32 
50 
107 
32 
86 
21 
2ft 
21 
12 
102 
12 
81 
140 
620 
214 
409 
154 
57 
151 
103 
16 
. 1 
4 
12 , 1 
. . . 1 
1 
14 
91 
74 
2C 
5 
1 16 
. 
«ERE UND HYGIENISCHE 
ALTS­
1 
2 
1 
IC 
8 
. 2 
EMAILLIERTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
2 
5 
6 
165 
92 
23 
113 
95 
52 
6 
1 59 
22 
7 
1 
28 
11 
685 
545 
141 
117 
35 
4 
UND 
650 
679 
138 
346 
249 
115 
103 
22 ??9 
14 
?B6 
45 
151 
70 
7 
13 
6 
453 
56 
4 
? 
3 1 
757 
19 
18? 
713 
328 
385 
099 
586 
?43 
a 
. ■.3 
21 
1 
21 
14 
11 
1 
. . 3 
7 
. 3 
• 
116 
92 
21 
21 
9 • 
25 e 
1< 
2< 
, 1 ( ­S 
hg 
Nederland 
ι m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
2 
979 
50 
2 
9 
. . . a 14 
5 
1 556 
497 
1 059 
1 059 
1 033 
B 
142 
1 996 
. . 
2 146 
2 146 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
6 
1 
1 
a 
146 
106 
184 
. . 1 
116 
. 1 
• 
891 
33 7 
554 
554 
436 
434 
97 
. 124 
. • 
658 
657 
2 
. . 1 
Italia 1 
. a 
115 
242 
20 
6 
. 9 
130 
. . • 
1 041 
519 
522 
522 
377 
• 
2 291 
. 190 
. . . • 
2 481 
2 470 
11 
11 
10 
. 
GUSSEISEN,KEINE BADEHANNEN 
5 
a 
i . a 
β 
β 
a 
AUS GUSSEISEN 
26 
120 
. 15 
. 7 
14 
8 
. 6 
78 
4 
5 1 
37 27 
373 304 
316 183 
56 121 
20 11 
5 10 
39 
79 
232 
22 
16 
5 
­
278 
¿76 
2 
2 
2 
37Θ 
10 
20 
. 106 
28 
4 
3 
15 
20 
6 
. 21 
41 
42 
705 
550 
186 
112 
40 
41 
­
12 
3 
9 
9 
4 
75 
10 
. 5 
. . . 1 
i . 24 
4 
1 
20 
145 
91 
84 
6 
1 
25 
24 
ARTIKEL AUS ROSTFREIEN BLECHEN 
25 27 
55 
8 
39 40 
11 4 
16 3 
2 
2 
5 13 
5 
3 
2 7 
3 
119 154 
59 132 
20 23 
19 23 
10 
1 
95 
16 
14 
. 46 
la 3 
1 
40 
8 
. . 11 9 
261 
191 
71 
70 
49 
1 
19 
. . 11 
, 2 
. . . . . . 1 
35 
31 
4 
2 
1 
2 
HAUSHIRTSCHAFTSARTIKEL AUS ROSTFREIEN BLECHEN 
1 
1 
77 
IC 
217 
765 
61 
42 
1 7 
1 
93 
2 
29 
. . 1 
. 32 
. . . 1 
110 
4 
29 
498 
174 
321 
295 
112 
35 
a 
. 1 
BAOEUANNEN 
030 
120 
5C 
912 
427 
215 
14? 
1 
i a 
C46 
944 
2 
• 
85 1 363 
572 
124 
1 179 554 
639 274 
21 7 
13 8 
5 
3 9 
ι 74 
Ί 4 60 
1 1 
55 
, . 12 
1 
36 
! i 
) a 
51 
2 2 
Β 46 
3 327 2 082 
3 026 1 778 
301 304 
269 254 
118 103 
18 
a , 
a . 
14 
1 358 307 
64 
1 
1 732 
153 226 
86 110 
16 105 
1 
2 
1 
5 
386 
28 
46 
. 371 
19 
30 
4 
92 
4 
101 
34 
8 
13 
7 
. 5 
29 
. 3 
2 
22 519 
11 91 
826 
979 
949 
911 
231 
132 
. . 5 
312 
55 
49 
a 
104 
17 
41 
50 
2 
8 
396 
a 
5 
10 
5 
2 
1 
8 
7 
5 
57 
. . . 330 
56 
. . . 10 
. 9 
983 
472 
511 
490 
22 
9 
. a 
22 
53 
a 
47 
Ρ ' 
NIMEXE 
s· r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
006 
008 
023 
030 
0 36 
018 
042 
046 
048 
050 
058 
400 
4 04 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7336.31 
001 
002 
004 
005 
006 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7338.3! 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7336.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
033 
042 
066 
400 
732 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
1 
20 
11 
9 
9 
7 
France 
115 
23 
17 
171 
140 
547 
26 
47 
40 
003 
13 
42 
11 
092 
034 
058 
045 
875 
13 
6 
5 
1 
1 
1 
*) BAIGNOIRES EN FONTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
3 
2 
2 
1 
13 
11 
1 
1 
203 
177 
664 
595 
13 
438 
110 
209 
656 
553 
552 
4 
1 
*l ARTICLES D'HYGIENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
«) ARTICLES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIHAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7338.41 ·1 ARTICLES 0' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
042 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
.1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
7338.45 ») ARTICLES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
03B 
042 
04β 
050 
062 
066 
400 
404 
508 
624 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
10 
15 
1 
1 
1 
2 
43 
34 
8 
7 
2 
7338.51 ·Ι BAIGNOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
1 
3 
2 
394 
45 
18 
24 
22 
91 
627 
511 
113 
113 
10 
HENAGE 
030 
217 
32 
82 
190 
39 
87 
34 
52 
24 
16 
35 
40 
90 
75 
073 
715 
359 
216 
85 
87 
15 
9YGIENE 
161 
296 
71 
455 
298 
126 
11 
10 
261 
126 
14 
11 
195 
51 
316 
632 
684 
672 
396 
11 
MENAGE 
059 
755 
699 
288 
205 
326 
506 
113 
023 
67 
433 
146 
440 
73 
17 
20 
11 
880 
255 
26 
21 
70 
340 
41 
574 
424 
β 39 
585 
801 
721 
743 
1 
1 
41 
EN TOLE 
115 
67 
34 
717 
661 
94 
100 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
103 
. 1 
825 
263 
. 1 
47 
. 163 
a 
1 
• 
309 
009 
301 
301 
089 
• 
a 
048 
503 
611 
1 
425 
109 
697 
163 
534 
534 
1 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
. . 2 
84 0 
a 
. . 1 
26 
13 
. • 
2 934 
2 052 
682 
869 
64 2 
13 
1 346 
. 626 
6 
12 
13 
• 
2 006 
1 992 
14 
14 
I 
­
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
20 
13 
646 
158 
7 
13 
. . . . 36 
11 
425 
542 
883 
883 
824 
• 
3 
38 
374 
. . . • 
466 
466 
. . . ­
EN FONTE, SF BAIGNOIRES 
a 
3 
a 
7 
15 
70 
65 
25 
70 
70 
• 
ET D' 
39 
. 4 
1 
a 50 
1 
2 
. . . 4 
3 
10 
122 
103 
20 
9 
2 
11 
­
8 
. 1 
10 
. 21 
48 
23 
24 
24 
1 
7 
. . 1 
. ­
12 
12 
. . • 
ECONOHIE OOHESTIQLE 
295 
. 14 
33 
1 
1 
21 
5 
10 
. 9 
. 3 
12 
17 
424 
371 
53 
35 
10 
18 
. 
EN TOLE INOXYDABLE 
92 
6 
ICO 
173 
46 
8 
. 1 
72 
13 
. 50 
­
561 
425 
136 
136 
73 
­
ET D' 
2 
5 
4 
1 
1 
357 
34 
966 
351 
174 
228 
9 
23 
8 
493 
6 
105 
. . 2 
a 
131 
. 1 
5 391 
e 54 
376 
131 
246 
173 
536 
71 
1 
, 2 
53 
. 22 
153 
31 
17 
a 
. 20 
22 
1 
u 10 
16 
359 
276 
93 
80 
42 
3 
53 
110 
a 
24 
a 
. 9 
20 
12 
. a 
20 
1 
1 
16 
273 
2ia 
55 
15 
13 
20 
20 
49 
163 
. 161 
11 
1C 
10 
3 
82 
4 
a 
. 26 
• 
519 
404 
115 
115 
Θ9 
• 
ECONOMIE DOHESTIQUE 
2 696 
. 492 
5 571 
3 205 
65 
64 
19 
220 
15 
290 
4 
136 
a 
. 19 
a 
150 
. 1 
17 
159 
2 
33 
13 157 
12 083 
1 074 
1 002 
534 
54 
a 
19 
EMAILLEE 
2 
1 7«f 
506 
1 
749 
i 1 049 
94 
35 
12 
1 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
106 
258 
. eo3 123 
2C 
27 
43 
317 
15 
128 
3 
151 
a 
. . 2 
116 
a 
2 
. 204 
5 
170 
494 
337 
157 
978 
491 
177 
a 
. 2 
177 
39 
a 
843 
137 
47 
59 
2 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
EN 
1 
EN 
1 
Β 
1 
13 
10 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
390 
444 
508 
. . 1 
385 
. 5 
­
532 
793 
738 
718 
345 
■ 
617 
41 
a 
978 
. . « 
638 
637 
1 
a 
. 1 
378 
42 
17 
. 7 
• 
453 
446 
7 
7 
6 
= ONTE 
572 
23 
18 
. 168 
29 
7 
6 
28 
23 
7 
. 25 
73 
19 
031 
843 
188 
167 
59 
20 
• 
207 
41 
45 
a 
83 
52 
12 
7 
156 
27 
. a 
109 
32 
774 
440 
334 
332 
190 
2 
TOLE 
064 
130 
144 
a 
526 
44 
125 
18 
456 
23 
477 
78 
25 
16 
17 
. 9 
118 
a 
22 
21 
46 
556 
26 
29Θ 
253 
037 
215 
785 
029 
421 
i 10 
153 
26 
31 
. 932 
7 
29 
Italia 
1 
a 
a 
308 
435 
32 
12 
. 38 
429 
a 
a 
­
2 892 
1 638 
1 254 
1 254 
775 
• 
1 237 
a 
161 
a 
. . 1 
1 402 
1 398 
4 
4 
2 
­
1 
a 
a 
6 
a 
­
19 
7 
12 
12 
3 
110 
45 
a 
21 
a 
1 
a 
2 
a 
1 
a 
15 
7 
1 
13 
223 
180 
43 
10 
1 
18 
15 
42 
_ a 
41 
. 3 
1 
. 2 
1 
. a 
. 3 
103 
B7 
16 
9 
4 
6 
INOXYO. 
201 
10 
29 
1 926 
a 
23 
62 
24 
7 
6 
45 
55 
23 
57 
. _ a 
1 365 
255 
a 
a 
. 26 
. 19 
4 142 
2 251 
1 891 
1 863 
131 
20 
. 8 
36 
. 
37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
039 
042 
04B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
EHAILl 
BAOEH/ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
049 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EHAILl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
032 
036 
038 
042 
046 
058 
060 
062 
064 
066 
240 
390 
400 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANITI 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAUSH 
FREIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HAUSH 
ARTI K 
HATER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
14 
IERTE 
NNEN 
IERTE 
4 
2 
1 
1 
1 
15 
6 
8 
4 
4 
14 
28 
320 
?93 
755 
538 
536 
175 
France 
7 
• 
2 013 
I 993 
21 
21 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
. 
3 367 
3 330 
37 
17 
It 
hg 
Nederland 
14 
. • 
3 912 
3 794 
118 
I K 
118 
ι m 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
. • 
5 581 
5 536 
42 
42 
41 
Italia 
a 
3 20 
420 
too 320 
3?0 
. 
SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUSGEN. 
178 
11 24 
509 
88 
19 
7 
19 
15 
17 
21 
10 
888 
814 
162 
102 
15 
51 
, i . 35 
29 
a 
6 
. 19 
. . 4 
104 
71 
31 
25 
1 
9 
71 
. 18 
?00 
1 
7 
. 1 
. . . 1 
3?1 
299 
22 
2 
1 
20 
13 
1 
. 270 
9 
1 
1 
6 
16 
, 23 
• 
339 
294 
45 
23 
6 
23 
80 
9 
6 
a 
49 
8 
a 
12 
a 
a 
a 
• 
1T6 
151 
26 
26 
26 
. 
HAUSHALTS­ UND HAUSHIRTSCHAFTSARTIKEL 
869 
111 
449 
B27 
216 
66 
11 
64 
16 
36 
429 
24 7 
461 
89 
324 
665 
299 
606 
7 
4 
39 
202 
6B 
?? 
9 
367 
831 
535 
110 
469 
51 
7 
3 
171 
253 
124 
l 607 
61 25 
5 
1 
4 
3 
65 
655 
121 
11 
257 
14 
289 
20 
, . 22 
9 
9 
1 
3 570 
2 092 
1 499 
695 
71 
4 
. 1 
599 
210 
24: 
l 726 
25 
4 
. 1C 
, 3 
49 
632 
6C 
65 
52 
166 
. . . 4 
1 
3 
23 
1 
3 262 
2 218 
1 063 
773 
53 
1 
a 
288 
ERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL 
N, NICHT EMAILLIERT 
ILTS­
127 
171 
26 
115 
aa 4 
16 
14 
6 
9 
21 
2 
4 
641 
546 
94 
91 
48 
3 
1 
11 
12 
41 
36 
1 
16 
1 
4 
. 1 
2 
129 
1 17 
12 
9 
5 
3 
SC 
. 6 
26 
13 
1 
i 
. 
ICI 
96 
2 
2 
1 
150 
37 
1 362 
33 
a 
1 
17 
6 
13 
44 
172 
14 
12 
36 
78 
a 328 
. . a 
98 
e 2 
1 
2 414 
1 601 
612 
256 
56 
4 
a 
. 551 
226 
14 
60 
. 117 
3 
5 
13 
4 
16 
260 
769 
295 
. 97 
398 
a 139 
. . . 
29 
. 1 
2 470 458 
2 012 
I 377 
276 
1 
. . 634 
1? 
. 
17 
. 5 
46 
19 
?6 
26 
1 
• 
283 
2 
2 
131 
a 34 
. 21 
2 
1 
7 
19 
971 
. 882 
6 
a 1 119 
7 
. 16 
92 
. IB 
7 
3 631 
4 72 
3 159 
1 017 
9 
41 
7 
. 2 100 
AUS ANDEREN ALS ROSTFREIEN 
12 
156 
. 1¡ 
211 
194 
16 
16 
5 
. 1 
JND HAUSHIRTSCHAFTSARTIKEL AUS 
1 BLECHEN, 
1 
1 
2 
1 
11 
8 
2 
1 
ILTS­, 
707 
681 
574 
312 
540 
645 
29 
5 49 
5 
24 7 
119 
64 
50 
8 
21 
199 
75 
2? 
109 
458 
80 
1 
10 
519 
91 
219 
091 
503 
681 
376 
62 7 
315 
2 894 
NICHT EMAILLIERT 
10? 
231 
569 
235 
124 
6 
5 
9 
2 
7 
149 
18 
i 4 
21 
. , 6 
a 23 
1 8 
169 
6 
89 
1 786 
1 267 
619 
186 
171 
95 
1 19 
34 e 
7e; 312 
65 
77 
; 
' 2' 
I 
14 
116 
i 
l' 
2 
4¿ 
E 
1 
1 836 
1 59. 
244 
SC 
5 
Γ ¡ 14 
161 
496 
, 535 
9C 
266 
6 
Ζ'. 
• 12
16 
i 55 
24 
' 13; 
i : a. 2­
2f 
1 972 
1 555 
41f 
142 
34 
55 
22' 
HAUSHIRT SCHAF Τ SARTI KEL,SAN ITAï 
:L, AUS ORAHT, ­GEFLECHTEN, 
AL, NICHT 
1 
1 
1 
1 
418 
022 
144 
548 
172 
147 
67 
9 
353 
IN 7338. 
. ?4 2 
4? 
467 
?86 
34 
5 
3 
54 
10 BIS 65 
18C 
4BÍ 
235 
­GEHEBEN 
ENTHALTE 
41 
76' 
, 842 
50 
62 
2 
i 
2! 
3« 
2 
44 
1 4 
. 36 
1 
23 
9 
1 
­
120 
86 
34 
34 
32 
. 
21 
29 
. 23 
. 2 
80 
50 
30 
30 
5 
. • 
ANDEREN ALS ROST­
1 120 
56 
510 
1 15Ó 
140 
14 
a 
18 
3 
224 
154 
25 
15 
. 
47 
20 
99 
301 
12 
223 
43 
68 
4 245 
2 989 
1 256 
677 
398 
113 
467 
77 
27 
44 
917 
. 39 
3 
. 2 
. 7 
4 
1 9 
6 
3 
4 
4 
. . 9 
38 
1 
. 23 
8 
28 
1 251 
1 105 
146 
91 
14 
35 
. 20 
RE UND HYGIENISCHE 
OOER ANDEREM VOR­
N 
155 
14 
813 
754 
10 
23 
3 
270 
32 
16 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
039 
04 2 
049 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W E R T E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7336.55 «1 ARTICLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
042 
043 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7339.57 »J ARTICLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
042 
063 
058 
060 
062 
064 
066 
240 
390 
400 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EHAILLEE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.NIGER 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7333.61 ·! ARTICLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 
039 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7339.65 *l ARTICLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
049 
050 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
EHAILLEE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7338.80 «1 ARTICLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
018 
EG­CE 
9 
7 
France 
12 
13 
200 
020 
687 
333 
333 
114 
D'HYGIENE 
1 
1 
OE 
1 
9 
3 
1 
1 
21 
12 
6 
5 
3 
D' 
ι 
1 
DE 
134 
20 
53 
912 
90 
26 
28 
27 
27 
15 
10 
51 
491 
112 
178 
161 
44 
27 
HENAGE 
732 
567 
846 
247 
30B 
74 
19 
94 
41 
70 
576 
208 
418 
64 
004 
705 
220 
9B3 
12 
24 
77 
115 
184 
13 
16 
653 
835 
769 
615 
653 
56 
12 
3 
094 
HYGIENE 
283 
253 
59 
311 
295 
11 
50 
48 
21 
12 
31 
15 
12 
425 
270 
154 
148 
81 
6 
1 
HENAGE 
, AUTRE QU 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
17 
13 
4 
3 
1 
DE 
477 
134 
003 
748 
149 
960 
84 
13 
81 
13 
936 
418 
90 
94 
16 
17 
117 
24 
15 
47 
110 
263 
10 
13 
359 
86 
391 
697 
554 
141 
304 
456 
494 
5 
344 
MENAGE 
FIL, GRILLA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
1 
1 
512 
066 
517 
214 
471 
193 
77 
39 
231 
1 
1 
Belg.­
5 
­
317 
304 
13 
13 
2 
EN TOLE 
. 2 
. 92 
?9 
. 26 
1 
15 
. . 41 
221 
148 
73 
68 
3 
6 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
5 • 
937 
919 
19 
19 
12 
Nederland 
2 
2 
12 
. • 
314 
243 
71 
71 
71 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
, • 
179 
149 
30 
10 
29 
EMAILLEE, SF BAIGNOIRES 
71 
. 33 
369 
3 
17 
. 2 
. . . 5 
511 
492 
19 
8 
2 
11 
ET D'ECONOMIE 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
463 
272 
466 
104 
30 
9 
6 
10 
10 
134 
038 
183 
7 
17B 
23 
220 
15 
. . 37 
6 
25 
1 
• 
244 
350 
B95 
439 
145 
7 
. 3 
449 
EN TOLE 
, 19 
9 
68 
180 
2 
49 
. 10 
. . e 6 
168 
157 
31 
26 
10 
6 
• 
3 
5 
3 
1 
1 
355 
. 441 
137 
34 
4 
. 16 
1 
10 
101 
92 9 
81 
43 
25 
1Θ2 
. . . 24 
2 
1 
60 
2 
• 
453 
9B9 
464 
206 
111 
2 
. a 
253 
le 
2 
. 443 
6 
1 
1 
3 
12 
. 1C 
■ 
497 
471 
25 
16 
3 
1C 
DOHESTIQUE EN 
2 
3 
2 
332 
64 
. 197 
41 
. 3 
28 
13 
13 
72 
251 
27 
14 
54 
94 
. 196 
. . . 47 
le 1 
1 
473 
665 
eoe 399 
89 
3 
. . 405 
3 
2 
1 
NON EHAILLEE, AUTRE 
134 
. 39 
70 
25 
2 
275 
270 
5 
5 
3 
. • 
ET D'ECONOMIE 
■INOXYDABLE 
1 
3 
2 
1 
, 
a 
149 
321 
410 
422 
244 
13 
11 
20 
4 
25 
169 
32 
. 2 
6 
22 
. . 5 
a 
39 
2 
11 
539 
9 
163 
621 
558 
061 
842 
228 
178 
3 
43 
D'HYGI 
ILLI! 
a 
291 
57 
373 
369 
39 
6 
15 
17 
2 
2 
ENE 
399 
. 913 
491 
96 
136 
. . a 
. 17 
. 5 
68 
4 
4 
57 
a 
1 
. 3 
4 
. . 116 
6 
14 
338 
036 
302 
215 
17 
22 
2 
65 
ET 
AUTRE 
220 
a 
517 
283 
68 
72 
. 6 
3 
2C 
237 
. 73 
12 
4 
. 14 
1 
. . 3 
• 
370 
345 
25 
24 
15 
. 1 
OOHESTIOLE EN 
2 
2 
241 
749 
. 74 7 
142 
257 
12 
. 28 
. 13 
20 
20 
. . . 33 
6 
a 
3 
33 
10 
1 
2 
167 
22 
35 
544 
147 
397 
262 
64 
58 
. 77 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
85 
16 
20 
. 53 
3 
1 
20 
. . . ■ 
212 
178 
34 
34 
33 
• 
TOLE 
395 
37 
126 
. 129 
5 
7 
28 
10 
31 
249 
953 
369 
. 110 
39a 
a 
B8 
. . . . 80 
. 5 
027 
725 
302 
700 
280 
5 
a 
a 
596 
IUlia 
. 
a 
200 
273 
73 
200 
200 
­
10 
. . a . 5 
. 1 
. 15 
. 3 
50 
23 
27 
27 
3 
• 
650 
3 
5 
447 
. 35 
. 16 
7 
6 
20 
37 
759 
a 
637 
8 
a 
684 
12 
. 38 
61 
1 
9 
10 
3 456 
1 156 
2 300 
869 
28 
39 
12 
a 
1 391 
JU' INOXYDABLE 
85 
2 
11 
. 78 
3 
1 
IB 
2 
12 
a 
3 
« 
215 
179 
35 
35 
31 
. " 
TOLE 
661 
116 
683 
a 
499 
246 
37 
1 
25 
7 
847 
224 
27 
19 
a 
a 
. 15 
14 
39 
70 
36 
1 
a 
498 
44 
132 
244 
232 
O U 
690 
100 
163 
a 
139 
49 
a 
a 
70 
a 
a 
13 
9 
. 31 
a 
5 
177 
119 
59 
56 
22 
a 
­
NON 
176 
121 
86 
2 100 
. 77 
22 
1 
Β 
2 
34 
6 
6 
7 
io 7 
5 
3 
a 
. 4 
175 
6 
. 39 
5 
47 
2 950 
2 581 
368 
295 
50 
53 
. 20 
D'ECONOHIE DOMESTIQUE, EN 
.NON REPR 
59 
751 
. 533 
111 
33 
3e 2 
50 
.sous 7336 
175 
23 
941 
. 923 
19 
33 
13 
161 
.10 A 65 
58 
1 
2 
20 
. 30 
. 3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
042 
050 
058 
060 
064 
400 
732 
716 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STAHL!. 
HAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE 
ERZEUC 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
048 
060 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
5 
OLLE; 
7 
21 
152 23 
163 
11 
15 
17 
39 
843 
652 893 
490 
429 
58 
354 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
SCHHAEHHE 
. 1 , . 1 
3 
. 3 
116 
040 
76 
66 
6? 
3 
7 
10O0 kg 
Belg.­Lux. Nec 
2 
. 102 
. , 3 
2 
2 
1 141 
1 025 
116 
10 
4 
4 
1C3 
er 
2 
1 
and 
■ π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
21 
43 
91 
■ 1 
6 
12 
24 
060 
786 
274 
100 
66 
35 
139 
, PUTZLAPPEN, HANOSCHUHE 
ZUM SCHEUERN, POLIEREN ODER OERGl 
2 
2 
HAREf 
NISSE 
3 
2 
1 
2 
11 
23 
7 
16 
1 
14 
229 
160 
12° 
438 
851 
325 
11 
8 
20 
202 119 
61 
61 
24 
AUS 
FUER 
4°0 
227 
540 
915 
107 
21 
645 
590 
566 
279 
17 
349 
194 
156 
704 
41 
48? 
ROHE ERZEUGNISSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
3 
5 
4 
6 
26 
18 
7 
6 
6 
BEARBEITETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
029 
030 
036 
039 
042 
050 
060 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1 
2 
2 
1 
IC 
7 
2 
1 
, ROH, 
3 
2 
7 
7 
505 
904 
359 
604 
?83 
352 
34 
1?1 
175 
175 
23 
386 
53 
?03 
64 
476 
40 
40 
6? 
245 
411 
835 
976 
486 
796 
140 
1 
156 
414 
l 
. 
3 
829 
922 
6 
6 
3 
94 
. 23 
27 
19 
a 
5 
1 
169 
164 
6 
6 
6 
EISEN ODER STAHL 
., AUS 
17 
. 2 
43 
320 
8 
. 1 
390 
3R1 
9 
9 
8 
KANALISATION, ALS GRAUGUSS 
AUS 
2 
1 
4 
9 
4 
4 
4 
4 
i . 74 1 
, 20 
. , . . 9 
791 
751 
30 
30 
20 
. 
316 
. 514 
1 723 
64 
. . . . 232 
6 
2 893 
2 637 
257 
0 
. 248 
GRAUGUSS, AUGNI 
973 
a 
545 
29 
67 
a 19 
49» 
9 
. . . . . 
13 
a 
62 
114 
511 
601 
538 
526 
ERZEUGNISSE 
460 
17? 
313 
?79 
134 
503 
16 
66 
20 38 
99 
?98 
49 
343 
1? 
120 27 
106 
93? 
174 
667 
272 
2 
805 
AUS 
314 
276 
79 
966 
169 
479 
13 49 
149 
177 
79 
161 
28 
77 
995 
280 
716 
691 
397 
2 = 
1 
1 
17U 
13 
683 
30 
28 
2 
1 
1 
20 
19 
. . , . 17 
233 
231 
5? 
57 
21 
­
1 616 
, ? 489 
1 255 
15 
50 
. . 53 
. . . . . . 
16 
. • 
5 656 
5 628 
6B 
68 
51 
AUS GRAUGUSS 
19B 
48 C 
362 
109 
48 
a . 1 
. 197 
45 
. . a 
3 
1 457 
1 206 
249 
249 
1 
i 
TEMPERGUSS, AHGNI. 
1 
1 
1 
91 
a 34 = 
, 2( 
13 
? 
6? 
36 
7f 
2 
68' 
455 
l 949 
7Ó 159 
. 96 
a 
. 
1 
. . . S3 
2 321 
2 274 
230 53 
230 53 
132 
. 
3 
3 
3 
l 
2 
2 
, 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
16? 
?13 
. 330 
? 
. . . . . • 
7C8 
707 
1 
1 
1 
• 
40 
711 
a 
519 
?0? 
10? 
. . . . . . . 155 
l 
. • 
730 
873 
157 
2 
1 
155 
A H G N I . 
39 
709 
. 878 
. 33 7 
1 
65 
. , . . . . 3 
??9 
­
265 
963 
302 
70 
65 
a 
23? 
40 
146 
. 073 
157 
?19 
. . 59 
. , . . • 
720 
662 
59 
59 
69 
. 
, eEARBEITET, AUS TEMPERGUSS, AHGNI. 
2 
628 
109 
124 
296 
101 
775 
310 
16 
69 
423 364 
15 54 
26 257 
18 
86 
. 816 
5 
41 
2 
1 
5 
. . 29 
74 
3 
3 
3 
4 
167 
747 
421 
312 
?96 
7 
102 
Italia 
64 
54 
11 
UND AEHNL. 
STAHL 
2 
11 
18 
15 
14 
1 
9 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
115 
1 
104 
. 375 
. . 3 
1 
641 
617 
24 
24 
4 
2 
7 
26 
, 21 
1 
789 
590 
566 
047 
. 
0 34 
72 
012 
809 
20 
203 
539 
219 
370 
3 
132 
34 
79 
02 3 
166 
10 
353 
53 
43 
64 
4 76 
11 
40 
• 
640 
303 
337 
696 
281 
641 
002 
274 
736 
. 45 
91 
13 
18 
54 
99 
72 
a 
148 
29 
991 
4 
710 
161 
549 
274 
171 
2 
272 
29 
16 
9 
. 11 
24 
. . a 
115 
a 
a 
25 
• 
249 
B9 
160 
115 
115 
25 
143 
8 
54 
a 
2 7 
432 
. . 1 
50 
. 4 
. 3 
15 
71 
55 
19 
19 
3 
a 
6 
. 21 
. . 8 56 
. . . • 
892 
27 
856 
856 
. 
107 
1 
235 
π ρ 
I NIMEXE 
» r * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
042 
050 
058 
060 
064 
400 
732 
734 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7339.00 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7340 
7340.12 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
048 
060 
064 
066 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
7340.1; 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
25 
60 0 36 
038 
13 042 
33 048 
060 
062 064 
066 
400 
404 
954 
1 065 1000 
394 ÌOIO 
672 1011 
671 1020 
.625 
1040 
W E R T E 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAILLE DE 
EG­CE 
6 
5 
11 
11 
91 
11 
101 
39 
36 
16 
56 
715 
976 
740 
457 
148 
73 
210 
FER OU 
France 
1 
. 9 
. . 4 
8 
1 
4 
1 194 
1 129 
65 
51 
3 8 
5 
9 
D ' A C I E R 
POUR RECURAGE, POLISSAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
271 
132 
93 
378 
470 
388 
10 
15 
97 
855 
722 
134 
134 
28 
AUTRES OUVRAGES 
ARTICLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
DIVERS NO 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
7340.17 OUVRAGES 
221 001 
20 002 
7' 
5 
1 
38 
16 
1 
1 
1 
1 29 
2 
18 
9 
2 
2 
15 
2 01 
1 80 
21 
21 
6 
35 
69 
1 
, 003 
004 
005 
> 006 
008 
• 028 
030 
, 036 
039 
042 
050 
060 
064 
066 
) 400 
> 1000 
) 1010 
1 1011 
1 1020 
< 1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7340.21 OUVRAGES 
6 001 
3 002 
003 
4 004 
005 
7 006 
028 
I 030 
Γ 036 
5 039 
042 
1 049 
064 
3 400 
4 1000 
0 1010 
4 1011 
4 1020 
0 1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7340.25 OUVRAGES 
7 001 
2 002 
003 
3 004 
005 
9 006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
112 
2 
275 
252 
2 
. 1 
11 
660 
644 
16 
16 
4 
EN FONTE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
. 43 
. . 1 
11 
1 
3 
1 241 
1 166 
75 
27 
9 
5 
43 
EPONGES 
ET USAGE 
139 
. 25 
38 
21 
1 
3 
3 
1 
231 
224 
7 
7 
6 
FER OU 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
li 36 
. 55 
7 
11 
10 
36 
1 760 
1 468 
273 
128 
90 
46 
99 
, TORCHONS, 
S ANAL., EN 
15 
. 3 
24 
379 
7 
. 5 
433 
421 
12 
12 
7 
ACIER 
2 
2 
8 
. . 11 
46 
22 
6 
4 
5 
391 
082 
309 
243 
208 
9 
57 
Italia 
. . . 2 
4 
. . 8 
129 
111 
16 
8 
3 
8 
2 
GANTS ET SIHIL. 
FER OU 
132 
5 
53 
. 173 
1 
. 6 
1 
376 
3é3 
14 
14 
6 
POUR CANALISATIONS, EN FONTE NON HALLEABLE 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
151 
849 
207 
348 
58 
19 
370 
177 
125 
577 
26 
130 
624 
507 
424 
26 
083 
BRUTS, 
1 
1 
2 
2 
2 
11 
a 2 
2 
2 
614 
805 
935 
303 
149 
1 31 
16 
89 
166 
63 
11 
134 
21 
50 
15 
63 
93 
11 
13 
695 
950 
745 
574 
324 
155 
OUVRES 
1 
1 
5 
4 
eoa 
040 
756 
701 
110 
293 
24 
14 
57 
100 
65 
162 
26 
65 
23 
194 
67 
527 
733 
794 
506 
237 
3 
285 
BRUTS, 
1 
I 
4 
4 
751 
176 
53 
761 
9B 
179 
12 
19 
126 
109 
2f 
37 
16 
67 
430 
017 
414 
398 
267 
16 
OUVRES 
648 
90 
97 
868 
62 
493 
a 
. . 562 
. 18 
a 
. , . 11 
625 
596 
29 
29 
18 
• 
EN FONTE 
a 
1 44 7 
. 5C1 
16 
16 
. 20 
1 3C6 
2 
. . . . . 
21 
. 13 
3 343 
l 980 
1 363 
1 349 
1 328 
­
79 
. 191 
591 
54 
. , . . 34 
15 
969 
917 
52 
15 
. 37 
7C 
838 
. 14a 
1 
. . . . . « 
1 057 
1 057 
1 
1 
. ­
NON HALLEABLE, NUA. 
B41 
. l 275 
649 
5 
24 
. . 16 
. . . . . . 
6 
. « 
2 811 
2 794 
22 
23 
16 
­
19 
265 
. 990 
123 
20 
. a 
l 
. . . . 33 
. 
1 
. ­
1 452 
1 416 
36 
3 
1 
33 
EN FONTE NON HALLEABLE, NDA 
102 
20 
649 
14 
48 
2 
1 
10 
39 
. 42 
. . , . 35 
962 
835 
127 
127 
50 
. ­
EN FONTE 
37 
, 652 
. 4 
12 
10 
63 
8 
28 
. 11 
825 
693 
132 
132 
93 
. 
127 
. 271 
244 
43 
31 
1 
. 3 
. . 76 
26 
. . , 12 
834 
716 
Ili 
lit 
3 
. . 
29 
818 
. 712 
83' 
3 
13 
a 
a 
a 
. 1 
57 
1 724 
1 646 
78 
19 
14 
. 59 
HALLEABLE, NDA. 
1 182 27 
a 113 
47 
119 
91 
59 
, , 
, 
. 1 
31 
a 
a 
a a 
32 
1 438 1 139 
1 406 1 107 
32 32 
32 32 
1 32 
• 
, EN FONTE HALLEABLE, NDA. 
a 
41 
1 
36' 
' 27 
267 24 
42 
49 
279 710 
34 3 
163 32 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
14 
. 3 
l 
147 
377 
125 
543 
• 
231 
30 
201 
155 
a 046 
707 
91 
660 
. 5 
71 
15 
60 
3B7 
61 
5 
121 
21 
17 
15 
68 
1 
11 
­
323 
549 
774 
651 
513 
122 
553 
94 
427 
. 53 
118 
18 
. 44 
51 
65 
44 
. 65 
22 
137 
19 
723 
263 
460 
231 
160 
3 
226 
34 
9 
6 
. 7 
12 
a 
. a 
96 
. . 16 
" 
180 
68 
1 13 
97 
97 
16 
98 
5 
46 
. 18 
241 
E N A C I E R 
a 
. 3 
62 
. 5 
, 5 
79 
155 
70 
85 
85 
5 
1 
6 
a 
17 
. . 223 
. . . ­
246 
24 
224 
224 
• ­
47 
2 
• 163 
• a 
. 9 
456 
. 6 
13 
. . . 
64 
. ­
760 
211 
549 
546 
466 
­
99 
26 
38 
96 
. 13 
2 84 
273 
508 
17 
a 
174 
a 
44 
. 8 
32 
5 
. 37 
, 24 
848 
743 
105 
105 
44 
­
259 
2 
1 
510 
a 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
030 
036 
038 
042 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 
4 12 
45 
4 7 
71 
20 
57 
6 6 
606 
217 
169 
123 
126 
40 
France 
. 1 
3 3 
. 10 
. 
539 
481 
5B 
45 
2 
l? 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
4 
1 
1 
40 
β 
1 
. 
1 113 
1 058 
55 
47 
6 
8 
hg 
Nederland 
1 
. 
1 
. 12 
2 
■ 
98? 
965 
17 
5 
? 
1? 
GEGENSTAENOE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH, AUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
062 
400 
T32 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BEHAEl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LEITET* 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
RIEHE» 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
69 
10 
61 
291 
29 
211 
16 
4 
. 3 
11 9 
16 
10 
111 
880 
689 
191 
80 
12 
112 
1 1 
TER HIE IN 
2 
2 
N UNO 
1 
1 
­ UND 
666 
100 
489 
774 
602 
49 
5 4 4 
41 
7 
11 
11 
11 
16 
859 
725 
134 
117 
70 
2 
14 
. . ?? 
5 
3 
2 
. . . . , . 12 
1 
­
45 
32 
13 
11 
. . . 
21 
a 
6 
26 
6 
6 
75 
67 
S 
7322, BIS 300 L, 
58 
?70 
257 
225 
21 
. • 1 . 2 
. . 9 
852 
811 
IR 
18 
4 
. * 
TRITTSCHEHEL 
247 
32 
271 
764 
196 
41 
187 
12 
24 
4B 
860 
559 
101 
101 
2?1 
. 
6 
15 
111 
69 
25 
. . 24 
4 
255 
226 
28 
23 
­
4C6 
. 12 
186 
71 
4 
. . . . . . . 13 
722 
7C9 
13 
13 
a 
. • 
2 
10 
. 259 
131 
• 
406 
402 
4 
2 
. . 2 
ι π 
Q U A N TITÉS \ 
Deutschland 
(BR) 
9 
11 69 
a 
. 3 
66 
920 
661 
159 
151 
78 
8 
Italia 
. 32 
6 
. . 41 
• 
1 152 
1 072 
80 
80 
38 
• 
EISEN ODER STAHL 
36 
. 3 3 
. 19 
72 
16 
4 
. a 11 
1 
1 
8 
131 
341 
177 
164 
32 
12 
132 
1 
8 
13 
10 
3 
. . . 3 
AUS EISEN ODER STAHL 
10 
34 
a 
266 
15 
5 
, 1 
3 
7 
I 
. . 4 
348 
331 
17 
15 
4 
2 
• 
AUS EISEN ODER STAHL 
18C 
. 210 
15C 
70 
1 
. 1 
. 4 
626 
621 
5 
5 
1 
• 
9 
21 
a 
491 
12 
12 
. . a 
9 
553 
545 
9 
9 
a 
• 
86 
8 
177 
. 291 
17 
5 
41 
26 
. 9 
13 
11 
9 
696 
624 
72 
57 
48 
. 14 
43 
3 
46 
. 45 
1 
187 
31 
. 29 
401 
144 
25B 
25β 
222 
• 
163 
. 10 
55 
. . . 11 
. 1 
, , 1 
241 
228 
14 
14 
12 
, ­
5 
2 
a 
12 
. 4 
. . . 2 
25 
23 
3 
3 
. • 
TRANSPORTBANDVERBINOER AUS EISEN ODER STAHL 
126 
116 
81 
26 
14 
1 
14 
196 
178 
19 
19 
3 
. 8 
24 
6 
6 
45 
13 
7 
7 
. 
KARABINERHAKEN AUS EISEN 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1040 
PALET1 
EISEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
046 
060 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
13 
loa 117 
24 
3 
10 
9 
1 
300 
273 
28 
23 
11 
5 
. 12 
11 
. 1 
. 
45 
44 
1 
1 
. 
25 
36 
59 
5 
6 
132 
124 
( " ­
5 
a 
10 
a 
1 
. 
33 
32 
1 
1 
1 
ODER STAHL 
1 
. 35 
1 
. . . ­
51 
46 
5 
a 
. 5 
4; 
55 
55 
a 
. 
95 
80 
a 
2 
2 
1 
1 
IBI 
179 
2 
2 
2 
1 
108 
9 
3 
10 
β 
3 
145 
124 
22 
22 
II 
. 
1 
4 
. 
. 1 
5 
5 
1 
1 
■ 
3 
. 1 
4 
4 
. . . ■ 
EN UND AEHNLICHE STAPELFOERMIGE TRANSPORTHITTEL, AUS 
ODER 
1 
2 
1 
4 
8 
19 
5 14 
2 
12 
STAHL 
515 
B12 
201 
026 
119 
227 
14 
10 
3 6 
21 
987 
018 
44 
436 
24 
708 
122 
590 
062 
60 
528 
406 
a 
411 
96 
91 
. 2 
. a 
271 
. ­
1 283 
1 0C8 
276 
1 
2 
271 
434 
. 44 
666 
7 
20 
1 
5 
. . . 19C 
. 7 
1 306 
1 104 
2C3 
13 
6 
18C 
191 
396 
. 944 
15 
99 
4 
a 
. . « a 
a 17 
1 664 
1 644 
21 
21 
4 
a 
1 
3 
8 
15 
1 
14 
2 
12 
aia 
30 
159 
. 201 
4 
o 
3 
33 
. 957 
555 
44 
436 
. 
278 
212 
067 
002 
46 
065 
72 
a 
. 71 
. 11 
. . 2 
21 
. . . . • 
177 
154 
23 
23 
2 
' Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
030 
016 
033 
042 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7340.3 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
040 
042 
062 
400 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OBJET! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
24 
27 
38 
51 
53 
11 
209 
26 
713 
279 
434 
415 
121 
18 
DE POCHE, 
2 
1 
7340.33 RECIPIENTS 
COI 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
012 
036 
0 38 
060 
400 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
7340.37 ECHELLES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
016 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
7340.41 AGRAFES DE 
001 
003 
004 
005 
006 
0 36 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ACIER 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7340.43 MOUSQUETONS 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7340.47 PALETTES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
365 
12 
106 
631 
203 
327 
94 
13 
18 
20 
64 
13 
103 
72 
470 
526 
739 
783 
300 
51 
472 
15 
France 
. a 1 
11 
, 42 
. 
532 
445 67 
63 
10 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
19 
6 
1 
4 
22 a 3 
. 
857 
811 46 
38 
11 
8 
EN FER OU EN AC1 
. . 24 
57 
32 
21 
. . a 
. 1 
. 86 
4 
• 
226 
134 
91 
91 
. 1 
­
44 
. 10 
24 
13 
47 
. 1 
. . 2 
7 
14 
. ­
184 
157 
27 
19 
1 
. 7 
DU GENRE DE 7322, HAX. 
674 
150 
616 
941 
030 
ice 19 
92 
109 
13 
69 
12 
17 
130 
029 
682 
348 
120 
170 
7 
21 
94 
470 
369 
243 
31 
. 5 
10 
3 
9 
. . 33 
1 294 
1 232 
62 
62 
19 
1 
• 
454 
a 
45 
191 
72 
6 
. 1 
. . 6 
. . 37 
812 
768 
44 
43 
6 
. * 
ESCABEAUX, EN FER OU 
226 
10 
265 
747 
1 10 
64 
75 
27 
?4 
115 
740 
467 
?7Î 
271 
107 
2 
10 
21 
232 
41 
22 
a 
1 
24 
13 
366 
326 
40 
38 
1 
2 
COURROIES ET 
181 
243 
22e 
53 
24 
12 
4B 
805 
739 
66 
66 
16 
a 
. 62 
29 
9 
3 
24 
12e 
100 
28 
28 
4 
EN FER OU EN 
46 
120 
279 
176 
22 
35 
56 
10 
760 
652 
107 
103 
17 
4 
a 
. 110 
85 
2 
1 
5 
• 
205 
196 
6 
6 
1 
• 
124 
. 171 
142 
47 
2 
. 2 
. 6 
494 
486 
8 
θ 
2 
­
Nederland 
1 
1 
1 
. 3 
4 
. 
823 
811 
12 
8 
3 
3 
ER 
9 
6 
. 844 
5 
143 
a 
. a 
. 1 
2 
3 
11 
­
726 
708 
19 
16 
. . 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 
17 
41 
. a 
13 
26 
532 
407 
125 
122 
79 
3 
295 
6 
71 
. 133 
112 
94 
12 
18 
20 
60 
1 
5 
57 
46B 
1 356 
712 
645 
174 
50 
469 
1 
Italia 
4 
12 
4 
. a 
147 
969 
605 
164 
164 
16 
. 
17 
. 1 
6 
. 4 
. . . . . 3 
. a 
2 
34 
26 
6 
. . 2 
4 
300 L, EN FER OU EN ACIER 
1C 
43 
. 268 
10 
11 
. 6 
11 
8 
2 
. . 7 
383 
349 
35 
29 
13 
6 
• 
EN ACIER 
4 
16 
349 
14 
33 
423 
390 
33 
33 
a 
­
117 
13 
89 
. 755 
59 
18 
80 
77 
1 
25 
11 
17 
4B 
1 315 
1 132 
1Θ3 
162 
113 
a 
21 
87 
3 
72 
. 35 
7 
75 
23 
. 79 
396 
209 
187 
187 
103 
« 
¡ANDES TRANSPORTEUSES EN FER 
30 
16 
130 
. 9 
. 14 
201 
186 
15 
15 
­
ACIER 
8 
. 44 
6 
. . 1 
­
63 
58 
5 
1 
a 
4 
PLATEAUX ANALOGUES P. 
EN FER OU EN ACIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
679 
399 
141 
107 
196 
88 
15 
18 
17 
20 
666 
155 
12 
428 
11 
964 
610 
354 
752 
52 
602 
181 
1 
217 
91 
31 
. 1 
. . . B6 
. . 1 
612 
521 
91 
4 
2 
86 
201 
. 20 
360 
2 
11 
2 
6 
. . , 59 
. . 1 
662 
594 
68 
9 
8 
59 
9 
. 32 
. 3 
1 
1 
53 
49 
4 
4 
3 
1 
. 124 
24 
. . . 1 
155 
153 
2 
2 
1 
. 
HANIPULAT 
61 
201 
. 506 
10 
41 
4 
. . . . . . a 
9 
833 
819 
14 
14 
4 
141 
224 
. 24 
1 
7 
e 
408 
392 
16 
16 
8 
5 
120 
61 
20 
33 
50 
9 
302 
209 
93 
93 
34 
­
93 
. 12 
93 
. 1 
1 
. 11 
. 7 
1 
. 5 
225 
201 
24 
24 
19 
a 
• 
11 
24 
19 
61 
56 
5 
5 
1 
• 
OU EN 
3 
15 
12 
3 
3 
1 
32 
a 
1 
a 
1 
. ■ 
35 
34 
1 
1 
1 
. 
ION HARCHANOISES, 
404 
17 
120 
. 93 
1 
9 
11 
15 
. 666 
1 010 
12 
2 426 
• 
4 794 
635 
4 159 
703 
36 
3 457 
13 
. . 24 
. 4 
a 
. 2 
20 
a 
. . . • 
63 
41 
22 
22 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
VOGELKAEFIGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
DRAHTK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SPULEN 
1 
1 
06RBE 
2 
2 
UND 
57 
61 1 
261 
116 
660 69 
56 
6 
864 
777 
37 
23 
10 
1 
1 
56 
143 
653 
217 
655 
145 
101 
29 
22 
10 
120 
14 
179 
189 
189 
53 
35 
9 
126 
. SPINDEL* 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
AEHNL. KLEINKAEF1GE, 
283 
2 
33 
329 
34 
2 
1 
695 
681 
11 
7 
3 
2 
2 
2 
15 
2 
64 
8 
3 
. 2 
2 
. . 
116 
112 
6 
6 
1 
. . ­
22 
30 
25 
58 
19 
42 
196 
152 
44 
2 
. , , 42 
6 
a 
155 
276 
1.3 
35 
. . . . • 
497 
451 
6 
. . . 6 
erland 
ALS 
23 259 
50 66 
2 
11 
1 
418 
400 
13 
3 
7 
. . 11 
19 
446 
a 
265 
11 
9 
6 
5 
? 
. 11 
778 
755 
23 
21 
3 
. . • 
ι m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
EI SEN ODER 
9 
37 
210 
. 207 
15 
. . 
508 
499 
9 
9 
. . . • 
107 
169 
90 
a 
108 
51 
21 
12 
6 
120 
1 
689 
519 
150 
21 
21 
9 
a 
120 
Italia 
1 Ρ 
NIMEXE 
ø r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
STAHL 7340.51 
4 
32 
1 
Β 
. . 1 
2 
50 
45 
5 
1 
. 1 
1 
1 
216 
8 
. 50 
. 1 
. 3 
, . • 
296 
292 
3 
3 
3 
. . • 
.GARNROLLEN U.DGL. FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, 
AUS EISEN ODER STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
046 
060 
064 
066 
400 
508 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
2 
329 
153 
224 
941 
104 
257 
470 
76 
71 
17 
78 
22 21 17 
40 
47 
3 
937 
023 
814 
673 
556 
104 
137 
STAHLHAHLK0ERPE6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
6 
1 
1 
1 
1 1 
9 
1 
1 
KALIBRIERTE 
001 
003 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ROLLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
Ola 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HAREN 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
028 
030 
036 
036 
042 
052 
060 
062 
066 
400 
>( UND 
1 
1 
, ROH, 
1 
1 
2 
55 
000 
13 
620 
961 
216 
99 
77 
033 
C84 
971 
111 
112 
79 
1 
6 
2 
6 
47 
64 
6 4 
ALLER A 
805 
2 
264 
1 295 
11 
. ­
2 378 
2 378 
. . . . 
STAHLKUGELN 
19 
7 
162 
219 
6 
6 
476 
444 
12 
18 
9 
14 
TROH 
195 
187 
85 
539 
115 
191 
57 
41 
19 
15 
22 
59 
219 
766 
374 
393 
334 
74 
59 
AUS 
603 
224 
979 
363 
393 
403 
379 
81 
497 
219 
159 
34 105 
58 
15 
14 
. 11 
27 
1 
• 
41 
42 
1 
| 1 
• 
«ELN FUER 
4Í 
1 
51 
61 
2? 
] 
? 
. , . 19 
165 
186 
196 
186 
2 . 
34 
18 167 
21 
11 
166 
. , . , . 12 
. . • 
6 54 
454 
2C0 
2C0 
188 
a 
. 
71 
31 
a 
4 
565 
21 
6 
. . • 
628 
626 
. . . • 
, ANDERE ALS 
2 
. 22 
a 
. • 
25 
28 
a 
. . • 
4 
3 
. 60 
26 
. 246 
. . , . . . . . ­
142 
94 
248 
248 
248 
. • 
. 2 
a 
791 
< a 
, , 15 
311 
802 
15 
15 
. • 
49 
14 
167 
a 
10 
5 
34 
4 
. . . . 21 
5 
. . 1 
319 
246 
71 
46 
41 
3 
24 
23 
4 602 
4 
. 634 
199 
. 77 
5 542 
5 463 
79 
78 
78 
1 
242 
130 
17 
508 
a 
217 
1 
72 
71 
17 
78 
22 
. . 40 
47 
• 
1 556 
1 165 
391 
178 
79 
100 
113 
1 
891 
9 
. . . 99 
. 1 018 
1 718 
699 
1 019 
1 019 
1 
­
IN 8462 ENTHALTEN 
, 
7 
2 
115 
191 
5 
6 
134 222 
120 208 
14 
14 
5 
14 
30 
5 
14 
. . • 
52 
49 
3 
1 
3 
. 
KABEL, SCHLAEUCHE UND DERGL. 
65 
a 
48 
132 
53 
1 
7 
19 
16 
15 
20 
19 
416 
326 
90 
90 
50 
. 
STAHLGUSS, AHGNI. 
Il' 
IC 
31 
33: 
■ 
1 
, 1 
632 
• 140 
279 
7 
342 
12 
. 
10 
a 
. . . 27 
16 89 
122 
22 
194 
1 
151 1 
49 
13 
L 2 
. a . 
59 
2 1 
553 176 
535 114 
19 62 
19 3 
15 
59 
55 867 
682 
BOI 
1 205 
26 27 
26 11 
366 
t 60 
S 397 
235 
39 
34 
105 
58 
33 
3 
8 
20 
8 
162 
a 
19 
. 7 
. , 2 
. 1 
236 
213 
2 3 
23 
7 
• 
49 
30 
a 68 
. 21 
12 
7 
61 
4 
. . . . 2 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7340.53 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
016 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7340.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
016 
013 
042 
048 
060 
064 
066 
400 
603 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7340.61 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
016 
400 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
ET VOLIERES, EN FER 
58 
844 
495 
258 
1 2T9 
105 
47 
12 
3 137 
3 046 
91 
3a 
15 
8 
8 
47 
CORBEILLES EN FI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
522 
593 
179 
772 
138 
76 
33 
59 
43 
42 
16 
2 509 
2 317 
194 
135 
107 
11 
1 
4B 
a 
409 
14 
e9 
702 
39 
3 
1 
1 266 
1 253 
15 
a 
5 
5 
5 
î 
L 
. 33 
2 
92 
13 
4 
. 2 
3 
. 1 
156 
145 
12 
II 
6 
1 
1 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
OU EN ACIER 
10 
. 55 
47 
92 
30 
33 
. 
270 
235 
34 
1 
. . . 33 
6 
• 108 
331 
14 
12 
. . 3 
. ­
477 
46B 
9 
3 
3 
. . 6 
31 
347 
. 100 
112 
2 
10 
4 
615 
592 
23 
13 
9 
. . 10 
39 
388 
. 299 
16 
8 
6 
17 
5 
. 13 
798 
754 
44 
44 
24 
. . • 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET SIHILAIRES 
TISSAGE, EN FER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
290 
126 
174 
746 
133 
180 
307 
47 
113 
33 
35 
13 
12 
30 
26 
24 
12 
2 349 
1 6 54 
696 
551 
366 
76 
67 
RILLES, BOULETS 
BROYEURS, EN FER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
ΙΝIR A­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
41 
3 191 
32 
6 30 
645 
40 
71 
30 
317 
5 003 
4 650 
351 
351 
34 
­
7340.63 BILLES EN ACIER 
001 
001 
004 
006 
016 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
42 
17 
127 
IBI 
14 
25 
432 
378 
55 
50 
15 
5 
OU EN AC 
3 
1 
23 
59 
3 
1 
. . . . . . 3 
. . • 
96 
a9 
a 
4 
1 
3 
­
ER 
23 
. 35 
305 
13 
31 
147 
. . . . • a 
13 
. . • 
570 
4oa 
162 
162 
149 
. ­
ET AUTRES SOLIDES 
OU EN ACIER 
417 
4 
96 
175 
9 
. . « 
9C2 
901 
. . . ­
28 
. 12 
154 
10 
1 
. . • 
207 
207 
. . . ­
CALIBREES, AUTRES 
a 
. 24 
25 
1 
1 
53 
50 
3 
î 
1 
• 
8 
. 5 
. . . 
1 1 
11 
1 
1 
. • 
7340.71 BOBINES POUR CABLES, TUYAUX ETC., 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
0 30 
036 
038 
042 
064 
400 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
241 
86 
216 
719 
104 
130 
62 
93 
31 
16 
10 
44 
91 
1 863 
1 559 
303 
25Θ 
141 
44 
7340.61 OUVRAGES BRUTS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
030 
0 36 
033 
042 
052 
060 
062 
066 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
1 997 
1 005 
653 
1 731 
320 
214 
B6 
149 
441 
148 
184 
14 
3β 
34 
18 
1B3 
a 
11 
7 
ai 
59 
6 
. 3 
1 
. . . 40 
230 
186 
44 
44 
4 
• 
EN ACIER 
124 
26 
355 
275 
3 
1 
. 43 
. 6 
. . . . 3 
71 
a 
163 
13 = 
42 
4 
5 
■ 
12 
13 
E 
3 ; 
512 
3 
4 
a 
82 
25 
. 115 
. . a 
. a 
. a 
. . ­
235 
120 
115 
115 
115 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
54 
424 
. 373 
34 
. • 
912 
903 
9 
9 
1 
1 
1 
• 
189 
165 
72 
a 
95 
52 
27 
32 
28 
42 
' 2 
716 
600 
117 
65 
62 
10 
. 42 
IUlia 
4 
34 
2 
22 
. a 
1 
5 
72 
63 
10 
7 
a 
2 
2 
1 
288 
7 
a 
50 
. a 
. 8 
4 
. ­
362 
350 
12 
12 
12 
a 
a 
* 
POUR FILATURE ET 
62 
12 
129 
. 32 
23 
37 
5 
1 
a 
a 
a 
12 
14 
. , 12 
354 
259 
95 
69 
50 
12 
13 
OE FORMtS DIVERSES 
, 2 
. 373 
6 
. . . 7 
389 
381 
8 
β 
1 
. 
10 
2 459 
3 
. 254 
28 
. 30 
. 
2 766 
2 754 
31 
31 
31 
• 
202 
107 
9 
336 
• 123 
7 
42 
112 
33 
35 
13 
. • 25 
24 
• 
1 094 
778 
316 
201 
51 
61 
54 
POUR 
3 
313 
13 
7 
. . 71 
a 
310 
719 
407 
312 
312 
2 
­
QUE CELLES DU NO 8462 
a 
. 64 
1 
. " 
94 
89 
5 
. . 5 
19 
5 
. 155 
13 
20 
22 5 
164 
41 
41 
13 
EN FER OU ACIER 
1É 
41 
. 27Í 
ιοί 51 
16 
3 
1 
. . 1 
531 
424 50E 
87 2' 
87 2' 
32 
147 
2 
40 
. 3 
a 
15 
2 
. 44 
2 
256 
192 
64 
19 
17 
44 
COULE OU HOULE, NDA. 
707 52 1 049 
a 570 285 
110 513 
203 1 013 
7 19 19 
172 14 9 
70 
12 
31 151 
a 116 
'a 
a 
30 
14 
38 
34 
17 
8 
18 
12 
14 
. . 4 
49 
44 
5 
5 
1 
-
5 
6 
6 
219 
a 
12 
. 67 
a 
. 2 
. 3 
327 
248 
79 
79 
67 
-
179 
26 
4 
160 
a 
16 
15 
30 
216 
30 
. . a 
. 1 
142 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
» 
6 
1 
1 
1 
BEARBEITETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
042 
048 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
ROHE HAREN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BEAR 8. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
029 
030 
036 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
8 
12 
12 
HAREN 
2 
1 
7 
6 
ROHE HAREN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BEARB. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
02 6 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERZEUC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
1 
1 
3 
3 
302 
965 
617 
624 
198 
3 
209 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
335 
291) 
44 
44 
34 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 439 
1 399 
39 
39 
12 
a 
• 
2 
1 
HAREN AUS STAHLGUSS, AHGNI 
776 
968 
100 
190 
372 
219 
133 
4 3 
114 
11 
466 
176 
43 
44 
11 
69 
157 
966 
797 
169 
039 
658 
2 
126 
103 
221 
123 
292 
79 
6 3 
. 1 
3 
. 56 
. . a 
. 34 
981 
996 
96 
95 
5 
. . 
255 
a 
48C 
266 
9 
22 
4 
. 3 3 
. . a 
a 
44 
1 
, 15 
1 142 
1 046 
56 
50 
34 
1 
45 
2 
1 
408 
994 
414 
414 
375 
. • 
194 
629 
. 644 
53 
54 
6 
16 
59 
2 
446 
52 
169 
5 80 
6B9 
579 
524 
. 10 
FREIFORMGESCHHIEDET, AUS EISEN 
283 
111 
203 
539 
408 
784 
22 
1 16 
296 
14 
48 
3 1 
84 
4 
918 
329 
670 
507 
415 
2 
2 
82 
7 
9 
9 
19 
24 
966 
391 
749 
2 
Il 1 
. 1? 
. 30 
1 
. 
206 
049 
156 
126 
113 
. . 32 
26 
c 7 
?49 
347 
344 
FRE I FORMGESCHHIEDE T.AL S 
850 
871 
4?? 
468 
476 
34 7 
191 
88 
66 
43 
1 13 
171 
121 
9 
495 
625 
871 
825 
110 
7 
1 
17 
1 
2 
? 
293 
19 
487 
342 
II' 
363 
. 16 
25 
. 61 
13 
. 
772 
623 
144 
142 
41 
. . 1 
GESENKGESCH» 
419 
99 
214 
157 
29? 
170 
17 
119 
71 
104 
95? 
569 
182 
117 
155 
41 
4 
1 
1 
1 
a 
13 
. 44 
230 
12 
. . . 40 
140 
299 
41 
41 
1 
, • 
?11 
163 
360 
21 
72 
1 
. 12 
. . 95 
113 
* 
1 060 
846 
212 
211 
12 
1 
. • 
1 
70 
31 
330 
2 
li 
. , . 2 
. . . • 
000 
993 
2 
2 
. . . • 
EISEN 
I 
2 
2 
2 66 
214 
a 
428 
2 
86 
2 
51 
6 
. 6 
1 3 
138 
4 
246 
018 
229 
217 
63 
1 
1 
10 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 354 
2 107 
1 249 
1 039 
693 
3 
a 205 
291 
235 
388 
. 19 
41 
106 
23 
41 
8 
8 
114 
43 
a 
3 
65 
41 
1 431 
1 079 
352 
281 
76 
a 
71 
Italia 
266 
178 
92 
38 
.94 
. 4 
36 
1 
1 
142 
. 24 
4 
4 
. 1 
12 
5 
. a 
. . 14 
2 4 3 
20 7 
16 
15 
17 
1 
• 
ODER STAHL,AHGNI. 
97B 
61 
121 
8 
3 
1 
3 
270 
. . 1 
2 
1 
1 450 
1 172 
276 
277 
274 
a 
. 1 
ODER STAHL 
311 
47 
219 
a 
111 
12 
4 
. 7 
6 
no 12 
2 
4 
650 
704 
146 
141 
123 
. . 5 
EDET, AUS EISEN ODER STAHL, 
83 
ii 637 
1 
16 
. . 64 
• 
1 027 
94 7 
8C 
80 
17 
. • 
HAREN, GESENKGESCHHIEDET.AUS 
3 
2 
NISSE 
16 
29 
14 
61 
9 
8 
2 
2 
786 
ia5 
560 
922 
187 
171 
72 
14 
68 
156 
48 
7 
115 
25 486 
66 
7 
876 
B3Î 
994 
917 
296 
69 
9 
AUS 
315 
647 
306 
273 
222 
108 
6 0 
205 
460 
413 
282 
15 
2 
2C8 
66 
6 
. . 7 
9 
5 
. . 
44 
. 1 
390 
307 
73 
67 
21 
7 
89 
?3C 
165 
33 
96 
48 
1 
5 
2 
352 
1 007 
646 
360 
360 
9 
. * 
24 
a 
249 
. 21 
. , . 4 
340 
294 
46 
4 
. 41 
1 
EISEN 
119 
57 
210 
94 
29 
617 
502 
16 
15 
9 
. • 
EISEN ODER STAHL, AHGNI. 
5 
1 
?1 
5 
3 
277 
394 
596 
121 
254 
50 
291 
314 
749 
148 
6 355 
7 03Ô 
8 460 
l 570 
675 
141 
9 
256 
4 
21 
22 
2 
994 
059 
. 417 
786 
480 
5 
272 
64 
630 
18 
192 
60 
199 
a 
61 
116 
14 
95 
9 
48 
796 
628 
168 
167 
109 
, l 
ODER STAHL 
136 
40 
173 
. 14 
3 
1 
4 
50 
11 
13 
5 
a 
16 
14 
. ­
462 
367 
115 
114 
78 
. 1 
4 074 
2 002 
6 217 
1 745 
972 
1 
1 311 
62 
628 
111 
206 
a 
1 
544 
. 15 
19 
2 
26 
. 48 
. 51 
• 
915 
766 
149 
99 
48 
2 
2 
49 
,AHGNI. 
142 
27 
2 
191 
. 62 
1 
7 
25 
17 
22 
. 10 
1 
567 
427 
140 
114 
71 
5 
. 21 
AUGNI. 
164 
2 
4 
227 
. 5 
1 
24 
. 12 
449 
401 
47 
45 
28 
. 2 
,AHGNI. 
444 
53 
155 
319 
, 43 
22 
9 
1 
130 
30 
1 
135 
9 
41 
66 
6 
1 490 
1 061 
4 30 
361 
170 
69 
. 
4 902 
l 309 
165 
8 800 
527 
4 
200 
11 
143 
1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
B O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7340.95 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
010 
016 
019 
042 
046 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7340.91 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
0 36 
039 
042 
056 
066 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7340.93 OUVRAGES 
COI 
002 
003 
004 
006 
006 
009 
029 
030 
016 
019 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE ­
SUEDE * 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7340.95 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
016 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7340.97 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7340.98 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
EG­CE 
7 
8 
1 
1 
216 
91? 
107 
208 
826 
5 
95 
OUVRES, 
1 
1 
1 
t 
5 
1 
1 
665 
098 
107 
782 
205 
295 
197 
50 
331 
87 
304 
159 
15 
23 
15 
91 
487 
945 
381 
567 
430 
742 
3 
110 
FORGES, 
6 
8 
7 
816 
d7 
147 
037 
203 
433 
91 
45 
140 
17 
11 
26 
116 
11 
417 
727 
699 
641 
477 
10 
9 
19 
FORGES, 
2 
7 
5 
1 
1 
925 
411 
460 
521 
460 
259 
876 
86 
187 
85 
196 
117 
501 
12 
176 
915 
241 
217 
556 
8 
2 
17 
France 
EN 
1 
816 
734 
53 
53 
44 
. ■ 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 241 
1 200 
42 
42 
1? 
• 
Nederland 
1 
1 
765 
667 
118 
lia 
105 
• 
ACIER COULE OU MOULE, 
134 
205 
239 
114 
39 
50 
a 4 
11 
1 
53 
1 
. . a 
116 
020 
331 
190 
186 
16 
1 
1 
306 
a 
52 5 
346 
23 
45 
la 
1 
44 
2 
1 
. . 22 
2 a 
41 
1 379 
1 263 
117 
92 
48 
1 
23 
BRUTS, EN FER OU 
4 
5 
5 
19 
22 526 
183 
375 
5 
39 
. 16 
. 25 
1 
. 
216 
127 
89 
62 
46 
. . 26 
OUVRES, 
2 
1 
216 
22 520 
322 
62 
856 
1 
56 
38 
. 62 
61 
1 
219 
997 
222 
219 
85 
. . 3 
ESTAMPES, BRUTS 
2 
2 
324 
61 
159 
973 
670 
142 
16 
137 
33 
115 
655 
328 
327 
317 
165 
6 
3 
. 6 
2 
55 
556 
9 
. . . 52 
6eo 
627 
53 
53 
1 
. ­
33 
. 39 
163 
7 
3 
1 
. . . a 
. 1 
6 
253 
245 
6 
8 
1 
a 
. • 
2 
1 
120 
769 
. 940 
19 
71 
9 
22 
248 
10 
233 
li 
83 
559 
949 
610 
697 
513 
1 
12 
EN ACIER 
EN FER OU EN 
190 
143 
36 1 
25 
59 
3 
. 27 
2 
1 
46 
109 
• 
960 
769 
191 
185 
31 
6 
. • 
EN FER 
58 
. 14 
387 
2 
50 
. . 31 
• 
548 
510 
37 
37 
6 
. • 
ESTAHPES, OUVRES, EN FER 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
EN 
15 
17 
15 
57 
8 
9 
2 
4 
598 
202 
882 
407 
250 
351 
95 
19 
72 
229 
111 
16 
65 
32 
578 
10 
28 
967 
786 
179 
155 
432 
17 
7 
FER 
911 
790 
684 
244 
042 
677 
61 
728 
7 75 
199 
285 
. 24 
3 
312 
75 
9 
1 
a 
17 
12 
12 
3 
. 
65 
a 
8 
545 
424 
120 
117 
41 
. 3 
OU ACIER 
5 
1 
20 
4 
3 
1 
a 
063 
933 
052 
352 
257 
37 
394 
443 
444 
159 
207 
375 
248 
49 
120 
45 
2 
11 
5 
2 
2 
. 
227 
. 1 
1 294 
1 044 
250 
250 
21 
. • 
NDA. 
6 211 
a 
6 340 
8 434 
824 
690 
. 210 
21 
328 
2 
1 
1 
1 
OU EN 
37 
22 
67C 
2 
IC 
. . 1 
. . • 
743 
742 
1 
1 
. . . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
NDA. 
1 
, NOA 
536 
876 
660 
562 
374 
5 
94 
167 
192 
375 
. 29 
57 
100 
21 
35 
33 
62 
99 
34 
1 
2 
90 
192 
495 
921 
574 
480 
151 
94 
492 
46 
86 
li 4 
1 
3 
256 
. 1 
5 
5 
913 
640 
273 
270 
260 
2 
, ι 
ACIER, NOA. 
147 
134 
a 
311 
3 
66 
6 
74 
12 
. 5 
U 
188 
4 
969 
666 
301 
295 
92 
2 
2 
6 
261 
66 
200 
. 110 
11 
6 
. 9 
15 
129 
1Θ 
θ 
4 
839 
655 
184 
183 
153 
a 
. 2 
ACIER, NDA. 
. 6 
. 197 
a 
10 
. . . 4 
226 
215 
11 
4 
. 5 
l 
OU EN ACIER, 
9 
16 
2 
7C 
90 
a 
205 
66 
35 
25 
10 
18 
529 
491 
38 
37 
16 
983 
393 
. 690 
839 
511 
13 
40Θ 
206 
803 
14 
4 
1 
7 
2 
2 
1 
1 
155 
45 
137 
. 112 
66 
12 
57 
2 
27 
617 
516 
101 
99 
69 
1 
1 
IDA. 
137 
27 
143 
. 60 
7 
1 
β 
31 
15 
66 
12 
. 11 
63 
. 1 
586 
376 
210 
207 
120 
. 3 
737 
740 
081 
a 
027 
154 
6 
530 
84 
361 
104 
Italia 
eie 
385 
434 
433 
291 
i 
102 
3 
2 
267 
31 
10 
6 
. 1 
7 
6 
. _ _ . 55 
492 417 
76 
75 
14 
■ 
254 
676 
a 41 
84 
3 
84 
li 
129 
1 292 
973 
316 
300 
171 
8 
8 
11 
337 
17 
95 
329 
a 
63 
7 
11 
83 
30 
61 
138 
3 
1 189 
848 
341 
335 
185 
a 
a 
6 
111 
2 
6 
334 
a 
7 
4 
80 
a 
32 
584 
460 
125 
124 
B9 
a 
1 
1 184 
61 
361 
642 
a 
180 
23 
8 
S 
187 
30 
. 65 
21 
205 
10 
18 
3 013 
2 451 
561 
544 
232 
17 
• 
3 980 
1 594 
330 
12 068 
a 
1 265 
5 
186 
19 
263 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
anuar-Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
039 
040 
042 
046 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
216 
390 
400 
404 
664 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROH-, 
TAETSK 
ROHBLC 
P L A T P 
004 
1000 
1010 ion 1020 
ROHBLt 
001 
003 
004 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
VORBLf 
M E N G E N 
EG-CE 
2 629 
14 794 
43 
1 803 
227 
2 2 
19 
79 
515 
145 
2 862 
1 182 
43 
3 
6 057 
279 
9 
664 
1t 
97 
23 
176 556 
141 636 
34 921 
29 703 
20 332 
313 
6 
6 
4 601 
VORBLOECKE 
Janv 
France 
6 
1 
2 
50 
16 
11 
12 
8 
► 77 
74» 
14 
541 
13 
2 
9 
4 
4 
1 107 
, . . 454 
151 
16 2 
7 
11 
10 
127 
972 
154 
961 
504 
24 
1 
2 
123 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
184 
797 
18 
57 , . a 
47 
6 
79 
. . . 1 175 
19 
. 6» 
1 
7 
-
27 209 
24 433 
2 776 
2 633 
1 276 
12 
2 
ni 
, KNUEPPEL, BRAHHEN 
0HLENSTOFFSTAH1 
ECKE IINGOTS), 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
93 
309 
7 
25 
1 
. . 27 
105 
10 
154 
l 
. . 661 
13 
a 
116 
2 
6 
9 
50 286 
48 003 
2 294 
1 957 
1 106 
30 
. 3 
297 
, 
6 
2 
1 
1 
10 
16 
14 
10 
8 
4 
!-"! 
596 
3 
122 
180 
10 
2 
. 399 
98 
4?9 
179 
, a 
1?6 
97 
9 
155 
2 
67 
• 
968 
12? 
611 
449 
658 
78 
a 
a 
106 
Italia 
281 
345 
1 
53 
29 
10 
8 
. 1 
34 
64 
2 
4 3 
3 
639 
2 
. 133 
4 
4 
4 
17 979 
15 906 
2 074 
1 671 
786 
169 
3 
1 
139 
PLATINEN, AUS QUALI­
V0R8L0ECKE IRL00HS1, KNUEPPEL, BRAHHEN, 
EN, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GESCHMIEDET 
71 
140 
139 
1 
1 
71 
67 
97 
. ­
. 
. . , • 
. 
. , . • 
. 
. . , • 
. 
43 
42 
1 
1 
ECKE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,AND.ALS GESCHMIED. 
114 
321 
76 
93 
666 
535 
121 
121 
121 
1ECKE (BLOOMSI, 
. 76 
• 
76 
74 
. . • 
. . • 
, . . • 
44 
121 
. 93 
482 
189 
91 
91 
91 
.70 
. . • 
88 
70 
28 
28 
29 
KNUEPPEL, BRAHHEN, PLATINEN, AUS 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GEHALZT 
001 
004 
005 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 379 
5 369 
1 091 
66 
11 
8 012 
7 965 
158 
106 
102 
54 
5 
5 
5 
SCHHIEOEHALBZEUG AUS 
001 
002 
004 
00 6 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HARHB 
262 
172 
1 979 
63 
91 
2 619 
2 494 
124 
100 
7 
3 
23 
266 
1 
. • 
28C 
280 
1 
1 
. • 
. , . • 
. . . . • 
1 
1 
1 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
70 
160 
47 
91 
386 
290 
9 5 
91 
. 1 
• 
tEITBAND IN ROLLEN 
KOHLENSTOFFSTAHL 
HARHBREITBAND IN ROLLEN, 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
363 
2 293 
2 699 
2 697 
1 
1 
BREITFLACHSTAHL 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABS 
STABS 
143 
501 
670 
661 
10 
10 
9 
1 
1 
1 
AUS 
ni 
111 
111 
a 
. 
69 
a 
ι eie 
a • 
1 903 
1 903 
a . . . • 
, loi . , • 
101 
103 
UND BREITFLACHSTAHL, 
124 
. 092 
56 
• 
530 
419 
111 
58 
56 
54 
174 
a 
. 16 
. 
221 
192 
29 
7 
7 
. 23 
1 054 
101 
. 10 
11 
1 202 
1 156 
46 
46 
46 
. 
5 
1 
1 
. • 
6 
6 
, . . . • 
AUS OUALITAETS­
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
a 
• 
a 
. . • 
• 
a 
. . ­
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
. 124 
lia 
11« 
ι 1 
­
14 
173 
189 
189 
. a • 
a 
• 
. . . • 
9 
­
31 
30 
1 
1 
a 
• 
9 
. 9 
9 
8 
3 54 
1 182 
1 556 
1 556 
a 
■ 
129 
4 
195 
114 
l 1 
1 
TAHL UND PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
TAHL UNO PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR 
GESCHMIEDET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
048 
060 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HALZO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
795 1 499 
142 
74 7 
67 
51 
47 
71 
132 
7 
171 
3 622 
3 300 
521 
319 
72 
182 
1 
1 
1 
45; 
, 314 
61 
1< 
34 
142 
290 
4 
35 
a 
668 505 
851 469 
3' 36 
34 36 
2 
. 
46 
. 42 
. . 3 
, . . ■ 
91 
88 
3 
3 
3 
• 
116 
1 
. . . 1 
9 
71 
181 
a 
169 
555 
113 
437 
256 
27 
181 
RAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR HARH 
30 046 
15 026 
50 495 
43 348 
667 
13 636 
366 
12 
18 
7 
l 
16 555 
996 
653 15 364 
055 22 506 
196 
435 IC 696 
. 
252 
22 
. 12 743 
. . • 
< 
11 
1 
218 
439 
22 6 
a 
489 
444 
365 
646 
. . ai . 46 
. . 1 
6 
■ 
781 
772 
11 
10 
4 
1 
GEHALZT 
7 023 
1 679 
5 250 
1 044 
a 
61 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
W E R T E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
736 TAIHAN 
740 HONG KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .ΕΑΗΔ 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
EG­CE 
4 
5 
1 
1 
14 
1 
1 
164 
127 
36 
34 
15 
l 
BeO 
613 
38 
720 
350 
17 
18 
55 
169 
44 
080 
353 
16 
14 
186 
431 
11 
201 
?5 
197 
98 
?6Î 
318 
9?5 
345 
438 
342 
6 
5 
726 
France 
1 
2 
1 
4 
1 
4B 
35 
12 
12 
4 
7361 »1 ACIER FIN AU CARBONE 
7361.10 LINGOTS 
CARBONE 
004 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
7361.20 LINGOTS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
02Θ NORVEGE 
1000 H □ Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7361.50 BLOOHS, 
LAHINES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
, BLOOHS, 
, LAHINES 
36 
53 
51 
1 
1 
EN ACIER 
23 
47 
13 
11 
108 
90 
17 
17 
17 
011 
002 
7 
190 
14 
. 11 
4 
1 
1 
48 
. . 1 
817 
206 
1 
918 
6 
31 
21 
071 
038 
931 
856 
931 
54 
1 
2 
67 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
364 
239 
14 
3 8 
. a 
. 28 
3 
1 
34 
. . . 1 465 
25 
a 
109 
3 
24 
• 
25 437 
22 709 
2 728 
2 626 
966 
36 
. 1 
66 
1 
34 
30 
3 
3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
406 
151 
7 
50 
2 
1 
. 21 
33 
7 
68 
. . . 849 
50 
a 
161 
2 
13 
57 
464 
837 
627 
461 
578 
37 
, 1 
126 
EN LINGOTS, BILLETTES, 
BILLETTES, BRAHES, 
FIN 
16 
40 
40 
. ­
. 
a 
. . ­
LARGETS', 
. 
a 
a 
. ­
AU CARBONE, AUTRES QUE 
, . 11 
. 
14 
14 
. . • 
. . . * 
a 
. . . * 
BILLETTES, BRAHES, LARGETS, 
1 
1 
1 
7361.90 EBAUChES DE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7362 »1 EBAUCHES EN 
AU CARBONE 
7362.10 EBAUCHES EN 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
7362.30 LARGES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
7363 »1 BARRES 
7363.10 BARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
317 
004 
206 
24 
17 
606 
531 
75 
68 
67 
7 
FORGE EN 
142 
94 
454 
30 
47 
783 
72a 
59 
53 
6 
3 
4 
ROULEAUX 
ROULEAUX 
299 
503 
816 
816 
. ■ 
PLATS EN 
59 
141 
211 
204 
6 
6 
5 
. 965 
1 
. ­
868 
967 
1 
1 
. . 
EN ACIER 
ACIER FIN AU CARBONE 
a 
36 
86 
22 
47 
198 
143 
50 
47 
. 3 
. 
43 
a 
366 
. ■ 
410 
410 
58 
1 
. • 
59 
59 
2 
2 
3 
31 
19 
12 
11 
6 
1 
494 
895 
6 
175 
299 
11 
3 
. 131 
27 
677 
357 
. 1 
095 
132 
32 
17a 
1 
114 
2 
362 
275 
587 
oia 840 
151 
. . 197 
BRAHE'S, 
EN 
Italia 
3 
24 
19 
5 
4 
1 
561 
326 
4 
67 
35 
5 
4 
2 
1 
6 
53 
1 
16 
12 
240 
70 
. 237 
13 
13 
18 
429 
429 
000 
864 
173 
62 
5 
1 
67 
LARGETS 
ACIER FIN AU 
. 
a 
. a 
­
FORGES 
10 
47 
. 11 
74 
62 
11 
11 
11 
FIN AU 
POUR TOLES, LARGES PLATS, 
POUR TOLES, EN 
236 
216 
236 
. ­
. ­
a 
. a 
" 
41 
. 205 
14 
­
270 
249 
21 
14 
14 
7 
96 
. . 8 
• 
116 
106 
9 
6 
6 
. 4 
. 
13 
11 
1 
1 
13 
. . ­
20 
14 
6 
6 
6 
CARBONE, 
EN ACIER 
ACIER FIN AU CARBONE 
ACIER FIN AU CARBONE 
ET PROFILES, 
ET PROFILES, 
1 
7363.21 FIL HACHINE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
5 
2 
> 6 
2 
278 
342 
27 
206 
13 
28 
47 
11 
28 
11 
16 
064 
690 
172 
144 
61 
28 
EN 
975 
849 
583 
423 
206 
185 
74 
ACIER 
2 
2 I 
. 88 
93 
92 
1 
1 
. 
20 
51 
72 
72 
. . • 
EN ACIER FIN AU 
EN ACIER FIN AU 
326 
. 81 
13 
. . . a 
6 
4 
436 
420 
15 
15 
2 
­
FIN 
. 39C 
662 
400 
84 
25F 
1 
15 
. 27 
86 
. 7 
41 
a 
. 10 
. 
187 
135 
52 
52 
42 
AU CARBONE 
3 481 
. 2 64 5 
4 224 
1 679 
a 
• 
a 
. . ­
a 
­
a . . . ­
CARBONE 
CARBONE 
i5 . 14 
. . 1 
. . . ­
31 
29 
1 
1 
1 
• 
, SIMPL. 
2 
39 
6 
, 536 
. . • 
2 
• 
5 
5 
. ■ 
a 
­
2 
. 2 
2 
2 
SIMPL. 
17 
1 
. . , 1 
5 
11 
28 
a 
32 
123 
38 
85 
57 
15 
26 
LAMINE 
1 
8C5 
74 
962 
a 
122 
228 
71 
274 
39 
. 10 
37 
368 
315 
53 
53 
53 
­
3 
. 1 
a 
­
5 
5 
. . . . ­
FIN 
297 
272 
575 
575 
a 
* 
39 
2 
44 
40 
3 
3 
3 
FORGES 
226 
. a 
25 
. 17 
. a 
, 17 
­
287 
268 
19 
19 
1 
­
t CHAUO 
1 
1 
650 
379 
094 
263 
. 20 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 30 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
STABS 
KOHL El 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
042 
046 
060 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
STABS 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
41 
6 
28 
14 
248 
153 
94 
94 
42 
221 666 
5t? 
?66 
171 
5?1 
571 
32 5 
Ol? 
239 
772 
772 
416 
Janv er­
France 
3 
11 
6 
61 
40 
21 
23 
3 
Décembre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
466 
4 3 
903 
242 
S62 
227 
655 
655 
46Í 
18 
7 
9 
6 
110 
b7 
42 
42 
18 
Neder 
C15 668 
a 
. 171 
887 
177 
894 
089 
120 
96 6 
963 
078 
11 
11 
and 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 505 
a 
. . . • 
522 
01 7 
505 
505 
505 
rAhL, HCHLBOHRERSTAEBE UND PROFILE, AUS 
iSTnFFSTAHL 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
27 
23 4 
1 
1 
981 
226 
993 
713 
147 
116 
156 
444 
149 
907 
185 
401 
251 
119 
268 
258 
828 
705 
125 
668 
500 
456 
, NUR HARH 
2 
1 
5 
4 
161 
597 
390 
707 
51 
52 
103 115 
243 
. . 7S 
1 
501 
906 
596 
594 
270 
• 
rAHL UND PROFILE. AUS 
13 
1 
1 
14 
17 
17 
17 
14 
697 
. . 175 
a 
593 
094 
088 
330 
817 
Oil 
Oil 
217 
Ita 
5 
4 
25 
15 
10 
10 
6 
OUALITAETS­
GEHALZT ODER STRANGGEPRESST 
2 
3 
3 
141 
979 
501 
42 
37 
16 
2 
10 
26 
656 
562 
67 
94 
19 
2 
1 
1 
1 
192 
1 
. 52 7 
. 40 
. 9 
8 
. . . . . 162 
• 
918 
760 
179 
179 
17 
• 
4 
4 
12 
9 
2 
2 
478 
42 
7 
a 
440 
410 
156 
141 
26 
412 
646 
403 
251 
117 
a 
228 
233 
732 
552 
111 
780 
441 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
STABS 
PLATT 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABS 
PLATT 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABS 
ANDER 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
BANDS 
BANDS 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BANDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
330 
400 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1 
2 
1 
104 
92 
114 
191 
55 
97 
22 
296 
462 
959 
504 
501 
171 
1 
21 
249 
219 
2 
5 
5 
10 
566 
515 
54 
54 
12 
. 
rAHL UND PROFILE, AUS 
ERT, HARH 
16 
110 
75? 
992 218 
754 
754 
754 
15 
22 
44 
21 
a 
. , ­
121 
121 
a 
. . ­
. 527 
a 
1 
22 
12 
• 
58a 
854 
15 
15 
15 
• 
140 
17 
. . 12 
11 
1 
200 
430 
203 
227 
226 
25 
1 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
GEHALZT ODER 
1 
H C 
. 
171 
171 
. . . 
TAHL UND PROFILE. AUS 
[ERT, KALT 
44 
64 
145 
130 
15 
15 
2 
HER­ ODER 
, 64 
91 
86 
5 
5 
­
TAHL UND PROFILE, AUS id OBERFLAECHENBEARBE 
195 
68 
266 
20 
21 
43 
225 
24 
96 
959 
570 
190 
390 
71 
1 
1 
13 
23 
60 57 
STRANGGEPRESST 
a 
752 
755 
1 
754 
754 
754 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
FERTIGGESTELLT 
. ­
. . . ­
. • 
a 
. . . • 
26 
• 
27 
26 
1 
1 
1 
QUAL I TAETSKOHLENSTOFF STAHL 
ITUNG ALS 
21 
11 
16 
. . 6 
225 
a 
• 
101 
71 
233 
233 
8 
. ­
PLATTIERT 
. 30 
. 11 
. . 9 
. 
51 
41 
10 
10 
10 
. • 
IAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
23 
24 
a 
20 
5 
32 
. 10 
1 
116 
72 
44 
44 
44 
. ­
1 
1 
4 
3 
ia 
983 
. 57 
91 
. a 
399 
101 
689 
053 
631 
631 
111 
142 
21 
515 
295 
. 773 
. 1 
12 
178 
275 
. . . 21 
• 
449 
745 
702 
690 
194 
11 
NUR 
129 
10 
295 
111 
40 
59 
2 B6 
753 
564 
199 
199 
101 
• 
NUR 
15 
, • 
66 
66 
. . • 
NUR 
19 
* 
27 
18 
9 
9 
1 
, HIT 
149 
. 177 
a 
2 
1 
. 5 
93 
427 
327 
100 
100 
7 
. • 
TAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR HARH GEHALZT 
7 
1 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
634 
272 
B96 
237 
B 2 3 
216 
782 
851 
867 
885 
932 
970 
3 
6 
b 
6 
6 
314 
a 
11 
133 
ao 
6C2 
111 
271 
271 
264 
5 108 
a 
. , . 
114 
114 
a 
. . ­
. 10 
. . . 1 
11 
1? 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
628 
267 
217 
811 
16 
41 
ooa 
943 
65 
62 
57 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 447 
. 1 
19 
630 
096 
447 
649 
648 
648 
• 
TAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEHALZT 
1 
7 
5 
15 
9 
6 
6 
5 
487 
164 
261 
142 
178 
114 
41 
1B2 
74 
29B 
9 258 
216 
643 
549 
100 
090 
594 
9 
4 
5 
4 
46 
137 
112 
95 
a 
792 
11 
61 
113 
1 
426 
441 
836 
9B6 
667 
166 
a 
5 
436 
. 41 
143 
a 
. . 144 
955 
627 
128 
328 
184 
17 
51 
. 415 
5 
. 21 
. . . • 
552 
529 
21 
23 
23 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
3 
033 
65 
194 
a 
66 
153 
a 
389 
B 
136 
. 10 
91 
195 
511 
681 
683 
582 
2 
3 
2 
1 
1 
232 
a 
62 
084 
. 61 
a 
635 
53 
51 
9 
130 
. 
520 
441 
080 
070 
93.3 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
030 
032 
036 
039 
042 
400 
4 04 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
9 
1 
5 
2 
47 
28 
19 
19 
9 
651 
82 
99 
53 
59 
112 
583 
156 
291 
221 
072 
072 
876 
France 
937 
a 
1 
. . 9 
2 824 
953 
11 721 
6 995 
4 726 
4 726 
941 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 856 
62 
. . 59 
1 207 
1 677 
1 018 
19 930 
12 029 
7 901 
7 901 
3 859 
Nederland 
. 
a 
64 
. a 
β 
. • 
2 665 
2 5β1 
84 
84 
64 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
270 
. . 35 
. 96 
197 
165 
044 
210 
834 
834 
375 
7363.29 BARRES, BARRES CREUSES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
0 36 
039 
042 
049 
060 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SIHPL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
. LAHINES OU FILES 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
391 
60 
33Î 
451 
270 
141 
62 
140 
103 
300 
206 
66 
38 
21 
99 
50 
975 
929 
046 
972 
544 
74 
. 42 
103 
61B 
165 
22 . 19 
49 
56 
50 
. a 
. 26 
1 
1 352 
1 151 
201 
2C1 
125 
­
» CHAUD 
44 
a 
148 
648 
a 
16 
, 25 
. 1 
2 
. . 1 
7 
5 
898 
857 
41 
4C 
26 
1 
7363.50 BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN 
001 
003 
004 
006 
0 30 
036 
039 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
OU PARACHEVES A 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H G Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
205 
33 
542 
139 
65 
49 
IB 
349 
483 
9B5 
499 
499 
132 
­
FRO 10 
, 6 
154 
124 
2 
4 
11 
10 
322 
287 
35 
35 
16 
• 
12 
16 
14 
44 
44 
7363.72 BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
LAHINES OU FILES A CHAUD 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
H Π Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
29 
208 
268 
58 
210 
210 
209 
1 
29 
• 
40 
39 
1 
1 
. 
7363.74 BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OBTENUS OU 
FRANCE 
ALLEM.FtO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
»ARACHEVES A 
18 
39 
80 
67 
14 
14 
3 
. 39 
49 
49 
1 
1 
• 
­P.OID 
, 
■ 
a 
. . 
" 
7363.79 BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN 
001 
003 
004 
006 
006 
030 
032 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
7364 
OUVRES A LA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
SURFACE QUE 
191 
42 
215 
22 
27 
36 
45 
36 
177 
791 
495 
296 
296 
73 
1 
1 
17 
9 
a 
1 
1 
. . 5 
33 
?6 
6 
6 
1 
1 
1 
PLAQUES 
U 
16 
12 
41 
87 
4C 
41 
4" 
*l FEUILLARD EN ACIER FIN AU CARBONE 
7364.20 FEUILLAROS 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
7364.50 FEUILLARDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
036 
330 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
4 
11 
5 
5 
5 
5 
EN ACIER FIN 
132 
58 
943 
79 
359 
99 
52B 
219 
573 
644 
644 
628 
­
4 
a 
1 496 
a 
5 
55 
48 
1 619 
1 506 
113 
113 
104 
• 
EN ACIER FIN 
012 
175 
130 
921 
95 
171 
57 
951 
72 
313 
17 
259 
219 
401 
511 
899 
8 72 
393 
17 
a 
18 
. 1 956 
36 
43 
a 
1 0B3 
28 
127 
. 117 
1 
3 410 
2 055 
1 355 
l 355 
1 237 
* 
AU CARBOr. 
31 
4] 
41 
AU CARBOK 
12" 
26C 
5: 
17C 
¡ 126 
74t 
39' 
35! 
35! 
221 
40 
. 
634 
. 4 
. 4 
4 
« a 
a 
a 
a 
49 
a 
736 
678 
58 
58 
8 
• 
2 
1 
888 
11 
2 
a 
905 
103 
62 
89 
44 
149 
103 
66 
38 
20 
. 44 
542 
970 
572 
501 
282 
71 
AU CARBONE, SIHPL. 
a 
a 
199 
. 1 
7 
3 
. 
216 
204 
12 
12 
12 
­
110 
11 
a 
. 4 
5 
2 
222 
364 
130 
234 
234 
11 
" 
AU CARBONE, SIHPL. 
a 
a 
208 
210 
1 
209 
209 
209 
AU CARBONE, SIMPL. 
. • 
a 
a 
a 
a 
• 
8 
• 
10 
9 
2 
2 
1 
IUlia 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
585 
a 
14 
18 
. a 
890 
20 
933 
406 
527 
527 
617 
CARBONE, 
1 
1 
419 
7 
100 
552 
a 
196 
. 3 
6 
94 
51 
. a 
. 17 
• 
447 
273 
174 
172 
103 
2 
OBTENUS 
83 
.73 
51 
58 
33 
2 
117 
537 
320 
218 
218 
93 
­
PLAQUES, 
io 
. . 
16 
18 
. . • 
PLAQUES, 
AU CARBONE, AUTREHENT 
. . 22 
a 
20 
. a 
26 
• 
66 
42 
26 
26 
26 
a 
• 
E, SIMPL. 
a 
a 
7 
. a 
a 
■ 
9 
8 
. . a 
• 
E, SIHPL. 
33 
20 
. 273 
. 3 
48 
. , . 1 
a 
371 
326 
49 
46 
46 
" 
14 
22 
30 
87 
47 
41 
41 
39 
10 
• 
21 
10 
11 
11 
2 
167 
a 
171 
a 
3 
3 
. 1 
171 
516 
340 
176 
176 
5 
. ­
LAMINES A CHAUO 
LAHI 
2 
3 
2 
2 
2 
128 
57 
. 79 
354 
8 
15 
648 
617 
30 
30 
23 
■ 
a 
a 
400 
. a 
36 
465 
902 
401 
501 
501 
501 
­
NES A FROID 
566 
137 
54 
a 
57 
86 
a 
213 
20 
134 
. 6 
92 
366 
900 
465 
465 
367 
• 
I 
l 
3 
1 
l 
1 
1 
286 
a 
71 
432 
a 
39 
a 
437 
24 
52 
17 
134 
­
499 
834 
665 
648 
514 
17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
i m p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR P L A T T I E R T , HARH GEHALZT 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
167 
216 
184 
12 
32 
32 
167 
167 
167 
. 
32 
. . 32 
32 
32 
. 
17 
17 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR P L A T T I E R T , 
KALT GEHALZT 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
49 
16 
41 
a 
11 
17 
170 115 
35 
15 28 
16 
13 
17 
53 
34 
24 
24 
17 
10 . 39 
19 1 
1 10 
7 
IC 
22 29 46 
12 29 46 
10 
10 
10 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UEBER20GEN 
MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBE1TUNG, NICHT PLATTIERT 
0 0 1 
002 
004 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BANDST 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECHI 
BLECHI 
UEBER 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
030 
0 6 0 
390 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH 
3 BIS 
001 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECH 
UNTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
038 
042 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH 
H I N D . 
OOI 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
0 3 0 
390 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH 
UNTER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
030 
0 3 8 
4 0 0 
728 
109 
72 
417 
69 
614 
6 
116 
1 429 
693 
718 
718 
622 
66 
6 
71 
71 
1 
1 
2 . 62 
6 
42 164 
10 
53 . 545 
6 
113 
99 170 739 
46 170 74 
53 . 665 
53 . 665 
53 . 553 
1 
12 
1 
15 
14 
1 
1 
1 
ODER 
45 
225 
59 
16 
3 
14B 
110 
19 
19 
16 
AHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET 
2B 
21 
85 
70 
2 
260 
4 7 5 
14? 
333 
333 
333 
5 
3 
3 
1 
13 
8 
5 
5 
5 
2 . 26 
10 
62 . 7 
3 64 
1 
2 2 5 6 
67 15 357 
67 10 34 
5 323 
5 323 
5 323 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
8 
13 
23 
23 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR HARM GEHALZT, 
4 , 7 5 MH DICK 
763 
?86 
98 
1 302 
575 
44 
132 
212 
1 1 
302 
45 
3 867 
3 057 
PIO 
554 
168 
255 
40 
556 
574 
16 
1 2 0 t 
1 196 
20 
20 
35 . 370 
4 0 
35 . 2 
169 34 
1 
1 . 6 
51 
212 
. . 45 
2 6 1 99 736 
261 74 379 
24 359 
24 107 
24 63 
250 
358 
205 
51 
523 
21 Bl 
ii 
302 
1 566 
1 158 
408 
403 
91 
5 
i AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR HARH GEHALZT, 
4 , 7 5 MM DICK 
143 
1 038 
103 
5 
1 344 
1 215 
129 
129 
124 
1 C04 
1 029 
1 029 
. . 6 1 
79 
1 
77 
77 
77 
142 
34 
42 
5 
2 38 
186 
52 
52 
47 
2 AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR HARM GEHALZT, 3 HM DICK 
127 
51 
198 
?? 
65 
B9 
11 
5 80 
405 
176 
169 
70 
7 
64 
4 6 
111 
66 
46 
46 
46 
9 
24 
* . 22 
19 
89 
168 
56 
113 
111 
22 
2 
118 
27 
134 
i 
ii 
301 
284 
17 
12 
2 
8 
E AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEHALZT, 
3 MH DICK 
86 
18 
6? 
601 
76 
66 
4 
30 
119 
14 
1 137 
928 
209 
208 
25 
1 
3 6 
49 
456 
84 
2? 
115 
7 
742 
619 
123 
121 
1 
3 
. . 22 
. . 30 
. à 27 
94 
34 
6 0 
59 
2 
1 
33 
4 
145 
43 
4 
4 
301 
275 
26 
26 
22 
E AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEHALZT, 3 HM OICK 
91 
183 
160 
1 536 
53 
60 
282 
2 34 
154 
312 
1? 
i 
i 
? 
?14 
19 . 5 
94 
75 . 27 
78 63 
53 
48 1 
11 22 217 
a a . 
3 6 
307 
67 
47 
78 
1 3 9 4 
10 
11 
145 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
7 3 6 4 . 7 2 FEUILLARDS EN AC 
A CHAUD 
005 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
22 
40 
27 
13 
13 
13 
France Belg.­
1ER F I N AU 
22 
22 
22 
7 3 6 4 . 7 5 FEUILLARDS EN ACIER F I N AU 
A FROID 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
5a 
19 
77 
11 
22 
20 
220 
169 
52 
52 
42 
10 
12 
2Ö 
50 
21 
26 
28 
20 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
CARBONE, S I M P L . 
. ­
'■ 
CARBONE, S I M P L . 
12 
i 
19 
37 
17 
20 
20 
19 
6 
a 
14 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PLAQUES, 
. 
13 
i i 
13 
13 
PLAOUES, 
42 
3 
2 
48 
47 
1 
1 
I tal ia 
LAHINES 
­
5 
5 
LAHINES 
4 
56 
8 
3 
71 
69 
3 
3 
3 
7 3 6 4 . 7 9 FEUILLARDS EN ACIER F I N AU CARBONE, REVETUS OU AUTREHENT 
TRAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
161 
49 
436 
39 
1 099 
13 
142 
1 9 5 2 
690 
1 259 
1 2 59 
1 116 
7 3 6 4 . 9 0 FEUILLARDS EN AC 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
T365 «1 TOLES 
22 
29 
49 
153 
22 
539 
831 
113 
717 
717 
713 
44 
5 
50 
48 
1 
1 
1ER F I N AU 
8 
2 
31 
14 
55 
10 
45 
45 
45 
1 
24 
2 
99 
121 
31 
89 
89 
89 
5 
167 
î 
174 
172 
1 
1 
1 
CARBONE,AUTREH. 
EN ACIER F I N AU CARBONE 
7 3 6 5 . 2 1 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE 
DE PLUS Dt 4 , 7 5 HM 
001 FRANCt 
002 R t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I t 
006 ROY.UNI 
030 SUEDI 
060 POLOGNE 
390 R.AFR.SUO 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
507 
71 
25 
401 
1 13 
1 7 
89 
3B 
11 
64 
19 
1 378 
1 155 
223 
177 
73 
45 
10 
144 
131 
3 
294 
2ΘΒ 
6 
6 
7 3 6 5 . 2 3 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE DE 3 A 4 , 7 5 HM 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
59 
239 
74 
19 
406 
306 
100 
100 
82 
209 
3 
217 
214 
3 
3 
7 3 6 5 . 2 5 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE 
DE MOINS DE 3 HM 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 3 6 5 . 5 3 TOLES 
OE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
97 
47 
260 
23 
18 
17 
51 
512 
417 
95 
91 
21 
? 
47 
13 
62 
48 
14 
14 
14 
EN ACIER F I N AU CARBONE 
IH OU PLUS 
54 
?6 
27 
2 52 
10 
18 
12 
24 
10 
14 
514 
426 
109 
109 
20 
26 
12 
88 
24 
β 
1 
24 
7 
2C1 
169 
34 
34 
2 
7 3 6 5 . 5 5 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE 
DE MOINS DE 3 HM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
728 COREE SUD 
58 
54 
117 
1 0 5 7 
27 
22 
952 
74 
471 
2 3 1 
5 
9 
i 
58 
74 
2 
4 
4 
2 î 
33 
32 
1 
1 ι 
10 
7 
4 
22 
10 
11 
11 
10 
76 
11 
974 
11 
137 
1 2 1 9 . 
9 1 
1 128 
1 128 
9 9 1 
84 
2 4 0 
24 
35 
5 
399 
3 4 9 
4 0 
40 
35 
FAÇONNES OU OUVRES 
18 
13 
114 
8 
535 
693 
33 
6 6 0 
6 6 0 
667 
l î 
13 
28 
29 
S I H P L . LAMINEES A CHAUO, 
11 
l î 
106 
132 
131 
SI 
, S I 
ι 
• 
9 
13 
26 
22 
5 
5 
5 
350 
3 
2 
22 
3Θ 
19 
4 5 0 
355 
95 
50 
31 
44 
146 
52 
11 
138 
11 37 
l i 
64 
4 7 6 
3 5 9 
117 
116 
37 
ι 
HPL. LAHINEES A CHAUD, 
1 
36 
43 
1 
42 
42 
42 
58 
30 
36 
16 
146 
91 
55 
55 
4 0 
HPL. LAHINEES A CHAUO, 
4 
13 
23 
5 
17 
65 
41 
24 
23 
7 
1 
93 
34 
213 
53 
4 0 5 
348 
57 
56 
2 
1 
, S I M P L . LAMINEES A F R O I D , 
• 
• 
5 
5 
6 
24 
27 
67 
15 
52 
52 
1 
49 
1Ô 
154 
30 
11 
6 
266 
2 4 3 
23 
23 
17 
, S I H P L . LAHINEES A F R O I D , 
10 
34 
17 
19 26 
27 
8 1 
35 64 
. ; 
5 
26 
7 5 9 
i 
2 2 7 
43 
15 
74 
1 0 0 3 
12 
36 
4 6 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN T/TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
91 
3 152 
2 074 
1 079 
76 7 
516 
312 
273 
14 
259 
254 
254 
287 
274 
13 
11 
11 
181 
157 
24 
.24 
22 
14 
585 
33 
551 
246 
217 
107 
75 
1 826 
1 596 
230 
210 
11 
732 JAPON 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1000 
1010 
1021 
1030 
82 
3 155 
1 336 
1 819 
1 587 
1 026 
231 
152 
14 
138 
133 
132 
4 
118 
81 
37 
37 
35 
12e 
61 
65 
65 
64 
16 
049 
34 
015 
788 
759 
227 
65 
710 
146 
564 
564 
36 
BLECHE AUS OUALITAETSKOhLENSTOFF STAHL, PLATTIERT.UEBERZOGEN, 7365.70 
POLIERT ODER HIT ANDERER OBERFIAECHENBEARBEI TUNG 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, POLIES, PLAQUEES, 
OU AUTREHENT TRAITEES A LA SURFACE 
001 
004 
006 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
10 
49 
10 
97 
27 
59 
59 
49 
10 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
006 R O Y . U M 
039 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
68 
16 
49 
49 
49 
12 1000 H ο Ν D E 
1 1010 INTRA­9 
10 1011 EXTRA­CE 
10 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
18 
10 
13 
14 
54 
114 
47 
6 9 
68 
14 
13 
14 
3 1 
14 
14 
14 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR ANOERS ALS 
QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 
004 
010 
018 
7365.81 TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIHPL. 
AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
DECOUPEES DE FORHE 
190 
28 
21 
277 
256 
21 
21 
21 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECFE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
UNTER 7365.70 UNO 61 
21 
21 
21 
19β 001 FRANCE 
24 004 ALLEM.FtO 
030 SUEOE 
038 AUTRICHE 
222 1000 H Ο Ν D E 
222 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
205 
10 
14 
14 
273 
250 
28 
28 
29 
21 
21 
14 
14 
205 
22 
14 
241 
227 
14 
14 
14 
ANDERS BEARBEITET ALS 7365.83 TOLES EN ACIER FIN AU CARBCNE.AUTREHENT FACONNEES OU OUVREES 
QUE SOUS 7365.70 ET 81 
002 
004 
006 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
249 
6 9 
179 
169 
11 
11 
7 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
DRAEHTE FUEK ELEKTROTECHNIK 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
FERTIGGESTELLT, AUCH POLIERT 
7 
41 
81 
51 
• 
, 
191 
6 • 
197 
197 
• 
AUSGEN. 
• 
11 
4 
7 
7 
7 
ISOLIERTE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
71 
16 
17 
159 
11 
11 
*l FILS EN ACIER FIN Au CARBONE, EXCL. 
ELECTRICITE 
25 
7 
DES FILS ISOLES POUR 
NUR KALT HER­ ODER FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, 
A FROID, HEME POLIS 
SIHPL. OBTENUS OU PARACHEVES 
001 
002 
001 
004 
008 
006 
010 
016 
019 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
990 
740 
998 
962 
186 
235 
486 
10 
228 
114 
61 
17 051 
16 100 
955 
914 
716 
41 
818 
22 
667 
97 
It 
l 
ι 
721 
660 
61 
61 
3 
1 497 
311 
29 
1 
7 719 
7 615 
105 
66 
60 
19 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL. VERZINKT 
001 
002 
001 
004 
066 
1000 
1010 
1011 
1040 
31 
624 
14 3 
251 
118 
417 
119 
118 
113 
45 
45 
318 
15 
341 
341 
3 370 
23t. 
3 611 
3 611 
315 
95 
386 
47 
134 
117 
7 
5 
47 
27 
380 
976 
404 
402 
129 
2 
52 
161 
10 
113 
170 
252 
118 
118 
599 
1 048 
81 
129 
36 
116 
1 
221 
2 
14 
2 259 
1 882 
377 
177 
140 
70 
70 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 Η Ο Ν U E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
345 
1 758 
1 068 
2 027 
52 
80 
17R 
18 
68 
120 
17 
1020 
1021 
1040 
944 
129 
615 
609 
467 
222 
6 
2 75 
24 
19 
5 
11 
44 
605 
544 
61 
61 
17 
31 
357 
149 
15 
10 
3 
567 
562 
6 
5 
3 
FILS EN ACItR FIN AU CAR60NE, ZINGUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
066 ROUHANIE 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 3 
1011
1040 
30 
1 246 
121 
87 
21 
1 513 
1 491 
21 
21 
25 
25 
111 
5 
119 
119 
550 
506 
44 
38 
?8 
5 
089 
81 
1 172 
1 172 
129 
31 
682 
lï 
37 
228 
3 
3 
62 
10 
1 198 
892 
306 
305 
233 
1 
20 
100 
10 
156 
134 
21 
21 
185 
411 
23 
191 
16 
120 
2 
65 
3 
1 024 
825 
199 
199 
186 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
UEBERZUG ALS VERZINKT 
HIT ANDEREM METALL­ FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTREHENT HETALLISES QUE 
ZINGUES 
001 
002 
00 1 
004 
006 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
151 
7 796 
96 
73 3 
241 
8 
15 
140 
9 2 56 
9 074 
194 
184 
41 
421 
.114 
i 
718 
737 
1 
1 
1 
49 
85 
40 
329 
283 
4C 
40 
341 
1 
667 
667 
1 
1 
10 
236 
10 
1 
6 367 
6 356 
11 
11 
10 
79 
144 
7 
25 
99 
1 156 
1 026 
131 
131 
32 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­9AS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
039 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 1021 
67 
110 
54 
321 
54 
139 
17 
114 
R33 
611 
272 
272 
156 
142 
ice 
i 
2 
253 
250 
3 
3 
1 
18 
30 
13 
121 
108 
13 
13 
143 
1 
264 
263 
1 ι 
9 
3 361 
54 
i 
9 
3 
3 462 
3 449 
13 
13 
9 
ORAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
UNO 86 ENTHALTEN 
O01 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
050 
066 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
1 037 
16 422 
1 263 
2 63 β 
19 
120 
3 069 
20 
471 
109 
626 
27 620 
23 498 
4 320 
3 846 
3 091 
2 
473 
244 
16 
49 1 
20 
21 265 
18 737 529 
529 
49? 
184 
4 
121 
3 
378 
311 
67 
67 
3 
ROH­, VORBLOECKE. KNUEPPEL. ERAHNEN, 
HALBZEUG, AUS LEGIERTEH STAHL 
NICHT IN 7366.40, 
87 
2 518 
2 76 
2 
1 
574 
473 
1 
626 
4 559 
2 884 
1 675 
1 201 
5 74 
2 
473 
PLATINEN, SCHHIEOE­
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, 
7366.40, 61 ET 86 
AUTRES QUE REPRIS SOUS 
766 
504 
19 
21 
50 
22 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
050 GRECE 
066 ROUHANIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
899 
6 893 
333 
1 005 
11 
92 
2 220 
13 
79 
123 
165 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
231 
605 
525 
224 
79 
274 
258 
847 
9 
80 
705 
13 
6 223 
6 467 
1 756 
1 756 
1 70S 
1 
39 
1 
1 
3 
293 
245 
48 
48 
3 
27 
235 
74 
î 
2 
490 
52 
22 
136 
6 
96 
783 
541 
242 
242 
146 
668 
380 
078 
339 
739 
659 
491 
1 180 
ι ne 62 
62 
22 
*l ACIERS ALLIES EN LINGOTS, BLOOHS, 
LARGETS, EBAUCHES DE FORGE 
BILLETTES, BRAMES, 
RnHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHHEN, PLATINEN, AUS 
KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, GESCHHIEDET 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTA 1RES, FORGES, EN LINGOTS, 
BLOOHS, BILLETTES, BRAHES, LARGETS 
001 
002 
004 
005 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 842 
97 
957 
1 936 
20 
14 
24 
4 915 
4 856 
57 
57 
25 
762 
1 920 
a 
a 
20 
2 751 
2 732 
20 
20 
14 
13 
26 
72 
119 
116 
4 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
2 030 1000 H Ο Ν D E 
1 996 1010 INTRA­9 
33 1011 EXTRA­CE 
33 1020 CLASSE 1 
20 
14 
558 
60 
777 
1 052 
20 
11 
14 
2 518 
2 452 
66 
4 
562 
1 036 
1 625 
1 606 
19 
19 
14 
56 
15 
102 
87 
15 
15 
785 
754 
31 
31 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 33 
RHHRLOECKE, Vf lRRLOECKt , KNUEPPEL, SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
BRAMMEN, P L A T I N E N , AUS ACIERS A COUPE R A P I D E , FORGES, 
TES, BRAHES, LARGETS 
EN L INGOTS, BLOOMS, B I L L E T ­
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
110 
109 
a 
. . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
110 
109 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
1000 
1010 
1021 
61 
58 
3 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS 
LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSICNS­ HDER HI ΤZEBESTAENDIGER, 
KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A 
RAPIDE, EN LINGOTS,BLOOMS,BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
001 
002 
004 
006 
010 
013 
062 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 947 
606 
8 693 
213 
22 
112 
46 
17 
11 954 
11 715 
240 
196 
154 
46 
566 
18 
694 
671 
24 
24 
se 
27 
­5 
65 
ARFALL9L0ECKE AUS LEGIERTEH STAHL 
001 
002 
003 
004 
006 
600 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
164 
59 
1 006 
65 
1 546 
956 
84 
3 781 
2 640 
940 
940 
902 
902 
1 
2 
2 3 
26 
26 
41 
39 
80 
30 
380 
175 
509 
541 
078 
119 
22 
29 
45 
757 3 
667 3 
90 
90 
76 
192 
266 
126 
82 
81 
45 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1040 
515 
138 
748 
45 
16 
36 
15 
63 
601 
454 
14B 
132 
61 
15 
18 
1 296 
5 
54 
1 360 
1 321 
59 
59 
3 
21 
21 
DECHETS LINGOTES EN ACIER ALLIES 
166 
54 
221 
24 
34 
1 950 
1 394 
456 
456 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
949 1000 H Ο Ν D E 
464 1010 INTRA­9 
484 1011 EXTRA­CE 
484 1020 CLASSE 1 
14 
12 
461 
36 
2 173 
333 
59 
3 109 
2 717 
393 
393 
1 475 
1 475 
13 
23 
36 
36 
109 
71 
16 
1 
1 
222 
198 
24 
23 
16 
1 
2 
417 
675 
108 
59 
COUPE 
FORGES 
390 
48 
437 
30 
16 
17 
14 
969 
905 
65 
50 
42 
14 
1 262 
1 095 
168 
168 
336 
111 
225 
225 
ROHBLOECKE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDI GEH STAHL, 
NICHT GESCHMIEDET 
001 5 522 . . . 5 429 
00? 49 . . . 49 
004 2 374 2 326 . 2 
005 
006 23a 33 . 2 
030 
03B 
062 
400 274 109 . . 165 
1000 9 174 1 045 . 3 5 844 
1010 8 690 ? 870 . 3 5 678 
1011 482 174 . . 165 
1020 456 174 . . 165 
1021 
1040 
ROHBLOECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHHIEDET 
042 21 21 . . 
1000 78 21 
1010 27 
1011 51 21 
1020 51 21 
1021 10 
7371.23 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN LINGOTS, NON FORGES 
1
610 
13
107 
74 
26 
3
182 
26 
> 
1
61 II 
H 
64 
. . "
C
3
 14
 74
63 
. 
1 
42 
74 
26 
232 
119 
141 
117 
117 
26 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
03R AUTRICHE 
062 TCHECDSL 
400 ETATSUNIS 
1000 H ο Ν D E 
1010 INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
804 
68 
399 
112 
154 
78 
26 
19 
189 
261 
938 
314 
295 
104 
19 
181 
312 
21 
35 
77 
829 
7 16 
113 
113 
15 
2 705 
66 
12a 
112 
211 
101 
1 12 
112 
205 
117 
89 
70 
69 
19 
ACIERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN LINGOTS 
042 ESPAGNE 
34 1000 
4 1010 
30 1011 
30 1020 
30 1021 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
R0H6L0ECKE AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN KORROSIONS­ OOER HITZE­ 7371.29 
BESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHHIEDET 
001 
001 
004 
006 
046 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
863 
1 115 
12 405 
994 
77 
25 
15 522 
15 345 
177 
177 
74 
1 019 
11 615 
12 7C1 
12 694 
17 
17 
12 
6 
20 
20 
46 
518 
567 
567 
1 
1 
1 
24 
96 
350 
311 
33 
3B 
31 
761 001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
275 004 ALLEH.FED 
707 006 ROY.UNI 
77 046 HALTE 
2 400 ETATSUNIS 
1 864 1000 M O N D E 
1 763 1010 INTRA­9 
121 1011 EXTRA­CE 
121 1020 CLASSE 1 
42 1021 AELE 
341 
226 
1 4B2 
241 
15 
21 
2 360 
2 304 
55 
65 
16 
2 02 
1 265 
18 
1 486 
1 471 
15 
15 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHHEN, PLATINEN AUS KORROSIONS­ ODER 7371.53 
HITZEBESTAEND1GEH STAHL, NICHT GESCHHIEDET 
ACIERS INOXYDABLES OU RtFRACTAIRES 
BRAHES, LARGETS, NON FORGES 
001 
004 
005 
006 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 296 
922 
18 
97 
4 I 
21 074 
20 913 
162 
162 
674 
405 
618 
763 
741 
27 
27 
1C5 
175 
287 
281 
17 
17 
3 Θ91 
218 
2 
80 
15 
14 380 
14 283 
97 
97 
2 
248 
295 
66 
16 
629 
608 
21 
21 
16 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
.005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHHEN, PLATINEN AUS SCHNELLARBEITS­
STAHL, NICHT GESCHHIEOET 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
211 
32 
15 
331 
116 
15 
15 
211 
82 
15 
331 
116 
15 
15 
Η Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ACIERS 
BRAHES, 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
454 
114 
65Θ 
237 
10 
61 
77 
12 837 
12 690 
149 
149 
11 
016 
340 
110 
57 
530 
473 
57 
57 
" 
s ou 
2 
. a 
11 
. « 
13 
12 
. . « 
1
35 
126 
. . . 13 
. 
175 
162 
13 
13 
a 
REFRACTAIRES 
15 
. 141 
1 
. • 
156 
156 
. . • 
EN BLOOHS , 
6 
? 
R 
a 
; 
ET A 
16 
24 
a 
41 
. 8 
105 
92 
13 
13 
8 
6 
6 
6 
COUPE 
30a 
a 
76 
188 
18 
3 
596 
571 
27 
27 
8 
3ILLETTES, 
279 
a 
318 
111 
2 
48 
8 
765 
708 
58 
56 
2 
140 
192 
a 
16 
8 
a 
12 
367 
347 
21 
21 
9 
1 COUPE RAPIDE, NON FORGES, 
LARGETS 
EN BLOOHS, BILLETTES, 
41 
62 
48 
154 
106 
48 
48 
41 
62 
43 
154 
106 
46 
48 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHMEN, PLATINEN AUS SCHHEFEL­
PHOSPHORSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
ACIERS AU S, 
LARGETS 
PB, Ρ, NON FORGES, EN BLOOMS, BlLLETTES,BRAHES, 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
703 
489 
1 221 
1 195 
?5 
1 
1 
24 
283 
289 
24 
VORBLOECKE, KNUFPPEL, BRACHEN, 
STAHL, NICHT GESCHHIEDET 
1011 
1020 
1021 
1040 
PLATINEN AUS MANGAN­SILΙ ΖIUH­ 7371.56 
703 
231 
938 
937 
1 
1 
1 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
1000 Η Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
199 
184 
6 
3 
3 
3 
39 
36 
3 
115 
30 
150 
148 
ACIERS EN HANGANO­SILICIEUX, NON FORGES, 
TES, BRAHES, LARGETS 
EN BLOOHS, BILLET­
001 
004 
018 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
11 ' 
286 
41 
446 
401 
43 
41 
41 
286 
?96 
33 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
67 
57 
10 
10 
10 
93 1000 H C Ν 0 E 
60 1010 INTRA­9 
33 1011 EXTRA­CE 
33 1020 CLASSE 1 
33 1021 AELE 
57 
65 
16 
138 
122 
16 
16 
16 
14 
13 
2 
2 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
VnRBLOECKE, KNUFPPEL, BRAH"EN, PLATINEN ALS LEGIEPTEH STAHL, 7371.59 
NICHT GESCHHIEDET, "" EL, UN NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
010 
016 
018 
04? 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
21 129 
4 617 
79 
30 696 
481 
44 696 
14 
114 
470 
1 050 
2 564 
314 
106 310 
101 698 
4 612 
1 705 
598 
2 907 
290 
26 
140 
111 
071 
ENTHALTEN IN 7371.53 BIS 56 
467 
117 
24 
ACIERS ALLIES EN BLOOHS, FILLLITLS, BRAHES, LARGETS, NON 
FORGES, NON REPRIS SOUS 7371.53 A 5 6 C 
33 357 
32 888 
469 
466 
29 
756 
8 06 
8 052 
161 
161 
170 409 
81 
464 
587 
499 
12 238 
8 586 
3 652 
1 152 
515 
2 500 
10 660 
5 
3 615 
37 672 
14 
63 
6 
85 
314 
52 462 
51 971 
491 
3.4 
81 
407 
FRANCE 
B E L C L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
039 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0 10 
016 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
921 
115 
14 
941 
139 
407 
21 
24 
149 
464 
392 
62 
25 676 
24 539 
1 136 
679 
194 
457 
1 017 
5 
5 506 
96 
552 
296 
180 
116 
116 
538 
538 
519 
90 
5 
41 
lia 
10 
146 
352 
374 
2 668 
1 774 
894 
519 
155 
375 
2 873 
5 
928 
7 20Ô 
21 
16 
2 
18 
62 
U 134 
11 007 
126 
44 
39 
82 
SCHHIEDEHALBZEUG AUS KORROSIONS­ 00. HITZEBESTAENDIGEH STAHL 7371.93 ÉBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 
004 
008 
006 
023 
400 
712 
1000 îoio ion 
1020 
1021 
15 
371 
17 
24 
6 
19 
?7 
492 
427 
56 
56 
9 
14 
17 
2 
39 
33 
5 
?79 
27 
316 
?6? 
34 
34 
1 
1?6 m 
15 
16 
? 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
H Π Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
340 
?? 
40 
17 
23 
20 
494 
417 
77 
77 
24 
17 
21 
17 
17 
2 
73 
54 
19 
19 
17 
3 
2?0 
? 
?0 
?43 
223 
25 
25 
2 
11 
103 
1 
22 
171 
138 
33 
33 
5 
SCHHIEDEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
1000 1 1 
1010 ion ι ι 
1020 1 1 
1021 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN KORROSIONS­
HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 
002 
001 
004 
006 
008 
028 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ODER 7371.99 EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS ALLIES, 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE 
1 
1 
1 
R 
? 
5 
5 
1 
252 169 
107 
993 
137 
16 
1 
356 
10 
417 
04 0 
700 
140 
114 
396 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
155 
103 
76 3 
1 . 3 
855 
6 
23 
927 
039 
683 
867 
864 
1 
1 
3 
3 
77 
. 1 
112 
1? . . 1 
18 
199 
609 
211 S 
4116 
4(16 
1 1 
lia 
22 
191 
186 
7 
2 
211 
170 
41 
16 
13 
25 
102 
102 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
00Θ DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
164 
87 
22 
1 234 
182 
34 
10 
352 
22 
1 293 
1020 
1021 
1030 
1040 
923 
7 32 
191 
184 
8 90 
1 
5 
78 
19 
1 031 
5 
10 
Θ51 
6 
73 
2 oeo 
1 137 
943 
941 
868 
1 
ι 
77 
11 
1 
5 
1 213 
1 347 
127 
1 220 
1 220 
7 
126 
16 
176 
170 
6 
NOXYDABLES OU 
105 
7 
? 
170 
14B 
?2 
17 
12 
150 
150 
HARHRREITBAND IN ROLLEN, 
STAHL 
BREITFLACHSTAHL, AUS LEGIERTEH 
HARHRREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEH STAHL F. ELEKTROBLECHE 7372.11 
•I EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, 
ALLIES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES HAGNETIQUES,EN ACIERS ALLIES 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
177 
42 612 
42 656 
42 838 
19 
19 
19 
42 612 
42 612 
150 
132 
19 
19 
19 
COI FRANCE 
004 ALLtH.FEO 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
113 
8 150 
8 280 
6 275 
5 
5 
5 
8 150 
8 150 
36 
36 
HARHBREITBANO IN ROLLEN AUS KORROSIONS­
GEH STAHL 
ODER HITZEBESTAENOI­ 7372.13 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES HAGNETIQUES, EN ACIERS IN­
OXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
048 
729 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
14 
6 
545 
203 
17 
9 342 
2 535 
61 
37 
24 
21 651 
54 424 
32 644 
21 782 
21 758 
67 
24 
552 
164 
2C7 
11 125 
10 916 
209 
2C9 
134 
69 
5 
24 
10 492 
10 714 
193 
10 521 
10 497 
5 24 
114 
59 
56 
56 
56 
124 
17 
10 952 
16 583 
5 632 
10 952 
10 952 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAV 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
15 888 
15 845 
44 
44 
6 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 307 
19 
7 001 
1 284 
55 
10 
13 
12 294 
33 313 
20 932 
12 380 
12 368 
62 
13 
6 686 
1 178 
119 
7 984 
7 864 
119 
119 
102 
38 
793 
140 
653 
641 
4 
13 
784 
686 
19 
6 537 
3 621 
57 
51 
­
• 
08 
57 
51 
51 
51 
6 
9 
? 
6 
6 
68 
a 
• 
539 
096 
557 
539 
539 
. 
10 
10 
156 
a 
10 
­
312 
314 
la la I 
HARHBREITBANO IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT FUER 7372.19 
ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS 
ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
.8ÉÏ 
53 
994 
212 
116 
295 
21 
21 
21 
219 
239 
45 
24 
21 
21 
21 
29 001 FRANCE 14 
24 1 T49 . 002 BELG.LUX. 245 
31 . 199 004 ALLEH.FED 52 
55 1 749 228 1000 M O N D E 324 
55 1 749 228 1010 INTRA­9 319 
1011 EXTRA­CE 5 
1020 CLASSE 1 5 
1021 AELE 5 
11 
6 
5 
5 
5 
17 
17 
235 
235 
BREITFLACHSTAHL AUS KORROSIONS­ ODER HlTZEBESTAENDI GEH STAHL T372.33 LARGES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 
003 
004 
030 
042 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
18 
39 
69 
46 
96 
274 
130 
143 
143 
46 
61 
57 
126 
67 
58 
88 
19 
1 
41 
41 
11 
5 
18 
18 
65 
85 
46 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
1020 
1021 
20 
42 
95 
49 
62 
230 
162 
118 
118 
49 
124 
92 
32 
32 
1 
42 
2 
45 
45 
BREITFLACHSTAHL AUS LEGIERTEH STAHL, 
HITZEBESTAENDIGER STAHL 
KEIN KORROSIONS­ ODER LARGES PLATS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRAC­
TAIRES 
001 
002 
004 
008 
006 
010 
018 
042 
062 
712 
1000 
18« 
1020 
1021 
860 
412 
1 494 
182 
110 
43 
1 097 
91 
34 
4 2 
4 598 
3 251 
1 347 
1 314 
1 149 
21 
291 
148 
56 
602 
508 
220 
125 
86 
85 
88 
lia 
4 
21 
141 
141 
600 
337 
22 
aia 
14 
42 
1 926 
1 020 
908 
994 
947 
72 
129 
254 
21 
194 
705 
455 
249 
230 
207 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
252 
266 
430 
41 
78 
29 
653 
19 
19 
44 
1 859 
1 069 
791 
772 
690 
17 
373 
26 
13 
453 
430 
23 
23 
16 
18 
54 
38 
20 
20 
20 
29 
1 
3e 
38 
168 
2­.S 
12 
sas 
ë 
44 
1 093 
431 
662 
654 
604 
221 
135 
86 
75 
66 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 34 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL 
20 1040 CLASSE 3 19 
7373 »I BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES 
STABSTAHL, PROFILE,AUS KORRPSIONS-STAHL, NUR GESCHHIEDET OOER M T Z E B E S T A E N D I G E H BARRES, PROFILES, REFRACTAIRES SIHPLEH. FORGES, EN ACIERS INOXYDABLES OU 
00 1 
002 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
03a 
042 
062 
400 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
656 41 4 313 63 19 20 
207 4 
971 
102 7 
175 
6 615 5 117 1 499 1 486 1 204 
3 
3 3 
26 
071 ?H 
?Ί 1 1 
/> 1 8? 18 
. 6 
117 
lil 
164 
164 
121 
55 
126 
39 3 
414 
185 
11 2 
BIS 1 1 7 
37 
72 457 
61 
008 
391 
117 
117 
109 
1011 49 801 355 1020 39 594 341 1021 
1030 1040 
STABSTAHL, PROFILE, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR GESCHHIEDET 7373.14 
340 14 
307 
9
6 
560 14 76 
3 3 12 3 
321 
7 14 
016 
o54 
362 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 H ο Ν 0 E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
518 58 3 399 70 
37 23 
190 12 
99B 32 10 3 35 
5 692 4 084 1 609 1 593 1 222 5 10 
34 
277 46 18 20 19 1 90 9 
521 
376 
148 
145 
129 
10 
209 
382 
126 56 56 42 
aie 
1 1 
5 
42 
67 
18 
999 
871 
128 
128 
109 
12 1 
486 20 
254 
895 26 
870 
864 
590 5 
362 16 103 
4 3 25 11 313 
1Ö 
48 
695 
485 
410 
400 
352 
1Ö 
BARRES, PROFILES, SIHPL. FORGES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 
004 
006 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
51 
165 
5 
30 
93 
604 
426 
179 
179 
178 
140 
1 
8 
154 
145 
10 
10 
1 
16 
2 
21 
21 
2 
2 
2 
10 
29 
1 
1 
1 
11 
2 
14 
48 
13 
34 
34 
34 
31 
186 
72 
60 
149 
21S 
112 
112 
112 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEUE 
038 AUTRICHE 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
152 
139 
11 
47 
237 
942 
555 
288 
288 
285 
208 
1 
12 
1 
226 
210 
17 
17 
16 
1 
18 
5 
12 
26 
6 
6 
6 
21 
63 
86 
2 
2 
2 
2.5 
5 
93 
124 
29 
95 
95 
93 
STABSTAHL, PROFILE,AUS LEGIERTEH STAHL, NUR GESCHHIEOET ,ΚΕIN 
KORROSIONS­ ODER HI TZE9ESTAEN0IGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
7373.19 BARRES, PROFILES, EN ACIERS 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPI 
ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
DE, SIHPLEHENT FORGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 670 
5 724 
170 
11 492 
392 
108 
840 
133 
6 513 
349 
211 
142 
63 
12 
370 
30 124 
20 765 
9 370 
8 960 
7 492 
409 
64 0 
6 
C35 
94 
21 
46 
1 
340 
105 
27 
7 326 
6 103 
1 223 
1 196 
RRfl 
29 
211 
27 
3 567 
2 577 
1 009 
996 
?07 
11 
116 
1?1 
1 
158 
2 409 
l 924 
495 
478 
477 
210 
720 
115 
299 
β 
181 
213 
33 
40 
92 
229 
3 72 
959 
785 
461 
72 
117 
43 
160 
92 
131 
231 
38 
262 
23 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
016 
038 
042 
048 
062 
064 
400 
717 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 342 
1 760 
75 
6 372 
136 
143 
597 
104 
4 417 
65 
45 
106 
14 
60 
444 
573 
779 
795 
505 
459 
290 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
829 
876 
756 
120 
120 
620 
3 
454 
26 a 
29 
1 
640 
72 
112 
764 
757 
669 
7 
1 790 
1 223 
567 
563 
160 
4 
9 
1 082 
69 
220 
1 
128 
2 
5 
1 523 
1 167 
355 
351 
349 
2 
63 
1 100 
61 
113 
29 
296 
1 457 
3 
45 
9 
7 
43 
3 230 
1 366 
1 864 
1 848 
1 755 
16 
101 
100 
35 
133 
372 
204 
168 
168 
169 
116 
31 
35 
50 
102 
033 
10 
64 
HALZDRAHT AUS KORROSICNS­ ODER hlTZE6ESTAENDI GEH STAHL, 
HARM GEHALZT 
NUR 7 3 7 3 . 2 1 F I L HACHINE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, LAMINES 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
010 
018 
042 
400 
404 
712 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
7 217 
1 649 
66 
1 210 
71 
15 
20 
418 
17 
50 
9 
141 
408 
11 600 
10 496 
1 113 
1 090 
479 
24 
158 
29 
1 
9 
6 
24 5 
231 
14 
14 
9 
2 491 
113 
346 
3 
353 
3 3C5 
2 604 
7C2 
702 
346 
31 
19 
12 
12 
12 
I 405 
1 303 
10 
55 
2 965 
2 774 
110 
110 
321 
501 
76 
920 
21 
20 
69 
34 
1 
134 
953 
275 
252 
104 
24 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEOE 
039 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 
1010 
1021 
1040 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 065 
1 925 
66 
1 095 
55 
48 
27 
408 
54 
41 
51 
10 
332 
10 198 
9 270 
931 
928 
46Θ 
3 
2 061 
2B 
309 
12 
245 
189 2 674 
173 2 108 
17 566 
17 566 
10 309 
108 
21 
2 
1 123 
1 317 
51 
34 
17 
3 
3 
32 
45 
20 
26 
26 
26 
677 
541 
137 
137 
11 
HALZDRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 
HALZDRAHT AUS SCHHEFEL­
NUR HARH GEHALZT 
001 
004 
030 
040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
69 
Bl 
1 263 
12 
1 479 
153 
1 325 
1 305 
1 303 
21 
39 
38 
57 
30 
6 
84 
37 
7 
7 
6 
NUR HARH GEHALZT 
6 1 
. 648 
7373.24 FIL HACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM. LAMINE 
5 001 FRANCE 
16 004 ALLEH.FED 
629 030 SUEDE 
12 040 PORTUGAL 
649 
1 
648 
646 
648 
692 
21 
670 
650 
649 
21 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
32 
41 
2 226 
22 
2 334 
80 
2 254 
2 250 
2 250 
4 
13 
13 
15 
7 
7 
31 
24 
7 
7 
7 
13 
13 
985 
2 
9Θ3 
9β3 
963 
5 287 
2 961 
2 326 
2 235 
2 187 
91 
861 
566 
15 
929 
29 
27 
60 
51 
6 
34 
30 
613 
428 
185 
182 
112 
3 
2 
26 
1 236 
22 
1 292 
28 
1 264 
1 260 
1 260 
BLEI­ UND PHOSPHORLEGIERTEH STAHL, T373.25 FIL MACHINE EN ACIERS AU S, PB, 
001 
004 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 623 
24 055 
1 395 
90 
4 293 
50 499 
33 476 18 288 
29 076 17 748 
4 398 539 
4 398 539 
90 50 
349 
748 
28 
1 225 
1 165 
39 
19 
28 
3 429 
5 933 
63 
12 
25 
25 
4 497 
693 
3 β04 
3 804 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
9 441 1000 M Ο Ν 0 E 
9 425 1010 INTRA­9 
16 1011 EXTRA­CE 
16 1020 CLASSE 1 
12 1021 AELE 
823 
5 693 
259 
39 
661 
28 
7 704 
6 976 
726 
728 
19 
24 
84 
3 834 
3 725 
109 
109 
24 
20 
104 
134 
12 
272 
258 
14 
14 
12 
SIHPLEHENT LAHINE 
20 
112 
577 
HALZDRAHT AUS MANGAN­SIL Ι Ζ I U H ­ S T A H L , NUR HARM GEHALZT 7 3 7 3 . 2 6 F I L HACHINE EN ACIERS HANGANO­SIL ICEUX, 
001 
002 
00) 
004 
008 
02B 
016 
018 
048 
088 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
416 
77 
4 116 
3 676 
465 
160 
113 
10 791 
279 
51 
20 429 
8 795 
11 633 
11 590 
11 291 
53 
11 
101 
115 
115 
646 
831 
2 542 
2 532 
10 
10 
6 
2 
459 
485 
360 
4 402 
3 952 
450 
450 
449 
372 
75 
HALZDRAHT AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN KORROSIONS­ ODER 
BESTAENOIGER, KEIN SCHNELLARBEITS­, SCHHEFEL­. BLEI­
PHOR­, HANGAN­SILIZIUH­STAHL, NUR HARH GEHALZT 
001 
002 
00 1 
6 749 
719 
7 380 
23 
21 
2 955 
651 
72 
113 
10 702 
279 
53 
11 693 519 
11 173 
11 120 
10 842 
53 
HITZE­
PHOS­
3 481 
25 
575 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
026 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEH 
1000 
1010 
1021 
1040 
H Ο Ν 0 E 
. INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
137 
14 
678 
966 
144 
72 
42 
211 
51 
10 
511 
lia 
394 
184 
311 
10 
5 
89 
121 
219 
119 
119 
763 
057 
13 
3 
25 
710 2 881 
133 2 853 
577 28 
577 28 
3 
MPLEHENT LAHINE 
1 
1 
752 
125 
13 
65. 
656 
2 
2 
144 
72 
992 
893 
94 
94 
94 
42 
2 189 
51 
10 
449 
151 
298 
268 
237 
10 
FIL HACHINE EN ACIERS ALLIES, 
RES, A COUPE RAPIDE, Au S, PB 
HENT LAHINE 
SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI­
P, HANGANO­SILICIEUX, SIMPLE­
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
4 271 
237 
1 335 
26 
1 201 
8 
8 
. 
2 251 
175 
14 
1 943 
31 
102 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
010 
032 
036 
038 
042 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABST 
HITZEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
029 
030 
032 
036 
039 
042 
049 
062 
400 
624 
732 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
STABST 
— 1 
M E N G E N 
EG­CE 
18 
2 
6 
2 
2 
4 
2 
5C 
18 
12 
12 
7 
293 
177 
077 
789 
223 
616 
177 
75 
130 
382 
801 
414 191 
391 
581 
m — Janvier­Décemb 
France 
4 
2 
16 
14 
2 
2 
2 
881 
521 
20 
, , 176 
21 
­
511 
110 
401 
401 
177 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux 
42" 
Nederland 
786 
7e6 
1 
1 
1 
AHL, HOHLROHRERSTAEBE. PROFILE 
ESTAENOIGEM STAHL. 
6 
9 
1 
2 
2 
5 
3 
3 
36 
21 
17 
17 
9 
099 
69 
111 
108 
147 
696 
24 
976 
1 78 
65 
15 1 
517 
407 
585 
196 
571 
11 
511 
914 
449 
195 
187 
047 
12 
186 
5 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
29 
572 
105 
685 
1 
358 
004 
134 
378 
121 
. 5 
334 
824 
592 
33? 
33? 
871 
. 
1 
69 
. . . 56R 
. . . ­
OBI 
113 
968 
969 
. 
AUS 
NUR HARM GEHALZT 
513 
. 246 
1 157 
2C 
a 
33 
393 
103 
568 
. 32 
31 
3 094 
1 935 
1 158 
1 156 
528 
. 
AHL. HOHLBOHRERSTAEBE.PROFILE 
NUR HARM GEHALZT 
001 
004 
005 
006 
030 
038 
062 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
STABSI 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
177 
460 18 
19 
207 
011 
24 
57 
57 
080 
697 
181 
159 
244 
24 
OOER STRANGGEPRESST 
84 
4 
1 
167 
63 
35 
. 
157 
92 
?65 
?65 
?30 
29 
196 
13 
39 
7 
. , • 
293 
243 
50 
50 
50 
AHL. HOHLBOHRERSTAEBE. PROFILE 
PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
STABSI 
STAHL, 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
032 
03Θ 
042 
048 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
STABS 
NICHT 
1 
73 
18 
2 
98 
94 
4 
3 
682 
85 
157 
919 
177 
167 
721 
44 
814 
62 
104 
226 
249 
224 
024 
963 
765 
62 
60 
1 
52 
51 
1 
. a 
820 
12 
196 
407 
a 
322 
52 
8C6 
027 
781 
781 
407 
2 
4 
2 2 
1 
571 
17 
, 014 
24 
89 
4 
6 
121 
57 
2 
101 
607 
a 
190 
21 
a 
6C0 
917 
740 
C97 
916 
612 
1 
160 
1 π 
QUAN Τ ITÉS 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
2 
12 
5 
7 
7 
3 
654 
11 
274 
255 
554 
84 
. 352 
834 
342 
492 
492 
828 
KORROSIONS 
Italia 
7 
6 
19 
19 
1 
1 
1 
6 16 
. 046 
485 
a 616 
246 
. 180 
. 
571 
041 
529 
529 
147 
­ ODER 
OD.STRANGGEPRESST 
5 
1 
2 
2 
2 
15 
6 
8 
a 3 
C69 
22 
67 
a 
018 
455 
17 
578 
416 
8 
15 
090 
111 
578 
. 12 
a 
548 
C29 
649 
391 
IBI 
125 
. • 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
941 
. , 142 
. 247 
2 
4 
222 
. 
665 
. 7 
6 
501 
11 
. 
950 
513 
417 
400 
991 
11 
6 
»US SCHNELLARBEITSSTAHL, 
62 
34 
2 
13 
23 
13 
. 4 
• 
151 
111 
40 
40 
36 
. 
SUS 
NUR HARH GEHALZT 
129 
6 
1 895 
a 
2 6P1 
2 72 
33 
a 
a 
16 
216 
5 267 
4 711 
556 
556 
106 
AHL, HOHLBOHRERSTAEBE. PROFILE 
NUR HARM 
1 
29 
5 
5 
6 
50 
31 
18 
IR 
6 
197 
162 
454 
163 
113 
209 
744 
898 
164 
508 
176 
022 
112 
710 
515 
111 
176 
1 
1 
1 
24 
. . 125 
. 2 
40 
, . . 6 
­
234 
151 
83 
83 
40 
• 
SUS 
10 
. 12 
2 
499 
160 
24 
a 
57 
764 
25 
719 
715 
659 
24 
SCHHEFEL­. 
1 
1 
1 
1 
76 
146 
. 4 
480 
790 
. la 
. 
515 
226 
289 
2Θ9 
270 
BLEI­, 
00. STRANGGEPRESST 
15 
1 
17 
15 
1 
1 
117 
11 
181 
a 
166 
298 
2 
1 
512 
62 
9 
10 
165 
770 
594 
533 
2 
62 
1 
20 
21 
21 
392 
74 
099 
10 
575 
565 
10 
10 
10 
­
HANGAN­SILIZIUH­
GEHALZT ODER STRANGGEPRESST 
14 
4 
20 
15 
4 
4 
137 
e26 
163 
93 
. . 909 
a . 
136 219 
916 
916 
. 
7CC 
a 
9 358 
a 
20 
666 
283 
59 
143 
11 239 
10 078 
1 161 
1 019 
294 
141 
AHL, HOHLBOHRERSTAEBE. PROFILE 
ENTHALTEN 
STRANGGEPRESST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
45 
19 
77 
5 
16 
17 
2 
16 
21 
7 
5 
1 
237 
163 
73 
67 
34 
6 
64 7 
289 
74 5 
100 
141 
060 
11 
162 
600 
461 
978 
17 
177 
416 
119 
446 
412 
171 
324 
199 
211 
819 
994 
826 
644 
652 
12 
170 
IN 7373. 
13 
54 
2 
4 
5 
1 
15 
98 
75 
22 
22 
6 
a 
336 
197 
622 
572 
872 
26Î 
146 
408 
. 803 
. 89 
. 
163 
. 
595 
600 
995 
906 
315 
89 
5 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
33 BIS 36, NUR 
3 638 
149 
10 514 
12 
261 
715 
353 
44 
716 
19 
. 420 
8 
198 
17 041 
14 565 
2 477 
2 057 
1 474 
42Ö 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
. 269 
. . 3 
78 
574 
17 
a 
­
946 
269 
677 
677 
582 
AUS 
3 
4 
3 
3 
3 
601 
25 
. . 2 06 
. 012 
179 
26 
11 
104 
648 
456 
421 
218 
11 
LEGIERTEH 
HARM ( 
311 
44 
a 
800 
a 
342 
. 335 
432 
72 
847 
. 3C 
. 110 
li 
5 
. ­
352 
498 
853 
720 
253 
12 
121 
19 
5 
2 
β 
1 
5 
4 
7 
2 
1 
60 
28 
32 
28 
13 
3 
903 
620 
381 
a 
559 
537 
4 
590 
795 
75 
268 
. 168 
149 
139 
867 
409 
152 
51 
1 
211 
986 
906 
080 
513 
936 
a 
567 
6 
6 
6 
6 
96 
. 1 
. . a 
. 19 
. 4β2 
. 
598 
9β 
500 
5 00 
19 
• 
STAHL, 
ODER 
21 
5 
10 
2 
8 
1 
51 
17 
14 
12 
11 
1 
Θ95 
289 
18 
164 
. 058 
9 
261 
15 
146 
739 
17 
857 
287 
a 
960 
3 
10 
92 
. • 
845 
424 
421 
448 
172 
. 973 
' Ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
404 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7373.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
BARRES 
W E R T E 
EG­CE 
6 
l 
17 
14 
2 
2 
1 
38 1 
599 
411 
977 
447 
122 
800 
11 
40 
414 
591 
756 
816 
835 
899 
France 
2 
'1 
1 
C50 
139 
39 
. . . 416 
3 
a 
* 
876 
454 
422 
422 
417 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux Nederland 
106 
196 
196 
a 
. ­
, BARRES CREUSES, PROFILES, EN 
REFRACTAIRES, SIHPLEHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RGY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7373.34 BARRE! 
001 
004 
005 
006 
0 30 
038 
062 
400 
732 
1000 
ÌOIO 
1011 
1020 
1021 
1040 
7 
7 
2 
1 
2 
5 
2 
3 
34 
18 
15 
15 
9 
512 
83 
302 
424 
875 
054 
23 
104 
183 
20 
83 
721 
681 
238 
120 
642 
39 
075 
187 
2 74 
924 
764 
096 
40 
120 
4 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
. 39 
1 
451 
101 
44C 
2 
409 
824 
• 57 
381 
71 
. . 16 
. 365 
157 
034 
123 
123 
670 
a 
• 
23 
. . . 174 
a 
a 
. a 
• 
2C6 
33 
174 
174 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
1 
460 
4 
709 
273 
1 
307 
8 
a 
414 
637 
904 
733 
732 
016 
Italia 
4 704 
a 
1 396 
268 
a 
121 
77 
. 40 
• 
8 676 
8 169 
507 
507 
466 
ACIERS INOXYDABLES OU 
LAHINES OU FILES 
2 
1 
1 
1 
547 
a 
231 
762 
a 
21 
a 
39 
42 4 
a 
96 
417 
. a 
45 
. 35 
618 
561 
057 
057 
560 
a 
• 
, BARRES CREUSES, PROFILES, EN 
SIHPLEHENT LAHINES OU FILES A 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7373.38 6ARRE! 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
2 
5 
4 
4 
4 
298 
463 
32 
73 
001 
628 
46 
197 
97 
840 
871 
967 
920 
614 
47 
a 
130 
6 
2 
302 
118 
. 107 
• 
668 
140 
528 
528 
421 
• 
CHAUD 
45 
66 
. 11 
74 
13 
. a 
• 
215 
123 
91 
91 
90 
­
, BARRES CREUSES, PROFILES, EN 
SIHPLEHENT LAHINES OU FILES A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
la 
3 
22 
21 
491 
16 
46 
161 
11 
000 
286 
20 
476 
11 
54 
45 
651 
750 
901 
891 
109 
U 
10 
11 
10 
, . . 620 
2 
31 
151 
. 241 
. 21 
• 
072 
655 
417 
417 
151 
• 
1 
CHAUD 
55 
. 3 
465 
. 42) 
11. 
11 
. . 23 
38 
133 
943 
190 
190 
129 
­
7373.36 BARRES, BARRES CREUSES, PROFILES, EN 
001 
002 
004 
005 
006 
0 30 
032 
038 
042 
048 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CEUX, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SIMPLEMENT 
7 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
1 
167 
35 
071 
38 
29 
43 
127 
184 
903 
304 
33 
149 
547 
602 
569 
229 
33 
LAMINES 
1 
4 
1 
a 
30 
666 
38 
25 
. . a 
B56 
. ­
643 
782 
862 
862 
. ­
OU FILES A 
2 
2 
2 
186 
. 018 
a 
4 
. 113 
43 
9 
. 26 
400 
209 
191 
165 
43 
26 
7373.39 BARRES, SARRES CREUSES, PROFILES, EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
5 
22 
1 
4 
6 
7 
3 
1 
l 
69 
47 
22 
20 
13 
1 
7373 
764 
IBI 
213 
9 79 
336 
282 
10 
040 
538 
226 
612 
10 
77Θ 
557 
19 
144 
70 
39 
423 
62 
603 
930 
762 
16Θ 
670 
900 
6 
293 
.33 
3 
14 
1 
1 
2 
25 
20 
5 
5 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
532 
12 
a 
777 
34 
76 
4 
5 
284 
12 
251 
4B5 
a 
115 
31 
a 
556 
178 
436 
744 
628 
54 1 
1 
115 
k CHAUD 
4 
2 
1 
2 
13 
6 
7 
7 
3 
711 
11 
70 
a 
740 
419 
16 
648 
419 
8 
25 
191 
718 
224 
a 
26 
. Il 7 
190 
009 
381 
381 
2Θ8 
a 
• 
ACIERS A COUPE 
124 
72 
3 
48 
66 
30 
. 18 
• 
362 
248 
114 
114 
96 
• 
1 
1 
1 
1 
ACIERS AU 
31Ï 
16 
147 
120 
28 
28 
17 
• 
2 
2 
2 
35 
a 
23 
4 
936 
453 
46 
a 
67 
587 
63 
524 
477 
390 
47 
S, PB 
32 
2 
43 
. 31 
545 
a 
a 
235 
11 
4 
7 
915 
657 
257 
247 
1 
11 
1 700 
1 
a 
434 
a 
98 
1 
3 
232 
a 
2 802 
a 
14 
5 
524 
39 
• 
5 853 
2 234 
3 619 
3 575 
3 037 
39 
5 
RAPIDE 
94 
195 
a 
6 
623 
2 014 
a 
72 
­
3 008 
297 
2 710 
2 710 
2 637 
­
, P, 
397 
14 
6 765 
7 184 
7 175 
9 
9 
9 
­
ACIERS NANGANO­SILI­
CHAUO 
1 
1 
1 
. . 364 
a 
a 
1 
14 
469 
4 
. • 
854 
364 
490 
490 
471 
­
ACIERS ALL 
t 36, SIMPLEM. LAHINES 
. 529 
32 
602 
563 
388 
. 700 
. 59 
951 
. 583 
. . 18 
. 
159 
. ­
590 
115 
475 
457 
711 
a 
18 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
231 
. 52 
417 
7 
63 
. 484 
79 
24 
3θβ 
. 6 
a 
. 96 
. 
U 
62 
• 
920 
770 
150 
054 
896 
. 96 
2 
3 
2 
106 
12 
496 
îoë 
234 
80 
26 
321 
25 
16 
441 
72 3 
718 
685 
582 
6 
28 
153 
5 
a 
a 
a 
42 
a 
669 
34 
5 
7 
921 
164 
757 
750 
712 
7 
IES 
OU FILES 
4 
1 
2 
2 
1 
16 
7 
9 
8 
4 
840 
368 
123 
a 
766 
172 
5 
719 
374 
34 
153 
. 952 
477 
39 
523 
69 
29 
120 
a 
603 
393 
295 
098 
437 
911 
a 
661 
28 
a 
1 
. . . a 
3 
a 
1 299 
­
1 331 
28 
1 302 
1 302 
3 
­
NON 
A CHAUD 
7 587 
252 
6 
2 464 
« 2 551 
5 
903 
5 
83 
3 799 
10 
230 
80 
a 
482 
1 
7 
117 
a 
• 
18 586 
12 859 
5 727 
5 237 
4 800 
a 
490 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PROFIL 
BLECHE 
NUR KA 
OOI 
002 
004 
030 
036 
038 
. 042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PROFIL 
KORRflS 
TIGGES 
001 
004 
006 
03 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STAEBE 
KORROS 
M E N G E N 
EG­CE 
E AUS HARM 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
BREITEAND, BREITFLACHSTAHL 
N, AUS KORROSSIONS­
LT HER 
E AUS 
IONS­
TELLT 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, BANOSTAHL CCER 
OCER HTZEBESTAENDIGEt 
­ OOEP FERTIGGESTELLT 
284 
44 
178 
35 
19 
89 
9 
2 
696 
531 
164 
164 
144 
. , 4 
. 1 
7 
. • 
12 
4 
7 
7 
7 
BLECHEN ODER 
ODER 
98 
301 
41 
10 
496 
435 
12 
12 
10 
, PROFILE, 
IONS­ ODER 
FERTIGGESTELLT 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEBE 
3 
2 
1 
9 
6 
2 
2 
037 
26 
39 
750 
736 
150 
25 
214 
15 
267 
414 
17 
225 
147 
126 
716 
ÎR9 
333 
542 
20 
11 
9 
37 
, PROFILE. 
SCHNELLARBE1ISST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
STAEBE 
SCHHEf 
GESTEl 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STAEBI 
LEG1EI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
STABS 
96 
70 
30 
50 
52 
16 
35 
222 
η 
3 
599 
304 
294 
271 
262 
21 
, PROFILE, 
EL­, BLEI­
LT 
21 
4 
1 
29 
27 
2 
2 
1 
995 
214 
201 
220 
465 
304 
620 
401 
447 
119 
32 7 
32 7 
924 
, PROFILE, 
ITEH STAHL, 
3 
1 
9 
2 
2 
2 
21 
19 
4 
3 
2 
164 
104 
014 
126 
966 
429 
177 
691 
254 
162 
91 
111 
291 
.go 
122 
076 
955 
992 
122 
21 
. 20 
. . . . • 
41 
41 
. . • 
BANOSTAHL, AUS 
HITZEBESTAENDIi 
, 45 
. 9 
89 
90 
9 
9 
9 
15 
201 
a 
• 
?18 
217 
2 
2 
• 
ANDERE ALS AUS BLECHEN 
1 
. . 55
. 1 
. . . 
57 
57 
1 
1 
1 
STAHL, 
4 
3 
. 1 
17 
60 
. « 
120 
31 
89 
39 
79 
258 
41 
9 9 
14 
. 22 
9 
2 
4e6 
398 
67 
67 
57 
LEGIERTEM STAHL,KEIN 
KALT HER 
. 5? 
20 
­
77 
77 
. . • 
­ ODER FER­
a 
. . ­
. . . • 
83 
3 
21 
2 
112 
111 
2 
2 
2 
ODER BANDSTAHL, AUS 
HITZEBESTAENDIGEM STA 
1 
1 
1 
. 1 
. 482 
74 
10 
15 
9 9 
1 
27 
111 
a 
16 
29 
391 
577 
116 
316 
142 
. . . • 
181 
a 
1 
184 
1 
1 
. a 
. 8 
71 
. 13 
31 
481 
368 
123 
123 
8 
. . . • 
1 
1 
ANDERE ALS AUS eLECHEU 
AHL, NU» 
68 
11 
18 
41 
4 
5 
1 
2 
• 
170 
162 
6 
8 
7 
. 
ANDERE 
ΚΑΙ Τ HER 
36 
. 19 
2 
. 12 
. . . • 
72 
72 
. , . • 
­ ODEP 
199 
1 
. 99? 
30 
27 
1 
5 
. 14 
30 
37 
9 
5 
229 
128 
100 
64 
20 
. . . 37 
NUR KALT HER­ OOER 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
167 
1 
38 
a 
631 
95 
9 
107 
14 
65 
202 
. 33 
93 
449 
911 
519 
519 
196 
. . , • 
1 500 
23 
. 192 
. 17 
23 
. 153 
a 
. 134 
. 
2 064 
1 732 
331 
311 
176 
20 
11 
9 
• 
ODER BANDSTAHL, AUS 
FERTIGGESTELLT 
18 
. . 10 
. . . . 6 
• 
31 
28 
6 
6 
. • 
11 
. . . 11 
. 10 
1 
. • 
55 
24 
30 
10 
10 
• 
19 
2 
. . . . . 220 
. 3 
271 
21 
250 
2 29 
225 
21 
ALS AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS 
, PHOSPHOR­
14 
16 
15 
, . a 
915 
616 
a 
601 
. 
151 
751 
601 
601 
601 
ANDERE 
336 
a 
13 
207 
I 104 
. 66 
• 
1 764 
1 665 
99 
99 
99 
NUR KALT 
5 
l 
7 
7 
226 
. 394 
860 
. 211 
33 
725 
481 
244 
244 
211 
HER­
2 
1 
1 
1 
OOER 
261 
8 
135 
. 549 
303 
504 
340 
151 
004 
147 
147 
807 
FÉRTIG­
398 
, . 684 
136 
I 
205 
30 
1 454 
1 216 
236 
236 
206 
ALS AUS BLECHEN ODER BANOSTAHL, AUS 
NICHT ENTHALTEN 
5 
1 
9 
7 
1 
1 
21? 
17 
911 
?64 
33 
68? 
407 
44 
?9 
9 
. 3 
671 
497 
174 
174 
754 
• 
271 
a 
22 7C6 
4 
13C 
6 
. 
1 
1 146 
1 137 
S 
6 
6 
IN 7373.53 BIS 
2 
2 
2 
55 
1 
. 016 
2 
155 
122 
a 
. 8 
. a 
35 
39 = 
226 
17C 
166 
131 
5 
TAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEH STAHl 
HARH GEHALZT ODER STRANGGEPRESST 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABS 
KALT 
004 
006 
1 
174 
626 
69 
41 
7 
32 
115 
097 
920 
179 
17B 
41 
174 
599 
61 
4? 
7 
a 
41 
8?8 
97» 
50 
50 
7 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
, NUR 
TAHL UNO PROFILE, AUS LEGIERTEH STAHL, NUR 
­1ER­ ODER 
171 
9 3 
FERTIGGESTELLT 
1C9 
88 
18 2 
55 
493 
71 
975 
a 
596 
148 
517 
171 
26 
257 
53 
111 
25 
478 
284 
194 
084 
820 
111 
2 543 
a 
. 671 
. 962 
30 
5 
184 
67 
19 
. 217 
4 705 
4 176 
529 
522 
281 
6 
PLATTIERT, 
, . 7 
1 
. . 94 
111 
15 
96 
96 
2 
27 
. . . 32 
. 
58 
27 
12 
12 
32 
PLATTIERT, 
a 
* 
26 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7373.4! 
001 
002 
004 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
7373.46 
001 
004 
006 
018 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7373.5: 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
712 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE France Belg 
1000RE/UC 
­Lux. Nederland 
PROFILES D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES 
FEUILLARDS OU TCLES, EN ACIER 
SIHPL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
OBTENUS OU PARACHEVES 
106 
15 
210 
41 
10 
59 
30 
11 
494 
336 
155 
155 
109 
11 
2 
8 
β 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, DE LARGES PLATS. 
INOXYDABLE CL REFRACTAIRE, 
A FROID 
21 
, 21 
. . . ­
43 
43 
_ . ­
1 
1 
102 
2 
. a 
• 
106 
104 
2 
2 
2 
1 
4 
a 
1 
6 
23 
a 
­
45 
11 
34 
34 
29 
PROFILES DE TOLES OU DE FEUILLARDS, EN ACIERS ALLIES 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, 
AChEVES A FROIO 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTR IChE 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
BARRES 
ACIERS 
70 
125 
12 
11 
240 
224 
17 
17 
14 
, PROFILES 
a 
16 
. 10 
18 
25 
11 
13 
13 
, AUTRES CUE 
SIMPLEHENT 1 
18 
79 
. • 
101 
98 
3 
3 
. 
24 
5 
• 
31 
13 
. . • 
1. 
83 
10 
65 
40 
1 
29 
30 
11 
289 
178 
111 
111 
70 
, SAUF 5.R­
52 
6 
7 
1 
66 
68 
1 
1 
1 
DE TOLES OU UE FEUILLARDS. EN 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIHPLEHENT O B T E N U S O U 
PARACHEVES A FROID 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7373.54 BARRE! 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0 10 
013 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ACIERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 725 
36 
37 
2 316 
711 
167 
33 
411 
16 
343 
1 202 
24 
193 
111 
8 543 
5 993 
2 550 
2 517 
806 
7 
5 
3 
24 
, PROFILES 
A COUPE R 
101 
22 20 
73 
128 
17 
70 
547 
19 
14 
1 026 
359 
666 
661 
62 8 
5 
7373.55 BARRES, PROFILES 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
ron 1020 
1021 
ACIERS Al 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
337 
61 
51 
6 132 
1 015 
124 
521 
230 
8 471 
7 595 
676 
676 
645 
7373.59 BARRES, PROFILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
018 
042 
064 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
a 
2 
a 
1 071 
87 
16 
20 
100 
a 
15 
11 
118 
10 
1 513 
1 176 
337 
316 
156 
, . . • 
, AUTRES 
APIOE.SI» 
16 
5 
44 
96 
1 
10 
1 
6 
. 
181 
162 
19 
19 
11 
• 
, AUTRES 
QUE 
PLEK 
» 
OUE 
P, SIHPLEM 
a 
. 4 281 
205 
. 178 
­
4 664 
4 486 
178 
178 
178 
, AUTRES CUE 
201 
117 
64 
31 
25 
450 
322 
128 
128 
8 
. , . ­
29e 
6 
. 913 
35 
24 
2 
5 
1 
23 
25 
24 
20 
3 
1 377 
1 273 
104 
80 
32 
. a 
. 24 
1 279 
2 
36 
a 
587 
109 
1 1 
247 
15 
92 
1 080 
35 
53 
3 554 
2 014 
1 540 
1 540 
366 
. . . • 
949 
26 
215 
ie 
a 
56 
186 
a 
a 
169 
1 649 
1 208 
441 
433 
244 
7 
5 
3 
OE TOLES OU DE FEUILLARDS. EN 
. OBTENUS OU 
21 
. 14 
1 
14 
. . . • 
50 
50 
. . . ­
31 
. . 28 
. , . 11 
. 
70 
59 
11 
11 
­
PARACHEVES 
32 
. 1 
32 
. 60 
1 
, ­
126 
64 
61 
61 
61 
. 
A FROID 
17 
7 
. a 
a 
. a 
545 
2 
14 
599 
24 
575 
570 
554 
5 
DE TOLES OU DE FEUILLARDS. EN 
OBTENUS OU PARACHEVES A 
a9 
. 5 
70 
192 
32 
­
189 
356 
32 
12 32 
59 
. 1 461 
452 
. 75 
14 
2 061 
l 972 
90 
90 
76 
71 
2 
46 
a 
133 
114 
193 
158 
716 
251 
465 
465 
306 
FROID 
1T7 
a 
320 
33 
10 
43 
58 
641 
530 
111 
111 
53 
DE TOLES OU DE FEUILLAROS. EN 
ACIERS ALLIES, NON REPRIS SOUS 7373.53 A 55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 584 
72 
508 
4 195 
763 
741 
1 105 
167 
126 
292 
51 
26 
231 
9 875 
7 867 
2 009 
1 980 
1 523 
29 
52 
20 
2 617 
275 
18 
277 
118 
27 
18 
2 
. 25 
3 469 
2 963 
486 
466 
34 1 
123 
7 
276 
1 44 
7 
. . . . . 10 
468 
451 
17 
17 
7 
• 
7373.72 BARRES ET PROFILES. EN ACIERS ALL 
002 
004 
005 
006 
010 
016 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
LAHINES OU FILES 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
47 
212 
64 
37 
11 
12 
as 
4ao 
166 
115 
115 
23 
A CHAUD 
47 
207 
48 
36 
9 
1 
5 
357 
139 
18 
18 
10 
, . . . a 
• 
. . . • 
40 
. 795 
1 
48 
48 
. . 6 
. , 22 
962 
885 
77 
77 
54 
1 
251 
19 
481 
486 
461 
709 
46 
38 
196 
44 
26 
39 
2 805 
1 701 
1 105 
1 07Θ 
944 
26 
IES, SIHPL. PLAOUES 
. 16 
1 
2 
83 
107 
22 
86 
86 
2 
7373.74 BARRES ET PROFILES. EN ACIERS ALLIES. SIHPL. PLAOUES 
004 
006 
OBTENUS OU PARACHEVES A 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
163 
19 
85 
19 
FROID 
22 49 
• 
1 170 
1 
a 
507 
a 
170 
64 
3 
61 
52 
5 
137 
2 171 
1 847 
324 
322 
177 
2 
. 
5 
a 
. 11 
16 
5 
11 
11 
11 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pO|ÍS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABS 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
359 
300 
61 
61 
12 
France 
254 
207 
48 
46 
? 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
IP 
IB 
. . • 
erland 
22 
22 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
65 
53 
13 
13 
10 
IAHL UNO PROFILE, AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDI­
GEH STAHL, HIT 08ERFLAECHENBEAR9EITUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
042 
400 
T32 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
STABS 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
791 
7 
73 
712 
165 
56 
14 
96 
911 
450 
1 
91 
407 
841 
565 
568 
021 
a 
4 
. 47 
151 
. . 9 
, . . 14 
225 
202 
22 
22 
9 
15 
. . 524 
. 8 
. 23 
1 
. . • 
572 
548 
24 
24 
24 
rAHL UND PROFILE, AUS LEGIERTEH 
ODER HITZEBESTAENDIGER, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BANDS 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
717 
4 
151 
918 
160 
678 
257 
115 
013 
768 
10B 
123 
69 
25 
116 
B51 
4B5 
161 
392 
125 
. 25 
329 
143 
60 
. 5 
. . . , 53 
• 
617 
559 
59 
58 
6 
1 
fAHL AUS LEGIERTEH 
ELEKTROBANC 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
BANOS 
HARM 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BANDS 
SIONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
AUS 
169 
16 
211 
210 
l 
1 
163 
. . 161 
■ 
45 
16 
F 
275 
49 2 
a 
70 
810 3 
408 
402 
4o; 
2B1 
STAH1 
HIT OBERFLAECHENBÍ 
19 
. 2 
219 
a 
2 532 
21 
. 6 
a 
a 
a 
11 
. 
2 810 
2 TT2 
38 
38 
27 
. 
STAHL 
LEGIERTEH STAHL, NUR 
59 
• 
59 
59 
. 
TAHL AUS KORROSIONS 
SEHALZT 
1 
1 
551 
15 
52 
536 
47 
15 
46 
102 
14 
22 
105 
588 
257 
312 
332 
189 
a 
1 
2 
59 
24 
35 
9 
15 
. 7 
3 
157 
36 
71 
Tl 
61 
TAHL AUS LEGIERTEM 
­ ODER 
2 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
ELEKTROBAND 
BIS 0 
001 
002 
004 
006 
030 
400 
T32 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
41 
. 
41 
41 
. . 
3 
3 
569 
3 
73 
. 11 
2 
. 57 
635 
401 
1 
9 
775 
658 
117 
117 
706 
24 
25 
25 
. . ­
. KEIN KORROSIONS­
ARBEITUNG 
15 
2 
15! 
46 
80 
38 
, 
336 3 
218 1 
118 2 
118 2 
116 
HARH 
3" 
■ 
630 
? 
126 
a 
217 
26 
156 
110 
902 
769 
108 
123 
5 
25 
199 
001 
198 
075 
169 
123 
GEHALZT 
35 
35 
. 
• 
24 
24 
. ­
73 
215 
14 
72 
174 
102 
72 
72 
72 
1 
16 
15 
52 
51 
1 
1 
­ OOER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, NUR 
43 
49 
138 
8 
. 2 
. . 12 , 
­
254 
241 
14 
14 
2 
7 
222 13 
16 
259 
24 
17 
17 
STAHL. KEIN ELEKTROBAND 
HITZEBESTAENDIGER STAHL, 
251 
534 
93 
148 
693 
849 
6Θ 
35 
126 
21 
845 
572 
275 
274 
228 
1 
AUS 
2 194 
. 1 700 
687 
. . . 48 
• 
4 629 
4 581 
48 
48 
48 
. 
47 
200 
i • 
249 
248 
1 
1 
1 
• 
6B 
14 
1 
. . . 10 
44 
14 
, 96 
246 
87 
158 
158 
58 
410 
. 167 
5 
. 25 
41 
. 1 
• 
671 
602 
72 
72 
68 
­.KEIN KORRO­
NUR HARH GEHALZT 
74 
21 
1 
95 3 
95 
2 
2 
1 
• 
151 
253 
93 
6 
ais 
62 
1 
911 
21 
344 
325 
020 
019 
973 
1 
51 
87 
. 174 
11 
6 
14 
166 
. 
528 
323 
206 
206 
2C6 
. 
LEGIERTEH STAHL, UHHAGNETI SIERUNGSVERLUST 
,75 HATT/KG, NUR KALT GEHALZT 
2 
7 
11 
10 
1 
1 
ELEKTROBANO 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
906 
80 
013 
10 
?4 
98? 
754 
778 
Ol? 
766 
766 
11 
AUS 
7 
350 
. 3 
614 
432 
1 405 
357 
1 049 
1 049 
3 
43 
a 
4 979 
a 
a 
• 
5 022 
5 022 
a 
• 
26 2 
31 
1 684 
. 21 
1 763 3 
1 741 2 
22 
22 
21 
837 
42 
. 10 
366 
322 
580 
892 
6B7 
687 
• 
a 
. . . 
1 
β 
a 
e 8 
7 
LEGIERTEH STAHL. UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
0,75 HATT/KG, NUR 
4 
4 
11 
10 
1 
1 
1B5 
622 
7 
235 
925 
42 
37 
13 
902 
114 
223 
325 
016 
311 
311 
972 
222 
175 
1 958 
26 
, I 
. ICI 
198 
2 680 
2 361 
298 
298 
1 
KALT GEHALZT 
4 
2 
Β 
7 
176 
377 
7 
a 967 
12 
20 
32 
902 
. 28 
524 
541 
983 
983 
954 
7 
23 
. 60 
. 2 
17 
. . 13 
­
121 
92 
30 
30 
17 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
219 
194 
24 
24 
11 
France 
121 
107 
14 
14 
5 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
22 
22 
, . ­
Nederland 
50 
5C 
. . ­
7373.83 BARRES ET PROFILES, EN ACIERS INOXYDABLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
0 30 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OUVRES A LA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
SURFACE 
713 
11 
67 
533 
156 
62 
16 
192 
223 
226 
10 
71 
297 
557 
740 
740 
431 
a 
6 
. 60 
116 
1 
a 
24 
a 
. 1 
13 
222 
183 
39 
39 
24 
22 
. 1 
286 
a 
8 
. 3C 
2 
. a 
■ * 
15C 
119 
12 
12 
32 
156 
. . IBI 
5 
46 
16 
8 
256 
39 
. 48 
766 
413 
353 
353 
265 
7373.69 BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES, SAUF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7374 
REFRACTAIRES, OUVRES A LA SURFACE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TChECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N G E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
*l FEUILLARDS 
7374.21 FEUILLARDS 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
A CHAUD 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
7374.23 FEUILLAROS 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
0 30 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
526 
16 
92 
299 
379 
711 
326 
74 
280 
663 
24 
43 
40 
10 
490 
022 
469 
418 
683 
51 
. . 24 
945 
77 
40 
. 5 
. . . , 16 
. 
1 113 
1 065 
28 
21 
5 
7 
11 
. 2 
16C 
. 551 
27 
5 
5? 
. . 8 
• 
ei< 
725 
94 
94 
85 
­
EN ACIERS ALLIES 
t 
5 
7C 
a 
66 
46 
a 
31 
a 
. a 
. . 
233 
146 
85 
85 
85 
EN ACIERS ALLIES, MAGNETIQUES. 
70 
65 
149 
146 
5 
5 
21 
• 
23 
23 
. • 
2C 
2C 
2C 
1 
1 
EN ACIERS INOXYDABLES 
LAHINES A CHAUO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
7374.29 FEUILLARDS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
506 
18 
19 
679 
46 
19 
87 
99 
14 
43 
112 
675 
271 
403 
403 
238 
i 2 
52 
15 
39 
7 
15 
a 17 
4 
155 
69 
66 
86 
65 
61 
16 
215 
< 
1C 
13 
11 = 
316 
23 
21 
1C 
­N ACIERS ALLIES, SAUF 
OU REFRACTAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
7374.51 FEUILLARDS 
001 
002 
004 
006 
030 
400 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
HUH 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
,75, S 
1 
2 
4 
3 
7374.52 FEUILLARDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DE 0, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
220 
790 
24 
724 
224 
223 
45 
15 
215 
61 
568 
204 
364 
363 
275 
­
16 
. 
2C 
21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . , . 
IUlia 
26 
15 
10 
10 
6 
OU REFRACTAIRES. 
2 
3 
3 
3 
1 
504 
5 
66 
. 35 
4 
. 129 
965 
167 
7 
10 
928 
614 
314 
314 
110 
29 
2 
• 
31 
29 
2 
2 
• 
INOXYDABLES OU 
1 
3 
2 
2 
1 
467 
11 
66 
. 302 
38 
251 
64 
068 
663 
24 
43 
13 
10 
02 1 
684 
137 
094 
365 
43 
SIHPLEHENI 
« 
7 
7 
. ­
40 
124 
14 
123 
2 
­
304 
179 
125 
124 
123 
1 
LAMINES 
6 
65 
79 
76 
4 
4 
OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT 
5 
20Í 
23 
a 
. . , 1 
15 
251 
235 
16 
le 
a 
MAGNETIQUES. 
SIHPLEHENT LAMINES A CHAUD 
3 386 
a 
494 
222 
1 
. . 55 
1 
4 160 
4 103 
5T 
57 
55 
­
3! 
11 ε 
i 
2 
156 
15' 
2 
; ; 
. 
3' 
li 
44 
44 
1 
1 
1 
EN ACIERS ALLIES,MAGNETIQUES, PERTE 
IMPLEMENT LAMINES A FROID 
490 
30 
370 
16 
20 
477 
290 
697 
906 
791 
791 
25 
a 
2 
131 
a 
9 
257 
111 
511 
132 
378 
378 
9 
3C 
1 39« 
i 
1 421 
1 42t 
1 
I 
1 
11 
f 
84C 
li 1 
BTC 
856 
12 
12 
1C 
1 
1 
1 
EN ACIERS ALLIES,MAGNETIQUES, PERTE 
75, SIHPLEHENT LAMI 
1 
1 
4 
3 
961 
230 
15 
131 
40B 
44 
34 
17 
251 
151 
71 
315 
790 
525 
526 
302 
. 84 
. 63 
557 
11 
. 1 
112 
51 
921 
737 
185 
185 
1 
NES A FROID 
1 
3 
2 
133 
17 
1 
. . . 11 
50 
14 
1 
93 
329 
155 
173 
173 
66 
307 
a 
185 
4 
a 
59 
34 
. 11 
­
601 
496 
105 
105 
94 
INOXYDABLES 
137 
397 
24 
2 
181 
22 
5 
945 
80 
800 
740 
060 
059 
973 
. 
45 
7 
a 
78 
. 30 
23 
10 
213 
. 
405 
160 
245 
245 
245 
­
EN HATT MAXI­
449 
20 
. 16 
217 
177 
880 
487 
393 
393 
• 
_ . . . 
2 
7 
_ 7 
7 
5 
EN HATT PLUS 
955 
135 
15 
a 
851 
6 
5 
16 
251 
. 18 
253 
963 
291 
291 
2 72 
6 
11 
68 
. 5 
29 
, a 
19 
­
139 
90 
49 
49 
29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
RANDSTAHL 
France 
AUS KORROSIONS 
KALTGEHALZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BANDSTAHL 
001 004 
005 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BANDSTAHL 
11 4 
6 
3 
2 
1 
3 
34 
?7 
7 
7 
2 
022 
665 
971 
969 
066 
779 
365 
84 
237 
1?? 
11? 
631 
475 
155 
155 
687 
. 
2 042 
, 195 
7C5 
122 
115 
33 
41 
130 
14 6 
3 955 
3 268 
69C 
69C 
41 1 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder and 
ι ni 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
­ ODER H1TZEBESTAENDIGEH STAHL, NUR 
728 
52 
785 
22 
39 
12 
. 1 
49 
• 
I 672 
1 697 
75 
75 
13 
­
AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 
?25 
47 
2B 
28 
50 
12 
391 
301 
90 
90 
73 
21 
9 
17 
. 12 
58 
30 
29 
29 
17 
AUS LEGIERTEM 
24 
16 
2 
37 
. 
62 
43 
19 
19 
19 
STAHL, KEIN 
1 
6 
5 
■JUR 
865 
729 
. 9 79 
. 150 
336 
24 
1 
194 
333 
501 
621 
979 
979 
361 
. 
4 
1 
2 
1 
2 
14 
9 
4 
4 
1 
060 
862 
919 
. 339 
405 
416 
16 
174 
399 
614 
2 04 
585 
619 
619 
606 
. 
KALT GEHALZT 
ELEKTR08AND 
ODER HITZEBESTAENDIGER UND SCHNELLARBEITSSTAHL, 
GEHALZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BANDSTAHL 
001 
002 
004 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BANOSTAHL 
001 
004 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BANDSTAHL 
1 
1 
5 
1 
l 
12 
9 
3 
3 
2 
313 
056 
217 
273 
010 
231 
967 
111 
596 
114 
731 
809 
219 
589 
589 
671 
3 
9 
3 440 
966 
56 
206 
4 
80 
35 
­
4 802 
4 474 
327 
327 
289 
AUS LEGIERTEM 
11 
11 
11 
?44 
9 
111 
77 
284 
254 
245 
a 
. 7 
a 
. 
7 
7 
. . • 
AUS LEGIERTEM 
175 
89 
10 
5 
108 
291 
15 
15 
10 
82 8 
1 
119 
110 
9 
9 
8 
AUS KORROSIONS 
UEBERZOGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BANOSTAHL 
4 
5 
4 
30ER 
178 
67 
59 
170 
42 
442 
6 9 
7 
26 
005 
515 
492 
492 
453 
276 
a 24 
415 
23 
7 
40 
. 17 
55 
• 
677 
764 
113 
113 
58 
STAHL, NUR 
33 
a 
. 1 
9 
46 
35 
11 
11 
2 
STAHL, NUR 
. a 
• 
. . . • 
1 
1 
a 
279 
740 
a 
. 1 
9 
2 
2 
03? 
020 
12 
12 
11 
PLATTIERT 
. 22 
219 
• 
241 
22 
219 
219 
219 
PLATTIERT 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
10 
. . 9 
13 
33 
11 
22 
22 
22 
5 369 
33 
. 1 941 
. 61 
266 
11 
18 
560 
16 
θ 299 
7 407 
892 
892 
296 
. 
215 
2 
217 
217 
­.KORROSIONS­
NUR 
411 
7 74 
2 04 
. 41 
175 
379 
22 
480 
36 
777 
296 
604 
692 
692 
380 
KALT 
651 
. . 661 
. 43 
341 
77 
17 
6 
4 
I 602 
1 357 
445 
445 
435 
, HARH GEHALZT 
a 
2 
. . • 
2 
2 
. . • 
a 
9 
2 
24 
• 
35 
11 
24 
24 
24 
, KALT GEHALZT 
76 
. 2 
4 
S3 
77 
6 
6 
2 
99 
7 
. • 
106 
106 
. . • 
­ ODER HITZEBESTAENOIGEH STAHL. 
HIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEI 
. . 21 
30 
. 4 
. . • 
54 
5C 
4 
4 
4 
AUS LEGIERTEM 
BESTAENOIGER, UEBERZOGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I 
3 
1 
1 
1 
105 
119 
17 
257 
16 
67 
501 
44 
453 
173 
75 
221 
969 
251 
251 
545 
545 
. 131 
If 
4 
. 
S 
. 
70' 
696 
726 
a 
35 
104 
. 17 
. . . • 
682 
966 
17 
17 
17 
STAHL, KEIN 
259 
67 
28 
2 
. . . • 
356 
353 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
KORROSIONS­
OD.H. ANDERER 
93 
. 74 
26 
238 
. 446 
a 
• 
977 
193 
9 664 
6 
BANOSTAHL AUS LEGIERTEH 
T3T4.T2 BIS 
001 
004 
006 
030 
036 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECHE AUS 
89 
208 
126 
28 
108 
17 
21 
4 
526 
3 76 
18? 
15? 
141 
LEGI 
, 
664 
238 
STAHL, ANDERS 
11 
76 47 
13 3 
2 6 
16 
8 
. 
122 76 
103 62 
19 14 
19 14 
16 14 
ERTEH STAHL 
TUNG 
132 
. 24 
. 12 
423 
2 
9 
5 
26 
633 
168 
466 
466 
435 
61 
. . 17 
. . . . 2 
­
80 
78 
2 
2 
• 
ODER HITZE­
OBERFLAECHENBEARBEIT. 
4 
774 
. 42 
. , . 1 
. 120 
. 
941 
820 
121 
121 
1 
192 
. 17 
. . 27 
2 59 
40 
2 
53 
75 
664 
235 
429 
429 
299 
16 
. . 10 
. a 
4 
3 
1 
. • 
34 
25 
8 
8 
7 
BEARBEITET ALS UNTER 
48 
2 
. 20 
. . • 
76 
52 
24 
24 
20 
117 
. 3 
75 
1 
11 
î 
215 
122 
91 
93 
89 
29 
1 
6 
2 
. . • 
37 
36 
? 
2 
2 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7374.53 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
7374.54 
001 
004 
005 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7374.56 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7374.7¡ 
001 
002 
004 
030 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
W E R T E 
EG­CE France 
FEUILLARDS EN ACIERS 
LAMINES A FROID 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
13 
4 
1 
9 
2 
4 
2 
3 
42 
32 
10 
10 
5 
105 
R43 
199 
069 
999 
844 
630 
106 
459 
096 
498 
867 
062 
806 
804 
195 
1 
FEUILLARDS EN AC 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FEUILLARDS 
68 
114 
30 
72 
105 
15 
438 
246 
192 
192 
177 
EN AC 
OU REFUACTAIRI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
FEUILLARDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7374.74 FEUILLARDS 
001 
004 
010 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
FRANCE 
ALLEH.FtD 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
7374.83 FEUILLAROS, 
001 
002 
001 
004 
005 
010 
016 
018 
400 
712 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
AUTREHENT T 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
5 4 
7374.89 FEUILLARDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
018 
400 
712 
300 
1000 
ιοιο ion 1020 
1021 
RES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
246 
373 
211 
117 
400 
310 
524 
84 
168 
161 
749 
547 
655 
a9i 
891 
777 
1 
4 
3 
1 
1 
IERS 
IERS 
ET A 
1 
2 
2 
EN ACIERS 
31 
11 
101 
117 
17 
281 
148 
115 
135 
117 
EN ACIERS 
166 
59 
64 
31 
342 
238 
104 
104 
74 
EN ACIERS 
RA1TES A 
927 
94 
34 
164 
20 
B65 
16 
13 
25 
26 
188 
240 
94a 
948 
895 
EN ACIERS 
REVETUS OU 
2 
1 
1 
1 
7374.90 FEUILLARDS 
001 
004 
006 
010 
016 
ola 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7375 
591 
651 
30 
222 
14 
75 
710 
63 
230 
198 
25 
806 
585 
226 
226 
774 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
INOXYDABLES OU 
a 
682 
1 
646 
579 
125 
599 
31 
51 
193 
206 
165 
083 
062 
0Θ2 
683 
• 
94 7 
. 66 
1 241 
IB 
16 
34 
1 
1 
83 
­
2 440 
2 306 
132 
132 
35 
• 
A COLPE RAPIDE 
a 
106 
11 
46 
. 15 
178 
116 
62 
62 
47 
. 6 
19 
4 
61 
­
90 
26 
64 
64 
64 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
REFRACTAIRES, SI 
2 
5 
9 
β 
1 
1 
083 
813 
. 089 
a 
263 
476 
25 
1 
364 
370 
499 
258 
241 
219 
505 
1 
SIMPLEM 
a 
a 
. a 
. • 
a 
a 
. . ­
4 
2 
1 
2 
2 
2 
17 
10 
6 
6 
3 
562 
30B 
132 
. 402 
383 
647 
33 
381 
694 
88B 
430 
768 
643 
643 
061 
■ 
­LAMINES 
ALLIES, ­SAUF MAGNETIQUES, 
COUPE RAPIDE, SIMPLEM. 
5 
16 
71C 
339 
91 
350 
10 
94 
225 
1 
946 
160 
685 
685 
454 
216 
. 7 
386 
27 
5 
53 
a 
22 
10 
. 
746 
64 1 
105 
105 
75 
ALLIES, SIMPL. 
. . 35 
. ­
35 
35 
. . ­
11 
. 1 
î 
4 
41 
15 
8 
a 1 
ALLIES, SIMPL. 
a 
52 
54 
5 
120 
61 
59 
59 
55 
. . . ­, . . . • 
INOXYDABLES OU 
LA SURFACE 
a 
. . 22 
9 
. 11 
. 1 
• 
42 
31 
11 
11 
11 
759 
. 14 
101 
. 18 
. . . ­
891 
975 
19 
18 
18 
a 
87 
. 320 
. . 1 
5 
1 
2 
• 
417 
407 
10 
10 
8 
PLAOUES, 
. . 43 
98 
• 
142 
43 
99 
99 
99 
PLAQUES, 
a 
a 
. ­, . . . • 
LAH 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
30 
a 
. 22 
43 
­η 
65 
65 
65 
IUlia 
MPLEHENT 
5 513 
40 
a 
2 033 
a 
37 
872 
16 
23 
762 
34 
9 333 
7 625 
l 708 
1 708 
911 
­
A FROID 
68 
2 
. a 
1 
­
71 
70 
1 
1 
1 
NOXYDABLES 
NES 
459 
281 
188 
. 14 
200 
526 
36 
035 
89 
731 
577 
161 
417 
417 
597 
LAHINES 
2 
. . • 
2 
2 
a 
. ­
LAHINES 
114 
. 10 
26 
163 
118 
45 
45 
19 
A FROID 
571 
a 
. 701 
. 14 
594 
33 
16 
15 
17 
1 961 
1 286 
674 
674 
643 
A CHAUD 
11 
22 
15 
13 
61 
33 
28 
28 
15 
A FROID 
52 
7 
a 
• 
59 
59 
, . ­
REFRACTAIRES, REVETUS OU 
219 
94 
. 30 
. 16 
. . . ­
362 
343 
19 
19 
16 
2 
3 
2 
a97 
. 20 
. 11 
831 
5 
13 
10 
26 
814 
928 
Θ86 
886 
850 
52 
a 
. 11 
. a 
a 
. 14 
­
77 
63 
14 
14 
­
ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI­
AUTREHENT TRAITES A 
EN ACIERS 
211 
. 78 
14 
7 
1 
. 38 
. • 
349 
311 
39 
19 
1 
ALL 
QUE SOUS 7374.72 A 89 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
·) TOLES 
1 
EN AC 
330 
92 
38 
547 
33 
30 
33 
125 
473 
652 
652 
610 
IERS 
. 46 
28 
6 
26 
. 6 
122 
83 
36 
34 
32 
ALLIES 
54 
. . ai 
a 
32 
317 
. 174 
a 
­
658 
167 
491 
491 
317 
LA 
IES, AUTREMENT 
11 
20 
1 
8 
14 
58 
36 
22 
22 
22 
SURFACE 
3 
440 
. 22 
a 
. a 
2 
1 
60 
­
527 
46 5 
62 
62 
2 
1 
FAÇONNES 
143 
9 
. 109 
1 
. ­
272 
154 
117 
117 
110 
520 
. 30 
. . 36 
360 
53 
7 
138 
25 
169 
586 
5B4 
584 
414 
14 
. . 41 
a 
. 32 
9 
10 
. ­
105 
56 
50 
50 
40 
OU OUVRES 
154 
. 2 
420 
6 
16 
27 
630 
161 
470 
470 
442 
22 
14 
3 
4 
a 
. • 
43 
39 
4 
4 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTE« STAHL, U 
0,75 HATT/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
11 
1 
4 
1 
l 
7 
9 
19 
21 
17 
17 
766 
140 
169 
650 
712 
984 
19 
122 
395 
200 
446 
488 
792 
250 
250 
141 
1 
4 
1 
1 
4 
? 
15 
8 
7 
7 
i?i 
196 
675 
312 
67 
200 
645 
. 
932 
807 
125 
125 
67 
261 
12 
129 
1 57Ô 
1 972 
403 
1 570 
1 570 
cr and 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lui 
'HAGNETISIERVERLUST 
1 
11 
2C3 
4 39 
448 
107 
657 
2 
2 
2 
11 
2 
6 
20 
11 
8 
6 
453 
11 
169 
a 
17 
12 
17 
55 
125 
158 
• 
440 
338 
551 
551 
72 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEH STAHL, UHHAGNEΤI SIER VERLUST 
UEBER 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECH 
0,75 HATT/KG 
1 
4 
3 
6 
1 
19 
17 
2 
2 
1 
771 
510 
17 
440 
726 
617 
020 
4 6 
161 
951 
326 
121 
204 
204 
044 
2 
3 
4 
11 
11 
615 
. 227 
965 
211 
41 
46 
144 
1C9 
581 
013 
545 
545 
4 8 
62 
. 21 
. 19 
. . 15 
2 
120 
102 
17 
17 
­
25 
218 
a 
149 
198 
591 
393 
198 
198 
. 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
101 
319 
16 
. 761 
228 
958 
a 
1 
444 
647 
445 
4 02 
4 02 
858 
E AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL 
4,75 HH DICK, NUR HARH GEHALZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
062 
366 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
GEHAL 
001 
004 
039 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECH 
STAEN 
2 
3 
2 
1 
14 
1 
1 
1 
30 
10 
19 
16 
16 
605 
498 
147 
524 
864 
001 
11 
20 
34 6 
42 
860 
536 
346 
320 
20 
356 
497 
647 
350 
963 
269 
351 
516 
ι 
4 
7 
2 4 
4 
4 
167 
3 959 
025 
271 
a 299 
a 
59 
. 47 
419 
2 
17 
467 
626 
662 
615 
168 
47 
• 
214 
1C2 
418 
726 
361 
. . 872 
163 
a 38 
446 
6 
16? 
3 513 
1 822 
1 691 
1 649 
1 035 
42 
1 
2 
5 
2 
3 
1 
? 
E AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 
IT 
28 
219 
42 
15 
313 
249 
65 
65 
50 
E AUS LEGIERTEH 
3IGER, 
217 
a 
• 
218 
217 
I 
1 
26 
13 
• 
45 
28 
18 
ia 
18 
6 54 
87 
. 648 
130 
90 
. , 450 
2 
51 
252 
21 
6 
5C5 
Θ96 
607 
289 
016 
801 
251 
i,75 
2 
STAHL, KEIN KORROSIONS 
KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
NUR HARH GEHALZT, AUSGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 
039 
042 
366 
390 
400 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
4,75 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
366 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
GEHAL 
004 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
11 
3 
1 9 
7 
7 
4 
6 
1 
1 
57 
41 
16 
15 
13 
455 
477 
578 
972 
130 
523 
24 
282 
101 
729 
193 
21 
12 
249 
415 
165 
158 
009 
984 
112 
21 
4 
l 
1 
6 
1 
3 
1 
17 
11 
4 
4 
4 
092 216 
451 
421 
416 
846 
1 
253 
173 
11 
881 
598 
283 
283 
100 
. 
. ELEKTROBLE 
734 
a 
163 
1 079 
364 
3 887 
a 
. 33 
156 
a 
a 
1 224 
1 010 
6 654 
6 226 
2 428 
2 424 
191 
4 
, JEBER :HE 
1 
1 
? 
206 
889 
6B7 
7 
91 
17 
. 561 
25 
a 
4 
11 
327 
829 
897 
932 
932 
563 
. • 
1 
5 
10 
2 
7 
7 
6 
389 
17 
42 
. 983 
264 
. . 781 
19 
671 
114 
9 
261 
3 
662 
211 
695 
516 
191 
475 
9 
114 
HH OICK, 
. 8 
• 
8 
. a 
β 
Β 
J 
1 
ia 
ï IS 
16 
. . . a 
1 
. . . . • 
17 
17 
. . • 
581 
118 
. 64 
. 159 
19 
. 1 
• 
185 
141 
42 
42 
41 
UEBER 
3 
2 
2 
1 
148 
27 
a 499 
. 11 
11 
20 
942 
21 
914 
402 
a 
169 
3 
• 
170 
898 
472 
070 
898 
. 402 
NUR HARH 
a 
. 16 
15 
19 
1 
38 
38 
24 
­ ODER HITZEBE­
4,75 HH 
2 
1 
5 
6 
16 
9 
6 
6 
6 
221 
495 
199 
. 318 
99 
a 
216 
17 
591 
. 21 
8 
. 78 
101 
151 
951 
910 
844 
21 
• 
E AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAEND1 GEH STAHL 
HH DICK, NUR HARH GEHALZT 
1 
5 
2 
12 
3 
9 
8 
7 
E AUS 
ZT 
286 
143 
179 
925 
661 
215 
165 
21 
289 
98 
180 
77 
511 
198 
429 
770 
669 
682 
9B 
1 
2 
1 
1 
1 
71 
11 
769 
257 
50 829 
a 68 
1 
78 23 
. 
166 
161 
005 
004 
38« 
1 
4 
92 
162 
90 
116 
610 
a 
185 
21 
19 
28 
1 326 
463 
863 
841 
794 
21 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
SCHNELLARBEITSSTAHL, 3 BIS 
47 
52 
90 
200 
55 
144 
141 
141 
1 
2C 
26 
28 
. 
4 
a 
3 
6 
4 
4 
3 
3 
1 
122 
67 
. 854 
27 
37 
148 
. 19 
76 
5 
89 
445 
106 
319 
261 
167 
76 
1 
4,75 
3 
3 
i 1 
3 
■ 
1 
2 
2 
2 
1 
69 
1 
51 
287 
26 
212 
6 
416 
. î 
21 
414 
512 
419 
074 
074 
614 
. • 
HH DICK, 
22 
60 
63 
. 83 
83 
e3 • 
DICK 
a 
1 
1C 
9 
1 
1 
1 
294 
1 
. 753 
. 10 
7 
200 
50 
164 
a 
. . 1 
­
498 
084 
415 
415 
414 
. • 
3 BIS 
1 
1 
3 
3 
î 
3 
NUR 
91 
. 23 
140 
a 
6 
566 
15 
600 
a 
2 75 
26 
• 
749 
260 
489 
489 
1B9 
. • 
HARH 
23 
27 
27 
78 
23 
54 
54 
54 
• 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7375.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
016 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7375.19 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W E R T E 
EG­CE France 
HAGNETIQUES EN 
7 
1 
3 
4 
19 
11 
β 
8 
637 
503 
210 
786 
621 
530 
15 
43 
533 
652 
224 
815 
339 
253 
253 
63 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
HAGNETIQUES EN 
DE 0,75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7375.23 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
029 
030 
036 
038 
062 
366 
3 90 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SIHPL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7375.24 TOLtS 
001 
004 
038 
390 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1 
1 
2 
6 
6 
714 
552 
12 
590 
074 
140 
304 
21 115 
425 
950 
081 
872 
872 
110 
EN ACIERS 
. LAHINEES 
2 
4 
3 
14 
2 
1 
1 
31 
11 
20 
19 
17 
183 
531 
155 
071 
128 
ai7 
10 
29 
814 
49 
165 
790 
311 
221 
48 
210 
781 
118 
664 
555 
057 
319 
790 
EN ACIERS 
1 
1 
4 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
ACIERS ALLIES, 
a 
376 
. 556 
611 
487 
. 26 
944 
252 
• 
257 
031 
227 
227 
26 
60 
15 
21 
630 
726 
96 
630 
630 
. 
ACIERS ALLIES, 
a 
BOI 
a 
496 
439 
44 
20 
23 
78 
173 
073 
730 
294 
294 
21 
14 
• 6 
1 
. 3 
. . 33 
1 
7a 
44 
34 
34 
• 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PERTE EN 
6 
121 
. 215 
a 
1 
. . . 224 
566 
342 
1 
1 
1 
PERTE EN 
8 
94 
. 58 
89 
248 
160 
89 
89 
* 
IU ia 
HATTS HAX. 0,75 
7 
3 
12 
7 
4 
4 
513 
6 
210 
. 10 
20 
14 
22 
959 
400 
• 
175 
779 
195 
195 
16 
ΒΘ 
91 
91 
HATTS DE PLUS 
2 
1 
411 
490 
6 
. 615 
57 
268 
a 
1 
162 
010 
599 
431 
431 
268 
INOXYOABLES OU REFRACTAIRES,PLUS DE 
A CHAUD 
1 
1 
4 
7 
2 
5 
5 
4 
a 
409 
4 
085 
079 
270 
. a 
526 
. 75 
. 50 
372 
9 
27 
905 
847 
058 
oce 600 
50 
* 
A COUPE 
LAHINEES A CHAUD 
FRANCE 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7375.29 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
042 
366 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
16 
45 
55 
14 
158 
82 
76 
76 
57 
. 36 
a 
• 
43 
38 
5 
5 
• 
225 
. 122 
496 
763 
321 
. a 
977 
a 
146 
. 35 
416 
13 
137 
3 656 
1 928 
1 728 
1 669 
l 123 
39 
• 
RAPIDE, PLUS 
16 
. 8 
­
43 
36 
8 
a 8 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
2 
690 
loa . 831 
162 
B2 
. . 920 
2 
60 
. 2?0 
?1 
6 
444 
655 
971 
682 
460 
982 
222 • DE 4,75 
. 6 
. ­
7 
6 
. . ­
1 
1 
5 
9 
2 
7 
7 
6 
MH 
270 
12 
29 
a 
124 
152 
. a 
475 
30 
81Θ 
91 
a 249 
5 
61 7 
8Θ0 
5BB 
293 
194 
124 
8 
91 
4,75 
1 
3 
2 
2 
2 
, SIMPL. 
a 
a 
12 
. 
12 
. 12 
12 
12 
261 
167 
. 35 
. 36 
16 
. 3 
­
521 
498 
24 
24 
21 
HH, 
198 
4 
. 559 
. 12 
10 
29 
916 
17 
066 
699 
a 
161 
15 
­
685 
782 
903 
204 
028 
a 
699 
1 
35 
14 
53 
2 
51 
51 
37 
NON HAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET 
LAHINES A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7375.33 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
366 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SIHPL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7375.34 TOLES 
004 
030 
038 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
5 
2 
1 
1 
2 
16 
12 
4 
4 
3 
469 
823 
287 
998 
552 
8 14 
12 
661 
40 
671 
35 
20 
12 
275 
309 
980 
955 
024 
002 
373 
20 
2 
EN ACIERS 
. LAHINEES 
2 
5 
2 
13 
3 
9 
9 
8 
284 
184 
16B 
085 
751 
159 
593 
71 
705 
90 
271 
204 
503 
080 
631 
447 
357 
376 
90 
1 
EN ACIERS 
A CHAUD 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
75 
79 
208 
374 
84 
290 
288 
287 
2 
A COUPE 
1 
3 
2 
a 
270 
176 
490 
305 
463 
a 
428 
1 
130 
29 
. 1 
1 
• 
295 
705 
590 
590 
559 
a 
• 
RAPIDE, PLUS 
34 7 
. 59 
370 
129 
1 254 
. . 15 
76 
. . . 261 
157 
2 669 
2 159 
511 
509 
92 
. 2 
DE 4,75 
I 
95 
190 
. 619 
3 
24 
8 
a 
. 143 
6 
. 4 
11 
79 
IB? 
93 8 
?43 
243 
143 
. ' 
INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, 
A CHAUD 
2 
1 
1 
1 
a 
90 
14 
790 
297 
53 
892 
. 76 
1 
72 
71 
­
357 
244 
113 
112 
968 
1 
• 
A COUPE 
33 
. 1 
43 
42 
1 
1 
1 
* 
6 
. 68 
204 
109 
24 
669 
. ia3 
20 
20 
. 25 
1 328 
411 
917 
897 
852 
20 
­
RAPIDE, 3 A 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4, 
129 
83 
a 
96 5 
30 
35 
121 
. 21 
69 
5 
a 
81 
541 
242 
29Θ 
229 
142 
69 
1 
75 MH, 
. 2 
­
2 
. 2 
2 
2 
* 
HM 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
SIHPLEHENT 
011 
360 
52 
a 
115 
32 
. 73 
12 
743 
a 
20 
7 
1 
73 
502 
573 
928 
908 
828 
20 
• 
4 
5 
4 
3 A 4,75 MM 
1 
? 
? 
2 
1 
74 
11 
49 
a 
315 
27 
240 
10 
507 
a 
2 
37 
397 
670 
476 
193 
193 
757 
. • 
SINPL. 
. 42 
135 
177 
. 177 
177 
177 
" 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
014 
3 
a 
519 
a 
41 
4 
160 
12 
579 
. . . 1 
« 
332 
5B0 
752 
752 
751 
a 
­, 
75 
. 37 
126 
a 
20 
671 
61 
918 
. 172 
96 
­
184 
258 
926 
926 
657 
a 
■ 
LAMINEE: 
41 
35 
71 
146 
41 
107 
107 
106 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BL EC FE 
KORROS 
3 BIS 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
048 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHE 
îzember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
, AUSGEN. 
ITNS­ ODEP 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
ELEKTROBLECHE, AU 
hg 
Nederland 
1 Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
S LEGIERTEH STAhL, 
IUlia 
KEIN 
HITZEBESTAENDIGER,ΚΕΙ Ν SCHNELLARBEITSSTAHL, 
4,75 HH, NUR HARH GEHALZT 
1 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
199 
469 
52 
650 
46 
211 114 
11 
811 
186 
28 
9 
94 
321 
780 
572 
64 4 
040 
28 
49C 
. 2 127 
39 
6 
32 
6 
177 
. . . • 
2 e78 
2 661 
217 
217 
217 
­
46 
. 10 
128 
. 2 
. 
42 
. 
. • 
227 
186 
42 
42 
42 
­
6 13 
, 158 
. 319 
24 
41 
. . . 81 
1 267 
1 110 
157 
157 
66 
• 
2 72 
208 
42 
. 8 
4 
13 
3 
33? 
. . . 11 
1 453 
534 
919 
919 
900 
• 
AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, 
3 HH DICK, NUR HARM GEHALZT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
039 
062 
366 
390 
400 
404 
732 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECHE 
GEMALI 
001 
004 
006 
030 
039 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECHE 
KORRO! 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
039 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHÍ 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
AUS 
Τ 
648 
166 
265 
260 
879 
151 
588 
899 
342 
18 
10 
97 
30 
189 
42 
766 
170 
416 
060 
469 
24 
34? 
51 
22 
628 
410 
13 
90 
155 
. . 1 
5 
. 1 1 
• 
1 411 
1 170 
263 
263 
245 
. • 
21 
. 26 
912 
103 
. 14 
1C7 
. , 7 
1 
. 88 
42 
1 362 
1 067 
275 
27C 
121 
6 
• 
1 11 
13 
. 543 
253 
7 
194 
14 
. 19 
. . 30 
51 
• 
l 235 
92 7 
308 
290 
203 
18 
. 
SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 HM 
26 
180 
12 
48 
429 
697 
221 
475 
475 
475 
, AUSGEN. 
lONS­
3 HH 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
AUS 
ODER 
3ICK, 
841 
580 
601 
8?7 
141 
61 
49 
797 
?0 
99? 
»97 
028 
969 
953 
313 
16 
94 
. . 1 
57 
54 
3 
3 
1 
a 
16 
. . 1 
21 
22 
1 
1 
1 
142 
Î6 
217 
. 38 
15 
98 
277 
45 
. . 14 
. 2?9 
• 
1 362 
698 
664 
618 
376 
. 45 
DICK, NUR 
26 
. 12 
. 159 
198 
18 
159 
159 
159 
ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEH STAHL, 
HITZEBESTAENOIGER.KEIN SCHNELLARBEI 
NUR HARH GEHALZT 
275 
422 
196 
8C 
46 
6 
171 
5 
948 
2 551 
1 219 
1 333 
1 333 
390 
• 
77 
. 26 
229 
20 
. 21 
22 
7 
• 
4C2 
152 
51 
50 
41 
1 
40 
15 
. 245 
43 
16 
a 
7 
. 44 
410 
359 
61 
51 
8 
• 
192 
221 
155 
. . a 
19 
865 
î 
­
1 462 
570 
892 
892 
885 
. 
tORROSIDNS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, 
3 HH DICK, NUR KALT GEHALZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 
038 
330 
366 
390 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
GEHAL 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECH 
KORRO 
HIND. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 
1 
6 
1 
4 
3 
23 
14 
6 
8 
4 
: AUS 
.T 
033 
816 
519 
176 
555 
14 7 
11 
1a6 
174 
13 
3? 
43 
184 
76 9 
51 
147 
365 
852 
812 
724 
571 
97 
1 
439 
1 807 
163 
209 
5 
399 
1 
2 
. . 3 0 
170 
. 50 
3 324 
2 673 
651 
661 
402 
. • 
32 
. 88 
561 
169 
16 
] 
1 144 
a 
2 
. 29 
2 
. . 74 
2 353 
1 097 
1 256 
1 22? 
1 146 
34 
­
345 
291 
1 313 
187 
ie 25 
415 
. 4 
12 
14 
1 
97 
. 889 
3 637 
2 178 
1 459 
1 406 
419 
52 
• 
SCHNELLARBEITSSTAHL, HIND. 3 KP 
195 
409 
409 
1 
1 
1 
E, AUSGEN. 
¡IONS­3 HH 
1 
3 
2 
384 
407 
407 
. . . 
. 
a 
. 
• 
. 
316 
611 
429 
. 816 
96 
. 2 362 
172 
. a 
a 
123 
48 
51 
2 134 
7 163 
2 270 
4 892 
4 892 
2 535 
a 
1 
DICK, NUF 
a 
ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEH STAHL, 
2 
1 
1 
1 
asi 
na . 217 
. 1 
45 
2 
769 
186 
23 
8 
• 
496 
259 
237 
209 
815 
28 
UNTER 
1 
174 
66 
a 
157 
. 91 
192 
346 
297 
. . 67 
a 
. • 
394 
4B8 
806 
609 
539 
. 297 
HARH 
KEIN 
a 
107 
. 45 
65 
219 
107 
112 
112 
112 
rsSIAHL 
2 
1 
5 34 
37 
. 957 
. 1 
. 522 
5 
• 
070 
528 
542 
527 
522 
15 
HIND. 
3 
2 
6 
6 
393 
425 
12 
495 
. 6 
. 66 
1 
5 
. . 28 
454 
. • 
388 
334 
554 
553 
71 
1 
­
KALT 
KEIN 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ODER HITZEBESTAENOIGER.KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
DICK 
540 
2B4 
420 
141 
109 
5 0 
?0 9 
199 
412 
9 
569 
745 
S?4 
B?4 
405 
NUR KALT GEHALZT 
234 
115 
462 
46 
. . . . • 
663 
878 
5 5 5 
4 
3' 
46 
If 
. 
123 
121 
14 
21 
. 16 
. 
2 
5S 
51 
2 2 
2 2 
2 2 
106 
6 
231 
25 
. 3 
7 
412 
3 
797 
368 
429 
429 
10 
1 
1 
416 
17 
21 
817 
a 
50 
205 
130 
. 1 
707 
321 
3B6 
3 86 
336 
1 Ρ 
NIMEXE 
O Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7375.3" 
001 
002 
001 
004 
008 
006 
030 
036 
038 
048 
062 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7375.43 
001 
002 
003 
004 
0O8 
006 
030 
038 
062 
366 
390 
400 
404 
732 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TOLES 
W E R T E 
NON 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
HAGNETIQUES, EN ACIERS 
REFRACTAIRES El 
LAMINES A 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TOLES 
SIMPL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
MOZAHBICU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7375.44 TOLES 
OOI 
004 
006 
030 
038 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
EN 
CHAUD 
1 
3 
2 
1 
1 
AC 
630 
361 
23 
051 
19 
81 
76 
18 
822 
111 
21 
29 
19 
274 
166 
108 
086 
921 
21 
ERS 
L A M I N E E S 
EN 
LAHINEES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
7375.49 IOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
114 
241 
261 
399 
914 
131 
645 
015 
6b 
17 
11 
B2 
19 
331 
12 
358 
130 
227 
143 
665 
20 
65 
ACIERS 
A CHAUD 
1 
l 
1 
1 
1 
66 
263 
23 
47 
005 
411 
353 
066 
056 
086 
A COUPE RAPIDE, 3 
109 . 6 51 
11 
5 
21 
6 
111 
a 
. . • 
816 
778 
138 
136 
138 
• 
17 
. 5 
85 
. 2 
. , 24 
. . . • 
1 34 
110 
24 
24 
24 
. 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
A 4,75 MM, SIMPLEMEI 
a 
159 
. 60 
. 58 
7 
. 11 
. . . 15 
312 
277 
35 
35 
18 ­
120 
4 9 
18 
. 8 
5 
3 
3 
234 
. . . 4 
454 
200 
2 54 
254 
245 
. 
493 
44 
a 
253 
a 
11 
45 
9 
442 
111 
21 
29 
­
1 458 
601 
657 
635 
496 
21 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES. HOINS OE 3 MH, 
A CHAUD 
46 
19 
710 
455 
43 
112 
130 
. . 2 
18 
. 9 
­
1 542 
1 272 
269 
269 
243 
­
30 
. 2 8 
924 
100 
. 22 
94 
. . 9 
2 
. 59 
32 
l 305 
1 083 
222 
219 
116 
3 
­
113 
15 
. 591 
249 
14 
205 
la . 17 
. 2 
19 
41 
­
1 263 
982 
301 
285 
221 
17 
. 
A COUPE RAPIDE, HOINS DE 3 
122 
. Β 
130 
122 
a a a 
19 
. 7 
28 
20 
7 
7 
7 
N O N H A G N E T I Q U E S . E N A C I E R S 
REFRACTAIRES ET 
LAHINES A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7375.53 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
'030 
016 
018 
110 
Î66 
190 
400 
404 
712 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1040 
SIHPL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7375.54 TOLES 
004 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
EN 
1 
3 
2 
1 
1 
AC 
512 
215 
139 
662 
58 
60 
33 
864 
47 
202 
809 
646 
162 
157 
903 
5 
IERS 
L A H I N E E S 
EN 
LAHINEES 
ALLEH.FED 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7375.59 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 16 
190 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
23 
14 
9 
9 
4 
084 
942 
486 
400 
629 
312 
29 
505 
243 
16 
16 
4 3 
176 
111 
42 
902 
996 
890 
106 
012 
762 
9? 
2 
ACIERS 
A FRO IC 
87 
100 
91 
7 
7 
7 
ALLIES, S 
A COUPE RAP 
57 
6β 
2B9 
26 
56 
3 
258 
17 
194 
970 
496 
474 
474 
261 
. 
52 
a 
22 
147 
22 
. 23 
18 
9 
• 
294 
243 
51 
51 
42 
­
1 1 
, 112 
10 
3 
. 3 
. 8 
151 
140 
11 
11 
3 
• 
695 
50 
214 
. . 110 
29 
94 
361 
32 
. , 21 
. 224 
. 
1 832 
1 098 
734 
702 
457 
32 
HH, SIHPL. 
66 
. 23 
. 822 
91 1 
89 
822 
822 
822 
296 
130 
a 
174 
a 
95 
212 
412 
33 
. . 42 
a 
. ­
1 396 
695 
701 
666 
626 
33 
122 
47 
166 
342 
122 
219 
219 
219 
AUF INOXYDABLES OU 
HH, SIHPLEHENT 
104 
136 
49 
. . 7 
225 
6 
. 
535 
290 
245 
245 
234 
­
INOXYDABLES OU REFRACTAI RES,DE 3 HH ET 
A FROID 
510 
1 6211 
165 
194 
8 
410 
1 
2 
. . 3 
160 
, 48 
3 349 
2 706 
643 
643 
432 
a 
­
52 
74 
598 
401 
15 
1 
l 097 
3 
. 26 
2 
. 65 
2 340 
1 142 
l 198 
1 166 
1 100 
32 
. 
364 
32 6 
1 442 
224 
14 
20 
396 
. 4 
36 
15 
1 
96 
. 791 
3 74 0 
2 390 
1 350 
1 292 
402 
58 
. 
A COUPE RAPIDE, OE 3 MH ET 
85 
91 
91 
. • 
a 
N O N H A G N E T I Q U E S . E N A C I E R S 
REFRACTAIRES ET 
LAMINEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A 
2 
1 
. 
a 
a 
_ ­
390 
615 
399 
839 
76 
. 2 385 
240 
1 
a 
121 
62 
42 
1 996 
7 167 
2 320 
4 847 
4 845 
2 625 
2 
PLUS, SIHPL 
a 
a 
a 
a . 
345 
19 
1 114 
i 
360 
15 
l 659 
1 479 
361 
376 
361 
5 
PLUS, 
3 278 
491 
13 
2 532 
13 
a 
195 
2 
6 
a 
49 
815 
­
7 400 
6 332 
1 068 
1 066 
203 
2 
2 
9 
2 
7 
7 
7 
ALLIES. SF INOXYOABLES OU 
A COUPE RAPIDE. DE 3 MM ET 
F R O I D 
171 
87 
142 
826 
4B 
11 
192 
58 
158 
21 
141 
505 
615 
615 
256 
53 
35 
174 
17 
. . . . 2 
267 
280 
β 
8 
5 
5 
9 
35 
14 
65 
63 
1 
1 
1 
7 
23 
15 
. a 
1 
­
45 
44 
1 
1 
1 
PLUS, SIHPL 
ai 
4 
88 
17 
4 
6 
358 
16 
573 
189 
384 
384 
10 
278 
7 
10 
602 
33 
188 
51 
3 
1 171 
929 
241 
241 
239 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
BLECHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZE8ESTAENDIGEH STAHL, 
3 HH DICK, NUR KALT GEHALZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
366 
390 
400 
404 
624 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
14 
15 
1 
12 
15 
1 
IC 
2 
7 
12 
117 
81 
54 
46 
10 
7 
BLECHE AUS 
GEHALZT 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
612 
545 
842 
101 
411 
855 
170 
346 
120 
116 
35 
126 
911 
306 
13 
912 
229 
668 
171 
296 
111 
617 
965 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
21 
17 
4 
4 
1 
a 
477 
41 
792 
266 
768 
691 
. 22 
4C 
. 5 
4 16 
. a 
637 
847 
878 
145 
611 
C44 
716 
537 
2 517 
. 275 
3 774 
2 809 
129 
521 
3 
1 
27 
9 
1 
6 
. a 
3 562 
2 695 
16 349 
9 504 
6 846 
3 254 
525 
3 591 
1 
2 
8 
7 
21 
13 
9 
8 
1 
>CHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 
19 
60 
47 
41 
21 
40 
212 
190 
42 
42 
2 
BLECHE, AUSGEN. 
KORROSIONS­
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
390 
400 
72 8 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ODER 
3 HH DICK, 
1 
3 
3 
11 
9 
1 
1 
383 
470 
471 
614 
416 
71 
80 
110 
68 
12 
99 
784 
14B 
966 
180 
080 
212 
9 9 
a 
. . la 
. ­
18 
19 
a 
a 
• 
a 
. a 
15 
21 
­
36 
16 
. . • 
ELEKTROBLECHE, AUS 
HITZEBESTAENDIGER, 
NUR 
2 
1 
5 
4 
KALT GEHALZT 
139 
927 
475 
294 
66 
22 129 
a 
4 
. • 
058 
900 
154 
154 
150 
« 
12» 
. 7 
121 
9 
. . 1 
. . . 59 
527 
46 7 
60 
60 
1 
" 
BLECHE AUS KORROSIONS­ flD.HITZEBEST 
UEBERZOGEN,POLIERT ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 
1 
2 
1 
13 
a 4 
4 
2 
721 
210 
58 
862 
710 
181 
612 
6 
41 
76 
6 
70 
757 
333 
734 
599 
591 
750 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
BLECFE AUS LEGIERTEH 
STAENDIGER, 
08ERFLAECHE 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
03B 
060 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
1 
1 
. 441 
. 167 
495 
71 
188 
6 
l 
. . 5 
627 
387 
166 
032 
032 
189 
. ■ 
41 T ANDERER 
625 
. 29 
57 
. . 325 
. . 49 
. , « 
1 065 
711 
371 
373 
373 
a 
­
945 
263 
. 191 
691 
380 
717 
14 
. . 16 
6 
540 
23 
. 984 
159 
162 
497 
665 
658 
711 
008 
1 H" 
LEGIERT 
ΚΕΙ 
3 
6 
1 
7 
1 
6 
2 
20 
51 
20 
31 
28 
7 
2 
DICK 
306 
369 
523 
. 645 
258 
617 
318 
86 
. 8 
114 
819 
281 
. 759 
127 
456 
098 
158 
591 
221 
766 
, NI,' 
EH STAHL, 
. SCHNELL 
24 
51 
. 221 
50 
. 26 
. . . . • 
374 
347 
26 
26 
26 
• 
1 
1 
lu ia 
UNTER 
6 
3 
12 
1 
24 
22 
1 
1 
844 
411 
3 
342 
. 321 
422 
11 
11 
49 
. a 090 
. 13 
, 202 
726 
929 
797 
7S4 
444 
13 
KALT 
KEIN 
19 
60 
47 
10 
. 40 
178 
136 
42 
42 
2 
ARBEITS 
276 
125 
518 
. B3 
5 
9 
1 
6B 
6 
99 
641 
817 
007 
810 
710 
12 
99 
1 
1 
3 
3 
257 
153 
21 
815 
. . 23 
, . 2 
. a4 
355 
245 
110 
110 
23 
• 
AENDIGEH STAHL,PLATTIERT. 
OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
1 
2 
2 
482 
657 
. 312 
a 
5 
71 
. . . . 28 
47 
601 
456 
145 
145 
71 
. • 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
766 
21 
29 
a 
245 
75 
767 
a 
4 
25 
. 17 
81 
018 
116 
902 
897 
797 
a 
4 
1 
1 
850 
89 
a 
126 
. . 81 
. 36 
2 
6 
20 
. 
212 
065 
147 
146 
120 
1 
­
STAHL, KEIN KORROSIONS­ ODER ΗΙΤΖΕβΕ­
PLATTIERT, UERERZOGEN, 
(BEARBEITUNG 
448 
111 
690 
?46 
48 
16 
19 
8 
1? 
649 
454 
95 
38 
56 
8 
. 
a 
274 
36 
2 
. . . 1 
317 
316 
1 
1 
. • 
61 
104 
99 
a 
8 
a 
. . • 
262 
262 
. . a 
• 
POLIEI 
50 
. 27 
a 
. 1 
. . • 
ai 
BC 
1 
1 
1 
• 
ODER MIT 
39 
9 
. 210 
38 
32 
18 
. 5 
353 
297 
56 
56 
51 
• 
BLECHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
046 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
3 
3 
BLECHE AUS 
098 
666 
77 
657 
?7 
19 
15 
?1 
14 
17 
14 
667 
541 
1?4 
124 
72 
a 
404 
a 
267 
a 
1 
2 
. 6 
. ' 
69C 
672 
9 
9 
9 
434 
a 
a 
22 
a 1 
14 
6 
. . ­
479 
457 
22 
22 
22 
SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR 
ODER RECHTECKIG 
001 
004 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
15 
18 
164 
427 
60 
168 
168 
368 
ZUGESCHNITTEN 
12 
. 
12 
12 
. . 
31 
• 
15 
15 
1 
1 
1 
ZUGESCHNITTEN 
. 91 
a 
175 
. . . . . a 
« 
266 
266 
. . • 
ANDERS 
a 
6 
• 
11 
11 
. . 
ALS 
7ae 
. 22 
. 27 
. 8 
15 
7 
. ­
666 
836 
30 
30 
30 
ANDERER 
NUR 
1 
1 
298 
. 200 
a 
. 3 
1 
β 
26 
516 
499 
17 
30 
4 
8 
876 
171 
55 
193 
a 
17 
11 
. 1 
37 
14 
376 
3 12 
64 
64 
12 
.UAORATISCH 
a . ■ 
2 
. 2 
2 
2 
2 
364 
367 
2 
365 
365 
365 
» Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7375.63 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
030 
036 
013 
042 
166 
190 
400 
404 
624 
728 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SIMPL 
FRANCE 
BELG.'LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7375.64 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W E R T E 
EN 
EG­CE 
ACIERS 
LAMINEES 
EN 
LAHINEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7375.69 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
390 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
14 
16 
1 
31 
15 
1 
10 
î 
5 28 
114 
84 
49 
44 
1 1 
5 
059 
772 
699 
460 
392 
495 
489 
188 
304 
118 
16 
112 
617 
251 
42 
718 
687 
716 
Θ84 
831 
Oli 
179 
821 
ACIERS 
A =ROIC 
13 
17 
15 
36 
20 
48 
156 
102 
54 
54 
6 
NON MAGNET 
REFRACTAIRES ET 
LAHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7375.73 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
043 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EN 
REVETUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7375.79 TOLES 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EN 
POLIES, 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7375.83 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
018 
046 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
EN 
DE FORHE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7375.84 TOLES 
001 
004 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
AUTRE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EN 
A FROID 
1 
2 
6 
5 
396 
131 
B52 
656 
313 
B6 
71 
37 
67 
3B 
106 
2 79 
038 
415 
601 
497 
111 
106 
ACIERS 
OU 
5 
1 
1 
2 
1 
13 
6 
4 
4 
1 
AC 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, HOINS DE 3 MH. 
A FROID 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
21 
17 
4 
4 
2 
692 
48 
787 
919 
616 
850 
a 
153 
39 
, 4 
720 
a 
a 
511 
6 44 
867 
065 
922 
411 
004 
511 
2 461 
. 282 
3 960 
2 870 
88 
497 
2 
2 
27 
10 
2 
11 
. a 
1 821 
1 266 
13 300 
9 661 
3 639 
1 808 
502 
1 831 
1 
2 
e 
6 
23 
14 
9 
θ 
942 
464 
. 585 
719 
343 
791 
10 
. 18 
5 
864 
22 
906 
547 
221 
052 
165 
240 
aoi 929 
A COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 
. . 23 
a 
3 
26 
23 
3 
3 
• 
. . 3 
20 
23 
23 
a . ­
3 
7 
1 
7 
1 
6 
2 
19 
50 
20 
30 
27 
7 
2 
MM, 
326 
060 
365 
a 
884 
105 
841 
360 
133 
8 
101 
856 
2?9 
50Õ 
023 
796 
739 
057 
549 
333 
503 
il HPL 
6 330 
3 556 
4 
13 12B 
343 
510 
13 
16 
72 
a 
1 186 
42 
207 
25 412 
23 367 
2 046 
2 003 
539 
42 
13 
17 
15 
10 
45 
107 
56 
51 
51 
6 
I0UES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
A COUPE RAPIDE. MOINS DÍ 
I 
1 
28 
577 
637 
255 
80 
25 
34 
lå 
• 
655 
577 
78 
78 
60 
• 
75 
5 
76 
3 
, a 
1 
. . 34 
193 
158 
35 
35 
1 
­
10 
12 
133 
13 
9 
. . . • 
178 
168 
10 
10 
10 
MM, ¡IHPLEMI 
156 
60 
251 
42 
6 
12 
2 
67 
14 
106 
238 
958 
516 
442 
336 
15 
106 
1 155 
31 
19 
1 610 
. 25 
a 
6 
7 
3 054 
3 016 
38 
36 
25 
INOXYDABLES OU REFRACTAI RES.POLIE S.PLAQUEES. 
AUTREMENT TRAITEES A LA 
344 
470 
62 
142 
797 
145 
B37 
14 
16 
175 
10 
2 04 
569 
826 
962 
864 
858 
048 
1 
4 
ERS 
'LAQUE 
1 
320 
40 
141 
152 
59 
17 
39 
15 
200 
210 
921 
291 
276 
76 
15 
ACIERS 
1 
3 
1 
1 
L 
516 
527 
506 
60 
383 
14 
1 
. 25 
435 
4E2 
609 
Θ72 
8 72 
385 
• 
ALLIES, 
645 
32 
67 
31Õ 
62 
1 137 
745 
392 
392 
392 
­
SURFACE 
1 
2 
2 
¡F INOXYDABLES 
.REVETUES 1 
. . 108 
41 
3 
. . . 6 
161 
156 
6 
6 
. ­
3Θ 
26 
34 
. 3 
. . . 
101 
101 
. . ■ 
420 
eu 
376 
5 
91 
. . . . 30 
45 
776 
612 
166 
166 
91 
• 
OU 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
356 
23 
30 
29Î 
80 
950 
a 
8 
102 
loi 89 
034 
781 
2 54 
250 
060 
4 
923 
120 
172 
a 
63 
a 
27 
11 
10 
4Θ 
l 395 
1 215 
180 
176 
120 
1 
REFRACTAIRES. 
TRAITI 
33 
. 22 
a 
1 
a • 
56 
57 
1 
1 
1 
A LA 
59 
14 
ni 53 
28 
38 
21 
325 
237 
88 
88 
67 
SURFACE 
190 
179 
a 
6 
1 
15 
173 
565 
370 
196 
IBI 
8 
15 
INOXYOABLES OU REFRACTAIRES. SIMPL.DECOUPEES 
AUTRE QUE CARREt DU RECTANGULAIRE 
2 
4 
4 
AC 
QUE C 
1 
1 
1 
1 
1 
712 
910 
48 
845 
37 
12 
41 
26 
18 
13 
40 
746 
604 
142 
142 
88 
IERS 
IRREE 
18 
53 
023 
104 
73 
031 
031 
031 
. 603 
a 
154 
i 2 
. 8 
. • 
96a 
958 
10 
10 
10 
582 
a . 25 
i 11 
6 
. . * 
628 
608 
20 
20 
20 
A COUPE RAPIDE, SIMPL. 
OU RECTANGULAIRE 
14 
• 
34 
34 
. . 
9 
1 
• 
10 
10 
. 
79 
319 
a 
, . a 
a . 
396 
39β 
. • 
1 
918 
26 
37 
lî 20 
10 
. 
024 
981 
43 
4Γ 
43 
OECOUPEES OE 
le 
2C 
20 
. 
. . 
4 
4 
4 
4 
1 232 
248 
22 
147 
10 15 
13 
40 
1 728 
1 659 
69 
69 
15 
FORNE 
9 
1 023 
I 036 
9 
I 027 
1 027 
1 027 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N Π TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 HE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTO09LECHE, ALS LEGIERTE" STAHL, ΚΕΙΚ 7375.89 
KORROSIONS­ OD. HITZEBESTAENDIGtR, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER REChTECKIG ZUGESCHNITTEN 
TCLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIHPLEHENT DECOUPEES AUTRES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 
002 
001 
004 
006 
038 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHE AUS 
131 
134 
12 
312 
6 
68 
44 
950 
699 
151 
129 
91 
23 
a 
2C 
. IC 
1 
6 
39 
33 
6 
6 
6 
■ 
KORROSIONS­ ODER 
ALS QUADRATISCH 
001 
002 
003 
004 
005 
ooa 030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECHE 
KtlRROS 
25 
61 
11 
94 
94 
29 
66 
54 
3 
453 
306 
147 
147 
133 
, AUSGEN. 
ONS ­ OUER 
ODER RECHTECKIG 
001 
002 
003 
004 
006 
009 
039 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DRAHT AUS 
393 
65 
56 
249 
26 
4 
110 
20 
929 
795 
133 
133 
114 
ODER 
23 
. . 1 
. . . 
24 
24 
. . , ­
27 
. 3 
. 3? 
. , • 
6? 
6? 
. . . • 
HITZEBESTAENDIGEH 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
. . 16 
5» 
a 
. . • 
99 
74 
14 
14 
14 
ELEKTROBLECHE, 
5 
. . 11 
26 
a 
, . 2 
43 
41 
2 
2 
• 
AUS 
HITZEBESTAENDIGER 
ZUGESCHNITTEN, 
LEGIERTEH 
40 
. 104 
1 
. . 1 
150 
147 
2 
2 
? 
STAHL, 
60 
. 26 
. 29 
. . ■ 
117 
117 
. . • 
LEGIERTEH 
1 
. 8 
. 8 
41 
66 
10 
56 
56 
16 
­
STAHL, 
110 
161 
4 
269 
5 
54 
3 
659 
569 
89 
66 
59 
23 
ANDERS 
, BEARBEITET 
2 
1 
11 
. . , 30 
1 
46 
15 
31 
31 
30 
STAHL, 
IB 
. . 41 
. . 66 
24 
• 
159 
59 
100 
100 
89 
KEIN 
ANDERS ALS QUADRATISCH 
BEARBEITET 
B 
, . 16 
, . . ­
26 
26 
. . ­
AUSGEN. 
3 
25 
. 1 
. 4 
. • 
33 
31 
. . • 
ISOLIERTE 
14 
. 56 
. 1 
. 5 
• 
78 
72 
6 
6 
6 
DRAEHTE 
36B 
a 
. 126 
24 
a 
105 
19 
642 
517 
125 
125 
106 
FUER 
001 
002 
001 
004 
006 
018 
400 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7375.93 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
018 
400 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
EN 
232 
101 
29 
264 
13 
69 
149 
994 
639 
245 
217 
94 
8 
ACIERS 
a 
7 
. 15 
l 
6 
­
12 
26 
7 
7 
6 
• 
INOXYDABLES 
1 1 
. . 2 
a 
. ­
13 
12 
. . . ­
15 
3 
. 33 
. . ­
51 
51 
. . a 
­
OU REFRACTAIRES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES, OUVREES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
7375.99 TOLES 
001 
002 
001 
004 
006 
003 
018 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7376 
11 
42 
14 
106 
99 
49 
64 
79 
24 
52B 
352 
176 
176 
144 
NON HÄGNET 
a 
2 
. 25 
61 
. . . • 
93 
90 
4 
4 
1 
13 
. . 20 
3a . . . 17 
91 
74 
17 
17 
• 
2 
35 
. 31 
. 47 
. . ­ne 
na . . • 
IQUES, EN ACIERS ALLIES, SF 
REFRACTAIRES. DECOUPEES DE 
RECTANGULAIRE, OUVREES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
B O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
*) FILS EN 
143 
49 
102 
541 
60 
10 
32 
22 
1 167 
1 107 
61 
61 
18 
29 
. 265 
2 
. . 1 
300 
299 
3 
3 
1 
ACIERS ALLIES, EXCL 
FORHE AUTRE 
10 
. . 21 
. . . ­
31 
33 
. . • 
3 
. 5 
. . 12 
126 
154 
8 
146 
146 
20 
• 
203 
91 
23 
214 
12 
51 
22 
634 
542 
92 
84 
58 
8 
DECOUPEES AUTRES 
6 
5 
14 
. . 2 
. 45 
7 
81 
28 
52 
52 
45 
12 
. . 30 
a 
a 
64 
34 
­
145 
42 
103 
103 
9Θ 
INOXYDABLES OU 
QUE CARI 
1 
20 
. 1 
. 9 
. • 
31 
31 
. . « 
.DES FILS ISOLES 
11 
. 102 
. 4 
1 
5 
1 
125 
118 
7 
7 
6 
32 1 
a 
. 252 
54 
. 27 
20 
67Θ 
627 
51 
51 
31 
POUR ELECTRICITE 
ELEKTROTECHNIK 
DRAHT AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEH STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
016 
018 
042 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
FILS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
? 
2 
1 
/ 
0 
1 
1 
1 
3 
353 
1 17 
27 
937 
?55 
4?9 
979 
16 
65 
102 
88 
101 
496 
172 
121 
121 
059 
1 029 
1 
981 
16 
35 
757 
3 
4 
4 
4 
5 
2 en 
2 034 
777 
777 
764 
147 
a 
5 
92 
19 
15 
14R 
. . . 16 
2 
444 
273 
166 
166 
148 
716 
294 
, 844 
51 
284 
547 
14 
52 
11 
2 
2 820 
2 194 
626 
626 
561 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
194 
7 64 
19 
. 1 'Il 
81 
I l i s 16 
46 
?6 
94 
374 
4111 
464 
4 64 
29/ 
001 
002 
004 
005 
019 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
19 
21 
691 
5 
91 
9 
29 
797 
729 
69 
68 
11 
106 
40 
12 
250 
546 
256 
290 
290 
289 
21 
521 
001 
002 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
H Ο Ν U E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1040 
277 
177 
97 
951 
562 
528 
440 
48 
97 
91 
107 
147 
116 
112 
564 
5 
1 876 
2 
1 461 
28 
47 
l 109 
8 
5 
7 
18 
4 784 
3 434 
1 350 
1 350 
1 322 
192 
, 7 
93 
43 
13 
275 
. . . 90 
3 
716 
348 
36a 
368 
275 
a 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
197 
660 
. 229 
117 
298 
920 
1 
16 
19 
31 
2 
417 
408 
006 
009 
936 
a 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
? 
771 
683 
88 
. 374 
151 
355 
18 
26 
47 
161 
139 
aia 
067 
751 
747 
400 
5 
117 
59 
148 
a 
19 
581 
21 
50 
7 
­
1 001 
342 
65Θ 
656 
651 
FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
115 
113 
2 
2 
61 
54 
7 
7 
31 
28 
78 
19 
59 
59 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
542 1000 M O N D E 
542 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
31 
17 
455 
14 
82 
26 
56 
685 
618 
166 
166 
82 
186 
14 
203 
199 
3 
3 
DRAHT AUS SCHHEFEL­ , B L E I ­ , PHOSFHOR­STAHL T376.15 FILS EN ACIERS AU S, PB, Ρ 
001 
002 
004 
006 
030 
036 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
143 
236 
8 347 
670 
49 
4 192 
20 
38 
21 
13 765 
9 426 
4 340 
4 319 
4 251 
1 
2 0 
2C 
697 
112 
3 
6C7 
639 
C29 
611 
611 
609 
36 
156 
59 
1 
191 
R44 
451 
182 
352 
362 
126 
1 172 
180 
23 
21 
1 743 
1 478 
265 
265 
221 
205 
30 
174 
174 
174 
107 
89 
120 
119 
45 
810 
20 
13 
1 334 
436 
893 
877 
855 
1 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
066 ROUHANIE 
400 EIATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
102 
64 
2 614 
164 
46 
1 415 
13 
16 
13 
4 462 
2 953 
1 510 
1 496 
1 465 
1 
13 
6 
077 
77 
070 
161 
909 
909 
906 
117 
15 
1 
116 
289 
173 
117 
117 
117 
152 
133 
19 
19 
37 
367 
43 
13 
552 
447 
105 
105 
83 
B2 
1 
56 
171 
31 
139 
139 
82 
78 
8 
70 
70 
70 
17 
135 
153 
153 
61 
21 
53 
29 
39 
250 
13 
473 
164 
309 
295 
289 
1 
13 
DRAHT AUS HANGAN­SILIZIUH­STAHL 
001 92 
002 17 755 6 261 
003 3 106 
004 1 217 369 
1000 22 162 6 630 
1010 22 176 6 630 
1011 6 
1020 4 
1021 4 . . . 1 
1040 2 . . . 2 
ORAHT AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN KORROSIONS­ OOER HITZE­
BESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS­, SCHHEFEL­, BLEI­, 
PHOSPHOR­, HANGAN­SILIZIUH­ STAHL 
FILS EN ACIERS AU HANGANO­SILICEUX 
81 
. 545 
67 
663 
663 
. . 
? 
2 
? 
41 
114 
. 781 
94 3 
943 
. . 
9 
/ 
1 1 
1 1 
3911 
961 
. 
948 
9411 
S 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
" PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
003
004 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1040 
33 
6 893 
1 577 
466 
9 003 
6 998 
2 143 
1 
127 
271 
271 
1 
1 
15 
. 206 
27 
250 
250 
, a 
. a 
ie 
910 
. 332 
1 267 
1 267 
a 
. . a 
3 840 
1 370 
. 
5 214 
5 210 
5 
4 
4 
1 
FILS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A 
COUPE RAPIDE, SAUF AU S, PB, Ρ ET HANGANO­SILICEUX 
OUI 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
0 3(1 
036 
013 
400 
73? 
1000 
? 
ι 9 
1 
1 
? 
Q 
34 
1 0 '1 
583 
871 
9«6 
ÎO'I 
071 
C 'l'i 
682 
?t. 7 
114 
32 3 
10 ι 
/ 3 
1 
1 
1 1 
95(1 
!4I 
?l\ 
6 28 
(194 
1196 
49 
\ 91)
6 
9 16 
17 
37? 
96? 
1 
13 
1 3B8 
7 
46 
409 
1 663 
1 059 
290 
530 
7 7 7 
904 
5 306 
238 
11 î 
28 
322 
9 593 
571 
326 
281 
854 
3 
26 3 
391 
14 0 
17 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
T32 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
1 990 
67β 
2 4B2 
4 467 
617 
952 
5 224 
3Θ6 
21B 
828 
104 
17 991 
120 
040 
661 
262 
151 
449 
23 
2 
486 
2 
173 
lî 
416 
1 
11 
41 
î 
4 
21 
5 
il 
671 
10 
24 
179 
5 
12 
395 
110 
375 
144 
661 
116 
110 
81 
171 
102 
417 
217 
56 
717 
î 
219 
225 
126 
136 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE Beli;.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ì o i o 1011 1020 1021 1030 1040 
23 517 IO 567 IO 562 10 065 
15 580 3 256 3 254 3 157 
882 6C 60 61 
1 456 425 4?5 414 
571 
02 3 020 657 
2 036 803 803 786 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
210 782 778 832 1 7 
5 638 1 976 1 971 1 483 
633 70 70 48 
722 197 197 184 
808 811 
aio 527 1 1 
1 409 728 727 590 
HAREN DES KAP. 73, ALS SCHIFFS- U. LUF TFAHRZEUGBEOARF ANGEK. 7398.00 HARCHANDISES DU CHAP. 73 DECLAREES COHHE PROVISIONS DE BORD 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
69 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
irf— NIMEXE 
7336.13 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIHAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7336.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7336.17 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
tTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIHAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7336.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Γ> N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
7336.35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
7336.37 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
EG­CE France 
5TUECK ­ ΝΓ­PRE 
15 997 
26 699 12 247 
13 671 456 
112 764 98 924 
9 212 θ 253 
2 644 202 
9 065 2 C58 
86 03O 23 154 
14 199 9 375 
11 588 10 
11 925 11 584 
3 113 
2 869 
143 429 
9 362 3 196 
3 334 314 
71 112 1 514 
122 819 8 572 
679 577 171 164 
IBI 004 110 068 
496 573 61 076 
216 771 49 e91 
34 864 10 443 
127 636 10 e51 
29 29 
150 162 334 
STUECK ­ NOHBRE 
2 177 
20 822 19 724 
54 1 3 
3 722 244 
897 28 
473 1 
371 46 
621 141 
30 031 20 195 
28 640 20 000 
1 391 199 
1 391 199 
430 47 
STUECK ­ NOMBRE 
2 607 
1 232 926 
10 719 9 444 
91 711 707 
796 1 
3 991 
11 239 
623 
332 
2 401 
94 6 1 
14 111 
73 001 
223 540 11 085 
107 100 11 064 
116 440 1 
35 508 1 
5 791 
80 202 
620 
STUECK ­ NOMBRE 
79 176 
5 701 2 997 
9 588 276 
14 930 12 553 
3 591 350 
526 15 
5 410 
1 738 75 
185 360 60 e47 
7 835 
3 972 
789 34 
69 856 17 064 
406 404 105 2E3 
118 954 16 193 
287 450 89 090 
266 665 78 659 
195 Θ47 61 466 
16 523 10 161 
1 1 
4 242 270 
STUECK ­ NOMBRE 
16 466 
36 130 25 607 
1 108 2 
8 756 5 601 
3 246 2 674 
1 026 
17 459 7 
13 84 6 
1 323 
e 441 
112 397 34 102 
71 148 34 C95 
41 249 7 
32 793 7 
17 461 7 
9 456 
STUECK ­ NOMBRE 
28 ·,60 
9 149 850 
1 451 517 
48 775 35 122 
1 840 655 
17 931 4 147 
10 289 301 
11 191 
2 694 
1 856 1 856 
75 366 2 728 
46 072 
267 971 47 799 
110 255 41 291 
157 716 6 506 
100 298 3 450 
24 174 101 
54 920 3 086 
2 499 
Belg.­Lux. 
1 908 
. 4 261 
12 799 
867 
1 156 
. 4 410 
2 593 
a 
2 
, . . 54 
a 
442 
7 922 
38 774 
2 3 021 
15 753 
7 501 
2 593 
7 922 
. 110 
1 293 
. 197 
436 
4 4 
8 
. • 
2 182 
2 178 
4 
4 
2 
1 139 
. 754 
1 591 
15 
. 51 
170 
. 13 
. . 2 743 
6 903 
3 520 
1 363 
261 
197 
2 743 
269 
1 263 
. 1 659 
707 
71 
50 
301 
631 
7 008 
55 
300 
. 592 
12 971 
4 C73 
6 Θ98 
8 286 
7 694 
312 
a 
300 
12 225 
, 2 992 
2 426 
54 7 
. . 1 614 
a 
• 
2C 025 
18 194 
1 831 
1 631 
2 
* 
4 698 
. 343 
4 164 
2 180 
110 
1 
1 6 74 
2 
. 361 
. 
14 052 
11 499 
2 553 
2 413 
1 677 
140 
• 
i 
Nederland Deutschland 
13 
1 
17 
15 
2 
1 
1 
2 
1 
67 
2 
7 
1 
13 
69 
171 
68 
101 
26 
î 
76 
2 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
5 
2 
8 
47 
43 
120 
10 
110 
56 
8 
51 
2 
(BR) 
11 11 
713 2 
7 
28tj 
'. 7 2 
906 57 
545 2 
11 
3 
2 
143 
5 
70 
104 
698 427 
010 23 
688 404 
461 152 
552 15 
227 105 
146 
68 
532 
353 
9 
424 
284 
480 
183 1 
386 1 
797 
797 
2B4 
613 
201 
762 
7B0 
206 
378 
201 
547 
297 
196 
7?8 
177 
389 
818 
888 
?7? 
9?9 
l 
24 16 
201 
7 
572 
3 
142 
420 2 
504 
7 
3 
17 
334 44 
370 209 
3 59 30 
011 179 
655 169 
504 124 
155 5 
'. 3 
5 
179 
51? 
1 
17 
12 
1 
8 
926 52 
916 13 
10 39 
10 
17 
8 
195 
96 3 6 
56? 
961 
751 
. 4 39 
2 5 
. 785 
000 
540 
435 7 
105 1 
273 1 
464 
660 
37? 
496 
739 
653 
. 9? 
28? 
218 
860 
062 
378 
338 
113 
366 
429 
634 
. 206 
064 
871 
262 
609 
735 
667 
376 
. 498 
755 
565 
141 
. . 40 
41 
• 
587 
509 
78 
78 
59 
111 
121 
11 1 
1C 
10 
770 
472 
420 
. 170 
320 
619 
792 
285 779 
672 
681 
616 
945 
819 
126 
620 
206 
894 
. 672 
893 
344 
114 
. 25 
026 
447 
031 
323 
441 
971 
573 
393 
937 
447 
456 
θ 
436 
186 
. 44 
163 
67 6 
50 
23 
a 
500 
72 
843 
473 
365 
293 
74 8 
72 
. 
m Ρ 
Italia 
1 
9 
4 
3 
1 
2 
24 
11 
12 
7 
5 
2 
3 
2 
3 3 
21 
1 3 
32 
23 
9 
8 
2 
61 
1 
7 
70 
62 
β 
8 
13 
6 
12 
9 
2 
24 
76 
3 9 
37 
36 
1? 
562 
. 262 
755 
782 
624 
203 
426 
000 
150 
261 
070 
623 
447 
168 
609 
262 
ooô 
61 
1 
, 689 
Θ16 
. . ■ 
eeo 
567 
313 
313 
36 
855 
105 
410 
651 
687 
aio 
452 
31? 
B4 1 
680 
735 
610 
254 
026 
228 
358 
322 
530 
140 
101 
31 
231 
098 
. 1 
48 
240 
716 
1 
. 55 
250 
Θ15 
510 
325 
Ü 6 5 957 
60 
. * 
346 
. 17 
. . 5 
3 
. 
171 
365 
8 R 
5 
989 
900 
20 5 
92 7 
. 660 
112 
S? 6 
644 
042 
737 
86? 
196 
B69 
784 
190 
126 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,J/— NIMEXE 
713 6.61 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L f . F E O 
U A L U 
ROY.UNI 
SUISSE 
E T A I S U M S 
CÍINALA 
" C Κ 0 E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
A L L C 
7336.55« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEI.FED 
ITALlt 
R nY.UNl 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
" O N C E 
ΙΝΤΡΛ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSfc 2 
CLASSE 3 
7136.57 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALlt 
RPY.UNI 
CAKE"ARK 
SUbOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNl 
tTAISUNIS 
«GSlPALlt 
M O N G E 
1Ν Τ Ρ Λ ­ 9 
t X T H A ­ C l 
C L A S S I 1 
A I L I 
C L A S S I 2 
C L A S S L 3 
7116.61 
FRANTI 
nlLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FLD 
H A L I t 
ROY.UN I 
DANtHARK 
l SPAGNE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELi 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7336.69 
FRANCE 
BtLO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UVI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSt 
ESPAGNE 
YHUGOSLAV 
POLOGNE 
EIÍTSUNIS JAPON 
M Γ Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7118.11« 
FRANCE 
PELG.LUX. 
ALLt­i.FED 
ITALIE 
RCY.UN1 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSC 1 
AtLE 
CLASSt 1 
7118.51» 
FPANCt 
BLLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLE«.FED 
ITALIE 
POY.UNl 
SUEGt 
AUTK1CFE 
tSPUCNt 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 441 
2 76 49 
500 
877 153 
3 362 1 202 
85 3 
6 2 
311 222 
58 
6 991 1 673 
6 541 1 447 
450 226 
450 226 
79 2 
STUECK ­ NOMBRE 
54 371 
2 244 419 
1 361 105 
4 069 637 
403 390 319 325 
694 276 
976 37 
197 
54 131 24 699 
5 659 
9 742 
270 β 
537 117 345 607 
466 230 320 863 
70 687 24 744 
61 141 24 744 
1 078 37 
4 
9 742 
STUECK ­ NOMBRE 
224 724 
7 010 46 
10 519 1 415 
74 690 7 287 
39 197 12 412 
1 B93 243 
566 4β 
2 606 40 
2 930 186 
763 
3 344 20 
1 309 72 
4 996 . 
179 773 21 774 
358 645 21 451 
21 128 323 
20 748 323 
6 501 226 
239 
141 
STUtCK ­ NOHBRE 
4 446 
15 229 8 533 
35 669 3 889 
23 291 3 555 
2 364 1 796 
3 245 62 
665 
I 290 
66 726 17 946 
64 974 17 910 
1 752 36 
1 747 34 
2 39 
3 
2 2 
STUECK ­ NOHBRE 
146 967 
9 900 1 759 
12 185 5 489 
37 284 12 664 
19 471 10 400 
5 580 787 
460 
2 436 20 
1 515 46 
29 945 22 910 
240 
2 500 
311 30 
24 301 
293 348 54 128 
231 Β47 31 C99 
61 501 23 029 
58 830 23 024 
4 008 77 
166 
2 505 5 
STUECK ­ NOHBRE 
93 49T 
91 751 68 826 
43 479 6 761 
64 496 14 03Θ 
372 3 
36 965 36 665 
Θ55 653 
331 611 147 168 
293 623 109 648 
37 988 37 540 
37 969 37 540 
143 22 
19 
STUECK ­ NOHBRE 
63 775 
2 312 28 
1 000 1 
150 504 22 681 
122 514 26 863 
4 915 33 
3 938 
500 
311 91 
Belg.­
1 
1 
* A 6 
2 
71 
29 
152 
121 
30 
30 
24 
7 
55 
18 
loa 
106 
2 
2 
28 
17 
48 
47 
1 
1 
3B 
4 
15 
6 
6 
2 
76 
65 
9 
6 
2 
35 
13 
49 
48 
40 
38 
8 
1 
­UK. 
71 1 
. 107 
271 
3B1 
24 
1 
19 
56 
590 
494 
96 
96 
21 
275 
. 639 
960 
449 
8 
816 
412 
199 
20Õ 
201 
111 
870 
870 
839 
. ­
659 
. 020 
602 
652 
681 
85 
211 
54 1 
. 962 
2 
. 
617 
601 
016 
015 
754 
1 
. 
928 
585 
261 
24 
88 
415 
85C 
112 
101 
011 
CÎ1 
1 
a 
266 
. 395 
696 
454 
211 
206 
45C 
008 
50C 
4C 
IOC 
211 
713 
47Í 
B12 
464 
165 
50C 
Unité 
Nederland 
3 
1 
5 
5 
12 
6 
9 
7 
2 
45 
38 
7 
7 
2 
1 
2 
2 
3 
9 
9 
64 
6 
4 
2 
3 
1 
83 
ei 
2 
2 
2 
140 
153 
144 
1 
21 
366 
29« 
1 
134 23 
820 23 
314 
114 
15 
5 B ; 9 
1 
9 
232 86 
060 10 
692 2 
632 
220 
47 
128 
. 340 
411 
a 
a 
15 
2 
952 
934 
18 
18 
1 
564 
040 
. 330 
248 
403 
• 
4 
590 
585 
5 
5 
. . ­
386 
933 
. 890 
97B 
471 
410 
104 
055 
500 
700 
63 
a 
74 1 
070 
671 
671 
669 
. . 
100 
491 
128 
532 
095 
250 
627 
596 
31 
31 
26 
. 
110 
431 
. 183 
495 
512 
25C 
924 
457 
32 5 
52 
765 
001 
764 
764 
381 
. 
76 
863 
237 
3 
l 78 
176 
a 
391 
42C 
123 
241 
825 
43< 
50C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
3 
12 
5 
9 
32 
17 
15 
5 
9 
181 
2 
1 
4 
191 
164 
6 
6 
2 
4 
3 
10 
9 
27 
1 
1 
31 
31 
14 
1 
50 
65 
65 
8 
77 
555 
99 
393 
. 348 
. 1 
54 
. 
478 
415 
63 
63 
9 
529 
7 74 
616 
. 368 
5 
3 
1.91 
212 
742 
16 
45β 
294 
164 
422 
194 
. 742 
891 
27 
029 
155 
68 
45 
356 
92 
125 
123 
998 
089 
239 
a60 
7 06 
573 
144 
a 
41B 
205 
185 
12 
. 440 
474 
820 
654 
651 
210 
3 
833 
449 
602 
a 
122 
266 
4 
32 
17 
• 
181 
565 
296 
269 
269 
81 
. 
243 
062 
314 
. , 
651 
630 
21 
2 
2 19 
400 
364 
990 
350 
365 
867 
a 
* 
Italia 
128 
a 
, 73 
. 50 
2 
1 
a 
298 
251 
47 
47 
46 
1 003 
11 
1 
142 
. . 
6 
46 
42 
1 261 
1 157 
104 
100 
S 
4 
­
5 8Θ6 
4 
55 
1 911 
428 
2 095 
56 
138 
1 662 
49 
a 
12 532 
8 264 
4 248 
4 013 
2 289 
94 
141 
■ 
347 
a 
a 
347 
347 
. _ . 
a 
16 755 
261 
199 
4 739 
. 764 
460 
545 
701 
240 
6 
24 001 
48 679 
22 718 
25 961 
25 960 
1 005 
1 
44 038 
2 308 
a 
5 
1 
46 459 
46 346 
113 
113 
104 
5 402 
a 
1 468 
a 
. . . ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
,f— NIMEXE 
YOUGOSLAV 
H O N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
EG­CE Bel};.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 715 
353 641 145 042 13 599 13 599 4 459 
49 763 49 606 157 157 2 
E5 447 66 595 852 852 632 
114 944 112 000 2 944 2 944 2 944 
69 862 87 971 911 91 1 831 
6 735 
15 605 6 β70 Β 735 β 735 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TI TÉS 1 NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 ODO RE UC 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
onHEISEN IEINSCHL. SPIEGELEISEM IN BARREN, »ASSELN, FLCSSEN 73C1 
ODE» OERGLa, AUCH IN FORMLOSEN STUECKEN 
FONTES lYC FONTE SPIEGELI BRUTES, EK LINGOTS, GUEUSES, 
SAUMONS OU MASSES 
SPIEGELEISEN 
001 
002 
004 
006 
0 16 
C30 
?0"> 
3 04 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
3 
1 
6 
6 
" 1 
16 = 
75 1 
491 
387 
1 16 
100 
209 
884 
041 
94 1 
791 
466 
150 
HAEHATITROHEISEN, 
00 1 
00? 
001 
004 
005 
008 
010 
016 
038 
042 
04" 
052 
5?8 
616 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
10?0 
102 1 
1030 
1032 
1040 
307 
4 
1 
20 
?7 
6 
27 
? 
14 
17 
6 
6? 
17 
516 
I f 148 
6? 
ÎC 
?î 
6? 
966 
468 
648 
702 
410 
140 
940 
178 
174 
20 
?00 
­ Il) 
000 
51? 
561 
300 
461 
545 
617 
909 
2«9 
656 
21 
551 
HAEMATITROHEISEN, 
001 
002 
O03 
004 
0 0 s 
00» 
029 
030 
036 
018 
040 
042 
048 
060 
082 
?04 
?03 
220 
224 
299 
110 
412 
464 
529 
616 
624 
676 
6 30 
700 
720 
1000 
1010 
i o n 
1020 
10?1 
ιοιο 
1011 
1032 
1040 
17 
131 
?4 
37 
191 
7 
? 
19 
41 
4 
2 
9 
1 
4 
46 
1 
4 
3 
38 
21 
1 
2 
91 
726 
428 
297 
131 
68 
74 
1 
61 
494 
112 
765 
093 
21 1 
243 
375 
368 
522 
349 
200 
662 
100 
600 
160 
026 
440 
491 
600 
70 
210 
800 
100 
168 
600 
050 
945 
100 
??0 
60 ) 
926 
907 
919 
321 
"10 
99/, 
66 
010 
601 
HAEHATITROHEISEN, 
00 1 
002 
004 
005 
036 
036 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 
1 
7 
3 
1 
3 
2 
421 
980 
882 
541 
701 
925 
750 
41 1 
347 
564 
448 
6?8 
116 
116 
HAEMATITROHEISEN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
220 
512 
528 
612 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
17 
2 
1 
11 
1 
12 
1 
20 
90 
64 
16 
11 
11 
2 
20 
196 
045 
??8 
8*7 
663 
073 
154 
400 
300 
100 
165 
100 
18? 
8^1 
665 
178 
904 
929 
09? 
7 
382 
PHOSPHORHALTIGES 
001 
004 
049 
lono 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
8 
6 
5 
493 
1?6 
150 
091 
B97 
194 
196 
46 
1 
1 
0.« 
1 
5 
7 
7 
71 
712 
101 
100 
10Ô 
• 
296 
096 
20C 
100 
100 
ICC 
186 
876 
1 lf 
20< 
1 36f 
ι 06: 
32' 
32! 
. ODER MEHf 
. 570 
a 
331 
C79 
. . . . 20 
. . . . . ■ 
52» 
499 
40 
20 
. 2 0 
20 
• 
. 42 
4' 
4; 
0,4. ODER MEHR 
44 
3 
29 
23 
6 
112 
106 
6 
6 
5 
0, 
1 
1 
2 
951 
393 
234 
978 
971 
1 32 
20 
496 
353 
143 
103 
671 
40 
'Il 
20 
­
1 BIS 
a 
96? 
12 
491 
703 
• 
164 
365 
919 
703 
7C3 
1 16 
116 
6 01" 
56 
6 57' 
13 15 
13 15 
UNTER 
12 
5 
39 
19 
HIT WENIGER AL 
11 
2 
4 
4 
22 
13 
4 
4 
4 
. 74? 
. ?47 
4?3 
. 04 0 
. . a 
. a 
­
460 
4 1 3 
04 7 
040 
040 
7 
7 
• 
ROHEISEN 
a 
. • 
LOI 
55 
46 
46 
4 6 
16 
14 
4 
36 
16 
HIT SI 
6 
6 
14 
14 
2 
2 
2 
2 5 
163 
1 
168 2 
188 
HANGAN, 
19 
52 
72 
19 
52 
52 
HANGAN 
1 
49 
! 50 
1 
49 
49 
97 
55 
42 
97 
55 
55 
BIS 1 
307 
2 
1 
22 
5 
27 
2 
14 
17 
6 
I 10 
17 
> 436 
340 
1 96 
62 
30 
23 
> 10 
196 
71 
. 190 
2 67 
a 
• 
122 
706 
416 
166 
166 
50 
' SILIZIUH 
914 
890 
649 
. 351 
940 
940 
175 
174 
. 200 
500 
COO 
512 
000 
900 
4 64 
144 
121 
799 
299 
812 
. 000 
, UEBER lì SILIZIUH 
24 
7 
27 
35 
94 
59 
16 
35 
1,4. HANG 
ι 
3 
, . 
S ο , υ 
4 
' 1 1 
. 20 
9 22 
9 1 
20 
. 20 
92 
82 
92 
ΗΛ 
50 
24 
19 
13 
74 
3 3 
IB 
­GEHALT Β 
5 
0 5 
6 5 
6 5 
. a 
21 
27 
27 
ì 31 
) 86 
20 
162 
7 
2 
19 
35 
4 
2 
9 
1 
2 
46 
1 
4 
1 
18 
20 
1 
? 
i 42 
J 547 
7 3 07 
1 239 
. 123 
63 
74 
1 
) 42 
SN 
i 
'. 1 
3 3 
3 
2 
2 
1 
NGAN 
Õ 4 2 
9 
27 
1 
θ 
. 1 
2 
1 45 
9 34 
2 11 
9 
9 
2 
. 2 
234 
191 
911 
. 116 
243 
375 
16b 
551 
149 
200 
810 
100 
700 
150 
005 
440 
493 ­
600 
70 
210 
900 
100 
165 
500 
050 
94 5 
100 
220 
2 50 
839 
91 5 
722 
319 
339 
154 
46 
010 
2 50 
100 
113 
. 50 
. 925 
750 
013 
268 
745 
745 
928 
a 
­
. 303 
036 
a 
145 
0 75 
314 
400 
300 
100 
185 
100 
. 
981 
014 
949 
864 
789 
095 
. • 
Ι S 1 PC 
a 
6 
■ 
6 
6 
. . 
420 
. 150 
570 
420 
180 
150 
" 
1 90C 
801 
2 701 
2 701 
1 90( 
80 
7 3 0 1 . K 
001 
002 
004 
005 
016 
050 
2oa 
R04 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7301.21 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
039 
042 
049 
052 
528 
616 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7301.2: 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
0 36 
019 
040 
042 
049 
0 60 
057 
204 
208 
2?0 
224 
?88 
130 
412 
464 
528 
616 
624 
6 76 
680 
700 
720 
) 1000 
1010 
1 1011 
) 1020 
1021 
) 1030 
1031 
1032 
1040 
ΕΓΝΤΕ SPIEGEL 
FRANCE 
RELG.LUX. 
ALLt».FED 
ITALIE 
SUISSt 
GRECt 
ALGERIE 
Ν . Z E L A N D E 
» 0 Ν 0 E 
ΙΜΤ«Α­9 
EXT9A­CE 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
FONTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ARGENTINE 
IRAN' 
CHINE R.P 
JAPON 
" O N D E 
INTRA­9 
EXT0Í­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSt 3 
FONTES 
64 
14 
?21 
155 
40 
14 
15 
16 
571 
452 
120 
100 
50 
21 
HEHATITES, 
21 
2 
1 
1 
3 
1 
33 
25 
a 
3 
1 
1 
3 
459 
119 
114 
951 
021 
140 
358 
160 
16 
11 
19 
751 
06U 
493 
469 
268 
832 
224 
608 
593 
5 34 
556 
2 469 
HEHATITES, 
SILICIUH 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITAL It 
OANEHARK 
NflRVlGE 
sutut 
SUISSL 
AUTBICHE 
PORTUGAL 
FSPAONL 
YOUuCtSLAV 
GRI CL 
TU"OUIt 
.HAROC 
ALI.I PIF 
L ο ι p r ι 
SOIJUAN 
Ν 1 0 1 6 1 Λ 
ANGOL Λ 
»1 XllaUt 
JAHA 1QUt 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
THAILANUE 
IN0I1NESIE 
CHINE R.P 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
7301.25 FONTES 
001 
002 
004 
005 
' 036 
038 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
7301.27 FONTES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
036 
220 
512 
526 
612 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
CHINE R.P 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
7301.31 FONTES 
001 
004 
049 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
FRANCE 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
H C N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
9 
2 
3 
14 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
52 
12 19 
9 
5 
5 
5 
934 
501 
074 
032 
916 
532 
160 
242 
34 7 
381 
156 
688 
101 
401 
040 
91 
290 
2 59 
4 7 
10 
15 
44 1 
27 
610 
19 
78 
1 74 
1 1 
19 
191 
679 
788 
791 
483 
?86 
1 16 
6 
9? 
193 
HEHATITES, 
45 
158 
47 
45 
57 
154 
50 
570 
?95 
275 
267 
211 
8 
8 
HEMATITES, 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
13 
319 
205 
264 
593 
74 
017 
15 
24 
24 
91 
23 
118 
8 36 
198 
438 
133 
126 
167 
3 
138 
7 
66 
29 
10 
. 16 
• 
127 
102 
24 
10 
H 
0,4* OU 
a 
123 
. bl 414 
. . . . 11 
. . . . . • 
613 
6O0 
13 
11 
, 2 
2 
. 
0,41 OU 
3 2 39 
245 
2 396 
2 189 
476 
15 
8 563 
6 069 
495 
491 
476 
4 
2 
2 
0,1 A 0 
147 
4 
40 
57 
. • 
255 
190 
65 
57 
57 
β 
8 
1 7 
. 75 
a 
34 
16 
142 
92 
50 
50 
PLUS DÍ 
i 82 
83 
81 
. . . • 
HANGANESE, 
4 
2 
5 3 
4 
2 
1 
2 
BB8 
935 
• 
823 
886 
935 
. a 
. . 935 
PLUS DE MANGANESE, 
524 
67 
580 
1 17 
1 17 
4J EXC 
1 
4 
4 
MOINS DE 0,11 
910 
2C5 
386 
115 
. . . . • 
1 636 
1 500 
338 
338 
335 
3 
3 
PHOSPHOREUSES 1 PC 
35 
2 74 
13 
331 
316 
16 
16 
3 
. . 
7 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
î 
OU MOI 
1 
1 
2 
ï 2 
' 2 
2 
­a DE 
7 
7 
5 
5 
20 
6 
. 56 
756 
838 
82 
756 
756 
1ΛΧ 
21 
1 
1 
1 
1 
29 
23 
5 
3 
1 
1 
37 
6 
a 
126 
30 
. . • 
??0 
174 
46 
40 
40 
6 
1* SILIC 
455 
196 
114 
. 607 
140 
158 
160 
, 16 
. 19 
751 
060 
493 
534 
?68 
191 
732 
659 
572 
534 
553 
. 534 
PLUS DE 1 X 
2 
6 
1 
12 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
39 
23 
16 
8 
4 
4 
2 
ÍANGANESE 
. 36 
a 
. a 
a 
3o 
36 
5E HANGANESE 
Β 
2 
4 
! ι 
4 1 
4 
1 
. 1 
NS OE 
6 
4 
1 
î 
. 
35 
55 
a 
a 
a 
. a 
. . 138 
22e 
90 
138 
. a 
13Θ 
2 
3 
2 
SILICIUH 
2 70 
27C 
27C 
. * 
290 
2 56 
762 
. 626 
512 
160 
242 
871 
181 
156 
640 
101 
215 
040 
89 
280 
259 
47 
10 
15 
44 1 
27 
416 
19 
78 
174 
11 
19 
417 
626 
46 5 
160 
ao6 
810 
9ia 
4 
90 
417 
β 
11 
. 5 
154 
50 
233 
23 
210 
210 
154 
. 
174 
193 
207 
74 
682 
35 
24 
24 
93 
?3 
736 
774 
962 
798 
791 
164 
. 
29 
13 
41 
29 
13 
13 
1 
1 
. . . ­
IUH 
a 
. a 
. a 
_ . a 
a 
a 
a 
a 
1B6 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
194 
a 
a 
a 
. ­
3 80 
a 
380 
186 
194 
a 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
PHOSPHORHALTICI! 
00? 
001 
004 
005 
OOB 
028 
030 
036 
018 
060 
052 ?04 
220 
412 
528 
608 
624 
700 
701 
706 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1090 
1011 
1032 
1040 
ROHEI 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDER 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
036 
018 
042 208 
302 
960 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
7 
1 
8 
50 
1 
1 
2 
1 
25 
1 
7 
5 
? 
1 
10 
114 
71 
63 
11 
5 
20 
10 
SEN,TI­
64 1 
093 599 
5 »4 
OOI 
6 10 
625 
8?7 
1 10 
600 
380 
6 50 
562 
000 
375 
380 
700 400 
4 05 
300 
000 
630 
216 
76 5 
42? 
6 5 ? 
34? 
?3 
900 
070 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
R f l H E I S E N H I T 
1 
Β 
20 
3 8 
37 
1 
1 
546 759 
286 804 
75 7 
300 
807 
409 
100 
C87 
767 
43 
> 3 
20 
GtHALT VON 0 
1 1 
? 1 5 
15 
18 
ES ROHEISEN 
2 
11 
18 
2 
2 
42 
15 
6 
1 
1 
600 
639 
300 
739 
023 
61 
61 1 
666 
1?3 
39 
2» 
2 30 
4 71 
290 
661 
t?s 
771 
711 
33/. 
232 
3 
1 
FERROLEGIERUNGEN 
FFPRHHANGAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
030 
036 
038 
040 
050 
052 
060 
062 
066 
204 
276 
370 
400 
448 
624 
701 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
24 
9 0 
9 
100 
70 
3 
1 
1 
1 
3 
151 
452 
295 
166 
161 7 
1 
1 
FERROHANGAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
062 064 
066 
066 
204 
209 
400 
404 
412 
504 608 
529 
604 
616 
662 
900 
904 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
2 
2 
1 9 
5 
6 
1 
1 
1 
5 
4 0 
26 
11 
10 
2 
2 
"1 I 
490 
171 
56 8 
041 
766 
23­, 
500 30 5 
92 7 
79? 
550 893 
840 516 
91 
000 
50 
50 
100 631 
4?6 
??0 
218 4 6 
96? 
670 
89 3 
944 
474 
141 
100 
95 607 
"1 I 
370 
4 0 8 
127 
126 ??8 
239 
160 
19? 
604 
5 0 
140 
701 
225 
? 6 5 
43 
40 
40 
412 72 
1 16 
?47 
36 
?66 
32 966 
962 
22 
252 
22 
167 
30 
660 
671 
8 79 
659 
81 1 
6»4 
15 
101 
109 
12 
597 
53 
14 
2 ï 1C8 
19 
26 
210 
41 1 
994 
4? 1 163 
129 
259 
291 
? 
C ­ G E H A L I 
54 
6 
77 
60 
151 
352 199 
153 
153 
1 
196 
615 
I 97 
811 
68 
684 
666 
60 
661 
690 291 
396 
324 
640 
Τ 
75 
C­GEHALT 
2 
4 
4 
4 
22 
13 
8 
6 
1 
1 
956 
916 
19» 
791 
976 
?83 
726 
11! 
65 
18( 
10R 
4( 
4C 
4 1? 
72 
1> 
960 
36 
59 
6 4 ; 
151 
252 
76 
1! 
18< 
641 
54 1 
564 
014 
46' 
lr 
1C< 
,30­1 
2 
2 
2 
Ned erland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SI­GEHALT UEBER 1 
54 
312 
365 
3t5 
1 
1 
1 
P C V ­ G E H A L T 
4 56 
56 
167 
1 
. . , , 3 
. . 
701 
679 
22 
. ?? 
1 
• 
1 
1 
. 
. 
34? 
2Í 
22 
2 
29 
1 
1 
2 
1 
25 
1 
7 
5 
2 
1 
10 
96 
33 
62 
32 
4 
20 
10 
VON 0 
13 
17 
2 
420 36 
39C 31 
30 
3C 3 
30 
PC 
391 
270 
790 
001 
370 
325 
70 
130 
600 
850 
350 
6«? 
000 
175 
150 
700 
400 
405 
100 
000 
107 
442 
665 
365 
395 
?99 
a 
930 
000 
50­1 
2 
295 
?15 
a 
974 
3 
610 
91? 
015 
. . . ­
164 
537 
6?B 
558 
55 9 
70 
. • 
UEBER 2 PCIHnCHGEKOHLTl 
12 
20 
9 
2 
1 
1 
3 
54 
43 
10 
6 
3 
1 
3 
BIS 
1 
2 
5 
4 
38 9 
a 297 
814 627 
5O0 
090 
15 
550 
006 
840 
, 000 
. 5C 
100 
426 
220 
2CC 
­
090 
516 
574 
160 
655 
194 
100 
2C 
COC 
Ì PC 
666 
. 291 
109 
429 
10 
IÔ 
10 
80 
1 5 Ô 
23 
120 617 
263 
250 
?0 
33 
• 
1 95< 
2 02C 
12 
24 
2 
1 
3 979 41 3 979 39 
2 14' 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
2 169 5 
2 147 2 
22 3 
20 
1 
2 1 
0Θ7 
0?6 
483 
. 406 
166 
a 
305 
138 
1?1 
a 
1 3 
. 518 
93 
. . a 
. . . . 18 
43 
440 
139 
30? 
622 
561 
72 
. . 607 
203 
847 
21 
. 1 
250 
163 
859 
253 
40 
1 S 
423 
35 
. 43 
, . . . 100 
192 
. 197 
12 
15 
738 
20 
. 12 39 
20 
651 
498 
151 
92 5 
151 
194 
a 
1 
Italia 
PC 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7301.15 
CC2 
003 
004 
005 
009 
023 
030 
034 
038 
060 
05? 
204 
220 
412 
523 
608 
624 
700 
701 
706 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7301.4 
16 1000 
1010 
15 1011 
15 1020 
15 1021 
7301.4' 
001 
10 17 003 
2 004 
005 
44 
030 
12 016 
019 
042 
208 
302 
2 473 950 
2 594 1000 
73 1010 
2 521 1011 
15 1020 
14 1021 
11 1010 
1011 
1012 
7102 
7102.1 
45 Olli 
61 
66 
4 
61 
61 
61 
16 
70 
2 67 
2 
62 
2 
1 13 
7 
5 42 
3 54 
1 86 
1 θβ 
65 
OU? 
003 
004 
005 
006 
007 
010 
1 036 
036 
040 
050 
052 
060 
062 
066 
204 
276 
170 
400 
¿48 
624 
701 
BOO 
I 1000 
3 1010 
3 1011 
3 1020 
Ì 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WERTE 
EG­CE F r a n c e 
tCN'TES PHOSPHOREUSES 
PtLG.LLX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
ITALIC 
DANEMARK 
NnPVtGt 
SUEOt 
SUISSt 
IL, I« ICHE 
G»tCt 
TURQUIE 
.»ARTf. 
EGYP1E 
«CXlCUh 
ARGENTINE 
SYBlt 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
Η Γ. Ν' 0 E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.CAVA 
.A.ÍOM 
CLASSE 3 
3 
1 
9 
5 
4 
2 
1 
61 1 
243 
49? 
683 
o8 
127 
197 
67 
1 I 
158 
067 
66 
117 
505 
34? 
22 
172 
123 
38 
28 
590 
776 
101 
472 
430 
402 
452 
2 
74 
590 
AUTRES FONTES 0, 
tT 0,50 PC 
Η η Ν υ E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FCNTES NDA 
FPANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtUL 
SUISSt 
AUTOICHE 
ESPAGNt 
ALLEP iE 
.CAHFPCUN 
Snul.PROV 
Η π Ν υ E 
INTRA­9 
tXlRA­CE 
r.LASSL 1 
Al LI. 
CLASSI 2 
­t AyA 
.Λ . ACM 
1 LRRO 
1 LRRO 
ΙBANft 
111 tl..LUX. 
PAYS­BAS 
AtLIM.FtD 
H A L I I 
RHY.UNI 
IBI ANUt 
sutut SUISSt 
AUTK IC.Ht 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
POLTON'! 
TCHECOSL 
PrUHANIE 
.»Aonc GHANA 
.»AUAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
ISRAEL 
"ALAYSIA 
AUSTRALIE 
M C N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
7302.19 FERRO 
7 001 
) 002 
003 
> 004 
005 
006 
007 
5 036 
5 036 
040 
3 042 
) 049 
050 
052 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
S 400 
404 
412 
504 
508 
528 
604 
616 
662 
800 
804 
1 1000 
1 1010 
3 1011 
3 1020 
) 1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HLXIQUE 
PEROU 
ERESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Δ.ΑΠΜ 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
PLUS OE 1 PC 
5EC 
8 3 
6 66 
4c5 
6 ï 
29 
867 
793 
94 
40 
61 
. 4 
26 
30 
10 
30 PC 1NCLLS A 1 
NCLUS A 
7 
1 
4 
4 
4 
164 
99 6 
56 
237 
378 
19 
47 
109 
2 30 
18 
12 
19 
196 
6 19 
8 54 
6 84 
405 
133 
31 
19 
1 
­ALLIAGES 
­HANGANtSt 
3 
12 
1 
15 
10 
19 
66 
44 
22 
21 
1 
608 
7 10 
41 1 
67? 
172 
86 
7 9 
44 
6J1 
290 
212 
287 
136 
92 
16 
4 56 
1? 
1 1 
17 
981 
70 
S3 
­.5 
16 
657 
?79 
379 
569 
147 
?47 
17 
?? 
563 
­HANGANESE 
2 
1 
2 
1 
13 
9 
4 
3 
713 
894 
369 
829 
360 
147 
63 
431 
519 
22 
66 
500 
74 
64 
14 
19 
19 
144 
29 
50 
659 
10 
9o 
15 
315 
346 
10 
9 2 
10 
66 
12 
017 
400 
617 
423 
9 72 
999 
6 
39 
PC 
. 70 
3 
?C8 
16 
3 
. 9 
47 
18 
31 
19 
­
4?5 
300 
125 
73 
56 
82 
19 
1 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE SILICIUH 
2 
1 
6 
2 
4 
2 
L 
30 
1­6 
. 229 
65 
127 
197 
6 
1 1 
129 
867 
69 
1 1 7 
505 
342 
22 
172 
123 
18 
28 
590 
367 
479 
378 
340 
341 
448 
. 72 
590 
PC INCLUS DE TITANE 
INCLUS DE VANADIUM 
136 
a 
15 
24 
1 
a 
a 
a 
. . 1 
. ­
187 
175 
12 
. a 
12 
a 
­
CONTENANT PLUS DE 
8 
1 
12 
8 
19 
50 
30 
20 
20 
a 
660 
CCI 
072 
686 
26 
. 
15Ó 
102 
a 
. . . . . 11 
a 
. 991 
. . . ­
896 
749 
250 
233 
252 
17 
a 
17 
­
2 005 
. 47 
3 31" 
l 322 
a 
78 
32 5 
3 
212 
294 
136 
a 
a 
456 
1 
1 1 
17 
. 7C 
31 
42 
• 
6 39C 
6 765 
1 62 5 
96C 
54C 
208 
17 
5 
456 
CONTENANT MAX. 2 
1 
1 
1 
7 
4 
? 
2 
a 
308 
288 
74C 
3C2 
694 
. 67 
272 
a 
54 
21 
60 
37 
a 
13 
18 
144 
29 
6 
559 
1C 
20 
. 3C0 
50 
. 9? 
. ?9 
4 
180 
333 
647 
143 
369 
524 
6 
39 
603 
. 9 = 
655 
56 
4 
32 
21 
1C 
1 464 
1 408 
76 
62 
6 
14 
a 
28 
7 
3 
1 
40 2 
38 2 
2 
2 
2 
a 
2 PC DE 
11 
28 
59 
5» 
PC DE CA 
52 
53 
52 
. 91 7 
28 
. 361 
a 
46 
90 
183 
■ 
. . ­637 
31 1 
326 
318 
318 
8 
■ 
­
CARBONE 
1 
3 
3 6 
3 6 
'BONE 
! . 
3 2 
S 
7 l 
S 
1 
39C 
759 
385 
. 64 
58 
• 44 
21 
185 
. 3 
. 92 
16 
. . . . . . • 3 
18 
554 
155 
399 
271 
250 
21 
. . 107 
62 
342 
11 
. . 449 
63 
323 
77 
19 
6 
171 
12 
. 14 
. . a 
. 44 
80 
. 76 
15 
14 
286 
9 
a 
10 
3 7 
8 
141 
933 
208 
734 
419 
459 
a 
* 
Italia 
7 
3 
4 
4 
4 
. 2 
10 
2 
a 
16 
l 
10 
a 
• . a 
196 
250 
30 
219 
12 
12 
1 1 
a 
* 
13 
105 
117 
13 
105 
105 
105 
a 
• a 
' 
48 
244 
a 
90Θ 
a 
a 
a 
8 
170 
a 
6 
276 
19 
1 679 
1 200 
479 
479 
178 
a 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1140 
FfiRPO 
­ 1973 
M E N G E N 
EG­CE F 
535 
­ anvier­Décembre 
rance Belg 
49? 
ALUMINIUM. FERROSILIZIU 
HANGANALUMINIUH 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
04? 
043 
050 
732 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FtflRn 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
056 
066 
204 
208 
212 
334 346 
400 
412 
516 
604 
616 
624 
701 
732 
900 909 
811 977 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FERRT 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
039 
042 
204 
334 
346 
400 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1010 
1012 
FERRr 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
062 
066 
212 
400 
412 
504 
508 
626 
616 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
FERR 
002 
004 
00 5 
006 
03B 
04 2 
062 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
S IL I2 IL 
2 3 
? 
36 
10 
5 
2 
15 
1 
7 
101 
63 
30 
?6 
6 
3 
1 
366 
43 
199 
43 
192 
265 
472 
100 
67 
19 
100 
923 
968 
055 06.) 
272 
5 
H 
600 877 
062 09? 
72 8 
66 
130 
797 
146 
902 
239 
656 
120 
660 
31 357 
f l 
31 
93 
340 
5 
300 
70 50 
40 
4 04 
576 
697 
97 
000 676 
691 
'12 
462 
602 079 
100 
44 
914 
69? 
1 
I 
3 
1 
2 
2 
7 
36 
IC 
1 
2 
1 5 
1 
62 
54 
27 
24 
4 
3 
1 
SILIZIUMMANGAN 
1 
4 
1 
9 
6 
1 
1 
CHROH 
11 
6 
? 
7 
10 
3 
4 
7 
2 
61 
43 
17 
15 
1? 
1 
40 7 
405 
183 
86 094 
98 141 
53 
108 
91 
50 
193 
069 
341 
725 
433 
153 
?9? 
194 
230 
319 
665 
29 1 
226 419 
25 
76? 
4o7 
11 1 
1?1 
174 
275 
661 
6? 
406 
29 
25 
55 991 
1?1 
?00 
000 
ORI 
921 
356 
517 
622 
8 
140 
64 3 
1SILIZIUHCHR0 
1 
6 
1 
10 
8 
1 
1 
FERRONICKEL 
002 004 
2 
14 
390 
»I? 
310 
210 
121 
22 1 
25 
46 
369 
74 8 
621 
546 
322 
49 
l 
25 
438 
103 
1 
4 
1 
6 
8 
1 
1 
3 
4 
10 9 
­
1 
4 
1 
8 
7 
1 
1 
2 
14 
381 
40 
120 48 
172 
26 6 
47? 
ICC 
67 
IOC 
796 
76 1 
015 
C30 
271 
5 
693 
320 
125 
710 
25 
713 
321 
146 
8 6 i 
237 
655 
120 
28 
?79 
6 = 1 
35 
35 
ICC 
70 
5C 
40 400 
575 
476 
97 
000 
C96 
863 
236 
C44 
200 
C69 
44 
38 S 
120 
245 
96 
94 
064 
96 
51 
105 
193 
969 
576 
413 
?79 
a 
135 
131 
71? 
10 
159 
797 
736 
. ?70 
72 
147 
1?1 
47 
10 
a 
6 
a 
. 
1 9 
85 
a 
• 
206 
414 
793 
663 
f. 10 
120 
12 
10 
130 
710 
967 
210 
5 0 
121 
15 
204 
017 
1 07 
172 
51 
15 
a 
• 
227 
103 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
. 
HALUMINIUH 
2 
13 
a 
20 
. . . . 
• 
55 
55 
. . . 
211 
19 
50 
221 
516 1 
210 1 
266 
2?? 
1 
64 
5 8 
­
NU 
328 
4 
1 775 
25 
8 
22 
86 
47 
51 
2 507 1 
2 141 1 
366 
2 52 
1 74 
1 14 
8 
91 
• 
50 
5C 
50 
• 
UNE 
5 
S 1 
43 
97 
01 
01 
1 
1 
1 
12 
79 
7 
01 
00 
1 
1 
1 
4 
< î ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
43 
Italia 
FERROSILIZIUH­
2 
1 
1 
7 
1 15 
. 5 
1 
1 
1 
s b 
7 
S 7 
2 
B 
S 5 
3 2 
5 
1 
S 
4 
a 2 
6 36 
3 28 
3 11 
1 8 
1 6 
2 1 
a 
. • 
6 
1 
7 2 
6 1 
1 
. . 1 
1 
• 
3 
t i . . . . . . . 19 
• 
21 
l 
20 
20 
1 
960 
151 
7? 3 
. 19 
41 
654 
415 
. 18 
2 
, . 560 
3 
69 
. 
37 
5 
. . 3 
4 
a 
. . . 6 73 
105 
100 
9?6 
1 70 
063 
98 
. 3 
562 
4 7? 
144 
97 
. 30 
2 
151 
. 1 
5 Ó • 
965 
714 
221 
155 
151 
66 
51 
619 
219 
566 
. 151 
655 
12 
719 
180 
099 
a 
127 
265 
619 
46 
355 
29 
?5 
97 
906 
123 
?00 
441 
411 
011 
715 
02 9 
136 
. 47 
910 
21 1 
a 
141 
. 271 
100 
25 
11 
009 
691 
428 
171 
271 
13 
. 25 
165 
• 
l 
2 
1 
1 
ι 
3 
1 
2 
2 
IC 
8 
5 
5 
5 
46 
46 
46 
. . . ­
29 
766 
743 
81 
10 
31 
263 
957 
325 
132 
06? 
794 
71 
. . ­
15 
9 
106 
17 
91 
. 9 
κ ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATJON 
1040 
7302.20 
002 
003 
004 
005 
0U6 
130 
042 
048 
0 50 
7 32 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7302.30 
001 
U,I? 
ODI 
004 
006 
0 06 
03ο 
0 <9 
0­. J 
0 4 ' 
0 60 
0 '.· ' 
056 
O06 
204 
203 
212 
334 
346 
400 
41? 
516 
6 04 
616 
6 24 
701 
732 
800 
809 
811 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
10411 
CLASSE 3 
T E R R D 
W E R T E 
EG­CE 
16­. 
­ALUMINIUM 
HANGANO­ALUH 
BtLG.LUX. 
PAVS­3AS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YHUOnSLAV 
GRECt 
JAPflN 
AUSTRALIE 
H G Ν ύ E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CtASSe 1 
AELE 
CLASSE 2 
FtRRD 
FPANCC 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
A L L f . F E D 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSt 
SUTPICHE 
or,RTUG4L 
ESPACEE 
GRECL 
TUBOUIl 
O.P.S.S. 
ROUMANIE 
.MARnC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
f TAI SUNI S 
"LXIOUE 
90L1VIF 
LIBAN 
IP AN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSIRALIE 
.CALtDC-N. 
.WALL1S.F 
SECRET 
M Π N 11 E 
1N 1 P. Λ - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S t 1 
At Lt 
CLASSt 2 
.1 ΛΜΛ 
.Λ.AHM 
CLASSE 1 
7302.40 *1 U R H O 
001 
002 
OUI 
0 04 
006 
006 
018 
042 
204 
134 
346 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1012 
FPANCL 
IH LO.LUX. 
PAYS-HAS 
ALI I M.I EC 
11 Al IL 
PO Y.UNI 
AU1RICHt 
tSPAGNE 
.HAP.UC 
Ε Ι Η in» 11 .KtNYA 
t TAISUNIS 
M 0 Ν U E 
IN!RA-0 
tXTRA-Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE ¡ 
.Α.ΔΠΗ 
7302.51 FtRRC 
284 001 
26' 002 
5 003 
560 004 
005 
006 
026 
762 
113 016 
618 016 
040 
042 
062 
23 
212 
400 
412 
504 
508 
528 
616 
708 
β30 1000 
112 1010 
716 1011 
695 1020 
693 1021 
1030 
1031 
1032 
23 1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
1 
France Belg. 
180 
1000 RF. UC 
■Lux. Nederl 
. 
FÉRRn­SILICO­ALUHIMUH 
INI UM 
408 
19 
61 
16 
71 
75 
403 
31 
2 5 
)7 
37 
217 
590 
6?0 
610 
79 
2 
­SILICIUM 
2 
10 
2 
1 
3 
2 
25 
15 
6 
6 
1 
708 
150 
4 70 
212 
22t 
48 279 
?3l 
27 
172 
523 
136 
48 
97 
10 
92 
1 31 
13 
10 
120 
10 
46 
14 
16 
10 
105 
376 
186 
28 
153 
306 
052 
319 
928 
077 
5 62 
700 
19 
3 16 
14 7 
1 
1 
9 
2 
3 
19 
13 
5 
6 
407 
17 
34 
l S 
72 
75 
4 CI 
31 
25 
a 
37 
127 
546 
582 
590 
78 
2 
. 8 30 
67 
660 
219 
9 749 
76 
26 
141 
522 
136 
48 
a 
9 
68 
111 
a 
10 
12 
. 46 
14 
11 
10 
104 
176 
109 
?9 
151 
. 
617 
795 
83? 
1 50 
849 
6 34 
19 
1 34 
46 
­SILICO­MANGANESt 
1 
1 
99 
? 12 
4 1 
24 
8 16 
3? 
1 1 
22 26 
29 
14 
296 
710 
266 
444 
361 
31 
81 
47 
­CHROME 
3 
2 
ALLEM.FEO 2 
ITALIE 
ROY.UNI 
NOPVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TChECnSL 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
3 
1 
1 
2 
ETATSUNIS 1 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PHILIPPIN 
H η Ν 0 E 21 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
14 
6 
5 
4 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ.ΛΠΜ 
CLASSE 3 
651 
64 2 
831 
46 i 
911 
230 
14 
576 
155 
256 
35 
192 
1 17 
262 
24 
114 
20 
12 
36 
4 30 
62 
72 
131 
784 
421 
'16f 
015 
68C 
il 33 
1 
1 
2 
4 
3 
7302.55 FERRO­SILICO­CHROME 
49 002 
46 004 
005 
006 
038 
042 
062 
628 
99 1000 
94 1010 
5 1011 
5 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BELG.LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
1 
ARGENTINE 
M O N O 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELl 
CLASSE 
.A.AOM 
CLASSE 
: 2 
2 
! 
3 
14< 
496 
856 1 
53 
93 
270 
13 
17 
95 2 
554 2 
398 
368 
94 
17 
13 
7302.57 FERRO­NICKEL 
002 
004 
BtLG.LUX 1 
ALLtM.FED 8 
761 1 
067 e 
1 99 
?6 
?3 
«?7 
11 
. 22 25 
. a 
?96 
468 
106 
359 
3?7 
. 3? 
31 
. ?32 
7 
964 
C91 
299 
a 
138 
14 
100 
15 
11 
5 
. 2 
. . . 11 
41 
. • 
060 
595 
455 
182 
156 
59 
. 5 
5 
4B 
459 
474 
51 
14 
236 
. 4 
286 
034 
255 
281 
15 
4 
. • 
436 
067 
, 1 
29 
. 1 
. . . . . • 
11 
11 
. . . • 
52 
1 
79 
135 
52 
82 
81 
1 
1 
. 1 
• 
NO 
93 
. 2 
460 
a 
1 
2 
4 
20 
5 
605 
557 
4Θ 
3B 
11 
10 
. 4 
• 
a 
10 
10 
10 
. • 
ind 
. 
fcl 
1 
1 
1 
. . . • 
li 
203 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
FERRO 
2 
217 4 
215 1 
3 
1 
3 
7 
29 
2 
39 
39 
11 
2 
î 2 
'1 
9 1 
1 
2 
Ζ 1 
. 1 
0 12 
5 β 
5 4 
5 3 
5 1 
1 
. . ­
. 1 
1 
1 
1 
­
14 
Italia 
. 
­SILICO­
a 
1 
a 
. . . • . a 
37 
• 4 0 
2 
38 
38 
1 
­
653 
307 
402 
a 
7 
39 292 
142 
. 28 
1 
. . 97 
1 
22 
. • 
12 
10 
• . 5 
. 1 
. a 
a 
. 106 
179 
415 
658 
51 7 
449 
42 
. 1 
99 
91 
10 
1 7 
. 9 
1 
11 
. 1 
. 14 
• 
206 
150 
56 
34 
33 
22 
16 
641 
197 
31 1 
. 312 
929 
10 
500 
61 
167 
a 
161 
112 
247 
2? 
111 
?0 
12 
?5 
189 
6? 
72 
588 
190 
198 
227 
940 
610 
a 
21 
16 1 
65 
a 
182 
a 
79 
14 
11 
11 
591 
454 
138 
111 
79 
13 
a 
13 
214 
• 
18 
18 
18 
a 
. a 
* 
3 
349 
239 
13 
13 
76 
704 
352 
352 
328 
253 
23 
a 
a 
­
6 
29 
16 
7 
29 
a 
. 29 
­
917 
141 
13 
755 
. . . 884 
36 
784 
15 
3 548 
1 627 
1 721 
1 706 
1 703 
a 
a 
a 
15 
29 
26 
59 
55 
4 
4 
a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
00 5 
006 o?« oio OÍA 
04? 
056 
ς?8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
e 
1 3 
3 
1 
4 
50 
?t> 
24 
18 17 
4 
«26 
933 4R 
«63 
49? 
534 
(-12 
5 00 
455 
401 054 
937 
403 
VK. 
61 3 
France 
Q 
13 
3 
1 
4 
50 
26 
2 i 
IR 17 
4 
S?h 
933 
48 
863 
3 54 
534 
617 
500 
IC? 189 
91 ì 79α 
765 
50? 
617 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
4 
FE»ROTITAN UNÜ FfcRRDS I LΙ Ζ IIMTlTAN 
001 
002 
001 
004 
00^ 
03O 
0 36 
O Í R 
040 
04? 
04° 
390 
400 
5 2 * 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 
2 
1 
1 
1 
FERRHHniFRA* 
001 
00? 
003 
004 
00^ 
03« 
04? 
04 R 
064 
066 
4U0 
5?R 
664 
73? 
1000 
ιοιο ΙΟΙ ι 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
1 
ι 
244 
92 0 269 
760 
«.3Π 
686 
11« 
1 6 R 
1 » 
311 
101 
41 
226 
73 
71 
693 
73 7 
961 «1 6 
197 
2e* 
16 
2 
1 
ι 
768 
5? 
3CH 
45? 
334 9 4 
50 
IH 
?23 
IOC 
41 
9C 
λ 
2\ 
610 
590 
C?0 
<:<1R 
512 
6 
16 
238 
ì ?50 
5H 
547 
40 
1 134 
546 
5P7 
5I?7 
5S7 
­
UND FERROSlLIZIUMhCLFRAM 
14 
66 
276 
560 107 
65 5 
14 
SO 
sr> 26 37 
7 
«l 
,on 
07 ^  λ77 
77 1 
66 
49 
? 
IOS 
FFRRnMOLYBDAt­N 
00 ί 
00? 
003 
00·* 
00^ 
00b 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
04« 
052 
05« 
060 
064 
066 
270 
390 
400 
448 
470 
616 
624 
664 
732 
736 
800 
100 0 ιοιο 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
3 
1 
2 
12 
6 
6 
3 
1 
3 
367 
2R4 
770 
67 . 
442 
72 41 Ί 
SI 
4 I 6 
9R 
17 
381 
125 
I 9 
56 
531 
30 5°ο 4 
255 
12 
90 
3b 
5 
1 9 
43 
50? 
4 
7 
834 
060 
774 37^ 
942 
706 
3fl 196 
FERRDVANADIN 
001 
00? 
003 
004 
005 
030 
032 
036 
042 04« 
060 
066 
400 
52Α 
616 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
121 
176 
97 
c7? 
1 44 5b 
4 
1 3 
70 
29 
10 
19 7q 
28 
2 
1 7 
16 E 
14 b 
05e. 
211 845 
507 
70 SI 
197 
63 
66 
38 1 
95 
5 
15 
15 
642 
6C7 
35 
70 
15 
. 
4 f 
77 
2( 
70 
4 
6^ 
. 
.  
. 
'. 
23C 
12C 
l 11 
i n 
2 ¿ 
1 
1C 
14 
3 
155 
151 
4 
3 
.  2 
? 
968 
32 
3 006 
369 
7? 
1 289 
30 
326 34 
6 
142 
107 
16 
56 
531 
2 430 
.  „ 
90 
36 
4 
33 
572 
4 
4 
IO 159 
4 449 
5 710 
2 525 
1 655 
169 
36 
3 016 
ΝΠ 
4¡l 
3C 
4 
35 
3 
20 19 
35 
65 
287 
1 IC 
l 77 
11 ? 
38 
65 
FERROLEGIERUNGEN, ­SICHT 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
02« 
030 
14 
2 
Ρ 
2 
2 
213 
263 
RRO 
727 
501 
061 1R2 
2l£ O50 
ι 
ί 
1 
IN 7302.11 BIS 
13 822 
635 
174 40 
CRI 290 
209 13« 
954 
10 
2C8 
et 86 
41 
4? 
ë 
f 
ί 
3( 
3 
3 
? 
4 
4 
3 
49 
2 
4 
fcO 
55 
4 
4 
«3 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . . • 
167 
165 
2 
a 
a 
2 
. 
4 
31 
216 
. 20 
5 4 
19 
. 1 
. a 
• 
103 
271 
33 
30 
2β 
3 
• 
4 
3 
210 
12 
65 
34 
50 
55 
13 
22 
7 
88 
> 566 
. 229 
33R 
200 
66 
32 
105 
) 45 
1 99 
24 
) 1 
50 
1 
24 
4 
2 
2 
IR 
. . 
, î 1 
165 
12 
. , 5 
a . 
10 
a ï 
9 469 
6 170 
3 299 
291 
Bl 
1 8 
1 
70 
5 95 
21 
9 a 
5 78 
? 
4 
a , 
5 10 
10 
10 
19 
43 
28 
2 
17 
0 63 
346 
5 821 
9 264 
7 557 
7 414 
2 1 
51 
0 92 
tNTHALTEN 
370 
l 622 
666 
5 1 154 
107 
172 
à 778 
IUlia 
. . 
. IIB 
, ­
1 19 
. 119 
119 
138 
. 1 
2 
115 
. 202 
. . 20 
50 
. 95 
. . 116 
20 
• 
640 
119 
121 
101 
70 
20 
. 
14' 
177 
21' 
54C 
56 
bt 
61 
17, 
î( 
15( 
9 
1 
1 
l 92 
1 27 
65 
44 
18 
2 
18 
5 
7 
14 
1 
1 
1 
14 
27 
6 
6 
2 
2 
15 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
do5 0 0 6 
028 
030 
038 
042 
056 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7302.60 
GUI 
002 
001 
004 
005 
030 
016 
01« 
04 1 
042 
048 
IH) 
400 
523 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
7302.7C 
001 
G02 
003 
004 
005 
038 
042 
048 
064 
066 
400 
528 
664 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1041) 
7307.8 
001 
002 
OUI 
004 
005 
OUb 
010 
012 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
058 
060 
064 
066 
220 
) 390 
400 
448 
4 70 
616 
> 624 
) 6 6'. 
732 
736 
800 
r 1000 
> 1010 
! 1011 
Γ 1020 
! 1021 
5 1030 
1032 
) 1040 
ITALIC 
Orv.jN1 
ΝΠΗ VI ut 
sutut AUTRICHt 
ESPAGNE 
U . 9 . S . S . 
AROtNTINE 
" I N C E 
1ΝΪΚΛ-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
FtPRO-
FRAVCt 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLE«.FED 
Il AL II sutut SUISSE 
AUTHICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.Afa.SUD 
ITAISUNIS 
ARGLNTINE 
AUSTRALIE 
y r N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
FFPRO-
FRANCE 
EILG.IUX. 
PAYS-BAS 
ALLE».FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YTUGCSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ITAISUNIS 
ARUFNTINE 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 t 
1NÎRA­9 
tXIPA­CE 
CLASSE 1 
Al It 
CLASSI 2 
.1 AMA 
CLASSt 1 
* 1 II RRO 
t RANCI 
Hil G.LUX. 
PAYS­MAS 
AlliM.FtU 
IIA! il 
RUY.UNI 
SUtUL 
F I M ANDE 
SUISSI 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
LSPAUNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
tCYPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
.INDtS OC 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt" 2 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSE 3 
7302.83 »1 FERRO 
1 001 
> 002 
S 003 
I 004 
005 
! 030 
032 
) 036 
S 042 
048 
060 
066 
400 
528 
616 
664 
720 
732 
2 1000 
î 1010 
4 1011 
4 1020 
3 1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLER.FED 
ITALIE 
SUEDE 
FINLANDE 
SU1SSL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
INUE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
7302.98 FERRO 
1 001 
5 0Û2 
003 
1 004 
005 
006 
008 
2 028 
0 30 
FRANCE 
»ELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
W E R T E 
EG­CE 
a 2 
2 
29 
15 
13 
11 
10 
2 
TITAN! 
1 
1 
1 
1 
Obi 536 
2 11 
027 
381 
902 
1 71 
112 
280 
412 
«4 9 
14 0 
438 
116 
173 
ET 
274 
166 
41 
6 16 
3.10 
614 
»2 
155 
12 
214 
56 
12 
181 
17 
15 
026 
619 
406 
374 
868 
23 
9 
•TUNGSTENE 
1 
2 
5 
4 
1 
68 
269 
180 
2Î9 
462 
24 H 
21 
152 
196 
2 50 
122 
1 70 
32 
î»6 
fil 7 
219 
596 
913 
251 
221 
46 5 
­MOLYBUINt 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
28 
15 
11 
8 
4 
4 
160 
7111 
19 5 
900 
194 
1 72 
809 
115 
181 
147 
52 
081 
3 60 
61 
145 
597 
79 
118 
18 
720 
35 
19 
145 
21 
51 
161 
276 
10 
26 
771 
109 
664 
272 
589 
414 
150 
950 
­VANADIUM 
3 
1 
10 
6 
4 
2 
1 
751 
8^6 
515 
780 
794 
254 
18 
5« 
179 
172 
4Θ 
93 
374 
166 
11 
74 
861 
602 
R7­. 
746 
129 
e63 
119 
2tî 
001 
­ALLIAGES, 
1 
4 
1 
801 
890 
946 
024 
291 
887 
loi 
87 
781 
France 
ή 
1 
2 
28 
15 
11 
IC 
1C 
2 
C65 
516 
2 8 
C27 
979 
9CI 
171 
112 
54 1 
104 
440 
916 
015 
111 
171 
1000 RE/UC 
Belg.- -u«. 
. . ■ 
. . . . ­
3 
3 
. . . . • 
Nederland 
111 
111 
FERRO­SIIICO­ΤΙΤΛΝΕ 
1 
. 2C9 
25 
176 
229 
196 
66 
17 
12 
114 
55 
12 
55 
3 
15 
270 
642 
627 
614 
315 
5 
9 
ET FERRO 
1 
2 
2 
1 
. 256 
245 
479 
4C8 
a 
21 
a 
a 
. 61 
61 
. • 
611 
188 
145 
82 
. 61 
­
. . . 1 14 
159 
44 
47 
. . 9 
154 
. a 
. 
. 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. • 
510 
271 
257 
255 
51 
2 
2 
• 
a 
214 
. 15e 
222 142 
a 
2 
110 
115 
a 
. 175 
■ 
. 
277 
■ 
416 
595 
822 
544 
14 e 
277 
1 
251 
. 2 
266 
49 
415 
• 42 
. . . . . . ­
026 
568 
45Θ 
458 
457 
. • 
. 7 
7 
7 
­SILICO­TUNGSTENE 
1 
8 
I 
î 
1 
2 
1 
21 
10 
10 
5 
3 
4 
49 
. . 609 
. . 
. . . . . . 10 
668 
658 
1C 
1C 
a 
• 
* 
C57 
a 
If 
081 
211 
1 72 
472 
6t 
122 
175 
17 
46f 
301 
5Í 
14Ï 
59" 
75Ï 
15Ï 
152 
152 
a 
2t 
22 
a 
11 
'. a 
1< 
19 
145 
. 10 
13 
244 
10 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • • • • • • ' 218 
214 
4 
1 
l 
3 
• 
3 
35 
14 
• 22 
4 
12 
22 
* ­1 
• • ■ 
• 116 
73 
43 
3« 
37 
4 
* 
19 
1? 
935 
• 54 
248 
152 
195 
250 
61 
107 
32 
3 76 
2 464 
l 021 
l 444 
841 
253 
158 
445 
132 
2 76 
70 
. 2 
128 
2 
71 
13 
6 
5 
52 
• • • 
• 4 
475 
35 
• ­21 
• 32 
■ 
9 
360 76 1 343 
587 6 481 
773 15 862 
964 
806 
831 
217 
316 14 32 
145 
493 
NO 
AUTRES DUE REPRI 
: 
86: 
71 
Cl = 
517 
827 
86 
I7¿ 
28 
13 
78 
41 
28 
i 
399 
198 436 
ILO 
2 833 
134 438 
8 . 
2 
IB 
* Γ 51 
57 
48 
93 
199 
156 
11 
74 
253 
1 602 
3 453 4 052 
3 165 1 383 
288 2 669 
35 1 934 
, i t 263 
253 471 
S SOUS 7302.11 A 83 
! ï 512 2 1 023 
ï . 743 
S 13 
» 
5 
¿ 5h¿ 
• 59 
96 
> 326 
Italia 
■ 
• • ·> 402 
1 
• • 405 
■ 
405 
403 
402 
­2 
20 
114 
• 195 
• • 4 
54 
­«0 
■ 
­126 
14 
♦ 
607 
329 
778 
264 
59 
14 
* 
951 
483 
587 
1 686 
• 
165 
• 188 
159 
• 456 
­9 
• • 79 
387 
245 
­­­• 41 
30 
• • • 5 464 
3 707 
1 757 
1 221 
512 
70 
■ 
466 
352 
37 
425 
789 
• 104 
• 56 
191 
­• • • ­• 
• • I 953 
1 602 
350 
350 
159 
• 
6 
2 
• 206 
­1 
­1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 1 2 
0 1 6 
O I R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 R 0 
7 2 0 
7 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
1 
5 9 
1 0 
2 P 
2 5 
1 
2 
1 
2 6 6 
1 6 9 
4 5 3 
2 3 
1 7 0 
2 3 8 
161 
6 8 3 
1 9 0 
79 
3 2 
4 4 5 
75 
1 6 0 
2 1 6 
8 19 
C 16 
1 1 9 
2 2 
4 4 7 
1 1 5 
6 5 3 
2 74 
2 1 2 
4 0 
1 0 5 
2 6 0 
1 9 1 
1 7 5 
4 9 2 
8 2 6 
6 6 6 
1 9 2 
7 9 6 
4 o 0 
. 148 
Ol 1 
Fr a n c e 
1 
l I 
1 
1 
1 4 
11 
21 
19 
1 
2 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
W E D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 » 7 
6 2 3 
? U C 
10 
671 
6 5 0 
151 
6 7 8 
1 9 8 
ï 14 
3 5 
140 
4 3 
6 6 4 
C I ; 
11 8 
a 
4 4 7 
115 
5 8 2 
2 4 6 
2 1 2 
24 
I C H 
2 6 0 
15» 
3 2 3 
C C C 
0 6 1 
9 2 6 
19» 
1 2 7 
2 5 6 
. 1 4 7 
4 7 ? 
U K D 
U N O 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 4 
1 4 
N e d e r l a n d 
1 = 0 
2 9 0 
1 0 0 
9 4 
9 4 
6 . . ­
S C H R O T T , 
S C H R O T T , 
S O R T I E R T N O C H K L A S S I E R T 
19 
4 2 
9 
51 
1 5 
1 
8 
1 6 8 
1 5 9 
9 
9 
5 e O 
10 7 
?.'?. 
4 5 7 
2 0 5 
f 1 7 
1 )0 
5 6 5 
6 1 1 
18 
7 2 8 
2 5 8 
4 6 6 
1 9 6 
71 1 
5 4 
11 
1» 
2 8 
11 
3 5 
8 
81 
74 
8 
8 
e i A R B E I T U N G S A D F A E l l t 
n D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L A S S I E R T 
79 
5 9 
41 
2 4 1 
1 0 1 
3 
1 
1 
5 1 1 
5 2 9 
4 
4 
1 
0 1 1 
4 ) 7 
9 2 8 
4 7 8 
7 0 4 
601 
2 7 1 
0 1 1 
1 H 2 
5 8 2 
0 5 6 
5 2 6 
501 
1 0 6 
2 6 
• 
2 4 
16 
8 7 
3 
101 
9B 
3 
3 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
S O R T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1)04 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 c ? 
14 
C 7 C 
123 
15 
. . 6 1 1 
18 
4 6 7 
7 8 4 
6 8 1 
6 3 4 
1 
11 
11 
18 
U N D 
C 5 7 
2 1 
4 2 8 
8 4 8 
. . 
18? 
51» 
1 5 5 
183 
ie2 
. 2 
• 
U N C 
E P T O D E R K L A S S I E R T 
1 
3 
18 
5 
1 2 
3 2 
5 8 8 
6 5 9 
7 1 4 
8 4 4 
1 8 7 
9 
4 2 6 
4 0 1 
2 4 
q 
9 
1 5 
3 
1 7 
5 
2 6 
2 6 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
S O R T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 ) 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S P A E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 5 S 
136 
1 8 7 
• 
1 9 ' 
1 » . 
1' 
1Í 
U N I 
E R T O O E R K L A S S I E R T 
2 C 
2 7 
2 0 
'.6 
8 
1 
10 
1 2 
1 6 7 
1 2 1 
4 4 
4 1 
11 
E A U S 
6 
71 
2 
14 
5 1 0 
16 
6 4'. 
6 2 » 
1 6 
1 6 
5 1 4 
7 0 0 
3 9 7 
2 3 6 
B6 9 
2 7 4 
2 0 6 
» 6 7 
6 5 
7 4 1 
101 
5 7 
6 7 
»6 
2 8 3 
1 9 3 
0 9 2 
9 7 2 
6 7 9 
120 
1 
7 
7 
1 
5 
2 3 
4 5 
2,' 
2 1 
2 3 
'.1' 
191 
9»c 
4 1 ' 
17 
8 
1 7 
4 3 
4 3 
5 C C 
. 9 9 6 
0 7 1 
4 0 
121 
1 3 0 
. . • 
8 8 6 
7 2 7 
1 5 8 
1 4 0 
1 3 0 
1 8 
a • 
S C H R O T T , 
5 9 
4 
7 C 
9 
3 
1 4 8 
1 4 8 
3 7 1 
. 8 9 1 
1 2 1 
981 
5C1 
2 7 1 
• 
1 1 2 
0 1 9 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
. ­
S C H R O T T , 
3 
1 
t 
6 
5 P » 
. 7 1 1 
7 C 8 
. 9 
0 1 6 
0 C 8 
9 
9 
9 
• 
S C H R O T T , 
3 
1 
3 6 
4 0 9 
5 6 0 
5 
9 7 R 4 3 
0 C 5 4 2 
9 7 4 1 
9 7 4 1 
4 0 9 
6 4 5 
a 
» 1 9 
R 4 4 
. 74 
a 
0 8 9 
. . . . 3 
­
2 2 0 
1 Cl 
1 19 
C 9 3 
0 8 9 
2 6 
1 
N I C H T L E G I E R T E M S T A H L , 
261 
1 7 5 
3 9 6 
81 ' 
»6 7 
5 3 5 
2 7 
6 9 7 
0 1 2 
5 8 5 
5 5 9 
2 4 
21 
3 0 
2 7 6 
4 
3 1 3 
3 0 8 
4 
4 
3 
16!) 
6 9 4 
8 3 8 6 
» 8 1 
9 0 4 1 
2 7 
6 2 4 1 2 
6 7 2 1 0 
9 5 2 l 
9 2 6 1 
2 2 
2 7 
61 ) 
a 
5 2 4 
6 1 8 
. 4 9 0 
■ 
2 6 2 
7 7 2 
4 8 0 
4 9 0 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
V O N E I S E N 
V O N E I S E N 
1 3 
2 3 
1 6 
1 6 
2 0 
1 6 9 
. 2 5 5 
6 5 7 
6 4 4 
11 
8 
, 5 
. • 
1 
1 
9 
3 
6 
5 
2 
O D E F 
O D E F 
2 
1 
4 
4 
A U S G U S S E I S E N 
15 
13 
1 5 4 
3 
I R R 
1 8 7 
8 4 4 
5 2 9 
a 
7 2 7 
4 7 4 
. . 9 1 4 ­
5 0 0 
5 7 1 
9 2 7 
9 2 7 
9 1 4 
. • 
3 
21 
1 7 
3 2 
9 5 
95 
Ital 
4 7 9 
5 3 4 
2 5 3 
5 
7 9 9 
5 8 » 
. 5 . 7 9 
11 
4 1 1 
4 0 
. 1 9 2 
1 7 5 
. 1 
2 2 
. . 71 
2 8 
a 
16 
. . 15 
12 
6 8 4 
C 8 9 
5 9 5 
8 5 5 
5 7 0 
1 9 8 
. 1 
641 
S T A H L 
S T A H L . 
0 4 0 
1 7 6 
2 1 2 
. 4 2 
601 
a 
5 6 5 
a 
• 
6 4 5 
0 4 2 
6 0 1 
6 0 1 
5 8 0 
. . • 
S 0 R T I E R 1 
7 9 8 
8 5 1 
C 0 9 
a 
4 )1 
a 
. 1 1 9 • 
2 1 2 
0 8 9 
1 4 1 
1 1 9 
1 1 9 
2 4 
• 
A U S V E R Z I N N T E M S T A H L , 
N O 
A U S L E G I E R T E M 
2 
7 
3 
2 
8 
2 4 
13 
1 0 
1 0 
2 
¡ORTI 
1 
8 
2 6 
7 
2 
4 8 
4 5 
2 
? 
4 0 5 
6 4 2 
. 1 1 7 
5 2 0 
2 9 
. 1 2 5 
. a 
5 4 1 
. 6 
• 
7 8 6 
9 1 1 
8 7 1 
8 7 1 
1 2 7 
. • 
9 
1 2 
11 
2 
1 
4 
4 6 
1 8 
7 
7 
7 
E R T O D E R 
8 44 
6 6 9 
8 6 6 
8 5 7 
8 8 1 
• 
1 1 4 
2 35 
881 
R»l 
a 
1 4 
2 2 6 
7 
2 6 8 
2 6 1 
7 
7 
. . 5 . . • 
2 1 2 
2 1 2 
. . . • 
S T A H L , 
9 2 3 4 
5 3 0 
5 3 9 
2 
9 3 3 
1 5 8 
2 0 5 
8 7 2 
6 
7 4 1 
. 52 
4 B 
86 
1 8 2 7 
2 8 7 6 
8 9 5 
301 
6 2 1 
9 4 
• 
K L A S S I I R T 
6 2 4 
6 4 6 
2 5 1 1 
. 1 2 7 
2 6 0 
• 
9 0 8 1 
6 4 6 1 
2 6 2 
2 6 2 
2 
a | 
. 2 
40 
4 2 2 
1 7 7 
4 5 
4 5 
4 
. . . ­
6 î 
7 0 
61 
9 
9 
. . . • 
5 4 1 
1 0 9 
129 
0 9 5 
. 11 
a 
1 7 2 
59 
1 17 
H 8 7 
2 3 1 
2 3 1 
2 11 
. • 
180 
a 
0 2 7 
4 7 9 
. . • 
6 P 7 
6 8 7 
. a 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 12 
0 3 ö 
0 1 5 
i) 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 » 
2 12 
l'IJ 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 J 
7 ? J 
7 ) 2 
8 Ü J 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
7 1 0 3 
7 3 0 3 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
6 0 6 
0 30 
0 1 6 
0 4 2 
0 6 0 
ìuuo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F Î N L A N C L 
S U I S S E 
A U I » l C H t 
R P R T U C A L 
I S P A G N E 
Y n U ' a O S L A V 
G R E C I 
T U R Q U I E 
P O I C G N E 
T C h t C r S L 
HCNGftIE 
p r y l ANI E 
A L G t R It 
. T U N I S I E 
R . A F 9 . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E XI C U E 
P E R D U 
» R t S I L 
C h I L 1 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A L L 
I N U t 
T H A I L A N D E 
C H I N É R . P 
J A P P N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
4 
2 4 
11 
12 
10 
2 
F t R R A l L L E S , 
nu 0' S C I E R 
F t R R A I L L E S , 
C L C ' 
F R A N C E 
P I L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F E O 
I T AL I h 
R r Y . U N l 
sutot 
SUISSt" 
F S P A G N E 
p n t n u N l 
Μ Γ Ν IJ E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. Λ . Λ Π Μ 
C L A S S I 3 
A C I E R , 
1 
2 
2 
2 
8 
8 
7 1 0 1 . 2 0 I I R R A I L I E S . 
UHI 
0 0 ? 
(Hi! 
U U 4 
1)05 
0 0 6 
0 1 0 
0 )6 
0 4 2 
1 0 0 0 
10 10 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
C L A S S I S 
t H A N C l 
DI L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
ALLI M . F E O 
1 1 AL 11 
R D Y . U N I 
S U L D t 
A U I » I C H t 
F S P A u N l 
Μ Γ N |) E 
I N I R A ­ 9 
l x r » A ­ C t 
C L A S S E 1 
AE Li: 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
2 
2 
12 
6 
2 7 
2 7 
7 3 0 3 . 1 0 «1 F E R R A I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 J 8 
0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O U C L A S S E S 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 3 0 3 . 4 0 F E R R A I L L E S , 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 ) 6 
0 1 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
T R I E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E " . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U t D t 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P P N 
H O N G K O N G 
M Π N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ . Λ Π Μ 
5 7 9 
5 2 9 
6 0 6 
16 
2 6 4 
6 3 2 
4 ·, > 
1 6 » 
6 5 
69 
8 8 
1 6 9 
3 2 
4 2 
1 3 2 
5 4 8 
4 1 1 
4 9 
2 4 
185 
5 8 
2 5 o 
l u i 
17 
2 6 
1)1 
4 9 
5 1 4 
1 5 2 
1 0 8 
94'. 
3 6 4 
9 8 4 
C 3 9 
9 8 0 
2 
4 6 
4 3 1 
F r a n c e 
4 
13 
5 
8 
7 
1 5 4 
2 1 1 
8 7 
5 
26 1 
2 9 4 
4 4 8 
1 6 6 
6 5 
. 1 
5 
1 2 
4 2 
21 
4 4 2 
4 1 1 
4 7 
. 1 8 5 
58 
2 2 6 
8 5 
1 7 
1 1 
1 1 5 
4 9 
4 2 8 
1 1 8 
8 1 1 
3 0 4 
5 0 7 
5 5 1 
5 P 3 
8 1 5 
l 
4 5 
121 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 
U E C H E T S E T D E B R I S 
D t C H E T S E T D E B R I S 
N C N 
C 2 7 
2 5 1 
6 1 4 
2 2 5 
1 0 4 
101 
15 
16 
4 1 5 
10 
8 4 3 
"324 
5 1 8 
4 71 
5 2 
14 
4 
10 
T R I E S N I 
1 
2 
4 
4 
D I C H I I S 
) 77 
1117 
4 11 
0 6 4 
1 77 
1 9 4 
16 
4 0 
1 6 5 
7 6 1 
8 4 1 
2 1 7 
2 1 1 
5 6 
4 
1 
1 
5 
5 
D E C H E T S 
4 8 
1 4 2 
1 0 » 
6 9 2 
ica 
11 
1 1 9 
3 0 6 
14 
13 
13 
1 
1 
1 
D E C H E T S 
O U C L A S S E S 
5 
8 
3 
4 
2 
1 
3 
30 
24 
6 
5 
2 
7 3 0 3 . 5 1 T O U R N U R E S , 
0 0 1 
0 0'' 
O U I 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
2 0 8 
1 0 0 0 
ιοιο ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 2 7 
2 4 7 
8 1 8 
3 4 0 
5 4 2 
1 1 6 
17 
9 9 9 
17 
9 1 
7 5 2 
4 1 
6 1 
5 3 
7 8 9 
7 4 9 
0 4 0 
9 6 2 
1 1 0 
58 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
F R I S O N S , 
E N A C I E R N O N A L L I E , 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
2 
1 
2 4 
3 0 
2 9 
3 2 3 
B'.6 
1 il 
6 6 9 
9 6 6 
761 
2 9 
6 0 » 
6 2 6 
7 8 1 
7 64 
4 
2 9 
1 
11 
15 
14 
a 
6 C C 
1 0 
5 4 8 
1 0 0 
a 
1 
. 4 1 5 
10 
7 1 5 
2 6 5 
4 5 0 
4 1 6 
1 
4 
4 
1 0 
Ned 
a 
. , 2 8 
. . . . . . a 
. . . . . . . . . . . . a 
a 
16 
. . • 
9 6 4 
6 3 1 
3 3 2 
1 1 1 
1 1 2 
2 0 
. . • 
erlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
19 
D ' O U V R A G E S D E 
D ' O U V R A G E S D E 
C I A S S E S 
2 
2 
;T D E B R I S 
5 6 6 
1 
8 8 1 
5 4 0 
, . 
1 5 5 
5 1 8 
3 8 1 
1 5 8 
1 5 6 
1 
2 
1 
1 
î 
Β 
8 
ET O t R R I S 
1 4 2 
. 6 4 0 
3 0 8 
. 
0 9 0 
0 9 0 
1 
. . 1 
E T D E B R I S 
. 4 7 4 
5 9 8 
3 1 5 
5 2 5 
1 
. 21 
. 1 5 4 
4 
. • 
1 3 4 
9 1 4 
4 2 C 
4 2 C 
21 
. • 
2 
4 
3 
C O P E A U X , 
T R I E S O U 
, 1 9 ' 
2E 
7f 
6 4 r 
22L 
2S 
19« 
9 4 ' 
2 5 C 
221 
2 
2 ' 
9 5 5 
. 5 9 0 
8 4 6 
2 
4 
1 4 
. . ­
4 1 6 
1 9 8 
1 8 
1 6 
1 4 
1 
. ­
1 
1 
a 
6 4 3 
. » 1 7 
. . . . . « 
4 6 9 
4 5 0 
9 
. . 9 
a ­
U ' O U V R A G I S U E 
2 6 9 
a 
2 7 8 
7 8 2 
6 1 5 
1 9 4 
18 
• 
1 4 4 
1 2 8 
1 5 
1 5 
15 
, • 
7 
9 
8 
8 9 7 
5 0 0 
. 1 8 9 
2 0 1 
. . 1 7 ­
0 2 6 
9 8 7 
1 9 
3 9 
1 7 
a 
• 
D ' O U V R A G E S O E 
4R 
. 1 0 8 
5 2 
. 11 
2 2 1 
2 0 8 
11 
11 
11 
. 
N O 
D ' O U V R A G E S D' 
» 1 1 
. 4 7 5 
4 3 2 
. 11 . 2 9 6 
. . . . . • 
C 5 1 
75 1 
1 0 0 
2 9 7 
2 9 6 
3 
1 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
M E U L U R E S , 
C L A S S E S 
1 5 1 
a 
2 1 
2 7 0 
5 2 
4 9 8 
4 4 6 
5 2 
5 2 
. 
1 
1 
1 
4 9 4 
1 4 2 
. 8 9 6 
1 9 6 
7 
a 
4 6 1 
. . 1 5 8 . 6 
­
7 6 4 
9 1 5 
8 1 0 
8 1 0 
4 6 5 
. ­
1 
8 
4 
î 
î 
1 
2 2 5 
2 9 6 
6 1 8 
1 
0 0 1 
1 1 8 
. 2 . 6 9 
8 7 
1 6 4 
2 0 
. 1 1 1 
1 0 6 
. 2 
2 4 
. . 1 0 
1 8 
a 
15 
. . 1 0 6 
6 
2 4 5 
7 7 4 
4 7 1 
0 1 8 
1 4 2 
1 2 1 
. 1 
1 1 0 
Italia 
a 
1 
4 8 
2 6 9 
2 1 6 
5 4 
5 2 
2 
2 
1 
a 
• 
F O N T E , U E F E R 
F O N T E , D E F E R 
7 2 
θ 
14 
. 2 
8 9 
16 
. « 
2 0 6 
1 8 7 
19 
19 
1 7 
a 
. ­
14 
17 
14 
2 
2 
. a 
. ­
F O N T E , T R I E S P U 
2 
1 
5 
5 
F t R 
2 2 1 
8 5 1 
1 5 4 
. 8 2 1 
. . 1 . 
0 5 3 
0 4 7 
5 
3 
3 
2 
. 
E T A M E , T R I E S 
. . . . . • 
8 
8 
. . . • 
A C I E R S A L L I E S , 
2 
4 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
S C I U R E S 
4 6 
1 2 0 
a 
04 5 
2 9 6 
1 1 8 
8 4 5 
7 0 7 
1 1 8 
1 1 8 
. 
1 
11 
1 2 
12 
5 5 1 
1 8 6 
7 4 2 
8 2 1 
8R 
1 7 
1 7 4 
2 
9 1 
. 1 9 
5 7 
5 1 
0 3 8 
6 0 8 
4 1 0 
1 7 5 
2 6 8 
5 5 
1 7 4 9 
4 5 
2 3 
6 9 7 
a 
2 7 
. 4 5 
15 
2 6 0 2 
2 5 4 1 
6 0 
6 0 
6 0 
a 
­
E T L I M A I L L E S , 
12 
1 1 1 
1 3 
. 0 2 1 
1 4 1 
7 4 0 
1 9 7 
3 4 3 
3 4 3 
2 
9 2 
. 6 7 
1 6 6 
a 
. ­
3 2 6 
3 2 6 
a . . 
• 
"J Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
S C H W A 
0 0 1 
0 0 2 
col 
004 
006 
016 
0 18 
042 
062 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PAKITÍ 
001 
002 
001 
004 
005 
03» 
042 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1(710 
1032 
1040 
BlARRl 
AUSGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
016 
018 
042 
04» 
050 
052 
062 
064 
2«R 
371 
66? 
680 
700 
701 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 
1011 
1032 
1040 
EISFN 
KORNGR 
STAHL­
sn Ρ Τ I E 
001 
002 
003 
004 
006 
OOR 
02A 
030 
036 
038 
050 
060 
208 
5 0 R 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I S E N 
G R O E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O O R 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
O Í R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 P 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
Z I P A K I T I 
71 
2 7 
3 2 
1 17 
1 4 8 
1 
6 
6 2 
1 
6 7 0 
59» 
71 
6 9 
7 
1 
1 4 5 
5 U 7 
PO 7 
8 5 2 
9 9 5 
1 1 ? 
0 2 9 
6 6 4 
2 7 9 
61 1 
0 0 0 
1 0 6 
6 9 4 
8 0 6 
141 
8 8 9 
, A U S G I N . 
5 
3 6 
2 
21 
121 
R 
1 
19» 
1 8 7 
10 
8 
1 
7 C 4 
3 6 5 
9 8 5 
6 5 6 
281 
6 9 9 
11? 
5 2 7 
2 8 9 
8 3 5 
4 6 4 
91 7 
6 9 9 
10 
10 
5 2 7 
F r a n c e 
AUS 
5 
1 
16 3 
3 3 
2 2 5 
191 
11 
11 
Belg.­
100C 
Lux 
kg 
Nederland 
N I C H T L E G I E R T E M S T A H L 
96 ί 
. 8 7 3 
4 6 2 
. » 6 9 
. 
174 
1 0 4 
» 6 9 
» 6 9 
-
S C H W A R Z E 
2 7 
IC 
I 11 
8 
1 5 9 
151 
8 
» 
ITIJNGSARFAELlt 
, 16 7 
a 
5 1 5 
8 7 8 
a 
1 9 2 
-
I 79 
4 6 1 
2 1 8 
2 1 » 
. . 
• 
U N O 
4 0 
2 2 
9 
12 
5 
9 2 
85 
6 
t 
, A U S 
t 
1 
1 
9 
9 
"fi 
1 2 1 1 7 
9 4 5 
2 C 1 1 0 6 7 7 8 
6 4 4 ■ . 
6 0 7 
a · 9 3 9 
. , ­
2 5 5 1 4 1 7 5 0 
7 5 î 118 895 
5 4 6 2 2 8 5 6 
5 4 6 2 2 8 5 6 
6 C 7 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
9 
9 
1 5 2 
6 
1 
2 1 0 
2 0 2 
8 
6 
6 
1 
1 8 2 
4 2 1 
8 6 2 
. » 8 9 
5 0 5 
C 2 9 
. 2 7 9 
61 1 
7 7 7 
3 5 4 
4 2 1 
5 3 4 
6 1 4 
6 8 9 
M C H T L E G I E R T E M S T A H L 
I C I 
5 894 
8 9 1 
2 3 3 9 7 7 1 
1 7 7 
• 
C 0 4 1 5 6 6 5 
0 0 4 1 5 6 6 5 
S C H R O T T 
. SPAENE UND PAKE 
129 
114 
19 
687 
2921 
23 
2 
1 
4 7 
6 
1 2 2 
1 
1 
4 
14 
1 
6 
4 3 4 7 
4 1 3 4 
2 1 2 
1 8 1 
5 7 
2 4 
4 
0 6 9 
H 1') 
0 1 7 
"■29 
1 5 8 
4 7 » 
1165 
4 9 9 
» 6 6 
0 6 9 
9 5 1 
14? 
1 0 9 
1 6 4 
81 7 
7 
180 
14 ) 
4 6 1 
8 6 5 
4 » 6 
4 0 3 
1 0 6 
7 1 6 
5 3 1 
92 7 
61)8 
2 11 
61 9 
5 0 4 
2 
3 
» 7 0 
UND STAHL, 
OESSE 
nDER 
RT 
1 
1 
1 
1 
1 
l »9 
8 7 
1 5 0 9 
4 4 
1 » 1 1 
1 7 8 7 
4 4 
4 4 
. 6 9 0 
8 5 2 
5 9 1 
2 55 
. 8 
. ? « » 
. 0 0 9 
a 
. . . 7 
. . 
. . . 5 4 
• 
8 7 5 
4 1 6 
46 9 
4 2 5 
1 1 6 
5 
? 
3 
2 8 
6 5 
2 4 
8 0 
11 
6 
2 
» 
2 0 4 
1 9 ? 
1 1 
11 
2 
9 7 
ec 
4 C 
0 4 
6 C 
0 5 
9 5 
2 9 
1 
0 7 
7? 
3 4 
0 6 
0 5 
2 9 
G E K O E R N T , A U C H 
S O R T I E R T 
W A L Z D R A H T , G E K O E R N T , 
7 9 ? 
1 1 4 
211 
2 0 0 
9 8 
61 
1 4 » 
1 1 4 
4 7 1 
1 2 1 
8 7 
1 1 0 
4 9 
1 3 1 
1 2 4 
3 9 
5 0 0 
5 1 7 
98 3 
4 ? 1 
2 62 
4 5 1 
1 6 
1 1 0 
U N D S T A H L , 
E S O R T I E R T 
2 
2 
4 
11 
7 
4 
2 
1 
2 
4 
4 P 
1 4 
9 
64 7 
6 7 5 
2 6 1 
0 8 4 
1 9 2 
6 6 6 
1 3 5 
70 
16? 
77 
3 1 0 
0 5 1 
2 7 0 
? ) 7 
4 7 8 
6 5 6 
1 7 4 
8 1 7 
3 2 
9 2 
88 
8 5 
5 9 
1 ? 8 
1 8 0 
2 6 0 
1 4 6 
1 0 1 
1 
5 0 
2 6 8 
5 4 8 
5 5 8 
72 1 
, » 2 2 
¿0 
2 0 
. 
. 9 
. 14 
. . 7 
1 2 « 
»1 
4 7 
10 
9 
24 
15 
14 
Ν 
G E K O E R N T , A U C H 
, N I C H T A U S E I S E ! 
1 
1 
1 1 
6 
2 
2 7 
2 2 
5 
9',6 
6 6 9 
4 8 4 
1 5 5 
5 1 4 
» 0 
7 0 
1 2 2 
7 7 
9 9 5 
» 9 ? 
2 5 4 
116 
2 7 5 
1 0 0 
8 2 
. 2 7 
»5 
14 
4 0 
. 7 
? 6 0 
2 5 
11 
. 1 
• 
9 3 2 
0 6 7 
8 6 5 
9 
19 
1 
1 2 
11 
3 
2 
6 
I 
13 
11 
2 
1 
. 1 0 4 
0 6 4 
, 4 9 6 
o99 
a 
6 2 7 
8 9 0 
6 6 4 
2 2 6 
6 9 9 
6 9 9 
. 5 2 7 
AUS NICHTLEGIERTEM 
fcRT ODER KLASSIERT 
9 8 464 
77 790 
S 
D 518 587 
8 
2 106 
7 
'. 4 502 
3 36 195 
ï 109 
! 10Ò 
S 
S 646 135 
7 604 955 
) 41 181 
ί 40 770 
7 4 602 
i 411 
, , • 
5 0 
6 7 
13 
1 4 0 0 
16 
1 
43 
6 
31 
1 
l 
4 
14 
1 
6 
1 6 6 4 
1 5 4 8 
1 1 5 
86 
6 0 
21 
4 
54 7 
1 4 6 
3 6 0 
. 8 5 4 
6 6 8 
. 4 9 9 
1 75 
C 6 9 
7 6 9 
1 4 2 
1 0 9 
1 6 4 
8 1 7 
a 
1 5 0 
1 4 ) 
4 8 3 
4 6 1 
4 86 
3 0 1 
1 1 
7 9 4 
5 9 6 
9 6 8 
6 0 8 
9 79 
74 1 
7 R 9 
. . 8 4 0 
IUlia 
1 
. . 4 0 
. . . • 
51 
41 
10 
. 10 10 
. 
S T A H L , 
78 
7 
781 
6 
• 
8 6 1 
8 4 1 
1 1 
7 
1 
1 
. , 2 
V E R K L E I N E R T O D E R N A C H 
A U C H N A C H 
) 2 
H O 
a 
1 2 0 
10 
2 4 2 
2 3 2 
10 
1 0 
10 
. a 
. 
KORNGROtSSE 
2 
1 
1 
1 
1 
.ERKLEINERT ODER 
726 
16 
1 8 9 
. 7 8 
61 
1 1 8 
1 1 4 
4 4 8 
3 2 1 
8 7 
9 6 
4 4 
Π Ι 
1 1 4 
12 
9 4 7 
0 8 0 
8 6 7 
1 7 9 
2 1 9 
1 9 2 
. 9 6 
6 4 
6 0 
14 
10 
1 8 3 
124 
5 9 
24 
2 4 
35 
. • 
N A C H K C R N -
1- ODER STAHLDRAHT 
j 1 137 
156 
. ) 5 1 8 
8 1 1 
3 6 4 9 
4 2 6 8 
1 0 5 4 1 
7 6 2 7 2 r 
1 
4 
1 
2 
221 
4 74 
0 6 6 
. 2 6 
. 55 
. 2 0 
. 9 1 1 
» 7 
13 
. . 2 6 
16 
8 1 7 
5 
9 2 
. . . . 30 
. 121 
21 
. . • 
0 8 6 
3 4 2 
2 4 4 
1 0 9 4 
9 9 
1 3 3 3 
1 0 5 2 
. 4 B 1 
. . 20 
. 1 8 2 
7 2 
3 
101 
2 0 1 
2 2 9 
7 6 
. . 
. 44 
19 
12a 
141 
. . 6 9 
1 
4 9 
• 
5 6 6 5 
4 0 6 0 
1 6 0 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
7 3 0 3 . 5 1 P A Q U E T S N O I R S EN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 08 
0)o 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
7 20 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 C 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
; 15 
0 3 8 
0 4 2 
.16? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
TChtCnSL 
CHINE R.P 
» Γ Ν U E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 3 
"1 
1 
1 
4 
2 0 
2 
14 
11 
1 
3 
C9R 
2 0 0 
6 5 2 
8 3 2 
4 0 8 
7 5 
3?1 
9 6 9 
51 
18 
6 2 3 
1 9 0 
4 11 
3 6 4 
1 9 8 
6 9 
5 PACUETS, AUTRES 
FRANCE 
BILG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
TCHtCPSL 
« O N D E 
INIRA-9 
tXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
1 
8 
11 
11 
7 3 0 3 . 5 9 * ) F E R R A I L L E S , 
O U I 
0 0 ? 
Oui 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 ? » 
0 3 0 
0 1 6 
(13 6 
0 4 2 
114» 
0 6.1 
0 5 2 
0 6 ? 
16'. 
2 8 8 
171 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7111 
71? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
7304 
AUTRES Q U E 
CLASSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
1 I AL 11 
R1Y.UNI 
NORVEGE 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
TCHICOSt 
HONGRIF 
NIGERIA 
MAURICI 
PAKISIAN 
ΤΗΛΙ1 ANUt 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
JAPON 
MONO KONG 
M Π N 0 l 
INIRA-9 
txTRA-Cl 
Cl ASSI 1 
AILI 
CLASSI 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
6 
16 
2 
11 
1 7 5 
1 
2 
7 
2 4 9 
2 1 6 
12 
10 
1 
1 
3 1 8 
4 74 
1 J 2 
103 
097 
2 0 
2 9 9 
4 7 
5 19 
1 4 3 
1 7 6 
1 2 1 
20 
8 
8 
4 7 
F r a n c e Belg.-
1000 RE U C 
Lux 
A C I E R N O N A L L I E 
10 
1 
12 
11 
1 
1 
out 
1 
7 
9 
9 
D E C H E T S 
T O U R N U R E S 
8 18 
5 2 9 
2 6 4 
» 9 0 
6 4 4 
3 7 7 
1 4 4 
8 8 
4 !" 
1 8 0 
1 8 5 
6 6 
2 1 8 
31 
149 
1 1 
14 
10 
19 
4 5 1 
1 2 0 
3 0 
6 8 
4 54 
0 0 4 
5 7 0 
4 1? 
645 
052 
618 
2 
1 
1 70 
9 
5 
9 3 
2 
1 10 
108 
2 
2 
GRENAILLES Ut FONTE. 
CALIBREES 
7304.10 »1 URENAILLES OE FONTE, 
001 
0 0? 
00 1 
004 
OUo 
008 
0?a 
0 10 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
O 6 0 
2 0 8 
8 0 » 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
OU U'ACIER, 
FRANCE 
BlLu.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLE".FED 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
BRESIL 
IRAM 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
7 3 0 4 . 9 0 G R E N A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 R 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
??i 
. n e 
9 6 0 
6 5 9 
9 4 0 
2 8 1 
6 5 9 
6 5 9 
■ 
1 
1 
4 
4 
. Nederland 
759 
120 
393 4 
847 
36 
338 
a 
492 5 
118 4 
374 
3 7 4 
3 6 
­
P A O U E T S N O I R S . E N 
0 9 9 
. 6 7 6 
6 4 8 
. 2 9 9 
. 
7 2 4 
4 2 1 
101 
1 0 1 
. . . 
tT DEBRIS 
.FRISONS 
1 9 5 
4 5 
0 6 6 
5 2 6 
. 9 
. 19 
. 5 1 7 
. . . 13 
. . . . , 5 8 
6 7 9 
0 ) 4 
6 4 5 
6 2 7 
2 9 
3 
.' 1 
15 
FtR 
FtR 
î 
1 
4 
11 
10 
3 1 8 
4 9 
51 
91 
5 1 0 
5 1 0 
D' 
: 1 
66 3 
12 6 
a 
9 7 2 
. 
8 6 4 
8 9 2 
9 7 2 
9 7 2 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
11 
10 
S C I E R N O N 
2 0 Í 
3 1 9 
. a 
. 
5 4 2 
54 2 
DUVRAGES EN ACI 
SIMIL. 
5 2 4 
3 
5 3 5 
1 0 9 2 4 
7 5 6 
3 8 1 
1 3 5 
65 
1 
3 2 
1 
1 3 4 31 
3 0 7 2 8 
8 2 7 2 
7 9 6 2 
1 3 5 
31 
E T 
4 1 7 
9 7 5 
1 8 6 
10 
2 4 3 
0 5 ? 
1 4 0 
aoe 
1 1 1 
1 0 1 
2 4 1 
2 8 
a 
• 
3 19 
4 16 
5 12 
61 i 
39 
321 
51 
18 
1 2 7 
8 9 9 
4 2 8 
1 5 9 
1 5 9 
6 9 
Italia 
A L L I E 
1 7 2 
1 0 3 
1 8 8 
2 0 
4 7 
7 0 0 
6 3 1 
6 7 
2 0 
2 0 
a 
4 7 
a 
3 5 
a 
a '. 
4 3 
3 5 
8 
a 
8 
8 
ER N O N A L L I E . 
P A C U E T S 
2 
1 
81 
2 
1 
9 5 
8 9 
6 
4 
2 
1 
8 2 6 
1 5 4 
7 0 4 
1 6 2 
9 8 4 
8 8 
1 7 7 
3 8 0 
9 3 3 
6 6 
2 3 5 
31 
1 4 9 
14 
1 0 
19 
9 1 5 
1 2 0 
22 
4 5 4 
6 4 6 
0 3 0 
6 1 5 
9 1 2 
6 4 5 
5 5 3 
1 5 0 
4 8 
5 
3 3 8 
7 
4 0 5 
3 9 1 
1 4 
7 
3 
5 
ET ACIER. MEME CONCASSEES OU 
OU ACIER. PROVENANT DE 
YC LE Fît MACHINE 
175 
2 9 
6 7 
4 4 
2 3 
19 
4 2 
9 1 
1 5 7 
9 0 
16 
54 
19 
4 9 
51 
14 
0 4 1 
1 6 2 
6 7 9 
4 5 0 
1 9 2 
1 7 5 
6 
5 4 
LLES DE FONTE, 
4 
3 
4 
3 
a 
. . 2 
. . 7 
, . . 4 
18 
17 
21 
3 
1 
11 
6 
7 
F E R 
N D 
OU ACIEI 
CALIBREES, SF PROVENANT DE FIL DI 
FRANCE 
etlG.lUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITAL iE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FI.NLANOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIl 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
SECRtT 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
1 
2 
1 
l 
1 
11 
7 
2 
4 1 4 
5 4 0 
4 6 4 
8 6 2 
3 7 1 
1 0 1 
2 6 
16 
3 3 
10 
4 6 8 
2 C 0 
4 5 
4 1 4 
161 
1 0 3 
4 3 
1 1 5 
21 
13 
2 0 
2R 
15 
21 
9 2 
31 
21 
2 9 
11 
1 2 
0 4 5 
0 4 4 
9 7 7 
0 2 3 
2 
1 
5 
4 
1 
4 4 8 
3 6 1 
4 4 2 
2 2 7 
80 
14 
16 
2 6 
10 
2 5 7 
1 7 9 
39 
3 9 9 
6 9 
58 
17 
. a 
2 0 
15 
10 
. R 
51 
3 
8 
. • 
B O B 
5 7 3 
2 1 5 
1 
4 
7! 
7 
20 
2 6 
4 7 
4 6 
F I L 
1 6 4 
5 
6 4 
20 19 
4 2 
9 3 
1 3 0 
9 0 
3 5 
4 7 
1 7 
4 9 
51 
10 
9 0 0 
2 7 5 
6 2 5 
4 2 1 
3 6 3 
1 5 7 
4 7 
3E F E R 
11 
1' 
2 
5 8 
2 4 
3 3 
2 6 
2 6 
7 
. 
l, MEME CONCASSEES OU 
FER OU 0 
Ì 
7 
7 
1 
2 
1 
2 1 4 
2 6 
1 1 7 
1 3 7 
9 0 6 
0 4 5 
4 4 7 
4 0 2 
• 
A C I E R 
3 6 
54 
1 0 9 
. 7 
. 12 
3 
a 
1 3 6 
1 0 
5 
. 6 
2 
1 1 5 
13 
13 
a 
a 
. 1 7 
20 4 
a 
­
5 7 9 
2 1 8 
3 6 1 
1 4 5 
1 2 
9*5 
2 9 6 
a 
3 1 3 
a 
4 
. 75 
11 
1 
15 
9 2 
3 9 
2 4 
. 
. 11 
5 
2 3 
6 7 
a 
a 
1 7 
U 
1 2 
2 1 3 5 
1 7 1 1 
4 2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T t t S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
74 5 
666 
009 
21 
147 
96» 
21 1 
314 
626 
21 
12» 
28 
1 129 
1 057 
201 
1 405 
477 
175 
19 
25 
1020 
1021 
10)0 
1011 
1032 
1040 
CLASSt 1 
ALIT 
CLASSt 2 
1 623 
764 
243 
6 
36 
157 
1 C79 
518 
145 
6 
31 
1 1 
181 
155 
40 
tlSEN­ UNO STAHLPULVER; EISEN­ LNG STAHLSCHWAM PruCRES DE FER OU D'ACIER! FER ET ACIER SPONGIEUX 
ROHLUPPEN UND ROHSCHI ENEN, ALS Ε ΙStN ODER STAHL I IR ET AC11R tN MASSIAUX 
Olli 
0 16 
21? 
1000 
1010 
101 1 
10?0 
1021 
loio 
1032 
70 
74 
114 
18» 
74 
74 
114 
114 
1] 4 
314 
ROHBLOECKE IINGOTSI, AUS EISEN ODER STAHL 
00 1 
002 
001 
004 
005 
028 
030 
012 
014 
042 
062 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
86 854 . 2t 810 
240 695 124 004 
87 739 . 14 528 
69 431 1 841 61 798 
28 250 103 
160 
2 000 . 2 OCO 
611 
9 434 
221 
1 446 
546 539 125 548 124 744 
512 976 125 548 103 136 
33 564 
13 875 
11 596 
19 689 
21 609 
2 000 
2 000 
19 609 
5 36 
35 
73 
28 
1 
6 175 
6 173 
2 
2 
1 
• 
? 
? 
71 
16 
?l 
14 
16 
61 
51 
21 
96 
41 
5? 
8? 
67 
» 20 
81 
) 
) 7 
ι 1 
3 111 
1 101 
> 9 
! 9 
ï 7 
20 
74 
106 
12 
74 
74 
74 
167 
110 
41 
. " 
. 924 
221 
?(17 
• 
17 1 
7 18 
411 
151 
924 
80 
OUI 
016 
21? 
1000 
1011) 
101 1 
10?0 
1021 
1010 
1012 
PRAM" l 
SU ISSI 
­TUNISI t 
M 0 M U t 
IN Τ Κ Λ­9 
Ι ΧΙ-Ά-Γ.Ε 
CLASSI 1 
Al It 
r.lAS'jt 2 
.A.AOM 
7306.20 )LR IT 
001 
00? 
00) 
004 
00-, 0?8 
010 
0)2 
036 
042 052 
508 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 1 / 1 
1030 
FRANCt 
BFLG.LUX. 
FAYS-HAS 
ALLtM.FlU 
ITALIC 
NORVLGE 
SUEDI 
FINLANDE 
SUISSt 
ESPAGNt 
TURCUIE 
PRtSIL 
« 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACIEf 
10 
22 
7 
6 
2 
1 
1 
51 
50 
1 
1 
1 
1 
16 
10 
1 »6 
225 
27 
198 
10 
10 
1 89 
186 
EN 
340 
0 79 
680 
696 
751 
28 
138 
77 
298 
10 164 
JÍ6 
251 
150 
10? 
716 
461 
1»6 
186 
1P6 
186 
186 
186 
LINGOTS 
10 
10 
10 
428 
. 182 
14 
" 
. • 
. • 
625 
625 
. , . . 
2 
1 
6 
1 
I 1 
9 
1 
ι 
429 
a 
076 
noi . 
1 iâ 
a 
• 
, 3 76 
021 
8(1/ 
814 
1 18 
1 IR 
1(6 
FORMLOSE STUECKE AUS EISEN OOER STAHL 
001 2a 
7306.30 FtR ET ACIER EN MASSES 
26 001 FRANCt 19 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
?9 
28 
2 
2 
a . 
a 
• 
26 
26 
. . . 
1000 " O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­Ct 
1020 CIASSE 1 
1021 AELE 
26 
25 
2 
1 
1 
IRLOECKE IBLOOMSI. KNUEPPEL. BRAMMEN UND PLATINEN, 
IKL; STAHL, NUR VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMMERT 
VORBLOECKE IBLOOMSI UND KNUEPPEL, AUS STAHL, GEWALZT 
363 
91 
56 
5 
5 
EISIN­
001 
0 0? 
0 0 ) 
004 
005 
006 
00» 
010 
036 
03» 
04? 
04» 
060 
0 5 6 
0 6.' 
0 6 ? 
208 
400 
4l? 
484 
608 
512 
5?R 
616 
71? 
»00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
UND STAHLPULVER 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
16 
8 
» 6 
3 
2 
6 9? 
C 6 6 
60 0 
6 3'. 
074 
067 
17 
116 
490 
951 
629 
35 
101 
? 5 
559 
8 
20 
000 
RO 
120 
125 
1» 
515 
59 
144 
1»! 
681 
CO? 
6 74 
936 
6 8 9 
1?1 
2 
8 
619 
14 
121 
1 
52 
15 
45 
286 
213 
71 
17 
14 
55 
2 
R 
2 
EISENSCHWAMM UNO STAHLSCHWAMM 
023 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
2 
2 
2 
2 
2 
144 
764 
395 
3 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 
66 
14 
167 
26 
20 
ÎC3 
251 
52 
32 
12 
PO 
, . ­
. 
125 
125 
ROHLUPPEN, ROHSCHIENEN, ROHBLOECKE 
STUECKE , AUS tlSEN ODER STAHL 
4 7 
1 73 
33 
16 
274 
25? 
2? 
1 
. 21 
. . • 
. 
( INGOTSI, 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
6 
» 5 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
544 
»37 
410 
a 
985 
047 
17 
94 
4»1 
950 
60 7 
28 
46 
25 
558 
β 
. 982 
60 
120 
064 
13 
511 
11 
146 
IBI 
246 
859 
187 
775 
511 
995 
. . 617 
344 
614 
270 
144 
144 
344 
1 
82 
37 
11 
261 
. 20 
. , 2 
21 
7 
65 
. , . . 17 
. . , 2 
28 
. • 
572 
412 
140 
I H 
a 10 
. 
. 
25 
25 
25 
25 
AUCH FORMLOSE 
73C5.10 FCUGRES 
ooi 
002 
00 1 
0 0'. 
006 
006 
008 
010 
Olo 
O H 
04? 
048 
U50 
056 
060 
06? 
?oa 
'­O0 
412 
4 84 
50» 
6 1 2 
52» 
61o 
73? 
»00 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
FRANGE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEI.FED 
H A L It 
ROY.UNI 
G A M M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGER IE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VtNEZUtLA 
PRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLl 
ClASSt 2 
.t AMA 
•A.AOM 
CtASSE 3 
7305.20 FER ET 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
7106 
NORVtGt 
M Γ N D E 
INTRA­9 
fXTRA­Ct 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSt 2 
FIR ET 
OE 
5 
2 
3 
2 
= ER OU 
406 
2 89 
171 
279 
120 
32 6 
25 
121 
394 
204 
221 
25 
18 
19 
101 
10 
10 
750 
26 
25 
407 
11 
262 
21 
210 
29 
024 
017 
007 
048 
72» 
813 
2 
2 
166 
D' ACItR 
15 
17 
9 
16 
5 
. 4 
PC 
162 
61 
ICO 
8 
5 
85 
2 
2 
7 
ACIER SPONGIEUX 
121 
153 
?6 
126 
126 
126 
­
. 
ACIER EN MASSIAUX, 
89 
12 
9 
147 17 
) 2 
. 33 
15 
4 
1 
315 39 
253 31 
63 8 
52 2 
52 
10 
. . • 
. 
S 
s 
LINGCTS OU MASSES 
291 
255 
335 
. 294 
319 
25 
84 
378 
200 
219 
21 
14 
19 
99 
10 
. 742 
26 
25 
322 
11 
261 
13 
230 
29 
4 301 
1 520 
2 781 
1 943 
669 
699 
. . 139 
123 
144 
20 
121 
121 
123 
­
26 
7 
10 
106 
. 4 
. . 1 
. 3 
4 
24 
. . . . 5 
. . . . 1 
10 
. ­
207 
152 
55 
43 
2 
12 
. . ­
­
3 
. 3 
3 
3 
­
429 
458 
927 
927 
a 
. . . 
1 
1 
h 
2 
16 
16 
642 
475 
604 
. 717 
25 
77 
241 
a 
11 
836 
460 
376 
376 
268 
. 
1 
a 
I 
11 
1? 
1 
1 
1 
B40 
7/6 
a 
1 6 
: 
1185 
II) 
111 
842 
611 
21? 
20? 
088 
10 
FER ET ACIER EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGEiii 
FtR ET ACIER SIMPL. DEGRCSSIS PAR FORGEAGE OU MARTELAGE 
001 
00? 
0,1 ) 
0 0', 
008 
006 
008 
028 
.11'. 
d )R 
0',? 
0 4 6 
06 0 
0 6 ? 
056 
0 6.1 
01,2 
2 0'. 
7 0» 
»1 t, 
'7? 
2 « 8 
1 0 ? 
)14 
346 
1 Ί 
400 4 T. 
416 
428 
4 12 
'.16 
4 4 0 
', 4 » 
149 
129 
23 
194 
115 
5 
7 
11 8 
4 
1 1 
2 
41 
62 
3 
1 
5 
2 
1 '. 
2 
fl 6 
1 
1 
2 
6 
7 
17 
7 
6 
toi 
019 
C89 
942 
700 
961 
Γ Ό 
157 
15» 
929 
01 8 
166 
071 
71 7 
716 
»1 1 
67) 
574 
0 5? 
729 
372 
651 
081 
I. 1 » 
1 6 1 
575 
929 
1 0 5 
1)4 2 
164 
0 9 4 
1 '. 6 
C2 2 
6 5 
76 
»? 
38 
1 
64 
1 
6 
10 
1 4 
8 
1 
4 
9 
5 
0 
79', 
226 
486 
833 
99 1 
. . 855 
a 
960 
667 
191 
288 
5 C 9 
1 7? 
400 
C»l 
a 
6Γ0 
2', 1 
»6 1 
54 1 
C l 
5 »6 
14 6 
022 
a 
61 
6 
un: 7 
2 
17 
1 
» 
1 ι 27 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
11? 
a 
9»| 
1»! 
915 
811 
2(1? 
a 
l'it 61 1 
0?6 
. 4 8 » 
12b 716 
144 
. . . ?44 
. 229 
a 
96? 
ica 
1 1? 
7» 
1 114 
?? 7 
Il 1 
a m:o a 
. 
84 
4 25 
15 
68 
1 
6 
14 
3 
2 
3 22 
24 
3 
1 
5 
1 
1 
à 2 
7 
»66 
7111 
»82 
96? 
1 11 
9aa 
41 
1 '1 
lia 
04? 
499 
46 / 
703 
669 
6 71 
5 74 
044 
9 76 
8 94 
80] 
256 
OOÏ 
872 
108 
68 
7307.12 FtR ET 
465 001 
002 
003 
843 004 
0U5 
006 
008 
028 
733 036 
100 038 
042 
046 
050 
052 
066 
060 
062 
204 
18 203 
216 
272 
2R8 
302 
875 334 
346 
373 
400 
404 
416 
428 
4 32 
4 36 
440 
448 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGEPIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATtMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
ACIER EN 
19 
14 
2 
41 
12 
12 
4 
6 
1 
1 
1 
961 
?6l 
2 29 
166 
9 19 
6 M 
641 
19 
806 
64 1 
944 
244 
70 6 
811 
RO 
5 74 
147 
Ι M 
684 
?9rt 
6811 
281 
10 1 
H29 
1 1 8 
?15 
1 1? 
?»l 
69 1 
7 71 
6 6 » 
loi 
624 
12 
274 
15 
509 
228 
171 
a 
. 775 
. 75 
206 
7C0 
955 
70 
680 
45 
107 
5C 
28 
124 
. 4C5 
4 29 
91B 
442 
524 
6 
12 
4 
1 
2 
769 
. 500 
858 
701 
271 
24 
. 072 
178 
689 
a 
271 
966 
80 
18 
2 
. 127 
225 
18 
207 
8 
14 
188 
142 
. 259 
; 
3 17 
9 9 
1 
8 
1 
12 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
464 
812 
714 
. 9911 
1 12 
81 7 
/ 8?9 
411 
1 80 
18 
742 
912 
556 
147 
171 
684 
226 
. 91 
212 
111 
a 
. 26 7 
98 
. 6111 
. 
12 
740 
809 
13 
32 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
48? 
46ο 
500 
508 
6?» 
604 
608 
616 
6?4 
612 
645 
649 
662 
664 
6R0 
700 
701 
704 
706 
70» 
804 
1000 
1010 
101 ι 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VOPBL 
OOI 
002 
001 
004 
006 
016 
066 
334 
52P 
664 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BRAMM 
001 
002 
001 004 
005 
006 
OOR 
012 
016 
04 2 
060 05? 
288 
508 
528 
624 
664 
6B0 
701 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 ιοιο 
BRAMM 
001 
00? 
003 
004 
005 
040 
042 
050 
052 
662 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BRAMM 
001 
004 
6 80 
IODO 
1010 
101 1 
1020 
1010 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
6 
7 
1? 
34 
?0 
4» 
17 
5 
1 
2 
4 
5 
1154 
»26 
527 
249 
121 271 
22 
2 
5 
1 14 
9 8', 
72 8 
03 7 
359 
CU9 
341 
(¡4 0 
Ο"', 181 
600 
302 
101 
7'7 
185 
179 
675 749 
7?i 
9 18 
692 
4 9 7 
576 
9? 1 
021 
299 
681 47» 
737 
222 
France 
1 5 
7 
26 
6 
9 
3 
199 
200 
199 
»5 
64 
1 11 
22 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
984 
12» 
C17 
57? 
eco 
09 0 
3C? 
7 9 
462 
111 748 
922 
129 
129 
CCI 
001 
»56 
99° 
451 
600 
12 
4 
1 
520 179 
140 
»7 
19 
51 
Nederl 
6» 
. 
. . 144 
912 
887 
417 
, 
. . 1P5 69P 
. a 
. 687 
I 5P 
145 
642 
701 
P8B 
1C8 
915 
25 
ÎC8 
8FC 
14 
11 
and 
742 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
1 
12 
7 
14 
16 
23 
4 
1 
t 
4 
386 
777 203 
966 183 
838 74 
114 18 
128 104 
1 
4 
046 
9J0 
014 
437 
995 
128 
007 
946 
500 
101 
. . 1 19 
544 
. 727 
129 
614 
702 
520 
182 
459 
189 
182 
. 8?9 
142 
Ital 
11 
9 
4 
1 
3ECKE IBLOOMSI UND KNUEPPEL, AUS STAHL, GESCHHIEDET 
1 
4 
7 
1 
17 
7 
10 
7 
7 
2 
EN UND 
25» 
76 
156 
72 
112 
10 
20 
3 26 
1 
1 
2 
50 
9 
1 
1002 
886 116 
51 
1 
65 
EN UND 
9 
1 
19 
16 
49 
10 
IR 17 
1 
EN UNO 
490 ?76 
77 
608 
511 
4 75 
164 
929 ?45 
45? 
19(1 
057 
11 1 
514 
482 
653 
5 164 
PLATINEN 
190 
5 9', 
I »0 
242 
111 Ceo 
219 
350 
396 
1 71 
97 7 
066 
077 
37 
40? 
24 6 
l 66 
411 
07? 
264 
840 
027 
ai ι 
014 4 60 
77» 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
PLATINEN 
202 171 
141 
777 
44» 
187 
577 
194 148 
591 
1»2 
4 6 7 
941 
524 
476 
157 
049 
1 
3 
2 
1 
P L A T I N E N 
124 
1 12 
4»0 
»27 
320 
6 0» 
1» 
4»0 
9 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
050 508 
624 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
4 
3 
8?» 
678 
50 7 
051 
72 0 
5 
426 
19 
2(1» 
?■ 
2 
19 
7 
6 10 
88» 
74 1 
66» 
44( 
72 
1 
2 
1 
2 
2 
22» 
65° 
6 
. . 
»10 
79» 
12 
1? 
9 
, , . 
AUS 
28t 
166 
671 
a 
»11 
894 
a 
a 
, . 
a 
a . 
530 
1?) 4C7 
407 
ail 
, AUS 
17Ï 
45 107 
»02 
157 
700 
a , 300 
729 
127 
402 
C57 
157 
145 
, AUS 
4? 
Ill 
106 
27 
1» 
9 
. 77 
24 
. , 
. • 
161 
101 
52 
29 
22 
5 
29 
2 
2 
STAHL, GEWALZT, 
11 5 
281 
?0 
6 
4?7 
420 
7 
7 
»65 
2CÒ 
179 
954 
68 
a 
. 
156 
7C2 
, a 
a 
. 
194 
­
75C 
496 
264 
059 
194 
70 
17 
15 
101 
88 
15 
15 
37 
49, 
11 29 
71 
99 
27 
72 
72 
STAHL, GEWALZT, 
5 
16 
9 
17 
26 
IC 
IC 
2C2 
98 
691 
714 
708 
164 
148 
551 
82 
678 
725 
951 
250 
704 
6 
Β 
1 
6 
6 
92 
91 
16 
00 
84 
16 
16 
STAHL, GESCHMIE 
STAHL 
636 
460 
97» 
166 
3 
7 1 
19 
7 
2 
19 
7 
160 
222 na 98 
72 
40 
2 
WARMBREITBAND AUS STAHL, 
, . 
, , . . • 
71 1 
2 
6 
2 
2 
2CÌ 
a 
, • 
915 
722 
214 
2C1 
2 
9 
9 
2 
IN ROLLEN 
4 
6 
11 
11 
7 1 
I 1 
UEBER 
) 142 
74 
72 
! 73 
10 
20 
> 1 
1 
1 
2 
50 
9 
3 
7 461 
) 373 
> 90 
î 24 
S 
65 
719 
19 
. 252 
16 
. 
. 7 
C81 
057 
26 
19 
19 
7 
. • 
50 
152 
816 
9»0 
. 172 
01 1 
219 
150 
5 82 
505 
275 
0»5 
077 
17 
40? 
245 
166 
217 
072 
264 
980 
550 
410 
846 
611 
584 
BI S 50 HM 
» ? 
9 
9 
1 
9 
9 
DEI 
2 
2 
7 
0 
0 
. 
. . . . . . , . ­
. a 
. , • 
124 
. 480 
604 
124 
480 
a 
480 
. 
215 
55 
. 564 
a 
. . . 21 
. • 
872 
814 
1,8 
14 
11 
23 
. 1 
4 
7 
1 
15 
5 
10 
7 
7 
2 
a 
145 
179 
ica 071 
ail 
811 
218 
. . • 
770 
. 
021 
279 
454 
164 
929 
245 
450 
115 
072 
241 
454 
454 
624 
. 164 
11 DICK 
DICK 
583 
5ai 
581 
. . . ­
61 
51 
51 
. . . • 
, 90 
. 
90 
90 
1 
. . ­
151 
353 
15Ì 
153 
353 
a 
. . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
452 
'.6 6 
5O0 
50» 
52 8 
6 04 
6Ü6 
6 16 
624 
blÎ 
o',6 
6 4 9 
662 
6 6 4 
680 
700 
701 
704 
7U6 
70» 
»04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
7307.1» 
001 
00? 
003 0 04 
0 06 
036 
066 
114 
528 
6o4 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7307.21 
00 1 
002 
001 
004 
005 
OUo 
00» 
01? 
0 16 
04? 
0 50 
06? 
?»a 
6[)8 
6?» 
6 24 
6 64 
6 80 
701 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
103Û 
ΡΛ1Ι1 
00MIN1C.R 
ECuAILUR 
BRESIL 
APCLNTINE 
LIHAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.StOU 
DUBAÏ 
OMAN 
PAKISTAN 
INDt 
ThAILANDE 
INOONISIE 
MALAYSIA 
TIMOR R. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
INTRA­9 
tXIRA­Ct 
CtASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
alAMA 
.A.ACM 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
1 
5 
3 
151 
93 
57 
27 
13 
29 
2 
189 
26» 
800 
4 19 
675 
112 
917 
602 
991 
567 
48 
27 
1 17 
12 
11 
189 
99 
86 
107 
523 
6=9 
4 10 
656 
774 
170 
4 76 
601 
791 
289 
»Cl 
FtR ET ACIER EN 
FRANCE 
BtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUMANIE 
EThlOPIE 
A R G t M I N E 
INDE 
M Π N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELt 
CtASSt 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 
1 
188 
57 
1 1 
610 
128 
»49 
20 
156 
469 
22 
52» 
999 
52» 
857 
851 
660 
1 
20 
FER ET ACIER EN 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FLD 
ITALIt 
ROY.UNI 
UANtMARK 
F1NIANUE 
SUISSt 
t SPAI,NI 
GRl.Cl 
TURQUIE 
NIGER1A 
BRISIl 
ARI.l M INE 
ISRAll 
INDI 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
ΗΓΝΟ KONG 
M 11 N D t 
INIRA­9 
IXTRA­Ct 
CLASSI 1 
ALlt 
CIASSE 2 
27 
7 
26 
7 
10 
1 
2 
2 
4 
91 
82 
10 
4 
5 
891 
749 
722 
414 
954 
269 
26 
01 7 
110 
124 
224 
60 
1 14 
1 1 
649 
22 
25 
a )l 
294 
20 
021 
063 
960 
969 
121 
991 
7307.24 FtR tT ACIER EN 
CÜ1 
002 
001 
004 
005 
040 
04? 
050 
0»2 
662 
6R0 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7307.2 
001 
004 
6 80 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECI 
TURQUIE 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
I 
1 
2 
571 
47 
16 
169 
74» 
28 
666 
21 
26 
59 
39 
eoi 
952 
84? 
741 
28 
105 
5 FER ET ACIER EN 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ThAILANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 
17 
44 
122 
66 
54 
7 
44 
4 
7307.30 FLR ET ACIER EN 
001 
002 
COI 
O04 
005 
006 
007 
016 
042 
050 
50» 
6 2 4 
66? 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7308 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITAtlt 
ROY.UNI 
I PLANCE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECt 
PRISIl 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.ΙΔΜΑ 
.A.AOM 
CIASSE 3 
2 
1 
EBAUCHES EN 
165 
166 
326 
460 
101 
141 
11 
126 
20 
21 
19 
69 
16 
4 7 
115 
772 
363 
175 
129 
186 
5 
1 
1 
France 
2 
41 
21 
20 
8 
6 
11 
2 
. 28» 
691 
419 
. 142 
441 
. 8C4 
. . 27 
. 12 
. 31 
10 
56 
. 410 
• 
271 
196 
075 
816 
775 
240 
7E7 
50 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
56 
41 
15 
9 
4 
5 
Nederland 
8 
. 
. a 
38 
741 
511 
69 
. 
a 
a 
11 
58 
a 
a 
. 50 
119 
460 
115 
345 
318 
250 
908 
4 
18 
98 
BLOOMS ET BILLETTES 
. 17 
46 
• 1C 
a 
a 
* 
77 
64 
12 
12 
11 
a 
■ 
. a 
1 1 
1 
. . a 
. ■ 
22 
11 
9 
5 
. 1 
1 
• 
BRAMES ET LARGETS, 
. 109 
a 
145 
65 
a 
. a 
228 
41 
. . . . . . 
. . • 588 
ne 270 
27C 
229 
• 
12 
20 
2 
35 
34 
211 
. 223 
50 
051 
U 
. a 
706 
55 
. . a 
a 
a 
1 3 
. • 
121 
54 6 
775 
762 
. 11 
BRAMES ET LARGETS, 
. 47 
5 
9 
164 
28 
44 
. . . 11 
111 
225 
107 
72 
28 
16 
1 
2 
2 
971 
11 
72 
524 
a 
161 
21 
2b 59 
fl 859 
579 
280 
210 
a 
70 
8RAMES ET LARGETS, 
. 25 
" 
43 
13 
5 
ί 
a 
4 
EBAUCHES 
1 
l 
ROULIAUX 
, 144 
île 446 
21« 
11' 
ι: 4 e 
2C 
1 
6' 
îf 
4" 
71" 
48< 
232 
7 
4' 
16 
; 
. . ­. . . a 
• ' 
DE FORGE 
115 
a 
1 
5 
. 7 
2 
. 22 
. . • 
157 
128 
10 
24 
2 
5 
5 
. • 
4 
4 
27' 
165 
1CC 
93 
lî le 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
47 
25 
21 
8 
2 
11 
, FORGES 
1 
14 
14 
14 
1 81 
109 
579 
970 
418 
B6l 
668 
498 
48 
1 1 7 
• . 98 
89 
a 
107 
43 
52C 
225 
61C 
595 
941 
277 
951 
20Í 
703 
P7 
5 
4« 
« 
2 
14C 
143 
t 
'. 
2 
LAMINES, PLUS DE 
7 
1 
1 
10 
a 1 
1 
30 15 
10 7 
6 
125 
388 7 
46 
1 
2 
4 
108 46 
643 38 
465 8 
465 2 
ι 5 
LAMINES, MAX 
73 
60 
461 
594 
133 
461 
461 
FORGES 
2 
l 
3 
3 
POUR TOLES, EN FER 0 
1 
2 
i 
4 
4 
96 
. 
2 200 
1 550 
650 
162 
162 
488 
. . 
100 
1 
561 
84 
835 
20 
156 
469 
20 
2 246 
745 
1 501 
635 
835 
645 
. 20 
50 MM 
650 
559 
499 _ _ a 
L14 
450 
25B 
26 
017 
82 
113 . 169 
80 
134 
1 
649 
22 
25 
818 
294 
20 
892 114 
442 114 
450 
4 72 
93 
978 
. 50 MM 
2 
4 
6 
2 
4 
. 4 
4 
6 
1 
15 
12 
2 
1 
U ACIER 
15 
15 
15 
. • . • 
1 
. 12 
> 13 
12 
. 1 
1 
ί
» 
ί 
8 
7 
! 75 
9 
1 76 
S 
5 76 
5 75 
3 75 
9 1 
. . . ι 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE uc 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
UARMI." fc !TB/ . ,C Z u " w l t ü l l p J u s k i L z É K , U N T E R ί , ί , ο M ERE T , F U E R ΪΊΟ^ΤΙ. 
ELEKTROBLECHE uc 
0 0 1 205 . . . . 205 OOI FPANCE 
0 0 5 106 57 . . 49 005 l T A L l t 
t t l A U C H t S , DESTINEES AU RÉLAMINAGE, Uc M O I N S DE 1 , 5 0 M DE LARGEUR POUR TCLES MAGNETIQUES, 
42 
12 
1000 1010 »1 1 311 
57 5? 205 1000 M O N D E 205 1010 I N T R A ­ 9 
WARMRREITBAND ZUM WI EDER AUSWALZEN, LNTER 1 , 5 0 M B R E I T , 
4 , 7 5 MU OICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
UEBER 7 3 0 8 . 0 3 t l lAUCHES, DESUNCES AU R t L A M I N A G E , POUR TOLES NON MAGNE­
I1QUES, DE PLUS DE 4 , 7 5 M M , LARGEUR MOINS DE 1 , 5 0 M 
001 
002 
ODI 
00'. 
005 
006 
00» 
O?» 
030 
Ol? 
036 
Ol» 
040 
04? 
064 
208 
400 
4 »4 
60» 
61o 
6?4 
6811 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
17 651 
16 575 
310 
2 512 
14 311 
6 248 
248 
4 71 
161 
1 »29 
91 
185 
1 046 
2 728 
3 442 
6 34 3 
78 
52 
174 
000 
. 0 89 
197 
127 
2 532 
1 342 
l 
1 079 
76 R2R 
57 896 
18 932 
10 326 
2 6 76 
5 875 
2 728 
118 
654 
lao 
1 079 
»66 
110 
751 
II 
24 
78 
52 
16 7ie 
215 
15 
35 
180 
5 
678 
67 
6/ 
7 
5 
1 
1 
2 
3 
3 46 
1 34 
12 
5 
2 
4 
2 
9?4 
1 1 7 
201 
?»() 
»81 
237 
473 
98 
161 
818 
91 
161 
046 
7?» 
124 
689 
174 
820 
997 
61 1 
188 
518 
641 
ι ia 
72» 
21 001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
064 
208 
400 
484 
608 
6 16 
624 
680 
24 1000 
21 1010 
! 1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
R O Y . U M 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutut FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ALGER IE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
ThAILANDE 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt" 2 
CLASSt 3 
? 
? 
2 
10 
8 
2 
1 
?»9 
14 7 
51 
158 
0 4 / 
969 
18. 
9 6 
1 1 
211 
? 71 
19 
?? 
1 14 
196 
448 
600 
1 6 
10 
21 
1 1? 
98 
178 
100 
27/ 
16 7 
42 1 
714 
196 
718 
62 
15 
441 
aP4 
602 
450 
22 
158 
200 
15 
10 
929 
41 
7 
7 
34 
1 2 
1 
8 6 
3 5 
1 
918 
1 75 
29 
109 
9117 
16 
96 
1 1 
?(l 
271 
1 9 
1 7 
1 1 4 
196 
41 1 
169 
?i 
, 93 
827 
1 94 
611 
ZIO 
416 
827 
196 
WARMBREITBAND ZUM WI EDER AUSWALZ EN, UNTER 1,50 M BREIT, 3 BIS 7308.05 
4,75 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE. POUR TOLES NON MAGNE­
TIQUES, DE 3 A 4,75 MM, LARGEUR MOINS DE 1,50 M 
001 
002 
003 
004 
00 ' 
W o 
00» 
028 
010 
016 
0 4 0 
04? 
050 
4 00 
404 
41? 
52R 
6?'. 
664 
680 
1000 
1010 
1011 
1070 
10? 1 
1010 
82 
26 
2 
9 
62 
10 
1 
1 
1 
4 
4 
l 
12 
1 
6 
I 
234 
196 
If 27 
9 
10 
587 
Q/,6 
475 
794 
456 
578 
22? 
316 
223 
606 
827 
244 
179 
108 
1 30 
104 
121 
a 15 
7 ) 
488 
46 6 
064 
41 1 
6 ) 4 
672 
»77 
? 
4 
1 6 
? 
1 
11 
?6 
7 
4 
1 
1 
609 
. 174 
071 
923 
. 587 
. 916 
467 
. . »»1 
. en« 
553 
. 485 
656 
776 
678 
»51 
970 
026 
6(1 
S 
1? 
79 
79 
125 
a 
657 
62C 
896 
2 02 
482 
9»2 
298 
6»4 
684 
684 
. 
22 
2 438 
2 43 
2 43 
1 
31 
9 
1 
2 
4 
4 
l 
9 
2 
5 
1 1 18 
1 88 
29 
21 
7 
7 
Il 9 
897 
aia 
489 
688 
??? 
627 
7?1 
?06 
061) 
244 
1 79 
226 
1 1(1 
104 
1 11 
64? 
71 
• 
24» 
199 
849 
997 
1)1 » 
862 
143 001 
14 
14 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
060 
400 
404 
4 32 
52H 
6 24 
664 
680 
i 1000 
i 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FPANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ROY.UN I DANIMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
GRFCt 
t ΙΛ1SUNIS 
CANADA 
Ν IÇAR AGUA 
ARGINI INE 
ISRAll 
INUt 
THA1LANDt 
M 0 Ν U t 
|MTUA­9 
tXl»A­Ct 
ClASSt 1 
AtLl 
CLASSI 2 
10 
1 
1 
8 
1 
1 
11 
26 
4 
1 
1 
1 
578 
911(1 
426 
6» 1 
7i:l 
4 66 
?l 8 
191 
?9 
657 
674 
468 
184 
1 74 
1 '. 
14 
401 
8 1 8 
1? 
1 19 
4 6 1 
8 5» 
60 5 
241 
402 
142 
654 
444 
128 
114 
65 
111 
899 
2 004 
178 
529 
B 5(1 
547 
261 
101 
10 
10 
228 
128 
10? 
10? 
111? 
3 
281 3 
4 
1 
281 16 
281 12 
3 
2 
1 
1 
459 
11 1 
294 
?66 
188 
215 
104 
29 
146 
559 
468 
184 
889 
14 
14 
286 
746 
12 
581 
898 
681 
694 
019 
059 
WARMBRE1TBAND ZUM WI EUER AUSWAL Ζ t Ν, UNTER 1.50 M BREIT, 
3 M M DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
UNTER 7 3 0 8 . )7 t l lAUCHES, O t S I I N t t S AU R t l A M I N A G t , POUR TCLES NON MAGNE­
1 l O U t S . MOINS U t î MM, LARGEUR MOINS Dt 1 , 5 0 M 
ODI 
002 
001 
004 
00 6 
006 
0?6 
010 
Ol? 
0 36 
018 
040 
04? 
060 
08? 
062 
2 0', 
4 0(1 
60R 
62 6 
6?4 
664 
looo 
1010 
Oli 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
ito 
148 
5 
9 
110 
20 
1 
17 
5 
1 
1 
16 
12 
ι 45 
1 
20 
2 
19 
2 
2 
1008 
856 
152 
121 
17 
29 
1 
8 » 5 
941 
976 
199 
14» 
62? 
320 
251 
004 
128 
660 
440 
η»9 
44t 
118 
29 
722 
810 
000 
860 
»55 
»97 
532 
120 
411 
044 
799 
1)8 
6 
7?2 
29 
9 
4 
141 
? 
1 
4 
5 
172 
159 
11 
7 
2 
5 
WARMRREITBAND, NICHT 
FUER 
1000 
ιοιο 
ELEKTROBltCHE 
61 
61 
. 91 ) 
a 
17» 
105 
041 
821 
. . . , 451 
502 
a 
. . . 50" 
308 
409 
• 
642 
217 
405 
681 
271 
722 
6 
. • 
ZUM 
4 5 
4 6 
64 
5 
29 
119 
119 
WIED 
015 
289 
17» 
221 
785 
29 
24 
47 
21 24 
24 
24 
ERA 
3 289 
! 289 
S 
i 
1 
75 
177 
17 
17 
JSWALZEN, 
5 
137 
IB 
17 
5 
1 
14 
12 
1 
45 
1 
15 
2 
14 
2 
2 
Γ 425 
Γ 287 
138 
114 
35 
23 
1 
UNTER 
4 70 
»71 
79a 
. 458 
752 
499 
251 
004 
626 
640 
989 
387 
446 
na a 
722 
60? 
000 
562 
446 
897 
851 
17Θ 
475 
869 
024 
616 
. 722 
• 
1.50M 
a 
. 
1 096 001 
25 
2 
1 38 
1 09 
28 
25 
25 
2 
BREIT 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
03? 
ι 036 
038 
040 
042 
050 
052 
> 062 
204 
400 
508 
523 
624 
664 
! ·1000 
) 1010 
¡ 1011 
> 1020 
> 1021 
1030 
1031 
1032 
1 1040 
FRANCt 
RllG.lUX. 
PAYb­nAS 
AILIM.EED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUlüt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUPOUIÊ 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAtL 
INUt 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7308.11 EBAUCHES 
3 1000 
1 1010 
21 
38 
1 
1 
40 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
2 
124 
105 
19 
15 
5 
3 
2 19 
899 
005 
399 
130 
042 
1 70 
464 
762 
223 
279 
215 
467 
199 
351 
13 
306 
106 
341 
417 
181 
î',1 
752 
699 
051 
2',9 
152 
792 
1 
106 
11 
1 
18 
22 
21 
1 
a 
167 
. 562 
ΘΗ2 
142 
ICO 
. . 1 
. 196 
61 
. . . . 500 
. 664 
42 
• 
710 
151 
557 
850 
297 
707 
1 
. • 
9 
2 
12 
12 
, NON POUR RELAMINAGE 
GEUR MOINS 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
JE 1, 
7 
7 
50 M 
5 
5 
021 
. 76 
P17 
157 
7 
4 
142 
098 
44 
44 
44 
. . . • 
POUR 
. 
29 
29 
29 
U 
350 8 
. 
. 2 
1 2 . 
a 
1 
a 
5 
1 
. 1 
. 
350 60 
350 42 
TOLES 
17 
14 
4 
3 
967 
182 
929 
a 091 
693 
70 
464 
762 
116 
279 
019 
414 
199 
351 
. 106 
606 
141 
751 
141 
141 
244 
867 
377 
291 
949 
085 
a 
106 
. 
MAGNETIQUES, 
. 
211 
62 
13 
306 
231 
75 
62 
62 
. a 
13 
LAR­
2 
2 
WARMRREITBAND, NICHT ZUM WI EDER AUSWALZEN, UNTER 1.50M B R E I T , 
UERIR 4 , 7 5 MM D I C K , NICHT FUER tLEKTROBLECHE EBAUCHES, PtUS OE 4 
NON POUR RELAMINAGE, POUR 
75 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 
TOLES NON MAGNETIQUES 
50 M 
001 
002 
001 
(104 
004 
006 
028 
0 10 
0 1? 
0 36 
067 
060 
05? 
20 8 
400 
604 
4»6 
80» 
624 
662 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
77 225 
28 858 
494 
31 822 
29 531 
16 046 
3 235 
676 
1 139 
3 868 
3 136 
726 
198 
129 
28 632 
5 162 
1 786 
3 785 
9 786 
130 
'01 
89» 
250 035 
183 976 
66 060 
49 lia 
10 129 
16 915 
25 
323 
21 503 
6 746 
2 202 
137 
101 
988 
86 666 
B2 665 
4 000 
403 
202 
3 557 
22 172 
26 205 
10 123 
6 143 
6 520 
19 
19 892 
92 657 
71 164 
21 493 
21 338 
291 
653 
171 
»n¡ 
576 
098 
975 
119 
603 
136 
740 
162 
786 
001 FRANCE 
002 " 
51 790 
22 5B2 
29 209 
26 852 
8 676 
2 3 56 
1 6 1 6 
9 216 
14 975 
3 6 1 8 
U 358 
525 
10 832 
_ B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
04? ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
208 ALGIRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10 211 3 410 72 4 722 4 042 
2 216 
586 
38 1 
171 
511 
6.18 
116 41 17 
3 181 
540 
? 6 » 
673 1 587 18 
19 
65 
33 410 
24 673 
8 737 
6 065 
1 506 
2 666 
10 
521 
551 
861 
6 
1 
12 
1 1 
947 
54 
518 
957 
151 
18 
20 
17 
287 
19 
65 
283 
84 8 
415 
47 
27 
188 
2 
î 
1 
2 
1 1 
H 
? 
ί 
759 
041 
154 
791 
861 
lai 
41 
144 
iâ 
ooe 
610 
198 
175 
1B9 
18 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
I 
172 
167 
18 
. 769 
716 
56a 
iai 
171 
141 
508 
017 
540 
2 8 8 
74 
-
951 
042 
909 
547 
290 
361 
1 
2 
1 
1 
111 
286 
96 
186 
513 
• 
615 
67(1 
998 
96 
. 899 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
wAPMBBL'ITBANI,, NICHT 
3 HIS 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
006 
008 
02» 
010 
037 
O l n 
03» 
040 
04? 
050 
062 
20» 3 9 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 » 
528 
6 2 4 
looo 
1 0 1 0 
ιοί ι 1020 
1021 
1010 
1040 
ZUM 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
WUCERAUSr tA lZEN, 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
L N T E R 
4 , 7 5 M" I I I C K , NICHT FUER Ρ L t KTR 08IECHE 
20P 
4 6 
1 
1 2 5 
7 1 
2 2 
η 
? 
? 
6 
1 0 
1 9 
1 
8 
1 4 ? 
1 4 
4 
4 
1 
2 3 
7 5 Γ 
4 7 9 
271 
2 1 t 
27 
15 
620 
5o7 
4 6 ? 
9 6 5 
5 7 U 
5 4 6 
9 8 
0 7 1 
» 5 » 
4 7 ' , 
24 3 
77 
327 
? ' , ' , 
9 8 7 
1 7 7 
3 3 5 
0 0 7 
8 6 8 
3 3 2 
9 8 5 
7 9 9 
2?? ? ' , 7 
7 5 ° 
222 
536 1 7 ' ) 
? 78 
0 » 8 
7 9 
1 
8 
2 
1» 
l 5 
2 
2 
2 
WARMBREITBAND, NICHT 
UNTtR 
001 
002 
0 0 1 
004 
006 
0 0 6 
0 0 7 
008 
02R 
0 30 
032 
036 
040 
042 
04R 
05? 
704 
20» 
390 400 
404 
4 8 4 
504 
508 
52» 
624 
662 
1000 
ΙΟ Ι ! ) 
1011 
1021) 
1021 
1010 
1032 
1040 
1 MM D I C K 
518 
4 2 
9 
H C 
1 4 8 
63 
1 
1 1 0 
6 
11 
2 
2 4 
1 8 6 
1 6 
9 
q 
? 9 9 
2 8 
1 0 
1 
6 
8 
1 1 
2 0 6 1 
1 2 9 6 
7 4 4 
7 1 5 
1 4 1 
4 9 
4 5 2 
958 
206 5 7 9 
4 1 6 
9 6 8 
9 3 7 
7 7 0 
4 5 4 
7 8 9 
4 ) 7 
7 « ' , 
4 5 4 
6 7 0 
1 9 7 
7 » 5 
6 12 
3 ) 1 
4 4 ? 
5 0 1 
1 8 9 
9 4 5 
066 
6 6 » 
9 6 1 
6 4 1 
1 0 7 
9 9 1 
6 5 4 
7 4 1 
6 7 1 
9 5 1 
5 9 9 
6 1 7 
71 
1 i 
1 7? 
8 1 4 
t e c 
595 
999 
60C 
tec eCO 
. • 
ZUM 
1 6 ? 
4 ? 
2 9 
4 
8 
3 
7 
?' , 1 
2 1 9 
22 
7 C 
1? 
1 
4 0 ' 
2 5 ! 
5 t ' 
1 7 Í 
7 5 ! 
0 7 3 
' Ί 
2 0 ' 
9 4 
1 4 : 
1 1 ' 
8 9 ; 
η , ; Ξ 
5 1 1 
2 0 1 
3 1 " 
9 0 ' 
»C 
33C 
7< 
6 2 
3 5 
7 6 
2 0 
7 
1 
5 
1 6 
8 3 
3 2 9 
2 0 2 
1 2 7 
1 2 7 
7 
9 3 < 
7 6 
? ? ' 
1 4 ' 
1 4 ' 
','-
zo' 
' , o ' 
6 0 < 
1 5 ' 
1 1 ' 
26< 
2 1 2 
0 5 ? 
052 
15é 
W I E D E R A U S W A L Z E N , 
NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
1 
5 
2 1 
2 9 
2 8 
1 8 8 
9 1 3 
17 7 
3 U Í 
33(5 
1 6 4 
7 2 8 
4 17 
6 3 7 
6 16 
. . ­
4 1 8 
2 
7 1 
1 1 4 
I C 
7 
2 
3 
4 
Ρ 
6 ' , 7 
6 l 9 
2 7 
2 7 
1 1 
3 1 7 7 3 
551 
5 C I 
3 7 ' 
5 4 3 
1 6 1 
6 7 C 
1 7 ' 
9 6 ί 
15 
9C ' 
?Cf 
301 
35 
6 9 3 
6 6 ' 
C f ' 
9 6 ' 
6 2 ' 
. 7 
WARMBREITBAND FUtR E l t K T R O H l E C H I , 
001 
1000 
1010 
4 ? 
'. ? 
4 2 
WARMBREITBAND, NICHT 
MEHR, 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 6 
042 
208 
4 0 0 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
U E B E R 
2 8 
6 6 
5 
1 1 
2 0 
1 
1 
8 
6 
1 
1 7 1 
1 5 1 
2 1 
1 9 
1 
2 
. 
• 
2 8 
2 3 0 
1 3 6 
26 
9 6 
1 8 
1 4 5 
2 
1 2 0 
0 P 2 
4 9 6 
3 8 5 
1 8 5 
1 1 5 
57« 
7 6 ? 
9»C 
9 9 " 
6 4 ? 
3 3 · 
5 2 1 
<")' 7 7 
96? 
9 1 ? 
4RC 
9 5 ' 
5 2 . 
5 2 2 
8 5 
. -
B R E I T E 1 
• 
1 0 
1 
I 5 
1 1 
? 
2 
1 
? 
1 
5 9 
1 4 
4 
1 
2 
1 3 4 
3 9 
9 5 
85 
4 
9 
L N T E R 
1 3 
1 2 
6 
7 5 
2 6 
1 
6 
3 
3 1 
1 
1 
3 6 
1 2 
I 7 8 
2 3 
1 0 
1 
6 
8 
2 
4 7 1 
l 37 
333 
102 
11 
11 
, 5 0 M 
F U E R E L E K T R O B L E C H E , B R E I T E 
4 , 7 5 MM D I C K 
2 4 1 
6 1 0 
1 4 4 
6 0 S 
222 
0 1 0 
6 6 » 
567 
164 
4oS 
119 
672 
609 
911 
»79 
C89 
740 
7H9 
1 
2 
5 
2 
1 
3 
WARMBREITBAND, NICHT 
MEHR, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
OOR 
036 
040 
042 
052 
400 
4 0 4 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 B I S 
19 
1 2 
1 6 
1 4 
8 
9 
23 
? 
1 4 9 
1 11 
1 7 
1 7 
1 0 
1 9 7 
1 7 
1 9 0 
7 1 4 
1 5 
1 4 4 
a 
. P P 7 
5 6 4 
7 6 5 
1 7 ? 
5 9 4 
5 9 4 
1 4 4 
-
17 
4 
14 
1 
1 » 
1 7 
Î 9 C 
. 
57e 
263 
2 e : 
53C 
033 
604 
53C 
61C 
511 
R 
1 0 
1 0 
7 2 8 
8 7 P 
7 1 6 
22e 
2 6 4 
a n 
8 1 7 
. . . ­
9 
5 7 
1 4 
1 8 
2 
1 
7 
3 
1 
1 1 8 
1 0 1 
1 7 
1 4 
3 
2 
F U E R E L E K T R O B L E C H E , B R E I T E 
4 , 7 5 MM DICK 
0 7» 
l ' i n 
252 
101 
7 0 0 
3 6 2 
1 2 6 
8 7 9 
H O 
353 
7 7 7 
» 7 1 
5 ) 1 
52 5 
11 1 
3 1 8 
7 9 0 
2 7 ? 
2 8 9 
5 2 5 
6 
6 
6 
WARMBREITBAND, NICHT 
MEHR, 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
0 0 6 
016 
040 
042 
048 
204 
400 
4 0 4 
52» 
1000 
U N T E R 
16 
6 
5 
2 4 
2 
10 
4 
73 
1 « ' 
0 4 0 
755 
6 9 7 
7 3 ? 
8 1 4 
2 » ? 
3 6 2 
3 1 5 
? 0 7 
2 
6 6 4 
' , ­ , 5 
6 1 5 
285 
?59 
6 
. ? » 8 
4 1 7 
1 8 2 
a 
t o i 
. 
168 
• 
6 6 2 
8 9 1 
7 7 1 
7 7 1 
6 0 1 
. 
1 5 
14 
1 6 
? 
4 9 
4 9 
953 
, "3 
6 4 3 
0 9 3 
7 1 3 
. a 
1 5 ? 
, 
. 
5 8 5 
4 3 3 
1 6 3 
1 5 1 
1 5 2 
. 
1 3 
1 
1 5 
1 5 
FUER E L E K T R O B L E C H Í 
D I C K 
12 
2 
1 5 
i 
395 
7 9 7 
203 
. . , ? 
117 
• 514 
8 
1 
6 
1 7 
6 1 2 
H 
1 6 6 
7 2 2 
4 4 C 
081 
3 
5 
6 1 4 
8 2 2 
a 
1 7 7 
1 1 C 
1C 
9 2 9 
9 2 9 
, . . • 
2 
1 8 
1 3 
6 
9 
2 3 
2 
7 6 
4 0 
3 6 
3 6 
9 
, BREITE 
179 
5 8 5 
. 9 4 1 
1 1 1 
23 
041 
6 
6 
4 
1 
8 
·, 
3 4 
I ta ia 
1 , 5 0 M B R U T 
6 0 1 
7 8 6 
2 0 5 
, 4 1 4 
007 
9 8 
. 0 6 2 
2 6 6 
9 9 9 
7 7 
5 7 7 
6 4 2 
9 8 7 
024 
. 1 18 
7 7 9 
1 1 2 
9 6 5 
9 1 9 
222 
229 
2 1 1 
J ? " 
1 6 4 
» 1 0 
7 1 6 
1 7 6 
2 
2 
21 
27 
2 
24 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 C » . 1 
7 8 1 C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 1 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 U 8 
1 9 ' ) 
>-oO 
404 4 » 4 
8 6 5 
6 2 8 
5 1 8 6 2 4 
1 6 4 1 0 0 0 
7 8 1 1 0 1 0 
3 8 3 1 0 1 1 
1 U 2 0 
1021 
3 8 3 
1 . 5 0 M B R E I T 
3 1 5 
» 0 8 
6 5 6 
. 6 8 4 7 8 1 
9 1 7 
7 2 0 
6 5 5 
5 8 9 
4 1 7 
6 7 7 
501 
7 0 7 
1 9 7 
8 7 0 
6 1 ? 
. » 1 7 
6 6 9 
1 » 9 
9 4 5 
0 6 6 
4 5 0 
9 8 1 
9 7 6 
­
7 1 1 
9 0 4 
) ? 9 
7 7 » 
4 7 2 
0 8 1 
0 ) ? 
. 
Ol) t f 
. 
• 1 , 5 t 
9 0 9 
5 1 5 
1 ? 7 
. 9 9 7 
4 4 6 
9 9 4 
5 5 7 
1 6 4 
5 7 8 
7 5 5 
5 7 ? 
9 6 9 
2 1 5 
7 5 5 
9 6 5 
0 7 5 
7 8 9 
1 . 5 C 
5 1 1 
1 7 1 
2 2 1 
a 
1 7 9 
4 6 7 
1 2 6 
1 7 6 
1 5 . 1 
1 5 1 
2 2 7 
7 0 1 
6 1 1 
5 7 5 
517 
0o5 
8 7 2 
1 4 8 
5 1 4 
5 2 6 
1 . 5 C 
8 1 0 
1 6 9 
6 8 7 
, 9 8 2 
6 1 6 
1 6 2 
1 1 5 
2 0 7 
a 
6 8 4 
1 2 8 
6 1 9 
? B 5 
7 8 1 
13 
9 
8 
) 1 
1 1 
l » 
18 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
1 RAUCHES, Ν 
1 Λ 4 
FRANGI" 
B t L G . L U X . 
CAYS­PAS 
A L L t M . F E D 
H A L I t 
ROY.UNI 
DANMARK 
NORVtuE 
SUEDt 
F INLANDc 
SUISS t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRcCt 
TUR . U i t 
A l G t R I t 
R.AF­R .SUD 
E l A ISUNIS 
CANADA 
V IN tZUCLA 
PRÊS1L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M 0 6 ι) E 
INTRA­9 
E X I R A ­ C t 
O t A a S t 1 
A t l t 
CLASSt 2 
C l A S S t 3 
7 5 MM 
2 7 
6 
16 
1 0 
3 
1 
1 
4 
1 
1 6 
1 
ι 
3 
9 6 
0 ) 
3 1 
2 7 
3 
5 
France 
­N POUR R t l A M 
Belg.­
INAGt 
LARGEUR MOINS OE 
22? 
O U 
2 0 6 
214 
225 
507 
12 
O t5 
365 
405 
9C7 
14 
3 » ? 
2 9 7 
14 4 
1 5 ' . 
4 4 
7 2 1 
α.; ι 
4 5 7 
0 7 9 
5 7 6 
154 
661 
712 
4 1 5 
2 9 7 
4 2 3 
7 0 3 
8 6 5 
9 
1 203 
1 361 
17C 
2 515 
2 563 
370 
3 7 C 
370 
­
1» 
6 
3 
1 
1 
33 
30 
3 
2 
1 
7 1 C 8 . 1 7 t l A U C H E S , NON POUR R I L A M I N A G t 
2 4 2 0 0 1 
1 2 
7 
3 3 
6 » 
4 5 
3 7 
0 8 
7 
7 
Cl 
MEHR 
4 
4 
4 
H COIR 
20 
2 0 
2 0 
M CDER 
M CDER 
8 3 ' 
8 4 ( 
002 
OUI 
3 004 
005 
006 
007 
00» 
028 
030 
032 
1 0 Ì 6 
U40 
04? 
04R 
052 
?04 
1 208 
19" ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 » 4 
5 0 4 
6 U 8 
8 2 B 
> 4 7 4 
6 6 ? 
) 10 00 
) 10 10 
> 1 1) 1 1 
1 1070 
1021 
) 1010 
10 12 
11140 
" O I N S 
FRANGI 
» l ­ t o . L U X . 
PAYS­2.AS 
A L L f . F E D 
ITAL I t 
S O Y . U M 
IRLANDE 
DANEMARK 
N P »VIGE 
S u t u t 
FINLANDE 
S U I S S t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
Tul 'OUlE 
. "AUOC 
AL GL 1 ' I t 
R.APR .SUD L I A I S U N I S 
CANAI.Λ 
V I N t / U I L A 
PIROU 
»PI S I L 
ARGENTINt 
ISRAI L 
PAK I5 1ΛΝ 
Μ Γ Ν 0 I 
I N I RA­·) 
P X I H A ­ I . t 
CLASSI 1 
Al L i 
CLASSI 2 ­ Λ . ΛΙ)Μ 
C1ASSL 1 
DE 3 M M , L A R G E U R M O I N S 
6 « 
5 
1 
1 7 
4 7 
9 
11 
5 
2 
21 
1 
2 
1 
1 4 
3 
I 
l 
1 
1 
2 6 0 
1 6 8 
9 1 
8 3 
18 
8 
0 9 7 
6 8 6 
1 4 » 
0 2 1 
4 2 9 
0 1 5 
2 79 
9 3 
4 1 6 
» U 
0 0 1 
4 0 1 
9 4 0 
2 6 8 
0 ) 
9 1 5 
1 17 
1 19 
6 7 7 
8 4 9 
1 4 7 
6 9 7 
1 1 7 
1 1? 
4 0 1 
7 8 6 
2 7 
8 7 9 
9 7 1 
9 0 8 
3 7 6 
6 1 0 
6 7 5 
1 1 7 
8 
2 0 1 ' 
903 
3 lPo 
12 
46 
4 170 
4 290 
80 
PC 
78 
. . 
54 
11 
14 
1 
1 
86 
82 
3 
3 
1 
000 RE UC 
­ U X . Neder land 
POUR TOLtS 
1 , 5 0 M 
8 6 7 
. 3 8 
6 6 0 
955 
7o3 
a 
0 4 5 
6 7 
2 4 
1 1 0 
. 4 5 6 
. . . 4 4 
2 0 1 
. . . 1 3 2 
. • 
3 7 1 
2 6 2 
ice 9 2 4 
6 9 8 
1 7 6 
9 
7 
4 
Β 
2 
1 
9 
1 7 
23 
14 
1 4 
7 » 4 
? 3 7 
, 1 6 1 
6 9 1 
9 1 1 
1C 
. 264 
a 
6 4 1 
9 8 7 
. 1 3 
a 
0 7 5 
, . . . • 
6 0 0 
8 9 6 
0 1 1 
0 1 1 
9 1 5 
. • 
, POUR T O L E S 
3E 1 
2 6 6 
, 4 6 4 
8 4 2 
6 6 6 
557 
a 
. 9 4 3 
1 8 5 
. 26 
514 
464 
41 î 
28 
27 
6 2 4 
7 9 4 
8 1 0 
7 6 5 
8 6 8 
5 7 
. 8 
, 5 0 M 
8 
3 
2 4 
1 7 
3 
9 
2 
1 6 
1 3 
9 9 
5 7 
4 1 
4 1 
1 1 
9 6 5 
7 0 9 
. 2 5 3 
464 
o 2 t 
. . 4 2 4 
. . 82 
?18 
101 
11C 
o59 
m 
8 1 8 
» 1 8 
8 1 5 
7 2 4 
. . ­7 1 0 8 . 1 ? l DAUCHES POUR l O l t S MAGNI I I Q U t S , D E 1 , 5 0 M 
' 001 
> 1000 
ί 1010 
FRANCt 
M 11 Ν b t 
1ΝΤΡΛ-9 
10 
10 
1 0 
. 
-
7 3 0 8 . 1 4 tPAUCHtS.POUR TOLES NON 
> U01 
002 
0O1 
0U4 
005 
006 
016 
042 
208 
400 
4 04 
624 
) 1000 
> 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
. 
. 
-
. 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
NON M A G N E T I Q U E 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
17 
6 
1 1 
1 0 
1 
72 
7 9 2 
1 6 8 
a 
1 1 8 
8 1 1 
12 
7 7 8 
3 8 1 
1 4 3 
1 4 
2 8 5 
1 1 0 
1 4 4 
1 0 1 
, 2 0 
9 2 6 
4 5 7 
02" 
1 6 2 
1 5 4 
2 8 5 
9 2 1 
1 7 3 
7 4 8 
1 18 
7 2 0 
0 2 9 
. 
1 
4 
4 
4 
5 1 9 
6 8 4 
. 3 7 6 
5 7 9 
5 1 9 
0 6 0 
. a 
0 6 0 
-
NON M A G N E T I Q U E S . 
2 
2 
12 
3 
1 
5 
4 
1 
21 
1 
1 
1 
1 
6 4 
2 1 
4 2 
3 7 
1 
4 
2 6 6 
2 7 6 
» » 6 
a 
1 1 1 
8 1 2 
¿ 7 9 
9 8 
1)3 7 
4 4 6 
0 0 1 
2 3 1 
1 8 8 
7 C 0 
63 
6 8 5 
1 1 7 
. 1 14 
1 9 0 
1 4 7 
6 9 2 
1 8 7 
0 R 4 
4 6 1 
1 7 2 
­
3 5 9 
7 4 7 
6 1 2 
6 9 7 
9 0 2 
9 1 8 
1 1 7 
. 
OU P L U S UE 
1AGNETI0UES, Dt PLUS OE 
1 ,50 M OU PLUS DE LARGEUR 
FRANCE 
B t t o . L U X . 
PAYS­BAS 
A t l t M . F t D 
ITAL l t 
R O Y . U M 
S U I S S t 
f SPAGNE 
A l G t R I E 
ETATSUNIS 
CANACA 
I S R A t L 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
1 
9 
4 
2 
2 3 
2 1 
2 
2 
8 2 6 
1 1 8 
4 3 
8 1 0 
5 4 3 
8 5 7 
8 C 7 
6 8 
1 9 » 
9 2 5 
6 8 9 
2 0 9 
810 
1 9 7 
6 1 4 
2 0 1 
5 1 9 
4 1 1 
19 
1 
3 0 
2 1 6 
6 
7 6 
. . » 1 
2 6 8 
. 
6 6 6 
2 9 2 
1 7 6 
1 7 6 
2 6 
. 7 3 0 8 . 3 6 tEAUCHES.POUR TOLES NON 
0 0 1 
002 
ODI 
004 
005 
006 
008 
036 
040 
042 
052 
400 
404 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
OU PLUS DE LARGEUR 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S t 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
TURCUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEL t 
CLASSE 2 
2 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
1 9 
1 5 
4 
4 
1 
5 8 0 
1 1 1 
1 6 
9 5 1 
0 2 9 
2 8 0 
58 
1 1 1 
2 4 7 
4 2 
2 8 
5 5 3 
2 8 8 
6 9 
3 7 7 
0 4 6 
3 1 0 
2 6 1 
1 7 9 
0 9 
. . 4 1 
7 6 4 
2 3 
. 8 4 
a 
a 
. 1 6 
. • 61C 
810 
ICC 
10c 
B4 
• 7 3 0 8 . 3 8 tBAUChES, POUR TOLES NON 
1 0 0 1 
002 
003 
004 
005 
004 
036 
040 
042 
048 
204 
400 
404 
52» 
) 1000 
OU PLUS DE LARGEUR 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PDPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAPOC 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ARGENTINE 
M O N D E 
2 
3 
l 
9 
385 
9 2 2 
1 0 8 
7 4 2 
2 7 6 
1 4 9 
4 5 
•',6 
7 5 
4 1 
1 2 1 
1 6 5 
5 6 1 
2 9 
» 1 5 
3 
. 7 5 
1 6 2 2 
2 1 
a 
, a 
4 1 
a 
2 2 3 
a 
« 
1 9 Θ 5 
2 
1 
5 
4 
2 5 7 
. a 
6 9 9 
» 2 2 
2 1 1 
6 6 
0 5 7 
9 9 2 
6 6 
6 6 
6 6 
. 
1 
1 
1 
<AGNETIOUES.DE 
2 
1 
2 
6 
6 
1 1 9 
. 5
7 6 2 
C 9 9 
4 5 2 
. . 21 
. . . . • 
6 8 1 
4 5 8 
2 3 
2 3 
2 3 
• 
1 
1 
1 
9 2 
0 0 7 
. 8 1 
2 9 
5 1 
2 6 1 
2 6 1 
a 
. . • 
1 A 
7 6 
5 7 1 
a 
1 4 6 
1 4 
2 
8 1 0 
8 1 0 
a 
. . • 
M A G N E T I O U E S , M O I N S 
1 
2 
1 6 8 
a 
1 
2 3 7 
8 4 1 
7 1 
3 1 9 
21 
7 0 
a 
4 3 0 
4 1 
4 
5 6 8 
1 
8 
2 
2 
1 6 
1 4 
2 
1 
4 , 7 5 
2 
2 
1 
2 
1 0 
5 
4 
4 
1 
DE 3 
1 
4 
. 
. • 
4 , 7 5 
4 4 3 
0 9 2 
4 0 
. 4 5 6 
5 8 7 
4 1 5 
6 » 
1 9 8 
8 4 4 
4 2 1 
2 0 9 
7 9 2 
6 2 0 
1 7 2 
7 5 9 
4 2 7 
4 1 3 
2 
2 
1 
6 
2 
3 
1 
6 0 0 
2 3 
1 » 
1 3 9 
4 1 4 
­
1 9 3 
6 2 2 
5 7 1 
1 8 
1 8 
5 5 3 
. • 
L A R G E U R 
M M , 
1 0 
1 0 
1 0 
DE 
3 2 
1 2 
1 2 
. . . • 
M M , D E 1 , 5 0 M 
3 6 5 
5 4 0 
1 1 
. 1 5 2 
8 0 1 
6 3 
4 9 
2 2 4 
4 2 
2 8 
5 1 7 
2 5 8 
6 9 
1 5 6 
9 4 8 
2 0 7 
1 1 8 
2 7 2 
6 9 
M M , O E 1 , 5 0 M 
0 0 2 
8 4 9 
1 0 7 
a 
7 7 2 
2 5 1 
4 5 
4 5 
2 5 
. 1 2 1 
9 4 2 
5 6 1 
2 9 
7 5 1 
1 9 2 
1 9 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 
ι ο ί ι 
1020 
1021 
1010 
101? 
56 1?1 
16 919 
15 970 
697 
969 
684 
II 396 
7 119 
2 119 
BRIITFLACHSTAHL 
BRFITFLACHSTAHL, NICHT PLATTIERT 
001 
00? 
00 1 
004 
0 0 3 
006 
0 1' 
00» 
024 
0?» 
01(1 
017 
Olo 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
0»2 
060 
06? 
06o 
068 
70 4 
: > ■ ■ 
212 
216 
2BB 
11 » 
12? 
110 
146 
390 
400 
404 
416 
46? 
4»4 
5O0 
50« 
528 
600 
604 
60» 
616 
624 
632 
66? 
66'. 
680 
700 
701 
708 
77» 
7 4.) 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
56 
11 
15 
?» 
10 
1 
10 
c 
1 
21 
1 
17 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
20 
1 
2 
1 
1 
267 
156 
1 11 
»1 
16 
2C 
9 
604 
0 = 4 
COI 
181 
577 
246 
224 
750 
ina 
109 
2 60 
911 
964 
195 
15» 
97» 
177 
470 
571 
14» 
310 
99 
124 
780 
275 
917 
141 
157 
111 
55 
711 
57 
8'. 
120 
759 
4 8', 
366 
124 
710 
79 
40? 
95 
1 14 
14? 
770 
61 7 
174 
94? 
202 
211 
19? 
74 9 
607 
604 
7 )9 
539 
566 
047 
6?') 
486 
4 74 
700 
46 8 
586 
119 
BREITFIACHSTAHL, 
002 
004 
662 
740 
960 
looo 
1010 
101 1 
1030 
1031 
1032 
61 
179 
119 
276 
33 
825 
106 
621 
48» 
8 
16 
4 
1 
18 
4 
5 
2 
7 
49 
?» 
20 
14 
4 
5 
1 
. C 6? 
758 
264 
100 
159 
13 4 
755 
. . Iti 
. c56 
. 214 
133 
. . 352 
. . a 
745 
694 
262 
200 
141 
127 
278 
55 
. 1 
64 
3 
C 19 
121 
123 
1 
60 
. . 106 
142 
774 
. , . . . 90 
. 
47 7 
. 10» 
411 
767 
649 
1?» 
611 
Oli 
700 
512 
619 
PLATTIERT 
14 
. . 176 
­
260 
67 
199 
195 
8 
16 
9 279 
, 2 985 
9 288 
ICO 
1 
528 
353 
. 721 
11 
. 136 
a 
1 
172 
. . 186 
. . . . 2 288 
3 
2 717 
a 
. 1 671 
. 76 
62 
10 
. 1 861 
21 
1 76 
121 
104 
. 45 
. 1 
. ICI 
. . 100 
118 
57C 
179 
249 
157 
. . • 
14 912 
22 516 
12 176 
1 110 
871 
6 978 
11 1 
11 
2 288 
179 
119 
99 
• 
46P 
190 
267 
267 
, . 
6 
4 
19 
19 964 
14 819 
13 850 
696 
969 
684 
6 777 
84 
519 
9 596 
395 
8 549 
878 
787 
15 8 69 
395 
2 941 
17 673 
177 
2 420 
1 005 
348 
4 310 
99 
379 
804 
10 
20 
156 
14 
10 
117 
11 357 
342 
64 
1 045 
79 
157 
95 
5 
45 
2 617 
174 
1» 
84 
661 
1 123 
8 19 
1 
1 
1 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1012 
ΙΝΤΡΛ­9 
EXT»A­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOM 
7 784 
2 031 
1 881 
90 
150 
121 
1 722 
263 
263 
2 9B3 
1 76R 
1 618 
90 
130 
121 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
7309.10 ») LARGtS PLATS EN FER OU ACIER, NON PLAQUES 
2 30 
27 
219 
411 
1 294 179 651 
1 067 102 264 
227 
206 
42 
21 
1 
21 
47 
47 
7 7 190 
61 976 
29 027 
7 822 
156 
20 
5 592 
878 
16 
G 0 1 
' 12 
0 0 1 
0 04 
OU 6 
006 
007 
00» 
024 
028 
010 
017 
036 
Cl» 
041 
042 
046 
04» 
050 
05? 
0 60 
06? 
066 
068 
'04 
708 
212 
216 
28» 
118 
322 
330 
344 
390 
400 
404 
4 lo 
48? 
484 
500 
508 
528 
600 
6 04 
408 
616 
6 24 
6 3? 
662 
664 
680 
700 
701 
708 
7?» 
7 4 0 
1000 1010 1011 1021) 1021 10 10 1011 101? 1040 
FPANCt 
etlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
CANtMARK 
ISLANDE 
NTRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNl 
MAITt 
YOUGOSLAV 
GRICt 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHICOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGcPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGER IA 
.CONGOERA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HAÏTI 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ChYPRE 
LIBAN 
SYRIl 
IRAN 
ISRAtt 
ARAB.SLOU 
PAKISTAN 
INDI 
ΤΗΛIlANDt 
INUONLSlt 
MAtAYSIA 
PhILIPPIN 
CnRll SUD 
HONG KONG 
M Ο Ν I) L 
INIRA­9 
tXlRA­CE 
ClASSt 1 
AELL 
CLASSt 2 
.1 AMA 
•A.AOM 
CIASSE 1 
11 628 
2 344 
6 441 
4 453 
1 921 
41 
173 
1 710 
69 
1 435 
175 
192 
3 479 
105 
648 
2 588 
35 
410 
250 
101 
64o 22 
185 
759 
47 
972 
2» 
15 
102 
12 
41 
13 
11 
83 
2 995 
80 
56 
11 
300 
12 
«2 
24 
12 
17 
110 
338 
38 
212 
26 
14) 
146. 
28 
50 
78 
72 
52 
46 640 
28 713 
17 926 
13 067 
5 908 
3 240 
90 
105 
1 611 
622 
186 
»C4 
721 
20 
17 
105 
46 
879 
35 
15 
l 64 4 
. 524 
1 554 
7 
1 
71 
61 
129 
2 
16 
1 
23 
90 
86 
45 
294 
28 
11 
27 
12 
8 
1 
986 
16 la 
8 
11 
17 
45 
1 
71 
12 
355 
475 
880 
022 
959 
6H2 
41 
95 
1 76 
456 
674 
13 
10 
3 
233 
2 
28 
31 
15 
13 
18 
9 
51 
19 
25 
31 
898 
861 
017 
414 
148 
147 
21 
1 
456 
9 
8C 1 
5 
95 
1 
9 
1 
1 
9 1 
. 15 
2 
2 
1 
217 32 
186 19 
52 12 
4Θ 10 
9 4 
ί 
780 
64? 
711 
. 191 
711 
78 
54 1 
68 
?9 7 
1 ? 7 
14» 
3B2 
105 
612 
930 
15 
410 
171 
101 
646 
22 
95 
217 
2 
4 
4 
12 
28 
3 
2 
82 
7/6 
62 
10 
161 
12 
69 
24 
1 
9 
138 
18 
5 
17 
92 
115 
19 
7 
72 
40 
67? 
989 
614 
630 
790 
1 IM 
2 1' 
LARGES PLATS IN FER OU ACIER, PLAOUES 
57 
2 
68 
22 
002 RtlG.lUX. 
004 AtLtM.FED 
662 PAKISIAN 
740 HONG KONG 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
" EXTRA-Ct 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ΛΟΜ 
1011 
1010 
1031 
1032 
15 
27 
1 1 
28 
15 
138 
66 
72 
57 
14 
10 
24 
24 
1 
24 
11 
11 
57 
10 
27 
27 
11 
11 
528 
204 
323 
13 
2 
304 
STABSTAHL, WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, 
KALT HER- OOER FERTIGGESTELLT; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
FUER DEN BERGBAU 
BARRES EN FER OU ACIER, LAMINEES OU FILEES A CHAUD, FORGEES, 
OBTENUES OU PARACHEVfcES A FROID; BARRES CREUSES EN ACIER 
POUR LE FORAGE DES MINES 
ALZO 
00 1 
00? 
003 
00'· 
005 
006 
00? 
OOR 
0 7'. 
0?» 
010 
017 
016 
0»R 
040 
0'·? 
0 4 6 
0 4» 
050 
0 67 
0 6 6 
05» 
060 
062 
0 64 
066 
06 8 
204 
208 
212 
216 
220 
??', 
236 
24» 
272 
2 76 
2»8 
10? 
106 
114 
11» 
17? 
3 10 
11'. 
lof 
370 
T ? 
1 7 1 
RAHT, NUR WARM < 
?06 
72 1 
111 
596 
104 
IR 
70 
7? 
50 
106 
11 
121 
6 
5 
2» 
2 
2 
49 
2» 
10 
21 
1 
17 
20 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
54 1 
169 
569 
289 
721 
179 
471 
850 
442 
509 
70 1 
939 
745 
6»9 
706 
65? 
)«2 
»74 
141 
66 9 
»66 
846 
141 
100 
501 
106 
', 6 
» )4 
07 4 
07 5 
616 
167 
24 3 
68 
678 
979 
411 
761 
263 
039 
175 
372 
264 
36 1 
588 
111 
7 7', 
I'll 
74 
141 
14 
770 
55 
11 
29 
10 
31 
5 
53 
13 
2 
10 
3 
10 
1 
1 
14 
7 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
E W A L Z T 
a 
87? 
C77 
577 
2 86 
498 
, 551 
44? 
»01 
795 
71» 
776 
. 717 
57? 
18? 
a 
617 
519 
»t» 
. 69» 
a 
503 
. . 781 
77? 
22 
lit 
757 
444 
6 8 
67» 
53] 
70C 
»61 
253 
C19 
171 
372 
C«o 
10? 
. 1 1 1 
7 7', 
199 
74 
87 
45 
?»I 
16 
R 
1 
4 
1 
2 
1 
ite 
40Ö 
6C7 
888 
174 
383 
t?ï 157 
470 
486 
718 
9C5 
. 
117 
001 
846 
»60 
? » ; 
1 76 
10 
1 1 
1? 
4 
1 
2 
2 
11 
15 
2 
689 106 
866 47 
52 
184 
618 27 
652 19 
603 17 
972 31 
204 6 
210 55 
8 
583 59 
66 5 
650 4 
131 13 
12 
2 
16 
579 
18 
3 
6 
7 
1 
7CI 
431 
092 
. 929 
5 94 
744 
944 
. 502 
575 
569 
527 
001 
605 
948 
. 824 
468 
550 
a 
. 495 
100 
. 105 
28 
002 
649 
001 
154 
799 
448 
711 
400 
755 
985 
. . 11 521 
a 
1 435 
a 
. . . . . 3 489 
135 
20 
6 033 
30Ô 
811 
7310.1 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
074 
028 
010 
01? 
036 
018 
040 
04? 
046 
048 
0 60 
067 
056 
058 
060 
00? 
064 
0 66 
006 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
716 
?',8 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
1?? 
no 11'. 
166 
170 
172 
373 
FIL MACHINE 
FRANCE 
BtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINE ANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIl 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNl 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBICU 
.MAÛAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
34 
33 
19 
86 
17 
6 
3 
10 
7 
15 
2 
18 
1 
1 
4 
7 
5 
1 
3 
2 
1 
SIMPLEMENT LAMINE A CHAUD 
192 
120 
428 
998 
374 
021 
157 
416 
59 
618 
504 
235 
172 
258 
059 
007 
14 2 
518 
141 
140 
2C8 
102 
.8 56 
29 
176 
25 
16 
82» 
044 
928 
424 
157 
499 
10 
91 
011 
117 
150 
41 
169 
26 
72 
112 
31 
294 
16 
17 
0', 
12 
21 
4 
18 
8 
1 
î 
4 
4 
7 
1 
4 
1 
2 
06 7 
562 
612 
706 
P86 
a 
7C9 
59 
562 
190 
727 
504 
. 11 
780 
142 
. 168 
691 
2C8 
a 
425 
. 176 
. . 280 
995 
5 
102 
101 
116 
10 
91 
518 
81 
285 
41 
169 
25 
72 
282 
46 
30 17 
64 
12 
11 
6 
40 
2 
1 
267 1 
1 
628 
673 5 
238 
. 15 
32 5 
a 
2 
516 2 
28 
627 
208 
43 
171 
. . 329 
lai 
102 
122 
, . , 44 
12 
. . 5 
. . . 
. . . . . . 30 
7 
, . . , . 
831 18 
903 8 
8 
423 
851 5 
554 3 
419 2 
474 4 
082 
380 8 
1 
461 9 
12 1 
109 
18 2 
a 
18 2 
112 
3 
l 
865 
350 
238 
. 579 
302 
721 
908 
. 974 
418 
480 
082 
012 
874 
098 
. 538 626 
374 
. , 109 
29 
a 
25 
β 
504 
012 
921 
51 
161 
93 
2 54 
65 
132 
229 
, 2 290 
279 
. . . . . . 698 
26 
1 025 
42 
162 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
loo 
400 
404 
412 
416 
424 
41? 
436 
440 
448 
452 45ft 
45» 
464 
470 
472 
480 
4 84 
488 
496 
600 
508 
5?4 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
644 
649 
662 
66ft 
669 
688 
69? 
700 
701 
706 
708 
770 
804 
815 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BETON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 02a 
010 
012 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
04 8 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
24R 
260 
?64 
26» 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
114 
318 
322 
324 
328 
334 
338 
342 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
390 
400 
404 
421 
424 
428 
432 
440 
452 
453 
456 
458 
46? 
464 
469 
470 
47? 
474 
478 
480 
484 
49? 
496 
500 
51? 
5?a 
600 
M E N G E N 
EG­CE 
It 6 5 6 
534 904 
78 684 
85 
3 333 
6 80? 
?? 79 1 
440 
1 510 
1 085 
800 
1 739 
85 
2 576 
167 
79» 
136 
40 840 
275 
490 
1 073 
1 556 
393 
3 336 
139 
2 828 
4 507 
6 244 
31 417 
1 257 
1 92 0 
1 733 
274 
2 333 
77ft 
997 
506 
3 194 
2 306 
2 320 
403 
262 
40 435 
3 180 
78 
13? 
12 
2743 014 
1390 791 
1352 224 
1052 4?8 
293 291 
222 033 
9 153 
26 056 
77 751 
STAHL, NUR 
529 513 
106 855 
199 4ftft 
505 717 
6 151 
76 517 
2 597 
5 042 
3 74 4 
14 11 1 
641 
43 781 
1 086 
1 435 
384 
186 
90 
377 
36 797 
5 082 
4 517 
20 456 
95 
U 622 
1 000 
15 00 5 
24 771 
72 335 
606 
261 149 
12 056 
1 502 
552 
413 
1 1B9 
471 
465 
2 102 
604 
524 
480 
704 
3 572 
678 
1 0?5 
15 243 
529 
650 
4 517 
990 
6 678 
1 105 
409 
1 204 
41R 
975 
3 521 
255 
538 
6 309 
462 
154 
167 
14 947 
75 747 
5 165 
147 
6 212 
110 
100 
1 980 
2 212 
293 
1 2^2 
4 543 
4 869 
1 374 
76 
593 
551 
6?» 
979 
325 
13 168 
664 
610 
657 
1 034 
2 B65 
10 429 
France 
2 
781 
45 
3 
1 
12 
1 
2 
2 
4 
4 
16 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
9 
3 
1205 
565 
640 
604 
i 16 
108 
8 
16 
25 
WARM 
7 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
6 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
6 
5 
2 
4 
4 
1 
C'? 
293 
4 11 
» 6 
?1( 
4 8 8 
674 
«40 
390 
80Õ 
278 
8 5 
709 
142 
79» 
46 
624 
275 
490 
6C5 
. 393 
71? 
59 
50 7 
471 
671 
757 
674 
711 
774 
317 
11 
997 
. 7CC 
291 
969 
150 
26? 
471 
18C 
7» 
15' 
. 
251 
?0C 
Oil 
28? 
997 
81 3 
527 
726 
P37 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2t 523 
I 106 
3 319 
1 555 
120 
25 
737 
216 
25 
80 
1 077 
46Î 
7 336 
246 
494 
5C6 
494 
15 
351 
250 
501 320 
439 571 
61 749 
«1 658 
9 745 
Π 8P9 
176 
325 
2 202 
QUAN TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 717 12 
10 C38 217 
42. 
113 30 
68 58 
44 72 
44 29 
31 71 
42 
GEWALZT ODER STRANGG 
694 
01 1 
833 
310 
61» 
52 
55' 
»7C 
47? 
60' 
17C 
, 52e 
1 
. . . 90P 
. 
116 
. 41 
. 11' 
780 
C46 
20 
C4' 
705 
141 
50' 
413 
C6' 
45C 
465 
10'. 
11? 
1' 
471 
64P 
82' 
151 
520 
050 
451 
965 
407 
6' 
4l' 
6 
l' 
607 
18' 
354 
14 ! 
553 
282 
93c 
46 Γ 
86' 
O K 
307 
37: 
242 018 
. 17? ?4R 
316 615 
6 
7 124 
1 017 
916 
41 
241 
10 
297 
363 
a 
50 
a 
3 199 
2 589 
. IC 721 
. . , 
1 037 
405 
24 
4 997 
296 
489 
44 
a 
120 
a 
3 
2 
183 
329 
226 
. 30 
100 
7 017 
3 
a 
2 54 
25 
4 846 
41 
409 
114 
146 
15 
349 
244 
31 
120 
462 
. . 14 804 
61 956 
2 843 
147 
6 168 
130 
100 
1 980 
975 
256 
1 072 
81 
. 1 217 
26 
500 
117 
198 
319 
. 56 
409 
a 
79 
1 018 
. 2 624 
1 82 
59 05 
35 93 
9 78 
6 
2 
13 38 
I 41 
6 
10 
2 
3 
2 65 
2 
3 
41 
66 
15 
1 
64 
32 
1 
8 
1 
1 
39 
1 
1 
1 
7 
30 
1 898 
> 303 
) 594 
1 458 
) 131 
> 86 
10 
49 
PRFSS 
> 151 
l 29 
21 
1 
3 
j 47 
2 
\ i
> 4 
3 8 
5 
J 11 
S 3 
> 
8 
1 
3 
3 
10 
> 
3 
772 
045 164 
. 97 
995 
172 
ÜB5 
461° 
?67 
90 
399 
262 
556 
596 
751 
362 
056 
16 
249 
964 
244 
415 
809 
558 
212 
555 
450 
005 
092 
1 
919 
291 
416 
a 
017 
859 
660 
568 
107 
12 
a 
157 
154 
16 
a 
168 
917 
126 
24 
274 
108 
706 
. 484 
119 
197 
21 
194 
122 
42 
16 
105 
812 
401 
24 
520 
107 
185 
40 
295 
157 
50 
91 
84 
112 
21Î 
314 
IUI 
24 
11 
IC 
1 
1 
7 
113 
10 
4 
1 17 
10 
17 
22 
2 
4 
11 
1 
14 
1 1 
70 
241 
9 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
a | 
3 
1 
SO 
1? 
861 
941 
910 
611 
6 24 
246 
. . 20 
750 
an 191 
111 
a 
211 
904 
. 
. 30 
757 
731 
5CB 
177 
a 
. 177 
141 
491 
517 
207 
71 
581 
COO 
6ia 
840 
lao 
556 
125 
716 
475 
4 7Ô 
. 109 
1 
556 
. . 745 
a 
. . . 981 
000 
a 
651 
205 
916 
60 
51 
38 
20Õ 
16Õ 
325 
0 00 
865 
471 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
190 11 .ΛΡΡ .SUD 
400 ITATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
412 NICARAGUA 
430 COSTA RIC 
440 PANAMA 
44» CUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
453 .GUADELOU 
464 JAMAÏQUE 
4 70 . INDES OC 
472 TPINIU.TO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
496 .GUYANE F 
500 ECUATEUR 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 U R A N 
608 SYRIt 
612 IRAK 
614 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAH.StOU 
644 KATAR 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
666 HANGLAD. 
669 SRI LANKA 
ftSB VltTN.NRD 
ftO? VIITN.SUO 
700 INDONESIE 
7U1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
804 N.ZELANDE 
815 FIDJI 
822 .PÖLYN.FR 
950 SOGT.PROV 
1000 M r N Q E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSI 2 
1031 .LAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
7310.11 FIRS 
001 FRANCt 
007 BILG.IUX. 
003 PAYS­HAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANCt 
008 DANI MARK 
078 NOKVl­Gt 
030 SUI Dt 
01? t INLANDE 
016 SUISSI 
018 AUIRICHL 
040 PORIUGAL 
042 ISIMGNt 
044 GIBRALTAR 
046 MALTI 
048 YOUGOSLAV 
050 GPtCt 
052 TUOQUIt 
066 U.R.S.S. 
060 POLOGNl 
062 1CHIC0SI 
064 HCNGRIt 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .h.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
760 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGC 
284 .DAhOMEY 
28.» NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CINTRAF. 
314 .GABCN 
318 .C0NG06RA 
322 .ZAIRE 
324 . R W A N D A 
328 .BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMAIIA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .CCMORES 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
421 .HONO.BR. 
424 HONDURAS 
42» SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
452 hAITI 
453 .BAHAMAS 
456 C0M1NIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUEA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPPE 
W E R T E 
EG­CE 
3 
69 
9 
1 
1 
6 
4 
4 
199 
210 
188 
145 
41 
12 
1 
1 
10 
4C3 
378 
0 39 
22 
429 
0 ,6 
087 
71 
16 1 
1»4 
'7 0 
278 
14 
431 
20 
100 
25 
1 10 
11 
89 
1 77 
170 
58 
4 65 
15 
47» 
514 
855 
019 
205 
222 
196 
25 
106 
106 
111 
94 
589 
128 
171 
70 
51 
758 
441 
12 
17 
11 
266 
906 
361 
845 
86» 
242 
396 
994 
202 
France 
330 
33 B16 
4 658 
22 
414 
170 
1 762 
71 
162 
. 90 
31 
14 
191 
17 
ICO 
5 
105 
31 
e9 
68 
. SP 
364 
6 
. 314 
607 
1 914 
205 
189 
196 
25 
302 
6 
lil 
. 497 
126 
312 
27 
51 
992 
441 
12 
17 
• 
161 870 
80 542 
81 329 
63 3C3 
16 347 
15 226 
1 271 
2 511 
2 eco 
A BETON, SIMPLEMENT 
91 
16 
32 
84 
1 
1 1 
2 
7 
7 
2 
2 
2 
4 
11 
51 
1 
2 
1 
1 
2 
11 
2 
1 
C»6 
76 1 
04l 
967 
109 
627 
4 19 
»4» 
7 11 
50) 
122 
94 7 
247 
21» 
71 
36 
14 
81 
112 
936 
P64 
940 
18 
092 
191 
671 
101 
624 
82 
101 
418 
260 
112 
61 
210 
84 
91 
404 
165 
71 
88 
112 
404 
99 
190 
610 
88 
120 
767 
191 
246 
168 
53 
203 
87 
189 
601 
46 
99 
184 
70 
04 
IB 
501 
911 
899 
25 
927 
16 
18 
421 
398 
38 
170 
797 
P22 
216 
12 
73 
88 
114 
173 
»5 
511 
96 
103 
96 
159 
967 
81? 
1 445 
290 
2 763 
616 
717 
10 
794 
7C6 
9 7 
115 
967 
. Ica 
ι . . . 617 
. . 254 
. 5 
. 26 
1 184 
183 
5 
228 
276 
33 
101 
61 
212 
77 
93 
326 
28 
3 
. 86 
a 
96 
184 
31 
88 
120 
620 
190 
80 
14 
70 
15 
95 
1 164 
64 
39 
829 
373 
20Õ 
78? 
822 
103 
47 
176 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
3 034 
129 
. . 52 3 
16P 
. !<" ·. . . , . 3 
. . 123 
. . 44 
. . 5 
9 
186 
. 52 
93C 
. 33 
. . . 54 
, 94 
92 
2 
56 
42 
72 17' 
64 145 
8 C3' 
5 265 
1 393 
2 45. 
3C 
5t 
31" 
LAMINES 
40 293 
. 27 Oli 
50 47( 
1 
1 29 
13' 
ne 
2' 
2 
Nederland 
294 
1 655 
. 
. 
. 
69 
18 667 
Il 456 
7 211 
7 141 
5 044 
7C 
. a 
OU FlltS 
233 
8 813 
5 685 
I 52C 
K 
a 
< 2 375 
37 
. 4? 
. 
1 lì ■ 
530 450 
1 20' 
. . . 
1' 
126 
75 
5 
80' 42 
30 
75 
11 
. 24 
a 
. 1 
20 
4Í 
26 
a 
' 12 
1 061 
a 
36 
■ . 839 
f 
6 
1' 
a 
a 
. 17 
2 s: 4' 
6 
435 
. 20 
70 
2 462 
9 52 
52 
25 
913 S 
16 
18 
421 
16" 
33 i 135 
15 
19( 
3 
63 
. . . 40 
31 
4' 
. " oí 
. S 
15t 
a 
445 
84 
128 
3C 
* 
3 
. 89 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 839 
30 822 
4 267 
. 15 
352 
1 157 
1»4 
247 
40 
20 5 859 
35 
370 
105 
292 
196 
1 106 
46 
3 766 
141 743 
51 965 
89 778 
69 406 
20 360 
13 235 
94 
1 427 
7 137 
A CHAUD 
26 29 1 
4 760 
3 966 
492 
β 572 
106 
444 
19 
2 
. 85 
94 
7 
. 36 
. . 761 
. . 1 431 
6 
a 
. 51 
785 
141 
. 2 208 
39 
70 
. a 
a 
7 
. 78 
a 
50 
9 
a 
4 
. . 519 
. a 
111 
. 96 
. . . . 3 
113 
. a 
. a 
. 22 
. 1 571 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
31 
a 
a 
a 
a 
18 
9 
12 
16 
1 947 
40 
576 
Italia 
a 
1 
5 
29 
13 
4 807 
2 798 
2 009 
730 
724 
1 259 
a 
, 8 
24 269 
1 743 
776 
26 073 
. 2 007 
175 
a 
. 5 
6 856 
153 
61 
70 
. . 83 
4 929 
506 
8 54 
46 
12 
2 087 
193 
2 596 
2 006 
U 225 
72 
49 818 
1 073 
Θ2 
156 
33 
40Õ 
989 
226 
34,6 
a 
120 
55 
184 
16 
10 
35 
32 
85 
559 
967 
542 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
ftlft 
6 24 
62» 
612 
616 
640 
644 
645 
64o 649 
6»2 
664 
666 
680 
6»4 
688 
700 
7?0 
740 
»00 809 
81ft 
822 
9ft 2 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASSI 
KEIN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
01ft 
018 
040 
042 
046 
048 
050 
062 
056 
058 
06 0 
062 
0154 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
21? 
?16 
? ? 0 
224 
?28 
?12 
236 
240 
244 
?47 
248 
262 
?57 
?64 
768 
272 
27ft 
280 
284 
288 
302 
306 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
371 
376 
378 
1 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 » 
4 9 2 
49ft 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 
18 
71 
5 5 
1 
41 
10 
1 
» 4 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
2 4 1 3 
1 4 3 2 
9 8 1 
? 0 3 
6 4 
7 1 » 
2 1 
5 4 
19 
0 , » 
0 6 ' 
οι ι 1 6 6 
6 2 » 
» 4 ? 
1 9 1 
0 2 7 
' 0 ­
6 » ? 
2 7 ' 
0 7 1 
7 9 6 
9'5 
0 8 
2 3 5 
6 9 0 
13» 
1 2 7 
0 9 0 
2 9 » 
C 4 0 
161 
791 
1 9 6 
2 0 4 
7 0 6 
7 0 7 
0 7 9 
o 2 9 
7 4 9 
1 3 0 
5 5 2 
Q »9 
5 ) 0 
1 1 2 
France 
1 
16 
1 
ι 
1 7 5 
11 
9 4 
71 
9 
6 9 
11 
28 
1 
n i 
. 5 3 2 
C O I 
195 
22 Ö 
6 1 9 
5 1 9 
. . 6 0 0 
. . , 119 
. . . . . 731 
1 7 0 
7 1 3 
­
6 2 2 
595 
C27 
41» 
94 1 
416 
229 
524 
174 
V E R S T A B S T A H L , N U R 
B E T O N S T A H L 
4 7 8 
1 0 6 
2 8 6 
4 5 0 
4 7 
1 2 7 
15 
7 9 
4 4 
4 2 
17 
9 6 
11 » 6 
1 
4 
4 2 
6 
1 
56 
6 
1ft 
1 
41 
25 
10 
74 
1 
16 
1 
1 
2 
1 
12 
1 
2 
14 
1 
2 
2 
?1 
4 
6 
2 
16 
2 
1 
1 
9 
1 
1 2 
7 8 6 
7 9 
1 
1 
? 
1 
1 
4 
10 
7 
6 
6 
11 
1 
6 
1 
4 
1 
? 
6 
1 
1 
2 4 
18 
0 8 3 
11 » 
1 0 0 
1 1 4 
0 3 0 
2 0 9 
1 5 7 
» 1 7 
» 0 5 
8 5 8 
6 8 7 
4 0 6 
2 4 1 
2 1 9 
7 0 7 
9 0 6 
751 
5 0 ? 
9 1 1 
9 6 ? 
0 4 9 
1 0 ) 
7 2 6 
98 1 
11? 
79» 
l 88 
»64 
1 4 0 
78» 
6 9 » 
1 0 9 
9 76 
" 8 
6 10 
6 7 5 
45 1 
7 9 1 
1 0 5 
8 9 9 
1 4 9 
7 1 0 
7 6 6 
165 97? 
Ol» 
09« 
Oft? 
7 0 9 
7 7 ? 
9 7 4 
4 1 » 
711 
1 » 5 
4 6 7 
5 1 9 
1 5 7 
0» 
5 1 7 
76 1 
0 3 7 
19» 
155 
7 7 6 
7 1 7 
• at 4 9 ' 
4 9 0 
» 6 6 
» 6 » 
4 1 7 
4 7 C 
7 0 » 
11 = 
14 1 
3 9 0 
2 0 1 
6 5 6 
5 1 9 
»94 
4 9 ' 
8 2 1 
1 IF 
125 
8 6 ' 
14« 
105 
7 6 ' 
6 7C 
1 1' 
21 f 
0 0 ' 
".' 2 7 
8 0 ' 
64 
4 9 
1 4 
1 0 8 
7 0 
28 
2 
18 
4 
5 
1 
2 6 
1 
7 
2 
4 
2 2 
5 
1 
11 
1 
1 
1 
? 
1 
10 
13 
2 
7 
2 
2 
4 
2 
3 
9 
54 
13 
3 
6 
6 
3 
6 2 9 1 
652 
9 1 5 
' 4 
1 7 9 
1 8 9 
7 0 6 
6 1 4 
5 79 
1 0 7 
1 8 7 
0 8 7 11 
4 1 0 6 
iti 
»1« 
Oo» 
3 8 7 
4Cft 
760 
905 
q 
91t 
657 
141 
506 
. »3» 
2 1 C 
56 
125 
7 1 7 
2 ' 
C O C 
, 2 6 2 
a 
. » O i 
. 54 
C9C 
34< 
16C 
P7C 
49' 
49f 
15 
12' 
25C 
P5< 
1 
841 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
1 2 
1 7 
3 
21 
2 
1 
2 
1 
1 
9 5 1 
7 3 9 
2 1 1 
8 6 
1 1 3 
6 
3 
1 0 
Nederland 
2 C 0 
1 6 5 
9 4 ? 
0 5 2 
6 C 6 
9 9 4 
6 = 5 
5 0 7 
5 C 4 
6 6 5 
7 = 7 
4 C 5 
731 
6 1 6 
4 8 
. 2 6 
. 5 0 7 
. 9 6 6 
, 4 C 
2 0 
2 9 
. 
1 2 8 
9 6 4 
1 0 4 
4 5 1 
9 4 4 
9 9 2 
1 4 7 
7 5 1 
7?1 
1 
? 
1 
1 1 4 
1 0 6 
2 7 
14 
11 
12 
1 
QUANTITÉS 1 
Deutschland 
(BR) 
53 
3 6 2 
521 
6 1 4 
1 11 
3 7 
2 4 4 
6 7 1 
571 
8 2 2 
4 1 0 
6 8 1 
1 9 
nil 
6» 
2 3 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
? 
1 
3 6 3 
7 5 6 
1 0 6 
14 
81 
1 
5 
» 
. . . 5 5 7 
7 4 4 
8 1 8 
4 4 5 
821 
. 4 9 8 
2 5 1 
1 0 2 
1 6 2 
3 1 9 
. ? 1 5 
0 2 4 
1 7 7 
5 0 3 
. 0 74 
. . . . • 
C 0 4 
6 4 9 
1 5 5 
2 1 0 
8 6 4 
6 6 9 
6 5 4 
7 2 0 
4 7 6 
IUI 
2 
4 
12 
5 0 
14 
1 
» 1 9 
2 9 7 
5 4 2 
6 4 
38 
4 5 P 
2 
12 
1» 
W A R M G E W A L Z T O D E R S T R A N G G E P R E S S T 
1 6 5 
1 5 5 
2 4 9 
2 4 
11 
2 4 
1 2 
26 
4 
2 5 
3 
2 
1 
18 
4 
2 7 
1 
6 
1 7 
9 
4 
5 2 
1 
1 4 
4 9 
8 7 
3 2 6 1 
6 6 1 
5 4 0 
5 9 4 
3 9 3 
6 0 4 17 
7 1 6 
7 C 9 
9 2 4 
4 0 3 
7 3 6 1 4 
5 0 2 
4 8 3 
4 6 
5 0 
1 9 9 
a 
41 
186 
4 0 1 
4 0 2 
4 3 7 
a 
1 5 3 1 1 
8 4 5 1 4 6 
3 8 8 1 1 
a 1 
1 5 7 1 
5 0 1 2 
146 
3 0 
9 3 1 
7 1 1 
1 4 5 
3 2 8 7 
2 9 5 
2 5 5 
6 7 0 
1 0 4 8 
2 6 7 
9 5 3 4 
11 
, C 2 I 
. 1 
5 3 5 
5 0 7 
2 2 7 4 
4 8 
»4 
1 
176 
869 11 
ao5 5 
1 17 
. 7 9 9 
4 0 4 
9 6 4 
4 8 2 
4 2 7 
161 
4 4 1 
2 5 5 
C = 7 
3 2 5 
0 0 6 
1F1 
4 6 C 
2 7 7 
4 7 4 
7 0 8 
6 9 1 ' 
0 6 6 
4 0 1 
1 0 1 
4 1 1 
1 4 4 
. 4 0 9 
721 
8 0 4 
4 9 9 
1111 
C 1 9 
» 9 6 
1 10 
6 C 1 
5 9 1 
1 2 9 
7 6 6 
1 C 9 
55 
4 7 
1 18 
9 7 1 
7 0 6 
01 
I P O 
9 1 0 
5 1 8 
1 7 1 
1 C 8 
1 7 9 
1 9 7 
5 0 5 
2 
1 85 
? » ! 
O C 
0 7 1 
6 8 
5 1 7 
5 7 8 
3 C 0 
1 5 ? 
75 
7? 
1 6 8 
? ? 6 
3 C 4 
4 6 4 
4 5 6 
a 
O O O 
1C 
96 1 
7 9 0 
0 9 1 
1 9 0 
4 6 » 
C O O 
I P ) 
4 1 9 
0 9 » 
C C 9 
7 7 1 
1 6 7 
6 5 
C 75 
4 
. P6 7 
7 1 » 
6 7 6 
» 6 5 
1 1 7 
6 ? 6 
5 7 
8 1 7 
6 2 0 
6 1 4 
14 
9 3 2 
8 4 1 
80 
4 4 6 
6 6 6 
78 
a 
4 c 9 
4 6 3 
1 
14 
3 3 
73 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
4 2 5 
5 » 0 
. 229 
978 
265 
122 
691 
25 
4 76 
010 
551 
511 
250 
β76 
2 5 
10 
2 0 
8 2 ? 
4 2 
1 6 
1 8 
5 6 6 
16 
1 2 8 
4 4 
17 
4 2 6 
5 1 9 
i 2 8 
2 4 
. 81 
6 0 
. . . . 4 1 
6 9 
1 1 6 
1 6 2 
. 2 5 
21 
8 4 6 
. a 
. . 11 
. 1 
. 81 
• 
7 5 9 
23 7 6 
7 5 
1 
15 
2 5 
8 
9 
16 
5 
2 
1 
2 
» 1 
1 
2 4 
1 
7 
2 
1 
1 
4 
1 
7 7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 4 0 
2 1 6 
5 4 ? 
2 7 1 
8 1 6 
all 
0 6 0 
1 2 8 
2 1 1 
9 3 4 
3 8 7 
141 
4 6 5 
0 1 4 
2 7 9 
1 9 1 
9 7 » 
7 5 ? 
8 0 4 
7 4 7 
. 8 5 0 
6 1 9 
10 
9 4 6 
6 1 ? 
. 1 0 5 
5 6 8 
161 
7 1 9 
7 9 8 
I 17 
4 4 2 
. 8 6 
. . a 
1 9 2 
. 17 
2 5 1 
2 2 
2 0 
1 4 9 
7 
. 0 4 1 
9 6 7 
. , 2 4 4 
5 6 
5 7 
. a 
1 8 1 
3 
. . 5 
. 2 
1 7 9 
. . 
. 17» 
1 9 8 
16 
» 2 7 
9 0 9 
7 
4 1 
I» 
5 6 5 
2 6 
17 
1 0 
1 8 7 
1 9 5 
a 
4 0 7 
. a 
164 
a 
6 9 
5 7 
a 
1 
a 
7 4 4 
9 
20 
. 2( 
2 6 » 
5 1 2 
116 
11 
71 
? 5 4 9 
272 
5 2 
17 
19 
5 8 
2 
6 
5 
7 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
1 
a | 
62 
8 8 3 
5 1 9 
7 2 2 
0 8 3 
10 
3 1 2 
3 8 1 
. . 2 2 4 
9 6 4 
9 2 
. 2 0 
. . , . . 2 9 8 
. 161 
. . , 2 0 6 
7 0 9 
1 9 8 
5 1 2 
8 2 8 
9 9 7 
7 9 8 
9 2 0 
6 0 0 
0 7 1 
4 0 1 
3 5 9 
2 0 1 
8 1 3 
. 2 4 0 
12 
7 5 7 
121 
2 
9 4 
. 6 7 1 
4 2 9 
26 
1 
lai . a? 
71 
9 5 6 
a 
9 9 1 
9 18 
8 1 2 
110 
. 2 
5 2 4 
8 0 9 
1 9 0 
2 9 7 
2 2 8 
30 
2 1 7 
2 1 2 
8 6 0 
2 4 8 
7 0 
1 7 9 
8 9 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 LIBAN 
6U8 SYRll 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAR.StCU 
635 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 UUBAI 
646 ABU LhABI 
649 OMAN 
652 YEMEN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 ThAILANDE 
684 LAOS 
688 VIETN.NRD 
700 INDONtSIE 
720 CHIME R.P 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
809 .CALtCON. 
816 .N.HF8RI0 
822 .POLYN.FR 
962 PORTS FRC 
1000 M n N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
11 
8 
6 
l 
412 
240 
171 
15 
11 129 
4 
9 
6 
2 6 3 
5 5 8 
4 0 6 
3 1 4 
1 0 7 
101 
4 1 8 
7 1 0 
5 9 
2 4 9 
5 2 7 
6 8 2 
041 
1 4 1 
12 
2 '1 
51 
11 
2 9 
6 9 7 
1 8 6 
5 4 1 
2 8 
6 6 8 
2 8 
22Λ 
4 8 
4 6 4 
909 
856 
404 
649 
779 
521 
799 
119 
7310.16 BARRES PLEINES, 
FERS 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 R O Y . U M 
007 IRLANDE 
008 DANIMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGl 
010 SUEOE 
012 FlNLANDt 
016 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 MALTE 
04a YOUGOSLAV 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
06? TCHfCOSL 
064 HONGRIE 
O06 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
701 AIR.N.ESP 
?0? CANARIES 
704 .MAROC 
?08 AtGtl'll 
212 .1UNISIE 
216 LIBYt 
220 LGYPIt 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
2)6 .H.VI1LIA 
240 .NIGtP 
244 .TCHAC 
247 CAP VIRT 
248 .StNLGAL 
252 GAMRIE 
237 GU1N.P0RT 
244 SIFRRALEO 
268 LIBtRIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
2Θ0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGIRIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CINTRAF. 
311 S.TOME,PR 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
327 .ZAIRE 
324 .RwANCA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .CCMORtS 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONUURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
458 .GUAUELOL 
462 .MARTINIC 
464 JAMAÏQUE 
469 BARRACOS 
470 .INDES OC 
472 TRINIU.TC 
474 .ARUBA 
47R .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
60U CHYPRE 
604 LIBAN 
A BETON 
85 
1.8 
47 
74 
7 
16 
2 
11 
6 
5 
2 
lî 
2 
1 
6 
1 
a 
1 
2 
6 
4 
1 
12 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 16 
2»! 
44ft 
110 
840 
806 
189 
94Λ 
124 
604 
648 
848 
471 
489 
441 
892 
261 
945 
8 66 
080 
465 
11 
407 
199 
3 0 
l, 6 0 
?')? 
104 
4 60 
5 8 4 
0 1 1 
65 1 
? 8 8 
1 89 
4 78 
2 59 
1 9 7 
4 0 4 
7 2 6 
154 
15 
9 1 5 
11 
19 
2 8 4 
2 » 8 
1 4 0 
1 8 1 
4 1 2 
4 5 6 
1 4 1 
6 9 8 
111 
12 
» 7 0 
4 4 9 
1 9 8 
10 
6 7 
411 
1 9 4 
11 
1 0 
4 6 
4 8 
1 16 
81 
5 9 6 
6 8 0 
1 4 0 
71 
2 8 8 
3 2 
095 
819 
688 
211 
214 
364 
130 
108 
248 
189 
746 
442 
26 
037 
04a 
107 
871 
26 
142 
855 
48 
127 
12 
7 79 
2 4 8 
4 6 1 
70 
7 1 1 
1 5 6 
1 7 1 
9 7 
81 
2 0 
6 9 
212 
5 9 0 
France 
2 
71 
5 
16 
î 
1 
11 
? 
5 
2 1 9 
. 9 6 
3 9 » 
38 
. 4 6 
1 1 2 
. 7 7 
. . 9 1 
. 
. . 11 
. . . a 
. 6 6 4 
2 6 
2 2 4 
• 
6 9 0 
0 5 4 
0 1 0 
8 5 2 
8 7 8 
9 2 4 
4 4 4 
0 5 1 
2 6 0 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 
2 
2 
1 5 0 
119 
1 0 
11 
16 
1 
1 
Nederland 
2 2 
4ao 5 1 6 
2 6 0 
5 1 4 
1 6 2 
9 6 7 
1 9 6 
5 9 
9 9 
2 9 8 
2 74 
2 2 1 
7 8 
5 
. 1 
, . 2 4 2 
. 9 9 
a 
4 
2 
4 
­
2 0 5 2 0 
3 1 6 1 6 
8 8 9 4 
6 1 5 2 
1 1 3 2 
0 7 3 1 
0 2 2 
5 2 1 
2 0 1 
S I M P L E M E N T L A M I N E E S O U 
7 
4 
16 
1 
1 
? 
î 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
. 
9 3 9 
8 6 1 
5 4 1 
0 5 8 
0 7 5 
1 3 7 
6 6 8 
1 
6 1 1 
6 R 6 
4 1 0 
4 7 4 
. 1 1 0 
41 
8 
14 
0 5 5 
5 
2 1 2 
. 5 9 1 
, . 1 6 9 
. . 1 0 0 
0 2 9 
9 9 9 
2 4 4 
8 8 8 
. 2 7 ? 
7 4 1 
1 5 4 
1 7 9 
2 1 9 
1 4 7 
1 
6 9 7 
7 
9 
4 5 
7 
0 6 8 
. 4 2 C 
4 0 5 
2 8 7 
4 2 7 
111 
. 784 
4 1 C 
115 
. . 0 
87 
12 
S 
16 
. . ε 5 4 1 
4 5 7 
76 
71 
a 
4P 
85f 
526 
2¿ 
81 
U 3 
π 1 
2 ! 
4 8 
2 7 
2 4 
41 
î 
1 
î 
I 
î 
2 
2 
1 
2 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
1 8 
1 
4 0 
0 4 7 
1 0 7 
4 5 0 1 
16 
1 4 2 
2 
1 8 6 
78 
7 1 
2 4 
6 
21 
6 6 
5 8 5 1 
7 9 9 1 
9 8 1 
2 
4 8 5 
2 1 5 5 
1 2 8 
5 1 0 9 
6 6 3 
26 Ρ 
5 8 
6 1 5 
2 6 2 
6 1 8 
5 1 0 
2 9 
5 7 9 
2 7 1 
1 9 9 
1 4 2 
8 0 1 
6 8 8 
6 2 
1 1 
5 0 5 
1 8 
. 228 
809 
104 
68 
628 
27a 
744 
507 
162 
164 
16 
41 
1 1 
7 
7 
12 
1 6 6 
2 6 
7 
1 8 8 
2 7 6 
6 7 
1 5 
12 
51 
2 S 8 
75 
. 1 2 
4 9 
11 
1 8 6 
1 0 
6 7 
1 8 7 
5 3 
19 
1 0 
9 
. 31 
41 
5 5 
ai 
6 6 
. 1 8 9 
1 
04 1 
4 5 5 
4 1 6 
2 0 8 
1 8 7 
2 8 1 
21 
9 9 
2 2 5 
1 1 9 
1 1 5 
9 1 8 
1 0 
8 8 6 
1 
. 2 1 6 
2 6 
8 5 
6 9 1 
2 3 
ai 
1 0 
2 5 1 
2 4 2 
2 2 6 
3 
6 8 6 
1 0 6 
1 0 
6 2 
81 
13 
2 
5 5 4 
4 5 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
40Î 
153 
317 
22 
8 7 0 
2 6 4 
6 0 6 
6 5 4 
3 7 9 
9 3 » 
5 
6 6 2 
14 
4 
6 1 
4 4 
18 
2 
14 
1 
F I L E E S A 
2 6 4 
2 8 6 
. 2 3 4 
1 7 0 
1 2 9 
2 6 
2 9 2 
5 
4 6 6 
1 1 9 
1 4 0 
1 1 3 
5 0 
1 5 2 
5 
7 
5 
1 7 1 
7 
. . . . . . . . . 4 
9 
a 
4 7 8 
1 
. . . . a 
. a 
. . a 
2 
. . î 
. . 2 5 
. . . . . 12 
. . . 5 
. . a 
1 0 4 
. . . . . . . a 
1 6 8 
a 
. . . . . a 
5 
6 
a 
16 
14 
. . . . 9 
15 
2 5 
2 4 3 
. 6 
5 
1 6 6 
a 
. . , 7 
. . . 18 
• 
4 7 
4 
14 
4 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
10 
. a 
. 0 5 2 
2 1 4 
1 15 
4 Î 5 
8 4 0 
. 71 
1 9 2 
2 4 4 
2 8 1 
6 5 
. 2 8 
4 7 
. 2 9 
4 5 5 
. 4 4 4 
. a 
. . • 
1 4 5 
6 1 2 
5 1 4 
5 8 0 
2 0 7 
4 6 7 
2 9 5 
9 1 0 
4 6 6 
Ita 
2 
7 
2 
1 5 6 
55 
101 
12 
7 
8 5 
2 
î 
ia 
12 
475 
794 
223 
321 
4 
617 
65 
. . 3 7 
1 6 4 
2 0 
. 7 
. . . . a 
1 8 6 
a 
2 8 
. . . 4 8 
5 5 4 
0 4 3 
5 1 1 
7 0 3 
0 7 2 
3 7 7 
7 5 7 
1 3 3 
3 7 8 
C H A U O , S A U F 
2 74 
5 1 5 
1 2 6 
. 4 8 4 
2 8 2 
1 5 8 
7 1 8 
6 0 
9 1 0 
1 6 1 
6 8 0 
1 6 1 
2 5 B 
1 7 8 
5 5 2 
19 
5 9 7 
1 5 9 
lia 
2 2 1 
, 2 1 5 
1 6 1 
R 
6 5 8 
1 12 
a 
14 
1 2 3 
6 1 8 
2 0 9 
7 1 6 
2 6 
91 
. 12 
. , . 7 2 
. 3 
4 9 
5 
5 
5 7 
. . 4 9 2 
1 5 9 
. . 1 7 
8 
15 
. . 3 8 
2 
. . 1 
. 1 
3 4 
a 
. , . 1 5 
11 
1 
2 5 9 
6 4 B 
1 
5 
2 
1 11 
6 
6 
4 
5 8 0 
21 
. 5 7 
. a 
las . 11 
5 
. 1 
114 
1 
î 
, 1 
4 4 
1 0 8 
2 8 
2 
7 
1 
1 0 1 
1 1 
9 
1 
3 
11 
1 
1 
1 
1 
9 1 7 
5 4 3 
9 7 4 
3 4 0 
. 6 0 6 
5 
2 1 1 
1 5 2 
2 
2 3 
a 
1 8 7 
4 9 6 
12 
. . 7 6 
. 2 2 
5 
2 8 1 
a 
2 7 1 
a 
1 2 7 
3 5 6 
6 79 
. 1 
8 8 
2 4 9 
3 7 
50 
4 7 
lï 
4 8 
6 4 
5 7 9 
70 
10 
3 4 
3 0 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberstellun.» CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
60 6 
ftl2 
616 
620 624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 646 
648 
649 
652 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
70R 
720 728 
740 
800 
80° 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
14 
50 
?1 
5 '.9 
14 
6 
11 18 
8 
7 7 
1 
1 
1 
11 
2 
40 
5 
4 
1 
1057 
1589 
1467 
605 
203 
73 3 
71 
89 
124 
542 77 7 
185 927 
004 
246 
042 
78', 
587 
073 
Ol 7 
468 
164 
ΟΊΟ 
621 
711 
4?9 
101 
585 
503 
109 
7?» 
186 
53 
470 
36 
019 
', 6 7 
111 
7?» 
87 
103 
',6 6 
61 9 »49 
016 
704 
»13 160 
478 
HOHLBOHRERSTAEBI 
001 
004 
030 
060 
208 
616 
1000 
1010 ion 1070 
1021 
1010 
1011 
103? 
.STABS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 o?a 030 
03? 
016 
038 
040 
04» 
050 
052 
060 
066 
068 
204 
208 
212 
2?8 
268 
3?? 338 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
616 
624 
662 
664 
700 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STABS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
04 8 
050 
052 
0 56 
060 067 
064 
066 
06 R 
204 
208 
21? 
216 
220 
240 ?48 
272 
288 
1 
1 
1 
1 
72 
171 
21 14 
180 4 1 
4 6', 
?')? 
282 
16 
22 
?45 
2 
2 
France 
1 
10 
7 
ι 6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
4 
1 
694 
260 
111 
118 
18 
207 
5C 
61 
7 
152 C". 
66 5 
6 74 
3»4 
868 
54» 
C69 
92? 
5?1 
74? 
047 
517 
. 
19 
500 
10? 
50C 
. 788 
28 
C»4 
77» 
. 
771 
909 
663 
774 
579 
516 
580 
481 
674 
Belg.-
l 24 
1» 
9 
3 
87 
9 
5 
Ρ 
14 ς 
4 
1 
¡6 
1 
3 
1343 
631 
712 
26» 
67 
4C7 
1» 
26 
36 
1000 kg 
Lux. Nederlanc 
422 
652 
599 
864 
764 07 1 
465 
709 
6CP 
7C» 
118 
482 
46 7 
6 15 
618 
. 302 
59 
411 
521 
106 
751 
1C2 
2C 
a 
. 530 
11 
47 
. • 
483 144 
383 125 
100 19 
421 10 
491 6 
409 9 
473 
986 2 
270 
FUER DEN BERGBAU 
61 
71 14 
9 
61 
177 
67 
110 
36 
72 
74 
2 
2 
AHL, NUR GESCHMIEDET 
3 
4 
9 
1 
1 
6 
1 
It 
20 
15 
11 
10 
3 
6 1» 
174 
677 
49» 
70? 
55 
704 
6?» 
7 76 
»41 
16? 
6 6 0 
673 
46 
14? 
26 
470 
76', 
11 
50 
7 60 
69 
61 
161 
69 
69 
99 
90 
152 
51 
43 
5°1 
145 
266 
101 
55 
817 
177 
52 
6? 
6?5 
779 
745 
320 006 
571 
174 
121 818 
1 
1 
2 
1 
1 
rAHL, NUR KALT 
14 
7 
21 
5 
1 
î 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
5 4 
1 
1 
16 
746 
787 
94 6 
116 
671 
195 
69 
409 
86 
142 
687 
402 
625 
14? 
510 
099 
67 
11? 
151 
779 
495 
101 
10? 
1»1 
191 
601 
88 1 
083 
10? 
910 
150 
«9 
127 
182 
200 
1 
1 
98 i 
03 
156 
111 
19 
38 
77 
644 
26 
191 
12 
61 
69 
64 
74 
157 
20 
617 
208 
729 
C4B 
B81 
680 
66 
209 
1 
1ER­
661 
98 
451 
21 
5 
. 4 
15 
61 
a 169 
4 
119 
67 
7ft 
12 
. . . . 19 
a 149 
284 
262 
8 
89 
10» 
182 
20 
OOER 
6 
35C 
, 241 
104 
69 
16 
920 
758 
122 
42 
7 
BI 
8 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
69 
75 
11 
1.1 
94 
14 
4 
17 
2 
2 
2 
2 
1 
70 
112 4 
833 
19 
38 
49 
• 
546 750 
290 421 
256 328 
159 187 
150 78 
097 63 
45 1 
714 
1 
5 
10 
9 
1 
1 
FERTIGGESTE 
»C6 
. IPC 
299 
a 1 
. 77 
69 
166 
1 
. 76 
i 16 
4P 
334 
6 
449 
178 
2 
99 
. a 
19 
, 48 
29 
67 
2 
1 
77 
2 
) 3 
9 
1 
4 
1 
î 27 
! 16 
1 11 
8 
7 
I 2 
1 
1 
­LT 
10 
, 3 
16 
3 
3 
3 
. 3 
< I 1 
I 
12 
2 
1 
'. 5 3 
1 
434 
12 
071 
13 
470 
98 
422 
119 
10 
446 
007 
137 
50 
82 1 
3 
547 
013 
42 
154 
493 
128 
40 
68 
33 
602 
36 
229 
198 
. . • 
181 
856 
125 
176 
111 
624 
798 
916 
025 
22 
. . . . • 
21 
21 
. . . . . 
50 1 
161 
411 
a 
4 6 
47 
199 
516 
760 
805 
274 
555 
029 
a 
Ilo 
7 
13 
2 54 
14 
45 
. . . 161 
67 
. . 16 
162 
12 
41 
581 
145 
94 
77 
54 
814 
174 
52 
62 
495 
405 
089 
149 
140 
5 82 
78 
45 
358 
491 
426 
462 
. 650 
383 
66 
354 
13 
159 
614 
401 
401 
125 
515 
174 
161 
612 
221 
450 
918 
102 
112 
174 
400 
55 
601 
38 
19 
156 
a . . 22 
Ita 
3 
6 
7 
1 
1 
1 
224 
150 
74 
25 
12 
45 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
16 
ia 
534 
19 
u95 
. a 57 
133 
586 
. . 997 
. 907 
. 85 
. 164 
52 
. . . , . . . 318 
. . a 
. . 87 
122 
047 
075 
169 
oai 259 
517 
069 
559 
60 
62 
. . 171 
• 
284 
1 12 
172 
. . 171 
. • 
047 
2 
220 
008 
40 
19 
412 
17 
57 
10 
21 
070 
276 
794 
081 
007 
217 
22 
57 
47B 
450 
206 
6 
714 
. 6 
. . . . 1 
. a 27 
17 
10 
190 
825 
180 
. 45 
165 
. 269 
201 
2a 26 
. 8 04 
. . . . 110 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
608 
612 
616 
6?0 
624 
0 7'J 
632 
636 
640 
044 
646 
646 
04 8 
649 
652 
662 
664 
669 
6 76 
680 
7.10 
7 0 1 
706 
71)» 
770 
728 
740 
»00 
B09 
»72 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SYPI t 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
BAHRtIN 
KATAR 
DUBAÏ 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YtMEN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
IÌ1PMANIE 
ThAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL1PPIN 
CHINE R.P 
COPIE SUD 
HONG KONG 
AUSTPALIE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7310.18 BARRE! 
001 
004 
0)0 
060 
706 
616 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUEOt 
GRtCt 
ALGERIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
ClASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
7110.20 BARRE! 
COI 
007 
01)1 
0 0'. 
0U5 
006 
008 
0?8 
0)0 
0 1? 
0 16 
U )8 
0 40 
04» 
080 
05? 
0 60 
066 
068 
7 04 
706 
71? 
7?» 
766 
12? 
118 
400 
404 
412 
4 84 
804 
508 
612 
616 
624 
662 
664 
700 
770 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BILG.IUX. 
PAYS­BAS 
AlltM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANi MARK 
NOHVlGt 
SUtJl 
FINtANDt 
SUISSt 
AUTRICHl 
PORlUGAt 
YOUGOStAV 
GRECE 
TUROUIt 
POIOGNI 
ROUMANIt 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtRlt 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
H B t R IA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
tTATSUNIS 
CANAUA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
7 
3 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
ft 
480 
2o4 
218 
R4 
29 
112 
1 1 
14 
18 
056 
218 
402 
116 
169 
»03 
4 12 
ils 
981 
7C5 
716 
1 76 
374 
11)1 
233 
143 
2 7? 
Ift 101 
171 
051 
391 
16 
11 
285 
11 
578 
108 
094 
241 
45 
271 
2 75 
996 
9o9 
774 
294 
416 
251 
689 
France 
201 
1 197 
915 
. 61 
208 
1 071 
343 
120 
170 
223 
106 
249 
206 
• . . . . 1 
1 670 
15 
. . 56 
. ICO 
6 
687 
241 
• 
86 527 
38 483 
48 044 
15 075 
5 103 
31 941 
8 170 
8 772 
1 028 
Belg.­
3 
2 
1 
8 
1 
1 
2 
2 
201 
102 
99 
34 
3 
6C 
2 
3 
4 
CREUSES POUR LE FORAGE 
15 
20 
17 
11 
149 
16 
215 
17 
197 
29 
16 
168 
1 
l 
13 
17 
11 
6 
16 
68 
14 
54 
29 
18 
25 
1 
1 
, SIMPL. FORGEES 
1 
2 
1 
9 
5 
4 
2 
2 
068 
895 
740 
171 
440 
79 
7«4 
15', 
199 
706 
594 
167 
4 99 
7» 
19 
1» 
131 
77 
10 
11 
7 3 
19 
1 7 
31 
10 
17 
27 
20 
41 
20 
11 
152 
47 
71 
32 
19 
211 
47 
14 
12 
275 
OB', 
191 
971 
614 
952 
46 
81 
264 
. 108 
14 
426 
28 
22 
211 
53 
17 
17 
13 
17 
39 
10 
3 
. 1 
. « 
1 056 
558 
498 
312 
262 
184 
20 
52 
2 
1000 RE UC 
Lux. Neder 
242 
»22 
547 
11 1 
12» 
516 
464 
62 9 
860 
129 
140 
750 
65 
615 
234 
a 
56 
a 76 
37 
682 
211 
14 
2 
. . 451 
4 
7 
. • 
887 21 
250 17 
636 3 
689 1 
052 1 
295 1 
84 7 
962 
653 
VALEURS 
land Deutschland 
(BR) 
1 
2 
6 
6 
la 
3. 
2 
6 
25 
16C 
6 
1 
l'i 
. 
­
196 128 
601 76 
595 52 
830 28 
125 13 
765 10 
12 
556 
12 
DES MINES 
ICI 
. 87 
10 
20 
, , 
13 
256 
218 
38 
14 
2 
24 
3 
1 
« 
7310.30 BARRES, SIMPL. OBTENUES OU PARACHEVEES 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
007 
008 
024 
028 
010 
032 
016 
038 
040 
042 
041 
04» 
050 
062 
08o 
060 
062 
064 
064 
06» 
204 
208 
212 
21ft 
220 
240 
24 8 
2 72 
28» 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDl 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TChECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
277 
176 
817 
240 
136 
182 
25 
991 
25 
412 
230 
166 
982 
614 
177 
796 
14 
352 
265 
77 
261 
253 
28 
115 
194 
510 
212 
300 
85 
458 
82 
18 
12 
47 
60 
. 937 
36 
847 
7 
2 
. 4 
. 5 
14 
. 107 
. 1 
49 
14 
36 
3 
. . . . . 9 
. 93 
81 
76 
3 
a 
13 
28 
47 
6 
1 
184 
. 225 
73 
. . 1 
11 
20 
60 
a 
a 
4 
. . 4 
15 
48 
3 
. . . . . . 103 
54 
. 17 
a 
. 4 
. 13 
2 
1 
A 
7 
16 
2 
1 
1 6 
) 3 
. 2 
2 
1 
k 
1 
;ROID 
3 
7 1 
4 
3 
1 
i , l 1 
'. 3 
'. 2 1 
87 
2 
788 
5 
420 
21 
431 
196 
1 
56 
141 
51 
10 
162 
1 
101 
206 
a 27 
77 
676 
5 
16 
9 
016 
11 
14 
99 
• . ■ 
59P 
556 
042 
707 
110 
901 
109 
557 
412 
5 
6 
6 
614 
778 
150 
. 12 
21 
281 
129 
195 
198 
056 
166 
28» 
. 11 
2 
26 
77 
4 
11 
. a 
. 11 
12 
. . 1 
41 
10 
13 
152 
47 
30 
22 
16 
209 
46 
14 
12 
771 
884 
887 
085 
835 
681 
17 
11 
121 
037 
126 
569 
a 
129 
178 
23 
972 
3 
346 
216 
166 
620 
609 
171 
664 
65 
160 
74 
243 
201 
2a 39 
185 
453 
11 
160 
9 
6 
32 
a 
a 
. 1 1 
Italia 
526 
6 
1 185 
. 1 300 
40 
383 
. . 150 
. 267 
. 19 
a 
40 
9 
. a 
. . a 
. . 193 
a 
. . a 
a 
45 
42 063 
29 385 
12 679 
4 667 
2 3 6 * 
7 390 
98 
404 
576 
10 
7 
. . 143 
­
161 
17 
143 
a 
a 
143 
. « 
330 
2 
70 
514 
28 
16 
127 
14 
IO 
1 169 
405 
764 
560 
515 
59 
6 
14 
141 
1 056 
36 
7 
155 
a 
2 
25Î 
5 
5 
79 
236 
49 
. 13 
52 
a 
76 
a 
57 
5 
5 
a 
4 432 
a 
a 
a 
a 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
102 
314 
318 
322 
310 
346 
366 
400 
404 
412 
416 
4?3 
432 416 
44» 
4B0 
484 
492 
604 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
60» 
612 
616 
624 
640 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
706 
70» 
720 
ROO 
8 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
WALZD 
002 
004 
042 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1030 
1031 
1012 
STABS 
001 
003 
004 
005 
036 
018 
042 
043 
050 
?04 
?0» 
216 
224 
280 
302 
322 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STABS 
001 
002 
003 
004 
028 
040 
043 
5 24 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
STABS 
PLATT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
03ft 
018 
040 
042 
050 
052 
060 
' 066 
208 
216 
302 
322 
338 
400 
484 
624 
664 
950 
1000 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
ι 
123 
57 
65 
21 
18 
10 
1 
12 
69 
149 
33 
268 
89 
56 
76 
160 
4o4 
341 
14? 
»0 
78 
111 
55 
251 
100 
45 
266 
? 3 0 
63 
161 
41 
100 
951 
17 1 
140 
700 
81 
1 30 
90 
99 
101 
»1 
799 
310 
4? 
17» 
70 
6? 
162 
094 
161 
911 
781 
412 
004 
978 
754 
144 
IAHT, WARM 
2 
2 
2 
54 
454 
164 
761 
508 
255 
187 
68 
29 
1 
ΓΑΗΙ, WARM 
1 
2 
1 
TAHL, 
1 
1 
?84 
49 
O'? 
55 
19 
122 
25 
»4 
Ol 
6 
54 
100 
77 
44 
80 
12 
50 
417 
491 
9?7 
34 1 
16» 
579 
708 
60 
6 
<ALT 
174 
143 
304 
400 
796 
60 
7 3 
57 
14 
756 
055 
700 
509 
162 
191 
48 
8 
France 
5° 149 
11 
1 7 
52 
75 
17» 
ni 
lb? 
10 883 
7 444 
3 439 
723 
440 
2 697 
679 
1 051 
19 
GEWALZT, 
2 370 
184 
2 586 
2 170 
216 
184 
1? 
79 
1 
GFWALZT 
. 181 
. 
. . 84 
2 
1 
54 
. 
44 
60 
. • 
579 
206 
171 
86 
. 787 
176 
55 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
. . . 251 
27 
41 
49 
»1 
31 
02 
PO 
63 
71 
15 
. 142 
. 1 
1 1» 
7 
a 
26 
. . 20 
24? 
71 
284 
. 110 
a 
12 · 
6 
80 
785 
15 
3 
45 
. . . 
11 035 1 
6 513 
4 522 
832 
262 
3 690 
294 
466 
• 
NUR PLATTIERT 
2Ï 
­
52 
21 
29 
. 26 
. • 
and 
4' 
07 
99 
8' 
2, 
t 
62 
5 
4( 
3" 
7 
? 
OO.STRANGGtPRESST 
14F 
18 
»96 
. 
. . . 61 
. . ICO 
. . . 12 50 
1 346 
1 082 
265 
78 
1» 
1P6 
32 
, • 
HER­ ODER FERTIGGESTELLT, 
21* 
a 
a 
296 
60 
71 
57 
• 
662 
54 
607 
451 
159 
154 
48 
6 
120 
. 104 
198 
a 
. . . • 
886 
822 
04 
44 
a 
20 
a 
2 
12 
12 
12 
TAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBE1 
IERI 
2 
7 
987 
671 
715 
»8 7 
144 
55 
41 
7 0 
1?9 
71 
781 
50 
?!) 
17 
113 
10 
143 
26 
27 
1 1 
164 
306 
60 
»1 
22 
23 
17 
19 
394 
. 2P9 
43 
41 
11 
? 
. . . a 
6 
. 11 
1 
. . . 1 
20 
tu 166 
a 
6' 
7 
78' 
133 
. 227 
45 
14 
. 56 
10 
1 
. 
a 
a 
a 
. . 1 
a 
1 
74 
. 
a 
• 
634 
25 
7 
2 
4 0 
e 3 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
1 
75 
37 
3B 
20 
16 
6 
11 
NUR 
> 
a 
. . . 10 
. 27 
97 
172 
208 
62 
17 
5 76 
49 
109 
75 
. 128 
211 
61 
115 
14 
25 
911 
901 
3 
197 
76 
. 90 
81 
97 
1 
14 
292 
14 
. 70 
62 
• 
859 
»32 
027 
156 
»49 
425 
. 106 
446 
. • . . . . , . • 
Italia 
15 
li 
25 
10 
64 
15 
1 
24 242 
4 381 
19 861 
2 050 
855 
17 130 
5 
41 
679 
14 
23 
• 
52 
42 
10 
1 
7 
. • 
'LATTIERT 
1 
1 1 
53 
1? 
. . . . . . . . . . . • 
102 
67 
15 
21 
12 
7 
. . 5 
115 
. . . 7 
1?? 
25 
77 
188 
115 
254 
154 
128 
99 
. 5 
. 
NUR PLATTIERT 
t 
. . . . . . . . • . . . . . . . • 
54 
. a 
2 
a 
. . . 14 
84 
55 
29 
12 
1 
17 
a 
• 
TUNG ALS NUR 
1 
5 
' 2 
3 3 
2ia 
27 
418 
. 111 
1 
41 
20 
117 
20 
102 
26 
1 
2 
72 
148 
21 
17 
471 
615 
a 
27 
720 
. 11 
. . . a 
175 
24 
6 
14 
46 
10 
. . . 15 
. 102 
. 7 
22 
11 
. 19 
2 101 
I Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
102 
114 
318 
322 
330 
346 
366 
4O0 
404 
41? 
410 
4?» 
4 3? 
436 
448 
4»0 
484 
49? 
504 
506 
512 
516 
528 
000 
ft 0 4 
608 
61? 
616 
674 
640 
649 
662 
664 
6θ9 
680 
700 
706 
708 
720 
»00 
8 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10.12 
1040 
7310.41 
00? 
004 
04? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1010 
1011 
1012 
aCAMoROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ITATSUN1S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATtMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SUR1NAM 
PEROU 
BRESIL 
C H U 1 
BOL IV IE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINI­ R.P 
AUSTRALIE 
.CALtCON. 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
15 
19 
7 
5 
7 
4 
FIL MACHINE 
RllG.lUX. 
ALLtM.FED 
ESPAGNE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CtASSt l 
CLASSI 2 
.FAMA 
.Λ.ΛΟΜ 
16 
)7 
10 
66 
22 
la 17 
47 
116 
129 
19 
24 
19 
25 
25 
51 
38 
12 
79 
126 
28 
4 3 
20 
22 209 
216 
14 
271 
30 
26 
19 
40 
51 
16 
183 
79 
12 
79 
27 
24 
69 
226 
»i,7 
159 
301 
440 
659 
24a 
410 
139 
LAP 
10 
141 
18 
4 17 
174 
60 
39 
71 
9 
S 
7310.43 BARRES, lAMINtES 
001 
001 
004 
003 
0 ift 
038 
04? 
04 1 
0 30 
204 
208 
216 
22', 
280 
102 
322 
6 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FRANCt 
PAYS­DAS 
ALItM. FID 
H A L It 
SUISSt 
AUIRlfHt 
ESPAGNE 
ANUflRRt 
GRtCt 
.MAROC 
ALCtHIl 
LIBYt SOUDAN 
.TOuO 
■CAMEROUN 
.ZAIRE 
KOwEIT 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
55 
1 3 
140 
74 
1 1 
12 
71 
19 
14 
12 
33 
16 
20 
10 
13 
11 
II 
388 
294 
291 
109 
45 
177 
60 
29 
5 
France 
69 
2 758 
1 834 
925 
233 
126 
683 
174 
261 
9 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . . 62 
7 
1 1 
10 
20 
21 
18 
21 
20 
18 
3 
. 28 
. . 15 
2 
. 6 
a 
a 
5 
46 
15 
101 
. 26 
. î 
2 
16 
176 
4 
2 
9 
. . • 
2 592 
1 501 
1 091 
195 
84 
896 
72 
116 
• 
Nederland 
12 
267 
242 
24 
7 
2 
17 
. 16 
• 
INE A CHAUD, SIMPL. PLAQUE 
a 
lia 18 
181 
110 
51 
la 13 
9 
1 
3 
• 
7 
3 
5 
. 5 
. • 
5 
5 
• 
10 
10 
OU FILEES A CHAUO, SIMPL. 
. . 32 
. . . . 19 
7 
1 
31 
. . 10 
11 
. . 
163 
33 
125 
26 
. 99 
49 
17 
. 
23 
7 
103 
16 
lî 13 
138 
137 
50 
9 
2 
41 
11 
. . 
7310.45 PARRES, OBTENUES OU PARACHEVEES A 
COI 
002 
003 
004 
073 
040 
043 
524 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 u 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVtGE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
URUGUAY 
ISRAtL 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
11 
10 
44 
55 
58 
20 
16 
11 
13 
150 
169 
180 
116 
36 
66 
14 
7 
. i . . 58 
20 
16 
11 
. 
161 
10 
150 
107 
85 
44 
14 
6 
7310.49 BARRÉS AUTREMENT OUVREES 
001 
002 
003 
00'. 
006 
006 
00» 
0?» 
010 
032 
016 
u 18 
040 
04? 
0 50 
052 
0 1.0 066 
7 08 
216 
10? 
322 
338 
4 00 
4 8'. 
624 
6 6', 
950 
1000 
PLAOUEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INOt 
SOUT.PROV 
M O N D E 1 
880 
255 
soa 199 
33 ?6 
41 
26 
77 
1 1 
124 
35 
17 
21 
57 
10 
678 
27 
20 
22 
35 
10a 
12 
14 
12 
26 
11 
29 
295 
. 119 
22 
16 
9 
1 
. . . . 9 
. 13 
2 
. . 18 
16 
11 
15 
12 
a 
5 
. • 
121 
18 
. 44 
54 
128 
116 
12 
5 
î . 1 
2 
1 
1 
a 
, 1 
. 1 
­
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
22 
11 
11 
6 
4 
1 
4 
. 
. 3 
. " 21 
91 
loo IP < 1 
1" 
2« 
27 
2' 
44 
' 
. 
, 
. 120 > 
28 
31 
16 < 
t 2 04 
14< 
2 1 166 
27 
19 
29 
,48 
l' 74 
10 
27 
24 
989 6 620 
034 1 256 
955 5 364 
239 629 
966 262 
534 4 529 
2 
2 5 
182 198 
25 
5 
. 
34 
31 
4 
1 
3 
a 
" 
PLAQUEES 
FROID, SIMPL. 
29 
29 
29 
A LA SURFACE QUE 
30 
, 41 
12 
, 5 
. 18 
1 
. . . . . . . . 1 
. . . 12 
, . . • 
H t 
82 
18 
a 
12C 
31 
11 
a 
74 
10 
32 
21 
1 
20 
115 120 
87 31 
29 88 
21 53 
10 33 
2 
a 
. 11 
5 
PLAQUEES 
SIMPLEME 
1 
41 
5 
23 
7 
4 
7 
1 
5 
4 
2 
67 
1 
79 
13 
a 
a 
1 
a 
, a 
, , , . 13 
32 
14 
IB 
4 
1 
15 
, a 
. 
,T 
Β 432 
3 
1 12 
153 
i 
I 5 
3 
3 
5 
a 
7 56 
> 6 
I 3 
5 14 
) 34 
9 
3 
Β 1 
3 
9 
S 105 
: 2 12 i 15 1 
29 
S 920 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
ιοιο 1011 
1012 
1040 
PPOFI 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
2 
.E AUS 
GESCHMIEDET 
U­, I 
UNTtR 
001 
002 
001 
004 
005 
006 007 
008 
024 
028 
010 
032 
016 
013 
040 042 
043 
050 
052 
086 
060 
064 
204 
208 
212 
216 
236 
240 
248 
268 
272 
280 
23R 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
400 
404 
440 " 448 
45» 
462 
480 
484 
504 
50R 
600 604 
608 
612 
616 
624 
632 
616 
649 
664 
680 
700 
701 
706 
740 
804 
809 
8?2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
­ OOER 
80 MM 
37 
1 11 
11 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
3 
10 
17 
1 
1 
58 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
225 
92 
112 
80 
IC 
24 
2 
2 
28 
447 
94 8 
Ol! ) 
5 80 
»4 9 
497 
17? 
19') 
France 
'10 
176 
27 
18 
148 
181 
»0 
3 
STAHL, WARM 
KALT HEP 
H­PROFILI 
HOCH 
323 ??6 
73 3 
40« 
PO'i 
71 1 
204 
4 17 
9 4 
786 
696 
342 
611 
750 
80 1 »0 
9 1 
945 
74 
I 10 775 
65 
0»» 
986 
775 
884 
94 
77 
807 
10? 
771 
67 
966 
17? 
117 
746 
118 
117 
166 
71 
65 
1 10 
701 
147 
182 
156 
91 
176 
51 
••22 
74 
150 
72 
197 
081 
910 
077 
299 
449 
260 
49 
17 
Ol? 
100 
449 
1"1 
78 
126 
»7 
79 
4 16 
451 
9t? 
151 417 
711 
570 
61» 
077 
2 
7 
1 
5 
25 
11 
11 9 
2 
4 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
419 
216 
168 
»3 
4» 
. 1 
• 
3tC 
43 
1 
3 
41 
. •41 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
864 
6 06 
331 
766 
48 
4 
. 178 
GEWALZT, WARM STRANGGEPRESS1 
­ ODER FERTIGGESTELLT 
Italia 
1 394 
708 
104 
205 
367 
105 
. 18 
; SPUNOWANDSTAHL 
, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, 
580 C92 
F17 
109 
65 
. 40', 
. 132 
28'. 
21 
P45 
5 
1»0 
. 819 
. , 
, 027 
5» 
205 
25 
94 
77 
665 
. 078 
34 
. 133 
89 
2 
1» 
24 
. 65 
110 
»07 
467 
1 
91 
157 
. . . 10 
179 
a 15 
21 1 
. 115 
56 
. 
. . . . . . »4 
79 
450 
466 
5P9 
580 
280 
409 
995 
38t 
2C 
5 
15 
1 
? 
2 
1 
2 
IC 
10 
50 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
IOC 
54 
106 
62 
4 
16 
26 
SPR 
a 
Ρ 7 4 
2C5 
604 
084 
167 
6P6 
49 
542 
166 
527 
371 
. 51 
a 
. 762 
. 1P7 
102 
14 
215 
717 
404 
570 
. 113 P6 
15 
1 
P82 
14 
4» 
244 
27C 
156 
68 
. . 575 
674 
1P1 
166 
19 
61 
422 
74 
1 16 
60 
682 
958 
»C7 
ao6 
660 
114 
184 
44 
a 
03? 
55 
4ÜC 
141 
78 
128 
1 
• 
5PF 
297 
291 
916 
1PI 
785 
505 
927 
571 
Η­PROFILÉ IBREITFLANSCHTRAEGERI, NUR 
STRANGGEPRESST, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
20B 
212 
216 
220 
236 
243 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
432 
436 
160 14 
154 
268 
94 
10 
ι 
29 
1 
24 
62 
21 
79 
20 
11 
4 
12 
1 
1 
3 
14 
1 
71 
6 
174 
45? 
258 
C?7 
12 1 
261 
900 
676 
»91 
71 1 
828 
322 
R40 
282 
45 3 
819 
57 
loa 
797 
26 0 
677 
788 
40? 316 
66 6 
245 
04 0 
323 
248 
96 
100 
2 86 
661) 
410 
100 
11)., 
161 
100 
271 
90 
48 8 
216 
110 
221 
719 
637 
294 
141 
501 
190 
MINO 
5 
4 
11 
9 
2 
2 
6 
1 
11 
2 
. 80 
756 
C86 
22b C99 
174 
11 
76 r IRo 
78( 
210 
?66 
646 
a 
72' 
247 
914 
426 
691 
211 
, . IOC 
IOC 
411 
17 
96 
163 
2' 
. 0 
. . 
24? 
23 
• 
MM HOCH 
120 
93 
245 
73 
8 
3 
14 
l 
6 
38 
7 
44 
1 
6 
3 
1 
ι 
1 
t 
49 
2 
121 
965 
714 
400 
5P1 
122 
741 
100 
8P7 
169 
789 
7ca 916 
359 
885 
a 
. 105 
48 
677 
78 
PC 
787 
713 
617 
11 
1C2 
11 
a 
75 
57 
337 
. ? 
R77 
169 
60 
', Ρ 3 
110 
10? 
651 
79 
571 
770 
561 
190 
177 
107 
. 1 976 
. 2' 
1 
1 
, 68 
li 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 588 25 
2 446 15 
142 10 
69 7 
68 3 
53 1 
33 
20 1 
WARM 
'164 
139 
633 
. 36 
38 
8 
191 
45 
4 94 
7 76 
794 
??1 
714 
24 
6 
61 
125 
. . 413 
186 
749 
106 
11 
, . 25 
16 
10 
10 
61 
50 
!2¡ 
12 
12 
88 
163 
5 
2 
a 
42 
49 
50 
. . . • 
318 
210 
103 
037 
774 
738 
65 
292 
411 
6 444 
. 129 
2 4 10 
. . 52 
. . 
. . 92 
16 
. . 32 
2 49 
74 
1 
SO 
447 
756 
91 
116 
171 
586 
15 
11 266 
9 034 
2 232 
4B2 
128 
1 676 
5 
a 
53 
GEWALZT ODER 
84 3 8 
3 467 
55 
7 957 
104 11 
723 
212 
205 11 
40 
2 608 12 
663 17 
324 14 
9 
23 
18 
2 
223 
5 
2 
6 
50 
2 
4 
4 
607 
214 
571 
654 
581 
315 
911 
296 
410 
48ft 
444 
460 
166 
360 
594 
57 
259 
335 
213 
a 677 
402 
238 
209 
101 
397 
101 
145 
11 
. 109 
90 
21 
61 
1 
. 221 
50 
. . 120 
110 
121 
28 
608 
084 
048 
. • 
1 312 
. 607 
1 110 
26 
109 
333 
17 432 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
7311 
7311.11 
001 
00? 
1)01 
004 
005 
0 06 
007 
0,," 
0?4 
076 
010 
032 
016 
013 
040 
047 
048 
060 
06? 
066 
COO 
Of'. 
204 
70» 
71? 
2 16 
236 
240 
748 
268 
77? 
280 
2 81) 
10? 
114 
122 
110 
114 
146 
160 
170 
172 
40(1 
4 04 
4 40 
44 8 
453 
4 62 
4 80 
4«'. 
60', 
6U8 
6110 
604 
608 
0 12 
616 
ft?'. 
6)7 
6 )o 
649 
6 04 
680 
7 00 
701 
700 
740 
»U4 
309 
372 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
101? 
1040 
INTRA­9 
EX1RA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
PROFILES EN 
»Ü0 
4 66 
4 16 
106 
114 
134 
10 
717 
FER 
France 
167 
157 
27 
21 
11 1 
45 
21 
13 
OU ACIER 
1000 RE/UC 
Belg.­ .use. 
87 
49 
41 
26 
3 
. . ­
LAMINES 
OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
PROFILES EN U, 1 
HAUTEUR MOINS DE 
FRANCE 
RtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
UANtMARK 
ISLANDE 
NOPVcGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCt 
TUROUlt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIt 
.MAROC 
ALGtRlt 
.TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
■GABON 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MHZAMHIOU 
.MADACASC 
. R L U M O N 
ITAISUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
.GUADttOU 
.MARIINIO 
COtOMHIE 
VtNtZUFIA 
Pt'ROU 
BRESIL 
CHVPRl 
t 1ΙΙΛΝ 
SYP1I 
IRAK 
IRAN 
1SRALL 
AKAll.SFOU 
KI1WI IT 
OMAN 
INUE 
THAILANUt 
INUONtSlt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
N.ZtlANUE 
.CALIUON. 
.POIYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSt 3 
6 
2 
5 
1 
1 
2 
a 
35 
16 
19 
11 
1 
1 
1 
7311.12 PROFILES EN 
001 
00? 
001 
00» 
005 
006 
007 
003 
0?4 
078 
010 
01? 
0 16 
013 
040 
04? 
046 
043 
0 50 
057 
056 
0 00 
06? 
0 64 
066 
704 
703 
71? 
716 
770 
2J6 
248 
272 
283 
102 
114 
118 
122 
330 
14.6 
352 
166 
170 
171 
173 
190 
400 
4 04 
41? 
4 lo 
OU FILES A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.StNlGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.C0NG08RA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
27 
2 
26 
45 
16 
1 
4 
4 
9 
3 
11 
4 
1 
1 
2 
9 
4 35 
779 
7»a 6 10 
168 
198 
3 6 
028 
14 
15(1 
557 
207 
763 
150 
13 
6? 
54 
57? 
13 
538 
420 
16 
136 
306 
112 
147 
13 
14 
145 
14 
125 
11 
160 
29 
2', 
16 
55 
71 
2 6 
12 
11 
2? 
012 
774 
23 
66 
15 
'1 
10 
3 6 
1 1 
23 
1 1 
1 65 
loi 
291 
43 8 
1 71 
74 
48 
1 1 
11 
100 
14 
216 
171 
12 
21 
lo 
10 
296 
049 
248 
420 
690 
814 
442 
411 
935 
OU H, SIMPL. 
80 MM 
. 177 
329 
I 507 
22 15 
. 60 
. 25 
35 
2 
1?7 
. 1 
61 
a 
115 . . . . 94 
8 
15 
î 
11 
14 
17? 
. 115 
6 
. 75 
17 
. î 
î 
. . 1 1 
22 
749 
57 
. . 13 
10 
. . a 
. 1 
50 
. 2 
48 
. 17 
22 
. . . . . . , . 16 
1C 
4 241 
2 100 
2 141 
1 373 
388 
769 
351 
228 
­
3 
1 
3 
1 
2 
6 
24 
9 
14 
e 
2 
3 
Nederland 
110 
10 
1 
1 
5 
. 9 
• 
OU FILES 
PALPLANCHES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
834 
962 
239 
191 
32 
1 
. 691 
A CHAUO, 
EN FER OU 
Italia 
602 
318 
128 
66 
154 
106 
. 8 
FORGES, 
ACIER 
LAMINES OU FILES A CHAUD, 
5C3 
. 634 
108 
110 
lft8 
27 
175 
7 
72 
112 
73 
199 
. 7 
. . 194 
. 5ie 
187 
î 
13 
112 
59 
71 
. a 
19 
11 
7 
1 
144 
4 
7 
36 
41 
. 25 
12 
. a 
910 
710 
21 
56 
. î 
10 
56 
11 
15 
8 
93 
145 
23C 
410 
7C 
57 
26 
9 
. 166 
8 
207 
163 
12 
21 
. • 
094 
145 
95C 
75C 
597 
47C 
77 
128 
728 
77 
25 
. 353 
. 5 
1 
1 
a 
15 
. 
495 
462 
33 
15 
15 
12 
7 
6 
H IPOUTRELLES A LARGES AILESI, 
CHAUO, HAUTEUR 80 
601 
579 
242 
056 
107 
788 
600 
636 
409 
102 
060 
876 
202 
015 
821 
795 
12 
76 
902 
46 
196 
117 
6» 
09 
24» 
501 
227 
104 
11 
19 
19 
55 
107 
6» 
19 
20 
11 
190 
19 
15 
61 
40 
10 
1 = 
146 
107 
740 
aS6 
110 
23 
975 
688 
2 237 
1 712 
81 
425 
33 
451 
1 007 
214 
2 014 
soi 30 
109 
77 
118 
85 
19 
19 
81 
18 
31 
27 
20 
15 
41 
12 
1 
2 
1 
5 
1 
7 
1 
6 
<M OU PLUS 
58C 
a 
651 
206 
377 
445 
479 
10C 
311 
03C 
17C 
103 
078 
326 
88C 
605 
a 
. 325 
5 
190 
12 
. IP 
201 
115 
79 1 
2 
12 
2 
. 15 
11 
36 
i 
a 
155 
2C 
15 
61 
12 
< 14C 
3 
467 
14E 
lié 
2' 
29 
716 
1 377 
23 
149 
48 
41 
9 
571 
149 
76 
. 
2 
20 
44 
* 
12 
1C 
6 
. . . 
. 
1 
4 
2 
1 
L 
761 
27 
104 
. 6 
7 
2 
602 
7 
B6 
210 
127 
211 
146 
5 
l 
44 
13 
. . 231 
a 
29 
123 
IB 8 
. a 
4 
3 
3 
6 
14 
10 
313 
lî 
24 
5 
9 
a 
a 
. . • 
435 
699 
736 
138 
664 
310 
11 
47 
218 
1 154 
. 21 
462 
. . 6 
. a 
. . a 
16 
10 
a 
. 10 
45 
13 
12 
58 
65 
19 
22 
16 
79 
1¡ 
2 031 
1 643 
388 
94 
26 
273 
1 
a 
12 
SIMPL. LAMINEES 
6 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
781 
333 
790 
• 995 
113 
69 
114 
54 
050 
734 
483 
103 
689 
440 
90 
12 
60 
424 
41 
a 
126 
63 
51 
47 
369 
275 
17 
21 
5 
a 
21 
15 
4 
13 
1 
a 
35 
a 
a 
a 
22 10 
9 
6 
104 
531 
516 
. * 
273 
a 
107 
233 
16 
43 
2 662 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
­änder­
chlüssel 
Code 
poys 
454 
462 
480 
4 « 6 
404 
40» 
5 lo 523 
oOO 
604 
612 
610 
0 7'. 
612 
6 1 0 
6 4 3 
646 
06? 
6B0 
700 
701 
701 
7 00 
708 
7?» 
740 
»,)9 
1000 
ιοιο 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
0 
1 
I 
12 
1 
2 
1 
1120 
734 
385 
121 
200 59 
2 
4 
5 
France 
385 
74 
06 0 
975 
7? 7 
0 0 9 
Ol '16 
107 
042 
140 
120 
41» 
290 
65 24 
139 
140 
5o0 
270 
841 
1 16 
140 
67 
8? 
101 
103 
614 
9 7 0 
640 
140 
701 
376 
038 
809 
11 7 
U­ ODER I­PROFILE 
OOER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00» 024 
0?» 
010 
032 010 
03P 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
?36 
240 
24R 
252 
27? 
?76 
288 
302 
314 
322 
330 
314 
346 
372 
378 
400 
404 
416 
448 
452 
478 
430 
484 
492 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
645 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
703 
706 
728 
740 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
6» 
15 
10 
26 
23 
4 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
76 
a 
171 
. . a 
, 29 
29', 
58» 
. . 
14 
27 
114 
25 
. . 67 
. »C 
717 
140 
173 
267 
550 
111 
009 
811 
4 
1 
755 
559 
195 
172 
95 
15 
1 
1 
1 
Nederland 
43 
. 041 
215 
. 01 
5C 
64 
140 
019 
224 
57 
4P 
1C 
. . 156 
210 
64C 
251 
»7 
. , 128 
21 
121 
962 
lol 
2 54 
404 
316 
059 
612 
591 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 74 
22 
. 6 
. 23 
23 
. . 7 
75 
6 
16 
. . . 192 
15 
. 45 
51 
. . , • 
17 575 
12 751 
4 825 
3 963 
3 320 
861 
2 
144 
. 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
260 
121 
117 
101 
74 
14 
2 
1 
337 
992 
739 
492 
003 
61 
623 
. 284 
. 506 
sia 227 
1 
. 162 
110 
678 
. 201 
. . 32 
235 
. 
921 
3 9 4 
027 
096 
397 
405 
618 
202 
526 
Italia 
113 
30 
21 278 
3 029 
18 249 
17 566 
26 
682 
. . ­
, MIT PARALLELFLANSCHE. NUR WARM GEWALZT 
STRANGGEPRESST, 
195 
10 
1C4 
111 
40 
4 
2 
27 
7 
18 
9 
26 
4 
2 
5 
104 
7 
1 
13 
1 
15 
R 
1 
7 
8 
1 
784 
4 9 9 
288 
12C 
51 
»1 
1 
3 
112 
914 
154 
B81 
toi 209 
920 
P07 
182 »57 
550 
537 
072 513 
917 
448 
71 1 
111 
509 
183 
706 
Ol 8 
38 
160 
(2 5 
645 
86) 
470 
9 1 
1 39 
638 
63 
9ft', 
1 69 
4 7'. 
l 0 9 
195 
73? 
379 
61 
16? 
126 
228 
241 
034 
77 
777 
59 
31 
213 
604 
189 
145 
366 
54 
45 1 
62 1 
633 
66? 
021 
122 
067 
96 
»17 
265 
10? 
?34 
171 
67? 
?64 
289 
79 
119 
48 
086 
106 
962 
914 
147 
740 
71» 
799 
145 
347 
596 
4 
2 
7 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
37 
19 
18 
12 
7 
4 
1 
1 
1 
MIND. 80 
145 
141 
549 
866 
115 
189 
559 
462 
480 528 
. 426 
126 
559 
616 
. . . 847 
561 
1 14 
82 
a 
11 » 
a 
826 
. 40 
106 
2 
. . . 6 8 
1 
191 
22 
. . . . . . . . . . 471 
100 
. 
2 
. , . . . a 
. . . . . . . . 105 
BC» 
226 
532 
78« 
874 
17» 
1 4 9 
185 
616 
U­ ODER 1­PROFILE, NICHT 
GEWA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
012 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
128 
71 
88 
10 
1 
2 
10 
1 
12 
1 
10 
1 
2 
49 
1 
Ρ 
18 
1 
7 
1 
459 
116 
121 
47 
25 
25 
1 
50 
­IT 
LZT ODER STRANGGEPRESST, 
192 
27 
109 
21 1 
10 
21 
1 
25 
14 
14 
11 
7Γ 
1 
IC 
1 
l! 
377 
735 
169 
3 9 4 
600 
788 
009 
146 
756 
266 
038 
003 
383 
717 
430 
223 
200 
458 
701 
609 
23 
24 
8 9 
9 
4 
12 
5 
15 
2 
46 
5 
3 
009 
133 
C77 
622 
251 
629 
29» 
18 
282 
636 
241 
633 
24 
26', 
18» 
14? 
. 932 
• 
109 
65 
115 
9 
1» 
5 
4 
2 
12 
4 
Ρ 
2 
t 
MM HOCH 
171 
52C 
501 
167 
OIF 
388 
646 
457 
191 
019 
425 
079 
117 
627 
115 
OOP 
042 
491 
10 
38C 819 
ICo 
23 
11 IP 
104 
. 779 
a 
864 
»8 
89 
7ec 177 
16? 
67 
70 
1 72 
175 
77 
251 
59 
a 
21 » 
156 
a 
210 
70 
. 1 
108 
78 
02 1 
718 
108 
58 
7P5 
161 
17 
. . . 46 
17 
7 
210 
. 199 
• 
727 
491 
235 
614 
513 
076 
678 
708 
545 
27 
2 461 
a 
5 979 
138 
516 
196 
13ft 
52 
1 603 
167 
212 
. 10 
20 
25ft 
. , . . . 98 
. . . . 
61 
. 54 
197 
a 
. . 57 
27 
. . 68 
. . . 16 
. 81 
. . 159 
. . 20 
15 
. . . . 15 
276 
. . . . 1 
. a 
166 
10 
72 
109 
. . . 
13 429 
9 502 
3 927 
2 240 
1 752 
1 687 
1 
149 
­
61 
1 
28 
6 
1 
15 
4 
5 
6 
10 
4 
1 
16 
6 
2 
11 
7 
5 
1 
212 
113 
1 14 
65 
25 
1ft 
1 
42 
PARALLELFLANSCHE, 
MIND. 
290 
251 
053 
222 
199 
712 
579 
209 
826 
031 
334 
060 
57 
468 
332 
6 8 
9 1 
940 
• 
80 MM HOCH 
70 
eoo 
a 
2 239 
. 612 
24 
218 
16 
804 
112 
166 
, . . 11 
. . . • 
82 
1 
19 
11 
1 
e 
5 
6 
4 
15 
1 
2 
2 
230 
343 
915 
. 093 
215 
223 
161 
34β 
295 
119 
555 
241 
819 
366 
250 
111 
255 
17 
71 7 
125 
73 
160 
198 
5 84 
602 
257 
. 101 
. . 100 
105 
631 
41 
. a 
200 
. . . 39 
678 
687 
. 503 
a 
. . 403 
. 135 
110 
23 
415 
40 
. 190 
a 
921 
234 
38 
52 
102 
285 
281 
121 
672 
72 
242 
. . 43 
456 
• 
645 
261 
384 
170 
388 
910 
302 
007 
105 
4 456 
. 305 
11 572 
. 2 
. 
. . . . 1 090 
1 
. . . 1 491 
146 
18 330 
. . . , 1 083 
41 
140 
13 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
45ft D O M I N I C . R 
462 .MARTINIQ 
480 CCLOMfilt 
484 VENtZLtLA 
504 PEROU 
506 RRtSIL 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 ΙΡΑΝ 
624 ISRAEL 
632 ARAB.StOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
64ft ABU DPABI 
662 PAKISTAN 
630 IHA1LANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 .BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 CORtt SUD 
740 HONG KONG 
309 .CALtCON. 
1000 M C Ν D t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
185 
124 
60 
50 
32 
9 
57 
15 
17o 
028 
120 
761 
11 
294 
18 
108 
28 
»■ι a 
258 
4 9 
11 
11 
12 
25 
189 
49 
117 
47 
10 
10 
25 
101 
21 
064 
721 
344 
002 
612 
506 
475 
858 
717 
7311.14 PROFILES U OU 1 
France 
11 
6 
5 
4 
4 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 15 
. 19 
. . . . 4 
51 
. 1 12 
. . . 9 
6 
. 30 
3 
a 
. . 10 
. . 16 
329 
122 
2ca 419 
006 
769 
191 
201 
• 
, A AILES A 
OU FILES A CHAUD, HAUTEUR 
001 FPANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUIDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04R YOUGOSLAV 
050 GRLCE 
05? TUROUIF 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
203 ALGtRIt 
212 .TUNISIt 
216 L1RYL 
216 .H.VOITA 
240 .NIGIR 
243 .SI NI GAL 
252 GAMBIE 
2 72 .Γ.­IVOIRE 
276 GHANA 
288 NICtRIA 
102 .CAMEROUN 
114 .CAI1I1N 
122 .ZAÏRt 
110 ANGOtA 
134 ETHIOPIE 
346 .KtNYA 
372 .REUNION 
373 ZAMBIL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAL« 
443 CUBA 
452 HAITI 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PEROU 
36 
512 CHILI 
528 ARGtNTINE 
600 CHYPRE 
294 604 LIBAN 
472 608 SYRIE 
612 ΙΡΑΚ 
444 " 616 IRAN 
1 399 624 ISRAEL 
12 
1 
18 
18 
6 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
15 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
666 BANGLAD. 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 .BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
723 COREE SUD 
740 HONG KONG 
322 ­POLYN.FR 
41 353 1000 M O N D E 127 
16 334 1010 INTRA­9 
25 019 1011 EXTRA­CE 
2 723 1020 CLASSE 
1 091 1021 AELt 
RI 
43 
18 
9 
3 948 1010 CLASSE 2 
13 1031 .EAMA 
41 1032 .A.ACM 
18 330 1040 CLASSE 3 17 
NUR WARM 
173 
376 
534 
. 756 
701 
644 
054 
513 
354 
2 59 
273 
677 
630 
698 
713 
. 91 
829 
509 
7311.16 PROFILES U 
OU FILES A 
844 001 FRANCE 
002 BELG.LUX 
l 003 PAYS­BAS 
11 
4 
17 
5 525 
005 II AL IE 
25 
007 IRLANDE 
OOR DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
18 
S 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
9 042 ESPAGNE 
046 MALTE 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
10 
1 
274 
050 GRcCE 
052 TURQUIE 
2 
764 
9 0 6 
171 
817 
172 
907 
198 
431 
156 
271 
712 
501 
240 
032 
181 
181 
27 
917 
26 
814 
114 
17 
17 
254 
978 
140 
1 14 
16 
77 
1 10 
1? 
17? 
31 
299 
1) 
13 
145 
05 
10 
25 
28 
49 
527 
122 
1 1 
115 
11 
17 
33 
84 
10 
39 
94 
10 
106 
101 
94 
102 
109 
268 
470 
20 
159 
46 
41 
55 
18 
47 
48 
40 
14 
52 
le 7» 
29 
747 
877 
864 
196 
867 
431 
591 
558 
181 
OU 
CHAL 
401 
61' 
942 
11« 
918 
66' 
045 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
,SF A 
D, HA 
3 
3 
13 
1 
836 1 
113 
119 
905 2 
77 
43 6 
167 
565 
274 
11 97 
437 
60 
. 738 
189 
145 
785 
22 
. 205 
. 90 
258 
63 
962 
. 68 
99 
89 
. 765 
. . . 118 
166 
73 
. 14 
. 67 
. 96 
. . 8 
15 
. . . . 14 
3 
465 
2 
75 
5? 
79 
563 
504 
C88 
095 
178 
779 
215 
211 
265 
121 
91 
27 
24 
14 
2 
Nederland 
6 
. . 519 
33 
. . 11 
8 
S 
?8 
140 
41 
7 
8 
7 
. . 37 
39 
117 
40 
20 
. . 17 
5 
640 
847 
793 
655 
799 
712 
187 
239 
426 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
15 
4 
a 
2 
. 6 
6 
a 
a 
1 
16 
1 
3 
a 
. . 14 
7 
. 7 
10 
. . a 
­
3 412 
2 389 
1 023 
872 
711 
152 
a 
10 
• 
FACES PARALLELES, 
80 MH OU 
20 
12 
14 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
72 
54 
17 
6 
1 
4 
7 
AILES A 
UTEUR 
857 
729 
061 
654 
714 
102 
901 
2 
764 
266 
147 
679 
5 
757 
48 
22 
a 
642 
• 
80 
17 
10 
18 
1 
2 
1 
1 
1 
859 
. 54 7 
325 
658 
597 
114 
599 
87 
lei 539 
188 
421 
16 
213 
16 
. 321 
. 844 
241 
2 
. 55 
152 
16 
1 
2 
5 
59 
. 43 
a 
129 
17 
18 
145 
19 
. 25 
11 
14 
209 
41 
11 
241 
11 
. 11 
28 
. 15 
1 
. . 21 
1 
, 109 
250 
20 
11 
150 
27 
2 
. . . 5 
2 
1 
12 
. 41 
• 
105 
900 
405 
109 
512 
010 
112 
114 
086 
FACES 
MM OU 
701 
. 72 7 
816 
506 
525 
818 
604 
26 
ÎP7 
543 
648 
185 
11 
152 
67 
9 
12 
113 
• 
PLUS 
6 
520 
a 
1 013 
U 117 
40 
17 
11 
129 
17 
62 
a 
. 7 
5 
. 47 
. a 
a 
a 
. . 21 
. a 
. . . 12 
. 1 1 
44 
. . . U 
5 
. . 11 
. . . 1 
. 17 
. . 1C 
. . 5 
7 
. . a 
. 7 
47 
. . a 
. a 
. . 12 
6 
13 
20 
. . • 
2 581 
1 765 
816 
487 
384 
32 8 
1 
67 
• 
1 
45 
21 
23 
17 
13 
5 
51 
. 161 
460 
B7 
759 
13 
276 
. 49 
. 645 
143 
41 
. . 26 
16 
108 
a 
20 
a 
a 
a 
25 
84 
• 
275 
750 
525 
412 
070 
822 
95 
336 
291 
SIMPL. 
11 
5 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
39 
20 
la a 4 
2 
7 
PARALLELES, 
PLUS 
24 
163 
. 358 
a 
132 
7 
52 
4 
163 
28 
37 
. . . 2 
. . . • 
13 
3 
1 
1 
ι 
2 
069 
598 
182 
. 948 
230 
44 
640 
53 
673 
848 
193 
656 
066 
70 
63 
27 
217 
8 
145 
071 
15 
17 
61 
480 
94 
45 
a 
22 
. . 23 
22 
126 
8 
. . 15 
. . . 19 
861 
077 
a 
91 
a 
. . 56 
. 24 
81 
5 
98 
7 
. 17 
. 922 
216 
9 
9 
19 
41 
55 
la 47 
11 
12 
. . 10 
37 
• 
600 
711 
aa9 320 
171 
791 
58 
157 
276 
Italia 
58 
3 408 
613 
2 795 
2 684 
6 
1 11 
a 
a 
­
LAHINES 
830 
a 
53 
2 114 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. . 201 
a 
a 
. a 
263 
18 
2 560 
a 
. a 
a 
159 
T 
66 
IÔ 
39 
65 
78 
187 
6 663 
2 997 
3 666 
483 
202 
621 
4 
7 
2 560 
SIMPL.LAMINES 
516 
595 
485 
. 75P 
289 
1 18 
277 
81 
805 
068 
729 
562 
35C 
456 
144 
a 10 
4B2 
6C 
158 
a 
2 
877 
8 
a 
a 
5 
1 
13 
a 
69 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
•056 
05R 
060 
062 
066 
063 
201 
202 
2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
??R 
?3? 
?36 
740 
244 
24R 
260 
263 
272 
276 
280 
2R4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
34 2 
346 
352 
366 
370 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
4 16 
424 
428 
432 
436 
440 
443 
452 
45ft 
45» 
462 
464 
472 478 
480 
.4 84 
492 
49ft 
600 
504 
508 
512 
516 
624 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
616 
644 
648 
646 
649 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PROFIL 
M E N G E N 
EG-CE 
740 
132 
3 
7 27 
6 
7 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
730 
16 
5 
ft 
2 
1 
1 
2 
3 
16a 
1 
2 
2 
4 
7 
1 
2 
1 
1774 
625 
1148 
459 
131 
11C 
21 
20 
179 
»77 
6? 3 
779 
600 
1 "6 
999 159 
1 19 
286 
4)3 
440 
191 
1 14 
04 1 
212 
551 
136 
080 
583 
743 
126 
loo 
5 71 
60 
629 
7 Ί? 
091 
016 
355 
910 
922 
161 
744 
3 6 
48 
100 169 
027 
09? 
755 
61 
559 147 
637 
71? 
396 
85 
116 
117 
041 
54? 
588 
14 5 
61? 
0?5 316 
70 
»1 
?67 
77» 
1 79 
779 
6', 
471 
017 
34? 
10 1 
708 
»0 
880 
81 7 
035 
394 
7?1 
»80 
701 
370 
181 
195 
111 
107 
448 
467 
416 74 7 
167 
77? 
14? 
576 
64? 
417 
80 
71 0 118 
11 
?00 
35» 
546 
766 
731 
018 
595 
666 
49 1 019 
064 
E. AUSGEN. 
STRANGGEPRESST 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
219 
22 
143 
217 
15 
1» 
4 
28 
11 
17 
12 
41 
10 
5 
15 
1 
8 
19 
5 
151 
90 
10 
5 
8 
17 a 12 
8 
1 
120 
890 399 
567 
488 
171 
306 099 
54 1 Blft 
715 
34', 
4 09 
299 
?66 
008 
6?1 
777 
8»9 
77? 
109 
91 ' 
676 
179 
74 
186 
624 
219 
610 
064 
164 
220 911 
4 74 
948 
290 7?5 
082 
651 
France 
11 
1 
5 14 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
51 
4 
1 
2 
26 
2 
1 
402 
161 
218 
117 
72 
B5 
16 
11 
15 
U-, 
10 
7 
21 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
3 
3 
3 
1 
75C 
. 7»7 
. . . 25 
12 
4 37 
54» 
414 
611 
. 3» 
21? 
55 
C94 
649 
»6» 
494 
70 
30 
576 
522 
272 
929 
769 
349 
ei» 
853 
580 
2 3', 
40 
20 
25 
677 
756 
41 
li 468 
719 
. 
IC 
99 
a 
»03 
53 
50 
005 
781 
. 
2 
436 
64 
66 
70 
20 
29 
120 
014 
555 
120 
50P 
58 
318 
65» 
25 
82 
64 
170 
20 
167 
585 
1B4 
90C 
762 
20Õ 
P5» 
654 
368 
826 
537 
857 
747 
867 
131 
542 
Belg.­
lPt 
ICI 
1 
» 2 
2 
2 
2 
1 
174 
8 
1 
? 
1 
1 
1 
9? 
1 
1 
1 
1 
931 
3?4 
65P 
221 
25 
118 
4 
4 
297 
1 UNO H­
097 
75» 291 
847 
19« 
145 
508 
15 
966 
150 
449 
104 
25 167 
177 
92 
16 
921 
1 
409 
220 
6 
45 
195 
471 
149 
36 
Î7Î 
242 
195 
562 66» 
129 
86 
144 
2 
9 
1 
11 
7 
21 
4 
17 
2 
1 
2C 
144 
77 
1 
4 
4 
20 
3 
4 
8 
l 
1000 
Lux. 
366 
623 
«Ol 
402 
5C 
118 
107 
155 
04 5 
541 
606 
112 
9C0 
. 456 
92 
28 
15 
1 78 
56 
1 14 
546 
40 
5 
IC 
177 
1C5 
6 
51 
32 
42R 
164 
46 
4 
80 
61 
406 
5 
2C 
125 
471 
181 
196 
P5 
106 
117 
411 
518 
143 
37 
4P2 
20 
84 
69 
PI 
05 
218 
068 
89 
195 
972 
019 
9 
166 
514 
444 
151 
59 
100 
064 
400 
110 
284 
107 
P6 
20C 
219 
1P2 
142 
212 
744 
461 
642 
517 
717 
. . 
111 
106 
828 
405 
652 
016 
061 
116 
404 
kg 
Nederland 
12 
lî 
75 
1 Γι 
130 
45 
5 482 
3 959 
1 523 
I 155 
932 
363 
2 
268 
. 
'ROFILE, NUR 
B12 
292 
643 
64 7 
410 
520 
RPP 
114 
124 
219 
292 
530 
116 
105 
058 
962 
195 
PCO 
255 
144 
917 
167 
084 
511 
214 
121 
122 
174 
791 
126 
75 
259 
48 
5P0 
1 10 
Ρ? 
286 
3 901 
10 066 
201 
316 
117 
112 
14 
1 511 
2 59 
714 
16 
11 
626 
466 
6 
112 
178 
. . 
2 04 
i 
. 
. 2 
1 
17 
. 1 
. . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
42 
19 
2 
3 
1 
4 
52 
3 
2 
1 
2 
1 
50 
2 
î 
175 
127 
247 
96 
12 
85 
2 
66 
WARM 
67 
β 
54 
7 
î 
2 
12 
21 
12 
5 
11 
7 
1 
9 
5 
6 
1 
6 
β 
9 
4 
735 
. 031 
600 
784 
949 
. . 669 
799 
483 
106 
22 
51 
. . . 1 
. 71 
. 25 
101 
20 
. . 375 
141 
. 1 
10 
151 
646 
. . . 100 
190 
10 
. . 462 
. 744 
110 
, . . . 111 
. 512 
. . . 
i 
BÌ . 678 
60 
. 78 
. 252 
2 72 
19 
87 
117 
251 
63 
795 
. 692 
791 
. 284 
210 
25 
145 
106 
222 747 
. 906 
207 
91 
, 80 
171 
869 
33 
. ­
C07 
238 
770 
611 
110 
018 
490 
414 
098 
Italia 
20 
1 046 
2 06 
27 
44 
57 
38 
26 
8 232 
6 395 
1 837 
308 
24 
1 497 
71 
a 
20 
SEWALZT ODER 
145 
015 
270 
a 
791 
106 
104 
917 
180 
016 
605 
369 
191 
936 
802 
456 
511 
143 
487 
546 
981 
846 
111 
27 
066 
471 
, 144 
345 
115 
912 
141 
199 
114 
, 10 
21 677 
257 
79 
41 567 
a 
53 
. 54 
. . 2 
. 2 516 
2 163 
165 
251 
a 
2 612 
6 301 
1 470 
44 
800 
17 
46 
15 
622 
. . 
4 401 
131 
8 378 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
056 
058 
060 
062 
066 
.1 0 8 
201 
¿02 
704 
208 
212 
? 1 4 
7 70 
774 
7 2­1 
2 32 
236 
240 
744 
248 
260 
768 
77? 
276 
? « 'J 
284 
288 
102 
3 06 
114 
118 
1?? 
110 
114 
14? 
3 4 0 
16? 
366 
170 
172 
176 
178 
3 90 
400 
404 
4 16 
474 
473 
41? 
4 16 
440 
44» 
45? 
450 
453 
467 
464 
4 7? 
47» 
480 
4 84 
492 
496 
500 
804 
603 
517 
5 16 
374 
428 
600 
604 
608 
6 12 
616 
074 
673 
6 3? 
6 36 
644 
645 
6 46 
649 
66? 
604 
666 
680 
'00 
701 
706 
708 
723 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
U.R.S.S. 
P.O.ALLEM 
POLOGNE 
TChtCOSL 
ROUMANIE 
ΒυίυΑΡΙΕ 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TChAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L IBIR IA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.GAhOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
-ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
.COMRRÉS 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATtMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
hAITI 
DOMINIC.R 
.GUADtLOU 
.MARTIN1Q 
JAMAÏQUE 
TPIN1D.T0 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VINIZUEIA 
.SURINAM 
.GUYANt F 
ICUAItUR 
PIROU 
BRIS IL 
CHILI 
BOL IV It 
URUGUAY 
ARGtNT INE 
CHYPRE 
L ΙΙΙΛΝ 
SYRI1 
IRAK 
IRAN 
ISRALL 
JORDANIE 
ARAH.SEOU 
KOwlIT 
KAIAR 
DUBAÏ 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDt 
PANGIAD. 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PhILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
34 
19 
1 
4 
1 
1 
37 
2 
1 
22 
1 
264 
100 
164 
64 
19 
45 
3 
3 
54 
128 
8» 
592 
123 
620 
144 
19 
16 
190 
432 
081 
996 
17 
170 
38 
94 
2 00 
121 
112 
321 
24 
24 
OHI 
10 
8 7 
44 
061 
332 
51 
330 
10» 
4d» 
252 
13 
29 
13 
79 
91 
11 1 
11? 
10 
122 
210 
415 
724 
36 
1 1 
16 
76 
99 
70 
691 
29 
67 
100 
142 
10 
10 
47 
41 
134 
50 
12 
70 
279 
581 
47 
12 
18 
299 
l 19 
278 
100 
598 
6 14 
277 
3 1 
403 
147 
19 
1 
70 
80 
0 2 
1)5 
11 
585 
210 
77 
94 
192 
17 
47 
271 
11 
217 
126 
661 
542 
117 
C87 
502 
111 
616 
350 
695 
7311.19 PROFILES, AUTRES 
001 
002 
OUI 
004 
005 
C06 
007 
003 
024 
023 
030 
012 
Olo 
013 
040 
04? 
046 
048 
0 50 
052 
056 
053 
060 
06? 
064 
006 
068 
?01 
202 
204 
203 
212 
216 
2 20 
224 
223 
212 
236 
240 
A CHAUO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTC 
SOUOAN 
.MAURITAN 
.MAL 1 
.H.VOLTA 
.NIGER 
39 
4 
26 
36 
3 
2 
4 
4 
5 
2 
6 
2 
1 
1 
6 
l 
21 
12 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
281 
335 
111 
547 
7ft8 
920 
751 
506 
81 
780 
744 
225 
852 
508 
931 
174 
276 
061 
167 
078 
226 
187 
978 
46 
22 
096 
844 
26 
62 
lo9 
3o5 
417 
789 
59 
137 
58 
124 
loa 1 14 
France 
1 
2 
6 
î 
55 
25 
14 
19 
1C 
13 
2 
2 
2 
QU' 
1 
1 
3 
1 
1 
621 
a 
530 
a 
. . î 
2 
913 
147 
4 11 
07 
a 
15 
16 
11 
185 
116 
1C9 
279 
12 
4 
970 
. 86 
42 
159 
288 
50 
111 
152 
85 
14 
6 
. 2 
. 3 
108 
112 
7 
. 1 
928 
662 
. . 1 
a 
17 
. 113 
13 
9 
103 
114 
. . . 1 
51 
. 12 
. S 
6 
4 
. . 4 
19 
100 
. 447 
682 
73 
10 
127 
105 
3 
14 
11 
12 
3 
. 31 
97 
378 
. 
112 
. . 136 
a 
217 
126 
869 
023 
846 
135 
471 
521 
834 
240 
190 
EN U , 
. 729 
212 
285 
82» 
677 
61 
209 
4 
262 
384 
189 
110 
6 
69 
612 
14 
3 
»69 
a 
a 
469 
. 
71 
. 1 
5 
467 
117 
674 
11 
. 60 
50 
4P 
89 
ICO 
Belg. 
26 
13 
1 
22 1 
11 
141 
52 
89 
29 
3 
18 
41 
1000 RE/UC 
Lux. 
130 
38 
350 
. 38 
8 
16 
14 
165 
205 
134 
112 1 î 
144 
. ai 
15 
5 
3 
11 
12 
15 
95 
5 
1 
2 
125 
17 
1 
17 
5 
176 
96 
7 
1 
11 
9 
43 
1 
. î 
. 205 
580 
052 
56 
11 
1 5 
26 
59 
68 
159 
16 
58 
3 
8 
10 
10 
10 
32 
109 
10 
. 04 
271 
147 
1 
24 
a 
61 
76 
162 
19 
151 
501 
61 
41 
221 
201 
16 
12 
14 
24 
10 
. . 171 
227 
70 
94 
80 
. . 78 
. a 
­
947 
TOO 
247 
192 
505 
191 
659 
614 
664 
I ET H, 
21 
14 
21 
1 
1 
2 
2 
3 
20 
10 
2 
1 
721 
a 
127 
920 
411 
119 
198 
980 
42 
992 
773 
635 
488 
20 
334 
387 
150 
34 
061 
27 
002 
187 
711 
a 
163 
610 
25 
37 
619 
612 
557 
558 
8 
261 
8 
276 
17 
13 
Nederland 
13 
23 
29 
10 
1 061 
735 
325 
249 
194 
76 
a 
58 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
7 
7 
60 
21 
39 
15 
5 
13 
10 
367 
a 
676 
123 
312 
1 16 
a 
a 
108 
612 
284 
566 
4 
1 1 
. . a 
1 
. 11 
. 5 
16 
5 
165 
27 
27 
122 
18 
40 
2 
98 
906 
310 
21 
401 
14 
822 
1 1 
12 
a 
410 
42 
8 
17 
212 
44 
11 
141 
a 
159 
118 
a 
57 
41 
5 
25 
21 
42 
115 
. 115 
604 
7 
a 
17 
17 
57 
11 
a 
* 
250 
019 
211 
223 
124 
154 
86 
418 
831 
IUlia 
8 
268 
41 
26 
24 
1 534 
1 045 
468 
88 
6 
389 
37 
. 8 
SIMPL. LAMINES OU FILES 
77 
796 
. 1 733 
49 
84 
33 
75 
3 
346 
59 
182 
4 
3 
157 
112 
1 
25 
86 
5 1 
13 
1 
10 
2 
2 
3 
2 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
356 
776 
522 
a 
4Θ0 
823 
459 
232 
32 
180 
527 
219 
564 
973 
325 
978 
111 
930 
061 
793 
212 
486 
42 
8 
854 
124 
. 20 
51 
849 
161 
37 
51 
66 
• 2 
* 
4 125 
54 
52 
7 609 
a 
17 
a 
10 
• a 
1 
a 
666 
503 
66 
65 
a 
619 
1 088 
258 
12 
258 
4 
14 
8 
110 
­­
566 
22 
2 183 
î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
244 
24H 260 264 268 272 276 230 284 73» 107 
10ft 314 318 1 ? ? 
324 32» 330 314 342 346 150 352 16ft 
3"Ό 372 373 376 378 
390 400 404 
412 416 421 424 
423 432 416 440 448 452 453 456 458 462 464 470 472 478 430 484 483 492 4»6 500 504 508 612 516 624 5?8 
600 604 
608 
612 616 5?'. 678 
6 1? 616 640 644 645 646 649 
652 66? 
6 64 666 676 630 700 701 701 706 703 
732 736 740 800 804 809 322 950 
1000 1010 101 1 1020 1021 1030 1011 1032 1040 
PROF I 
001 003 004 005 040 050 
212 216 350 669 
950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PROF I BLECH 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 
030 03? 016 033 043 050 056 060 
M E N G E N 
EG-CE 
', 
? 5 
10 2 
1 
0 
4 1 
1 
1 2 
5 261 17 
2 
1 1 
6 
1 2 
1 1 1 1 
1 
1 
1 1 
1 1 10 8 
» 49 
11 4 1 1 3 
5 
7 1 
3 
1 1 
1 
1766 6 74 1092 
517 
126 
115 10 
25 259 
" Ï ' 
294 273 
288 44 1 
997 
252 17 8 
358 
362 
»73 
352 942 
7 15 
13? 315 41° 510 Ol? 010 741 105 161 
373 
725 
106 
71 
773 
964 
I5o 93 8 
705 
904 
327 39 
439 
0»8 
061 
103 
315 
340 
70', 
23 
233 
313 
03 8 
792 
520 
223 
150 
31 
223 
218 
619 
167 
606 P6» 
212 
61? 
145 
»1 51 » 
174 
761 
014 
921 
6 70 
480 966 
786 
161) 
3 >7 
SO'. 
19 1 
60 7 
461 
618 
918 
155 
66 
191 
70 6 
026 
760 104 
356 
521 0 37 
95 899 
141 920 Ol' 199 
96 
798 
391 
?07 
739 
684 
07? 
601 
787 
?00 
France 
3 
2 5 
2 
1 
1 1 
44 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
3 
197 
51 
145 
72 
11 
69 
18 12 1 
Bele.­
73« 
»04 
106 
48 007 
516 
?94 
342 
606 
2»3 
'71 
71? 
690 
77 
73? 
61 
28­
14 
151 
556 
2 13 
. 546 
501 
246 
64 
243 
364 29 
494 
78C 
53 11» Cl» »C 17 ?3 
10 
. 
ici 
. . 185 
24? 441 
671 
393 63» 
539 
4C9 
60 
106 
cao 
, 
7 
25 
32 
. . 471 
15 
12Õ 
117 
270 
. 376 
199 
. 
532 
644 
P8P 
54 3 
045 
710 
762 
707 
010 
LE, NUR GESCHMIEDET 
! 
1 
LE AUS 
98 
22 149 
67 3 1 
44 
1 11 
100 
121 
2 101 
191 
370 018 
184 
170 
7 01 
42 109 
14 
. 17 
67 
. . . . 2 
254 
96 15ft 
2', 21 
1 16 
22 74 
• 
W A R M B R E I T B A N D 
EN, NUR KALT HER­ OD 
25 
6 21 11 
» 3 5 
1 • 
2 
117 
831 
953 
225 
159 
165 
101 
521 
395 429 
044 
176 
351 
2?4 
221 542 98 
1 1 q 
1 
1 
2 
707 
721 523 2? 47 
IC8 129 
020 
786 
67 
779 
40 
. 00? . • 
7 
5 
4 
1 
» 115 
28 
2 
1 
3 1 
1 
I 
3 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
0 
21 7 
4 
IC 
1 
1 
2 
2 
1 
104» 
388 
66C 
252 
4P 
175 
IC 
IC 
228 
000 
­UX. 
109 
187 
109 
233 
340 
4P1 
63 
723 
587 
1» 
l'O 39 PCO 115 437 1 31 561 
102 
174 
17 
121 
260 
102 
151 
71 
IC 
240 
1 13 
577 
011 
P59 
000 
P9 
110 
061 
661 
402 
761 
1»» 
924 
151 
. 671 
21 
705 
66 
21 
C78 
178 
98 
00 569 75 1 
413 187 141 PI 59 794 101 C29 IPt 572 C 17 
»90 4P' 72 4 
13 7 
PCI 3 74 
461 431 61t PC 175 
1P.Î 
711 OOC 058 
91' 1PÍ 
20C 
5' 
4»P 
685 
34" 
I5f 
k% 
Nederland 
2*7 
1 »5 
i 26 
34 
60 
2 i 
2 3 
262 
lì 407 
27 
38 
20 16 
. . 54 
27 
20C 
442 
104 
57 
á ' 
20« 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
1 
74 
5 
2 
2 
1 
13 
2 
1 
960 21 957 387 
231 
725 
15 258 155 
6 699 232 
696 4 338 168 
656 2 436 56 
591 2 156 37 
668 28 
13 89 1 
242 205 25 
66 
2 
33 
8 . 
a 
. . 
189 9 
101 9 
87 
87 
81 
. 66 
. 5 
74 
a 
2 0 
31 
41 i 
13 
54 . »3 
. 
ιοί 
. 17 
. . 99 10 
. . . 571 
38 
575 
251 46 
. 
. 122 
109 
28 
156 
. 82 
. . 41 
. . ?2 
147 21 14 
. 17 
40 
111 
5P 4 
50» 
12 20 
581 
2 02C 677 
. 475 18' 
. . 1' 106 
. . CSC 052 
1C f 29« 64' 
46Ï 
. 
3 
1 
2 
1 1 
3 
467 
140 76 7 
890 110 770 63 120 46 6 86 18 801 4 854 26 318 350 580 1 
, BREITFLACHSTAHL, BANDST ER FERTIGGESTELLT 
12 
IC 2 
ί 
2 5 
510 588 11 1 996 3 766 9 558 1 121 17 22 17 275 174 19 489 310 530 155 711 124 2 554 8 
358 58 
5 2 
77 
1? 46 
9 
1 
19 
9 80 4? 18 11 10 
» 
1 
ia 
. . 5 . 14 
. 100 1 16 
142 
. 11 
. . 166 
a 
. . 124 
52» 
. 0» 
. . , . . a 145 
. 238 
. . . 
Il . . . . . . 28 
. . . . 480 
. . 52 3 
. . . . 10 
466 
. . 
048 17 
749 
079 
a 919 
176 10 12 
. . 
. . . 135 
413 66 
. . . . . . . . . . 1 ? 
. . 96 
459 
68B 
771 
771 
846 16 1 
777 
703 
541 
1? 20 
99 
. 2 44 
1 11 
100 121 
. ICI 
917 
162 7 74 
72 13 
533 
20 
215 14 
AHL ODER 
7 
1 9 
i 5
2 5 0 3 3 
b 1 5 2 
. • 
242 
. 12 21 
. . . . . . . 24 a 
119 
217 
184 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
244 246 260 ?04 
268 
2 72 ?76 
2 60 
?·<■, 
288 
302 306 314 313 ¡2/ 174 
178 
330 1 14 
347 146 1b) 352 106 
170 
17? 
171 
376 178 
190 
4 00 
404 
4 12 
', 1 6 
421 
4?4 
428 
', ")? 
4 33 
4 4 0 
44» 
45? 
43 3 
436 
458 
46? 
4 64 
470 
47? 
4 7» 
4 30 
4 3 4 
433 
49? 
49', 
500 
504 308 
6 17 
5 16 
6 74 
523 
'­00 
004 
60 6 
612 0 16 
ft?4 
628 
6 1? 
6 16 
640 
6 4 4 
04 3 
0 44 
649 
6 6? 
662 6 04 
666 
6 76 
6 30 
700 
7 01 
701 
703 
708 
71? 
716 
740 
800 
«04 
809 
822 
•9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
.TCHAC 
.SINEGAL 
GJINEl 
SI ERPALEO 
L1BERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TCG" 
.UAHGMcY 
NIGER IA 
.CAMLROUN 
.CINTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.CCMORES 
ZAMBIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATtMALA 
.HONU.BR. 
FCNUURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
PANAMA 
CUBA 
HAIT 1 
.BAhAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAICUE 
.INDES OC 
TRIMC.TO .CURACAO COLOMBIE 
VENEZUtLA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANt F 
tQUAItUR 
PtROU 
BPESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGLNIINE 
CHYPRE 
LIHAN 
SYRII 
1ΡΛΚ 
IRAN 
1SRALL 
JllRUANIL 
ARAR.StDU 
KOWl 1 I 
HAHRtIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
ΓΜΛΝ 
YlMtN 
PAKISIAN 
INDt 
DANGIAU. 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
S INGAPOUR 
PhILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
14 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
281 
118 
163 
76 
20 
49 
5 
4 
17 
166 
6 79 
47 41 
117 
971 
42 
68 
6 0 
6 89 
4 70 
79 
12 3 
117 
051 
54 
68 
04» 
164 
139 
19? 
40 
42 
53 
230 
329 
10 
47 
202 
006 
245 
632 
160 
32 7 
11 
22» 
118 
1 2 1 
594 
241 
613 
231 
17 
451 
232 
186 
?6', 
76 
31 74 
21 
190 
32 67 
24 
494 
1 11 
711 
191 
2 5 
17 
447 
565 
514 
109 
283 
78 7 
7 60 
87? 
6 4 4 
43 1 
46 
1 16 
3 7 
80 
on '7 9 
190 968 
1» 
27 
96 
355 548 
71 
550 
80 
185 
19 
615 
26 3 
145 194 
0 0 
4 9 
27B 
242 
032 
122 
911 
236 
157 
267 
405 
7311.20 PROFILES, SIMPL. 
001 
ο η ι 
0 0', 
006 
04 0 
050 
7 1? 
216 150 
069 
9 50 
looo 
1010 1011 1020 1071 1030 1031 1017 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
PORTUGAL 
GRECE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.OUGANDA 
SRI LANKA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
731t.31 PROFILES D' 
001 
002 001 
004 
005 
006 
00 7 
00» 
078 
030 032 0 14 
i)l» 
048 
050 
056 
0 60 
FEUILLARDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRIANDE 
D A N I " A R K 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOuNE 
5 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
16 
11 
46 
10 
12 
13 
36 
110 
40 
11 
45 
454 
96 
157 
49 
27 
246 
16 
91 
14 
France 
141 
6F8 
25 6 
773 
895 
. 51 87 
159 
167 
70 
2B9 
110 
16 
. . 11 
7 
. 3 
. . 2 
217 
107 
. 45 
. a 
5 531 
539 
a 
35 
10 
28 
a 
6a 1 
85 
17 
. 8 
212 
186 
14 
2 
1 
. 2 
. . . 17 
. . . 161 
a 
71 
57 
310 
71 
416 
1 313 
59 
10 
40 
161 
. . . 1 4 
. . 8 
. . . 618 
l . 22 17 
a 
. 35 
. . 169 
00 
• 
29 054 
8 004 
21 C49 
9 633 
1 855 
10 876 
3 109 
2 197 
540 
FORGES 
a 
. 5 
10 
. . . . a 
11 • 
71 
21 
49 
6 
6 
19 
6 
16 
• 
Belg.­
1 
17 
3 
1 
î 1 
1 
185 
63 
91 
13 
6 
25 
1 
1 
11 
1000 RE/UC 
Lux. 
25 
07 
21 
14 
46 
76 
15 . 
190 
101 
4 
28 
7 
946 
54 
68 
588 
77 
13 
177 
7 
2 6 
12 
6? 
22 
10 
2 40 
98.2 
PP6 
612 
14 9 
2B7 
1 1 
191 
92 
123 
484 
237 
190 
246 
. 414 
. . 215 
4 
28 
a 2 
142 
26 
12 
7 
480 
99 
46 
21 
24 
17 
9 
479 
096 
716 
365 
004 
051 
806 
495 
263 
46 
115 
53 
61 
61 
9 9 
9 
27 
. 24 
91 
664 
14 7 
a 
442 
61 
72 
13 
585 
111 
126 
24 
a 
« 
227 
877 
149 
755 
643 
92 1 
766 
4B1 
673 
6 
1 
6 
. 11 
. . . . a 
• 
25 
11 
12 
12 
11 
. . . ­
Nederland 
. 6 
IP 
16 
62 
»3 
14 
î 30 
101 
21 
11 
. . a 
a 
55 
a 
1 
. • 
4 391 
2 847 
1 543 
1 034 
572 
458 
6 
195 
51 
3 
3 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES 
OU TOLES, SIMPL. OBTENUS OU PAR 
816 
412 
075 
625 
54 
160 
69 
660 
607 
390 
229 
210 
157 
14 7 
513 
94 
16 
153 
766 
1 826 
6 
11 
19 
269 
1 19 
149 
12 
124 
3 
. 474 
a 
" 
2 
2 
1 
1 
713 
. 181 46e ! 1 
31 
22C 473 055 
10: 
435 
322 
E 
128 
5 
6C 
31 
2Í 
107 6 
41 
3 
. 16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
71 
31 
19 
28 
10 
6 
4 
, DE 
. 13 
. 1 
10 
. 4 
16 
257 2 . 9 
a 
11 • . 21 
. . 7 
. . 19 
1 
. a 
a 
I la 
21 4ia 831 ,1 1 
. 
. 13 
. 42 
3 
357 
• • 11 
. a 
5 
a 
. 4 
. 28 
2 
2 
15 
561 
12? 
793 
IBI 
475 
loi 52 
16 
123 
307 
a 
1 
2 43 
99 
a 
71 
. 111 . 15 
74 
19 
. . ­
322 
647 
674 
242 
599 
698 
61 
227 
715 
. 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
« 
1 
a 
1 
1 
a 
. . . • 
IUlia 
. a 
1 • 2 
a 
21 
1 
3 
45 
a 
5 • • ao • . . 73 
126 
5 
33 
44 
389 
20 
37 
69 
17 
20 
2 
106 
a 
a 
245 
8 
104 
269 
a 
286 
204 
6 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
43 
6 09 
18 
a 
. a 
. . . • a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
49 
21 284 
11 867 
9 417 
3 656 
1 237 
5 303 
215 
167 
406 
10 
10 
35 
. 1 
13 
36 
110 
40 
a 
45 
354 
59 
295 
30 
10 
207 
10 
75 
14 
LARGES PLATS, 
ACHEVES A 
2 
2 
917 
619 
12? 
a 
16 
11 
1 
1 11 
41 
660 
110 
361 
149 
101 
2 
, * 
FROID 
RI 
a 
6 
8 
18 
44 
62 
50 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
204 
208 
232 
236 
240 
244 
243 
?7? 
288 
102 
322 
330 
3 34 
346 
372 
400 
404 
424 
472 
504 
508 
512 
516 
600 
608 
612 
616 
628 
632 
664 
701 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
PROFIL 
ENTHAI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
04R 
050 
052 
056 
06 0 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
232 
236 
248 
272 
268 
314 
318 
322 
330 
352 
366 
3 70 
372 
400 
404 
412 
456 
464 
500 
503 
528 
604 
612 
616 
624 
628 
636 
664 
724 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PROFIL 
002 
005 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
PROFIL 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
272 
372 
616 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 
1 14 
78 
15 
27 
17 
8 
? 
1 
814 
527 
656 
179 
229 
?61 
16ft 
63 
64 3 
56 
121 
160 
160 
203 
131 
499 
602 
»0 
2 64 
44 
13 
75 
65 
274 
60? 
197 
187 
140 
107 
38 
1 71 
15 
1»7 
471 
71» 
064 
407 
Ol? 
Ol? 
?98 
64? 
France 
1 
27 
16 
11 
5 
1 
5 
1 
718 
471 
056 
179 
??9 
70 1 
156 
63 
10 
56 
25 
110 
. 1 
111 
. 00? 
. . . 75 
. 11? 
500 
15 
. . 00 
a 
a 
­
715 
457 
?59 
570 
775 
IIP 
912 
967 
• 
Belg.­
6 
49 
12 
16 
14 
Β 
2 
1000 
Lux. 
96 
64 
. . . . , . 51» 
. 98 
IC 
. 7C5 
. 496 
. eo 704 
44 
. . 15 
10 
. ne IPC 
140 
. . 171 
­
51? 
511 
581 
ito 
100 
ito 
97 
119 
456 
kg Q U A N T / T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
î 
4 66 
4 33 
33 
2β 
2a 
4 
7 
j 31 
24 
ί 6 
! 6 
! 5 
1 
3 
5 
E. NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTELL 
TEN 
11 
1 
19 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
45 
17 
9 
6 
6 
1 
1 
2 
7 60 
06? 
11? 
8B9 
764 
1»3 
111 
781 
048 
11? 
573 
»07 
409 
470 
»71 
616 
1» 
11» 
673 
106 
179 
16 
883 
879 
4 4 
8 6 
94 
173 
16» 
116 
112 
41 
124 
106 
141 
03 
44 
11 1 
209 
10 
1 1 
23 
52 
66 
200 169 
101 
282 
29 
245 
202 
56 
70 
25 
110 
11» 
142 
790 
1»6 
079 
11» 
091 
155 
7 5? 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
557 
62» 
184 
47 
3 
614 
152 
427 
. 194 
a . 64 
706 
1 
. . . . 14 
, 195 
58 
75 
55 
10 
54 
70 
. 281 
41 
. . 1 
44 
111 
. . . . . . 11 
. 1 
. . . . 11 
26 
lic 
594 
254 
140 
C37 
774 
264 
642 
490 
19 
8 
14 
7 
1 
1 
1 
1 
19 
12 
6 
3 
1 
1 
108 
. 614 
970 
61 
8 
795 
599 
3?B 
255 
55 
693 
»16 
16 
. 64 
11 
»8 
. 29 
a 
96 
103 
. . . . 047 
. . 2P 
1C 
. . 54 
282 
. 20 
202 
10 
. • 
041 
059 
984 
213 
911 
692 
119 
721 
55 
14 
24 
4 
43 
38 
4 
4 
4 
E, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
75 
77 
44 
116 
771 
11', 19 
5 
9 5 
4 4 
49 
6» 
77 
44 
244 
14', 
101 
13 
. aa 17 
49 
. -
61 
60 
1 
1 
. . a 
• 
1 
1 
1 
E, KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT, N 
1 
1 
102 
415 
731 
211 
73 
117 
94 
67 
16 
26 
724 
124 
600 
417 
197 
171 
72 
72 
10 
1 
405 
159 
172 
78 
89 
94 
67 
10 
• 
134 
314 
320 
187 
89 
121 
72 
4» 
10 
77 
. 45 
12 
120 
156 
170 
170 
51 
, , . * 
16 
16 
. 10 
17 
2 
52 
2 
. 41 
. 2 
15 
278 
875 
401 
116 
570 
267 
a 
7 
• 
r, NICHT IN 
3 
2 
1 
1 
! 12 
, 6 
) 6 
) 3 
) 2 
1 
, NUR 
7 
1 
7 
704 
160 
021 
. 156 
157 
204 
19 
290 
118 
091 
751 
97 
?27 
156 
2 74 
29 
. 4 64 
238 
32 
11 
67 
159 
10 
8 
. 29 
66 
112 
33 
45 
. 29 
216 
14 
67 
. • 
844 
807 
041 
436 
758 
736 
1 
3 
869 
NIMEXE 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ISO 
18 
1 016 
277 
740 
160 
24 
191 
. . 166 
7311.31 
2 446 
5 
29 
341 
. 20 
, 11 
. 14 
291 
7 
308 
ia9 
509 
36 
9 
118 
50 
78 
33 
5 
. 5 
. . . 63 
. 116 
. . 2B 
1 
141 
. . . 1 
, 1 
. 11 
. 57 
136 
3 
5 225 
2 843 
2 382 
1 431 
617 
626 
109 
141 
2B5 
PLATTIERT 
. . • 
12 
. 12 
6 
5 
7 
7 
• 
JR PLATTIERT 
i 
7 
7 
. 29 
59 
. . 48 
. . a 
26 
175 
90 as 59 
57 
26 
. . " 
25 
. IB 
7 
82 
57 
25 
1 
. 24 
. 24 
" 
204 
70» 
232 
?3ft 
240 
744 
743 
7 7? 
783 
302 
3 7? 
110 
114 
146 
172 
400 
404 
4 74 
477 
504 
50» 
51? 
»16 
6O0 
608 
612 
616 
6?» 
612 
6 64 
701 
7 16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 ιοιο 1031 
1032 
1040 
.MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•RtUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
TRIN1U.T0 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ChYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
MALAYSIA 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
24 
16 
7 
5 
3 
1 
202 
121 
143 
4 4 
00 
66 
»6 
17 
1 II 
14 
28 
12 
57 
40 
16 
851 
94 
16 
5» 
11 
1? 
20 
1') 
56 
91 
30 
40 
79 
25 
1» 
42 
14 
657 
361 
»15 
B16 
914 
908 
490 
121 
111 
7311.39 PROFILES SIMPL. 
001 
0 0? 
001 
004 
005 
006 
00» 
023 
010 
032 
0 16 
01» 
040 
04? 
048 
060 
03? 
056 
000 
064 
Oftft 
003 
?04 
708 
71? 
71? 
?16 
?48 
77? 
788 
114 
118 
17? 
110 
15? 
Î66 
170 
177 
400 
4 04 
412 
456 
484 
800 
503 
523 
604 
612 
616 
624 
628 
616 
664 
724 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IIAL II 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNl 
YOUGOSLAV 
GPtCL 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALCPRIt 
.TUNISIE 
.MAI I 
.H.VOL TA 
.SINtCAL 
.C.IVOIRE 
NIGtPIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ 2 6 1 i' 1 
ANGOLA 
.TANZANIt 
M0ZAM6IQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INDE 
COREI NRO 
.PÖLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SOUS 
3 
4 
2 
1 
13 
11 
6 
3 
2 
1 
1 
7311 
196 
424 
462 
157 
049 
155 
471 
363 
136 
118 
907 
401 
166 
273 
406 
225 
24 
16 
75a 
248 
77 
57 
194 
172 
10 
14 
1 7 
11 
19 
12 
69 
12 
26 
22 14 
22 
12 
24 
152 
16 
17 
11 
21 
26 
107 
65 
10 
259 
19 
95 
50 
24 
66 
107 
10 
541 
920 
624 
646 
197 
678 
251 
116. 
290 
France 
188 
1C8 
145 
44 
60 
66 
36 
17 
3 
14 
27 
30 
94 
20 
'10 
90 
8 
. . 14 
. • 
5 67e 
3 254 
2 423 
1 188 
600 
1 235 
468 
260 
·> 
Belg. 
9 
6 
3 
2 
1 
1000RE/UC 
Lux. 
14 
13 
, . . . . . 100 
. 21 
5 
19 
. 849 
a 15 
58 
13 
. . » β 
. 21 
19 
29 
. . 19 
• 
641 
614 
C07 
497 
540 
450 
71 
58 
60 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 134 7 
1 060 5 
74 2 
63 1 
63 1 
11 
ι 
12 
. 11 
7 
3 
21 
1 
. 11 
. 3 
34 
895 
818 
077 
943 
711 
114 
. 4 
­
Italia 
57 
i5 
349 
95 
254 
125 
18 
78 
. a 
51 
OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, AUTRES QUE 
.31 
153 
362 
111 
10 
1 
110 
10 
P6 
. 17 
. 1 
11 
87 
1 
. 1 
. . 8 
. 45 
15 
6 
14 
6 
11 
20 
. 64 
12 
. . . 1 
12 
24 
. . . . . . 9 
. 2 
. . . . 15 
. 107 
30 
1 712 
989 
723 
271 
154 
114 
154 
126 
115 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
7311.41 PROFILES, LAHINES OU FILES A 
00? 
005 
468 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
EELG.LUX. 
ITALIE 
.GUAOELOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
20 
14 
10 
34 
52 
14 
6 
3 
27 
11 
12 
11 
14 
10 
57 
11 
25 
î 
. 22 
9 
12 
940 
. 947 
518 
12 
3 
250 
314 
63 
. . . î 
. . 41 
. . 11 
. a 
a 
149 
156 
3 
. 12 
2 
19 
. 5 
. 19 
20 
. . . . 178 
. . 11 
1 
. . . 9 
259 
. 6 
50 
3 
. a 
« 
056 
676 
380 
601 
380 
768 
70 
155 
U 
3 
7 
1 
12 
11 
1 
1 
I 
CHAUD, SIMPL 
a 
. • 
12 
12 
1 
7311.43 PROFILES, OBTENUS OU PARACHEVES A 
001 
002 
003 
004 
006 
01ft 
042 
272 
172 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
IRAN 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
29 
131 
97 
35 
41 
68 
12 17 
11 
11 
641 
445 
197 
110 
30 
61 
19 
23 
6 
. 168 
56 
71 
41 
41 
32 
17 
13 
• 
462 
336 
126 
78 
44 
42 
19 
19 
6 
21 
. 7 
5 
52 
32 
20 
20 
6 
a 
. . * 
FROID, 
. 1 
1 
b 6 
> 3 
i 3 
5 2 
5 1 
'. 1 
615 
230 
138 
. 027 
140 
91 
12 
207 
121 
664 
333 
41 
165 
128 
152 
17 
. 698 
216 
34 
54 
21 
165 
16 
16 
. 14 
26 
72 
15 
17 
. 19 
83 
• 6 
62 
a 
* 
714 
260 
454 
077 
111 
367 
I 
1 
009 
. PLAQUES 
7 
9 
7 
1 
1 
1 
SIMPL. 
' 
1 
3 
621 
5 
15 
233 
a 
9 
_ 7 
a 
17 
206 
3 
121 
77 
191 
29 
7 
35 
49 
32 
35 
3 
. 1 
a 
. . 16 
. 32 
. . 6 
2 
34 
. a 
. 9 
. 1 
a 
8 
a 
26 
50 
2 
1 935 
863 
1 052 
680 
337 
209 
28 
34 
155 
a 
. • 
7 
. 7 
2 
2 
5 
4 
« 
PLAQUES 
. 14 
25 
. . 25 
. . a 
13 
83 
40 
44 
31 
30 
13 
. . * 
8 
. 9 
9 
41 
34 
7 
1 
a 
6 
a 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S | NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
PR"PILE M I T AVCtOER T B E R F L A E C H E N BE ARBE I TUNG A L S P I A T T I E R T P R O F I L E S A U T R E M E N T O U V R E S Δ 
oni 
002 
00 Ί 
004 
003 
006 
OOR 
076 
02 Ρ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04» 
050 
0 6-
000 
Oft? 
066 
7 04 
208 
71? 
216 
2?a 
240 
272 
288 
10? 
113 
1?? 
366 
172 
373 
400 
404 
462 
512 
523 
00» 
616 
6?4 
664 
774 
»16 
»22 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
1 797 
2 845 
2 ?60 
3 62» 
788 
11? 
187 
80 
5? 
1 130 
117 
1 026 
7?7 
1 » 
60 
167 
oll 
10 
»7 
»Ο 
16 
94 
21" 
86 
16 
4 5 
33 
55 
124 
69 
26 
?" 
5 
67 
312 
192 
10 
1 » 
22 
54 
61 
76 
??6 
79 
19 
51 
175 
1 212 
26 767 
21 626 
919 
f '4 
061 
06? 
295 
57 7 
21 1 
SPUNDWANDSTAHL 
001 
002 
003 
0 0'. 
006 
00ο 
00 7 
Ο Ο » 
024 
ο?» 
030 
03? 
036 
Ο 1» 
041) 
0 4? 
048 
051) 
Ο»? 
086 
06 0 
064 
0.6 6 
70» 
71? 
216 
220 
?15 
743 
264 
76» 
772 
7 » » 
106 
11'. 
350 
352 
loó 
170 
17? 
173 
390 
4 00 
'.04 
436 
4 6 8 
­3» 
4 6? 
40­, 
4 71 
4»4 
4'·7 
528 
604 
4,) 3 
616 
Ο?'. 
63? 
ο ­ Ο 
6'·6 
646 
60? 
7:10 
701 
706 
»00 
»Ο" 
819 
322 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
ιοιο 
1011 
101? 
1040 
71 177 
873 
6 585 
1 5Ρ4 
? 449 
9 011 
419 
10 019 
9 199 
1 468 
17 215 
9 463 
1 911 
1 105 
ORI 
1 149 
1 119 
1 * 
42 150 
47 
680 
2 9q7 
695 
»60 
91 
8', 
159 
332 
141 
188 
I 102 
85 
0 1 
64 
6 »Ο 
?»π 
6', 
»Ο 
198 
3 426 
53 634. 
20 064 
24 3 
1 438 
707 
1 934 
1 535 
3 316 
2 179 
102 
1 913 
130 
132 
2 121 
3 902 
384 
227 
2 260 
482 
103 
9 240 
1 724 
25 546 
596 
617 
269 
483 
139 C75 
94 082 
245 »94 
132 308 
48 477 
7C 370 
843 
8 704 
43 217 
1­,? 
?31 
239 
316 
1 
87 
157 
74 
33 
54 
2 
09 
73 
61 
1 
ι 
51 
174 
2 891 
Ι 165 
1 523 
584 
519 
= 24 
77 1 
451 
20 
44? 
1? 655 
43? 
1 120 
189 
1 14 
160 
66 1 
9 2 
750 
679 
«51 
180 
260 
86 
159 
?10 
85 
64 
16 
798 
8 914 
443 
1 488 
707 
1 934 
1 689 
2 165 
7 659 
» 17 
4 8) 
104 C17 
15 576 
83 441 
21 445 
11 054 
21 967 
623 
633 
94 5 
56 
50 
312 
lift 
11 479 
10 754 
725 
211 
77 
407 
59 
54 
46 
2F Ρ58 
245 
1 126 
557 
112 
4 617 
419 
7 511 
1 190 
230 
Ι 510 
205 
1 864 
354 
855 
Ρ»9 
140 
44 
252 
566 
332 
131 
04 
07 
275 
21 673 
13 516 
1 535 
1 278 
190 
15? 
?7 
??7 
P7C 
4»? 
94 
1 730 
596 
102 956 
36 224 
66 734 
57 9?3 
14 718 
8 672 
61 5 
140 
BANDSTAHL, WÄRM ODER KALT GEWALZT 
1 953 
133 
1 
ELEKTPORANDSTAHL 
001 
1 !■'· 
1 208 
1 414 
NUR WARM GEWALZT 
1 
1 
671 
124 
15 
24 
?■■ 
10 
1 396 
1 396 
1 851 
1 003 
1 22B 
31 
78 
117 
4 0 
39 
1 148 
117 
445 
691 
14 
2 
139 
18 
42 
1 
62 
ό 
11 
10 
72 
27 
29 
177 
185 
99? 
771 
179 
778 
3 
3 
44 
119 
765 
701 
618 
2 119 
95 
1 028 
9 174 
9 248 
69 
472 
581 
162 
23 
91 
141 
158 
313 
611 
14 
424 
21 027 
6 105 
3 316 
702 
102 
1 913 
632 
1 737 
357 
1 440 
108 
9 240 
1 630 
16 157 
131 451 
40 865 
90 567 
50 940 
20 705 
39 580 
220 
4 091 
47 
120 
1 
148 
491 
33 
34 
15 
3 
9 
β 
14 
10 
79 
15 
1 
12 
10 
120 
12 
41 
2 
3 
157 
1 437 
798 
639 
112 
52 
421 
12 
16 
104 
001 
00? 
0.11 
004 
005 
006 
008 
O?', 
029 
030 
Ol? 
036 
013 
040 
042 
048 
050 
O 5 '1 
OoJ 
062 
066 
.?.)'· 
?0i 
717 
216 
228 
?4 J 
272 
7 88 
302 
316 
322 
36o 
177 
373 
4JJ 
406 
40? 
512 
528 
»01 
016 
6?4 
ou', 
7?'. 
»lo 
822 
977 
1000 
F Ρ AN C t 
PtlC.lUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
1 I AL 11 
ΡΓΎ.υκ 1 
ÜANt vARK 
ISLANDE 
NORVt'Gl 
SUlOt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
R.L.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.MAURITAN 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONCORRA 
.ZAIRE 
MCZAMIHQU 
.REJN1UN 
MAURICE 
tTATSUNIS 
CANADA 
.MARTIN10 
ChlLI 
ARGENTINE 
SY°I t 
IRAN 
ISRAEL 
INOt 
COREE NOD 
.N.hlBR10 
.POLYN.FR 
StC»tT 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 
1020 
1021 
1010 
10)1 
1012 
1040 
cXP'A­Ct 
CLASSE 1 
Al Lt 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
6P5 
185 
CIO 
839 
2oo 
81 
7o 
19 
11 
171 
72 
617 
13» 
12 
4 3 
158 
10 
10 
45 
62 
10 
19 
1 11 
15 
17 
26 
1 10 
19 
67 
12 
15 
14 
11 
1 7 
72 
76 
10 
12 
19 
20 
27 
47 
î» 
14 
17 
14 
57 
771 
12 207 
8 477 
2 958 
1 »12 
1 16? 
970 
?58 
701 
1 77 
PALPLANCHES 
oui 
00? 
OUI 
004 
003 
006 
00 7 
UUR 
0?4 
0?8 
0 10 
01? 
OJo 
0 11 
040 
04? 
048 
0 60 
03? 
0 56 
0 00 
064 
Oftft 
208 
717 
716 
2?0 
736 
74» 
704 
268 
77? 
268 
306 
114 
150 
. 152 
)66 
170 
)7? 
178 
190 
400 
404 
436 
448 
4 5 3 
'. 6? 
4o4 
473 
'.3 4 
492 
528 
0 04 
60 6 
015 
0 2', 
632 
640 
645 
648 
662 
7U0 
70 1 
706 
800 
» )9 
»19 
872 
1000 
FRANCE 
Π Ι L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I I M . n o 
1 I AL l t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANI"ARK 
I 3 1 ANDO 
NORVLGl 
SUI 1)1 
Ρ INLANDt 
SUISSI 
A U I » I C H L 
P0R1UGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GR t C l 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POIOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYRTF 
.H.VOLTA 
.SENtGAL 
SItRRALEO 
11BIR1A 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.GABON 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMdiou 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMRIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADttOU 
.MAKTINIQ 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
APAB.SEOU 
BAHREIN 
UUBAl 
SHAKJAH 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALtCON. 
5ΑΜΠΔ OCC 
.POLYN.FR 
N U E 
Í010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
102 
24 2 
13 ?09 
IIB 
1 115 
2 89 
468 
1 419 
66 
1 561 
1 168 
219 
2 631 
1 695 
221 
219 
103 
147 
12 3 
16 
6 173 
11 
12) 
526 
12'. 
123 
16 
15 
27 
17 
11 
71 
l 71 
21 
12 
1? 
110 
14 
12 
19 
7? 
428 
7 423 
2 787 
38 
191 
117 
181 
282 
772 
111 
20 
104 
57 
71 
147 
5', 6 
65 
26 
107 
65 
23 
1 517 
232 
3 775 
67 
19 
41 
105 
53 541 
16 962 
36 979 
19 210 
7 597 
Il 245 
160 
1 738 
6 523 
128 
78 
95 
120 
9 
18 
î 
2 
16 
41 
29 
i 
l 10 
17 
1 
12 
15 
3 
11 
1 
1 
12 
19 
25 
1 
1 
37 
14 
56 
1 220 
435 
785 
249 
200 
46 7 
219 
171 
39 
80 
2 145 
62 
2C4 
LA SURFACE QUE PLAQl 
2 723 
891 
25 
921 
122 
521 
15 
27 
38 
2 ï 
219 
282 
1 040 
19 
105 
15 822 
2 640 
13 182 
3 347 
1 877 
3 340 
113 
740 
6 495 
210 
221 
12 
1 
14 
72 
30 
161 
170 
191 
58 
28 
126 
11 
17 
61 
549 
10 
191 
31 
16 
016 
66 
)6 
198 
47 
21 1 
04 
ici 
101 
16 
5 
81 
76 
. . 12 î 72 . 265 57 . 191 117 183 
12 
a 11 . 16 . 355 2 794 1 823 88 . . a 
282 
145 
21 
21 
3 
26 
91 
55 
U 
122 
67 
14 305 
5 537 
768 
412 
092 
120 
417 
467 
1 13c 
94 
2 
1 
900 
117 
12 
8 
7 
4 
796 
588 
670 
40 
52 
67 
35 
10 
Ibi 
72 
288 
158 
17 
2 
90 
S 
4 4 
11 
14 
3 864 
2 216 
1 64B 
1 410 
1 081 
19B 
3 
2 
40 
17 
6 515 
7lñ 
137 
426 
655 
388 
la 
178 
1 562 
1 648 
12 
78 
165 
29 
7 
15 
31 
15 
128 
102 
1 
73 
3 3 64 
907 
772 
117 
20 
364 
123 
261 
62 
274 
23 
1 517 
221 
2 413 
249 23 535 
249 6 536 14 999 8 431 3 628 6 557 47 907 11 
49 
2 
81 
3»7 
17 
Π 
24 
20 
16 
60 
14 
2 
FEUILLARDS EN FER OU ACIER, LAMINES A CHAUD OU A FROID 
1 11 
391 
12.11 FEUILLARDS, 
001 FRANCE 
004 ALLtM.FED 
SIMPL. LAMINES A CHAUD, MAGNETIQUES 
206 . 181 
224 . 216 
R62 
539 
322 
R7 
46 
146 
5 
12 
90 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
033 
048 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BANDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
018 
040 
042 
046 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
1 1 4 
1 1 ° 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
■ 4 8 0 
4 » 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
ft04 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 6 2 
6 6 4 
669 
680 
701 
720 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BANDS 
001 
002 
003 
004 
008 
OOP 
010 
040 
04 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
324 
40 
303 
71? 
5 70 
607 
372 
61 
France 
. * 
5 
4 
. , . 
Belg.­
2 
2 
ΟΟΟ kg 
­υχ. Neder 
175 
• 
6C6 
0C5 
ICI 
26» 
221 
3 
and 
. • 
? r 
25 
. . . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
19 
15 
4 
. . 4 
AHL, NUR WARM GEWALZT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL 
273 
7» 
1C8 
411 
101 
1 
17 
75 
16 
7 
157 
4 
79 
1» 
', ?» 
11 
4 
1 
4 
15 
1 
15 
15 
1 
4 
I 
6 
1 4 5 1 
1 0 1 8 
4 3 2 
1 4 8 
2 1 6 
6 C 
4 
4 
2 1 
539 
63 1 
885 
626 
8 4 9 
077 
781 
01 η 
107 
212 
78 1 
42 5 
49? 
1 10 
0 7? 
62 
710 
"HI 
8 7', 
lol 
1 ; 7 
1?1 
O i l 
64ft 
170 
161 
COO 
322 
77', 
I?" 
00 3 
1 16 
60 
5 0'· 
» 7 7 
1ft« 
1 6 5 
4 1 5 
141 
19 6 
14 0 
7 6 5 
4 4 7 
6 4 6 
Ol') 
19 8 
2 14 
171 
400 
191 
74 0 
7 16 
59 
269 
64 
625 
189 
10» 
81 
4f 1 
6 7 7 
15» 
7 0 1 
6 7 6 
2 1 ? 
5 7 R 
1 7 0 
0 0 0 
1 8 5 
4 0 1 
7 0 6 
6 9 6 
1 2 9 
1 » 7 
7 1 5 
» 5 6 
6 1 5 
all 
70 
17 
»? 
5 5 
6 
2 
28 
11 
1 
104 
747 
57 54 
18 
2 
97') 
179 
146 
7C? 
??» 
71 
664 
71» 
932 
380 
44 p 
19', 
54? 
9 6 0 
35 
42 
417 
5 
. . . 116 
, . . 160 
R26 
41 
65 
. 10 
. 
15 
13 
19 
212 
200 
1» 
. 15 
161 
1» 
286 
414 
191 
241 
898 
815 
CIO 
412 
206 
116 
2C7 
20 
225 
22 
1 1 
» ί 
2 
67 
2Ρ 
24 
10 
1 
1 
1 
32 
1 
4 
1 1 
702 
491 
211 
155 
11C 
42 
1 
1 
11 
r A H L , N U R K A L T G E W A L Z T , 
1 
1 
1 
10 
1 
8 
4 
1 
1 
170 
46 
67 
101 
75 
157 
708 
18 
22? 
46 
413 
141 
7 8-, 
10? 
H l 
6 6 
lia 
144 
»4? 
30? 
45? 
76? 
190 
6 
069 
E L E K T R O B A N D S T A H l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
OftO 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
608 
624 
1000 
1010 1011 1020 1021 
9 
1 
5 
16 
î 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
4 
5 
04 
40 
21 
1 1 
4 
7»1 
109 
061 
»95 
IO" 
010 
92 7 
54» 
044 
096 
4»4 
457 
740 
00 7 
647 
19» 
775 
40» 
400 
9? 
678 
491 
501 
990 
0 0 7 
170 
. i . ICI 
76 
. . . 4 
. 61 
. . . 6 6 
­
116 
179 
117 
05 
. 72 
6 
• 
C»P 
. 292 
954 102 
862 
795 
752 
451 1 74 9 6 
199 
667 
478 9 
41 
4CP 
22 
16 
. 915 
466 
. 351 
74 4 
16C 
120 
151 
506 
OPC 
85 
204 
666 
52 
. 22^ 
11 
, 
ιοί 121 
185 
140 
669 
ICC 
505 
20 
6 
47 
. 104 
. 10 
50 
5 9 
. . 6 9 6 
78 
10 
PI 
45 
248 
151 
58 
. 710 
43 
170 
149 
69 
682 123 
193 105 489 17 465 17 887 16 
350 
456 
998 
631 
Ν ROLLEN 
, NUR KALT GEWALZT 
5 
2 
1 
11 
β 
1 
47 
. »61 
124 
92 
21 
. 45 
. 124 
61 
726 
. O i l 
99 
4C9 
, . 
4 0 
40? 
143 
117 
957 
169 
6 
1 
f 
» 
170 
. P5 
111 
768 
674 
. I 
744 
. 5 
30 
, . . . . 65 
. • 
7C4 
361 
344 
7Ρ0 
760 
054 
297 
. 354 
5? 
173 
. 891 
981 
15 
256 
87C 
16 
91 
418 
1 7 
77 
220 
421 
798 
26C 
890 
538 
. . . 
ZU 
ii 
14 
26 
20 
. . • 
6Q 
7 
51 
25 
1 
21 
6 
7 
4 
49 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
30 
3 
1 
4 
1 
5 
3 09 
166 
141 
117 
67 
15 
2 
9 
600 
361 
464 
. 211 
»80 
8 
5»1 
667 
046 
430 
64 3 
256 
1 30 
281 
. 561 
111 
404 
121 
816 
121 
971 
156 
. . 275 
806 
99 
. . 46 
60 
278 
811 
156 
116 
817 
10 
. 589 
381 
40 
OIO 
192 
167 
121 
296 
171 
145 
146 
179 
. 9 
4 3 
. . 418 
141 
5 
186 
509 
2 
511 
472 
49 
717 
507 
210 
001 
682 
213 
9B4 
334 
009 
WEI SSBANL 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
3 
a 
1 
5 
2 
2 
3 
4 
33 
18 
14 
6 
3 
. 
44 
87 
. . 157 
708 
15 
213 
21 
157 
121 
235 
101 
. . 113 
481 
491 
933 
364 
752 1 la , 507 
124 
251 
573 
. 717 
, 906 
547 
712 
061 
131 
111 
206 
35 
419 
a 
166 
405 
. . 103 
514 
777 
713 
079 
654 
Ita 
5 
1 
2 
11 
0 
4 
3 
2 
ι 
3 
3 
3 
ι 
1 
1 
2 
10 
4 
5 
4 
ia 
14') 
Ol) 
14» 
» 1 
2 6 5 
2 09 
149 
56 
217 
. . 172 
. 1 
. . . . , ceo 1 
. 416 
11 
117 
846 
. 1» 
10 47 
15 
20 71 
102 
64 
7 
10) 
BO 
21 
815 
. 
1 2 a 
3 9 0 
9 3 8 
5 C 6 
0 8 7 
5 5 9 
4 
47 
B71 
170 
. . . . . . . . 21 . 20 
. 1 
111 
. . 
147 
170 
177 
23 
. . . 152 
037 
. , 907 
. . . . 43 
12 
22 
261 
108 
922 
497 
99 
. . 345 
92 
170 
785 
994 
791 
581 
97 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
016 
04» 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
S U I S S 1 
Y O U G O S L A V 
M r Μ Ι) Ε 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
W E R T E 
EG-CE 
7 3 1 2 . 1 9 F t U I L L A R O S , 
I) 01 
0 0? 
003 
OU 4 
006 
006 
007 
00» 
073 
030 
012 
036 
0 1 » 
040 
04? 
046 
048 
06J 
06 7 
Π 53 
060 
C ó ? 
066 
,; . .. ? ü l 
7 0 ? 
7 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
2 1ο 
2 2 4 
?7? 
7 70 
288 
3 0? 
11'. 
313 
?7? 
1 10 
346 
3 3? 
390 
'.'10 
4 0 4 
4 7 8 
n i ? 
4 3ο 
4 8 ? 
4 56 
4 80 
4»·', 
600 
606 
603 
'73 
01)1) 
604 
608 
6 17 
6 10 
0 7'. 
01? 
66? 
6 0­, 
6 6 9 
f 8 0 
701 
7 7 0 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
7312.2 
001 
002 
001 
0 0', 
005 
00» 
030 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ο 
0 6 0 
0 64 
066 
70» 
41? 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1032 1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
DANEMARK 
N C R V I G E 
S U t U E 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T I 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I F S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I P Y t 
S T U G A N 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G t R I A 
. C A M I R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R R A 
. Z A I R E 
A N G O I A 
. K I N Y A 
. T A N Ζ AN It 
P . A F P . S U D 
E T A I S U N 1 S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 
H A I T 1 
U O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V L N l Z U C L A 
I Q U A I I U R 
P t R O U 
B R I S I t 
AR1.I M INt 
C H Y Ρ H F 
l I R A N 
S Y K I I 
I R A K 
I R A N 
1SUAI l 
A P A I l . S i n U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I 
SRI l A N K A 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H l N t R . P 
H O N U K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
44 
11 
10 
03 
15 
0 
4 
2 
1 
24 
4 
1 
1 
3 
2 
4 
5 
2 
1 
227 
159 
68 
54 
36 
9 
4 
F E U I L L A R D S , 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
C A N t M A R K 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H C N G P [ E 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
M E X I Q U E 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
7312.25 »Ι FEUILLARDS, 
001 
002 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ο 
0 0 8 
0 30 
Ο ί ο 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 4 
0 6 4 
Ο ο 3 
5 0 3 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N O R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R R t S I L 
S Y R I E 
I S R A l l 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E ctssst 1 
A E L E 
2 
1 
4 
l 
1 
1 
17 
10 
6 
1 
1 
52 
34 
66 7 
4 4 7 
120 
1C) 
57 
17 
France 
• 
1 
1 
. . . • 
Belg.-
1000 RE/UC 
Lux Nederland 
22 
• 
451 2 
413 2 
38 
38 
27 
-
SIMPL. LAMINES A CHAUD, AUTRES 
671 
4 )') 
609 
430 
79» 
52» 
11» 
263 
1 8 4 
7 8 2 
164 
4 80 
7o4 
1,) 6 
2 8 4 
10 
171 
8 2 5 
159 
1 1 4 
7 1 0 
51 
» 4 „ 
221 
14 
21 
505 
793 
65 
36 
119 
26 
71 
96 
71? 
43 
43 
654 
73 
26 
?l 
5 70 
464 
70 
7 35 
»? 
10 
<,', 7» 
54 
73 
4 8 
10 
974 
19 
1 10 
4 9 
1-7 
1 1 
737 
1 10 
50 
70 
1 1 1 
14 
177 
?1 
039 
24 
278 
171 
106 
251 
525 
317 
912 
62 1 
540 
9 
4 
12 
8 
4 
2 
44 
16 
a e 5 
990 
586 
740 
121 
17 
5 
151 
912 
430 
42 
171 
15 
36 
40» 
5 
17 
180 
6 
. . . 62 
. . . 29 
111 
14 
6 
. P 
1 
12 
4 
1C 
47 
27 
li 1 
1 
21 
1 
14 
916 
019 
877 
464 
709 
361 
1C2 
46 
62 
12 
3 
15 
1 
1 
1 
9 
4 
3 
2 
4 
1 
107 
76 
ÎC 
22 
16 
5 
2 
379 90 
66 
18 : 298 15 228 712 5 113 26 
110 
962 366 224 758 989 7 340 43 963 1 594 
6 
184 
1 
2 
331 
67 
. . 074 
a . 
229 
157 
14 
21 
423 
260 
13 
30 
119 
9 
29 
2 
162 
19 1 
24 
21 
596 
809 23 
65 
2 
. 6 
a 
16 
6 
12 
10 
106 
) a 
13 
5 
35 
48 
11 35 
33 
2 
23 
20 
7 7 
399 16 263 
754 15 782 645 2 462 600 2 433 366 2 361 567 49 
176 
463 
479 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. ' 5 
4 
1 
. . 1 
Italia 
30 
14 
108 
27 
81 
65 
10 
16 
Q U E M A G N t T I Q U E S 
U 
1 e 
3 
3 
1 
1 
a 
1 
4 
54 
29 
25 
20 
11 
3 
1 
C09 
4 17 
641 
. 95» 
145 
3 
782 
27C 
300 
719 
338 
722 
32 
748 
. 054 
205 
86 
95 
136 
51 
555 
64 
, . 51 
179 
27 
. . 11 
22 
66 
198 
16 
31 
137 
. 2 
. 956 
004 
5 
2 3 3 
ai 
2 4 
44 
60 
49 
14 
36 
. »85 
. 2 
10 
. a 
252 
41 
2 
18 
106 
1 
125 
a 
947 
10 
344 
241 
1C3 
072 
668 
184 
618 
31 
846 
1 133 
. 2 20 
. 3 
. . . . a 
398 
1 
. 66 
3 
95 
109 
a 
19 
. . . . . . . 1 
11 
. a 
I 
. 1 
. a 
8 
3 
. . 18 
2 
. . . . . . 5 
35 
. . 28 
18 
6 
13 
10 
132 
-
2 356 
1 357 
999 
692 
399 
156 
16 
11 
151 
SIMPL.LAMINES A FROID,EN ROULE AUX,POUR FER-BLANC 
55 
15 
71 
61 
11 
215 
617 
11 
,.,, 11 
72 
4 7 
84 
14 
9 4 5 
19 
1 0 
1 1 0 
1 9 1 
9 1 9 
7 7 7 
6 1 5 
51 
2 
1 1 0 
. 
1 
. 51 
11 
. . . 2 
. 10 
a 
. . . 19 
• 
93 
65 
11 
12 
. 21 
2 
• 
S I M P L . L A M I N E S A F R O 
5 4 2 
821 
5 6 4 
2 9 1 
741 
4 1 1 
2 9 2 
1 4 1 
2 9 9 
7 0 8 
1 4 9 
1 6 2 
5 o 9 
2 o 4 
1 8 4 
50 
5 7 8 
1 2 6 
1 0 4 
21 
154 
5 9 4 
6 6 2 
9 1 2 
501 
2 9 8 
1 
2 
2 
. 
8 
. 529 
571 
16 
5 
, 12 
. 35 
16 
159 
. 146 
24 
353 
. . . 6 
831 
129 
752 
222 
47 
1 
2 
2 
9 
4 
58 
4 
39 
7 
1 
26 
16 
10 a 7 
l 
0, MAGNETIQUES 
» . 
13 
> i 4 
7 
i 
ã 9 
a 
) 17 
17 
a 
) ï a 
2 
1 
l 
1 
9 
4 
4 
1 
1 
a 
14 
21 
. a 
235 
617 
11 
53 
5 
62 
42 
34 
29 
. a 
30 
215 
273 
943 
757 
635 
30 
a 
155 
185 
800 
518 
. 123 
a 
287 
143 
200 
700 
105 
35 
660 
30 
036 
. 225 
126 
a 
. 94 
310 
914 
416 
879 
147 
55 
. . . . . . . . 8 
. 5 
a 
5 
945 
a 
-
1 017 
55 
963 
8 
. . . 955 
265 
. s 
1 170 
. a 
a 
. 14 
8 
7 
303 
750 
2 34 
152 
26 
. a 
90 
21 
54 
3 0 9 7 
1 4 3 5 
1 6 6 2 
l 3 1 7 
2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1010 
1032 
1040 
BANOS 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
IC 
107 
1 
984 
France 
2 
42 
11 » 
000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
• ti 
. . 
and 
• 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
8 
338 
270 
Ita ia 
cl4 
1 
596 
AhL. NUR KALT GEWALZT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL UND NICHT 
ZUM HERST.VON WEISSBAND 
001 
002 
001 
004 
005 
0Q6 
007 
008 
024 
02» 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06» 
204 
203 
212 
216 
??0 
?48 
272 
276 
234 
283 
30 2 
314 
31» 
322 
330 
346 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
412 
456 
480 
4»4 
49? 
500 
504 
603 
812 
8?4 
5?B 
ftOO 
ft04 
ftOB 
616 
624 
623 
662 
664 
669 
672 
676 
680 
700 
70ft 
703 
720 
736 
300 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
BANDS 
002 
216 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
BANDS 
002 
003 
1000 
1010 
ion 1020 
1030 
1031 
1032 
WEISS 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
043 
050 
060 
062 
066 
204 
203 
272 
?3R 
390 
400 
484 
504 
603 
31 
41 
7C 
36 
7 0 
14 
1 » 
4 19 
6 
5 
5 
8 
10 
3 
66 
13 
3 
IS 
11 
1 
? 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
28 
530 
111 
267 
69 
15 
28 
1 
1 
168 
TAHL, 
TAHL, 
BAND 
9 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
622 
398 
47 0 
102 
71 1 
040 
147 
Ol» 
160 
779 
015 
220 
2 6') 
l'.O 
'»1 
C 3', 
8 3 7 
104 
830 
PIO 
74? 
714 
443 
940 
6oO 
701 
609 
362 
1»7 
508 
140 
1 15 
32 
40 
?37 
131 
62 
72 
338 
272 
104 
17? 
99 
111 
M ? 
191 
11» 
108 
79 
115 
8 7 
001 
109 
4 4 
»0 
105 
6 "5 
61 
4» 
4?7 
40 
',01 
777 
6 » 7 
015 
88 
041 
Olli 
1 1 1 
77 
14 
169 
18 
161 
1 1» 
651 
71 
531 
245 
781 
059 
124 
64 7 
Oo2 
57? 
179 
734 
76? 
9 
1 
71 
9 
4 
1 
1 
1 
53 
41 
15 
7 
5 
1 
4 
6 6 ? 
184 
774 
657 
4?? 
86 
»15 
»Ó 
671 
232 
83 
10 
446 
371 
119 
11 
45 
655 
. 2»7 
?8? 
CO 6 
o 7 3 
061 
161 
. . »1 
39 
. 40 
1 li 
57 
46 
5 
. 159 
. 
265 
74 
'3 
. . 19 
. . . 
4 0 . 51 
? 
9 
a 
1 1' 
70 0 
96 
86 
1 7 
10 
, . . . . , 743 
. 65 
• 
110 
790 
C14 
195 
041 
049 
730 
844 
571 
25 
17 
4? 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
8 
116 
91 
25 
e 4 
2 
13 
1C6 
9 
758 
740 21 
925 6 
799 4 
14 
856 4 
. 431 
998 3 
646 
25 
. 76 
575 
a 
104 
, 040 
01 
?CO 114 
151 
76? 
77 
45 
. 5 
2? 
. . a 16 
a 
. 211 
77 
45 
1 
. . 11 
. . 5 
12 
. 15 
. . 44 
15 
14 6 
25 
. 18 
1 PI 
78 
62 
5 
. . . 1 1
77 
. . a 
. . 4C5 
a 
. • 
276 52 
197 47 
079 5 
952 4 
531 4 
679 
297 
471 
44 Ρ 
VERSILBERT, VERGOLDET ODER 
78 
7 
4 4 
27 
17 
8 
1 
q 
25 
• 
25 
25 
. . . • 
EMAILLIERT 
14 
55 
177 
174 
53 
6 
4? 
1 
1 
329 
1 3 4 
4 6', 
2 57 
113 
054 
146 
C?'l 
82 
648 
692 
542 
670 
617 
100 
'41 
».'3 
7)0 
16? 
88 
­1 
121 
567 
193 
296 
781 
1 
1 
• 
1 
. 1 
. 1 
. 1 
lei 10' 
15! 
. 60' 
. '.' or 
f 
54: 
Γ 7i'
2 
88 
40 171 
?'!» 
105 
. • . . . . . • 
. 55 
142 
90 
52 
6 
40 
1 
• 
1P7 
a 
1 18 
111 
a 
a 
a 
171 
. 
a 
. . . . . . , . . . . 10 
. . 
139 
902 
. 707 
594 
289 
100 
703 
123 
716 
29 
115 
506 
77 
10 
. 3 
37 
1C 
23 
23 
51 
9 
Β 
11 
2 
8 
3 
4 
4 
4 
7 
2 
79 
17 
2 
17 
7 
1 
4 
7 
1 
1 
447 
Γ 
1 
14 
888 331 
689 127 
199 203 
64 
56 
44 
20 
559 
54 
138 
451 
718 
278 
. 542 
038 
147 
639 
149 
131 
650 
545 
822 
4 74 
411 
370 
171 
631 
64 6 
143 
526 
■,'¡? 
)42 
307 
146 
»6 
501 
171 
10 
396 
56 
32 
. 229 
4 
5 
26 
100 
136 
55 
12 
99 
129 
2 53 
167 
?64 
60 
67 
96 
4? 
314 
108 
i i 93 
9)7 
)6 
46 
?06 
18 
)1 
9 12 
878 
391 
. 358 
987 
98 
. 14 
159 
18 
180 
117 
115 
6? 
481 
• 
171 
834 
437 
061 
619 
510 
774 
115 
896 
PLATINIERT 
14 
14 
14 
6 
115 
1 
1 
1 
'. 7 
. • 
a 
. . . . • 
. • . . . . . . ­
94? 
051 
717 
971 
ila 
549 
146 
807 
22 
648 
639 
5)4 
920 
70 
100 
641 
815 
. 162 
. 41 
121 
617 
20 
. 676 
2 
3 
3 
2 
4 
21 
3 
18 
4 
2 
11 
674 
96 
. 1»1 
. 442 
. . 17 
. 
. 146 
72 
5 
650 
291 
187 
114 
771 
. 22 
814 
181 
395 
93 
11 
1 
323 
112 
54 
13 
. . . . . . . a 
. . . ? 
55 
. ?6 
43 
. . . 63 
201 
. 17 
25? 
. . 1 57 
4 
5C 
5 50 
1 
1?6 
, 71 
1 
. 
. 
. 16" 
■ 
?4 ¡ 
9 IP 
593 
345 
59P 
24C 
155 
72 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1012 
1040 
7312.21 
001 
00? 
001 
0 04 
005 
006 
007 
0 0 3 
024 
02» 
030 
032 
036 
013 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
0 60 
062 
064 
066 
068 
204 
20a 
212 
216 
220 
248 
272 
27o 
2 84 
238 
302 
114 
118 
327 
330 
1 ■'. ;> 
3 70 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
4 24 
432 
456 
4 30 
484 
492 
500 
504 
608 
312 
6?4 
823 
600 
6U4 
603 
ft Ift 
6?4 
673 
6 6? 
f,o4 
7,69 
6 7? 
ft7ft 
680 
700 
706 
708 
770 
736 
3U0 
950 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
100 1032 
347 1040 
CIASSE 2 
. Λ . ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
»1 FEUILLARDS, 
ET POUR FER­
FPANCt 
»ILO.LUX. 
PAYS­RAS 
A L L f . F t D 
ITALlt 
ΡΟΥ.UNI 
l»LANDt 
DANEMARK 
ISLANDE 
NCRVlGt 
SUtJt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGïPTt" 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO8RA 
.ZAIPt 
ANGOLA 
.KENYA 
.MAUAGASC 
ZAMJIE 
R.AIR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
GUAIpMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
D0M1N1C.R 
COLOMUIE 
Vt.NLZUtlA 
.SUR1ΝΛΜ 
t QUA D U R 
PI POU 
IIRI SIL 
C H I L 1 
URUGUAY 
ARCI MI INI 
CHYC'Ill 
Ι Ι HAN 
SYR It 
IRAM 
ISI'All 
JORDANit 
PAK 1 SIAN 
INDE 
SRI LANKA 
NI PAI 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INUONESI E 
S INGAPOUR 
Pilli IPPIN 
CHINt R.P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SOLI.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14 
10 
18 
17 
6 
4 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
24 
5 
1 
4 
3 
2 
2 
6 
152 
75 
76 
21 
10 
8 
45 
7312.30 FEUILLARDS 
00? 
7 · 216 
19 1000 
2 1010 
17 1011 
8 1020 
1 1021 
9 1030 
5 
BELG.LUX. 
LIBYE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7317.40 FEUILLARDS 
002 
003 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
7312.51 FIR­BLANC 
001 
00? 
003 
005 
006 
003 
0?6 
030 
012 
0 36 
038 
042 
) 048 
050 
060 
062 
066 
204 
208 
272 
288 
390 
400 
484 
504 
503 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVIGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
NIGER IA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
1 
2 
291 
1 
1 18 
France 
7 
5? ί 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
19 
. • 
Nederlanc 
. 
SIMPL. LAMINES A FROID, AUTRE! 
BLANC 
447 
405 
118 
1 15 
403 
2 74 
140 
403 
49 
176 
661 
634 
337 
450 
77 3 
813 
312 
917 
149 
344 
1 17 
291 
1 17 
949 
2o6 
115 
843 
'7 5 
196 
137 
14 
4 3 
14 
13 
70 
47 
22 
23 
9 2 
67 
11 
103 
27 
61 
281 
104 
204 
4? 
19 
36 
14 
169 
1 l? 
10 
24 
40 
0 0) 
7 9 
12 
229 
16 
ICI 
3 4 1 
7?» 
110 
21 
7 1') 
46 7 
3? 
15 
10 
41 
70 
1 10 
12 604 
55 
7»9 
46 
196 
590 
006 
911 
101 
517 
4C7 
489 
707 
, 2 296 
330 
4 077 
1 949 
109 
25 
134 
. 15 
»4 1 
. 82 
16 
5 
502 
171 
12 
12 
10 
191 
, 79 
75 
157 
136 
166 
45 
. 
24 
11 
, 15 
40 
20 
17 
1 
. 1C4 
. . 64 
6 
26 
li 
?i 
)i 14 
67 
7 1 
156 
13 
12 653 
8 921 
3 732 
1 780 
961 
864 
244 
235 
1 088 
5 585 
a 
3 789 
8 638 
799 
2 34 
4 
201 
. 515 
483 
661 
10 
16 
161 
17 
aai 
144 
29 
87 
219 
6 
11 
a 
1 
6 
. . 2 
5 
. . 65 
17 
11 
. . . 10 
. . 1 
2 
. î 
. . 10 
8 
. 91 
7 
a 
. 8 
50 
IB 
15 
2 
. . . 1 
15 
. . . . . 1 613 
. . ­
24 938 
19 252 
5 686 
2 094 
1 024 
715 
82 
116 
2 876 
163 
2 246 
4 286 
71Í 
81. 
20 
92/ 
3' 
78< 
17 
32 
11! 
2" 
' 
2 
t 
3 
10 25 
9 17 
1 08 
1 02 
99 
6 
1 
ARGENTES, DORES OU PLATINÉS 
10 
25 
47 
14 
12 
5 
1 
77 
10 
­
11 
10 
. . • 
EMAILLES 
11 
11 
5? 
14 
13 
1 
17 
. 1 
004 
093 
436 
067 
107 
790 
45 
101 
26 
718 
771 
139 
114 
101 
41 
570 
767 
575 
49 
24 
11 
114 
055 
52 
7? 
233 
. 300 
26 
41 
. 12? 
. 11 
16 
. 1 
? 
. 66 
a 
. 4 
575 
. 74 
. . 10 
42 
72 
23 
. 11 
4C 
23 
11 
1 
lt 
. ­
667 
31 
2E 
4 : 
1 
1 
1 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
100 
a 
4 3 7 
Italia 
167 
1 
176 
QUE MAGNETIQUES 
7 
5 
14 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
22 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
> 97 
) 36 
! 60 
! 15 
! 7 
) 6 
. 38 
l 
l 
l 
2 
1 
a 2 
230 
360 
199 
a 
942 
997 
85 
144 
41 
612 
551 
976 
loa 
296 
182 
717 
171 
794 
797 
300 
937 
231 
767 
479 
135 
.2 5 
431 
44 
6 
112 
. 20 
14 
. 07 
2 
2 
6 
26 
47 
18 
4 
27 
59 
1Θ2 
98 
168 
26 
17 
27 
11 
142 
42 
. 3 
16 
41 1 
22 
12 
169 
6 
14 
662 
605 
201 
. 197 
437 
29 
, 10 
41 
20 
129 
12 
74 1 
47 
254 
• 
344 
50? 
817 
611 
052 
566 
66 
117 
619 
117 
364 
429 
628 
107 
168 
45 
243 
10 
218 
270 
187 
107 
17 
43 
520 
263 
. 49 
. 11 
114 
044 
10 
. 205 
1 419 
65 
. 136 
a 
121 
. . 6 
. . . 44 
20 
2 
207 
966 
72 
33 
1 133 
. 10 
271 
51 
745 
38 
7 
179 
25 
9 
6 
. . 1 
. . . , . a 
. . 2 
24 
. 10 
15 
. . . 27 
70 
. . 4 
ao . . 56 
3 
a 
127 
6 
41 
7 
6 
a 
. . . I 
a 
894 
a 
2 
46 
7 009 
1 740 
5 269 
1 386 
72 
732 
15 
40 
3 104 
25 
36 
4 
32 
5 
1 
27 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
8 ? » 
ft 0 4 
6 1 f t 
6 ? 4 
6 f t f t 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
loio 1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B A N D S 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 » 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 3 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A N D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
. 0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
2 7 6 
1 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
6 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
B A N O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 f t 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 f t 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
ft24 
6 6 6 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
3 8 
1 6 
7 2 
1 2 
2 
6 
1 
2 
3 3 6 
1 2 2 
5 4 4 
12 9 
72 
3 4 2 
COP 
» 8 5 
1 4 3 
9 3 5 
6 7 7 
6 3 9 
1 7 ? 
7 4 ) 
4 0 9 
F r a n c e 
5 
1 
1 
? 
ι 
A H L , V E P Z I N N T , 
1 
1 
1 
1 1 
7 
1 
2 
1 4 5 
c l » 
9 6 6 
4 P ? 
3 9 0 
4 8 2 
1 7 9 
» 9 
1 0 9 
9 8 
6 0 
1 0 7 
4 9 2 
3 0 6 
1 7 6 
1 9 
0 4 6 
4 6 
7 6 7 
1 3 
? 1 
3 3 
2 6 
1 1 0 
0 1 8 
7 1 1 
5 0 6 
0 8 1 
3 6 9 
6 1 0 
2 
3 
0 9 ? 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
2 0 
1 ? 2 
1 2 4 
2 5 0 
• 
6 2 5 
9 6 ? 
6 6 1 
7 C 6 
5 1 
5 4 4 
1 1 7 
7 1 0 
13 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 8 9 4 
2 7 0 6 
1 3 8 
1 6 3 
1 7 1 
5 5 
. • 
A U S G E N . W t í S S B A N D 
6 9 9 
. 1 6 7 
? 5 1 
7 1 4 
1 
16 
7 0 
1 9 
7 1 
4 5 2 
2 6 7 
1 9 
0 4 3 
1 6 
1 1 
2 6 
6 9 ' , 
4 2 7 
5 7 2 
» 2 5 
6 1 
I C I 
. 1
0 4 5 
2 4 
1 2 4 
1 5 9 
1 4 9 
1 1 
ς 
9 
2 
2 
. • 
r A H L , E l l K T R O L Y T I S C H V E R Z I N K T 
2 
5 
1 
1 6 
0 
5 
1 
1 
0 7 0 
2 4 1 
4 0 1 
4 2 5 
» 6 6 
5 8 
4 1 0 
7 7 
7 4 » 
6 6 1 
4 0 1 
1 8 
1 0 0 
2 2 2 
6 6 
2 5 0 
5 1 0 
2 5 
9 3 
6 7 
1 0 
? » 
1 8 1 
7 ? 
6 4 1 
7 9 » 
1 6 ? 
1 0 
0 7 1 
P4 7 
7 7 6 
9 1 0 
9 4 0 
ft 1 6 
1 0 7 
4 6 
2 5 3 
7 9 
4 1 
1 4 7 
2 f t 7 
4 1 
lå 
. 2 7 
a 
. 
. . . 
. . . . . . . • 
6 4 1 
5 7 6 
6 7 
4 6 
4 5 
2 3 
4 
19 
• 
2 4 9 0 
. 1 6 6 9 
2 6 2 
2 C P 
1 2 1 
2 5 
12 
9 
5 
. 1 6 
. 4 
, . . 5 8 
6 0 
a 
2f 
1 « 1 
. ft . . • 
5 2 4 5 
4 7 4 9 
4 9 6 
1 2 2 
5 9 
1 7 5 
9 » 
3 
• 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 4 
ι 1 1 2 
. . 1 3 2 
. ? 
• 
10 
7 8 
16 
14 
1 3 3 
1 1 1 
2 2 
7 
3 
2 
. . 14 
Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
3 0 
1 2 
I » 
12 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
6 
4 
2 
1 
r A H L , A N D E R S V E R Z I N K T A L S E L E K T R O L Y T I S C H 
1 
5 
6 
1 4 
2 
2 
1 
2 
ι 
3 
5 1 
1 4 
17 
1 0 
6 
2 
4 
1 1 7 
η » 
6 0 6 
0 6 7 
7 7 1 
? 9 9 
4 1 
1 0 6 
7 1 » 
6 6 0 
ο » ι 
4 7 5 
B l a 
5 7 8 
3 2 6 
7 3 
6 0 
4 5 ' , 
5 » 1 
9 7 6 
7 0 1 
1 7 
9 2 
3 4 6 
3 1 
7 3 
6 4 
1 7 1 
4 9 
5 9 7 
? » 1 
8 7 
2 7 
9 4 4 
5 
7 6 
7 7 
1 6 
1 1 2 
7 1 
9 9 
1 1 2 
5 4 1 
4 9 6 
0 4 » 
4 7 6 
5 5 0 
1 6 1 
7 6 1 
2 5 
2 1 2 
9 
1 
1 4 
1 1 
? 
2 
1 
4 6 5 
2 4 7 
9 » 1 
6 3 3 
6 
a 
1 5 6 
. 2 0 0 
1 9 7 
. 8 4 
. 2 2 6 
6 0 
6 0 
2 2 B 
7 0 
1 2 1 
4 9 
1 7 
4 1 
1 6 P 
6 9 4 
6 6 4 
1 4 » 
9 7 1 
l i t 
2 4 1 
1 8 
3 1 0 3 
2 
1 4 5 9 
3 9 7 6 
2 5 6 
2 4 4 
3 8 
1 2 2 5 
1 1 5 
1 3 0 
1 5 1 9 
1 0 6 7 
3 2 3 
2 6 
2 5 
16 
. 6 7 
2 P 9 
. . . 6 2 
1 2 6 
2 5 
8 
. . . 1 2 6 
2 5 
7 2 
2 7 
3 1 0 
0 8 
1 7 
2 P 4 
1 5 2 6 8 2 
1C 3 0 2 2 
4 9 6 6 
4 0 5 2 
2 1 3 8 
9 1 4 
1 1 
* 
5 ' 
6 8 2 
6P 
2P 
8 4 6 
8 0 6 
4C 
2 
. 3P 
. 7 
* 
1 4 
ι 
1 
3 
1 8 
9 
8 
4 
2 
4 
3 3 6 
, 4 2 0 
3 7 9 
7 2 
1 4 2 
3 1 4 
0 7 2 
2 4 2 
0 4 6 
1 0 1 
7 4 0 
a 
7 
4 5 6 
7 6 
1 1 9 
9 6 6 
a 
1 1 " 
2 6 8 
3 2 3 
6 1 
8 9 
7 9 
5 6 
3 4 
1 6 
9 
1 7 0 
. . 4 6 
. . 2 1 
, . ­
5 7 9 
I l o 
3 6 4 
7 7 7 
2 3 5 
4 1 
. 4 6 
1 7 0 
3 4 
7 5 1 
. 6 0 
3 8 
2 6 2 
5 2 
2 1 8 
6 5 4 
4 5 6 
I B 
5 8 
1 4 7 
1 9 
7 1 6 
. ? 6 
. 2 
7 3 
. 
22 
3 
. 1 6 2 
1 6 
6 1 3 
1 9 1 
1 2 0 
6 1 2 
8 1 1 
2 4 9 
, 1 9 
2 1 9 
1 1 9 
9 9 1 
9 0 0 
. Θ 2 5 
4 9 
1 
7 2 1 
1 2 1 
2 6 4 
0 6 7 
1 5 7 
4 0 6 
4 9 9 
7 5 
7 
. 1 1 9 
2 9 2 
9 7 5 
2 0 1 
3 3 
2 
, 6 
. . . a 
4 6 6 
2 2 1 
1 5 
1 8 4 
. . 7 7 
lb 
1 1 0 
. 6 2 
4 8 
4 0 7 
6 1 1 
7 7 7 
0 2 8 
4 1 4 
5 1 7 
9 
. 2 1 ? 
I t a l i a 
a 
. . . , • 
5 0 
. 5 0 
5 0 
. . . . • 
4 5 
. . . . . . . . . 4 
a 
7 4 
1 0 
, . . . 2 5 1 
1 1 
. . . • 
1 7 2 
4 5 
3 2 7 
7 2 
4 
2 5 4 
, . 1
lã 
7 5 
2 1 
5 1 0 
1 6 2 9 
7 9 8 
3 0 8 9 
I G 
3 0 7 1 
1 0 4 
. 2 9 6 7 
. 5 
• 
2 1 
4 2 
40 
20 
5 3 
4 0 7 
6 9 
6 6 4 
6 3 
6 0 1 
4 5 
5 
5 5 6 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 » 
6 U 4 
0 13 
0 7 ' , 
' f.O 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R C t » T Ι Ν E 
L I H A N 
I R A N 
I S R A E L 
B A N u L A D . 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T » A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Δ . Α Γ Μ 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 
5 
6 
3 
l 
7 3 1 7 . 5 9 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
L O I 
C 0 4 
COO 
0 0 6 
0 0 » 
0 10 
0 3 2 
0 3 6 
0 1» 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
01 0 
7 0 6 
6 0 J 
'.()» 6 6 4 
7 0 1 
7 4 ' ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 2 . 6 
col 
O o ? 
1)0 1 
0 0 ' , 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 » 
1)7 8 
0 ) 0 
0 ι ? 
0 10 
O l » 
0 4 0 
I) '. 3 
0 6 ! ) 
D o l l 
2 1 f t 
? 7 ' , 
1 7 ' 
3 9 0 
4 U 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 » 
6 0 4 
6 0 » 
0 7 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N t M A R K 
S U t C E 
F I N I ANCE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
O R E S I L 
I N D E 
M A L A V S I A 
HONG KONG 
M Ο Ν υ E 
I M I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 t U I L L A R D S , 
F R A N C L 
8 1 I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T AL 11 
R O Y . U N I 
D A N l ­ M A R K 
N I 1 R V I G F 
SUI 1)1 
F I N L A N U t 
SU I S S I 
A U I R I C H ! 
n O R H l G A L 
Y O U G O S L A V 
C R I C i 
P O L O G N E 
L I B Y I 
G H A N A 
. ¿ A I R I 
R . A F R . 3 U U 
t T A I S U N I S 
N I C A R A G U A 
P I R O U 
B P t S I t 
l I H A N 
S Y R I I 
1 S R A 1 L 
A U S T R A L I t 
M 0 N U E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
5 
3 
1 
7 3 1 2 . 6 3 F F U I L L A R D S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1ft 
0 1 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 » 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 4 
2 72 
2 » 8 
1 0 2 
1 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 3 
6 0 4 
6 1 ? 
6 2 4 
6 6 6 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 6 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
C A N A R I E S 
A L G E R I E 
L I B Y t 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
B A N G L A D . 
L A O S 
I N D P N t S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 3 
9 
4 
2 
1 
1 
I O B 
1» 
1(96 
5 16 
1» 
1 6 4 
8 2 5 
2 9 1 
5 3 0 
» 1 3 
R 4 3 
6 8 6 
1? 
5 2 8 
8 7 9 
F r a n c e 
î 
1 8 
1 0 
1 7 
. ­
1 3 7 6 
4 9 1 
8 8 3 
1 C 8 
14 
7 7 2 
3 1 
5 2 5 
4 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
7 8 3 
7 3 4 
4 3 
4 8 
4 7 
1 
1 
. • 
i T A M E S , A U T R E S QUE FER 
4 7 
7 7 0 
4 2 2 
2 3 4 
0 0 1 
2 3 1 
» 0 
13 
4 9 
4 5 
2 7 
6 0 
8 0 0 
? 5 0 
0 4 
1 0 
3 1 5 
1 8 
» 3 
7 1 
1 1 
1 9 
16 
1 1 
? 7 Î 
3 8 6 
3.33 
1 0 0 
1 6 9 
1 7 0 
1 
2 
1 3 1 
2 6 1 
. 2 1 2 
1 5 3 8 
1 0 3 
1 
7 
1 
1 1 
. 1 1 
7 5 7 
1 3 1 
. 1 0 
1 1 6 
. 9 
. a 1 6 
15 
• 
3 4 5 0 
2 1 1 6 
1 3 3 4 
9 4 1 
1 2 
5 8 
. 1
1 1 5 
4 
2 1 
2 8 
2 5 
1 
2 
2 
1 
1 
. . 
N e d e r l a n d 
3 1 
3 1 
­ B L A N C 
1 1 
1 2 
1 
12 
a 
. 1 2 
. 1
• 
Z I N G U E S E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
5 4 » 
8 7 
6 9 4 
6 6 
I l 1 
2 9 
1 6 9 
10 
1 1? 
1 8 1 
7 1 1 
19 
17 
3 8 
4 ' . 
9 9 
14 9 
l u 
4 8 
22 
10 
1 2 
o o 
l o 
1 4 0 
7 3 0 
6 9 
1 7 
0 0 0 
1 2 8 
8 7 0 
7 9 1 
4 1 6 
5 7 0 
4 7 
1 7 
1 U 0 
. 2 1 
1 3 
2 6 
4 7 
14 
1 ? 
1 5 ? 
1 7 5 
7 7 
1 3 
1 8 
9 
2 
a ­
6 5 1 
. 4 7 7 
5 6 
2 9 
4 6 
7 
5 
î 
2 
. 4 
. 1 
. . . 4 6 
1 3 
. 1 2 
6 0 
, 2 
. . ■ 
1 6 3 8 
1 4 6 0 
1 7 8 
3 9 
1 3 
1 3 P 
4 5 
1 
• 
A U T R t M E N T Z I N G U E S QUE 
0 4 0 
3 7 0 
8 3 1 
6 3 7 
4 5 4 
1 2 9 
1 3 
5 6 5 
0 2 
4 1 9 
6 9 7 
4 3 1 
2 3 » 
1 1 » 
1 0 8 
4 0 
2 4 
1 6 0 
1 4 0 
0 1 4 
8 3 
11 
14 
» 1 
1 1 
." 1 7 
4 4 
1 7 
1 0 1 
6 1 
2 2 
1 2 
1 9 5 
1 2 
1 6 
4 6 
1 3 
1 8 
2 7 
2 7 
8 1 
5 6 0 
2 2 9 
7 1 0 
9 4 1 
6 6 1 
6 6 9 
9 1 
1 1 
1 2 7 
a 
1 4 0 
1 0 0 
2 9 2 7 
1 5 7 
4 
. 8 4 
a 
2 8 4 
9 6 
. 2 4 
. 3 0 
Π 
2 4 
8 7 
. . . . . . . 2 1 
. 4 4 
1 7 
. 10 
. . 6 
1 2 
î 
. . . 9 
. . 
4 1 7 7 
3 4 1 3 
7 6 4 
6 3 8 
4 8 4 
1 2 6 
8 5 
a 
" 
9 8 1 
. 3 6 9 
3 3 4 
5 3 
a p 
1 0 
2 8 3 
2 9 
3 1 
3 4 2 
2 5 5 
7 4 
5 
6 
3 
. 1 5 
6 3 
. . . 2 3 
7 5 
1 0 
2 
. . . 3 1 
8 
1 7 
1 2 
6 5 
1 7 
1 0 
6 7 
3 8 3 6 
2 6 6 6 
1 1 6 6 
9 4 2 
4 3 8 
2 2 6 
3 
. * 
4 
22 
1 9 
6 2 
3 5 
2 6 
7 
1 
1 
. . 1 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 0 5 
. 1 7 0 4 9 9 
1 8 
1 4 4 
6 0 8 
0 1 7 
5 7 0 
6 1 2 
7 8 2 
1 1 3 
. 3 
8 2 5 
3 1 
5 0 9 
4 2 2 
a 
6 3 
1 2 8 
7 5 
2 4 
4 0 
1 4 
22 
4 7 
8 
5 
6 4 
. . I P 
. 1 1 
. . ­5 1 7 
212 
2 β » 
2 4 B 
1 1 0 
2 0 
. . l a 
9 1 
4 2 
2 0 2 
a 
1 7 
1 9 
1 0 7 
21 
1 0 1 
1 7 3 
2 1 1 
1 9 
2 1 
5 7 
1 1 
BO 
a 
1 0 
. 4 
7 
. . 1 6 
2 
. 6 9 
1 7 
1 7 0 
5 0 1 
8 7 4 
6 B 4 
1 7 9 
1 0 9 
. 7 
a i 
E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
1 6 
7 6 1 
. 1 7 
aoa 
7 9 4 
1 4 
1 
. 1 3 
. 3 
" 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 9 
4 6 9 
1 6 2 
. 2 4 4 
1 7 
î 
1 8 7 
3 3 
1 0 4 
2 5 9 
1 7 6 
1 3 1 
1 3 3 
2 2 
3 
. 4 0 
7 7 
0 3 4 
8 3 
1 1 
2 
. 3 
. . . « 2 7 0 
4 5 
5 
. 3 9 
. . 4 6 
1 3 
3 7 
. 1 7 
1 6 
9 7 9 
3 4 1 
6 1 3 
3 3 3 
6 8 2 
1 7 8 
5 
. 1 2 7 
I t a l i a 
. . . . . ' 
7 7 
. 7 7 
2 7 
. . . . ' 
1 2 
. a 
. . . . . . . 5 
. 3 5 
1 1 4 
. . . . 7 7 
2 1 
a 
_ . ' 
2 6 6 
1 2 
2 5 4 
1 7 5 
5 
7 9 
a 
. ­
a 
. . . . 7 
. . . . . . . 3 1 
1 0 
. 1 4 9 
a 
. 
. . a 
. 3 3 6 
2 3 0 
. " 
7 7 2 
7 
7 6 5 
4 5 
. 7 1 9 
a 
1 
• 
4 
1 8 
1 7 
8 5 
1 3 
1 6 6 
1 3 
1 5 2 
2 7 
9 
1 2 6 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE LIC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
RANDSTAHL, VERBLEIT 
00 1 
09? 
00 1 
004 
005 
0?» 
030 
036 
04» 
050 
06 7 
06» 
70» 
220 
4»', 
604 
ftlo 
626 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
47 
343 
633 
62 
191 
65 
664 
147 
111 
'.16 
10 
71 
5? 
49 
711 
44 
30? 
662 
',4 0 
540 
513 
486 
4 15 
196 
1» 
14« 
629 
0? 
330 
534 
204 
20 
71? 
44 
677 
191 
4»6 
15! 
15? 
115 
178 
1 
175 
71 
105 
613 
70 
61 
65 
70 
141 
81 
110 
1 44 
668 
779 
189 
176 
30 
110 
BANDSTAHL, WARM GEWALZT, NUR PLATTIERT 
Olli 
00 > 
001 
C04 
005 
028 
030 
0 10 
043 
0 50 
0 3 7 
066 
708 
220 
484 
6 0', 
0 16 
628 
1000 
ιοιο 
1011 
1Ü20 
1021 
1030 
1040 
7312.71 
001 
004 
005 
042 
523 
1000 
1010 
1011 
1020 
1010 
ion 
83 
40 
291 
10 
661 
423 
14 
17 
1 7 
1 
259 
29 1 
8 
7 
1 
1 
83 
BANOSTAHL, KALT GEWALZT, NUR PLATTIERT 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
003 
0?» 
010 
01? 
036 
Ol» 
040 
04? 
043 
080 
OftO 
06? 
004 
066 
063 
720 
366 
400 
404 
60» 
61 7 
616 
ft?4 
6ft2 
0 04 
71? 
»00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
8 066 
149 
695 
3 54 7 
8 234 
11 013 
99 
237 
369 
690 
194 
185 
102 
2 526 
»31 
Ol 
160 
?00 
164 
4»1 
107 
76 
46 l na 
1 799 
563 
79 
»Ol 
41 
7 
17 '.','. 
106 
4? 780 
31 800 
10 980 
8 ??5 
l 036 
1 663 
32 
5 
10 
1 5 39 
4 7 1 
'. 
4 7 6 
', 
1 7 1 
1 
7 
1 
1 
70 4 7? 
111)4 8 71 
19 
7C4 
5 
I C I 
7 6 0 
77 75 
4 6 
2 
1 767 
568 
10 
­
2 6 1 
5 3 4 
7 2 7 
6 2 » 
4 
6 3 
1 7 
2 
? 4 
71 
4 
1 
41 0 
1 6 
» O l 
4111 
4 1 1 
7 74 
1 0 8 
6 8 9 
. . 
1 667 
102 
010 
759 
7 131 
80 
217 
165 
215 
194 
30 
102 
644 
812 
61 
123 
160 
147 
481 
107 
2 6 
49 
801 
5 ? 
51 
1 
1 
1 6 
III 
6 
1 
1 
0 7 9 
148 
1 11 761 
7 7 7 
9 4 6 
1 5 
0 2 4 
BANOSTAHL,UNTER 0 , 5 0 MM DICK.ELEKTROLYT!SCH AUFGEBRACHTE 
UEBERZUGSSCHICHT B I S 0 , 0 5 MIKRON AUS CHROMOXID ODER CHROM 
UND CHROMOXID, AUCH VERNIERT, LACKIERT UND/ODER BEORUCKT 
0 0? 
0 0 ' , 
1000 
1010 
1011 
"0?0 
1071 
1010 
"031 
103? 
11 
27 
loo 
70 
15 
22 
3 
11 
5 
1 
11 
7 
59 
50 
9 
1 
1 
6 
5 
1 
RANDSTAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEI TUNG ALS UNTER 
7312.30 BIS 77 
nol 
002 
00) 
004 
00 5 
006 
007 
008 
0 73 
0)0 
012 
010 
0 18 
04 0 
042 
04» 
050 
052 
06 6 
OOO 
062 
064 
OoB 
?oa 
71? 
74 3 
264 
77? 
776 
288 
),)? 
322 
330 
146 
"15? 
170 
190 
4 0 0 
4 0'. 
41? 
4 1' 
28 068 
5 214 
6 719 
12 605 
4 576 
2 489 
9 
2 830 
3 741 
3 533 
3 289 
1 895 
9 5 4 
2 9 2 
3 621 
4 0 
1 7 1 
6 1 7 
2 123 
1 439 
1 1 2 
5 1 
6 Ü 4 
1 7 7 
3 2 
0 3 
? 1 
9 7 
5 1 
1 » 1 
8 3 
1 6 9 
1 9 
7 4 
6 9 
2 8 
2 8 
16 206 
3 621 
9 1 2 
16 
5 9 » 
1 3 2 
7 690 
1 918 
1 2 3 
. . 1 
4 8 
. 1 0 2 
. 4 2
9 5 2 
2 2 
0 7 
P I 
. 7 ? » 
7 
. . 6 ' , 
2 4 
4 6 
1 Ί 
76 
1 ? 
. » 1 
. . . . 2 6 
. » 0 » 
6 7 3 
14 141 
. 2 935
3 324 
2 9 2 
1 1 5 
. 5 6 
3 5 2 
7 0 5 
6 
? 
7 0 
5 0 
2 
. 5 4 
4 1 
7 9 
1 0 
1 1 
4 1 1 
7 8 1 
. 5 2 4 
2 
. a 
2 6 6 
a 
. . 1 
3 
loa 
1 4 
1 1 
4 
1 
? 
? 
ι 1 
2 
1 
I 
7 
? 
1 4 
7 
1 5 0 
1 7 4 
6 6 ? 
. 1 6 6 
7 1 7 
9 
4fth 
1 8 8 
7 7 3 
? a i 
l i b 
9 1 1 
•1? 
3 3 1 
13 
745 
614 
171 
711 
5 1 
48 
604 
66 
8 
19 
11 
71 
19 
174 
90 
19 
64 
69 
?3 
1 74 
997 
719 
1ft 
FtUILLARDS PLC uBtS 
FRANGI 
BtLG.LUX. 
PAYS-PAS 
ALLE M.FED 
I TAL IF 
NOHVtüt 
SUEUE 
SUISSE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
»ULGAR IE 
ALGtR IÉ 
tGYRTl 
VENEZUELA 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
JORDANIE 
M Ο Ν 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
001 FRANCt 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
10 04? ESPAuNt 
7 5?3 ARGENTINE 
148 
123 
25 
10 
15 
407 
4 
20 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
ion 
1031 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
00» 
023 
030 
012 
0)0 
013 
040 
04? 
048 
050 
0 60 
Oo? 
IX,4 
(loi, 
l) 6 8 
??0 
166 
', 1)1) 
404 
803 
61? 
616 
6 24 
66? 
664 
712 
800 
2 7 5 
7 1 
7 3 
4 0 4 
2 1 9 
2 o 
1 1 2 
14 
1 6 5 
1 7 9 
4 9 
1 3 8 
1 0 
7 6 
7 ? 
16 
lo i 7 1 
7 1 
6 
4 C 0 
2 1 7 
2 6 
9 6 
. 15'  
1 0 6 
9 
. 1C 
. . 16 
I C I 
2 1 
2 007 1 261 
1 016 
9 9 2 
5 9 4 
1 9 1 
2 1 0 
1 3 3 
, LAMINES 
2 6 
1 7 
3 ' , 
1 4 
1 1 
1 2 6 
8 5 
4 2 
2 2 
2 1 
7 2 2 
5 3 5 
1 9 1 
1 2 2 
1 4 8 
• A CH 
. 1 4 
. ­
4 2 
1 4 
β 
a 1 
72 
1 
70 
26 
44 
M Ο Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
I E U I L L A R D S , LAMINES A F R O I D , S I M P L . PLAQUES 
5 2 5 
4 1 7 
aa 
61 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
1TAL IL 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AU1RICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
hONGRIF 
RUUMANIt 
H U L i . A R I l 
t G Y P l t 
MI17AMH1UU 
I1ATSUNIS 
CANADA 
RRLSIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAIL 
PAKISI AN 
1NUL 
JAPON 
AUSIRAtlt 
1000 M O N D E 1010 I N I R A ­ 9 
3 
22 
1011 1020 1021 1010 1031 1032 
tXTRA­CE 
CIASSE 1 
Atll 
CLASSE 2 
.1 AMA 
" ΑΟΜ 
1040 CIASSE 3 
3 7C6 
107 
987 
1 607 
3 599 
4 892 
35 
10o 
1 79 
231 
113 
109 
57 
1 163 
610 
18 
262 
198 
41Λ 
2 19 
105 
19 
20 
ftHO 
516 
2 1 7 
66 
70) 
18 
12 
'.2 
241 
661 
155 
584 
136 
11 2 
121 
10 
26 
1 544 
2 558 
94 
2 
45 
648 
495 
2)7 
• 
9 5 4 
6 0 9 
1 4 6 
2 7 7 
1 0 
1 9 
7 
1 
2 9 
9 
1 
1 
1 
1 87 
1 / 
4 1 3 
ft51 
78 1 
4 8 4 
1 19 
2 9 8 
. . a 
13 
17 
I 
1 
36 
14 
11 
71 
40 
144 
674 
291 
131 
201 
71 
36 
144 
1 235 
86 
957 
490 
3 581 
4 7 
106 
85 
108 
1 11 
54 
67 
4 00 
570 
18 
2 56 
157 
11 7 
219 
105 
19 
679 
21 
13 
703 
6 
12 
42 
54 
67 
10 693 
6 399 
4 294 
2 373 
435 
346 
262 
3 
412 
230 
131 
15 
1 
115 
FtUItLARDS,EPAISSEUR MOINS OE O,50MM­RE VE TUS PAR ELtCTROLYSE 
C­OXYOES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME.COUCHE MAX. 
0,05 MICRON, MEME VERNIS, LAQUES ET/OU IMPRIMES 
10 
7 
3 
3 
. 2 0 
4 0 
2 0 
1 9 
1 9 
. . . • 
1 6 4 
3 1 
. 6 7 
. 14 
. . . . . 2 
. . 1 1 0 
. 1 0 
. 2 
. 5 2 
1 
a 
14 
. . . . . . . a 
. . . . . , . . • 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ιοιο 1031 
1032 
B t L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΑΟΜ 
7 3 1 2 . 7 8 FEUILLARDS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 03 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 13 
0 1 3 
0 4 0 
0 4? 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 0 
0 00 
0 6 2 
0 0 4 
O o » 
2 0 8 
2 1 7 
?',.» 
2 6 4 
2 7? 
? 7 o 
7 8 3 
) 0 ? 
3 2 2 
1 1 0 
1 4 6 
3 5 ? 
1 7 0 
1 9 0 
4 00 
4 0 4 
6 1 ? 
4 16 
A 77 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUtUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
1 0 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 1 
1 9 
0 4 
5 7 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
3 1 
12 
5 3 
5 0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
AUTREMENT IRA 
4 2 4 
3 2 5 
7 0 1 
8 7 9 
7 9 7 
0 0 6 
1 1 
0 4 6 
0 5 4 
1 5 0 
9 9 2 
R 0 8 
4 3 6 
1 1 5 
7 1 2 
1 0 
1 4 0 
1 6 1 
6 6 7 
4 6 5 
7 4 
2 2 
2 0 1 
» 1 
1 5 
21 
1 1 
4 2 
2 6 
9 1 
12 
6 3 
1 0 
1 1 
2 9 
1 0 
1 0 
o n 1 4 0 
4 2 6 
1 2 
1 9 8 
4 3 
2 9 2 1 
6 8 4 
7 9 
. . 1
3 4 
. 7 6 
. 14 
1 6 2 
1 0 
1 7 
1 5 
22b 
6 
. . 2 0 
1 1 
1 8 
5 
11 
1 3 
1 2 
. . . . 1 0 
"l 
1 2 1 
2 6 1 
a 
a 
. 
1 
i 
. l 
• 
TES A L 
4 350 
. 7 4 1 
1 223 
5 5 
3 6 
. 2 9 
8 5 
1 3 8 
2 
1 
6 
1 9 
1 
. 1 6 
1 9 
2 5 
SURFACE QUE SOUS 7 3 1 2 . 3 0 
69 
29 1 23 
1 8 0 
5 9 
. 6 5 7 
1 
4 7 1 
. . . 1
2 
4 9 
5 825 
1 3 3 9 
1 4 1 8 
, 1 0 5 7
8 8 4 
1 1 
6 4 6 
9 6 8 
9 2 8 
9 9 0 
7 2 7 
4 2 8 
5 3 
1 2 6 6 
1 9 
1 0 1 
1 1 6 
6 6 4 
2 3 9 
1 4 
2 0 
2 0 1 
1 3 
4 
a 6 
9 
1 3 
B 9 
3 8 
1 0 
1 0 
2 9 
1 0 
3 9 9 7 
l 013 
1 6 5 
1 2 
83 
1 
6 
34 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
4', J 
484 
504 
5 0» 
51? 
52» 
604 oo» 
010 
6 ? '. 
7 70 
71? 
740 
»00 
804 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
42 
108 
167 
273 
40 
10 
108 
01 
10 1 
111 
93 3 
1 )6 
64 
279 
113 177 
62 529 
50 647 
38 887 
10 419 
6 499 
48? 
?0t 
5 ?6? 
1 
14? 
1 7 
i 
1?7 
196 
251 
197 
273 
52 
71' 
15 
103 
2 
1 710 
1 236 
1 188 
422 
79 
1C 
644 
435 
159 
129 
114 
29 
157 
1 956 
39 
5 
61 
ι loo 
169 
931 
113 
64 
279 
57 
71 622 
27 403 
44 219 
35 151 
8 862 
4 598 
130 
141 
4 4 70 
3 
1 
16 
308 
276 
212 
121 
2 
51 
BANDSTAHL, ANUERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHEN­
BEAR8E1TUNG (PERFORIERT, ABGESCHRAEGT, GEBOERDELT, USW. 
0 01 
00? 
00 1 
004 
005 
00 0 
006 
010 
036 
042 
04 3 
056 
212 
22 274 
!?? 
1)0 
1 14 
14 0 
350 
352 
166 
4(10 
511« 
604 
017 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
BLECHE 
1 
1 
9 
2 
0 
1 
4 
1 
AUS 
667 
389 
573 
11 1 
101 
37 
56 
214 
710 
10 
64 
4 1 
30 
»44 
193 
52 
loi 
75 
75 
131 
21? 
210 
584 
13? 
27 
95 
0?» 
59» 
410 
627 
944 
725 
»4 
630 
78 
>TAHL 
54 
2? 
29 
23 
42 
16 
104 
11 
15 
10O 
259 
67 
15 
1 
52 
52 
81 369 
155 212 
919 
13 
1 
?8 
74 
1 
? 
1 
304 
3 
56 
196 
715 
64 
40 
844 
1 193 
160 
75 
75 
303 
1 217 
210 
ι 547 
305 
) 7 BB4 
1 863 
6 021 
1 534 
922 
4 425 
21 
1 595 
) 63 
WARM ODER KALT GEWALZT 
ELIKTROBLECHF AUS STAHL. 
0.76 WATT/KG 
001 
007 
003 
00'. 
003 
016 
047 
708 
508 
5?» 
770 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
103? 
1040 
6? 1 
153 
28 
l»I 
110 
160 
23 
110 
1» 
10 
15 
001 
199 
601 
393 
370 
195 
1 7 
15 
UMMAGNtTISIlRUNGSVtRLUSI BIS 
28 
1 72 
20 
124 
101 
22 
2? 17 
060 155 53 
920 155 
140 . 53 
10 . 23 
10 . 23 
130 . 30 
EIFKTROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNEΤISIERUNGSVERLUST UERER 
0,75 WATTS/KG, UEBER 1 M M DICK 
001 
002 
00 1 
004 
006 
04» 
23» 
624 
950 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
1 708 
161 
246 
142 
370 
53 
"1 
101 
15 
3 865 
3 353 
512 
14 7 
64 
299 
12 
29 
42 
44 
20 
9 
1 
10 
1 
9 
24C 
243 
860 
521 
122 
45 
26 
34 
20 
42 
171 
153 
15 
1 
1 
14 
109 
46 
21 
91 
113 
161 
177 
51 
27 
1?6 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNEΤ I SIERUNGSVERLUST UEB 
0,75 WATT/KG, BIS l MM CICK 
001 
00? 
001 
00'. 
0 0 5 
00'. 
008 
032 
010 
038 
040 
047 
048 
080 
06? 
066 
060 
060 
066 
776 
41? 
506 
678 
610 
074 
Oft? 
664 
669 
950 
1000 
22 0?5 
917 
276 
17 443 
9 030 
3 353 
19? 
3 646 
3 806 
41 
456 
1 381 
2 034 
612 
300 
92 
1 652 
2 823 
841 
188 
138 
771 
104 
85 
10? 
185 
?95 
4? 
71 
41 
. 12 391 
3 556 
279 
51 
191 
171 
. 710 
1 123 
. 79? 
. . 397 
. 40 
49 
. 10 
57 
155 
731 
. 
? 
3 
1 
1 
677 
a 
'7 
10' 
Μ I Ols 
a 
. 401 
. 6 
lo 
1/1 
5? 
Ι Ρ» 
il) 
19 
47 
. 
14 443 
99 775 
224 
1 837 
1 
139 
3 655 
2 654 
43 
241 
242 
701 
1 150 
2 375 
363 
4 40 PANAMA 
434 VtNtZUtlA 
504 PtR nU 
503 BRISIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
60» SYRIt 
6 16 IRAN 
624 ISRAEt 
720 CFINF R.P 
732 JAPON 
740 hONü KONG 
8D0 AUSTRALIE 
304 M.ZILANOt 
13 
1 
5 
12 
101 
101 
I5a 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
COI 
002 
00 1 
0 0'. 
C05 
006 
006 
036 
038 
II.' 
048 
084 
212 
220 
2?4 
322 
110 
114 
140 
3 50 
352 
164 
400 
508 
404 
632 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
ioni 
1011 
101? 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
15 
36 
54 
936 
14 
19 
36 
23 
4 8 0 
172 
217 
0 8 
36 
207 
56 
39 909 
23 142 
16 769 
12 299 
3 582 
2 820 
136 
91 
1 649 
1 
78C 
126 
654 
87P 
125 
544 
ICO 
24 
23? 
P76 
415 
441 
127 
299 
114 
25 
1 
429 
Î6P 
62 
5P 
52 
1 
i 
FtLILLARDS, AUTREMENT FAÇONNES OU OUVRES CUE 
A LA SURFACE (PERFORES, CHANFREINES, OURLES, 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.ZAIRE 
ANG nLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMRIQU 
tTATSUNIS 
BRESIl 
11ΒΔΝ 
ARAB.SEOU 
M O N D E I N I R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
A i t i 
CLASSt 2 • PAMA .A.AOM 
C t A S S t 1 
3 4 1 
216 
190 
1 4 8 
180 
16 
7? 
104 
376 
13 
17C 
15 
U 
2 6 0 
471 
2 5 
57 
32 
2 8 
12» 
49Û 
79 
21', 
123 
14 
14 
972 
121 
65? 
818 
4 1', 
800 
15 
663 
16 
21 
41 
1 
ii 
21 
19 
8 
11 
95 
17 
5 
56 
11 
1 
41 
168 
117 
12 
6 
26 
28 
179 
115 
15 
30 
54 
BÎ7 
29 
4 
21 
480 
1 19 
217 
51 
16 
207 
58 
25 497 
11 080 
14 417 
10 930 
3 103 
2 108 
55 
63 
1 378 
SIMPL. 
ETC.I 
225 
102 
368 
131 
2 
22 
93 
125 
1 18 
14 
57 
32 
2» 
128 
490 
79 
lo5 
104 
24? 
850 
39? 
707 
47? 
657 
6 
647 
28 
373 
133 
195 
106 
3 
51 
26 
3 
5 
100 
248 
140 
10» 
12 
11 
74 
IOLFS Ct FtR OU U'ACIER, IAMINEES A CHAUD OU A FROID 
HILLS MAGNETIQUtS DE FER OU D'ACIER. PlRTl EN WATTS MAX.0,75 
??1 
. . . 1 17 
71 
. 1 1 
. 13 
ft 1 1 
??1 
188 
360 
11/ 
1 1 
. 13 
OUI 
0 07 
003 
00', 
0113 
0)', 
04? 
203 
503 
3?3 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
1RANCL 
B L L G . L D X . 
PAYS­BAS 
ALI 1 M.HID 
IIAL1I 
SUISSt 
ESPAGNE 
ALCI RIF 
HR L S 1 L 
ARGENTINE 
CHINI R.P 
M O N D E 
INI» Λ­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7313.13 TOLES 
34? 
69 
89 
10 
11 
4? 
12 
149 
814 
474 
139 
100 
90 
90 
3 
149 
89 
17 
41 
1 1 
11 
î 
419 
135 
34 
1 ι 
31 
70 
70 
?48 
4 
744 
91 
81 
4 
149 
MAGNETIQUES OE FER OU D'ACIER, 
0,75, EPAISSEUR PLUS DE 1 MM 
PERTE EN WATTS PLUS 
49 
io 
1 647 
1 469 
178 
41 
9 
115 
U 
1 74 
50 
1 010 
221 
476 
105 
448 
478 
45 
2 
21 
914 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­PAS 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
043 YOUGOSLAV 
288 NIGERIA 
624 ISRAEL 
950 SOUT.PROV 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
306 
37 
46 
03 
2C7 
21 
2» 
15 
11 
663 
726 
137 
30 
16 
14 
40 
203 
340 
320 
20 
22 
9 
35 
32 
3 
27 
10 
2 
90 3e 
52 
16 
7 
36 
15 
11 
368 
120 
48 
16 
2 
20 
5 
TOLES MAGNETIQUES DE FER OU D'ACIER, 
DE 0,75, EPAISSEUR MAX. 1 MM 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
ITALIC 
ROY.UNI 
UANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GHANA 
MtXIQUE 
BRESIl 
ARGENTINE 
IRAN 
ISPAEl 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
COI 
002 
001 
004 
006 
COO 
006 
032 
033 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
Oftft 
068 
276 
412 
503 
628 
616 
624 
067 
6 04 
669 
950 
167 
272 
79 
101 
187 
»07 
60 
5C1 
060 
14 
1 19 
3o6 
536 
171 
183 
10 
474 
710 
229 
12 
42 
o4 
0? 
51 
27 
;·, 
70 
10 
16 
585 
954 
74 
17 
59 
86 
59 
291 
65P 
1C 
891 
7 74 
719 
3 
6 
97 
36 
8 
45 
68 2 
10 
PERTE EN WATTS PLUS 
168 
237 
69 
459 
43 
344 
803 
14 
77 
69 
215 
32 
31 
340 
616 
100 
62 
15 
274 
64 
124 
33 
100 
129 
16 
2 867 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 97 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1010 
1011 
to?o 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
BLECH 
KEINE 
00 1 
002 
001 
004 
005 
00ft 007 
003 
024 
028 
010 
032 
016 
Ola 
040 
042 
046 
04» 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
20» 
212 
216 
220 
2?4 
228 
212 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
26B 
27? 
776 
?80 
?B4 
?RH 
102 
106 
114 
318 
122 
3?a 
310 
114 
118 
14? 
146 
150 
15? 
366 
170 
37? 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
423 
432 
416 
440 
446 
452 
456 
438 
462 
464 
470 
472 
474 
476 
480 
4R4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62» 
632 
636 
640 
644 
665 
646 
648 
649 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
630 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
8 09 
822 
950 
1000 
1010 
M E N G E N 
EG­CE 
53 211 
19 973 
12 326 
4 337 
1 72 1 
86 
12 
5 406 
E AUS STAHl 
France 
16 
1 
2 
321 
2 74 
1 I? 
531 
720 
»o 
a 
397 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
12 646 
1 366 
P23 
434 
461 
52 
, NUR WARM GEWALZT. 
ELKTPCBLECHE 
1066 754 
152 3»9 
45 E 54 R 
491 Q91 
169 430 
41 374 
12 251 
70 34° 
772 
151 035 
141 179 
6 92 7 
171 129 
9 764 
64 910 
34 911 
2 913 
10 061 
41 704 
4 719 
96 746 
153 884 
9 636 
111 
10 076 
12 477 
391 
1 142 
9 247 
11 126 
4 745 
3 197 
4 06 
517 
399 
30 
121 115 
106 
2 oai 
112 
70 
532 
t 117 
931 
290 
172 
14 653 
2 400 
121 
2 159 
972 
? 172 
1 30 
? 294 336 
42 
105 
131 
1 I 7 
6 50 
.,'.1 
6 )? 
31» 
139 
1 1 17 
9 430 
15? 263 
2 4 72 7 
482 
2 1 14 
304 
99 6 
662 
2 631 
621 
4 996 
277 
7 997 
304 
2 53 
1 779 
76 
223 
579 
1 512 
4 262 27 019 
233 
I 078 
82 
612 
5 691 
49 015 
96 
1 069 
144 
615 
28 441 
89 
4 295 
565 
475 
9 844 
20 692 
541 
2 542 
I 153 
647 
351 
607 
18', 
70 
11 7 
76 
5 477 
100 176 
222 
449 
783 
17 043 
3 711 
3 773 
579 
861 
1 180 
104 630 
1 330 
199 
512 
6 194 
418 
1 585 
134 
871 
4084 057 
2463 6?9 
20 
26 
08 
51 
2 
15 
1 
3» 
1 
35 
13 
3 
2 
I 
1 
1 
1 
21 
5 
1 
1 
1 
4 
341 
170 
2 3'. 
295 
5A5 
?74 
P41 
231 
456 
. 766 405 
187 
055 
. 664 
7C7 
4 
30 
186 
. 5»4 
68 7 
42 
1 71 
. 116 
155 
»51 
2C6 
527 
20 
20 
189 
7 
110 
110 
96 
425 
9C 
26 
501 
. 27? 
159 
oil 
071 
111 
526 
801 157 
8 
251 
71? 
42 
20 
. 3 8 
41» 
15» 
. . 19 
61 1 
22 
4«? 
404 
65 ??9 
44 
161 
475 
62 
95 
754 
241 
13 
5 
. . 
54 ; 
162 
·>'' 77 
. . 76' 
ï IS 
a 
l1 
071 
1' 
5t . 5' 
10' 
471 
454 735 
. 201 968 
363 670 
19 537 
11 612 
1 460 
12 939 
232 
24 288 
11 551 
708 
15 16C 
355 
22 864 
9 ?32 
443 
467 
13 555 
355 
21 332 
152 
6 8C0 
. 020 
120 
275 
591 
2 468 
3 916 
1 106 
2 974 
6 
im 10 
. 5 
5 
. 590 
13 
70 
241 
»01 
62 
24 
1C 
6 960 
494 
10 
434 
1G8 
1 721 
122 
1 122 
70 
. 6 
97 
a 
530 
293 
19 
34 
36 
1 670 
566 
50 013 
1 502 
I 461 
146 
639 
556 
2 023 
5P3 
4 521 
225 
833 
34 
1 449 
70 
220 
441 
926 
346 
8 144 
283 
296 
55 
458 
5 057 
23 919 
51 
555 
141 
184 
15 034 
74 
879 
189 
338 
3 979 
367 
20 492 
359 1 948 
100 546 
4 
603 
303 
967 
30 49 
80 
76 
88 2 920 
794 
142 
59 390 
50 
1 607 
55 
1 442 
165 
2 34 
600 
222 
255 
199 
a 
324 
42 
748 575 
134 
• 
C96 1372 324 
C16 1065 920 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
102 
1 
? 1 
1 
. . ­
UEBER 4 
41 
45 
41 
19 
3 
5 
2 
21 
1 
50 
5 
3 
1 
4 
2 
15 
2 
279 
162 
3 52 
883 
. »»9 
)91 
342 
6B2 833 
322 
791 
026 
216 
414 
. 258 
635 
32 
061 
073 
112 
601 
126 
505 
24 
17 
173 
90 
55 
4ft 
369 
i 113 
586 
29a 
572 
198 
017 
756 
116 
134 
35 
07Î 
336 
021 
917 
879 
4 1', 
64 
7 
114 
. . 286 
100 
8 
46 
. • 
774 
2 73 
17 
12 
7 
3 
3 
413 
13 3 
92 5 
139 
171 
. »37 
,75 MM DI 
514 
83 
230 
79 
23 
9 
51 
103 
105 
5 
100 
a 
32 
24 
1 
4 
20 
1 
19 
89 
7 
12 
2 4 
2 
1 
6 
1 
8 
72 
14 
7 
1 
4 
7 
B 
3 
2 
92 
11 
2 
1 
31 
1 
1 
1932 
1012 
207 
265 
209 
. 273 
573 
925 
619 
168 
C6 7 
069 
645 
161 
191 
264 
220 
487 
319 
»71 
006 
330 
666 
773 
20 
126 
151 
. 270 
47 1 
858 
674 
. 400 
97 
. 71 
6 
. 10 
6 6 
. 
790 
693 
a?? 
, 3 
30? 
145 
. 199 
57 
. . 866 
4 
. 
16 
. . 110 
191 
106 
171 
40? 
890 
697 
)17 
a 
709 
93 
178 
62 
777 
16 
. . C69 
16 
10 
117 
. . . . 714 
01? 
. 155 
, 114 
195 
214 
42 
499 
2 
417 
910 
. 12 
17ft 
Bl 
912 
271 
. 215 
507 
19 
. . . ?1 
. a 
63a 
417 
. a 
179 
413 
135 
45? 
. 563 
. 960 
075 
. 226 
570 
117 
?17 
. • 
070 
079 
ll.il 
t 
3 
1 
1 
CK, 
14 
2 
15 
15 
1 
7 
5 
5 
î 
1 
8 
1 
9 
16 
3 
17 
1 
I 
158 
53 
a 
746 
167 
9 19 
71? 
17h 
1? 
010 
460 
957 
76 
347 
a 
1 
1 
. 101 
8 
171 
549 
716 
840 
89 
947 
197 
8 79 
158 
. 1 
. 49 
4 94 
. . 
, 146 
3» 
703 
. 10 
10 
110 
94 
53 
99 
1 17 
65 
2 
271 
886 
. 
. . . . 2 
. . . . . . . . . . 685 
lai 
. . . . 41 
117 
. . . 1 
189 
. 334 
. . 12 
459 
29 
710 
945 
80 
114 
14 
87C 
761 
341 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
7311.27 
001 
002 
003 
0Ü4 
003 
006 
007 
006 
024 
0 7 1 
030 
i l l 0 16 
033 
040 
04? 
046 
048 
0 50 
0 52 
0 66 
OoJ 
062 
0o4 
066 
068 
201 
20? 
7 04 
203 
712 
710 
220 
22', 
??» 
71? 
236 
74.1 
?­', 
?48 
760 
7o', 
266 
27? 
776 
780 
284 
288 
302 
106 
)14 
113 
1?? 
178 
1 10 
114 
118 
)4? 
346 
160 
18? 
166 
170 
17? 
1 7) 
178 
190 
400 
404 
4 12 
416 
474 
4?8 
4 32 
4 1ft 
440 
4 4 3 
452 
456 
456 
462 
4o4 
470 
472 
4 7', 
47» 
480 
4»4 
438 
492 
490 
500 
' 0'. 
508 
512 
51o 
520 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
628 
6 17 
f.10 
040 
0 44 
045 
0 40 
041 
649 
6 66 
662 
664 
666 
669 
6 76 
6 80 
70 J 
701 
701 
706 
703 
720 
723 
7 32 
736 
740 
600 
609 
822 
960 
1000 
1010 
IMI 6A­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.ACM 
CLASSI 3 
iriES 
W E R T E 
EG­CE 
13 
5 
1 
1 
1 
CE FED 
707 
11'· 409 
773 
431 
9 
4 
469 
OU 
PLUS DE 4,75 MM, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
ITALIC 
ΡΠΥ.UNI 
IRLANUF 
DANcMAPK 
¡SL.VJUL 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOLUOSLAV 
GRtCL 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
hCNGK IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CAÑAR IES 
.MAROC 
ALGE»IE 
.TUN 1 S IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR ITAN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
­NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
SltRRALEO 
LIRER IA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.Troo 
.DAHOMEY 
NI GL RI A 
.CAMIROUN 
.01 NT RAF. 
.GAIiilN 
.CON GO HRA 
.ZA1RP 
.HURUNÜI 
ANOOLA 
1 1HIIIPI1 
.AP AI7S­1S 
.SOMAI 1 A 
.KtΝΥΛ 
.OUGANDA 
.1ΛΝΖΛΝΙΕ 
MO'AMIIIQU 
.MAIJAGASC 
.1'! UNION 
MAU»ICt 
ZAMillL 
R.AFR .SUU 
L1ATSUNIS 
CANAUA 
MtXIQUF 
GUATIMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
D O M I M C . R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAICUt 
.INDES OC 
TkINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWLIT 
BAHRtIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU CHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INOl 
BANGLAO. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
1F4 
2B 
77 
31 
26 
8 
1 
12 
21 
21 
1 
28 
2 
11 
5 
1 
6 
15 
22 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
20 
î 
1 
4 
1 
9 
4 
1 
î 
16 
1 
14 
676 
420 
785 
347 
494 
369 
090 
ÜC4 
920 
203 
1 38 
866 
149 
156 
749 
056 
996 
936 
6 90 
078 
980 
587 
C67 
065 
748 
18 
940 
672 
47 
167 
578 
04? 
»44 
711 
79 
9 5 
117 
12 
19 
25 
20 
412 
2 6 
1? 
117 
072 
91 
53 
1) 
671 
575 
21 
470 
194 
4 19 
25 
477 
0 4 
11 
41 
77 
41 
92 
65 
91 
90 
11 
642 
7 98 
906 
747 
17» 
341 
30 
166 
1 15 
4 7? 
»9 
801 
61 
201 
80 
44 
320 
15 
42 
111 
?5o 
741 
856 
5? 
138 
15 
90 
095 
007 
22 
158 
28 
125 
792 
16 
652 
1 11 
89 
503 
7ft7 
87 
440 
181 
120 
43 
150 
84 
11 
48 
14 
»12 
512 
49 
64 
122 
716 
432 
129 
112 
101 
150 
681 
409 
11 54 
164 
11? 
791 
73 
î?) 
109 
269 
France 
4 639 
880 
575 
147 
205 
9 
. 101 
D'AC 1ER, 
AUTRES 
. 3 508 
3 982 
10 445 
7 428 
529 
43 
51 
a 
1 539 
208 
27 
5 455 
a 
272 
212 
. 13 
195 
. 5 590 
1 937 
. a 
28 
. 14 
19 
04a 
36B 
168 
6 
. 2 
1 16 
1 
17 
24 
19 
291 
22 
. 3 
016 
a 
49 
32 
91 
443 
19 
2 79 
159 
46 
1 
37 
31 
1 1 
2 
. . 1 1 
67 
0 1 
. . 5 
2 978 
4 
178 
57 
8 
25 
6 
47 
. 51 
11 
10 
41 
42 
5 
1 
. . . 131 
657 
. 7 
6 
. . 407 
2 
2 
. 3 
171 
7 
7 
. 7 
202 
69 
1 
51 
11 
. 6 
. 7 
. 10 
. 8 
111 
. 11 
6 
. 22 
. . . 106 
514 
145 
. . 1 1 
151 
25 
51 944 
25 981 
1000 RE UC 
Belg.­
3 
_ux. Neder 
054 
100 
215 
111 
54 
. . 10 
and 
2» 
1 
1 
. 1 
a 
. ­
SIMPL. LAMINtES A 
.LE MAGNETICUES 
77 
32 
61 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
î 
2 
­
6 
1 
4 
2 
231 
178 
982 6 
9 
960 
059 6 
442 2 
208 
222 
052 1 
41 
084 
491 3 
140 
277 
54 
517 
67 7 
loa 
97 
360 
?B 
663 
30 7 
039 
a 
90 
64 
11 
71 
411 
749 
196 
615 
1 
04 
1 
. 1 
1 
. 110 
2 
17 
44 
159 
11 
4 
1 
96 7 
91 
? 
/a 
22 
115 
7? 
199 
14 
. 1 
17 
. 97 
15 
3 
10 
3 
15? 
111 
051 
741 
. 254 
27 
119 
96 
140 
83 
750 
40 
111 
6 
. 261 
14 
41 
a4 
121 
43 
373 
52 
4 5 
9 
72 
949 
770 
11 
120 
27 
14 
721 
11 
161 
15 
67 
594 
hft 
71 
146 
85 
101 
41 
150 
31 
10 
11 
14 
461 
88 
2P 
53 
99 
205 
47 
139 
29 
42 
46 
1 
. 21 
. 12 
. 101 
. • 
226 43 
924 27 
925 
014 
a 
571 
612 
551 
106 
0C5 
66 
606 
100 
61 
71 
. 55 
119 
9 
. 159 
2CÔ 
26 
149 
27 
79 
36 
16 
10 
714 
i 21 
133 
45 
112 
4< 
343 
6" 
1e 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
1 
977 
2R6 
087 
894 
122 
a 
. 076 
Italia 
2 C09 
856 
531 
69 
49 
. 4 
262 
CHAUD, EPAISSEUR 
92 
15 
40 
13 
4 
1 
9 
14 
15 
1 
16 
1 
5 
3 
3 
5 
13 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
46 
9^ 
71' 
17? 
15 
1 
128 
64 
81 
15 
2 
733 12 
26 
62 
1 
e 
593 316 
106 177 
476 
397 
541 
. 638 
771 
349 
093 
31 
901 
548 
087 
9 72 
708 
191 
395 
258 
792 
119 
151 
794 
498 
133 
4 
441 
80S 
a 
48 
420 
879 
474 
a 
78 
25 
. 9 
1 
. 1 
9 
a 
. 65 
297 
72 
. a 
842 
25 
a 
61 
10 
. 
1 7Ö 
1 
a 
8 
. . 19 
21 
19 
10 
264 
655 
575 
077 
. 10 
15 
18 
11 
15 
5 
, . OBO 
3 
2 
52 
. . . . 178 
630 
. 21 
. 18 
94 
510 
a 76 
1 
37 
447 
. 5 
76 
15 
644 
375 
. 41 
81 
16 
. . . 1 
a 
. 105 
268 
. . 17 
339 
235 
126 
, 44 
. 292 
324 
a 
13 
270 
90 
11 
. « 
386 
416 
7 402 
428 
11 
2 994 . 1 
. . . 14 
2 
51 
2 984 294 
1 756 63 
215 
776 
1 123 776 
. a 
. 6 
232 
a 
. . . 46 
6 
72 
. 3 
15 
38 
40 
41 
26 
1 
36 
l 423 . . . a 
. a 
1 
. . . . . . a 
. a 
a 
369 
2 146 
a 
. . a 
8 
2 360 
a 
. . 1 
110 
a 
477 
. . 1 
3 238 11 
146 
331 
21 
144 
10 
323 
30 660 
10 636 
· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
101 1 
1070 
1071 
ιοιο 
1011 ιοί? 
1040 
BLICH 
KEINE 
001 
007 
003 
004 
005 
OOft 
OO' 
003 
0?4 0?s 010 
03? 
03ft 
OÍR 
040 
04? 
046 
04R 
050 
05? 
056 
060 
062 
066 
063 
?0l 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
?24 
2?8 
23? 
240 
244 
243 
264 
263 
272 
276 
280 
284 
78» 
30? 
314 
31» 
3?2 
330 
334 
• 342 
346 
152 
366 
170 
37? 
178 
390 
400 
404 
4 12 
41ft 
4?4 
478 
43? 
436 
440 
44» 
456 
458 
46? 
464 
472 
478 
480 
4 84 
497 
500 
504 
503 
512 
516 
5?0 
524 
52» 
600 
604 
60» 
612 
616 
624 
628 
632 
616 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
669 
6 76 
660 
700 
701 
720 
736 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
KEINE 
001 
002 
001 
004 
005 
OOft 
007 
008 
023 
0 30 
032 
036 
ezcmber — 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
16 7C 
827 
51» 
4 0 4 1» 21 187 
425 
120 
738 761 46'. 
574 
636 
Janvier-Décembre 
France 
171 
79 
54 
17 
11 
6 
34 
C7C 
94 8 570 111 041 
0 7 9 
023 
E AUS STAHL, NUP WA ELEKTROBLECHE 
174 13 55 137 
11 
1 
1 
26 
7 
19 
6 
11 
2 5 
1 7 
22 
11 
3 q 2 l 1 
1 
? 
1 
7 7 
2 2 
10 
1 
4 4 
1 
l 
7 
1 
44 
750 
495 
255 96 6R 
79 
4 
B 
79 
124 
n»6 251 9 6 1 
7 9 » 
0 » 9 
726 
6 I'­
ll? 
524 236 
3 3 0 00° 
» 4 4 
«HO 
P7? 
136 
» 6 Q 
1»7 869 609 235 58 191 
7',» 148 362 6 » fl 
404 
690 
095 
5H7 
466 
101 
41 
97 
67 
44? 
69 
»3 
491 
219 
71 
11 7 783 574 44l 
147 
»40 
117 
131 
67 
101 
535 
121 
??H 
619 
6 8 9 
07 0 514 1 l 1 
381 
4»ft 
94 
70P 
369 
»4 1 
??6 115 109 
79? 
165 
749 
88 
14? 
176 
179 
754 
475 
74 7 
071 
50 
409 
00 
»0 
41 
»5 
104 
»96 
?17 
16 7 
136 
144 
000 
770 
9 7 
122 
171 
124 
171 
116 
297 
Oftl 
103 
143 
7 00 
9 5 
11» 
420 
194 261 
9 0 
140 
790 
Olo 
730 
119 
03? 
615 
8 4 7 
991 
4ft? 
2 
12 6 
I 
16 
15 
1 
2 
I 
1 
4 
8 
104 
4? 
61 21 13 
15 
3 
4 
26 
445 
IC 53 5 
501 
1»4 66 
6 9 2 
18? 4 73 
76 0 
C7', 
. 90» 
79 20 4 40 
»7 
. 09 7 
a 
. 415 
. 4 » 
90 
C17 
411 
776 
. 794 
111 
90 
<,! 9 7 
17 
174 25 6? 
10? 
. 71 
117 
141 
47» 
795 
1?4 1? 28 19 
. 1 11 
, 6 
716 
490 
. . 66'. 
. . ft5 
46 33 4» 
203 19 
, ?69 
105 
1', 
. . 14 074 21 . . 2 9 
. 
. . . 11 . . 155 
452 
19» 
19 
96 
19 
. . . . 19 
6 
167 
ICO 
57 
. . 2 5 
. 642 
. 251 
90 
• 
210 
614 
002 
18« 
012 
144 
270 
174 
C74 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
ICt 
157 
30 
117 
4 
6 
11 
Nederland 
4C1 
70» 
7 C 9 
4C6 
4 76 
816 230 
»M GEWALZT, 
145 
15 
149 
10 1 
4 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
5 
2 
2 
1 
40C 
343 
52 
21 
12 
IC 
1 
1 
1P2 
. PCO 
411 
742 
40 7 
718 
676 
106 
641 
102 
181 
671 
2P 
F77 3 71 
. 013 
. . 1C 
57 
. . 100 
157 
377 
54» 
361 
041 
a 
149 5 . . 20 
1 18 
44 
21 c 2 
1 PI 
. . 548 
88 
111 
21 767 
919 
10 12 
1 PP 
515 
116 
11 
129 
14 8 
14» 
149 
79 
417 
48 
157 
793 
5P9 
256 
115 
84? 
?1 
, 6 9 
88 
55 
157 
516 
68 
140 
199 
149 
a 
47 to 75 
. 11 17 . 6? 06C 
321 
122 
904 
302 
97 
121 
173 
124 
129 
123 
18 
194 
246 
142 
276 
a 
250 
. 71 
» . • 
C54 
001 
091 
550 
479 
475 
129 
2C2 
66 
ί AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, ELEKTROBLECHE 
4 5 
2 
10 
47 
14 
1 
1 
5 
74? 
529 
971 
111 
591 
?13 
708 
714 
156 
85? 
609 
40 1 
1 
5 
7 
4 
099 
151 
211 
441 
. 23 26 . a 
87 
162 
14 
7 
16 2 
719 
. B5C 
034 
906 
2»0 
670 
11 
151 
255 
194 
79 
117 
12 24 
19 
2 65 
50 
186 en 331 92 2 55 
987 
3 BIS 
2 2 
5 2 
2 
1 
1 
4 
25 
14 
10 
3 
6 
2 
5 
1 
56< 531 , 911 
6/ς 
67' 
9? 
9' 
11 
123 5C 5< 14 
. 2C 
16 
11 
04 
e 3 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
919 
507 353 176 2 5 233 
996 
721 
31? 
738 
64 4 
646 
536 
IU 
105 
49 
24 
52 
2 
4,75 MM DICK, 
22 
8 • 19 
11 1 
21 
6 12 6 12 2 2 
1 
7 
7 
7 1 
10 
12 
321 
a: 4' 
117 
1 
4 
1 
49 
40' 
064 
1 
729 
3 
007 29 
121 
. . 
39' 
610 
775 
2 06 
85 121 578 
352 36 747 
741 
05' 
31S 
41' 
427 
a 
1 45 
UNTER 
1 2 458 
360 2 368 
5 ' 
17 
1 
. 65 723 
1 
C39 
859 4 36 
. 374 
1ft? 
850 
134 
64 
7C6 
407 
147 
365 680 
075 
790 
4 176 
334 
405 
51? 
225 
9li 652 
. 78 
244 
829 
031 
24 
791 
3 . , . . . . . 9 9 
28 
. . 060 
11 
17 
. . 170 
14 
. . . . . 141 
872 
. 14 
1H1 
. . 18 
23 
49 
2ft7 
176 
86 
359 
23 
135 
43 
4 00 
50 
17 
a 
56 
41 
. . 396 
. 355 
152 
a 
. 479 
, . . . . . 76 
040 
a 
6 
475 
69 
65 
615 
. . . ­
4 76 
151 
171 
119 
297 
089 
127 
352 
916 
4 
1 
2 
14 
4 
9 
2 
4 
2 
ia 
4 40 
302 
710 
176 
193 
155 656 
339 
a 
. 7 0 
i . . . . . a 
805 
136 
. a 
41 
213 
6 59 
427 
. , . . 96 . . . 6 76 
22 
23 
6¡ 
33 
55 
230 
46 
41 
287 
107 
22 
256 
140 
098 
410 
685 
loa 942 
860 
115 
22 
152 
3 MM DICK, 
523 
002 
918 
. 3.30 
570 
55 
006 
2 597 
191 
294 
9 506 
560 
211 
ι Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
loll 
10 20 
1021 
1030 
1011 
1012 
104J 
L X I i ' A ­ C t 
C t A S S t 1 
Al t t 
C L A S S t 2 
.t AMA 
.Λ.ΔΓΜ 
CLASSE 3 
7311.24 TOLtS 
001 
Ου? 
003 004 005 006 0 0' 
00 8 
07« 
028 0 10 
032 036 036 0'·', 
047 
046 046 0 50 
0 32 
056 060 062 066 
0 6 » 
201 202 204 20 3 
?1? 216 7 70 
??4 
721 
232 240 744 
743 
7 0 4 
7 6 8 
2 72 
7 7 r, 
2 60 
2»4 
788 
10? 
114 
113 
322 110 
1 1 , 
1 4 ? 
1 4 0 
352 
16 4 
170 
1 7? 
17» 
J9U 400 4 0·, 
4 17 
416 4 7', 
4?R 
4 1? 
4 16 
440 
4 4 Ί 
4 6 6 
4 3» 
46? 
4 6 4 
4 77 478 4»0 
48', 
4 9? 
500 
504 
503 
517 
61o 
570 
5 74 528 600 
oll'. 
603 
012 
016 
024 
623 
632 
616 
040 
644 
045 
6 4 0 
649 
652 
662 
664 
669 
0 7ft 
680 700 701 720 736 »U» 
»27 
950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
W E R T E 
EG-CE 
256 12') 
36 
07 
1 3 58 
04O 
612 853 7 5 7 
561 793 6 17 
CE FER OU 
l.t i Λ 4,75 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLLM.FLD ITALIL 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGc 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSt 
AUTRlCHt 
PORTUGAL 
LSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECc 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCFt.CCSL 
ROUMANIE 
RULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARICS 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYL 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
SItRRALEO 
L IBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.GABON 
.CONGr*BRA 
.ΖΛΙΡ1 
ANt,OLA 
ElFl'IPIL 
.SOMALI A 
.KtNYA 
.TANZANIt 
MOZAMniQU 
.MADAGASC 
.RI UN IHN 
ZAMillt 
K.APR.SUD 
M A I 3UN1 S 
CANADA 
M| XI QUI 
GUAI 1 MALA 
HTNIIURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMIN1C.R 
.GUAIltLOU 
.MART1N10 
JAMAÏQUE 
TRINID.IO 
.CURACAO 
COLOMHIE VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ChYPRE 
L I B AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
APAB.SEOU 
KOWEÏT 
8ΔΗΒΙΙΝ 
KATAR 
DUBAI 
ABU DhABI 
ΓΜΑΝ 
YEMEN 
PAKISTAN 
INUt 
SPI LANKA 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E R . P 
TAIWAN 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AcLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7313.26 TOLES 
001 
002 Ή) 1 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
0 10 
Ol? 036 
25 2 9 10 4 
4 
1 2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
123 31 41 15 11 14 
1 10 
"M . 
499 
3o7 
149 
6)1 
119 
004 272 501 
33 
3 1') 
ico 
994 
606 
575 
Oli 
101 
74 
174 
4 9o 
166 
975 
13 1 1 
921 
183 
16 46 697 
7o8 
476 
139 
743 76 11 |5 
37 
1? 
78 
10 
13 
741 32 12 21 616 
101 
71 
25 
157 
7 4 9 
28 
11 
44 
8 2 
46 
16 loo 144 190 
9 7') 15 
9 6 7B 1 1 
1 1 
65 
•1 lo 
4 0 
31) 
117 
4 9 
17 
44 
15 
79 
44 
714 
44 
73 
49 
70? 
13 
74 
11 
10 
7 1 
1? 
27 
132 
10 
659 
720 
20 
171 
123 
19 
13 
11 
21 
?» 
70 
171 
105 
41 
28 
201 
58 
19 
527 1? 00 
19 
27 
064 
401 
660 
911 
511 
719 
365 
547 
997 
DE FER OU 
OE 2 MM INCL. A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE SUISSE 
8 
1 
6 
1 
C06 
131 
874 
111 
740 
225 
114 
248 
2" 
178 
110 
9 )7 
France 
25 1 1 
7 
6 2 1 
6 
5se 
16? 915 5l6 
184 165 cao 
D'ACIER, 
Belg.-
52 25 14 20 
1 5 
000 RE/UC 
.UX. Neder 
302 16 82 3 4 414 3 574 2 342 158 905 9 
land 
487 
'17 C an? 408 16 442 
109 
SIMPL. LAMINEES A 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
4 
2 
1 
1 
15 
6 
8 
1 
2 
2 
1 
D'AC 
3 MM 
160 3 914 
54 7 52 9 
»6 
. 1» 
2?C 
35 
6?» 
. 120 10 2 7 5 
17 
972 
. , 237 
. 6 
11 
111 
74 
117 
. 97 
14 
30 
15 
17 
8 
51 
1 
8 
207 
. 12 
21 
20 
36 
46 
21 
1 
4 
1 
. 12 
. 1 
14 
70 
. . 189 
. 7 
6 
4 6 26 
1 
. a 
45 
17 
4 
. . 4 
499 
1 
a 
. 7 . . . . . 4 
. . 19 
60 
61 
1 
18 
5 
. . . . 5 
1 
14 
14 
9 
. . 49 
. C48 
. 58 19 . 
28C 
171 
90S 
114 
S86 
116 
581 
686 
253 
ER, 
EXC 
a 12Î 22 744 771 . 4 
5 
. . 7 
679 
24 
» 24 
1 
65 
57 
8 
î 
2 
4 
218 
a 
POP 
739 
140 
281 
112 
087 
17 
104 
850 
67 
009 
-, 544 
a 
12 . ISO . . 2 11 . . 10 
26 
240 n e 158 
174 
. 61 
1 
. . 4 22 7 5 17 
21 
. . 256 
15 
22 4 
116 
170 
6 
2 
12 
82 
44 
2 
24 
71 
417 
726 
10 
. 71 
7 
26 
55 
100 
17 
113 
114 
4 
. 11 
15 
8 
21 
899 
1 1 
55 
40 
408 
a 
9 
11 
5 
. 2 
3 
. U 
251 
42 
16 
155 
42 
19 
18 
33 
21 
22 
19 
2 
20 
32 
26 
157 
. 24 
. 5 2 . • 
512 3 
046 2 
466 1 
540 
128 
913 
236 
561 
13 
425 
451 
. 965 
201 
103 
17 
2C 
4 
27 
11 
IC 
25 
a 
5 
451 
64 
2 1 
26 
10 
62 
90 
109 
î 476 
7 
. , • 
»24 
1B2 
642 
160 
74 
554 
. 51 927 
SIMPL. LAMINEES A 
L., AUTRES QUE 
5 
l 
4 
923 
. 402 
969 
334 
47 
83 
5 
29 
40 
37 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
141 
78 
54 
28 
35 
47C 
207 
556 
237 
41 7 
981 
026 
Italia 
19 823 
9 550 
5 072 
9 562 
82 
47 
382 
CHAUD, EPAISSEUR 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
34 14 19 3 6 4 
6 
011 
556 
47F 
. 311 
225 
114 
710 
12 
17C 
831 
382 
1 77 
540 
142 
151 
1 
211 
76 
79 
951 
11 
. 211 
141 
. 9 
44 
497 
195 
4 
146 
1 
. . . . . . . 19 
7 
. . 214 
2 
î 
, a 75 1 . . . . . . 71 
771 
a 5 96 
. . 1 
4 
10 
203 
29 
11 
68 
4 
18 
9 
315 
13 
î 
. 5 
23 
. . 182 
. 348 
29 
. . 81 . . . . . . 8 
022 
. ? 46 
9 
14 
145 
. . . . 
664 
966 
698 
3?7 
125 
867 
25 
244 
5 04 
323 
. 11 . ] 
. . , a 
. a 167 31 . . 9 66 220 76 . a 
. . 42 . . , 79 5 11 
15 
15 
1 266 
22 
24 
587 
253 
27 
3 784 836 2 946 572 196 2 049 23 5 295 
CHAUD, EPAISSEUR MAGNETIQUES 
64 77 . 505 
129 
52 
13 
34 
. . 15 138 
121 
183 
450 
. 8 04 
126 
14 
204 
. 131 
51 
54 
1 898 
a 113 
. . . . 2 . 52 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
91 
187 
42 
479 
1 
16 
106 
Italia 
~ττ 
9 142 12 
62 
018 
0·. ) 
042 
043 
046 
0.» 
050 
0 '". ? 
066 
064 
066 
068 
206 
? 38 
71? 
216 
??3 
248 
77? 
276 
7 80 
?»» 
302 
314 
7?? 
110 
14? 
170 
16Q 
400 
41? 
411 
4?» 
41? 
440 
44» 
456 
458 
462 
4»4 
69? 
500 
503 
604 
Ol? 
016 
6?» 
01? 
649 
00? 
ftft4 
6 » J 
7 0 0 
701 
70 ) 
720 
716 
»09 
1000 
1010 
inn 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
?43 
3 336 
865 
12 
RR 
1 695 
357 
5 
73» 
? 11 
7? 7 
693 
1 ?08 
662 
694 
141 
67 
141 
382 
61 
70 
?05 
153 
70 
145 
262 
160 
10? 
446 
1 574 
1 041 
151 
130 
717 
94 
150 
??1 
115 
73 
2 390 
52 
31 
1 034 
564 
160 
528 
1 730 
258 
57 
1 342 
2 665 
507 
736 
743 
90 
324 
441 
l 14 
162 774 
123 759 
19 014 
16 273 
10 183 
20 430 
1 704 
2 514 
2 302 
617 
104 
1? 
710 
51 
09» 
9R 
125 
9 
67 
106 
764 
7C 
30 
119 
54 
7 
10 
Ol 
. 117 
» 9 
20 
. . . 79 
71 
9? 
. . 
49 
176 
6ft 
»0 
2 ) 
, 19C 
64 
a 
774 
a 
6 10 
»47 
547 
46 
. 17 
I 13 
59 
. 170 
14 
16 
141 
774 
7 
19 
761 
714 
143 
110 
74? 
54 
150 
771 
16 
a 
1 7C4 
35 
31 
1C9 
54 
. 50 
779 
51 
5P6 
761 
507 
12 
24P 
114 
377 
710 
1 676 
5 
211 
19 
680 
11 
698 
5 
74» 
17 
7? 
I 
1 35 
4 
1 041 
41 
?0 
594 
3»? 361 
515 
4 70 
23 
8 750 
5 391 
5 079 
3 27? 
896 
1 201 
87 
12 713 
3 618 
2 223 
474 
665 
106 
62 1 
4 
421 
217 
10 673 
8 259 
2 414 
1 570 
781 
R44 
10 972 
4 621 
1 718 
5 018 
125 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT 
DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
UEBER 1 BIS UNTER 2 MH 
1)01 
(10? 
001 
004 
006 
00 0 
00 7 
0?» 
Ol? 
016 
()..0 
04» 
050 
056 
202 ?04 
70» 
717 
216 
22', 
2?» 
240 
24» 
272 
?«u 
10? 
114 
1?? 
110 
14 6 
400 
416 
4?'. 
412 
4 16 
46» 
',ι,Ι 464 
60» 
604 
624 
Ol? 
0 10 
652 
64? 
664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
ιοί? 1040 
9 
1 
12 
? 
I 
1 
1 
40 
29 
10 
1 
1 
0 
1 
1 
464 
076 
70', 
170 
909 
14» 
79? 
?07 
102 
451 
061 
114 
44 
296 
69 
077 
169 
171 
60.. 
66 
46 
»D 
91 
78 
6?ft 
100 
71 
104 
95 
50 
113 
94 
1 73 
81 
114 
87 
31 
7 8 
10 1 
3 1 
729 
0? 
7» 
107 
701 
170 
10P 
707 
401 
4-', 
710 
0 19 
0 74 
47? 
111 
a 
11? 
2 
1 943 
980 
145 
744 
. 16 
144 
010 
a 
. . . 464 
57 
70 
14 
. 46 
75 
7? 
5? 
4» 
»9 
15 
1 
19 
. 194 
94 
100 
. Oft 
»7 
«1 
. 2 
»1 
43 
79 
a . 19? 
. 
7 C22 
3 446 
3 576 
1 384 
970 
2 187 
496 
786 
a 
e 
1 
9 
20 
21 
4 
1 
4 14 
. C26 
702 
477 
2 
48 
205 
55 
6 
328 
. 44 
. . 538 
1 12 
51 
46C 
56 
a 
5 
16 
76 
57? 
71 
58 
101 
76 
50 
229 
a 
15 
51 
179 
, . 58 
165 
. 10 
IO 
75 
107 
11 
9 
244 
769 
476 
910 
51» 
55? 
577 
65? 
11 
10 
730 
618 
1 121 
1 
. ? 
616 
2 982 
2 272 
710 
640 
3 
70 
a 
16 
. 
47? 
714 
718 
, 139 
a 
a 
. 11 
48 
107 
30 
. 793 
69 
79 
69 
8 
? 
. , . . . a 
367 
2 821 
1 595 
1 226 
395 
156 
511 
a 
. 298 
018 
0 4') 
04? 
043 
046 
046 
OSO 
052 
056 
064 
066 
068 
?.)4 
203 
712 
7 18 
221 
?4» 
77? 
276 
2 80 
?83 
302 
114 
322 
110 
3 47 
170 
l')0 
400 
412 
4 16 
4?h 
43? 
440 
446 
456 
433 
462 
4 8'. 
497 
»00 
303 
604 
612 
416 
624 
ft 12 
049 
662 
064 
680 
700 
701 
7 01 
720 
7 16 
809 
ALTOIChE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANCOPRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECI 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
hONGPlt 
RruMANlt 
BULGARIE 
.MAPOC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GhANA 
.TOGO 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANQflL A 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
MEX1CUE 
GGAIEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
CCMINIC.R 
.GUAlltLOU 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
.SUR IN AM 
EQUATEUR 
BRÉSIL 
1 IBAN 
ΙΡΑΚ 
IRAM 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
OMAN 
PAKISTAN 
INUt 
ThAILANDt 
INGOMtSIE 
MALAYSIA 
.BPUNEI 
CHINF R.P 
TA I H A N 
.CAltUON. 
14 292 
10 127 
4 165 
1 076 
362 
2 822 
153 
2oi 
1000 M r Ν D E 
1010 lNIDA­9 
1011 I x I R A ­ C t 
1070 
1071 
10 il) 
1 0 1 1 
101? 
1040 
ClASSt 1 
ALLE 
CLASSI 2 
.1 AMA 
.A.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
68 
612 
2ia 
η 
42 
44 7 
177 
1? 
73 
100 
179 
706 
?17 
175 
174 
31 
lo 
11 
69 
10 
1 1 
77 
77 
15 
0 3 
60 
41 
19 
119 
704 
271 
27 
41 
00 
14 
11 
27 
20 
13 
440 
11 
71 
444 
47 
10 
81 
298 
52 
11 
1 13 
349 
68 
39 
24 
17 
52 
45 
17 
18 97? 
7 471 
3 179 
1 R?0 
3 707 
345 
4 77 
63', 
? 11 
18 
11 
178 
17 
70 
1 
16 
77 
49 
71 
1? 
I 
17 
14 
13 
11 
1? 
7 
17 
1? 
15 
3 ?03 
1 670 
1 533 
943 
890 
577 
179 
111 
11 
304 
13 
39 
104 
101 
6 
20 
10 
19 
6 
1 
68 
44 
1 
7 
7B 
109 
26 
71 
5? 
14 
11 
27 
7 
281 
7 
21 
ft5 
1 3 
li 
47 
10 
44 
23 
6B 
2 
24 
45 
2 
14 962 
12 763 
2 199 
675 
386 
1 415 
126 
213 
110 
1 
36 
49 
875 
355 
240 
143 
115 
24 
41 
271 
Γ7 
11 
145 
269 
69 
5 
11 
270 
4 162 
1 603 
2 539 
1 072 
313 
1 094 
3 391 
120 
40 
816 
Oli 
825 
249 
86 
506 
40 
6B 
7111.12 lOLtS Ot FER OU D'ACIER, SIMPL. LAMINttS A CHAUD. EPAISSEUR 
LE 1 MM EXCLU A 2 MM EXCLUS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 
KEINE ELEKTRORLECHE 
0,5C RIS l MM DICK, 
0 0 1 
00? 
00) 
1)0 4 
00 5 
Ο η ' 
0?3 
0 1 ') 
016 
0 18 
040 
047 
04R 
050 
204 
208 
216 
236 
2 414 
l 673 
1 591 
9 2?6 
965 
605 
76 
1 167 
31? 
146 
221 
59 
312 
8 0 
145 
270 
210 
5? 
77 
604 
430 
. a 
66 
67 
. . . 121 
52 
1 039 
9 019 
66 
76 
75 
33 
? 10 
61 
6» 
Ol 
1? 
24 
?l » 
10» 
?i 
144 
16 
617 
27Ô 
149 
20 
1 1» 
101 
1 
776 
17 
59» 
77 
47 
5? 
1 1? 
156 
019 
676 
4 14 
1 15 
M 
297 
6 
. • 
58 
a 
17 
22 
. . a 
I 14 
14 
10 
a 
. 7'  
1 
. . 7 10 
a 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00/ 
0 78 
032 
0 16 
060 
0 4 8 
060 
1)30 
?02 
204 
7D3 
212 
216 
7 74 
228 
7 40 
?',3 
772 
783 
302 
114 
3?2 
330 14ft 
400 
410 
424 
', 1? 
4 36 
456 
40? 
484 
508 
004 
624 
6 3? 
0)6 
652 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANGI 
111 IG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLI M.TED 
11 AL IF 
ROY.UNI 
IRLANUt 
NORVLCt 
Ρ INLANDE 
SU isst 
PORTUGAL 
YDUGOSLAV 
CRIC t 
U.».S.S. 
CANARItS 
.MAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
.MAURI TAN 
.NIGtR 
.StMIGAL 
.C.IVOIRE 
NIGtR IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KtNYA 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.GUAUELOU 
•MARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWE IT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
ΙΝ1ΡΔ­9 
EXTRA­CI 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7313.34 TCLES 
001 
007 
003 
0 0 4 
ü 18 
0)7 
028 
0 10 
010 
013 
040 
0 42 
043 
050 
204 
208 
2 1', 
2 36 
DE 0, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVtGE 
SUEUt 
SUISSE 
AUT»ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
.MAROC 
AIGEPIE 
IIBYE 
.H.VOLT A 
778 
121 
721 
204 
101 
17 
4? 
5 1 
23 
08 
168 
11 
10 
41 
1 1 
194 
19 
22 
109 
12 
12 
77 
19 
16 
0 9 
34 
14 
76 
18 
11 un 
17 
75 
10 
51 
15 
18 
15 
30 
1? 
5'. 
15 
19 
70 
24 
6 988 
5 144 
1 845 
561 
292 
1 240 
213 
781 
42 
7? 
2 
118 
96 
16 
15 
2 
43 
85 
580 
1 774 
46 
. 7 
50 
11 
1 
62 
101 
IIP 
1 
33 
12 
12 
2 
12 
76 
16 
11 
12 
19 
1 
1 
î 
12 22 
9 
15 
16 
12 
6 
109 
27 
10 
107 
12 
1 
5 
56 
15 
11 
75 
15 
11 
16 
î 
10 
13 
5 
. . 23 
• 
064 
490 
574 
1P0 
111 
152 
1 15 
141 
. 
6 
19 
20 
1 
1 
4 733 
3 862 
652 
178 
113 
671 
116 
112 
1 
9 
21 
17 
4¡ 
11 
299 
108 
93 
D'ACIER, SIMPL. LAMINEES 
AUTRES OLE MAGNETIQUES 
502 
3o9 
410 
7.32 
1 1 7 
99 
15 
700 
8 0 
7 9 
62 
11 
0 5 
14 
'0 
87 
66 
1 1 
23 
69 
66 
. . 10 
1» 
. . . 25 
16 
225 
1 735 
6 
6 
15 
6 
5 8 
1 1 
13 
12 
7 
5 
72 
19 
6 
291 
215 
«0 
11 
94 
. 
41 
180 
96 
30 
14 
65 
2 
• 
, EPAISSEUR 
93 
3 
131 
. 37 
27 
. 5 
?4 
21 
41 
5 
17 
. 4 
5 
. . 
254 
7 
5 
• 
1? 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
74'. 
248 
2»» 
327 
400 
47? 
524 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
101? 
BIFCHE 
KEINE 
001 
007 
001 
004 
005 
01ft 
040 
04? 
050 
056 
?04 
?08 
30? 
3?2 
324 
328 
400 
504 
60S 
1000 
1010 
1011 
1070 
102 1 
1010 
1011 
1012 
1040 
BLECHE 
KEINE 
001 
002 
001 
004 
005 
­OOft 
007 
008 
023 
010 012 
036 
038 
040 
042 
043 
052 
05ft 
060 
066 
063 
204 
208 
216 
228 
240 
24R 
272 
276 
314 
318 
390 
400 
412 
484 
508 
612 
61ft 
624 
645 
662 
664 
701 
706 
720 
724 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECHE 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
OOft 
007 
008 
024 
023 
010 
032 
036 018 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 064 
066 
068 
202 
204 203 
212 
216 
220 
224 
212 
?',» 
M E N G E N 
EG­CE 
?2 
10 
ο­ι 1 
2 
AUS 
49 
156 
565 
95 
9 1 3 
97 
57 
l?n 
497 
531 
»19 
013 
10? 
94 7 
71? 
43 1 
228 
>TAHL 
ELEKTRCBLE 
2 
1 
1 
760 
81 
70 
275 
141 
lft» 
4 1 
11 
43 
2? 
64 
111? 
59 
00 
70 
5R 
214 
149 
51 
375 
029 
143 
554 
244 
709 
2 56 
96 
2? 
AUS STAHL 
EIEKTRORLE 
IP 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
fl 
1 
1 
1 
72 
41 
23 
12 7 
5 
10 
690 
499 
428 
5?2 
782 
216 
90 7 
190 
Ol 9 
206 
156 
104 
36? 
215 
213 
0 7? 
34 6 
167 
109 
77 1 
249 
82 
194 
95 
52 
9 
22 
66 
201 
61 
96 
38 
000 
05 
149 
518 
4» 
4 6 
31 
75 
904 
70'. 
4» 
121 
44 3 
17 
52 
04 4 
401 
041 
449 
998 
»97 
134 
143 
242 
AUS STAHL 
ELEKTROBLE 
170 
20 
41 229 
45 
20 
17 
15 68 
1 
44 
5 
1 
3 
8 
2 
5 
?6 
17 
? 
3 
? 
4 
1 
92? 
o?n 
09? 
71? 
781 
608 
401 74? 
103 
lcl 971 
938 
899 
006 
143 
197 
501 
189 
»o5 
7»6 
64 7 
79? 
17', 
044 
945 
30 
707 
»74 
469 
746 
06 
101 
65 
7 3 4 
France 
2 
1 
45 
50 
144 
216 
192 
824 
145 
116 
079 
264 
ISO 
Beig­
li 
1? 
1 
1000 
Lux. 
1CÕ 
4 1', 
65 
. . 57 
. • 
Oli 
101 
528 
544 
191 
984 
219 
32 
kg 
Nederland 
2 
1 
1 
. . 
. 911 
. . . 457 
956 
607 
449 
818 
4 
'î? 
. 10 
, NUR WARM G E W A L Z T , UNTER 
CHE 
, 16 
. 28 
271 
10 
41 
21 
41 
64 
. 89 
a 
. . ? 
5P9 
117 
771 
123 
61 
150 
03 
77 
• 
52 
. . 6 9 
27? 
26 
?? 
co 70 
58 
a 
145 
»00 
370 
490 
1 1 
. 40? 
188 
71 
7? 
. NUR KALT GEWALZ 
CHE 
? 
1 
25" 
20 
142 
6/5 
69 
a 
. . . . 
12 i" 
123 
. . . . 14'  
. 77 
4? 
. 6? 
9 
19 
64 
. 59 
96 
. . . 101 
a 
. 
11 
. 61 
10 
. . η 
17 
573 
171 
40 7 
757 
171 
761 
141 
110 
191 
15 
6 
1 
1 
1 
?9 
75 
1 
? 
1 
157 
. 714 
318 
874 
14? 
91» 
117 
071 
700 
108 
16 
7C 
?»9 
48 
1P4 
444 
»97 
97fl 
919 
71? 
743 
707 
5 
14 
65 
75 
712 
307 
95 
212 
212 
Τ, MIND. 
6 
1 
1 
2 
15 
10 
4 
4 
1 
95 
742 
464 
121 
899 
104 
159 
970 
10 
0)1 
. 15 
ΙΟΙ 
)0Ì 
486 
10 
'a 171 
150 
488 
86? 
36B 
74ft 
191 
a 4 
301 
, NUR KALT GEWALZT, 2 BIS 
CHE 
4 
4 
39 
15 
1 
7 
6 
11 
24 
? 
1 
? 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
137 
909 
671 
051 
795 
184 
544 
. C4 8 
514 
484 
648 
135 
405 
710 
981 
C43 
457 
558 
144 
. 
179 
, C06 
477 
010 
75 
29 
05 
774 
119 
28 
109 
21 
9 
15 
7 
22 
6 
1 
2 
2 
176 
679 
141 
148 
787 
57 
0C4 
159 
140 
761 
764 
515 
8 
487 
116 
331 
99 
194 
161 
, . . 044 
70 
80 
718 
78 
?19 
11 
lii . IO 
4 
4 
77 
1 
6 
? 
16 
5 
3 
5 
489 
850 
a 
775 
691 
4 74 
. 861 
776 
106 
119 
. 19 
a 
. . 770 
069 
. . . . . . . . . . . . • 
Q L 7 A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Τ­
Ι 
1 
0,50 
3 MM 
2 
1 
8 
18 
4 
11 
3 
1 
ι 
9 
UNTER 
15 
11 
ft 
1 
? 
11 
1 
11 
5 
î 
1 
3 
17 
11 
2 
1 
. 7 
. . . . ? 
• 
911 
160 
571 
511 
759 
6? 
. • 
«M DI 
111 
44 
10? 
2 72 
154 
117 
1? 
5 
100 
. 
­
3ICK, 
?»6 
490 
663 
. 110 
044 
79 
116 
417 
6 36 
16 
32 
»5? 
47 
. 0)7 
a 
11 1 
68 
477 
. . 14? 
. . . . 7 
33 
7 
. 38 
501 
65 
, 159 
. 44 
. 75 
029 
250 
40 
a 
421 
. . 
539 
741 
848 
144 
964 
477 
4 
. 227 
3 MM 
500 
892 
42ft 
. 357 
73a 
160 
777 
9 
4 76 
731 
690 
71B 
916 
219 
021 
819 
192 
. 101 
211 
792 
9a 
. 442 
, 478 
161 
134 
110 
17 
. . • 
IUlia 
l 
1 
1 
1 
ex. 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
I 
. 
, 
97 
. 127 
• 
715 
97 
619 
134 
158 
455 
• 
91 
. 1 
164 
10 
51 
141 
91 
247 
196 
186 
51 
. . ­
858 
8 
. 93 
. 61 
. . . . . 423 
. 5 
40 
746 
245 
6ft 
249 
92 
163 
14 
45 
359 
18 
16 
, 52 
630 
025 
605 
471 
429 
7 59 
12 
. 321 
DICK, 
1 1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
697 
. 078 
121 
. 874 
. 54 
. 21 
357 
. 879 
B77 
. 2a 
170 
55 
744 
864 
3 
. 78 
. 054 
. , 909 
. 100 
. . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
244 
248 
283 
322 
4') ) 
472 
524 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
.TCFAa. 
.SENEGAL 
NIGER IA 
.ZA[»L 
E1ATSUNIS 
TRIMIC.TO 
URUGUAY 
ISRAtL 
INDI 
M 0 Ν C t ΙΝΓΡΔ­9 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSc 2 
.FAMA 
.A.AOM 
7313.36 TOLES 
001 
UÚ7 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
050 
056 
204 
201 
102 
17? 
12', 
12» 40 0 
5 04 
808 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
7313.4 
001 
002 
OUI 
004 
005 
006 
007 
008 
07» 
OU) 
012 
υ 36 
018 
1)40 
04? 
Il',» 
032 
06', 
060 
UGO 
00» 
204 
70» 
2 lft 
7?» 
?40 
248 
2 7? 
776 
114 
11» 
390 
400 
41? 
4H', 
50» 
(,17 
616 
624 
645 
662 
6 64 
701 
705 
770 
724 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
MOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FEO 
IT4LIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPALNE 
GRcCt 
U.R.S.S. 
.MAROC 
ALGEP.lt 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
. R W A N D A 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
PEROU 
O C L A N . U S A 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TOLES 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
1 
12 
1', 
0 4 
19 
121 
26 
14 
71 
72 
501 787 
714 
037 
417 
537 
109 
47 
DE FER OU 
DE 0, 50 MM 
51 
18 
26 
13 
63 
36 
)» 11 
13 
53 
10 
16 
74 
14 
1', 
1? 
30 
41 
11 
593 
192 
401 
172 
63 
171 
0 7 
?.J 
58 
DE FER OU 
Ct 3 "f OU 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
μ r γ. u"·'ι 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVt Gt 
SU! 1)1 
F INIANDI 
SUISSt 
AUTR Κ HE 
PORIUGAL 
t SPAGNE 
YIIIJGIISIAV 
TURQUÍt 
U.R.S.S. 
PDLlIGNt 
ROUMANIt 
'1UIGARIE 
.MAROC 
AIGt» IF 
L lllïl. 
, M A U » 1 T A N 
.NIGtR 
.SENIGAl 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
MtXIQUE 
VtNtZUttA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
DUBAI 
PAKISIAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.t AMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
7313.43 IGLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02» 
0 30 
0 32 
016 
013 
040 
042 
0 4 8 
060 
05? 
050 
0 ­.) 
00? 
064 
oto 
063 
70? 
704 
703 
712 
210 
220 
274 
2 1? 
248 
3 
1 
1 
1 
13 
a 6 
? 
1 
1 
1 
»LUS, 
495 
179 
428 
657 
10? 
OJ» 
71 l 
85 
4 04 
»00 
1? 
?4l 
185 
32 
53 
545 
M 
4 00 
00 
107 
3 1 
18 
', » 14 
77 
71 
16 
15 
33 
16 
76 
10 
151 
17 
26 
4 c') 
1 1 
14 
75 
17 
l60 
9» 
10 
26 
64 
112 
57 
995 
167 
810 
039 
771 
212 
1 19 
14 
922 
DE FER OU 
DE 2 MM INCL. A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAL I 
.SENEGAL 
12 
î 
7 
42 
7 
î 
6 
2 
12 
a 1 
1 
ι 4 
6 
1 
425 
633 
771 
708 
434 
613 
67 
013 
18 
377 
5c5 
îo2 
057 
000 
212 
003 
709 
42 3 
021 
461 
523 
121 
50 
3 32 
810 
12 
504 
024 
112 
46 
11 
16 
10 
48 
France 
12 
9 
40 
400 
710 
15C 
1? 
73 
159 
61 
38 
D · A C IE R , 
, AUTRtS 
. 4 
. 7 
67 
1 
38 
10 
18 
. 1C 
1 
74 
7CC 
67 
111 
90 
19 
41 
?8 
11 
• 
D'ACIER, 
Belg.­
2 
2 
1000RE/UC 
Lux. 
75 
77 
19 
. . 14 
. ­
659 
159 
100 
171 
91 
177 
48 
7 
Nederland 
. . . 1?1 
. . . 72 
535 
118 
201 
122 
1 
79 
. 2 
SIMPL. LAMINEES A 
CLE MAGNETIQUES 
14 
. 78 
22 
2 
58 
14 
14 
12 
. 41 
• 
223 
64 
159 
3 
. 98 
39 
7 
58 
14 
10 
50 
20 
10 
10 
SIMPL. LAMINEES A 
AUTRES CLE MAGNETICUES 
. 56 
7 
75 
144 
74 
. . . . . . . 56 
76 
. . . . 64 
. 17 
11 
. ?7 
71 
15 
14 
. 14 
76 
. . . 17 
. . 
11 
. 5 
1 
. . . 1 12 
• 
740 
261 
430 
84 
56 
219 
128 
10 
176 
O'ACIER, 
3 MM EXCt 
a 
775 
888 
16 397 
2 152 
229 
26 
l 231 
a 
1 177 
2 570 
80 
4 507 
38 
85 
167 
154 
159 
294 
aei 199 
. a 
. 77 
. 400 
471 
231 
8 
6 
. 10 
41 
2 
1 
5 
4 
699 
. 290 
109 
125 
26 
204 
20 
264 
lia 
19 
4 
a 
1 
13 
47 
11 
33 
43 
2β3 
673 
610 
466 
387 
144 
2 
3 
• 
1 
2 
1 
11 
199 
. 254 
16 
114 
a 
19 
40 
612 
10 
113 
. il 
18 
48 
7Î 
26 
858 
Θ75 
9aî 
696 
79e 
39 
. 1 
48 
SIMPL. LAMINEES A 
., AUTRES QUE 
26 
5 
20 
4 
1 
? 
1 
4 
1 
239 
. 351 
984 
187 
615 
9 
60 0 
16 
161 
065 
114 
267 
1 
85 
22 
220 
18 
60 
507 
a 
. a 
3B2 
10 
12 
40 
16 
40 
2 
. 36 
. 5 
4 
1 
3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
. . . . 1 
• 
470 
154 
116 
100 
51 
16 
. • 
IUlia 
. . . . 26 
. 11 
• 
431 
26 
407 
280 
266 
126 
a 
• 
CHAUD, EPAISSEUR 
19 
16 
44 
22 
22 4 
1 
la . . ­
la 
. 1 
14 
lî 
76 
19 
57 
45 
41 
12 
. . ■ 
FROID, EPAISSEUR 
I 
3 
1 
2 
1 
545 
122 
111 
. 17 
209 
7 
26 
100 
110 
î 
7 
135 
11 
. 99 
. 445 
18 
101 
. . 15 
. . . . 1 
10 
1 
. 10 
72 
17 
. 17 
a 
14 
a 
17 
75 
54 
8 
. 62 
. • 
578 
056 
52? 
619 
415 
274 
1 
. 629 
220 
2 
. 65 
. 15 
. . . . . 97 
. 1 
14 
399 
55 
15 
51 
33 
23 
432 
12 
? 
. 57 
1 536 
302 
1 235 
574 
97 
536 
6 
. 69 
FROIO. EPAISSEUR 
HAGNETIQUES 
710 
703 
. 764 
489 
032 
. 556 
a 
66 
120 
a 
029 
. 5 
. . . 502 
. 773 
. . . a 
. . . . a 
. . . ­
2 
2 
I 
2 
2 
1 
2 
5 
839 
455 
103 
a 
656 
490 
32 
242 
2 
269 
280 
148 
155 
729 
57 
178 
310 
42 
. 597 
553 
123 
16 
a 
620 
a 
64 
100 
41 
15 
5 
a 
. * 
2 587 
a 
229 
563 
• 202 
. 9 
a 
4 
530 
. 699 
232 
. 8 
305 
9 
167 
476 
3 
a 
14 
. 203 
a 
a 
235 
a 
23 
. a 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
?68 
77? 
234 
283 
30? 
106 
314 
322 
128 
H O 
314 
170 
372 
378 
190 
400 
404 
412 
416 
423 
412 
416 
44» 
43ft 
4 6 2 
4 7 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
6 6 2 
Aft4 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
B L E C H 
D I C K , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O O A 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
0 1 0 
0 3 2 
01ft 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
20'. 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
? 4 0 
2 4 8 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
H P 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 1 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
43ft 
4 4 0 
4 4 » 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
61ft 
6 2 4 
6 3 6 
644 
662 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
4 
42 
1 
2 
2 
15 
4 
3 
1 
1 
I 
1 
»94 
566 
32» 
700 
135 
49 
t 
4 
7? 
173 
137 
31 
796 
208 
102 
118 
475 
47 
473 
o 7 
0 0 
1 7 0 
1 1 7 
5 7 7 
5 » 0 
= 76 
1 7 5 
1 0 0 
1 9 6 
9 0 
1 5 6 
»? 
6 0 
oO 
153 
234 
35 
639 
60 
150 
211 
170 
704 
491 
1 77 
147 
129 
611 
07 
I»? 
914 
525 
414 
222 
67 
195 
729 
713 
510 
402 
299 
07? 
» n q 
69? 
»40 
: A U S S T A H l 
K E I N E 
7 3 7 
19 
95 
497 
141 
160 
6 
aa 
27 
104 
8 oa 11 
1 
71 
70 
9 
21 
741 
68 
2 
1 
14 
1 
5 
2 
1 
4 
7 
1 
1 
1 35 
610 
18 
6 
1 
1 
15 
27 
7 
10 
6 
2 
France 
4 
193 
121 
75 
57 
45 
10 I 
1 
6 
56 
151 
51 
36 
131 
IC? 
113 
115 
71 
717 
14 
66 
170 
180 3»0 
27 
3 Ó 
87 
58 
91 
R? 
60 
111 
65° 
a 
184 
. . . 
9 1 
»20 
. 
lie 
282 
19 
92 
71 
91 
67 
26? 
146 
116 
Ci,» 
2 0 C 
'·1 1 
4 0 0 
501 
7 5 4 
000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
381 
174 
5P 
41 
lb 
IC 
4 
Nederland 
1 2 2 
10 
. 1»7 
27 
. ICO 
24 
976 
. . . 13? 
140 
430 
. . 70 
10? 
9 
67 
. 5 
, 40 
079 
35 
451 
. 70 
79 
. I l l 
9 c 7 
15? 
147 
168 
75 
1P7 
770 
. 414 
111 
. ­
7P9 
691 
593 
087 
787 
623 
4P5 
512 
8P3 
. N U R K A L T G E W A L Z T . 
ELEKTROBLECHE 
'.7 0 
169 
45» 
7 7 6 
9 76 
Ο',ο 
0 1 7 
17'. 
? 7 0 
76ft 
14', 
1 3 0 
1 1 6 
7 0 7 
» 0 1 
707 
251 
441 
707 
074 
90? 
519 
066 
161 
901 
771 
70 
130 
753 
079 
508 
261 
816 
245 51 
72 
771 
365 
910 
89 
61 
7 9 8 
Iftft 
43 
719 
187 
4 3 
7 6? 
01 5 
440 
5 6 '1 
79 7 
04 7 
?»? 
09 7 
110 
»80 
C»! 
271 
711 
7 0 4 
o o o 
8 8 ? 
5 5 5 
1 9 3 
1 14 
611 
60 
115 
4 1 1 
7 on 
367 
7 60 
419 
176 
820 
786 
19'. 
3 9 
766 
014 
484 
963 
763 
941 
865 
169 
■ 69 
440 
6 
7 
120 
40 
1 8 
1 
10 
6 
1 1 
1 
25 
7 
12 
5 
4 
1 
10 
2 
1 
2 
2 
67 
1 
2 
7 
1 
6 1 6 
4 7 1 
f 17 
10 7 
401 
4 6 3 
»?? 
48 
714 
56» 
231 
497 
717 
101 
114 
19 
022 
196 
015 
111 
060 
a 
. . 059 
. 177 
711 
795 
59 
14 
191 
745 
53 
5» 
697 
79 
73» 
8Î 771 
177 
41 
431 
236 
a 
410 
81 
39 
51 
797 
507 
a 
506 
959 
590 
a 
360 
6C 
171 
11? 
370 
a 
197 
48 
49 
60 
135 
« 45 
53 
81 
937 
93 
57 
76' 
i 17' 
571 
691 
41 
32C 
216 
61 
2«1 
55 
60 
1 
12 
16 
2» 
3 
7 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
16 
1 
2 
7 
1 
1 
5 
6 3 
1 
6 
2 
2 
1 
908 
. 8 12 
»74 
728 
012 
816 
170 
195 
6B5 
375 
51 I 
0 = 5 
614 
117 
754 
212 
062 
555 
642 
62 5 
. . 495 
105 
7C 
382 
7C0 
6C1 
19 
161 
151 
a 
. 14 
24 
116 
14 
. . 718 
19 
. 256 
121 
48 
548 
a 
4 0 7 
2 63 
. 140 
C57 
341 
07» 
. 571 
901 
161 
217 
21 
512 
555 
. »6 
ICI 
. rie 241 
75 
152 
21 
64? 
421 778 
1 11 
15 
42 
1 1» 
a 
156 
978 
II 1 
69 
0 9 
024 
2 
32 
50 
12 
27 
21 
5 
119 
012 
10 
29 
897 
145 
75? 
58C 
515 
9C 
. 17 
0 8 2 
UEBER 
12 
20 
73 
12 
60 
a 
)1 
21 
2 
11 
4 
1 
1 
1 94 
1 
1 
103 
18» 
0 5 ' 
1 1 ' 
O il 
10 
6 0 ' 
, 84' 
19C 
12 
15' 
001 
' 1C 
9 ? ; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
32 
1 
2 
14 
1 
1 
197 
52 
144 
67 
25 
23 
51 
1 BIS 
27 
12 
25 
29 
43 
3 
36 
3 
31 
3 
10 
18 
7 
6 
I 
7 
208 
3 7 9 
1 4 ' 
Sft 
7 
2 
9 
2 
4 6 9 
1 9 
3 9 9 
9 7 
2 
5 
) 167 
17 
5 
200 
2 74 
23 
5 
07 4 
203 
30 
300 4 
642 
73 
274 
118 
C49 
793 
175 
. 9 
23 
. . 58 
. . 517 
a 
972 
50 
2 
. . . 071 
855 
. 19 
994 
21 
. 5? 
448 
. . 
­
1 1 9 
4 1 0 
9 0 8 
a ? 9 
1 4 0 
96ft 
4 
66? 
Il l 
IU 
1 
2 
32 
15 
17 
9 
6 
1 
3 
ia 
51 
179 
6Ö 
128 
184 
170 
. 15 
141 
4 
1 9 5 
9 6 2 
82ft 
1 3 6 
5 5 3 
6 3 3 
9 8 0 
a 
. 001 
U N T E R 2 M M 
2 0 5 
1 5 7 
2 4 4 
6 0 3 
5 4 4 
0 2 8 
04 1 
7 7 
5? ) 
5 64 
196 
411 
054 
414 
797 
a 
9?1 
515 
ais 095 
080 
065 
151 
4 06 
849 
a 
477 
735 
631 
7 04 
86 
234 
. . . . . 608 
16 
. 390 
. . . . a 
394 
. . 27 
. . 225 
449 
019 
290 
610 
. . 45 
311 
a 
. . . 381 
a 
. a 
. . . 117 
308 
a 
. 208 
74 
78ft 
2 3 0 
. 145 
. 023 
807 
0 0 
. 96 
12 
1 1 
? 
1 
1 
4 
7 
1 
I 
3 
1 7 
4 
994 
8 
973 
006 
a 
658 
a 
485 
. . 217 
. 191 
164 
. 12 
. 206 
441 
280 
911 
708 
42 
35 
512 
0B4 
18 
116 
366 
161 
693 
. . 211 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
263 
27? 
284 
?88 
302 
306 
114 
322 
326 
330 
114 
170 
172 
17» 
390 
4 00 
404 
412 
4 16 
478 
432 
436 
648 
450 
462 
470 
4»', 
504 
6 0 a 
524 
6 0 0 
o 0 4 
603 
612 
016 
624 
636 
662 
664 
666 
0 60 
?')') 
720 
72'. 
740 
'0') 
9 50 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
7311.45 
001 
002 
QUI 
01)4 
003 
D06 
00/ 
003 
074 
0 7« 
0 10 
0 1? 
I) 1', 
033 
U40 
047 
046 
0 4» 
0 30 
0 87 
0 3„ 
000 
Oft? 
0 64 
006 
068 
2 0 2 
? 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
71ft 
2 2 0 
??', 
732 
736 
7 4(1 
74» 
268 
272 
2 76 
?»4 
7 38 
302 
114 
111 
172 
17'. 
110 
114 
162 
366 
370 
17? 
378 
190 
400 
404 
412 
416 
4 74 
426 
4 1? 
',1ft 
440 
448 
4 5? 
456 
453 
4 0 7 
4 ft 4 
47 0 
', 77 
4 7 3 
480 
4 34 
500 
30', 
6,7« 
524 
5 7 8 
600 
ft()4 
O u » 
6 1 2 
616 
624 
6 1ft 
644 
662 
LIBP.RIA 
. L . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. Z A I P E 
. B U R U N Ü I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
ΖΔΜΙ1ΙΕ 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ml XI Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
. I N D E S O C 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
R K t S I L 
U R U G U A Y 
C H Y P k t 
t I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
Ι " ΰ ι 
R A N G L A O . 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
C h l N E R . P 
C O R E E N R Ü 
H O N G K O N G 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. Δ . Δ Ο Μ 
C L A S S t 3 
T O L E S 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
2 
161 
104 
5B 
16 
25 
9 
12 
27 
»2 
10 
58 
43 
16 
26 
37 
10 
2·. 1 
lft 
U 
23 
22 
000 
878 
24? 
508 
19 
40 
21 
27 
18 
1 1 
11 
22 î » 7 
16 
99 1 
12 
31 
39 
62 
40 
746 
581 
25 
15 
?49 
11 
137 
291 
246 
99 
70 
23 
69 
207 
006 
641 
021 
170 
145 
179 
5?» 
707 
D t F E R O U 
Dt 1 M M E X C I U A 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
II AL Ir 
Ρ Ο Υ . U N I 
1 P L A N D E 
Ι 1 Λ Μ M A R K 
1SL A N O t 
N O R V E G E 
SUI.Dl 
F INL A N O t 
S U 1 5 S I 
AU IR If.Hl 
P O R T U G A L 
I S P A G N l 
M A L T I 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
T U R C U l l 
U . » . S . S . 
P O L O G N E 
TChtCOSL 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
h O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T 1 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A I C U E 
. I N D E S O C 
T R 1 N 1 D . T 0 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C h Y P R L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
K O w E I T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
5 4 
6 
1 7 
94 
22 
25 
1 
16 
4 
17 
1 
1? 
6 
4 
4 
1 
1 
17 
1? 
2 
l 
1 
6 
RI 
? 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
017 
100 
602 
428 
9 94 
986 
04 9 
7',9 
55 
801 
09 1 
!?!, 
873 
2Ί9 
377 
)4l 
4 7 
7)6 
904 
801 
778 
774 
310 
71 
144 
758 
1 1 
57? 
203 
408 
104 
4 9 
366 
)9 
11 
15 
144 
57 
193 
20 
10 
970 
75 
10 
I 11 
509 
10 
587 
125 
93 
114 
153 
122 
247 
»18 
906 
511 
418 
217 
35 
133 
1 12 
152 
53 
42 
11 
9 1 
12 
2? 
72 
46 
69 
00 
67 
6 79 
114 
106 
092 22 100 
11 ) 
»0 
159 
13 0 
3/3 
10) 
11 
1 5 
2 7 6 
F r a n c e 
15 
21 
13 
10 
R 
1 
1 
9 
74 
10 
a 
17 
10 
20 
22 
5 
36 
î 
11 
21 
. 47 
019 
3 
. 6 
18 
12 
16 
la . 11 
19 
50 
. 46 
. . . . 15 125 
. . 10 
37 
3 
a 
12 
10 
. 7 
2B 
• 
396 
698 
098 
510 
177 
580 
276 
711 
l a s 
D ' A C I E R , 
2 M M 
1 
l 
2 3 
7 
1 
I 
1 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
9 
1 
Belg.­
71 
61 
10 
7 
6 
1 
000 RE/UC 
­UX. Neder 
18 
6 
a 
12 
6 
a 
a 
64 
5 160 
. . . 22 
260 
117 
a 
. 11 
20 
5 
11 
. 1 
. 3 
200 
16 
104 
. 6 
4 
a 
25 
100 
29 
25 
. 49 
5 
117 
265 
. 99 
13 
. • 
597 
007 
590 
852 
815 
739 
102 
86 
999 
14 
8 
5 
5 
4 
and 
23 
379 
224 
305 
919 
126 
222 
18 
. 3 
775 
S I M P L . L A M I N E E S A 
E X C L . , A U T R E S 
, 260 
129 
267 
984 
145 
215 
785 
9 
087 
884 
2 0 7 
8PC 
441 
60 
215 
6 
112 
849 
142 
120 
117 
. . . 190 
. 447 
512 
159 
10 
1 
15 
19 
11 
12 
140 
5 
56 
. 16 
17 
67 
10 
70 
50 
. 71 
17 
8 
7 
151 
94 
. 107 
164 
290 
. 66 
9 
66 
13 
74 
. 42 
? 10 
12 
27 
2 4 
12 . 1 1 
451 
21 
. 101 
. . . 1 11 
122 
57 
. 0 
a 
156 
44 
11 
54 
a 6 
5 
2 
4 
1 
1 
î 
1 
ι 8 
1 
Olft 
a 
260 
431 
716 
207 
254 
0)1 
40 
844 
878 
569 
517 
079 
228 
610 
41 
2P6 
125 
149 
165 
. a 
. 2 7 7 
1 7 
11 
7 C 
1 6 1 
111 
î 
2 9 
75 
. . 3 
4 
52 
7 
. . 499 
8 
. 57 
459 
10 
347 
. 36 
71 
. 28 
201 
195 
252 
1 
119 
167 
26 
45 
5 
278 
51 
, 16 
15 
. . 10 
42 
15 
46 
3 
228 
91 
166 
474 
3 
. 10 
24 
. 24 
451 
51 
12 
15 
99 
QUE 
2 
2 
13 
1 
8 
1 
6 
4 
1 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
14 
10 
24 
10 
4 
4 
9 
18 
44 
670 
186 
239 
808 
. 2 
4 
a 
. 9 
. . 85 
. 336 
12 
a 
a 
, a 
a 
111 
154 
a 
5 161 
3 
. 14 
215 
. . a 
­
692 
006 
626 
931 
491 
593 
1 
1C6 
04 4 
IUlia 
13 
177 
12 
27 
35 
62 
a 
8 
394 
69 
7 296 
3 590 
3 706 
2 132 
1 465 
610 
a 
a 
696 
F R O I D , E P A I S S E U R 
M A G N E T I Q U E S 
012 
66 3 
. 300 
465 
91C 
4 
60P 
. 205 
781 
3 
187 
411 
1 
2 
818 
706 
1Ô 
179 
lå 
34C 
25C 
235 
015 
12 
11 
4C 
3! 
Κ 
I?" 
IF 
4 
5 
2 
4 
4 
7 
6 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
30 
11 
1 
5 
49 
2 
1 
4 
635 
9; 
101 
175 
833 
. 329 
158 
556 
640 
6 
6ft7 
9 4 4 
5 6 7 
0 6 5 
2 5 3 
a7 4 5 a 
. 945 
314 
225 
803 
251 
110 
21 
47 
371 
a 
55 
517 
115 
16 
17 
67 
. . . . . 115 
2 
. 94 
. . . . a 
109 
a 
. 0 
. . 46 
781 
124 
242 
279 
. . 11 
78 
. . . . 66 
a 
. . . . . 51 
722 
. a 
9 9 a 
19 
160 
40 
. 14 
a 
641 
373 
II 
. 21 
2 881 
2 
180 
2 900 
. 506 
. a3 a 
a 
202 
a 
326 
95 
1 
16 
a 
873 
416 
269 
490 
68Õ 
lî 
25 
108 
2 33Í 
29 
63 
61 
114 
a 
. 779 
a 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
664 
666 
669 
6»0 
700 
701 
770 
7?4 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
018 
040 
04? 
046 049 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
070 
20? 
704 
208 
212 
216 
270 
?24 
??8 
?32 
236 
240 
244 
246 
?64 
?6R 
?7? 
2 76 
?60 
7 84 
288 
30? 
318 
122 378 
330 
314 
342 
346 
352 
366 
370 
372 378 
390 
400 
404 
412 
416 
4?4 
42 8 
43? 
436 
446 
452 456 
462 
464 
4 70 
472 
478 
480 
464 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
63? 
636 
644 
645 
652 
6ft2 
664 
666 669 
672 
680 
700 
720 
724 
740 
950 
1000 
1.110 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
BLECH 
KEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
27 
1 
14 
29 
2859 
1319 
1540 
987 
216 
159 
11 
7 
192 
421 
522 
363 
?64 
9»3 
67 
051 
469 
185 
6)4 
12 1 
0)0 
291 
624 
12ft 
800 
0?0 
106 
870 
AUS STAHL 
Janvier­Décembre 
France 
1 
414 
718 
196 
146 
52 
29 
3 
3 
20 
729 
14 6 
20? 
243 
5 
16 
»7» 
. , 12» 
098 
C69 
018 
549 
25? 
211 
401 
972 
278 
000 kg 
Belg.­Lux. 
905 
703 
196 
141 
55 
13 
7 
? 17 
Neder 
212 
177 
176 
6 0 
57B 
4C 
. 51 
1P5 
2C2 
141 
279 
864 
077 
66C 
51C 
6CI 
009 
273 
, NUR KALT GEWALZT 
ELEKTROBLECHE 
614 
149 
31 
622 
22B 
279 
1» 
55 
28 
129 
12 
55 
16 
1 
61 
49 
7 
17 
119 
167 
56 
7 
29 
12 
7 
9 
5 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
21 
598 
9 
15 
1 
1 
2 
12 
19 
4 
1 
1 
5 
6 
5 
Β 
2 
9 
a 14 
1 
3826 
1970 
ie55 
1033 
231 
186 
11 
tí 615 
S AUS 
072 
457 
159 
019 
121 
96 7 
46» 
408 
123 
657 
69? 
118 
»71 
C39 
7)9 
519 
106 
114 
486 
156 
1)4 
510 
43? 
95 
955 
1?7 
763 
710 
5»6 
160 719 
706 
Ol? 
6 ? q 
61 
756 
10? 
191 
51 
15? 
61 
100 
'101 
095 
65 
176 
OO? 
04 7 
170 
146 
7» 
333 
604 
67 
?'H 
197 
010 771 
446 
400 
0»6 
15? 
566 
756 
146 
391 
591 
136 
479 
160 
60 
?»6 
5? 
959 
lift 
114 
6/7 
69? 
36? 
905 
116 
0H8 
44 
?01 
730 
079 
088 
667 
04 4 
651 
97? 
619 
135 
117 
6? 
179 
776 
555 161 
?91 
71 795 
11? 
797 
144 
567 
41 
GIB 
691 
178 
017 
72 1 
657 
519 
617 
684 
52 
9 
?67 
93 
?0 
9 
9 
7 
25 
2 26 
6 
19 
3 
49 
7 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
117 
2 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
2 
734 
457 
126 
211 
58 
84 
9 
11 
60 
. 490 
029 
047 
797 
645 
504 
714 
67 
250 
C87 
315 
40P 
013 
234 
412 
5 
193 
717 
404 
155 
143 
a 
. 8 
310 
a 66 
719 
821 
738 
711 
101 
141 
56 
746 
102 
166 
51 114 
18 
. 921 
107 
66 
125 
411 
',81 
170 
76 1 
44 »44 
104 
. 20 
99 
122 
271 
446 
, 997 
438 
212 
5a7 
57a 
7a 
628 
165 
567 
160 
15 
24 
62 
197 
61 
114 
116 
401 
450 
a 281 
a 
. 
224 
87 
487 
17C 
181 
91 
25ft 
9» 
. a 
. 9)1 
624 
9a 
249 
171 
. 15 
1411 
106 
726 sai 566 
791 
Pft4 
547 
745 
15? 
33C 
53 
215 
52 
24 
2 
17 
14 
12 
6 5 
14 
4 
7 
82 
2 
7 
1 
1 
5 
69 
2 
4 
1 
3 
10 34 
745 
288 
164 
57 
31 
1 
2 
91 
5C1 
. 412 
01 3 
5 66 
924 
063 
1P7 
51 
531 
201 
1C3 
PP7 
33 
611 
10P 
79 
C55 
151 
016 
4C1 
496 
. . 671 
449 
. 145 
513 
671 
848 
Pie 
2C6 
716 
6 
10 
a 
15 
. 18 
41 
300 
42 
16 
. . 867 
164 
6 
678 
14 
776 
104 
05 
271 
98 
69 
. 2P2 
492 
865 
. 421 
508 
175 
551 
21 
912 
. 51 
1C 
117 
75 
253 
149 
365 
515 
115 
464 
17 
, 61 
251 
7fl4 
674 
202 
166 
281 
257 
117 
67 
129 
57 
79 
19 
44 
71 
51 
112 
277 
61 
661 
742 
921 
546 
166 
07B 
990 
112 
297 
sTAHL, NUR KALT GEWALZT 
ELEKTROBLECHE 
14 
5 24 
16 
22 
223 
14 1 
POO 
812 
173 
5 
1 7 
290 
709 
541 
607 
12 
10 
2 
1 
210 
a 
201 
691 
648 
168 
137 
ISO 
165 
87 
10 
4 
and 
70 
. . . . 12 
447 
. . 49 
102 
734 
563 
717 
408 
026 
. 67 
826 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
16 351 
. a 
956 
a 
. 32 770 
29 416 
a 
255 
1094 399 
176 830 
917 570 
506 239 
64 015 
66 498 
608 
1 057 
344 833 
IU 
9 
77 
28 
49 
28 
2 
15 
5 
0,50 BIS 1 M M OICK, 
13 
1? 
71 
1? 177 
6 
49 
1? 
11 
17 
1 
1 709 
1 
671 
110 
111 
287 
6? 
ft 
17 
218 
784 
a 271 
099 
4?5 
a 
8C4 
. 463 
419 
47 
65? 
110 
101 
126 
28Ô 
1/ 
77 
192 
819 
891 
687 
26 
445 
234 
721 
105 
265 
482 
12 
627 
911 
57? 
331 
90 462 
64 147 
19 662 
a 
49 629 
81 235 
6 881 
21 207 
10 
6 367 
14 608 
3 611 
6 345 
14 605 
740 
26 187 
22 
12 186 
3 816 
4 on 187 574 
140 095 
56 432 
95 
83 
14 144 
a 
. 329 
2 122 
613 
613 
303 
1 033 
295 
112 
21B 
118 
14 660 
164 669 
7 334 
14 748 
. 140 
45 
. a 
a 
. 251 
a 
. a 
. 
427 
2 873 
a 
. 36 471 
27 
201 
4 760 
769 
a 
1 155 
4 527 
4 608 
a 
a 
a 
a 
. 1 069 
5 225 
a 
. . 371 
a 
7 991 
14 067 
695 
• 
1137 651 
333 222 
804 429 
748 299 370 
991 
11? 
28! 
42 674 
84 577 
. 942 
260 420 461 
, UNTER 
4 
8 
24 
1 
71 
25 
a 
1 
17 
13 
2 
9 
20 
10 
12 
16 
3 
3 
247 
123 
124 
65 
9 
9 
44 
0,50 MM OICK, 
2 013 
369 
14 429 
574 
75 846 
ia 
117 
131 
128 
281 
042 
994 
555 
8 
. 655 
371 
16 
016 
151 
a 338 
a 
496 
. 41 
255 
22 169 
411 
1 
152 
840 
579 
599 
002 
5 16 
a 
, 191 
704 
768 
. . 646 
21 
44 
216 
40 
ft73 
165 
605 
717 
241 
. 274 
225 
. . . . . 147 
36 
. . . a 
291 
a 
451 
41 
487 
429 
05B 
R07 
899 
72ft 
7 
31 
474 
a 
. 19 
24 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
666 
1,1,1 
b i l 
TOO 7111 
720 
724 
716 
740 
1000 
10 ID 
1011 
1020 
1021 
103) 
1011 
1032 
1040 
INUt 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
ThAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
CORtt NRO 
TAIWAN 
HONG KONG 
M P A I D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE I 
AELt 
CLASSt 2 
.ΙΑΜΛ 
.A.AOM 
CLASSt 3 
7313.47 TCLES 
001 
002 
001 
00» 
005 
OOft 
007 
003 
024 0?·) 
030 
0 32 
0)4 
01» 
040 
04? 
048 
043 
113J 
05? 
0 56 
060 
062 
Oft4 
066 
0 03 
070 
202 
204 
?0» 
71? 
2 13 
220 
??·. 
?.'■< 
232 
? 1ft 
7',') 
744 
74 3 
?64 
763 
272 
?/ft 
?»0 
284 
?6B 
10? 
lift 
17? 
128 
1 10 
314 
14? 
146 
137 
Iftft 
171) 
172 
173 
loi) 
4 00 
404 
41? 
4 16 
424 
423 
432 
4 lo 
448 
432 
46ft 
462 
4ft4 
470 
477 
473 
4 80 
4 34 
»00 
504 
603 
512 
»24 
523 
600 
004 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
645 
652 
662 
604 
664 
069 
672 
080 
7u> 
720 
724 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
WERTE 
EG­CE 
4 673 
89 
64 
1,7 
149 
14 
4 542 
5 198 
26 
ol 
480 265 
236 123 
242 141 
149 024 
42 098 
29 487 
2 344 
1 350 
63 630 
OE FER OU 
Dt 0,50 A I MM, 
FRANCt 
BtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NOPVtGt 
SUtüt 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRLCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TChECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIC 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGIR 
.TCHAD 
.SINL'GAL 
SIlRRALtO 
1 IDI RIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.11100 
.IIAHOMLY 
NIDI RIA 
.CAMIROUN 
aCONGIHIRA 
. ZAÏRE 
.BURUNDI 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KtNYA 
.1 AN 2 AN It 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.PtUNION 
ZAMBlt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MtXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
JAMAICUE 
.INDES OC 
TR1NIC.T0 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
UUllAI 
YEMEN 
PAKISTAN 
INOE 
EANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
CORIE NRO 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7313.49 TOLES 
001 
002 
001 
00» 
005 
MOINS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
101 838 
26 283 
15 560 
122 073 
39 648 
46 317 
3 392 
10 361 
24 
5 153 
24 324 
2 134 
10 837 
2 840 
361 
12 377 
21 
10 041 
1 613 
7 007 
64 375 
29 781 
8 763 
16 
1 554 
5 964 
1 861 
35 
1 429 
1 959 
1 002 
395 
125 
426 
12 
120 
52 
)9 
10 
2 76 
13 
4 4 
71 1 
143 
13 
24 
1 0)0 
111 
13 
494 
16 
318 
115 
13 
70 
)6 
209 
54 
90 
75 
5 119 
82 767 
l 399 
4 801 
208 
80 
286 
36 
489 
79 
13 
37 
12 
ia5 
13 
74 
134 
133 
2 057 
208 
34 
7 729 
11 
49 
930 
267 
224 
1 025 
1 134 
1 627 
1 604 
. 91 
69 
70 
17 
21 
349 
1 670 
25 
51 
11 
157 
50 
1 181 
2 507 
162 
11 
667 504 
369 471 
316 032 
166 019 
43 536 
35 989 
2 216 
2 611 
116 005 
OE FER OU 
France 
71 
39 
11 
21 5 
4 
1 
215 
57 
11 
55 
1 
3 
115 
. . 11 
0C1 
016 
964 
139 
059 
B14 
647 
754 
942 
O'ACIER, 
Belg.­
163 
130 
32 
22 
10 
7 
1 
3 
000 RE UC 
Lux. 
19 
32 
21 
1 1 
148 
a . 12 
23 
16 
419 
578 
B6l 
227 
586 
163 
560 
390 
471 
Neder 
39 
30 
28 
25 
10 
1 
and 
3 
. , . . 3 
27 
. . 3 
052 
461 
5S9 
902 
308 
955 
. 16 
712 
SIMPL. LAMINEES A 
AUTRES OUE MAGNETIQUES 
9 
1 
43 
16 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
16 
1 
119 
33 
55 
33 
10 
10 
1 
2 
11 
. 926 
616 
764 
734 
410 
671 
393 
12 
362 
573 
409 
772 
lia 
61 
541 
1 
461 
151 
577 
455 
126 
. . 1 
757 
. 12 
259 
171 
713 
144 
21 
26 
11 
U S 
62 
11 
10 
271 
4 
. 702 
82 
11 
24 
76 
296 
14 
157 
9 
lftO 
14 
. 5 
21 
17 
54 
90 
a 
214 
060 
40S 
5e9 
1C7 
14 
84 
33 
114 
79 
î 
5 
12 
86 
9 
74 
a 
20 
725 
97 
, 277 
a 
. . 25 
17 
94 
010 
211 
16 
50 
14 
. . . 120 
160 
18 
42 
. 86 
. . . 17 
. 
156 
806 
849 
727 
901 
282 
794 
171 
540 
O'ACIER, 
OE 0,50 MM, AUTRES 
2 666 
639 
4 333 
3 660 
3 405 2 
. 47 
45 
S27 
ft76 
73 
10 
42 
9 
4 
3 
2 
5 
1 
l 
2 
1 
17 
1 
1 
9 
196 
143 
53 
27 
10 
5 
20 
647» 6 
a 
147 
102 
917 
134 
370 
C85 
10 
513 
801 
071 
531 
19 
121 
911 
1 7 
706 
76 
100 
973 
462 
. a 
478 
97 
. 21 
78 
151 
144 
114 
52 
152 
1 
2 
. 8 
. 3 
9 
44 
9 
3 
. . 64 7 
15 
1 
114 
6 
116 
21 
13 
65 
15 
14 
. a 
50 
276 
404 
. 605 
101 
11 
187 
3 
175 
a 
10 
2 
. 22 
9 
. 68 
10 
755 
111 
14 
340 
4 
. . 16 
50 
161 
124 
517 
61 
41 
55 
20 
17 
21 
14 
7 
4 
9 
U 
5 
50 
a 
66 
6 
« 
58E 
453 
115 
175 
395 
874 
418 
380 
082 
4 
12 
4 
21 
1 
9 
2 
2 
2 
30 
100 
50 
49 
45 
12 
1 
2 
419 
261 
a 
662 
071 
695 
a 
186 
a 98 
938 
12 
567 
70 
15 
121 
728 
20 
277 
178 
346 
593 
77 
66 
113 
70 
56 
65 
322 
110 
515 
795 
309 
738 
257 
. 66 
728 
SIMPL. LAMINEES A 
QUE 
2 
1 
HAGNETIQUES 
172 
. 371 
603 
604 
2 
a 
519 
. 123 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
5 
171 
31 
140 
73 
11 
12 
54 
061 
. . »1 
. a 
799 
136 
a 
11 
957 
494 
461 
170 
022 
932 
1 15 
190 
310 
IUlia 
1 
14 
6 
3 
4 
2 
1 
355 
816 
552 
264 
536 
623 
553 
2 
a 
175 
FROID, EPAISSEUR 
16 
14 
3 
8 
14 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
31 
25 
a 
2 
3 
24 
3 
6 
l 
2 
197 
62 
134 
45 
7 
16 
71 
417 
080 
596 
. P76 
425 
149 
214 
2 
171 
446 
610 
100 
520 
161 
009 
1 
622 
702 
785 
669 
121 
761 
16 
41 
724 
52 
492 
114 
101 
50 
242 
68 
>Ô 
42 
25 
270 
159 
991 
607 
15 
50 
83 
464 
999 
49 
930 
121 
197 
750 
814 
194 
981 
06 
139 
441 
102 
420 
976 
444 
833 
601 
654 
a 
186 
917 
5 
18 
4 
1 
2 
3 
2 
5 
2 
1 
2 
53 
28 
25 
13 
1 
l 
9 
315 
14 
181 
545 
. 583 
. 81 
. 7 
511 
12 
267 
113 
3 
834 
250 
664 
224 
273 
144 
a 
. 32 
386 
861 
a 
a 
143 
6 
14 
58 
13 
551 
43 
105 
157 
573 
a 
73 
646 
« . . . . 18 
a 
3 
a 
. a 
a 
42 
. 37 
11 
831 
721 
109 
471 
901 
882 
4 
8 
736 
FROID, EPAISSEUR 
2 
494 
73 
907 
a 
116 
, . 4 
7 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
OOft 
0O7 
OO» 
0 2 6 
0 3 0 
03? 
03­
040 
04? 
048 
060 
05? 
056 
040 
Oo? 
064 
Oft­
Oft» 
204 
20» 
212 
2­0 
?64 
?77 
276 
?q» 
30? 
122 
106 
131 
400 
4»4 
60 0 
508 
524 
000 
612 
ftlft 
ft62 
664 
666 
700 
74 0 
looo ιοιο 
1011 
102D 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 931 
549 
797 
628 
1 ?36 
973 
30 0 
121 
1 291 
3 575 
2 72 
2 516 
427 
76 
53 
150 
112 
3 696 
2 880 
403 
61 
481 
165 
915 
86 
139 
132 
452 
003 
240 
6 154 
149 
41 
31 
50 
177 
27 
467 
736 
1 189 
196 
132 
157 
180 246 
87 516 
92 730 
77 599 
2 348 
10 610 
2 287 
2 986 
4 519 
79 
111 
345 
»95 
208 
117 
29 764 
565 
e98 
427 
55 
445 
23? 
61 
395 
83 
916 
86 
10 
1 833 
645 
071 
10 
65 193 
23 746 
84 
164 
391 
207 
4 
20 
613 
265 
374 
PO 
112 
174 
150 
452 
777 
192 
126 
14? 
41 
71 
107 
22 
159 
515 
14B 
33 
39 504 
30 441 
9 063 
5 537 
736 
3 526 
668 
449 
760 
98 
3. 
522 
15 000 
13 696 
1 104 
609 
49 
386 
5 
109 
556 
470 
616 
171 
167 
103 
31 507 
1 177 
34 
53 
33 
112 
10" 
2 
12 
12o 
l 87 
1 220 
7 
116 
56 36 
19 389 
36 978 
35 112 
40 
93 
2 139 
I 390 
BLICHE AUS STAHL, 
GLANZPOLIERT 
001 
002 
003 
004 
000 
052 
61? 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1010 
1031 
1017 
149 
191 
67 
231 
577 
71 
149 
1 503 
1 168 
316 
15? 
7 0 
106 
1 281 
6 C14 
1 599 
2 512 
482 
NUR GLAENZEND GEMACHT, POLIERT ODER HCCh­
191 
70 
228 
371 
71 
567 
80 1 
130 
1?' 
5? 
17 
? 
7 
100 
18 
149 
10 
100 
BLECHE AUS STAHL, VERSILBERT, VERGOLDET, PLA 
EMAILLIERT 
00? 
0 10 
038 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?l 
733 
1)9 
21 
50 0 
793 
70? 
202 
181 
788 
139 
21 
',9P 
298 
200 
?C0 
181 
WEISSBLECH AUS STAHL 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
007 
00» 
0?4 
O?» 
0)0 
Ol? 
010 
018 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
OoO 
06? 
Oft', 
066 
Oft» 
701 
?,')? 
704 
208 
21? 
216 
220 
226 
24» 
272 
276 
28» 
122 
330 
114 
140 
152 
Iftft 
130 
190 
400 
416 
4?8 
413 
4 ift 
440 
46ft 
464 
4?0 
4 7» 
4»4 
60 0 
51)4 
50 6 
6 16 
66 937 
54 569 
67 563 
116 582 
71 396 
89 577 
990 
2 249 
22 343 
12 358 
37 890 
32 960 
3 367 
65 218 
46 
27 911 
47 031 
8 228 
13 842 
7 096 
6 215 
21 311 
11 599 
17 527 
110 
528 
17 182 
18 134 
977 
405 
2 576 
3 221 
3 364 
8 618 
479 
4 496 
95 8 
744 
17» 
114 
50 
45? 
3 307 
" 124 
141 201 
839 
203 
137 
3 220 
1 935 
123 
1 545 
3 023 
45 
20 177 
983 
9 713 
26 158 
651 
804 
2 305 
58 989 
27 609 
1 689 
46 384 
2 202 
12 490 
9 772 
12 358 
8 273 
2 342 
22 433 
16 
6 478 
17 221 
696 
2 531 
802 
514 
6 163 
130 
526 
17 182 
1 261 
4 547 
49 
2 576 
97 
3 364 
6 618 
334 
921 119 
23 
5Ö 
3 307 
30 223 
17 171 
76 
8 C77 
13 582 
205 
40 096 
25 034 
40 750 
19 576 
482 
163 
15 338 
45 397 
16 785 
16 743 
26 331 
520 
1 
701 
451 
5P5 
481 
518 
121 
21 
986 
064 
841 
71 
125 
56 1 
104 
111 
219 
10 166 
5 966 
611 
534 
497 
516 
539 
6 911 
8 340 
40 244 
7 468 
9 620 
937 
19 541 
990 
47 
3 492 
2 514 
12 288 
12 532 
323 
10 624 
9 761 
16 367 
1 541 
13 842 
2 456 
52 
22 884 
3 02 3 
118 
136 
4 073 
425 
114 
220 
5 
25 242 
12 
16 
1 353 
424 
45 
2 480 
1 631 
2 680 
762 
62 789 
82" 
139 
13" 
3 220 
255 
123 
1 121 
430 
416 
606 
907 
8 012 
446 
Olio 
0 0 7 
003 
0?3 
0)0 
012 
036 
040 
042 
0 4» 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
003 
00» 
204 
203 
212 
? '. 3 
264 
77? 
776 
?»» 
10? 
322 
10­
19J 
4 00 
4 84 
6 0 3 
50» 
524 
60 ) 
612 
616 
662 ftft'. 
666 
7U0 
740 
RHY.UN1 
IRLANDE 
UANl'MARK 
NOPVtGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECf 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FONGR IE 
ROUMANIE 
PULGAPIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
SItRPALtC 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.ZAIRt 
MOZAMfliaU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VtNEZUELA 
EQUATEUR 
PRESIt 
URUGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INUE 
BANGLAO. 
INDONESIE 
FONO KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.Α.ΔΟΜ 
CLASSE 3 
1011
1020 
1071 
10 30 
1011 
103? 
1040 
542 
10» 
IBI 
129 
279 
202 
71 
42 
11 293 
787 
»2 
500 
63 
19 
22 
41 
67 
876 
644 
54 
15 
48 
37 
145 
14 
24 
39 
126 
210 
62 
941 
24 
12 
22 
15 
11 
12 
31 
86 
113 
13 
17 
12 
32 943 
15 534 
17 409 
14 395 
521 
1 912 
365 
668 
1 098 
2 
16 
20 
142 
117 
39 
42 
541 
ICI 
572 
17 
15 
42 
11 
145 
14 
28 
6 
11» 
61 
2 
13 
5 
321 
711 
608 
477 
242 
C40 
221 
591 
51 
16 
70 
137 
45 
5 
114 
81 
299 
21 
11 
126 
202 
47 
278 
21 
12 
6 
17 
5 
35 
50 
13 
6 83 7 
5 078 
1 759 
1 078 
206 
682 
144 
72 
98S 
798 
190 
99 
9 
64 
î 
27 
103 
92 
143 
39 
40 
23 
730 
271 
22 
25 
57 
752 
4 
17 
265 
3 
il 
22 
299 
1 
25 
311 
914 
1/9 
415 
62 
100 
3 
7 
484 
11 473 
326 
26 
IOLES DE FER OU D ' A C I E R , S I M P L . LUSTREES, POLIES OU GLACEES 
49 
. . ?
136 
. ­218 
7IIH 
1(1 
21 
11 
4 
­
COI 
002 
01)1 
004 
0 0 ' , 
05? 
0 12 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 1017 
FPANCt 
D t l G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L t ' . F E D 
ROY.UNI 
IUROUIF 
IRAK 
M o M 0 t 
I N I R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CIASSE 1 
Al 1 1 
C lASSL 2 
.LAMA .A.AOM 
7 1 1 1 . 6 2 IOLFS 
)0 ',2 13 56 17? 
384 2 72 11 1 
42 
15 
51 
7R 
34 
249 
189 
60 
41 ft 17 1 
9 
14 
4 
10 
19 
18 
l t F  U t F tR OU U ' A C I E R , 
l M A I L L E E S ARGENTEES, DOREtS , PLATINEES OU 
01)2 l i t i o . L U X . 
036 S U I S S t 
0 1 3 AUIRICHE 
2 10U0 M O N D E 
1010 INIRA­9 
2 1011 EXTRA­Ct 
2 1020 CIASSE l 
1021 AEIE 
2)7 
117 
20 
4 10 
2 4 7 
183 
181 
137 
217 
117 
20 
429 
247 
182 
182 
167 
2 592 
28 
158 
141 
13 
6 547 
30 
4 935 
154 
2 022 
5 359 
167 
3 107 
7313.64 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
0 10 
01? 
03o 
018 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
Oft'. 
0o6 
063 
201 
20? 
204 
208 
7 12 
716 
720 
224 
248 
272 
2 70 
238 
17? 
Ill) 
334 
146 352 
166 
170 
190 
4 00 
416 
423 
412 
4!ft 
44û 
4 30 
4Λ4 
4 70 
4 78 
484 
500 
604 
60» 
6 10 
FER­BLANC DE FER OU D'ACIER 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRIANQE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARItS 
.MAROC 
ALGtR[E 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.StNEGAL 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAQAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
. INDES OC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
17 946 
14 461 
18 702 
31 523 
15 003 
9 587 
210 
22 744 
327 
517 
6 108 
3 188 
10 235 
8 238 
533 
14 154 
13 
7 476 
9 245 
1 903 
3 555 
2 160 
3 404 
6 385 
3 706 
5 957 
40 
157 
4 921 
5 810 
1 507 
161 
644 
733 
1 041 
2 744 
136 
1 094 
2 56 
190 
41 
24 
14 
107 
890 
283 
29 139 
273 
1R5 
6 39 
14 663 
6 410 
429 
12 627 
504 
502 
475 
199 
017 
169 
115 
1 619 
3 671 
171 
997 
155 
167 
2 176 
40 
157 
4 921 
464 
1 329 
12 
644 
27 
1 041 
2 744 
65 
10 563 
7 051 
11 732 
4 004 
65 
23 
164 
1 
023 
09 7 
90 
968 
538 
168 
3 
4 125 
12 306 
090 
084 
310 
239 
81 
14 
B9Ô 
417 
31 
10 
8 4 0 
505 
13 
4S5 
371 
14 
161 
282 
041 
739 
lft9 
018 
21 
2Cft 
401 
53 
486 
20 
486 
564 
9 
867 
61 
513 
2B6 
405 
204 
950 
8C9 
222 
47 
996 
113 
24 
46 
ΐ 
055 
3 
4 
412 
134 
14 
615 
434 
62 4 
2 458 
1 960 
11 012 
1 505 
2 783 
210 
4 566 
327 
13 
966 
692 
3 483 
3 484 
61 
2 422 
791 
844 
441 
555 
752 
313 
665 
327 
234 
800 
10 
1 465 
49 
3 
872 
1 615 
66 
1 042 
17 
149 
98 
17 
191 
13 441 
270 
47 
30 
840 
76 
33 
151 
115 
201 
1 874 
116 
· ) Anmerkungen Συ den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par 
Table de correspond 
roduils en fin de volume 
'ance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 '4 
8 2 3 
6 0 4 
ft03 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 1 6 
7 4 0 
» 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
ίο? ι 
1 0 1 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 3 
7 7 2 
2 7 6 
3 3 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ιοιο ion 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
)?7 
1 1 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 2 B 
4 3 6 
4 6 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 7 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
W E L L B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
OOft 
O O R 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04ft 
0 4 R 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 2 
M E N G E N 
EG-CE 
2 5 
7 
6 
10 
11 
5 
21 
2 
1 
1 
4 
11 
? 
1 1 1 0 
5 0 5 
P 0 4 
4 0 ? 
9 9 ?a» 
10 
7 5 
1 1 2 
6 2 
1 17 
1 4 4 
'.or) 
5 6 3 
7 9 7 
7 1 6 
4 9 
51 ' 
4 7? 
2 5 2 
7 6 0 
5 3 6 
7 5 7 
6 0 9 
0 0 3 
71 1 
15? 
4 4 3 
4 7 7 
11 
0 9 9 
7 ) 7 
19 6 
9 2 7 
7 6 7 
7?» 
? 4 7 
1 5 4 
74 1 
A U S S T A H L 
? 
1 
1 8 5 
1 1 4 
16» 
4 1 6 
4 3 0 
1 1 5 
1 » 
101 
2 6 
71 
4 3 
9 0 
6 7 
6 5 
7 5 
91 
1 0 ? 
4 0 9 
4 6 1 
9 4 6 
2 8 3 
« 1 
5 5 6 
',6 
7 
1 0 7 
A U S S T A H l 
5 5 
7 
IP 
7 9 
7 
5 
5 
6 
5 
2 6 
4 
4 
8 
1 
2 
5 
1 
1 
2 1 
1 
1 
2 3 5 
1 1 0 
1 0 4 
8 1 
4 2 
11 
1 
8 
- E C H E 
9 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
69 1 
6 ? » 
4 6 9 
9ft', 
P » 0 
1 6 9 
? 3 0 
o',7 
14ft 
0 0 ? 
6 6 6 
I'll 
0 7', 
Oflft 
0 9 7 
3 1 1 
1 0 7 
6 ) 0 
0 1 0 
7» 
4 4 
8 2 
3 9 3 
1 3 7 
4 7 4 
7 1 8 
7 6 1 
1 4 6 
9 1 3 
4 6 
1 1 4 
7 3 7 
1 7 3 
1 4 ? 
» 1 9 
1 70 
4 0 
2 1 2 
1 9 9 
1 1 ? 
5 6 
5 4 8 
181 
94 6 
6 ? l 
714 
1 2 2 
5 0 
6 0 
1 7 6 
5 0 
3 0 9 
8 2 0 
99 1 
0 3 0 
9 2 9 
5 4 6 
1 7 7 
7 0 5 
41', 
France 
6 ft 1 
4 
? 
9 
9 
2 
1? 
4 1 1 
1 1 9 
7 7 4 
1 2 4 
1 7 
1 2 7 
16 
21 
2 2 
12» 
6 5 8 
5 9 0 
121 
5 7 2 
0 2 4 
. 9 1 0 
6 1 1 
1 2 6 
4 7 8 
7 6 5 
3 C 
6 C 9 
. 4 5 » 
1 1 
9 6 4 
7 8 0 
2 04 
5 1 6 
60', 
4 4 8 
? 1 0 
7 8 ? 
7 4 0 
Belg.-
6 
2 
5 
2 
7 
2 1 6 
1 2 6 
9 0 
51 
18 
2 6 
7 
10 
000 kg 
_ux. N e d e r l a n d 
115 
5 0 
. 2 5 6 
6 4 ? 
. 7 0 4 
1 7 9 
7 4 5 
1 4 8 
. 1 0 6 
1 8 5 
1 0 1 
9 8 3 
. 5 1 0 
1 4 9 
1 0 ? 
7 4 6 
1 9 8 
3 1 6 
6 0 1 
o?i 
1 » 3 
, V E R Z I N N T , A U S G E N 
77 
2 9 4 
14? 
4 
. . 4 1 
. . , 91 
0 5 C 
5 1 8 
172 
11 
11 
141 
4 1 
7 
1 1 7 
5 7 
P4 
7 
. 
, . . . . 
? ? 
75 
-
4 1 ? 
7 9 5 
1 1 7 
22 
1 1 5 
3 
! 
7 
2 
1 
4 
4 
2 7 7 
1 4 2 
1 1 4 
76 
11 
15 
22 
1 0 9 
17 
1 4 6 
2 1 3 
5 1 4 
4 9 
2 5 1 
? 6 1 
4 7 7 
70 
1 1 0 
3 6 4 
611 
3 9 
9 9 6 
. 7? 
• 
0 1 4 
0 3 1 
9 1 1 
6 1 1 
8 3 1 
5 3 9 
1 5 9 
761 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) 
5 
2 4 
17 
1 
7 
2 
1 
5 
3 7 0 
9 5 
2 7 5 
1 3 6 
2 9 
9 4 
4 4 
. W E I S S B L E C H 
4 7 
1 6 
1 7 
?Ô 
141 
141 
, E L E K I R O L Y T I S C H V E R Z I N K T 
1 
4 
I 
1 
a 
1 
2 5 
11 
14 
10 
3 
4 
» U S S T A H L 
9 4 1 
6 1 5 
4)1 
1 4 5 
5 0 5 
6 4 6 
2 3 0 
2 4 6 
0 5 4 
1 77 
9 0 0 
7 4 2 
9 6 9 
1 1 » 
7 5 
1 1? 
0 6 
7 0 0 
6 1 
7 9 
8 8 
1 
101 
3 2 
» 4 4 
0 5 9 
4 C 4 
1 5 
jo» 
. 
32 
7 8 4 
521 
149 
1 30 
. 31 
. . . . 
5 2 0 
1 8 3 
111 
. , . . 
4 2 1 
. . 1 6 9 
1 1 2 
. a , . . . a 
. . • 
4 6 » 
0 4 2 
4 2 6 
C 4 1 
8 1 1 
1 7 9 
1 
0 1 7 
6 
4 5 
11 
2 1 
2 
1 
4 
1 
5 
3 
1 
1 
I 
1 C 7 
8 4 
2 2 
1 7 
15 
4 
1 
, A N D E R S 
1 2 9 
16 
194 
2 4 
1 1 9 
1 0 0 
6 9 
4 8 ? 
Ill 
7 5 
79 
9 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
I l l 
9 4 2 
7 7 8 
21 1 
2 54 
2 3 1 
0 1 6 
1 C » 
1 7 4 
» 7 5 
1 0 5 
5 6 0 
1 4 9 
7 6 5 
4 1 
7 7 
5 
1 10 
. . 10 1 
1 6 9 
78 
1 6 9 
4 0 
7 
1 1 4 
0 5 3 
72 
1 4 2 
1 0 7 
4 0 
E9 
2 9 
6 6 
4 
4 1 
4 4 9 
6 2 1 
1 C 
» 7 
5 0 
6 0 
1 2 6 
5 0 
7 C 4 
7 8 1 
9 2 1 
0 5 0 
0 0 4 
7 1 1 
1 7 6 
4 4 5 
1 6 1 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
V E R Z I N K T 
» C 6 
5 4 Ò 
5 2 5 
4 2 8 
6 C 6 
0 C 0 
9 0 7 
5 4 a 
9 2 
9 0 0 
0 5 4 
1 2 1 
1 1 3 
1 1 2 
05 
7 6 C 
51 
PÏ 
1 
86 
2 6 6 
. 146 
1' 
7P 
lot 
920 
12? 
1 0 
ι 5 
4 
1 
4 
1 
1 
1 2 
2 
1 
3 
9 3 9 5 5 
6 8 7 
253 
94 
15 
2 3 ' 
71 
A L S 
2 7 
2 7 
2 4 
1 7 
1 
1 
6 ? 
7 3 5 
2 6 0 
. 4 6 4 
0 0 7 
. . 5 8 5 
4 4 7 
4 12 
1 4 2 
6 2 7 
401 
1 7 2 
4 6 9 
6 7 0 
4 4 5 
5 1 1 
. 
7 1 4 
O o i 
6 5 1 
0 2 9 
0 7 1 
7 4 3 
1 7 
381* 
1 
1 
1 0 1 
ni 5 0 
1 0 0 
2 6 
9 0 
4 1 
1 0 2 
9 0 2 
4 6 4 
4 1 8 
181 
18 
2 1 2 
. 
? 6 
1 7 5 
4 o 5 
O l ? 
. 0 1 0 
51 1 
a 
6 5 S 
16 
7 7 5 
756 
1 1 7 
4 3 4 
4 4 6 
7 0 ? 
5 1 4 
10 
5 8 
8 
. 4 4 
8? 
7 3 0 
. 4 3 
. 0 6 
. . . 2 2 9 
. 
6 0 7 
1 7 0 
. , . . , , 5 9 
4 9 6 
. 4 6 8 
. . . . • 
4 0 6 
9 1 1 
4 7 5 
7 1 5 
1 9 6 
4 0 4 
, 1 0 9 
1 5 6 
lu 
ι 
1 
1 2 
2 
2 9 
12 
4 
1 2 
1 
1 
8 
5 
16 
1 
4 1 
4 
1 6 
2 3 
1 
2 
6 
E L E K T R O L Y T I S C H 
2 5 7 
4 2 6 
6 
1 
. 
155 
2 2 9 
9 1 5 
. 7 7 
10 
2 1 0 
. 5 
11 
. 124 
1 1 5 
. . . . 1 0 
. . • 
la 
159 
3 8 1 
6 5 1 
1 1 5 
9 9 0 
βίο. 
0 1 a 
0 7 3 
1 0 0 
181 
3 1 5 
1 1 7 
, 4 1 0 
6 7 1 
4 5 
14 
1 
. 71 
. . 6 7 
. . . • 
2 4 4 
45 
199 
4 9 
14 
6B 
, 
PI 
5 0 6 
8 7 1 
a 
. . a 
. . . . . 79 
7 4 1 
. 2 7 8 
. 5 1 4 
8 9 2 
. . . a 
1 8 7 
4 2 4 
a 
. . 3 9 8 
39 
. . . 
7 5 8 
. . . . . . 5 4 4 
51 
. . 2 1 6 
15 
. , . • 
2 9 2 
1 7 9 
9 1 4 
2 3 1 
3 2 1 
eia . 9 an 
là 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 5 2 
ft ft? 
6 6 4 
6 6 6 
ft',9 
6 6 0 
7 0 0 
7'jl 
7 0 6 
7 7 0 
7 35 
7 4 0 
3 0.) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 G 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 6 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
0 0 » 
2 7 2 
27ft 
1 1 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 7 
1101 
0 0 2 
O D ) 
0 0 4 
0 0 3 
OD', 
0 0 7 
0 0 » 
0 7'. 
0 73 
0 10 
O ì ? 
0 1 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
(146 
0 4 » 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 04 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
122 
1 1 0 
1 6 3 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2', 
4 2 3 
4 1 6 
4 o 4 
',92 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 3 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 12 
6 4 4 
0 0 7 
70ft 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t ' ü l U " ) 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I t 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Y t M E Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A O . 
S R I L A N K A 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T O L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T O I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
I t h l O P t E 
L I A I S U N I S 
P E R O U 
I R A N 
Τ Η Λ Ι Ι Λ Ν Ο Ε 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T O A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. 1 A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
I O L E S 
I­RANCI 
P l l G . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
ALLI M.l El) 
H A I 11 
R O Y . U N I 
I R I A N D I 
DANI M A R K 
1 S 1 A N U t 
N O R V L G t 
SUI 171 
F I N L A N U L 
S U I S S t 
A U I P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A I T I 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
P . O . A L L E M 
F O L O G N E 
T C H t C O S l 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
. M A P O C 
A L G L R IE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. Z A I R E 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N U U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
J A M A Ï Q U E 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K A T A R 
M A L D I V E S 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 7 3 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
noi 0 0 4 
0 0 5 
OOft 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 4 8 
0 8 0 
0 56 
0 0 1 
7 0 ? 
W E R T E 
EG­CE 
5 
ι 
1 
5 
8 
4 
a 
3 2 3 
1 3 0 
1 9 1 
91 
2 5 
6 3 
4 
6 
11 
2 2 
52 3 
ft » 5 
4;1 
8 25 
9 o 4 
0 7 9 
12 
l 19 
6 14 
3 52 
5 5 6 
5 6 
1 6 « 
4 0 9 
4 4 8 
8 2 
1 ) 5 
13 
?îft 
14 
0 74 
1 7 7 
4 5 8 
171 
9 5 7 
8 5 3 
9 1 2 
H 5 1 
2 7 2 
D E F E R O U 
4 1 
4Î 
3', 
1 1 7 
1 3 5 
1 6 
1 0 
3 9 
11 
7 4 
14 
2 3 
24 
15 
16 
1» 
17 
7 1 6 
4 1 3 
2 8 0 
9 5 
)1 
1 4 6 
14 
1 
3 8 
D E F E R O U 
1 1 
l 
4 
7 
1 
1 
I 
1 
ft 1 
1 
2 
1 
4 
5 4 
1 0 
2 3 
18 
10 
3 
1 
??a 
»11 
4 7 2 
1 75 
9 0 0 
9?ft 
6 2 
1 7 6 
17 
13 1 
5 2 ? 
1 8 5 
7 0 1 
1 39 
0 5 4 
2 0 7 
2 3 
6 13 
2 5 7 
2 0 
12 
2 0 
6 4 1 
1 2 2 
2 0 8 
1 6 3 
3 1 9 
31 
1 4 4 
10 
11 
3 0 0 
51 
3 7 
0 1 6 
41 
10 
6 7 
4 6 
1 2 7 
11 
1 4 6 
11 
4 9 5 
1 4 5 
1 6 1 
2 6 
10 
16 
?» 
11 
6 4 6 
9 5 9 
6 8 7 
5 2 6 
l O o 
2 2 3 
41 
2 7 8 
9 1 2 
France 
1 
1 
2 
1 
î 
1 0 4 
34 
6 9 
30 
9 
3 2 
4 
6 
t 
. 2 3 4 
6 1 9 
4 51 
5 0 3 
4 6 4 
0 5 1 
a 
. 51 
3 R 2 
. 11 
Β 
4» 
1 C 9 
5 
1 » 5 
. 11 
14 
1 9 7 
9 7 2 
2 2 5 
0 9 5 
6 1 1 
2 5 1 
9 1 6 
2 6 6 
» 7 9 
D ' A C I E R , 
D ' A C 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
l 
1 
lî . 1 15 
4 0 
. 4 
. . . 14 
. . . . 1» 
• 
2 6 5 
191 
75 
19 
19 
6 6 
14 
3 
­
l t « , 
. 2 » 2 
6 
0 7 5 
2 0 7 
5 9 9 
7 
78 
. a 
7 
171 
» 0 ? 
16 
7 8 
a 
. 6 
. . . a 
a 
. 1 1 9 
8 0 0 
3 0 
76 
3 9 
1 2 7 
5 1 1 
2 5 4 
2 5 7 
1 2 5 
3 7 3 
1 2 3 
1 4 9 
9 
O N D U L E E S U E F E R O U 
E L t C T R O L Y T I Q U E M E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
C A N A R I E S 
2 
1 
1 0 1 
1 5 1 
1 4 1 
5 1 0 
116 
1 7 0 
5 4 5 
5 1 6 
144 
41 
8 4 0 
6 4 1 
7 4 0 
1? 
7 9 
?? 
1 2 
1 0 4 
14 
23 
21 
. 3 9 
6 
51 
79 
2 4 
15 
3 4 1 
P2 
2 9 
2 8 
2 
Belg.­
1 
1 
5C 
3 1 
16 
10 
4 
4 
2 
IOOORE/UC 
Lux. 
. 1 0 1 
6 
a 
14 
9 8 
a 
a 
6 1 
2 8 3 
6 5 6 
1 6 
. . 2 9 4 
1 8 
21 
6 0 5 
. 5 7 
• 
2 4 0 
4 3 9 
8 0 1 
2 5 8 
3 6 3 
3 0 5 
a 
3 7 1 
2 3 3 
E T A M E E S , 
30 
a 
14 
15 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 8 
1 6 
a 
­
9 0 
6 2 
2 9 
8 
. 21 
a 
• 
Z I N G U E E S 
10 
2 
6 
l 
1 
2 5 
2 0 
5 
4 
î 
1 
D ' A C 
2 
1 
6 1 7 
a 
R 2 6 
P ? 4 
4 8 7 
4 6 
55 
7 7 4 
7 7 
9 4 
C 9 6 
111 
1 9 8 
a4 
9 7 4 
10 
15 
1 
1 7 
a 
a 
a 
2 5 4 
a 
4 0 
1 9 
14 
1 0 
1 
11 
2 4 7 
1 6 
8 7 
2 0 
a 
1 0 
2 3 
7 
a 
13 
1 
a 3 4 7 
1 4 5 
7 
18 
10 
15 
2 8 
11 
5 Θ 7 
0 9 9 
4 8 8 
1 3 4 
6 7 2 
1 0 0 
4 2 
9 9 
2 5 4 
1 E R , 
2 5 5 
a 
0 7 5 
120 
1 0 C 
1 0 7 
4 7 2 
4 3 7 
115 
15 
8 4 C 
2 5 4 
71 
12 
. 2 2 
1 2 
3 0 1 
14 
• 18 
Nederland 
. 1 2 8 0 
1 
• 6 2 3 
2 7 7 
1 2 7 9 
1 2 
5 6 
2 9 
1 1 3 
a 
5 
18 
91 
6 9 
1 5 
1 3 1 7 
a 
6 
• 
6 7 1 3 6 
3 6 4 2 4 
3 0 7 1 2 
1 5 3 4 8 
3 5 4 5 
8 4 5 7 
a 
3 8 
6 9 0 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 
1 
1 
9 2 
2 4 
6 8 
32 
8 
22 
13 
SF F E R ­ B L A N C 
E L E C T R O L 
31 7 
2 7 6 
4 7 5 
1 2 1 2 
6 3 0 
5 B 1 
4 7 9 
2 0 
2 2 
o O l 
2 6 
a 
a 
6 7 3 
3 3 5 
a 
a 
1 9 7 
7 C 1 
5 2 0 
2 0 
1 8 0 
3 6 
3 2 
41 
3 4 1 
3 8 
5 1 
• 
5 1 8 
5 1 1 
0 2 5 
1 6 0 
3 3 4 
6 7 1 
1 7 
a 
1 9 3 
. a 
2 0 
a 
9 4 
12 
3 5 
11 
a 
. 2 1 
. 7 
. • 1 7 
2 1 2 
1 2 8 
1 0 4 
4 9 
8 
4 4 
• 
1 1 
Y T I Q U t M E N T 
2 
l 
1 
1 
2 
13 
6 
6 
5 
4 
5 6 1 
1 6 0 
4 2 5 
a 
2 0 6 
2 a i 
a 
0 7 4 
9 
55 
4 1 9 
6 7 1 
9 8 2 
5 8 P 
5 2 
1 0 5 
8 
15 
2 
a 
12 
2 0 
2 8 7 
a 
9 
• 1 7 
a 
. • 53 
. 
6 3 9 
4 1 
. . . . a 
a 
13 
1 4 8 
a 
1 1 1 
. • • . • 
2 2 9 
9 5 9 
2 7 1 
5 3 8 
1 0 5 
3 6 4 
. 2 6 
3 1 9 
A U T R E M E N T Z I N G U E E S 
8 5 
3 3 9 
a 
. ] 
a 
. 
4 2 
6 9 
2 6 2 
• 1 6 
73 
31 
P 7 
lulla 
1 6 
4 5 2 
1 9 2 
1 4 
4 5 7 
8 7 
9 5 6 3 
6 2 9 
8 7 3 5 
3 5 1 0 
1 0 4 
1 1 6 9 
• 1 7 6 
4 0 5 5 
lã 6 
4 
a 
2 4 
a 
a 
2 4 
a 
a 
. * 
5 0 
la 7 2 
19 
6 
2 6 
a 
2 7 
a 
8 5 2 
1 6 5 
. a 
­. • a 
a 
a 
• 2 1 
4 3 1 
• 9 2 
• 2 6 1 1 
2 3 6 
. • • . 1 2 2 
1 2 0 6 
a 
• a 
1 3 4 
9 
a 
• ­
2 6 0 6 
. . • . a 
a 
3 4 5 
1 2 
a 
a 
4 5 
8 
• ­­* 
9 1 0 7 
1 0 1 7 
8 0 9 0 
6 1 9 9 
4 5 2 
5 5 9 
. 3 
1 3 3 0 
S U E 
15 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
204 
20» 
212 
216 
232 244 
2 4 8 257 
268 
?7? 
730 
234 
306 
311 
314 
31» 
3?7 
3?» 
330 
334 
166 
370 
'17? 
376 
390 
400 
443 
45? 
453 
4ft? 
470 
4 74 
478 
49? 
4 96 
500 
604 
60S 
51? 
57'J 
600 
604 
608 
61? 6?4 
632 
63ft 
640 
649 
662 
666 
67ft 
636 
692 
706 
800 899 
»22 
1000 
1010 
ιοί ι 
1020 
10 7 1 
10 30 
1031 
101? 
1040 
8LFCH 
HELL Β 
00 1 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
078 
030 
03? 
036 
018 
040 
04? 
046 
04B 
0 60 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
703 
212 
21ft 
220 224 
22» 
232 
23ft 
240 
248 
264 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
3 70 
372 
376 
390 
400 
4 0 4 
', If 
421 
432 
436 
440 
448 
452 
451 
456 458 
462 
461 
472 4 74 
478 
480 4 34 
4RR 
49? 
49ft 
M E N G E N 
EG-CE 
1 646 
7 635 
2 165 
2 896 
53 
357 1 652 
44 
11. 
64 259 
516 
11? 
81 
1 850 
907 
84 5 
8R 
61 
342 
112 
195 
1 619 
411 
111 3 793 
1 246 
11» 
2 141 
1 659 
127 
449 
101 
1 171 449 
56 
6» 3 
53 
155 
101 
491 
1 101 2 »QO 
6 615 
669 
294 
382 
114 
734 
2 508 
2 037 
99 
»90 
601 
55 
4 5 
201 5ol 
91 872 
21 594 
70 278 
16 327 
6 926 
52 4?6 
7 018 
1? 8?1 
1 02 6 
i AUS STAHl 
.ECHE 
7 7 84 8 
12 951 
111 111 
109 929 
47 584 
45 661 
759 
74 885 
788 
14 231 
48 543 
18 653 
47 111 
14 023 
573 
665 
557 
10 596 
18 177 
620 
25 546 
299 1 127 
5 2 89 
8 764 104 
348 1 563 
7 062 
2 610 
6 631 
264 
277 
?')? 
558 
2 1?5 
68 
45 6 
140 
4 125 
653 
72 
2 345 
101 
109 
205 
55 
241 
1 559 
462 87 46 6?', 
71) 
70 
17 210 
419 741 1 75? 
188 
4 0 
4? 
48 
167 
746 57 28 
195 
V 6 
96? 
5» 
1 18 
110 
11? 
554 1 634 
53 
2 801 96 
France 
3 7 , 
3 16» 
ι ?;i 
35 
330 
712 
. 15 
76 
230 
ICI 
1 635 
630 
. . 
17 
133 
1 531 
370 
2 469 
772 
11 
1 912 
1 567 
16 
11» 
10 
365 417 
28 
. 10 
70 
. . , 5 714 
654 
20C 
26 
a 
. 
» 642 
55 
. 16» 
501 
29 459 
364 
29 115 
4 909 
2 326 
23 505 
3 982 
8 682 
771 
, ANDERS 
10 506 
794 
35 323 
1 384 
1 336 
134 
6 318 
34 7 
3 518 
13 662 
3 230 
10 627 
143 
111 
456 
74 
. 1 290 
80 
4 561 
. 777 
2 3?7 
15 
136 
1 159 
5 807 
1 493 
1 439 
62 
159 
146 
568 
297 
6 8 
410 
. 4 121 
101 
72 1 06fl 
101 
109 
20 = 
5» 
18 
27» 
1 
, . 4»' 
72C 
7C 
78 13C , 
. 
. 74Í 
2C 
91 
31' 
95; 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 271 
4 444 
266 
443 
1» 
27 
940 
44 
»1 
49 
163 
286 
11 
81 
211 
277 
346 
88 
81 fO 
5 5 
57 
106 
41 
i n 
1 324 
494 
127 
211 
9? 
1 11 
111 
91 
736 
1? 
78 
681 
51 
145 
7? 
754 
IP? 
2 514 
921 
15 
94 
157 
114 
734 
2 508 
1 469 
91 
158 
501 
. 15 
31 
52 9»5 
17 906 
35 079 
11 3»0 
4 102 
23 44P 
3 017 
3 449 
251 
1 70« 
1 685 
15 
4 
4 
1? 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 11 
. a 
. . . . 1 
. . . . . 4 
. . . . . . . . . . . . . . . a 
. . , . . . . . . . . . . a 
. . . . , 548 
. 50 
, 30 
. • 
2 801 
1 635 
1 166 
496 
456 
620 
4 
44 
50 
Italia 
, 10 
648 
2 448 
2 70 
23: 
91' 
29' 
4 88" 
4 88 ; 
3' 
3F 
4 84 
IS 
647 
t 
VERZINKT ALS E LEK TROL YT I SCH, KEINE 
46 533 
a 
84 5P? 
63 007 
3 3 57 1 
30 295 
547 
8 332 
341 
5 169 
18 517 
14 584 
8 473 
123 
1 
144 
4P! 
701 
10 824 
a 
13 421 
a 
691 
I 623 
477 
»9 
149 
424 
1 218 
166 
160 
34 
71 
56 
. 1 82 8 
. 19 
140 
4 
203 
263 
. 
215 
195 
20 
67 
46 
36 
13 
. 48 505 
a 
21 45 
5 
48 
a 
a 
37 
15 
a 
10 . 56 
115 
101 
39 
47 
23 
53 
214 2 078 
96 2 
55f 
1 485 
11 56' 
3 693 
9 82' 
1 
40' 
30 219 
20 399 
24 911 
. 8 486 
4 125 
71 
9 831 
98 
16 
2 088 14 076 
839 
6 544 14 539 
12 13 645 
6 
22 
65 
. 4 437 
1 115 
6 93 
1 930 
275 
. 114 
1 364 
. 63 
. 17 
6 
1 642 
168 
7 
a 
. . a 
. . a 
347 
. 1 013 
a 
a 
a 
a 
. 1 086 
. a 
, . , 17 210 
11 776 
4 
1 752 
167 
. 37 
a 
156 
a 
, , . « 105 
, , , , , , , , ) a 
9 , 
507 
1 606 
. . 2 509 
1 53) 
56 
32 
11 
4 92 
9 
4 1 
5 45 
4 88 
4 
2' 
4 31 
2 82 
4 59 
2 
94 
3 19 
43 
6 70 
I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 ,*Al"C 
203 A L O L K I E 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
212 ."ALI 
244 .T CHA C 
243 aSENLGAL 
257 GUIN.PORT 
268 LIBERIA 
27? .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
306 .CtNTRAF. 
Ill S.TUME.PR 
314 .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
128 .BUPUNUI 
330 ANGOLA 
114 ETFIOPIE 
366 MOZAMB1QU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 .COMOPtS 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
443 CUBA 
452 HAITI 
433 .GUAUELOU 
462 .MARTINIQ 
470 .INLES OC 
474 .ARUEA 
478 .CURACAO 
49? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
5UJ EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
51? CHILI 
5?0 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
6UB SYRIE 
61? IRAK 
624 1SRALL 
632 ARAil.SEOU 
616 KOWEIT 
640 PAhREIN 
649 OMAN 
66? PAKISTAN 
666 BANGLAO. 
676 BIRMANIE 
6B8 VltlN.NRD 
69? VIETN.SUD 
706 SINGAPOUR 
ROO AUSTRALIE 
809 .CALtUON. 
32? .POIYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 1Ν1ΡΛ­9 
1011 1 XTRA­Ct 
10?') ClASSt 1 
1071 Al IF 
1010 CLASSI ? 
1031 .ΙΛΜΛ 
101? .Λ.AHM 
1040 CLASSI 3 
7313.76 TOLLS 
W E R T E 
EG­CE 
392 
2 OftO 
534 
870 
13 
6 1 
19 4 
10 
24 
17 
58 
11') 
31 
21 
75R 
?.!J 
l'i'l 
24 
71 
»M 
71 
45 
378 
108 
25 
633 
309 
32 
511 
390 
3 1 
104 
75 
290 
1 J9 
1 1 
180 
14 
4 1 
24 
174 
?68 
654 
ι lia 
132 
78 
96 
26 
146 
332 
471 
26 
225 
111 
11 
10 
41 
145 
20 8 31 
5 128 
15 736 
3 499 
1 616 
11 986 
l 511 
3 077 
270 
France 
51 
9 76 
286 
. 6 
85 
173 
. . 4 
13 
37 
25 
. 205 
104 
. . . . L 
10 
352 
94 
. Î6Î 
187 
3 
468 
372 
3 
20 
3 
fl6 
101 
5 
. . 2 
18 
. . . 891 
123 
54 
5 
. . . . 2 
163 
. 11 
. 15 
145 
6 401 
102 
6 299 
941 
541 
5 165 
7 94 
2 06? 
193 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
301 
1 074 
64 
103 
5 a 
6 
216 
10 
21 2 
13 
43 
73 
6 
21 
51 
59 
199 
24 
21 
18 1 
20 
15 
26 
11 
25 
270 
122 
29 
43 
16 
28 
78 
22 
204 
8 
6 
180 
14 
39 
6 
53 
44 
591 
225 
4 
24 
91 
26 
145 
352 
316 
24 
47 
131 
. 3 
β 
• 
7 
105 
13 
U 907 431 742 
4 133 427 466 
7 775 4 276 
2 405 1 137 
932 1 127 
5 308 1 126 
712 . 2 
872 . 9 
61 . 13 
IUlia 
. 3 
184 
767 
69 
7Î 
224 
63 
1 402 
« l 402 
13 
16 
1 3B4 
3 
184 
3 
NON ONDULEES DE FIR OU D'ACIER, AUTREMENT ZINGUEES CUt 
IltCTROlYTlQUlMlNI 
01)1 1 RANCI 
002 DI LG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLI".FEU 
003 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 1RLANUE 
008 DANtMAPK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
010 sutut 
032 FINLANUE 
1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
042 LSPAUNE 
046 MALTt 
1 048 YOUGOSLAV 
050 GRICI 
056 U.P.S.S. 
060 POLOGNE 
ι 06?. TCHtCOSL 
> 064 HONGRIE 
) 066 ROUMANIE 
■ 063 BULGARIE 
201 AFR.N.tSP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
) · 208 ALGÉRIE 
> 212 .TUNISIE 
) 216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
ä 248 .SENEGAL 
264 SltRRALcO 
272 .C.IVOIRE 
276 GhANA 
2B4 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
Ì 334 EThlOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 .CUMDRES 
390 R.AFR.SUD 
·> 4 0 0 E T A T S U N I S 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
1 421 .FOND.RR. 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
L 440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
3 453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
463 .CAIMANES 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
17 159 
6 636 
23 618 
24 674 
9 799 
6 277 
174 
5 801 
171 
2 766 
9 949 
4 006 
10 694 
3 004 
131 
121 
121 
2 714 
3 690 
214 
6 311 
89 
288 
1 381 
1 920 
19 
71 
398 
l 807 
661 
1 661 
54 
87 
63 
126 
431 
16 
120 
34 
253 
163 
22 
555 
23 
3 1 
4 3 
15 
01 
104 
123 
21 
II 
lis 
177 
16 
3 299 
66 766 
339 
38 
11 
10 
11 
10 
193 
14 
26 
40 
81 
2 79 
15 
30 
?'! 
77 
9 8 
312 
13 
669 
24 
2 215 
187 
7 678 
414 
784 
32 
1 693 
81 
720 
2 770 
735 
2 378 
36 
29 
77 
16 
, 2 86 
86 
I 107 
. . 150 
494 
3 
29 
257 
1 542 
369 
338 
14 
10 
47 
126 
75 
10 
111 
. 252 
21 
22 
216 
23 
11 
43 
15 
4 
63 
1 
. . 111 
174 
16 
a 
12 611 
a 
. . . . a 
195 
5 
a 
20 
79 
279 
a 
5 
. 8 
. 4 
. 4? 
24 
10 261 131 6 305 
362 4 156 
17 307 . 5 876 
14 6?9 2 40 1 
7 263 537 1 595 
5 167 1 892 934 
122 3 17 
1 839 94 2 175 
71 . 21 
1 106 4 934 
4 192 449 2 538 
3 096 . 175 
1 916 1 844 3 220 
26 2 2 916 
1 a 6 
32 
105 
173 
1 684 
a 
3 375 44 
a 
163 
400 
112 
16 
30 
101 
255 
39 
72 
6 
17 
16 
a 
406 
a 
4 
34 
1 
44 
. 59 
. . 
. 53 
41 
4 
21 
U 
7 
3 
. . 8 213 1 61 
. 4 
11 
1 
u . a 
9 
3 
a 
2 
. 15 
25 
14 
a 
1 046 
7 245 
116 
5 1 384 
72 
a . 
24 
295 
. 14 
. 5 
2 
386 
34 
4 
. 96 
. 260 
. 2 6Õ 
. 3 299 
1 45 022 
339 
34 
a « 
9 
a a 
29 
a 
a 
« « 20 
a * 
a a 
a a 
a a 
26 
6 13 
U . 86 
306 
13 
512 1 114 
460 
101 
148 
16 
1 336 
24 
115 
a 
a 
1 515 
1 266 
12 
. 17 
125 
607 
1 019 
. a 
a 
5 
251 
865 
122 
1 109 
23 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 0 0 
6 0 4 
»o» 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 P 
6 1 2 
M f t 
6 2 4 
6 ? a 
6 1 2 
63ft 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
64ft 
6 4 3 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 » 0 
7 0 0 
7 ? 0 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 9 
6 7 2 
1000 
1010 
101 1 
1070 
102 1 
1030 
1031 
ι ο ί ? 
1040 
BLECH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
? 0 R 
3 9 0 
5 0 8 
6 1 6 
loon 
ιοιο 
1011 
1020 
107 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
BLECH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 8 
? 1 2 
2 ? 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
4 4 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 o 
7 0 1 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1037 
1040 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOft 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 » 
Oftft 
34ft 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
101? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
5 
1 
4 
1 
1 1 
1 4 
1 ? 
6 
1» 
1 
7 0 
1 
1273 
4 50 
» 2 1 
6 3 3 
1 2 5 
1 0 9 
8 
1 1 
3 0 
E AUS 
3 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
2 6 
1 ? 
1 ? 
9 
? 
2 
E AUS 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
2 2 
7 
1 5 
1 4 
4 
4 
4 1 4 
6 9 
7 0 6 
6 2 1 
6 2 
4 9 
45') 
3 6 4 
0 1 4 
1 4 0 
7 3 3 
7 5 2 
» 1 4 
3 0 6 
3( ι 
1 3 5 
5 9 
9 0 
6 ) 4 
7 0 
6 0 
6 8 3 
6 5 
1 7 1 
0 1 0 
1 1 3 
7 7 9 
? 1 « 
9 1 0 
10 1 
0 ) 8 
1 9 9 
? ? 4 
90 1 
0 0 9 
2 9 2 
1 1 7 
7 6 9 
7 0 1 
8 5 6 
1 0 1 
7 7 1 
France 
1 
1 
'7 
1 
1 
2 1 4 
5 6 
1 5 8 
1 1 1 
2 a 
1 3 
6 
6 
7 
a 
1 
5 " 
2 7 
2 4 
1 0 ? 
1 5 1 
6 0 " 
7 5 7 
» ? » 
4 7 
6 ? 
9 7 
1 1 
7 1 
? 4 7 
2 0 
, . 2 4 
4 3 4 
5 » 
8 4 
, 7 1 
. a 
1 2 9 
1 9 9 
2 2 4 
9 6 3 
2 9 0 
6 6 3 
9 6 0 
6 1 3 
5 9 3 
O B I 
4 8 C 
0 9 4 
1000 kg 
Be lg . -Lux. 
1 
1 
1 
5 
7 
4 2 0 
2 6 5 
1 5 4 
1 0 8 
3 2 
3 0 
2 
3 
1 6 
>TAHL, VERBLEIT 
0 5 0 
7 6 1 
0 9 0 
4 14 
5 1 
9 15 
1 7 0 
4 0 8 
1 9 6 
6 8 
1 7 9 
2 6 9 
02 1 
9 » 
74 5 
7 0 6 
5 1 
6 3 
7 4 ? 
3 3 7 
1 8 6 
79 6 
1 1 9 
51)0 
1 7 
1 0 0 
0 8 8 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
2 4 
1 2 
1 2 
9 
2 
1 
0 5 C 
2 5 1 
C 6 7 
4 1 4 
5 1 
» 9 0 
3 7 6 
4 0 4 
1 9 5 
6 3 
1 7 9 
1 0 1 
0 2 1 
9 » 
2 4 1 
7 0 0 
5 1 
• 
9 1 8 
»1 1 
C 8 r 
7 4 7 
? 7 4 
4 1 5 
1 7 
1 0 0 
9 2 2 
N e d e r l a n d 
. 0 9 
2 66 
1 5 
. 2 2 
2 7 1 
4 7 0 
7 5 1 
5 4 2 
4 7', 
4 2 9 
P » 
2 5 4 
4 1 
4 8 
11 
1 8 7 
5 0 
5 0 
ftP8 
4 1 
8' ,1 
, 1 2 
2 5 6 
. . » 1 3 
. . • 
4 5 7 
» 1 0 
0 4 1 
OOB 
32ft 
1 5 8 
1 5 0 
C 7 9 
2 10 
1 0 
1 1 
1 
12 
1 0 
1 0 
2 
. , • 
4 
52 11 
2 7 54 
24 57 
22 50 
10 66 
1 4 
7 
1 93 
2 
? 
2 
¡ T A H L , VERZINNT UND BEDRUCKT 
2 6 3 
0 6 9 
5 3 4 
ftft9 
5 3 
5 1 3 
4 9 
1 1 7 
l f t 3 
7 ? 
5 1 0 
1 0 
1 1 0 
1 1 0 
4 8 9 
9 0 0 
1 1 6 
0 4 6 
? 6 » 
4 9 4 
7 1 1 
4 1 0 
4 7 6 
4 ? 
7 8 
4 0 ? 
9 4 
2 6 2 
1 5 6 
2 9 7 
1 9 0 
? 0 » 
an 
1 1 6 
69ft 
4 1 9 
1 9 5 
6 9 7 
2 0 1 
9 1 9 
5 6 1 
2 
1 
4 
2 
1 6 
3 
1 1 
1 1 
4 
4 
1 2 7 
4 
1 9 8 
5 1 
5 1 6 
4 9 
8 9 
. . . 1 0 
1 1 C 
1 1 0 
1 7 7 
4 9 3 
2 3 5 
6 4 6 
2 0 8 
4 9 4 
. 4 1 0 
4 7 6 
4 ? 
. 4 0 ? 
. 7 4 4 
5 3 1 
1 5 ? 
7 9 3 
9 0 
3 5 7 
0 9 6 
26 1 
1 1 9 
1 1 9 
0 9 2 
2 0 1 
4 9 9 
3 0 
2 
3 
2 
1 
1 5 9 
0 7 4 
1 3 0 
2 3 
8 1 C 
1 0 
9 4 
. 2 2 5 
1 4 5 
4 2 
I C O 
5 P 5 
1 7 6 
2 C 9 
2 1 
21 
6 6 7 
. 2 1 
5 3 0 
E AUS STAHL, P L A T T I E R T , M I N D . 
1 
4 
2 
1 
1 
7 7 
1 4 » 
1 3 1 
62ft 
5 6 9 
7 
9 1 
4 9 
6 4 
1 » 
7 5 
6 9 1 
1 4 6 
4 1 » 
6 
2 4 
1 7 7 
5 6 
' 1 1 
7 2 4 
R 0 9 
0 1 0 
1 9 9 
3 6 1 
4 7 
1 1 
43 8 
1 
3 
2 
1 
1 1 6 
1 1 1 
5 2 6 
5 5 6 
7 
3 1 
4 8 
6 3 
. . » 0 4 
. 4 1 6 
. 2 ' , 
1 7 7 
. 
90 1 
5 3 8 
4 2 5 
7 2 9 
9 1 
? 3 1 
1 7 
7 
4 13 
4 2 
. 9 
6 9 
4 1 
2 1 2 
9 6 
1 16 
I C I 
6 9 
1 6 
1 
. • 
1 0 
9 4 
1 4 
1 
6 
1 27 
1 19 
7 ' 
7 
1 
3 MM 0 
1 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
4 
2 
5 
3 8 
2 0 
) 536 
9 8 
7 438 
I 366 
) 4 7 
, 23 
' 3 46 
I 
I 
. ► 
) 7 
1 
1 
) 
CK 
4 34 
4 1 5 
6 0 5 
4 
4 5 Ò 
1 119 
2 5 9 
2 4 7 
7 8 
2 6 
4 6 3 
1 7 3 
4 7 
! 28 
74 7 
9 5 6 
2 3 
1 5 7 
909 21 
2 6 3 
4 76 
549 49 873 
065 2 951 
483 46 9?3 
2 3 1 22 535 
708 5 442 
265 16 4 4 1 
1 5 
5 1 4 
988 7 945 
1 
1ft 
2 0 
2 0 
1 
? 
1 6 
4 5 
1 1 
1 
5 R Í 
4 5 , 
1 3 
t 
I 
M·. 
3 ! 
< 
i : 
, 
17 
? ' 
2 ' 
1 0 
2 : 
< 
5 Í 
1 2 t 
5 1 
? 6 
18C 
4 
6 ' 
( 23 
6 3 
6 7 
6 7 
4 
) 63 
, a 
a 
ή 
1 6 8 
7 2 
a 
4 0 8 
2 3 1 
7 8 
" 
1 0 3 1 
16 
1 1 013 
1 273 
2 9 
1 739 
a 
4 C 6 
I 
; 1 
. 
a 
a 
å 
; " 
a 
1 
1 
. . . • 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 '., 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
0 4 6 
6 4 6 
6 4 3 
6 4 9 
6 32 
0 6 2 
6 6 4 
00') 
6 8 3 
70;) 
7 2 0 
7 4 0 
» J O 
8 0 9 
» 2 2 
l o u j 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
t r . L A l l GR 
PEROU 
ÇKcSIL 
C h l L l 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANi t 
ARA'J.SEOU 
K O B E I T 
BAHRE IN 
KATAR 
CUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
PAK1ST4N 
INUE 
SPI LANKA 
ThAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUS1RALIE 
.CALCDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C l A S S t 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 7 TOLES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
01,0 
0 10 
0 4') 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
Oftft 
7 0 4 
7 0 » 
191) 
5 0 8 
6 1 6 
10U0 
1U10 
1011 
1070 1071 
10 10 
1011 
101? 
1041) 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
s u t u t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURUUIt 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
M. A )R .SUU 
IIP L S 1 L 
IRAN 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
l X I R A ­ C f 
CLASSI I A t t i 
CLASSI 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
C l A S S t 3 
7 3 1 1 . 8 1 l O L l S 
0 0 1 
oil? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 8 
ΟΙΟ­
ΰ 36 
0 4 ? 
0 4 5 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
7 6 8 
3 0 2 
1 7 ? 
1 ) 0 
3 3 4 
3 7 0 
4 4 0 
O 0 4 
6 1 ? 
O l o 
7 0 1 
7 0 ο 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANGI 
B U G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALL tM .FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
s u t u t 
S U I S S t 
ESPAGNE 
M A l t t 
POIOGNE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
PANAMA 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
1 N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
. Í A M A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 30 
0 3 ? 
01ft 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 4 
0 6 4 
7 1 0 
1000 
ιοιο ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUt 
F IN IANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.K tNYA 
CANAOA 
INDE 
TAIWAN 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
3 
2 4 8 
9 6 
1 5 2 
1 1 1 
2 6 
22 
1 
2 
l o 
8 6 
1 9 
22ft 
1 2 5 
1') 
1? 
8 9 
3 0 2 
a ¡6 
7 1 1 
3 2 0 
lo f t 
9 4 5 
6 5 
7 5 
2 9 
1 2 
2 4 
1 0 2 
1 ? 
11 
1 1 6 
12 
5 6 8 
2 1 6 
3 9 
6 5 
5 1 
1 6 8 
1 7 ? 
4 8 4 
4 6 
1 0 1 
7 7 0 
? 5 4 
4 7 5 
1 1 9 
7 1 7 
7 5 5 
1 3 1 
7 9 3 
4 0 0 
CE FER OU 
1 
1 
7 
1 
3 
2 
5 7 9 
1 9 4 
4 9 5 
9 8 3 
13 
',3 5 
1 7 0 
6 7o 
5 5 
7 1 
5 0 
1 3 0 
1 3 0 
3 0 
7 ) 
4 6 1 
1? 
14 
1 9 7 
84 1 
5 3 6 
8 1 0 
0,19 
1 18 
5 
1 0 
3 8 / 
CE FtR OU 
2 
3 
2 
5 
5 
1 
2 
4 1 
1 5 1 
8 1 ? 
7 U 6 
15 
? 7 6 
1 6 
7 4 
? 8 
7 3 
7 4 8 
1 0 
1 9 
1 0 9 
6 1 4 
0 0 1 
S5 
? ? 0 
9 7 9 
1 9 0 
»» 1 5 9 
1 9 7 
1 9 
3 1 
1 5 5 
11 
I C O 
1 2 1 
9 9 
1 1 
2 4 
1 1 2 
2 2 5 
» » 4 
1 0 5 
6 1 
5 2 ? 
7 0 9 
0 1 1 
6 5 9 
DE FER OU 
1 
3 
2 
1 
6 1 
? 4 S 
7 ) 0 
4 7 5 
1 1 9 
15 
4 4 
4 8 
9 1 
2 9 
2 4 
5 2 4 
1 1 7 
1 9 2 
17 
1 9 
1 1 1 
4 0 
6 5 0 
1 73 
5 1 » 
9 13 
1 » 7 
2 2 4 
1 0 
2 4 
1 9 2 
France 
1 
4 2 
1 2 
2 9 
1 5 
6 
» 
1 
1 
. . 1
1 
9 
6 
. 6 
2 4 8 
2 9 2 
9 6 7 
5 5 
2 1 4 
8 
12 
7 1 
1 
4 
4 9 
4 
. . 5 
2 3 5 
7 
3 ? 
. 1 7 
. . 7 6 
4 6 
3 0 1 
3 1 9 
4 7 4 
P 6 6 
7 7 3 
0 1 4 
2 5 4 
8 8 4 
6 3 6 
» 1 7 
D ' A C I E R , 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
D'AC 
I 
5 
4 
4 
1 
1 
9 7 9 
1 9 4 
4 9 0 
9 5 7 
1 5 
4 6 0 
1 2 0 
6 7 5 
5 5 
2 1 
5 0 
1 1 1 
1 5 0 
1 0 
7 2 
46 1 
12 
• 
I C O 
» 1 6 
4 6 5 
3 0 4 
5 P 4 
1 2 1 
6 
1 0 
5 4 0 
I I R , 
1 9 
8 
6 1 9 
12 
2 2 2 
1 6 
1 6 
. . . 1 0 
1 9 
1 0 9 
5 0 1 
8 1 2 
a 2 
2 2 0 
9 7 9 
1 9 0 
1 5 9 
1 9 7 
1 9 
. 1 5 5 
9 2 
2 6 3 
6 0 
2 5 
7 
8 3 5 
9 0 0 
9 P 5 
12 
12 
9 4 4 
7 0 9 
8 1 1 
1 0 
D ' A C I E R , 
1 
3 
2 
1 
2 1 5 
2 0 6 
4 7 5 
1 1 7 
1 4 
3 1 
4 6 
9 0 
. . 4 5 8 
. 1 7 1 
a 
1 9 
1 1 1 
. 
2 4 0 
0 2 7 
2 1 1 
6 8 1 
1 2 0 
1 6 0 
8 
7 
1 7 1 
1000 RE UC 
Belg. ­Lux. 
1 ' 
3 1 ' 
4 
a 
1 
. 41 
7 « 
î » p 
l i ; 
8 ' 
7 9 5 
Í S 
5 3 
É 
< T 
5 2 
1 1 
1 1 
1 1 ' 
■ 
1 18< 
i 6 1 
. 7 Í 
. 
­
67 082 
56 573 
30 5 0 ' 
2 0 811 
7 3 1 ! 
5 643 
Nede r l and 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 
6 
3 
IO 019 97 
5 4 2 2 21 
4 597 76 
4 120 63 
2 300 9 
32 4 
4 8 7 
7 5 3 
4 05C 
PLOMBEES 
1 9 
445 8 
2 0 
2 2 
1 
2 1 
2 0 
2 0 
1 
. . 
ETAMEES 
> > 
I T IMPRIMEtS 
50 43 
6 1 S 
3 1 2 
. 4 0 
2 4 ? 
3 : 
5 : 
35 
3 
l t 
1 12C 
7 1 1 
4 0 Í 
8 
£ 
1 5 C 
. ; 2 4 6 
PLAQUEES 
12 
3 
1C 
4 4 
2 3 
2 1 
Π 
I G 
4 
1 
. • 
3 
4 2 
4 0 . 
1 
1 
, EPAISS 
3 . 
3 , 
3 . 
ι 
3 
ι 
UR OE 
8 3 
9 i i ; 
l ? 0 
1 
89 ä 
2 5 6 
4 6 
5 1 
1 8 
6 
87 1 8· 
3 8 
1 0 
a . 
. , 1 3 
a , 
a 
a . 
5 4 3 
2 1 1 
4 
3 2 
195 3 
4 6 
4 5 2 
. 
2 2 3 12 063 
0 6 1 724 
162 11 339 
227 5 380 
6 3 5 1 475 
6 4 9 3 977 
1 0 
116 274 
086 1 982 
4 
1 4 
55 15 
5 5 
5 1 
5 
2 14 
4 7 
1 9 
1 1 
3 0 
1 9 
1 1 
U 
, 
1 · 
8 ( 
? 
2 ; 
; ; 
2 ' 
2 ' 
2 ( 
1 0 ' 
2 
I 
4 ( 
1 7 Í 
9 ' 
2 3 : 
2 0 < 
5 " 
t e 
1 
l ' 
2 1 
1 2 
2 8 
2 5 
1 7 Î 
6 8 
3 1 
a 
1 3 7 7 
1 6 
ι 360 
6 2 
6 
2 9 7 
a 
1 7 1 
1 
IH ET PLUS 
1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'f Voir notes par produits en fin de Yolume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
B L f C H E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 f t 
0 4 3 
0 5 0 
? 7 f t 
4 6 2 
6 6 ? 
6 7 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 ? 
B L E C H E 
B R A C H I 
M E N G E N 
EG­CE 
A U S S T A H L 
6 1 4 
7 1 3 
1 5 6 
2 0 2 2 
4 0 5 
9 
1 ? 7 
1 5 
1 0 2 0 
1 0 6 
7 0 
1 2 8 
1 4 1 
7 2 
8 5 
6 2 4 
6 5 9 1 
4 1 4 1 
2 4 4 3 
1 3 5 1 
1 2 0 4 
1 0 9 7 
8 0 3 
A U S S T A H L 
F r a n c e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, P L A T T I E R T , U N T E R 3 
7 1 7 
2 3 
1 7 6 5 
9 
1 7 1 
2 0 2 
. 1 2 3 
1 4 1 
6 2 4 
3 S 4 2 
2 5 3 4 
1 3 0 3 
3 7 7 
3 7 6 
5 3 1 
» O l 
. U N T E R C. 
6 C 5 
2 6 » 
7 6 0 
1 9 4 
i 7 5 1 
9 3 
. . 7 ? 
". 
2 5 2 8 
1 5 5 7 
9 7 1 
8 9 8 
7 5 9 
7 1 
5 0 RM O I C K . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
MM D I C K 
1 
1 
5 
1 
1 5 
2 
9 
4 
1 4 
2 
. . . . . 8 5 
1 5 8 
5 1 
1 0 7 
2 0 
6 
8 7 
. 
N I M E X E 
IUlia 1 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
21 
3 
2 6 
6 2 
. 6 2 
5 6 
2 1 
6 
• 
E L E C T R O L Y T I S C H A U F G E ­
FR π ι RFR ' l i f t B I S 0 . 0 5 Μ Ι Κ Ρ Γ Ν A U S C H R O M O X l u 
U N I ) C H R O M O X I D , A U C H V E R N I E R I , L A C K I E R T U N D / O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B L E C H Í 
U N T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
OOft 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
O l f t 
O l » 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H 
5 7 1 
3 5 
6 4 
3 4 5 
6 1 9 
7 0 4 
4 9 ? 
5 0 4 1 8 
1 4 
5 6 9 9 
8 8 
1 4 9 
2 7 
9 9 3 
9 8 5 8 
1 8 7 6 
7 O R 3 
9 9 3 
5 5 9 
6 9 7 2 
1 2 
1 4 
A U S S T A H L 
1 
2 7 
1 2 6 
5 7 7 
2 0 4 
. 7 6 0 
4 
1 1 5 
. . 5 4 0 
1 8 7 0 
9 3 4 
3 3 0 
? 6 0 
6 0 7 
1 ? 
4 
1 2 5 
5 5 
2 1 9 
6 2 
2 8 
5 
a 
. . . a 
6 5 3 
ftftl 
1 3 
3 1 
2 » 
a . 
3 4 
3 4 
1 4 
5 
7 
6 
6 
ODER CHROM 
B E D R U C K T 
2 4 6 
2 
. . 4 6 4 
8 0 
1 4 7 
1 0 
5 P 4 
3 3 
1 » 9 
. 4 5 8 
2 1 7 
2 4 7 
9 ? 0 
6 8 2 
» 1 4 
2 7 8 
. 1 0 
M I T A N D E R E R O B E P F L A E C H E N B E A R B E I TUNG 
7 3 1 3 . 5 0 B I S 8 7 
1 6 6 1 4 
2 9 0 7 
9 9 0 0 
1 3 2 8 5 
a 4 7 7 
8 1 4 
3 0 
5 4 8 
6 5 
4 3 6 
1 1 1 7 
9 9 3 
.3 1 1 8 
3 7 3 1 
4 9 
2 4 7 6 
2 4 
4 0 3 
1 4 6 ι 2 0 9 9 
8 9 9 
1 1 4 
2 7 6 0 
5 0 
3 1 
72 
2 9 
» 5 
6 1 
3 7 
4 3 9 4 
5 0 
7 1 
1 2 
1 0 » 
2 6 
8 
5 4 » 
» 1 1 
1 7 
3 1 
7 5 
8 1 » 
2 ? 
7 8 8 4 8 
5 2 6 7 6 
2 6 2 7 5 
1 7 1 0 8 
6 6 0 5 
6 1 1 3 
1 1 9 
2 7 5 
3 0 4 5 
1 2 9 8 
8 9 9 
1 1 2 6 5 
4 2 0 4 
1 9 6 
a 
6 2 
7 
» 6 7 
1 9 
6 4 1 
9 
1 0 0 0 
? 4 
? 
1 
2 9 
7 6 
2 7 5 9 
5 0 
a . . 6 1 
ΐ . 7 1 
1 2 
1 
4 » 
. 
. 2 4 C 
2 4 0 0 1 
1 7 8 6 2 
6 1 4 0 
2 6 3 2 
1 5 8 5 
3 4 5 C 
8P 
2 3 1 
5 1 
I l 3 4 4 
5 4 8 6 
1 6 4 2 
5 2 6 
4 7 7 
2 5 1 
4 2 2 
1 4 4 
6 5 
1 3 7 6 
5 
1 
6 7 4 
6 
. 
6»î 
3 1 
. . 1 7 
. . . 2 
5 0 
. . . 
6 4 
i 4 0 
5 9 
5 7 8 
2 4 3 3 1 
1 9 9 6 8 
4 3 6 3 
2 6 9 7 
1 9 5 0 
9 6 6 
2 
3 6 
6 6 1 
2 2 
5 9 5 
1 6 4 
1 6 
1 ? 
5 
2 5 
8 1 6 
e i i 
2 5 1 0 
8 1 4 
1 6 9 7 
2 7 
2 7 
8 1 1 
a 
î 
B Î 6 
F A U S S T A H L . N U R A N D E R S A L S C U A D R A T I S C H 
Z U G E S C H N I T T E N , V E * S I L B E R Τ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B L E C H 
7 7 
5 0 
2 7 
2 4 
7 0 
3 
2 
1 
Γ t 
. V E R G O L D E T , 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 7 
I I 
1 1 
1 1 
4 
1 
1 0 6 
0 1 4 
6 1 6 
7) i 1 2 9 
2 5 
2 6 5 
3 
7 
1 2 4 
9 0 9 
C 6 9 
6 7 6 
. 7 7 4 
. 1 7 1 
4 5 
4 1 7 
1 4 
. 1 
. 3 3 
3 5 
4 
. . 2 3 
1 6 1 
. . . I O S 
2 6 
l 
1 7 1 
. 1 4 
1 5 
1 1 
. 2 0 
2 7 2 
7 7 6 
4 9 7 
1 3 8 
8 7 9 
6 5 8 
4 
a 
4 5 0 
. . . . a 
. . . 
. . . 2 7 
. 
4 4 
. 4 4 
1 7 
1 7 
2 7 
. • 
A L S 
1 4 2 
14 
60 7 6 
1 9 
1 0 
. 1 1 
9 9 
i . 6 
. . . . 2 5 
8 5 
a 
9 
1 0 
. . . . . 6 
4 5 
. 2 
8 
3 
. 2 
7 3 4 
1 5 6 
5 7 R 
3 6 4 
1 0 4 
1 3 6 
2 5 
5 
2 1 
OOER R E C H T E C K I G 
P L A T I N I E R T O D . E M A I L L I E R T 
E A U S S T A H L . NUR A N D E R S A L S C U A D R A T I S C H 
Z U G E S C H N I T T E N , 
PL AT I N I E R T UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 ? » 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
? l t , 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 1 R 
2 1 1 2 
4 3 3 4 
3 6 6 5 
l 3 0 3 
3 9 3 
3 4 1 
1 4 0 
1 7 2 
7 7 6 
0 4 0 
7 6 
7 8 
4 1 ' 
2 6 2 
2 6 0 
3 6 0 
1 2 6 1 
1 » 4 4 
1 8 4 
6 6 
5 0 
16 
15 
1 5 
. • 
OOER R E C H T E C K I G 
A N D E R S B E A R B E I T E T A L S V E R S I L B E R l 
E M A I L L I E R T 
1 7 4 7 
2 1 2 1 
3 3 6 8 
1 6 9 9 2 0 
2 5 3 7 1 
2 4 6 
6 
1 2 7 
2 2 0 
1 4 0 
. 7 5 
7 5 
4 1 4 
2 4 6 
6 3 
1 2 6 1 
7 6 
1 6 4 
2 8 
2 1 7 2 
1 4 9 
a 
. 1
7 
4 1 
11 
. . a 
, , 2 9 7 
1 7 6 7 
* 
. V E R G O I 
2 0 6 
1 9 
2 9 7 
. 4 1 
1 1 1 
1 8 
2 0 0 
4 6 0 
a 
. a 
2 6 2 
. . . " 
1 3 2 
6 5 
2 9 
li 
' 
7 3 1 1 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
D 0 5 
0 0 6 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
7 7 6 
4 6 2 
6 6 2 
0 7ft 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
7 3 1 3 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 1 3 
0 1 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
6 0 4 
ft?'. 
Ì O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 8 f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
O i l ' , 
0 0 6 
0 0 ' , 
0 0 7 
0 0 » 
0 7 ' , 
0 7 3 
0 11) 
0 Ì 7 
0 ) 0 
0 1 1 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ) 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
O f t? 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 f t 
7 3 8 
1 7 ? 
? ) ' , 
1 6 6 
1 9 0 
4 01) 
4 7 4 
4 6 ? 
4 6 ' , 
4 3 4 
8 0 ' . 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
T O L E S 
F R A N C E 
I l l O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I I AL I E 
R O Y . U N I 
S U E D C 
¡ I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
G H A N A 
. M A R T I N I Q 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D E 
[IM TR A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
T O L E S 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
CE F E R CU D ' A C I E R , 
2 1 2 
2 ) 1 
1 8 1 
5 1? 
1 4 1 
7 1 
3 3 
l a 
3 4 ? 
2 3 
12 
5 1 
5 3 
1 4 
1 1 1 
2 1 9 
2 2 4 0 
1 3 2 1 
9 19 
4 6 6 
"3 9 7 
4 0 4 
2 8 1 
OE F t R O U 
PAR E L E C T R O L Y S E 
CHROME 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N L M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
G R t C E 
H O N G R I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
C I A S S E 3 
l o t t s 
. 2 ) 2 
7 
4 C 4 
8 
4 8 
. 7 0 
. . 5 1 
5 1 
a 
a 
2 1 9 
1 1 0 5 
6 5 2 ' 
4 5 1 
1 2 1 
1 13 
1 1 2 
? 0 1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
P L A O U E E S , 
7 7 7 
. 1 0 4 
1 0 7 
1 1 0 
. . . 2 6 2 
2 0 
• a 
a 
1 4 
• • 
8 6 4 
5 6 1 
3 0 1 
2 8 5 
2 6 4 
1 6 
• 
D ' A C I E R , t P A I S S E U R 
C ' O X Y D E S 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
E P A I S S E U R M O I N S DE 
1 
1 
M O I N S DE 
1 0 
L 
7 0 
• 1 
2 1 
5 
1 8 
1 
• • . a 
­1 1 1 
" 2 4 5 
1 0 5 
1 4 0 
2 7 
β 
1 1 3 
• 0 , 5 0 M M , 
IUlia 
3 MH 
. ­• • ­­• • 7 
3 
1 2 
­­• • • 2 5 
• 2 5 
2 2 
7 
3 
* Í E V E T U S 
DE C H R O M E U U L H R U M E E l U X Y U t b U t 
. C O U C H E M A X . 0 , 0 5 M I C R O N , M E M E V E R N I S , 
1 9 0 
1 7 
4 1 
6 1 
2 7 9 
5 5 
1 l o 
14 
3 a 
2 2 
1 0 3 7 
2 0 
1 5 
2 0 
2 2 6 
2 2 8 ? 
6 7 5 
1 6 0 8 
2 5 4 
1 5 7 
1 3 3 1 
9 
2 2 
CE F E R OU 
. 1 
1 7 
2 7 
1 2 7 
5 5 
. . 5 1 
1 9 
2 1 
. . . 1 2 4 
4 6 0 
2 2 6 
2 3 4 
5 6 
a 
1 5 8 
9 
1 9 
O ' A C I E R , 
S O U S 7 3 1 3 . 5 0 A 8 7 
F R A N C ! 
B I L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F t O 
I 1 A l 1 F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N I MARK 
I S L A N D E 
M 1 R V I G l 
S U I 171 
F I N I A N U t 
S U I S S t 
A U I » I C H L 
P O H I U G A t 
t S P A G N L 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G P t . C t 
U . R . S . S . 
P O t P G N t 
T C H I C O S L 
. M A R O C 
A L G t R l t 
. T U N I S I E 
L l l l Y t 
N 1 G E P 1 A 
. Z A I P E 
E T H I O P I E 
M 0 Z A M 8 I Q U 
R . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
. M A R T I N I Q 
J A M A I C U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
M 0 N U E 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 9 2 T O L E S 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 0 6 1 
1 1 0 0 
3 3 7 1 
4 4 1 2 
2 5 0 6 
3 5 1 
1 8 
1 1 ? 
31 
1 9 6 
1 5 ' . 
3 1 0 
1 1 9 7 
1 4 6 6 
2 6 
9 4 0 
12 
1 7 7 
» 7 
11 
9 7 0 
1 1 0 
3 0 
1 0 2 7 
1 7 
21 
10 
2 0 
2 4 
2 7 
111 
6 9 3 
1 0 
5 1 
14 
4 1 
1 / 
1° 2 1 1 
1 9 ? 
1 3 
4 1 
4 6 
1 C 9 
4 3 
2 7 1 2 2 
1 8 1 5 5 
6 9 6 6 
5 5 7 6 
3 2 6 7 
2 1 2 6 
5 3 
1 4 5 
1 2 5 6 
OE F E R OU 
. 4 1 2 
2 9 6 
3 6 6 5 
1 3 4 7 
7 5 
. . 7 9 
? 
2 5 2 
7 
2 2 1 
. 6 1 6 7 
1 2 
. 4 
1 1 
a 
1 0 
3 7 
L 0 2 7 
1 7 
. . . a 
2 6 
. . . 5 3 
1 4 
. . 9 
a . . . a 
3 6 
­
6 0 3 8 
5 8 1 4 
2 2 2 4 
9 0 6 
5 1 2 
1 2 8 9 
3 2 
1 3 0 
2 3 
D ' A C I E R , 
C A R P E E OU R E C T A N G U L . . A R G 
M O N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
7 3 1 3 . 9 5 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
1 0 
1 4 
1 4 
1 1 
3 
1 
1 
OE F E R OU 
9 
. a 8 
' 1 
1 
C ' A C I E R , 
C A R R E E O U R E C T A N G U L A I R E , 
A R G E N T E E S . O O R E E S , P L A T I N E 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E U E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A L T t 
G R i r . t 
. M A R O C 
L I B Y E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N 1 G F R I A 
. C O N G O B R A 
a / ? 
9 6 5 
9 2 8 
2 9 9 
1 3 1 
1 0 ? 
8 9 
4 0 
1 9 7 
2 0 9 
1 0 9 
7 0 
R i 
1 2 4 
111) 
6 4 
4 6 5 
4 6 0 
6 9 
a 
4 4 e 
. 4 7 
: 7 5 
a 
6 ' 
2 1 
1 7 7 
4 6 ! 
2 « 
1 1 7 
. 2 5 6 4 
1 6 2 
. I l . 2 
a 
. . • « 3 7 1 
3 5 9 
1 3 
1 3 
1 1 
. • • 
. U 
L A Q U E S E T / U U I M P B . 
7 3 
1 
. . • 1 2 5 
1 4 
3 3 
3 
1 0 1 4 
2 0 
1 5 
. 1 0 2 
1 6 1 4 0 6 
1 6 _ 7 4 
1 112 
1 7 7 
1 3 8 
1 1 5 2 
. 1 
. ­■ 
­·» • • • ­
• ­­2 0 
• ?9 
' 2 9 Β 
R 
2 1 
• * A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A S U R F A C E OUE 
4 0 2 7 
• 1 7 6 5 6 5 6 
1 6 9 
1 3 1 
. 2 0 4 
. 1 9 0 
3 7 
2 6 
6 1 9 
5 
1 
2 9 4 
■ 
7 
. 2 1 8 
■ 
1 1 
. . . 7 
a 
a 
a 
. 2 
1 0 
a 
a 
a 
. 2 0 
• 1 2 1 
3 4 
7 3 
• 
8 5 2 2 
7 oo: 1 5 1 ( 
1 0 8 1 
7 5 2 
8 1 9 4 6 
1 7 6 4 9 0 
1 1 1 0 
9 3 
7 9 8 2 
3 9 4 
2 8 
1 9 
7 7 
2 9 
4 8 
2 1 9 1 9 
1 
1 2 
2 1 8 2 8 
S I M P L . D E C O U P E E S 
E N T E E S , D O R E E S , P L A 
, 
S I M P L . D E C O U P E E S 
A U T R E M E N T T R A I T E 
E S E T E M A I L L E E S 
7 5 1 
5 2 
8 4 4 
2 0 2 3 
1 2 7 
6 0 
2 
2 9 
6 3 1 
5 2 
1 0 9 
a 
B 5 
1 i 1 
! 4 2 
5 9 
L ï r 
1 0 6 
2 
3 
6 4 
2 9 7 
4 3 2 
1 1 4 1 2 
■ 
. 2 6 8 
■ 
1 5 7 
* 1 7 
7 0 0 
S 1 0 
■ 
. . . 2 3 2 3 
. 9 
■ · . . 1 3 6 8 4 
. a 
• . 4 3 
1 7 
3 
1 7 4 
2 
1 0 
1 7 
. 1 0 
• . . 4 0 
6 9 3 9 2 
1 4 9 4 7 
7 4 4 4 5 
8 3 3 9 1 
6 1 9 1 2 
3 3 4 4 
9 
1 . 
6 7 1 0 
0 2 
­• 1 6 
* • ■ 
* • ­­• ? 3 
Ί2 
I B 
1 1 
• 1 3 
6 1 
2 
4 
2 
• • • • 1 l 
2 4 
L 
b 
12 
m 
m 
• • • & 2 5 
·> 2 
5 
2 
• 3 
3 9 1 
9 8 
2 9 2 
1 8 8 
8 3 
R I 
L I 
2 
1 4 
DE F O R M E A U T R E OUE 
T I N E E S OU E M A I L L E E S 
1 
. 1 
• . a 
a . 
■ 
• 
2 0 
1 3 
6 
3 
3 
­­OE F O R M E A U T R E OUE 
E S A L A S U R F A C E CUE 
0 7 4 
3 1 3 
6 4 
5 
• 1 
7 
2 6 5 
2 9 
4 5 6 
2 1 4 4 
a a 
a « 
a . 
a 1 2 4 
• ■ 
0 
. 0 
" " 
3 7 
. * 1 5 
• ■ 
• • • U 
• • 1 
* 3 
• ­6 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 2 2 
3 4 6 
1 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 4 
6 8 0 
3 0 " 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H I 
S C H N I l 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
5 
2 9 
12 
1 7 
2 
1 
14 
4 
A U S 
T E N , 
B E A R B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
O O R 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
? 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
1 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 " 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 16 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R A H T 
F U E R I 
D R A H T 
IP 
3 
Ρ 
2 
1 
4 3 
3 1 
9 
2 
2 
4 
1 
2 
7 6 6 
2­11 
5 9 
? 0 9 
? 8 
4 4 
2 6 6 
84 1 
96 
7 7 ? 
4 8 
3 4 
71 7 
5 0 4 
4 9 8 
C O O 
771 
571 
5 5 9 
7 1 2 
0 0 1 
9 
> T A H L 
F r a n c e 
4 
2 
2 
1 
1 
. 
, . . 84 
. . 4 3 
14 
. 
6 1 2 
5 6 1 
C 4 9 
2 9 5 
2 2 0 
7 5 4 
2 6 2 
84 
­
Belg.­
3 
11 
0 
5 
1 
4 
3 
1000 
aUX. 
7 0 4 
2 5 1 
. 
, . 2 0 0 
6 C 
. 2 7 2 
. . • 
8 4 P 
4 6 7 
38 1 
0 3 2 
5 4 1 
1 4 9 
4 4 P 
2 5 1 
, N U R Q U A D R A T I S C H 
I N D E R S 1 
9 3 3 
7 6 0 
4 0 1 
1 0 6 
1 1 7 
1 ) 9 
1 0 0 
1 6 3 
7 2 3 
2 6 7 
15 3 
6 1 1 
3 3 8 
13ft 
13 
1?1 
16 1 
4 5 ? 
7 4 ? 
2 8 5 
3 7 2 
lift 
on 
1 0 ? 
4 7 
6 2 
11 
50 
11 
19? 
6 2 
6 P 2 
14 
71 
1 7 0 
1ft 
? 5 
2 6 
2 5 
19', 
7 3 
1 1 
I'll 
7 8? 
5 5 
1 7 
11 1 
5 0 
4 3 
11? 
13 
161 
1 9 9 
1 1 4 
19 
1 7 4 
1 2 7 
4 
4 3 
4 5 
5 
6 0 
8 
8 6 
14 
1 0 
1 5 0 
4 7 1 
9 2 B 
6 3 1 
141 
3 6 5 
2 7 9 
9 6 4 
1 5 4 
A U S S T A H L , 
IE E L E K T R r 
A U S S T A H L . 
F E R T I G G E S T E L L T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
? 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
10 
2 0 
18 
2 9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
ft 
1 4 0 
5 6 6 
0 6 0 
5 7 9 
4 4 3 
2 5 ? 
9 4 
O i l 
1 0 5 
59 0 
PI 1 
8 9 9 
0 5 1 
5 9 4 
1 1 1 
0 6 2 
1 1 6 
56ft 
1 1 6 
5 7 7 
5 2 9 
1 7 8 
1 0 5 
7 4 6 
7 4 1 
5 4 7 
9 7 9 
9 6 
7 8 0 
711 
1 6 9 
9 9 8 
5 5 1 
121 
6 9 
4 5 8 
5 6 
1 79 
î 
1 
2 
1 
a 
ftftö 
2 4 
1 5 3 
2 
1 
. 
1 2 6 
3 
2 6 
126 
2 0 
17 
2 4 6 
7 4 0 
',ft 
4 5 
5 0 
1 9 1 
6 2 
75 
1 9 5 
6 
9 
. 
18 
16 
ai 
?i 
6Ö 
14 
C 5 8 
04 3 
0 0 7 
3 1 7 
? 7 4 
6 6 3 
6 9 9 
401 
l 
14 
1 
1 
2 2 
2 0 
2 
I 
1 
IL S 
7 P 7 
. 6 1 Γ 
1 8 1 
2 4 
1 C 5 
. 2 6 7 
1 7 7 
2 2 9 
1 2 0 
2 C 5 
1 7 C 
1 1 0 
19 
li 
5 4 4 
14 
17 
15 
?\ 
)2 
i o ; 
18 
1 2 4 
13 
5 4 
3 1 B 
1 9 1 
1 2 4 
C 2 9 
3 9 0 
0 9 5 
5 9 0 
1 0 
A U C H U E B E R Z O G E N , 
T E C H N I K 
C ­ G E H A L T B I S 
A U C H 
8 
4 
2 
P O L I E R T 
6 7 7 
1 0 0 
1 1 6 
1 1 6 
li 
7 0 1 
74 
?Õ 26 
8 7 
ICO 
oå 0 4 9 
1? 
2 5 
1 1 5 
1 2 
6 9 
7 7 
. 78 
7 
21 
2 2 
1 
l 
l 
2 
k i 
N e d e r l a n d 
. , 2 5 
2 0 9 
. . ■ . 
5 7 0 9 
. 
. . • 
10 4 2 7 
2 3 5 5 
6 0 7 1 
8 6 
6 1 
7 9 8 6 
a 
4 
• 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
4 6 
5 B 6 
9 1 6 
0/1 
7 4 5 
7 2 0 
3 1 7 
2 
2 6 2 
9 
O D E R R E C H T E C K I G Z U G E 
N U R M I T O B E R F L A E C H E N 
2 6 
3 6 9 
a 
1 4 6 
19 
1 6 
19 
6 
8 6 1 
7 9 8 
6 4 
13 
9 
5 1 
. U 
. 
A U S G E N . 
0 , 1 5 P C , N U R 
9 5 7 
a 
1 1 9 
6 2 3 
5 6 4 
9 0 4 
5 7 
2 4 ( 
1 4 6 
2 2 9 
1 2 6 
1 0 7 
1 C 4 
6 
72 
2 6 
7 7 
. 2 8 9 
2 B 
4 7 6 
1 2 a 
1 5 1 
1 0 5 
2 1 4 
4 5 
5 2 
0 0 4 
4 4 6 
1 2 R 
5 5 
1 6 3 
15 
2 0 1 
10 
101 
5 4 7 
1 0 0 6 
2 4 3 6 
5 9 
9 4 
lì 
2 
2 
4 
1 
13 
9 
4 
1 
2 
1 7 0 
191 
7 3 0 
. 9 2 
7 
1 0 0 
101 
4 1 4 
14 
7 
2 1 0 
160 
16 
7 
16 
1 2 7 
4 4 1 
2 2 7 
2 35 
1 2 2 
71 
. 6 
2 
1 7 
8 
. . . . 1 
. 4 
1 12 
6 
. . ? 
I 
. . . 7/4 
)9 
17 
? 
. . . . 1 1 2 
2 
76 
IB 
5 1 6 
1 9 7 
1 1 8 
0 4 6 
aso 8 1 4 
IR 
4 6 6 
2 7 3 
Italia 
14 
23 
9 4 
2 17 
6 1 1 
1 9 7 
­.14 
6 3 
29 
1 5 1 
. . ■ 
_ 
1 9 4 8 
1 
2 
2 5 
. 10 
a 
. 6 
1 
. 0 2 
2 
20 
4 
101 
12 
11 
14 
. . 14 
3 5 4 
61 
45 
. . . . 1 
. 16 
a 
. Β 
1 
. 5 
19 
. . . 191 
. 11 
. 1C8 
a 
4 8 
9 
1 
29 
9 6 
31 
. . 91 
. 4 8 
14 
. 6 
. . . 30 
3 5 8 0 
1 9 8 5 
1 5 9 5 
2 5 6 
9 0 
1 2 2 7 
52 
76 
75 
I S O L I E R T E D R A E H T E 
K A L T 
2 7 
10 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
H E R ­ O D E R 
5 5 9 
9 1 9 
821 
5 4 8 
2 8 6 
1 7 
1 6 7 
19 
1 5 0 
2 8 1 
2 9 2 
4 1 0 
5 5 0 
241 
0 0 3 
1 9 
0 2 6 
6 1 6 
5 4 9 
51 
a 
4 3 5 
9 7 
6 1 4 
5 2 4 
2 8 2 
4 
2 0 6 
9 7 5 
9 
7 3 1 
50 
94 
. 1 6 9 
4 6 
• 
P3 
4 
a 
1 9 9 
. 1 
. . . . , . 6 4 
37 
. 2 
a 
5 30 
1 0 4 
. . . 1 2 9 
4 4 
4 9 5 
2 3 
6 0 2 
. 2 
6 6 2 
. 4 1 
. . . . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 2 2 
3 6', 
3 9 0 
5 0 3 
5 7 3 
6 0 4 
0 1 ? 
6 1 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 0 9 
6 2 2 
9 5 U 
1 0 0 0 
101 J 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1011 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. Ζ A 1 ρ ι 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
B P t S l l 
A R G I N I I N t 
t I B A N 
I R A K 
I R A N 
K A T A R 
T H A I I A N O E 
. C A L t O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
1 Ν Τ Ρ Δ ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 9 7 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
O O I 
0 0 4 
C 0 6 
Cl.'· 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 7 
0 30 
0 ) 7 
Ο',Ο 
0 4 2 
υ',6 
0 5 0 
0 06 
0 6 0 
0 6 ? 
0 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
7 4 R 
2 6 4 
7 7 ? 
1 0 7 
)?? 
1 7 4 
3 3 0 
1 4 6 
3 6 ? 
170 
l'io 
', Ol) 
', 1 2 
4 36 
4 5 8 
4 11 
', Ζ 3 
4 3 4 
4 0 4 
8 0 8 
3 1 2 
O D O 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 5 
6 6 2 
Oft', 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
a 0 0 
8 0 9 
3 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 4 
W E R T E 
EG­CE 
1 
a 
3 
4 
4 
1 
8 9 6 
4 3 
18 
0 4 
5 8 
1 1 
9 9 
4 75 
3 2 
13 
1 1 
12 
1 4 8 
3 7 8 
4 6 3 
9 1 3 
7 0 0 
4 6 2 
C 0 4 
4 2 ' 
1 9 4 
2 
D E F E R O U 
France 
24 
11 
12 
. 
1 3 2 5 
5 7 4 
751 
85 
04 
0 6 7 
4 6 7 
24 
• 
D ' A C I E R , 
R E C T A N G U L A I R E , A U T R E M E N T 
T R A I T E E S A 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y l 
. M A U R I T A N 
.NIL­tP 
. S t N t G A L 
S l t P R A L c O 
­ C . l V n I R E 
. C A M l R O U N 
. Z A I R E 
.IIHANUA 
A N G O L A 
. K t N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
P.AI P . S U D 
L T A T S U N I S 
M t X I Q U E 
C O S I A R I C 
. G U A D I L O U 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
V I N ! Z U L L A 
Ptl'llU 
DP t S 1 L 
C H U I 
C H Y P R t 
L I B A N 
S Y R I t 
I R A K 
I R A N 
I S R A I L 
A P A l l . S E O U 
D U R A I 
P A K I S T A N 
I N U t 
V l l T N . N K D 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
5 
1 
3 
16 
U 
5 
1 
1 
2 
1 
F I L S O E F E R 
P O U R L 
.A S U R F A C E 
9 7 9 
04') 
4 5 0 
4 5 3 
1 1 7 
9 6 
4 8 
2 0 0 
2 3 1 
Iftft 
0 7 
4 0 8 
2 1 0 
9 6 
10 
ο. ι 
9 4 
6 4 7 
1 2 9 
Ici 
1 5 1 
1 2 0 
3 9 5 
66 
11 
4 1 
11 
2 6 
10 
1 7 0 
4 5 
7 9 ? 
14 
17 
4 0 
1 7 
2 6 
16 
? 1 
108 
16 
1? 
3 1 
6 2 
4 1 
71 
4 0 
4? 
)0 
)5 
19 
74 
1 7 0 
4? 
2 0 
2? 
îca 
11 
14 
11 
15 
21 
11 
13 
18 
7 0 
9 8 2 
9 0 1 
0 8 1 
5 6 1 
221 
1 3 4 
6 0 0 
1 6 6 
1 10 
O u D 
2 2 5 
5 
2 1 3 
7 
2 
. . 6 0 
1 
15 
1 1 0 
a 
15 
21 
. R 
. 3 
. . 87 
1 P 7 
38 
a 
26 
2 
2 6 
. 1 1 9 
4 5 
2 
. . . 
2 6 
4 
5 
1 0 7 
3 
12 
a 
. 2 
. 1 
2 3 
a 
1 
11 
. 4 9 
5 
a 
. 72 
12 
. . . . . 18 
ia 
. 
1 6 4 4 
4 5 3 
1 1 9 1 
2 4 9 
1 8 6 
5 3 9 
2 5 6 
i e 6 
1 
Belg.­
î 
2 
1 
1 
1000RE/UC 
L u x . 
8 9 5 
41 
. 
. . 9 9 
11 
. ia 
. . • 
4 3 5 
0 O 6 
4 3 0 
1 4 1 
1 4 7 
1 3 9 
9 5 5 
4 3 
­
N e d e r l a n d 
a 
. 7 
04 
1 4 4 0 
2 6 0 7 
5 7 1 
2 0 3 6 
2 9 
22 
2 0 0 7 
. 3 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 i 
6 1 0 
2 6 1 
16 7 
2 2 1 
2 1 7 
1 4 4 
1 2 4 
2 
IUlia 
a 
a 
11 
. 58 
. . . 3 2 
. . a 
1 4 6 
3 3 1 
5 2 
2 7 9 
2 4 
1 2 
1 0 7 
a 
. • 
S I M P L . U E C O U P E E S D E F O R M E C A R R E E O U 
F A C O N N E E S O U O U V R E E S Q U E S I H P L . 
4 
1 
* 
β 
7 
1 
pei 
. 4 2 1 
6 4 6 
1 7 
71 
. 1 3 3 
1 0 0 
1 4 2 
4 9 
1 1 5 
1 1 9 
3 2 
. . 4 
. . . . 3 
1 9 
. . . . . 10 
a 
. 2 7 9 
14 
8 
11 
19 
2 9 
2 2 
7 
11 
4 
. . . ­
2 5 1 
1 7 1 
0 8 0 
5 3 4 
5 2 7 
4 9 6 
2 9 6 
5 
­
5 
1 7 6 
a 
8 8 
3 2 
7 
2 0 
1 4 4 
1 0 7 
1 7 
6 
2 
11 
. 3 
■ 
• A C I E R , N L S O U R E V E T U S , SF 
' E L E C T R I C I T E 
7 3 1 4 . 1 0 F I L S D E F E R 
C O I 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
07·, 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 ? 
Oft4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 16 
? ? 0 
2 2 4 
2 1 ? 
2­3 
2 6 8 
2 7 2 
C B T t N U S O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N c M A R K 
I S L A N U E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
8 
4 
8 
6 
1 
O U D ■ A C I E R , M A X . 
' A R A C H E V E S A F R O I D 
1 4 0 
6 7 5 
1 1 0 
1 2 7 
3 9 1 
4 5 7 
7 6 
6 9 0 
41 
1 8 5 
1 6 7 
1 4 0 
7 3 6 
25ft 
4 0 9 
3 0 6 
22 
5 3 6 
1 0 4 
1 6 7 
2 2 9 
41 
9 5 9 
1 2 1 
5 1 4 
2 1 2 
1 4 2 
10 
3 1 7 
6 2 5 
4 6 
2 4 9 
1 2 5 
4 0 
14 
9 5 
2 2 
4 6 
a 
1 4 3 1 
2 7 
9 2 2 
l i a 
2 
. . . 3 
1 2 
, 2 8 
. 8 
2 5 
. . 2 4 
. . a 
21 
a 
. . . . 17 
6 C 0 
12 
5 
55 
2 
14 
19 
. 2 7 
1 
4 
4 
a,15 
2 
5 
3 
2 
1 
L E S 
P C O E C A R B O N E 
, M E M E P O L I S 
7 5 0 
a 
4 7 6 
8 0 2 
1 8 8 
1 2 0 
13 
t e 
31 
2 6 2 
1 9 5 
5 6 
53 
8 
6 9 
2 3 
1 4 
. 6 7 
11 
1 1 6 
4 1 
1 5 5 
1 0 
8 7 
. 1 7 
2 8 
2 4 1 
5 6 6 
2 9 
10 
4 9 
4 
. 4 0 
2 
19 
1 1 7 
1 8 7 
5 1 6 
19 
2 4 
6 
3 
3 
6 9 9 
6 3 1 
0 2 0 
a 
7 6 
12 
4 3 
0 7 
1 10 
2 5 
3 
1 3 5 
9 0 
3 3 
10 
13 
7 5 
6 1 1 
1 16 
1 6 3 
1 5 3 
2 9 
1 7 
16 
11 
6 9 
11 
21 
71 
2 7 
14 
13 
5 6 6 
5 5 7 
0 0 9 
5 7 1 
4 4 9 
3 7 1 
3 3 
1 1 9 
0 6 7 
F I L S 
3 9 4 
6 
2 
6 
. 6 
. . 11 
1 
a 
3 6 
1 
10 
5 
8 6 
7 
16 
10 
. . 7 
1 6 9 
1 6 
31 
. . . . 1 
. '1 
a 
. 4 
6 
. 5 
11 
. . . 8 1 
. a . 4 2 
. 3 0 
5 
7 
1 
5 9 
9 
. . 31 
. 1 4 
9 
. 17 
. . . 2 0 
l 1 7 7 
4 1 3 
7 6 4 
1 5 3 
5 9 
5 4 7 
1 5 
3 3 
4 0 
I S O L E S 
, S I M P L . 
4 4 3 
0 0 4 
6 0 7 
. 2 8 7 
1 1 5 
13 
6 2 4 
10 
1 2 0 
1 6 0 
84 
6 3 0 
2 4 5 
3 3 2 
3 1 5 
a 1 5 S 
1 8 1 
1 5 6 
1 1 3 
. 5 2 9 
5 0 
2 4 9 
221 
1 2 7 
2 
5 9 
2 1 9 
5 
1 9 3 
2 1 
3 4 
. 1 3 
2 0 
• 
3 0 
3 
. 8 7 
. 1 
. a 
. . . . 2 5 
3 
. 3 
. 1 7 6 
3 0 
. a 
. 5 2 
4 3 
1 7 8 
9 
1 9 6 
2 4 Õ 
1 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
?76 
730 
?34 
?8S 
107 
314 
313 
322 
310 
34? 
7 6 3 
360 
152 
166 
370 
372 
173 
17R 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
43 2 
416 
440 
448 
462 
456 
458 
462 
464 
472 
484 
500 504 
508 
516 
523 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
62R 
632 
636 
640 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
712 
740 
300 
804 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
DRAHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
02 3 
030 
01? 
036 
038 
040 
04? 
046 
043 
050 
05? 
058 
060 
Oft? 
064 
066 
063 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
260 
768 
27? 
776 
?80 
264 288 
302 
306 
318 
322 
324 
330 
3 34 
146 
352 
366 
370 
372 
17» 
390 
400 
404 
408 
416 
474 
428 
432 
416 
440 
448 
452 
456 
456 
462 
464 
470 472 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
I 
15 
2 
1 
2 
701 
179 
71 
79 
6 18 
3 4 
5 
371 
17 
22 5 
188 441 
162 
91 
624 
1 ·,4 io 614 
223 
498 
19 7 
74 0 
52 114 
386 445 
010 
139 
1­79 
13" 
144 
740 473 
71 0 
78? 
99? 
070 
149 
i n 
965 961 
6 9 7 
781 
239 
476 
10» 
7 
70? 114 
962 794 
613 
545 4 7? 
110 
2 53 86 
163 
151 
141 
100 
160 108 
55 
11? 
29 
41 
3 03 
436 
640 
751 
887 
7 00 
14 6 
14 1 
)13 
0)5 
846 
AUS STAHL 
2P 
1 
73 
47 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
10 
1 
? 
1 
? 
1 
41 
6 
47 9 
9?6 
46 1 
770 
576 
877 
7ft1 
fc69 
11? 059 
9 79 
060 
00 8 
590 
736 
875 
88 
767 
767 
114 
79? 
144 
222 
984 
103 
84 
216 
935 P97 
767 
708 
1 34 
177 
147 
62 
367 
78? 
7 0 
201 
46 1 
404 
42 97 
502 
790 
127 
40 007 
79 
158 
1 76 
284 
416 
16< 29' 
97 
467 
01« 
515 
055 
4C 
lr 
5' 
14' 
92 
24' 
70? 
15< 
322 
26; 
29? 
31 
192 
Janvier 
France 
5 
70 
11 
11 
5 
7 
1 
Dèce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
li 220 
190 
156 
17 
303 
6 
245 
. 193 
47 
a 
150 
45 
. . . . 
565 4C4 
149 
111 
197 
2C2 
. 
i 
i 
79 
140 
671 
. . . 
1 
50 o? 
1 
. 
. 11 
. 
757 
186 
172 
610 
103 
056 
400 
514 
100 
, C­GEHALT 
1 
8 
? 
1 
12 
88 
873 
161 
249 
984 
494 
126 
43 
7 
166 
28 
32 63 
1 
53 
* 
6 
. . 767 
129 
. . 422 
491 
179 
25 
I3Î 
62 
107 
626 
70 
IO 
741 
42 
90 
102 
157 
127 
7? 
. 1 75 
5 
218 
7', 
139 
855 
978 
40 
6 
. . . . 49 
. 257 
lo 
5 
. 
1 
6 
86 
55 
?8 
1? 
1 
1 1 
1 
7 
BI S 
18 
19 
13 
7 
1 
1 ι 
1 
1 
3 
1 
2 
78 
1 
Neder 
SC 
5 
945 
18 
40 
431 
65 
502 
6 
453 
95 
87 
5 
251 
176 
751 
84 
28 
0? 
177 
700 
750 
700 
159 
588 
. . 7C3 
751 
11 
10 
14 
7 
1 li 81 
6?6 
140 
378 
703 
ici 
84 
02 
96 
2C0 
51 
179 
10 
18 
. 1 1 
15 
416 
124 4 
496 4 
629 
294 
381 
977 
918 
140 
133 
0,15 PC, 
114 1 
328 
920 4 
618 
685 
109 
317 
6 1 
014 
659 
109 
174 
491 
252 
786 
83 
277 
314 
294 
292 
114 
61 
410 
58 
46 
154 
511 
341 
81 
71 
100 
55 
16 
. . 54 
. 125 
157 
15P 
a 
P55 
30 
. 3 
320 
78 
84 
9ft 
091 
415 169 
66 
23 
455 
632 
684 
046 
. 31 
42 
161 
P6 
241 
6C7 
1C4 
171 
411 
a . 035 
68 
63 
and 
e * 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
75 
26 
40 19 
10 
15 
1 7 
19? 
0 4 3 
341 
31 
2 
76? 
14 
01 
1 
1 
1 
2 
1 
34 
5 6 
28 
10 
1 
15 
2 
VERZINKT 
460 
155 
647 
2 
55 
2 
12 
50 
1 
2 
22 
70 
64 
50 
80 
2 
16 
19 
a 
. , 101 
. 65 
10 
18 
. 1 
220 
2 
. , . . 70 
6 
a . . 10 
. 2 
321 
265 
51 
61 
6 
1 
1 
2 
4 
1 
281 
6 
. 218 
235 
4 
14 
68 
71 
. 07 
217 
14 
102 
400 
. Ilo 
115 
C69 
367 
21 
171 
126 
17 
40 
228 
10 
018 
. 070 
. . 505 
516 
211 169 
451 
101 
6 91 
202 
466 
129 
300 
271 
4 72 
709 
?53 
1 
76 
53 
141 
5 
104 
80 
17 
11? 
79 
771 
• 
«49 
817 
117 
971 
B81 
746 
936 
516 
098 
849 
187 
836 
. 47? 
34 
15? 
270 
37 
152 
291 
151 
172 
11 
31 
485 
896 
20 
i 106 
222 
10 
8 
. . 691 
5 
2 
9 
55 
. . . 1 
. 1 
155 
28 
. 
124 
101 
. 10 
632 
. . 1 130 
. . 1 
. 6 
5 52 
762 
. 6 
1C 
1 
7 
9 5 
T9C 
i 16C 
ali 
Itali.) 1 
a 
. . . . , 
. . 10 
. . . . . . . . . . . 
a . . . . . . . . . , . 70 
. lo 
4 
. . 1 
20 
. 25 
290 
. . . . . 25 
. . . . . . . . 
. • 
3 5 1 8 
?87 
3 231 
73B 
101 
1 200 
30 
2 
1 293 
6 
21 
1 9 
22 
51 
22 
52 
55 
23 
. . . a 7R8 
. 117 
, . . . . a 
. . . . . 
1 
. . a 
a 
1 
1 
. 2 
1 
a 
a 
a 
2 
35 
121 
4 
. 
2 
6 
9 
. 2 
a 
a 
2 
a 
a 
. ρ < 
NIMEXE 
J r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 76 
2 60 
284 
733 
10? 
T U 
319 
322 
110 
142 
346 
130 
33? 
366 
170 
172 
171 
173 
390 
400 
404 
6|2 
416 
424 
432 
',1ft 
440 
443 
452 
4 5ft 
4 5 8 
462 
4 ft·', 
4 72 
464 
500 
'U4 
508 
6 16 
528 
0 00 
004 
008 
012 
616 
674 
626 
0 3? 
61ft 
6 60 
66? 
664 
6 60 
700 
701 
7 0', 
708 
770 
732 
741) 
»00 
8 0', 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 10 
1011 
101? 
1U40 
7314.1 
001 
00? 
DO ) 
004 
005 
006 
00 7 
008 
0 74 
023 
030 
01? 
0 16 
013 
040 
04? 
044 
048 
050 
05? 
063 
0 00 
Oft? 
004 
Ota 
• 063 
202 
704 
703 
71? 
716 
770 
??4 
236 
240 
744 
748 
7 60 
763 
772 
774 
260 
7114 
788 
10? 
10ft 
313 
1?? 
1?4 
330 
11', 
146 
16? 
366 
170 
37? 
178 
390 
400 
404 
401 
4 1', 
4 7'. 
4?3 
432 
4 1!, 
4 40 
448 
452 
45ft 
458 
46? 
4ft', 
4 70 
472 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N l G d U A 
.CAMLOOUN 
.GABON 
.CONGOERA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMPIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIOUE 
GUATtMALA 
FONUURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
hAITI 
DOMINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
TPIN1G.T0 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
Pt ROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAll 
JORDANit 
ARAR.SEOU 
K0.1C II 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOt 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZI LANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EX1PA­CE 
CLASSE 1 
Al LI 
CLASSt 7 
.1 ΛΜΛ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
F ILS 
FRANTI 
IULo.LIJX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
R O Y . U M 
IPLANDt 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
SUEDE 
FINlANDt 
SUISSt 
AUTPICht 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
P.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIt 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIRYt 
tGYPTl 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.StNEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOERA 
.ZAÏRE 
.RwANUA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
M0ZAMB1QL 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFP.SUC 
ETATSUNI! 
CANADA 
.ST P . M K 
GUATEMALA 
hONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA Rit 
PANAMA 
CUBA 
HAIT I 
0OM1NIC.R 
W E R T E 
EG­CE 
1 
4fl 
79 
19 
7 
? 
9 
1 
7 
DE FtR 
6 
6 
1? 
2 
1 
? 
10 
1 
.GUADELOU 
.MARIINIQ 
JAMAÏQUE 
.INÜES OC 
TRIN1D.T0 
88 
10 
43 
54 7 
102 
32 
27 
loO 
10 
12 
144 
46 
51 
55 
150 
14 
15 
93 
414 
325 
50 
35 
62 
56 
56 
120 
41 
614 
180 
157 
71 
31 
206 
170 
179 
08 
71 
219 
11 
19 
49 
106 
2?8 
74 
414 
079 
171 
79 
09 
70 
36 
86 
7ft 
10 
98 
31 
1 ) 
36 
19 
15 
748 
88 
803 
1 7? 
6 1? 
9111 
?lft 
252 
714 
000 
4 79 
France 
. 3 
44 
. 47 
31 
15 
43 
1 
a 
37 
a 
. a 
3 9 
12 
a 
. . 1 C43 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
124 
67 
a 
71 
11 
11 
15 
a 
a 
. 1 
. 1 
. 21 
. 
31 
1 12 
. . . . . 2 
. 11 
27 
1 
a 
a 
a 
6 
a 
• 
5 142 
2 500 
2 842 
l 177 
71 
1 642 
105 
199 
2 3 
ou D'ACIER, 
846 
516 
9'14 
670 
397 
116 
91 
575 
40 
240 
714 
211 
221 
185 
lift 
237 
21 
488 
514 
92 
122 
569 
104 
260 
61 
16 
43 
521 
550 
76 
56 
4 3 
67 
19 
16 
101 
210 
23 
52 
41 8 
132 
12 
27 
615 
77 
41 
12 
211 
21 
40 
49 
550 
106 
58 
94 
28 
128 
343 
643 
457 
14 
13 
14 
45 
10 
81 
208 
40 
71 
144 
68 
11 
262 
26 
194 
. 103 
131 
2 483 
156 
63 
a 
16 
a 
3 
56 
7 
14 
24 
1 
22 
. . 3 
. a 
200 
a 
94 
a 
. a 
650 
P07 
52 
. 15 
a 
10 
16 
10: 
185 
23 
3 
237 
a 
12 
26 
IP 
45 
4 
E 
' 
2 
1 
7 
2 
51 
2 85¡ 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
23 
• 1 
207 
4 
a 
a 97 
12 
a 
290 
2 
80 
11 
17 
2 
a 
57 
101 
1 895 
20 
12 
15 
52 
43 
61 
18 
41 
113 
a 
• . 43 
141 
5 
. 2 
6 
2 
. 24 
22 
99 
36 
71 
130 
. 20 
. 20 
12 
36 
18 
12 
18 
2 
8 
. . 2 
21 
aa 
18 217 
Il 616 
6 6?2 
2 916 
618 
3 059 
193 
650 
64 7 
91C 
34C 
9C 
17 
1 
73 
4 
15 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
65 
2 
a 
114 
51 
1 
4 
15 
17 
. 17 
46 
6 
24 
94 
• 15 
16 
113 
378 
9 
73 
47 
4 
13 
69 
1 
447 
. 1 57 
« . 127 
. 1 74 
68 
48 
205 
29 
18 
25 
56 
129 
30 
261 
117 
121 
59 
69 
• 17 
47 
38 
7 
30 
22 
5 
36 
19 
227 
• 
21 054 
14 094 
8 960 
3 532 
l 496 
4 078 
2 00 
135 
1 330 
IUlia 
12 
20 
15 
71 
1 240 
122 
1 116 
239 
26 
400 
12 
1 
4 79 
MAX. 0,15 PC DE CARBONE, ZINGUES 
4 540 
a 
5 556 
6 937 1 
2 086 
207 
10 
408 
12 
223 
577 
102 
63 
150 
101 
254 
21 
91 
205 
83 
122 
347 
19 
96 
57 
11 
33 
859 
923 
19 
14 
23 
30 
3 
15 
29 
93 
102 
443 
7 
2 
76 
21 
22 
24 
505 
105 
58 
16 
7 
127 
263 
6 710 
324 232 
14 
10 
2 
40 
26 
79 
143 
16 
72 
a 
68 
11 
227 
a 
16 
325 
5e 
a 
090 
2 2, 
i 
! 2Í 
1 975 
146 
1 307 
148 
35 
60 
95 
. 13 
60 
14 
122 
64 
14 
11 
. 395 
267 
9 
• 1 
44 
62 
4 
5 
15 
12 
21 529 
l 4 
4 1 
5 
4 2.3 
• . a . 
29 l 
a . 
20 
4 84 
14 16 
a . 
1 
57 
l Z4 
. 2 
155 
17 
1 1 
43 
, . 
6 
a 
ζ a 
64 964 
78 619 
3 
1 
. 3 
2 
1 2 
2 
• . 7 24 . . • · 7 207 
. a 
. . 33 
. . 176 
5 
6 
• '. a 
9 
• 1 
• ■ 
a 
2 
24 
• • ■ 
a 
2 
19 
a 
a 
21 
41 
3 
270 
37 
i 12 
53 
4 
. . a 
. . 2 
4 
a 
1 
. a 
a 
1 
a 
" 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
434 
403 
492 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
5?« 
600 
604 
608 
612 
616 
6?4 
6?3 
63? 
636 
664 
666 
676 
660 
700 
701 
70ft 
708 
73? 
740 
800 
604 
809 
8?2 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1010 
1011 
1032 
1040 
DRAHT 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
211 
112 
120 
67 
5 
49 
4 
9 
1 
31 
74 7 
? 1 6 
53 
160 
13 4 
46? 
8 6 
187 
7 00 
9S3 
731 
P17 
641 
625 
768 
40 
72 43 
71 
27 
92 
194 
32 5 
41? 
181 
11? 
19 
061 
R04 
108 
59 
67 
790 9ft7 
173 
014 
Ol? 
47? 
371 
967 
316 
AUS STAHL 
France 
17 
11 
26 
14 
10 
2 
3 
1 
. 
. '1 
30 
0 
?5 
. 402 
411 
50 
14 
4« 
20 
. 3 
. 61 
. . 59 
12) 
17? 
11 
4 9 
19 
751 
251 
50C 
621 
262 
890 
060 
126 
CB7 
Belg.­
1 
2 
1 
1 
150 
81 
69 
39 
3 
27 
6 
2 
C­GEFALT BIS 
UEBFPZUG ALS VERZINKT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
032 
036 
038 
040 
042 
04 Β 
050 
052 05Λ 
068 
060 
Oft2 
Oft4 
06 3 
?04 
208 
21? 
220 
2?4 
2 72 
?76 
288 
302 
11'. 
346 
178 
190 
400 
404 
428 
436 448 
456 
464 
472 
484 
500 
504 
608 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
708 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
DRAHT 
UNO 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
023 
030 
016 038 
040 
042 
048 
050 
056 
062 
066 
068 
204 
208 
217 
?16 
2 
1 
2 
7 
2 
2 
31 
17 
14 
7 
2 
5 
1 
81? 
Ol 1 074 
490 
448 
175 
7)9 
446 
494 
?16 183 
68 1 
700 
011 
41 
404 
156 
89 
1 1 3 
517 
160 
264 106 
117 
513 
64 
104 
13 
90 
14 
41 
46 
4 6 
73 
16 
19? 
590 
'Ol 
?4 
67 
44 
)1 
91 
11 
119 
38 
31 
11 67 
468 
800 
115 
360 559 
87 
13 
700 
14? 
6 0 
101 
10? 
201 67 
)9 
000 
912 
172 
761 
331 
?)? 019 
710 
6 13 
241 
AUS STAHL 
1 
1 
1 
8 6 
3 
2 
1 
134 
0 86 
781 
132 
200 
329 
9ft 
128 
7 1 
92 
12 
66 
426 
OB 
2 
. . 153 
, 2 0 
252 
71 
14 
15 
90 
. 45 
45 
. . 10 
171 
6ftft 
. 1 
11 
. . 15 
12 
2 
74 
11 
26 
16 
2ai 
. . . 9 
21 
21 
21 
a 
13 
24 3 
761 
210 
511 
155 
194 
200 
704 
370 
173 
1 
1 
1 
2 
14 
7 
6 
3 
2 
C­GEHALT BIS 
3 ENTHALTEN 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
1 
6)1 
576 
069 
196 
21 1 
406 706 
18 
24 
252 
287 
600 
41 
114 
264 
107 
20 
26 
231 
55 
744 
045 
4?6 
04 5 
1 
2 
1 
233 
972 
111 
22 
17 
121 
14 
2 i 24 
. . . . . 043 
288 
6 
2 
2 
000 
­ux. 
20 
7)0 
?C 
5C 
5 76 
1?» 
411 
32 
13' 
755 
9)5 
15C 4?' 
551 
1C7 
056 
2C 
? 
13 
67 
Τ 
73 
5 6 
42 
332 
30P 
73 
57¡ 165 
052 
1C 
4P 
372 
011 
362 
21P 
652 
SPC 
94 7 
150 
267 
kg 
Nederland 
215 
. 525 
54 
lì a 
. 
. 11 
23 
2' 
91 
2C 
45 
; 
22 
. . 
9 192 
6 531 
2 65E 
756 
123 
1 902 
124 
282 
0,15 PC, Mil 
775 
a B46 
143 
231 
Of 
P5 
7' 
02 
2 
1 
3 
32 
147 
22' 
151 
P' 
1 IP 
10' 
67 
1 ?c 12 
IB' 
l1 
?P 
1 
15 
7; 
t 
29C 
36f 
a 
2 34< 
15 
53 
24" 
3?C 
42 
7Í 
2Í 
: 8t 
41 
5Ì 
. . . . 
'. 31 
75 
1 
a 
2' 
278 
211 
li . ί 
37 « 
30 
85 
2 3 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
34 
14 
20 
12 
7 
ι 
11 
. . 21 
54 
21 
. 78 
5 
. 179 
. . 731 
113 
. 69 
7 
1 
70 
19 
14 
18B 
59 
. . 17 
358 
. . . 
746 
100 
146 
00? 
943 
791 
149 
19? 
161 
lulla 
5 
12 
21 
267 
1 727 
70 
1 657 
515 
52 
1 007 
11 
114 
ANOEREM METALL-
20 
17 
; 32 3: 
214 2' 
733 5' 
42 42 
2 74 20 
225 33 
65 20 
2 36 
192 7 
32 9 
40 11 
5 47 
81 
28 152 
59 
5 13 
248 
117 5 020 3 
412 3 363 1 
7C5 1 657 2 
436 729 1 
127 474 1 
670 925 
8 5 
137 71 
599 1 
0,15 PC, NICHT IN 
297 49 1 
100 
6 83 1 
506 482 
636 15 
240 60 
560 
17 , 
120 
44 
153 
45 
1 ! 
a 
419 
2 
405 
91 
819 
6 
4 
7B 
21 
?6? 
69 
??9 
663 
? 
8 
?4 
8 
. . . . 40 
241 
85 
2 
700 
a 
61 
17 
. 11 
7 
. a 
I 
. 19 
. . 23 
21 
11 
a 
. 7 
. 2 
24 
a 
153 
5 
10 
1 
2 
. 1 
11 
. 2fl 
. . . 3 
4 
451 
10? 
349 
310 
176 
671 
7 
5 
366 
42 
22 
4 Ί 
20 
82 
45 
47 
2Î 
105 
581 
517 
261 
173 
7314.10, 31 
191 
173 
165 
29 
a2 
141 
5 
11 
144 
161 
10 
2 
2 
. 21 
1 
12 
. . . 11 
92 
20 
31 
236 
a 
2 
, a 
. . 84 
59 
4 
40 
260 
2ao 20 
5 
229 
43 
98 
3 357 
1 
1 on 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
434 
488 
492 
496 
500 
504 
503 
812 
516 
523 
00 0 
604 
608 
01? 
616 
624 
628 
632 
636 
664 
666 
670 
680 
700 
701 
706 
706 
7 32 
740 
"00 
804 
809 
822 
10UO 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VtNtZUllA 
GUYANA 
.SUP1NAM 
.GUYANE F 
ECUAlLUR 
PER"U 
RRlSIl 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYP II 
IRAK 
IRAN 
ISRALL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INOt 
BANGLAD. 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INÜONLSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL IPPIN 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANUE 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTPA­Ct 
CLASSt I 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
60 
30 
10 
16 
1 
12 
1 
? 
1 
7314.33 FILS DE FER 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
0U6 
003 
0?8 
UlO 
012 
036 
038 
040 
04? 
048 
05U 
057 
1)6', 
038 
060 
067 
064 
068 
204 
703 
71? 
110 
724 
272 
7 76 
?68 
102 
314 
140 
178 
190 
400 
404 
428 
4 16 
446 
458 
464 
472 
4 34 
500 
504 
503 
600 
604 
608 
ftl2 
616 
024 
62B 
632 
636 
662 
064 
6 80 
700 
701 
708 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
18 
6 3 
82 
11 
?58 
4 7 
12') 
41 
47 
67 
205 
180 
71 3 
175 
104 
169 
11 
4 0 
20 
14 
10 
14 
6 6 
120 
11 ? 
82 
3 4 
11 
107 
346 
281 
18 
16 
221 
220 
001 
436 
719 
419 
344 
51a 
147 
OU C 
France 
a 
a 
a 
1 
12 
. 4 
a 
3 
. . 106 
114 
20 
17 
22 
5 
27 
28 
. 3 
72 
10 
15 
5 
5 815 
3 154 
6 661 
3 446 
98 
2 919 
797 
641 
296 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 7 
50 
4 
10 
126 
30 
119 
12 
33 
64 
199 
219 
599 
155 
77 
29 7 
5 
1 
S 
12 
3 
9 
25 
17 
81 
74 
26 
a 
63 
129 
262 
1 
11 
38 659 
21 765 
16 894 
9 478 
1 126 
6 757 
236 
1 556 
659 
'ACIER, MAX. 0,15 
METALLISES QUE ZINGUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPACNL 
YOUGOSLAV 
GR l C1 
TUH'JUI t 
U.R.S.S. 
R.II.AILIM 
POLOGNE 
1CHIC0SL 
HI'NoRIt 
BUI GAP It 
.MAROC 
AtGIRit 
.TUNISIE 
tGYPIl 
SOUUAN 
.C.IVOIRt 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMIROUN 
.GABON 
.KtNYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
CANAOA 
SALVACOR 
COSTA R1C 
CUBA 
.GUAUELOU 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
HP ES IL 
CHYPRt 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOt 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7314.39 FILS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
048 
0 50 
056 
062 
066 
0o3 
204 
208 
212 
216 
3 
12 
6 
5 
1 
1 
3E FER 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
2 
1 
876 
665 
74) 
110 
796 
117 
28? 
204 
281 
106 
225 
215 
67 
2)5 
19 
1 H 7 
4R 
19 
40 
163 
87 
1 16 
68 
')) 184 
?2 
15 
10 
17, 
19 
21 
14 
10 
2 4 
11 
175 
909 
195 
16 
28 
77 
11 
77 
10 
40 
14 
10 
2 3 
19 
1 38 
191 
39 
112 
181 
73 
16 
63 
114 
19 
18 
17 
70 
22 
19 
2)1 
098 
614 
481 
058 
935 
926 
84 
164 
500 
371 
224 
600 
344 
66 
105 
25 
36 
19 
32 
5 
21 
131 
a 
76 
1 
a 
. 46 
. 19 
. 75 
76 
15 
5 
. 16 
. . 14 
10 
. . 4 
96 
183 
. . 3 
11 
. . 1 
13 
4 
. 1 
77 
5 
9 
17 
91 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
9 
14 
3 
9 
36 
2 881 
1 711 
1 169 
671 
121 
433 
.70 
104 
66 
OU D'ACIER, 
7514.10, 31 
071 
404 
749 
032 
542 
191 
214 
10 
15 
77 
145 
244 
18 
60 
125 
121 
20 
11 
98 
27 
196 
007 
87 
191 
a 
290 
. 674 
214 
Β 
5 
9 
. 22 
14 
. 7 
13 
. 1 
. . . . 169 
69 
3 
1 
505 
. 298 
1 307 
422 
21 
30 
10 
23 
1 
a 
1 
9 
53 
a 
73 
45 
39 
40 
100 
23 
1 
1 5 
a 67 
5 
a a 
a 
. 6 
. . 22 
? 
119 
an 11 
. 10 
13 
. 25 
1 
6 
. 6 
1 
3 
53 
168 
13 
75 
68 
15 
1 
60 
7 
10 
? 
28 
9 
19 
1 
88 
4 796 
2 585 
2 213 
1 245 
43 
74 1 
3 
41 
217 
MAX. 0,15 
ET 33 
114 
. IIP 
794 
30C 
12E 
177 
■ 
45 
22 52 
li 
Ë 
. . 
a 
83 
Nederland 
. a 
48 
a 
1 11 
a 
. 29 
a 
. 6 
. . . a 
a 
. 7 
11 
a 
a 
. 7 
12 5 
8 
a 
. 2 
. 7 
a 
• 
2 313 
1 511 
802 
259 
94 
543 
41 
67 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 8 
a 
. 5 
15 
6 
. b 
3 
. 61 
. . 70 
44 
1 
32 
4 
1 
7 
5 
6 
70 
18 
a 
a 
7 
34 
a 
. a 
• 
8 712 
3 766 
4 946 
2 984 
376 
1 842 
268 
47 
120 
lulla 
1 
13 
145 
724 
24 
700 
266 
25 
356 
a 
7 
72 
PC DE CARBONE, AUTREMENT 
137 
249 
a 
1 212 
18 
22 
96 
151 
31 
35 
14 
5 
23 
31 
• 16 
2 
. a 
. a 
a 
a 
9 
18 
2 
a 
a 
a 
. 9 
. . a 
a 
37 
a 
1 
a 
3 
a 
. 2 
9 
26 
1 
a 
3 
10 
7 
16 
14 
6 
11 
7 
15 
2 
4 
6 
12 
a 
47 
a 
7 
a 
2 426 
l 790 
63S 
351 
226 
286 
1 
16 
1 
127 
45 
221 
. U 
6 
51 
16 
163 
51 
130 
224 
2 
14 
U 
1 
a 
. . a 
29 
96 
43 
1 
73 
a 
22 
10 
a 
6 
6 
a 
a 
2 
a 
14 
. . 16 
15 
11 
• • a 
5 
. 1 
19 
a 
50 
• 1 
14 
2 
1 
a 
1 
4 
a 
11 
. 
. ■ 2 
5 
1 569 
461 
1 106 
634 
536 
306 
6 
3 
169 
57 
lï 
49 
. 10 
6 
a 27 
17 
30 
13 
119 
52 
422 
67 
355 
153 
59 
154 
4 
. 46 
PC OE CARBONE, AUTRES OUE 
20 
36 
a 
43C 
7 
27 
3 
1 
1 
. 
lì 1 
1 
2 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 5 
427 
68 
413 
. 21 
29 
49 
. 5 
5 
63 
150 
6 
1 
î a 
6 
1 
13 
a 
a 
« 22 
90 
10 
18 
134 
a 
1 
a 
. a 
1 
46 
25 
4 
27 
123 
108 
20 
5 
97 
14 
27 
938 
1 
363 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
120 
2 7 6 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
ino 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 9 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
ftl¿ 
6 1 6 
6 4 5 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
i o n 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
D P A H T 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 8 
1 4 
1 3 
5 
1 
3 
1 
2 5 
1 i l 
1 4 4 
1 0 1 
4 6 
1 3 4 
5 1 
3 
6 7 
2 1 0 
0 7 2 
9 5 
1 2 1 
3 9 
1 0 2 
1 7 0 
8 
7 7 
6 7 
2 1 6 
3 3 
7 0 0 
3 3 0 
3 9 
1 6 4 
7 7 
7 2 2 
3 0 6 
» 1 7 
0 7 1 
7 7 ? 
5 1 3 
4 1 3 
4 0 1 
1 7 5 
A U S S T A H L , 
F E R T I G G E S T E L L T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOR 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 3 
? l ? 
2 1 6 
? ? 0 
2 4 8 
? f t 8 
2 7 ? 
2 6 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
1 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 ' . 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
3 R A H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 S 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ie 
1 
1 1 
1 0 
β 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
4 
6 
2 
1 
1 0 2 
6 0 
4 2 
2 3 
6 
9 
1 
9 
4 0 9 
7 7 0 
7 9 3 
o l l 
0 4 0 
6 ? 8 
4 4 
6 0 1 
9 1 ? 
3 1 1 
? R 9 
5 ? 0 
9 9 8 
» Ï ? 
6 0 1 
8 6 
3 1 7 
1 9 7 
? ? 8 
3 8 2 
1 4 6 
1 5 1 
' , 9 f t 
4 7 0 
1 3 ) 
6 5 5 
5 ? 9 
3 ) 0 
5 1 4 
3 6 
1 ? 1 
5 5 
4 5 
3 0 
1 0 9 
? 2 R 
6 0 4 
1 3 7 
3 5 
1 3 4 
8 7 1 
0 1 7 
4 4 1 
1 7 ? 
7 7 
1 0 1 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 2 
9 6 
2 ) 0 
32 
1 4 5 
1 0 
1 6 1 
2 5 2 
1 8 4 
4 9 
3 4 0 
1 5 7 
1 7 1 
8 3 
3 1 2 
1 5 8 
8 1 
3 6 
5 ? 
5 7 
6 7 
2 1 
6 1 1 
7 7 6 
1 1 6 
5 4 4 
0 7 7 
0 5 5 
1 0 5 
7 9 1 
7 1 5 
A U S S T A H L , 
Κ 
2 
7 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
2 4 5 
0 f t 5 
2 3 6 
0 6 ? 
2 1 7 
1 1 6 
6 5 1 
2 2 7 
7 1 6 
1 0 9 
1 4 5 
3 5 5 
4 7 1 
0 7 9 
1 19 
1 4 6 
9 8 1 
1 0 1 
1 2 1 
4 8 
7 ) 0 
0 9 4 
8 8 8 
4 5 8 
1 5 7 
l o i 
1 0 4 
France 
, . 1 4 4 
7 5 
4 6 
2 
. . a 
? 6 2 
l 1 2 1 
. . , 5 
1 
3 7 
1 0 4 
4 0 
1 0 0 
3 1 0 
a 
. 2 
8 1 8 6 
5 6 0 8 
2 5 7 8 
4 6 2 
1 7 3 
2 1 0 7 
2 5 4 
7 5 0 
9 
C ­ G E H A L T 
Belg.­
2 
8 
5 
3 
2 
1 
1O00 
Lux. 
. , . . . 4 6 
1 
, 1 1 
2 6 0 
6 4 
. 1 5 
0 8 
. î 
2 4 
2 
4 6 
2 0 
5 6 
a 
0 8 
1 0 1 
1 3 
9 6 9 
1 1 0 
8 7 5 
7 8 7 
1 3 5 
0 7 1 
6 1 
4 1 1 
7 1 
U E B E R 0 
A U C H P O L I E R T 
. l o 5 
a 
4 1 5 2 
a 
. . . . 1
5 0 
2 
a 
4 
1 5 
2 3 
. 4 5 
2 0 
. . . . . . . a 
1 2 
a 
. . 1 
. 6 
. . 1
. 1 5 
a 
. . . . . . . . 1
. , . . . 6 1 
a 
. . 5 6 
9 1 
. . . a 
. . . . . • 
4 6 1 9 
4 3 1 8 
5 0 2 
l a i 
7 
1 1 3 
9 
3 5 
. 
5 
5 
6 
6 
1 
l 
1 6 
2 5 
U 
6 
2 
4 
1 
4 7 5 
a 
l i f t 
I C I 
5 2 3 
3 9 9 
6 
7 2 5 
4 0 9 
7 4 9 
2 4 
3 B 2 
1 1 6 
1 7 9 
7 3 
5 8 
1 C 3 
2 3 4 
2 7 
7 2 2 
1 4 5 
1 1 7 
P4 
1 76 
4 2 ? 
4 2 
1 1 1 
1 1 1 
4 9 0 
. 1 0 
. 4 3 
. 1 0 9 
1 6 1 
4 C ? 
1 8 0 
. 8 4 
0 0 4 
15 
4 8 
22 
. 5 5 
12 
l o i I C I 
. 2 3 0 
2 8 
0 7 0 
a 
. 0 5 
. 1
1 0 9 
4 1 
7 4 
ΐ 
1 F 0 
2 8 
9 
. 5 0 
4 1 
1 4 
2 1 
e i 9 
0 4 6 
7 6 3 
7 7 5 
0 6 9 
2 4 0 
1 5 1 
7 5 6 
7 7 P 
C - G E H A L T U E B E R 0 
6 2 9 
3 0 9 
4 O C l 
3 3 3 6 
1 0 4 
. . . 1 9 4 
2 7 
8 
1 0 
1 0 ? 
1 ) 9 
. 1 0 
a 
4 8 
1 8 
a 
1 
. a 
1 0 0 
1 0 4 
1 
5 
3 
2 
2 
6 5 6 
a 
C 9 9 
9 6 0 
3 6 » 
12 
5 9 C 
n e 
5 7 C 
7 5 
3 4 1 
1 9 « 
3 9 2 
77 
, ; 0 7 7 
î 7 1 
1C 
1 4 C 
kg 
Nederland 
i , 2 1 
i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 0 
■ 
2 9 
1 
9 4 5 3 
7 1 4 
2 3 1 
9 í 
1 6 
1 1 ? 
5 
2 ' 
1 
a 
. a 
. . . 
. . 2 
1 4 4 
. . . 4 
. . . 2 
a 
. 7 1 
. 2 0 
. 1
7 9 2 
9 72 
8 2 0 
7 0 1 
5 1 1 
3 7 
4 
a 
1 3 
I U l i a 
2 5 
1 1 2 
a 
. . 1 0 6 
5 1 
î 
6 0 
1 3 7 
1 
1 
. . 2 8 
1 1 9 
. 2 
15 
2 6 
2 5 
PO 
. 1 
, 5 9 
6 8 4 0 
3 6 1 
6 4 5 9 
9 7 7 
1 4 7 
5 1 7 1 
1 2 2 
1 5 1 
1 0 9 
, 1 5 P C , NUR K A L T H E R ­ O D E R 
3 7 4 1 2 
1 2 3 
8 
1 7 8 
4 7 7 1 
5 
2 ' 
2 
1 2 6 
1 1 5 
1 1 
7 
5 
3 
, 1 5 P C , 
6 
9 
2 
2 0 
. 52 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
) 
1 5 9 
2 9 
3 2 9 
5 1 7 
i 4 
5 4 
. 7 
5 6 0 
4 1 3 
1 8 1 
a 
0 4 O 
7 2 9 
1 8 
7 7 6 
5 2 2 
5 6 1 
2 1 5 
0 5 B 
3 6 9 
5 2 9 
4 8 8 
a 
1 4 2 
0 4 6 
1 3 1 
6 6 0 
a 
0 1 6 
4 1 2 
2 9 4 
9 7 6 
6 1 1 
4 1 6 
6 3 6 
2 4 
a 
1 6 1 
6 4 
a 
7 4 
a 
7 5 
7 0 1 
2 
. 1 0 0 
3 4 7 
6 0 1 
1 9 1 
1 0 0 
7 7 
4 6 
7 5 6 
5 4 
a 
9 6 
. 4 
7 5 
3 0 
1 0 0 
1 8 7 
1 Θ 4 
4 5 
1 3 5 
7 6 
9 9 
7 4 
4 1 ? 
1 0 7 
4 ? 
3 5 
? 
1 6 
4 1 
­
4 9 1 
7 6 0 
7 3 3 
3 9 5 
5 1 1 
4 1 7 
7 0 1 
4 6 2 
9 2 1 
V E R Z I N K T 
5 1 
2 1 
1 
5 
1 
5 
i , 1 
? 
1 
à 1 
5 8 1 
1 7 1 
8 2 8 
. 3 
1 9 4 
9 6 1 
1 1 4 
1 6 1 
1 9 
7 6 7 
1 5 0 
6 1 
6 0 0 
. 1 4 1 
9 6 4 
9 6 
. a 
2 1 5 
1 6 1 
8 6 3 
4 5 8 
5 1 
1 0 0 
2 7 
6 7 
2 ? 
16 
1 6 
î 2 
1 9 9 
1 
1 9 8 
l i f t 
2 7 
4 5 
. 1 6 
1 
1 
10 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
? ? 0 
2 7 6 
? 3 4 
? 3 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 ) 
3 6 6 
3 » 0 
4 0 0 
41)4 
4 5 8 
4 6 9 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 3 
3 ? 3 
ft04 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 5 
7 0 1 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
.11)4 
0 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 16 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 O 
0 4 3 
' 1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 U 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 3 
2 1 2 
7 1 ' , 
? ? 0 
7 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 ? 
1 1 0 
1 4 6 
1 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 0 
4 ? 4 
4 ? 3 
4 ) 7 
4 1 0 
4 4 3 
4 5 ' , 
4 0 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 U J 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
ooa • 6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 0 4 
7 0 1 
7 0 3 
7 7 0 
741) 
3 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
t u Y P U 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Ζ Δ 1 Ρ Ε 
. K c N Y A 
. O U G A N D A 
M O Z A M R I C U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• G u A D E L O U 
B A R R A D O S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I L 
I R A K 
I R A N 
C U B A I 
M A L A Y S I A 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
4 
4 
1 
2 
F I L S OE F E R 
1 0 
1 4 5 
30 
7 4 
1 ? 
4 6 
8 0 
3 7 
8 4 
6 6 
B j l 
4 3 
2 o 
1 1 
5 5 
6 8 
1 6 
1 4 
i l 
6 1 
2 8 
o 9 
4 3 
3 5 
1 6 
3 9 
5 9 3 
8 1 1 
7 5 3 
3 4 7 
5 1 0 
7 1 4 
1 2 3 
4 4 6 
1 7 4 
OU D 
France 
a 
. 3 0 
16 
1 2 
1 
. . . 5 7 
l 2 6 
. , . 1 4 
1 
1 1 
4 0 
1 3 · 
1 7 
4 3 
. . 1 
1 6 2 5 
1 1 9 0 
6 3 4 
1 2 8 
5 2 
5 0 0 
6 4 
2 0 7 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. . . . 1 1 
. . 6 
7 ) B 
) 2 
. 1 1 
1 7 
. 2 
7 
6 
4 
7 
1 7 
a 
2 6 
1 5 
8 
3 0 7 1 
1 8 5 7 
1 2 1 4 
9 5 8 
1 1 2 
2 5 4 
1 3 
8 8 
2 
■ A C I E R , P L U S D E 0 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. 
. 5 
4 
6 
1 
9 
, 
5 
2 
. 
6 2 3 1 
5 2 5 1 
9 8 
4 5 
2 0 
3 2 
2 
7 
8 5 
3 8 6 
0 0 7 
3 7 9 
2 9 9 
7 7 9 
,59 
7 
. 7 0 
lulla 
1 0 
1 4 4 
a 
. . 3 4 
7 9 
3 7 
8 0 
5 2 
2 
1 
a 
1 4 
6 B 
a 
6 
9 
7 
7 
2 4 
. a 
a 
2 7 
2 6 8 6 
2 5 4 
2 4 3 3 
4 1 7 
7 7 
l 8 6 9 
4 2 
1 4 4 
1 4 5 
1 5 PC D E C A R B O N E , S I M P L . 
O B T E N U S O U P A R A C H E V E S A F R O I D , MEME P O L I S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O K V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y O U G O S L A V 
C R E C t 
T U R Q U I E 
U . M . S . S . 
R.l) .ALLEM 
R O L O C N l 
T C h l C I l S L 
H l I N l . R | F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
« M A R O C 
A L C I R I F 
. 1 UN 1 S 1 1 
L I 11 Y L 
t C Y P I l 
• S E N I G A I 
t I I I I I M A 
. ( . . I V O I R E 
N I G l ° Ι Λ 
a Z A l P . t 
A N G O l A 
• K t N Y A 
. R t U N l O N 
R . A F R . S U D 
Ε 1 Λ 1 S U N I S 
C A N A D A 
M t X I Q U t 
G U A I Ι Μ Δ Ι Λ 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D 0 M 1 N 1 C . R 
J A M A I C U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
t Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S P A I L 
I N U E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C h l N E R . P 
h O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 
1 
3 
3 
2 
1 
L 
1 
1 
2 
3 6 
2 0 
1 5 
8 
2 
3 
3 
7 3 1 4 . 7 1 F I L S DE F E R 
0 0 1 
0 0 7 
0 1 , 1 
0 0 4 
0 0 5 
OOft 
0 0 3 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 ? 
O î o 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 0 0 
O o . ' 
Oft 6 
O o f t 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 3 
? 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
Ι Τ Λ Ι Ι Ε 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D t 
F 1 N L A N U E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T I 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N t 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
1 
2 
3 
2 
1 
C 19 
2 1 5 
7 1 6 
1 7 0 
7 7 8 
6 6 3 
2 3 
3 1 3 
7 ) 6 
6 3 5 
1 1 9 
0 3 4 
4 4 7 
3 3 2 
1 0 8 
2 1 
1 1 0 
7 1 1 
8 5 
9 8 1 
3 8 
5 ) ) 
2 7 4 
2 0 1 
5 3 7 
2 7 7 
1 3 9 
2 7 1 
1 15 
1 3 
70 
1 7 
10 
7 4 
7 7 
7 1 
1,1') 
3 1 
1 0 
1 3 9 
4 0 4 
7 3 6 
7 4 1 
14 
1 1 
11 
7 9 
6 2 
1 1 
7 9 
3 9 
1 7 
3 4 4 
1 7 
5 3 
1 5 2 
6 S 
5 2 
3 8 
2 " 
i l 
5 6 
3 1 8 
I 2 3 
1 1 
2 9 
5 4 
1 9 
4 6 
1 7 
O o l 
1 1 9 
9 2 2 
Β Ί Ο 
7 6 1 
1 7 6 
1 1 5 
1 6 8 
9 6 6 
OU 0 
saa 
7 0 6 
1 4 4 
7 1 ? 
1 4 1 
l ì ? 
1 6 4 
6 6 
7 9 1 
l i a 
4 4 5 
1 4 7 
1 6 7 
7 ) 7 
3 3 
4 0 0 
5 0 0 
3 ? 
4 7 
10 
1 1 1 
7 7 8 
l l ñ 
1 1 9 
1 1 5 
4 4 
9 6 
5 8 
1 1 2 3 
1 4 
1 5 
14 
1 0 
1 8 
22 
1 5 
1 3 2 8 
l 1 6 2 
1 4 6 
6 1 
5 
ai 6 
1 0 
1 6 1 5 
. 1 4 4 0 
2 1 9 2 
2 0 6 1 
3 0 9 
2 
2 7 4 
1 0 5 
3 6 6 
1 4 
2 1 0 
4 3 
1 2 7 
4 3 
1 4 
4 7 
3 1 
2 0 
1 » B 
3 8 
1 5 2 
4 9 
3 5 
1 4 7 
1 2 
1 0 
2 7 
1 2 6 
. a 
a 
1 0 
. 2 7 
4 7 
I I B 
4 5 
. 3 1 
1 0 6 4 
9 
2 6 
5 
1 4 
3 
4 2 
3 1 
. 5 8 
1 3 
3 0 8 
. 5 0 
. 3 
2 9 
8 
1 8 
6 
1 2 2 
1 0 
1 1 
5 3 
1 0 
1 1 
1 7 
1 2 1 2 2 
7 8 9 3 
4 2 2 9 
2 2 0 3 
8 5 2 
1 2 6 2 
4 7 
2 0 6 
7 6 5 
• A C I E R , P L U S D E 0 
2 3 Ô 
1 0 6 
1 4 1 9 
1 1 4 5 
4 0 
. . 6 7 
2 0 
3 
4 
3 2 
1 3 
. 1 
a 
1 9 
5 
i a 
. 9 9 
9 5 
1 3 5 4 
a 
1 6 3 6 
1 7 6 8 
9 9 0 
1 0 
3 4 9 
1 6 
2 2 4 
1 4 
1 2 5 
7 9 
1 1 0 
1 8 
2 
7 6 9 
3 
2 8 
1 1 
1 
1 0 9 
1 3 
a . 1 4 
1 3 4 5 
3 6 
2 
5 5 
1 5 7 
4 
2 
4 6 
3 8 
7 
4 
4 
2 
, 1 5 PC 0 
3 
2 
1 
1 
1 
) 1 
5 2 2 
2 1 0 
3 1 1 
S 6 
3 1 
7 1 
: 3 
7 9 0 
1 2 1 
2 9 6 
a 
5 6 0 
3 5 4 
7 1 
0 1 9 
1 9 0 
7 6 3 
9 1 
7 8 5 
4 0 4 
2 0 2 
2 5 0 
a 
2 6 2 
6 2 5 
5 7 
7 6 1 
. 1 8 1 
2 2 5 
1 4 6 
4 2 6 
2 4 5 
1 2 9 
1 8 6 
9 
a 
0 2 
1 6 
. 2 0 
. 2 6 
7 1 
6 
. 1 5 S 
3 9 7 
7 4 4 
2 1 6 
2 9 
1 1 
1 7 
7 6 
2 0 
a 
7 9 
1 
4 
1 6 
1 7 
1 5 
1 0 ? 
6 3 
4 9 
3 7 
6 
2 7 
5 0 
1 9 6 
7 3 
2 0 
2 9 
1 
9 
3 5 
0 7 4 
6 8 1 
3 9 3 
4 6 8 
8 4 8 
7 3 3 
6 2 
1 5 2 
1 8 7 
E C A R B O N E , 
1 
3 
1 
2 
8 
2 
2 
. 1
2 
a 
. a 
. a 
. . . . a 
. . 
* 
5 3 3 
4 4 3 
6 0 2 
a 
4 
7 3 
3 1 5 
4 Θ 
6 5 
1 7 
2 9 8 
6 3 
2 3 
1 6 7 
1 9 8 
2 8 8 
2 9 
a 
1 3 0 
1 1 6 
2 6 5 
1 1 9 
1 6 
2 8 
1 5 
2 1 
1 1 
l ' 
1 
3 
1 
8 2 
1 
8 1 
5 0 
1 5 
1 6 
a 
1 4 
Z I N G U E S 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
?16 
2?0 
232 
? 1ft 
2 72 
276 
2 3', 
238 
1Ί7 
106 
IIP 
17? 
330 
1)6 
346 
187 
160 
19() 
400 
404 
4 17 
67? 
484 
508 
60" 
616 
674 
636 
66? 
666 
69? 
720 
800 
looo 
1010 
101 1 
1070 
1071 
loio 
1031 
103? 
1040 
15 
II 
41 
111 
Iftl 
209 
14 
4? 5 
108 
11 
16 
81 
?" 
50 
64ft 
78 
154 
?64 
8 3?4 
1 363 
24 
63 
304 
714 
19', 
6 7 
874 
10 
161 
77 
100 
776 
119 
58 197 
32 712 
25 684 
17 350 
2 934 
5 595 
786 
1 205 
? 741 
', 1 
101 
?89 
56 
31 
18 
16B 
107 
839 
2 
76 
122 
126 
150 
62 
7 
446 
78 
154 
7 
051 
74 
14 
60 
284 
207 
72 
075 
10 
5 
7 
10 
72 
31 
75 
50 
28 
21 
8 362 18 191 
3 292 
1 750 
51 
1 473 
575 
412 
69 
8 92 7 
1 614 
3 039 
52 
642 4R9 
236 
189 
46 
11 
12 
14 
2 126 
450 
10 
68 
158 
20 
100 
250 
15 756 
5 947 
9 809 
6 659 
1 256 
967 
160 
51 
2 153 
DRAHT AUS STAHL, C-GtHALT UEBER 0,15 PC 
UEBERZUG ALS VEPZINKT 
001 1 043 . 939 5 
002 102 4 . 23 
003 
004 
006 
006 
007 
00» 
02 3 
012 
036 
018 
040 
042 
0 60 
052 
06 0 
06 H 
067 
064 
066 
0(,a 
204 
272 
10? 
140 
3 611 
367 
400 
404 
41? 
451, 
4 80 
484 
504 
50R 
512 
61ft 
6?6 
700 
74 0 
300 
1000 
1010 
1011 6 680 1 875 2 331 8 
1020 3 489 1 746 595 1 
1021 1 107 279 122 
1030 995 130 360 7 
1031 
1032 
1040 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
MIT ANDEREM METALL- 7 3 1 4 . 7 3 
86 
3 
31 
1 
1 
82 
1 
216 
7 79 
717 
7 16 
2 72 
276 
284 
266 
ÌO? 
10ft 
113 
17? 
330 
11', 
346 
33? 
366 
1") 
4 00 
404 
412 
'.7? 
4=4 
506 
6 O 3 
616 
6?4 
616 
66? 
666 
6 9? 
7?0 
300 
1000 
1010 
L levi 
EGYPTE 
.MAL 1 
.H.VOLTA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
.CENTPAF. 
.CONCORRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KtNYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C A'. Λ LA 
MEXIQUE 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
RPES1L 
SYR It 
IRAN 
ISRAEL 
KOwEIT 
PAKISTAN 
BANGLAO. 
VIETN.SUD 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
Μ Ο Ν U E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 
1 1 
?', 
14 
IO 
15? 
57 
11 
11» 
47 
2» 
1? 
55 
11 
16 
107 
71 
89 
116 
2 605 
428 
12 
14 
103 
69 
lo 
25 
290 
IO 
78 
10 
)2 
91 
51 
20 049 
11 592 
8 458 
5 727 
1 127 
1 815 
352 
319 
914 
14 
27 
129 
16 
28 
1? 
61 
76 
740 
2 
51 
076 
940 
0P6 
54? 
28 
517 
259 
195 
26 
12 
01 
22 
2 
102 
21 
89 
2 
114 
28 
6 
12 
100 
59 
20 
243 
10 
2 
2 
10 726 
6 610 
4 116 
3 084 
594 
P65 
22 
123 
167 
94 
69 
25 
7 
7 
13 
3 
23 
25 
27 
11 
32 
11 
71 
465 
160 
1 1 
20 
76 
8 
32 
85 
172 
971 
201 
091 
497 
336 
70 
16 
721 
31 
2 
30 
1 
1 
29 
1 
FILS UE FER OU D'ACIER, 
METALLISES QUE ZINGUES 
PLUS DE 0,15 PC DE CARBONE,AUTREHENT 
043 
294 
3 743 
4 467 
180 
127 
64 
25 
122 
403 
633 
41 
651 
10 9 
4 0 
141 
255 
104 
6)8 
415 
1 78 
17 
37 
19 
18 
10 
iO 
995 
118 
60 
?5 
99 
54 
76 
61 
15 
16 
74 
179 
lia 
91 
16 699 
10 0?0 
680 
489 
107 
63 
114 
2 196 
6 
2 583 
3 795 
11 
746 
1 
626 
43 
. . . . . . . 17 
7 
19 
. . . 394 
110 
. 
. . . 19 
. . 45 
. . 04 
a 263 
6 386 
875 
26 
19 
• 
1
. 33 
1 117 
666 
156 
19 
46 
1 
a 
12 
6 9 
20 
19 
20 
. 141 
286 
100 
12 
401 
. . . . . . . 1»B 
5 
. 25 
. 54 
65 
40 
. 6 
20 
. 111 
29 
5 306 
2 976 
1 
. 1 375 
79 
70 
253 
108 
18 
24 
122 
116 
118 
20 
1 
175 
4 
626 
14 
175 
25 
15 
10 
10 
11 
99 
21 
2 
15 
9 
9 
129 
541 
120 
018 
7C4 
481 
28 
75 
B21 
20 
5 
2 
33 
146 
129 
1 
17 
10 
CCI 
002 
001 
0 04 
003 
000 
007 
003 
0?3 
01? 
0 )ft 
013 
040 
0',7 
OSU 
05? 
0 8,7 
0 3 3 
062 
064 
066 
0 0­1 
204 
777 
10? 
346 
131) 
167 
400 
40', 
4)7 
480 
480 
484 
804 
508 
31? 
6 16 
o24 
700 
740 
800 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRICF 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
R.U.AllcM 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
.CAMLROUN 
.KlΝΥΛ 
.OUGANDA 
.1 AN Ζ AN It 
tl AlSUNIS 
CANADA 
N1CAR AGUA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PLROU 
BRLSIL 
CHILI 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
00 = 
49 
261 
1 502 
1 712 
81 
63 
36 
29 
108 
17o 
171 
19 
217 
1 lft 
14 
104 
18? 
271 
104 
207 /(, 
15 
4) 
11 
13 
17 
)6 
4)0 
4ft 
17 
12 
18 
25 
)4 
26 
11 
11 
ia 
55 
15 
40 
2 
4 
914 
320 
25 
86 
1 
202 22 
15 
5 
11 
7 819 
4 313 
3 505 
1 596 
546 
495 
66 
107 
1 414 
1 
1 
26 
858 
239 
659 
601 
1 10 
56 
19 
16 
571 
22 
567 
188 
64 
6 
21 
21 
47 
12 
11 
5 
104 
la2 
269 
211 
1 
25 
24 
14 
î 
9 
12 
14 
3 114 
1 644 
1 470 
330 
SO 
115 
25 
31 
214 
59 
11 
29 
16R 
129 
189 
6 
1 
66 
100 
4 
76 
18 
17 
16 
21 
10 
2 
11 
IO 
16 
55 
1 689 
373 
1 315 
616 
357 
310 
43 
91 
389 
3 
23 
14 
DRAHT AUS STAHL, C­GEHALT UEBER 0,15 PC, NICHT IN 7314.50, 
71 UND 73 ENTHALTEN 
7314.79 »I FILS DE FER OU D'ACIER, PLUS OE 0,15 PC DE CARBONE, AUTRES 
CUE REPRIS SOUS 7314.50, 71 ET 73 
001 
002 
001 
004 
005 
OOft 
00» 
02B 
036 
033 
040 
042 
04 3 
050 
060 
06ft 
068 
204 
703 
212 
210 
248 
2ftO 
302 
118 
14Λ 
372 
190 
400 
404 
504 
512 
ft 0 4 
603 
624 
o ì ? 
70R 
800 
1000 ιοιο ion 
1020 
1021 
ιοιο 
1031 
1032 
627 
915 
402 
2 110 
757 
19 
74 
1 11 
240 
69 
34 
206 
112 
109 
17? 
170 
710 
114 
1 7? 6 
252 
50 7 
11 
71 
I» 
23 
18 
43 
208 
297 
59 
101 
η 
41 
98 
219 
13 
16 
ftft 
10 861 
4 900 
5 981 
1 Rift 
510 
3 672 
176 
455 
760 
25 
I 524 
671 
10 
18 
ice 5 
13 
15 
209 
. 5? 
32 
. . 8 1 
291 
9 
, 11 
. 13 
21 
a 47 
, 20 
I 
101 
a 
12 
97 
71? 
. . . 
4 565 
3 077 
l 537 
4?7 
145 
1 C79 
155 
lo? 
252 
195 
411 
65 
2 
10 
11 
56 
1 
1 
59 
15 
6 
759 
5P 
16 
00 
557 
91? 
675 
468 
79 
6? 
10 
55 
?4 
P6 
75 
? 
5 
5 
311 
34 
96 
164 
3 
1 
218 
33 
13 
54 
107 
257 
11 
35 
210 
31 
1 433 
243 
567 
71 
202 13 
121 
120 
2 
2 
2 
25B 
211 
47 
17 
11 
11 
17 
1B0 
010 
770 
922 
271 
300 
11 
275 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
ύ?8 
0 36 
033 
040 
042 
043 
050 
OoO 
066 
Oft» 
2 04 
203 
212 
216 
243 
?ft ) 
102 
113 
146 
172 
390 
400 
4 04 
504 
812 
604 
003 
624 
012 
703 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ιοιο 
1011 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-SAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LI8YL 
.SENEGAL 
GUINEE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PÉROU 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.IAMA 
.A.AOM 
432 
290 
198 
704 
191 
11 
14 
25 
103 
14 
22 179 
59 
111 
71 
63 
54 
11 
5ol 
9 8 
211 
11 
29 
13 
11 
21 
24 
62 
151 
10 
11 
10 
19 
16 
57 
19 
10 
14 
4 290 
1 916 
2 377 
8 59 
197 
1 302 
64 
182 
230 
10 
416 
141 
5 
20 
21 12 
4 
5 
122 
. 22 16 
. . 21 
90 
5 
. 11 
, 11 
11 
. 24 
1 
3 
1 
31 
. 3 
15 
51 
, 
• 
1 361 
823 
533 
155 
47 
325 
57 
5β 
129 
95 
207 
36 
2 
3 
7 
13 
4 
132 
29 
10 
29 
793 
473 
326 
220 
18 
38 
4 
90 
10 
45 
46 
45 
1 
1 
1 
256 
17 
48 
77 
5 
2 
81 
16 
11 
53 
54 
109 
12 
471 
93 
211 
717 
169 
69 
78 
21 
40 
23 
2 
19 
5 
1 846 
406 
1 443 
415 
110 
899 
3 
101 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
SIEHE 
08ERP 
M E N G E N 
EG­CE 
465 
France 
7361 BIS 7376 
1UMATERIAL FUER 
32 
000 kg 
Belg.­Lux. 
BAHNEN, 
STROMSCHIENEN MIT LEITE» 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
038 
042 
050 
203 
390 
400 
506 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
76 
95 
40 
46 
7? 
17 
16 
17 
10 
14 
34 
11 1 
37 
1? 
17 
37 
865 
171 
49? 
795 
7? 
196 
2 
5 
1 
6 
2 
1 
. . 1 
1 
. « 
AUS 
Nederland 
54 
SUS EISEN 
ΙΕ­METALL 
. 
. 20 
. . . . . . 7C 
23 
. . . ­
123 
20 
ICS 
7C 
. 18 
. 4 
­
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
270 
260 
?6B 
?7? 
?80 
734 
302 
314 
318 
322 
310 
336 
34? 
346 
35? 
390 
400 
404 
41? 
484 
504 
506 
517 
573 
604 
603 
616 
624 
636 
664 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
NEUE 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
204 
208 
220 
330 
378 
190 
400 
404 
504 
508 
512 
516 
628 
616 
649 
656 
700 
701 
706 
708 
728 
25 
1 
19 
1 
14 
11 
1 
3 
1 
11 
1 
19 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
28 
? 
3 
1 
1 
1 
? 
2 
4 
1 
216 
94 
12? 
51 
17 
68 
14 
? 
1 
40? 
543 
411 
115 
140 
074 
093 
411 
010 
210 
313 
191 
114 
471 
068 
»ia 
02 5 
22'. 
050 
154 
181 
422 
131 
156 
212 
054 
45 
490 
777 
67 1 
36 
461 
740 
99? 
91? 
C89 
749 
612 
134 
149 
166 
816 
798 
430 
91 
704 
an 076 
760 
110 
86 
778 
871 
0 9 
567 
759 
141 
135 
2 5 
1 70 
055 
729 
794 
7?5 
069 
010 
61? 
641 
729 
321 
31 1 
SCHIENEN, 
4 
4 
1 
2 2 
1 
512 
371 
60', 
715 
016 
67 
102 
101 
21 5 
67 
019 
19 
17 
4 9 
73 
101 
100 
6? 
105 
503 
290 
3­7 
156 
10 7 
473 
106 
30 1 
0/ 
106 
437 
050 
148 
194 
47Π 
13 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
25 
2 
1 
2 
30 
26 
51 
14 
7 
33 
5 
1 
175 
714 
»05 
173 
4? 
577 
. . . 97 
. 79 1 
190 
a 
41 
897 
, . 1 
. 73? 
»43 
111 
1C6 
047 
45 
a 
771 
671 
86 
449 
740 
39? 
. 965 
?49 
612 
. , a 
610 
796 
. 167 
69 
C74 
17? 
a 
. 96 
710 
51 
a 
751 
141 
B7 
a 
33 
a 
• 
777 
390 
017 
922 
338 
914 
734 
P4 7 
1 
16 
2 
5 
1 
I 
10 
1 
1 
3 
1 
54 
23 
20 
16 
13 
9 
3 
617 
a 401 
477 
111 
23 
121 
426 
492 
629 
?86 
P7 
741 
164 
171 
164 
15 
??4 
549 
99 
. 61 
109 
6 
. 00 7 
. . 4 
. , . . . 100 
. . . . . . 206 
. 525 
10 
. 46 
. 7 
. . . 557 
. . , . 48 
a 
. 110 
. 
631 
017 
646 
5 74 
514 
2C1 
164 
101 
871 
SUSGEN. STROMSCHIENEN, 
1 
1 
120 
778 
57C 
047 
a 
50 
11? 
a 
a 
5S6 
. 17 
49 
27 
ICI 
105 
21 
11' 
6?' 
P6Í 
4 
1 
1 
224 
. 25 
105 
. . . . , . 1 
. . a 
1 
. 
. . 505 
286 
3 19 
IC 
P7 
4?e 
151 
3 
a 
1C6 
PC9 
1 84 
14P 
154 
42') 
. 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
. 
ODER STAHL 
. 2 
2 
2 
70 
73 
40 
. 92 
17 
16 
17 
10 
14 
14 
71 
37 
12 
17 
• 
617 
105 
112 
225 
72 
106 
1 
1 
1 
GEWICHT MINU. 
9 
41 
. 53 
. 4 
18 
IP 
14 
13 
4' 
217 
124 
5 
1 
21 
7 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
70 
39 
109 30 
99 15 
31 11 
9 14 
4 
816 
127 
256 
. 611 
560 
177 
989 
110 
588 
559 
304 
275 
914 
745 
411 
111 
. 501 
254 
131 
97 
1?4 
17 
106 
. . 490 
. . . . . . . 1?4 
. a 
184 
149 
11? 
. . 955 
71 
17 
716 
51 
71 
10? 
66 
115 
104 
16 
567 
β 
. . 25 
112 
945 
229 
179 
576 
601 
117 
257 
550 
5 
375 
915 
GEWICHT UNTER 
Β 
40 
li 1 
?70 
170 
104 
a 
9 94 
5? 
15 
11 
715 
67 
45 
. . . . a 
100 
6? 
. . . . 146 
70 
. 17? 
. . . . . . • 
IUI ia 
3 39 
20 
2'. 
13 
17 
91 
44 
49 
. . 49 
. . ■ 
20 KG/M 
4 
5 
10 
10 
4 
4 
5 
5 
58 
896 
102 
772 
53 
16 
972 
98 
874 
904 
396 
967 
772 
. 4 
20 KG/M 
la 
19 
14 
40 
67 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 '■ '1 
7316.QC 
7316 
7316.1 
001 
002 
003 
004 
'103 
OOft 
02» 
0 30 
0 33 
04? 
0 80 
?0» 
39) 
6 00 
508 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
VOIR 7361 A 
ELEMENTS DE 
•I RAILS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUt 
AU1R ICHE 
ESPAGNE 
GPtCt 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M C Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• cAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7316.14 RAILS 
001 
002 
001 
0 04 
0 0 8 
006 
003 
028 
0 30 
Ol? 
036 
013 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
08 6 
Oui) 
Oftft 
06R 
704 
?08 
212 
7 1', 
??.) 
?|,0 
768 
7 11 
?B0 
?«., 
107 
314 
113 
12? 
Ili) 
333 
3 ', 2 
)4ft 
157 
190 
400 
4 0', 
412 
4 34 
504 
503 
612 
526 
6 0'. 
0 0» 
616 
674 
636 
6 6', 
700 
701 
706 
70S 
7?8 
73? 
710 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ιοιο 1031 
1032 
1040 
206 
7J7Í 
France 
17 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
68 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
CONDUCTEURS DE 
NEUFS 
80 
89 
ia 
14 
171 
18 
18 
23 
11 
1 i 
ia 138 
7? 
19 
10 
55 
759 
370 
429 
191 
06 
2)5 
3 
2 
1 
SE 
COUPANT 20 KG OL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FlNLA'ICt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
PGUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALCI Kit 
.1 UNI SI E 
Ll'lYt 
LGYPII 
GU1M1 F 
LIH1P1A 
.C.IVOIRE 
.11)1,0 
.UAHOMLγ 
.CAM|HOUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRl 
ANGOL A 
.APARS­IS 
.SOMALIA 
.KtNYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUO 
E1AISUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYP IL 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INOE 
INUONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7316.16 R A U S 
001 
002 
001 
004 
005 
003 
023 
010 
0 36 
013 
042 
048 
066 
2 04 
208 
220 
130 
173 
190 
400 
404 
504 
50» 
512 
510 
523 
016 
649 
0,56 
700 
701 
700 
708 
728 
5 
7 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
l 
39 
17 
21 
9 
7 
11 
2 
NEUFS 
040 
157 
2J7 
221 991 
140 
331 
104 
772 
261 
205 
151 
141 
595 
2 4 0 
103 
5 79 
14 
710 
70 
46 
? /S 
467 
65 
41 
7 71 
10 
171 
1 // 
10', 
1 3 
'ia 
60 
5 15 
1 Ì) 
516 
8? 
36 
9 0 
79 
66 
749 
44 
015 
71 
15 
600 
4 6? 
5 9 
68 
11 
44 
loi 
21 
065 
45 
21 
41 
10 
98 
214 
45 
200 
814 
337 
611 
016 
414 
411 
601 
363 
, SF 
COURANT,AVEC PARTIE EN MET 
R 
4 
4 
. . 4 
1 
. « 
. 
. 4 
. . . . . . 7 
20 
. . . • 
16 
4 
32 
7 
. 25 
a 
1 
­
CONDUCTEURS OE COURANT, 
PLUS 
2 
1 
1 
i 
12 
3 
8 
2 
1 
5 
1 
7B 
442 
127 
114 
11 
154 
. . . 13 
. 287 
150 
. 35 
551 
. . 1 
. 219 
124 
50 
24 
201 
1C 
. 176 
104 
15 
97 
60 
515 
. 141 
8 2 
86 
. . . 223 
44 
. , 26 
17 
451 
20 
2 
. 18 
44 
14 
. 41 
21 
31 
a 
21 
a 
• 
140 
947 
191 
111 
100 
860 
075 
132 
3 
3 621 
. 462 
82 
1 023 
5 
25 
85 
296 
125 
216 
17 
1 807 
266 
74 
65 
3 
14 
103 
20 
. 19 
20 
2 
a 
608 
516 
24 
241 
94 
10 
24 
. 
9 692 
5 217 
4 675 
3 010 
2 422 
l 507 
53 7 
20 
158 
CONDUCTEURS DE COURANT, 
COURANT MOINS OE 20 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAN 
OMAN 
YEMEN SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
162 
77 
121 
102 
772 
18 
24 
12 
5·, 
13 
122 
10 
11 
10 
16 
14 
15 
12 
51 
649 
16 
41 
35 
1? 176 
22 
76 
15 
22 4 14 
154 
943 
29 
60 
<G 
20 46 
76 
548 
a 
11 
24 
. . 102 
11 
10 
16 
14 
53 
îï 
292 
144 
59 
. 4 
14 
549 
16 
17 
1 
10 
176 
13 
. . 22 
122 
210 
945 
29 
60 
; 
2 
2 
NON 
BC 
74 
3R 
a 
121 
18 
18 
28 
11 
13 
11 
95 
72 
19 
16 
• 
0 39 
141 
lia 
186 
66 
,131 
2 
1 
1 
IUlia 
120 
FERREUX 
13 
20 
55 
94 
19 
75 
a 
. 75 
. . ­
POIDS AU METRE 
1 
8 
4 
14 
1 
3 
5 
4 
4 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
Ρ 
2 
1 
1 
1 
7 15 
) β 
) 6 
> 3 
) 2 
1 3 
ι 
418 
271 
303 
. 834 
124 
638 
214 
472 
124 
164 
316 
246 
170 
166 
208 
21 
a 
107 
47 
46 
20 
04 
î 
17 
121 
172 
90 79 
50 
, . 194 
16 
9 
575 
9 
17 
66 
13 
21 
23 
9 
065 
2 
. . 10 
75 
210 
45 
327 
589 
738 
385 
432 
153 
1 
199 
200 
31 
872 
44 
797 
20 
1 784 
31 
1 753 
860 
672 
871 
797 
. 2 
)IDS AU METRE 
ι 
! 
', 1 
77 
36 
73 
. 224 
14 
10 
a 54 
18 
15 
. . . a 
35 
12 
. , . . 14 
7 
, , 10 
. . . . . . ■ 
6 
10 
4 
15 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
l o o o 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 
6 
16 
6 
9 
G E B R A U C H T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 R 
2 7 2 
3 7 ? 
4 8 0 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1 
1 
? c 
1 3 4 
2 
3 
6 
1 7 6 
1 6 1 
1 4 
4 
3 
1 0 
1 6 2 
1 1 9 
0 4 5 
3 6 9 
5 8 1 
6 5 6 
3 6 
6 6 
1 8 
F r a n c e 
a 
4 
', 1 
2 
S C H I E N E N , 
P 7 2 
4 6 3 
4 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 5 5 
5 1 4 
» 7 0 
4 6 ? 
? 6 9 
7 1 0 
6 0 
6 6 
? 5 
8 9 6 
7 9 
4 2 9 
9 6 0 
0 0 1 
1 0 ? 
1 9 0 
9 7 0 
1 4 7 
» 1 5 
6 7 9 
1 4 ? 
1 0 5 
L E I T S C H I E N E N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 
1 
2 2 7 
1 0 6 
» 0 1 
5 6 6 
5 1 
8 5 7 
1 3 6 
6 7 0 
0 1 0 
6 1 0 
oO 
9 
B A H N S C H W E L L E N 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 ? 
2 7 ? 
? 8 0 
? » 4 
? S 8 
1 1 3 
3 ? ? 
1 3 0 
3 3 8 
1 4 ? 
1 5 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
ion 1 0 3 2 
L A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 2 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
L A S C H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 0 
2 ? 0 
3 1 3 
3 2 ? 
3 7 3 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ion 1 0 3 2 
6 
? 
? 
1 
1 6 
3 3 
1 
1 2 
6 
6 
2 5 
4 
EN UNO 
4 
1 
1 4 
2 4 
5 
1 9 
7 
1 
1 7 
EN U N D 
5 
7 
6 
6 
6 8 3 
? 3 1 
1 1 1 
1 5 7 
1 7 0 
1 1 7 
5 4 
71 
6 8 3 
9 0 
1 ? 
7 7 3 
7 7 
6 7 8 
4 6 ? 
1 7 8 
4 6 
6 9 
4 3 
4 1 6 
9 6 1 
6 7 ? 
1 9 1 
2 1 1 
6 1 9 
5 0 0 
6 9 4 
1 3 5 
5 8 7 
3 
4 2 
4 7 
4 6 
I 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
1 6 
1 2 
1 1 
6 
6 
2 4 
4 
C » 8 
0 7 1 
C 6 8 
1 0 ' 
2 1 4 
5 4 ) 
2 0 
6 0 
1 7 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
11 
1 0 
4 
5 
A U S G E N . 
a 
I C I 
9 4 
C 0 4 
0 5 2 
a 
1 4 1 
. a 
2 6 ' , 
a 
5 9 
6 0 
a 
5 1 8 
a 
4 5 
. • 
1 0 C 
1 1 1 
2 4 7 
4 1 0 
1 4 1 
P Î 7 
9 2 
1 C 5 
2 2 0 
7 0 
S O I 
5 0 6 
5 1 
7 4 » 
1 0 2 
0 4 5 
5 8 0 
4 8 6 
5 9 
9 
2 8 9 
7 2 
" 7 7 
1 6 7 
1 2 6 
. 6 4 
7 1 
0 3 8 
9 0 
1 2 
2 7 3 
2 1 
9 2 8 
4 6 2 
l i a 
a 
. . 2 9 8 
8 9 2 
1 8 0 
7 8 ? 
3 9 8 
4 3 6 
4 a i 
9 1 1 
7 6 9 
5 1 7 
2 
1 
5 
2 0 
2 
3 3 
3 0 
3 
2 
U N T E R L A G S P L A T T E N , 
Î B 
4 1 1 
1 1 9 
4 5 4 
2 0 7 
' 9 7 
5 0 1 
9 3 
1 1 2 
2 0 0 
7 1 
5 5 8 
2 1 7 
8 0 
1 4 0 
9 8 
1 2 6 
3 0 6 
8 ? 
1 5 7 
7 1 9 
5 0 6 
7 1 4 
0 2 0 
8 1 3 
O l l 
9 7 
1 0 1 
2 0 1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
? l a 
a 
4 1 
7 0 1 
. 1 4 
a 
1 0 7 
a 
7 1 
9 5 6 
. , . a 
1 7 6 
1 
a 
1 4 9 
7 7 1 
5 1 ? 
7 1 1 
1 4 1 
1 4 1 
5 6 P 
1 5 
7 1 
1 
U N T E R L A G S P L A T T E N , 
1 2 9 
BS 
9 6 
2 2 2 
4 6 
8 5 
7 6 ? 
2 1 
6 1 
7 1 
1 4 1 
1 1 0 
6 6 4 
5 2 4 
1 1 9 
3 4 
4 0 4 
1 7 3 
2 6 
2 4 
. 7 1 
2 
. . 2 1 
5 0 
. • 
2 P 1 
9 6 
1 8 5 
6 
6 
1 7 P 
1 1 4 
2 1 
N e d e r l a n d 
1 1 9 
1 6 4 
7 6 6 
P C 2 
. 9 0 1 
2 
. • 
QUANTITÉS J 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 B 
1 3 5 
1 1 
1 1 
11 
2 
. 2 
• 
S T R O M S C H I E N E N 
5 1 9 
. 2 3 5 
7 1 R 
5 1 2 
. 4 4 
. 1 C » 
a 
a 
. . 1 0 
. . Î E 4 
2 7 1 
• 
2 1 0 
0 5 8 
1 6 2 
1 7 7 
1 5 2 
7 7 5 
1 0 
. 
4 P 
4 8 
a 
1 7 0 
4 9 
2 1 9 
1 7 0 
4 9 
. . 4 9 
4 9 
• 
1 1 
1 9 
2 
5 
4 0 
3 3 
7 
2 
2 
5 
G E W A L Z T 
2 1 
. 5 
19 
. 4 C 
. . . . . . . a 
1 4 0 
a 
a 
a 
P2 
• 
1 6 4 
4 5 
3 C 9 
1 9 0 
4 0 
1 1 9 
. . . 
3 2 8 
9 6 5 
. 5 9 3 
4 3 5 
7 5 6 
2 7 0 
a 
1 7 4 
1 2 5 
C O I 
6 6 5 
0 9 5 
5 7 0 
4 4 4 
4 4 4 
1 2 6 
. . 
1 
. . . • 
1 
1 
5 4 
1 1 7 
4 β 
2 4 2 
5 6 
1 3 6 
1 1 7 
. 5 0 
2 
• 
1 9 2 
9 8 
4 9 1 
1 9 2 
9 3 
. . 9Β 
a 
. • 
2 
1 
1 
5 1 
1 
5 4 
5 2 
2 
1 
1 
4 
1 4 
2 0 
4 
l f t 
1 5 
3 1 3 
7 9 1 
0 2 5 
4 2 2 
1 5 6 
6 0 2 
1 4 
2 
1 
2 4 
1 9 5 
9 1 
. 7 8 5 
. 5 9 
8 2 0 
a 
. 2 1 0 
1 
2 0 
a 
. . . 6 6 2 
• 
0 7 0 
1 2 3 
7 4 6 
1 0 3 
3 7 8 
6 3 9 
2 0 
. 
. 3 0 
. . • 
6 0 
3 6 
2 5 
2 4 
2 4 
1 
. 
l i a 
1 9 
6 
. . . . . . . . . 5 
5 1 
. . 4 6 
6 9 
, 1 1 8
8 9 
9 2 1 
1 8 1 
5 1 8 
1 7 
1 7 
5 2 2 
5 
7 0 
a 
2 1 5 
1 1 4 
. 6 
5 7 
4 6 9 
9 8 
5 
2 0 0 
. 1 
2 1 7 
a o 
. . . 8 0 5 
a 
3 
6 6 0 
5 4 5 
1 1 6 
6 3 9 
6 3 7 
2 2 6 
3 2 
2 S 
2 0 0 
I t a l i a 
1 9 1 
I S 
1 7 3 
31 
. 1 4 1 
. 2 
. 
t 
1 5 
7 7 
7 9 
. . . 
2 5 7 
1 
2 5 5 
3 
. 2 5 2 
2 0 
• 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
. 
9 
1 1 
1 1 
A N D E R S H E R G E S T E L L T A L S G E W A L Z T 
5 0 
5 5 
6C 
5 
. . 5 
5 
2 5 
. 1 1 6 
. . . . . . . 
1 6 2 
l f t O 
1 
ι 1 
. . 
6 1 
3 9 
9 6 
. 4 1 
3 19 
2 4 8 
7 0 
2 7 
2 7 
4 3 
6 
3 
1 6 
. . 16 
. 8 5 
5 7 6 2 
. . 7 1 
1 4 1 
6 2 9 4 
3 0 
6 2 6 3 
8 5 
. 6 1 7 8
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C L A S S c 3 
7 3 1 6 . 1 7 R A R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 J 7 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 ' ) 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 3 
2 7 ? 
1 ? 7 
4 8 0 
5 7 6 
6 1 f t 
4 8 0 
7 0 6 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C t 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F l O 
I T A L 1 F 
I R L A N D E 
S U I S S E 
AUTR I Cr­ t . 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L G E R I E 
. O I V U R E 
. Z A I R E 
C O L O M B I E 
A R G I N T I N E 
I R A N 
T H A Ï L A N D E 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
3 
2 
5 1 9 
2 3 9 
2 7 9 
9 1 6 
I J D 
3 5 1 
1 0 
2 1 
1 1 
F r a n c e 
1 4 3 4 
6 9 4 
7 3 ) 
1 6 8 
4 1 
5 2 5 
5 
1 7 
1 1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 3 0 « 
7 6 
2 2 2 5 
5 6 6 
a 
1 6 4 C 
1 
. 
N e d e r l a n d 
4C 
3 7 
4 
: 3 
1 
i 
U S A G E S , SF C O N D U C T E U R S D E C O U R A N T 
1 
1 0 
1 3 
1 2 
1 
1 8 6 
9 2 
l i f t 
3 R 4 
5 4 6 
3 9 
1 4 5 
7 0 
4 5 
15 
1 7 
1 0 
1 2 
1 2 
7 1 
22 
1 0 
2 5 0 
1 8 8 
5 2 4 
1 7 0 
1 6 1 
2 0 7 
2 6 1 
8 5 5 
2 9 
14 
7 3 1 6 . 7 0 « 1 C O N T R E ­ R A I L S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O l e 
5 0 3 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
P c L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F E D 
S U I S S E 
B R E S I L 
M 0 Ν U E 
I M 1 H A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
7 3 1 6 . 4 0 » I T R A V E R S E S 
0 0 ? 
O o l 
0 0 3 
0 ? 8 
0 16 
0 6 0 
7 1 7 
7 7 7 
? P 0 
2 8 4 
? )13 
l i o 
1 7 ? 
1 11) 
1 ) 3 
1 4 ? 
1 3 0 
5 0 4 
0 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
7 3 1 6 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 0 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 6 3 
3 2 2 
4 0 0 
4 7 4 
4 3 0 
5 0 8 
5 1 6 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P I L G . I U X . 
P A Y S ­ P A S 
D A N E M A R K 
N O R V t G F 
S U I S S t 
G R E C t 
. T U N I S I t 
. C . I V O I R E 
. I I I GO 
• D A H O M E Y 
N 1 G I Ρ 1 A 
. C O N G O B R A 
. Z A I P F 
A N G U I A 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. O U G A N D A 
P I R H U 
S Y R I E 
I R A N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 
4 
4 
3 
E C L I S S E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
O A N E M A R K 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
B U l b A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
L I B E R I A 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
B O L I V I E 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
4 
6 
1 
5 
4 
7 3 1 6 . 5 9 E C L I S S E S E T 
0 0 1 
) J 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 5 0 
? ? 0 
1 1 3 
1 2 2 
3 7 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B t l G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
R O Y . U N I 
G R E C E 
E G Y P T E 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
Z A M B I E 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C I A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O M 
l 
ι 
1 
1 
5 0 
2 0 
1 5 6 
. 6 5 
1 1 
3 2 6 
2 1 2 
9 1 
7 6 
7 ' 
17 
5 
2 C 9 
2Ì 
1 1 1 
0 2 
6 9 ? 
11 
11) 
6 6 
1 1 0 
1 6 
? 1 
4 0 ) 
4 8 
6 4 7 
/) 7 7 4 
1 ) 
l f t 
1 1 
1 7 6 
1 7 9 
8 7 4 
1 7 1 
4 5 ? 
6 6 9 
6 5 7 
7 8 4 
8 5 7 
1 0 1 
2 1 
7 
2 1 4 
3 4 1 3 
1 2 
. . 16 
. 1 0 
3 
4 6 
. 5 
• 
3 7 7 3 
3 6 5 4 
1 1 8 
2 3 
12 
9 0 
1 2 
14 
5 0 
1 4 
1 5 5 
6 5 
11 
3 C 4 
2 1 9 
3 5 
6 9 
6 9 
1 6 
6 
1 2 4 
5 
1 3 0 
6 2 
5 9 2 
10 6 6 
1 1 0 
15 
2 1 
4 0 3 
3 2 
4 3 4 
73 
1 9 3 
a 
. . 2 0 9 7
1 6 1 
4 5 3 6 
2 6 6 
4 2 7 0 
6 5 5 
6 5 4 
3 6 1 5 
a i 5 
8 1 
S E L L E S O ' A S S 
15 
1 0 2 
1 2 1 
4 2 
4 2 
2 6 
9 9 
) 1 
1 9 B 
0 0 
1 5 
2 0 3 
7 0 
2 2 
1 7 
4 0 
2 4 
1 7 7 
1 1 
7 7 
4 7 6 
3 1 0 
1 4 7 
3 3 3 
3 5 8 
6 9 9 
2 3 
2 4 
0 4 
4 1 
. 5 
4 0 
7 
a 
1 5 7 
1 5 
2 0 7 
a 
. a 
. 2 4 
. . 7 6 
6 1 8 
9 0 
5 4 8 
2 0 4 
2 0 4 
1 1 9 
6 
1 6 
4 
1 0 7 
7 1 
3 8 8 
1 6 2 2 
c 
3 1 
. . . 4 
. . 2 5 
1 3 8 
. 
2 4 6 6 
2 2 5 1 
21'. 
4C 
3P 
1 7 5 
4 
4 
4 
5 
16 
2 4 
9 
1 5 
a 
. 1 5 
1 5 
­
l e 
6 1 
7 8 2 
1 4 1 2 
3 5 
1 2 4 
1 4 
li 3 θ β 
2 6 4 P 
2 3 1 2 
5 3 6 
1 3 E 
1 3 8 
3 9 f 
. 
1 3 
. 
li 
i i 
3 5 
l i 
2 1 
1 1 
ii 
­
I S E , L A M I N E E S 
4 
. 1 
1 
. 6 
. . . . . . . . 1 7 
. . 1 1 
. 
5 2 
6 
4 6 
2 6 
6 
2 0 
a 
a 
. 
3 1 
4 C 
7 1 
3 1 
4 0 
. 4 0 
, . ­
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d l u l l a 
( B R ) 
4 
4 
4 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
6 7 5 6 6 
4 2 4 6 
2 5 1 6 0 
1 1 3 16 
9 2 
1 3 6 4 3 
4 
1 
. 
2 
1 0 
3 8 
0 9 8 
3 . 
7 0 
a a 
1 7 
4 
8 
a 
2 2 
1 0 2 
3 6 1 7 6 
1 5 3 
2 0 8 7 6 
9 0 1 
7 3 
1 1 8 7 4 
4 9 
6 l 
a 
a 
1 7 
9 
8 
7 
7 
a 
7 2 
1 
l . 
2 6 
1 6 
2 9 
1 6 
2 0 3 2 6 
6 3 
1 2 0 2 6 
3 
3 
1 1 7 2 6 
2 6 
2 0 
3 8 
6 
1 2 2 
2 
2 0 
9 2 
3 1 
1 
6 0 
. 1
7 0 
2 2 
. 1 7 7 
a 
7 0 2 1 3 
1 9 0 1 3 
5 1 3 
1 5 3 
1 4 8 
3 0 0 
2 2 
e 6 0 
S E L L E S D ' A S S I S E , A U T R E S OUE L A M I N E E S 
3 9 
1 0 
6 0 
4 0 
2 5 
2 5 
0 3 9 
1 1 
4 7 
2 3 
6 3 
4 9 1 
1 9 9 
2 9 1 
4 1 
1 6 
2 5 1 
73 
1 0 
ï . 1 5 
a 
. . 1 1 
3 P 
. • 
1 0 4 
18 
8 6 
1 
I 
8 5 
6 1 
9 
1 3 
2 1 
1 3 
a 
. , 8 
8 
î 
1 2 
. . . 1
a 
. 
2 0 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 5 
2 0 
6 0 
a 1 3 
2 5 
1 7 ; 
1 3 2 
2 5 
1 0 3 9 
a 
a 
2 3 
6 8 
1 1 7 4 
1 8 
4 0 1 1 5 6 
1 4 2 5 
1 4 
2 6 1 1 3 1 
I I 
1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
W t l C H E N Z U N G E N , H E P Z S T U E C K E , K P E L Z L N G t N , W E I C H F N , Z U N G E N ­
V E R B I N U U N G S S T A N G E » , A L S G U S S S T A H L 
O U I 
l'"l ) 
005 
COS 
07 3 
G IO 
01ft 
040 
OoO 
704 
70 8 
216 
?60 
612 
1000 
ιοιο 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
190 
792 
1 00» 
316 
?4 
25 
117 
109 
?14 
41 
593 
1J3 
69 
52 
3 242 
1 R64 
1 377 
298 
294 
»66 a 
44 
?14 
771 
758 
M O 
1) 
119 
1C9 
?14 
41 
593 
2 546 
1 400 
1 146 
241 
241 
691 
5 
44 
214 
107 
21 
250 
4»» 
489 
29 
24 
24 
6 
1 
2 
i 
l i 
4 
11 
98 
32 
29 
66 
WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGEN­
VERBINDUNGSSTANGEN, AUS ANDEREM STAHL ALS GUSSSTAHL 
001 
002 
0 01 
004 
008 
006 
ooa 
02» 
0)0 
017 
016 
038 
040 
')■'.? 
048 
060 
063 
704 ,.)„ 
7?3 
?6S 
?7? 
2 30 
118 
17? 
110 
114 
I/O 
190 
61? 
803 
51? 
40)1 
616 
074 
7110 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
101? 
1040 
1 39 
346 
4»1 
215 
53 
16 
140 
72 
?0 
95 
3 443 
717 
116 
498 
520 
04 
?7 
113 
811 
»0 
19 
09 
15 
671 
09 
52 
49 
170 
5 
16 
16 7 
413 
46 
141 
11 
1 3 
10 634 
2 094 
31 
1 
118 
16 
16 
603 
431 
139 
015 
980 
1 11 
91 
111 911 
80 
15 
671 
51 
17Õ 
lö 
413 
ii 
49) 
964 
11 ) 
1 
?03 
4 72 
52 
131 
72 
20 
35 
412 
717 
116 
4 96 
520 
64 
27 
66C 
4P2 
?C3 
2C8 
16 
16 
?1 
14 
14 
14 
­
6 
4 
3 
4 
701 
'II / 
344 
43? 
)i3 
102 
K L E M M P L A T T E N , S P U R P L A T T E N U N O S P U R S T A N G E N 
001 
00? 
001 
004 
00 6 
000 
003 
028 
016 
013 
043 
Oft 2 
066 
204 
208 
220 
122 
114 
146 
503 
528 
604 
003 
616 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
101? 
1040 
4i7 
41 I 
179 
159 
60 
3 
163 
14 
34 
54 
12 
13 
1 997 
61 
264 
1 252 
390 
41 
42 
1 188 
8 
136 
24 
15 
77 
7 201 
1 404 
5 797 
?2 7 
178 
3 561 
42 6 
108 
2 010 
lft 
1t, 
lft 
9 
2 
»0 
100 
49 
69 7 
16 0 
P?C 
146 
474 
4 
3 
470' 
196 
69 
491 
216 
775 
18 
4 
745 
2 
2 
11 
186 
2 54 
•78 
10 
14 
66 
18 
12 
9 
24 
4 
77 
B77 
657 
120 
175 
142 
145 
4 
1 
OBERBAUMATERIAL FUER 
001 
00? 
00 i 
004 
00 7 
00» 
023 
0)0 
Ol? 
014 
0 )R 
040 
047 
043 
050 
050 
704 
H)8 
717 
770 
?12 
?43 
260 
?03 
77? 
280 
?3', 
10? 
113 
1?? 
34o 
170 
101 
523 
46 1 
193 
115 
)1 
91 
13 
43 
400 
)8 
215 
40 
5 
41 
45 
1?7 
000 
961 
671 
31 
?'?? 
34 
18 
78 
7 9 
79 
710 
227 
133 
37 
108 
BAHNEN, NICHT IN 7316.11 BIS 95 ENTH. 
72 180 
1 
78 
13 
2 
10 
45 
176 
911 
943 
74 
?i 
14 
79 
710 
??/ 
?» 
8? 
47 
65 
459 
115 
18 
198 
18 
AIGUILLES, POINTES CE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 
VileS, TRINGLES D'AIGUILLAGE, EN ACIER MOULt 
106 
1 
104 
1 
001 
003 
G 0 3 
0 0 '1 
028 
030 
036 
040 
060 
7 04 
208 
216 
260 
512 
10UO 
ιοιο 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
Oui 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
03? 
036 
018 
040 
04? 
04 3 
1100 
068 
204 
208 
?28 
263 
2 7? 
7 81) 
1 1 8 
122 
1 10 
114 
17U 
190 
412 
50 8 
812 
60 8 
ft 16 
6 24 
7 0') 
? 
1 
1 
716 
7 54 
8 2 7 
?31 
21 
41 
296 
'.? 
736 
■,1 
354 
75 
7 7 
33 
701 
507 
174 
4 09 
405 
507 
9 
42 
256 
2 32 
640 
251 
12 
a 
2B2 
42 
256 
41 
354 
. 27 
• 
2 155 
1 136 
1 019 
335 
335 
427 
5 
42 
256 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGER IE 
LIBYE 
GUINEE 
CHILI 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
AIGUILLES, POINTES DE COEUR, 
VOIES, TRINGLES D'AIGUILLAGE, 
FRANCE 
H L L u . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
uANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtPIE 
.MAURITAN 
L IBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
CTHIOPIt 
.MADAGASC 
R.AEP.SUO 
MEXIQUE 
URtSll 
CHILI 
SYRII 
IRAN 
ISRAIL 
INDONtSIt 
231 
2 2 
136 
40 
7 
497 
442 
55 
47 
47 
71 
26 
23 
46 
CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 
AUTRES QU'EN ACIER MOULE 
29 
17 
17 
12 
10U0 M n N U i 
10 10 I N I RA­ ' ! 
l u l l t X I R A ­ C t 
1 
147 
14 
16 
192 
1 252 
41 
42 
997 
285 
712 
10 
29 
685 
17 
44 
5 
25 
2 
72 
1Π20 
11)71 
1010 
1011 
10 )7 
1040 
1)01 
002 
00) 
004 
005 
006 
003 
073 
0 )6 
036 
043 
Oo? 
0o6 
704 
70S 
220 
322 
3 34 
14ft 
506 
528 
604 
003 
616 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
0 01 
00? 
003 
004 
007 
003 
0?8 
030 
012 
1)10 
018 
040 
042 
048 
1)30 
0 36 
7 04 
7 0 3 
71? 
??0 
232 
743 
260 
768 
272 
2 8 0 
?84 
107 
)1» 
322 
140 
3 7 0 
CLASSt. 1 At L I 
CLASSt ? .1 AMA .A.AOM 
CLASSE 1 
1 
0 
1 
3 
1 
7 
/ 
1 3 
443 
155 
48 
11)0 
10 
122 
29 
?6 
71 
313 
190 
125 
234 
245 
41 
11 
86 
4 40 
47 
17 
36 
10 
184 
56 
86 
16 
1)1 
13 
)0 
122 
354 
28 
104 
77 
1 i 
i 18 
09? 
223 
OOR 
131 
161 
615 
66 
216 
6 
17 
1 
. . . . . . . . , . . . 86 
413 
47 
. 56 
10 
364 
41 
. . «3 
. 10 
. 534 
. . 22 
­
1 991 
240 
1 751 
a 
. 1 751 
620 
80 
271 
11 5 
156 
186 
15 
1 225 349 
99 
51 
29 
26 
73 
I 601 
390 
125 
264 
245 
43 
11 
1 11 
17 
6 
6 
b 
4 
1 
? 
2 
0 7 0 
/?6 
793 
996 
1 n 
245 
PLAQUES DE SERRAGE, PLAOUES ET BARRES D'ECARTEMENT 
PRANCE 
8LLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTt 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
INDONESIE 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
311 
?)? 
101 
30 
11 
25 
46 
26 
67 
49 
11 
13 
410 
il 
84 
251 
7 59 
11 
12 
031 
11 
46 
17 
12 
46 
861 
749 
114 
130 
139 
505 
27R 
4 7 
423 
33 
20 
28 
6 
11 
LÎ 
11 
6 
1 
645 
215 
310 
3 
2 
107 
261 
28 
B48 
106 
742 
22 
9 
702 
1 
2 
ia 
105 
126 
62 
7 
26 
45 
41 
11 
10 
17 
2 
46 
548 
107 
241 
143 
117 
98 
2 
1 
55 
253 
911 
101 
810 
12 
11 
387 
6 
13 
410 
ELEMENTS DE VOIES FERREES, AUTRES QUE REPRIS DE 7316.11 A 95 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.SINEGAL 
GU Ι Ν11 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•KENYA 
.MADAGASC 
63 
111 
273 
146 
32 
28 
121 
11 
21 
272 
23 
80 
35 
19 
18 
10 
75 
1 301 
648 
144 
21 
193 
46 
31 
105 
138 
3 6 
11 
107 
Iftft 
1 
34 
80 
1 
1 i 
16 
74 
1 259 
643 
21 
193 
46 
14 
10 
53 
1C5 
135 
32 
30 
270 
32 
11 
1 
13 
21 
211 
21 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
412 
508 
512 
604 
608 
616 
624 
628 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
101? 
1040 
ROHRE 
DRUCK 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 006 
024 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
224 228 
232 
236 
240 
246 
264 
272 
284 
288 
314 
318 
334 
350 
3.52 
372 408 
416 
428 
432 
436 
448 
458 
462 
478 
460 
484 
496 
500 
506 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
696 
700 
809 
816 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
ROHRE 
001 
002 
003 
004 
005 006 
024 
030 
012 
036 
018 
040 
042 
060 
062 
064 
20'. 
208 
212 
216 
260 
264 
322 
372 
390 
400 
452 
455 
500 
516 
604 
608 
616 
620 
624 
632 
664 
688 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
9 
1 
8 
l 
7 
1 
22 204 
64 
14 
4 5 
12 
114 
271 
66 
940 
622 419 
030 
a?9 
331 
10') 
175 
54 
Janvier­Décembre 
France 
5 
4 
4 
1 
1 
AUS GUSSEISEN 
Belg 
22 
7 04 
a 
45 
333 
. 
22C 
272 649 
268 
268 
616 
C46 
C75 
4 6 
IOHRE AUS GUSSEISEN 
1 
7 
7 
11 
17 
7 
7 
9 
4 
1 
5 
1 
4 
19 
7 
1 
6 
1 
1 
3 
12 
2 
2 
2 
4 
? 
1 
1 
10 
4 
7 
1 
1 
191 
48 
14? 
31 
?6 
111 
9 
22 
508 
181 
93? 
144 
893 
68 
810 
300 261 794 
855 
13 
198 
206 
701 
142 
241 
6B9 
72 8 
840 
771 
715 46 
110 
004 
141 
90 
210 
269 
995 
80 
91 
2)8 
437 
42 965 
860 
622 
104 
863 
133 
625 166 
259 
071 
712 
128 
121 988 
116 
0?9 
0)1 
171 
177 
710 
629 
1?9 
361 
719 
481 
141 
164 
400 
8?9 
749 
535 
71? 
854 
710 
144 
045 
41? 
810 
6 
4 
9 
17 
2 2 8 
1 
1 
5 
1 
4 
8 
7 
1 
6 
1 
1 
a 2 
2 
2 
7 
1 
1 
4 
? 
1 
135 
38 
97 
18 
14 
78 
9 20 
AUS GUSSEISEN, 
ι 1 
10 
6 
1 
1 
1 
31 
21 
10 
1 
3 
1 
101 
720 
B54 
800 
B61 
110 
79 
118 
40 
126 
201 
105 
128 
584 
16 
42 
646 719 
220 
09? 
165 
731 
59 
25 
13 
493 
117 
251 
71 
5 4 
471 
72 
116 
55 
94 
960 
141 
4 2 
2 
9 Π 9 
710 
268 
540 
ftl? 
078 
1 10 
203 
9 
5 
1 
71 
15 
5 
4 
1 
477 
898 
951 
069 
65 
115 
715 
819 
621 
198 
P61 
a 
2 
225 
689 
71t 
S4C 
710 
715 
HÖ 004 
141 
90 
229 
259 
995 
80 
91 
214 
487 
, , 622 
104 
B6S 
181 
625 
165 
515 
071 
71? 
6 
02ft 
116 
C29 
Oil 
121 
778 
161 
960 
129 
114 
219 
719 
141 
40(1 
829 
749 
619 
566 
071 
444 
571 
610 
187 
152 
AUSGEN. 
41Õ 
270 
357 
255 
a 
12 
70 
I 
41 
107 
1 
646 
719 
54 
î 281 
28 
25 
11 
493 
251 
73 
54 
471 
72 
136 
571 
141 
2 
421 aia 605 
960 
124 
631 
76 
009 
f 000 
­Lux. 
. . . . . . . • 
354 
83 
271 
271 
26C 
IC 
140 
. 62 
506 
14 
2« 
kg 
Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 256 
1 858 1 
37 
1 487 
134 
98 
1 353 
. 
3 3 
2 
68 
Κ 
969 72 
91 72 
58 
25 
16 
33 
25 
DRUCKROHRE 
264 
6 
12 
76 88 
2Î 
413 98 
375 96 
37 2 
32 2 
26 
2 
2 
4 
4 
1 
11 
1 
3 
2 
2 
5 
2 
1 
, 54 
! 8 
ï 45 
12 
11 
! 32 
! 2 
9 
> 1 
ι 
1 
3 6 
2 4 
1 2 
1 
1 
3 
5 
a . . 14 
. 12 
271 
66 
595 
7?4 
371 
569 
4 54 
101 
, . • 
159 
SB3 
9 7? 
. 824 
695 
786 
544 
955 
211 
38 
. 345 
701 
140 
16 
12 
. 000 
. 45 
. . . . . . . . . , . 42 
965 
560 
740 
128 
116 
962 
a 
. . . 194 
060 
669 
a 
29 
a 
762 
164 
. . ■ 
212 
511 
680 
741 
655 
939 
656 
11 
224 
566 
. 605 
130 
79 
106 
46 
66 
202 
64 
21 
5 84 
16 
41 
sa 
137 
55 
55 
391 
24 
­
543 
533 
005 
578 
507 
762 
8 
13 
IUlia 
' 
χ ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESriNAT/ON 
412 
508 
512 
604 
606 
616 
624 
628 
804 
913 1000 
7Î 
841 
1010 
1011 
39 1020 
S 1021 
793 1030 
4 1031 
39 1032 
9 1040 
4 
4 
4 
4 
3 
16 
1 00 
1 35 
3 
1 
2 63 
3 
2 60 
2 56 
16 
7317 
MEXIQUE 
BPESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
Ν.ZELANDE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
TUBES 
7317.10 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
2U2 
204 
208 
712 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
264 
272 
264 
286 
314 
316 
334 
350 
35? 
377 
406 
41ft 
4?R 
432 
43ft 
448 
458 
462 
476 
480 
4 64 
496 
500 
506 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
696 
700 
809 
616 
622 
I 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISIANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.OAHOMFY 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGORRA 
EThlOPIE 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
•REUNION 
.ST P.MIQ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARIINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VtNIZUFLA 
.GUYANt F 
EQUA1EUR 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
CAMBODGE 
INDONESIE 
.CALEÇON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7317.80 TUBES 
001 
002 
003 
> 004 
005 
008 
024 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
> 216 
) 260 
264 
322 
372 
390 
400 
452 
458 
500 
516 
604 
606 
616 
620 
» 624 
. 632 
664 
1 686 
720 
• 1000 r ιοιο i ion 1 1020 
1021 
I 1030 
1031 
1 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
SIERRALEO 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HAITI 
.GUADELOU 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
VIETN.NRO 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
5 
4 
58 
056 
126 17 
35 
11 
157 
202 
35 
379 
919 
4 59 
617 
511 
78 3 
344 
741 
40 
ET TUYAUX 
ET TUYAUX 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
37 
9 
28 
6 
5 
22 
2 
4 
364 
231 
393 
153 
437 
20 
170 
157 
430 
195 
075 
19 
89 
80S 
141 
34 
186 
042 
320 
8R8 
553 
892 
29 
48 
199 
1S9 
17 
47 
89 
186 
20 
20 
40 
97 
11 
202 
loa 110 
20 
142 
642 
80 
21 
7B9 
107 
191 
26 
4ia 
104 
20 
466 
210 
191 
512 
067 
519 
107 
66 
60 
330 
38 
93 
218 
156 
125 
149 
019 
111 
212 
221 
119 
051 
017 
ET TUYAUX 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
94 
417 
514 
016 
202 
26 
20 
79 
16 
11 
88 
25 
150 
440 
22 
17 
111 
171 
76 
420 
600 
96 
41 
12 
29 
62 
19 
60 
12 
12 
201 
12 
6 9 
11 
21 
16B 
98 
26 
16 
624 
271 
353 
520 
247 
305 
67 
296 
France 
3 
3 
3 
58 
6 
126 
. 15 
1 
154 
a 
• 
5C8 
217 
291 
118 
106 
116 
716 
723 
37 
EN FONTE 
POUR 
1 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
6 
la 3 
2 
14 
2 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
152 
Nederlanc 
l 04Í 
" 
1 44Í 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 168 
132 1 258 
. 13? 
16Í 
132 
1 09' 
127 
5 
. . a 
17 
a 
IO 
1 
202 
34 
9B9 
432 
557 
125 
270 
232 
a 
. ­
CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN 
. 121 
822 
654 
258 
15 
70 
. 477 
431 
763 
. 89 
749 
a 
1 
177 
047 
324 
8P8 
735 
892 
a 
46 
199 
339 
17 
46 
89 
1P6 
20 
20 
15 
97 
. a 
. 310 
20 
142 
642 
80 
23 
225 
307 
391 
. î 
170 
20 
466 
216 
191 
7C4 
461 
184 
107 
61 
60 
198 
ÎB 
. 218 
156 
125 
195 
890 
505 
512 
760 
991 
041 
500 
EN FONTE 
I 
4 
2 
1 
1 
. 91 
65 
785 
937 
. 12 
a 
20 
1 
9 
115 
a 
a 
a 
131 
171 
26 
. 3 
96 
21 
12 
23 
62 
. 60 
12 
12 
203 
12 
69 
. . 85 
98 
. 16 
222 
878 
344 
257 
42 
065 
44 
240 
73 l 
2 
10 
359 
■ 
:i 
2 
. 1 
47 
45 
2 
1 
1 
1 
, SF POU 
8 
. 
3 
1 
15 
12 
2 
2 
2 
Γ 15 
> 15 
i 
I ι 
! ) 
t CANALIS 
S 
3: ) ! 18 
3 22 
7 21 
i 
■ 
I J ■ 
1 
2 
r η 
f 1 
9 
2 
2 
I 7 
ITIÖN 
S 1 
9 1 
b 
ι ι , 
, 
450 
150 
650 
a 
179 
a 
150 
154 
007 
964 
311 
19 
a 
59 
141 
33 
9 
. 2 
■ 
806 
a 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . Il 
202 
308 
564 
26 
415 
734 
. . . ■ 
808 
602 
335 
. 5 
a 
132 
a 
9β 
. • • 
308 
519 
789 
687 
455 
101 
536 
SOUS 
4 
293 
446 
. 265 
26 
20 
67 
16 
13 
87 
16 
35 
440 
22 
17 
28 
19 
13 
13 
81 
. 19 
• 
958 
034 
924 
261 
204 
165 
3 6 
IUlia 
. 6 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
* 
284 
62 
221 
29 
3 
169 
1 
12 
3 
FONTE 
12 
12 
a 
12 
a 
a 
12 
­
PRESSION 
4 
46 
392 
595 
ιό 2 
a 
7 
-
1 069 
13 
1 056 
1 
1 049 
• 46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1040 696 12 . . 665 16 
ROHPE UNO ROHRLUPPEN, AUS STAHL, AUSGEN. ORUCKROHRLEITUNGtN 
ROHRLUPPEN AUS KORROS IONS­ OOER Η ITZEBESTAENDI GEM STAHL 
001 62 . 6 . . 5 6 
002 32 9 . 17 003 159 2 147 004 89 24 30 005 22 22 006 ?4 13 036 ? 04? 49 28 050 1 . 1 . 060 8 8 06ft 15 15 204 93 91 . . 208 224 215 9 232 66 66 240 . . . . 272 5 5 . , 370 7 7 . . 400 200 200 720 1β2 162 736 4 4 . . 
6 10 35 
1000 1 311 527 220 17 l 146 
1010 391 73 183 17 . 118 1011 921 954 37 1 29 1020 255 229 l 1021 4 1 . . 1030 457 420 37 1031 85 84 1 103? 114 114 1040 204 204 
1 24 1 2 . . a 
a 
. 
ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSSIONS­ ODER 
HITZEBESTAENDIGER 
001 409 . 25 . 101 283 
002 267 257 . 1 3 6 003 173 11 68 . 37 57 004 145 39 2 005 54 31 006 15? 18 1 007 8 8 . . 036 80 4 038 156 . . . 042 6 4 048 31 1 050 6 6 060 66 85 066 8 8 ?08 18 4 216 109 334 52 400 14 14 508 10 616 13 2 664 320 1 720 37 17 950 20 
104 23 116 17 , . 76 140 16 1 2 80 . , 1 . 
a 
34 109 52 . . 10 11 319 . . 20 
1000 2 361 699 113 l 422 1 206 
1010 1 209 165 96 1 260 467 1011 1 15? 214 37 . 142 739 1070 357 17 1021 238 6 1010 646 69 17 1011 51 45 1032 15 15 1040 130 129 
142 178 140 92 540 6 
a 
1 
ROHRLUPPEN AUS NICHT LEGIERTEM STAHL 
001 1 014 . 136 . 95 783 
002 960 750 . 177 18 5 003 6 790 941 69 . 5 667 93 004 3 550 449 198 005 474 403 006 24 4 007 23 1 008 69 23 024 169 030 238 170 64 032 1 037 12 1 025 036 480 80 036 3 500 14 040 145 140 042 49 10 6 043 58 58 048 329 2 050 230 226 3 056 21 619 21 278 309 060 62 62 064 6 . . 066 97 97 068 38 204 23 19 4 208 309 309 212 158 158 248 137 137 260 36 35 1 272 260 260 302 115 115 314 67 67 318 24 24 322 52 . 52 328 35 . 35 338 180 180 370 35 35 400 910 910 412 45 45 44 6 5 458 21 21 512 110 110 600 32 . 32 616 112 107 664 17 l 720 42 950 49 
2 903 71 2 18 22 42 4 169 a 4 
. , 49 351 
3 331 155 
4 l 
327 
1000 43 965 27 407 1 943 177 9 492 4 946 
1010 12 895 2 571 404 177 5 937 3 806 1011 31 070 24 836 1 539 . 3 555 1 140 1020 7 172 1 634 I 096 1071 4 515 404 65 1030 1 981 1 764 132 1031 784 669 88 103? 407 403 4 1040 21 866 21 439 309 
3 555 865 
3 555 511 
■ a 6Ï 
* . 7 
. . . 118 
GERADE ROHRE MIT GLEICHMAESSIGER WANDOICKE, NICHT IN 7318.11 ENTHALTEN, LAENGE BIS 4,50 M, 0,9 BIS 1,15 PC KOHLENSTOFF, VON 0,5 Bis 2 PC CHROM UND BIS 0,5 MOLYBDAEN 
001 4 917 . 246 . 4 546 125 
002 152 48 . 1 0 3 1 003 142 81 46 . 15 004 651 570 149 005 2 627 2 163 006 769 45 007 29 29 036 196 79 036 5 143 908 040 359 6 042 ?ol 2 
132 444 744 . . . 86 31 2 2 84 1 9 56 353 26 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1040 CIASSE 3 527 22 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
498 7 
7318 TUPES ET TUYAUX (YC LEURS IBAUCHESI EN FER OU ACIER 
SF CONDUITES FORCEES , 
7318.01 EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT. 
COI FRANCE 130 
002 RELG.LUX. 61 26 OJl PAYS­BAS 54 7 004 ALLEM.FED 100 28 U05 ITALIE 10 10 006 RGY.UNI 66 40 Olo SUISSE 10 6 042 ESPAGNE 59 36 050 GRECE 13 060 POLOGNE 53 51 066 ROUMANIE 44 44 204 .MAROC 31 31 208 ALGERIE 170 166 232 .MALI 14 14 240 .NIGER 12 12 272 .C.IVOIRE 12 12 370 .MADAGASC 11 11 400 ETATSUNIS 279 279 720 CHINE R.P 252 252 736 TAIWAN 11 11 
1000 M O N D E 1 464 1 074 
1010 INTRA­9 430 118 1011 EXTRA­CE 1 033 956 1020 CLASSt 1 369 325 1021 ALLE 14 8 1030 CIASSE 2 309 282 1031 .EAMA 68 55 1032 .A.AOM 41 40 1040 CIASSE 3 350 348 
16 
20 24 10 
i3 ; 
114 
15 23 62 . 28 4 23 . 2 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . . • 85 20 2 263 
49 20 243 36 . 2 39 13 . , 23 3 . . 
' 2 29 2 4 4 . 1 2 
7318.05 EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS ALLIES AUTRES QUE 
INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 197 
002 BELG.LUX. 235 220 003 PAYS­EAS 88 7 004 ALLEM.FED 195 77 005 ITALIE 16 12 0U6 ROY.UNI 138 43 007 IRLANDE 145 145 036 SUISSE 31 5 038 AUTPICHE 63 042 ESPAGNt 24 19 04R YOUGOSLAV 43 1 050 GRtCE 14 14 060 POLOGNE 116 116 066 ROUMANIE 20 20 ?08 ALGERIE 28 1 ?16 LIBYE 96 314 ETHIOPIF 19 400 ETATSUNIS 18 17 508 URtSIL 10 6 16 IRAN 15 1 664 INDE 143 4 77J CHINE R.P 44 44 950 SOUI.PROV 74 
1000 M O N D E 1 8J8 769 
1010 INIRA­9 l 014 503 1011 EXTRA­CE 794 286 1020 CLASSE 1 227 62 1021 AILL 115 5 1030 CLASSt 2 363 44 1031 ­1ΛΜΑ 21 20 1032 .A.AOM 12 12 1040 ClASSl 3 181 181 
8 . 41 148 
3 4 8 9 . 18 54 115 4 67 27 
6 
. 26 i 18 5 L 41 . . . 27 96 19 1 10 14 139 
a 
24 
30 3 ?01 765 
21 3 135 352 9 . 66 433 . . 9 . . . 
66 99 65 45 310 3 
a 
7318.11 IBAUCHtS OE TUBtS ET TUYAUX, EN AUTRES ACIERS QU'ALLIES 
001 FRANCt 517 
00? BtLG.LUX. 424 260 003 PAYS­BAS 2 148 273 004 ALLtM.FED 1 329 200 005 ITALIE 170 162 006 RUY.UNI 69 13 007 IRLANDE 10 l 008 DANEMARK 109 12 024 ISLANOE 88 030 SUEUt 97 84 012 FINLANDE 21 8 036 SUISSE 219 19 033 AUTRICHE 945 6 040 PORTUGAL 53 49 042 ESPAGNE 57 8 043 ANDORRE 22 22 048 YOUGOSLAV 170 2 050 GRECt 261 200 056 U.R.S.S. 4 702 4 598 060 POLOGNE 22 22 064 hONGRIE 66 066 ROUMANIE 108 108 068 BULGARIE 11 204 .MAROC 15 13 208 ALGERIE 169 169 212 .TUNISIE 55 55 243 .SENEGAL 45 45 260 GUINtE 12 12 27? .C.IVOIRE 87 87 302 .CAMEROUN 33 33 314 .GABON 23 23 318 .CONGOBRA 12 6 322 .ZAÏRE 17 3?8 .BURUNDI 18 338 .AFARS­IS 14 14 370 .MADAGASC 12 12 400 ETATSUNIS 365 365 412 MEXIQUE 20 20 448 CUBA 10 458 .GUADELOU 11 11 512 CHILI 55 55 
600 CHYPRE 15 616 IRAN 29 25 664 INDE 10 2 720 CHINE R.P 15 960 SOUT.PROV 42 
1000 M O N D E 12 849 7 067 
1010 INTRA­9 4 798 941 1011 EXTRA­CE 6 052 6 147 1020 CLASSE 1 2 316 773 1021 AELE 1 401 157 1030 CLASSE 2 760 639 1031 .EAMA 270 224 1032 .A.AOM 106 104 1040 CLASSE 3 4 931 4 734 
7318.15 TUBES ET TUYAUX, DROITS, 731811, LONGUEUR MAX. 4, UE 0,5 A 2 PC INCL. DE C 
001 FRANCE 2 671 
002 BELG.LUX. 78 32 003 PAYS­BAS 54 38 004 ALLEM.FEO 374 315 005 ITALIE 1 319 1 085 006 ROY.UNI 350 19 007 IRLANDE 594 554 036 SUISSE 118 5C 038 AUTRICHE 2 015 304 040 PORTUGAL 210 5 042 ESPAGNE 141 1C 
32 . 30 475 
108 6 30 15 . 1 769 71 66 . . . . . 10 13 . 1 , 4 . 1 60 61 
17 16 
15 
1 061 β 
, / 49 9 90 7 68 3 . ! 15 874 64 , 
330 108 2 92 
116 106 1 94 214 . 98 69 U 64 35 2 61 
. 98 . 98 
PAROI UNIFORME, NON REPRI 
50M, 0,90 A 1,15 PC INCL.D HROME ET 0,50 OU MOINS DE 
55 . 2 57 
45 7 27 
a 
I 23 33 
. 4 87 20 12 
) 1 45 , , 167 1 43 , , 6B , . 11 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
. a 
a 
a 
10 
a 
, , 4 8 15 42 
3 2 404 
3 1 693 3 711 3 4 74 3 253 57 11 
. 136 
S SOUS 
E CARBONE, »OLYBDENt 
7 39 ί 3> 32 . 1 
5 22 3 838 5 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember 
Lander­
schliissel 
Code 
pays 
043 
060 
066 
053 
060 
063 
208 
?1A 
248 
372 
390 
400 
404 
412 
508 
523 
608 
674 
632 
664 
looo 
loio 1011 io?o 1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
ROHRE 
001 
00? 
003 
004 
005 
OOft 
030 
03? 
036 
038 
048 
058 
066 
208 
216 
322 
330 
334 
400 
404 
508 
624 
7?0 
1000 
1010 
1011 
10?0 
IQ? 1 
1010 
1031 
1037 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
3 
1 
24 
9 
15 
IC 
5 
1 
2 
40 
47 
62) 
74 
147 
126 
10 
5 
5 
67 
1 1« 
119 
94 1 
75 
201 
11 
2 
100 
100 
118 
RIO 
610 
108 
4 9 0 
710 
914 
14 
91 
311 
France 
32 . . . 121 
7 
. 5 
67 
. 1 
69 
. 22 
11 
2 
a 
a 
18 
4 349 
2 956 
1 393 
1 113 
l 004 
158 
10 
33 
121 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
loi 
56" 
44C 
lie 
15 
ni 
3 
kg 
Nederland 
a 
104 
103 
1 
. 
. 
. 
e Ï 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 
17 
5 
11 
7 
2 
1 
2 
. 623 
a 
. 3 
. . . a 
lis 
338 
P74 
75 
167 
, . 160 
a 
100 
216 
764 
462 
334 
724 
502 
a 
a 
626 
Iulia 1 
2 
2 
2 
1 
DER NR.7318.15,JEDOCH MIT EINER LAENGE VON UEBER 4 
2 
1 
7 
2 
4 
2 
2 
0 76 
167 
291 
11 1 
71P 
245 
3 
3 
714 
32 
ftl 
64 
19 
35 
071 
50 
67 
70 
445 
109 
71 
11 60 
057 
??3 
RIO 
070 
7 60 
594 
97 
40 
161 
ELEKTROROHRE 
001 
00? 
003 
004 
030 
03ft 
052 
20? 
206 
212 
216 
268 
3?? 
51? 
604 
608 
616 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
NAHTL' 
MESSEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
206 
212 
216 
2?0 27? 
288 
314 
322 
342 
352 
373 
390 
400 
404 
453 
478 
492 
508 
604 
606 
616 
624 
628 
61? 
2 
6 
5 
4 
69 
143 
49 
115 
140 
514 
18 
4? 
84? 
77? 
14? 
11 
93 
71 
7? 
49? 
031 
8 
040 
40? 
045 
916 
ap9 
774 
170 
877 
3 
ISE ROHRE, 
UEBER 406 
2 
1 
3 
4 
2 
23 
1 
2 
1 
211 
456 
778 
223 
987 
172 
247 
577 
27 
801 
90 2 
448 
700 
5B7 
775 
717 
?76 
971 
?49 
570 
79? 
479 
170 
815 
11 
756 
106 
539 
56 
?7 
F 6 
7a 
71 
11 
91 
89 
140 
767 
710 
?55 
71 
16 
115 
31 
179 
54 9 
10 
14 
697 
7? 
711 
35 
160 
18 
3 
71 
64 
26 
19 
. 719 
448 
271 
96 
74 
111 
25 
40 
64 
106 
. 89 
. 171 
. 42 
841 
772 
a 
a 
. 2 
72 
492 
2 C60 
• 
4 723 
195 
4 528 
173 
171 
4 355 
18 
827 
• 
21 
. 1C 
1 1 
2E 
< 
5C 
167 
95 
71 
. 76 
5C 
. . 
li 
IP 
75 
11 
42 
. . 42 
41 
• 
71 
. 
. 11 
91 
91 
. 
4 
4 
1 
2 
l 
1 
1 
170 
33 
9 
a 
550 
21? 
. . . 1 1 
. . 19 
. a 
. 66 
. 415 
290 
a 
32 
. 
3 34 
979 
905 
717 
12 
129 
. . 19 
î 
18 
18 
a 
140 
342 
18 
. 1 
. 142 
. . 19 
. , 21 
a 
020 
60 
960 
742 
717 
216 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
KREISRUNDER OUERSCHNITT, AEUSSERER DURCH 
,4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTHALTEN 
. 85 
340 
257 
202 
. . . . a 
. ft 12 
31 
85 
1 
11 
215 
a 
43 
1 786 
46 
a 
. a 
407 
298 
a 
. 27 
a 76 
. . . . 41 
. 
a 
a 
a 
174 
79 
127 
14 
. • 
275 
ι oo! 662 
1C6 
II 
1Í 26 
15 
71 
59 
24 
961 
927 
. 3 021 
141 
1 730 
23 
43 
27 
192 
117 
25 
30 
17 
67 
97 
3 
a 249 
. . . a 
65 
. 57 
. 1 
51 
. 36 
a 
a 
. 1 
, 41 
. 
. 23 
36 
45 
2 
1 
467 
9 
. 184 
1 
18 
2 
4 70 
465 
950 
. 644 
304 
224 
523 
. 658 
752 
415 
438 
514 
100 
343 
158 
226 
642 
38Ï 
364 
3 84 
41 
726 
216 
74 
9 
5 
5 
14 
5 
1 
40 
74 
147 
14 
878 
257 
322 
028 
933 
59 
24 
. 214 
,5 M 
4β2 
10 
41 
62 
. . . 3 
143 
21 
60 
. . 59 
071 
a 
1 
70 
10 
. 71 
. 60 
195 
615 
580 
717 
164 
780 
?? 
. 60 
66 
1 
43 
31 
60 
??4 
110 
115 
111 
60 
501 
8 
465 
?68 
. 3? 
. . . , 7 
2 
700 
a 3 
276 
104 
487 
a 
RB5 
6 
. 6 
386 
11 
292 
Β 
58B 
42 
33 
92 
17 
31 
255 
42 
59 
16 
9 
475 
' Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
0 60 
0 60 
1)6 8 
060 
068 
206 
7 14 
763 
172 
190 
41)0 
404 
412 
403 
528 
608 
624 
632 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
103? 
1040 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIRYl 
.SENEGAL 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSc 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
7318.71 TUBES 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
010 
03? 
Olo 
018 
048 
058 
Oftft 
208 
2 16 
17? 
130 
114 
400 
404 
508 
624 
720 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1071 
10 10 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
P.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ALGFRIE 
LIBYE 
­ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE P.Ρ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.tAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
7318.25 TUBES 
001 
00? 
00) 
004 
010 
010 
057 
70? 
208 
212 
216 
788 
17? 
517 
604 
606 
0 16 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FHANCL 
RI IG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FLO 
SUIDF 
SU1SSI 
TURQUIE 
CANARILS 
Al ι 1 1' 11 
• T U N I S l t 
L 1 B Y I 
N I G t P I A 
.ZAIRE 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE IRAN 
INDONtSIE 
M 0 Ν 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7316.31 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
. 006 
007 
003 
024 
023 
030 
012 
016 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
063 
203 
212 
216 
220 
272 
28a 
314 
322 
342 
352 
371 
190 
400 
404 
453 
478 
492 
508 
604 
603 
610 
624 
628 
632 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
12 
5 
6 
4 
2 
1 
OU NO 
2 
1 
POUR 
2 
1 
1 
SANS 
PLUS DE 406 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.Ü.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.BAHAMAS 
.CURACAO 
.SURINAM 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
1 
1 
1 
7 
16 
137 
096 
30 
93 
340 
20 
26 
14 
24 
72 
232 
56? 
49 
102 
16 
31 
72 
13 
455 
432 
444 
987 
609 
349 
359 
27 
40 
618 
• 731£ 
259 
110 
111 
73 
757 
133 
10 
12 
35 
20 
28 
12 
10 
84 
5 76 
21 
41 
24 
54 7 
141 
19 
16 
17 
719 
962 
770 
P47 
ne 348 
17 
11 
79 
France 
41 
. a 
313 
7 
a 
14 
24 
1 
1 
26 
a 27 
16 
31 
. . 14 
3 016 
2 082 
933 
446 
363 
143 
IP 
36 
339 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
96 
13 
208 
69 
119 
97 
a 
22 
4 
. 
Nederland 
47 
45 
7 
1 
i 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
.15, MAIS AYANT UNE LONGEUR DE 
13 
6B 
18 
42 
10 
IC 
. 3C 
? 
4 
3? 
. 26 
. . . . 7 
a 
1 
• 
296 
15? 
141 
56 
44 
85 
10 
11 
3? 
CANALISATIONS 
13 
86 
21 
OR 
148 
214 
li 
12 
257 
25ft 
68 
14 
71 
II 
23 
124 
621 
26 
107 
167 
941 
397 
377 
541 
SO 
273 
2 
29 
34 
. 4? 
1? 
74? 
256 
a 
. . 1 
23 
124 
608 
• 
1 4C0 
63 
1 336 
44 
42 
1 293 
7 
271 
­
SOUDURE, SECT 
,4 MM 
ceo 
605 
309 
452 
249 
939 
65 
237 
14 
348 
406 
210 
298 
249 
140 
237 
no 400 
64 
119 
601 
141 
111 
124 
16 
228 
119 
297 
11 
10 
32 
23 
50 
IR 
31 
53 
71 
603 
84 
571 
14 
15 
203 
46 
52 
172 
10 
15 
510 
, AUTRES 
27 
84 
80 
69 
6 
18 
9 
3? 
1 
17 
62 
26 
599 
14 
. . , 122 
93 
. a 
10 
3 
23 
24 
106 
4 5 
51 
5 
. • 
4 
a 
5 
3 
9 
2 
21 
49 
21 
28 
. 28 
21 
. ­
73 
28 
2S 
ELECTRIQUES 
14 
14 
24 
55 
15 
41 
1 
40 
25 
­
2 
2 
2 
1 
096 
7 1 
228 
816 
49 
70 
, 72 
. 441 
976 
156 
819 
08P 
125 
611 
. 093 
PLUS 
108 
14 
4 
a 2 06 
119 
a 
. 6 
. . 10 
. . 42 
5ÎB 
116 
15 
212 
451 
761 
680 
7 
72 
. 10 
1 
24 
9 
a 
148 
172 
11 
68 
12 
15 
25 
526 
18 
489 
351 
334 
135 
1 
2 
IUlia 
16 
. 80 
93 
13 
26 
. . . _ 
8 
. . . ­
1 186 
72 
1 114 
877 
861 
55 
9 
181 
DE 4,5 M 
147 
80 
34 
49 
. . 12 
55 
12 
24 
58 
576 
ï 24 
9 
a 
19 
37 
1 154 
310 
644 
111 
67 
693 
6 
a 37 
15 
1 
33 
. . . . . a 
14 
47 
. a 
. ­
124 
49 
75 
1 
1 
73 
47 
• 
ON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR 
QUE REPRIS SOUS 7318.15 
95 
189 
196 
17 
5Ï 
48 
53 
7 
411 
352 
976 
37 
739 
13 
13 
14 
78 
33 
12 
10 
4 
49 
32 
l 
4 
64 
26 
20 
16 
14 
15 
27 
1 
139 
3 
. 66 
4 
186 
21S 
755 
143 
137 
52 
223 
769 
367 
190 
206 
236 
56 
124 
78 
107 
Bai 
127 
127 
187 
17 
590 
84 
. a 
29 
. , 3 
4 
2 
7 
386 
8 
281 
200 
46 
. . a 
3 
2 
64 
3 
ao 39 
174 
2 412 
2 
a 
4 
111 
36 
86 
26 
297 
. 20 
2 
18 
31 
. 12 
13 
573 
a 
. 41 
. 1 
25 
23 
13 
435 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ftlft 
644 
646 
662 
664 
770 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
00 
18 
50 
9 
1 
6 
14 
?4 
70 836 
11 
94 469 
170 
147 
173 
677 
502 
?ai 
146 
560 
7?1 
706 
514 
France 
5 
4 
? 
1 
, 19 
334 
a 
26 
. • 
350 
P35 
50? 
431 
149 
194 
II? 
351 
P76 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 342 
2 081 
261 
73 37 
168 
76 
a 
. 
Q U A N T I 7 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
. 11 
3 
. 
6 814 
6 866 
1 948 
905 
469 
979 
. 59 
65 
2 
33 
4 
29 
6 
2 
22 
a 
. . 56 
469 
40 
• 
716 
580 
136 
ft 74 
4SI 
181 
1 
, 279 
IUI 
15 
1 
14 
1 
2 
10 
LAENGSNAHTGESCHWEISSTE ROHRE. KREISRUNDER QUERSCHNITT, 
AEUSS 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
0?a 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
?04 
?08 
212 
?16 
?32 
740 
248 
272 
288 
314 
318 
322 
370 
390 
400 
428 
453 
456 
472 
478 
4 64 
492 
508 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
646 
649 
666 
700 
724 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
. DURCHM. 
14 
10 
5P 
7 
11 
1 
1 
23 
10 
2 
1 
122 
17 
11 
R 
24 
1 
6 
4 
1 
69 
4 
13 
5 
16 
677 
109 
563 
123 
4R 
57 
6 
5 
387 
615 
195 
614 
176 
961 
894 
114 
457 
64 
5ftl 
96 1 
11? 
570 
707 
567 
147 
147 
010 
115 
483 
144 
789 
910 
101 
100 
423 
197 
940 
499 
103 
59 
114 
69 
140 
700 
851 
19ft 
135 
204 
166 
440 
lft 
711 
100 
64 
041 
6 4 
65 
12 
7oO 
S 16 
194 
617 
8 
220 
69 
20? 
Ill 
87 
14 
191 
799 
790 
C09 
004 
403 
425 
040 
5a3 
570 
JEBER 
41 
? 
9 
77 
11 
171 
17 
9 
4 
74 
11 
140 
54 
785 
63 
33 
70 
5 
201 
400 
565 
F4» 
C39 
59? 
331 
11 
6 
. 63 
. 1 
C»5 
1?? 
170 
. , 49C 
a 
PSP 
144 
4?6 
. a 707 
29 
261 
117 
a 
5< 
114 
14C 
12 
30Γ 
143 
. 204 
, 675 
10 
15 
. a 
. 1 
. , Olf 
(1, 
12' 
15 
6 
. 6' 
20? 
. 
. 19' 
14C 
44/ 
69· 
806 
,4 MM, NICHT 
725 
. 504 
63 
13. 
1 457 
1 292 
165 
630 
83« 
68? 
165 
134 
396 
C58 
IN 7318 
1 010 
6 660 
. 5 157 
151 
633 
117 
a 
a 
313 
29 
8 
. . 18 
22 
, 122 
a 
. . . . . a 
. 168 
. 121 
228 
. . 
. 227 
a 
. . . 1 137 
, . 27 
. . 1 203 
a 
66 
. . 352 
60 
506 
. 29 
a 
a 
111 
. 34 
• 
18 558 
13 735 
4 823 
1 650 
360 
3 173 
. l 585 
• 
.15 
12 
1 
16 
4 
2 
1 
1 
5 
143 
4 
8 
2 
5 
221 
39 
1 81 
10 
8 
9 
3 
162 
ÉSÏ 
a | 
20 
. 11 
1 
. 71 
147 
950 
295 
655 
198 
210 
996 
14 
155 
115 
ENTHALTEN 
336 
170 
119 
. 220 
B7B 
ft 443 
64 
197 
947 
121 
110 
481 
179 
961 
19 
108 
135 
600 
a 364 
930 
. 091 
245 
a 
5 
49 
3 
. . 69 
. . 48 
. 4 
a 
19 
. . 47S 
. 64 
340 
45 
. . 144 
072 
15 
a 
191 
. . . 82 
. ­
215 
242 
991 
564 
99B 
193 
122 
177 
211 
1 
24 
5 
44 
16 
96 
1 
95 
46 
24 
24 
818 
. 143 
116 
. 2 
. . . . 15 
a 
105 
99 
. 362 
128 
110 
a 
. . . . 101 
a 
178 
, 674 
12 
872 
. . 
. 961 
a 
51 
49 
. . 765 
, 211 
100 
. . a . 12 
. . 11 
oai . . . . . . . • 
409 
079 
310 
984 
420 
055 
102 
225 
281 
SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISSTE ROHRE,KREISRUNDER OUERSCHN., 
AEUSS 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
008 
024 
026 
010 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
062 
066 
068 
070 
208 
216 
248 
286 
322 
400 
486 
468 
462 
476 
616 
632 
800 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
«JAHTI 
«»X. 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
. DURCHM. 
19 
2 
24 
2 
a 12 
1 
4 
1 
8 
12 
1 
1 
2 
1 
114 
72 
41 
11 
IC 
4 
ι ?4 
545 
969 
74 7 
965 
626 
982 
812 
229 
154 
574 
190 
820 
184 
210 
611 
764 
14 
621 
665 
362 
149 
4 
61 
49 
179 
761 
4 1 
144 
142 
715 
1 70 
209 
94 
426 
644 
733 
889 
15C 
916 
?46 
0? r 
OS* 
OSE EROOEL 
168,3 
? 
1 
9 
4 
1 
1 
1« 
l?r 
n< 906 
04" 
?|P 
03! 
UEBER 
1 
2 
2 
­ UND 
1 
. 
406,4 MM, NICHI 
14< 
255 
36Õ 
530 91 
342 
, 
a 
63 
a 
24 
67 
80 . 63 
144 
142 
a 
a 
647 718 
015 713 
633 5 
174 1 
107 
456 4 
63 2 
314 
► 
IN 7316.15 
1 
317 
. 2 319 
a 
. . . . . . . . . . a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
. 35 
. a 
• 
2 676 
2 637 
39 
. a 
39 
a 
36 
. 
18 
1 23 
8 
12 
1 
4 
3 
S 
12 
1 
2 
1 
104 
66 
38 
11 
9 
4 
71 
ENTHALTEN 
917 
506 
701 
. 2 84 
974 
812 
229 
154 
299 
1B7 
820 
160 
a 529 
764 
14 
621 
655 
. 12 
. . . . 761 
a 
. a 
6B0 
176 
209 
. 
570 
214 
156 
ISO 
843 
102 
a 680 
071 
1 
1 
1 
2 
1 
152 
4 
685 
25 
. . . a 
192 
3 
. . 210 
35 
. . . . 852 
57 
4 
. 49 
179 
a 41 
. . . . . 94 
815 
065 
750 
5 34 
195 
331 179 
. 881 
GASHOCHDRUCKROHRE.AEUSSERER DURCHMESSER 
26 
716 
C29 246 
86 299 
606 
306 2 
1 786 
184 
. 3 574 
34 
6B7 
7 
112 165 
714 
. 179 
40 
205 69 
920 
86 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
636 
644 046 
66? 
664 
720 
ajo 
960 
1UO0 
1010 
1011 
102') 
10?1 
10 )0 
1011 
1032 1040 
7318.3: 
001 
002 
00) 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
073 
010 
01? 
016 
038 
040 
042 
043 
050 
052 056 
053 
000 
Oo? 
044 
066 06 3 
?04 
70S 
71? 716 
232 740 
743 ?7? 
788 
314 
113 
172 
170 
190 
400 
428 
46) 
456 
47? 
4 78 
434 
4 97 
508 
012 
616 624 
612 
ft 16 
040 
644 640 
649 
ftftft 700 
7?4 
1000 
ιοιο 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
KC­rIT 
KATAR 
ARU U H A B I 
PAKISTAN 
I NUE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
SOL I.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TUBES 
EXT. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI ANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.NICER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGORRA 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVACOR 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
TRINID.TO 
.LURACAO 
VENEZUELA 
.SURΙΝΛΜ 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAD.StOU 
KIIWI 11 
BAHRtIN 
KATAR 
ABU DHABI 
OMAN 
BANGIAU. 
INDONISIE 
CORll NRD 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.35 TUBES 
001 
00? 
001 
'004 
005 
006 
003 
024 
028 
010 
016 
013 
040 
042 
060 
060 
0 62 
066 
068 
0 70 
203 
716 
748 
788 
17? 
400 
4 56 
453 
46? 
478 
616 
61? 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
EXT. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.StNtGAL 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
DOMINIC.R 
•GUAUELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.37 TUBES 
001 
002 
001 
004 
C06 
006 
W E R T E 
EG­CE 
21 
5 
15 
1 
1 
2 
9 
21 
19 
266 
10 
49 
526 
50 
101 
391 
935 
456 
111 
456 
555 
109 
772 
086 
France 
1 
1 
a 
19 
266 
a 
1 
. . • 
849 
261 
5P8 
168 
59 
782 
37 
1 12 
61P 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
666 
497 
161 
5' 
4 
Í K 
52 
. 
Nederland 
2 
a 
. 3 
. I 
• 
3 218 
2 541 
677 
324 
168 
328 
29 
26 
SOUDES LONGITUDINALEHENT, SECTION CI 
PLUS DE 406,4 MM, AUTRES QUE 
4 
2 
12 
1 
1 
1 
5 
5 
71 
4 
î 
1 
5 
1 
14 
1 
1 
î 
1 
156 
26 
130 
27 
11 
14 
1 
1 
88 
126 
ftft9 
102 
910 
405 
655 
19 
119 
12 
426 
262 
109 
aio 224 
187 
5fl9 
71 
395 
31 
921 
014 
412 
278 
76 
990 
OSO 
55 
454 
186 
680 
11 
27 
22 
27 
434 
27R 
983 
75 
68 
216 
214 
41 
600 
ftO 
16 
96 7 
50 
19 
lft 
295 
5S2 
66 
114 
1 1 
71 
22 
62 
35 
22 
10 
43S 
5B9 
045 
541 
575 
924 
679 
461 
862 
236 
8 
2 
5 
3 
37 
4 
2 
4 
1 
1 
70 
11 
64 
11 
8 
5 
1 
45 
. 191 
045 
282 
515 
ne 3 
2 
. 20 
. 2 
319 
2B0 
110 
a 
1 
111 
a 
696 
014 
191 
a 
a 
108 
a 
15 
110 
9B 
. 11 
27 
27 
î 
261 
9?? 
. 58 
. 927 
41 
5 
. . . . . . 26 ) 
165 
19 
1 
11 
. 22 
62 
. . . 4B8 
072 
178 
S9Î 
S U 
749 
162 
115 
129 
918 
19C 
a; ι. 
41 
33' 
28' 
4' 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
Β 
2 
1 
5 
a 
a 
a 
37 
526 
14 
• 
999 
716 
2B3 
33a 
134 
38 
a 
a 
S57 
RCULAIRE, 
IUlia 
5 
4 
1 
2 
19 
a 
10 
6 
a 
35 
101 
660 
920 
740 
426 
71 
647 
20 
631 
565 
DIAMETRE 
REPRIS SOUS 7318.15 
353 
1 645 
1 55C 
36 
170 
34 
3 
, 96 
; 3 
. . -I 
a 
31 
. . . a 
. a 
. a 
4C 
. 71 
62 
. a 
, 56 
a 
. a 
a 
22c 
. 1 
a 
; 315 
a 
ÍS 
, . 103 
n 17f 
. ρ 
. 3Í 
. 1C 
5 126 
ι 3 79! 
1 1 332 
3 
3 
1 
1 
34 
1 
1 
1 
53 
10 
42 
386 3 
113 2 
) 947 2 
a 
453 
37 
332 
en 946 
. 832 
355 
2 
114 
12 
310 
2 53 
104 
418 
925 
50 
233 
6 
23 
31 
225 
. 019 
2 7B 
. 632 
59 
. 1 
10 
2 
. . 22 
a 
a 
14 
. 1 
. 10 
. . 121 
. lo 
672 
14 
. , 32 
314 
17 
. 65 
. . . 22 
. • 
199 
412 
9aa 
376 
969 
348 
37 
B07 
264 
5 
1 
9 
3 
21 
21 
10 
6 
5 
251 
a 
29 
86 
a 
12 
a 
. a 
a 
a 
a 
73 
19 
a 
348 
66 
204 
2 
a 
. . . 76 
a 
027 
a 
343 
6 
596 
a 
. 
. 425 
a 
36 
34 
. . 287 
a 
467 
60 
. a 
36 
. 16 
. a 
10 
136 
a 
a 
a 
. a 
. . * 
658 
378 
261 
000 
93 
173 
70 
473 
104 
SOUDES HELICOIDALEMENT, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE 
PLUS DE 406,4 MM, AUTRES QU 
4 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
26 
16 
9 
2 
2 
1 
5 
POUR 
231 
705 
711 
834 
765 
104 
153 
45 
237 
165 
91<7 
131 
52 
19 
161 
B84 
10 
714 
187 
352 
31 
11 
15 
11 
110 
151 
27 
33 
12 
163 
584 
273 
24 
195 
523 
669 
919 
552 
162 
147 
240 
176 
214 
86 
71 
. ] 
. 17 
. . 6 
. 15 
. 
. 
25 
15 
a 
. 
13 
12 
. 
566 
192 
103 
35 
21 
12' 
i; 
7? 
6 
4 
1 
15 
15 
PETROLE ET GAZ A HAUT 
DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
2 
1 
787 
107 
01B 
193 
134 
149 
168,3 MM 
1 
174 
30Ï 7 
58 10 
220 
102 
: REPRIS SOUS 7318. 
116 
' ) 72: 
! 
5 85 
ί 84 
1 1' 
3 1' 
ζ 
4 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
1 23 
) 14 
> 8 
2 
2 
> 1 
12 
5 
058 
349 
516 
. 694 
101 
152 
45 
237 
102 
917 
131 
46 
. 135 
884 
10 
734 
387 
4 
a 
. a 
151 
a . 156 
5 84 
2 73 
686 
872 814 
775 
480 024 
156 
015 
5 
E PRESSION, SANS SOUDURE 
·, 652 69 
1 1 
7 1 203 
1 63 
2 232 
16 
43 
966 
100 
13 
90 
6 
170 
6 
a . a 
. 46 
2 
, 39 
13 
a 
a 
a 
352 
2 
11 
lî 130 
27 
a 
a . a 
24 
947 
272 
675 
125 
48 
187 
130 
36Î 
85 21 
276 
30 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IODO RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
007 008 
0?R 
CiO 
032 
016 
018 
040 
04 3 
030 
05? 
056 
1)60 
00 0 
?04 
?08 
71? 
716 
770 
748 
?7? 
286 
314 
318 
322 
330 
14 7 
18? 
370 
1?3 
178 
390 
400 
41? 
453 
46? 
47? 
478 
484 
508 
604 
606 
617 
616 
624 
61? 
640 
644 
646 
649 
664 
701 
7?0 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ιοιο ion 
1012 
1040 
579 
ιοί 
474 
46 1 
336 
223 
552 
1 152 
576 
7o7 
687 
5 171 
671 
55 
326 
3 156 
230 
756 
311 
82 
44 
2 733 
690 
103 
178 
45 
23 
4 6 
49 
20 
117 
214 
138 
253 
180 
73 
57 
135 
61? 
6 9 
67 
4? 
40 
884 
173 
249 
82 
177 
69 
42 
176 
41 
760 
?1 
45 034 
20 152 
24 91? 
5 618 
2 683 
12 568 
1 175 
1 140 
6 689 
13 
1 133 
23 3 
4 9 
11? 
72 
326 
2 292 
?46 
143 
717 
82 
44 
516 
531 
ICI 
14 
3 
1CÎ 
418 
49 
4C9 
34 
87 
12 
111 
60 
??7 
45 
179 
101 
84 
• 57 
6 
89 
760 
1 
7 
4 
10 
19 
Β 
457 
109 
5? 
11 
57 
55 
183 
70 
51 
4 
15 
127 
99 
77 
70 
16 
717 
13 
141 
7 3? 
147 
118 
137 
11 
8 
283 
2 
15 
104 
3 
8 99 
114 
100 
5(,å 
76 
3 76 
4 92? 
293 
48 
256 
34 
475 
23 
46 
251 
150 
lft 
20 
21 
290 27 
40 
11 540 
3 121 
β 420 
ΙΟΙ 
455 
102 
Rol 
7C1 
217 
64 
16 
Ρβ 
20 
6 538 
2 470 
859 
338 
1 605 
116 
96 
β 640 
5 720 
1 502 
973 
3 130 
5 
106 
1 089 
1 260 
8 076 
1 122 
101 
1 663 
173 
235 
5 273 
007 
008 
Ο? 3 
oio 
0 3? 
0 36 
038 
0 40 
)48 
050 
06? 
056 
ΓΟΟ 
066 
204 
?ο·ι 
717 
7 16 
220 
2··. 3 
777 
?3β 
3 14 
113 
122 
110 
ι­.? 
16? 
Í7I) 
171 
378 
390 
­'.ι)') 
•',1? 
451 
462 
4 72 
478 
484 
508 
604 
60S 
01? 
010 
074 
0 1? 
640 
0 44 
645 
649 
0 04 
701 
770 
9 50 
looo 
IRLANDE 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
.MARTINIQ 
TRJNID.TO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
KATAR 
CUBAI 
OMAN 
INUE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
SOUT.PROV 
I D t 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
CLASSE l 
AELL 
CLASSE 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
102 
•7l 
152 
147 
119 
75 
190 
303 
517 
206 
191 
1 333 
166 
19 
92 
P05 
82 
1 515 
69 
75 
47 
718 
191 
78 
10 
13 
10 
1? 
1 1 
2 0 
51 
87 
4 7 
01 
175 
23 
13 
36 
346 
82 
15 
U 
14 
305 
54 
35 
28 
63 
25 
n 
76 
15 
17S 
16 
15 423 
6 054 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
109 
2 120 
880 
5 520 
387 
602 
1 711 
11 
21 
52 
21 
41 
14 
5 
101 
91 
15 
46 
19 
92 
005 
60 
16 
52 
25 
47 
160 
164 
28 
33 
41 
278 
71 
2 
178 
10 
26 
8 
58 
22 
691 
911 
780 
640 
414 
069 
279 
198 
71 
NAHTLOSE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE.AEUSSERER DURCHMESSER 
UERFR 168,3 BIS 406,4 MM 
TUBIS POUR PETROLE 
UIAMETRE EXTERIEUR 
001 
002 
003 
006 
008 
00 6 
007 
003 
023 
030 
01? 
016 
013 
040 
042 
048 
050 
052 
050 
060 
004 
060 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
2°3 
114 
113 
322 
110 
152 
378 
190 
400 
451 
453 
462 
473 
506 
508 
528 
604 
60S 
61? 
ftlft 6?6 
67S 
61? 
636 
64 0 
644 
646 
664 
701 
3 00 
1000 
1010 
1011 
1070 
io?i 1010 
ion 103? 
1040 
1 
4 
17 
ft 5 
1 
1 
1 
R 
1 
?7 
4 
2 
î 
4 
1 
3 
2 
110 
17 
72 
15 
1C 
25 
4 
31 
049 
OSO 
002 
410 
715 
638 
671 
36 
18 1 
779 
870 
005 
159 
a?9 
79? 
152 
194 
415 
106 
169 
17 
60 
190 
194 
95 
892 
7 17 
701 
115 
57P 
147 
075 
79 
19 
51 
6 
178 
128 
774 
6? 
37 
138 
35 
109 
736 
140 
4? 
137 
1ST 
13i 
108 
451 
141 
170 
34 
753 
44? 
72 
110 
101 
930 
1?1 
6?1 
951 
011 
473 
941 
387 
1 
7 
4 
1 
1 
? 
4 
1 
17 
16 
21 
1 
2 
14 
4 
î 
a 
75 5 
602 
68 
764 
4 16 
87 
. 133 
17 
81 
176 
56 
718 
l a 
P89 
50 
92 
492 
a 
a 
196 
264 
41 
701 
541 
203 
60 
151 
111 
075 
, 9 
. 6 164 
. 61 
6? 
B7 
a 
. 177 
. 95 
10 
96 
95 1 
159 
a 
71 
1 
9 
81 
25B 
40 
i 
526 
201 
125 
141 
177 
191 
104 
47? 
591 
168 
1 86 
15 
5 
616 
418 
198 
128 
70 
15 
148 
95 
929 
414 
16 
669 
176 
113 
2 
21 
Bl 
106 
25 
171 
15S 
62 
194 
76 
185 
16 
17 
10 
23 
195 
50 
ISS 
35 
42 
2 
45 
1 
6 
998 
23 
10 
199 
127 
111 
1 
54 
72 
19 122 
10 973 
β 149 
2 356 
1 156 
5 781 
108 
277 
11 
25 
460 
8 865 
161 
217 
1 16 
274 
1 449 
6 474 
77 
42 
110 
7 
200 
71 
17 
1 
240 
9B 
131 
744 
7 04 
949 
711 
1 
IOS 
190 
62 
414 
î 
185 
85 
52 
27 014 
603 
21 
54 
2 965 
001 
00 7 
003 
0 04 
1)06 
000 
00 7 
OOS 
0?3 
0 3') 
0 1? 
010 
013 
040 
042 
043 
050 
062 
050 
060 
064 
060 
204 
208 
212 
210 
220 
243 
272 
288 
3 14 
118 
122 
110 
352 
173 
190 
400 
451 
453 
462 
478 
504 
508 
523 
ft04 
008 
612 
616 
624 
628 
632 
016 
640 
644 
64 5 
604 
701 
800 
FRANCt 
BLLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FEO 
I I AL I F 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANUt 
DANEMARK 
NOKVtCt 
SUtUt 
FINtANOt 
SUISSt 
AUIR1CHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PCLOGNt 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYl 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.BAHAMAS 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAÏ 
1N0E 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
33 167 
460 
32 707 
990 
669 
4 038 
27 
187 
27 677 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
812 
1 095 
4 619 
1 866 
1 516 
809 
1 14 
12 
412 
250 
500 
2 502 
50 
228 
58 
59 
171 
91 
6 330 
1 136 
12 
16 
41 
647 
23 
1 219 
926 
64 
37 
753 
1 070 
154 
40 
10 
13 
20 
133 
21 
211 
24 
41 
47 
1? 
60 
104 
37 
16 
41 
61B 
57 
12 
122 
46 
15 
43 
108 
215 
20 
41 
29 668 
10 606 
19 262 
4 750 
3 465 
7 009 
1 377 
436 
7 501 
6 
3Θ 
27 
14 
20 
5 
1 
11 
1 
15 
281 3 157 
194 2 317 
87 840 
12 302 
4 123 
47 533 
6 30 
34 
26 5 
ET GAZ A HAUTE PRESSION, 
PLUS Dt 168,3 A 406,4 MM 
7S6 
140 
1 735 
50 
290 
117 
12 
199 
111 
106 
1 
9 
26 
29 
7 
57 
77 
31 ie 
56 
3e 
12 
652 
1 766 
84 
1 347 
145 
17 
56 
6 
23 
2 52 
15 
200 
271 
13 
28 
954 
41 
617 
10 
173 
884 
64 
21 
42 
1 066 
154 
20 
61 
16 
24 
43 
55 
55 
4 
1 
46 
22 
12 
26 
311 
21 
1 
4 
43 
105 
16 
9 956 
4 214 
5 743 
903 
531 
3 855 
1 316 
143 
964 
199 
144 
55 
21 
34 
23 
14 
42 
16 
64 5 
71 
1Ö 
47 
12 
14 
15 
3 
4 
24 1 
7 
3 
63 
36 
11 
12 
20 
5 145 
3 130 
2 015 
698 
346 
1 312 
26 
68 
5 
38 
44 
41 
24 
1 
1 
II 
1 
4 
6 5 
3 
49 
. 23 
15 
2 
35 
1 
514 
25 
102 
1 255 
81 
13 
ICO 
16 
1 444 
. 
24 
1 
16 
2 
6 
5 
6 
78 
3 690 
2 219 
1 471 
488 
301 
710 
1 
26 
252 
SANS SOUDURE, 
INCLUS 
61 
315 
16 
4 602 
411 
4 191 
67B 
36 
2 141 
71 
344 
1 355 
103 
2 702 
1 15 
72 
105 
371 
158 
125 
2 
10 
21 
1 
64 
16 
12 
29 
42 
22 
218 
165 
5 
13 
954 
42 
082 
998 
084 
769 
319 
224 
8 4 66 
120 
8 365 
359 
267 
1 584 
12 
225 
6 421 
LAENGSNAHTGESCHWEISSTE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE, 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168,3 MM 
TuetS POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITU­
DINALEMENT, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 168,3 MM 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
003 
010 
016 
4 236 
5T9 
11 505 
1 716 
48? 
42 
126 
1 601 
841 
10 625 
1 336 
454 
12 28 
7 
196 
380 
?Ô 
23 
56 
583 
311 
17 
43 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDt 
036 SUISSE 
001 
002 
001 
004 
005 
022 
111 
80B 
286 
70 
11 
22 
462 
165 
575 
202 
65 
2 
56 
2 
52 
213 
12 
455 
102 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Oís 
042 
048 
050 
056 
OftO 
216 
243 
172 
400 
404 
616 
61? 
645 
664 
669 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
101? 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
9 
41 
18 
22 
4 
3 
17 
570 
40 
l 31 
49 
54 0 
049 
65 116 
87 
334 
164 
11 718 
40 
6 6 9 
96 
370 
70o 
068 
116 
loa 
800 
700 
1 14 
091 
France 
87 
0 = 
96 
491 
140 
381 
2 
? 
751 
26 124 
96 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 
. 145 
174 
114 
104 
. . . . . 
15 711 
14 215 
1 496 
962 
464 
183 
171 
145 
kg 
Nederland 
39 
710 
660 
56 
12 
9 
45 
. 1 
. 
e : * Ρ 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
7 
9 
21 
1 
20 
2 
2 
17 
920 
940 
304 
110 
lei 147 
357 
849 
41 
9 
250 
LAENGSNAHTGESCHWEISSTE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE 
AEUSSE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?s 
030 
032 036 
038 
040 046 
050 
066 
060 
06? 
068 
716 
288 
3?? 
35? 
373 
378 
400 
406 
412 
451 
458 
462 
473 
508 
526 
664 
666 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1017 
1040 
RER DURCHMESSER UEBER 166,3 
1 
1 
2 
1 
17 
1 
9 
13 
1 
5 
5 
6 
71 
8 
62 
25 
19 
7 
29 
P09 
534 
5?? 
585 
495 
270 161 
848 
423 
53 
79? 
210 114 
111 
46 
10 1 
305 
Ol 1 
01? 
457 
12? 
170 
42 
14 
147 
ft?9 
100 
91 
179 
70 
13 
4« 
19? 
54 
19 
62 
140 
0?3 
419 
69 1 
951 
8,17 
11? 
120 
447 
505 
92 
21 279 
46 
737 
70 11 
47 
1 421 
403 
1 013 
45 
46 
137 
154 
737 
125 
147 
10 
. . . . . . . . 114 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . • 
04C 
50? 
118 
114 
1 14 
74 
. . ­
BIS 406, 
3 
3 3 
249 
li 
26 
121 
42 
494 
301 
194 
26 
26 
167 
a 
45 
. 
SCHPAUBENLINIENNAHTGESCHWEISSTE ERDOEL­ U. 
001 
002 
003 
004 
050 
208 
217 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NAHTL 
001 
002 
003 
004 
006 
0 36 
043 
058 
060 
208 
?12 
216 
314 
366 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 H 
1032 
1040 
1 
2 
2 
105 
294 
711 
101 
20 
146 
159 
29 
783 
260 cll 
125 
44 
404 
11 
is? 
3 
3SE MUFFEN 
4 
1 
7 
0 
1 
4 
loa 
101 
57 
549 
46 
197 
15 
75 
?54 
64 
1 
?57 
112 
19 
106 
2"6 
861 
416 
287 
211 
P6S 
144 
19 
279 
124 
442 
191 
1 
146 
. 
1 143 
956 
187 
2 
1 
185 
. 8 
• 
15 
15? 
51 = 
25 
28 
7β6 
7C6 
7F 
2« 
5 
4< 
I1 
IS 
52 
86 
191 
• . a 
. 
366 
349 
19 
9 
6 
1 
. 
• 
­ UND FLANSCHENROHRE 
10 
1 
1 
1 11 
17 
. , 6 
. 
122 
R 
l 306 
1 607 
11 
1 59 6 
132 
113 
1 464 
123 
1» 
• 
GESCHWEISSTE MUFFEN­ UNO 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
046 
050 
06? 
066 
208 
21? 
216 
322 
370 
1 
1 
? 
1 
C6? 
8<,q 
449 
081 
111 
109 
25 
?a 
6? 3 
87 
64 
39 
7 6 
Π 
11 
67 
051 
8 
46 
21 
. 1 
IC 
4 
17C 
89 
2: 
; 
: 
21 
. 
e 6P 
523 
25 
61 601 
4 MM 
1 
1 
2 
1 
17 
1 
9 
1? 
1 
51 
7 
44 
20 
19 
23 
450 
455 
285 
. 495 
215 
144 
322 
421 
58 
207 
031 
. 111 
24 
101 
606 
611 
41Õ 
. B5 
. 34 
. 138 
a 
. . . . . 192 
. . 82 
146 
711 
044 
690 
C86 
811 
913 
35 
8 
636 
o r i 
Itilii BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 
2 
5 
5 
5 
16 
16 
5 
5 
5 
40 
133 
46 
. . 65 
a 
. . , 23 
218 
. 6 
. • 
122 
507 
615 
282 
64 
311 
. . • 
91 
4 
67 
27 
. . . . , . 40 
129 
. , 7? 
. . . 03? 
47 
1 
35 
. . 347 
491 
106 
91 
179 
. . . . 54 
19 
a 
• 
740 
189 
551 
687 
169 
836 
16 
240 
012 
GASHOCHDRUCKROHRE 
4 
4 
25 599 
36 2 
11 . 
11 
. 
25 
FLANSCHENROHRE 
113 
4 
4 
117 1 
56 2 
39 402 
276 8 
99 6 
. 
5 ï 
36 
34 
117 
. , . . . 
279 
222 
57 
57 
32 
. . . • 
53 
23 
6 
. . 30 
. a 
254 
a 
. 13 
10 
11 
• 
49 3 
32 
416 
115 
105 
48 
10 
. 2 54 
278 
711 
371 
. 19 
a 
7 
5 
1B9 
le , . . . . 44 
. • 
1 
18 
159 
• 
209 
18 
192 
28 
. 161 
. 159 
3 
46 
. 50 
2 
45 
4 
18 
. a 
48 
1 
249 
. . • 
5 29 
144 
385 
27 
4 
356 
11 
1 
­
671 
a 
22 
241 
. . . 23 
13 
69 
64 
a 26 
13 
31 
. 053 
7 
2 
038 
06? 
048 
050 
056 
060 
216 
743 
17? 
400 
4u4 
616. 
632 
Í43 
004 
609 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
7318.46 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
012 
016 
033 
060 
043 
060 
056 
OoO 
062 
068 
216 
?33 
322 
162 
171 
178 
400 
408 
412 
451 
4 58 
4 6? 
478 
808 
52R 
664 
606 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10)0 
1011 
1017 
1040 
AUTR1CFE 
ESPAGNE 
Yr.cGrSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
LIBYt 
.SENEGAL 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
DURAI 
INDE 
SRI LANKA 
CHINE R.P 
M O N D E 
I M R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TURES 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
9 
3 
5 
1 
4 
282 
1? 
76 
16 
740 
191 
143 
19 
20 
48 
24 
11 
6 4 
11 
16 
15 
209 
130 
159 
e?7 117 
94 0 
171 
14 
13 
140 
France 
. _ a 
. . . . 70 
. . 2 
. 7 
. 15 
209 
107 
26 
281' 
. . 72 
8 
12 
209 
POUR PETROLE ET GA2 
DINALENENT, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.ZAIHt 
.TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
.SI P.MIO 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
.GUAUELOU 
.MARIINIQ 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGtNIlNE 
INUt 
BANGL AU. 
CHINI R.P 
M U N D E 
1Ν1ΡΛ­9 
tXIRA­CE 
CLASSt 1 
Atti 
CLASSE 2 .FAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
7316.47 1UBES 
001 
002 
00) 
004 
050 
203 
712 
122 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
2 
3 
17 
2 
15 
6 
6 
1 
6 
POUR 
DALEMENT 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
GRtCE 
ALGtRIE 
.TUNISIt 
.ZAlRt 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.53 TUBES 
001 
00? 
001 
004 
006 
016 
043 
058 
OoO 
?03 
212 
210 
314 
165 
6o4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.GABON 
MOZAMBIQU 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.55 TUBES 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
003 
010 
010 
018 
048 
050 
Oo? 
066 
708 
212 
215 
122 
170 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
.MACAGASC 
DIAMETRE EXT. 
46? 
401 
617 
137 
797 
89 
46 
176 
170 
17 
196 
100 
75 
01 
18 
021 
09Θ 
255 
919 
114 
41 
17 
14 
11 
900 
051 
20 
167 
751 
10 
17 
10 
11 
)5 
116 
17 
Ρ 7 
1 76 
1 19 
06 7 
768 
018 
904 
17 
114 
3 85 
12 
î 
42 
. . 4 
. a 
. 12 
a 
. . . a 
193 
. . . . . . . . . a 
a 
. 16 
12 
10 
. . . . ­
122 
60 
202 
16 
12 
48 
. 19 
16B 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
. 50 
. 19 
. 48 
24 
. a 
. a 
a 
• 
2 332 
2 111 
221 
139 
67 
32 
26 
a 
50 
A HAUTE 
PLUS DE 
79 
. 37 
a . . a 
a 
a 
. . . 25 
. . a 
. . . . . . . . . . a 
. . . . a 
. . a 
. « 
157 
121 
13 
25 
25 
8 
. . « 
7EIR0LE ET GAZ A HAUTE 
43 
88 
740 
187 
45 
13 
6 3 
10 
781 
572 
709 
74 
16 
111 
11 
71 
1 
. 26 
89 
57 
2 
18 
. • 
225 
171 
52 
4 
? 
4B 
, 3 
• 
A EMBOITEMENT ET A 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
79 
40 
14 
101 
7? 
71 
67 
11 
533 
33 
13 
B19 
41 
11 
490 
460 
759 
70? 
165 
34 
467 
45 
10 
564 
4 
. . 1 
77 
52 
. , 12 
. . 16 
2 
490 
652 
5 
647 
86 
27 
560 
16 
12 
­
A EMBOITEMENT ET A 
570 
551 
70? 
143 
45 
17 
11 
16 
177 
11 
76 
5B 
17 
713 
15 
198 
5?a 
70 
12 
. R 
. . 10 
7 
. . 34 
. . 53 
. . a 
97 
. . 1 
21 
. 117 
79 
43 
. . 10 
278 
21B 
61 
44 
1 
16 
11 
5 
­
BRIDES, 
2 
3*1 
39 
1'. 
3Î 
BRIDES, 
128 
a 
1C 
Nederland 
161 
148 
14 
6 
5 
Β 
. 1 
­
PRESSION 
168,3 A 
1 
17 
90 
39 
14 
176 
112 
64 
9 
9 
55 
. 15 
• 
PRESSION 
16 
36 
. 51 
. , . ­
117 
110 
7 
4 
3 
3 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
5 
4 
4 
282 
a 
a 
740 
141 
a 
. . . a 
. a 
a 
. . « 
250 
110 
919 
B46 
841 
13 
. 5 
081 
IUlia 
. 12 
75 
15 
a 
a 
148 
a 
a 
a 
. 9 
64 
a 
16 
a 
• 
1 136 
764 
372 
126 
25 
246 
a 
. • 
, SOUDES LONGITU­
,06,4 
5 
2 
2 
13 
1 
11 
6 
5 
5 
MM INCLUS 
352 
364 
5B3 
a 
297 
87 
42 
166 
120 
17 
177 
275 
. 61 
1 1 
021 
900 
255 
a 
93 
. 23 
. 11 
. 20 
a 
. . . . a 
11 
. . 17 
87 
244 
725 
520 
045 
937 
207 
23 
2 
268 
30 
8 
14 
47 
25 
919 
21 
14 
966 
633 
20 
152 
253 
a 
a 
. . 35 
116 
a 
­
3 277 
99 
3 178 
673 
32 
1 586 
14 
278 
919 
, SOUDES HELIC01­
SANS SOUOURE 
3 
21 
a 
9B 
123 
123 
1 
ι 
SOUDES 
a 
34 
a 
72 
1 
6 
β 
. 33 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
26 
34 
a 
. a 
. ­
75 
60 
15 
15 
10 
a 
. . ­
42 
15 
2 
a 
, 35 
. . 533 
. . 14 
5 
11 
• 
677 
60 
617 
50 
42 
34 
5 
. 533 
121 
506 
684 
97 
10Î 
11 
. a 
a 
. , 63 
­
86 
11 
74 
7 
. 64 
. 63 
3 
32 
. 12 
1 
21 
11 
10 
. . 21 
18 
1 80S 
a 
. • 
1 969 
67 
1 902 
24 
11 
1 673 
4 
18 
­
271 
5 
6 
70 
. . . 15 
13 
26 
26 
. 17 
238 
15 
a 
528 
16 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
45? 
451 
5?8 
6 76 
1000 
imo 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
5 
6 3 
14 
69 
8 R66 
6 491 
? 375 
906 
74 0 
1 367 
70 
175 
77 
411 
16 
374 
?64 
171 
110 
22 
31 
071 
532 
19 
19 
19 
602 
551 
51 
51 
61 
5 
0 9 
948 
137 
561 
415 
412 
123 
44 
13 
2 284 
936 
1 350 
176 
106 
1 110 
OELFELD­ UNO BRUNNENROHRE ICASINGS UNO TUBINGS) 
19 
170 
4 
1 
15 
10 
54 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
576 ARGtNTINE 
676 BIRMANIE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
TUBES CE 
PETROLE, 
1070 
1071 
1030 
1)11 
101? 
104J 
15 
17 
46 
)0 
531 
070 
511 
lia 
??7 
I l i 
4 6 
217 
261 
1 17 
27C 
26 
245 
55 
16 
149 
16 
lit 
214 
199 
15 
15 
14 
GAINAGE OU DE TUBAGE 
GAZ NATUREL ET EAU 
00 1 
00 7 
001 
004 
00 5 
006 
007 
003 
02« 
010 
016 
03« 
04? 
048 
080 
052 
066 
060 
067 
064 
0 56 
Ofta 
2 04 
208 
212 
216 
220 
274 
748 
733 
10? 
114 
113 
172 
1)0 
114 
14? 
166 
1 78 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
800 
504 
51? 
516 
600 
604 
6 1? 
616 
624 
61? 
010 
64ft 
640 
664 
6 70 
700 
706 
720 
960 
1000 
ιοιο 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
7 4 
1 ? 
? 
5 
l 
2 
2 
39 
1 
4 
2 
10 
1 
II 
1 
14 
7 
1 
2 
8 
6 
3 
1 
178 
Π 
144 
16 
8 
79 
10 
4 
49 
495 
913 
527 
713 
909 
62? 
110 
16 3 
727 
11 1 
219 
74 0 
C36 
763 
401 
556 
î?7 
933 
10 
150 
179 
?57 
409 
028 
759 
047 
660 
196 
11? 
660 
484 
= 13 
046 
269 
70 
71 
897 
14 
47 
343 
93 
64 
6 1 
11 
1 7 
7 
19 
49 
6 6 
1 71 
59 
773 
441 
116 
454 
3 
1 39 
785 
70 1 
171 
143 
70 
386 
197 
14? 
165 
776 
109 
304 
?70 
63? 
737 
[95 
7 
1 
2 
24 
1 
4 
2 
1 
7 
0 
2 
1 
70 
9 
01 
2 
2 
11 
9 
2 
26 
a 600 
426 
5 
471 
87 
. 
015 
49 
6 
12 
1 19 
26 
129 
7)1 
C20 
74 1 
299 
55) 
C28 
7C0 
112 
609 
434 
657 
814 
41 
14 
141 
23 
11 
17 
854 
806 
048 
70 
7C6 
595 
112 
749 
110 
86Θ 
110 
407 
498 
428 
245 
182 
84 
5 
P8 
20 
5 
11 
NAHTLOSE PRAEZISIONSROHRE AUS KORROSIONS 
BESTAENDIGEM STAHL 
40 
16 
40β 
24 
43 3 
a 
. 64 
a 
22 5 
2 
61 
51 
9 
8 
3 
1 
1 
s­
l 
14 
2 
2 
4 
3 
10 
1 
1 
1 
, 76 
> 21 
ι 55 
1 8 
Î 5 
) 25 
) 
21 
49 
266 
329 
a 
414 
392 
109 
154 
628 
55 
87 
038 
857 
106 
123 
190 
596 
911 
a 
875 
176 
. 12 464 
76 
217 
778 
195 
. 121 
. 131 
159 
63 
; 
. ; 
98 
41 
. . . . 19 
49 
66 
17) 
a 418 
24 1 
116 
809 
. 1 )9 
117 
261 
121 
143 
B44 
• 
197 
211 
134 
221 
307 
159 
166 
103 
604 
ODER HITZE­
1 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
2 
29 
1 
28 
4 
21 
1 
1 
1 
389 001 
6 002 
253 003 
135 004 
005 
006 
. 007 
14 006 
028 
3 030 
125 036 
668 038 
93 042 
642 048 
200 060 
237 052 
0 56 
a 
062 
734 
066 
257 068 
73 204 
Oli ?08 
658 ?1? 
704 216 
882 720 
224 
?48 
828 286 
302 
314 
212 318 
90 
330 
71 334 
854 342 
366 
378 
190 400 
404 
61 
458 
467 
a 
504 
612 
816 
600 
59 604 
290 617 
332 616 
6?4 
780 
4 
19 
99 
79 
70 
9¿ 
79 
95 
15 
76 
06 
616 
646 
649 
664 
676 
7 OU 
706 
720 
1 950 
7 10U0 
F 1010 
1 1011 
r 1020 
7 1021 
l 1030 
) ion 7 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UN1 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
tTHlOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
P.AFP.SUO 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUAUtLOU 
.MARTINIO 
EQUATEUR 
PIROU 
CHILI 
BOIIVIt 
CHYPPl 
LIHAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AHU UHABI 
OMAN 
INUt 
BIRMANlt 
IN,IONI SIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
SOLT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
7318.61 TUBES DE 
7 
1 
1 
1 
l 
12 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
57 
10 
47 
6 
3 
25 
3 
1 
16 
5)9 
176 
042 
3 17 
036 
025 
37 
53 
149 
71 
92 
857 
418 
677 
378 
699 
963 
815 
17 
445 
674 
108 
110 
228 
413 
795 
449 
167 
41 
063 
163 
7 39 
375 
111 
47 
16 
310 
13 
92 
111 
22 
i8 
10 
15 
16 
10 
15 
11 
19 
47 
14 
849 
822 
97 
2o4 
11 
51 
335 
87 
4 0 
28? 
38 
?10 
101 
597 
424 
173 
515 
170 
267 
750 
617 
289 
a 
275 
2 503 
5 
835 
39 
. . 951 
45 
7 
12 
45 
. 16 
92 
8 321 
425 
. 201 
1 
. 91 
1 728 
742 
211 
a 
a 
41 
504 
163 
2 692 
296 
. 4 
20 
13 
1 
111 , 23 
a 
15 
16 
10 
. . . . . a 
2 322 
a 
1 254 
a 
a 
l 2 94 
a 
. 
18 
. ­
25 459 
3 657 
21 6C2 
1 308 
1 017 
11 481 
3 212 
878 
9 010 
PRECISION SANS 
11 
114 
la 
14 
77 
482 
175 
107 
114 
6 
174 
26 
7 
19 
154 
122 
11 
11 
11 
. . 
­
ATION 
1 
11 
. 167 
15 
16 
14 
11 
1 
1 
584 
122 
76? 
107 
105 
149 
. 101 
7 
POUR PUITS 
4 
1 
4 
1 
26 
SI 
448 
. 1S6 
970 
17 
49 
164 
19 
11 
670 
314 
41 
34 
293 
64 7 
409 
976 
673 
S 
260 
90 
723 
246 
167 
1 309 
351 
958 
83 
53 
610 
17 
256 
DE 
464 
5 
78 
31 
. . . 4 
a 
3 
52 
214 
40 
622 
249 
314 
­
206 
108 
24 
240 
601 
2 859 
203 
a 
58 
43 
16 
290 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
00/ 
003 
0?a 
010 
017 
Olft 
013 
040 
04? 
04a 
080 
06? 
066 
068 
060 
Oft? 
000 
008 
70S 
??a 
?3S 
114 
190 
400 
404 
4 34 
604 
50B 
573 
6 1? 
61ft 
664 
701 
770 
716 
aoo 
1000 
ιοιο 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
315 
100 
310 
513 
45 
70 
20 
13 
2 
71 
5 
60 
39 
7 
77 
49 
8 
7 
5 
15 
65 
41 
161 
79 
3 
î 
1 
11 
19 
105 
17 
76 
3 
16 
91 
6 
25 
165 
6 
751 
17 
10 
861 
186 
4 76 
4SI 
181 
411 
37 
2 
565 
32 
198 
ιο­
ί 
1 
59 
? 
29 
?4 
35 ft 
159 
10 
047 
367 
680 
198 
9 
205 
31 
2 778 
258 
55 
134 
42 
2 
13 
2 
19 
5 
56 
B7 
1 
11 
41 
7 
7 
14 
96 
2 
25 
5 
36 
5 
3 
10 
10 
43 
11 
10 
6 
1 
20 
5 
1 
22 
972 
524 
449 
242 
166 
72 
1 
124 
769 
472 
317 
35 
2 
130 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04.3 
050 
052 
056 
058 
0 60 
062 
000 
068 
208 
223 
?83 
314 
190 
400 
404 
484 
504 
508 
573 
612 
636 
664 
701 
720 
716 
800 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
FOACTAIRE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.MAURITAN 
NIGERIA 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
GRESIL 
ARGENIINE 
IRAK 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
931 
518 ne 
B7B 
221 
100 
41 
117 
11 
73 
27 
173 
2 52 
16 
223 
86 
14 
36 
21 
50 
220 
167 
167 
83 
25 
II 
14 
21 
3a 
195 
70 
B4 
22 
140 
1J0 
17 
55 
531 
16 
399 
93 
57 
781 
949 
814 
305 
510 
217 
36 
7 
310 
126 
5C6 
266 
26 
54 
28 
6 
11 
1 
129 
21 
20Õ 
6 
75 
71 
7 
II 
10 
82 
195 
55 
80 
19 
124 
78 
15 
211 
48 
502 
006 
496 
541 
22 
366 
21 
7 
589 
61 
61 
26 1 
211 
50 
47 
45 
3 
3 
, ­
22 
5 
16 
2 
1 
6 
6 
22 
15 
. a 
a 
15 
1 1 
19 
47 
a 
380 
379 
97 
272 
5Î 
41 
87 
40 
282 
202 
­
133 
798 
335 
553 
833 
876 
113 
98 
906 
ER INOXYDABLE 
3 
8 
. 14 
a 
. 2 
. 3 
4 
2 
10 
11 
24 
12 
92 
195 
27 
168 
34 
17 
133 
a 
3 
2 
857 
188 
602 
a 
197 
26 
117 
a 68 
25 
159 
251 
1 
46 
50 
9 
24 
. 20 
152 
232 
a 
a 
11 
11 
5 
15 
2 
22 
97 
6 
5 
47 
22 
3 
1 
9 
526 
187 
339 
673 
489 
256 
15 
a 
a 
io a 
a 
. a 
. . 14 
469 
85 
736 
28 
101 
9 262 
583 
8 679 
1 49: 
269 
6 731 
396 
634 
354 
OU R E ­
60 
16 
8 
567 
a 
5 
13 
. a 
. 1 
1 
. 48 
6 
. 1 
50 
. 9 
60 
10 
18 
1 
. a 
a 
2 
. . a 
8 
433 
185 
a 
• 
1 499 
668 
831 
57 
2 
460 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
NAHTL 
SI ONS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
063 
060 
062 
064 
066 
066 
216 
322 
400 
404 
503 
624 
664 
706 
720 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NAHTL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
?06 
716 
??0 
27? 
?as 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
526 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
66? 
664 
676 
680 
706 
7?0 
724 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier 
M E N G E N 
EG­CE France 
Décembre 
1000 
Bein.­Lux. 
OSE PRAEZISIONSROHRE 
­ ODER 
1 
4 
1 
2 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN 
HITZEBESTAENDIGER 
167 
13 
114 
?90 
11 
10 
11 
.·.·. 69 
175 
16 
IS 
187 
28 
106 
89 
44 
49 
7 6 
2? 
46 
14 
145 
21 
76 
57 
129 
1 
610 
9 0 
147 
901 
74ft 
PB? 
471 
319 
19 
1 
951 
, 8 
175 
66 
109 
30 
11 
79 
4 
1 
. 
OSE PRAEZISIONSROHRE 
Β 
2 
11 19 
3 
1 
2 
1 
9 
1 
a 
2 
1 
12 
3 
1 
15 
2 
4 
1 
1 
16 
141 
50 
91 
14 
22 
t 
51 
678 
719 
191 
955 
519 
899 
61 
100 
064 
359 
965 
114 
973 
?°1 
717 
89? 
979 
751 
418 
101 
974 
015 
496 
10? 
587 
?54 
IP» 
1?4 
44 
41 
491 
67 
674 
661 
757 
176 
85 
090 
711 
742 
730 
09 
741 
212 
80 
41 
109 
22 
46 
3 
140 
4 
11 
174 
39 
039 
1R2 
107 
912 
619 
570 
7( 
291 
S14 
32 
212 
565 
246 
78 
. 4 
7 
133 
. 235 
20 
4 
33 
. 431 
. . . 380 
. 1 19 
. . 27 
. . 2 
13 
, 21 
480 
75 
71 
. , . . 247 
1 
24 
. . . a 
. a 
. . 4 
a 
. 19 
3 703 
1 179 
2 524 
I 615 
449 
416 
7 
a 
493 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONS­
AUS KORROSI 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
0?a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
066 
068 
508 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
3 
I 
1 
ONS­
626 
326 
349 
209 
00 
1 1 
9 7 
131 
31 
71 
24* 
73 
10 
10) 
55 
A 
611 
14·­
e 
1' 
32 
80 
If 
1 
41' 
568 
­ 1 10 
48 
6­
5: 
AUS NIC 
5 
36* 
? 30 
2 75 
2 74 
U.DUEN 
ODER HITZEBESTAE 
42 
1 
21 
a 
7 
12 
5 
35 
24 
a 
. 128 
. 1 
4 
■ 
292 
67 
626 ?25 
«49 82 
616 46 
151 12 
. 18 
620 131 
2 
4 
2 
1 
1 
17 
13 
4 
4 
39 
11 
96 
. 31 
9 
10 
54 
22 
00 
1 
11 
79 
25 
. 1 
13 
. 25 
. 2 
. 121 
19 
26 
. S9 
1 
. • 
779 
196 
5 81 
412 
146 
126 
I 
44 
hl LEGIERTEH STAHL 
24 
210 
? 351 
. 24 
3 
23 
45 
93 
34 
10 22 
19 
90 
356 
2 
16 
3 
, . 56 
16 
1 
3 3 420 
2 636 
FT 785 
225 
141 
1 92 
9 1 
3 
467 
5 
2 
7 
3 
1 
? 
1 
9 
1 
6 
2 
1 
12 
2 
1 
14 
2 
4 
1 
11 
93 
22 
76 
28 
13 
3 
44 
267 
131 
382 
271 
797 
58 
112 
002 
512 
531 
001 
184 
159 
451 
611 
242 
119 
118 
. 0ft2 
011 
4h5 
941 
110 
2 54 
2 12 
. 44 
. 11 
. 6 15 
121 
677 
105 
3 
911 
78 
127 
33 
12 
117 
114 
. 41 
123 
20 
9 
β 
107 
a 
1 
174 
4 
962 
469 
491 
151 
8S6 
721 
1 
2PÎ 
421 
lul a 
KCRPO­
1 
3 
1 
1 
3 
3 
14 
2 
ι 
4 
34 
21 
13 
4 
1 
2 
6 
124 
12 
191 
225 
. 20 
. 1 ìft 
265 
14 
5 
108 
1 
102 
S3 
26 
49 
a 
22 44 
14 
5 
2 
. 1 
40 
. 616 
90 
121 
571 
550 
440 
316 
114 
14 
. 903 
332 
44 
212 
748 
, . . 21 
. 51 
34R 
098 
774 
120 
178 
261 
194 
610 
101 
13 
156 
3 Ί 22 
277 
. 128 
124 
a 
31 
420 
67 
. 58 
. . 82 
179 
113 
612 
. . 86 
97 
ao a 
186 
. 17 
. 811 
. 12 
. 16 
854 
157 
497 
721 
041 
3 39 
59 
5 
431 
NWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE, 
M.DIGEM STAHL 
2 
> . l 5 
2 5 8 5 
4 4 
0 
1 9 
• 
60 
181 
147 
. 65 
. 1 
IO 
71 
θ 
67 
71 
1 
36 
4 
1 
8 
71 
9 
10 
12 
Β2 
25 
1 
902 
456 
446 
271 
222 
115 
a . 59 
2 
1 
1 
463 
101 
174 
182 
. 13 
96 
177 
: 51 
177 
a 
43 
51 
a 
61C 
. 
2C 
, 11 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAr/ON 
7318.63 
001 00? 
001 
004 005 000 
006 
010 
036 
033 
040 
042 
04-i 
050 058 
060 00? 
064 
066 
068 
216 
322 400 
404 503 
624 
604 
70o 
720 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7318.6! 
001 
00 7 001 004 005 006 007 003 0?3 
OÎ0 
017 
016 
013 
040 
04? 
043 
050 
05? 
066 
083 
0 60 
007 
0 04 
000 
008 
704 
208 
7 10 
770 
7 7? 
?88 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
5?a 
604 
6U3 
617 
616 
6?4 
632 
66? 
664 
676 
680 
706 
720 
724 
732 
736 
' 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TUBES 
W E R T E 
EG­CE France 
CE PRECISION SANS 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
SOLDURE, 
QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
FRANCt 
BtlG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIt 
LIBYE 
.ZAÏRE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
SOLT.PROV 
M 0 Ν 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TUBES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
R.U.AILEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRlt 
ROUMANIE 
BULGARIt 
.MAROC 
ALCI Rit 
LlliYI 
E G Y P H 
.C.lVOIRt 
NIGERIA 
ZAMBIt 
P.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXICUE 
PEROU 
ARtSIL 
ARuENTINE 
LIBAN 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
CHINÉ R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.71 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
066 
068 
508 
624 
800 
173 1000 
032 
14 
1010 
1011 
492 1020 
348 1071 
15 1031 
, , 
1031 
1032 
630 1040 
4 
1 
2 
1 
19') 
74 
306 
438 
141 
121 
01 
100 
94 
2o9 
16 
­.9 
121 
21 
50 
27 
125 
12 
34 
17 
22 
20 
416 
91 
12 
163 
145 
12 
190 
74 
C!9 
192 
647 
218 
438 
629 
26 
. 724 
. 6 
7 
11 
2 
1 
1 
1 
2 
. 1 
. . . . . . a 
. . . . 1C 
. , 165 
. . . • 
221 
28 
193 
16 
6 
177 
4 
. ­
DE PRECISION SANS 
4 
1 
5 7 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
6 
2 
6 
1 
2 
7 
74 
24 
49 
20 
13 
3 
25 
404 
976 
674 
145 
375 
168 
30 
513 
652 
111 
377 
330 
749 
209 
591 
16 7 
445 
3 1ft 
129 
91 
OBB 
819 
120 
618 
463 
120 
197 
42 
26 
12 
211 
17 
471 
511 
4 74 
104 
14 
74 7 
196 
206 
85 
55 
169 
104 
12a 
50 
922 
11 
28 
20 
951 
25 
12 
191 
16 
164 
101 
860 
553 
130 
768 
24 
141 
536 
a 
57 
94 
277 
165 
39 
. 2 
4 
93 
a 
117 
12 
4 
71 
. 215 
a 
. . 151 
a 
. 34 
. 1 
25 
. . 1 
16 
. 11 
255 
15 
14 
. . . . 65 
1 
11 
4 
. . . . . . . 25 
. . 18 
1 897 
6 34 
1 263 
840 
231 
162 
6 
1 
261 
1 
1 ' 
Nederland 
EN ACIERS 
1 
4 
. 6 
26 16 
2S 
1 
1 
. 
SOUDURE, 
10 
6 
6 
EN AUTRES 
22 
134 
133 
1 095 1 174 
1 25 
1 25 
DE PRECISION SOUDES ET TUB 
INOXYDABLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 
3 
2 
1 
1 
1U REFRACTAIRE 
845 
715 
741 
IBI 
250 
74 
208 
176 
248 
147 
634 
195 
as 347 
116 
10 
584 
142 
16 
32 56 
1Θ9 
106 
10 
179 
196 
983 
197 
540 
311 
î 
12 
451 
122 
Ρ 
1 
2 . . . 2C 
3C 
1C 
, P6 
es . . . 235 
! 
11 
, 
682 3 
142 
54 1 
235 
113 
16 
5 
290 
. 11 
2 
12 
2S 
54 
22 
ii 11 
IC 
86 
282 
1 
1! 
ί . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR ) 
lu 
ALLIES 
1 
1 
1 
139 
34 
220 
a 
141 
85 
59 
96 
78 
175 
5 
39 
66 
15 
. 6 
94 
î 
84 
a 
5 
. 401 
B7 
31 
2 
53 
12 
. 
980 
679 
301 
002 
362 
111 
2 
. 187 
1 
1 
la 
52 
30 
79 
454 
. 35 
1 
1 
14 
94 
10 
10 
57 
6 
44 
21 
31 
29 
. 17 
17 
19 
3 
4 
1 
1 
292 
_ 390 
74 
796 
650 
146 
200 
120 
340 
19 
. 531 
ACIERS QU'ALLIES 
3 
1 4 
2 
1 
1 
5 
1 
3 1 
1 
6 
1 
6 
1 
2 
47 
2 
5 
1 l 957 56 
) 1 349 14 
1 608 42 
150 17 
86 11 
1 80 2 
1 
1 
379 22 
:S SOUDES 
3 
7 
l 1 
22C 
768 
494 
. 210 
117 
28 
516 
619 
960 
236 
430 
514 
154 
474 
023 
161 
91 
018 
. 317 
818 
Ì07 
542 
393 
119 
129 
. 26 
a 
36 
1 
440 
239 
439 
70 
7 
662 
117 
33 
20 
7 
105 
72 
. 49 
819 
12 
17 
20 
827 
. 7 
193 
12 
948 353 
595 
805 
683 
566 
1 
133 
224 
1 
4 
2 
12 
6 
5 
1 
1 
2 
144 
17 
953 
599 
. 1 
a 
3 
. 24 
119 
833 
223 
51 
44 134 
66 
214 
101 
7 
336 
a 
13 
12 
75 
a 
42 
42 
. 9 
158 16 
. 39 
a 
. 27 
85 
79 
171 
a 
a 
32 
27 
128 
. 103 
a 
11 
a 
126 
. 5 
. 6 
111 
717 
393 
758 
130 
959 
16 
6 
672 
MINCES, EN ACIER 
5 15 2 
6 15 l 
3 
8 
) 3 7 • 
1 1 
201 
410 
407 
. 248 
. 15 
38 
224 
20 
292 
195 
4 
196 
30 
2 
5 
57 
36 
27 
50 
178 
81 
10 
752 
2 84 
468 
017 
753 
274 
. . 176 
3 
1 
1 
636 
203 
321 
358 
24 
193 
338 
4 
97 
332 
. a 60 
106 
a 
979 
. a 
. 6 
, 25 
. 
695 739 
956 
937 
674 
31 
. a 
985 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IU 
NIMEXE 
, BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONS­ U.CUENNWAND IGE GESCHWEISSTE ROHRE, 
AUS LEGIERTEM STAHL,KEIN KORROSIONS 
001 
002 
003 
004 
030 
060 
063 
216 
372 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
6 8 3 
16 
36 
P38 
68 
35 
20 
11 
95 
797 
849 
449 
176 
9 8 
?50 
11 
14? 
07 
7 
4 
20 
2 
126 
«5 
a 
. 
95 
203 221 
24 116 
179 85 
5 es 1 
17' 
1 
85 
. 
142 
. 
­ ODER HITZEBESTAENDIGER 
7 
12 
19 
19 
35 
37 
37 
15 
1 
1 
944 
. 16 
709 
3 . 20 
12 . 
817 
670 
143 
13 
10 
76 
2 . 27 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONS­ U.OUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE, 
AUS NICHT LEGIERTEM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
006 
024 
0?« 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
?36 
740 
248 
?7? 276 
?88 
302 
314 
32? 
310 
334 
142 
352 
170 
377 
390 
400 
404 
412 
448 
452 
456 
458 
462 
478 
484 
49? 
500 
504 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
700 
708 
720 
600 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NAHTL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
24« 
272 
286 
302 
314 
316 
10 
9 
24 
33 
1 
3 
1 
6 
1 
16 
2 
9 
3 
1 
22 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
20 
193 
90 
10P 
40 
11 
17 
2 
1 
49 
744 
909 
700 
181 
1»1 
956 
199 
IIB 
144 
491 
141 
aio 
59? 
680 
9 8 
138 
?66 
758 
506 
89 
014 
775 
55 
800 
170 
428 
461 
616 
418 
191 
70 
259 
74 
1"1 
88 
270 
44 
927 
251 
140 
490 
571 
111 
246 
77 
722 
127 
714 
617 
197 
611 
00 
57 
716 
163 
144 
67 
77 
109 
69 
48 
004 
610 
971 
704 
34 
417 
103 
175 
51 
98 
17 
21 
461 
14 
144 
55 
105 
160 
20B 
616 
04 6 
899 
0B8 
976 
620 
l 
1 
e 
2 
2 
1 
1 
27 
14 
11 
5 
4 
7 
l 1 
STAHL 
4 74 
209 
259 3 196 
573 648 
Ρ . . . Í37 
26 
56 16 
217 326 
54< 30 
313 
37 
2S 
74 = 
li 
4?" 
59' 
?9< 
3f 
7< 
19­
6 
?7C 
11 
18­
14C 
44t 
304 
<·' 70C 12" 
< 48 
2 
5" 
15¡ 
14¿ 
4< 
1' 
ι; 6< 
1 73 29< 
, 1 
IC 
2' 
. 
4< 
2 
14' 
57< 
29C 
28' 
64­
62« 
10t 
65t 
64 
lf 
3SE GEWINDEPOHRE 
15 
3 
6 
9 
2 
5 
4 
7 
l 
2 
1 
1 
1 
402 
915 
681 
419 
«40 
13 
041 
41 
977 
118 
ft59 
525 
675 
176 
116 
65 8 
51 
20 
R61 
93 
364 
031 
155 
ISS 
aso 4 1 
570 
40 
76 
167 
170 
46 
140 
22 
1 
1" 
2 
9C 
t; 
' t 
i 1? 
a; 17C 
1 = 
5( 
13" 
41 
14t 
: 
. . 
. . 
36 
• . 25 
. 12 R 
. . 181 
34 
22 
62 
10 
. . 14 
. 
'. . 
. . 
30 
• 
5 275 
4 374 
901 
461 
369 
441 
46 
58 
• 
HO 
. 110 
5 
13 
. . 
. . 
'. . 
". 
5 
19 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
50 
32 
17 
11 
10 
4 
3 
909 7 
911 2 
17 
92Ö 
1 
02Ó 
038 
966 3 
104 
820 1 
24P 
112 
6 
1 
422 5 
6 
1 
21 
1 
166 
221 
1' 7f 
3' 
ao 
22 
li 
23< 
2: 
63 
2 
1 
2 
14 
45 
ao' 
371 
15 
99 
764 33 
607 66 
74 
ftO 
89Í 
35 9" 
97 
1Í 
19 
15 3 
43 
11 
159 
6 
887 
l; 
2 
4 
4 
6 
447 
751 
385 
. 166 
915 
161 
409 
14 
597 
126 
124 
654 
994 
7 
157 
519 
120 
6 
155 
697 
41 
4 54 
OBO 
121 
21Ì 
70 
19 
80 
210 
064 
101 
510 
48 
002 
12 
14 
589 
51 
19 
23 
255 
11 
390 
257 
613 
907 
592 
725 
2 
. 001 
552 
762 
409 
. 737 
13 
B46 
24 
577 
315 
60S 
597 
626 
163 
112 
176 
27 
a 
454 
91 
81 
8B0 
355 
. 154 
. 197 
40 
13 
30 
109 
. . 20 
1 
1 
1 
1 
15 
5 
9 
2 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
414 
36 
360 
612 
a 
. . 49 
. . 24 
. 203 
580 
53 
2 
11 
239 
136 
81 
6 79 
23 
14 
ISO 
40 271 
10 
806 
141 
93 
. . , . . . . 478 
66 
. 15 
a 
1 11 
745 
. . . . . . 1 
49 
. . a 
. . . . . . . 555 
667 
704 
16 
811 
67 
174 
8 
. 17 
. 401 
J . 55 
7 50 
471 
778 
5 80 
e 59 
53? 
349 
184 
61? 
725 
1 
143 
546 
. 20 
133 
. . 51 
923 
45 
. 4 
247 
14 
20 
407 
. 783 
151 
. 106 
556 
4 
366 
. . . 11 
a 
. • 
731«.7 
001 
002 
00) 
004 
030 
060 04« 
ZIG 
17» 
looo 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
■ TUBES 
W E RTE 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
CE PRECISION SOUCES ET TUBES SOUDES 
ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
POLOGNE 
BULGARIE 
LIBYE 
.REUNION 
M O N D E 
INTRA­9 
FXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.75 TUBES 
01)1 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 07 
008 
074 
078 
010 
017 
016 
013 
040 
04? 
040 
043 
050 
05? 
066 
OoO 
067 
004 
006 
Oft3 
704 
708 
717 
71o 
??0 
??4 
710 
240 
248 77? 
7 70 
788 
302 
114 
17? 
1)0 
114 
14? 
35? 
171) 
)7? 
190 
400 
404 
41? 
468 
48? 
456 
458 
4 0 ? 
473 
434 
492 
600 
604 
508 
600 
604 
608 
012 
616 
624 
612 
616 
064 
700 
703 
720 
«00 
309 
950 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
287 
1° 20 
268 
17 
55 
14 
12 
70 
7 30 
580, 
194 
41 
12 75 
4 
11 7? 
14 
5 
20 
66 
19 
47 
5 
1 
43 
1 
31 
. 
1 
a 
. 21 
12 
. . ­
14 
22 
12 
12 
12 
. . ­
3 
5 
9 
9 
CE PRECISION SOUOES ET TUBES SOUOES 
ACIERS QU'ALLIES 
FRANCE 
BELu.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGCPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYP1E 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
GHANA 
N1GFRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMAtIA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.RLUNION 
R.AFR.SUD 
tIAISUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.77 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
010 
012 
036 Ola 
040 
042 
048 
060 
05? 
056 
000 
06? 
064 
Oo8 
?0? 
?04 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
233 
302 
114 
113 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ï 
1 
a s 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
7 
1 
5 
64 
29 
35 
13 
10 
5 
15 
SANS 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
650 
134 
251 
916 
554 
407 
112 
652 
42 
261 
211 
914 
969 
110 
17 
85 
sa 919 
171 
50 
201 
691 
11 
084 
S45 
168 
121 
034 
112 
59 
24 
102 
16 
45 
21 
04 
20 
604 
59 
14 
1 13 
181 
i2 
73 
21 
54 
23 
180 
586 
'70 
122 
15 
14 
6 0 
45 
9B 
17 
12 
11 
20 
40 
994 
158 
165 
67 
28 
947 
27 
66 
18 
36 
12 
11 
029 
10 
18 
59 
752 
127 
625 
906 
851 
940 
53S 
524 
714 
119 
818 
1 998 
10 
a 
. 2C9 
. 14 
557 
126 
594 
9 
e 57 
. . . . . . a 
. n 113 
194 
72 
21 
, . 16 
45 
14 
04 
. 111 
44 
14 
121 
74 . . 12 
47 
2S 
2 
111 
6 
. . 14 
a 
41 
53 
10 
7 
7 
20 
. î 
17 
08 
, 7 
5 
β 
. , 17 
. . . 5 
13 
­
6 718 
3 353 
3 365 
1 513 
1 174 
l 841 
407 
430 
11 
SOUDURE, DIT 
623 
911 
781 
040 
687 
15 
400 
15 
239 
101 
114 
146 
179 
101 
48 
256 
13 
11 
522 
19 
014 
312 
97 
62 
617 
17 
480 
22 
24 
52 
126 
15 
54 
11 
12 
19 
3Í 389 
14 
2 
19 
45 
, 15 
54 
2 
119 
. ao2 157 
. . . 13 
7 
4 
B5 
a 1 
i 
10 
5Ï 
1 324 
1 092 
232 
114 
97 
ne 13 
15 
SAS 
31 
62 
1 
5 
1 
1 
13 
θ 
4 
2 
2 
1 
1 
237 
575 
a 
300 
a 
92G 
243 
49C 
29 
439 
702 
238 
346 
1 
59 
92 
16 
12 
26 
66 
20 
13 
142 
176 
764 
412 
92 5 
628 
2B6 
12 
2B 
701 
6 
58 
. 173 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MINCES. E 
. , . . 55 
. ­
66 
. 00 
11 
10 
. . 65 
MINCES, Et, 
? 
1 
6 
2 
2 
1 
7 
4 
38 
13 
24 
e 6 
1 
13 
3 
1 
1 
1 
2 
902 
778 
515 
a 
544 
4S7 
09 
13? 
6 
754 
798 
490 
949 
811 
15 
75 
a 
76? 
40 
15 
0?7 
6a5 
78 
967 
817 
76 
109 
74 
41 
14Θ 
446 
75 
171 
40 991 
753 
75 
16 
13 
340 
174 
928 
246 
408 
353 
878 
1 
a 
960 
407 
849 
631 
. 67Θ 
9 
358 
6 
289 
102 
299 
008 
168 
96 
44 
127 
7 
a 
137 
39 
41 
266 
97 
. 55 
57 
20 
5 
7 
111 
. 9 
lulla 
ACIERS 
283 
16 
237 
5 
14 
7 
605 
536 
69 
15 
9 
32 
1 
17 
AUTRES 
392 
12 
118 
1 461 
9 
. 79 
498 
12 2 
177 
133 
35 
236 
6 
5 
58 
8 
81 
7 
180 
40 
34 
. a 
. . a 
. a 
112 15 
a 
5 . 32 
78 
a 
. . . . . 1 
33 
. a 
a 
. a 
. . . . a 
140 
290 
67 
12 
689 
14 
41 
2 
. 1? 
. 147 
a 
. 59 
5 360 
1 990 
3 370 
946 
599 
1 823 
105 
51 
542 
1 177 
1 
35 
1 875 
. 26 
36 
. a 
15 
340 
10 
4 
115 
12 
11 
385 
973 
46 
. 31 
173 
3 
421 
a 
. . 15 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
i ? ? 
114 
166 
440 
60 8 
OOO 
6 04 
003 
017 
010 
0)2 
ftft4 
700 
70S 
06Q 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
53 8 
4 8 63 
55 
621 
216 
4 78 
49 
17 
1 013 
41 
40 
120 
1? 
91 
73 ?48 
43 361 
29 6B7 
15 414 
13 681 
6 513 
1 00? 
321 
5 668 
5 
61 
40 
1? 
2 041 
125 
1 916 
68 
16 
I 848 
390 
160 
58 
47 
598 
14 
40 
75 
3 
4 267 47 122 
189 
19 
10 
171 
17 799 
14 037 
12 831 
2 254 
70 
22 
1 507 
4B1 
42 
11 
202 
403 
12 
397 
ie 
9 6 17 
9 917 
1 291 
1 024 
4 174 
493 
110 
4 361 
322 .ZAIRE 
314 IThinPlt 
360 M02AMOICU 
440 PANAMA 
503 BRESIL 
600 ChYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
­ IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INJE 
. INDONÈSIE 
703 P H I L I P P I N 
950 SOUT.PROV 
1000 Μ ρ Ν υ E 
6 1? 
616 
61? 
664 
7Ú0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
IN7RA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A " M 
CLASSE 3 
185 
16 
20 
25 
2 50 
84 
140 
12 
11 
) ) 6 
15 
22 
41 
18 
19 
12 489 
9 780 
4 699 
4 146 
3 094 
548 
112 
1 919 
22 
15 
749 
16 
7 1 1 "l 687 
119 59 
20 
17 
2 1 9 
4 
9 
12 
l i 
2 
117 
97 
21 
20 
14 
1 303 
1 244 
59 
6 
3 
63 
l ì 
4 1 5 
9B2 
434 
14Θ 
770 
7B3 
22 
e 
503 
GESCHWEISSTE GEWINDEROHRE TUBES SOUOES, DIT GAS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
STAHL, 
OOI 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
078 
010 
01? 
016 
013 
040 
047 
043 
050 
05? 
066 
060 
Oft? 
004 
06ft 
066 
118 791 64 047 102 349 28 961 112 453 
172 823 36 153 84 590 26 929 23 261 
145 969 
120 62? 
33 085 
17 506 
5 670 
4 691 
7 812 
16 732 
11 077 
β " 
3 
1 
2 
17 769 
12 360 
3 465 
708 4 713 
297 2 107 
182 1 227 
454 667 
645 
241 
510 
74 we 
877 
89 192 
a6 986 
17 873 
1 091 
3β 
98 
1 115 
10 981 1000 M O N D E 
1 690 1010 INTRA­9 
9 092 
3 679 
429 
2 484 
154 
6 
2 699 
NAHTLOSE ROHRE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENOIGEM 
KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSS.DURCHM.MAX.406,4 MM 
1 480 
1 215 
1 178 
454 
1 406 
258 
1 
228 
28 
104 
5 1 na 
124 
41 
101 
119 
16 
7 9 
?a 
470 
111 
114 
765 
27 
?90 
171 
77 
195 
1? 
i 
7 
25 
3 
75 
1 
17 
710 
125 
12 
94 
19 
453 
441 
276 
619 
111 
99 
1 
214 
9 
55 
40 
276 
103 
3 
72 
64 
25 
11 
11 
257 
101 
111 
718 
15 
958 
132 
241 
710 
109 
2 
12 
11 
37 
12 
18 
184 
55 
9 
IB 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?3 
030 
01? 
016 
013 
040 
04? 
046 
050 
06? 
056 
060 
06? 
064 
06ft 
063 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
68 154 
37 336 
30 616 
23 758 
7 270 
4 851 
1 459 
1 268 
2 188 
785 
67a 
538 
381 
910 
S56 
776 
319 
008 
569 
146 
459 
324 
lo5 
4ao 
152 
65 
138 
17 
53 
190 
80 
123 
2 
280 
13 
39 
6 653 
3 150 
3 503 
498 
365 
1 551 
373 
34 
1 416 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 ? 3 
Oil) 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
04ft 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 3 
0 0 0 
Oft? 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 3 
7 0 4 
?oa 212 2 1 ' 
2 7 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 3 
7 6 3 
2 7 2 
7 7 0 
7 3 0 
7 8 4 
? a n 
10? 
1 0 0 
1 1 4 
1 1 8 
1 ? 7 
1 ? 4 
1 1 4 
1 4 ? 
1 6 ? 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 ? 
1 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 4 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 S 
4ft? 
4 7 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 8 
4"? 
49ft 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 2 4 
8 0 9 
3 1 9 
3 2 2 
9 5 0 
2 0 
4 
4 0 
6 1 
7 
2 
2 4 
7 
3 
2 4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
7a 
2 
1 6 1 
5 0 8 
0 4 6 
C 9 0 
5 7 ? 
8 3 5 
6 1 0 
0 1 4 
0 7 0 
1 5 3 
1 5 0 
771 
l O Q 
2 3 0 
2 1 1 
0 1 7 
1 0 2 
1 8 7 
6 4 0 
5 1 9 
5 74 
1 9 
7 2 2 
6 1 1 
1 4 4 
291 
4 3 2 
2 1 3 
0 7 8 
4 9 
1 6 2 
1 6 9 
1 6 9 
6 1 5 
6 4 
3 6 0 
74 
3 1 9 
1 9 ? 
1 4 i 
5 9 ? 
1 79 
7 )8 
1 7 4 
1 7 5 
9 9 
? 6 2 
5 5 
54 
4 5 
4 4 8 
3 1 9 
1 0 9 
1 0 5 
8 3 5 
6 6 
1 7 5 
1 7 0 
9 3 
3 1 3 
7 9 6 
33 
5 7 
6ft 
70 
4 1 
? 9 5 
7 7 
1 9 
7 2 1 
1 7 8 
1 5 7 
1 5 1 
4 0 0 
2 0 1 
2 0 1 
6 4 
6 4 
2 4 ? 
2 
B 6 8 
4 1 
6 1 2 
2 9 
. 3 5 3 4 
2 0 4 3 « 
2 9 9 7 
6 9 0 6 
15 
5 2 
2 2 1 1 
3 0 3 
1 
2 5 3 8 
3 3 9 
8 0 0 4 
a 
211 
a 
2 9 
. ? 6 4 
a 
2 1 9 7 
a 
. 184 
71 
9 3 4 
1 7 9 
2 1 S 
173 
4 0 
1 6 2 
161 
159 
2 4 8 
13 
5 5 1 
. 101 
9 2 
3 1 6 
1 8 2 
1 7 9 
198 
181 
5 1 4 
4 « 
. . 4 5 
2 74 
1 3 5 
1 0 9 
4 8 9 5 
3 9 
14 
151 
3 2 
1 
1 7 2 
2 1 2 
a 
. . 3 
. a 
6 6 
a 
126 
. 1 5 7 
. 4 0 
6 
1 6 9 
. . . 2 
7 C 8 
a 
6 5 9 
a 
2 4 4 9 1 
a 
1 6 3 0 6 
3 6 1 9 2 
7 9 2 
5 1 3 
3 4 0 
5 9 5 7 
9 6 
. 1 2 C 9 
2 6 9 5 
2 1 6 0 
. a 
. 5 0 
. a 
4 9 9 
1 6 3 
a 
. . . 1 C 7 
. a 
14 
9 
. 4 
a 
1 5 4 
1 9 
2 9 7 
7 6 
2 1 8 
Oft 
4 7 7 
1 8 6 
. 4 C 
1 7 
6 6 5 
61 
1 0 2 
2 2 
. . 1P1 
1 8 4 
. 3 5 6 5 
2 6 0 5 
2 4 
14 
4 5 
P4 
1 4 6 
8 3 
2 
5 2 
9 
21 
41 
2 5 2 
11 
19 
9 5 
1 1 7 
. 10 
7 
a 
21 
. 1 9 
a 
. 1 5 0 
2 6 
5 1 
a 
3 1 1 8 
6 5 7 
. 2 2 9 7 2 
. 5 0 
9 7 
2 3 
2 9 
PO 
11 
7 
1 1 2 
7 
21 
8 7 7 
10 
12 
6 3 
. 3 
10 
51 
3 6 2 
4 7 
3 7 
4 1 
15 
10 
4 9 
2 6 
17 
1 2 3 8 
3 5 1 
3 3 2 3 
. 2 7 4 
2 2 3 1 
21 
15 8 2 2 
2 4 2 
72 
3 5 9 0 
7 3 0 
1 3 7 1 2 
2 56 
. 5 2 7 
. 1 9 0 
64 
. 8 1 0 
. . 2 1 0 
55 
. . . 4 2 
. . . . . . . 18 
. 7 
10 
. . , 30 
. . . 2 
. . . a 
6 7 3 8 9 
2 2 4 
17 
8 
91 
. . . 81 
. . 15 
. . . 19 
. 4 6 
. 6 
3 4 3 
a 
. . 2 5 
2 4 0 
a 
. . . • 
3 1 6 
26 
5 3 2 
9 2 9 
. 2 0 
. 16 
. . . . 4 1 1 
17 
, no 2 3 
9 9 7 
2 0 9 
20 
5 0 2 
19 
7 2 2 
2 1 9 
1 2 1 8 
a 
2 9 3 
a 
1 4 4 6 
, . 4 
. 11 
. . . . 2 7 
9 
24 
. . 6 
4 3 
. 1 5 7 
21 
1 
. . . a 
2 0 9 4 
17 
. a 
. . a 
a 
. , . . . . . 1 
. . 1 1 8 
. ' 2 0 6 
11 
58 
. , . . . . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 ? 4 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 2 
O l o 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 3 
0 8 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
Oftft 
0 o 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
2 16 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 3 
7 0 8 
7 7 ? 
7 7 0 
7 8 0 
7 84 
2 3 3 
30? 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
1 7 4 
134 
14? 
1 8 ? 
16), 
i/0 
3 7 ? 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 8 
4 6 2 
4 70 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 a 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
ft04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 6 2 
fcft9 
7 0 0 
724 
3 0 9 
8 1 9 
8 2 2 
9 5 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B L R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
NI Gl R I A 
. C A M E R O U N 
a C L N I R A F . 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
a Z A I R t 
. R W A N D A 
t I H I O P I t 
. S O M A L I A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M D I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
H A I T I 
. G U A D E L O U 
. M A P I I N I Q 
. I N D E S O C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T t U R 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
S R I L A N K A 
I N D O N E S I E 
C O P E E N R D 
. C A L E D O N . 
S A M O A O C C 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
6 1 0 0 
9 5 0 
8 5 2 9 
1 3 5 2 5 
2 0 2 5 
6 6 6 
1 2 3 
5 4 1 9 
1 7 4 
3 5 
1 5 8 7 
7 6 8 
5 3 0 4 
9 8 
72 
124 
10 
2 9 4 
161 
1 2 8 
1 3 0 2 
10 
2 2 8 
2 7 6 
2 o 9 
3 2 4 
1 1 7 
78 
6 8 4 
1 6 
41 
4 4 
4 i 
1 3 8 
1 7 
2 0 2 
2 0 
8 0 
4 3 
5 4 3 
1 8 9 
4 8 
6B 
5 0 
1 4 6 
26 
0? 
13 
2 2 
1 2 
1 1 9 
3 7 
32 
1 4 6 2 5 
4 7 9 
17 
51 
4 ? 
2 4 
91 
33 
1 7 
14 
16 
2 2 
11 
74 
24 
1 0 
54 
4 4 
9 7 
30 
111 
sa 6 2 
1 0 
14 
5 7 
2 1 
? 7 1 
11 
1 6 2 
2 0 
a 
6 9 7 
4 1 8 9 
7 9 0 
1 8 5 0 
3 
10 
4 7 7 
8 0 
5 5 Õ 
8 0 
1 8 3 6 
72 
P7 
6 4 Ô 
4 2 
21 
2 4 6 
41 
78 
41 
14 
41 
4 2 
4 3 
6 0 
4 
1 4 4 
a 
28 
2 4 
2 1 0 
1 1 6 
4 3 
6 0 
4 2 
1 4 9 
14 
. . , 12 
79 
J 6 
12 
9 5 3 
9 
4 
4 4 
9 
. 4 9 
59 
. . . 1 
. , 21 
2 9 
a 
9 7 
. 4 1 
1 
55 
. . . 2 1 
1 B 4 
. 1 4 6 
. 
4 9 1 0 
. 3 4 9 0 
7 4 8 4 
1 0 3 
1 2 0 
8 2 
1 0 9 4 
2 1 
1 9 6 
4 7 4 
3 7 2 
. . . 13 
, 1 2 0 
4 5 
. . . 78 
. , 4 
2 
. 1 
7 5 
11 
5 7 
7 
5 2 
1 7 
1 2 4 
38 
. a 4 
1 4 6 
1 2 
30 
6 
. . 4 0 
51 
5 1 5 
4 1 6 
8 
4 
11 
2 2 
4 2 
2 4 
. 14 
3 
6 
11 
6 2 
3 
3 
2 5 
31 
. 4 
1 
. 3 
. 8 
. . 3 7 
7 
16 
a 
7 4 5 
1 5 9 
. 5 0 3 6 
a 
14 
2 2 
7 
7 
1 9 
3 
I 
3 4 
2 
1670 
14 
. 1 
3 
1 7 
7 7 
13 
11 
12 
16 
2 7 9 
84 
7 0 6 
7 2 
5 0 3 
9 
3 8 3 7 
6 6 
1 6 
8 3 8 
2 1 3 
2 9 6 9 
9 0 
. 8 2 
. 6 3 
2 6 
. 2 5 3 
. 1 0 7 
2 0 
. . 9 
. . . . . . . 5 
. 1 
2 
. . . . 6 
. . . 1 
. . . 1 2 7 2 6 
4 2 
5 
2 
2 2 
1 7 
6 3 
l 5 6 
, . a 
a 
1 6 6 
10 
1 4 4 
2 1 5 
2 6 
a 
4 
. a 
a 
9 3 
6 
. 4 2 
10 
2 3 1 
4 3 
8 
1 7 4 
10 
2 2 8 
7 7 
2 2 8 
7 5 
. 6 3 0 
, a 
1 
3 
. a 
a 
. 6 
3 
5 
a 
4 
31 
. 31 
9 
4 
. a 
. 3 4 9 
1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
a 
a 
2 
. a 
2 5 
4 
7 1 
4 
2 4 
a 
a 
a 
a 
. . 2 0 
1 7 
1 1 
1 
7 5 1 
1.12 
9 7 9 
2 3 9 
8 
2 2 
3 8 1 
2 481 
7 8 8 
9 9 
9 4 7 
6 5 
13 
7 2 6 
AUTRES TUBES SANS SOUDURE,EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
SECTION CIRCULAIRE, OIAMETRE EXTERIEUR MAX. 406,4 MM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
109 
029 
944 
111 
Q71 
664 
10 
523 
76 
238 
141 
32? 
901 
78 
541 
115 
7? 
50 
161 
857 
103 
?B7 
718 
41 
522 
236 
414 
78 
61 
2 
16 
45 
12 
56 
5 
50 
99 
2 
3 
45 
358 
1 
8 
114 
22 
126 
286 
12 
57 
2 
15 
ï 
3 
76 
493 
48 
3 
3 
7 
1 
1 
5 
19 
9 6 0 
6 7 8 
1 867 
. 1 930 
3 7 2 
3 
4 9 9 
3 2 
1 6 9 
H O 
6 9 2 
3 7 2 
10 
2 0 3 
1 6 1 
4 5 
3 9 
1 1 6 
4 73 
2 8 5 
2 7 4 
1 597 
1 9 
9 4 7 
3 3 6 
5 5 3 
3 8 9 
. 1 8 1 
4 
2 4 
2 1 
3 
11 
7 2 
2 3 
10 
2 2 0 
1 5 2 
2 4 
11 
. 2 6 
18 
7 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 04 
206 
21? 
216 
?20 
248 
27? 
3"0 
400 
404 
412 
458 
484 
508 
512 
526 
604 
616 
624 
632 
644 
664 
701 
720 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDER 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
12 
6 
6 
1 
1 
3 
105 
1116 
78 
11 3 
16 
14 
52 
104 
13 
3 
6 
5 
163 
2 
21 
10 
2B 
280 
28 
21 
137 
Ol 
063 
19 
74 
827 
22 1 
607 
563 
815 
179 
57 191 
536 
NAHTLOSE 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1C5 105 
36 
1? 
10, 
π 7 
5 
. 7 
6 
2 47 
a 
71 
a 
7 
4 
. 71 
81 
59 
71 
2 
• 
305 
773 
0"? 
140 
74 
596 
56 
149 
166 
1000 
Belg.­Lux. 
117 
294 
21 
2C 
2C 
1 
] 
. • 
kg 
Nederland 
. . . . . . , 3 
4 
. . . ] 
3 
. a 
2 
1 
9 
. 1 
a 
. . • 
67B 
634 
44 
20 
6 
21 
, l 
3 
ROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, 
ODER HITZEBESTAENDIGER, 
DURCHMESSER 
001 
002 
001 
004 006 
006 
007 
008 
028 
030 
0 32 
036 038 
040 
042 
046 
048 
050 
05? 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
70S 
212 
216 
220 
?32 266 
27? 
?68 
306 
314 
318 
322 
334 
34? 
350 
373 
390 
400 
404 
41? 
448 
458 
484 
506 
512 
526 
612 
616 
6?4 ft?a 
632 
6 36 649 
664 
701 
720 
740 
600 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 ion 1012 
1040 
ANDER 
OU ER S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 074 
o?a Oll) 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
080 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
070 
202 
204 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
4t 
12 
14 
12 
6 
1 
18 
MAX 
927 
562 
441 
088 
72ft 
202 
17 
2ft2 
122 
»52 
701 
842 
052 
12 1 
589 
15 
27a 
111 
11 
544 
191 
771 
565 
518 
480 
24 7 
40 
260 
211 
196 
26 
1 1 
82 
15 
55 
11 
62 
19 
63 
102 
26 
2? 
11 
740 
684 
97 
711 
16 
11 
10 
18 
16 
89 
41 
176 
79 
4? 
720 
4 
5 
39B 
56 
470 
2S 
10 
45 
650 
270 
411 
056 
R93 
152 
245 
194 
978 
Γ NAHTLOSE 
:HNITT 
88 
18 
57 
19 
24 
2 
2 
11 
6 
1« 
16 
16 
24 
6 
1 
3 
9 
1 
40 
3 
34 
1 
1 
4 
406 
1 
4 
1 
1 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
1 
7 
2 
4 
1 
3 
KEIN 
KREISRUNDER QUERSCHNITT 
4 MM 
45? 
119 
191 
317 
15 
. 77 
8 
66 
51 
19 
3 
149 
69 
. ?9 
i 15P 
111 
141 
1? 7 
. 11 
17? 
199 
9 
1¡ 
12 
52 
11 
64 
160 
15 
11 
14 
66 
790 
590 
201 
462 
245 
PBO 
123 
2S8 
353 
101 
. 1 11 
102 
5 
27 
61 
45 
12 
5 72 
18? 
15C 
27 
ςί 
1 
ÎC 
04 
62 
178 
9( 
3 
44 
2 
. 1 
20 
3 
. 1 
18 
21 
56 
501 
376 
123 
43 
22 
80 
i 
ROHRE AUS NICHT LEGIERTEM 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
l 
10 
30 
6 
24 
7 
4 
15 
STAHL 
. a 
. . 8 
. . 39 
95 
18 
1 
. 1 
1 17 
2 
. 19 
21 
. . 163 
1 
997 
12 
• 
167 
781 
5 86 
027 
651 
146 
a 
. 211 
IUlia 
2 
1 
42 
254 
18 
91 
74 
5 96 
734 
862 
36 1 
84 
413 
43 
14 
KORROSIONS­
AEUSSERER 
994 
351 
32 1 
. 201 
37 
15 
170 
113 
766 
6 39 
166 
113 
59 
0 79 
314 
79 
905 
49? 
565 
121 
126 
21 
16 
26 
51 
556 
517 
96 
47 
10 
16 
16 
15 
73 
12 
12 
4 
328 
425 
. 30 
• 
766 
633 
223 
722 
441 
64B 
6 
8 
858 
1 
l 
10 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
70S 
81 
690 
702 
, 86 
. 65 
. . 10 
157 
920 
113 
441 
15 
915 
37 
9 
277 
. 86 
a 
201 
147 
244 
a 
78 
1? 
135 
11 
61 
102 
26 
22 
5 
181 
1 
. . 1 
a 
, 22 
. 89 
16 
48 
67 
42 
708 
. . 4 
45 
28 
45 
021 
332 
689 
802 
190 
639 
130 
67 
203 
KREISRUNDER 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168,3 MM 
136 
84« 
04 3 
200 
176 
511 
759 
611 
39 
907 
560 
55 0 
694 
617 
245 
95 1 
159 
131 
"07 
415 
102 
061 
672 
299 
803 
699 379 
1ft7 
980 
? 
4 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
060 
226 
054 
447 
174 
777 
. Î4B 
610 
877 
4 59 
150 
B71 
?P1 
118 
P61 
75 
073 
879 
070 
95 
71 
5? 
170 
. 782 
12 332 
7 85' 
9 2 5<¡ 
67C 
26t 
A 
3 
Ρ 
3' 
ie' < 
31 
a 
20 992 
1 20Í 
1 554 
153 
1 062 
5 429 
6 435 
7 
1 181 
76 
53 
20 
24: 
70 
126 
5C 
81 
14 
. 129 
52 
644 
15 
221 
45 
. . 206 
. . . 
40 
11 
43 
22 
2 
10 
6 
17 
14 
11 
19 
5 
1 
2 
7 
1 
17 
28 
1 
1 
4 
131 
321 
012 
a 
052 
564 
679 
6 76 
19 
104 
788 
912 
560 
611 
099 
555 
54 7 
316 
668 
092 
. 865 
524 
183 
450 
107 
. 167 
11 
1 
2 
1 
4 
161 
36 
556 
458 
. 123 
a 
22 
. . 151 
15 
575 
626 
143 
95 
494 
519 
62 
9 
. 145 
4 
41 
6 
64 
829 
. 14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
?04 
208 
216 
216 
2 20 
243 
272 
190 
4 00 
404 
·■ M 456 
4 34 
50H 
512 623 
004 
6 16 
624 
0 32 
0 44 
004 
701 
720 
3 00 
9 50 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.MAPOC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
P.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M E X I Q U E 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PRESIL 
CHILI 
APGENTINE 
LIBAN 
[PAN 
ISRAEL 
APAB.SEOU 
KATAR 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
24 
11 
13 
3 
2 
2 
7 
79 
02 
il 
U 
20 
4? 
12 
141 
211 
25 
7? 
10 
11 
190 
14 
11 
70 
a? ?44 
40 
17 
966 
10 
196 
18 
76 
'769 
491 
477 
666 
111 
201 
97 
111 
577 
France 
77 
62 
22 
12 
. 4 7 
31 
14 
10 
. 17 
IC 
6 
60 
a 
11 
14 
14 
11 
a 
17 
2 57 
4 
95 
3 
• 
3 018 
1 314 
1 704 
313 
171 
737 
92 
112 
652 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
522 
434 
38 
19 
19 
la 4 
1 
• 
Nederland 
. a 
. . . a 
a 
9 
13 
a 
. . 1 
7 
a 
a 
. 6 
5 
14 
a 
3 
1 
. a 
• 
1 C83 
950 
133 
69 
19 
54 
. 5 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
16 
6 
10 
2 
1 
6 
. . 1 
a 
20 
. , 117 
2oe 25 
5 
. 3 
294 
11 
a 
. 62 
57 
1 
. 140 
1 
101 
11 
• 
699 
109 
390 
696 
774 
828 
1 
1 
365 
IUlia 
1 
. 10 
1 
, . . 3 
a 
. a 
. 1 
9 
3 
. 6 
a 
171 
14 
a 
342 
2 
a 
22 
26 
3 647 
2 434 
1 212 
569 
128 
566 
a 
12 
51 
7318.83 AUTRES TUBES SANS SOUDURE, EN ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXY­
001 
002 
0U3 
004 
008 
006 
007 
OOP 
028 
030 
032 
Olft 
033 
1)40 
042 
046 
043 
050 
06? 
06o 
068 
0 60 
Oo? 
0ft4 
060 
068 
?04 
708 
?17 
710 
771) 
71? 
268 
272 
?38 
106 
114 
118 
122 
114 
142 
150 
373 
390 
400 
404 
412 
443 
46a 
434 
503 
512 
523 
612 
616 
624 
623 
6 32 
016 
649 
664 
701 
720 
740 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GABLE OU REFRACTAIRE, SECTION CIRCULAIRE, 
MAX. 406,4 MM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CAKEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCUSL 
HONGRIt 
pruMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGLRIE 
.lUNlSIE 
LIBYl 
EGYPTI 
.MAL 1 
Llllf RIA 
.C.IVOIRE 
N1CIR IA 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRt 
EThlOPIE 
•SOMALIA 
.OUGANUA 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIOUE 
CUBA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
l 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
33 
9 
21 
9 
5 
2 
11 
191 
520 
890 
969 
963 
223 
12 
217 
112 
552 
938 
681 
97B 
2)1 
771 
11 
727 
83 
14 
505 
222 
551 
503 
2?0 
546 
101 
16 
105 
120 
3) 
11 
10 
24 
11 
l? 
14 
71 
)4 
)8 
11 
77 
11 
10 
534 
791 
114 
137 
1? 
15 
11 
56 
74 
141 
51 
155 
87 
41 
774 
7? 
16 
510 
40 
049 
74 
17 
76 
4B1 
994 
467 
14? 
77? 
412 
170 
214 
706 
a 
384 
161 
197 
114 
12 
a 
64 
3 
59 
16 
25 
2 
114 
175 
16 
433 
205 
40 
14 
15 
11 
e? 1C2 
10 
21 
ia 
32 
111 
25 
15 
22 
16 
95 
2 852 
973 
1 879 
491 
2 02 
621 
73 
164 
766 
66 
. 28 
40 
? 
1 
41 
17 
231 
142 
B9 
41 
. 26 
3 
8 
21 
37 
61 
. 61 
2 
32 
2 
a 
1 
22 
3 
. 1 
12 
22 
40 
301 
197 
103 
38 
24 
65 
. . « 
7318.85 AUTRES TUBES SANS SOUDURE,EN AUTRES ACIERS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
012 
016 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
CIRCULAIRE, 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
15 
6 
15 
5 
5 
1 
1 
2 
5 
5 
4 
7 
2 
1 
î 
10 
10 
1 
1 
DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 168,3 
914 
670 
721 
944 
208 
110 
706 
577 
16 
137 
950 
017 
991 
926 
081 
715 
.364 
068 
616 
001 
890 
275 
406 
606 
293 
673 
145 
115 
286 
. l 112 
1 061 
1 203 
446 
314 
. 1C6 
, 161 
201 
515 
865 
112 
265 
113 
35 
243 
58 
559 
543 
1 128 
75 
59 
191 
26 
a 
a 
233 
3 268 
a 
2 011 
2 699 
74 
46 
1 
1 
. 2 
7 
. . . 41 
4 
. 12 
. 4 853 
331 
421 
38 
398 
1 793 
. 1 709 
5 
336 
30 
21 
9 
65 
26 
49 
. 20 
37 
3 
a 
48 
21 
306 
16 
71 
23 
a 
. 100 
. . * 
DIAMETRE EXTERIEUR 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
25 
7 
18 
7 
4 
10 
752 
992 
394 
a 
825 
47 
10 
126 
328 
471 
94 1 
256 
711 
49 
471 
. 252 
14 
1 
710 
a 
432 
501 
201 
259 
11 
1 
15 
. 8 
11 
. 21 
. . . . . 2 
. a 
. . 411 
755 
11? 
56 
a 
. 11 
35 
74 
, 77 
62 
14 
. 2 
21 
. 430 
025 
a 
36 
• 
424 
148 
277 
308 
ai4 
755 
4 
5 
214 
QU'ALLIES 
MM 
11 
3 
11 
4 
3 
1 
5 
4 
3 
6 
1 
1 
2 
4 
a 
1 
ι 
642 
742 
933 
a 
663 
266 
677 
245 
7 
937 
614 
421 
320 
252 
701 
559 
046 
574 
537 
278 
a 
507 
303 
52 9 
104 
526 
. 115 
3 
336 
81 
307 
671 
. 111 
a 
27 
. . 8 
400 
264 
66 
125 
11 
439 
16 
S 
288 
a 
31 
. 3 
278 
75 
a 
63 
18 
71 
. a 
s 
5 
2 
14 
. 16 
32 
33 
22 
11 
3 
120 
4 
1 
a 
7 
. . 21 
a 
143 
25 
49 
73 
41 
222 
1 
. 5 
24 
24 
1 
26 
4 673 
1 534 
3 139 
1 464 
732 
945 
90 
37 
705 
.SECTION 
606 
23 
716 
133 
. 148 
« 4 
. a 
102 
12 
808 
1 542 
39 
56 
283 
211 
20 
7 
a 
148 
5 
18 
3 
21 
145 
a 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
706 
212 
216 
2?0 
240 
?48 
?60 
764 
768 
272 
27ft 
2«0 
284 
286 
302 
314 
lia 
3?? 
330 
334 
342 
350 
352 
366 
370 
37? 
373 
3 7ft 
17P 
190 
400 
404 
41? 
436 
440 
44« 
458 
46? 
470 
47» 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
506 
51? 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
6?4 
626 
632 
616 
646 
649 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
701 
70« 
720 
7?4 
73? 
740 
600 
809 
B?7 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
? 
1 
7 
1 
1 
193 
016 
191 
424 
114 
71 
24 
2 
I 
2«4 
2ft« 
S75 
6?0 
40? 
14 
246 
92 
23 
120 
514 
?B 
18 
60 
517 
115 
49? 
78 
467 
267 
24 
15 
2 
107 
117 
19 
91 
36 
27 
21 
693 
?11 
42 1 
009 
44 
78 
391 
4 9 
74 
40 
13 
55 
114 
15 
17 
36 
258 
471 
104 
489 
480 
400 
411 
6„4 
102 
11 1 
58 
10? 
59 
114 
?0 
46 
143 
3? 
671 
541 
1 10 
41 
??1 
140 
24 
6 
17 
706 
30 
69 
IS 
71 5 
810 
405 
30 7 
984 
801 
170 
9S1 
749 
E NAHTLOSE 
QUERSCHNITT 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
026 
030 
032 
036 038 
040 
042 
046 
04« 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
004 
066 
06B 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
260 
268 
272 
276 
268 
30? 
314 
31« 
32? 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
440 
448 
19 
15 
47 
17 
22 
1 
3 
6 
8 
19 
7 
7 
Β 
2 
4 
1 
1 
71 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
France 
33 
11 
21 a 4 
5 
1 
1 
6 
843 
184 
41 
5') 
11 
190 
1 1 
3 
ι 174 
a 18 
59 
58 
SI 
115 
10 
31 
101 
a 
, 2 
. 25 
17 
9? 
. 27 
20 
605 
611 
201 
171 
. . 16 
43 
74 
40 
a 
. 194 
. 17 
» 19 
69 
97 
1 
447 
704 
. 40 
26 
53 
a 
1 
. 177 
, 71 
. ICI 
1 
. . 18 
. 74 
2 
5 
93 
10 
58 
• 
50» 
517 
671 
979 
495 
594 
C04 
16 1 
997 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
363 
7 
. . , IP 
. 20 
. 51 
. . 1 
65 
54 
. 11 111 
15 
14 
44 
37 
16 
14 
99 
144 
1 ? 
10 
. . 30 
4P 
5 
. 1 
. a 
. lft 
P6 
. . . . . . . . 1 
­
56 154 
30 390 
26 763 
232 
145 
1 768 
554 
162 
23 754 
18 
. 2 
20 
3' 
2 
166 
49 
2C 
2a 
. 11 
7 
9 
. 5 
. . 21 
. . . . 6 
ί 
. , -
16 797 
14 242 2 55' 
834 
46' sa« 11 
53 
1 131 
ROHRE AUS NICHT LEGIERTEM 
AEUSSERER DURCHMESSER 
081 
451 
506 767 
39? 
018 
163 
05? 
?79 
14? 
411 
564 
990 
961 
960 
849 
37 189 
516 
714 
510 
713 738 
191 
0B5 459 
058 99 
??6 
714 
113 
671 
98 
9 
200 97 
41 
76 
?15 118 
Ola 
51 16'. 
6? 
766 6 6 
9 9 
61 
146 
4 31 
104 
9? 
19 
186 
190 
823 
120 66 
781 
5 
8 
3 
2 
1 
ι 
27 
2 
501 
757 
811 
754 
1 
IBI 499 
a 56 
P47 
541 
121 715 
963 
158 
a 7ft 
271 
26 
0 19 
772 
9 i 
a , . 777 
. 211 
480 
117 
133 
. 1 
. 9 = 
. a 18C 
. 11' 
51 
14P 
02 
07 
15 
. 
. . 44 
2' 9? 
, 5C 
11 
2 417 
. 2 094 
2 981 
263 
18 
87 
715 
58 
24 
. 
167 
a 
39 
20 lot 
' a 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
I 
2 
1 
6 
1 
3 
196 
493 
130 
362 
96 
60 
14 
251 
STAHL 
UEBER 168,3 
68! 
3 51' 
, 9 93' 
53« 
40' 
11' 
4? 
1C 
39C 
45 
14 
6 
32 
19 
2 
5 
7 
17 
104 6 
5 
38 7 
16 1 
67 3 
1 
14 
11 
, , 
43 
2 
1 
1 
10 
58 4 
26 
a 1 
. 
. a 
116 
16 
ft . a 
23 
19 
61 
4 
, 
. 
i 4 
626 
101 
461 
131 
3 
9 
78 
. 125 
49 
2 
. a 
196 
a 
173 
15 
. 17 
. . . 1 
77 
. 1 
. . . C46 
621 
220 
54 
7 
23 
855 
. a 
. 24 
14 
111 
a 
. 28 
194 
1,3 9 
264 
5 6 
64 
38 
169 
128 
224 
6 
4Θ 
. . 11 
44 
195 
11 
170 
491 
24 
41 
203 
016 
a 
. 10 
107 
a 
. ­
415 
686 
750 
916 
131 
197 
449 
135 
417 
Italia 
418 
83 
20 
108 
97 
6 
35 
102 
. . . . . 1 
11 
154 
. 294 
a 
5 
. . . . 21 
2 
. . . 3β 
198 
a 
483 
11 
. 197 
. ei 9 
?4 
71 
. . . . 175 
1 
. 12 
. . a 
124 
a 
. , . . . 3B 
16 321 
4 555 
11 766 
7 646 
6 495 
2 458 
152 
220 
1 424 
, KREISRUNDER 
IIS 406,4.MM 
942 
425 
313 
a 
3 44 
602 
072 
490 
269 
896 
597 
917 
98ft 
153 
866 
677 
17 
026 
109 
179 
135 
. 571 
151 
901 
705 
24? 
72 
15 
691 
. 100 
69 
6 
200 
2 
41 
75 
11 
2 
aa2 
. . . . . 41 
a 
146 
3 
17 
79 
. . 671 
309 
803 
2 
. 777 
1 642 
4 
4 342 
1 019 
a 
11 
1 
21 
. . 906 
. 680 
1 057 
110 
747 
. 87 
35 
18 
197 
455 
172 
242 
126 
254 
39 
27 
. 27 
1 
130 
a 
. . . . . . . 1 
. . . 7 
22 
37 
. . . . . . . 9 
250 
. 12 
56 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
203 
212 
?16 
2 20 
740 
248 
260 
264 
266 
2 72 
2 76 
2«0 
?64 
?68 
102 
11'. 
lia 
37? 
330 
114 
34? 
150 
352 
366 
170 
17? 
373 
17ft 
173 
190 
400 
404 
41? 
410 
440 
443 
453 
462 
4 70 
478 
400 
434 
49? 
49o 
500 
= 04 
503 
51? 
523 
600 
604 
608 
012 
6 10 
6 24 
623 
612 
610 
64ft 
649 
662 
6 64 
6 06 
6 80 
700 
701 
701 
70S 
771) 
774 
7 17 
740 
800 
III)') 
87? 
950 
10DD 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALCtRIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINtE 
SIFRPALtO 
t IBERIA 
.C.IVOIRE 
GhANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
■SOMALIA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMRIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.CQMORÈS 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
CURA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.INDES OC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRLSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGI AD. 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
. B R U M I 
PHltIPPIN 
C H I N I R . P 
CORtt NRU 
JAPON 
HONG KONG 
AUS IRAI IE 
­CALI DON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N U t 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.FAMA 
­ A.AOM 
CIASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
l 
45 
172 
54 
117 
36 
21 
9 
70 
993 
141 
179 
106 
12 
74 
12 
29 
49 
lo8 
12 
la 
23 
557 
47 
141 
26 
243 
72 
11 
16 
20 
12 
47 
la 
62 
18 
11 
81 
745 
024 
102 
247 
13 
19 
172 
21 
14 
15 
12 
24 
137 
11 
22 
15 
104 
401 
131 
235 
175 
149 
121 
?47 
466 
13? 
29 
45 
17 
4B 
11 
16 
628 
11 
177 
191 
15 
12 
71 
393 
67 
23 
10 
93 
lft 
1 ? 
lia 
02? 
351 
172 
991 
154 
314 
810 
724 
745 
France 
304 
62 
33 
17 
1C 
60 
5 
24 
1 
111 
. IB 
21 
16 
11 
64 
11 
52 
25 
. .' 20 
a 
12 
18 
62 
. 11 
eo 209 
185 
19 
115 
. . 13 
23 
34 
15 
a 
a 
94 
. 22 
4 
8 
124 
60 
a 159 
71 
. 10 
58 
49 
. . . 43 
. . 19 
. 75 
6 
. . 9 
. 57 
71 
6 
11 
16 
16 
• 
12 593 
4 443 
8 150 
3 081 
1 607 
2 432 
439 
518 
2 637 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
100 
2 
20 
21 
14 
157 
16 
21 
lî 
a 
2 
38 
10 
4 
6 
. . 6 
10 
1 
. . , . . 7 
27 
. . . _ . . . . 1 
• 
14 546 
8 300 
6 246 
8Θ 
50 
550 
210 
41 
5 604 
Nederland 
7 
2 
3 
. 2 
. . 7 
. . . . . 2 
1 
. . . ­
5 331 
4 292 
1 039 
32 3 
176 
200 
1 
19 
516 
7318.87 «I AUTRES TUBES SANS SOUDURE,EN AUTRES ACIERS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
046 
043 
050 
062 
056 
053 
060 
062 
064 
060 
OOI) 
202 
?!),, 
?03 
71? 
?16 
770 
774 
736 
743 
760 
768 
77? 
7 76 
783 
302 
114 
118 
122 
110 
114 
146 
16.) 
162 
166 
3 70 
172 
178 
190 
400 
4 04 
412 
440 
443 
CIRCULAIRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•H.VOLTA 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GAPON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
5 
4 
14 
4 
7 
1 
2 
11 
2 
2 
3 
2 
1 
17 
1 
1 
2 
2 
1 
DIAMETRE EXT 
394 
494 
992 
369 
840 
501 
919 
655 
66 
615 
130 
7C7 
690 
245 
381 
971 
85 
545 
424 
112 
969 
016 
495 
275 
612 
571 
671 
31 
74 
124 
56 
005 
19 
16 
201 
11 
14 
61 
74 
24 
202 
14 
62 
42 
169 
24 
72 
19 
961 
10 
26 
44 
14 
141 
781 
759 
771 
65 
58 
151 
1 2 59 
2 174 
1 107 
567 
6 
262 
159 
. 33 
2 59 
162 
334 
731 
248 
150 
, 21 
92 
12 
5 912 
829 
16 
. . a 
139 
a 
71 
111 
56 
140 
a 
5 
. 31 
. . 65 
11 
14 
60 
42 
21 
5 
. . . . 12 
6 
14 
a 
170 
29 
4 
56 
. 6 
. PLUS DE 
535 
. 437 
837 
28 
146 
138 
43 
96 
143 
14Î 
168,3 A 
2β7 
1 114 
a 
2 539 
81 
134 
49 
15 
6 
145 
20 
46 
1 
14 
8 
12 
a 
. 6 
3 
. . a 
. . a 
. a 
. 4 
. 37 
10 
a 
a 
a 
. . . 21 
5 
a 
2 
. . 12 
5 
19 
. . . . 
a 
2 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
45 
133 
36 
96 
30 
18 
4 
61 
459 
41 
138 
14? 
2 
3 
26 
. 46 
17 
2 
. . 502 
. 76 
5 
. 7 
. . . . 32 
. . . . . 4 34 
715 
61 
41 2 
17 
359 
. . . 7 
17 
es . . 11 
78 
104 
72 
6 
3 
24 
34 
164 
297 
126 
5 
13 
. . 10 
16 
417 
1 1 
102 
157 
8 
12 
62 
109 
a 
. 10 
62 
. . « 
006 
187 
820 
291 
810 
970 
102 
67 
557 
OU­ALLIES 
406,4 
4 
2 
11 
7 
3 
2 
10 
2 
2 
2 
2 
1 
11 
1 
2 
1 
1 
IUlia 
123 
36 
13 
38 
24 
16 
31 
31 
102 
89 
16 
168 
27Î 
11 
58 
91 
9 
26 
. a 
. . 70 
. . 14 
a 
a 
. 84 
a 
. , . . a 
116 
6 546 
1 629 
4 917 
3 206 
2 491 
1 162 
56 
79 
431 
•SECTION 
MM INCLUS 
044 
116 
120 
. 164 
157 
607 
478 
60 
437 
611 
499 
067 
684 
605 
559 
85 
476 
170 
81 
871 
. 409 
183 
395 
498 
473 
20 
3 
181 
. 320 
79 
11 
703 
. 14 
63 
3 
3 
??3 
. . . . 3 
53 
. 961 
10 
14 
3a 
. . 607 
165 
717 
? 
a 
145 
528 
5 
1 211 
3B6 
a 
4 
1 
3 
a 
. 237 
a 
268 
316 
22 
250 
a 
46 
10 
16 
48 
144 
50 
92 
142 
73 
11 
11 
. 6 
a 
508 
a 
_ a 
. a 
. a 
. 1 
. a 
6 
4 
14 
. . . a 
a 
. . 2 
65 
. 7 
56 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
'•5 3 
458 
464 
474 
478 
480 
484 
496 
500 
503 
52« 
604 
60° 
612 
ft 1ft 
624 
636 
646 
664 
666 
700 
701 
706 
720 
726 
736 
800 
80" 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ion 1032 
1040 
ANDER 
DIGtM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
?04 
?0« 
?I2 
216 
272 
268 
11« 
350 
373 
390 
400 
448 
506 
604 
616 
624 
664 
666 
720 
724 
736 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
1 
36 
164 
111 
220 
71 
47 
7« 
2 
5 
119 
211 
14 
53 
30 
266 
31 
785 
36 
062 
?93 
57 
576 
750 
94 4 
771 
477 
89 
102 
9)5 
44 
«0 101 
102 
297 
3 
) W 
770 
54 
360 
719 
022 
309 
946 
076 
223 
307 
217 
France 
ft? 
2? 
40 
5 
i 
2 
31 
i' 
2C 
10 
qi 
30: 14' 
li" 
78 
36 
124 
54 
64? 
5?' 
C U 
75' 
709 
9P0 
09C 
50' 
76« 
1000 
Belg.­Lux. 
8 89 
7 75' 
1 14 
10 
1 
26 
21 
77 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
248 
. Γ 11 
. . . 2 
73 
. 4 
8 
108 
. a 
7 
. 16 
69 
a 
a 
. a 
. • 
) 16 887 
. 15 230 
1 1 656 
) 701 
! 500 
) 957 
1 6 
323 
) 
2 
1 
2 
1 
36 
252 
31 
171 
62 
40 
21 
1 
4 
35 
211 
a 
53 
24 
17 
11 
74 7 
. 051 
272 
21 
496 
249 
940 
47 
114 
B9 
59 
767 
44 
6? 
. 24 
250 
1 
2 55 
102 
• 
6 06 
167 
419 
495 
766 
269 
295 
414 
655 
IUI 
11 
7 
6 
4 
2 
1 
a i 
. 
5 
. . . . . 19 
32 
6 
. a 
119 
55 
. . 12 
. . 4 
. 47 
. a 
150 
. 
427 
039 
368 
249 
953 
604 
19 
5 
5 30 
E GESCHWEISSTE ROHRE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAEN­
STAHL 
I 
3 
10 
6 
1 
I 
1 
KREISRUNDER 
526 
aao 
070 
113 
158 
130 
11 
417 
65 
224 
9 7 
101 
100 
26 
115 
7? 
87 
6 
165 
61 
5 
73 8 
6 
21 
19 
119 
5 
7 
770 
6 
11 
774 
Oft 
2 
6 
71 
10 
4 4 
39 
9 
57B 
26 
10 
77 
601 
569 
915 
444 
777 
913 
737 
13? 
571 
4 
2 
2 
1 
. 4IC 
18» 
50» 
100 
Γ 
a 
17 5 
11 
17C 
5' 
71' 
11 
24 
97 
2 76 
1 
165 
. 775 
6 
Ί 16 
. 5 
a 
770 
a 13 76? 
. . 2 21 14 
. 27 
. 496 26 
• 
932 
1 50 
782 
968 475 
357 212 2P 
46C 
QUERSCH 
e 
1..AEUSS.DURCHM 
i 119 249 7 3 
2 
> 374 
) 145 11 
a 3 3 a 1 l 5 9 
5 2 5 
7, 
4C 22 18 8, 7 1C' 
10 
. . . . 36 
, , . . a . . 7 
a 
a 
. 4 63 
a 1 
13 3 
. , . . 
! 
1 1 048 906 1 147 ! 80 > 2 1 26 
. 1 36 
1 
.MAX 
114 121 
516 
a 32 1 2 97 
1 4 16 
0 9 
7B 
. 5 
li 
11 
319 
12 9 9 
. 10 
637 
925 
612 
206 
152 
166 
. 6 40 
.406,4 MM 
1 
2 2 
135 79 78 
999 
. 18 
. 8 2 18 
. 46 6 
. 2 19 7 
. , 12 
. . . 17 
. . . . . . . 4 1 
. . . 1 
40 
. . 24 
. 
« 
579 
167 
212 
107 72 69 5 
. 15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
451 
4 8') 4 04 
4 7'. 
4 73 
480 48'. 
495 
600 
508 523 604 60« 
612 
616 
624 6 36 640 
004 
600 
700 701 
709 720 72« 
730 
BOO s 09 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7318.9 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
0?a 0 30 
037 010 
018 
040 
04? 
048 
050 
06? 
00) 
Oo? 
004 
066 7 04 7 03 
71? 716 
272 
2 3,1 
113 
150 17) 
190 4 00 
443 
508 
604 610 624 
604 
0O6 720 724 736 309 
1000 1010 1011 10?0 1021 1030 1031 103? 1040 
.BAHAMAS .GUAUELOU 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VtNtZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BPtSIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
ABU GhABI 
INDE 
BANGLAD. 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PhlLIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
1 
117 
42 
74 
10 
20 
10 
1 
11 
48 
17 
17 
10 
6) 
IO 
198 
10 
503 
209 
3 0 
114 
221 
840 
171 
165 
99 
119 
736 
14 
25 
21 
71 
4 76 
20 
047 
249 
20 
0 79 
o65 
413 
983 
629 
310 
677 
326 
114 
France 
15 
5 
10 
1 
1 
1 
6 
AUTRES TUBES SOUDES, 
SECTION CIRCULAIRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
AlGtRIt 
.TUN I Sit 
tlDYI 
.C.IVOIRE 
NIOtRIA 
.CONGOBRA 
•OUGANDA 
MAURICt 
R.AFR.SUO 
El AI SUN IS 
CUBA 
BRtSIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
INDI 
BANGLAD. 
CHINE R.P 
COREt NRO 
TAIWAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
17 
9 
β 
2 
1 
2 
1 
e7B 
634 
757 
546 
350 
130 
25 
697 
151 
100 
130 
668 
220 
64 
196 
49 
189 
14 
197 
152 
10 
296 
15 
49 
20 
67? 
27 
27 
52 
14 
19 
426 
95 
10 
14 
15 
69 
13 
117 
17 
154 
123 
19 
17 
454 
2o8 
133 
531 
461 
264 
94 
32 
119 
1 
1 
1 
a 
3 
4 
1 
3 
17 
. . . 13 
10 
1 
2 
, , . . 68 
. . 9« 
05 
. . 6 
27 
. . 41 
101 
20 
543 
534 
0C9 
345 
¡C6 
190 
268 
?08 
974 
EN 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
1 
57 
6 
i 23 
i H 
IS 
i 
ί 13 
2 611 4 74-1 887 4 22C 724 527 149 26. 3 194 298 26Í 
150 2 
81 
276 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
89 
28 
60 
27 
18 
7 
1 
25 
48 
a 
12 
5 
6 
10 
173 
a 
807 
182 
6 7 
9 0 
221 
845 
124 
no 99 
21 
70B 
14 
19 
a 
44 
413 
20 
006 
110 
­
285 
886 
398 
456 
4B4 
676 
247 
033 
266 
lulla 
2 5 
18 
177 
16 
lì 
18 
18 
­
4 893 
2 138 
2 755 
1 271 
843 
881 
10 
4 
598 
ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, 
DIAMETRE EXTERIEUR MA» 
a 
755 
61? 
451 
?43 
61 
. 49? 
55 
261 
56 
399 
19 
60 
147 
3 
126 
4 
397 
a 
a 
26P 
15 
21 
20 
. 27 
a 
52 
. 19 
4C0 
, . 4 
14 
27 
1 
33 
. 081 
328 
• 
611 
616 
995 
575 
794 
345 
91 
44 
075 
200 ?li 
467 
131 
112 7Cf 
22 
12 253 
2C 
12 
66 
86 1 
5 
24 
13 
2 ; 
17 
1" 
74 
47Í 
26 
23: 
21, 
lt 
. 2' 
• 
63 
. 
2. 
i 93 
; 
21 
E 
a 
1 931 
1 676 
255 
123 
3 
1 6S 
. . 63 
a 4 0 6 
1 
3 
1 
2 
1 
■ 4 MM 
188 
260 
BB2 
. 85 
7 
5 
177 
4 
8 
72 
185 
171 
a 
16 
2 
11 
10 
. 28 
10 
28 
. . . 624 
a 
, . 14 
. 12 
. 16 
a . 1 
4 
14 
17 
17 
. 18 
­
894 
603 
292 
462 
140 
746 
. 14 
81 
274 
152 
132 
1 275 
45 
16 
9Ö 
15 
44 
22 
6Ï 
27 
15 
25 
56 
2 277 
1 895 
383 
190 
114 
74 
3 
. 118 
ANDERE GESCHWEISSTE ROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORRO­
SIONS­ OOER HITZEBESTAENDIGER, KREISRUNOER QUERSCHNITT, 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 MM 
7318.92 AUTRES TUBES SOUDES, EN ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLE 
OU REFRACTAIRE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 
406,4 MM 
001 
002 
001 
004 
004 
noa 
0 10 
036 
11)3 
04 0 
04? 
04 3 
061) 
OOI) 
066 
.'IIS 
21? 
216 
743 
? 33 
10.' 
lia 
1?.' 
)i4 
377 
412 
­.ft? 
603 
678 
ft?3 
372 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1011 
1012 
1040 
2 354 
98 
242 
1 035 
7 
1 ? 
0 7 
1­.2 
4) 
19 
19 
4 4 
365 4 7 18 
226 
512 
84 
11 
'7 
100 
1 11 
76 
4 i 
45 
20 
31 
1 14 
16 
19 
.'6 9 
7 C O I 
3 765 
3 2.16 
909 
471 
2 253 
614 
969 
71 
17 
4 
6 
269 
717 
275 
442 
86 
8ft 
147 
142 
987 
10 
142 
6 
174 
154 
20 
41 
19 
2 
2 
2 
421 
110 
111 
59 
57 
17 
10B 
1 
10 
867 
50 
276 
18 
22 
BÎ 
27 
254 
111 
76 
41 
20 
114 
16 
19 
4 646 
2 987 
1 659 
762 
126 
869 
472 
2 
26 
001 
002 
001 
004 
005 
003 
010 
016 
013 
040 
042 
048 
050 
060 
066 
203 
712 
216 
248 
283 
302 
113 
122 
114 
172 
412 
462 
508 
523 
673 
322 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AIGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOERA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.REUNION 
MEXIQUE 
.MARTINIQ 
BRESIL 
ARGENTINE 
JORDANIE 
.POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
776 
106 
114 
162 
15 
11 
35 
176 
21 
18 
21 
18 
111 
18 
45 
99 
408 
12 
17 
10 
90 
87 
53 
23 
10 
13 
25 
26 
11 
21 
73 
2 973 
1 410 
1 561 
383 
202 
1 091 
279 
540 
86 
91 
16 
34 
15 
15 
17 
IO 
10 
25 
73 
873 
143 
710 
51 
48 
661 
65 
531 ie 
146 
10 
84 
11 
6 
10 
23 
114 
109 
30 
28 
I 
1 
1 
338 
285 
83 
43 
39 
20 
ANDERE GESCHWEISSTE ROHRE AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, KREIS­
RUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168,3 MM 
7318.93 *) AUTRES TUBES SOUDES, EN ACIERS AUTRES QU'ALLIES, SECTI 
CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 168,3 MM 
1)01 
DU.' 
001 
004 
66 415 
25 887 
67 374 
51 351 
7 107 
17 79? 
7 50? 
17 673 
9 336 
19 760 
14 398 
34 739 
4 367 
31 851 
4 699 
15 
8 
7 891 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
­ PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
001
004 
16 515 
6 145 
14 568 
11 612 
1 510 
3 368 
1 623 
4 297 
3 365 
8 929 
1 260 
7 067 
18 
305 
13 
101 
19 
38 
111 
45 
35 
10 
80 
87 
53 
23 
26 
11 
21 
1 618 
875 
743 
288 
114 
406 
224 
8 
48 
1 619 10 5 2 221 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
006 
007 
003 
024 
025 078 
030 ; 
032 
036 
03 6 
040 
042 
046 
046 
050 
05? 
056 
088 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
708 
212 
216 
224 
226 
216 
?40 
?44 
248 
264 
76« 
2 72 
276 
2 80 
284 
2«« 
302 
314 
318 
322 
374 
328 
310 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
3 72 
378 
390 
400 
404 
4?4 
4?a 
456 
46? 
470 
484 
488 
500 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
6?4 
61? 
636 
664 
680 
700 
720 
732 
740 
804 
809 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
RUNOE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
010 
032 
036 
018 
040 
042 
048 
060 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
224 
248 
264 
268 73» 
314 
32? 
330 346 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
432 
458 
484 
496 
M E N G E N 
EG­CE 
12 123 
5 7'2 
777 
14 363 
207 
44 
84 6 
4 654 
3 194 
11 339 
2 170 
659 
1 649 
76 
2 694 
255 
231 
Sil 
327 
3 54? 
1 30? 
112 
479 184 
113 
1 541 
2 111 
326 
3 003 
34 
41 53 
150 
6« 
622 68 
106 
1 006 
21 
4 0 
68 
1 461 
691 
39? 
190 
809 
103 
1? 
1?2 
205 
211 
10 
8 
16 
430 224 
54 
839 
7 991 
1 115 
16 
42 
223 
70 
70 
?4 
51 
11 a ?4 
10 
161 
100 
070 
106 
2 116 
73 
55 
73 
1 1? 
19 
ft 70? 
8 
16 
4 
00 
71 
5 495 
314 248 
244 013 
64 741 
38 437 
20 078 
19 354 
4 967 
2 722 
6 948 
France 
8 415 
131 
67 
6 035 
142 
162 
1 722 
1 758 
6 005 
109 
211 
429 
10 
1 
173 
, . . . . 21 
96 
1 530 77? 
195 
2 . 41 
61 
116 
50 
406 
8 
40 
561 
14 
53 
297 
187 
478 
94 
34B 
70 
. 52 
, IC 
?P 
219 
226 
. 2 039 
224 
12 
26 
46 
26 
. . 43 
IC 
12 
55 
2 
71 
861 
79 
. 8? 
18 
. . . . . 35 
71 
67 57C 
47 C69 
20 501 
13 012 
8 371 
7 370 
2 746 
2 10» 
119 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 568 
530 
1 763 
3 . 44 
1 C29 
1 ÌPB 
1 178 
è 
i 
. . 2C1 
870 . . 147 
ice 
. . 19 
. , 5 
25 
9 
1P1 
10 
06 
178 
19 
24 
866 
441 
154 
PO 
142 
10 
11 
15 
52 
. . . 217 
7 
5 078 
8 54 
18 
168 
9 
7C 
51 
70 
. 51 
45 
21 
969 
27 
43 
. . . . . . . 17 
. • 
54 595 
39 096 
15 500 
9 393 
2 263 
4 869 
1 963 
1P8 
1 218 
E GESCHWEISSTE ROHRE AUS NICHT 
R OUERSCHNITT,AEUSS 
2 015 
4 615 
7 752 
3 059 
3 561 
187 
45 
1 32 7 
214 
69? 
1 33? 
144 
3 694 
2 184 
657 
105 
36 
3 668 
19 
146 
25 085 
33 
7 
?4 
477 
50 
102 
2 267 
45 
3 
104 
21 
16 
1 1 7 
1? 
70 
65 
40 19 
49 
17 
59 
65 977 
18 77 
8C 
61 
1 239 
221 441 
15? 
. . . . . a 
2 17E 
4P 
4 
t 
. 1 
14 921 
41 
5 49' 
66 31 
60 82' 
LEGIE1 
.DURCHM.UEBER 168 
172 
93 
31 
a 
a . a , 44 
ã a 
173 
a 
, a 
. a , 
lil 4 
, 
a 
26 
3 
10 
2 a 
a . I 
1 
4 
13 
49 
5 ' 
a . 
77 
a 
61 ­
29 
84 
2 38 
2 
6 
2 
3 
4 
2 
13 
23 
8 
2 
1 
e ι 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
3 647 
I 089 
169 
6 5 75 
62 
44 
642 
1 820 
448 
2 416 
I 819 
420 
1 018 
10 
1 862 
36 
62 
451 
. 2 475 
486 
65 
309 
48 
5 
11 
20 
95 
17 
14 
. . 9 
. . . . 4 
2 
2 
115 
5 
. a 
6 
a 
1 
15 
. 233 
. 8 
6 
a 
. 54 
668 
646 
37 
5 
a 
24 
35 
a 6 
a 
a 
a 
a 
. . . 3 
36 
13 
7 
26 
30 
4 
6 
202 
8 
16 
4 
8 
a 
a 
Ì 99 647 
82 438 
17 209 
12 222 
7 179 
952 
26 
390 
4 035 
ITEM STAHL 
3 BIS 406 
. 1 074 
1 2 521 
7 438 
< l 3 368 
i 121 
S 20 
) 1 288 
214 
651 
> 1 266 
140 
S 1 387 
2 183 
384 
S 16 
7 
3 668 
2 
3 114 
3 10 026 
33 
7 
24 
465 
40 
49 
1 955 
* a « 
3 
. , 15 
7 
. 61 
8 12 
6 
a , 
a , 
a » 
7 36 
2 975 
18 
­ 8Ö . 
lulla 1 
1 964 
11 
. . . . 233 
a 
1 740 
242 
a 
202 
53 
331 
41 
221 
179 
127 
197 
RIO 
47 
a 
10 
. 
l 339 
36 
2 945 
. . , , 3 
35 
50 
. 63 
. . 10 
181 
58 
20 
. 11 
. . . 151 
a 
. . I 
. . . 164 
10 
. . 16 
. . . ÍS 
. . 24 
. 248 
a 
618 
11 
219 
4 
. . 5 
. . . . . . . . • 
26 118 
14 587 
11 531 
3 610 
2 265 
6 143 
232 
36 
1 576 
, KREIS­
,4 HM 
475 
12 
a 
201 
. . . . . . . 4 
126 
1 
52 
140 
23 
. 17 
12 
. . . . 12 
6 
49 
1 079 
13 
. . a 
. 10 
a 
21 
a 
. . . 17 
a 
. . a 
a 
a 
• 
L ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
003 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 I.FEPOE 
028 NORVEGE 
010 SUEDE 
Ol? FINLANDE 
016 SUISSt 
018 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
047 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
063 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
06? TChECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
20? CANARIES 
704 .MAROC 
?08 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .StNEGAL 
?64 SIERRALEO 
768 LIBERIA 
772 .C.IVOIRE 
776 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
130 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 M0ZAM8I0U 
370 .MADAGASC 
172 .REUNION 
378 ZAMBIE 
190 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
424 HONUURAS 
428 SALVADOR 
46ft DOMINIC.R 
46? .MARTINIQ 
470 ­INDES nC 
484 VINtZUllA 
483 GUYANA 
600 lOUAlcllR 
50R BRLS1L 
51? CHILI 
600 CHYPRt 
604 LIBAN 
606 SYRlt 
61? IRAK 
616 IRAN 
6?4 ISRAtL 
637 ARAR.StOU 
636 KOwtlT 
664 INOL 
680 THAÏLANDE 
700 INUIlNtSlE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
804 N.ZtLANOE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
977 StCRtI 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 89 
1 5 64 
177 
3 426 
42 
16 
346 
1 340 
863 
2 879 
821 
219 
472 
20 
1 110 
168 
203 
173 
162 
1 035 
743 
65 
135 
90 
35 
382 
7C9 
279 
1 073 
10 
18 
15 
78 
17 
143 
il 
28 
227 
11 
16 
18 
400 
164 
244 
43 
147 
21 12 
41 
80 
97 
17 
21 
22 9 4 
71 
31 
917 
l 554 
191 
10 
24 
84 
S3 
16 
4 6 
11 
26 
15 
17 
122 
2? 
241 
56 
38) 
11 
20 
21 145 
16 
12 
47 
11 
10 
70 
79 
22 
1 309 
76 438 
56 49 7 
20 634 
11 231 
5 649 
6 740 
1 272 
1 048 
2 659 
France 
1 769 
26 
12 
1 255 
29 
. 37 
102 
403 
1 287 
25 
30 
135 
2 
. 40 
. . . ._ .' a 
10 
?4 
. 158 
778 
51 
. a 
18 
14 
77 
14 
93 
17 
11 
114 
. 6 
15 
77 
45 
165 
74 
77 
16 
. 71 
. . 17 
. 7 
54 
71 
. . 155 
16 
? 
6 
10 
10 
. . . 14 
. 14 
1 
15 
1 
1? 
195 
10 
. . 128 
3 
. a 
. a 
. 9 
22 
• 
14 509 
9 603 
4 906 
2 793 
1 821 
2 053 
707 
546 
59 
7318.94 «1 AUTRES TUBES SOUDES, EN 
CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHICOSI 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGtRIt 
216 LIBYE 
220 EGYPTI 
224 SOUOAN 
248 .SENtGAL 
264 SItRRALEO 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 .KENYA 
370 .MADAGASC 
372 .RtUNlON 
373 MAURICE 
378 ZAHB1E 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
432 NICARAGUA 
458 .GUADELOU 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
972 
1 556 
2 451 
801 
911 
205 
32 
551 
41 
173 
1 010 
57 
1 266 
854 
163 
51 
20 
1 750 
110 
372 
6 050 
20 
16 
214 
117 
23 
77 
672 
29 
15 
33 
61 
15 
13 
11 
11 
16 
11 
45 
25 
25 
197 
56 
409 
13 
19 
77 
17 
242 
60 
115 
39 
. . . . . . . 585 
a 
11 
4 
1 
. . 5 
3 443 
a 
. . . 5 
2 
a 
. 15 
11 
61 
. . 9 
. . . 4 
25 
. 191 
a 
. . 19 
. Π 
1000HE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlant Deutschland 
(BR) 
9 711 
513 
110 
389 
1 
a a 
10 
288 
2 39 
239 
a 
2 
32 ' 
217 '. 
36 ' 
21 '. 
i 7 
2 
38 
3 
17 
76 
5 
4 
210 
95 
74 
19 
51 
7 
9 
4 
15 
a 
a 
a 
a 
40 
. . 2 
l 015 
139 
5 
a 
39 
1 
16 
a 
13 
11 
a 
. 23 
11 
a 
5 
400 
4 
13 
417 
37 
l 741 
12 
15 
299 
556 
221 
713 
721 
137 
281 
4 
580 
103 
46 
283 
a 
744 
368 
45 
68 
41 
14 
24 
30 
201 
24 
10 
a 
a 
'44 
a 
1 
a 
. 3 
6 
6 
49 
12 
a 
a 
16 
a 
3 
14 
1 
97 
. 23 
13 
. a 
83 
673 
164 
16 
3 
. a 
5 
77 
a 
19 
a 
. . 3 
1 
1 
. . 8 
31 
. 16 
, 7 
23 
12 
13 
12 
47 
23 
20 
20 
17 
. a 
. 1 309 
12 326 14 732 27 534 
8 827 13 423 20 162 
3 500 
l 934 
540 
1 280 
424 
39 
286 
7 373 
4 786 
2 439 
992 
85 
438 
1 594 
IUlia 
.. 
608 
L8 
1 
• . • 134 
. 640 
75 
. 56 
14 
530 
25 
162 
63 
162 
74 
375 
20 
1 
25 
■ 
451 
25 
1 043 
• . . • 1 
11 
18 
m 
14 
■ 
■ 
3 
64 
12 
S . 3 
. • . 64 
• ­* 2 
. ■ 
. 62 
20 
. . 18 
. . . 27 
■ 
. 15 
■ 
95 
• 242 
11 
257 
3 
• . 5 
. . . „ 
. ■ 
. . * 
9 337 
4 482 
4 855 
1 718 
B49 
2 415 
56 
25 
720 
ACIERS AUTRES QU'ALLIES, SECTION 
ERIEUR PLUS DE 168,3 A 406,4MM INCL. 
76 73 683 
237 1 051 
24 . 2 377 
15 613 
5 867 
17 188 
7 25 
13 538 
41 
11 162 
30 5 975 
50 
1 659 
853 
41 . 103 
1 9 
11 
1 750 
. . 4 
1 350 
42 2 565 
20 
16 
214 
109 
17 
48 
à 52 
23 
a 2 
2 
1 
1 
a . 
7 
a a 
35 
1 · a a 
. « 14 
8 3 
41 
. * a a 
a 
l 406 
13 
I a 77 
• 
140 
26 
■ 
58 
• . . * . . . 7 
41 
1 
11 
37 
8 
• 10b 
16 
. . . «. 8 
1 
27 
356 
5 
. . . . 12 
. 10 
. • • • 25 
6 
. 1 . 1 ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
51? 
5?8 
608 
61? 
616 
63? 
700 
736 
800 
8?? 
000 
010 
011 
1070 
021 
1030 
on 032 
1040 
NAHTL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
??0 
236 
240 
244 
248 
264 
272 
280 
?84 
266 
30? 
314 
318 
37? 
3?4 
328 
330 
334 
318 
370 
37? 
373 
456 
458 
462 
476 
484 
492 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
720 
609 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NAHTL 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
066 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
246 
27? 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
342 
170 
372 
376 
390 
412 
456 
462 
480 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
67 
22 
44 
14 
8 
5 
26 
11 
5 1 
6 6 
16 
56 
102 
6 
l?l 
¿64 
40 
44 1 
501 
879 
09? 
77? 
000 
?58 
14 7 
789 
Janvier­
France 
19 
2 
17 
2 
2 
14 
Décembre 
1000 
Bcig.­Lux. 
38 
12 
40 
322 
056 
760 
216 
226 
594 
70S 
757 
913 
1SE ODER GESCHWEISSTE 
19 
10 
40 
61 
1 
7 
4 
14 
7 
4 
7 
2 
213 
160 
50 
12 
23 
10 
1 
2 
fl 
405 
07? 
701 
763 
316 
?57 
ISO 
071 
?S0 
176 
041 
048 
533 
77? 
11 
591 
IP 
67 
273 
155 
137 
90 
I M 
115 
2o8 
475 
677 
94 
2? 
36 
69 
81 
207 
4) 
021 
1 19 
210 
56 5 
280 
115 
69 
616 
276 
178 
438 
?70 
)7 
154 
340 
67 
174 
103 
150 
90 
71 
75 
857 
404 
30 
144 
9? 
84 
189 
43 
64 
60 
560 
67 5 
P9? 
77? 
545 
719 
BIO 
073 
079 
718 
797 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
19 
3 
11 
5 
2 
5 
2 
1 
198 
523 
339 
157 
181 
. 140 
17 
967 
171 
7B2 
298 
17 
. 96 
. 45 
1 
17 
, . 82 
102 
. 269 
6 10 
65 
. 67 
69 
51 
172 
598 
121 
19? 
67 
280 
115 
59 
129 
a 14 
209 
15 
. 119 
323 
. a 
241 
150 
9 
. 9 
501 
41 
a 
. . , . . . 62 
560 
. 
62ft 
515 
090 
ISS 
419 
118 
081 
711 
la5 
ISE nOER GESCHWEISSTE 
VIERKANTROHRE 
4 
1 
10 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
00? 
791 
749 
179 
075 
800 
113 
170 
378 
101 
011 
577 
351 
7ft9 
170 
119 
34 
461 
719 
11 
797 
117 
126 
56 
127 
48 
11 
16 
91 
140 
81 
70 
57 
116 
246 
198 
79 
65 
14 
189 
182 
13 
110 
139 
125 
1 
9 
1 
2 
1 
.' | 1 
196 
382 
SS', 
100 
75) 
6 
041 
174 
P07 
598 
945 
44 
268 
299 
119 
. 440 
. . . 28 
100 
IB 
17 
a 
n 21 
31 
146 
SI 
70 
57 
116 
244 
193 
a 
61 
24 . 77 
13 
110 
139 
• 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
556 4 32 
296 3 67 
39 
15 
260 650 23 
216 90 11 
216 66 6 
44 401 
12 
31 
160 10 
VIERKANTROHRE 
If 
8 
19 
4B 
44 
1 
1 
1 
2 
23t 1 744 3 
5 28 
624 
3 
26 
346 19 477 
48 4 
31 340 
142 34 
18 160 5 
183 18 
317 211 2 
4e? 17 10 
304 57 3 
76 
4 
2( 
206 
59 , 
25 
19 
, 95 
43 
26 
16 
13 
89 
. 
375 
15 , 144 
279 
37 
15 
23 
35 2' 
172 121 
8 
24 
30 
98 
PO 
10 
5 
54 
275 
27 
. , 
2 62 
495 30 31 
607 27 06( 
886 63 
383 32 
063 24 
505 30 
858 i: 
322 12' 
ROHRE 
1 
1 
ANDERE 1 
219 ' 
13 
452 
774 20' 
3 
, 
92 
21' 
2 
1 
1 
ι! 
' 
7 
I 72 
) 41 
I 30 
> 22 
7 17 
7 
31 
. . . 23 
. 1 
110 
2 54 
• 
179 
849 
110 
139 
086 
471 
9 
51 
668 
677 
467 
519 
. 612 
79 
4 
132 
62 
657 
491 
901 
646 
710 
27 
419 
. 1 
53 
220 
337 
90 
PI 
11 
268 
16 
118 
89 
24 
21 
104 
12 
54 
344 
759 
585 
227 
592 
445 
9 
10 
912 
IU 
1 
3 
2 
? 
17 
20 
1 
43 
IB 
4 
2 
2 
1 
ILS KREISRUNOE 
I 
1 
371 
4 09 
894 
. Î6S 
11 112 
114 
1 
146 
11 
267 
299 
1 
40 
. 1 
11 
71B 
. 797 
30 
1 01 
1 
■a | 
. 6 1 
65 
a 
21 
102 
a 
. . • 
56 1 
689 
871 
362 
173 
483 
26 
6 
21 
743 
76 
17 
106 
. 624 
. 190 
. 24 
910 
4 
510 
45 
16 
IS 
11 
219 
93 
, . . . , . . 4 
6 
. . . . 
. . . 262 
, . . . 116 
a 
. 165 
. . . 1 
. 66 
. . . . 126 
265 
a 
10 
55 
. 114 
16 
. . . " 
109 
761 
149 
896 
509 
452 
116 
69 
• 
406 
48 
21 
267 
. . . 1 
. 58 
101 
β 
. 16 
. 11 
6 
1 
. . 24 
20 
. 110 
48 
. 15 
. . . . . 2 
79 
. . 189 
4 
. , . 125 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
628 
006 
012 
010 
612 
7 00 
710 
300 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHILI 
ARGENIINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
TAlwAN 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7316.95 TU6tS 
001 
002 
00 1 
004 
008 
006 
007 
003 
024 
073 
030 
032 
0 16 
013 
040 
042 
044 
046 
043 
060 
056 
0 60 
064 
0 6o 
063 
204 
208 
212 
220 
21ft 
240 
244 
248 
2 64 
27? 
780 
284 
?sq 
107 
114 
318 
17? 
1?6 
178 
3 30 
3 )4 
3 18 
171) 
17? 
17) 
456 
453 
4 07 
473 
684 
49? 
600 
0 04 
61? 
016 
074 
ft?8 
61? 
6 16 
770 
B09 
f 2? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENtGAL 
SIEPRALEO 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONCORRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.KURUNUI 
ANGOLA 
tlHIOPIE 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICt 
DOMINIC.R 
.GUADttOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VtNtZUtLA 
.SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CHINE R.P 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.97 TUBES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 023 
0 30 
032 
016 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
056 
053 
060 
000 
204 
203 
212 
216 
723 
2 32 
243 
272 
2 84 
288 
302 
314 
37? 
1)1 
14? 
170 
372 
178 
190 
412 
483 
462 
4 80 
WERTE 
EG­CE 
ι 
23 
7 
16 
6 
î 
3 
6 
SANS 
9 
2 
9 
15 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
55 
39 
15 
10 
8 
? 
2 
SANS 
37 
13 
12 
36 
50 
41R 
27 
70 
127 
11 
670 
478 
192 
lift 
512 
2 79 
14U 
127 
797 
France 
86 
11 
li 
5 032 
446 
4 586 
604 
59a 
534 
7a 
90 
3 448 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
. 
a 
a 
. . a 
1 
8 
, . • 
213 1 132 
115 964 
98 168 
70 25 
70 18 
2 6 94 
3 
10 
49 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 
9 
5 
2 
3 
37 
. . . 25 
a 
26 
68 
127 
. 
921 
729 
194 
206 
791 
712 
67 
26 
2 76 
IUlia 
lã 12 
14 
1 41B 
a 
. . ­
2 370 
224 
2 146 
211 
53 
1 911 
12 
1 
24 
SOUDURE OL SOUDES, CARRES OU RECTANGULAIRES 
482 
696 
315 
ces 102 
333 
45 
858 
78 
182 
146 
752 
276 
2 10 
11 
213 
11 
14 
106 
91 
145 
25 
45 
85 
95 
108 
265 
27 
21 
21 
10 
11 
64 
10 
116 
11 
49 
165 
6 ) 
10 
14 
1 16 
07 
42 
1 16 
34 
11 
17 
77 
25 
85 
76 
15 
25 
11 
21 
269 
112 
16 
47 
14 
13 107 
11 
17 
17 
100 
614 
162 
011 
6 94 
511 
322 
749 
710 
564 
414 
293 
706 
529 
ÍS 
57 
. 244 
4 
157 
239 
526 
eo 11 
50 
. 11 
2 
7 
. 1 
23 
77 
. 65 
261 
20 
. 17 
16 
11 
42 
111 
10 
46 
18 
63 
10 
14 
34 
. 7 
54 
1 
. 12 
72 
. , 66 
15 
2 
. 2 
133 
10 
. . . . . . 14 
160 
. 
4 489 
1 847 
2 642 
1 134 
531 
1 406 
483 
431 
102 
3 341 510 
l 44 7 
l 964 
4 338 4 393 
10 2 
1 l 104 
33 10 
46 53 
49 5 
76 57 
102 5 
94 11 
16 
" 
43 
13 
S 
4 
22 
10 
5 
3 
3 
22 
98 4 
33 
35 
81 
11 
5 
5 
r s 43 
! 23 
6 13 
1 
22 
16 
2 
13 
60 
10 69 
1 
634 
l 7 336 
9 742 6 519 
949 182 
343 91 
244 68 
606 92 
209 4 
71 36 
. 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
20 
10 
10 
8 
6 
2 
963 
679 
612 
. 112 
37 
2 
411 
20 
000 
540 
107 
019 
209 
10 
125 
, . 18 
66 
145 
24 
22 
β 
95 
42 
28 
ii 
19 
ia 
17 
628 
038 
590 
121 
796 
157 
î 
4 
112 
SOUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCULAIRES 
CARRES OU RECTANGULAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE ANGOLA 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
1 
2 
506 
987 
415 
905 
eoo 484 
S5 
494 
2B4 
7Θ1 
146 
099 
179 
74 
182 
24 
2S 
111 
545 
13 
175 
137 
31 
60 
4 6 
16 
40 
16 
25 
44 
22 
10 
14 
49 
77 
42 
60 
20 
11 
74 
120 
56 
76 
­.2 
52 
721 
1 628 
237 
617 
456 
1 
430 
280 
673 
140 
411 
21 
71 
150 
24 
97 
60 26 
55 
15 
. 40 
6 
21 
44 
22 
16 
14 
49 
62 
42 
19 
7 
. 41 
56 
76 
42 
• 
402 1 
61 
145 
490 50 
3 
2 
6 
1 
l 3 
> 
711 
180 
423 
a 
180 
21 
34 
59 
4 
60 
5 
148 
152 
1 
21 
a 
5 
9 
544 
a 
175 
32 
62 
4 668 
77 
33 
5 828 
. 179 
a 
102 
a 
52 
460 
8 
160 
10 
12 
11 
3 
86 
20 
. . . . . . . 2 
la . . a 
. 
a 
a 
. ao 
. a 
. 31 
. 52 
. . a 
10 
20 
. . . 113 
80 
6 
15 
47 
4 
. a 
a 
. 
12 218 
10 887 
1 331 
842 
681 
486 
31 
22 
390 
25 
19 
128 
23 
56 
22 
7 
1 
. 45 
5 
, 31 
15 
9 
a 
. . . , . 15 
60 
a 
. 74 
17 
a 
. . 52 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
528 
6 00 
616 
632 
664 
724 
309 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ΡΟΗΡΕ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
708 
212 
216 
2?S 
232 
236 
?48 
?7? 
288 
316 
322 
330 
314 
166 
372 
390 
400 
404 
412 
412 
451 
478 
484 
500 
504 
512 
528 
600 
604 
616 
624 
632 
640 
664 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
48 
23 
17 
IC 
7 
4 
1 
2 
04 
246 
96 
65? 
167 
171 
10? 
101 
?4 
701 
0)7 
071 
504 
690 
185 
955 
013 
167 
Janv 
France 
31 
19 
11 
9 
6 
2 
1 
244 
12 
. 48 
171 
102 
103 
. 
?2C 
570 
050 
C48 
497 
199 
850 
P97 
202 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 835 
3 456 
379 
129 
1C5 
17 
9 
10 
11 
360 
361 
5 
; 1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
3 
2 
. 27 
ô . . . • 
638 
502 
033 
B93 
720 
39 
. . ΙΟΙ 
lu 
1 
1 
2 
1 
ia 
63 
2 
67 
as? 116 
. . . 24 
747 
741 
004 
229 
167 
710 
96 
111 
41 
ANDERE ALS NAHTLOSE OOER GESCHWEISSTE IGENIETET USW.I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
s 
7 
3 
2 
1 
1 
521 
?96 
084 
778 
195 
?06 
144 
419 
424 
14 
516 
549 
15 
94 
?11 
53 
10 
417 
247 
114 
1)7 
50 
11 
77 
?8S 
62 
151 
46 
19 
27 
25 
16 
61 
33 
12 
24 
22 
71 
19 
23 
­.1 
44 
47 
6 
S 
08 
43 
9 
17 
3 
1 11 
?9 
81 
177 
58 
6 
2 
91 
16 
71 
491 
014 
459 
521 
967 
385 
246 
269 
979 
a 
102 
12 
ac 170 
3 
7 
2 
10 
. 5 
, 2 
1 1 
, 10 
. 2 
. . . . , 56 
65 
44 
. 46 
19 
27 
9 
?B 
1 
? 
. . . 67 
17 
7 
. 10 
7C 
534 
3RC 
858 
65 
21 
487 
171 
136 
2 
188 
. 154 
5 
1 
7 
β 
421 
387 
34 
10 
10 
24 
24 
. 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, AUCH Η 
VON DER ART WIE SIE FUER WASSERK 
3 
317 
835 
l' 
13 
1 
1 
180 
1 
64 
1 450 6 
1 200 2 
250 5 
182 2 
181 2 
68 
64 
1 
374 
304 
194 
. 225 
87 
105 
4Î6 
119 
11 
212 
525 
12 
β 
41 
21 
9 
190 
193 
12S 
125 
36 
11 
21 
1 
2 
1 
. . . . . 53 
. . 7 
. 4 
2 
5 
15 
26 
47 
6 
. 2 
5 
9 
16 
24 
. 6 
124 
51 
6 
. ei 
16 
• 
142 
991 
150 
762 
866 
516 
2 
11 
372 
1 
4 
1 
1 
956 
51 
84 
853 
. 103 
19 
1 
64 
1 
99 
24 
1 
75 
192 
20 
1 
25 
49 
6 
12 
14 
. . 222 
16 
147 
. . . 9 
. 2 
31 
β 
17 
22 . . 11 
6 
β 
. . 8 
2 
4) 
. 1 
107 
29 
45 
31 
4 
. 2 
. . 71 
544 
0 74 
471 
504 
190 
790 
49 
18 
105 
.EISENRINGEN VERSTAERKT, 
ÍAFTWERKE VERWENDET WERCEN 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 
OOO 
6 1ft 
6 32 
664 
724 
8 09 
6?2 
9 50 
10U0 
1010 
1011 
1C2'J 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDt 
COREE NRD 
.CALtDCN. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7318.99 «1 TUBES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
026 
0 30 
012 
030 
013 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
060 
062 
064 
063 
202 
204 
203 
212 
716 
228 
212 
210 
248 
272 
288 
118 
1?2 
H O 
114 
166 
177 
190 
4 00 
4 04 
412 
4 12 
4 6) 
478 
484 
500 
6 04 
512 
823 
600 
604 
M ft 
624 
612 
0 40 
6),4 
712 
950 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7319 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONCORRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MLXIUUE 
NICARAGUA 
.BAHAMAS 
.CURACAO 
V T N L Z U E L A 
F QUAI EUR 
PEROU 
C H U I 
ARGtNlINE 
CHYPRE 
LIHAN 
ΙΡΑΝ 
ISMAEL 
APAH.StOU 
BAHREIN 
INDt 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
14 
7 
6 
2 
2 
2 
1 
24 
5 4 
ftft 036 
214 
246 
22 
22 
13 
042 
077 
305 
8^2 
020 
330 
176 
26a 
127 
France 
7 
4 
1 
? 
1 
2 
53 
16 
. B3 
246 
22 
22 
• 
5E2 
289 
292 
117 
480 
647 
290 
226 
106 
AUTRES QUE SOUDES 
1 
1 
1 
ι 
1 
12 
5 
7 
3 
2 
2 
1 
tl2 
072 
247 
971 
316 
138 
167 
038 
190 
17 
419 
569 
57 
78 
181 
78 
45 
296 
252 
140 
127 
16 
20 
60 
107 
48 
102 
16 
12 
17 
11 
16 
91 
42 
10 
23 
15 
27 
16 
56 
19 
6 5 
84 
12 
11 
71 
80 
19 
31 
12 
214 
43 
)6 
215 
61 
10 
18 
145 
70 
91 
751 
50 1 
25) 
20 1 
577 
101 
1 79 
70S 
859 
CONDUITES FORCEES EN 
POUR 
7Ï 
6 
57 
65 
7 1 5 
1 
11 
1 
1C 
1 
4 
15 
. 10 
. 4 
. . , . . 26 
50 
7B 
1 
16 
12 
17 
6 
14 
. 1 
. . . 20 
11 
9 
. 7 
. . . . . . . 12 
1 
a 
. 10 
1 
. . 66 
1 
. 
6P5 
215 
471 
90 
27 
172 
109 
61 
9 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 163 116 
1 044 117 
119 1 
95 1 
S9 
1 
2 
4 
13 
OU SANS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
SOUDURE IRIVES 
83 1 
, 153 67 
3 347 
12 
59 
. 2 
16 
15 
1 
1 
1 
ACIER. MEME 
LES INSTALLATIONS HYDRO­ELE 
. Il 
S 60C 
1 52C 
3 8C 
1 62 
1 6C 
! lt 
> le 
FRETTEES, 
: TRIQUES 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
2 
2 
1 
. 12 
a 
3 
. . . • 
911 
661 
250 
472 
367 
22 . . 756 
ETC. 
560 
759 
087 
. 251 
119 
113 
086 
141 
,14 
26B 
519 
49 
9 
40 
27 
19 
210 
200 
lia 
116 
11 
20 
34 
2 
4 
1 
. . . . . 82 
. . 11 
1 
7 
5 
11 
72 
35 
84 
12 
. 4 
a 19 
29 
32 
. 7 
146 
53 
10 
79 
69 
. 
947 
933 
014 
587 
26? 
710 
4 
55 
717 
IUlia 
22 
1 
36 
1 036 
128 
. . . 13 
2 266 
564 
1 703 
137 
84 
1 500 
84 
38 
52 
I 
888 
89 
87 
564 
a 
35 
17 
1 
36 
? 
8? 
49 
4 
54 
141 
19 
6 
62 
52 
2 
11 
5 
. a 
315 
16 
99 
. . . 6 
. 9 
41 
6 
17 
14 
a 
, 36 
7 
23 
. 33 
1 
42 
4 
181 
48 
29 
59 
7 
là 
a 
93 
3 355 
1 680 
1 675 
461 
172 
989 
54 
54 
133 
OU TYPE UTILISE 
NAHTLOSE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
00» 
028 
010 
012 
016 
Ol» 
040 
06? 
043 
080 
052 
06ft 
053 
060 
Oft? 
0ft4 
Oftft 
008 
203 
212 
21h 
220 
27? 
788 
114 
118 
Iftft 
191) 
400 
4 0 4 
406 
46 1 
433 
80S 
573 
0 17 
61 ft 
67 4 
632 
636 
660 
644 
64 6 
649 
1 574 
1 866 
14 141 
6 301 
1 302 
7 599 
409 
283 
4 813 
1 454 
69? 
161 
340 
297 
2 243 
921 
401 
47 
4 704 
520 
1 107 
276 
474 
1 132 
261 
613 
312 
3 988 
358 
33 
2 709 
1 162 
140 
6 3 
394 
6 032 
237 
15 
3 421 
135 
114 
116 
461 
2 618 
159 
5 484 
115 
10 4 
61 
0 7 ) 
4 9? 
13 31 
969 
28 
1 5 331 
. 
3 
2 85 
809 
839 
16 
3 421 
! 16Ö 
', i 
1 
13 
1 
6 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
2 
196 
S16 
726 
. 20B 
770 4 09 
2S3 
en 088 
515 
2 70 
751 
110 
345 
559 
204 
2 
695 
. 029 
276 
326 
655 
169 
174 
112 
20 
44 
13 
54a 
341 
140 
68 
157 
610 
212 
a 
. 115 
3 14 
40Ï 
071 
159 
533 
1 i5 
9 
56 
B71 
166 
114 
52 
387 
969 
. 541 
. a 
366 
177 
79 
39 
145 
39B 
362 
142 
45 
9 
520 
78 
a 
14B 
477 
94 
440 
a 
3 734 
314 
a 
352 
. a 
21 
522 
. 15 
. . 
116 
a 
3B2 
4 946 
a 
92 
a 
. 125 
7319.10 CONDUITES 
• 001 
002 
003 
004 
005 
OOft 
007 
008 
023 
010 
032 
01ft 
018 
040 
042 
043 
050 
05? 
056 
053 
OoO 
06? 
064 
000 
OOP 
208 
212 
216 
770 
77? 
?38 
114 
113 
166 
190 
4 00 
404 
406 
451 
483 
508 
673 
612 010 
024 
012 
616 
6 40 
644 
646 
049 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GROENLO. 
.BAHAMAS 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
ABU DHABI 
OMAN 
FORCE 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
552 
610 
111 
344 
275 
721 
1 16 
92 
780 
492 251 
117 
306 
149 
629 
190 
226 
16 
221 
218 
391 
140 
102 
194 
30 
199 
94 
179 
111 
12 
881 
119 
60 
12 
180 
226 
70 
15 
600 
46 
117 
47 
151 
0?0 
51 
014 
41 
41 
20 
71? 
174 
12 
285 
1 294 4 119 
12 174 
433 273 3 975 
261 2 327 136 92 1 7R0 402 136 97 277 62 501 250 76 
1 1 219 
369 
140 1 16 244 88 53 94 7 12 12 570 145 60 12 163 2 071 67 
117 
153 
7se 
51 167 41 9 13 2B2 51 
101 68 131 544 
254 
90 65 20 29 64 128 140 40 15 2 218 ?? 
46 150 72 140 
1 086 121 
14 155 
47 
148 
866 
3 ¡ 
121 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
fys 
66? 
664 
67ft 
700 
701 
706 
7?0 
74 0 
800 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
1 
94 
33 
Ol 
71 
7 
IC 
1 8 
9 
112 141 
112 
055 
704 P86 
'UI 42 
959 
56 3 
476 
C91 
673 
756 
021 
382 
612 133 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
k8 
Nederland 
29 
QUANTITÉS | 
Deutschland lu 
(BR) 
2 
1 
372 106 11 947 64 
48 42 6 694 24 
324 64 5 253 39 
67 36 16 16 
13 3 7 
257 
a 
839 
3 421 2 
LAENGSNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?B 
030 
0)2 
036 
038 
040 
042 
048 
080 
052 
056 
060 
062 064 
063 
070 
204 
212 216 
220 
288 314 
318 
373 
390 
453 
478 
492 
608 528 
612 
616 
632 
644 
645 656 
664 
736 
B09 
1000 ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHRA 
001 
00 3 
004 
005 
036 
060 
064 
400 
478 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
6 
1 
1R0 
1 
1 
131 
1 
1 
a 
71 
766 
6 
2 
16 
2 
49 
14 
5 
4 
2 
1286 
325 
960 
37 
32 
77 
20 1 
795 
902 
262 717 
440 
174 
777 
168 
147 
079 
429 
51 
116 
701 
184 
290 
36 
256 
120 
875 
411 
788 
488 
139 
67R 
5 
511 
42 149 
914 
714 
729 
56? 
41 5 
115 
115 
789 
94 
040 
61 377 
305 
1 8 
72S 
24 1 
34 
9 5 
42 
901 
990 
905 
732 
529 
610 
445 
599 
544 
8 
11? 
70C 
11? 
003 
7ft4 
753 
913 
13 
47P 
316 
408 
91 1 
733 
011 
Ili 
570 
070 
067 
AUS STAHt 
6 302 6 
12 188 1 
29 70 
5 56 I 37' 
423 
3 
1 
5 
102 
9 
a . 
32? 
. 
5 
60 
4? 
43 
470 
61 
66 
16 
1 679 15 
472 13 
1 207 2 
118 
109 
767 2 
472 
65 
322 
JBENLINIENNAHTGESCHWEISSTE 
1 1 
10 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
16 
25 
11 
4 
3 
1 
1 
4 
271 
152 
675 
224 
ftftl 
927 
114 
109 
870 
414 
111 
084 
972 
ftftl 
B70 
B70 
24 1 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS 
NAHT­
001 
002 
003 
004 
005 
042 
048 
050 
056 
060 
066 
204 
216 
266 
342 
480 506 
616 
632 
700 
1000 
181? 
1020 
1071 
1010 
1011 
1032 
1040 
RO HR F 
AUS E 
ROHRF 
UNO SCHRAUBENLINI 
1 
7 
1 
6 
5 
1RM­, 
215 
210 
611 
110 
60 
IS 
379 
04 
568 
1 
15 
9 
998 
119 
30 
1 17 
16? 
141 
104 
17 
11? 
217 
116 
433 
2 
020 
SO 
26 
602 
10 
45 
1 
6 
6 
72 
64 
8 
6 
2 
10HRVERSCHLU 
ISEN OOER 
3RM­, 
STAHL 
10HRVERSCHLU 
DRUCKLEITUNGEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?4 
1 
1 
2 
91 
645 
514 
411 
054 
25 159 
16 
AUS NIC 
31 
14 
59 
1 96 
2 
2 
1 
1 
STAHL, AN 
ENNAHTGES 
> 7 
1 
b 
i 
ί 
9 
S ι 5 
2 
7 
5 1 
SS- UNO R 
SS- UND R 
HT SCHMIE 
1 
1 3 3 
3 74 
5 1 3 
7 6 
24-
3' 
48 10 
12 15 
5 63 39 
4 35 
78 
8 
8 
3 73 77 
2 11 
> 71 65 4 40 
3 
i 67 24 
17 78 78 
1 
IRUCKROHR 
11 15 
t 67 
12 83 
12 83 
1ERE ALS :HWEISST 
'. 10 
l 10 
1 10 
1HRVERBIN 
DHRVERBIN 
JBAREM GU 
9 
17 
3 
D 7 
5 1 
0 
180 
2 
105 
> 1 
1 
16 
496 
6 
> 1 
2 
r . ι 
) 
3 830 Γ 297 
i 532 
1 22 
) 21 1 6 
) 2 
7 
) 503 
.EI TUN 
1 
10 
; 2 
3 
2 
1 
1 
7 22 
7 12 
9 
3 
3 
1 
l 
4 
5 94 
04C 
63P 
. 951 
370 
15F 
34" 
017 
42' 
51 417 
37; 
32 
281 
, 250 
120 
50' 411 
78E 
. . 
457 
a 14' 
46C 092 
167 
6' 
11' 
11! 
1' 
17 
2 
15 
2 
U 
1 
25 
7 
53 
269 
2 
16 
2 
640 
72) 
296 
228 
S' 
95 
2 
42 
336 38C 
553 
78" 
132 
25 
355 61 
339 61 
943 2 092 
745 
708 291 
itN 
ia 
44) 
a 52 
a 11? 
a 
. 481 
374 
781 541 
826 
679 
182 
17 
15 126 
22 . , . 700 
. 
. . . 714 
128 
. . 16 
. 
748 
a 
. 683 
389 
678 
. . . . 106 
a 
92 
. . . . . . , 
. 9 
. 24 1 
. . -
981 
722 
211 C79 
042 648 
92 
504 
AUS STAHL 
113 
152 
224 
652 
927 
314 
1 
870 
254 1 49 
764 1 
652 1 
652 870 
370 
24 
.AHTLOS. LAENGS 
ί 
t , 
3UNGSSTUEI 
DUNGSSTUE 
SSEISEN 
7 
1 
3 
? 
i 
7 
14 
15 
7 
27 
1 
3 
6 
6 
4 
• KE, 
. . . . 11 
. 
109 
« 
120 
. 120 
320 
11 
. . -
215 
a 154 
98 
. 3β 
3 79 
2 
565 
a 15 
, 998 339 ao 137 
162 
143 
104 
17 
501 
471 
030 
426 
2 
998 
80 
19 
601 
,ΚΕ FUER 
ι 7 
î 
1 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 07 
004 
676 
700 
701 
70 6 
7?0 
74) 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
PAKISTAN 
INDt 
BIRMANIE 
INDONESIE 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
W E RTE 
EG­CE 
29 
10 
19 
7 
2 
9 
1 
2 
47 
194 
47 
57) 
598 
228 
154 
24 
101 
P2S 
161 
463 
141 
844 
104 
408 
203 
960 
France 
a 
a 
a 
. a 
. . • 
225 
15 
21C 
115 
4 
56 
. . ­
1000 REUC 
Belg.­Lux Neder 
19 
• 
58 
17 
41 
22 
19 
19 
a 
a 
• 
7319.30 CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES 
001 
00? 
003 
004 
υ 05 
006 
007 
003 
078 
010 
01? 
016 
038 
040 
04? 
043 
050 
052 
066 
0 60 
062 
Oft4 
063 
070 
204 
212 
?16 
770 
783 
114 
113 
373 
190 
451 
478 
49? 
80S 
523 
612 
610 
612 
644 
64 5 
666 
6 64 
710 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNC 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTE 
NIGtRIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
MAURICt 
R.AFR.SUD 
.BAHAHAS 
.CURACAO 
.SURINAM 
BRESIl 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
APAR.SEOU 
KATAR 
DUBAI 
YEMEN SUD 
INDt 
TAIWAN 
.CAllDON. 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΑ 
•A.AOH 
CLASSE 3 
2 
55 
1 
33 
1 
24 
172 
1 
2 
4 
2 
1 
109 
91 
216 
28 
26 
9 
2 
178 
569 
373 
262 
516 
lis 
151 
15 
53 
114 
195 
24 
307 
273 
94 
84 
11 
59 
49 
125 
547 
113 
596 
5)8 
509 
14 
141 
10 
81 
P40 
159 
570 
116 
069 
90 
28 
178 
24 
115 
13 
267 
07 
11 
62 
481 
27 
12 
12 
121 
Ilo 
009 
135 
aa) 5B6 
910 
466 
218 
5 
15 
2 
39 
1 
a 
1 
a 
. 3 
. 16 
4 
. . 
61 
. . . . . 14 
17 
10 
. 11 
119 
a 
a 
. . . . . . 18 
22 a 
11 
. . a 
a 
' 
461 
112 
151 
44 
40 
241 
140 
11 
61 
5 
a 
9 
57 
73 
71 
3 
a 
1 
a 
• 
7319.50 CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES 
001 
001 
004 
006 
Olft 
060 
064 
400 
473 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALllM.FED 
ITALIt 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
217 
205 
510 
267 
78? 
615 
120 
290 
400 
627 
222 
405 
071 
78? 
400 
400 
914 
. . . . . . 
a 
• 
1 
1 
. a 
. a 
. • 
7319.90 CONDUITES FORCEES EN AGI 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
04S 
050 
066 
060 
066 
2 04 
2I0 
?S3 
14? 
4 80 
503 
616 
ft12 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
ιοιο 1011 
1032 
1040 
7320 
ER. AUTRES 
2 
1 
land 
61Í 
714 
90 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
20 
7 
13 
9 
39? 
17' 
50 
2 
4 
2 
47 
255 
47 
555 
59P 
1 7P 
354 
S 
102 
491 
491 
ÜOC 
094 
617 
406 
224 
69? 
50C 
6 
1 
5 
3 
LONGITUDINALEHENT 
4 
1 
1 
8 
7 
1 
6 
2 
87 2 
61 
45' 
τ'. 
Γ 
55 
1 
26 
6 
114 
1 
21 . 
621 
53β 
91 
04 5 
a 
. 178 
16 
45 
. 
434 212 
676 85 
759 126 
057 7 
11 7 
699 2 
159 
178 
3 116 
47" 
294 
23F 
22' 
32? 
3Í 
9" 
10? 
39Î 
2' 
153 
6 
1 
830 17 
58 
30 
. 59 
49 
516 57 
547 
318 
2 
126 
. 83 
499 
599 
a 
45 
24 
90 
28 
8 
135 
200 
65 
62 
27 
12 
12 
057 88 
688 6 
369 81 
977 19 
738 19 
007 
599 
266 
385 61 
HELICOIDALEMENT 
1 
1 
ι 
3UE 
LCNGITUOINALEMENT OU HELIOCOIDALEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
LIBYE 
NIGERIA 
.SOMALIA 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLAUSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
î 
2 
ACCESSOIRES 
7320.11 ACCESSOIRES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
0 24 
MALLEABLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANCE 
1 
1 
11 ι 
294 
186 
110 
14 
10 
116 
76 
121 
12 
21 10 
596 
142 
73 
221 
356 
118 
64 
10 
939 
936 
003 
227 
2 
612 
74 
ia 
162 
a 
l 258 
329 
7 
34 
a 
a 
75 
. 12 
a 
10 
. a 
a 
. . 4 
. • 
1 733 
1 627 
106 
75 
19 
1 
10 
12 
DE TUYAUTERI 
1 
E EN FONTE, 
POUR CANALISATIONS SOUS 
97 
575 
992 
109 
390 
25 
216 
13 
a 
156 
272 
369 
1 267 
20 
25 
­
18 
a 
25 
652 
15 
4 
59 
• 
222 
2 
510 
73 
73 
SA 
3 
3 
3 
FER 0 
PRESS 
26 
8 
> 4 
k 2 
2 
15 
205 
a 
267 
780 
615 
320 
400 
601 
487 
114 
7B0 
780 
400 
400 
934 
a 
139 
a 
18 
­50 
. a 
141 
413 
098 
316 
901 
204 
951 
7 
15 
460 
. 13 
756 
651 
443 
13 
744 
596 
938 
509 
119 
32 
48Í 
296 
769 
527 
107 
094 
633 
32 
787 
290 
291 
29Ï 
291 
7S SOUDURE, SOUDEES 
ï» 
S 
3 
J ACIER 
ION, EN F 
1 
. 
3 
ί 
7 
11 
69 
10 
15 
1 
1 
3 
2 
2 
111 
a 
57 
103 
a 
10 
136 
1 
121 
• 23 
. 596 
142 
73 
221 
356 
114 
64 
10 
169 
273 
897 
152 
2 593 
73 
8 
150 
3NTE NON 
S 
. 
7 
) 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
TãT 
108 
11 
616 
61 
77 
14 
601 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NORVlGt 
SUEDE 
FINtANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRtCE 
HONGPIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.h.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.REUNION 
.ST P.MIO 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
INDE 
CAMROÛGE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 RE/UC 
EG­CE 
TTT 
393 
44 
598 
60 
329 
18 
95 
15 
133 
572 
279 
320 
35 
10 
53 
24 
145 
13 
21 
76 
44 
15 
21 
11 
23 
74 
10 
59 
12 
25 
62 
21 
15 
124 
144 
II 
27 
lo5 
10 
92 
12 
242 
64 
297 
201 
19 
12 
17 
129 
12 
11 
76 
97 
10 845 
4 427 
6 418 
1 811 
1 408 
4 510 
362 
1 056 
95 
TcT 
1 11 
329 
5 
2 
15 
111 
499 
268 
176 
15 
53 
24 
145 la 
21 
76. 
44 
11 
20 
6 
28 
10 
1 
59 
12 
23 
62 
21 
15 
124 
144 
2 
11 
10 
92 
12 
7C 
53 
126 
131 
21 
14 
126 
12 
11 
76 
97 
8?5 
149 
676 
67? 
328 
003 
366 
93S 
? 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TTT 
272 
44 
47a 
52 
13 
93 
65 
11 
601 
028 
030 
01? 
016 
Ola 
06? 
060 
064 
702 
204 
203 
21? 
?16 
220 
??4 
7?" 
212 
21Λ 
240 
?4 8 
764 
77? 
293 
102 
114 
118 
150 
162 
172 
408 
416 
423 
416 
448 
45S 
462 
47a 
430 
434 
49ft 
500 
508 
604 
603 
612 
616 
628 
612 
616 
ft44 
664 
696 
309 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
441 
577 
11 
777 
66 
4?9 
14 
90 
15 
173 
611 
261 
312 
15 
l? 
29 
41 
164 
20 
11 
71 
78 
11 
12 
21 
16 
41 
10 
30 
11 
84 
160 
46 
111 
130 
137 
11 
ia 
180 
19 
113 
2? 
266 
97 
271 
212 
1 
Π 
50 
9 9 
1 
11 
123 
1 )9 
13 651 
6 116 
7 535 
2 374 
1 882 
5 065 
465 
1 ?76 
96 
157 
?57 
429 
2 
35 
173 
444 
247 
188 
35 
29 
43 
154 
20 
11 
71 
78 
10 
11 
9 
10 
30 
11 
51 
150 
40 
111 
ião 
187 
6 
44 
19 na 
21 
31 
92 
123 
110 
?'a 
47 
91 
1 
11 
123 
139 
P05 
269 
590 
997 
65? 
598 
446 
176 
a 
17 
43 
30 
32 
106 
183 
5 
143 
82 
1 
13 
3 
912 
867 
45 
75 
75 
19 
19 
? 7 l 
2 5 9 
1 2 
8 
S 
4 
. 1 
. 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
6 ? 7 
7 1 3 
3 0 9 
i ? 1 
7811 
1 8 7 
1 
' I l 
9 6 
76 
1 
71 
17 
17 
57 
028 
010 
012 
016 
018 
04? 
0 50 
064 
201 
204 
708 
?12 
216 
220 
??', 
778 
717 
716 
7 40 
743 
264 
272 
288 
102 
114 
118 
180 
152 
172 
403 
41o 
473 
410 
448 
458 
4o2 
473 
430 
434 
496 
8'J ) 
503 
604 
608 
M 2 
616 
6?a 
61? 
616 
644 
664 
696 
P09 
37? 
10U0 I D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
822 
774 
48 
11 
13 
14 
13 
174 
155 
19 
11 
13 
6 
29 
2 
7 
25 
132 
172 
11 
169 
70 
19 
11 
3 
3 
3 755 
1 140 
2 615 
1 092 
1 031 
1 430 
1 
114 
93 
ROHRFORM­, ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVER8INOUNGSSTUECKE AUS 
NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN, NICHT FUER DRUCKLEITUNGEN 
001 1T2 . 2 . 150 
002 917 365 . 42 522 
003 951 . 56 . 893 2 
004 270 22 8 217 . 23 
008 746 806 . . 240 
006 41 2 3 7 28 
008 177 . . . 1 7 7 
024 41 . . . 41 
026 14 1 6 . 7 
030 2?9 . . . 728 
032 13 . . 4 9 
036 132 17 . . 1 1 4 1 
038 183 . . 3 177 3 
040 66 24 . . 3 8 6 
042 17 11 . . 4 ? 
050 4 1 . . 3 
060 111 . . 111 
062 38 . . . 36 
064 60 55 . . 25 
204 
?0» 
71? 
710 
740 
74B 
760 
764 
77? 
733 
17? 
400 
45? 
458 
462 
604 20 . . . . 20 
616 34 29 . . . 5 
620 
624 96 . . . 89 7 
652 24 . . . . 24 
664 
Oft9 
309 
1000 7 461 1 643 81 275 4 794 468 
1010 3 296 895 69 266 2 O U 55 
1011 4 167 949 12 9 2 783 414 
1020 2 437 55 7 7 2 355 13 
1021 665 42 6 3 604 10 
1030 1 499 839 5 2 252 401 
1031 111 100 5 . 4 2 
1032 
1040 
ROHPFORM­, ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS 
TEHPERGUSS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE NON 
POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION 
1 
 
1
 
? 
 
7  
 
8  
 
ft 
 
 
 
 
 
1 1 
1 ? 
3 1 
ö S 
1 7 
4 
1 11 
1 8 
8 0 
B 7 
4 1 7 
7 1 
1 2 5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 6 
? 9 
1 1 
7 1 1 
'.a 2 ? 
1 7 
 
1  
1 7 
 
 
7 6 
2 4 
1 4 
0  
 ft
l o  
1  
0  
 
I l  
24 i 
2 1 1 
1 0  
.I I 
5  
 
 . 
. .  
.  
1 1 
1 
. . 5 5 
8 ? 
4 2 8 
7 1 
. 1 1 
1 1 
1 
1 0 
7 9 
1 
, . 7 7 
1 7 
a 
 
  . . 2 4 
1 4 
843 
 
 
6 6 
? 
a i  
 
7 4 0 
5 6 
001 
00? 
00) 
004 
006 
006 
007 
003 
074 
0?4 
023 
010 
01? 
Olo 
Ola 
04 2 
060 
033 
70? 
?.),', 
?08 
?1? 
? 10 
773 
236 
240 
003 
679 
702 
194 
761 
317 
294 
116 
23 
12 
18 
47 
701 
888 
59 
51 
109 
42 
I 7 
114 
119 
1')? 
7? 
1 1 
10 
10 
1 2 
n 2 7 
« Q f 
4 7 
. . . ·: 
; 
5 
1 1 
17? 
1 
1 2 
5 
5 
4 C 5 
1 007 
8 6 5 
1 0 5 
1 
. 1 
1 9 
6 2 1 
1 170 
. 1 049
a 
1 7 
. 2 
1 
1 
2 
60S 
1 
1 47 66 
17 
4 0 
9 
11 
î 
. . ■ 
1 
1 
1 
? 
1 
0 7 4 
1 8 9 
0 8 6 
. 7 0 7 
7 5 ? 
7 9 4 
i l ? 
I l 
M 
12 45 
181 
a ï s 
58 
5 
13 
ï 
'14 
9 3 
66 
a 1 
6 
5 
18 
8 
2 
251 
1 
26 
42 
4 
5 
1 
1 
60 
001 
0 02 
001 
004 
008 
000 
003 
024 
023 
010 
0 32 
010 
013 
040 
042 
050 
000 
002 
064 
204 
208 
212 
21o 
240 
248 
260 
204 
272 
283 
122 
400 
452 
' 458 
402 
604 
616 
0 ? 0 
624 
65? 
664 
609 
309 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
005 
OOo 
007 
003 
024 
025 
023 
010 
11.1? 
0 35 
013 
04? 
0 80 
088 
202 
204 
703 
7)7 
216 
??B 
?10 
740 
FRANCE 
61LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I[AL IE 
ROY.UNI 
DANtMAPK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEMEN 
INDE 
SRI LANKA 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
126 
44ft 
Oli 
179 
770 
41 
76 
15 
11 
8? 
11 
130 
110 
57 
16 
15 
51 
16 
90 
40 
191 
99 
1R3 
10 
11 
IB 
12 
22 
11 
14 
116 
22 
12 
18 
2a 
17 
19 
10 
14 
12 
17 
411 
653 
760 
647 
478 
94 7 
98 
216 
160 
15 
134 
5 
13 
13 
a 
5 
79 
39 
185 
98 
10 
11 
1 
1? 
22 
22 
32 
32 
17 
981 
30B 
673 
42 
28 
552 
35 
212 
79 
MALLEABLE. AUTRES OUE 
99 
244 
572 
eé, 
23 
75 
15 
7 
77 
12 
164 
122 
25 
5 
7 
53 
16 
11 
a 
16 
2 
1 115 
11 
50 
15 
7 
5 
147 
117 
11 
8 
? 
3 
17 
36 
2 859 
1 101 
1 756 
1 556 
410 
121 
2 
2 
81 
ACCESSOIRES Dt TUYAUTERIE EN FONTE MALLEABLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANEMARK 
ISLANDE 
I.FEROE 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
5 798 
5 410 
2 598 
2 727 
4 165 
368 
312 
2 146 
38 
19 
57 
91 
760 
1 338 
107 
56 
139 
86 
14 
14a 
111 
169 
70 
25 
ÍS 
17 
17 
ia 
5C2 
28 
468 
477 
913 
134 
3 
i 
10 
77 
1 
20 
7 4 4 
7 4 9 
. 4 1 4 
a 
8 
a 
3 
1 
6 
5 
5 7 3 
l 1 4 1 
6 4 
1 0 
2 9 
9 
1 4 
4 
. . . 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
6 7 6 
0 1 5 
8I1I 
. 4 79
i ? 9 
i l ? 
1 4 4 
3 7 
1') 
4 5 
PO 
1 3 7 
i ? ? 
1116 
1 i 
4 ? 
? 
1 0 6 
S i 
I I 
1 4 
1 
I I ) 
9 
1 
172 
360 
57 
303 
34 
28 
263 
10 
9 
2 
3 34 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandr* 
· ) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
74 8 
264 
27? 
276 
280 2 64 
2RR 
302 
306 
314 
316 
322 
334 
342 
352 
3 70 
372 
376 
390 
400 
404 
456 
458 
462 
464 
804 
512 
600 
604 
608 
616 
632 
640 
662 
669 
700 
706 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FLANS 
001 
00? 
001 
004 
005 
OOft 
007 
008 
026 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
046 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
201 
204 
208 
212 
216 
220 248 
272 
268 
302 
314 
318 
322 
330 
350 
372 
390 
400 
404 
451 
472 
474 
478 
4 64 
504 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
646 
649 
652 
662 
664 
700 
706 
708 
724 
736 
ROO 
950 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WINKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
24 
19 
4 
2 
1 
2 
77 
72 0 3 
6 
1 1 
17 
104 
73 
10 
31 
17 
5t 
10 
19 
8 
76 
46 
Ρ 
16 
185 
6 
116 
79 
27 
77 
7 
13 
65 
15? 
70 
P6? 
18 
1? 
4 
10 
10 
5 
29 
796 
B21 
972 
132 
02 3 
739 
151 
491 
49 
France 
16 
22 
23 
. 1 
12 
1Ϊ . 7 
2 
1 
, . 12 
35 
6 
a . . . 20 
20 
. . . . 
6 
. . . . . 2? 
1 373 
980 
393 
1 
19? 
Ill 241 
1000 
Belg.-Lux. 
i! 
1 2 
2 501 
2 445 
5é 
2C 
2C 
3( 
17 
3 
:HE UNO BUNDE AUS STAHL 
7 
4 
10 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
10 
3 
1 
60 27 
32 
27 
9 
4 
32? 
863 
119 
706 
189 
183 
21 293 
'21 
051 
061 
06 7 
412 
121 
441 
460 
416 
B7 
113 
92 
17 
27 
17 
52 
1 1 
114 
143 
lft 
lft2 
13 
4 1 
81 
106 
10 
112 
77 
45 
21 
6 
11 527 
666 
6 39 
21 
25 
46 
66 
249 
45 
10 9 
55 
30 
821 
56 
120 
?5 15 
)3 
40 
70 
11 
141 
41 
88 
71 
16 
19 
11? 
12 
151 
312 
320 
461 
163 
469 
41? 
123 
173 
L, BOGEN, 
1 
1 
2 
5 
1 
76 3 
443 
671 
031 
912 
911 
17 
511 
6 
775 
526 
279 
792 
2 0,6 
96 
160 
1 191 
176 
250 
59 
84 
13 
562 
17 
156 
167 
13 243 
231 
9 
23 
9 
11 
. 18 
2 
. . 99 
278 
16 
4 
5 
41 
ai 14 
5 
85 
77 
. 4 
li 2 
1 211 
341 
. . . 5 
4 
1 
5 
1 
277 
2? 58 
15 
16 
31 
9 
a . 1 
5 
48 
16 
. . 
6 146 
1 780 
4 366 
3 018 
1 028 
1 261 
30P 
143 
66 
ABZWEIGE 
bO¿ 
351 
1 49t 
1 892 
32Î 
E 
4 
0' 
31 
16; 
3t 
5 
2 794 
. 2 16C 
1 091 
• 
13· 
511 
73 ( 
62 
Mg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
3 
. 4 
43 
648 
i 
4 378 
2 859 
1 519 
727 
7 
791 
7 
57 
a 440 
. 631 
a 
28 
20 
1 
10 
1 
377 
< 
8 ! 
. 5 
2 
. 34 
. 5 
. 2 
. 3 
15 
5 
. . . . . 28 
. . 32 
1 a 
. . 4 
2 
. 5 
a 
54 
1 
2 
. 3 
. 1 5 
15 
a 
. 22 
1 
. 3 
. 19 
. . . a 
. . 
8 066 1 387 
6 182 1 128 
1 884 260 
1 791 71 
1 642 29 
93 182 
35 
15 67 
7 
(BR) 
15 
13 
2 
1 
3 
1 7 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
31 
15 
17 
16 
6 
1 
UNO MUFFEN MII GEWINDE, 
56 
7 
115 
459 
1 
1 
1 
27 
U 
S a 
31 
1 
1 
4 
1 
6 
. 41 
5 
10 
5 
11 17 
10 
24 
15 
11 9 
. 3 
14 
10 
1 
16 
185 
ft . 3 
7 
11 
7 
13 
10 
12 
1 
26 
2 
5 
4 
10 
10 
5 
6 
312 
2 59 
051 
196 
996 
652 
194 
184 
5 
016 
189 
759 
. 110 
235 
2 
160 
410 
167 
416 
OSI 
167 
52 
57 
21 
114 
21 
4S 
14 
26 
9 
11 
16 
a 
. 1 
. 2 
10 
. . 20 
16 
. 2 
. 5 
. 483 
126 
776 
. 5 
46 
12 
237 
36 
2 
2 
31 
24 
491 
?1 
39 
a . . 9 
. 12 
137 
12 
1 
?0 
. 19 
125 
142 
6B0 
662 
246 
079 
291 
la 68 
125 
AUS 
615 
310 
192 
a 
019 
5e5 
3 
500 
a 691 
489 
271 
561 
261 
16 
101 
Italia 
114 
118 
173 
1 232 
280 
951 
38 
5 
868 
22 
6 
44 
2 004 
48 
244 
728 
. 38 
. . 10 
138 
9 
39B 
32 
12 
153 
530 
192 
23 
57 
73 
6 
a 
, 36 
8 
a 
64 
a 
156 
3 
. . 44 
5 
31 
. 11 
6 
1 
. 33 
3 327 
1 472 
21 
15 
a 
a 
5 
3 
2 
6 
19 
a 
55 
2 
1 008 
2 
. 2 
70 
. 15 
17 
18 
3 
. . 7 
12 
11 210 
3 062 
8 148 
6 338 
590 
1 622 
51 
35 
177 
STAHL 
77 
9 
13 
88 
. 2 
. . . . . . 36 
2 
. 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 
25'. 
272 
270 
280 
284 
283 
102 
306 
114 
113 
322 
114 
14? 
157 
170 
172 
176 
190 
4U0 
4 04 
456 
453 
462 
464 
504 
512 
600 
604 
608 
610 
032 
640 
062 
669 
700 
706 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ΙΟΙΟ 
1031 
1032 
1040 
7320.4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
0 30 
012 
016 
013 
041) 
04? 
048 
050 
05? 
0 66 
060 
Oo? 
064 
066 
063 
701 
204 
703 
712 
216 
720 
243 
272 
233 
302 
314 
318 
122 
110 
350 
372 
390 
400 
404 
453 
472 
474 
478 
484 
504 
508 
528 
604 
612 
616 
ft 2 4 
612 
616 
644 
646 
649 
052 
662 
664 
700 
70ft 
708 
774 
716 
800 
950 
1000 
ιοιο 1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
•StNtGAL 
SItRRALEO 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMCPES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
OOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
.CALtOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
29 
23 
5 
2 
1 
2 
34 
21 
103 
10 
19 
23 
73 
45 
20 
52 
30 
35 
15 
50 
11 
17 
58 
11 
27 
184 
10 
69 
17 
40 
44 
12 
11 
07 
325 
28 
539 
21 
17 
12 
12 
10 
11 
47 
610 
92 3 
7CÎ 
849 
618 
779 
581 
561 
68 
France 
15 
21 
37 
. 2 
13 
. 16 
. 12 
4 
1 
. . . 17 
41 
8 
. . . a 
31 
16 
a 
. . . a 
12 
. . a 
a 
a 
a 
17 
1 068 
611 
457 
3 
1 
451 
159 
249 
1 
PRIDES EN FER OU ACIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOC 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUlt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRlt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.tSP 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPIE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.OUGANDA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
34 
16 
17 
13 
5 
3 
477 
910 
837 
5B5 
296 
196 
25 
724 
762 
271 
870 
878 
810 
255 
411 
170 
264 
109 
245 
181 
74 
48 
49 
45 
11 
70 
297 
20 
lee 11 
11 
84 
75 
12 
101 
76 
54 
14 
16 
17 
428 
446 
5S1 
96 
11 
24 
50 
lai 
27 
21 
20 
15 
13 
601 
60 
924 
16 
27 
27 
29 
5fl 
21 
209 
51 
54 
12 
121 
24 
79 
11 
242 
121 
919 
256 
677 
876 
185 
119 
771 
a 
711 
149 
265 
48 
60 
1 
12 
236 
40 
75 
133 
21 
194 
166 
17 
33 
13 
88 
. . 21 
a . . 61 
240 
20 
S 
î 
12 
84 
12 
11 
71 
76 
. 5 
a 
17 
2 
431 
137 
« . . . 6 
. 15 
2 
7 
3 
187 
17 
39 
9 
27 
24 
6 
. . 19 
5 
32 
. 123 
. 1 
• 
4 136 
1 252 
2 884 
1 528 
624 
1 111 
293 
120 
244 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
24 
2 09 7 
2 046 
51 
11 
10 
39 
24 
3 
1 
1 209 
a 
933 
526 
. 1 
. 61 
21 1 
357 
24 
153 
. 3 
32 
2 
7 
2 
3Ï 
Nederland 
6 
. e . 
. ι . a 
. a 
a 
a 
. a 
. . . . . . . . a 
a 
a 
47 
2 
426 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
1 
4 203 
2 938 
1 265 
692 
14 
573 
14 
51 
• 
22 
269 
35Í 
ÍS 
23 
11 
26 
11 
4: 
3 
a 
2 
26 
a 
a 
. 11 
« 1 
: 13 
a 
. 
. 
3 584 926 
2 733 694 
850 234 
779 6< 
723 
71 
41 
27 
15« 
2 
7 
« 14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
I 
1 
2 
18 
9 
9 
7 
3 
1 
7320.43 COUDES ET MANCHONS FILETES, EN FER OU ACIER 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
010 
012 
036 
033 
040 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
0C9 
139 
391 
219 
634 
271 
24 
810 
13 
957 
921 
640 
149 
315 
152 
517 
a 
403 
212 
860 
1 113 
168 
6 
6 
. 45 
23 
1 
147 
1 
75 
50 
44 2 
. 102 17 
264 
a 1C 
2 
1 
15 
. 6 
. 5 
18 
1 
1 
" 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
13 
. 63 
9 
17 
10 
21 
29 
20 
40 
26 
60 
11 
a 
12 
20 
15 
5 
27 
164 
10 
a 
6 
10 
11 
12 
11 
14 
12 
2 
29 
5 
10 
12 
17 
16 
11 
9 
051 
977 
076 
095 
603 
97? 
130 
752 
β 
870 
884 
573 
a 
246 
292 
1 
648 
262 
686 
749 
310 
446 
42 
54 
79 
81 
29 
40 
60 
52 
27 
36 
8 
a 
a 
5 
a 
5 
7 
1 
a 
17 
a 
II 
a 
2 
. 16 
a 
389 
037 
687 
a 
2 
24 
6 
168 
22 3 
9 
19 
12 
350 
35 
31 
24 
• a 
6 
a 
20 
138 
6 
2 
10 
a 
24 
73 
• 
683 
515 
168 
932 
747 
012 
13 
49 
224 
893 
710 
050 
■ 
711 
094 
17 
B09 
18 
903 
899 
634 
958 
310 
76 
431 
IUlia 
a 
. a 
1 
a 
54 
a 
a 
. a 
. 50 
. a 
a 
a 
. a 
a 
69 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
311 
26 
122 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
1 209 
356 
854 
48 
10 
742 
54 
6 
58 
1 376 
64 
232 
433 
a 
22 
a 
a 
42 
186 
22 
274 
42 
13 
170 
274 
117 
41 
117 
123 
13 
. a 
37 
11 
. 50 
a 
175 
3 
a 
. 29 
1 
17 
. 14 
4 
. a 
33 
975 
759 
96 
6 
■ 
1 
4 
3 
2 
9 
9 
. 66 
4 
828 
3 
a 
3 
a 
58 
a 
52 
35 
7 
2 
a 
a 
5 
13 
6 910 
2 127 
4 783 
2 953 
556 
1 526 
36 
108 
291 
70 
9 
27 
64 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
26 
3 
a 
36 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
046 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
260 
272 288 
314 
318 
322 
330 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
436 
464 
484 
504 
508 
600 
604 
612 
616 
624 
664 
680 
700 
706 
724 
732 
736 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHPR' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
010 
03? 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 068 
202 
204 
208 
212 
?16 
248 
272 
288 
314 
322 
390 
400 
404 
412 
453 
474 
478 
484 
504 
508 
604 
606 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHRF 
STAHL 
MUFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
043 
050 
052 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
13 
Ρ 
5 
1 
2 
387 
"05 
50 
81 
11 114 
10 
12 
174 
12 
92 
61 
27 
6 
4 
6 
10 
13 
24 
16 
32 
51 
35 
223 
192 
31 
2 48 
52 
450 
39 
2 37 
168 
10 411 
207 
7 
1 
161 
6 
1 
26 
61 
13 
44 
040 
159 
032 
907 
464 
234 
32 
126 
423 
France 
3 
Ì47 
i 2 
16 
l 
. ■· 
14 
4ft 
i 1 
.' 1 is 
24 
. 82 
36 
12 
240 
11 
2 
43 
52 
303 
17 
. 37 
156 
2 
117 
119 
4 
47 
1 
. 36 
43 
7 30» 
4 682 
2 627 
1 124 
349 
1 480 
56 
62 
21 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
407 
07 
lì 
47 
1Ç9 
104 
12 
14 
112 
6 1 
i 
I 761 
657 
1 104 
678 
41 
426 
11 
7 
­
GEN ZUM EINSCHWEISSEN, AUS STAHL 
4 
2 
4 
1 
1 
I 
1 
1 
29 
17 
11 
7 
3 
1 
1 
DRM­, 
, AUSG 
Ν UND 
4 
? 
2 
4 
] 
1 
608 519 
547 
291 
411 
142 
4 
220 
24 1 
271 
B79 
»23 
179 
145 
760 
544 
640 
77 
174 
66 
214 913 
175 79 
10 
101 
75 
19 
33 
28 
14 
28 
21 
12 
141 
36? 
100 
1? 
1?4 
46 51 
79 
14 
155 
61 
6 
10 119 
79 
165 
11 
6 66 
7 
? 
381 
762 
619 
789 
864 
985 
136 
16? 
845 
020 
705 
104 
191 
1 
a 
59 
11 
ï 144 
1 
01 
62 
16 
17 
164 
. . 1? 
, 78 
61 
19 
12 
14 
4 
15 
6 
6 
. . 1 
, . . . . 
5 
1 
2 
51 
52 
7 
a 
6 
12 
­
3 204 
2 084 
1 120 
326 
220 
418 
81 
112 
170 
11 
14 
3 1 
31 
14 
83 2 
58 2 
25 
a 
a 
25 
23 
1 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
51 
44 
7 
4 
4 
3 
. 1 
­
106 
4SI 
. 790 
2 
e 3 
4 
. 1 
10 
1 
1 
1 
4 
6 
. 10 
2 
12 
579 
189 
190 
52 
16 
116 
6 
124 
1 
1? 
7 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
70 
11 
9 
6 
1 
1 
1 
381 
50 
7 
77 
8 
114 
14 
11 
174 
9 
8 
15 
5 
1 
? 
78 
. . ? 
. ? 
2 
87 
10 
8 
. . . 2 
1 
2 
. 1 
3 
75 
54 
1 
1 
2 
6 
. 25 
. 2 
­
41B 
738 
650 
992 
010 
258 
10 
7 
199 
107 
402 
a 02 
. 018 
50 
1 
129 
225 
271 
371 
551 
142 
70 
667 
430 
165 
67 
I 
9 
211 
919 
161 
61 
10 
20 
1 
. 11 
3 
. 2 
. . Ill 
793 
81 
9 
. 46 
79 
14 
111 
49 
5 
6 
?14 
27 
289 
8 
. 46 
. 1 
876 
609 
167 
915 
461 
070 
a 70 
161 
Italia 
3 
1 
41 
5 
1 
. . . . . ? 
. 12 
. . 2 
1 
. . 1 
. 49 
. . 65 
12 
. . . 41 
1 
. . . . . . . . , . . 1 
. . • 
482 
188 
294 
169 
18 
117 
5 
49 
6 
184 
16 
26 
1 194 
. 81 
. 1 
1 
2 
98 
15 
11 
10 
46 
158 
10 
9 
56 
. 19 
2 
18 
. 2 
10 
, 77 
. . 18 
. 12 
14 
62 
17 
, . . 53 
. . 17 
7 
. 2 
34 
. 69 
5 
. 8 
7 
4 
2 639 
1 722 
917 
476 
147 
3 36 
16 
55 
105 
ROHRVERSCHLUSS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS 
EN. FLANSCHEN 
ROHRBOGEN 
073 
699 
541 
367 
140 
058 
63 
596 
9 
511 
767 
174 
837 
f',7 
111 
498 
1? 
)7 
719 
544 
283 
l 371 
402 
054 
741 
26 1 
i; 1 
11« 
44 
1 
16' 
51 
22' 
217 
1? 
■ 
7 : 
241 
, BUNDE, WINKEL, BOGEN, 
332 
. 468 
205 1 
5 
25 
9 
2 
I 
. 1 
3 
. 22 
î . 2 
169 1 
252 
456 
. 949 
119 
261 
65 
10 
1 
91 
101 
26 
10 
9 
10 
27 
. 21 
41 
14? 
73 
1 
1 
ABZWEI 
299 
461 
177 
a 
275 
199 
1 
524 
5 
59 
511 
40 
111 
287 
17 
10 
. . 2? 49 
15 
2 190 
311 
494 
1 519 
310 
15 
16 
. 39 
81 
25 
321 
297 
16 
199 
a 
10 
83 
ioa 20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
030 
052 
050 
060 
062 
0ft4 
006 
O'­a 
2 04 
?08 
212 
216 
220 
?0J 
? 72 
?33 
314 
318 
122 
110 
140 
166 
190 
400 
404 
412 
416 
4 64 
434 
504 
503 
600 
604 
01? 
616 
674 
064 
6B0 
700 
706 
774 
732 
7 3ft 
«00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER IE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
ThAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
28 
15 
13 
10 
7 
2 
271 
017 
74 
92 
47 
143 
4 5 
102 
96 
13 
120 
40 
51 
13 
13 
12 
47 
11 
24 
23 
•ni 
4B 
58 
135 
221 
61 
10 
10 
11 
119 
26 
19 
49 
111 
19 
279 
201 
17 
15 
115 
21 
19 
145 
22 
29 
24 
781 
716 
066 
504 
514 
007 
118 
125 
550 
7320.45 COURBES A SOUDER 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0)0 
01? 
036 
013 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
Oftft 
068 
207 
?04 
708 
71? 
710 
743 
7 7? 
288 
114 
17? 
190 
400 
404 
417 
451 
474 
478 
4 84 
504 
508 
604 
60S 
61? 
0.16 
674 
6 1? 
616 
644 
664 
732 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUlt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARItS 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
.APUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
2 
1 
I 
25 
13 
11 
6 
3 
2 
2 
7320.49 ACCESSOIRES 
001 
002 
001 
004 
005 
OOft 
007 
008 
024 
023 
010 
012 
016 
013 
040 
042 
041 
040 
043 
050 
052 
Sil 
995 
496 
125 
088 
292 
1 1 
874 
616 
211 
602 
996 
60,9 
95 
4S2 
461 
115 
114 
179 
69 
405 
674 
694 
190 
22 65 
76 
16 
129 
20 
21 
29 
22 
50 
178 
193 
113 
57 
120 
10 
77 
56 
21 
160 
19 
19 
20 
446 
SO 
626 
74 
11 
190 
U 
18 
067 
696 
17? 
51? 
807 
546 
115 
377 
313 
France 
4 
220 
. 8 
1 
. 10 
8 
, 10 
44 
36 
. 3 
1 
5 
1 
31 
24 
. 56' 
. 25 
ÍS 
117 
7 
9 
30 
31 
228 
17 
2 
46 
94 
3 
209 
63 
32 
• 29 
. 19 
. . 18 
23 
4 685 
2 769 
1 917 
753 
292 
1 097 
76 
60 
67 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
319 
48 
17 
29 
66 
25 
70 
83 
22 
. 1 
1 168 
426 
742 
442 
26 
300 
17 
5 
• 
EN FER OU ACIER 
392 
545 
14B 
329 
5 
1 
29 
a . 1 1
17a 
1 
19 
59 
13 
11 
. 366 
. . . 27 
. . 50 
46 
15 
. 10 
23 
4 
11 
5 
6 
. . 20 
. a 
. . . 20 
3 
1 
5 
62 
27 
5 
. 11 
9 
. ­
2 537 
1 450 
1 087 
327 
225 
366 
65 
77 
195 
DE TUYAUTER1 
9 
2 ï 14 
20 
19 
91 
67 
25 
. . 24 
22 
E EN FER 
COUDES, MANCHONS ET COURBES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
5 
5 
4 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
585 
103 
369 
864 
137 
153 
94 
103 
18 
607 
121 
291 
710 
183 
512 
102 
16 
57 
596 
704 
621 
a 
2 588 
811 
1 966 
1 424 
576 
. 41 
2 
149 
172 
5S 
144 
61 
175 
521 
16 
4 
182 
156 
109 
604 
64 : 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
261 
75 
50 
59 
37 
145 
15 
94 
96 
3 
26 
4 
12 
10 
9 
5 
44 
a 
a 
3 
2 
4 
4 
301 
60 
45 
1 
a 
a 
9 
9 
37 
1 
, 8 
16 
l 69 
111 
4 
15 
3 
l 22 
. 142 
. a 
U 
• 
69 22 393 
62 12 283 
6 10 109 
) 9 174 
3 7 164 
3 489 
15 
l 15 
447 
70 2 418 
277 1 261 
3 875 
1 127 
î 756 
b 101 
Ζ β 
819 
3 819 
1 207 
î 585 
19 
1 611 
50 
1 382 
400 
233 
109 
4 
21 
1 404 
620 
561 
142 
22 
12 
Β 
a a 
5 
7 
a 
3 1 
11 
. 8 122 
1 327 
84 
37 
120 
30 
a 
56 
23 
114 
30 
18 
10 
322 
53 
1 531 
17 
. . 136 
3 
U 
1 662 18 040 
1 486 9 239 
176 8 801 
37 5 573 
24 3 324 
138 1 477 
11 7 
121 49 
OU ACIER 
1 1 751 
.AUTRES QUt 
482 1 716 
1 109 841 
l 971 
333 2 564 
le 184 511 49 383 549 
! 77 6 9 54 972 
2 3 U 
9 178 179 
4 142 651 
38 149 
7 46 923 
12 44 679 
13 34 3Θ 
17 57 99 
, « 1 
60 12B 
3 142 72 
4 110 49 
IUlia 
6 
3 
24 
25 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
39 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
8 
. 44 
a 
. 19 
11 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
3 
a 
a 
­
468 
176 
292 
132 
29 
118 
10 
44 
36 
316 
65 
55 
836 
a 
177 
a 
6 
6 
4 
3 
164 
56 
5 
40 
48 
91 
5 
9 
48 
a 
54 
6 
48 
a 
2 
20 
a 
124 
a 
a 
21 
a 
26 
42 
70 
29 
. a 
a 
77 
. a 
26 
6 
. 5 
62 
a 
89 
7 
_ 45 
10 
7 
2 737 
1 454 
1 283 
575 
234 
541 
30 
79 
166 
BRIDES, 
2 783 
565 
940 
2 001 
a 
594 
9 
25 
a 
92 
152 
45 
390 
385 
52 
408 
. 5 
226 
131 
49 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tob/e de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
272 
?76 
?80 
284 
288 
30? 
306 
314 
318 
3?2 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
35? 
366 
3 70 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
453 
456 
458 
462 
472 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
600 
504 
506 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
662 
664 
666 
669 
684 
700 
701 
703 
706 
706 
720 
724 
728 
73? 
736 
740 
BOO 
804 
809 
822 
950 
954 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
KONSTI) 
BLECHE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
32 
16 
16 
6 
3 
8 
1 
171 
11 
37? 
166 
80 
98 
79 
11 
147 
519 
161 
076 
6 
12 
16 
20 
24 
ft 17 
14 
5 
30 
9 
5 
13 
176 
28 
a 200 
116 
104 
4 0 
1ft 
?4 
9 
1ft 
1 
11 
10 
10 
19 
ao 1? 
?9B 
744 
677 
41 
7 
117 
43 
97 
14 
lft 
10 
117 
78 
131 
117 
? 
13 
6 
169 
53 
4ft 
72 
124 
76 
714 
116 
17 
478 
47 
54 
17 
29 
69 
10 
82 
10 
416 
4 
41 
2 
201 
112 
7 
148 
20 
16 
51 
5 
24 
9 
36 
78 
10 
6 
14 
112 
1 
1 
80B 
456 
351 
617 
071 
107 
6B1 
99 3 
514 
France 
129 
1 
23 
2 
, 19 
. 7 
129 
1 256 
117 
69 
2 
1 
16 
20 
21 
ft 16 
12 
5 
77 
a 
5 
11 
?? 
21 
8 
16? 
Ill 
11 
1 
4 
24 
. . 1 
. 11 
10 
19 
4 
1 
27 
29 
19 
14 
I 
. . 31 
34 
. . . . 6 
. 7 
16 
. 35 
15 
4 
1 
8 
17 
298 
22 
1 
42 
20 
3 
11 
21 
40 
1 
24 
a 
364 
1 
19 
2 
117 
96 
. 2 
3 
. 42 
3 
2 
a 
1 
. , 5 
14 
. 1 
• 
9 015 
3 486 
5 529 
1 657 
810 
3 649 
548 
410 
221 
UKTIONEN UNO TEILE 
, BAENDER, STAEBE, 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
1 
17 
10 
1'. 
57 
18 
16 
15 
13 
40 
16 
34 
1 417 
1 044 
373 
38 
S 
119 
13 
21 
16 
kg 
Nederland 
42 
42 
7 
?5 
76 
. . 5 
2 
. . . 18 
. 100 
16 
2 
. . 41 
. . . 1 
10 
47 
3 
30 
137 
. 20 
. 41 
27 
a 
. 9 
32 
1 
13 
a 
38 
10 
26 
2 
R 
21 
. 27 
1 
. . . a 
21 
2 
7 
36 
14 
4 662 
3 134 
1 526 
716 
247 
799 
9 
251 
13 
DAVON, AUS EISEN 
PROFILE, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 716 
146 
17 
42 
3 
. 4 
11 
4 
B2 
1 
. . . . . . . . . . . 4 
5 
. 17 
i 2 
2 
. 5 
Β 
. 17 
. . . 103 
90 
5 
2 
. . . . a 
1 
17 
. . 47 
. . 1 
5 
11 
1 
, 8 
4 
91 
19 
. 5 
10 
1 
. . 1 
. 1 
2 
5 
î 
. . 1 
. . 10 
. . 9 
2 
3 
3 
. 28 
6 
6 996 
3 938 
3 058 
1 643 
1 251 
437 
50 
33 
57a 
DDER STAHL 
ROHRE USW. ZU KONS 
TIONSZWECKEN, AUS EISEN ODER STAHL 
BRUECK 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
006 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
260 
286 
310 
314 
318 
322 
EN UND BRUECKENTEILE 
1 
4 
3 
1 
44ft 
117 
663 
312 
892 
6B1 
54 
201 
16 
102 
114 
184 
408 
193 
51 
21 
036 
137 
9?0 
75 
20 
150 
77 
550 
)5 
29 
50 
77 
50 
na 115 
4 ί 
a 
63 
11 
. . . . . a 
15 
7 
. . . . . 75 
20 
a . . 32 
. . 77 
50 
118 
• 
24 
. 3 603 
1 388 421 
. 2 
. 1 
1 
a 
20 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . 50 
145 
529 
2 288 
218 
550 
151 
547 
1 035 
a 
460 
156 
52 
201 
15 
99 
114 
301 
4oa 190 
51 
21 
404 
117 
920 
, . 10 
77 
. î 
29 
50 
. . 65 
IUlia 
39 
26 
îoe 3 
42 
37 
26 
. 13 
235 
40 
433 
2 
10 
. . . . 1 
12 
. . 1 
. . 108 
. . 1 
5 
23 
8 
4 
. 4 
3 
9 
. . . 1 
31 
67 
606 
631 
25 
6 
76 
43 
66 
. 14 
3 
72 
75 
264 
. 1 
1 
79 
15 
42 
19 
95 
3 
321 
49 
36 
392 
7 
19 
1 
. 1 
9 
29 
7 
64 
. 2 
. 24 
R 
. 60 
12 
. . . 19 
6 
1 
36 
4 
. . 112 
. 1 
10 718 
4 854 
5 865 
2 563 
755 
2 903 
38 
233 
286 
TRUK­
126 
2Ö 
43 
48 
632 
140 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 56 
063 
060 
062 
0 64 
066 
063 
20? 
204 
?oa 712 
716 
220 
724 
228 
236 
240 
244 
243 
260 
204 
272 
276 
280 
284 
283 
102 
106 
3 14 
113 
172 
110 
114 
313 
142 
140 
150 
152 
360 
170 
172 
171 
173 
190 
400 
404 
412 
440 
451 
456 
453 
462 
472 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
523 
600 
604 
612 
616 
624 
623 
612 
616 
640 
644 
645 
64o 
648 
649 
662 
664 
666 
669 
6B4 
7 00 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
712 
736 
740 
300 
804 
S09 
B22 
950 
9 54 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7321 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNt 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
M0ZAM8IQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
TR1NID.T0 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIt 
VENEZUEtA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRt 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtt 
JORUANlt 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
RAHRtIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU CFABI 
SHARJAH 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
SRI LANKA 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
53 
27 
30 
11 
5 
15 
1 
1 
4 
708 
60 
221 
439 
235 
517 
48 
26 
220 
602 
? j? 
211 
12 
11 
46 
22 
41 
11 
60 
42 
19 
277 
71 
13 
17 
4 74 
63 
14 
168 
718 
221 
70 
16 
13 
19 
41 
12 
12 
74 
23 
32 
93 
53 
001 
350 
804 
101 
13 407 
22 
71 
61 
27 
21 
168 
34 
175 
90 
10 
60 
15 
619 
34 
87 
24 
169 
171 
421 
264 
51 
789 
01 
83 
12 
44 
117 
26 
98 
21 
534 
10 
19 
22 
293 
61 
15 
284 
14 
24 
715 
11 
64 
20 
48 
219 
42 
16 
17 
71 
11 
41 
001 
407 
656 
414 
146 
109 
411 
53? 
007 
CONSTRUCTIONS ET 
TOLES, 
1000 RE/UC 
France 
2 
t 
18 
7 
11 
2 
1 
7 
1 
1 
Belg.­Lux. 
585 
8 
103 
23 
2 
107 
1 2 
16 5 
197 2 
094 49 
151 1 
136 1 
2 
4 
46 
22 
39 
10 
59 
12 12 
19 
273 1 
13 ä 
17 
56 
65 
14 
297 
192 
51 59 
9 3 
6 
12 
1 
a 
11 
11 
45 
23 
82 
10 69 
3 
73 3 
195 11 
51 
66 
1 
1 
54 . 
61 
a 
14 
2 1 
18 22 
10 ä 
39 
2 
173 2 
37 
21 
3 1 
22 4 
99 
653 3 
80 25 
1 
100 4 
12 
22 
28 1 
32 
87 
1 
13 3 
3 
088 33 
5 
32 
22 
172 20 
33 7 
a » 
6 44 
19 
22 
714 
a 3 
21 
1 
5 40 
11 
a . 
16 
17 
a , 
5 6 
• 
946 2 225 
410 1 662 
536 563 
901 85 
104 45 
085 448 
128 63 
632 28 
544 24 
Nederland 
15 
1 
37 
. . . 3 
. a 
2 
49 
, 2 
. 1 
1 
a 
. a 
2 
18 
a 
a 
176 
, . a 
. 31 
36 
21 
, . 3 
1 
4 
. . a 
17 
. 89 
76 
5 
1 
43 
, . 1 
9 
60 
3 
21 
90 
. 17 
. 41 
37 
2 
. 12 
57 
3 
32 
. 84 
14 
18 
2 
12 
27 
. 32 
3 
7 
. , . 70 
6 
35 
103 
1 
. . . . . 1 
16 
. . . . . ­
7 216 
4 853 
2 363 
1 089 
446 
1 221 
36 
248 
53 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
27 
317 
305 
126 
215 
25 
3 
22 
8 
116 
70 
6 
6 
3 
, 13 
35 
29 
584 
150 
11 
aa 
10 
21 
19 
224 
37 
16 
24 
2 
. 5 
2 
18 
5 
. . 3 
2 
. 42 
2 
2 
21 
8 
11 
139 
33 
12 909 
6 566 
6 343 
3 897 
2 481 
908 
97 
55 
1 538 
lulla 
96 
37 
300 
74 
107 
215 
20 
18 
437 
40 
911 
26 
18 
237 
25 
76 
16 
5 
3 
17 
. . 2 
50 
252 
418 
737 
31 
12 
423 
22 
17 
. 24 
5 
94 
78 
226 
. 1 
3 
382 
9 
64 
20 
112 
8 
538 
90 
50 
585 
11 
40 
1 
. 1 
25 
45 
13 
438 
. 7 
. 33 
13 
89 
12 
, . a 
39 
8 
2 
53 
9 
. . 73 
. 41 
16 767 
6 916 
9 851 
3 442 
1 070 
5 447 
109 
619 
848 
LEURS PARTIES, EN FONTE, FER DU ACIER; 
FEUILLARDS. BARRES, PROFILES, TUBES 
CONSTRUCTION, EN 
7321.10 PONTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
023 
010 
012 
016 
016 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
203 
?1? 
216 
220 
224 
240 
260 
2BB 
110 
114 
118 
1?? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANCÉ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
GUINEE 
NIGERIA 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
FON 
ET ELEMENTS DE 
2 
1 
1 
311 
698 
69? 
091 
978 
648 
101 
9? 
23 
154 
91 
413 
325 
690 
117 
15 
978 
IIB 
712 
62 
19 
61 
87 
300 
11 
29 
41 
42 
12 
65 
02 
TE, FER DU ACIER 
PONTS 
9 
31 
1 694 
64 321 
25 119 
a . 
4 
a , 
1 
2 
15 7 
14 Γ 
a a 
a a 
. , a 
. 61 
19 
a 
. a 
12 
. , a . 
42 
32 
55 
32 
90 
166 
671 
17 
30Ô 
ETC. POUR 
164 
461 
987 
, 834 
627 
97 
92 
22 
151 
91 
365 
325 
1 675 
117 
35 
625 
138 
712 
1 
87 
29 
41 
30 
50 
1 
3 
? 
35 
5' 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•l" Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
370 
37? 
400 
41? 
458 
474 
476 
480 
49? 
508 
624 
632 
662 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MASTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04ft 
048 
050 
05? 
060 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
272 
280 
268 
302 
314 
318 
32? 
374 
330 
334 
342 
366 
37? 
378 
390 
400 
404 
474 
43? 
448 
46? 
478 
480 
484 
492 
504 
520 
528 
600 
608 
61? 
616 
63? 
636 
640 
652 
662 
664 
666 
672 
680 
700 
701 
703 
708 
716 
736 
740 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TORE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
01? 
036 
038 
042 
048 
050 
05 2 
060 
064 
202 
708 
216 
224 
236 
248 
272 
276 
280 
284 
302 
M E N G E N 
EG­CE 
18 
11 
6 
2 
I 
2 
1 
2" 
'ft 88 
79 
11 
27 
31 
7 
179 
92 
28 
2ft 
7 9 
1 9 6 
077 
8 5 9 
'1 7 
815 
112 
027 
332 
521 
075 
U N D T U ER M 
4 
2 
6 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
2R 
7 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
101 
17 
8 3 
49 
8 
11 
1 
672 
044 
467 
121 
102 
164 
100 
150 
14 
542 
4 
211 
965 
102 
15 
4 4 
20 
527 
541 
19 
21 
207 
161 
45 
15 
3 0 
76 
14 
?91 
?6 
139 
16 
70? 
106 
?55 
461 
4 3 
7? 
115 
860 
11 
404 
10 
4 1 3 
179 
716 
104 
?1 
10 
73 
71? 
181 
14 
100 
32 
717 
100 
1 
417 
786 
101 
90 
1 I 
6? 
oil 
51 
541 
173 
050 
417 
67? 
9 
7 
111 
60 
22 
74 
411 
1? 
61 
115 
599 
517 
815 
050 
79? 
70 8 
7?9 
155 
F r a n c e 
28 
26 
li 
635 
144 
491 
22 
1' 
40' 
228 
83 
• E 
. 000 
115 
137 
40 
4 = 
6 534 
35 
17 
492 
15 
72 
70 
14 
283 
20 
R4 
30 
114 
40 
ie 
li 
?i le 
loo 
ι: 
ii 
41 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
85 
5 556 
5 438 
158 
107 
22 
51 
50 
1 
• 
893 
. 332 
107 
. 
32 
10 05 l 340 
1 364 1 332 
8 667 8 
6 576 
6 573 
2 11 7 
749 7 
572 
. 
TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
7 
6 
9 
β 
2 
1 
1 
2 
1 
779 
042 
002 
302 
762 
47? 
55 
138 
4 6 
3? 
109 
754 
916 
21 ) 
171 
03? 
1 70 
60 
10 
18 
628 
3?7 
1' 
* 1 
91 
9 
11 
7 
21 
661 
185 
109 1 595 
967 4 062 
50 
130 6 
39 
. . 
a a 
142 19 
113 
3 020 
a 
3 
9 5 
4 
4 
46 25 
' 5 
. 
erland 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. . 79 
. 26 
31 
. 179 
. . 1 
. • 
4 249 
3 180 
1 '069 
1 
1 
1 068 
. 433 
. 
121 
P17 
. 171 
. 2 
1 
96 
14 
12 
181 
li 
20 
61 
3 
326 
1 
6 
. . . 6 
. . . • 
2 075 
1 429 
646 
27 
13 
618 
20 
83 
• 
154 
651 
. l 865 
. 110 
4 
27 
6 
. 87 
2 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
8 
2 
1 
1 
4 
5 
7 
1 
1 
1 
14 
19 
79 
396 
455 
600 
354 
003 
024 
776 
91 
1 
075 
919 
111 
914 
a 
62 
1 
41 
54 
. 8 
4 
231 
902 
90 
. 34 
20 
1 
22 
. 4 
167 
17 
24 
37 
164 
17 
60 
27 
24 
LOÓ 
121 
2 
3 
. 39 
9 
. . 5 
. 111 
. 1 
7 
. . . . . . • 
402 
101 
101 
369 
006 
942 
42 
74 
" 
655 
ISO 
129 
. 712 
127 
10 
161 
40 
32 
?? 
906 
739 
106 
103 
5 
70 
59 
5 
11 
44 
16 
. . . . . 1 
. • 
lui 
1 
ι 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
28 
7 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
77 
5 
71 
41 
1 
29 
2 
1 
1 
a H 
. , . . . . 7 
89 
14 
. . • 
142 
197 
945 
682 
50 
261 
11 
. • 
719 
90 
876 
504 
. 106 
057 
. . , . . 058 
a 
. 10 
. 5 26 
519 
19 
. 60B 
. 45 
. . . . S 
. 92 
. 41 
60 
196 
451 
48 
67 
135 
860 
. 404 
4 
401 
329 
735 
. . . . 152 
3Θ1 
. 160 
3 
217 
. . 416 
468 
293 
87 
. 23 
604 
20 
541 
123 
648 
. 621 
. a 
311 
50 
16 
24 
. . 53 
267 
373 
895 
873 
058 
614 
890 
. 386 
2S9 
26 
2 29 
90S 
a 
49 
2 
. . . . 625 
171 
14 
68 
57 
13 
. 11 
5 
sei 296 
14 
4 
11 
22 
9 
26 
2 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 
372 
400 
4 12 
453 
474 
473 
4 30 
492 
408 
624 
632 
662 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
TAIWAN 
M 0 Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7321.20 TOURS 
001 
JO? 
00 3 
004 
005 
li.)', 
007 
003 
025 
028 
010 
012 
016 
013 
040 
040 
048 
060 
052 
0 60 
212 
216 
720 
224 
21? 
216 
241) 
243 
27? 
280 
283 
102 
114 
118 
122 
124 
130 
114 
142 
loft 
17? 
178 
190 
4 00 
4 04 
424 
4 1? 
483 
407 
478 
480 
484 
4 9? 
504 
870 
573 
600 
603 
612 
ftlft 
632 
0 16 
640 
682 
ftft? 
6 04 
O60 
67? 
6 30 
700 
701 
701 
708 
716 
71', 
. 740 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANUE 
DANEMARK 
I.FEROE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
M0ZAMR1QU 
.REUNION 
7ΛΜΙ1ΙΕ 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.GUAUtLOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VtNEZUELA 
.SURI NAH 
PtROU 
PARAGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
RANGLAO. 
NEPAL 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
­CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
13 
6 
7 
3 
1 
2 
50 
2) 
13 
107 
12 
13 
23 
15 
135 
155 
34 
16 
131 
612 
543 
624 
024 
937 
C09 
227 
221 
276 
862 
France 
50 
23 
12 
7 
4B1 
120 
361 
30 
16 
131 
149 
72 
• 
ET PYLONES 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
46 
7 
38 
24 
11 
14 
1 
183 
393 
694 
228 
30 
111 
462 
98 
12 
300 
I« 
99 
627 
72 
17 
77 
12 
B12 
775 
12 
11 
555 
141 
14 
16 
151 
B6 
14 
175 
20 
200 
17 
10 5 
110 
221 
154 
la 
41 
121 
019 
20 
154 
17 
078 
711 
844 
199 
16 
11 
56 
77 
927 
21 
03 
25 
470 
46 
11 
B26 
74 6 
175 
38 
17 
84 
516 
64 
594 
141 
21S 
146 
eoi 16 
20 
104 
17 
17 
lft 
231 
41 
61 
642 
701 
94 0 
250 
016 
506 
412 
611 
122 
249 
154 
395 
6 
74 
9 2 94 
17 
17 
960 
lft 
115 
66 
14 
168 
2B 
123 
17 
138 
27 
73 
20 
16 
13 
206 
17 
59 
283 
43 
­
12 731 
879 
11 852 
9 322 
9 320 
2 5 30 
737 
405 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
13 
2 20! 
2 I4f 
51 
24 
11 
33 
32 
1 ­
45" 
. 125 
7E 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
107 
17 
28 
155 
. 1 
. ­
1 575 
964 
611 
1 
1 
611 
20Î 
183 
322 
a 
113 
66 
12 
U 
14Ï 
12 
49 
171 
13 
674 1 139 
665 684 
9 455 
5 25 
14 
4 429 
4 12 
75 
7321.30 PORTES, FENETRES, CHAMBRANLES 
001 
0 02 
00) 
004 
005 
000 
00 7 
OOB 
028 
010 
Ol? 
010 
018 
04? 
043 
050 
05? 
000 
004 
?0? 
?08 
710 
2?4 
710 
748 
777 
770 
730 
2B4 
302 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
6 
4 
7 
8 
2 
2 
2 
3 
989 
461 
252 
210 
524 
415 
56 
274 
61 
35 
202 
611 
681 
252 
159 
B06 
460 
116 
12 
21 
B55 
415 
19 
12 
17 
72 
12 
60 
10 
39 
205 
90 
520 
6C 
134 
43 
. . . . 16' 
. 120 
. . 
. 
f 
i; 
, " ' 5! 
' 
585 17B 
1 13 
663 
. 3 904 1 356 
. 1 97 
3 
47 
13 
1 
177 
2 : 
1 6 
a 
. 2 643 
3 394 
6 
6 
1 
, . ί 2 
, , a 
, . , , . , , • 
a 
3 
5 
3 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
l 
3 
3 
5 
1 
2 
28 
8 
131 
632 
577 
191 
386 
801 
955 
023 
34 
2 
862 
733 
2S3 
083 
, 24 
1 
22 
32 
, 6 
19 
99 
073 
61 
73 
12 
23 
14 
227 
38 
45 
15 
11 
199 
26 
15 
21 
46 
31 
126 
2 
5 
67 
10 
175 
20 
690 
178 
511 
397 
160 
115 
aa 51 
794 
551 
842 
. 464 
14B 
8 
227 
48 
84 
25 
734 
4B1 
111 
209 
25 
27 
129 
13 
15 
38 
50 
lî 
lu 
1 
9 
1 
1 
1 
26 
2 
24 
13 
10 
2 
2 
ia 
. . a 
. . a 
16 
. 148 
6 
. a 
­
710 ιοί 609 
381 
26 
229 
6 
. -
810 
39 
328 
642 
36 
440 
. . a 
. . 542 
a . 4 
. 809 
752 
12 
348 
a 
34 
. a 
a 
7 
. 64 
. 71 
83 
135 
154 
18 
35 
121 
039 
a 
154 
2 
662 
713 
844 
. a 
a 
51 
927 
a 
62 
4 
476 
a 
a 
826 
411 
167 
33 
17 
526 
5 
594 
142 
232 
803 
a 
a 
104 
17 
12 
16 
a 
61 
408 
295 
113 
501 
542 
428 
571 
122 
432 
42 
189 
024 
49 
2 
a . a 
701 
193 
15 
150 
138 
39 
18 
8 
759 
350 
19 
5 
12 
12 
12 
47 
4 
38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
114 
318 
322 
334 
338 
372 
378 
390 
395 
400 
404 
440 
448 
453 
458 
462 
478 
480 
484 
500 
508 
512 
600 
604 
608 
616 
620 
624 
640 
649 
662 
660 
701 
706 
800 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HALLE» 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
o?a 030 
03? 
016 
038 
040 
042 
041 
048 
050 
062 
056 
068 
060 
06? 
064 
204 
208 
212 
?16 
220 
224 
276 
232 
236 
240 
244 
260 
268 
272 
280 
284 
286 
302 
314 
322 
330 
334 
342 
355 
170 
372 
378 
390 
400 
404 
453 
45 8 
462 
478 
484 
492 
496 
506 
524 
623 
604 
M 2 
616 
624 
62 6 
632 
636 
645 
649 
652 
664 
666 
660 
680 
688 
706 
732 
809 
R?2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
STEMPÍ 
UNO GS 
001 
002 
003 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
49 
13 
16 
17 
ft 3 
46 
31 
?17 
38 
7? 
19 
11 
17 
10 
86 
16 
19 
6 
00 
?4 
116 
11 
13 
16 
17 
1? 
3 
4 0 
17 
11 
71 
4 
57 
7 0 
8 
5 
14 
11 
17 
56 
75 
7 
674 
11? 
51? 
756 
SO? 
676 
575 
151 
31 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
, WOHNHAEUSER 
71 
9 
10 
11 
? 
1 
? 
1 
5 
1 
1 
? 
5 
1 
9 
? 
1 
? 
1 
117 
ao 56 
76 
11 
76 
4 
1 
3 
186 
113 
727 
713 
231 
255 
70 
704 
584 
114 
79 
961 
269 
112 
509 
26 
642 
996 
258 
165 
519 
716 
720 
111 
25 
29ft 
107 
579 
29 
280 
116 
41 
10 
217 
19 
88 
133 
10 
29 
201 
75 
117 
621 
260 
55 
10 
19 
166 
711 
26? 
15? 
?0 
174 
165 
150 
Iftft 
964 
16? 
895 
76 
4? 
94? 
14 
67? 
8 
7 
911 
083 
19 
107 
85 
11 
107 
180 
70 
18 
77 
109 
133 
74 
4 
100 
17 
228 
977 
249 
238 
2 60 
541 
406 
Θ72 
419 
L, STREBEN 
UBENAUSBAL 
1? 
11 
8 
C19 
114 
752 
1 
4 
2 
3 
1 
17 
ft 11 
6 
1 
4 
1 
1 
UNO 
6 
3 
130 
. 6 
19 
. . . 1 
. 17 
. 2 
24 
115 
. 18 
1 
17 
4 
1 
a 
10 
. . . 6 
. 7 
. 12 
11 
14 
. 72 
7 
181 
431 
50? 
204 
147 
619 
707 
755 
• 
JND 
50Ó 
114 
149 
171 
. 0 
159 
115 
16 
aio 171 
15 
171 
75 
86 
111 
70 
75 
S4 
101 
155 
79 
41 
19 
12 
10 
117 
117 
15 
55 
71Î 
262 
2fj 
166 
964 
7 7 
42 
15 
54 
288 
17 
697 
101 
596 
787 
150 
719 
140 
C59 
7C 
Beig­
li 
6 
5 
5 
1000 
Lux. 
0 7 
605 
141 
202 
157 
20 
105 
94 
1 
• 
»EHNLICHE 
7 
1 7 
2 
5 
l 
2 
14 
19 
14 
5 
1 
4 
1 
155 
. 578 
8C4 
271 
191 
5 
1C6 
247 
544 
12 
457 
550 
a 
. . 7C4 
?5B 
. 819 
SI 
10 
44? 
798 
114 
705 
515 
750 
781 
BC7 
369 
44? 
. 600 
kg 
Nederland 
9 
12 
2 940 
2 611 
129 
110 
12 
17 
1 
13 
2 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
17 
6 
6 
5 
. 
a 
. . . . . 3 
. . 14 
. . . . . . . . . 7 
7 
. 2 
. 19 
4 
34 
, 1 
5 
2 
. 1 
. . • 
111 
974 
117 
110 
812 
164 
3 
. 64 
KONSTRUKTIONEN 
564 
2 073 
20 155 
3 
899 
. 28 
1 
45 
32 
101 
62 
, 43 
56 
62 
248 
51 
25 
162 
76 
24 719 
23 721 
998 
337 
230 
295 
. 238 
366 
12 
5 
6 
1 
3 
2 
2 
40 
26 
14 
6 
6 
6 
1 
1 
AEHNL. MATERIAL ZUM TUNNEL 
. SCHALUNGSMATERIAL 
2 
1 
. 151 
412 1 
801 
a 
9C1 
66 
2 066 
• 
10 
6 
5 
118 
631 
437 
. 634 
19 
54 
211 
215 
629 
15 
020 
249 
49 
67 
a 
111 
lia 
. 17 
. 966 
449 
14 
a 
171 
6 
111 
. . . . 4 
174 
a 
42 
117 
, 29 
202 
. . 806 
781 
. 10 
, . a 
a 
152 
. 260 
159 
a 
. . . ao9 
a 
. . a 
, a 
7 
6 
290 
a 
44 
a 
. 102 
8 
20 
18 
27 
a 
. , 4 
12 
. 
944 
404 
541 
966 
161 
118 
696 
19 
4ftft 
IUlia 
3 
4 
î 
1 
2 
3 
1 
1 
7 
19 
5 
14 
2 
1 
1 1 
40 
23 
19 
38 
17 
11 
. 10 
88 
. 2 
5 
58 
. . . . 15 
. 1 
. 40 
25 
11 
. . 14 
20 
. . . 2 
55 
3 
• 
385 
503 
882 
115 
796 
751 
220 
82 
15 
146 
84 
4β 
6 10 
a 
144 
5 
. . 60 
. 575 
235 
40 
28 
425 
17 
. 22 . 537 
23 
97 
. 41 
. 093 
79 
780 
36 
41 
70 
22 
19 
166 
39 
350 
946 
34 
622 
7 
. 91 
6Θ4 
15 
63 
. 8 
. 172 
. . . 109 
1B8 
70 
a 
. • 
400 
036 
364 
427 
910 
020 
128 
516 
917 
­, SCHACHT­
917 
691 
419 
215 
2 26 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
314 
113 
122 
11'. 
113 
172 
178 
390 
395 
400 
4 04 
440 
443 
453 
46 3 
462 
478 
480 
484 
500 
503 
512 
600 
604 
608 
616 
670 
674 
640 
649 
667 
6 80 
701 
706 
300 
809 
Θ7? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
CUBA 
.PAHAMAS 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIPAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
BAHREIN 
OMAN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
44 
28 
16 
12 
5 
3 
75 
44 
282 
65 
26 
29 
26 
35 
24 
46 
19 
45 
12 
56 
17 
89 
17 
21 
54 
23 
20 
20 
16 
41 
15 
102 
14 
71 
11 
11 
21 
11 
10 
17 
115 
95 
10 
261 
201 
062 
789 
469 
092 
647 
161 
176 
7321.40 HANGARS, MAISONS 
001 
002 
OUI 
004 
005 
OOft 
007 
008 
028 
030 
012 
016 
018 
040 
042 
041 
046 
050 
052 
066 
058 
060 
067 
004 
?04 
708 
212 
216 
220 
224 
778 
232 
2 36 
240 
244 
260 
268 
272 
230 
?84 
268 
302 
314 
322 
330 
334 
342 
355 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
453 
458 
462 
476 
434 
4 92 
496 
503 
524 
528 
604 
012 
616 
624 
023 
612 
636 
645 
649 
652 
664 
666 
6 09 
ft 30 
688 
706 
732 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ion 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.MAURITAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAU 
t u r i n 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.UAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
.SEYCHELL 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
0UBA1 
OMAN 
YEMEN 
INOE 
BANGLAO. 
SRI LANKA 
ThAILANOE 
VIETN.NRD 
SINGAPOUR 
JAPON 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 4 
4 
17 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
81 
40 
40 
le 10 
19 
3 
2 
3 
7321.50 ETANCONS ET 
001 
00? 
003 
879 
849 
869 
803 
216 
721 
49 
457 
541 
709 
42 
778 
72 1 
48 
B66 
19 
518 
114 
114 
168 
287 
82 7 
614 
119 
20 
242 
141 
998 
22 146 
127 
12 
11 
132 
10 
77 
255 
24 
17 
107 
14 
01 
116 
968 
65 
11 
13 
58 
231 
213 
292 
20 
117 
207 
801 
103 
019 
94 
521 
51 
21 
398 
103 
577 
17 
14 
444 
600 
14 
94 
54 
14 
87 
70 
59 
11 
18 
41 
128 
26 
12 
150 
17 
676 
907 
771 
060 
806 
14B 
132 
791 
365 
France 
2 
1 
23 
80 
29 
42 
17 
B9 
21 
23 
lî 10 
11 
92 
1C 
411 
458 
953 
302 
169 
650 
194 
259 
. 
Beig­
li 
5 
6 
6 
D'HABITATION 
2 
4 
1 
1 
14 
4 
10 
6 
5 
2 
1 
920 
56 
77S 
216 
. 5 
e7 
303 
21 
. 534 
114 
29 
637 
19 
35 
1C6 
. 278 
. . . . 20 
1 11 
136 
166 
. . ICI 
. 8 
66 
10 
15 
. 24 
. 1 
1 
61 
ai 1 
65 
. . . 2B1 
2ie 
a 19 
. 5 
. 168 
C39 
a 
110 
. 21 
. . . . . 32 
. 3 
. 50 
6 
, . . . . , . 7 
. 138 
17 
145 
062 
034 
622 
001 
9Θ4 
617 
767 
278 
î 
1 
3 
3 
1 
17 
9 
7 
5 
1 
2 
1000 RE/UC 
Lux 
13 
Nederland 
'. 16 
16 
837 2 604 
626 2 345 
211 259 
061 229 
23 26 
150 24 
13 ! 
ET 
l 16 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
14 
5 
4 
4 
CONSTRUCTIONS 
560 296 
825 
764 
368 10 224 
120 8 
132 461 
4 
185 23 
144 4 
354 30 
3 26 
379 35 
277 44 
3 
25 
a a 
939 3 
314 
51 
287 
22 26 
68 
28 
6 
10 
13. 
97 
41 
15 
24 
aa 
31 
ETRESILLONS AJUSTABLI 
HATERIELS SÍMIL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
9 
6 
4 
049 
629 
aio 
D'ECHAFAUDAGE, I 
1 251 
9Θ7 
39 
84 
244 
194 
94 
53 
î 
Γ 12 688 
11 837 
851 
7 185 
117 
Γ 345 
1 
147 
) 322 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
22 
12 
9 
4 
3 
4 
1 
1 
. a 
a 
a . , 19 
i 11 
. . . . . a 
. , 15 
19 
3 
96 
14 
45 
2 
23 
2 
i . . • 
355 
034 
321 
785 
357 
392 
11 
144 
IUlia 
8 
4 
3 
1 
t 
52 
40 
70 
65 
21 
26 
24 
41 
i 12 
55 
. a 
53 
a 
. 16 
32 
15 
1 
16 
31 
a 
a 
a 
5 
135 
3 
056 
738 
318 
412 
894 
Θ76 
303 
85 
25 
SIMILAIRES 
246 
058 
023 
872 
la 
32 
202 
92 
261 
Β 
B56 
096 
11 
184 
232 
46 
19 
a 
962 
335 
7 
. 80 
5 
438 
a 
, . , 5 
116 
. 48 
61 
17 
106 
, . 255 
077 
. 11 
. . . . 292 
. 85 
197 
. . . 398 
. . . a 
, , 14 
12 
230 
a 
14 
. . 87 
38 
59 
31 
18 
. . . 12 
12 
• 
293 
452 
841 
083 
320 
416 
577 
16 
121 
S OU TELESCOPIOUES 
1 
1 
6 
15 
3 
12 
1 
1 
9 
1 
ET 
E COFFRAGE ET D'ETAYAGE 
47 
815 
1 
a 
4 
2 
459 
464 
976 
777 
46 
46 
438 
110 
8 
a 
43 
974 
190 
5 
20 
27Î 
20 
20 
817 
55 
112 
5Î 
394 
22 
146 
26 
32 
a 
. . 8 
a 
a 
a 
a 
33 
a 
a 
6 
. a 
18 
58 
a 
a 
a 
1 
24 
a 
801 
a 
a 
a 
15 
. a 
396 
103 
577 
17 
a 
112 
305 
11 
80 
. 8 
a 
32 
_ . a 
41 
128 
19 
. a 
• 
443 
424 
019 
551 
211 
336 
86 
859 
132 
152 
99 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
0 04 008 
00ο 
00 7 
008 
028 
010 
01? 
016 
013 
040 
04? 
04S 
060 
0Ó0 
062 
064 
000 068 
070 
202 
204 
206 
212 
216 
2 24 
264 
272 2 30 
233 
314 122 
110 
113 
342 
16ft 
170 
172 178 
390 
400 
404 
4 0 a 
4 12 
440 
462 458 
462 
470 
474 
478 
434 
496 
508 
512 
624 5?8 
600 
604 
608 
616 
674 
628 
63? 
644 646 
649 
66? 
683 
732 
740 
800 
809 
822 
looo 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
SCHUE 
BRUEC 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
066 
204 
30? 
322 
400 
404 
452 
4 74 
478 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
649 
664 
669 
700 
720 
looo 
1010 
ιοι I 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
13 646 
2 637 
2 244 19 
1 1 54 
1 196 
1 029 
385 
5 719 
5 073 
262 
1 209 
? 051 
61 I 
5 960 
47? 303 
10? 
514 
48 
109 
16 
1 317 
41 
2 489 13 
15 
4 0 11 
9? 
185 
41? 
IB 
10 
35 
59 
10 
779 
41 
130 
2 740 
540 
40 
56 
35 
1ft 
201 
195 
16 
21 
14 
236 
25 
6 983 
883 
44 
91 
69 
37 
83 4? 
556 
1?? 29? 
70 
17 
1? 
1?7 
30 
41 I 
137 
475 
144 
?1 
97 968 
51 822 
46 145 
21 864 
13 278 
16 139 
767 
I 034 
8 142 
France 
1000 
Belg­Lux. 
3 572 
319 
366 1 
21 
12 
3 
1 134 
132 
211 
503 
844 
5 
151 
70 
109 
17 
914 
29 
" 
40 
12 
15 
182 
61 
10 
69 
10 
229 
21 
276 
78 
2 
4 
5 
2C1 
195 
2 
a 
25 108 
62 
1 
41 
476 
101 
260 
17 
\ 
a 187 
144 
11 
15 554 
8 443 
7 110 
3 24? 
1 511 
3 641 
334 
917 
777 
5 153 
601 
1 76 
? 
1 
16 
3 
14 
54 
1 ' 
8 77 
8 63 14 
0 
6 
1 
2 
TZEN, WEHRE, SCHLEUSENTORE, 
KEN UNO ANDERE KONSTRUKTION 
I 804 
480 
2 475 
236 
1 064 
I 375 
23 49 
210 
60 
1 6 
127 
31 7 Τ 
15 
479 
41 
173 
2 880 
106 76 
?? 1 
15 
07 
15 
437 
25C 
45 
101 
15 
1 242 
31 
1 " 
β 
46 
434 58 
177 
13 
56 
106 
110 
15 
33 
159 
2 680 
a 
a 
45 
1 240 
13 61 
280 
42 
14 900 5 617 
7 45; 
7 45 
865 
4 751 
3 859 3 323 
346 68 
3 543 1 430 
524 34 
264 17 
49 
KONSTRUKTIONEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
NICHT IN 
65 762 · 
58 948 25 203 
80 300 β 860 
116 333 54 305 
7 102 3 368 
34 331 746 
627 15 
5 872 137 
617 554 
11 826 314 
2 626 15 
822 13 
21 419 4 315 
7 
19 
? 
29 
79 
7 3 2 1 . U 
9 81 
15 lt 
14 5" 
74 
5 4' 
4 
l<g 
Nederland 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
3 762 
516 
30 
16 
97 
61 
134 
57 
117 
19 
S 6 96 7 
i 6 439 
• 528 
b 462 
î 174 
1 45 
7 
3 21 ) 
(BR) 
1 717 
1 186 
38 
1 099 
1 173 
999 
385 
2 874 
3 972 
24 
567 
1 170 
465 
5 955 
422 
635 
302 
444 
. 1 
1 
4 
271 
35 
ΐ 24 
. 355 
. . . a 
. . 43 
101 
2 172 
267 
. 15 
20 
7 
. 2 
2 
4 
44 
a 
6 841 
883 
1 
9} 
2 
. 61 
1 
76 
19 
1 
. , 12 
. 411 
a 
4 75 
• 
56 870 
27 106 
31 764 
15 080 
9 044 
8 927 
3 67 
14 
7 758 
Italia 
761 
11 
1 614 
90S 
31 
a9 
. . 20 
. . 4a 
. . 132 
8 
2 218 
13 
. . . 17 
. . 18 
. 35 
. . . 
8 
292 
24 
40 
19 
11 
. . . . . 242 
. 34 
. 61 
a 
6 
36 
. . . . 29 
70 
. . 127 
80 
, . . 8 
7 801 
1 202 
6 599 
2 994 
2 541 
3 457 
49 
62 
148 
ORTSFESTE DOCKS, LANOE-
EN FUER DEN 
i 18 
365 
t 
1 135 
; 28 
. 25 
a 15 
; 42 
9 630 
9 545 
85 
a , 43 
a , 
29 
42 
WASSERBAU 
1 665 
30 
I 823 
1 064 
1 004 
23 
36 
210 
4 
21 
707 
7 
479 
. . . a 
218 
. . 2 34 
2 5C 
55 
, . 3 
. 
45 
39 
24 
14 
16 
. . . , 16 
. . . . 1C 
14 
a 
100 
a 
15 
61 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
013 
040 
042 
043 
0 50 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
206 
212 
216 
224 
264 
77? 
730 
2B8 
114 
122 
110 
113 
142 
106 
3 70 
372 
373 
190 
400 
404 
403 
412 
440 
452 
453 
462 
470 
4 74 
473 
434 
49ft 
503 
512 
524 
573 
ftOO 
604 
60S 
616 
6?·. 
ft?S 
61? 
644 
645 
649 
ftft? 
638 
71? 
740 
aoo 
B09 
3?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS-IS 
.SOMALIA 
HOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIOUE 
PANAMA 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
•INDES OC 
•ARUBA 
•CURACAO 
YENEZUtLA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYP1E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KATAR 
DUBAI 
OMAN 
PAKISIAN 
VllTN.NRO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν I) E 
INTRA-9 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6 351 
1 437 
1 333 
32 
767 
84 7 
598 
300 
3 658 
2 721 
199 
938 
1 919 
506 
17 984 
528 
883 
164 
428 
31 
100 
19 
940 
59 
1 527 
11 
23 
40 
15 
46 
90 
592 
10 
21 
31 
68 
15 
131 
24 
201 
3 366 
272 
20 
10 
19 
12 
170 
111 
14 
19 
10 
16S 
29 
3 181 
340 
29 
127 
67 
24 
48 
26 
467 
60 
154 
55 
14 
26 
66 
10 
744 
127 
712 
87 
23 
77 068 
30 407 
46 661 
16 996 
8 025 
9 411 
819 
751 
20 253 
France 
1000RE/UC 
Bele.-Lux. 
2 231 
266 
320 
1 
32 
11 
5 
a 
869 
81 
161 
312 
763 
. 5 
. 162 
. 68 
100 
7 
767 
28 
• 
a 
40 
14 
16 
39 
95 
. 21 
. 68 
15 
111 
10 
456 
7C 
1 
1 
î 
3 
17C 
111 
8 
. . . 29 
109 
a 
a 
a 
61 
1 
a 
22 
386 
42 
125 
• 14 
. a 
a 
a 
127 
a 
37 
16 
10 871 
5 109 
5 761 
2 754 
1 132 
2 772 
276 
642 
235 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 452 1 404 
169 
57 111 
1 22 
68 
17 
39 
39 
8 
1 
9 
lt 43 
1 7 
3 987 2 664 
3 915 2 399 
72 266 
28 232 
5 112 
37 33 
11 
9 19 
7 
(BR) 
. 982 
845 
11 
712 
828 
574 
300 
1 887 
2 1 76 
31 
587 
1 124 
439 
17 979 
526 
707 
364 
360 
• 12 
2 
26 
244 
28 
• 1 
9 
• 488 
• . . • • ­24 
187 
2 772 
131 
. 23 
12 
5 
a 
• 1 
2 
5 
50 
. 3 041 
340 
2 
127 
3 
• 48 
3 
76 
1 8 
6 
. • 26 
. . 744 
. 712 
a 
" 55 556 
18 468 
37 088 
12 500 
5 500 
4 651 
493 
46 
19 937 
IUlia 
264 
­■ 
• 6 
12 
. 834 
425 
. • 20 
23 
­• 14 
­31 
­■ 
171 
1 283 
11 
• ­­13 
­10 
. 3 I 
• ­­
4 
138 
12 
19 
6 
4 
­• • • . 118 
" 31 
• 27 
• 3 
23 
. . ­. 23 
55 
• ­56 
30 
­• • • 7 
3 990 
516 
3 474 1 482 
1 276 
1 918 
39 
35 
74 
7321.60 BARRAGES, VANNES, PORTES­EÇLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
0 36 
038 
040 
048 
050 
052 
066 
204 
302 
322 
400 
404 
452 
474 
478 
480 
484 
504 
203 
. . 
512 
528 
46 608 
, 612 2 
649 
664 
669 
2 80 
720 
7 724 630 1000 
5 60; 138 1010 
2 120 493 1011 
506 30 1020 
278 1021 
1 607 463 1030 
480 10 1031 
218 
7 
BIS 60 ENTHALTEN 
0 6 643 
15 224 
8 
8 44 295 
7 105 
9 17 999 
I 371 
I 1 419 
2 . 
6 4 565 
8 767 
6 258 
2 948 
1032 
1040 
ET AUTRES CONSTRUCTIONS MARITIMtS OU FLUVIALtS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
PCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HAITI 
.ARUPA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ΟΗΔΝ 
INDE 
1 739 
332 
l 066 
240 
733 
1 222 
13 
29 
134 
66 
10 
180 
366 
15 
56 
443 
71 
104 
1 385 
287 
12 
00 
lft 
70 
15 
597 
108 
166 
162 
16 
94 1 
41 
61 
SRI LANKA 104 
INDONESIE 116 
CHINE R.P 69 
M O N D E 11 084 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
5 331 
5 741 
CLASSE 1 2 282 
AELE 24« 
CLASSE 2 3 36C 
.EAMA 
.A.AOM 
516 
. 24 
182 
54 
345 
a 
5 
a 
54 
a 
135 
89 
a 
56 
. 67 
99 
1 385 
a 
• 
a 
• a 
■ 
a 
166 
• ■ 
939 
• 63 
104 
. 
3 773 
605 
3 168 
l 767 
59 
1 400 
69 
139 60 
CLASSE 3 104 
7321.80 CONSTRUCTIONS, 
33 568 15 661 001 
15 730 2 791 002 
54 947 1 325 003 
3 155 004 
2 882 005 
8 176 1 911 OOt 
222 18 007 
4 146 99 00' 
38 23 024 
6 602 i 02! 
1 602 184 03C 
545 03. 
FRANCt 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
AUTRES QUE 
32 504 
28 151 11 417 
33 56. 3 798 
ALLtM.FED 50 973 23 256 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
9 516 6 188 036 SUISSE 
4 888 1 915 
35 588 671 
411 17 
2 979 97 
207 168 
9 953 288 
1 677 37 
887 28 
13 815 2 779 
19 56 
240 
88 
L6 157 
. 36 
• 12 
. lft 
. 69 
123 596 
123 490 
111', 
a . 
. a 
36 
a a 
20 
69 
REPRISES DE 7321. 
4 983 4 205 
7 218 
7 263 
6 051 19 314 
349 147 
3 990 18 580 
215 
' 46 502 
1 a 
18 7 441 
36 519 
10 478 
422 407 
1 638 
50 
778 
­733 
831 
13 
24 
134 
12 
a 
45 
267 
35 
a 
443 
• • a 
. • 59 
. . • 2 81 
108 
■ 
7Θ 
. ­41 
• • 1 16 
" 5 701 
4 031 
1 665 
500 
181 
1 13( 
44 2 59 
35 
10 A 60 
15 894 
8 286 
21 642 
• 2 47' 
11 614 
146 
2 22C 
2" 
2 20] 
90Í 
37! 
24 
18 
18 
1 3 
10 
• ­• • 10 
. • • • • 4 
5 
• 287 
• 
16 
70 
15 
316 
. . 84 
­2 
­• . . • 891 
82 
809 
15 
a 
794 
4 
a 
' 
7 422 
1 228 
859 
2 352 
733 
33 
114 
11 
5 
179 
6 779 3 4¿a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
038 
040 
042 
043 
04ft 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
740 
744 
748 
760 
?64 
768 
272 
2 76 
280 
784 
788 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
318 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
424 
432 
440 
444 
45? 
453 
456 
458 
46? 
469 
4 74 
478 
480 
464 
492 
496 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
6 76 
680 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
809 
an 816 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
? 
1 
6 
R 
1 
1 
5 
1 
1 
10 
s 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
? 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
5 
? 
6 
1 
1 
550 
169 
lai 
77 
49 
94 
11 
1? 
9 
109 
147 
018 
261 
114 
206 
812 
935 
90 7 
??0 
252 
710 
91 
247 
1?0 
310 
649 
035 
440 
171 
924 
151 
124 
294 
111 
63 
241 
toa 
121 
199 
ISO 
73 
172 
707 
111 
97 
63 
957 
004 
199 
190 
211 
051 
B52 
214 
149 
154 
54 
267 
881 
202 
411 
29 
067 
414 
605 
12 
11 
644 
810 
979 
671 
112 
44 
191 
23 
091 
50 
45 
574 
20 1 
494 
990 
52 
42 
181 
184 
916 
421 
59 
52 
480 
19 
19 
66 
604 
B9B 
444 
B61 
112 
974 
209 
S40 
45 
071 
208 
588 
94 
260 
169 
177 
64 
903 
189 
202 
26 
68 
31 
791 
277 
76 
210 
224 
17 
6 
432 
117 
151 
54 
17 
52 
ISO, 
22 
19 
144 
66 
694 
274 
419 
555 
44) 
451 
527 
174 
349 
SAMMELBEHAELTER 
STAHL 
BEHAE 
UEBFF 
Janvier­Décembre 
France 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
119 
92 
46 
14 
5 
79 
9 
4 
? 
371 
90 
54' 
76' 
62' 
43* 
2Í 
?St 
171 
4' 
21 
·>'. i 
64' 
50' 
150 
157 
371 
093 
4 
1 
113 
51 
704 
64' 
12C 
237 
50 
44 
66 
51 1 
6 
93 
4« 
141 
175 
19' 
19t 
443 
368 
150 
. 105 
a 
48 
. 0 
. a 
707 
019 
556 
4 
13 
13 
112 
77 
12 
74 
. . 21 
8ftl 
a 
5 
. 2 
49 1 
990 
. . . 4ft 
5 
. 59 
6 
51 
17 
. 
417 
a 
171 
458 
5 
29 
131 
292 
. 126 
9 
2 
l 
1 
24 
91 
. . 66 
. 17 
. 1 
267 
. . a 
61 
10 
6 
482 
. 11 
1 
. , lai 
22 
19 
141 
• 
C07 
614 
172 
a34 
664 
509 
555 
904 
029 
FAESSER 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
248 440 
34 105 
13 187 
4 26 
10 
? 13 
1 ' 83 
32 
12 
179 a 
120 34 
185 
. 1 11 , . 309 
, « 10 
i 1 
11 255 
20 
4 
1 
î 29 
l 17 
231 
. a 
a 
1 
a 
l 
a 
| a 
8 
I 16 
. 6 
9 
3 
, , 70 
1 
. , , 281 
. . 384 
1 
75 
2 
. 7 
. 1 
a 
. 1 302 
1 a 
a 
a 
Ι , 
. 16 
62 
ι 1 593 
26 
l'. 
1 
a 
. 41 
1 
, . 17 
346 
a 
a 
a 
a 
40 
2 348 
2 
5 
1 420 
a 
a 
250 
. . . 4 
2<i 
3 26 
77 
. 862 
170 
5 660 
5 
46 121 
9 31 
63 64 
2 9 
52 92<; 
45 934 
6 955 
5 894 
829 
aot 
403 
2f 
301 
4 
18 
6 
. . 314 
1 232 
. . . 155 
184 
76 
a 
12 
1 
. . a 
307 
2 
1 
3 
a 
a 
. . • 
108 071 
86 057 
22 014 
9 590 
6 B26 
11 366 
296 
5 534 
559 
, BOTTICHE UND DGL. 
300 L FASSUNGSVERMOEGEN.OHNE M 
.TER FUER GASFOERMIGE STOFFE 
VERFLUESSIGTE GASE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
490 
84 
134 
41 
11 
10 
a 
9 
9 
. 
7 
341 
. 3' 
11 
4 
, AUSGEN. 
34 
70 
a 
27 
3 
8 
1 
1 
l 
4 
1 
1 
1 
3 
170 
119 
51 
34 
2S 
12 
4 
652 
850 
799 
. 2 
646 
080 
185 
140 
a 
422 
15 
17 
135 
12 
. . 115 
18 
756 
21 
826 
81 
. . . . 17 
. 2 
a 
26 
46 
10 
21 
l 
15 
11 
a 
. . 19 
a 
27 
. î 
. . . 14 
a 
18 
29 
51 
a 
. , a 
11 
143 
511 
140 
61 
5 
. a 
107 
a 
. 158 
65 
. . . 2 
26 
. 671 
a 
. a 
795 
2 
1 
. 11 
58 
26 
22 057 
16 
35 
441 
10 
767 
159 
410 
. . 126 
270 
15 
6 
7 
11 
4 
16 
7 
58 
9 
. . 111 
6 
. . 111 
15 
45 
4 
19 
. . . . . 
950 
690 
260 
481 
260 
016 
91 
286 
761 
IU 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
79 
24 
54 
12 
7 
4C 
3 
1 
1 
ia 
399 
62 
491 
. 12? 
021 
901 
691 
519 
11 
506 
468 
46 
44 
Sì 
ι . 7 
60 
942 
62 
402 
21 
62 
. 11 
IB 
î 
. 110 
76 
. 218 
ieo 
75 
. . 733 
210 
. , 470 
181 
oei 21? 
41 
147 
6 
766 
861 
70? 
91 
719 
195 
50 
. . 5S4 
111 
0?7 
796 
177 
14 
150 
1 
1?1 
50 
71 
70 
114 
1 
. 6? 
a 
6 
106 
242 
1 
. 46 
169 
. ia 
66 
172 
032 
216 
304 
50 
067 
773 
422 
30 
013 
. 29 
82 
253 
1 
10 
29 
902 
, 19 
5 
39 
73 
313 
82 
. 210 
36 
. . . 1 
. 4 
10 
30 
4 
. . 3 
66 
737 
959 
778 
754 
664 
260 
1B2 
422 
699 
, AUS EISEN ODER 
iCHAN.EINRICHTUNG 
VEROICHTETE CDER 
30 
4 
120 
. 7 
• 
35 
1 
17 
5 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESr/NATION 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? tSPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
080 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
056 R.J.ALLEH 
OftO POLOGNE 
062 TCHECOSL 
004 HONGRIE 
Oftft ROUMANIE 
063 BULGARIE 
070 ALBANIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
203 ALGEPIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
736 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GhANA 
280 .TOGO 
784 .DAHOMEY 
?88 NIGtRIA 
302 .CAMcROUN 
106 .CENTRAF. 
310 GUIN.ECU. 314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
3 30 ANGOLA 
134 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
150 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
355 .SEYCHELL 
366 MOZAMfilQU 
370 ­MADAGASC 
37? .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COMCRES 
376 ZAMBIE 
190 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4?4 HONDURAS 
41? NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
45? HAITI 
451 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
456 .GUAULLOU 
462 .MARTINIQ 
469 BARHACOS 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4B4 VFNLZUELA 
49? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
5?4 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 OUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OMAN 
652 YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
676 BIRHANIE 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 .BRUNEI 
704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 ChINE R.P 
724 COREE NRD 
726 COPEE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
811 .WALLIS,F 
816 .N.HEBRIO 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M ο Ν 0 E 
1010 INTPA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
2 
1 
5 
1 
2 
î 
5 
1 
5 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
311 
189 
122 
50 
33 
63 
8 
7 
8 
671 
725 
491 
138 
48 
219 
654 
113 
C04 
144 
551 
6 71 
136 
249 
110 
229 
943 
6 76 
261 
402 
089 
961 
156 
226 
374 
70 
160 
292 
72 
224 
247 
54 
241 
862 
144 
124 
46 
9B1 
159 
33 
117 
189 
211 
601 
99 
201 
82 
76 
119 
leO 
91 
102 
17 
299 
735 
441 
17 
15 
102 
040 
562 
431 
580 
27 
158 
)S 
661 
25 
110 
601 
184 
Ì24 
571 
19 
46 
0)1 
401 
621 
692 
77 
27 
S19 
30 
10 
50 
454 
719 
271 
442 
116 
799 
Θ52 
795 
18 
201 
147 
595 
77 
251 
168 
114 
90 
555 
596 
639 
21 
26 
63 
484 
161 
15 
78 
111 
11 
16 
096 
195 
499 
121 
24 
92 
952 
18 
18 
135 
61 
668 
054 
615 
919 
050 
432 
576 
113 
205 
France 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
73 
41 
32 
a 3 
20 
5 
3 
2 
7322 RECIPIENTS EN FONTE. 
SANS DISPOSITIF 
7322.05 RECIP ENTS POUR 
LIQUEFIES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
535 
93 
103 
69 
25 
10 
185 79 
861 
13P 
029 
765 
3C 
624 
91 
42 
62 
132 
5 
948 
358 
203 
101 
991 
650 
4 
1 
874 
64 
75 
280 
71 
168 
1S9 
37 
46 
784 
4 
120 
3C 
135 
2CÖ 
ea 137 
984 
057 
20C 
1 17 
a 
44 
4 
. . 
127 
07C 
422 
E 
15 
10 
129 
97 
22 na 
a 
14 
417 
a 
4 
2 
321 
571 
. 2 
9 
4 
1 
77 
1 169 
29 
. 250 
94 
280 
2 
10 
455 
960 
50 
21 
9 
1 19 
40 
es . 1 
66 
15 
3 
200 
. a 
21 
19 
15 
096 
a 
33 
37 
. . 943 
1Θ 
15 
129 
017 
171 
446 
669 
536 
en 666 
760 
967 
FER 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
197 393 5 005 
26 134 426 
15 
a 
4 2 3 40 586 
1 268 66 1 239 
1 
14 184 
108 19 
33 24 
229 35 
6 12 
2 
41 
226 
5 24 
3 
65 
26 
29 244 516 
39 1 20 
4 39 923 
2; 
39Í 
21 
is: 
42 
14 
61 
2 
26 
. a 
4 
1 
47 
8 
36 
1 
lï 
25 826 
22 683 
3 144 
2 189 
700 
806 
402 
43 
149 
OU ACIER 
26 117 
201 . . 
10 
î 
4 12 
14 21 
15 13 
1! 
132 
. 
19' 
3 , ί « 
i 
261 
. 
i 
21 
74 
95; 
10C 
. 24 
1 
. 61 
161 
a . 
36 
1 01C 
1 1· 59C 
i 313 
. . 1 
3 871 
23 
1 
38! 
189 
269 
122 
128 
12Í 
35 
6 
31 
15 
. 1 499 
620 
a . ee 104 
35 
14 
2 
. . 416 
7 
5 
7 
a . a . 
73 208 
50 18C 
23 027 
11 235 
8 895 
Il 277 
231 
2 104 
516 
2 
16 
15 
. 28 
a 
71 
a a 
a 
10 
40 17 
34 
a 
a 
27 
303 
829 
207 
98 
3 
. 46 
à 243 
22 
a 
a 
10 a 
443 
a 
830 
1 
a 
17 
47 
20 
15 
255 
12 
101 
208 
5 
2 117 
188 
4 03 
1 
97 
208 
71 
13 
20 
7 
3 
12 
22 
78 
18 
a 
61 
10 
1 
19Í 
50 
78 
12 
63 
1 
a , • 
94 265 
62 2 80 
31 985 
20 548 
15 344 
8 089 
143 
375 
3 348 
IUlia 
891 
60 
404 
42 
561 
1 316 
573 
282 
17 
400 
365 
55 
38 
64 
3 
7 
30 
2 512 
38 
4 347 
8 
24 
6 
S5 
2 
53 
36 
161 
50 
43 
a 
700 
151 
178 
151 
932 
94 
71 
73 
32 
318 
346 
91 
53 
13Ï 
115 
19 
225 
140 
498 
146 
364 
21 
134 
3 
99 
25 
38 
199 
160 
1 
19 
12 
451 
121 
l 
23 
2 513 
10 50 
186 
2 740 
132 
120 
59 
392 
1 067 
334 
10 
865 
19 
39 
228 
3 
19 
541 
12 
3 
14 
38 
118 
38 
78 
17 
_ . 1 
i 7 
22 
8 
a 
6 
61 
44 752 
12 740 
32 013 
8 278 
4 575 
22 449 
2 134 
836 
1 225 
. CONTENANCE PLUS DE 300 L. 
MECANIQUE OU THERMIQUE 
HATIERES 
7 
5 
. 
8 
GAZEUSES 
281 
36 
25 
18 
, SF GAZ 
67 
81 
31 
2 
COMPRIMES 
169 
4 
120 
7 
OU 
18 
1 
2 
13 
-
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
028 
030 
036 
038 
056 
060 
204 
208 
216 
322 
404 
61ft 
632 
724 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
BEHAELTNISSE 
DUNG, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
236 
272 
276 
288 
302 
311 
314 
342 
390 
464 
516 
604 
616 
624 
680 
700 
736 
809 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
­.1 
50 
252 
78? 
166 
86 144 
114 
71 
1 1 
23 
6 
4? 
33 
616 
S47 
790 
661 
0?5 
848 
14 
159 
784 
MIT 
France 
. 7 
a 1? 
12 
or, 
61 
. . ?1 
. , 30 
?50 
25 
775 
41 
7 
170 
2 
54 
58 
1000 
Belg.­Lux. 
. , . . . 764 
252 
a 
1 
. . a 
1 
956 
161 
561 
, . 500 
14 
294 
3 
INNENAUSKLEIDUNG 
FUER FLUESSIGE 
1 
8 
4 
1 
2 
1 
511 
710 
osa 
7o9 
?95 
9 0 
6 104 
71 158 
779 
141 
18 
79 
54? 
114 
19 
6? 
8 16 
16? 
177 
?95 
10 
21 
2 
2 116 
29 
26 
IS 
S 
18 
22 
7 
110 
177 
4 
1 1 
14ft 
21 
41 7 
606 
812 
1 )1 
951 
57B 
211 
481 
104 
1 
4 
2 
2 
1 
BEHAELTNISSE, UEBER 
INNENAUSKLEIDUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
060 
062 
204 
216 
220 
2 36 
248 
266 
272 
2 84 
288 
314 
318 
322 
370 
372 
373 
390 
453 
458 
462 
474 
512 
516 
528 
604 
Al? 
616 
63? 
645 
652 
666 
676 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
ion 1012 
1040 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
4 
1 
19 
16 
22 
8 
12 
6 
1 
1 
128 
101 
B2 1 
33ft 
478 
51 
17 
25 
45 
124 
2ft6 
1 1 293 
27 
35 
2?2 
S9S 
aai 
62 
3 
74 9 
59 
36 
709 
737 
11 7 
141 
526 
252 
29ft 
44 
4 
20 
41 
101 
146 
101 
72 
108 
84 
1 35 
221 
10 
07 
4 1 
42 
805 
563 
990 
579 
376 
'•ft 1 
591 
9ft1 
119 
1 1 ? 
7 
1 
5 
4 
1 
25 
9 
16 
6 
9 
6 
1 
BEHAELTNISSE, UNTER 
INNENAUSKLEIOUNG 
001 
002 
001 
004 
005 
2 
2 
4 
2 
510 
95 5 
481 
C79 
732 
STOFFE 
018 
623 
538 
76 
14 
1 
72 2 156 
5B7 
. 1? 
10 
514 
, 9 
. 16? 
16 
295 
30 
21 
2 
2 
29 
20 
. . . . a 
107 
. . 2 
1 
21 
1B2 
347 
035 
304 
589 
722 
62 
482 
9 
45 
17 
117 
19 
217 
206 
12 9 
. 5 
. a 19 
100 CBM, FUER 
. 417 
104 
219 
45e 
40 
. . 10 
. 265 
11 871 
21 
. a 
398 
552 
17 
8 
74 
9 
59 
a 
92 
7B7 
117 
52 5 
252 
. . 20 
43 
. 120 
ICI 
3o Β 
a 104 
. 16 
a 
. . 805 
91? 
538 
194 
134 
?74 
404 
7Bft 
212 305 
100 
a 
314 
1C9 
498 
180 
7? 
. IIB 
15 
55 
756 
?õ 
07 
04 6 
205 
443 
a 
. 443 
55 
a 
­
CBM, FUER 
081 
3 473 
9f 
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4' 
717 
15' 
58 
4' 
45 
11 
. 1 
: 
41 
4 
245 
282 
34 
74 
. 1 
. 10 
a 
6 
a 
. 
914 
212 
703 
572 
572 
24 
17 
107 
Italia 
i 
114 
71 
42 
. 
299 
58 
241 
3 
1 
124 
1 
. 114 
ODER WAERMESCHUTZVERKLEI­
73 365 
34 
223 
95 
7? 
20 
2 
1 
1 
1 
FLUESSI 
4 
8 
12 
14 
10 
8 
1 
62 
25 
36 
36 
10 
FLUESSI 
13 
1 39 
1 23 
223 
76 
5 
232 
19 
. 192 
131 
25 
68 
11 
334 
. 53 
7 
15 
a 
a 
. a 
a . . 113 . . 18 
8 
38 
22 7 
3 
177 
. | , 145 
. 
b 3 193 
! 1 802 
. 1 391 
I 788 
342 
! 528 
131 
. 1 75 
;E STOFFE. 
ί 6 002 
I 581 
345 
, 20 
10 
17 
25 
32 
123 
, . , , . . 35 
32 
, . 8 
, . . , , , a 36 
> a 
a « 
, , 86 
. . , , a * 
, . , . . a 
. a 
3 
a a 
. , a * 
. a 
t 
31 
5 · . , a « 
41 
42 
• 
1 7 522 5 6 976 
6 547 
207 
182 
6 273 
122 
3 
67 
GÈ STOFFE, 
9 1 495 
1 695 
7 75 
2 
352 
30 
19 
10 
306 
379 
49 
330 
19 
11 
311 
. , ­
OHNE 
7 
2 425 
240 
323 
45 
1 472 
44 
7? 
188 
4 845 
16 
4 829 
2 484 
5 
2 105 
. 4 
240 
OHNE 
225 
33 
124 
204 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 
030 
0 30 
018 
050 
0 0'J 
204 
208 
216 
12? 
404 
0 1 0 
o 3 2 
774 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
7322.2C 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0 10 
01? 
03o 
018 
042 
048 
050 
0 52 
058 
oto 062 
004 
204 
203 
217 
216 
272 
276 
288 
10? 
Ill 
114 
142 
190 
484 
51ft 
fc04 
6 1ft 
ft24 
080 
700 
710 
809 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1011 
103? 
1040 
NORVtGE 
sutut SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLCGNF 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYt 
.ZAIRE 
CANACA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
COPEE NRD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
155 
63 
419 
245 
284 
87 
261 
414 
61 
16 
27 
19 
41 
125 
200 
905 
290 
926 
884 
Θ67 
79 
7B1 
501 
France 
. 12 . 14 
10 
31 
211 
. . 27 
. . 121 
490 
21 
465 
ftB 
12 
256 
2 
11 
145 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . . . . 212 
199 
. 5 
. . . 4 
809 
160 
449 
. a 
445 
14 
212 
4 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
52 
26: 
18' 
T. 
5: 
5? 
κ . lt 
( 
RECIPIENTS AVEC REVETEMENT INTERIEUR, POUf 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
•H.VOLTA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
S.TOME,PR 
.GABON 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
BOLIVIE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
TAIWAN 
.CAltDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CtASSt 1 
Attt 
CtASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
1 
9 
4 
4 
1 
2 
7322.11 RECIPIENTS 
001 
00? 
001 
004 
005 
OOft 
010 
01? 
016 
018 
040 
042 
050 
052 
000 
062 
. 204 
216 
220 
216 
248 
263 
?72 
234 
283 
114 
113 
172 
170 
172 
171 
190 
451 
453 
462 
4 74 
512 
616 
5?8 
604 
612 
016 
632 
045 
„5? 6 06 
676 
7 24 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1011 
101? 
1040 
REVtTEMENT 
FRANCt 
BttG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
.RtUNION 
MAURICE 
P.AFR.SUD 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
•ARUBA 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
YEMEN 
BANGLAD. 
BIRMANIE 
COREE NRD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
1 
17 
6 
11 
5 
5 
1 
1 
7327.39 RECIPIENTS 
001 
00? 
001 
004 
006 
REVETEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
1 
2 
2 
1 
620 
210 
654 
807 
409 
176 
16 
193 
23 
91 
592 
161 
61 
35 
443 
361 
29 
132 
26 
17 
124 
397 
309 
31 
41 
10 
11 
116 
50 
15 
20 
20 
51 
11 
20 
115 
121 
15 
22 
810 
06 
094 
149 
744 
8 66 
788 
674 
271 
505 
204 
1 
1 
1 
a 
510 
257 
603 
112 
64 
1 
70 
î 
91 
121 
. IU 
17 
111 
. . 19 
. . 124 
16 
109 
11 
41 
. 1 l 
5 
50 
15 
. . . . . 98 
. . 8 
21 
66 
274 
641 
612 
762 
124 
851 
ne 504 
19 
JE PLUS DE 10C 
INItRIEUR 
677 
735 
771 
701 
239 
15 
44 
12 
95 
101 
156 
17 
456 
76 
42 
317 
321 
61ft 
71 
11 24 
77 
17 
17 
974 
268 
229 
71 
124 
153 
252 
19 
15 
IB 
15 
67 
59 
6ft 
298 
162 
15 
326 
124 
35 
22 
4 4 
69 
7)B 
949 
162 
786 
01! 
403 
657 
789 
591 
117 
DE MO 
2 
1 
1 
11 
î 
7 
3 
3 
1 
INS 
INTERIEUR 
719 
921 
102 
012 
777 
1 
. 266 
408 
567 
212 
28 
. . 2 
. 156 
17 
020 
41 
a 
a 
123 
497 
13 
11 
24 
77 
17 
. 66 
268 
229 
. 124 
151 
. . ÍS 
15 
. 57 
66 
a 
162 
. 252 
. 15 
. . . 718 
004 
578 
426 
218 
157 
449 
681 
510 
718 
42 
. 10 
ai 2 
8 
59 
29 
15 
269 
165 
104 
59 
a 
16 
1 
. 29 
155 
11 
387 
244 
50 
77 
• 2 
. 11 
. 19 
a 
• 
1 258 
301 
957 
798 
798 
32 
12 
• 126 
IUlia 
. . 1 
220 
a 
a 
. 63 
a 
. a 
43 
­
380 
34 
346 
7 
2 
118 
l 
a 
220 
MATIERES LIQUIDES 
210 355 
50 630 
■ 367 
156 
4 291 
Κ 
1 
104 
14 
328 
25 
. 270 
145 
53 
68 
44 
361 
. 113 
ι 20 
17 
. . a 
. . . . 131 
. a 
20 
20 
53 
33 
20 
17 
321 
a 
a 
807 
. 
463 4 638 
420 2 090 
43 2 548 
6 988 
6 441 
31 1 411 
1 151 
1 
6 150 
M3, POUR MATIERES LIQUIDES 
29 
. 63 
3 
20 
252 
22 
391 
95 
296 
. . 296 
20 
. • 
31 1 603 
188 281 
203 
122 
45 
6 
3 
3 
93 
34 
59 
59 
6 
DE 100 M3, POUR MATIE 
. 871 
1 16 
862 
5 82 
511 
. 1 045 
257 
1 
17 
61 
1 70 
27 
7 
44 
32 
89 
101 
, . , , , , 42 
65 
, 5 , a 
a a 
, , , , a « 
37 ' a 
, , 36 
a 
. , a 
, . a 
. , f a 
. . . . . . a 
) 73 
b 
a 
a . 
44 
69 
• . 
7 2 802 
l 2 125 
6 676 
2 72 
240 
b 297 
73 
8 
107 
13 
2Ö 
36Î 
450 
417 
365 
, SANS 
14 
a 
a 
9 
. a 
. . 4 
2 
a 
a 
1 436 
33 
a 
272 
a 
114 
58 
. . a 
. a 
431 
_ . 15 
. a 
a 
19 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
298 
a 
. a 
88 
. . . . • 
2 815 
23 
2 792 
1 501 
6 
l 019 
15 
15 
272 
RES LIQUIDES, SANS 
2 760 
1 651 
748 
1 
194 
276 
68 
193 
192 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
041 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
240 
?64 
268 
276 
288 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
350 
352 
373 
378 
390 
400 
412 
440 
44 8 
453 
458 
462 
472 
478 
484 
50B 
574 
528 
600 
604 
61? 
616 
624 
632 
645 
646 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
724 
72 8 
73? 
736 
809 
1000 
1010 
ton 1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
2 
26 
13 
12 
7 
4 
3 
1 
195 
11) 
31 8 
45 
446 
03 
051 
C91 
42 
31 
08 
192 
541 
127 
240 
35 
239 
212 
23 
14 
4 
120 
468 
98 
121 
6 
19 
4 
8 
104 
7 
51 
103 
121 
19 
171 
9 
26 
2 
221 
45 
110 
13 
11 
257 
2 
20 76 
11 
19 
21 
71 
4 
252 
10 
)1 
35 
141 
3 1 
114 
75 
1 1 
150 
137 
15 
21 
40 
1 
20 
5 
208 
16 
l 1 
5 
10 
C79 
110 
749 
a96 
675 
751 
110 
411 
100 
Janvier­Décembre 
France 
4 
2 
2 
1 
10 
. 711 
4 
ie 
165 
5C 
1 
1 
08 
4 5 
7C 
3t 
148 
10 
56 
. ­
. 20 
374 
21 
6 
6 
15 
. 
4; 
51 
108 
75 
122 
14 
2C 
78 
22 
81 
72 
11 
146 
12 
198 
li 
lî 
188 
05C 
34C 
431 
242 
412 
270 
194 
427 
BEHAELTNISSE FUER FESTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
070 
208 
212 
216 
272 
280 
2B4 
288 
lit 346 
390 
400 
526 
612 
616 
624 
664 
680 
724 
0011 
010 
011 
020 
021 
030 
031 
032 
041) 
FAESS 
TRANS 
BEHAE 
001 
002 
003 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
17 
9 
7 
3 
2 
3 
759 
979 
821 
112 
716 
409 
44 
509 
196 
11 
10 
287 
061 
6 
169 
112 
174 
264 
99 
16 
lft 
8 
4 
799 
13 
51 
3 
24 
96 
78 
20 
40 
11 
147 
102 
890 
29 
10 
12 
21 
11 
2 
.196 
58B 
610 
496 
552 
854 
196 
41 
461 
1 
4 
3 
1 
914 
143 
510 
158 
71 
11 
163 
5C 
23 
100 
10< 
117 
169 
10 
40 
16 
20 
18 
2b 
18 
401 
195 
009 
615 
182 
187 
71 
23 207 
1000 kg 
Belg­Lux. Nee 
79 
60 
'. à . 
. 
. 
15 
69 
38 
• 
à 
. 
19 
2 
99 
a 
51 
62 
10 
ιό 
a 
4 742 
4 361 
381 
52 
. 197 
19 
132 
STOFFE 
368 
a 
664 
139 
5 
120 
45 
16 
24 
1 388 
1 297 
92 
87 
64 
4 
1 
-
ER, TROMMELN, KANNEN, DOSEN UNO 
ΡΠΡ.Τ- ODER V ERPACKUNGSZWECKEN, 
LTER VON 50 L ODER 
4 
23 
15 
190 
416 
413 
2 90C 
13? 
MEHR 
1 204 
7 2 73 
erland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
63 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
11 
17 
19 
10 
18 
2 967 
2 833 
133 
38 
11 
97 
. 25 
1 
420 
361 
, 495 
81 
191 
84 
59 
. . 8 
1 
2 
75 
1 789 
·. 634 
155 
69 
69 
86 
. 1 
. 
AEHNL. 
2 
3 
3 
5 
4 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
U 
4 8 
95 
33 
90 
67 
325 
978 
40 
17 
. 8 7 
57 
7 
7 
. 41 
116 
25 
. 4 
1 
9 
3 
12 
. . , 2 
5 
. . . 3 
15 
103 
. 3 
. 
14 
13 
64 
S 
10 
28 
2β 
. . 4 
137 
12 
4 
2 
. 11 
. . 16 
a 
5 
. 
514 
4 70 
044 
242 
970 
614 
4 
9 
lee 
904 
701 
971 
a 
2 92 
21 
11 
62 
42 
11 
10 
412 
824 
. 31 
6β 
16 
14 
99 
18 
a 
4 
. 117 
3 
16 
. 22 
96 
7 
. 2 
11 
6 
78 
, 3 
9 
12 
5 
11 
. 
165 
966 
199 
499 
288 
546 
121 
14 
155 
lulla 
χ Ρ < 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
26 006 
OOT 
5 
. 028 335 
, 032 56 036 
60 038 
040 
9 
043 
60 048 
2 408 050 
83 052 
69 066 
058 
192 060 
77 062 
064 
14 
a 202 
93 204 
82 208 
67 212 
303 216 
240 
264 
4 
io; 
. 
276 
288 
306 
314 
318 
26 322 
24 3 30 
65 334 
. 350 22 , a 373 378 
29 390 
41 
, 
400 
412 
13 440 
18 448 
2 453 
. 458 462 
ιό 478 
13 
' 608 524 
252 528 
2 600 
t 
28 
604 
612 
616 
3 624 
74 612 
3 645 
5 461 
6 le 
4 85 
3 08' 
45. 
1 41 
3 
ie: 35? 
61 
: 4: 
13; 
' 
82Í 
12? 
, 3C 
6; 
4 
Β 
' 4 
361 
. 31 
a 
a 
. 2C 
, 14C 
. 2 59C 
a 
. 
4 651 
29t 
4 35! 
1 22( 
94S 
3 03 
3 
1 
9« 
BEHAELTER ZU 
AUS STAHLBLECH 
177 
15 373 
1 
5 
7 
110 
094 
987 
1 695 
4Ç 
21 
646 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
7?0 
724 
728 
7 3? 
7 36 
809 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGtR 
SItRRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NICERIA 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
TRINIO.TO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
DUPAI 
ABU DHABI 
1N0E 
BANGLAD. 
THA1LANUE 
INUONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREt NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
.CALtDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7322.50 RECIP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
070 
208 
212 
216 
272 
2 30 
284 
288 
314 
318 
346 
390 
400 
529 
612 
616 
624 
664 
680 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7323 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
COREE NRD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FUTS, 
TRANS 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
24 
11 
13 
4 
2 
5 
1 
IENTS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
7 
6 
2 
2 
2 
373 
101 
402 
41 
4 )ft 
52 
071 
413 
11 55 
16 
î?ft 
711 
3 34 
303 
115 
636 
40? 
49 
76 
24 
170 
473 
97 
309 
11 
4 ft 
10 
1 1 
163 
14 
94 
64 
322 
28 
47 
21 
21 
14 
596 
39 
215 
10 
14 
155 
24 
18 
214 
15 
21 
105 
Ol 
21 
B6 
29 
15 
62 
420 
17 
127 
101 
12 
676 
145 
26 
59 
)0 
10 
40 
40 
854 
14 
11 18 
14 
911 
610 
100 
821 
999 
4 14 
557 
650 
040 
'OUR 
.ie? 
519 
582 
47B 
565 
266 
11 
126 
134 
16 
23 
130 
aio 19 
na 211 
294 
451 
lai 
71 
12β 
24 
15 
752 
20 
46 
11 
16 
98 
60 
39 
57 
12 
75 
101 
050 
10 
11 
13 
11 
28 
11 
470 
175 
294 
966 
121 
442 
2 84 
49 
895 
TAMBOURS, 
France 
β 
î 
5 
2 
1 
41 
2 
333 
4 
56 
. 329 
64 
3 
10 
36 
149 
17S 
12Θ 
196 
75 
106 
a 
13 
, . 111 
1?B 
74 
12 
11 
46 
1 
. 26 
14 
94 
64 
199 
1 
. 21 
. . 117 
6 
. . . 59 
. 15 
234 
. , . 5 
. . . 21 
11 291 
. 5 
98 
12 
672 
. . 14 
. 10 
13 
40 
837 
a 
31 
14 
Pli 
507 
304 
992 
455 
895 
420 
456 
416 
MATIERES 
î 
1 
1 
364 
eo 882 
191 
37 
15 
171 
24 
i 101 
126 
18 
56 
242 
267 
128 
134 
17 
13 
89 
37 
26 
28 
13 
111 
742 
165 
576 
271 
362 
145 
25 
429 
BIDONS. 
PORT OU D'EMBALLAGE 
1000 RE/UC 
Belg­Lux. Nederland 
1B0 6C 
13E 
21 
1 
< 1 
11 
E 
1 
24 
90 
5? 
2' 
1' 
66 
279 
84 
4: 
i: 
l! 
2 79 
2 133 
21 
I' 24 
2 83f 
2 571 
657 261 
85 9« 
4C 
394 166 
25 1 
4 31 
179 1 
SOLIDES 
20; 
a 
31C 
37E 
404 
105 36C 
2 
8' 
2< 
li 
86Í 
802 
63 
56 
5C 
4 
1 
. ■ 
BOITES El 
, EN TOLE 
7323.10 RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 
6 
4 
690 
444 
381 
705 
1B4 
30' 
1 87Í 
73 
94 . 51 
22 
16 
1 
1 
173 
1 504 
1 273 
231 
41 
41 
19C 
5 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
ia 
162 
57 
32 
109 
44 
645 
257 
25 
23 
116 
37 
13 
81 
. 93 154 
16 
a 
24 
î 
20 
17 
42 
. , a 
2 
17 
a 
, . 10 
7 
14 
a 
2 
. 12 
2 
10 
. . . . . . . 8 
35 
23 
22 
8 
20 
32 
?? 
14 
. 4 
145 
13 
11 
3 
. 7 
. . 14 
36 
• 
981 
610 
371 
316 
068 
690 
31 
73 
365 
789 
776 
051 
319 
45 
16 
95 
59 
18 
?? 
457 
609 
. 37 
97 
?1 
56 
181 
73 
. 5 
a 
725 
3 
22 
a 
15 
98 
29 
a 
20 
12 
18 
92 
a 
4 
27 
13 
3 
28 
­
372 
091 
231 
430 
143 
536 
133 
15 
315 
RECIPIENTS SIHIL. 
DE FER OU D'ACIER 
119 
3 660 
a 
2 
2 
539 
036 
803 
lulla 
54 
6 
26Ô 
97 
73 
5 
22 
61 
514 
184 
371 
487 
139 
. 26 
40 129 
56 
315 
. . 9 
. 59 
a 
a 
. 67 
20 
33 
a 
16 
a 
21 
94 
. 14 
55 
24 
a 
. 29 
97 
23 
86 
7 
4 
47 
15 
99 
5 
a 
. . . . 3 
. . a 
a 
a 
. ­
4 490 
789 
3 701 
1 333 
435 
1 290 
80 
136 
1 073 
86 
1 
47 
131 
i 
a . . a 
542 
74 
a 
26 
115 
31 
108 
a 
. a 
19 
15 
220 
. 24 
a 
a 
. 27 
, a 
a 
56 
a 
1 050 
a 
6 
a 
. . ­
2 617 
267 
2 350 
848 
616 
1 350 
5 
4 
151 
DE 
725 
43 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
008 
024 
0 30 
036 
03° 
040 
042 
048 
060 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
240 
248 
260 
272 
302 
314 
322 
330 
370 
372 
376 
400 
404 
458 
462 
508 
616 
632 
66? 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
54 
43 
5 
3 
2 
1 
0 5 8 
048 
045 
329 
10 
94 
aai 
031 
17 
103 
205 
212 
IOS 
149 
. lis 
10 
204 
231 
96 
53 
14 
26 
79 
75 
17 
37 
230 
26 
54 
50 
I? 
191 
53 
97 
69 
14 
16 
22 
1 
95 
613 
196 
513 
139 
024 
123 
422 
4 74 
458 
615 
France 
1 
6 
6 
1 
1 
HILCHTRANSPORTKANNEN 
001 
002 
004 
006 
030 
036 
046 
080 
204 
208 
272 
346 
428 
436 
458 
462 
484 
809 
82? 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
10 
30 
23 
22 
i 7 
8 
3 
16 
724 
26 
20 
9 
12 
26 
19 
11 
17 
26 
171 
110 
044 
29 
7 
000 
48 
167 
5 
KONSERVENDOSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
060 
06? 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
276 
302 
334 
342 
370 
390 
400 
462 
472 
600 
604 
612 
624 
680 
816 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
BEHAE 
12 
8 
14 
12 
1 
1 
2 
1 
62 
49 
13 
7 
2 
1 
4 
427 
66 1 
229 
571 
451 
110 
147 
62 
18 
141 
100 
114 
149 
218 
21 
402 
146 
51 
266 
106 
13 
44 
040 
182 
937 
31 
661 
117 
110 
511 
526 
lft 
44 
14 
412 
52 
3ft 
50 
168 
55 
40 
10 
8S6 
37β 
007 
Β50 
261 
931 
?11 
493 
174 
LTER UNTER 
1 
JNTER 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
50 L 
HILCHTRANSPORTKANNEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
3 
5 
13 
2 
t 
195 
9?7 
758 
Β17 
442 
060 
394 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
203 
105 
608 
8 
. . 30 
. 1 
62 
1 
IC 
70 
. . 1 
10 
. 211 
91 
. 14 
24 
29 
75 
17 
17 
2 
11 
5? 
50 
17 
1 
46 
97 
64 
1 
15 
. 1 
95 
­
483 
156 
112 715 
SI 
010 
241 
448 
87 
UNTER 
. 26 
3 
20 
1 
4 
■ 
a 
16 
724 
26 
. . a 
26 
39 
a 
37 
26 
016 
65 
952 
10 
4 
916 
48 
146 
5 
50 L 
. 147 
203 
270 
199 
1 
14 
12 
13 
44 
937 
• 863 
a 
98 
16 
256 
lft 
412 
10 
570 
OIS 
5ÎB 
19 
1 
519 
971 
497 
• 
9 
9 
50 
12 
12 
5 
10 
10 
Nederland 
433 
lift 
347 
5 
. 7 
5 
105 
24 
1 
11 
2 
1 
1 
227 
11 
2 
. . 140 
12 
, . . . 22 
. 
­
996 
397 
558 
317 
140 
279 
229 
1 
1 
L 
1 
a 
6 
70 
20 
229 
a 
914 
184 
a 
1 
¡11 
127 
11 
1 
1 
10 
. 
­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 024 
76 531 
12 65 
1 
1 
? 307 
30 
S 71 
726 
J 92 3 
) 1 
32 
18 
1 21 
25 
149 
. 70 
. 204 
, , 1 1 
7 
, a 
2 
, . a 
a 
1 
ι ι . a 
a 
a 
, . . a 
13 
a 
a 
a 
538 
17 343 17 426 
16 674 15 111 
131 2 316 
47 1 836 
36 1 755 
61 27 
2 
3 I 
23 452 
16 
4 
9 
2 
. a 
8 
8 
. . . 20 
9 
12 
a 
. 13 
a 
­
11 107 
9 22 
86 
16 
70 
21 
• 
10 96 
7 657 648 
1 101 
6 094 
392 862 
314 14 
146 1 
1 47 
18 
106 
l 98 
26 
. 226 
. « 1 882 1 509 
126 222 
24 
4 262 
88 18 
a « 
• a 
a « 
a a 
44 293 
6 6 
a 
a 
7 
14 
a a 
52 
3 83 
44 
168 
a a 
40 
• 
17 143 5 7C9 
14 613 2 768 
2 529 2 941 
47 540 
ί 223 
359 390 
6 6 
a 
2 123 2 Oil 
BLECHOICKE UNTER 0, 
UND KONSERVENDOSEN 
a 
120 
975 
980 
020 
61 
* 
2 
S 
1 
ICI 
. 71 1 
262 
56 
247 
• 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
398 004 
005 
13 
OOR 
024 
0 30 
72 036 
43 
040 
13 042 
235 048 
158 050 
4 
6 
3' 
5 
2 94 
2 13 
76. 
58 
Ili 
4 
Ti 
1 
1' 
1' 
ί 
. 
. 
9; 
c 
ί 
2'. 
3! 
14' 
li 
< 1 
2' 
, 2 641 
is; 
8 
, 
49' 
221 
3-
, 
( 
5 
4 121 
13. 
3 98 
24 
3 
3 70! 
22 
4 
> MM, AUSGEN. 
114 423 
3 694 871 
3 949 
469 
9 357 
52 258 
390 3 
35 
4 
12 
121 
3 
060 
062 
r 064 
066 
068 
208 
212 
> 216 
240 
248 
260 
272 
302 
314 
322 
330 
370 
372 
376 
I 400 
404 
458 
> 462 
508 
616 
6 32 
662 
822 
977 
! 1000 
) 1010 
1011 
I 1020 
> 1021 
1030 
1031 
1032 
I 1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
-C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BRESIL IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
.POLYN.FR 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
19 
16 
2 
1 
1 
1 
613 
809 
539 
194 
30 
54 
491 
440 
79 
65 
185 
109 
27 
57 
10 
48 
12 
35 
239 
46 
13 
17 
13 
23 
51 
17 
16 
91 
50 
26 
3o 
11 
69 
2ft 
64 
43 
49 
24 
12 
16 
23 
111 
26R 
177 
779 
512 
051 
045 
252 
244 
195 
France 
ai5 
181 
356 
19 
2 
91 
1 
1 
40 
7 
16 
11 
1 
15 
12 
289 
44 
17 
7 
2 3 
51 
17 
16 
4 
24 
26 
36 
11 
7 
73 
64 
43 
24 
16 
23 
3 327 
2 262 
1 065 
222 
101 
804 
158 
239 
39 
1000RE/UC 
Belg-Lux. Nederland 
195 484 
219 51 
139 lt 
2 
;, 
150 
2 
1 
13 
3 
1 
B( 
2'. 
20 
12 
3 10( 
2 741 
36Î 
23? 
185 
131 
81 
i 
1 
7323.21 RIUONS A LAIT DE MOINS DE 50 L 
001 
002 
004 
006 
0 30 
036 
046 
050 
204 
208 
7 77 
346 
4?R 
436 
458 
46? 
484 
809 
82? 
idoo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
ALGtPIE 
.C.IVOIRE .KENYA 
SALVADOR 
COSIA R1C 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZULLA 
.CALLDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
14 
10 
10 
26 
10 
25 
10 
11 
14 
457 
15 
27 
11 
17 
11 
20 
1 7 
11 
21 
971 
139 
a26 
71 
15 
717 
10 
156 
14 
25 
17 
24 
10 
18 
a 
34 
457 
15 
a 
a 
11 
20 
lï 
21 
771 
75 
697 
43 
28 
640 
30 
127 
14 
11 
11 
7323.?3 BOITES A CONSERVES DE MOINS DE 5C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
276 
302 
334 
342 
370 
390 
400 
462 
472 
600 
604 
612 
624 
680 
816 
) 1000 
1010 
I 1011 
1020 
> 1021 
> 1030 
1 1031 
1032 
) 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
EThlOPIE •SOMALIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
TRINID.TO 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANDE 
.N.hEBRIO 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
3 
8 
6 
1 
2 
1 
34 
25 
9 
5 
1 
2 
0C1 
865 
471 
137 
4 70 
344 
ios 
94 
13 
141 
96 
87 
91 
148 
17 
150 
262 
36 
169 
85 
17 
50 
429 
109 
B19 
72 
555 
106 
85 
160 
479 
11 
32 
16 
899 
32 
91 
16 
111 
61 
11 
24 
720 
690 
028 
666 
253 
671 
979 
585 
701 
263 
136 
812 
235 
1 
14 
12 
17 
50 
839 
555 
73 
32 
304 
11 
899 
24 
4 307 
1 461 
2 846 
21 
3 
2 826 
1 792 
984 
4 872 
7 334 
2 310 
14 531 
14 52: 
7 ; 2 
f 
à 
311 
4 664 
4 325 
2: ' 7 
IC 
Ì 4 
15 e 
L 
12 
3 022 
3 192 
346 
33C 
101 
ί 22 
* 
i lai m 16 
3 
69 
" 
a 
a . 
3' 
5 
t . 5 
16 
3. 
2 
3] 
11: 
31 
8 691 
7 009 
1 686 
5C ] 
256 
5 1 
1 38C 
7323.25 RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L. EPAISSEUR DF 
7 001 
! 002 
1 003 
1 004 
005 
1 006 
007 
0,5 MM, SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
2 
4 
10 
2 
1 
3I00NS A LAIT 
993 
431 
S42 
181 
618 
697 
116 
724 
761 
BC5 
7?2 
51 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
358 
20 
172 
30 
45 
363 
270 1 
15 
16 
8 
14 
56 
10 
35 
2 
10 
6 
. 
î 1 
. . , a 
. 49 
. . 
. 
6 892 
5 934 
958 
763 
718 
80 
7 
2 
116 
22 
5 
2 
10 11 
27 11 
17 
17 
a 
149 
30 ne 21 
97 
29 
63 
575 
997 
889 
12 
t 
80 13 
115 
95 
64 
140 
962 
151 
166 
16 
. 
267 7 
a 
. 
91 
. 
4 716 
2 616 
2 099 
431 
223 
3 73 7 
1 296 
IUlia 
119 
6 
33 
9 
9 
149 
62 1 
10 23 
19 
36 
1 279 
911 
368 
306 
42 
20 
35 
12 
2 
25 15 
10 
7 7 
1 
54 
5 
4 
17 
" * 24 
91 8 
5 
7 
20 
* 1 429 
109 
72 
348 
175 
23 
* 5 
61 
. 
2 469 81 
2 388 
152 24 
2 208 
175 
27 
TOI F M O I N S ηρ 
ET BOITES DE CONSERVES 
1 77f 
6 225 
924 
52 
12' 
181 
2 74 6 . 362 9 
4] 
326 
715 
945 
3 752 
835 
447 
5 
319 
16 
100 
92 
29 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
041 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
780 
288 
302 
306 
314 
318 
330 
334 
14? 
370 
372 
390 
400 
45? 
456 
462 
472 
478 
492 
500 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
649 
732 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
BEHAE 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
35 
78 
7 
3 
1 
1 
95 
14 
1Λ4 
517 
9ft 
508 
70 5 
9 
101 
3 
711 
151 
149 
83 
477 
?68 
204 
26 
9 
2 33 
99 
474 
41 
17 
?3 
7? 
107 
11 
14 
148 
70 
17 
10? 
4 8 
704 
184 
24 
14 
60 
61 
5 
14 
91 
64 
10? 
4? 
1 
14 
171 
51 
14 
20 
9? 
716 
64 
104 
1 l 
61 
60 
811 
799 
514 
744 
916 
77? 
6o7 
1S4 
99 7 
LTER UNTER 
France 
14: 
li 
?ί 
a 
1 718 
99 
78 
10; 
139 
20 
17 
10? 
24 
14 
91 
• 
5 516 
4 362 
1 154 
180 
147 
947 
465 
236 
28 
1000 
Belg-Lux. 
kg 
Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
22 7 65 
13 1 
17 
Γ 32. 
Ά ! 29 ,1' 
15 
234 
1' 
147 
121 
82 
272 
675 
52 
336 
14 
88 
205 222 
250 
4 173 
26 
33! 
4. 
72 
4 
5 
4: 
3' 
14 
17 
10 
64 
102 
42 
14 
i 29 24 
4 7 a 
18 
4 
, n; 63 3 04 
ι 9 
■ 
12 963 7 180 8 303 
12 599 4 733 5 92 5 
364 2 447 2 383 
333 428 1 839 
68 349 l 222 
30 1 470 
9 9 
3 1 
1 549 396 
50 L, BLECHDICKE 
HILCHTRANSPORTKANNEN UNO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
202 
204 
?08 
216 
240 
248 
277 
276 
280 
302 
306 
314 
318 
330 
334 
370 
372 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
604 
624 
700 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
BEHAE 
FLUES 
NAHTL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
1 
1 
? 
9 
7 
7 
1 
790 
932 
167 
961 
430 
131 
29 
16 
20 
74 
11 
510 
??7 
14 
9 
9 
12 
1 
59 
14 
10 
R9 
52 
15 
18 
209 
51 
lft 
53 
17 
33 
16 
ft 41 
12 
79 
11 
95 
11 
1? 
7 
71 
8 
101 
2 
8 
1 1 
666 
611 
05? 
Olì 
819 
956 
43B 
0 7 
77 
. 241 
73 
77 
129 
5 
a 
2 
. 1 
. 67 
2 
1 
4 
a 
. 3 
π 1 
2 
38 
. 5 
18 
209 
. 16 
57 
17 
18 
15 
1 
. 12 
79 
. 6 
. . . . a 
a 
1 
. ­
1 193 
526 
667 
34 
7? 
543 
419 
18 
35 
.TER AUS EISEN ODER 
SIGTE GASE 
ISE BEHAELTER 
? 
7 
1 
1 
1 
455 
294 
775 
044 
61? 
500 
21 
357 
12 
54 1 
439 
17? 
19? 
1 256 
297 
261 
152 
507 
. 15 
a 
211 
41 
153 
Italia 
. . 67 
. 49 
1? 
1 
. . 731 
17 
56 
1(3 
141 
17 
147 
184 
77 
34 
103 
50 
1 8 46 
680 
1 166 
464 
129 
627 
184 
. 23 
MIND. 0,5 MM, AUSGEN. 
KONSERVENOOSEN 
5?4 142 183 
1 178 526 
530 I 506 
155 615 
77 4 270 
30 77 56 
1 13 15 
4 
1 
17 
i 4 
? 
f 
. I 
1 44Í 
1 316 
12< 
5' 
1' 
72 
e 
­
15 
3 17 
46 21 
12 
38 337 
36 173 
5 
li 
5 
1Ö 
4 
1 
If 1 
. ■ 
; 
; 5
2 296 
2 03C 
265 
174 
123 
95 
2; 
1 
7 
10 
85 
6 
3 289 
2 570 
720 
5 85 
650 
134 
13 
10 
1 
941 
37 
48 
116 
13 
13 
66 
n 
26 
52 
39 
26 
15 
1 439 
1 168 
270 
116 
79 
107 
. . 35 
STAHL FUER VERDICHTETE ODER VER­
lf 
. 470 
PF 
1'. 67 
a 
. . 6 
11 
14 
76 
225 
3« 
5 
24 
4 
3 
. 11 
1C 
260 
556 
1 120 
. 220 
241 
1 
335 
12 
310 
392 
186 
622 
79 
257 
432 
1 254 
. 661 
16 
4 
. 1 
23 
136 
393 
* Ρ < 
NIMEXE 
» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
024 
023 
030 
012 
036 
0 18 
0 40 
0 42 
041 
04', 
048 
050 
0 00 
Oft2 
064 
068 
20? 
704 
708 
212 
?16 
220 
224 
243 
2o3 
272 
280 
288 
30? 
106 
114 
118 
110 
114 
147 
170 
172 
Î9J 
4 00 
45? 
456 
467 
477 
4 73 
492 
600 
512 
000 
504 
003 
612 
01ft 
o24 
012 
010 
049 
712 
962 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
ιοί? 1040 
CANE"ARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
8ULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HAITI 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
TR1NI0.TO 
.CURACAO 
.SURINAM 
ECUATEUR 
CHILI 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OMAN 
JAPON 
PORTS FRC 
M 0 Ν U E INTRA-9 
tXTRA-CE 
CIASSE 1 
Atlt 
CtASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
123 
14 
115 
48? 
169 
014 
681 
21 
257 
13 
138 
106 
144 
58 
111 
179 
191 
16 
10 
2B2 
109 
426 
il 
25 
31 
59 
7B 
10 
56 
109 
15 
13 
30 
53 
147 
104 
43 
22 
72 
B4 
12 
47 
110 
39 
54 
28 
10 
13 
B3 
29 
12 
12 
121 
169 
39 
227 
12 
159 
50 
30 218 
23 224 
6 994 
3 287 
1 949 
2 891 
671 
140 
764 
France 
5 
179 
14 
11 
14 
25 
. 10 
282 
109 
. . 11 
, 73 
2 
. 92 
15 
11 
30 
2 
. . 41 
22 
1 
5 
. . 110 
. . . . . . . 4 
1 
. 1 
. . 2 
• 
4 271 
3 069 
1 202 
240 
192 
536 
382 
254 
26 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
li 
13 
'. 2C 
21 
13 
141 
1 | 
; 
: 2< 
1 
. , . 2 • 
9 402 
9 121 
27Í 
212 
5? 
4: 
. ; . 
Nederland 
V A E E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
12 
. 297 
a 
22 . 
14 
58 
130 
163 
3 
36 
. 
302 
31 
. 59 
8 
a . . . . 36 
34 
. . . 27 
9 
a 
46 
. 39 
54 
28 
13 
46 
21 
5 . 23 
84 
37 
227 
12 
20 
• 
5 597 
3 678 
1 919 
409 
331 
1 153 
8 
63 
356 
9 
6 
2 
2 
1 
7323.27 RtCIPIENTS OE MOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
0 10 
012 
010 
OIS 
040 
042 
048 
050 
086 
004 
202 
204 
203 
?lft 
740 
74S 
77? 
776 
780 
30? 
106 
114 
113 
110 
114 
170 
17? 
190 
4 00 
404 
480 
4 34 
508 
604 
674 
700 
701 
300 
1000 
1010 
ton 1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
7324 
7324.1C 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
078 
030 
032 
036 
PLUS, 
FRANCt 
BtLG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
-NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
INOONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SF BIUONS 
1 655 
1 538 
l 597 
884 
522 
122 
64 
51 
41 
76 
48 
861 
545 
24 
22 
17 
11 
55 
51 
21 
15 
125 
57 
17 
17 
141 
55 
15 
40 
12 
28 
26 
11 
18 
21 
21 
60 
202 
18 
12 
21 
74 
14 
91 
11 
21 
10 
9 980 
6 882 
3 098 
1 945 
1 551 
1 031 
339 
05 
115 
A LAIT ET BOITES 
a 
211 
143 
13C 
163 
7 
. 8 
12 
3 
. 265 
5 
8 
10 
1 
3 
55 
35 
1 
7 
124 
. 7 
15 
143 
15 
39 
12 
28 
26 
7 
. 21 
23 
1 
4 
. . a 
1 
i 7 
. • 
1 574 
662 
912 
314 
293 
5C4 
116 
ÍS 
95 
RECIPIENTS EN FER OU ACI 
RECIP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
ENTS SANS 
421 
1 835 
1 958 
1 329 
646 
2 052 
26 
401 
14 
656 
597 
289 
1 602 
SOUDURE 
966 
150 
425 
456 
875 
1 
29 
210 
40 
240 
12 2 
. 342 
15Î 
10C 
93 
. 1 
i 
2 
. 14 
5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
. 25 
16 
73 
U 
1 
23 
1 
1 256 
1 012 
244 
69 
17 
174 
9 
. • 
A CONSERVES 
375 
849 
509 
5 
183 
42 
2 
3 
22 
46 
73 
136 
a 
19 
55 
39 
17 
1 
. 
i . . . 3 
2 411 
1 965 
446 
345 
235 
100 
18 
=R POUR GAZ COMPRIMES 
29 
777 
44 
27 
52 
. . . 1 
12 
7 
93 
212 
34 
3 
31 
4 
3 
12 
. 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
94 
2 
122 
1 13 
139 
343 
649 
16 
96 
2 
291 
70 
201 
163 
. a 
a . . . a . . . 56 
17 
. . 15 
. a 
a 
44 
22 
12 
1 
. , a 
10 
13 a 
a . 93 
1 
. , 135 
410 791 
616 
041 
245 
229 
17 
1 
364 
lulla 
. . 66 
49 
12 
2 
a 
137 
15 
46 
15 
122 
25 
113 
164 
33 
22 
8Ï 
50 
1 518 
557 
961 
363 
129 
530 
164 
16 
0,5 MM ET 
109 
512 
073 
. 264 
27 
22 
33 
28 
50 
2 
457 
190 
2 
7 
4 
. . 3 
8 
1 
2 
10 
2 
. . 1 
. . 4 
1 
a 
9 
56 
17 
7 
5 
. 77 
4 
. 6 
270 
090 
180 
030 
928 
149 
14 
9 
1 
989 
16 
39 
90 
12 
64 
14 
12 
16 
55 
35 
lî 79 
12 
1 469 
l 153 
316 
187 
78 
104 
. 19 
DU LIQUEFIES 
1 
253 
465 
043 
, 160 
652 
5 
366 
14 
322 
524 
182 
995 
46 
192 
288 
826 
442 
16 
3 
5 
21 
107 
357 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
038 
040 
042 04« 
050 
062 
060 
064 
066 
068 
202 
204 
?0R 
212 
216 
220 
240 
248 
260 
272 
276 
280 
288 
30? 
314 
3?? 
330 
334 
342 
346 
366 
370 
372 390 
400 
458 
462 
484 
504 
508 
528 
604 
608 
616 
624 
63? 
636 
640 
662 
664 
666 
680 
700 
706 
732 
74 0 
600 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
41 7 
400 
?05 49 
063 
11', 
77? 
5 
68 
10 
7? 
74 
2 045 
212 
126 
64 
61 
1 7 
11 
39 
11 
15 
56 
29 
56 
70 
61 
8 
73 
5 
53 
?? 
)5 157 
59 
11 
42 
21 
11 
158 
14 
226 
213 
271 
162 207 
27 
2 
12 
19 ft 24 
122 
1 1 
139 
1 
2 
41 
15 
19 415 
9 158 
10 257 
4 877 
3 050 
6 066 
336 
416 
306 
France 
oo 
205 
11 
1 
159 
1 
180 
. 
7? 
74 
2 045 
212 
70 
11 
01 
17 
IS 
37 
30 
15 
30 29 
52 
3 
12 
. 5 
22 
35 
1 
18 
11 
42 
2 
1 
2 
68 
2? 
. 20 2 
9 
2 
11 
1 
i 
15 
6 936 
2 691 
4 244 
891 
677 
3 173 2 79 
415 
ISO 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
20 
7 
765 
653 
112 
67 
57 
15 
8 
. . 
GESCHWEISSTE 8EHAELTER UNTER 1000 L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 026 
010 
012 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
240 
272 
268 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
370 
372 
390 
400 404 
432 
452 
458 
462 
469 
496 
500 
504 
508 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
640 
644 
645 OSO 
700 
701 
706 
732 
804 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
571 
1 711 
4 313 491 
907 
4 465 
1 713 
88 
155 
74 
106 
83? 
S95 
98 
37 
14 
114 
1 1 
7 
1 
361 
10 
6 040 
313 
2 023 
13 
15 
11? 
508 
48 
16 
11 
21 53 
87 
15 
129 
15 
145 
4 
261 
4ft 
81 
53 
60 
31 
10 
51 
501 
1 
7 
1 
546 
1 982 
860 
111 
72 4 
2 586 
182 64 
71 
9 
17 
70 
14 
33 
14 
96 
63 
3 5 63 8 
14 257 
21 381 
2 976 
2 104 
18 378 
369 
957 
227 
571 
199 
864 
1 357 
1 9 
21 
21 
117 
16 
95 
21 
20 
18 
8 
i 
1Ö 
6 040 
26 
2 
11 
15 
1C4 
2 
12 
16 
11 9 
6 
14 
1 
14 
145 
14 
25 
2 
4 
50 
81 
51 
. ι 1 
12 
. 1 
. . . . ' . . . 2' 
9'' 
67 
10 77Í 
3 221 
22 
2 251 
474 
131 
52 
25 
17 
237 
, 36 
70 
à 14 
. 
3 361 
2 754 
7 549 607 
638 41 
490 
6 90 566 
269 
54 
18 
i 51 
14 
2 
135 
610 
17" 
25 
5 
3' 
20 
ι 
' 
1 
28 
3 
1 ι 
10 
3 
51 
15 
10 
12 
11 
4 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
151 
6 
160 
48 
68 
la 42 
5 
63 
9 
1 
Li 
?. 
13 
79 
53 
8 
3 
î 
19 
4 
119 
. 138 
3 
1 
34 
. 
5 738 
2 734 
3 005 
2 486 
1 692 394 
ι 6 
1 
124 
) 379 
ι 264 
I 044 
: 26 
I 671 
278 
79 
I 25 
52 
105 
> 57 
6 83 
3 
14 
2 
2 
3 
6 
a 
a 
, , . . . 2 
, , . , S 4 
. . , , « 2 
a 
a a 
a 
. . . 
a · 4 
6 . 
2 
. a 
. , a a 
a 
. . a . 1 
2 
a « 
a a 
. a 
7 
27 
a a 
a « 
3 a 
a , 
a a 
1 
. 15 
4 
a a 
. . . 
7 3 771 
5 2 742 
2 I 029 
1 954 
3 821 
1 66 
3 
­
Italia 
167 
4 
411 
115 
. 
. , . . . . 55 
15 
. . . . . . 2 
. . 9 
. 6 
23 
. 58 
. . . 21 
. . 19 
5 
146 
14 
138 
4 
196 
352 
207 
4 
. . . . 24 
. . . . . . ­
5 341 
2 703 
2 638 
1 346 
585 
1 284 
37 
. 1 
160 
9 36 
447 
249 
, 1 954 
1 434 
. . . 1 
503 
176 
. . 12 
294 
. 1 
. 363 
. . 287 
2 019 
. . 28 
335 
lft 
. . 4 
. 57 
1 
128 
21 
. a 
216 
19 
79 
54 
. . 10 
a 
501 
. 4 
. 534 
1 982 
880 
86 
460 
2 586 
182 
61 
71 
. . . a 
. . . • 
17 213 
5 179 
12 034 
1 222 
679 
10 804 
82 
416 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
018 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
20? CANARIES 
204 ."AROC 
703 ALGEPIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
?20 EGYPTE 
240 .NIGER 
243 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
?R8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
32? .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
366 MOZA»BIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
458 .GUAUELOU 
462 .MARTINIQ 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KO­.EIT 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
609 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE l 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7324.71 REC1PI 
001 FRANCt 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
008 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANLMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
228 .MAURITAN 
240 .NIGER 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
432 NICARAGUA 
452 HAITI 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIO 
469 BARBADOS 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
712 
271 
215 
53 
512 
110 
237 
11 
74 
18 
51 
66 
1 211 
53 
210 
106 
10 
22 
21 
10 
15 
11 
6 4 
26 
01 
70 
41 
10 
17 
11 
11 
22 
29 
111 
62 
II 
31 
17 
14 
117 
17 
172 
80 
139 
298 
75 
15 
15 
24 
40 
10 
14 
110 
28 
9 4 
12 
16 
38 
10 
18 110 
8 669 
9 440 
5 374 
3 771 
3 641 
294 
229 
4 21) 
France 
135 
153 
19 
15 
168 
2 
217 
1 
. . 51 
66 
1 211 
52 
69 
12 10 
21 
11 
27 
14 
10 
15 
26 
55 
5 
21 
. . 10 
a 
22 
29 
9 
11 
13 
31 
4 
1 
5 
. 71 
. 17 
1 
. 21 16 
17 
. 1 
. . 23 
11 
4 
11 
. 10 
6 481 
3 101 
3 380 
l 047 
777 
2 091 
193 
223 
242 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
17 
"l 
• 
505 
429 
75 
60 
29 
15 
8 
. • 
Nederland 
. 
6 
5 
2 
4 
1 
22 
?0 
1? 
73 
i 3 
­
546 
3B0 
166 
51 
21 
92 
12 
4 
24 
ENTS SOUDES DE MOINS DE 1000 L 
695 
1 048 
3 365 
443 
t 005 
3 856 
848 
31 
1B9 
117 
76 
719 
603 
153 
77 
50 
203 
147 
54 
28 
189 
35 
3 387 
145 
Β3β 
10 
11 
92 
273 
16 
23 
20 
16 
47 
12 
22 
74 
25 
92 
10 
114 
75 
49 
12 
35 
77 
11 
10 
242 
11 
21 12 
187 
786 
196 
04 
176 
745 
91 
27 
28 
11 
24 
18 
15 
16 
11 
64 
65 
22 946 
11 344 
11 602 
2 446 
1 791 
8 903 
268 
640 
. 291 
742 
297 
879 
1 691 
3 
14 
26 
26 
. 349 
65 
143 
42 
27 
16 
112 
4 
23 
. 35 
3 387 
26 
5 
10 
11 
73 
4 
26 
28 
20 
β 
12 
. 20 
2 
10 
92 
1 
5 
47 
2 
5 
35 
77 
. 30 
a 
. 6 
12 
10 
1 
. 4 
. . a 
. . 11 
a 
. 3 
22 
. 64 
65 
9 002 
3 917 
5 085 
794 
614 
4 133 
200 
447 
25 
956 
314 
68 
12 
16 
li 105 
If 
6 
117 
a 
33 
14 
6 
1 1S 
20 
38 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
597 
7 
151 
43 
66 
31 
49 
12 
74 
16 
• . . 1 
• 66 
• • 10 
1 
1 
1 
1 5 
• 6 
2 
• 4 
. ■ 
• • , 1 13 
4 
• . . 6 
17 
2 
. 56 
26 
23 
4 
10 
. 3 
40 
7 
. 102 
• B3 
8 
4 
84 
• 
6 7 74 
2 945 
3 829 
3 219 
2 458 
457 
9 
1 
153 
551 
223 
l 372 
. 112 
722 
132 
67 
53 
90 
76 
73 
471 
10 
35 
14 
6 
35 
50 
. • a 
. • 7 
• . . 4 
. • • 2 
I 
. . . . . 9 
4 
2 
• • ■ 
. . a 
. 32 
13 
. ■ 
• . 10 
89 
. • • a 
a 
6 
a 
12 
14 
a 
a 
• 
1 619 325 4 314 
1 300 177 3 180 
319 148 1 134 
28 12 
1 112 
857 
697 
291 28 188 
10 3 
IUlia 
. 
103 
3 
292 
73 
­
■ 
• • • • • 160 
6 
• • • • • ­2 
• • 55 
­fa 17 
• 30 
• • • 33 
• • 13 
fa 95 
15 
101 
1 
122 
26Θ 
69 
2 . • • • 14 
• • ■ 
. * ■ 
• 
3 804 
L 814 
l 990 
997 
486 
986 
72 
1 
1 
113 
417 
295 
108 
• l 123 
713 
• . . ■ 
296 
71 
. m 
9 
161 
m 
m 
a 
189 
• • 119 
Θ26 
■ 
m 
19 
177 
10 
. ■ 
1 
1 
32 
2 
72 
15 
• . 80 
26 
47 
7 
■ 
. 11 
• 242 
• 4 
■ 
177 
785 
396 
39 
182 
745 
91 
23 
28 
. • • . ■ 
a. 
• * 
7 686 
2 770 
4 916 
646 
367 
4 263 
55 
193 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
France 
11 
GESCHHEISSTE REHAÉLTER, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
0?a 
010 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
068 
20? 
204 
216 
?70 
246 
260 
272 
284 
3?2 
390 
404 
412 
440 
448 
500 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 1031 
1032 
1040 
KABEL 
DRAHT 
LITZE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
264 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
366 
400 
404 
412 
456 
4B0 
484 
508 
604 
612 
616 
624 
700 
708 
720 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
KABEL 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 8 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
043 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
SEILE 
372 
94 7 
656 
87 
90 
11 1 
7 
48 
25 96 51 249 
211 ?1 
229 
26 
110 
85 
1 70 
a?5 
72 
8 
1?0 
9 
100 
11 
79 
20 
11 
16 
15 
1? 
4 
26 
141 
180 
14 
14 
271 
3 
54 
10 
4 
70 7 
272 
414 
162 
622 
200 
88 
164 
071 
. 117 
81 
. 9 
1 
. ? 
. 77 
. 89 
5 
19 
2 . 44 
. . . . a 
120 
. 100 
11 
. 12 
11 
10 
. 10 
. 2) 
40 
. 14 
14 
41 
. . , • 
920 
21 1 
715 
749 
189 
460 
79 
14? 
• 
Belg­
Hl ND . 
1 OOO 
Lux. 
kg 
Nederland 
ÎOOC L 
2< 51 
51 
257 
61 
103 
441 
141 
101 
. 
ιο­ί 
. 
LITZEN,SEILSCHLINGEN AUSGEN.ISOLIERTE DRAHTKAREI, 
1 
5 1 9 
5 
2 
2 
4 
13 
26 
12 
7 
1 
2 
2 
71 1 
341 
41 7 
427 
92 7 
10 
219 
428 
737 
188 
3? 
494 
56 
87 
?17 
19 
635 
289 
74 ?1 166 
774 
704 
19 
54 
13 
777 
15 
116 
72 
41 
71 
131 
619 
618 4 140 
7 
275 
11 
11 
40 
91 
95 
11 
6 9 
172 
19 
687 
018 
670 
74 1 
62 0 
200 
271 
101 
633 
1 
I 
4 
1 
2 
1 
. 94 
2 
12? 
OftO 
22 . . 51 . . 4 . 10 
9 
5 . 6 
a . . 274 
201 . . 11 
41 
15 
10 
22 
27 . 61 
654 
73 
4 . , . 31 2 . 22 
5 5 . . , • 
018 
100 
713 
847 
91 
368 
111 
100 
6 
5 
1 
î 
11 
12 
1 
02( 
14 
24« 
091 
t 
73* 
514 
3; 16C 
3Í 
lt 
45 
19Í 
4C 
9' 
ftl« 
45; 
184 
773 
650 
41 1 
10 
31 
Γ 
162 
14C 
22 
22 
2 
a 
. • 
UND AEHNL 
FUER DIE 
181 
188 
2C 
131 
566 
569 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 2 
10 
213 
745 
318 
a 
32 
32 
7 
46 
25 
19 
51 
lis 
226 
? 
??4 
76 
40 
85 
170 
375 
. S 
. 4 
. . 79 
8 
. . 15 
? 
4 
. . . . . 71? S 
11 
10 
4 
695 
468 
??7 
350 
409 
177 
a 
a 
999 
IUlia 
1 
11 
14 
50 
18 
22 
72 
180 
13 
21 
4 76 
112 
363 
41 
22 
250 
a 
22 
72 
.HAREN,AUS STAHL­
ELEKTROTECHNIK 
1 6 
I 
1 
2 
17 
11 
5 
4 
405 
559 
074 
. 770 
2 
6B 
691 
202 
138 
a 
110 
56 
a 
208 
. 247 
219 
14 
21 
. . 1 
, 54 
. 147 
126 
, . 71 
120 
940 
440 
140 
73 
. 29 
2 
40 
11 
. . ­
243 
559 
6S5 
612 
776 
BIS 
126 
1 
2 54 
SEILE, SEILSCHLINGEN UND AEHNL. MAREN, AUSGE­
19 
6 
14 
22 
9 
6 
1 
1 
2 
2 
3 
017 
914 
621 
012 
831 
064 
112 
695 
150 
076 
592 
619 
641 
sao 111 
779 
10 
218 
598 
823 
248 
713 
107 
249 
770 
2 
3 
11 
1 
1 
274 
519 
718 
06 9 
93? 
2 1 
2) 
91 
16 
220 
18 
5 
141 
250 
lft 
111 
21 24 0 
40 
75 
a 
310 
1« 
a 
6 
7 
4 
2 
1 
581 
, 87« 
ICI 
S73 
25« 
535 
4C 
71 
104 
214 
128 
174 
261 
65 
240 
a 
3 
53 
41 
a 
14 
161 
55f 
260 
1 435 
2 940 
a 
849 
413 
819 
34 
16 
48 
359 
32 
11 
2B 
3 
15 
44 
a 
48 
34 
70 
20 
419 
4 
a 
7 
ι 4 
3 
1 
1 
940 
691 
176 
. 191 
659 
444 
615 
Β 
608 
100 
277 
226 
824 
93 
95 
. a 
551 
101 
142 
127 
114 
438 
99 
36 
55 
. 14 
4 38 
2 064 
10 
. 166 
19 
67 
172 
39 
3 218 
135 
3 083 
509 
55 
112 
a 
a 
2 423 
. LITZEN 
1 679 
9 
53 
744 
. 391 
97 
3 
a 
13 
30 
1 
97 
l 785 
6 
144 
a 
31 
339 
174 
46 
63 
21 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
7324.25 RECIPIENTS 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
­,J6 
007 
003 
028 
030 
012 
016 
0)3 
040 
04? 
043 
0 30 
052 
056 
062 
063 
202 
204 
216 
220 743 
260 272 
?84 
17? 
190 
404 
412 
440 
44a 
500 
000 
604 
616 
624 
632 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7326 
FRANCt 
RttG.lUX. 
PAYS­PAS 
ALLE».FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
•StNEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA EQUATEUR CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
•CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•Α.ΑΓΗ 
CLASSE 3 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
219 
France 
SOUOES DE 
495 
3 58 
786 
80 
177 147 
32 
39 
66 
155 
61 
341 
231 
61 
193 
48 
204 
137 
110 
041 
79 
28 
83 
27 
77 
12 45 
10 
10 
16 
18 
22 
14 
ft ft 92 
17 
10 
15 
401 
12 
OB 
10 
21 
616 
636 
930 
792 
901 
145 
66 
109 
044 
CABLES, CORDAGES 
OU D'ACIER, 
7325.10 TORONS 
001 
007 
00) 
0 04 
003 
006 
0U7 
003 
023 
030 
012 
016 
01a 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
216 
264 
280 
283 
102 
114 
11s 
12? 
110 
166 
400 
404 
41? 
456 
480 
484 
508 
604 
612 
616 
624 
700 
70S 
720 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
HtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FtD 
ITAL lt 
ROY.UNI 
IRlANOt 
UANIMARK 
NORVtGE 
Mil 111 
F INLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
POtOGNE 
ICHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
.TOGO 
NIGEPIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
M0ZAM8IQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
DOHINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
SOUT.PROV 
H C Ν û E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
I 
2 
13 
7 
5 
3 
149 
Belg­
1000RE/UC 
Lux. 
. 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1000 L ET PLUS 
124 
1 10 
2 
16 
. 2 
a 
122 
51 
11 59 
14 
. 14 
. . . . , ee 
77 
12 
. e IC 
10 
20 . 54 
10 
10 
15 
72 
. . • 
997 
261 
716 
112 
241 
424 
53 
102 
• 
37 
213 
66 
62 
372 
30 7 
65 
. . 65 
1 
­
71 
57 
39 
5 
233 
167 
66 
60 
6 
. . . ­
. TRESSES. ELINGUES ET SÍMIL. 
SF ARTICLES 
701 
566 
621 
261 
717 
36 
66 
706 
21B 
12? 
12 
190 
17 
44 
76 
15 747 
745 
70 
10 
65 
91 1 11 
IB 
13 
10 
117 
11 
4B 
17 
26 
70 
5? 
83? 
191 
10 
49 
15 
105 
11 
14 
1? 
17 
74 
11 
29 
90 
49 
652 
687 961 
991 
616 
9B5 
119 
121 
913 
7325.90 CABLES, CORDAGES 
001 
002 
001 
004 
006 
000 
007 
oos 024 
023 
010 
012 
010 
038 
040 
042 
041 
046 
048 
0«0 
052 
03ft 
053 
060 
062 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
19 
6 
11 
27 
7 
6 
2 
3 
2 
179 
119 
505 
910 
214 
486 
9 94 
505 
80 
560 
278 
514 
073 
577 
114 
9C5 
11 
77 
858 
615 
2 72 
49ft 
246 
116 
790 
2 
î 
2 
2 
70 
10 
1 14 
111 
25 
. 16 
. 4 
, 17 
11 
7 
. 4 
1 
. . 91 
129 
. 10 
40 
11 
10 
17 
14 
20 011 
77 
9 
. . . 13 
1 
β 
14 
. . 1 
204 
549 
654 
17C 
40 
477 
89 
121 
7 
SOLES POUR L'ELECTRI 
1 
3 
3 
401 
898 
74 
677 
7 
210 154 
1Ö 62 
10 
12 
56 
51 
12 
29 
370 
467 
403 
284 
218 
120 
12 
­
51 
50 
. 6 
4 
155 
155 
, TRESSES, ELINGUES ET SIHIL. 
2 
4 
15 
2 
693 
401 
572 
607 
053 
18 
5 
10 
47 
14 
111 
65 
6 
82 
223 
11 
32 
22 
90 
29 
17 
188 
8 
9 
4 
10 
3 
2 
1 
1 
123 
119 
417 
825 
535 
659 
31 
38 
2a lo5 
146 
198 
376 
90 
281 
. 2 
36 
10 
. 17 
241 
112 
42 7 
1 222 
1 840 
683 
223 
507 
35 
17 
25 
185 
16 
10 
24 
10 
10 
28 
a 
11 
21 
55 
14 265 
3 
1 
4 
1 2 1 
89 
3 84 
64 5 
457 
175 
63 
30 87 
66 
33 
61 
272 
262 
2 
371 
48 
114 
137 
110 
641 
28 
. 9 
, . 45 
2 
. . le 2 
14 
. . . . 322 
32 
54 
10 
23 
743 
842 
901 
38B 
634 
549 
2 
965 
IUlia 
1 
1 
32 
lî 
12 
18 
79 
18 
12 
37 
14 
271 
59 
212 
26 
18 
107 
7 
79 
,EN FILS DE FER Cl 
1 
5 
3 
1 
1 
■ 
6 
1 
2 
2 
1 
TE 
154 
436 
715 
529 
4 
17 
496 
49 
122 
1 124 
17 
1 
64 
a 
75 
112 
12 
10 
16 
67 
36 
20 
32 
743 
114 
49 
49 
13 
1 0 
11 
lie 
351 
766 
133 
333 
319 
38 
2 
135 
SAUF 
560 
583 
855 
a 559 
840 
268 
443 
7 
269 
047 
231 
29B 
870 
124 
116 
a 
1 
378 
240 
149 
78 
a 
806 
150 
95 
69 
25 
a 
8 
172 629 
7 a 
65 
18 
15 
22 
89 
49 
1 285 
165 1 120 206 25 69 
a 
796 
TORONS 
2 474 
23 
130 
1 058 
a 
551 
14 
9 
a 
31 
16 
16 
88 
2 315 
8 
252 
9 
401 
200 
80 
99 
. 10 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS I NIMEXE Lander­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EG­CE Belg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
064 
0ft6 
003 
070 
204 
203 
212 
?lft 
?20 
??4 
??3 
7 1? 
?lft 
740 
248 
200 
204 
268 
272 
276 
730 
734 
783 
10? 
ÎOft 
114 
118 
17? 
123 
110 
114 
14? 
146 
15? 
Iftft 
1?0 
17? 
171 
378 
190 
400 
404 
403 
41? 
4lft 
474 
478 
43? 
416 
440 
443 
453 
46? 
464 
47? 
473 
4 80 
434 
4BB 
49? 
496 
500 
604 
503 
61? 
574 
5?s 
600 
60» 
ftOS 
61? 
616 
6?4 
628 
61? 
616 
644 
648 
646 
649 
66? 
664 
666 
669 
67ft 
630 
700 
701 
704 
7 Oft 
708 
770 
773 
71? 
71ft 
740 
600 
304 
609 
87? 
950 
looo 
1010 
i o n io?o 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
1 
705 
65? 
2 639 
20 
655 
1 813 
406 
174 
65 
164 
211 
21 
8 
16 
106 
11 
s 
88 
1 114 
368 
26 
3? 
471 
3 0,0 
184 
447 
637 
571 
74 
20 
74 
19 
52 
72 
ftl 
113 
115 
18 
74 
1 331 
29 650 
3 331 
38 
205 
91 
2" 
34 
Ol 
50 
186 
04 
20 
44 
18 
34 
49 
119 
101 
22 1 
141 
73 
60 
211 
176 
142 
32 
109 
26 
290 
119 
141 
717 
126 
23 
222 
52 
23 
50 
27 
42 
50 
11 
31 
51 
lft 
21 
401 
246 
29 
1 213 
350 
2 497 
75 
202 
60 
402 
92 
16 
38 
14 
101 
156 135 
81 207 
74 929 
45 913 
7 567 
17 792 
5 120 
2 033 
10 917 
444 
408 
355 
11 
16 
87 
11 
2 
434 
11 
22 
32 
3? 
105 
115 
1 177 
565 
7? 
4 
1 
71 
101 
133 
9 
1 
707 
1 207 
572 
13 
1 
1 
22 
152 
738 
79 
6" 
1 
52 
1 
1 
2 ft 
2 
1 
54 
51 
19 154 
232 
6 
41 
47 
4 
15 
3 
42 
2 
73 
6 
2 
44 
130 
1 001 
1 398 
1 7 
10 
1 
49 
46 
35 
171 
O 
52 
15 
197 
1 
17 
ï 
2 
I 
73 
14 
32 720 
22 520 
10 200 
3 720 
295 
5 305 
3 123 
1 162 
1 174 
11 
21 
11 
1 
2 
32 
19 
9 
17 
11 
5 
7 
6 
51 
î 
165 
9 
99 
247 
61 
57 966 
30 469 
27 497 
21 942 
1 894 
2 524 
1 219 
116 
3 031 
33 
ii 
217 
2 
25 
2 
42 
24 
31 
22 
10 
7) 
5 
11 
õ, 
29 
2 
6 
19 
7 
37 
166 
129 
4 
12 636 
6 506 
6 130 
3 296 
484 
2 411 
52 
146 
424 
176 
499 
544 
16 
117 
70 
11 
19 
65 
161 
92 
1 
70 
25 
312 
2 
161 
55 
30 
270 
56 
37 
2 
22 
399 
6 402 
1 105 
14 
32 
18 
21 
56 
3 
14 
2 
102 
41 
221 
35 
70 
64 
100 
161 
113 
12 
98 
11 
104 
1 
1 
469 
71 
28 
140 
47 
14 
19 
21 
13 
1 267 
26 
1? 
1 
71 
24 
10 
106 
114 
118 
122 
328 
19 
44 
1 886 
24 
46 
1 
1 
5 
64 
16 
60 
la 
176 
7 
11 
1 
11 
2B 
17 
3ft 
5 
31 
11 
β 
257 
49 
27 
126 
001 
74 
54 
46 
21 
24 
7 
9 
42 487 
18 735 
23 752 
12 325 
2 963 
5 241 
632 
346 
6 186 
2 
5 
15 
29 
14 
301 
10 326 
2 977 
7 350 
4 630 
1 931 
2 311 
94 
73 
102 
064 hONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGAPIE 
070 ALBANIE 
204 .MAROC 
203 ALGERIE 
712 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
223 .MAURITAN 
2 32 .MALI 
?36 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
?48 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 S1ERPALE0 
263 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
._ .BURUNUI 
310 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
406 .ST P.M1Q 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONUURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
44B CUBA 
458 .GUAOtLOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
472 TR1NID.T0 
478 .CURACAO 
480 COLO»BIE 
484 VtNEZUELA 
488 GUYANA 
49? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATtUR 
504 PEROU 
508 BRESIt 
51? CHILI 
574 URUGUAY 
578 APGtNTINE 
600 CHYPRt 
604 LIBAN 
608 SYBIt 
612 IRAK 
616 IRAN 
674 ISHAIt 
6?8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 36 KOWEÏT 
644 KATAR 
645 DUBAÏ 
646 ABU UHAbI 
649 OMAN 
6o2 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGGAD. 
669 SRI LANKA 
676 RIRMANlt 
680 THAILANDE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
7?0 CHINE R.P 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEÇON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
734 
566 
1 737 
11 
405 
2 599 
275 
119 
48 
86 
117 
85 
14 
23 
l 74 
18 
10 
54 
672 
265 
23 
24 
542 
249 
100 
760 
34 1 
401 
17 
17 
44 
?1 
44 
45 
48 
62 
416 
21 
52 
936 
32 326 
2 279 
21 
149 
50 
20 
)2 
17 
17 
125 
29 22 
44 
10 
22 
44 
104 
124 
148 
206 
52 
65 
102 
512 
104 
13 
32 
17 
220 
30 
7? 
441 
165 
25 
131 
14 
16 
13 
13 
10 
37 
14 
57 
28 
11 
18 
210 
111 
18 
623 
164 
983 
127 
217 
26 
222 
84 
16 
73 
14 
2 72 
148 029 
80 150 
67 878 
46 595 
7 482 
13 627 
3 084 
1 689 
7 382 
119 
1 
111 
291 
545 
252 
16 
1 
79 
55 
14 
21 
65 
16 
1 
172 
12 
18­
74 
24 
709 
77 
629 
306 
13 
74 
74 
414 
4 
1 
417 
1 567 
503 
71 
3 
1 
11 
111 
753 
41 
40 
6 
75 
282 
2 
7 
257 
13 
1 
3 
i 
2 
33 
81 
22 579 
192 
2 
33 
2 
56 
4 
R4 
544 
64 0 
1 
19 
44 
1 
12 
31 
30 
52 
1 14 
1 
1 
6 
3 
2 
ï 
2 
6 
29 
5 
i 
5 
111 
1 
21 
5 
1 
33 384 
25 349 
8 035 
3 257 
224 
4 200 
1 965 
1 152 
577 
7 
11 
i 
22 
27 
55 
1 5 
5 
12 
97 
î 
51 
125 
12 
60 510 
30 708 
29 802 
25 404 
1 894 
1 446 
653 
65 
2 952 
17 
54 
1 
35 
5 
16 
5 
2 
1 
1 
28 
16 
9 
21 22 
5 
71 
3 
49 
79 
141 
726 
414 
754 
290 
191 
37 
219 
270 
103 
450 
839 
9 
62 
58 
5 
21 
47 
71 
38 
1 
41 
14 
218 
3 
217 
36 
19 
111 
25 
59 
15 
24 
21 ' 2 
14 
12 
1 
2SB 
584 
922 
146 
27 
9 
29 
17 
16 
44 
2 
21 
2 
86 
45 
143 
54 
46 
59 
62 
113 
84 
12 
62 
a 
94 
2 
1 
276 
89 
24 
105 
29 
7 22 
12 
7 
23 
l 
32 
1 
6 
Β 
124 
27 
36 
156 
826 
126 
37 
23 
22 
46 
10 
4 
33 706 
15 108 
18 598 
U 618 
2 61b 
3 519 
332 
206 
3 461 
1 
2 
6 
2 
6 
1 956 
12 
47 
66 
1 052 
22 
22 
2 
50 
298 
13 
19 
3 
12 
17 
10 
70 
7 
3 
î 
4 
77? 
12 288 
4 259 
8 029 
4 562 
2 458 
3 071 
97 
47 
127 
STACHELDRAHT! VERWUNDENER 
AUCH HIT STACHELN 
RUND­ OOER FLACHDRAHT, AUS STAHL, 7326.00 RONCES ARTIFICIELLES; TORSADES, EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER 
BARBELEES OU NON, EN FIL OU 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
023 
030 
Olft 
018 
042 
050 
21o 
233 
113 
1?? 
114 
146 
170 
190 
400 
404 421 
4?3 
41? 
440 
448 
452 
456 
456 
4ft? 
404 
4 604 
1 
47 
160 
718 
R65 
lai 
417 
161 
121 
256 
555 
175 
174 
1 
50 
199 
431 
114 
104 
160 
106 
37 
2 777 
25 370 
1 181 
43 
271 
6 6 
717 
713 
104 
111 
3 9 
109 
11? 
Π 
115 
58 
768 
15 
749 
15 
11 
? 
71 
?ie 
579 
B45 
176 
167 
160 
171 
756 
155 
116 
ite 
6 
451 
45? 
2 
1C4 
6 
ÎC6 
2 
2 484 
23 353 
534 
13 
273 
59 
716 
718 
102 
111 
469 
1 
162 
20 
114 
2 
1 
200 
IS 
6 
2 
41 
1 
29 
1 984 
634 
17 
1 
947 
44 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
010 
016 
038 
042 
050 
21ft 
288 
313 
122 
114 
146 
170 
190 
400 
404 
421 
423 
4 12 
440 
443 
482 
45ο 
458 
462 
4o4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
EThlOPIE 
.KENYA 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HOND.BR. 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
HAÏTI 
00M1N1C.R 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
1 285 
18 
1 052 
1 736 
318 
283 
112 
47 
12 
82 
461 
00 
56 
12 
16 
144 
106 
la 
15 
50 
71 
11 
726 
6 662 
286 
11 
72 
la 
199 
205 
23 
12 2a 
17 
31 
16 
78 
2B 
17 
980 
685 
280 
51 
54 
47 
12 
82 
412 
45 
48 
ï 
148 
96 
1 
15 
2 
71 
1 
611 
206 
148 
3 
72 
16 
193 
205 
28 
32 
60 
1 
72 
38 
212 
49 
15 
2 
15 
442 
133 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
148 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
472 
492 
504 
503 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
649 
680 
701 
600 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ion 1032 
GEWEB 
ENDLO! 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
05? 
056 
060 
062 
066 
?04 
208 
390 
400 
404 
50B 
604 
612 
616 
664 
706 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GEWEBE 
MASCHI 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
003 
028 
030 
03? 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
20R 
212 
220 
264 
272 
288 
302 
322 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
604 
608 
616 
624 
632 
662 
664 
660 
700 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
ft 
2 
6t 
15 
50 
14 
2 
16 
1 
71 
73 
4<.l 
786 
) 8 
537 
2 34 
7 70 
069 
4o6 
58 
1 1 
12 
971 
751 
4 4 
583 
595 
659 
637 
779 
354 
170 
OSO 
France 
18 
5 
203 
6 C4 9 
161 
152 
14 
7 809 
480 
7 329 
427 
1 
6 902 
182 
409 
1000 
Belg.­Lux. 
55 
5 C 
23' 
1 78Î 
3F 
531 
2P4 
770 
460 
5f 
2 761 
96 
3C 
53 664 
14 28C 
39 404 
31 223 
2 034 
8 182 
125 
505 
, G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S 
kg 
Nederlan< 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a , 
18 
. . a « 
, a 
. . 10 
, , , . 11 
1 
, , . « • 
4 7 3 829 
27 790 
20 3 040 
2 909 
244 
20 
13 
10 42 
STAHLDRAHT 
E G E W E B E A U S S T A H L D R A H T F U E R M A S C H I N E N 
61 
9 
7 
22 
19 
37 
2 
1 
1 
7 
11 
7? 
7 
4 
3 
6 
9 
1 
7 
5 
9 
2 
17? 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
424 
160 
20S 
191 
13 
58 
7 
10 
19 
6 
2 
21 
10 
14 
2 
. . 4 
4 
. 4 
î 
1 
■ 
. . a 
5 
9 
1 
a 
2 
1 
1 
1 
. ? 5 
a 
2 
148 
71 
74 
28 
7 
4 9 
7 
9 
1 
55 
20 
12Ö 
2C? 
57 
145 
140 
20 
1 
. 1 
4 
A U S R O S T F R E I E M S T A H L D R A H T , 
NEN 
1 
1 
14 
55 
44 
15 
76 
10 
19 
75 
3 
1 
95 
16 
8 
9 
4 
9 
9 
6 
118 
. 4 
67 
45 
1 
7 
114 
7 
? 
1 1 
?l) 
2 
? 
1 
1? 
1? 
16 
313 
19 
2 
4 
3 
1 
1 
8 
1 
? 
1 
70 
19 
1? 
1 
1 1 
ι ? 
9 
1 
1 
o 
1 
ft 1 
1 
171 
?oa loo 541 
161 
lai 
4 0 
48 
244 
a 
17 
1 
5 
1 
. . . a 
a 
30 
. ft 2 
. 1 
2 
5 
5 
14 
45 
20 
1? 
1? 
745 
77 
213 
49 
17 
114 
17 
32 
3ft 
5 
. . 7 
. . 1 
7 
a 
. . . . . . a 
. a 
. . . . a 
. . 67 
a 
a 
11 
. 1 
. 3 
12 
a 
2 
20 
a 
. . . . . . . 1 
a 
19 
. . . 9 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
" 
lai 
11 
I6a 
29 
7 
139 
3 
12 
■ 
AUSGEN. 
< 51 
< 1 
31 
< 
: « 
i 
14E 
1« 
134 
70 
5 
55 
. : 2 
6 
2 
5 
a 
8 
3 
. 1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
6 
5 
1 
2 
. . . ? 
3 
1 
. . 3 
1 
. 2 
• 
69 
24 
46 
23 
9 
a . . 14 
IUlia 
ii 
1 214 
18 
1 196 
78 
. 1 119 
6 
• 
? 
6 
? 
3 
3 
2 
. . . . 
ENDLOSE FUER 
27 
' 31 
43 
22 
15 
13 
15 
8 
2 
63 
16 
? 
5 
? 
3 
113 
52 
36 
a 234 
15 
. 
780 
151 
629 
383 
104 
42 
i 205 
1 
19 
2 
17 
4 
. 11 
. . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 72 
49? 
504 
603 
51? 
6 04 
608 
Ol? 
616 
624 
649 
6 80 
701 
800 
8 )9 
822 
IODO 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
7327 
TRIN1D.T0 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
OMAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
17 
4 
12 
9 
3 
19 
20 
115 
472 
10 
186 
81 198 
707 
196 
17 
13 
11 
732 
75 
12 
05? 
871 
785 
192 
692 
514 
112 
288 
France 
5 
1 
56 
. . . . 7C1 
. . . 48 
40 
4 
1 253 
150 
1 103 
137 
966 
61 
130 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
14 
14 
59 
472 
10 
186 
31 
198 
196 
17 
. 714 
29 
e 
14 980 
4 322 
10 658 
8 355 
619 
2 303 
42 
144 
TOILES HETALLIQUES, GRILLAGES ET 
OU D'ACIER 
7327.11 TOILES METALLIQUES CONTINUES POUR 
001 
002 
003 
0 04 
005 
UU o 
003 
073 
010 
01? 
036 
013 
04? 
048 
052 
050 
0 00 
062 
066 
204 
203 
190 
400 
404 
508 
004 
012 
016 
06 4 
706 
716 
31)4 
louo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRLSIt LIBAN 
IRAK 
IRAN 
INDt 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
N.ZFtANDt 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
Atti 
CtASSt 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
LLASSt 3 
7327.14 TOILES 
001 
002 
'loi 
004 
005 
006 
003 
023 
010 
032 
036 
013 
040 
042 
048 
050 
082 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
264 
2 72 
236 
102 
122 
146 
172 
190 
400 
404 
412 
443 
480 
484 
504 
508 
512 
604 
603 
616 
624 
61? 
662 
664 
680 
700 
706 
703 
720 
728 
732 
716 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
124 
41 
98 
54 
2 79 
118 
17 
20 
10 
160 
149 
54 
11 
30 
21 
45 
47 
24 
11 
13 
21 
14 
00 
11 
14 
25 
12 
22 
18 
16 
14 
12 
77S 
752 
025 
656 
200 
21B 
17 
23 
129 
6 
5 
46 
a 3 
84 
3 
. 7 
94 
3a 
3 
8 
8 
4 
. 5 
16 
I 
13 
23 
22 
3 
12 
6 
25 
12 
2 
5 
14 
. 4 
608 
234 
374 
205 
50 
147 
17 
22 
21 
31 
î 2 
2 
. . . . . 7 
. . . . 21 
. . . a 
33 
. . . . . . . . 
93 
36 
62 
40 
7 
. . . 21 
Nederland 
17 
10 
7 
7 
i 
TREILLIS, 
MACHINES 
4 
2 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 
4 
le 3 
. '. 
1 111 
383 
727 
666 
73 
62 
6 
11 
lulla 
296 
6 
290 
34 
256 
3 
EN FILS OE FER 
93 
32 
92 
189 
54 
14 
20 
79 
66 
108 
43 
21 
25 
17 
45 
20 
β 
12 
3 
24 
21 
Β 
20 
13 
2 
14 
θ 
1 04 7 
474 
572 
396 
200 
90 
i Β6 
21 
6 
15 
13 
3 
1 
1 
M E T A L L I Q U E S E N A C I E R I N 0 X V U A 8 L E , A U T R E S Q U E C O N T I N U E S 
POUR HACHINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Il ALIb 
ΡΟΥ.UNI 
DANtMARK 
NORVEGt 
SUtllL 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SIERRALEO 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
•KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORÈE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
11 
2 
9 
6 
1 
1 
1 
494 
775 
171 
55 
196 
264 
148 
96 
149 
15 
748 
141 
13 
106 
50 
63 
96 
60 
320 
17 
01 
117 
234 
18 
50 
195 
27 
12 
11 
27 
10 
12 
14 
11 
15 
157 
0O4 
119 
25 
21 
42 
57 
11 
a 4 
10 
17 
lo 
32 39 
52 
15 
80 
24 
10 
11 
25 
57 
47 
66 
110 
14 
44 
514 
506 
02B 
596 
170 
348 
87 
120 
062 
. 46 
3 
16 
28 
1 
4 
3 
2 
102 
15 
14 
7 
14 
17 
51 
3e 
a 
14 
65 
37 
. 33 
51 
20 
2 
27 
2 
10 
1 
15 
2 
38 
. . 21 
. . . 1 
. . 2 
i 10 
. 1 
1 
. . 41 
1 ι 
. . 
an 
97 
716 
217 
121 
251 
70 
81 
247 
51 
. 2 
17 
. . 6 
. . . . . . 1 
. . , . 
a 
. . 4 
139 
. 11 
6 
1 
13 
8 
3 
14 
a . . 1 
. . 5 
15 
. 5 
5 
. . . . , . . . ­
325 
71 
254 
25 
6 
279 
16 
12 
10 
38 
IB 
12 
26 
8 
1 
3 
3 
19 
18 
230 
24 
5 
4 
a 
. 1 
a , 60 
12 
a 
a 
1 
28 
1 
7 
i 
. 1 
556 
104 
451 
309 
12 
126 
1 
7 
16 
425 
690 
3 64 
363 
251 
i ia 31 
143 
30 
643 
141 
18 
ao 20 
29 
79 
9 
282 
14 
44 
246 
197 
8 
4 
7 
10 
a 
1 
a 
5 
129 
4 377 
115 
19 
38 
56 
11 
83 
9 
32 
14 
12 
2Θ 
30 
10 
65 
23 
9 
5 
24 
9 
46 
64 
78 
14 
43 
9 710 
2 218 
7 492 
6 000 
1 031 
692 
20 
800 
8 
1 
2 
5 
12 
23 
15 
32 
130 
16 
115 
45 
50 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chliissel 
Code 
pays 
GEWÈB 
SOLCH 
001 
007 
001 
004 
005 
00o 
003 
023 
on 032 
030 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
000 
Oft2 
064 
060 
063 
204 
20a 
?10 
220 
710 
743 
764 
272 
276 
?sa 10? 
10ft 
113 
17? 
114 
150 
16? 
170 
190 
400 
404 
4ft? 
473 
484 
504 
50B 
600 
61? 
616 
6?4 
632 
664 
680 
692 
700 
701 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
GITTE 
MINI). 
001 
00? 
00 3 
004 
006 
008 
030 
036 
036 
050 
060 
202 
208 
216 
252 
276 
288 
314 
32 2 
342 
372 
400 
404 
453 
458 
462 
488 
492 
496 
604 
616 
632 
646 
649 
701 
808 
809 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
ion 1032 
1040 
GITTE 
NICHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
M E N G E N 
EG­CE France 
; AUS STAHLDRAHl 
i AUS ROSTFREIE" 
4 
I 
3 
1 
1 
126 
174 
137 
662 
83 
43 
177 
119 
14 
17 
190 
39 
8 
32 
20 
54 
18 
496 
23 
s 
11 
10 
51 
102 
11 
14 
16 
11 
21 
19 
6 
14 
27 
8 
6 
78 
21 
11 
71 
14 
90 
452 
56 
lft 
15 
27 
12 
4 
71 
? 
156 
76 
25 
13 
11 
14 
41 
100 
16 
11 
091 
44 7 
248 
157 
613 
117 
254 
211 
571 
1 
ï UND GEFLECHTE 
3 MM DICKE 
28 
11 
62 
77 
13 
4 
1 
5 
211 
193 
12 
6 
5 
8 
1 
R UND 
558 
803 
236 
l 31 
200 
87 
414 
501 
337 
546 
74 
121 
82 6 
816 
71 
315 
219 
141 
141 
24 
24? 
427 
295 
56 
113 
230 
46 
59 
50 
50 
14 
47 
141 
123 
155 
Sft 
104 
47 
759 
27B 
065 
455 
599 
115 
7B? 
610 
791 
74 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
, AUSGEN. 
STAHL 
47 
9 
56 7 
10 
7 
6 
23 
. . 110 
. 1 
13 
. 14 
1 
111 
. 7 
. 7 
43 
4? 
. 5 
16 
76 
. 11 
. 6 
77 
8 
0 
? 
, . . 7 
15 
5 
. 16 
, . 7 
. 15 
. 11 
15 
14 
. . . . . . ­
15? 
645 
707 
705 
151 
176 
154 
90 
175 
Nederland 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
IUlia | 
ENDLOSE FUER MASCHINEN UNC 
8 
. 1 
31 
. 1 
1? 
10 
. 1 
5 
. . . . . . 68 
. . , a 
4 
66 
1 
1 
. 5 
16 
. . . . . . 56 
. 6 
41 
. 43 
118 
a 
. 11 
5 
1 
. . . 69 
. . . . 14 
2 
99 
6 
• 
771 
55 
71B 
219 
16 
412 
04 
71 
03 
10 
16 
4. 
Γ 74
23 
1? 
, 
IC 
t 
24 
3 
, 1 
1 
Γ t 
t 
1' 
6R 
17 
50 
14 
y 16 
2 
AUS NICHT VERZINKTEM 
r 
) ι 
1 1 
ι 
ι 
loa 
91 
177 
78 
22 
35 
85 
6 
2 
240 
39 
. 11 
16 
10 
6 
111 
21 
1 
7 
9 
4 
4 
4 
Β 
. . 5 
. 5 
27 
. . . 16 
. . 23 
a 
28 
64 
21 
. 5 
7 
4 
8 
1 
72 
4 
. 14 
2 
. 7 
1 
. 6 
720 
661 
169 
549 
170 
251 
13 
29 
159 
12 
19 
. 7 
1 
4 
. 11 
4 
26 
21 
9 
. 
166 
13 
163 
41 
26 
91 
13 
. 19 
STAHLORAHT VON 
, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHHEISST 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
GEFLECHTE 
055 
174 
636 
. , . ?91 
a 
. . a 
70 
71 
. . . 11 
. . 242 
a 
. . 114 
280 
. . 50 
. , . . . . 56 
140 
47 
. 
271 
000 
607 
295 
293 
11? 
17C 
091 
. 
a 
41 
35 
4 
91 
39 
1 
, AN DEN 
IN 7327.21 ENTHALTEN 
5 
3 
9 
5 
1 
1 
774 
301 
756 
61? 
750 
955 
3? 
579 
1? 
351 
780 
13» 
47Γ 
11« 
78 
195 
35 
31 
631 
2 
. 547 
47 
9C9 
11 
841 
. . . 2 
. . 3 
. . . . ? 
' 
4 
? 
4 
5 
1 
1 
626 
. 204 
BE2 
200 
26 
1 
67 
. . . . , . . 49 
57 
î 
16 
. . 115 
295 
56 
4 
. . . . . . . , . 155 
. 24 
a 
• 
ICI 
951 
150 
707 
97 
444 
20 
Í7 
• 
2 06 
18 86 
5 75 
26 69 
20 93 
«REUZUNGSPUN 
147 
a 
9C2 
963 
116 
15 
21 8C9 
28 
319 
265 
180 
102 
69 
26 
165 
1 1 
. 179 
8 
21 
2 
1 
2 
19 
r 8 20 
8 
4 
9 
3 64 
» 57 
7 
5 
4 
2 
578 
036 
753 
. 921 
31 
411 
116 
14 
546 
63 
121 
357 
266 
71 
266 
162 
305 
127 
. . 112 
a 
. . a 
46 
59 
. . 34 
36 
141 
128 
. . . . . 
P37 
117 
501 
205 
547 
227 
445 
115 
68 
404 
. . 20 696 
77 
. . 5 
171 
. ft . 1 449 
247 
. . . . . 24 
. . . . . . . . . 50 
. 11 
. . . . . . . 
23 374 
21 177 
2 197 
392 
378 
1 799 
25 
. 6 
ΚΤΕΝ VERSCHWEISST, 
2 
2 
. 7 
) 1 
9 
. 4 
1 
. 8 
a 
. . 5 
4 
. 2 
156 
164 
306 
a lia 22 
a 
20 
. 9 
12 
a 
98 
16 
2 
15 
. 47 
• 
1 219 
10 
1 
1 438 
36 
. . . . 1 
. 7 
. . . . 32 
40? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7377.16 TOILES METALLIQUES, SF CONTINUES 
OU "EN 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PArS­UAS 
004 ALLEM.FtO 
005 ITALIE 
005 ROY.UNI 
003 DANtMARK 
023 NORVEGE 
010 SUEDE 
02? FINLANDE 
016 SUISSt 
033 AUTRICHE 
04U PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
204 .»AROC 
?0R ALGÉRIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
748 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CtNTRAF. 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
350 .OUGANDA 
35? .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
462 .MARTINIQ 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
506 BRESIL 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
664 INDE 
680 THAILANDE 
692 V1E1N.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
604 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INIUA*­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1010 CLASSt 2 
10J1 .Ι.ΔΜΑ 
101? .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
ACIER 
6 
2 
4 
1 
1 
7327.21 GRILLAGES E 
INOXYDABLE 
267 
289 
295 
893 
174 
119 
199 134 
51 
21 
451 
70 
12 
64 
5B 
80 
82 
681 
40 
21 86 
57 
77 
153 
19 
11 
15 
56 
25 
39 
10 
o7 
28 
10 
11 
86 
II 
11 
125 
10 
loi 
564 
56 
12 
14 
25 
21 
29 
21 
11 
176 
19 
20 
45 
10 
12 
45 
20 
15 
13 
518 
215 
231 
810 
776 
559 
117 
2B7 
911 
77 
8 
818 
22 
15 
11 
27 
. . 177 
. 1 
1? 
. 31 
6 
151 
. 10 
. 23 
67 
67 
. 10 
35 
49 
. 32 
. 5 
2S 
10 
11 
4 
. . . 6 
25 
6 
. 12 
. . 5 
1 
16 
. 27 
16 
9 
. . . . . . ­
1 945 
953 
992 
101 
207 
491 
209 
1 10 
196 
TRtILLIS EN 
OU PLUS, SOUDES 
001 FRANCt 
002 BttG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
004 ALLE".FED 
006 ROY.UNI 
006 UANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTR ICHE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
202 CANARIES 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
252 GAMBIE 
?76 GHANA 
288 NIGERIA 
314 .GABON 
322 ­ZAÏRE 
342 ­SOMALIA 
372 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
453 .BAHAMAS 
458 .GUAOELOU 
462 .MARTINIQ 
486 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
646 ABU DHABI 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
808 OCEAN.USA 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6 
2 
11 
16 
î 
1 
1 
45 
40 
1 
1 
1 
1 
113 
133 
010 
124 
245 
10 
404 
118 
33 
102 
17 
12 
644 
119 
17 
30 
50 
77 
57 
15 
64 
94 
50 
15 
33 
72 
10 
16 
12 
17 
10 
14 
12 
2 ) 
11 
14 
90 
10 
326 
695 
922 
448 
8 62 
609 
569 
197 
124 
17 
16 
2 
21 
. 18 
18 
12 
50 
a< 
ia 
47 
3' 
. 36 
38 
. . 10 
4 
1 
. . . 67 
. . . . 12 
1 
1 9 
2 
• 
705 
75 
629 
213 
35 
360 
65 
62 
5C 
FILS NON 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
POUR MACHINES ET AUTRES 
10 
54 
. 42 
. 13 
52 
2 
31 
13 
2 
l( 
9 
4 
. 7 
250 
30 
a 
4 
13 
11 
. , . 2 
4 
10 
4 
7 
a 
35 
a 
6 
668 
172 
497 
354 
37 
143 
. 23 
a 
GALVANI SES 
AUX POINTS Dt RENCONTRE 
317 
86 
116 
. . . 60 
, . . . 6 
7 
. . . 8 
. . 64 
. . . 32 
72 
. . 12 
. . . . . , 14 
85 
1C 
• 
1 066 
688 
39S 
63 
60 
335 
33 
274 
1 831 
a 
8 581 
7 344 
1 02 6 
f 
2 
2« 
. . 
. . . . 15 
11 
1 
4 
. . 60 
44, 
3 98 
50 
15 
1 
, 
. , 
. 33 
. 5 
, 1 326 
19 04B 5 754 
18 803 4 428 
245 
145 
29 
100 
5 
21 
7327.23 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE 
REPRIS SOUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
074 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRIChE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
2 
1 
î 
2 
7327.21 
146 
501 
699 
301 
760 
101 
10 
628 
17 
224 
198 
508 
114 
77 
21 
1B4 
15 
77 
211 
125 
e 603 
13 
196 
• 
1 786 5 
31 
1 477 
2 745 80 
2 642 1 
12 6 
8 2 
607 
14 3 
198 1 
129 
504 4 
177 
53 
20 
166 4 
5 10 
. 146 1 
2 
1 
1 
229 
157 
235 
152 
73 
116 
121 
22 
9 
251 
70 
I 
29 
48 
19 
47 
441 
40 
0 
11 
34 
6 
5 
2 
IB 
. . 7 
. 10 
60 
. . . 30 
. . 80 
. 41 
218 
26 
. . 7 
4 
28 
5 
5 
77 
19 
. 41 
9 
. 9 
1 
. 7 
974 
014 
960 
892 
471 
466 
11 
90 
602 
2 
l 
17 
14 
10 
29 
11 
23 
16 
11 
6 
3 
. 1 
a 
. . . a 
11 
­
226 
21 
205 
48 
22 
91 
16 
2 
65 
.EPAIS DE 3 MM 
4 
1 
4 
2 
1 
14 
12 
2 
1 
1 
1S9 
624 
171 
. 191 
a 402 
11 
1 
102 
15 
32 
B9 
71 
17 
65 
39 
68 
53 
. . 28 
. . . . 10 
15 
. . 10 
8 
32 
23 
. . . . ­
531 
388 
144 
568 
438 
561 
124 
29 
15 
112 
a 
a 
4 479 
24 
. 2 
80 
450 
5 276 
4 615 
661 
86 
82 
573 
35 
2 
RENCONTRE, NON 
190 
343 
212 
a 
104 
76 
. 21 
. 23 
45 
a 
151 
24 
3 
14 
a 
41 
365 
2 
2 
3 73 
13 
24 
35 
64 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübe/stellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
OS?. 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 ? 0 
2 4 6 
2 6 0 
? 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? R 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 ? ? 
1000 
ιοιο 101 1 
1020 
1021 1030 
10 3 1 
103? 
1040 
GITTE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 2 
2 1 6 
2 B 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
6 4 9 
8 0 9 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GITTEI 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
s 
5 0 
2 7 
2 3 
1 2 
1 
9 
1 
1 
1 UNO 
io 
61 1 4 5 
44 5 
2 1 0 
5 
1 7 1 
5 ? 
14 
64 8 
4 0 
4 6 0 
7 0 
4 6 
4 0 
4 6 
7 1 
1 7 
1 1 ) 
4 1 7 
8 0 
5 8 
1 5 ? 
1 7 
1 6 0 
1 1 9 
2 1 
1 8 1 
2 9 
7 6 
7 2 0 
1 4 7 
1 4 
4 4 
9 0 
1 1 
2 8 
7 5 
4 4 
5 3 
2 8 0 
ias 23 1 9 
0 7 
7 1 1 
5 9 
25 loo 1 9 
9 8 
1 1 8 
7 0 1 
2 1 
5 4 
7 7 
2 2 2 
2 1 0 
2 8 1 
5 4 
4 0o 
3 7 
5? a 
OBO 
8 4 8 
0 0 7 
7 7 7 
7 8 7 
7 1 0 
59 3 
4 8 7 
France 
. . 1 
. 1 
. . 3 
2 279 
1 1 
6 
. 3 4 
. . 1 
1? 
. . 6 7 
5 8 
1 1 ? 
10 7 
2 9 
2 7 1 
1 8 8 
1 9 
1 0 
3 6 1 
1 8 
8 122 
4 356 
3 766 
1 7 
5 
3 748 
3 1 4 
1 117 
2 
SEFLECHTE AUS 
B e l g ­
5 
3 0 
I R 
1 2 
8 
1 
1 
1 
0 0 0 
_ux. 
kg 
Nederland 
I R 
6 1 1 
4 5 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, . 4C9 30 
4 1 
n i 6 2 
5 
l 3 5 
a , 
1 2 
1 0 
1 6 9 
3 
1 9 
4 0 6 
5 5 
5 
12 12 
1 3 2 
8 
a , 
1 7 7 
1 9 
1 6 
7 5 
1 7 
817 2 332 11 
112 2 3 4 
1 4 
23 14 
56 30 4 
25 6 a 
26 2 
59 16 
37 7 
28 25 
9 
5 
34 5 
62 5 a 
169 36 3 
24 35 
6 
1 3 8 
3 9 
9 8 
9 f 
2 7 
1 
1 2 
1 0 
3 
7 7 
6 
2 6 3 
5 
2 5 
1 9 
7 1 
7C 
O K 
7 4 « 
1 l < 
9 P f 
20f 2 9 ? 
2 7 
4 94C 
3 3 3 
4 601 
2 62C 
« 1 95P 
8 
6C 
3C 
l ì 
1 511 
9 8 6 
5 2 5 
2 1 2 
1 3 7 
1 3 7 
. 8 
1 7 7 
NIMEXE 
Ital ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 
3ft7 
4 5 3 
3 0 
4 3 
1 6 Õ 
1 1 3 
5 6 0 
2 9 8 
1 6 2 
5 Ί 
2 2? 
5 644 
2 704 
2 940 
1 0 1 3 
1 1 
1 926 
2 0 0 
1 1 6 
ι 
KUNSTSTOFFUHMANTtLTEH S ΤAHLDRAHT, 
AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN 
1 
1 
4 
1 
3 
1 3 
1 1 
2 
1 
0 1 4 
0 4 1 
C S I 
6 1 1 
0 0 4 
1 9 5 
4 1 
1 4 7 
3 3 1 
4 1 9 
4 0 
7 0 
3 0 
4 6 
4 1 
7 6 
1 7 3 
4 4 
1 4 
7 0 
4 ? 
9 0 
7 8 
1 1 
1 4 
? 6 0 
7 0 5 
0 6 6 
4 1 6 
9 7 7 
6 6 4 
1 8 
7 3 7 
7 6 
a 
4 0 
1 2 
2 1 
4 2 
Γι 1 6 
Ì B C 
4 0 
1 4 0 
1 2 
1 2 
1 2 9 
2 4 
1 0 5 
. 
UND GEFLECHTE AUS 
1RAHT, 
5 
1 
7 
Β 
4 
2 
2 
NICHT AN DEN 
8 1 4 
7 3 1 
0 8 4 
3 1 1 
9 1 9 
0 5 8 
1 6 1 
4 0 ? 
6 7 9 
1 5 9 
ftftO 
1 5 4 
1 1 ? 
9 6 5 
5 5 
7 9 
4 4 
2 8 
1 7 9 
8 
1? 
1 1 
1 1 
1 1 0 
1 6 0 
2 7 
5 ? 
7 7 3 
? 1 
2 2 
7 7 
1 2 
9 1 
9 0 
7 0 
2 0 ? 
1 
l 885 
5 
2 
. 1
. 3 
. . 1 3 2 
. 1 5 
1 
. 1 
4 1 
4 
1 
2 
. a 
3 3 
3 
4 8 
2 1 
1 7 
1 1 
7 7 
2 9 
6 6 
. • 
2 
I 
2 
9 
8 
1 
1 
VERSCHHEISST 
5 1 6 
9 5 : 
6 2 ? 
9 9 " 
I B f 
4C 
1 4 " 
2 C 0 
I t i 
2 
70 
l t 
. 4 1 
! 3 0 3 
2 1 
. 2 
. 5 t 
2E 
22 
I P 
9 3 2 
4 7 5 
5 0 3 
1 2 C 
7 7 1 
I C I 
I C 
1 7 2 
70 
ANDEREH 
1 
1 5 6 
. 1C 
; a 
. 
. 
1 7 Í 
1 7 4 
4 
. 
: . 1
4 5 9 
8 3 8 
1 128 
1 0 8 
2 1 
3 8 
1 4 
2 5 
2 2 
2 704 
2 4 4 7 
2 5 8 
2 1 5 
1 3 0 
4 3 
a 
9 
. 
5 5 
9 
. 1
a 
. 
. 5 
5 7 
. . . 4 5 
. . . 1 
14 
1 8 
2 1 6 
6 5 
1 5 1 
6 9 
6 2 
8 2 
4 
. • 
ALS KUNSTSTOFFUHMANTELTEN 
KREUZUNGSPUNKTEN 
1 
4 
6 
4 
t 
1 
5 8 7 
a 
1 3 4 
1 3 2 
6 7 0 
6 F 0 
3 0 
2 7 0 
6 2 7 
5 0 
5 1 C 
9 F 
4 8 6 
7 2 4 
2 
10 
4 1 
a 
5 1 
3 
4 
. 1 1 
1 1 8 
4 P 
1 1 
1 
I I P 
a 
3 
. . 2 4 
2 » 
5 2 
6 4 
2 3 7 
1 7 i 
18 
η 
1 2 5 
9 3 
1 
2 9 
3 3 
4 
2 1 
2 ( 
3 5 
1 
3 
2 1 
6 
. • 
. 
VERSCHHEISST 
4 047 
7 9 2 
2 735 
2 4 0 
3 5 2 
3 2 
1 
3 1 
1 1 7 
4 5 
6 4 3 
2 1 6 
3 
6 0 
3 
4 
1 3 
a 
2 
2 
. 1 2 
3 4 
a 
1 
5 
4 
. . 1 
1 
6 8 
1 7 
1 3 6 
2 
12 
1 3 7 
a 
1 
7 
3 1 
5 
, 1
. 1 3 
1 
. 5 
3 
. . 1
8 
a 
6 3 4 
. 8 
a 
. . . • 
0 5 2 
O ' j o 
0 3 5 
0 6 0 
0 6 2 
OOO 
' ) 0 3 
? 0 ? 
2 0 4 
3' ) ­ ) 
7 1 ? 
7 10 
2 2 0 
2 4 8 
2 4 0 
? 0 4 
7 0 3 
7 7? 
7 70 
? 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
H O 
1 4 7 
1 5 ? 
Iftft 
1 7 ? 
1 7 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 12 
4 16 
4 40 
4 4 8 
4 6 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 0 
6 0 4 
6 0 3 
5 2 3 
0 00 
ó l o 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 9 
6 76 
7 0 8 
7 4 0 
eoo eoo 8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 101U 
1011 
1032 
1040 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGAPIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERPALEO 
L I R E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUbA 
GOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
JORDANit 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
A t t t CLASSE ? 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 1 
1 2 
9 
5 
1 
2 4 
7 7 8 
1 6 
1 4 1 
1 5 5 
7 1 
1 1 0 
10 
1 6 
6 7 1 
7 0 
1 0 0 
1 6 
1 9 
1 4 
2 0 
4 0 
1 6 
1 4 
1 7 6 
2 7 
2 2 
9 9 
7 1 
1 9 
4 1 
1 2 
5 7 
1 2 
2 7 
0 5 4 
1 9 6 
1 3 3 
2 1 
3 2 
1 5 
1 5 
1 8 
1 5 
2 1 
6 4 
5 1 
1 4 
1 2 
1 9 
1 0 3 
1 0 
1 0 
7 9 
1 6 
7 6 
7 5 
6 6 
1 0 
1 7 
3 0 
9 3 
1 4 6 
1 2 9 
4 0 
1 2 0 
1 7 
5 6 2 
0 4 9 
5 1 3 
2 1 0 
3 7 1 
1 6 8 
2 19 
5 C 7 
9 1 2 
France 
5 4 0 
1 3 
1 0 
2 4 
2 2 
4 0 
50 
1 2 
6 2 
5 1 
a 8 
îcâ 6 
1 945 
9 4 5 
1 000 
7 
3 
9 8 5 
1 14 
3 1 2 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2C 
2 2 t 
1 0 
1 1 7 
3 1 
1 3 C 
1C 
4 
2 
14 
a 
t 
6 
12 
0 
2 
3 3 
. 4 7 
a 
, 1C 
7 
2 6 
1 833 
4 8 
. β 
3 3 
1 1 
1 4 
2e 
1 0 
6 
2 
2 
9 
1 6 
Θ2 
1 0 
2 
7 0 
3 4 
7 4 
3 
6 
8 
3 
3 0 
5 
1 2 9 
4 2 
1 2 
1 1 
14 269 
9 277 
4 992 
3 391 
5 9 1 
6 5 9 
6 6 
1 0 6 
7 4 2 
7 3 2 7 . 7 7 GRILLAGES ET T R E I L L I S P L A S 1 I F I E S . 
O D I 
0 0 ? 
O u i 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 7 3 
0 1 0 
Olft 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
2 0 2 
2 1 0 
2 R 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 78 
6 4 9 
3 09 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POINTS Dt RENCONTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A t l t M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
NORVtGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
CANARIES 
LIBYE 
NIGERIA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
DCMINIC.R 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
OMAN 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
4 5 0 
50 5 
7 0 1 
7 2 5 
3 6 2 
1 1 4 
1 9 
5 5 
1 7 4 
1 8 8 
2 3 
4 7 
2 3 
2 4 
1 0 
1 1 
1 4 0 
1 9 
1 2 
1 6 
15 
4 1 
12 
1 7 
1 5 
8 4 8 
8 7 1 
3 7 6 
6 1 8 
4 4 5 
2 9 1 
1 0 
1 2 9 
4 7 
1 7 
l î 
1 1 
1 5 
ë P 
1 0 2 
1 7 
6 4 
1 1 
1 1 
7 4 
2 2 
5 1 
. 
2 0 7 
ι ι si 7 1 5 
1 345 
1 3 0 
1 9 
5 5 
9 9 
1 4 2 
7 
4 7 
7 
1C 
2 
1 2 8 
6 
. 1
4 1 
1 2 
9 
7 
4 232 
3 585 
6 4 7 
4 7 4 
3 2 4 
1 2 5 
5 
7 3 
4 7 
Nederland 
. 
. . 1 6 
. . . 
a 
a 
• 
1 1 
2 
32 
3 4 3 
2 
. a 
1 
. 
a 
9 9 1 
1 3 7 
ê 1 6 
4 
1 
1 0 
5 
1 2 
. 1 1 
3 
3 
1 9 
2 0 
. . 3 
2 
. . 1 2 3 
. . • 
1 959 
1 2 5 
1 834 
1 157 
3 
6 6 1 
2 
3 3 
1 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 4 
1 6 
2 4 
7 3 
9 3 
1 1 
1 3 8 
2 
2 
1 5 
a 
. . 1 8 
2 
. 
1 829 
9 4 7 
8 8 2 
4 0 9 
2 4 7 
3 4 2 
1 2 
1 3 1 
AUTRES QUE SOUDES 
1 
6 4 
å . 2 
. a . . . a 
. . . a 
a 
. . a 
. a 
. ­
3 0 
7 6 
4 
. a 
4 
. 1
• 
2 1 5 
4 2 3 
5 1 3 
7 
2 
. 6 1 
2 0 
1 6 
1 6 
. . 1 2 
1 0 
. . . . . • l 317 
1 163 
1 5 4 
1 1 9 
8 1 
3 5 
1 
4 
IUlia 
4 
2 
1 5 
a 
2 
6 0 
9 8 
8 
a 
1 
1 2 
3 9 
4 0 
a 
a 
1 3 1 
a 
a 
a 
. à 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 7 
4 5 
1 4 
9 3 
a 
2 
• 
1 5 6 0 
7 5 5 
8 0 5 
2 6 6 
2 9 
5 2 1 
5 7 
4 4 
1 6 
A U X 
2 7 
1 
2 
a 
a 
3 
2 6 
a 
a 
2 4 
. a 
1 
1 2 
1 5 
. a 
a 
­
1 1 7 
3 0 
6 7 
3 4 
2 9 
5 3 
2 
• 
7 3 2 7 . 2 8 GRILLAGES ET T R E I L L I S NON P L A S T I F I E S . AUTRES OUE SOUDES AUX 
O O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
OOft 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
Olft 
O Í S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 S 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
POINTS DE RENCONTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAC 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
L IBERIA 
2 
3 
3 
2 
1 
4 2 7 
8 5 1 
0 1 9 
2 7 4 
1 6 5 
5 8 1 
4 5 
2 4 4 
1 7 1 
1 4 6 
3 4 9 
1 1 2 
0 1 6 
5 0 0 
5 5 
8 5 
2 1 
4 7 
1 1 1 
1 1 
11 
1 1 
1 2 
5 9 
8 9 
4 8 
3 5 
4 1 8 
1 1 
ia 4 2 
1 6 
4 1 
4 1 
3 6 
1 5 6 
5 1 3 
1 2 
6 2 
1 5 
6 
3 2 
5 
2 
2 
, 2 1 
1 7 
3 2 
9 
8 
7 
4 2 
1 4 
3 1 
, • 
5 4 4 
. 1 615
2 298 
1 935 
3 5 3 
1 0 
8 6 
1 6 3 
3 0 
1 6 9 
4 0 
4 9 6 
2 8 3 
2 
4 
1 7 
3 4 
3 
2 
a 
1 2 
5 4 
1 9 
1 7 
2 
5 0 
i 
. 1 0 
8 
1 3 
1 7 6 
2 7 6 
4 0 3 
2 2 
5 9 
3 5 
9 7 
6 
5 9 
9 0 
1 6 3 9 
4 1 7 
1 3 9 2 
1 9 6 
1 6 6 
a 
5 9 
2 
5 6 
9 0 
5 1 
4 0 3 
1 6 4 
9 
6 9 
2 
1 0 
2 6 
2 
2 
5 
5 
4 5 
1 
1 
5 
5 
a 
• 2 
3 3 
2 3 
6 8 
4 
1 0 
6 0 
10 2 2 
9 
5 
2 
2 1 
4 
• 5 
2 
1 3 
3 7 4 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
J anuar­Dezember 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
272 
2 80 
284 
738 
3D? 
314 
113 
17? 
328 110 
114 
142 
150 
162 
160 
170 
172 
190 
400 
404 
41ft 
424 
440 
443 
451 
45ft 
453 
462 
464 
470 
473 
434 
492 
496 
604 
508 
004 
603 
612 
610 
624 
632 
616 
0,4 5 
649 
66? 
664 
680 
700 
701 
70ft 
703 
712 
716 
740 
800 
304 
309 
822 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
71 
1 
1 
7? 
)0 
4? 
2a 4 
13 2 2 
STRtCKBLECH 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
052 
204 
208 
716 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
370 
372 
390 
452 
462 
612 
616 
632 
701 
706 
809 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KETTE 
120 
09 
104 
647 
96 
153 
58 501 
23 
50 
40 
270 
27 
31 
57 
34 3 
427 
11 
479 
113 
ftft 54 
214 
32 1 
41 
240 
131 
615 705 
28 
264 
15 
79 
45 
256 
9 
97 
19 
121 
237 
29S 
11? 
69 
379 
65 
S3 
20 23 ftft l f c l 
259 
17 
14 
73 
117 
92 
77 
178 
lai 
143 
040 
107 
518 
776 
848 
012 
610 
15 
AUS 
France 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
66 
5a 
44 
1 1 
78 
161 
45 
105 
. 1 12 . . . 1 
152 
150 
. . . . . . . . 175 
615 
a 
. . . . 16 
6 
. . 10 
9 
2 
20 
137 132 
5 115 
2 097 3 017 205 150 2 801 921 1 751 10 
21 
4P 
IB 
10 
25 
3 
4 
STAHL. DURCH 
Nederland 
11 
. . 111 
11 
7 
3 
182 
23 
41 
1 
5 
16 
19 51 56 
63 
7 457 
175 
38 
41 
202 
821 
35 
ice 6 , 705 
15 
218 
16 
32 
9 
138 
1 
. 9 
112 
17 
15 
69 
9 
54 
74 
17 19 22 124 241 8 
a 
. 103 
90 
3 
40 
45 
984 
725 
269 
387 444 
863 
351 
610 
4 
STRECKEN 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland lulia 
(BR) 
12 
10 
1 
42 
12 
10 
i 1 4 7 
β 
6 
3 
1 079 
730 
149 
205 
116 
117 
. 54 
7 
EINES 
ES ODER BANDES GIITtRARTIG HERGESTELLT 
5 
1 1 1 1 2 
102 
55 
232 
176 
161 
26 
91 
20 
283 
634 
27 
156 
64 
77 
16 
15 
6 
35 
662 
42 
lao 41 
261 
loa 101 
66 
51 
39 
130 20 
97 
50 145 
148 
24 
45 
54 
89 
048 
085 
991 
379 
192 
011 
648 
473 
1 
29 
60 
546 
57 
74 
i 19 
120 
a 
. 8 
18 
. 11 
41 
a 
11 
121 
a 
a 
50 
1 
. . . . B9 
1 575 
37 I 537 728 651 309 
121 
159 
• 
N JEOER GROESSE UND 
18 
. 206 
. . a 
. . 3 
a 
. 15 . . . . . 
210 17 . . . . . , 45 . a 
20 
5 
. 00 
. 20 . . • 
661 
224 
417 
17 
18 
400 
55 
21 
* 
TEILE DAVON, 
ROLLENKETTEN FUER FAHRRAEOER. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
012 
0)6 
OIS 
040 042 050 052 056 208 212 232 236 744 27? 
21 
114 
471 
64 
21b 477 
113 
79 
97 
71 
90 
lftft 
10 
)2 
10 
18 
. 1 
7 
?9 
54 
1 04 
91 
32 
32 104 
192 
22 69 
6 
2 
44 
62 
18 
5 
? 15 
a 
3 7 27 54 7 64 
li 
141 
17 
177 
175 
2 . . 2 
. a 
• 
1 
14 
S 
5 
2 1 3 
4? 1 
60 276 13 7 , 2 8 216 1 . 6 
, 24 270 11 11 3 66 28 9 
5 1 4R5 7 942 28 13 
30 . 6 129 . . . a 
13 4 19 35 
10 lî 4 97 
a » 
. 348 930 
9 262 
83 
. 3 54 
11 
14 
1 
3 
40 
14 16 
10 
3 
1 10 
78 
34 
1 
74 
6 
148 2 822 
199 289 
949 2 533 
645 76 
01 35 
298 2 439 
402 316 
176 19 
6 8 
GESCHNITTENEN 
ι 
AUS EISEN 
267 17 
35 
22 
4 
153 
7 
14 77 
10 9 
223 12 
122 16 
25 2 
75 a 
64 a 
3 
6 10 
33 2 
3 
08 
50 
5B 
55 
48 
2 
OD 
KRAFTRAEOER UND MOPE 
. a 
8 1 7S 
. . . . . . . a 
. . . . . . 2 
. . . 
9 
19 
a 
21 19 
37 
1 26 
9 
1 
7 
6 
4 
9 
1 
46 
32 
25 
180 
33 
245 
108 
92 
25 
4 
26 7 
a 
92 
a 
84 148 4 45 > 48 
'. 1 553 
! 117 ) 1 4 35 63 37 ) 1 371 ! 470 S 88 i 
ER STAHL 
IS 
) 3 
> 5 ) 13 10 
24 ί 1 } 
! 20 9 t 2 1 5 
3 27 1 . 
i 
, a 
, . , .  a 
a 
, a 
• ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
2 30 
284 
288 
302 
114 
113 
'?? 123 
330 114 
142 
150 
352 loft 
170 
172 
190 
400 
404 
416 
424 
440 
443 
453 
456 
453 
46? 
464 
4 70 
473 
484 
49? 
496 
504 
503 
604 
608 
61? 
616 
674 
632 
636 
645 
649 
66? 
664 
6 30 
700 
701 
700 
71)3 
73? 736 
740 
eoo 8 04 
8 09 
37? 
lOUD 
1010 1011 1070 io?i 1010 
1031 
101? 
1040 
W E R T E 
.C. IVOIRE 
.TOGO 
.OAhCMtY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
aSO»ALIA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
."ADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
•BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
•INDES OC 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
DUBAÏ 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
»ALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AEIL 
CLASSt 2 
• tAMA 
•A.AOM 
CLASSt 3 
7378.00 TREILLIS 
001 
00? 
00) 
004 
005 
006 
007 
003 
0?3 
030 
01? 
016 
018 
04? 
048 
050 
0 5? 
704 
703 
716 
774 
74S 
?7? 783 
302 
314 122 
370 172 390 
482 
40? 
61? 
616 
0 32 
701 
700 
309 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7329 
lOtt ou 
FRANCt 
BttG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.EEO 
ITALIt ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutut FINtANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
•ZAIRE 
•MAUAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
HAÏTI 
.MARTINIQ 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ChAINES 
7329.11 CHAINES 
001 
00? 
003 
004 
006 
000 
008 
028 
010 
012 
0 36 
013 
040 
042 
050 
05? 
056 70S 
212 71? 
? )6 
?44 
772 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
.TUNISIE 
• MALI 
•H.VOLTA 
•TCHAC 
•C.IVOIRE 
EG­CE 
4 
26 
12 
14 
8 
2 
5 
1 
D' 
66 
28 
54 
574 
47 
53 
JB 
190 
10 
41 
23 
110 
14 
10 
24 
167 
205 
22 
SSO 
507 
34 
23 
77 
281 
15 
109 
156 
216 
216 
14 
71 
20 
18 
19 
160 
20 
56 
11 
11 
361 
185 
75 
91 
117 
12 
16 
22 
17 
14 
78 
96 
40 
24 
220 
61 
53 
44 
76 
68 
790 
614 
177 
101 
2)7 
966 
94 2 
088 
46 
France 
42 
28 
22 
8 19 
56 
30 
67 
, 1 6 
. . . . 72 
168 
1 
1 
. ; . . . . . 154 
216 
. . . . . 16 
1 
. . 8 
7 
10 
. , . . . . 6 
, . . . 6 
. . . . . 62 
53 
2 144 
687 
1 458 
130 
79 
1 309 
461 
716 
19 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
. . 120 
4 
2 
2 
78 
10 
35 
1 
1 
6 
7 
22 
42 
29 
4 
4 531 
36 
16 
15 
61 
261 
7 
40 
2 
. 216 
6 
57 
a 15 
3 
53 
1 
. 5 
26 
4 
7 
90 
4 
25 
26 
6 
7 
6 
42 
ai 2 . . 19 
54 
2 
11 
11 
14 515 
6 84 3 
7 676 
5 870 
1 141 
1 804 
165 
197 
2 
Nederland 
21 
. 
. 
12 
1( 13 1 1 
2 2 2 5 4 19 e 
. 
1 501 
1 068 
433 332 263 94 
19 a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 
• 32 423 4 
. 1 
52 
. 5 . 1 8 20 
2 
35 
316 
467 
15 
15 
65 
11 
,17 
. 71 
11 
196 
22 
37 
104 
2 
8 
26 
22 
11 
13 
5 
220 
22 
3 
42 
2 
7 257 
3 868 
3 369 
l 722 
723 
1 658 
149 
109 
9 
JNt SEULE PIECt, EN FER OU EN ACIER. FAIT 
D'UNE BANDE INCISEE ET DEPLOYtE 
2 
2 
1 
1 
176 
41 
140 
31 
90 
10 
27 
19 
84 
271 
14 
94 
23 
566 
28 
26 
11 
29 
208 
40 
67 
14 
98 
16 
33 
27 
23 
15 
61 
11 
46 
21 
loe 76 
12 
14 
22 
36 
062 
581 
281 
146 
432 
126 
252 
197 
4 
. 4 
. 11 
. 1 . . 14 168 
a 16 
. 557 
a 
. ι 12 
101 
, . 4 
9 
. 4 
19 
. 6 
60 
, . 21 
3 . . . . 16 
1 057 
18 
1 079 
757 
198 
122 56 
154 
0 
loi 
94 
25 
42 
121 
lie 211 [· 
19 
2 = 
CHAINETTES ET LEURS PARI 
A ROULEAUX, POUR 
45 
25B 
736 
172 
2 96 
652 
190 
143 
179 
107 
161 
153 
73 
43 
18 
11 
10 
10 
11 
42 
79 
10 
95 
174 
171 
91 
145 
176 
37 
127 
11 
5 
ei 144 
43 
11 
4 
26 
10 
10 
13 
40 
79 
10 
94 
15 
51 
73 
71 2 1 
i 
. • 
147 
21 19 
. 90 
1 
5 
7 
65 
91 
10 
69 
28 
20 
5 
602 
2 89 
313 
288 
2 52 
20 
2 
2 
4 
IES, EN FONTE, FER 
CYCLES EI MOTOCYCLES 
8' 
24 
3Í 
45 42 1 
15 38 550 
a 
22 420 147 17 108 101 76 189 30 
14 5 
. a 
. . . 1 
IUlia 
128 
33 5 55 
a 
a 
145 
146 
30 
9 
7 
10 
6 
. . 9 
a 
. 11 
a 
1 
i 
1 369 
148 1 221 107 31 1 101 167 27 7 
O'UNE 
22 
1 le 16 
4 
22 
11 3 12 4 5 
9 24 6 
β 
17 
13 
34 
67 
10 
89 
36 
29 
8 
2 
9 
3 
3 
44 
63 
76 
3 
14 
17 
769 
93 
676 
87 
26 
586 
163 
33 
OU ACIER 
6 
11 
56 
31 
55 
6 
4 60 
4 25 
30 
. . a 
a 
a 
a 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
284 
288 
302 
322 
350 
366 
370 
390 
400 
404 
480 
492 
508 
812 
5?8 
60S 
616 
6?4 
662 
666 
69? 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
18 
11 
21 
n 
6 
12 
io 
1 817 
79 
1 7 
6 
420 
70 
9 
73 
9 
9 
27 
6 
7 
7 
4 617 
1 525 
3 092 
2 215 
469 
871 
233 
28 
4 
France 
17 
9 
11 
. a 
a 
11 
? 
1 020 
1 
', . 420 
5 
7 
1 
0 
β 
. . 7 
7 
2 473 
52 3 
1 950 
1 253 
198 
696 
209 
12 
2 
ROLLENKETTEN FUER ANDERE 
RAEDE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
003 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
30? 
314 
318 
372 
330 
346 
366 
37? 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
60S 
616 
624 
632 
636 
645 
662 
664 
680 
692 
701 
706 
708 
740 
600 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
1 UND MOPEDS 
2 185 
1 013 
1 071 
144 
1 309 
844 
11 
981 
75 
757 
116 
511 
161 
76 
323 
25 
162 
126 
5 
7 
2 lis 
19 
152 
37 
46 
10 
1 1 
6 
7 
18 
6 
4 
1 1 
4 
3 
10 
5 
1 
7 
11 
4 
44 8 
1 149 
614 
20 
19 
17 
3 
11 
106 
17 
9 
I? 
6 
74 
17 
77 
71 
9 
6 
1 
6 
8 
14 
4 
5 5 
13 
3 
5 
1 76 
35 
4 
13 891 
7 576 
6 314 
5 018 
1 781 
984 
71 
71 
106 
132 
42 
24 
40 
15 
21 
8 
8 
15 
2Ì 
32 
11 
17 
2 
? 
11 
. 10 
15 
44 
1? 
617 
776 
341 
115 
44 
222 
52 
61 
GELENKKETTEN, KEINE ROLL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?R 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
720 
27? 
32? 
330 
370 
536 
521 
64 9 
121 
173 
50 
10 
15? 
29 
741 
1? 
171 
98 
77 
7 9 
14 
17 
4 
101 
11 
11 
7 
8 
5) 
5 
11 
13 
8 
70 
1000 
Belg.­Lux. 
9C 
81 
3 
. 
' 2 
kg 
Nederland 
92 
8β 
4 
a 
. 3 
; . 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
. 20 
9 
6 
1 
8 
494 
78 
13 
4 
. 15 
. 27 
. . 27 
6 
. « 
1 836 
769 
1 067 
903 
243 
163 
22 
14 
. 
ZWECKE ALS FUER FAHRRAEDER 
26« 
. 1' 
ί 
2 
2 
291 
2B7 
6 « 5 
1 
1 
• 
Γ.ΝΚΕΤΤΕΝ 
191 
24« 
8P 
li 
6 
38 • 1' 
I 
5 
89 
65 
24 
2 
1 
21 
5 1 1 
2 
73 . 25 
17 
5 5 
53 
• 
1 773 
802 
889 
1 267 
661 
13 
975 
72 
608 
127 
455 
350 
35 
306 
18 
122 
119 
4 
6 
1 
68 
18 
110 
3 
1 
2 
5 
5 
5 . 3 
398 1 065 
599 
4 
12 
16 
1 
7 
234 
6 
6 
7 
4 
20 
17 
9 
β 
6 
6 
3 
4 
6 
34 . 42 
23 
1 
2 164 
68 . 
11 637 
6 380 
5 257 
4 506 
1 521 544 
9 
7 
207 
389 
444 
402 
a 111 44 
25 
152 
29 
242 
11 
121 
94 
7 
22 
14 
32 3 
103 
12 
13 
5 
1 . 5 
1 
13 • 
IUlia 
χ ρ ο r t 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
284 aCAFOMEY 
268 NIGÉRIA 
302 .CAMtROUN 
322 .ZAIRE 
350 .OUGANDA 
366 MCZAMRIOU 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
1 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4R0 COLOMBIE 
4"? .SURINAM 
503 BRESIL 
81? CHILI 
! 528 ARGENTINE 
603 SYRIE 
1 616 IRAN 
624 ISPAEL 
662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
6"? VIETN.SUD 
80-, N.ZELANOE 
126 1000 M O N D E 
58 1010 INTRA-9 
68 1011 EXTPA-CE 
59 1020 CLASSt 1 
28 1021 AELE 
Γ 1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
2 1040 CLASSE 3 
KRAFT-
W E R T E 
EG-CE 
27 
45 
17 
16 
14 
14 
19 
20 
2 339 
126 
32 
1 1 
594 
19 
17 
42 
15 
18 
39 
10 
11 
17 
7 418 
2 407 
5 012 
3 62 8 
918 
1 364 
360 
46 
21 
France 
27 
11 
17 
. . . 17 
5 
1 606 
2 
6 
. 594 
8 
12 
1 
10 
15 
. 11 
16 
3 953 
795 
3 158 
2 083 
405 
1 058 
318 
23 
17 
7329.13 CHAINES A ROULEAUX POUR 
MOTOCYCLES 
142 001 FRANCE 
41 002 BELG.LUX. 
126 003 PAYS-IIAS 
100 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
142 ROY.UNI 
18 007 IRLANDE 
2 008 DANEMARK 
i 023 NORVEGE 
145 030 SUEDE 
6 032 FINLANDE 
32 036 SUISSE 
I 038 AUTRICHE 
30 040 PORTUGAL 
2 042 ESPAGNE 
7 048 YOUGOSLAV 
9 050 GRECE 
6 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
47 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
42 068 BULGARIE 
2 204 .MAROC 
34 ?08 ALGERIE 
2 ?12 .TUNISIE 
5 71ft LIBYE 
4( 
6' 
1' 
Κ 
( Γ 
, 
21 
1 
ί 
1 , 
κ 1' 
1 25! 
57( 
6 8Í 
39( 
2 1, 
190 
i 
' 9 
; 
, ι 
??0 EGYPIL 
748 .StNtGAL 
77? .C.IVOIRE 
2 76 GHANA 
788 NH.ERIA 
10? .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3?? .ZAIRE 
3 30 ANGOLA 
346 .KtNYA 
366 MOZAMHIQU 
17? .REUNION 
378 ZAMBIE 
193 R.AFR.SUD 
1 400 tTATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MtXIQUt 
480 COtOMBlE 
484 VtNEZUELA 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRÉSIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
> 616 IRAN 
624 ISRAtL 
, 632 APAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
680 THAÏLANDE 
> 692 VIETN.SUD 
701 MALAYSIA 
> 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
ι 804 N.ZELANDE 
809 .CALEOON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
4 395 
1 926 
2 176 
343 
2 345 
1 803 
80 
1 671 
170 
1 714 
281 
1 270 
722 
187 
628 
116 
299 
251 
21 
19 
12 
267 
46 
227 
91 
65 
35 
3ft 
11 
19 
47 
21 
19 
20 
10 
18 
)2 
14 
10 
12 
23 
11 
864 
1 846 
1 009 
59 
45 
lia 
10 
lft 
040 
46 
?R 
47 
17 
60 
31 
62 
-1 24 
17 
24 
16 
27 
57 
15 
133 
101 
11 
11 
116 
191 
14 
27 680 
14 738 
12 942 
9 89? 
4 070 
2 441 
163 
203 
601 
7329.19 CHAINES A DENTS, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUE 
008 OANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONOR IE 
066 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
220 EGYPTE 
272 .C.IVOIRE 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
1 097 
553 
796 
294 
191 
147 
46 
220 
45 
315 
15 
282 
252 
96 
101 
30 
5? 
71 
,3 3 
60 
3° 74 
25 
67 
17 
41 
25 
10 
197 
90 
65 
ec 61 
2 
7 
1 
12 
12 
41 
17 
14 
38 
21 
3 
5 
. . 12 
1 
7fl 
23 
21 
4 
. la 
46 
1 
12 
21 
10 
18 
a 
. 5 
6 
2a 
, 21 
46 
4 
a 1 
1 
. 7 
150 
11 
10 
7 
1 
5 
2 
21 
9 
1 
. . a 
1 
1 
15 
1 
. . 3 
9 
14 
1 379 
501 
S78 
243 
β5 
61S 
138 
164 
IB 
SYSTEME 
5 
, . 1 
4 
. . . . . . 4 
77 
6 
2 
31 
13 
é 
1000RE/UC VALEURS 
Belg­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
14 
. 35 
. . 14 
14 
2 
15 
721 
123 
26 
3 8 
! . 31 
â 39 
2 
39 
10 
a i 
99 158 2 875 
95 152 1 193 
3 7 1 683 
2 1 402 
421 
3 5 281 
3 . 39 
3 22 
IUlia 
12 
333 
172 
161 
141 
92 
17 
a 
4 
1UTRES USAGES QUE POUR CYCLES ET 
360 13 3 631 
110 l 499 
32 . 1 857 
18 31 
4 3 2 258 
3 13 1 323 
2 . 32 
1 1 652 
1 160 
l 348 
1 252 
2 2 1 136 
4 2 695 
6 . 93 
. 1 86 
ί 1 251 
213 14 
16 
9 
175 
44 
135 
a ί . 1 
6 14 11 1 
1 
2 18 
5 1 2 
a . 
, a 2 2 
12 
3 17 
a 
i 1 1 739 
6 1 1 681 
996 
1 1 7 4 25 33 53 
4 
20 
420 
23 
18 
18 
12 
51 
29 
28 1 22 
14 
17 24 
13 
20 
55 
1 
101 
59 
6 
25 7 
312 
151 • 
446 260 22 601 
419 172 12 252 
27 88 10 349 
20 9 β 705 
12 5 3 436 
7 77 1 251 
5 3 27 
2 22 
2 393 
GALLE ET ANALOGUES 
204 5 881 
119 426 177 . 614 
250 22 1 18 371 S 30 105 
1 3 42 
4 . 216 
1 . 44 
15 . 320 1 34 3 . 2 79 1 . 245 
1 l 17 
1 4 92 
2 . 26 
3 . 44 11 . 10 
83 
2 
12 47 
38 
40 
7 
67 
8 
21 
25 
a 2 
391 
120 
197 
229 
403 
44 
11 
8 
354 16 
89 
4 
74 
4 
28 
24 
35 
2 
3 
3 
80 
1 
92 
5 
55 
8 
18 
2 
. a 
2 
a . 6 
2 
2 
a 
3 
102 
112 
9 
41 
15 
31 
6 
9 
70 
10 
22 
4 
4 
a 
13 
21 
9 
a 
a 
2 
7 
1 
13 
17 
43 
5 
1 
21 
31 • 
2 994 
1 394 
1 600 
920 
532 
488 
10 
15 188 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
190 
400 
404 
412 
416 
448 
504 
508 
616 
624 
666 
700 
701 
706 
716 
600 
1000 
1010 
1,011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
45 
7 
7 
12 
15 
4 
5 
11 
9 
6 
5 
6 
17 
6 
2 
5 
3 345 
2 236 
1 111 
729 
5o3 
214 
21 
8 
143 
France 
¡ 
9< 
9' 
7' 
7 
} 
' t 
1 
GLEITSCHUTZKETTEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
006 
025 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
202 
216 
272 
329 
346 
362 
366 
390 
400 
404 
41? 
478 
486 
504 
508 
512 
5?8 
604 
616 
624 
6?8 
708 
732 
600 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STEGK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
040 
042 
050 
052 
056 
060 
212 
272 
318 
400 
412 
440 
504 
508 
528 
664 
700 
706 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ST E GL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
010 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
291 
lft? 
251 
163 
10 
121 
40 
14 
16 
21 
15 
016 
170 
12 
99 
6 
28 
118 
26 
201 
131 
42 
12 
15 
4 
. 6 
19 
6 
lft 
1 
17 
406 
119 
23 
6 
5 
14 
102 
29 
?6 
5 
41 
4 
6 
10 
68 
215 
4 272 
1 074 
3 199 
2 111 
858 
64ft 
6 
52 
440 
( 
1 
ETTEN, GtSCHHEISST 
1 016 
194 
1 995 
252 
149 
360 
111 
150 
400 
64 
276 
19 
230 
26 
141 
69 
144 
61 
13 
ft8 
172 
815 
21 
42 
17 
151 
64 
59 
27 
27 
10 
14 
7 558 
4 227 
3 330 
2 050 
703 
317 
238 
40 
4?9 
OSE KETTEN 
2 246 
1 709 
3 988 
166 
500 
11 7 
24 
466 
3?1 
14? 
71 
70) 
164 
153 
779 
10 
1 
1 
1 
6 
17 
1 
2 
40 
2 
IB 
8 
3 
1? 
?s 
2 
, GESCHH 
2 
6 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
544 
kg 
Nederland 
196 
527 121 
13 6« 
7 ε 
2 
I 
1 
6t 
10 
1 
. 
17« 
< . . 
r ie 
I 18 
I 
Ì 
. 
! 3 
> 1 
i 
I 
. 
Ì 
3 
! 1 
! 
3 3 
D 3 
L 
2 
9 
a 3 
2 
■ 
EISST 
12 
I 
I 94 
Ί 3 
[ 
6 14 
a 4 
1 
• 
a 
73 
a 
21 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
45 
ft 6 
12 
15 
4 
5 
31 
9 
5 
5 
5 
. 1 
2 
3 
2 468 
1 566 
902 
636 
493 
132 
5 
4 
134 
84 
88 
52 
, 27 
119 
40 
14 
16 
21 
15 
293 
148 
9 
98 
. 21 
104 
28 
203 
183 
42 
12 
15 
4 
6 
a 
0 
16 
3 
17 
201 
40 
28 
6 
5 
34 
362 
29 
26 
1 
33 
4 
8 
10 
85 
235 
1 110 2 809 
I 94 424 
16 2 385 
3 1 334 
3 488 
13 
6 
33 
440 
204 808 
163 
I 940 
246 
27 111 
268 92 
6 105 
22 128 
5 395 
10 5 
207 69 
16 3 
227 3 
10 11 
106 
69 
344 
1 60 
'. 2 
. . a 
804 
23 
a 
17 
153 
64 
; 59 27 
27 
30 
. 
9 1 780 5 251 
7 935 3 214 
Ζ 844 2 037 
582 1 386 
257 407 
2 203 282 
2 I 
14 9 
60 369 
« 13 2 101 
375 1 330 
1 2 853 
1 30 
50 447 
40 233 
• ι S 16 1 239 12 359 
54 88 
. . . 
23 
120 
82 
5 47 
276 
10 
Italia 
17 
5 
. 2 
45 
14 
31 
4 
1 
21 
, , • 
209 
I 
19 
131 
142 
22 
1 
34 
19 
264 
99 
1 147 
359 
739 
767 
367 
21 
. 19 
­
4 
1 
17 
26 
34 
83 
21 
66 
30 
a 
2 
. 1 
• 
8 
3 
171 
71 
. 41 
. 23 
. . . 8! 
32 
a 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Î9J R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
504 PEROU 
508 BRESIt 
616 IRAN 
ft24 lSRAEt 
666 BANGLAU. 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 TAIWAN 
300 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
103 
41 
40 
99 
10 
16 
10 
56 
16 
13 
10 
15 
10 
72 
10 
12 
5 837 
3 546 
2 291 
1 458 
1 011 
545 
71 
18 
284 
. 9 
17S 
11 
167 
loo ai 
19 
12 
6 
49 
7329.30 CHAINES ANTIOERAPANTES 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 
UÛ3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
0U6 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 I.FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
016 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
20? CANARIES 
716 LIBYE 
?7? .C.IVOIRE 
329 .ST.HELEN 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANAUA 
412 HEXIQUL 
478 .CURACAO 
488 GUYANA 
504 PtROU 
508 BRESIL 
512 CH1L1 
528 ARGLNTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
674 ISRALL 
6?6 JORUANIE 
706 PHILIPPIN 
73? JAPON 
601) AUS IR AL IE 
1000 H 0 Ν D E 
ΙΟΙΟ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CIASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CtASSt 3 
488 
296 
142 
213 
75 
349 
126 
30 
62 
62 
26 
1 212 
348 
35 
297 
11 
77 
355 
71 
463 
250 
126 
47 
46 
14 
21 
18 
19 
49 
14 
62 
612 
190 
92 
18 
19 
113 
1 556 
115 
loa 
13 
106 
10 
28 
44 
270 
71B 
9 691 
l 722 
7 973 
4 632 
1 691 
2 454 
25 
125 
837 
7329.41 CHAINES A HAILLONS 
001 FRANCt 
002 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 R O Y . U M 
007 IRLANOE 
003 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
• 036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
212 .TUNISIE 
272 .C.IVOIRE 
313 .CONGOBRA 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
440 PANAMA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
523 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
950 SOUT.PROV 
1000 M C Ν C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
075 
129 
862 
54 
70 
221 
39 
91 
160 
56 
46 
12 
101 
21 
33 
23 
303 
31 
12 
36 
70 
239 
19 
19 
13 
ÍS 
25 
19 
13 
16 
16 
13 
3 732 
2 140 
1 590 
813 
311 
417 
136 
12 
345 
7329.43 CHAINES A MAILLONS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
1 854 
l 335 
2 251 
106 
436 
22a 
14 
425 
274 
216 
30 
241 
146 
127 
270 
45 
. , 3 
5 
7 
6 
11 
i ­
17 
71 
16 
15 
. 1 
. 1 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
­
Nederlanc 
. 6 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
100 
26 
39 
99 
10 
16 
10 
55 
14 
16 
10 
14 
1 
2 
10 
6 
733 294 4 541 
646 197 2 656 
86 97 1 685 
47 10 1 288 
2 2 905 
35 75 380 
28 2 29 
2 10 
4 12 218 
1 
2 30 
65 
115 
7 
2 
2 
1 
343 
126 
30 
62 
62 
26 
615 
311 
32 
294 
. 71 
315 
71 
463 
250 
126 
47 
46 
14 
23 
. 19 
49 
14 
52 
542 
110 
92 
18 
19 
113 
1 556 
115 
108 
9 
ί 105 
10 
28 
44 
2 69 
738 
) 73 8 042 
1 72 l 142 
l 
l 6 901 
3 583 
1 053 
l 2 431 
. 106 
à . 887 
SOUDES, A ETA 
. i 1 
6 
6 
, . . . 19 
. . . ? 
1 
. . . 11 
16 
70 
9 
. 7 
711 
15 
716 
51 
39 
166 
134 
?0 
. 
2 
2 
2 
SOUDES, SANS 
10 
23 
3a 
8 
1 
. 74 
. . . 1 
4 
i 
2 
28 
11 
6 
S 
99 573 
109 
831 
48 
15 49 
129 92 
l 38 
15 
i 158 
? 10 
21 25 
U 1 
99 2 
, 7 10 55 
3 
', 1 
1 
1 
1 
1 
. 
î 73 
3 41 
l 32 
20 
11 
1 9 
L 
, 3 
ETAIS 
5 
14 
7 
2 2 
2 
2 
. 
. 3 
9 2 
28 
303 
3 1 
, , . a 
280 
19 
> 13 
78 
25 
9 
î 
S s 
9 2 683 
S 1 674 
» 1 009 
» 538 
9 173 
1 156 
1 
5 5 
9 315 
6 1 813 
9 1 173 
1 830 
<v 
i 455 
1 187 
3 11 
1 220 
7 267 
t 182 
30 
211 
101 
6 32 
269 
44 
IUlia 
. . . . . . . . 1 
1 
. . 9 
18 
. 6 
91 
36 
56 
13 
2 
36 
. . l 
257 
13 
196 
597 
37 
40 
18 
27Õ 
80 
1 521 
467 
1 054 
1 033 
637 
21 
a 
18 
-
3 
3 
io 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
2 
18 
_ a 
1 
. . , . , a 
a 
a . a 
. 18 
57 
16 
40 
20 
a 
3 
2 
10 
3 
111 
42 
19 
a 
16 
. a 
29 
41 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
050 062 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 208 
216 
220 248 
268 
272 
276 288 
322 
330 346 
390 
400 
404 
412 
416 424 
432 
436 
440 
452 
458 
462 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
666 
676 
701 706 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
NICHT 
KETTE 
001 
002 
003 004 
005 
006 
006 
024 
028 
010 
03? 
036 
03 8 
040 
042 
048 
060 
052 
056 056 
060 
062 
064 066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
248 
260 264 
268 
272 
276 288 
302 
314 
318 
322 
330 
352 
366 
370 
172 
390 
400 404 
412 
478 
432 
440 
448 
458 
46? 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
63? 
645 
700 
701 
708 
800 
R04 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 
6 
2B 9 
19 
8 
1 
2 
6 
54 
110 
201 49 7 
Π 9 
17 
425 68 
59 
1? 15 
?89 
29 
18 
7? 18 
10 
70 
26 
6 109 
704 774 
71 
26 
21 
6«· 
61 
105 
71 
29 
20 
01 
13 
111 
66 
94 
12 
11 144 
10 
118 
104 8 
16 
7 
95 
136 
9 
6 
930 41 7 
561 
002 
057 
015 
200 
227 
231 
France 
sc 
51 
27 
54 
ó 29 
20 
454 
146 308 
226 
98 
1C9 
80 
1000 
Belg.­Lux. 
2Í 
33 
li 
2f 
2' 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
13 
68 
lî 12 
17 
59 94 
20 
2 
48 
52 
1 390 1 101 
1 210 514 
18 587 
96 329 
45 124 
84 245 
25 
GESCHHEISSTE KETTEN. KEINE 
1 
1 
2 
1 
12 
5 
7 
2 
3 
498 579 
276 
4ftft 
39 
447 165 
29 
112 147 
16 
262 
76 
4ft 
112 
348 
112 
7 
821 47 
101 10 
55 
3 19 
2B1 
216 
278 79 
44 
175 9 
19 
43 
15 41 
27 
111 25 
17 
64 
42 
49 
14 
14 
12 
10 4 9 
10 
50 
089 157 
6 
20 29 
72 2? 
10 
13 
10 
4 
31 
7 18 
66 8 
6 
116 
89 
58 
106 216 
11 
70 
90 
21 54 
25 82 
980 
715 
265 
P15 
664 
O»? 
285 
20 173 
16 
95 
2 76 
, a 
21 
. 41 
6 
16 
11 
19 
5 
33 
2 
. 1 
1 
1 14 
266 
203 
92 
21 
4« 
io; 
4. 42 
49 
2 
5 
43 
8 
20 
141 
81 
IE 
27 
2f 
34 
44 
1! 10 
216 
24 
2 74 3 890 
1 854 372 
88 
1 430 
11 
13 
2 
4 
17 
7 
10 5 
1 
3 
22 
110 
245 723 
119 
17 
107 
. Β 
6 
. 275 
a 
1 
13 
la ι 45 
11 
6 14 
144 
51 71 
26 
21 65 
63 
70 
67 
. . 61 
17 
113 
62 
94 
12 
11 144 
10 94 
101 
3 
15 
7 
22 
8 
4 
6 
eoo 
220 579 
605 
724 
677 
75 
84 
296 
lU 
3 
2 
S 
7 
2 
4 
ia 
956 
75ft 
173 
12 
. 3 376 
135 
25 
796 
5 
• 
715 
327 
9 ce 628 
164 
334 
2 
23 
390 
GELENK­ ODER GLE1TSCHUTZ­
676 20 
80 
49 
. 34 
4 
104 
4 
16 
60 
a 
2 
15 
527 
58 
a 
9 . 
2 
15 
. . 
i 
a a 
. a 1 
. , . . a 2 
4 
a a 
2 
80 23 
6 
l 
7 
1 
3 
1 9 
6 
1 
] 13 
. 
2 579 285 
1 619 194 
960 91 
155 70 
77 33 180 21 
1 
1 
314 
210 
748 
. 49 
189 
74 
11 16 
91 
10 
91 
14 
1 
13 
e 20 
. . . 153 
5 
2 
. . . 1 5 
1 
23 
160 
a 16 
a 
. 41 
26 
6 
24 
33 
16 
. 3 
7 
11 
1 
6 
2 
15 
192 
105 
5 
2 
2 
72 
2 
4 
4 
. 2 
4 
2 
5 6 
. 47 
16 
3 69 
. 10 
. 8 
5 
• 
155 
O07 
54β 
667 
269 
721 
4 
1 
2 
1 
468 
35 
706 
144 
. 82 
1 
. 1 
15 
5 
116 
15 
10 
67 
140 
71 
2 
261 
45 
90 
4 
52 
2 
5 
6 
10 
181 
73 
. . . . 2 
14 
. . î 
a 3 
, . . 1 
5 
. . a 
a 
13 
651 
165 
. . . . 3 
. a 
6 
4 29 
2 
14 
11 
5 
3 
17 
54 
18 
. 1 
70 
84 
12 
6 
1 
82 
218 
405 
812 
531 
197 
740 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 052 
050 060 
062 
064 
003 
/'.'? 
7 04 
203 
216 
220 
248 
Il f 
272 2 76 
233 
122 110 
14', 
190 
400 
404 
412 
416 
424 
412 
416 
440 
452 
458 
462 
480 
484 
433 
492 
600 
504 
503 
512 
628 
604 
616 
624 
660 
676 
701 
706 
740 
300 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 103? 
1040 
GRLCt TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUt 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ΡΑΝΑΗΛ 
HAÏTI 
.GUADELOU .MARTINIQ 
COLOMBIE 
VtNEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATtUR 
PEROU 
BRESlt 
CHILI 
ARGtNTINE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
BANGLAD. 
BIRMANIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 .tAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
4 
19 
6 
12 
5 
1 
1 
4 
41 
31 
7)1 692 
117 
25 
418 
42 
38 
32 
21 
96 
21 10 
37 
10 
12 
66 
13 
10 
1C9 
212 
151 
96 
19 
15 
17 
47 
54 
56 
18 
12 
41 
21 
01 
34 
44 
11 
14 
126 
36 
37 
103 
15 
18 
11 47 
200 
10 
29 
401 
699 
761 
937 
011 
785 
147 
149 
985 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
169 
30 
27 
1 
27 
34 
50 
18 
18 
12 
. . 9 
43 
524 649 
151 428 
373 221 
9 127 
3 69 
194 91 
59 34 
72 
169 3 
7329.49 CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QUE 
00 1 
00? 
001 
004 
005 
006 
003 
074 
078 
010 
01? 
016 
1)18 
040 
04? 
048 
050 
052 
066 
053 
060 
002 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
2 24 
212 
240 
248 
260 
264 
263 
272 
2 76 
288 
302 314 
318 122 
3 30 
152 
166 
170 
172 
190 
400 
404 
412 
428 
432 
440 
448 
458 
4 62 
472 
480 
4B4 
500 
504 
50S 
512 
528 604 
616 
6?4 
632 
645 
700 
701 
708 
800 
804 809 
950 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
A MAILLONS 
FRANCE 
BLLG.LUX. 
PAYS­BAS ALIEM.FtD 
1 T A L I E 
RUY.UNI DANI MARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDI 
FINtANUE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIEPRALED 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
■GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE ANGOLA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEÇON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1 
1 
11 
5 
6 
3 
2 
ARTICULES OU 
411 
55T 
562 
052 
240 
30 7 
229 
11 
81 
2o4 
12 
161 
118 
59 
294 
2ft9 
151 
21 
441 
17 
179 
11 
74 
12 
39 
171 
220 
148 
04 
71 
73 
11 
13 
19 
16 
14 
14 
35 
17 
30 
30 
40 
59 
27 
11 
26 
11 
41 
16 
111 
908 
271 
13 
10 
11 31 
30 
27 
14 
10 
11 
61 
16 
20 
88 
15 
10 
175 
110 
56 
69 
100 
26 
29 
76 
57 
49 
25 
17 
491 
031 
461 
081 
696 
529 
SOUOES 
561 
275 
33 364 
200 32 
93 
98 48 
61 
. . 24 
39 
1 1 
50 2 
12 
19 1C 
22 4 . 
29 1 
15 
83 244 
10 
1 37 
9 
S 
i 26 
163 4 
192 1 
77 
1 
42 
5 
13 
7 
38 
. a 
1 1 
73 
»  1 
42 
40 
59 
5 12 
1 
a 
? 2 
35 
15 
37 
224 27 
75 3 
S 
5 
1 
10 
25 
30 
! 5 
3 
43 
2 '. 12 134 
31 
2 
15 
100 
2 
2 64 
78 
1 86 
53 
12 
1 18 
! ii V 
5 l 576 
1 008 
4 568 
7 87 
3 36 
S 20C 
Nederland 
14 
42 
lé 5 
1 
9 
. . 5 
. . . 24 
41 
9 5 
15 
26 
. ­
540 
231 
309 
157 
68 
144 
1 
β 
7 
CHAINES 
28 
48 
. 99 
7 
9 
1 
2 
3 
. a 
2 
1 
1 
3 
25 
le 
266 
194 
72 
43 
9 
29 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
14 
b 
8 
4 
1 
2 
26 
80 
172 366 
117 
25 
141 
. 8 
5 
a 
90 
a 
1 
10 
10 
1 
32 
5 
10 
33 
052 
7e 
91 
19 
15 
35 
47 
42 
38 
. a 
41 
14 
63 
12 
44 
11 
14 
126 
36 
44 
101 
14 
18 
13 
15 
4 
7 
29 
0 54 
6B9 
395 
.447 
301 
125 
52 
56 
823 
IUlia 
1 559 316 
108 
8 
. 2 
1 118 
56 
17 
170 
3 664 
200 
3 463 
1 247 
70 
231 
13 
1 983 
ANTIDERAPANTES ET 
3 
1 
1 
1 
377 
134 
670 
a 
146 
105 
141 
9 
50 
164 
20 
202 
79 
11 
15Θ 
29 
56 
1 
. a 
96 
4 
5 
a 
. 1 
4 
9 
3 
29 
68 
a 
6 
a 
a 
14 
12 
3 
13 
1Θ 
7 
a 
. 4 
9 
25 
2 
7 
1 
40 
293 
81 
6 
5 
3 
31 
a 
2 
4 
3 
. 6 
6 
4 
14 
14 
a 
23 
52 
7 
32 
a 
23 
a 
a 
34 
11 
a 
­527 
627 
900 
266 
535 
530 
445 
50 
495 
.321 
. 107 
3 
a 
4 
41 
10 
107 
26 
18 
111 
236 
65 
7 
114 
27 
45 
18 
63 
6 
13 
5 
23 
62 
60 
. a 
a 
« 1 
15 
a 
a 
9 
a 
6 
. a 
. 6 
3 
a 
a 
1 
a 
33 
339 
112 
19 
11 
53 
5 
13 
28 
1 
8 
6 
27 
47 
16 
a 
3 
29 
58 
23 
15 
1 
37 
3 479 
1 421 
2 057 
1 148 
196 
584 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
s 
Lånder­
chlüssel 
Code 
pays 
1011 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
02S 
030 
012 
01ft 
013 
040 
042 
050 
OftO 
204 
208 
220 
27? 
32? 
372 
190 
400 
404 
41? 
504 
50B 
664 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEJLE 
001 
002 
003 
004 
005 
OOO 
007 
006 
028 
010 
012 
016 
038 
040 
042 
048 
030 
036 
060 
062 
064 
208 
212 
220 
246 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
508 
604 
664 
740 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
423 
754 
1 258 
France 
351 
4 7C 
51 
VON GELENKKETTEN 
254 
131 
132 
41 
1) 
127 
42 
1 
19 
7 
69 
21 
21 
71 
6 
ft 10 
4 
14 
4 
12 
î 
9 
201 
11 
1 
16 
11 
2 
11 
1 499 
867 
631 
477 
154 
136 
10 
21 
6 
27 
0 
31 
e « 5 , 
4 1 
2? 
! 
IC 
' 
' . ' : 17? 
t 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
9 
585 
11 
6 
1 
. . 
â 
22 
â ■ 
a 
10 . 
à 
397 53 
81 18 
310 
25 
45 
22 
22 
60 
IE 10 
17 
• 
VON ANDEREN ALS GELENKKETTEN 
152 
147 
425 
112 
109 
79 
11 
91 
11 
22 
26 
63 
55 
16 
28 
6 
21 
91 
ftS 
7 
6 
15 
11 
11 
13 
ft 20 
144 
20 
20 
6 
4 
5 
117 
12 
41 
7 
7 
2 394 
1 325 
1 069 
470 
192 
419 
37 
11 
171 
21 
33 
24 
SCHIFFSANKER, DRAGGEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
268 
302 
314 
318 
390 
400 
440 
632 
662 
706 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STIFl 
KLAMI 
STIFl 
001 
002 
004 
005 
469 
213 
601 
46 1 
12" 
205 
12 
542 
290 
21 
10 
12 
101 
11 
177 
57 
14 
20 
18 
7 
17 
71 
1« 
10 
19 
3 7 
It 
66 
4 172 
2 B5S 
1 313 
878 
476 
14' 
61 
11 
20 
1 
. 246 
2 
lî 
12 
135 
> 422 
) 249 
173 
I 28 
27 
145 
) 4 
| . . TEILE DAVON, 
12 
325 
28 
1 . 
i 
18 
6 . 
15 
15 
235 376 
10 346 
134 30 
46 28 
20 28 
80 2 
56 
18 
B 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 47 
I 49 
1 
2 
2 
4 
9 
2 
l 
1 
1 
24 
16 
8 
4 
1 
1 
1 
AUS E 
19 
18 
43 
7 
11 
8 
20 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
2 
5 
3 
3 
1 
3 
1 78 
1 09 
69 
51 
12 
17 
1 
E,NAEGEL,ZUGE SPITZTE KRAMPEN,GEHELLT 
ER Ν,RINGNAEGEL,HAKEN U.RE ISSNAEGEL,A 
E ODER ZAEHNE FUER 
11 
6 
79 
34 
SPINNSTCFFAUFBERE 
. , 1 
2 77 
13 
160 
242 
143 
167 
a 
25 
ι 113 
37 
1 
38 
6 
26 
20 
. 50 
5 
6 
a 
. 14 
a 
2 
. θ 
31 
4 
1 
16 
10 
2 
11 
Γ 998 
> 730 
I 268 
202 
86 
ί 60 
2 
4 
6 
> 113 
] 82 
168 
1 
107 
41 
) 3 
Ι 86 
ï 20 
! 19 
26 
! 49 
54 
] 2 
24 
5 
) 8 
93 
3 38 
7 
5 
13 
, . 31 
, a 
2 
, 16 
S 20 
Ί 10 
20 
1 2 
4 
3 
1 
12 
1 3 
7 
. 
• 1 163 
603 
1 560 
2 265 
S 143 
1 152 
3 
5 
0 143 
ISEN ODER 
3 226 
? 26 
274 
5 
I 257 
* 2 
5 27 
9 452 
3 71 
7 3 
16 
) 11 
4 1 
9 
0 
5 1 
6 
a a 
1 
2 
8 
3 5 
0 
4 5 
37 
D 6 
• . 
7 1 458 
0 1 265 
7 193 
0 109 
4 102 
1 82 
1 2 
7 3 
6 2 
Italia 
12 
225 
459 
1 
. 1 
. . 1 . . . . . . . 1 
. . . . . . . . . . . . . 1 . -
24 
6 
IB 
2 
1 
3 
, . • 
33 
17 
lì 
103 
3 
, 1 
. . 1 
. 21 
a 7 
229 
67 
162 
111 
2 
44 
. 14 
­
STAHL 
3a 
1 
1 
14 
. . . . . . . 1 
. 21 
147 
13 
. . . . . . 
. 
65 
316 
51 
256 
18! 
1 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
7329.91 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
003 
02R 
0 30 
012 
016 
016 
040 
042 
050 
0 60 
204 
203 
220 
272 
122 
172 
190 
400 
4 04 
412 
504 
503 
664 
BOO 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1010 
ion 1032 
1040 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
395 
485 
811 
France 
334 
353 
140 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
12 
4 
281 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
."AROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4G0 
140 
172 
84 
109 
21B 
127 
10 
103 
24 
171 
41 
11 
97 
21 
14 
22 
14 
22 16 
26 
14 
26 
292 
51 
U 
40 
10 
51 
72 
2 961 
1 655 
1 306 
933 
341 
351 
64 
57 
17 
. 48 
6 
60 
8 
14 
11 
1 
4 
1 
6B 
2 
I 
37 
2 
. 22 
14 
16 
. 14 
4 
131 
25 
1 
. 3 
23 
571 
150 
421 
276 
76 
143 
17 
50 
2 
14 
. 8 
3 
21 
59 
24 
35 
12 
a 23 
21 
. • 
7329.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAINES 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
010 
012 
016 
018 
040 
042 
048 
0 50 
036 
06!) 
0 62 
0 64 
208 
212 
220 
243 
122 
190 
400 
404 
412 
484 
500 
508 
604 
664 
740 
600 
9 50 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
QU'A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
HOY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRLCl 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
EGYPIE 
•StNtCAL 
•ZAIRt 
R.AFR.SUD 
tTAT SUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUAIEUR 
BRESIL 
LIBAN 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MAILLONS ARTICULES 
150 
566 
414 
138 
282 
158 
17 
172 
51 
41 
32 
144 
71 
19 
77 
17 
39 
129 
206 
16 
lft 
22 ÍS 
53 
21 
1? 
43 
183 
16 
46 
11 
11 
15 
70 
15 
16 
33 
16 
3 834 
2 117 
1 718 
807 
326 
507 
60 
43 
387 
15B 
19 
26 
2 
2 
382 
212 
1 7C 
10C 
43 
23 
1 
2 
, 145 
2 
1 
lî 
64 
266 
150 
117 
30 
23 
87 
8 
. 
7330.00 ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
0 60 
26S 
302 
314 
318 
390 
400 
440 
632 
662 
706 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 1031 
3 
E UND ABGESCHRAEGTE 
US EISEN ODER STAHL 
ITUNGSMASC 
1 30 
6 
. . 21 
HINEN 
1032 
1040 
7331 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
LIBERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
256 
130 
211 
302 
146 
206 
11 
262 
1BB 
15 
28 
25 
57 
22 
90 
35 
12 
12 
12 
10 
11 
34 
20 
18 
11 
66 
20 
24 
2 392 
1 527 
865 
634 
312 
289 
54 29 
16 
1C 
4 
1 
: 144 
. . η 
4 
S 
1 
: 
ó 7 
1< 
S 
s E 
1 
1 
, 
4 . 87 
13 
â 
à . . 
299 117 1 
167 106 
132 11 
50 9 
30 9 
74 2 
46 
22 
7 
1 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
50 
105 
Italia 
20 
77 
287 
A MAILLONS ARTICULES 
12 
2C 
. 21 
. 3 , 
i , 
. . . , 
. . . 2 
, , . . 
373 
271 
352 
loi 199 
116 
8 
95 
23 
104 
41 
2 
58 
19 
14 
a 
. 22 
a 
5 
22 
155 
28 
10 
• 40 
25 
28 
72 
60 2 242 
56 
' 3 
1 
2 
i 
ET 
12 
131 
. 
l 417 
824 
635 
251 
175 
5 
6 
15 
29 
β 
21 
7 
5 
a ι 
­
CHAINETTES, AUTRES 
305 
261 
269 
98 
, 276 48 
■ 
. 1 
1 
14 
166 
35 
35 
32 
3 120 
69 
6 4 
. 65 16 
9 
129 
37 
. 
, , . 
36 
16 
12 
1 
53 
4 
3 40 
22 53 
3 26 
46 Ί 
. 11 11 2 
15 
1 
33 
405 2 566 
296 1 372 
108 1 195 
58 575 
22 264 
13 271 
1 8 
1 8 
37 349 
FONTE, FER OU 
102 134 
99 17 
117 
271 
37 106 
60 2 
2 11 
54 207 
142 29 
9 2 
8 11 
14 9 
47 1 
5 1 
18 
19 1 
5 
12 . 1 
2 
26 
17 2 
16 
7 4 
66 
16 
a 
047 760 
625 595 
422 165 
317 56 
220 52 
97 108 
4 2 
4 2 
1 1 
31 
16 
1 
12 
a 
28 
. a 
4 
a 
2 
i a 
1 
2 
. a 
. a 
io 
. a 
a 
61 
2 
ï 
a 
4 
. 9 
a 
16 
215 
87 
128 
75 
7 
36 
il 
ACIER 
16 
4 
3 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
lî 72 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
24 
169 
34 
135 
102 
1 
8 
2 
1 
'"UNTI s,CLOUS.CRAMPONS APPOINTES.AGRAFES ONDULEES ET BISEAU­
TEES, PITONS, CFtO CHETS ET 
7331.10 POINTES OU OENTS POUR L 
6 001 
002 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
517 
105 
20 
380 
PUNAISES, EN FONTE,FER OU ACIER 
EQUIPEMENT DES 
1 
13 
9 11 
2 2 
MACHINES TEXTILES 
1 505 
2 , . 376 
10 
a 
* 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
006 1 
007 4 
016 10 038 4 
040 3 
042 6 
048 1 
05? 3 
06? 1 
064 6 
204 19 
208 8 
390 3 
400 6 
412 
480 1 
508 4 
512 1 
528 1 
1000 254 
1010 165 
1011 89 
1070 36 
1021 17 
1030 45 
1031 6 
1032 20 
1040 7 
France 
19 
30 
6 
10 
1 
1 29 
20 
REISSBRETTSTIFTE 
001 168 
002 34 
003 74 
004 49 
005 66 
006 16 
007 7 
OOR 46 
036 14 
042 18 
050 9 
204 17 
?oa 41 
212 7 
390 6 
400 302 
404 12 
436 6 
484 7 
616 39 
706 12 
708 19 
1000 1 046 
1010 461 
1011 585 
1020 375 
1021 23 
1030 210 
1031 5 
1032 30 
. 4 
? 
. 1 
« 1 
22 
5 
17 
2 
15 
5 
5 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. 4 
7 
4 
3 
6 
I 
2 
1 
6 
. . 3 
6 
a 
1 
4 
1 
1 
67 1 108 
91 1 61 
6 . 47 
. . . 6 
6 
, • 
31 
14 
9 
a 
. 7 
51 . 72 
7 
47 
29 
67 
a 
66 
16 
7 
46 
9 
16 
4 
9 
32 
5 
6 
302 
12 
6 
7 
39 
12 
19 
154 2 846 
145 1 304 
9 1 543 
362 
18 
8 1 181 
. . 7 1 16 
STIFTE, NAEGEL UNO KRAMPEN ALLER ART FUER SCHUHE 
001 145 
00? 43 
003 179 
004 200 
005 289 
008 2? 
032 9 
036 42 
038 51 
040 11 
042 19 
048 10 
050 83 
060 60 
064 ?1 
204 190 
208 296 
212 91 
216 52 
246 32 
322 13 
390 13 
400 60 
432 12 
436 45 
448 19 
464 24 
504 a 
508 25 
604 27 
608 25 
616 R 
662 16 
664 10 
700 89 706 16 
708 58 
732 73 
1000 2 605 
1010 882 
1011 I 723 
1020 400 
1071 112 
1030 1 242 
1031 78 
1032 292 
1040 83 
4 
19Õ 
790 
86 
. 1? 
644 
5 
639 
10 
2 
629 
64 
7R0 
ZIER­UNO SCHHUCKNAEGEL 
001 47 
002 98 
003 72 
005 291 
006 44 
008 23 
026 11 
030 25 
036 26 
038 19 
040 92 
042 10 
048 4 
050 46 
208 22 
288 12 
322 ? 
330 Β 
390 20 
400 499 
404 8 
436 5 
484 32 
504 16 
604 65 
616 7 
624 9 
800 6 
1000 1 590 
1010 578 
1011 1 010 
1020 779 
7? 
8 
128 
9 
1 
1 
9 
. 4 
76 
7 
1 
. . 
214 
167 
67 
12 
62 . 48 
15 
1C4 
146 If 
22 
1 
39 ! 
5 ', 
9 ', 2 
12 
. 
22 
75 
. 267 
21 
9 
22 
49 
3 
18 
9 
9 
60 
21 
. 6 
1 
. a 
10 
13 
58 
12 
6 
19 
24 
8 
25 
9 
5 
8 
a 
10 
80 
14 
46 
73 
466 35 I 172 
335 32 436 
131 2 737 
3 1 275 
Ι 1 81 
126 1 382 
7 . 10 
2 5 
1 81 
1 NO 46 
76 
6 
12 
β 
3 
3 
58 
163 
44 
14 
10 
20 
16 
19 
88 
10 
4 
44 
16 
12 
7 
8 
20 
493 
8 
5 
6 
9 
64 
7 
9 
6 
1 336 
403 
933 
744 
lulla 
12 
6 
6 
4 
2 
1 
. . • 
5 
. 1 
a 
a 
. 5 
. 5 
. 2 
1 
22 
6 
15 
11 
5 
5 
. 1 
35 
? 
. 16 
. . . 19 
? 
6 
1 
1 
67 
5? 
li) 
15 
28a 
74 
214 
111 
27 
102 
7 
4 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000 R O Y . U M 
007 IPtANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
704 .MAROC 
703 ALGÉRIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
460 COLOMBIE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
22 
95 
133 
62 
58 
67 
11 
76 
14 
50 
22 
10 
56 
111 
10 
14 
81 
14 
19 
2 005 
1 147 
857 
554 
260 
219 
S 
21 
64 
7331.91 PUNAISES 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
04? ESPAGNE 
050 GRECE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
21? .TUNISIE 
390 R.AFP.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RIC 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .LAMA 
1012 .A.AOM 
162 
65 
166 
81 
126 
11 
14 
54 
39 
40 
14 
70 
72 
19 
14 
471 
21 
12 
17 
60 
24 
21 
1 644 
671 
972 
611 
38 
119 
12 
50 
France 
20 
10 
5 
. 2 
. 2 
1 
­
7a 
27 
51 
11 
î 
40 
. 21 
1 
. 2 
6 
2 
43 
10 
11 
. 29 
10 
11 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
a 
95 
131 
62 
55 
67 
11 
24 
14 
49 
2 
. 51 
111 
a 
14 
79 
13 
19 
18 3 1 888 
15 2 1 093 
3 . 795 
a 
. , 3 
3 
. . • 
540 
257 
192 
2 
2 
63 
26 . 117 
. 11 
46 
. 
1 
. . . . 7 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. • 
54 
154 
a 
125 
33 
13 
54 
21 
36 
9 
11 
55 
12 
14 
471 
23 
12 
17 
60 
24 
21 
93 5 1 434 
83 4 549 
10 1 885 
1 . 603 
39 
9 1 282 
1 a 1 
T 1 26 
7331.97 POINTES, CLOUS ET CRAMPONS OE TOUS GENRES 
001 FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtO 
005 ITALI1 
006 DANEMARK 
012 FINLANDE 
016 SUISSt 
016 AUIRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
060 POLOGNE 
064 HONGHIt 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7331.94 *l CLOUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
208 ALGERIE 
286 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
3 30 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RIC 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
147 
47 
129 
90 
124 
21 
10 
17 
70 
20 
22 
16 
71 
Ol 
29 
lia 
22î 66 
15 
11 
11 
26 
41 
12 
27 
22 
29 
10 
15 
24 
12 
12 
11 
12 
54 
16 
32 
84 
2 207 
766 
1 441 
422 
113 
924 
45 
214 
94 
. S 
. 
117 
220 
61 
li 
4SI 
11 
471 
12 
3 
459 
30 
204 
• 
DÉ DECORATION 
9B 
235 
194 
554 
74 
50 
22 
51 
41 
53 
170 
ÍS 
11 
91 
19 
23 
17 
13 
40 
547 
11 
10 
49 
27 
7B 
17 
19 
10 
2 699 
1 212 
1 486 
1 090 
69 
24 
235 
24 
14 
32 
10 
444 
354 
90 
46 
42 
a 
34 
52 l 
13 
22 
5 
4 
5 
• 
Italia 
18 
10 
a 3 
. 4 
a 
a 
■ 
19 
2 
. 4 
a 
. . 18 
a 
5 
a 
9 
5 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
69 
25 
43 
25 
19 
18 
a 
5 
POUR CHAUSSURES 
69 
> 32 
94 
a 
310 
21 
10 
24 
68 
4 
20 
14 
11 
63 
29 
1 
5 
1 
, « . a
, 9 
26 
38 
12 
5 
22 
28 
10 
35 
7 
3 
12 
8 
12 
49 
12 
27 
. 84 
214 20 1 279 
142 18 530 
72 1 749 
1 1 313 
1 106 
71 . 343 
4 . 9 
1 . 5 
1 92 
2 NO 96 
166 
10 
18 
15 
3 
160 
319 
72 
26 
21 
44 
25 
53 
163 
18 
10 
87 
32 
28 
17 
18 
40 
541 
13 
10 
15 
17 
77 
17 
18 
10 
2 226 
843 
1 382 
1 . 1 040 
36 
1 
1 
26 
a 
a 
. 11 
2 
15 
2 
2 
53 
15 
17 
213 
65 
148 
95 
28 
51 
2 
4 
1 
11 
a 
11 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
TTizT l o i o 
1011 
1032 
1040 
HEFTKL AUSGEN 
G01 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
ooa 
074 
028 
010 
012 
018 
013 
040 
042 
043 
080 
056 
OftO 
052 
Oo4 
066 
208 
272 
276 
283 
166 
178 
190 
400 
404 
412 
433 
462 
503 
600 
604 
616 
624 
630 
712 aoo 
804 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TP, 
230 
AMHERN FUER HEFTZANGEN, 
FUER BUEROHEFTGERAETE 
156 
183 
9 
5 
2 
•PISTOLEN .UND ­HASCHINEN, 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
AELt 
CLASSt 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CtASSE 3 
342 
39 1 
21 
11 
10 
44 
1 
109 
119 
20 
11 
AGRAFES POUR PINCES, 
GUE DE BUREAU 
HACHINES OU PISTOLETS A AGRAFER, AUTRES 
1 602 
964 
PftO 
635 
1 460 
515 
113 
256 
17 
204 
415 
174 
176 
423 
46 
41 
114 
77 
55 
151 
14 
61 
63 
37 
69 
15 
4 
19 
9 
121 
4 407 
213 
11 
20 
46 
5 
19 
27 
55 
11 
12 
216 
771 
129 
15 270 
6 401 
8 869 
8 015 
1 507 
475 
94 
72 
173 
89 
1? 
148 
5 
17 
4 59 
471 
36 
717 
750 
25 
15 
2 
14 
15 
î 
43 
609 
46 
121 
20 
11 
12 
2 
14 
177 
13 
441 
286 
155 
ÍS 
9 
117 
79 
41 
. 
2 006 
1 105 
901 
en 42 
68 
4 
26 
1 
469 
237 
212 
220 
I 
11 
1 
1 006 
815 
762 
1 185 
281 
66 
251 
10 
204 
412 
170 
125 
410 
15 
17 
327 
56 
55 
152 
33 
18 
7 
18 
5 
9 
64 
413 
141 
11 
5 
3 
14 
42 
15 
6 
211 
679 
121 
11 483 
4 364 
91 
42 
1 
129 
1 
2 
11 
15 
10 
1 
7 
1 
45 
61 
15 
118 
6 659 
1 416 
192 
1 
1 
268 
11 
12 
1 
5 
21 
B71 
409 
461 
237 
19 
67 
001 
002 
003 
004 
005 
106 
Ou7 
008 
024 
028 
010 
012 
0 36 
03B 
040 
042 
048 
050 
056 
OftO 
062 
064 
006 
703 
77? 
276 
?83 
106 
173 
190 
400 
404 
41? 
453 
46? 
508 
600 
004 
6 16 
ft?4 
680 
73? 
300 
B04 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
GhANA 
NIGERIA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 407 i o n 
888 
447 
1 272 
464 
99 
277 
16 
190 
387 
15 1 
491 
475 
59 
70 
422 
69 
64 
170 
97 
64 
70 
70 
44 
15 
11 
22 
11 
115 
3 272 
206 
20 
11 
26 
11 
20 
25 
54 
31 
14 
734 
726 
112 
13 872 
5 860 
8 011 
7 024 
1 619 
516 
73 
51 
4 70 
14 
143 
11 
17 
10 
34 
63 
116 
143 
18 
25 
3 
22 
16 
14 
90 
10 
23 
366 
266 
132 
27 
11 
10? 
57 
27 
2 
21 
14 
30 
5 
12 
35 
î 
705 
467 
218 
161 
27 
54 
5 
18 
1 
10 
105 
24 
122 
163 
158 
146 
1 
12 
1 
1 195 
888 
809 
1 108 
318 
64 
271 
11 
190 
386 
146 
453 
459 
42 
65 
4 04 
59 
63 
169 
96 
23 
14 
'14 
11 
11 
6 
11 
81 
2 992 
142 
20 
13 
5 
16 
47 
20 
8 
224 
668 
129 
11 756 
4 652 
7 104 
6 456 
1 541 
279 
S T I F T E , N A E G E L U . D G L . , A U S D R A H T , N I C H T F U E R T E X T I L M A S C H I N E N , 
KEINE REISSBRETTSTIFTE, SCHUHSTIFTE, ­ N A E G E L , ­KRAMPEN, 
ZIER­, SCHMUCKNAEGEL UND HEFTKLAMMERN 
7331.96 POINTES. CLOUS ET SIMIL., DÉ TREFLERIE, AUTRES QUE POUR 
MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET . Ρ 
PUNAISES ET AGRAFES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
012 
016 
OIS 
040 
042 
043 
050 
060 
064 
204 
20S 
212 
216 
220 
274 
?4B 
764 
?ftS 
77? 
776 
730 
734 
7SS 
10? 
114 
17? 
110 
Î6ft 
170 
17? 
176 
173 
190 
400 
404 
474 
423 
412 
416 
440 
452 
451 
446 
453 
462 
464 
472 
4 74 
473 
430 
4S4 
492 
496 
8 00 
504 
506 
512 
616 
623 
600 
604 
612 
616 
624 
6)7 
616 
640 
648 
676 
680 
701 
6 479 
l 214 
9 188 
7 522 
3 507 
965 
1 146 
455 
17 
111 
994 
215 
1 027 
625 
?o 
77 
77 
109 
9 
?a 
99 
23 
11 
2 078 
290 
129 
11 136 
17 
65 
51 
191 
07 
565 
121 
71 
132 
105 
11 
10 
51 1 
41 
44 
4 73 
22 974 
36 
99 
9 
99 
79 
165 
206 
61 
37 
191 
111 
61 
24 
14 
125 
1 7 
99 
71 
6 0 
32 
1)7 
19 
9 9 
11 
a 111 
127 
106 
17 
69 
97 
54 
14 
13 
6 6 
20 
260 
267 
41 
446 
26 
11 
î 
42 
65 
90 
22 
200 
' 7 
4 
1 
0 
2 
1 
fil 1 
744 
460 
41 1 
056 
187 
11 
107 
6ΙΛ 
79 
181 
1 53 
21 
36 
19 
10 
1 
3 
41 
26 
4 4 
11 
510 
41 
23 
174 
40 
2 
3 
101 
5 
297 
17 748 
19 
70 
47 
104 
117 
51 
10 
5 
15 
5 
15 5 
10 
1 
42 
1 
5 
1 
414 
54 
. 329 
358 
6 
37 
12 
25 
4 
. 1 
i 
. . . . 4 
. . î 
. . 3 
290 
. . 4 
3 
2 
. 1 
87 
. . . . 5 
. . . 11 
24 
189 
• . . . . 18 
la a 
31 
. a 
16 
1 
23 
85 
. 2 
57 
. 2 
1 
. 7 
. a 
ftft 1 
. . 1? 
4? 
33 
3 
15 
a 
11 
î? 
2 62 8 
923 
5 440 
a 
634 
515 
50 
214 
1 
115 
291 
111 
425 
467 
27 
49 
24 
205 
9 
2B 
54 
10 
a 17 
. 129 
. 92 
29 
13 
48 
61 
10 
301 
95 
16 
73 
105 
7 
3 
1 
. 11 
129 
1 863 
17 
29 
9 
92 
32 
43 
66 
a 
26 
5 
13 
19 
21 
1 
5 
12 
62 
9 
1 
70 
128 
19 
62 
11 
3 
8 
79 
10 
12 46 
55 
16 
7 
3 
55 
7 
218 
2 
16 
3 
2 
1 957 
129 
10 
17 
94 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00 7 
008 
024 
023 
0 )0 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
043 
050 
060 
064 
?04 
70S 
212 
216 
220 
224 
243 
264 
26.3 
272 
2 76 
. 2 60 
2 84 
238 
102 
114 
122 
110 
106 
170 
172 
176 
173 
190 
400 
404 
424 
428 
412 
4 16 
4 40 
452 
451 
456 
458 
462 
464 
4 7 7 
4 74 
473 
480 
434 
49? 
490 
500 
6 04 
508 
61? 
516 
528 
000 
604 
61? 
616 
674 
617 
616 
ft 4 0 
045 
676 
680 
701 
FRANCE 
BILG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLLM.EED 
ITAt lt 
ROY.UNI 
IPLANDt 
UANtMARK 
ISLANDE 
NORVIGt 
sutut FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIRYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.C0M0RE5 
ΖΔΗΒΙΕ 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAIOUE 
TRINIU.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
CUBAI 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
3 410 
60 5 
2 969 
3 867 
2 349 
845 
109 
18B 
19 
719 
769 
19a 
BS6 
541 
55 
7? 
46 
272 
79 
14 
41 
17 
11 
74a 
75 
5? 
11 
5? 
24 
15 
2a 
58 
24 
200 
57 
25 
74 
59 
10 
17 
126 
11 
19 
334 
5 181 
29 
36 
12 
55 
47 
63 77 
16 
41 
75 
9 a 
19 
12 
14 
40 
14 
91 
28 
17 
17 
116 
21 
ia 
15 
17 
46 
79 
59 
35 
51 
72 
47 
11 
16 
20 
21 
111 
76 
12 
219 
27 
10 
1 
14 
. 26 
29 
7 
51 
. 11 
7 
3 
1 214 
3 446 
1 465 
311 
30 
125 
3 
70 
390 
61 
246 
119 
14 
13 
îeo 
212 
5 
23 
12 
14 
3 
1 
1 
4 
1 
24 
16 
16 3 
15 
125 
11 
19 
34 
1 
12 
1 
2 
1 
1 
34 
2 
172 
923 
5 
21 
3 
13 
35 
37 
16 
1 1 
3 
14 
1 
11 
1 
2 
5 
1 
6 
16 
1 
24 
5 
11 
673 
5 
6 
13 
15 
1 
11 
23 
2 22 
27 
1 
9 
30 
31 
2 
11 
l 503 
502 
1 763 
645 
619 
55 
237 
2 
120 
349 
129 
536 
422 
44 
56 
41 
254 
29 
14 
25 
5 
9 
14 
52 
37 
19 
β 
27 
77 
14 
126 
41 
5 
37 
59 
6 
2 
1 
5 
132 
551 
23 
15 
12 
52 
34 
23 
32 
17 
2 
5 
17 
11 
3 
13 
78 
5 
3Î 
126 
21 
24 
15 
5 
11 
56 
15 
33 
43 
42 
16 
10 
5 
20 
7 
105 
691 
292 
399 
232 
37 
69 
8 
2 
97 
3 
3 
701 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(OK) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
700 
720 
7)2 
aoo 
309 
S22 
1000 
1010 
101 I 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
187 
1 
21 
82 
161 
167 
36 120 
27 ?57 
3 021 
8 798 
839 
1 861 
67 
110 
121 
3 140 
844 
2 297 
597 
363 
1 7C0 
258 
1 394 
12 
3 
46 
20 794 
19 483 
1 263 
l 298 
109 
166 
14 
210 
256 
250 
33 
004 
1 
174 
3 
76 
1 
23 
70 
5 
490 
906 
146 
512 
101 
102 
50 
70ft S I N G A P O U R 
720 CHINE R.P 
71? JAPON 
800 AUSTRALIE 
609 .CALEDON. 
6?7 .POLYN.FR 
lOCO M O N D E 
1Û10 INTRA­9 
16 
?64 
168 
?5 
1011 
1070 
1071 
1010 
i o n 
103? 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
106 
14 
10 
78 
58 
88 
483 
773 
377 
607 
85 
GESCHMIEDETE ODER GESTANZTE STIFTE, NAEGEL UND DGL., AUSGEN. 7331.97 
AUS DRAHT.NICHT FUER TEXTILMASCHIΝΕΝ,ΚΕI NE REISSBRETTSTIFTE, 
SCHUHSTIFTE,­ΝAEGFL,­KRAMPEN,Ζ 1ER­,SCHHUCKNAEGEL U.HEFT KLAH. 
POINTES, CLOUS ET SÍMIL 
Gt TREFLERIE, AUTRES QUE 
CHAUSSURES OU OE OECORA' 
001 
00? 
00) 
004 
005 
OOft 
003 824 30 
01? 
016 
018 
042 
050 
060 
716 
41)0 
6?4 
ft?S 
701 
70h 
1000 
181 ï 
1070 
1071 
ιοιο 
1011 
103? 
1040 
72 
36 
203 
44 
71 
29? 
70 
10 
70 
49 
44 
70 
15 
70 
110 t. 
8 
SftS 
109 
17 
544 
746 
798 
31? 
175 
171 
14 
71 
141 
66 
?ft 
40 
1 
3 7 
17 
1 7 
95 
87 
56 
35 
156 
48 
292 
20 
30 
18 
49 
42 
70 
β 
11 
110 
6 
67 
8 
868 
109 
17 
309 
607 
7 02 
310 
170 
250 
15 
143 
16 
1 
, 4 
. . . . 2 
. 7 
. 6 
9 
. I 1 
. . . . • 
ftB 
71 
4f 
19 
8 
27 
, 4 
. 
001 
002 
001 
004 
005 
OOft 
008 
074 
010 
01? 
Oîft 
018 
04? 
050 
OoO 
216 
400 
624 
623 
701 
700 
looo 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
ιοιο 1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JORDANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
125 
49 
171 
26 
111 
313 
39 
17 
41 
121 
44 
55 
19 
15 
245 
12 
61 
20 
682 
159 
16 
2 473 
835 
1 639 
424 
176 
965 
16 
11 
251 
10 
1 
15 
133 
441 
026 
62Θ 
406 
17 
56 
7 
772 
167 
708 22 
456 
2 
60 
3 
49 
14 
30 
68 
9 533 
225 
363 
Ζ 766 
1 472 
1 522 
136 
58 
75 
822 
4 
819 
11 
6 
808 
41 
10 
, FORGES, ESTAHPES OU DECOUPES, NON 
POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
ION ET PUNAISES ET AGRAFES 
19 
14 
40 
36 
5 
105 
44 
150 
88 
313 
19 
17 
41 
123 
42 
55 
15 
26 
245 
2 
61 
20 
662 
159 
18 
2 312 
739 
1 573 
403 
170 
920 
6 
251 
STIFTE,NAEGEL U.DGL..AUSGEN.GESCHMIEDETE.GESTANZTE UNO AUS 
DRAHT.NICHT FUER TEXTILMASCHINEN.KEINE REISSBRETTSTIFTE, 
SCHUHSTIFTE,­ΝAEGEL,­KRAM PEN,ZI ER­,SCHHUCKNAEGEL U.HEFTKLAM. 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
003 
023 
010 
010 
018 
040 
042 
041 
040 
048 
060 
052 
05ft 
OftO 
062 
064 
204 
203 
212 
216 
243 
272 
280 
?3S 
107 
114 
17? 
114 
147 
17? 
190 
400 
440 
44a 
48B 
46? 
4B0 
434 
504 
608 
604 
6?4 
809 
950 
000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
HAREN DER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE, 
STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
822 
273 
428 
1 316 
377 
41 1 
19 
29 
32 
169 
52 
14 
64 
6 
5 
11 
lft 
3 
6 
11 '11 
62 
90 
196 
153 
970 
20 
?A 
24 
10 
29 
17 
20 
41 
67 
29 
41 
987 
22 
7 
21 
12 
56 
16 
15 
4 
44 
10 
10 
5 
7 469 
3 669 
3 800 
1 475 
322 
2 132 
241 
336 
169 
129 
54 
101 
101 
229 
. 26 
11 29 
1 
lft 11 ft , . . 6 
1 
5 
. . 81 
194 
111 
a 
20 
26 
4 
. 29 
10 
9 
. . 79 
? 
674 
1 
11 
1? 
1 
12 
1 
10 
a 
10 
• 
2 209 
819 
I 390 
737 
84 
643 
116 
285 
6 
2C5 
• 238 
745 
220 
148 
19 
. 1 
5 
a 
11 
33 
17 
16 
1 693 
1 575 
118 
60 
6 
5B 
14 
1 
. 
19 
Bl 
679 
290 
3B9 
348 
4 
41 
12 
7331.98 »I POINTES.CLOUS ET SÍMIL..NON FORGES,ESTAMPES OU DECOUPES ET 
NON OE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR HACHINES TEXTILES, POUR 
CHAUSSURES nu DÉ DECORATION ET PUNAISES ET AGRAFES 
81 
326 
42 
72 
14 
77 
36 
105 
22 
18 
19 
3 
18 
83 
42 
16 
2 
. 5 
5 
1 
. . 7 
91 
52 
i . 1 
. . 8 
. . . a 
. î 
1 
2 
6 
, 6 
12 
1 
1 
14 
8 
. 
749 
278 
471 
192 
169 
118 
1 
2 
161 
521 
27 
11 
110 
lã . . . 50 
9 
. 51 
. a 11 
2 
5 
1 
10 
9 
1 
25 
969 
a . 20 
22 
4 
. 41 
67 
. 1 
4 
4 
. . . 50 
3 
. . 3 
2 
5 
2 139 
707 
1 432 
138 
59 
1 267 
91 
36 
22 
001 
00? 
001 
004 
005 
OOft 
003 
078 
010 
036 
018 
041) 
04? 
041 
046 
048 
0 50 
05? 
066 
OoO 
06? 
004 
704 
708 
712 
716 
243 
272 
280 
283 
102 
314 
322 
3 14 
342 
172 
390 
400 
440 
443 
463 
462 
480 
434 
504 
503 
604 
624 
309 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANUORRE 
MAtTt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCnSL 
HONGRlt 
.MAROC 
ALGLP lt 
.1UNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAtL 
•CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 10 
317 
249 
713 
245 
294 
59 
11 
109 
L98 
74 
53 
)4 
12 
41 
44 
11 
10 
25 
23 
48 
34 
51 
174 
118 
297 
19 
2Θ 
17 
21 
21 
14 
11 
25 
26 
22 47 
200 
15 
12 
23 
22 
37 
16 
20 
14 
45 
14 
17 
26 
5 061 
2 714 
2 348 
926 
482 
1 256 
170 
266 
140 
. 75 
46 
221 
104 
153 
6 
24 
47 
39 
1 
37 
17 
12 
. . . 5 
16 
1 
. a 
41 
158 
98 
. 19 
27 
10 
21 
11 
1 
. . 22 
î 
7 
a 
6 
19 
22 
. 1 
15 
12 
14 
1 
17 
• 
1 391 
606 
765 
199 
149 
569 
124 
229 
17 
22 
4 
6 
AUS EISEN ODER 
746 
6β5 
61 
31 
4 
29 
10 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, EN FONTE, FER OU 
ACIER; RONDELLES EN FER OU ACIER 
24 
154 
R5 
48 
2 
183 
19 
541 
314 
228 
195 
7 
33 
a 
6 
a 
148 
72 
92 
. 51 
37 
38 
9 
62 
122 
65 
18 
11 
41 
17 
25 
45 
25 
10 
9 
2 
2 
6 
a 
5 
14 
5 
2 
10 
11 
• 
1 063 
438 
625 
381 
285 
143 
2 
4 
101 
508 
16 
30 
86 
• 30 
1 
a 
30 
7 
a 
6 
27 
23 
4 
9 
2 
. 9 a 
14 
18 
295 
6 
11 
î 
25 
26 
13 
4 
7 
a 
■ 
32 
3 
. . 2 
2 
26 
1 320 
671 
649 
118 
37 
482 
34 
27 
22 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN,NIETE,UNTER­ 7332.10 *l VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES DECOLLETES DANS LA HASSE, 
LEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHHEITE BIS 6 MM,OHNE GEHINDE EPAISSEUR DE TIGE OU D'UN OIAMETRE TROU N'EXCEDANT PAS 6 MM 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
010 
010 
040 
042 
043 
080 
20a 
400 
44a 
000 
010 
1011 
020 
021 
010 
031 
032 
040 
66 
ft7 
18 
28 
12 
11 
6 
1 
7 
6 
2 
17 
7 
20 
14 
411 
191 
213 
94 
21 
120 
23 
17 
21 
10 
11 
1? 
10 
i ι 
5 
î 
7 
122 
61 
89 
9 
2 
47 
21 
14 
1 
1 
45 
22 
6 
16 
10 
9 
6 
2 
ai 
55 
26 
1 
52 
1 
7 
7 
. 2 
2 
. . 1 
2 
35 
. 20 
14 
186 
69 
1 1 7 
74 
12 
42 
, a 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
036 
040 
042 
048 
050 
208 
400 
448 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
75 
153 
11 
98 
29 
25 
11 
11 
40 22 
10 
24 
20 
23 
14 
755 
414 
340 
165 
72 
160 
35 
28 
12 
42 
29 
21 
1 
10 
a 
17 
1 
2 
18 
1 
2 
35B 
195 
161 
55 
22 
97 
32 
21 
11 
84 
26 
57 
39 
38 
1? 
3 
1 
67 
11 
2 
98 
81 
17 
1 
1 
16 
58 
3 
8 
40 
2 
2 
1 
5 
9 
21 
21 
12 
215 
112 
103 
70 
11 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'ï Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ZAHN­, FAECHER­, FEDERSCHEI BEN. FEDERRINGE, 
ORtHTE, MIT LOCHHEITE VON MAX. 6 MH 
OOl 
00? 
003 
004 
006 
006 
008 
078 
010 
03? 
0)6 
013 
04? 
04S 
050 
050 
063 
208 
220 
272 
H S 
122 
190 
400 
412 
504 
503 
512 
ft?4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 
1031 
1032 
1040 
314 
?21 
159 
49 
52? 
31 
166 
IS 
234 
19 
269 
78 
102 
12 
12 
188 
31 
70 
772 
8 
19 
55 
6 
17 
7 
17 
451 
10 
152 
710 
621 
384 
674 
457 
102 
1 
260 
73 
1 1 
16 
151 
1 
11 
2 
3 
R 
14 
1 
35 
3 
3 
8 
19 
715 
510 
185 
126 
26 
58 
47 
1 
1 
213 
8" 
15 
7 
59 
B52 
55 
2 
55 
ANOEPE ALS GE­
116 
Ili 
75 
155 
16 
217 
11 
2 54 
75 
12 
e 
7332.31 ») RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT, 
AVEC OIAMETRE DE TROU MAX. 6 MM 
AUTRES QUE DECOLLETES, 
65 
64 
1 
1 
32 
5 
1 
5 
15 
5 
16 
452 
4 
6 
2 299 
1 043 
1 256 
663 
5 86 
503 
40 
12 
28 
23 
3 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
OOf, 
008 
073 
030 
032 
016 
Ola 
04? 
043 
050 
OOO 
003 
703 
770 
27? 
313 
172 
190 
400 
412 
504 
503 
512 
624 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
•CONGOPRA 
­ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
503 
414 
605 
111 
833 
168 
210 
78 
411 
B7 
441 
196 
141 
14 
2B 
ee 
70 
44 
121 
10 
10 
46 
17 
10 
29 
26 
246 
24 
17 
110 
737 
522 
4aa 
117 
Θ59 
105 
6 
175 
122 
27 
95 
6C2 
11 
26 
4 
20 
16 
39 
Β 
B9 
10 
10 
1 
3 
14 
187 
887 
300 
157 
71 
97 
60 
40 
6 
1 
26 
1 
30 
320 
601 
Bl 
5?0 
36 
27 
399 
45 
206 
202 
3 
2 
1 
2 
439 
132 
437 
23Ô 
141 
202 
73 
367 
70 
400 
Ιββ 
32 
22 
β 
3 
6β 
11 
2 
13 
29 
15 
22 
241 
7 
16 
224 
581 
643 
270 
035 
341 
UNTERLEGSCHEIBEN, ANDERE ALS GEDREHTE, MIT EINER LOCHHEITE 
VON MAX. 6MH, KEINE ZAHN­, FAECHER­.FEDERSCHEIBEN.FEDERRINGE 
7332.33 »I RONDELLES, AUTRES QUE DECOLLETEES, AVEC DIAHETRE OE TROU 
MAX. 6MH, NON DESTINEES A FAIRE RESSDRT 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
02B 
010 
012 
016 
018 
040 
042 
043 
050 
05? 
060 
064 
068 
?04 
70S 
71? 
748 
272 
788 
10? 
!?? 
146 
15? 
170 
378 
190 
400 
404 
41? 
508 
616 
63? 
664 
706 
71? 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
4 31 
761 
1 284 
49 
263 
57 
278 
273 
lft4 
59 
629 
194 
10 
21 
12 
76 
11 
92 
16 
11 
11 
2? 
23 
11 
171 
8 
25 
108 
173 
11 
68 
1? 
119 
01 
4 
7 
10 
8 
5 
1 
20 
15 
10 
75? 
111 
170 
lftft 
430 
SI? 
3? 
?96 
141 
75 
2 
7 
256 
7 
22 
7 
4 
11 
s 
6 
10 
17 
20 
61 
16 
17 
26 
21 
24 
S9 
25 
108 
125 
î 
168 
10 
594 
16S 
225 
32 
27 
139 
54 
54 
211 
512 
213 
12 
30 
255 
240 
159 
53 
602 
187 
1 
4 
20 
17 
2 
675 
110 
565 
51 
32 
3P4 
26 
236 
89 
251 
194 
59 
46 
5 
11 
2 
4 
loa 
43 
2 
5 
10 ï 
1 
20 
1 
414 
214 
ISO 
877 
197 
266 
i 
17 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
023 
010 
012 
016 
013 
040 
04? 
043 
050 
06? 
000 
004 
008 
204 
203 
212 
243 
272 
288 
102 
122 
146 
152 
170 
173 
190 
400 
404 
412 
508 
616 
612 
664 
700 
712 
800 
P09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
. 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.ZAIRE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MAUAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
733 
1 230 
1 109 
98 
49 1 
199 
240 
159 
224 
91 
548 
320 
11 
71 
82 
51 
14 
45 
20 
74 
21 
44 
55 
10 
19 
69 
14 
14 
42 
46 
11 
18 
66 
269 
62 
20 
61 
21 
11 
54 
61 
16 
25 
13 
7 108 
4 104 
3 006 
2 053 
1 289 
809 
116 
196 
143 
137 
10 
24 
427 
62 
37 
9 
10 
76 
3? 
14 
18 
11 
2 
11 
8 
5 
6 
32 
52 
10 la 
lï 
1 
36 
12 
3 
12 
24 
1 
1 
3 
12 
2 09 
697 
513 
217 
81 
282 
77 
98 
14 
24 
132 
28 
3 
13 
1 
13 
9 
18 
37 
31 
42 
469 
201 
268 
64 
19 
165 
31 
87 
37 
11 
626 
27 
2 
1 
1 
1 36 , . 1 7 . 1 , . • 
741 
667 75 44 7 11 3 3 
357 
452 961 . 63 114 202 137 212 65 492 101 9 31 34 14 8 2 15 29 1 6 l 
a 
83 1 2 
­
14 
251 23 6 17 19 2 47 61 16 7 1 
4 130 
2 152 1 978 1 620 1 156 312 5 4 
341 
15 
6 
19 
BOLZEN UND NIETE, OHNE GEHINOE, ANDERE ALS GEDREHTE, MIT 
EINER STIFTDICKE VON MAX. 6MM 
7332.35 »I BOULONS ET RIVETS, NON FILETES, AUTRES QUE DECOLLETES, 
EPAISSEUR DE TIGE DE MAX. 6MM 
001 
002 
003 
004 
005 
OOft 
007 
008 
02Θ 
010 
012 
016 
018 
040 
04? 
048 
060 
05? 
056 
060 
Oft? 
064 
068 
704 
208 
212 
210 
243 
272 
102 
114 
lia 
322 
170 
172 
178 
190 
400 
412 
434 
503 
604 
612 
616 
624 
0?? 
471 
977 
636 
94 
61 
12 
21 1 
12 
141 
16 
139 
247 
10 
99 
10 
1 1 
19 
15 
166 
59 
6 
27 
59 
47 
10 
11 
129 
lft 
17 
11 
24 
091 
4 
4 
14 
4 0 
9 
56 
1E6 
96 
511 
15 
9 
12 
2 
1 
26 
56 
47 
10 
11 
77 
11 
17 
1 
16 
6 
1 
173 
523 
112 
734 
79 
35 
11 
181 
12 
135 
16 
174 
245 
2 
87 
7 
4 
1 
7 a 
9 
12 la 
52 
4 
2 
11 
6 
46 
80 
001 
002 
001 
004 
005 
0O6 
007 
003 
028 
0 10 
012 
016 
013 
040 
04? 
043 
050 
082 
056 
060 
062 
004 
063 
2 04 
206 
21? 
716 
748 
77? 
10? 
114 
113 
17? 
170 
177 
173 
190 
4 00 
41? 
434 
60S 
604 
61? 
616 
6 74 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
911 
563 
157 
4 59 
?79 
141 
29 
?61 
55 
191 
67 
276 
467 
21 
161 
40 
13 
25 
21 
11 
13 
37 
40 
47 
146 
81 
11 
17 
40 
11 
11 
10 
45 
14 
70 
l? 
72 
174 
25 
18 
74 
25 22 
78 
17 
164 
55 
402 
76 
24 
1 
2 
204 
6 
lì 
5 
21 
1 
2 
46 
111 
74 
5 
16 
37 
33 
11 
10 
23 
12 
20 
i 
6 
14 
3 
7 
19 
12 
21 
1 
2 
78 
799 
193 
970 
203 
106 
28 
240 
55 
18? 
67 
265 
459 
13 
137 
34 
10 
12 
9 
11 
28 
1 
9 
4 
4 
1 
1 
li 
59 
130 
25 
13 
71 
13 
2 
66 
17 
559 
387 
172 
loa 
24 
19 
109 
2 
36 
71 
3 
152 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Cade 
pays 
'.?» 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOR 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H R A l 
L O C HH 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
G E D R E 
6 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
— 1 9 7 3 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
2 
1 
1 
1 0 
6 
. 1 5 
3 
1 1 
2 
2 8 
6 
7 9 8 
1 1 1 
6 0 4 
5 0 ? 
ft?! 
0 0 3 
3 4 2 
1 6 4 
9 1 
Γ Ε , S T I F T E 
2 
1 
1 
2 4 1 
2 5 7 
1 5 6 
6 4 
1 0 ? 
11 
6 6 
? ? 
3 2 
1 5 
H O 
1 0 2 
8 
1 2 
1 1 3 
1 0 3 
1 1 7 
1 
4 5 
7 
1 ! 
SO 
4 
1 0 
7 
6 
1 3 
1 1 2 
1 1 5 
0 1 3 
6 8 7 
1 0 1 
1 9 2 
2 3 
1 1 
2 1 8 
F r a n c e 
2 
. 1 5 
. . . 2 6 
. 
1 5 5 9 
8 3 9 
7 1 9 
2 6 
1 6 
6 4 8 
2 3 3 
1 4 2 
4 4 
K E I L E , 
4 1 
6 
2 4 
1 5 
. . . 2 
. 4 
l f t 
1 
4 
0 
. . . 3 2 
7 
. 4 
a 
. . a 
* 
2 1 2 
3f t 
1 2 6 
3f t 
2 1 
9 0 
2 4 
2 9 
. 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
7 
4 
. . 1 
a 
. . ­
6 6 5 
2 0 6 
3 6 2 
1 9 ? 
6 
1 7 1 
5 4 
1 1 
. 
3 H N E G E H I N O E 
7 
10 3 
1 ? 
4 
1 1 
5 4 
12 
2 2 
4 
4 
1 7 
1 
. . 
I B E N , M U T T E R N , O H N E G E H I N D E . A N D E R E 
I T E M A X . 6 M M , U . A E H N L . H A R E N DER 
U N T E R L E G S C H E I B E N , 
4 
2 
1 
1 
6 7 0 
1 0 8 
5 7 0 
2 5 1 
1 9 6 
1 2 3 
3 
9 ? 
2 8 
2 6 1 
4 8 
1 6 2 
1 1 6 
9 
1 1 1 
4 9 
5 4 
8 
4 1 
2 1 
2 2 
1 5 
6 
9 
7 8 
1 2 
1 6 
a 
l f t 
ft 1 2 
4 5 
1 4 
4 9 
2 1 1 
2 2 
2 
2 1 
4 
3 
3 
8 1 
4 
6 
B 5 
1 4 
1 
5 
, 4 
4 
1 
1 
1 
6 
2 
9 
1 
6 
1 
7 
B R 6 
9 1 9 
9 6 f t 
1 4 9 
7 7 f t 
5 0 1 
1 0 1 
7 5 
1 0 9 
1 2 9 
1 5 
9 8 
6 1 
7 7 
. 7 
. 3 
1 9 
8 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
, . 1 1 
8 
. 9 
6 1 
1 2 
. 6 
I t 
6 
1 2 
. 4 
5 
. . . 4 
. . 2 2 
2 
4 
7 
6 
3 
. 
6 3 3 
4 1 1 
2 7 C 
5 3 
12 
1 9 7 
5 4 
4 1 
2 0 
2 1 3 
1 9 2 
2 1 
3 
. 1< 
1 
I 
4 
3 
9 2 
2 6 
1 4 5 
1 2 5 
2C 
7 
2 
4 
. 2 
9 
A L S 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
2 
1 
1 
1 
■ 
2 
1 ι 3 0 
2 
', 6 
7 1 5 7 4 2 
6 7 4 2 2 0 
0 4 0 5 2 2 
7 9 5 4 8 4 
5 8 8 1 1 
2 2 1 
4 
1 2 
2 4 1 9 
8 4 1 4 7 
1 2 3 1 
3 3 2 
8 
9 2 
2 0 
5 5 
2 1 
2 5 
3 5 
1 2 5 7 
8 6 
7 
4 
f 1 2 5 
1 0 3 
3 5 7 3 
1 
2 
1 3 
6 7 0 
4 . 
1 0 
7 
6 
1 3 
1 6 7 5 5 4 
7 0 6 1 6 4 
4 5 9 3 9 1 
3 3 7 2 0 3 
2 6 5 7 
6 9 1 2 
2 
5 4 1 7 5 
G E D R E H T E 
S C H R A U B E N I N C U 
B O L Z E N , S P L I N T E , S T I F T E 
1 7 5 
a 
7 5 
1 1 
4 
1 4 
a 
. 1
7 
a 
1 
7 
. 2 
. , . . , . , . , , . . . . . 4 4 
1 1 
1 
5 4 
4 4 9 
1 0 2 
1 4 7 
1 9 
1 6 
1 2 3 
4 4 
7 9 
­
12 
19 
. 2 6 
1 
1 
2 5 
1 0 1 
6 1 
le 
Î C 
4 
a 
1 
4 
. 
I T E S C H R A U B E N , M U T T E R N , M I T G E U I N D E , 
6 2 6 
1 7 4 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 
4 2 
1 4 
1 8 
1 1 0 
1 1 
4 
S I 
8 7 
1 7 
3 1 
2 2 
2 
5 
0 5 
2 
2 
2 
ã 1 
a 
1 
2 
a 
. 
• 
2 
19 
4 
. 1 1 
. , . 
■ 
2 
1 
M I T E I N E R 
, T B i t , 
UND K E I L E 
4 2 8 3 5 5 
1 2 5 3 5 
2 1 6 2 4 4 
9 4 
3 2 3 
2 2 3 1 3 
3 
8 0 2 
2 5 2 
1 7 3 7 6 
2 9 
1 3 ! 2 2 1 
1 0 3 5 
5 3 
2 8 6 
I l 3 4 
6 4 4 
5 2 
4 1 
2 3 
3 
r 4 
a 
7 
1 6 
a 
. 
. , 1 
1 3 
7 5 1 3 1 
2 2 
2 
2 1 
. a 
2 
a 3 
1 7 1 2 
1 1 
2 
3 2 1 
a 6 
2 2 
3 1 
6 
l 1 
8 
2 
a « 
1 0 2 1 5 5 1 
3 9 8 7 4 3 
7 0 3 8 0 8 
6 3 7 6 1 0 
4 3 8 3 0 6 
5 1 
2 
1 
1 5 7 4 
M I T L O C H H E I T E M A X . 
NO 6 2 2 
7 2 
9 3 
9 5 
. Β 
1 0 
1 0 
6 5 
9 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 J 6 
3'JO 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N O E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
A U S I R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
» 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
3 
3 
1 
l 
1 
7 3 3 2 . 3 7 « 1 G O U P I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
0 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E ­
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
h O N G R I E 
A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
H C Ν D E 
I N T P A ­ 9 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 
2 
1 
1 
7 1 
7 5 
11 
13 
1 0 
3 0 4 
1 0 
1 0 
2 1 
1 9 7 
8 1 0 
10.6 
7 9 1 
0 1 7 
4 7 5 
7 0 6 
2 0 4 
1 2 3 
:HEVI 
5 6 0 
6 1 9 
5 7 7 
2 3 7 
2 2 3 
9 1 
1 4 5 
3 2 
1 0 3 
4 5 
1 0 8 
2 4 7 
2 2 
8 2 
5 2 
2 1 2 
2 6 5 
1 1 
4 1 
1 3 
4 0 
6 4 
1 6 
1 9 
1 0 
1 8 
1 6 
1 4 4 
5 1 6 
8 2 6 
0 2 8 
7 1 9 
1 0 0 
4 5 
4 7 
5 0 ? 
F r a n c e 
l i 1 0 
13 
1 
. . 7 9 
. 
1 4 0 7 
7 2 3 
6 8 4 
6 2 
2 1 
5 9 6 
1 7 5 
1 8 7 
2 7 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 
2 
. . 1
. . ­
2 B 4 
1 7 4 
1 6 0 
B 6 
6 
7 4 
7 3 
3 
­
L L E S ET C L A V E T T E S 
1 1 5 
1 4 
7 0 
12 
2 
. a 
5 
. 1 1 
1 9 
3 
1 3 
6 
. . . 3 1 
1 1 
1 
1 0 
1 2 
1 
. . • 
4 4 6 
2 1 4 
2 1 1 
6 9 
3 9 
1 4 2 
3 9 
3 9 
. 
7 9 
. 4 ? 
3 1 
. 2 7 
. . 6 
1 
. 1
. . . . , . 6 
. . 1
. . 1
. 1 
1 5 4 
1 2 8 
2 5 
9 
7 
1 6 
3 
. • 
7 3 3 2 . 3 9 · | V I S . E C R O U S . N O N F I L E T E S , A U T R E S OUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
O O f 
OOS 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 ' , 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 0 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 f t 
2 4 3 
2 7 2 
1 1 4 
1 1 3 
122 
1 4 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 3 
4 3 4 
5 0 4 
8 0 S 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 4 6 
0 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
a 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE TROU M A X 
A U T R E S QUE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R t A N D l 
D A N t M A R K 
N O R V t G E 
s u t u t 
F I N t A N U t 
S U I S S t 
A U I P I C h t 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. G U A D E L O U 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
A B U D H A B I 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
? 
1 
1 
1 
1 3 
a 
5 
3 
? 
1 
. 6MM t T A R T I C L E S S Í M I L 
N e d e r l a n d 
2 5 1 
2 2 4 
2 7 
1 3 
1 
6 
9 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
4 
2 
2 
1 
, N O N F I L E T E S 
8 
2 9 3 
. 1 6 4 
2 
7 
I 
2 
2 
. . a 
. 2 8 
a 
. 1 5 
. . . . 1
a 
1 
. . • 
5 4 4 
4 7 8 
6 6 
4 1 
5 
1 0 
. 6 
1 5 
2 
1 
1 
D E C O L L E T E S , D ' 
1 
3 6 
1 2 
1 0 
2 1 
7 5 9 4 9 6 
5 3 9 2 2 0 
2 2 0 2 7 5 
4 4 4 1 9 7 
9 7 8 1 1 
7 2 4 1 8 
4 3 
S 3 
5 3 3 9 
3 1 3 2 1 0 
2 1 0 1 
5 0 8 
2 2 
1 9 4 
5 4 1 
1 4 4 
3 0 
9 5 
4 4 
2 9 0 7 
2 2 7 
1 9 
4 1 
2 3 
2 1 2 
1 1 4 
1 1 
2 
a a 
3 8 1 
2 1 3 1 
3 1 
1 7 
9 
1 8 
3 5 
5 3 1 6 6 9 
4 2 6 2 4 8 
1 0 3 4 2 1 
8 4 2 6 4 
6 6 1 7 
1 2 3 9 
L 2 
2 
1 3 9 3 4 8 
JN D I A M E T R E 
. D E B O U L C N N E R I E . N O N F I L E T E S 
1 0 N U E L L E S , B O U L O N S . G O U P I L L E S , C H E V I L L E S , C L A V E T T E S 
0 4 8 
9 4 4 
? 1 " 
7 7 7 
4 6 8 
2 2 4 
2 4 
1 1 4 
1 1 5 
7 9 1 
1 8 1 
9 4 4 
1 7 9 
4 B 
2 6 9 
1 6 3 
7 1 
5 1 
9 6 
8 6 
7 4 
7 6 
1 9 
1 9 
1 1 9 
1 6 
4 1 
1 1 
2 9 
1 5 
1 0 
1 9 
1 2 
7 4 4 
1 8 8 
4 6 
.14 
6 6 
1 3 
1 5 
14 
1 8 8 
1 2 
1 4 
3 6 
4 0 
1 1 
1 1 
2 1 
4 4 
4 1 
1 1 
l e 
4 1 
4 3 
1 5 
4 6 
1 0 
21 
1 1 
1 5 
4 6 6 
0 1 6 
4 4 9 
8 1 5 
2 8 3 
2 3 7 
1 4 7 
1 4 4 
3 8 2 
a 
1 4 2 
1 2 9 
5 1 7 
1 7 1 
4 3 B 
6 
3 0 
6 
1 0 
6 0 
4 B 
1 
1 6 
5 5 
4 7 
2 2 
3 
. 1
2 5 
22 
1 
l a 
6 9 
3 3 
16 
7 
2 8 
1 5 
1 0 
1 2 
1 
1 3 0 
7 2 
7 
18 
1 
1 3 
4 
9 
1 0 5 
8 
5 
2 0 
4 
1 3 
6 
2 1 
2 9 
2 5 
1 2 
1 5 
3 
l a 
4 
3 
. 2 3 
1 3 
­
2 8 7 8 
1 6 8 3 
1 1 9 4 
5 0 2 
8 2 
6 3 9 
1 1 0 
n a 5 4 
3 0 9 
. 9 8 
8 2 
0 
1 0 
. . 1 
1 5 
. 2 
8 
. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
5 
4 
2 3 
6 0 6 
5 0 5 
1 0 1 
3 7 
2 8 
6 4 
2 6 
1 1 
« 
2 0 
6 3 
. 4 6 
2 
5 
1 
e 
3 0 
2 1 8 
1 4 7 
7 1 
5 5 
1 2 
1 6 
5 
4 
­
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
3 2 4 3 9 5 
4 9 0 4 9 
6 8 8 3 0 4 
1 3 0 
2 8 7 
6 9 6 2 5 
1 6 1 
2 7 3 3 
1 0 3 3 
6 9 7 6 2 
1 2 0 
7 3 9 1 5 5 
3 5 4 1 4 
2 4 8 
1 1 7 9 4 
6 1 6 0 
2 7 2 4 
3 2 1 8 
9 5 
8 5 
2 8 
5 4 
3 1 
2 9 
2 1 
3 
2 2 
3 
l 
2 7 
5 
1 4 2 
> 8 3 
> > 6 5 
a 
i 2 2 
7 ' ί 8 
3 
3 5 
2 
3 
! 1 9 
1 3 
a . 
. 5 
1 
1 
2 
4 
a « 
1 2 
3 
2 
I 
3 
! * 
! î ί 4 
5 5 
. , . . 1 5 
8 2 
7 7 ' 
0 5 
6 4 
9 1 
2 8< 
> 1 9 3 5 
, 9 0 7 
> 1 0 2 8 
r 5 7 4 
Γ 2 4 4 
1 2 2 9 
2 4 
4 T 
1 1 9 2 0 9 
7 3 3 2 . 5 0 » 1 V I S E T E C R O U S , D E C O L L E T E S , F I L E T E S , D ' U N D I A M E T R E DE T R O U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
M A X . 6 MM 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - e A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
4 0 4 
3 4 2 
2 1 5 
3 3 a 
9 7 
2 1 3 
1 6 
1 3 6 
2 4 6 
3 9 
7 6 
a 
2 1 6 
1 2 2 
1 4 7 
9 6 
1 8 3 
6 
9 8 
8 0 
3 2 
1 5 
9 
. 1 9 
1 2 
a 
3 
1 
l 
. 
• 
5 
5 2 
a 
1 2 
1 
1 2 
. . . 
' 
N ) 3 9 0 
7 4 
7 4 
1 6 7 
a 
1 5 
9 
3 7 
1 6 6 
7 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
050 
066 
060 
704 
708 
220 
248 
272 
372 
378 
390 
400 
508 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
526 
1 
?3 
6 
49 
. 10 
12 
12 
16 
33 
3 
77 
2 238 
1 211 
1 02 8 
72 8 
159 
272 
54 
41 
27 
France 
14 
l 
. 4 
49 
a 
10 
12 
12 
a 
. 1 
1 
­
510 
26 1 
2 49 
93 
72 
150 
5C 
15 
1 
1000 kg 
Belg­Lux. Nederland 
. . . . . . . . 16 
. 18 
• ­
63 
16 
49 
18 
1 
29 
4 
, 1 
SCHHELLENSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 
001 
002 
001 
004 
007 
008 
048 
050 
204 
208 
212 
216 
272 
318 
322 366 
508 
624 
664 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
852 
247 
991 
338 
74 
141 
7 
94 
35 
291 
na 15 
11? 
36 
182 
126 
733 
55 
20 
71 
4 793 
2 691 
2 101 
132 
19 
1 965 
439 
181 
4 
?li 
19 
27 
. . • 0 
11 
141 
11« 
5 
112 
80 
35« 
?5« 
59« 
1« 
6 
56C 
25t 
17« 
ORAHTSCHRAUBHAREN, NICHI 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
032 
016 
036 
080 
216 
122 
400 
603 
1000 ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHRA 
ENTHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
208 
220 
390 
400 
600 
604 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHRI 
001 
002 
0 0 ) 
004 
006 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
0ft4 
068 
151 
114 
348 
127 
7 
87 
14 
62 
S 
102 
42 
71 
76 
70 
13 
36 
1 484 
842 
643 
105 
221 
117 
76 
11 
1 
4Í 
2 
f 
' 
13 
51 
11 
lii 
2 
UBEN MIT SELBSTSCHf 
LTEN 
776 
219 
463 
149 
124 
27 
14? 
5 
5? 
3?ft 
80 
132 
102 
21 
51 
11 
15 
19 
7 
S 
15 
11 
11 
ia 
so 
10 
19 
1 1 
2 975 
1 903 
1 073 
902 
640 
119 
9 
2 
5? 
6 
β 
6 
1 
UBEN MIT HOLZGEHIN 
1 089 
345 
2 576 
311 
11 
14 
179 
42 
88 
5 
271 
18 
< 2. 74 
l? 
12 
11« 
8« 
1 
5 
4 
1 
1 
419 
a 
966 
316 
. 141 
a 
2 
2 
, 
162 
125 
. 55 
. 
2 217 
1 841 
376 
6 
4 
370 
182 
. . 
IN 7332.50 
55 
a 
35 
66 
. , a 
a 
. . a 
a 
69 
17 
36 
343 
197 
146 
17 
a 
129 
73 
2 
■ 
44 
1' 
« 1 
f 
a 
« • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . , . . . , a 
. . . 
a 
. 
a 
a 
a 
. . 
ENTHALTEN 
21 
ιοί 
73' 
911 
3 
88 
38" 
ENTHA 
3 
3 
a 
7 
1 
EIDENOEM GEHINOE, 
199 
, ! 156 
31 
a 
1 
10 
. 18 
71 
3 
a 
. . a 
, . . , , , , . a 
| a 
, , 2 
i 36 
10 
16 
5 
3 576 
a 396 
1 180 
1 132 
1 90 
» 46 
1 6 
. a 
2 
JE, NICHI IN 
323 
2 l 307 
7 
2 4 
1 
. 12 
0 
2 
3 
a , 
1 
, , 6 
a , 
a , 
a . * 
1 
8 
3 
1 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
7332. 
5 
429 
5 
1 
72 
. . . 5 
i 
. . . . . . 21 
543 
506 
' 37 
9 
9 
' 28 . . » 
TEN 
50 
1 66 
308 
► a 
7 
> 51 
13 
61 
a 
102 
42 
13 
1 
1 
21 
• 
Γ 804 
> 488 
l 316 
274 
219 
) 41 
1 
> 1 
1 
NICHT IN 
L 370 
1 128 
278 
> 60 
26 
132 
l 4 
33 
1 249 
1 68 
1 124 
2 89 
3 13 
51 
4 
13 
18 
7 
7 
a a 
3 
1 
12 
2 
a a 
. « 4 
2 1 732 
b 995 
6 738 
4 663 
4 512 
2 43 
2 
1 
32 
Italia 
512 
. 21 
2 
14 
74 
1 621 
900 
721 
6 16 
86 
79 
. 3 
25 
4 
2 
5 
41 
2 
. 7 
86 
2 
41 
. 29 
. . . 4 
. 20 
• 
257 
54 
202 
98 
. 100 
1 
2 
4 
6 
. 2 
21 
. . . . . . . 10 
25 
. . ■ 
69 
11 
19 
11 
1 
2B 
. . • 
7332.50 
196 
9 
26 
85 
15 
12 
4C 
. 3 
2 
478 
317 
108 
70 
13 
19 
. 1 
18 
50 ENTHALTEN 
1 251 
5 222 
2 146 
B 
5 
13 
179 
30 
78 
1 
207 
37 
3 
9 
I 
1 
1 
22 
2 
514 
56 
7? 
756 
. . . 
i 1 
: 13 
11 
11 
I 
93 
et 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 50 
056 
060 
704 
70S 
??0 
243 
7 72 
372 
'74 
390 
400 
5 03 
010 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7337.6C 
001 
00? 
001 
004 
007 
003 
048 
050 
204 
703 
?1? 
216 
77? 
113 
12? 
106 
« o a 
6 2'. 
004 
700 
1C00 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7332.65 
001 
002 003 
004 
005 
003 
0?3 
U!0 
0 32 
016 
018 
0 50 
?16 
17? 
400 
608 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
GPECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
.»AROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ΙΡΑΝ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
407 
11 
16 
11 
02 
11 
12 
17 
17 
46 
10 
127 
27 
14 
073 
625 
448 
011 
418 
154 
69 
66 
88 
France 
25 
11 
. 11 
5a 
11 
12 
17 
17 
. 6 
108 
27 
■ 
1 435 
770 
065 
381 
210 
252 
06 
59 
32 
1000 RE.'UC 
Belg.­Lux. 
. . . . 1 
. . . . 46 
. 5 
. 1 
110 
44 
66 
7 
2 
56 
3 
. 3 
*) TIRE­FOND, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
CANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.«■AROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
BRESIL 
ISRAEL 
INÜE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CtASSE 3 
2 
1 
1 
1)0 
117 
162 
171 
11 51 
18 
68 
16 
170 
59 
25 
101 
42 
eo 51 
101 
18 
20 
21 
152 
09 1 
061 
101 
12 
956 
266 
62 
3 
. 86 
15 
19 
. . . 4 
15 
97 
59 
2 
101 
42 
. . a 
. . • 
483 
120 
162 
11 
1 
3 52 
173 
80 
­
«1 PITONS ET CROCHETS A PAS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutut 
FINtANDt 
SUISSt 
AU1RICHE 
GRtCt 
LIHYt 
.ZAlPt 
tTATSUNIS 
SYRlt 
M 0 N U E 
INTRA­9 
ΕΧΓΡΛ­CE 
CtASSE 1 
AFLE 
CLASSt 2 
• tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
181 
168 
751 
34 
10 
99 
11 
179 
1 1 
166 
61 
?? 
19 
10 
17 
15 
00 7 
307 
700 
502 
414 
196 
19 
11 
î 
7332.70 »1 VIS TARAUDEUSES 
001 
002 
001 
004 
006 
000 
003 
024 
023 
010 
032 
016 
01B 
040 
042 
043 
050 
060 
062 
064 
068 
203 
220 
390 
400 
600 
604 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7332.75 *l VIS A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
BULGARIE 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
BOIS, 
1 
2 
686 
599 
876 
348 
310 
56 
116 
11 
IIB 
658 
240 
165 
254 
81 
127 
18 
61 
69 
21 
2b 
27 
42 
10 
58 
85 
17 
14 
21 
788 
214 
566 
111 
509 
270 
14 
7 
154 
41 
Β 
10 
1 
. . 1 
. . . . . . . • 
101 
61 
42 
4 
4 
39 
5 
26 
. 
AUTRES 
1 
6 
1 
101 
. . . . . . 3 
. . 1 
. . . . . . 29 
. . 5 
. . • 
150 
109 
42 
11 
3 
31 
1 
1 
. 
147 
. 360 
111 
. 51 
. 1 
. 2 
. a 
. . 80 
51 
. la 
. " 
833 
671 
162 
6 
4 
157 
80 
. • 
Nederlanc 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
« 
a 
3 
100 
82 
18 
11 
9 
7 
. i 
7332.50 
2' 
3' 
177 
1 1 
. 32 
. . . . 4 
. 2 
a 
. a 
a 
300 
36 
a 
a 
20 
l 244 
26 
33 
33' 
ι 32 
5 
5 
ι 27 
. a 
. 
OE VIS,AUTR.QUE REPRIS SOU 
ftft . 20 
38 
a 
. . . . . . . . 2P 
7 
15 
194 
124 
7C 
7 
. 63 
32 
1 
« 
100 
9 118 
719 
17 
9 
29 70 
13 
176 
13 
165 
51 
14 
1 
. 26 
• 
65 1 568 
57 l 024 
8 544 
l 475 
409 
1 66 
. 
QUE REPRISES SOUS 
321 
. 22Í 
71 
4 
lt 
3C 
13£ 
1 
. a 
a 
. 
. 
. . 
1 3 
3 
7332.50 
23 991 
199 
627 
119 
1 228 
1 51 
320 
4 9 
1 104 
2 509 
19 
5 348 
28 221 
52 
9 
4 
17 
21 
7 
942 46 
638 34 
304 11 
230 11 
169 9 
70 
a 
4 
AUTRES QUE REPRISES SOUS 7332 
178 
419 
558 
278 
29 
19 
182 
47 
126 
11 
125 
81 
74 
10 
74 
24 
16 
141 
122 
ÍS 
32 
2Í 
'. 2 
a 
7 
. 12 
i . 
284 
. 5 313 
1 
5 
2 
1 
7 
126 
21 
57 
67 
27 
24 
1 
13 
1 
1 36 
6 
. 2 
11 
1 4 503 
3 2 600 
8 1 903 
1 1 676 
2 1 218 
7 108 
5 
1 2 
120 
.50 
2 293 
6 266 
2 118 
9 
19 
35 
181 
36 
120 
a 312 
78 
10 
22 
2 
1 
1 
24 
7 
IUlia 
382 
. 16 
2 
3 
. . a 
. a 
a 
4 
12 
a 
30 
1 426 
729 
699 
632 
217 
39 
. 4 
22 
6 
4 
6 
40 
1 
a 
18 
63 
1 
33 
a 
21 
. . . . 1 
. 20 
• 
231 
61 
170 
81 
. 86 
3 
2 
3 
7332.50 
15 
. 4 
19 
. . . a 
. 1 
. 8 
18 
a 
4 
­
77 
41 
36 
16 
1 
21 
. . • 
351 
18 
17 
157 
. . . a 
3 
9 
6 
9 
5 
2 
a 
17 
6 
2 
a 
2 
26 
a 
29 
12 
33 
. 11 
3 
732 
544 
1B9 
103 
27 
54 
a 
3 
30 
599 
76 
95 
240 
a 
a 
1 
. 1 
. 1 
3 
a 
8 
14 
23 
15 
119 
115 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Lïnder-
schlüssel 
Code 
poys 
208 
212 
216 
?7? 
286 
322 
330 
370 
372 
390 
400 
416 
432 
446 
462 
4 74 
492 
600 
604 
616 
666 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
HOCHF 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
040 
050 
056 
060 
068 
204 
208 
212 
232 
272 
302 
314 
32? 
37? 
. 390 
400 
404 
448 
478 
480 
61? 
616 
624 
1000 
1010 ion 1020 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
SCHRA 
7332. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
246 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
35? 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
5 
4 
1 
Janvier-Décembre 
France 
9 
10 
41 
17 
13 
?«, 
11 
74 
11 
16 
96 
17 
15 
7 
7 
10 
15 
60 
0? 
?1 
8 
14 
904 
57B 
176 
565 
191 
579 
100 
176 
710 
ESTE SCHRAUBEN 
1000 kg 
Belg-Lux. Nederland 
f , 
11 
l 
2 
1 
1 
29 
11 
ia 
3 
2 
15 
7 
7 
MIT 
IN 7332.50 ENTHAL 
2 
4 
? 
6 
19 
17 
? 
1 
784 
680 
223 
706 1 
368 
86? 
17 
194 
16 
657 
85 
217 
14 
117 
15 
119 
2 
14 
70 
40 
16 
11 
21 
10 
119 
10 
79 
204 
260 
2 
19 
50 
17 
19 
12 
483 2 
031 1 
452 
700 
926 
604 
236 
119 
146 
10 
67 
60 
58 
a 
1 906 
' 635 
I 271 
! 104 
1 15 
i 166 
9 
i 1 
-
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
70 
65 
5 
. . 5 
. 3 
• 
3 
2 
. 23 
. 3 
13 
31 
. . 13 
1 
17 
15 
. . 9 
14 
a 
4 
20 
8 
1 
440 eis 62? 
384 
353 
710 
10 
34 
78 
Italia 
; ί 
13 
1 186 
896 
791 
4! 
2 
43 
: 11 
202 
METALLGEHINDE UND SCHRAUB tNBOLZEN, 
IEN 
97 
44« 
5' 
07 
18< 
1 
1 . 
1 923 
884 
2 
a 
1 
1 
. . 
10 " 
. a 
i 
1 
5« 
4 
1' 
3 
2 
1 
1' 
2 
10« 
20' 
; , 51 
1 1 
. 
55. 
70« 
78' 
45 
10' 
32« 
11 
7' 
3 
UBEN MIT HETALLGEH 
50 UNO 
75 
8 
14 
18 
1 
1 
I 
? 
4 
1 
1 
8 
62 ENTHALTE!* 
763 
028 
679 
545 1 
111 
364 
80 
858 
39 
011 
S91 
775 
OOft 
411 
119 
447 
11 
271 
09 1 
114 
955 
4B 
72 a 
211 
171 
41 
165 
5 
26 
777 
612 
162 
114 
1 1 68 
14 
21 
11 
11 
165 
105 
24 7 
29 
31 
9 
91 
107 
19 
60 
22 1 
7 
11 
149 
46 
Π 
36 
24 
161 
ftl 
11 
724 
561 
158 1 
225 
4 1 
89; 
790 
29' 
IOC 
5' 
ι 
7; 
1' 
t 
3C 
i: 
4 
5C 
22 
i 
3 
1 
' 
1 
2' 
15( 
46a 
2! 
1? 
1« 
2 
11 
11 
14' 
221 
1C 
S 
2 9« 
14 
50 
2 
i 
i 6' 
13 
1' 
725 
41 
5 
110 
a 
1 
11 
a 
a 
. . 113 
. 
'. a 
a 
. a 
3 168 
2 906 
262 
16 
. 136 
116 
1 
110 
2 043 
4 038 
a 
3 533 
186 
546 
5 
138 
36 
607 
69 
27 
2 
109 
. 7 
6 
. 54 
86 
57 
. 19 
a . 31 
12 
11 682 
10 466 
1 193 
1 048 
673 
129 
ft 45 
16 
NOE UNO SCHRAUBENBOLZEN 
788 
3 628 
1 386 
7 
22 
2 
58 
2 
5 
28 
35 
1 
? 
2 
1 
a 
. 209 
172 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
306 
2 
1 
2 
a 
• 
. . 11 
a 
19Î 
2 
9 
72 
a 
. 1 
3 
2 
a 
a 
1 
1 
142 
11 
334 
1 602 
a 
5 310 
38 
104 
12 
329 
3 
10 
123 
124 
3 
1 
1 
4 
5 
. 52 
. 1 
1 
. 1 
2 
1 
2 
1 
5 
. 6 
3 
5 
8 
. . . 11 
6 
1 
■ 
16 
4 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
NO 
a 
. . . . . . . . , . . . . , 
. . . . . . , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 
144 
193 
246 
1 210 
11 
55 
5C 
14 
BE 
li 
l\ 
10 
2 081 
1 668 
213 
1B5 
150 
10 
. . 17 
, NICHT IN 
971 
149 
456 
. 966 
124 
55 
348 
24 
496 
490 
456 
62 5 
212 
67 
252 
5 
59 
251 
20 
22 
a 119 
177 
77 
35 
S4 
4 
. 164 
1 
15 
122 
4 
. . 2 
. 1 
97 
4 
4 
1 
. 22 
. 4 
4 
7 
3 
1 
4? 
5 
. 4 
1 
10 
. , a 
7 94 
351 
74 
35 
7 670 
1 366 
799 
10 554 
a 
55 
10 
106 
10 
30 
232 
154 
1 947 
185 
45 
140 
1 
209 
557 
109 
929 
46 
6 09 
54 
94 
6 
81 
1 
2 
157 
49 
121 
10 
6 
53 
. . . . 10 
3 
17 
24 
. . 54 
e , . 21 
. . 30 
41 
27 
27 
15 
135 
. . 723 
240 
4 934 
92 
1 
Κ Ρ « 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
212 
216 
272 
288 
32? 
330 
370 
372 
190 
400 
416 
412 
448 
462 
474 
492 
600 
604 
616 
666 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNI! 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CUBA 
•MARTINIC .ARUEA 
.SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
BANGLAD. 
•CALEÇON. 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
4 
1 
15 
22 
41 
26 
15 
10 
32 
28 
15 
20 
80 
16 
11 
11 
13 
10 
11 
32 
19 
19 
10 
45 
413 
689 
723 
787 
586 
624 
134 
160 
314 
7332.82 *l VIS ET BOULONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
050 
056 
060 
068 
204 
2U8 
212 
232 
2 72 
30? 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
446 
478 
480 
512 
616 
6 24 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
QUE REPRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
.MALI 
•C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
CANAUA 
CUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
CHILI 
IRAN 
ISRAtL 
M 0 Ν Ü t 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
4 
13 
11 
1 
1 
SOUS 
29° 
615 
116 
560 
lai 
523 
21 
135 
25 
463 
68 
212 
14 
78 
20 
01 
11 
22 
47 
30 
.17 
24 
21 
10 
59 
11 
56 
117 
100 
10 
16 
55 
14 
41 
10 
104 
448 
355 
160 
714 
697 
160 
169 
97 
7332.84 »1 VIS ET BOULONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0 56 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
2 3ft 
240 
244 
248 
268 
272 
276 
280 
7 84 
286 
302 
314 
318 
127 
174 
173 
330 
114 
342 
346 
152 
166 
170 
172 
376 
390 
400 
4 04 
412 
7312. 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
P.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.h.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAhOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
50 ET 
21 
6 
12 
13 
1 
2 
2 
4 
1 
5 
2 
1 
4 
32 
111 
2 49 
569 
071 
991 
420 
151 
267 
42 
811 
114 
066 
859 
48β 
312 
762 
IB 
417 
830 
303 
271 
45 
585 
312 
198 
112 
156 
14 
60 
P15 
329 
144 
176 
22 
57 
11 
31 
11 
13 
127 
89 
204 
31 
28 
12 
95 
84 
­.5 
49 
226 
11 
14 
95 
70 
33 
29 
40 
84 
53 
11 
267 
856 
113 
203 
64 
France 
1. 
1« 
1000 RE/UC 
Belg­Lux. 
26 
• 
1 
1 
28 
15 
. 13 
. 
• 
44 
32« 
at 
243 
il 
1« 
211 
9 
1CÍ 
A METAUX 
7332.50 
294 
2' 
742 
7S 
H 
t 
3 
. 
4 
44 
. ¿ 
3 
. 11 
11 
4C 
8C 
17 
24 
2: u 
13 
21 
41 
65 
1C 
5b 
14 
14 
1 774 
1 172 
602 
193 
47 
390 
99 
128 
14 
A METAUX, 
788 
477 
1 101 
248 
147 
4 
46 
. 65 
46 
23 
136 
23 
34 
140 
a 
24 
37 
34 
1 
4 
1 
3 
11 
4 
i 57 
232 
276 
19 
. 
24 
11 
33 
12 
13 
115 
1 179 
1 
25 
11 
7 
77 
3β 
42 
7 
, 1 
1 
. 2 
1 
19 
53 
31 
37 
606 
40 
24 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
74 
1 
3 
3 
821 76 
604 69 
216 7 
93 
14 
123 7 
14 
A HAUTE 
! 5 
tESISTANCE, 
53 1 133 
3 130 
766 
406 2 378 
1 101 
l 502 
3 
86 
24 
409 
49 
33 
3 
! 71 
52 
50 
a 
33 
1 72 
35 
16 
. 25 
9 
1 386 8 193 
1 249 7 333 
136 660 
10 
470 
74 119 
52 9 
5 35 
52 11 
FILETES AUTRES OUE 
725 360 
1 456 
1 951 
708 2 560 
8 64 
43 108 
3 14 
29 134 
2 3 
5 20 
15 86 
33 90 
2 7 
4 4 
6 1 
2 9 
12 
1 
105 31 
137 
• 2 
3 
3 
1 
212 
Ί 1 5 
. 5 
1 ' 
ï 2 
155 
4 3 
12 1 
39 
• 3 
1 
3 4 
2 11 
' 
a . 
21 
96 12 
9 
• 
3 
2 
l 2 
7 
27 
4 
21 2 
32 
a 
15 6 
4 8 
16 
11 
. 
, a 
a 
1 
) 
4 
18 1 
10 ι 
808 1 364 
918 1 012 
891 371 
616 46 
549 4 
237 46 
26 3 
34 12 
38 276 
FILETES. AUTRES 
NO 112 
186 
303 
1 032 
'. 3 12 
46 
1 
53 
15 
135 
9 
2 
17 
2 
, a 
, ,  a 
, , a 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
1 951 
1 694 
257 
227 
197 
a 
a 
20 
REPRIS SOUS 
13 
4 
9 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
344 6 862 
673 1 132 
3 77 764 
8 702 
671 
031 91 
123 7 
954 104 
29 8 
706 35 
714 273 
772 148 
206 1 458 
220 237 
205 66 
378 253 
5 1 
147 245 
307 370 
70 62 
17 1 253 
39 
164 
235 70 
99 85 
78 29 
70 86 
11 2 
1 2 
220 151 
S 48 
22 101 
16 10 
6 
a 
28 
a 
a 
11 
80 4 
8 17 
6 24 
3 
20 
; • 13 
6 
1 
si 4 
1 
29 
e . ; : 11 
, 454 
745 
IOC 
51 
61 
30 
20 
29 
41 
a 
266 
338 
1 874 
50 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
424 
432 
4 36 
448 
453 
458 
462 
464 
478 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
646 
649 
656 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
70S 
724 
732 
736 
740 
800 
604 
609 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
104 
71 
13 
21 
9 
9 
1 
2 
81 
18 
9 
165 22 45 
19 
12 
34 14 
74 
31 
16 
716 
62 
6 
27 
70 
14 295 
126 
215 
041 
115 
12 
54 5 
44 
3 
10 
6 
39 
9 
117 
355 
160 
137 
25 
1 
40 
3 
40 
97 
10 49 
19 
24 
035 
424 
261 
682 679 
207 
114 
B74 
148 
F r a n c e 
a 
. 6 
24 
19 
2 
? 
? 
a 
2 
2 
. 1 
51 
4 
17 
47 
. 1 
. . 
i 
. . . . . 1 
. 20 
22 
48 
15 
6 935 
3 159 
3 776 
2 039 
132 
1 730 
736 617 
6 
1000 kg 
Belg­Lux. Nederland 
3 ι 68 
i 2 
5 44 
13 
31 
122 
i 421 
9 
39 
1 
5 
7 896 
5 891 
2 005 
61Q 
38 
l 395 
205 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 
29 
2Ï 
106 
36 
4 
6 
26 
14 
32 
6 456 
7 728 
728 
150 
146 
173 
9 
76 
5 
LOSE MUTTERN, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?B 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
060 
052 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
236 
248 
272 
322 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
504 
508 
512 
616 
624 
664 
700 
732 eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
HAREN 
ENTHA 
001 
002 
003 
004 008 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
013 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
·) Anmi 
4 
3 
3 
3 
1 
10 
1 
34 
18 
16 
15 
3 
163 
390 
B05 
230 
BR9 
781 
10 
979 
411 
235 
303 739 
700 43 
114 
62 
so 
4 
2 84 
60 
54 
15 
6 
41 
1? 
11 
8 
7 
10 
19 
76 
279 
254 
06 3 
14 
7 
11 
11 
6ft 
19 
51 
4ft 
2 
15 
4 
4 
139 
001 
137 
421 
254 
510 
78 
16 
417 
291 
277 
626 
187 
44 
3 
2 
2 
62 
5 
1 
12 
7 
4 
i 3 
. . 5 
22 12 
5 
ί 10 
19 
î 
1 072 
34. 
6 
2 
19 
4 
. . . 1 
3 291 
1 620 
1 66« 
1 512 
7C 
142 s; 20 
1 
DER SCHRAUBEN­ UNC 
LTEN IN 7332.50 BIS 
3 
4 
2 
6 
1 
rkungen 
Gegeniiberstellun 
662 
237 
81 Β 
570 698 
19? 
57 
451 
IB 
lft? 
461 
17? 
294 
456 
11? 
35? 
101 
460 
175 10« 
769 
4? 
95 
71 
4C 
2 
11? 
sir 
?71 
71C 
4 
16 
25 1 
67 
445 
9 
li 
45 
13 
25 
51 
958 
798 
160 
101 
45 
59 
25 
661 
1 461 
2 310 
355 
1 29 
92 
17? 
36 
13 
? 
3 
. 3 
. , . . . . . . 1 
. . a 
. 
78 
5 908 
58 
. . . . . . 11 
8 
. . . ­
11 164 
4 817 
6 347 
6 320 
234 
26 
. 4 
1 
46 
14 
12 
9 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
17 
10 
7 
6 
2 
11 
15 
7 
1 
2Ì 
i 
i 14 
2 
7 
2 
19 
1 
4 
2 
5 
15 
5 
8 
411 
18 
16 
40 
10 
4 
3 
3 
64 
300 
17 
62 
11 
15 
5 
5 
33 
1 
1 
4 
• 
035 
067 
oie 
742 
914 
763 
2β 
36 
513 
4 92 
113 
247 
257 
157 
9 
910 119 
097 
260 
67a 
688 
27 
74 
42 
29 
4 
2ao 
52 
54 
2a 
. 3 
. 1 
3 
. . . 1 
134 
581 
620 
12 
1 
31 
13 
51 
, 34 
20 
2 
14 
3 
3 
6 72 
405 
267 
562 
B30 
271 
1 
5 
415 
Italia 
70 
î 80 
21 
. . . 10 
56 
a 
7 
714 
39 
2 
. 68 
2 
154 
104 
159 
353 
61 
15 
79 
25 
2 
. 6 
85 
6 
53 
2 
142 
3β 
12 
. 6 
3 
13 
42 
9 
. . 24 
35 313 
20 579 
14 734 
8 941 
2 449 
3 946 
136 
120 
1 824 
199 
25 
30 
78 
a 18 
. 6 
. 14 
5 
36 
5 
20 
25 
13 
39 
. 1 
. . 7 
1 
. . 6 
. . . a 
13 
693 
42 
1 
, . . a 
a 
. 12 
a 
. 1 
­
1 304 
357 
948 
906 
75 
32 
. 1 
10 
NIETENINDUSTRIE, MIT GEHINOE, NICHT 
85 
152 
1 820 
666 623 
3 42 95 
508 13 
140 
42 
a 
37 
110 
73 4 
215 
63 4 
37 
81 
13 
124 
14 
26 
3 
17 
) 1 
110 
403 3 
190 20 
33 
zu den einzelner 
1 
481 
1 140 
499 
la 
11 
1 
97 
27 
20 
96 
91 
42 
5 
21 
5B3 
4 79 
357 
a 
159 
eo 54 
110 
3 
70 
172 
105 
516 
338 
84 
108 
25 
54 
2 
. 103 
13 
31 
11 4 
2 
1 
16 
19 
a 
Waren siehe am Ende dieses Bandes 
g C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Ban dos 
2 466 
796 
672 
2 555 
a 
104 
. 104 
a 34 
52 
97 
521 
46 
a 
142 
65 
283 
109 
142 
158 
22 47 
7 
35 
i 61 
6! 
171 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
424 
432 
416 
448 
453 453 
462 
464 
476 
430 
484 
492 
500 
5 0', 
503 
512 
516 
528 
ftOÛ 
604 
606 
612 
616 
624 
623 
632 
616 
646 
649 
656 
667 
664 
6 30 
700 
701 
706 
70S 
7 74 
73? 
736 
740 
300 
604 
809 
a?? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7332.8' 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
OOB 
07B 
010 
032 
016 
018 
040 
04? 
043 
050 
05? 
0 00 
06? 
064 
003 
2 04 
203 
212 
?lft 
770 
716 
743 
77? 
17? 
190 
400 
404 
412 
448 
434 
504 
508 
512 
ftlft 
624 
664 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUACÉLOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
aCALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
95 
62 
33 
22 
11 
7 
1 
2 
37 
12 
16 
153 
79 
41 
22 12 
26 
18 
121 
26 
15 
42 
141 
20 
14 
119 
22 
242 
Bl 
119 
667 
204 
41 
392 
52 
12 
22 
12 
59 
51 
91 
174 
164 
469 
29 
19 
ne 14 
46 
116 
17 
59 
31 
21 
347 
010 
317 
788 
667 
796 
017 
BOB 
706 
»1 ECROUS PRESENTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOE 
UANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SU1SSL 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
•ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
î 
1 
1 
1 
ι 
1 
5 
31 
18 
12 
11 
4 
7332.90 «1 ARTICLES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
CEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REPRIS 
4 
3 
2 
5 
1 
1 
17β 
254 
760 
081 
144 
997 
23 
017 
179 
352 
169 
168 
996 
75 
215 
15B 
82 
24 
116 
77 
30 
65 
15 
66 
10 
11 
11 
IB 
18 
29 
21 
215 
010 
415 
37 
10 
54 
16 
116 
77 
62 
40 
114 
19 
32 
12 
183 
445 
744 
24B 
675 
946 
121 
4β 
548 
France 
. . . 12 
. 29 
22 4 
. 5 
6 
1 
. Β 
0 
. . 1 
25 
2 
21 
42 
e . 4 
1 
3 
. . 1 
11 
1 
1 
• 4 
2 
19 
1 
. 11 
22 
1 
53 
28 
­
5 827 
2 8 12 
3 016 
1 318 
3 54 
1 654 
644 
515 
43 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
2 
1 
53 
5 
1 
• 6 
29 
27 
21 
89 
a 
2 
263 
13 
35 
1 
9 
4 92 8 
3 467 
1 461 
418 
34 
1 039 
179 
6 
1 
Nederland 
27 
23 
21 
5Ï 30 
17 
41 
5 303 
4 696 
606 
302 
121 
295 
6 
61 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
| 
8 
10 
14 
' a 
12 
a 
2 
1 
3 
28 
2 
7 
11 
80 
3 
4 
5 
12 
58 
4 
18 
455 
104 
29 
64 
17 
1 
5 
a 
9 
51 
33 
IB 
15 
11 
2 
27 
53 
130 
27 
365 
13 
a 
115 
11 
12 
5Θ 
4 
6 
3 
• 652 
373 
279 
261 
080 
356 
41 
41 
662 
Italia 
29 
­1 
87 
77 
• ­­• 9 
86 
• 6 
31 
52 
6 
a 
114 
2 
109 
48 
59 
230 
62 
10 
52 
21 
3 
■ 
12 
49 
13 
37 
1 
136 
50 
14 
. 2 
3 
21 
56 
11 
■ 
­23 
27 637 
17 682 
9 955 
5 489 
2 078 
2 452 
145 
185 
l 991 
ISOLEMENT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7332.50 
a 
337 
21? 
432 
426 
121 
1 
10 
1 
4 
3 
66 
11 
8 
94 
25 
10 
. 10 
22 
2 
. 12 
39 
10 
3 
. 18 
18 
29 
8 
570 
117 
8 
β 
2 
. 5 
77 
5 
2 
5 
. ■ 
3 
2 902 
1 645 
1 257 
920 
91 
303 
97 
3Θ 
34 
BOULONNERIE 
SOUS 7332.50 
671 
β 66 
98S 
894 
622 
913 
87 
580 
36 
214 
Θ12 
538 
982 
797 
431 
788 
2β4 
597 
124 
228 
164 
74 
139 
126 
68 
14 
119 
677 
261 
390 
18 
a 
1 603 
622 
2 762 
1 096 
458 
6 
55 
. a 115 
104 
3 la 
35 
2ÜC 
269 
42 
192 
3C 
58 
12 
28 
4« 
1 
. lit 
55. 
193 
121 
; 
·) Voi 
62 
. 135 
225 
203 
51 
47 
14 
72 
20 
1 
802 
6B5 
ne 61 
43 
51 
22 
. 
427 
99B 
a 
2 263 
1 
200 
1 
31 
52 
125 
2e 
37 
4 
4 
. 3 
1 
. . ■ 
. ■ 
1 
. 1 
. . . a 
61 
2 830 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
5 
I 
3 
a 
" 
7 121 
3 921 
3 20C 
3 161 
211 
3C 
: 2 
ET DE VISSERIE, FI 
A 85 
392 461 
663 
34 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
19 
11 
7 
6 
4 
LETES 
1 
1 
296 329 
35 2F 
85 19 
, 5 49 124 
22 
15 25 
35 126 
6 107 
2 129 1 
12 S 
5 
3 
, l u a 
, 7 
, a 
a 
6 
» L " 
notes por produits en fin 
Table de correspon 
437 
845 
384 
. 514 
611 
14 
983 
326 
667 
313 
227 
970 
62 
111 
99 
45 
21 304 
55 
77 
37 
3 
12 
a 
1 
11 
a 
• • 1 
140 
296 
248 
28 
2 
52 
36 
126 
• 44 
23 
106 
14 
29 
9 
400 
78S 
612 
592 
256 
540 
2 
7 
480 
252 
24 
24 
ai 
. 12 
7 
7 
. 14 
5 
38 
10 
5 
26 
34 
22 
. 2 
a 
1 
28 
a 
• • 6 
• • ­a 
6 
313 
26 
I 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
7 
a 
a 
3 
­
963 
406 
557 
501 
67 
22 
a 
a 
32 
, AUTRES QUE 
518 
947 
434 
a 
463 
217 
76 
249 
7 
138 
464 
218 
04 3 
653 
197 
276 
103 
87 
6 
l 
197 
37 
49 
68 
9 
13 
2 
35 
2 
25 
15 
de volume 
dance CST-NIMEXE voir en 
2 500 
673 
591 
2 507 
a 
134 
a 
103 
7 
28 
72 
103 
490 
89 
29 
192 
139 
306 
88 
169 
155 
30 
61 
13 
58 
1 
1 
84 
59 
242 
1 
ftn de volume 
164 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE U C V A L E U R S 
EG­CE France Belg­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
22a 
232 
2 3 6 
240 
244 
748 
760 
763 
272 
276 
230 
234 
238 
10? 
314 
313 
122 
324 
128 
330 
114 
338 
342 
146 
166 
370 
172 
376 
190 
400 
40'. 
412 
412 
416 
44B 
481 
458 
462 
474 
47B 
480 
434 
492 
496 
504 
60B 
512 
526 
600 
60'. 
608 
612 
61ft 
624 
628 
612 
636 
64ft 
662 
664 
66ft 
669 
700 
701 
706 
708 
724 
712 
740 
800 
809 
822 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
47 
71 
26 
21 
11 
146 
54 
5 
216 
11 
42 
17 
68 
107 
71 
179 
281 
9 
21 
194 
116 
16 
23 
17 
2 0 
71 
83 
IS 
194 
Hi 
3 
16 
75 
4 
3 
29 
17 
39 
7 
7 
49 
13 
7 
1 1 
97 
25 
219 
14 
01 
80 
28 
317 
150 
78 
14 
2B 
11 
19 
3 
8 
39 
26 
16 
11 
42 
71 25 
11 
31 341 
18 902 
12 438 
6 498 
4 7 
71 
26 
21 
11 
146 
54 
2 
214 
1 
10 
17 
27 
102 
71 
178 
214 
16 
1 
1 
22 
71 
83 
3 
46 
57 
10 
1 
29 
18 
35 
12 
12 
17 
178 
70 
15 
942 
544 
265 
614 
747 
642 
18 
6 
11 
1 
5 
2 
9 
127 
17 
30 
7 
27 
6 
11 
5 66 
ï .' 
7 
5 
72 
25 
958 
857 
426 
045 
495 
611 
56 
28 
4 
1 
1 
IS 
2 
1 
B5 
? 558 
1 038 
I 520 
1 035 
74 
485 
75 
21 
1 
16 
4 
706 
243 
45B 
346 
192 
110 
10 
2 
6 
77 
114 
71 
1 
16 
75 
1 
1 
15 
6 
64 1 
106 
17 
17 
4 
1 
16 
12 
2β 
1 
791 
120 
4 72 
786 
181 
516 
8 
19 
171 
51 
1 
27 
12 
26 
1 034 
37 
1 
3 
25 
2 
5 
14 
43 
78 
17 
74 
34 
10 
3 
10 
14 
11 
31 
10 730 
6 700 
4 030 
2 474 
669 
1 110 
36 
64 
413 
HAREN FUER NAEH­, STICK­, FILET­
STICHEL ZUM STICKEN, AUS STAHL 
NAEH­, STOPF­ UND STICKNADELN 
00 1 
00? 
00 3 
004 
005 
008 
023 
030 
032 
036 
013 
040 
048 
060 
052 
060 
208 
212 
130 
170 
400 
412 
416 
812 
692 
716 
300 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
20 
2 
33 
6 
1 
4 
2 
7 
10 
1 
1 
6 
1 
21 
2 
1 
5 
76 
14 
1 
2 
1 
1 
279 
94 
1B4 
121 
25 
64 
UND ANOERE HANDARBEITEN, 
11 
6 
1 
4 
2 
7 
10 
1 
I 
6 
3 
10 
2 
1 
2 
45 
14 
1 
2 
1 
1 
11 
11 
219 
86 
132 
89 
25 
44 
2 
2 
278 
73? 
734 
740 
744 
743 
7 60 
?ftS 
27? 
276 
260 
234 
233 
302 
114 
118 
122 
124 
128 
110 
114 
113 
342 
146 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
412 
436 
448 
453 
458 
4 62 
474 
478 
4 80 
484 
49? 
496 
504 
503 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
ft26 
632 
616 
646 
662 
ftft4 
666 
669 
700 
701 
706 
708 
724 
71? 
740 
300 
309 
a?7 
950 
.»AUF. ITAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHO"EY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• tAMA 
•A.AOM 
CtASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
51 
55 
21 
22 
11 
217 
57 
10 
212 
11 
49 
12 
94 
86 
85 
141 
213 
10 
14 
112 
77 
17 
29 
24 
67 
59 
77 
23 
727 
1 610 
251 
25 
16 
48 
25 
21 
36 
56 
27 
11 
25 
319 
19 
14 
67 
193 
51 
26? 
31 
72 
37 
19 
194 
682 
16 
B4 
15 
12 
71 
91 
11 
13 
67 
58 
67 
20 
19 
57 
41 
261 
30 
24 
62 
36 227 
20 841 
17 387 
9 526 
4 273 
6 752 
1 331 
805 
1 044 
50 
55 
21 
21 
11 
236 
57 
207 
2 
41 
32 
27 
SI 
84 
139 
136 
3 
1 
6 
1 
17 
1 
6 
59 
59 
77 
3 
262 
111 
61 
β 
2 
1 
36 
47 
21 
14 
34 
7B 
35 
51 
1 
11 
12 
19 
113 
549 
12 
36 
6 
10 
62 
82 
1 
13 
50 
5 
5 
5 
3 9 
12 930 
6 602 
6 328 
1 945 
676 
4 195 
1 187 
635 
186 
48 
7 
13 
77 
14 
1 
1 
2 
27 
797 
198 
600 
361 
64 
238 
74 
10 
75 
19 
1 
14 
1 
1 
16 
5 
34 
7 
2 354 
1 629 
725 
564 
317 
154 
1 
17 
7 
4 
3 
1 
2 
10 
23 
2 
10 
129 
410 
14B 
2 
12 
47 
1 
5 
47 
12 
17 
97 
1 
27 
11 
1 
1 
124 
56 
2 
22 
6 
2 
1 
6 
5 
3 
2 
39 
6 
47 
25 
70 
1 
10 077 
4 905 
5 172 
3 997 
2 501 
814 
20 
38 
361 
10 
255 
787 
41 
15 
2 
15 
20 
4 
36 
3 
16 
23 
1 
211 
1 
36 
42 
18 
136 
41 
1 
17 
16 
9 
i 
11 
26 
1 
62 
U 069 
6 507 
4 562 
2 659 
715 
l 351 
49 
105 
490 
ARTICLES POUR EFFECTUER A LA MAIN DES TRAVAUX DE COUTURE, 
OE BROOERIE, OE FILET OU DE TAPISSERIE, POINÇONS A BRODER. 
EN FER OU EN ACIER 
AIGUILLES A COUDRE, A RAVAUDER OU A BRODER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
008 OANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
20B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
330 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
512 CHILI 
692 VIETN.SUO 
736 TAIHAN 
800 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAREN FUER NAEH­,STICK­,FILET­ UND AND.HANDARBE I TEN.STICHEL 7333.90 
ZUM STICKEN, AUSGEN.NAEH­,STOPF­ UND STICKNADELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
016 
018 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
208 
II 
6 
14 
24 
13 
2 
1 1 
4 
11 
5 
6 
ï 
1 
4B 
2 
1 
21 
1 
10 
4 
11 
15 
2 
1 
1 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
016 
018 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
70S 
Μ Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ARTICLES 
POINÇONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
178 
64 19 
161 
15 
300 
63 
27 
33 
15 
65 1 
106 
10 
22 
50 
19 1 
18 
103 36 
12 2 
23 
16 11 
313 
93 
15 
17 
16 
11 
27 
1 953 100 9 16 
790 19 l 15 
1 162 60 8 1 
720 6 
243 1 
402 74 
28 20 
23 12 
39 
DE COUTURE, BRODERIE, FILET OU TAPISSERIE ET 
A BRODER, SF AIGUILLES A COUDRE.RAVAUDER OU BRODER 
177 
44 
160 
30Õ 
63 
27 
33 
15 
64 
106 
10 
22 
50 
18 
16 
67 
10 
23 
5 
305 
93 
15 
17 
16 
11 
27 
1 822 
749 
1 073 
706 
242 
328 
8 
11 
39 
112 
44 
117 
21 
174 
25 
14 
12 
21 
83 
19 
72 
15 
14 
15 
54 
11 
11 
15 
5 
108 
29 
112 
I5Î 
23 
14 
12 
21 
79 
38 
72 
14 
14 
15 
2 
11 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
no 
1"0 
400 
430 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
ι 
257 
76 
182 
155 
23 
25 
9 
1 
52 
3 
90 
29 
Ol 
56 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
14 
1 
3 
114 
44 
71 
49 
21 
20 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 
B04 N.ZtLANDE 
61 
1 
60 
50 
1 
. . . 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
26 
112 
169 
18 
26 
336 
509 
823 
644 
211 
166 
9 
13 
19 
80 
21 
1Θ7 
52 
135 
106 
4 
29 
5 
3 
26 
32 
148 
18 
26 
1 074 
437 
638 
485 
206 
135 
4 
10 
19 
STECKNADELN, HAARNADELN, LOCKENHICKEL UND AEHNL. 
AUSGEN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
SICHERHEITSNADELN 
EPINGLES SF DE PARURE, EN FER OU 
A CHEVEUX, ONÛULATEURS ET SIHIL. 
ÉPINGLES OE SURETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
010 
012 
016 
OIS 
043 
110 
400 
430 
630 
692 
70S 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
11 
6 
6 
12 
14 
22 
12 
5 
7 
5 
42 
4 
37 ft 
17 
15 
58 
5 
142 
31 
2ft0 
113 
ftO 
141 
6 
2 
HAARNADELN, LOCKENHICKEL UNO AEHNL. HAREN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
010 
012 
016 
013 
040 
043 
204 
208 
212 
248 
77? 
170 
400 
404 
604 
612 
620 
624 
612 
BOO 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
ΙΟΙΟ 
1031 
1032 
115 
90 
39 
SI 
24 
2 
5 
12 
5 
8 
10 
22 
19 
11 
1 
38 
168 
16 
7 
4 
10 
433 
20 
40 
4 
5 
2 
2 
1 
412 
411 
977 
617 
87 
162 
26 
64 
19 
4 
9 
1 
1 
1 
14 
1 
5 
2 
11 
lå 
146 
16 
IO 
195 
1 
1 
4 
i 
1 
1 
7C4 
49 
655 
426 
19 
210 
26 
44 
59 
i 
3 
3 
1 
81 
75 
5 
5 
3 
121 
114 
6 
6 
5 
1 
11 
5 
6 
14 
5 
12 
5 
7 
5 
4 
37 
6 
17 
15 
5B 
5 
265 
51 
212 
82 
26 
110 
16 
21 
55 
1 
11 
1 
4 
5 
14 
15 
3 
19 
42 
2 
12 
5 
1 
1 
308 
138 
170 
69 
57 
101 
19 
30 
22 
3 
30 
001 
002 
001 
004 
005 
OOft 
008 
023 
010 
032 
016 
013 
048 
110 
400 
430 
680 
692 
708 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
001 
002 
001 
004 
008 
006 
007 
008 
028 
0 10 
01? 
0!0 
013 
040 
048 
204 
708 
71? 
743 
7 7? 
170 
400 
404 
604 
61? 
670 
674 
612 
SOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
36 
26 
19 
12 
38 
19 
51 
19 
29 
26 
79 
12 
12 
11 
62 
16 
18 
24 
95 
11 
755 
208 
547 
262 
140 
2B5 
20 
7 
10 
12 
7 
EN ACIER, YC LES EPINGLES 
36 
23 
19 
51 
19 
79 
26 
41 
12 
12 
11 
62 
16 
38 
24 
95 
11 
649 
181 
468 
220 
102 
24Θ 
EPINGLES A CHEVEUX, ONOULATEURS ET SIMIL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.HAPOC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.HAOAGASC 
tlATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAK 
AFGHANIST 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
317 
319 
269 
188 
81 
12 
10 
94 
26 
46 
10 
118 
132 
10 
1 7 
32 
321 
25 
14 
11 
17 
621 
47 
85 
14 
18 
12 
11 
10 
3 207 
1 511 
l 698 
1 025 
378 
671 
57 
90 
37 
7 
34 
9 
5 l 
27 
24 
10 
29 
17 
265 
25 
14 
11 
17 
36ft 
17 
3 
14 
l 026 
121 
905 
475 
66 
430 
56 
71 
29 
23 
32 
3 
12 
12 
208 
126 
2 
3 
1 
14 
1 
16 
5 
229 
211 
18 
18 
12 
600 
566 
34 
13 
26 
1 
i 
162 
94 
179 
38 
4 
5 
41 
17 
25 
12 
87 
134 
1 
17 
14 
68 
18 
5 
3 
1 
1 004 
523 
482 
322 
268 
159 
1 
17 
NAOELN, AUSGEN. SCHMUCK­, SICHERHEI TS­, HAARNADELN, LOCKEN­ 7334.90 
WICKEL UND AEHNL. 
EPINGLES, AUTRES QUE DE PARURE, 
ONÛULATEURS ET SIMIL. 
DE SURETE, A CHEVEUX, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
012 
016 
013 
040 
042 
043 
050 
063 
203 
212 
216 
190 
400 
404 
484 
600 
604 
616 
624 
701 
706 
740 
aoo 
804 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
72 
55 
56 
17 
21 
11 
12 
11 
26 
77 
4 
16 
9 
76 
14 
31 
12 
12 
4 
3 
5 
6 
6 
5 
1 
7 
1 
797 
129 
469 
136 
102 
127 
12 
9 
6 
21 
1 
1 
4? 
92 
50 
2 
41 
11 
11 
11 
67 
4B 
55 
94 
7 
21 
11 
30 
10 
26 
21 
3 
6 
l 
13 
34 
11 
12 
4 
6 
5 
6 
5 
5 
3 
614 
2 96 
118 
260 
92 
72 
1 
1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
010 
03? 
016 
016 
040 
04? 
048 
050 
063 
70S 
71? 
716 
190 
400 
404 
4 34 
600 
604 
616 
674 
701 
706 
740 
800 
304 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
27? 
705 
714 
51 
222 
53 
102 
46 
154 
70 
199 
103 
16 
24 
34 
160 
10 
45 
10 
10 
57 
161 
47 
25 
11 
13 
11 
13 
12 
21 
10 
23 
11 
582 
076 
507 
149 
526 
340 
11 
10 
ia 
12 
2 
17 
1 
2 
2 
41 
10 
2 
57 
1 
2 
24 
218 
36 
lei 
81 
9 
100 
25 
26 
10 
4 
6 
6 
5 
1 
1 
52 
51 
1 
2 04 
168 
212 
22Ì 
51 
100 
46 
148 
63 
191 
99 
15 
20 
34 
160 
10 
4 
3 
53 
114 
43 
24 
11 
14 
11 
17 
12 
21 
10 
23 
11 
229 
962 
267 
032 
502 
217 
5 
4 
18 
FEDERN UND FEDERBLAETTER, AUS STAHL 
BLATTFEDERN MIT EINFACHEN 00.GESCHICHTETEN BLAETTERN 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER 
RESSORTS A LAMES SIMPLES OU SUPERPOSEES 
001 
002 
001 
004 
006 
i 716 
1 201 
7 297 
2 821 
341 
3 1 1 
5 0 4 
23 
1 4 9 
4 300 
2 742 1 6 0 
29 
54 
. 16
16 
6 041 
784 
2 4 7 1 
a 
16 
129 
32 
22 
35 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
3 161 
611 
3 997 
1 664 
241 
1 0 8 
2 1 3 
32 
80 
1 821 
1 573 7 4 
16 
43 
13 
32 
801 
427 
945 
348 
90 
2 59 
177 
6 
81 
î 
115 
33 
16 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
060 
062 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
?32 
236 
240 
244 
248 
272 
284 
288 
302 
314 
316 
322 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
456 
458 
470 
484 
508 
512 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
616 
652 
664 
680 
701 
706 
720 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 
1 
28 
IP 
10 
3 
1 
6 
1 
154 
21 
61 
18 36 
220 
52 551 
222 44 
76 
119 
271 
75 
1 12 a 11 
io 
141 
777 
211 
237 
77 
44 
15 
19 
29 
11 
7? 
226 
7 7 
??4 
109 
14 
17 
171 
449 
153 
56 
13 175 
17 
171 
40 
70 
719 
199 
8 
16 
73 
61 
11 
73 
85 
6 
1 19 
110 
111 
75 
10 
78 
5? 
46 
10 17 
106 
109 
71 
114 
77 
665 
61? 
051 
904 
540 
064 
086 
681 
87 
France 
ρ 
Ί. 6 18 
45 
7 
69 
2 
5 
a . . 141 
1 431 
190 
27 
42 
15 
19 
29 
31 
72 
141 
27 
15 
61 
10 
11 
13 
27 
74 
14 
. 1 213 
199 
2 
. 17 
8 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
. . . . 
4 
. 15 
5 088 
1 020 
4 067 
I 859 
27 
2 496 
560 
394 
11 
SPIRALFLACHFEUERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
066 
208 
328 
390 
400 
404 
412 
456 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
MATRA 
OOI 
002 
003 
004 
036 
038 
042 
046 
204 
208 
216 
220 
224 
240 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
372 
440 
456 
462 
512 
604 
632 
1 
ZEN-
35 
36 
147 
H O 
89 
1 
6 
97 
7 
44 
47 
14 
3 
151 
3 
35 
71 
4 
?5 a 1 
5 
26 
07 8 
441 
5 84 
471 
195 
155 
10 
14 
8 
7 
5 
1 
2 
1 
i 
? 
9 
. 2 
15 
. . . . . 26 
119 
15 
103 
13 
4 
86 
7 
12 
5 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
4 
18 
1 
c J 
26 
42 
7 875 
7 72' 
148 
71 
22 
75 
41 
• 
If 
21 
126 
15C 
l! 
! 
144 
164 
lec 15' 
2 
2F 
17 
­
JND POLSTERFEOERN 
511 
354 
4β? 
576 
60 
716 
61 
3 9? 
104 
llO 
11 
197 
44 
18 
65 
15 
BB 
72 
91 
124 
19 
70 
74 
56 
24 
17 
10 
68 
121 
7 
, 
a . 49 
. . . 7 
2 
19 
51 
22 
. 
13 
55 
17 
. • 
2oe 
11« 
46Í 
. . f 
ί 
1" 
13 
2 
2 
τ' 
I : : 1 
ι: 
hg 
Nederland 
88 
17 
27 
10 
45 
28 
17 
1¡ 
23 
5« 
615 
246 
369 
123 
85 
247 
11 
β 
6 
7 
2 
â 
15 
15 
a 
â 
a 
8C 
. 29 
a 
a 
â « 
e 
QUANT/TÉS 
Deutschland 
(BR) 
45 
1 
33 
3 
41 
220 
43 
901 
157 
13 
2 166 
150 
. 
a 
1 
; , 313 
2 
7 
7 
2 
. . a 
a , 76 
a 
63 
30 
4 
6 
86 
1 
. 27 
. Bl 
3 
46 
11 
6 
. 6 
2 
. 15 
3 
. 2 
a 
a 
17 
42 
311 
a 
24 
73 
51 
2 
2 
1 
104 
52 
109 
8 
12 762 
9 390 
3 392 
1 826 
1 341 
1 564 
2 50 
126 
2 
13 
24 
121 
. 87 
2 
6 
94 
2 
31 
45 
25 
1 
3 
1 
. 6 
4 
25 
8 
1 
. • 
529 
248 
281 
242 
176 
36 
6 
2 
3 
290 
148 
443 
a 
58 
236 
51 
16 
. . 180 
37 
3 
7 
26 
19 
a 
12 
111 
. 21 
7 
17 
12 
41 
IUlia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 006 
: i 
, 6 
007 
008 
024 
028 
0 30 
032 
14 036 
35 
i; 
2E 
038 
040 
042 
174 048 
26 050 
6 052 
0 56 
7 060 
7 062 
3 070 
33 
204 
7 208 
39 212 
248 216 
70 224 
. 228 232 
236 
240 
2 
, 246 9 
284 
141 288 
18 302 
314 
318 
19 322 
448 334 
158 342 
2 346 
13 350 
44 352 
2 366 
1 370 
6 372 
8 390 
400 
404 
412 
3 436 
61 443 
36 456 
458 
28 470 
81 484 
3 508 
512 
1 604 
60 608 
616 
624 
6 628 
3 632 
1 636 
43 65? 
8 664 
16 680 
701 
706 
19 7?0 
5 800 
4 809 
2 305 1000 
229 1010 
2 077 1011 
323 ,1070 
65 1021 
1 682 1030 
222 1031 
155 1032 
72 1040 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
24 
10 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPQUIE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
CANARIES 
• MAROC 
ALGÉRIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
• HAUR ITAN 
• MALI 
•H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAC 
•SENEGAL 
• C. IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIPÉ 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
•INDES OC 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOUtII 
YtMEN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
.CALtDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
108 
19 
05 
15 
71 
171 
11 
'.12 
262 
51 
06 
211 
85 
46 
11 
14 
12 
27 
11 
77 
1 0B3 
157 
181 
50 
23 
17 
12 
21 
23 
48 
131 
21 
153 
91 
11 
14 
153 
200 
87 
41 
10 
111 
12 100 
16 
26 
647 
78 
44 
10 
57 
10 
11 
15 
74 
11 
14 
11 
41 
135 
48 
17 
54 
36 
25 
14 
13 
73 
52 
21 
92 
23 
16 355 
9 667 
6 490 
2 394 
1 100 
4 000 
828 
490 
97 
7335.20 RESSORTS SPIRAUX 
001 
002 
003 
l 004 
005 
006 
028 
030 
032 
) 036 
038 
042 
! 048 
050 
066 
208 
328 
390 
400 
404 
412 
456 
604 
ί 1000 
1010 
> 1011 
> 1020 
1 1021 
> 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
•BURUNDI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
DOMINIC.R 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
106 
100 
217 
62 
226 
13 
21 
296 
10 
78 
129 
127 
16 
16 
13 
30 
10 
10 
44 
15 
11 
15 
10 
1 702 
727 
976 
774 
532 
174 
18 
15 
26 
7335.30 RESSORTS EN FILS 
i 001 
ι 002 
003 
, 004 
! 036 
038 
» 042 
1 048 
> 204 
1 208-
, 216 
1 220 
! 224 
240 
1 248 
» 272' 
Γ 288 
> 302 
314 
! 322 
1 330 
334 
k 372 
440 
458 
462 
512 
604 
Γ 632 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
•MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•NIGER 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.REUNION 
PANAHA 
.GUADELOU 
.MART INIQ 
CHILI 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
217 
197 
296 
233 
23 
109 
26 
10 
45 
219 
78 
17 
79 
20 
18 
33 
16 
42 
16 
46 
70 
11 
14 
16 
35 
17 
14 
12 
28 
France 
s 
. a 
a 
a 
1 
. 1 
8 
15 
14 
. 6 
42 
a 5 
. . . 75 
973 
120 
23 
. 26 
17 
12 
21 
21 
43 
103 
21 
29 
46 
8 
9 
21 
. . . a 
. 29 
55 
30 
. 622 
77 
7 
. 14 
. 6 
a 
17 
a 
32 
2 
1 
. , . 2 
. . . . 1 
3 
. 14 
3 019 
441 
2 576 
787 
25 
1 774 
416 
256 
17 
PLATS 
a 
13 
10 
4 
3 
4 
. 2 
a 
1 
4 
11 
. a 
5 
28 
. . . . a 
. 10 
132 
34 
98 
20 
8 
65 
7 
14 
12 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
5 
4 
13 
2 
I 
. 5 
14 
31 
3 780 
3 702 
79 
26 
20 
53 
32 
a 
• 
13 
a 
13 
53 
14 
15 
-
130 
79 
52 
18 
3 
34 
8 
. • 
Nederland 
41 
11 
14 
7 
24 
15 
44 
10 
313 
170 
143 
55 
47 
89 
6 
1 
• 
4 
14 
a 
1 
21 
20 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
47 
3 
47 
β 
47 
170 
24 
495 
216 
23 
27 
89 
45 
a 
. 3 
a 
3 
2 
139 
2 
9 
11 
2 
72 
. 53 
29 
3 
5 
83 
2 
. 20 
a 
69 
2 
43 
1 
16 
25 
1 
37 
2 
a 
11 
3 
a 
8 
3 
2 
8 
8 
185 
3 
10 
48 
35 
2 
3 
1 
71 
42 
a 
87 
6 
7 688 
5 325 
2 363 
1 272 
957 
1 065 
236 
107 
6 
87 
73 
194 
. 223 
9 
21 
291 
9 
62 
125 
115 
12 
4 
6 
2 
3 
6 
39 
15 
11 
a 
• 
1 369 
588 
781 
709 
506 
58 
3 
1 
14 
POUR SIEGES, LITERIE ET SIMIL. 
50 
« 7 
. . 
. 1 
30 
. . . 4 
2 
13 
, 25 
16 
. . a 
10 
. 35 
12 
. . • 
56 
. 63 
198 
. . 
. . 2 
3 
. 7 
s 
a 
6 
1 
1 
. 38 
. 1 
2 
1 
. a 
. 4 
• 
38 
18 
140 
99 
233 
. 20 
108 
24 
. 7 
. . . 71 
16 
2 
3 
12 
9 
a 
7 
63 
. a 
15 
a 
5 
10 
5 
18 
IUlia 
7 
5 
4 
a 
. a 
9 
17 
ïï 24 
124 
24 
6 
3 
9 
9 
27 
27 
. 7 
30 
146 
39 
a 
a 
. a 
2 
. 6 
a 
71 
16 
, a 
14 
196 
87 
20 
10 
42 
1 
2 
5 
8 
a 
. a 
2 
43 
19 
. 15 
49 
4 
a 
1 
33 
. 1 
7 
4 
1 
23 
11 
17 
a 
16 
5 
3 
l 555 
229 
1 327 
254 
51 
999 
136 
126 
74 
2 
a 
a 
4 
a 
. a 
a 
a 
15 
a 
1 
4 
. a 
a 
a 
2 
5 
a 
a 
a 
-
50 
6 
44 
27 
15 
17 
a 
a 
• 
21 
10 
a 
10 
3 
a 
1 
10 
37 
187 
75 
17 
1 
a 
14 
11 
3 
7 
a 
1 
7 
10 
2 
a 
a 
a 
4 
3 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
oao 
706 
70S 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
81 
11 
244 
4 398 
1 985 
2 412 
390 
310 
2 016 
373 
226 
6 
389 
127 
262 
262 
113 
100 
104 
814 
270 
2 1 
30 
168 1 885 
110 886 
■ 58 999 
3 367 
3 303 
55 626 
85 
30 
6 
Β 
149 
852 
26 
823 
20 
4 
B03 
78 
79 
660 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
70R PHILIPPIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
?9 
13 
99 
2 229 
952 
1 276 
184 
137 
1 086 
188 
130 
5 
223 
57 
166 
166 
68 
07 
443 
317 
125 
125 
47 
9 
25 
1 
92 
58 
34 
3 
3 
30 
9 
14 
952 
477 
475 
162 
111 ios 
39 
16 
5 
FEDERN,AUSGEN.6LATT­,SPI RALFLACH­,MATRATZEN­ U.POLSTERFSDERN 7335.90 RESSORTS, AUTRES QU'A LAMES, SPIRAUX PLATS ET EN FILS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
073 
010 
012 
016 
OIS 
040 
042 
043 
050 
062 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
243 
272 
238 
102 
318 
122 
114 
170 
190 
400 
4 04 
412 
416 
432 
440 
443 
484 
504 
508 
512 
616 
524 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
674 
632 
616 
662 
664 
680 
700 
706 
703 
712 
740 
300 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 277 
2 390 
4 000 
790 
741 
922 
11 
657 
12 
176 
517 
234 
738 
1 022 
163 
201 
123 
314 
132 
61 
76 
11 
55 
77 
5 
7 
141 
614 
19 
45 
20 
17 
9 
11 
12 
6 
40 
17 
41 
20 
17 
104 
171 
27 
15 
12 
11 
21 
6 
47 
20 
45 
3 
12 
6 
2 
12 
129 
18 
9 
121 
41 
20 
11 
1 
4 
14 
25 
76 
11 
20 
25 
24 
1 
15 787 
6 518 
204 
15B 
277 
56 
205 
20 
2 
2 
9 
25 
4 
44 
42 
12 
7 
109 
2 
2 
7 
2 
3 
? 
2 
32 
554 
32 
5 
11 
1 
25 
17 
4 
560 
121 
68 
2 
11 
1 
2 
6 
48 
5 
56 
341 
67 
1 
13 
59 
2 
1 
12 
101 
8 
27 
1 
1 
4 834 
1 630 
3 041 
468 
10 
166 
491 
123 
572 
920 
64 
60 
62 
161 
81 
31 
39 
4 
29 
71 
1 
4 
21 
75 
5 
20 
16 
242 
_ 623 
l 986 
177 
232 
237 
2 018 
920 
1 098 
28B 
76 
790 
103 
94 
20 
1 747 
1 451 
296 
167 
73 
121 
31 
68 
5 
12 
12 
3 
à 
ι 
ι 
48 
890 
539 
352 
239 
50 
112 
1 
3 
10 
66 
131 
16 
11 
? 
11 
21 
28 
ia 
12 a 
12 
6 
65 
21 
1 
94 
20 a 
11 
1 
1 
7 
24 
24 
10 
19 
25 
15 
15 271 
11 434 
3 837 
957 
221 
706 
20 
30 
174 
694 
13 
241 
325 
60 
1 
109 
131 
65 
6 
93 
49 
27 
192 
26 
27 
2 
24 
3 
2 
1 
20 
3 
7 
32 
2 
5 
î 
20 
9 
7 
8 
3 
1 
15 
1 
7 
51 
1 
2 
25 
10 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
2 379 
1 443 
935 
591 
203 
257 
23 
35 
35 
RAUMHEIZOEFEN.HEIZAPPARATE.KUECHENHERDE.KESSELOEFEN UNO 
AEHNL.GERAETE,NICHT ELEKTRI SCH,TEILE DAVON,AUS EISEN ODER 
STAHL 
GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.HARM 
HALTEN VON SPEISEN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
016 
01.3 
04 0 
042 
04B 
080 
204 
703 
71? 
216 
773 
114 
37? 
37? 
190 
416 
458 
467 
51? 
604 
616 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 002 
465 
130 
454 
126 
14 
10 
297 
202 
16 
28 
10 
7 
26 
79 
7 
a 6 
β 
6 
11 
11 
121 
6 
12 
25 
9 
4 
6 
4 692 
3 673 
1 021 
623 
52 7 
396 
IB 
77 
2 
246 
2? 
47? 
74 
10 
5 
119 
9 
17 
71 
. . 21 
79 
7 
, 6 
8 
5 
10 
1 
. 6 
12 
7 
. 5 
I 092 
731 
161 
169 
141 
192 
12 
69 
1 
1 445 
a 
06 
21 
1 543 
1 531 
5 
5 1 
. . . a 
10 
10 
1 
537 
211 
292 
102 
21 
5 
170 
191 
1 
5 
1 
2 
1 
9 
56 
25 
î 
372 
170 
502 
399 
377 
101 
8 
2 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
024 
023 
010 
012 
016 
018 
040 
042 
043 
050 
062 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
?02 
204 
203 
212 
210 
220 
224 
778 
743 
272 
2S8 
102 
113 
17? 
134 
170 
190 
400 
4 04 
412 
416 
412 
440 
443 
484 
604 
508 
512 
516 
524 
528 
OUU 
604 
603 
612 
616 
024 
6 12 
616 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
712 
740 
300 
950 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOt 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.'R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIt 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
tThlOPIE 
■MADAGASC 
■R..AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
VtNtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHE IT 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
6 102 
3 202 
5 600 
1 668 
2 037 
2 110 
47 
700 
17 
384 
1 214 
297 
2 100 
1 580 
305 
470 
363 
351 
408 
229 
105 
11 
114 
205 
16 
11 
66 
414 
42 
9B 
40 
17 
12 
16 
20 
19 
17 
21 
49 
16 
11 
239 
675 
67 
144 
12 
U 
11 
fO 
62 
234 
19 
11 
10 
20 
1? 
114 
18 
20 
2 19 
99 
24 
17 
10 
19 
18 
24 
21S 
11 
34 
27 
116 
12 
33 720 
21 524 
12 197 
8 72 5 
5 603 
2 736 
193 
192 
722 
295 
163 
662 
117 
182 
1 
17 
5 
10 
7 
41 
11 
45 
64 
57 
28 
71 
6 
4 
11 
6 
5 
4 
3 
37 
367 
37 
62 
12 
15 
19 
2 
25 
20 
12 
46 
25 
10 
1 
27 
1 
23 
16 
1 
2 
2 
8 
545 
493 
183 
23 
107 
7 
2 
11 
13 
7 
6 
74 
35 
15 
1 
9 
155 
23 
42 
1 
51 
4 
2 
18 
75 
12 
41 
7 
7 
9 
29 
2 
4 721 
2 055 
4 648 
1 874 
1 666 
35 
645 
13 
365 
1 159 
207 
1 707 
1 413 
200 
259 
. 187 
218 
188 
85 
40 
17 
78 
184 
21 
6 
11 
56 
1 
7 
38 
13 
187 
600 
55 
117 
731 
436 
295 
433 
11.3 
824 
133 
111 
3B 
709 
362 
348 
212 
140 
101 
30 
28 
34 
1 
1 
3 
14 
1 466 
1 110 
356 
253 
84 
102 
38 
47 
204 
16 
11 
10 
2 
5 
66 
23 
10 
170 
66 
15 
14 
6 
23 
11 
19 
206 
7 
80 
26 
90 
24 356 
15 642 
8 714 
926 
857 
362 
17 
26 
425 
3 
52 
519 
43 
476 
19 
3 
457 
34 
38 
784 
66 
296 
668 
113 
3 
45 
î 
14 
1 
334 
41 
16 
125 
116 
41 
149 
138 
42 
3 
14 
16 
11 
2 
11 
6 
4 
28 
2 
3 
12 
1 
55 
2 
2 
45 
2 
6 
1 
2 
7 
6 
2 
3 
2 
1 
14 
12 
458 
974 
484 
901 
409 
347 
13 
22 
224 
»HELES,CALORIFERES,CUISINIERES,CHAUDIERES A FOYER ET APPAR. 
SIMIL.NON ELECTRIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES,LEURS PARTIES, 
EN FONTE,FER OU ACIER 
H­
20 
. 
? 
79 
6 
7 
a 
. 5 
. . . 1 
1 
66 
. . . 1 
4 
• 
176 
74 
16? 
80 
6 
111? 
1 
6 
a 
7336.13 APPARE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
016 
038 
040 
042 
048 
050 
204 
208 
212 
216 
228 
314 
122 
372 
190 
436 
45β 
462 
512 
6 04 
636 
β09 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TIBLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.GABON 
.ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
CHILI 
LIBAN 
KOUEIT 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
ILS POUR 
SOLIDES 
1 737 
456 
385 
414 
390 
45 
11 
423 
191 
25 
ie 41 
10 
22 
38 
10 
12 
10 
15 
11 
19 
29 
85 
10 
15 
26 
13 
10 
12 
4 693 
3 444 
1 249 
807 
654 
419 
61 
100 
1 
215 
30 
143 
39 
17 
6 
178 
6 
19 
25 
1 
le 88 
10 
10 
15 
9 
14 
1 
10 
15 
10 
9 
164 
673 
491 
243 
205 
247 
55 
87 
1 
57 
63 
1 139 
1 134 
5 
5 
2 
. , , a 
. A 
689 
209 
293 
. 161 
21 6 
?!(> 
IB5 
4 
COMBUS­
35 
a 
a 
7 
. a 
a 
13 
. 2 
15 
14 
1 
26 
2 
1 
2 
160 
580 
581 
479 
432 
100 
3 
41 
5 
3 
1 
9 
1 
215 
43 
171 
80 
15 
91 
2 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
mber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
OEFEN MIT FESTÉR BRENNSTOFFEUERUNG 
OOI 
002 
003 
004 
036 
03B 
208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
GERAETE 
2 
4 
3 
HIT 
ZUBEREITEN 
001 
002 
004 
006 
036 
038 
042 
062 
216 
632 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GERAETE MIT 
HARMHALTEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
.042 
043 
046 
050 
066 
202 
208 
212 
216 
232 
272 
314 
342 
390 
400 
424 
440 
458 
462 
500 
512 
604 
624 
649 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GERAETE 
1 
1 
HIT 
987 
14? 
45 
177 
1 14 
495 
59 
17 
030 
303 
77? 
esa 61? 
64 
3 
1 
a 
63 
1 
28 
1 
2 
. 17 
127 
9 9 
28 
25 
1 
1 
1 
. 
2 938 
a 
44 
61 
2 
a 
a 
• 
3 04 E 
3 045 
3 
3 
2 
a 
a 
• 
FESTER 6RENNST0FFEUERUNG, 
JOEP 
74 
121 
115 
17 
49 
130 
12 
10 
10 
4 
5B7 
314 
264 
205 
136 
40 
8 
6 
10 
HARMHALTEN VON SPEISEN 
28 
27 
1 
12 
. . . ' 
92 
57 
16 
12 
12 
4 
. 3 
­
8 
a 
2 
1 
6 
. a 
. • 
20 
14 
7 
6 
6 
1 
. . • 
and 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
31 18 
29 
3 
1 
a 
5 
110 
Γ 4 76 
59 
. 
80 679 96 
62 69 33 
18 610 63 
18 609 3 
17 5 89 
1 60 
. 1 
AUSGEN. GERAETE ZUM 
UNO OEFEN 
15 2 49 
27 42 
70 
15 
a 
16 
ΐ 10 
3 126 
12 . 10 
10 
4 
160 176 139 
130 44 89 
30 132 50 
18 131 18 
4 127 17 
12 
6 
1 
1 22 
i i 10 
FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OOER 
/ON 
IIB 
174 
51 
208 
44 
26 
133 
4 
5 
7 
1 
46 
111 
10 
9 
6 
51 
28 
7 
3 
65 
19 
95 
5 
10 
6 
8 
17 
5 
3 
12 
5 
10 
67 
7 
8 
7 
5 
7? 
870 
011 
7sa 
119 
131 
460 
4? 
51 
8 
SPEISEN 
116 
19f 
41 
23 
18f 
IC 
17 
16 
IC 
699 
572 
127 
11 
10 
94 
19 
45 
• 
307 
a 
38 
2 
2 
a 
a 
a 
. a 
. 9 
. . a 
a 
. 4 
. a 
. . . a 
. . . a 
. . . . a 
. a 
. . . -
364 
349 
15 
12 
9 
3 
2 
1 
* 
3 i 24 
14 21 
a 
. 1 
2 
. 
. 
. 
i 2 
; 5 
2 
i 22 
112 
49 
9 a 
. 2 
S 15 
7 
2 
11 
8 
32 
46 
. 
, I 
■ 
is: 
21 
162 
1 1 
94 
, 1 4 
6 
8 
1 
Ζ 2 
a « 
. . 21 
r 6 
4 
. . 1 21 
2 09 365 
31 60 
179 305 
49 
123 39 
113 
, , • 
FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, 
FUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
036 
042 
066 
204 
208 
212 
390 
456 
512 
604 
616 
624 
T32 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
GERAETE 
FUEHRUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
036 
038 
040 
050 
060 
208 
ι 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
MIT 
618 
594 
771 
171 
65 
95 
175 
411 
687 
119 
59 
51 
754 
116 
17 
71 
43 
3 
7 
215 
20 
5 
191 
935 
206 
339 
197 
757 
7 
171 
60 
a 
224 
a 
19 
5 
56 
17 
109 
53 
1 254 
116 
82 
1 942 
303 
1 639 
130 
19 
1 509 
3 
170 
• 
ZUBEREITEN OD 
1 310 
a 
254 
275 
25 
2 
. 35 
4 
1 
. . a 
. 2 
. . a 
. 24 
a 
• 
1 936 
1 867 
70 
45 
39 
25 
1 
. • 
r 14 
> 2 
3 
MIT EIGENER A6GAS­
.HARMHALTEN 
< 18F 
16 
<< . . 1 
. . . . . t 
. . . 7 
. . • 
24C 
211 
27 
17 
1 
1C 
2 
. ­
FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, 
•AUSG.SOLCHE ZUM 
41 
23S 
33 
248 
24 
23 
12 
1 
80 
1 
7 
29 
11 
221 
a 
262 
2 
147 
8 
23 
2 
3 
36 
. 1 
. 11 
16 
ZUBEREITEN OD 
19 
. 22 
65 
13 
a 
a 
. 1 
. 1 
6 
. 51 
/.SPEISEN 
268 56 
141 41 
19 
31 
34 3 
125 
347 11 
648 1 
1 1 
59 
18 
23 
48 
109 
20 
5 
1 671 202 
492 110 
1 378 92 
1 152 45 
1 124 12 
166 47 
1 
1 
60 
OHNE EIGENE ABGAS­
.HARMHALTEN V.SPEISEN 
5 
a 
l( 
3 14 
18 
14 
10 
. a 
a 
, 13 
3 
4 
23 
. 156 
ic ρ i 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
7336.15 APPARtILS 
001 
002 
001 
004 
016 
018 
703 
4 00 
1000 
ΙΟΙΟ 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
103? 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
.A.AOH 
7336.17 APPARtILS 
001 
002 
004 
006 
016 
oie 042 
062 
216 
612 
10U0 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
PCUR LE CHAUFFAGE DE LOCAUX 
2 
2 
? 
A 
LA CUISINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7336.31 APPAREILS 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
007 
OOB 
023 
010 
012 
016 
018 
040 
042 
041 
046 
050 
066 
20? 
203 
212 
210 
2 12 
27? 
114 
142 
191) 
400 
424 
440 
453 
462 
500 
512 
604 
6 24 
649 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
066 
106 
58 
145 
72 
251 
15 
20 
791 
184 
410 
300 
126 
41 
5 
1 
4B 
2 
14 
1 
1 
. 19 
99 
66 
11 
2a 
2 
5 
5 
COMBUSTIBLES 
2 033 
55 
96 
3 
a 
. 
2 189 
2 185 
3 
3 
3 
, • 
SOLIDES. 
Dei 
V A L E U R S 
tschland Italia 
(BR) 
A COMBUSTIBLES SOLIDES 
2Θ 
31 
67 
60 
AUTRES QUE 
ET LE CHAUFFAGE DE LOCAUX 
110 
111 
91 
19 
42 
59 
17 
22 
18 
11 
610 
361 
228 
137 
112 
70 
12 9 
22 
17 
9 
6 
22 
79 
53 
26 
22 
22 
4 
1 
4 
• 
POUR FAIRE LA 
TIBLES LIOU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
HALT1 
GRLCL 
ROUHANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
• MALI 
•C.IVOIRE 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARIINIQ 
EQUATEUR 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
OMAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7336.35 APPAREILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02 8 
036 
018 
042 
066 
2 04 
208 
212 
390 
456 
512 
604 
616 
624 
7 32 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7336.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
050 
060 
208 
2 
1 
1 
A 
IDES 
188 
790 
57 
156 
5? 
44 
139 
11 
10 
10 
14 
BO 
149 
16 
11 
70 
100 
14 
1? 
15 
109 
10 
195 
12 
15 
11 
14 
17 
10 
15 
74 
14 
31 
101 
15 
13 
12 
13 
28 
758 
386 
372 
512 
265 
846 
79 
112 
14 
. 199 
19 
322 
46 
33 
189 
1 
. 3 
5 
17 
. 2 
1 
20 
. , 12 
24 
27 
1 
12 
5 
. 16 
1 
. 14 
30 
. . 3 
5 
. 
1 064 
809 
255 
66 
22 
190 
38 
97 
. 
COMBUSTIBLES 
BRULES, AUTRES QUE CEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
DOMINIC.R 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
TAIHAN 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
APPAREILS 
2 
1 
8 
4 
4 
1 
1 
2 
A 
255 
89S 
440 
4B6 
79 
135 
137 
604 
en 136 
77 
75 
572 
148 
5a 
24 
91 
11 
24 
275 
18 
21 
525 
299 
228 
661 
606 
233 
14 
229 
79 
298 
. 21 
7 
73 
3 
43 
4 
124 
75 
1 572 
148 
. . . . 94 
. ­
2 474 
400 
2 075 
176 
50 
1 898 
5 
227 
COMBUSTIBLES 
8 
3 
1 
7 
24 
15 
9 
7 
7 
2 
1 
• 
CUISINE YC 
329 
• 20 
2 
3 
1 
385 
354 
31 
25 
16 
6 
5 
2 
• 
LIQUIDES, 
>OUR FAIRE 
1 834 
• 390 
435 
33 
4 
43 
8 
2 
3< 
2 801 
2 699 
102 
60 
51 
42 
3 
• 
LIQUIDES. 
BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
58 
403 
73 
289 
15 
81 
20 
17 
82 
11 
11 
23 
12 
184 
365 
6 
146 
16 
80 
5 
17 
61 
1 
3 
. 12 
17 
27 
45 
117 
10 
. . 1 
i 12 
128 
21 
38 
63 
32 
a 
3 
17 
. ­
202 
158 
44 
25 
6 
19 
10 
­
21 12 
26 
1 
4 
67 
245 
35 
379 59 
52 21 
328 39 
326 2 
316 
CEUX 
2 36 
. î 
POUR FAIRE 
1 80 
23 
16 
i 12 
55 
. , 22 
18 
11 
85 220 
23 132 
61 88 
59 24 
56 
CHAUFFE­PLATS. 
5 
25 
2 
342 
302 
99 
. 203 
6 
­
A EVACUATION 
LA CUISINE 
7 
343 
24 
4 
. 11 
3 
. a 
. a 
a 
10 
. . 24 
. ­
439 
378 
61 
28 
14 
33 
5 
­
2 
1 
1 
1 
2 43 
2 2 
22 
A COMBUS­
14 40 
37 29 
4 14 
30 
3 
8 
5 a 
10 
1 6 9 
20 27 
145 
14 
12 
'. 3 
16 9 
12 
3 
33 
2 1 
194 
S 4 
11 
14 
2 
5 3 
a 
a 
1 
42 
15 
10 
1 6 
3 24 
385 582 
70 113 
315 469 
217 105 
176 51 
65 362 
15 21 
4 3 
13 1 
DES GAZ 
347 67 
197 60 
50 
6 
35 
54 4 
184 
495 12 
796 2 
9 1 
77 
a , 
, a 
26 
24 
91 
11 
142 
38 
21 
527 284 
684 138 
844 14« 
521 76 
477 14 
244 
1 
'. 2 79 
SANS EVACUATION 
LA CUISINE 
14 
13 
16 
9 
1 
15 
3 
4 
. a 
• 
1 
DES GAZ 
ί 6 
24 
l 21 
10 
a . a 
16 
10 
5 
16 
239 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
poys 
212 
216 
400 
404 
440 
600 
624 
628 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
0? 
11 
1 
74 
5 
1? 
7 
13 
4 
1 190 
677 
51? 
12ο 
04 
174 
10 
70 
1? 
France Belg 
6? 
. 1 
3 
. , ? 
. -
593 
447 
161 
47 
40 
93 
8 
66 
11 
1000 
-Lux. 
i 
13 
12 
5 
5 
23; 
135 
65 
2C 
1 
75 
1 
GROSSKUECHENHERUE MIT GASFEUERUNC 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
050 
062 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
226 
240 
248 
272 
276 
288 
302 
318 
346 
3 50 
352 
372 
390 
400 
458 
462 
500 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
649 
660 
700 
701 
706 
800 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
780 
771 
111 
191 
74 
75 
13 
11 
111 
74 
46 
?4 
71 
1 
26 
2? 
190 
74 
40 
4 
4 
7 
6 
3 
16 
11 
9 
S 
19 
10 
6 
6 
10 
5 
12 
13 
31 
27 
63 
4 
6 
11 
4 
21 
21 
6 
5 
5 
3 
12 
18 
10 
9 
2 328 
1 111 
1 216 
407 
2 70 
804 
63 
132 
5 
107 
5 
171 
2 
1 
1 
29 
4 
2 
3 
. . 4 
141 
2b 
3 
a 
4 
7 
6 
4 
. . 1 
β 
. . . 6 
1 
12 
12 
. . 1 
. . 1 
, . . . , . . . 9 
9 
544 
215 
10B 
41 
11 264 
15 
77 
1 
It 
ί­
α 
a 
7. 
HAUSHALTSGERAETE MIT GASFEUERUNG 
REITE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
03 6 
036 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
236 
240 
244 
247 
743 
264 
268 
272 
276 
230 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 404 416 
421 
, OOER HARMHALTEN VON SPEIS 
12 524 
5 343 
314 
727 
212 
560 
41 
22 
8 
46 
1 116 
509 
678 
71 
11 92 
19B 
167 
IB 
7 
22 14 
152 
196 
782 
146 
885 
20 
9 
8 
10 
11 
17 
16 
11 
137 
IS 
IB 
16 
110 
71 
78 
42 
11 
12 
201 
11 
1» 
15 
39 
64 
111 
25 
196 
11 
19 
403 
161 
11 
126 
17 
2 324 
165 
244 
179 
229 
6 
2 
44! 
144 
1 
11 
5: 
682 
269 
. 2 
2 
2 
a 
1 
20 
, a 
94 
a 
6 
9 
3 
20 
15 
27 
24 
lo 
11 51 
10 
5 
kg 
Nederland 
6 
4 
. 
45 
30 
15 
9 
2 
7 
. . 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
1 
1 
. . • 
, AUCH KOMBINIERT 
. 23 
84 
13 
2É 
e 
12 
12 
. 6 
3 
6 
2 
1 
I 176 67 
> 108 39 
> 68 28 
, 17 13 
, 10 12 
5 
. 
14 
2 
2 
ι 1 
AUCH KOMBINIERT, 
:Ν, MIT BACKOFEN 
! 23 69 
33 336 
] . 30 
. 53 
Β 
a 
. 7 
'. 29 
a 
555 
500 
1 
5 
. a 
15 
2 
5 
1 
. a 
4 
a 
1 
6 
2 
l à 
Italia 1 
a 
4 
4 
5 
. . 13 
4 
306 
56 
2 50 
49 
20 
199 
1 
4 
1 
240 31 
67 
175 
72 
IB 
7 
30 
93 
70 
41 
16 
19 
. 23 
18 
4B 
48 
36 
4 
. . . 4 
16 
la 
6 
a 
19 
10 
5 
. 2B 
4 
. 1 
31 
23 
57 
1 
6 
4 
1 
19 
21 
6 
5 
1 
a 
12 
la 
1 
. 
1 460 
653 
B07 
3 30 
211 
475 
16 
103 
2 
[UM ZU8E­
12 324 
2 650 
69 
478 
. 117 
17 
11 
. 10 
120 
9 
533 
62 
a 
B5 
183 
159 
13 
5 
22 
12 
137 
143 
69 
71 
883 
18 
7 
6 
2 
12 
17 
16 
10 
91 
18 
12 
7 
126 
51 
43 
15 
10 
12 
179 
31 
3 
12 
88 
64 
112 
13 
144 
4 
19 
398 
161 
11 
125 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
216 
400 
404 
440 
OUO 
624 
028 
6 32 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7336.51 
001 
002 
001 
004 
006 
003 
010 
032 
Olo 
013 
040 
042 
0 50 
062 
202 
2 04 
203 
212 
210 
224 
223 
240 
248 
272 
276 
288 
302 
118 
146 
350 
182 
172 
190 
400 
458 
462 
500 
600 
604 
608 
612 
616 
6 24 
612 
616 
649 
660 
700 
701 
706 
800 
309 
672 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
France 
80 
24 
10 
61 
15 
23 
11 
16 
14 
a;3 
96 7 
8S5 
239 
123 
610 
23 
96 
14 
APPAREILS DE GRANDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
OMAN 
THA1LANUE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
1 
7336.55 »I APPAREILS A 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
012 
016 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
066 
063 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
236 
240 
244 
247 
243 
264 
263 
2 72 
276 
280 
284 
283 
302 
114 
118 
122 
323 
130 
334 
118 
142 
146 
152 
166 
170 
172 
171 
173 
190 
400 
404 
416 
421 
590 
412 
143 
873 
102 
57 
49 
63 
297 
201 
181 
13 
17 
15 
58 
56 
523 
116 
64 
12 
10 
14 
10 
20 
27 
122 
la 
41 
41 
14 
10 
16 
60 
10 
27 
40 
16 
59 
120 
13 
14 
109 
16 
53 
46 
13 
15 
15 
13 
24 
19 
26 
16 
342 
401 
941 
996 
711 
917 
113 
3ββ 
29 
USAGES 
60 
. 6 
13 
. . 5 
. • 
875 
624 
251 
104 
ai 
134 
IB 
91 
13 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 1 
. 23 
I 
21 
7 
7 
• 
405 
200 
205 
37 
2 
168 
2 
. • 
Nederland 
. 17 
4 
β 
. 1 
. a 
« 
114 
68 
46 
24 
7 
22 
. . . 
CUISINE A COMBUSTIBLES 
167 
7 
207 
6 
2 
l 
. 52 
. 11 
5 
4 
. . β 
383 
62 
8 
. 10 
14 
10 
10 
. a 
9 
41 
. . . 15 
1 
. 27 
36 
. . . 10 
. . 12 
a 
. . . . . . . 24 
16 
1 187 
390 
797 
84 
65 
706 
100 
193 
5 
106 
. 150 
72 
• 15 
356 
33C 
27 
12 
6 
a 
a 
15 
MENAGERS POUR 
A COMBUSTIBLES GAZEUX YC 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.0ΔΗΟΜΕΥ 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
. T AN Ζ AN I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.HONO.BR. 
12 
7 
1 
1 
1 
1 
671 
174 
551 
115 
555 
911 
52 
38 
45 
65 
539 
aao 916 
127 
19 
130 
323 
199 
36 
11 
30 
14 
200 
257 
120 
457 
312 
29 
12 
10 
13 
17 
49 
22 
13 
256 
26 
23 
19 
141 
92 
110 
58 
17 
11 
256 
40 
27 
22 
114 
82 
144 
15 
241 
20 
26 
657 
171 
12 
155 
27 
a 
2 757 
269 
425 
25B 
516 
9 
5 
2 
16 
549 
1 
231 
8 
19 
2 
3 
1 
2 
. 3 
19 
79 
1 044 
355 
. 5 
2 
2 
10 
1 
29 
. . 126 
. a 10 
6 
29 
43 
37 
a . 24 
. 23 
6 
. . 1 
15 
71 
10 
II 
1 
. • 
M I X T E S 
161 
. 103 
2 . 
73 
a 
156 
2 
1 
26 
2 
. 2 
2 
16 
a 
. 9 
a 
3 
1 
4 
84 
12 
as 
508 
233 
275 
55 
31 
221 
1 
5 
. 
F A I R E LA 
34 
58 
a 
20 
a 
5 
a 
le 
2 
31 
1 
lî 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ie 
14 
4 
4 
2 
. . . • 
GAZEUX YC 
19 
31 
34 
. . 12 
7 
. 16 
6 
3 
10 
13 
179 
96 
82 
35 
32 
42 
4 
1 
5 
Italia 
a 
6 
a 
18 
14 
1 
1 
9 
14 
441 
61 
379 
70 
31 
306 
3 
5 
1 
MIXTES 
465 
161 
152 
438 
94 
42 
15 
61 
222 
193 
163 
12 
31 
. 47 
48 
137 
72 
52 
11 
. . a 
10 
27 
38 
8 
. 40 
14 
8 
1 
57 
4 
_ 2 
36 
43 
104 
3 
14 
17 
2 
48 
48 
13 
15 
2 
12 
24 
39 
2 
­
3 112 
1 352 
1 760 
810 
596 
946 
28 
169 
4 
CUISINE,AVEC FOUR. 
304 
1 074 
98 
. 297 
45 
a 
1 
41 
2 
837 
868 
4 
27 
a 
a 
108 
7 
18 
2 
a 
a 
17 
a 
2 
7 
2 
1 
12 366 
3 285 
81 
666 
. 342 
43 
14 
16 
152 
11 
681 
92 
a 
117 
215 
189 
IT 
6 
29 
11 
164 
178 
74 
95 
1 310 
22 
10 
6 
3 
16 
20 
22 
12 
128 
26 
14 
9 
133 
63 
67 
21 
14 
11 
232 
40 
4 
16 
114 
62 lû 172 
6 
26 
539 
169 
12 
152 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
424 
426 
432 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
469 
470 
472 
478 
468 
4°2 
496 
500 506 
512 
516 
600 
604 
608 
624 628 
632 
616 
640 
644 
645 
646 
649 
65? 
656 
680 692 
700 
701 
704 
706 
708 
732 
740 
600 
809 
616 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
60 
14? 
1 7 
17 
31 
10 
111 
216 
240 
7« 
67 
62 
41 
21 
40 
71 
11 133 
8 
11 
16 
33 6 
1 435 
27 
328 
145 
700 
578 
92 
9a 
147 
93 
15 
15 
41 
110 
9 
98 
111 
15 
670 
4 
51 
45 
9 
97 
27 
90 
34 764 
19 764 
15 001 
3 552 
2 312 
11 407 
562 
1 840 
40 
France Belg. 
113 
141 
12 
11 
18 
153 
64 
10 
48 
5 747 
3 148 
2 600 
625 
586 
1 973 24 7 
760 
2 
1000 
­Lux. 
22 
iet 
16; 
21 
20 
HAUSHALTSGERAETE M|T GASFEUERUNG. 
REITE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
03? 
036 
018 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
202 
204 
208 
21? 
216 
224 
248 
272 
276 
286 
302 
314 
316 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
421 
424 
42 Β 
432 
440 
456 
458 
462 
464 
470 
478 
486 
492 
496 
500 
600 
604 
612 
6?4 
6?R 
61? 
636 
640 
644 
646 
646 
649 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
743 
800 
804 
809 
82? 
1000 ιοιο ion 1070 
1 OOER HARMHALTEN VON SPEISE 
416 
514 
246 
161 
295 
743 
12 
18 
41 
14 
11 
111 
5? 
133 
4 
7 
8 
35 
55 
7? 
70 
473 
169 
511 
10 
11 
10 
10 
40 
71 
71 
6 
6 
19 
7 
44 
77 
16 
S 
35 
77 
51 
11 9 
75 
65 
11 
17 
151 
110 
79 
71 
6 
6 
1? 
7 
11 
6 
171 
110 
169 
74 
216 
10 
199 
61 
16 
28 
27 
25 
22 
11 19 
11 
24 
114 
7 
10 
10 
6 
9 
S 
7 261 
2 630 
4 651 
853 
159 
111 
185 
237 
690 
11 
8 
14 
15 
25 
63 
22 
27 
6 
. 2 
16 
8 
16 
11 
46 
16 
4 
14 
3 1 
8 
1 
7 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
5 
14 
21 
11 
4 
. . . . 19 
17 
. . . . 6 
20 
10 
24 
61 
i 
. 1 
. . 2 
13 
i 14 
2 
4 
5 
6 
2 
2 139 
1 451 
688 
286 
1< 
l' 
11 
u 
i; 
3' 
14 
7 
6 
1 
kg 
Nederland 
1 
i 5 
. Il 
2 
35 
. 12 
2 
3 
. 1 
3 
4 
a 
1 
. . : 1 
1 
. 2 
4 
217 
73 
144 
37 
1 
106 
1 
61 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
49 
142 
17 
12 
81 
8 
333 
120 
103 
76 
66 
57 
41 
10 
38 
38 
21 
176 
2 6 
4 
a 
1 62. 
49< 
1 12 
1 09 
1 06' 
2 
, 
AUCH KOMBINIERT, 
Ν, OHNE BACKOFEN 
8 
96 
. 5 
1 
12 
_ 4 
11 
! 144 7 
1 125 5 
19 2 
1 4 2 
16 
304 
1 397 
22 
162 
145 
699 
5 75 
88 
97 
146 
98 
14 
33 
40 
109 
9 
96 
330 
15 
676 
4 
41 
45 
9 
43 
17 
38 
26 990 
15 865 
> 11 105 
> 1 794 
662 
Γ 9 275 
314 
> 993 
! 35 
ZUM ZUBE­
391 
275 
1 55 
161 
. 31 
1 
9 
27 
15 
5 
• 41 
29 
106 
4 
1 
8 
63 
27 
14 
34 
465 
123 
495 
10 
9 
16 
7 
39 
6 
20 
16 
4 
2 
36 
7 
42 
27 
34 
7 
30 
63 
28 
, , 5 
25 
64 
11 
17 
153 
110 
10 
4 
6 
6 
6 
7 
β 
, . 321 
90 
305 
, 173 
10 
195 
83 
16 
25 
27 
25 
22 
31 
6 
33 
22 
80 
5 
10 
6 
1 
3 
6 
3 4 783 
925 
Ζ 3 858 
) 525 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
45? HAITI 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
46? .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
469 6AP8ACOS 
470 .INDES OC 
47? TRINID.TO 
478 .CURACAO 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OMAN 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUD 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
816 .N.HEBRIO 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
74 
174 
70 
16 
96 
1? 
395 
301 
316 
106 
90 
82 
55 
35 
53 
103 
46 
280 
20 
17 
24 
451 
1 661 
32 
476 
171 
1 022 
826 
130 
169 
211 
166 
25 
48 
140 
114 
14 
133 
502 
18 
842 
12 
64 
53 
14 
141 
13 
97 
43 840 
2 3 26 8 
20 572 
5 096 
3 381 
15 419 
751 
2 406 
56 
France 
161 
185 
20 
12 
53 
197 
12 
84 
14 
60 
7 892 
4 240 
3 652 
855 
784 
2 794 
336 
1 061 
3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
2 
Nederland 
1 
2 
9 
a 
17 
2 
49 
. 18 
2 
9 
a 
1 
3 
5 
a 
1 
a 
. 2 
1 
1 
. 4 
1 
5 
308 349 
277 133 
31 216 
47 
3 
31 167 
3 
91 
2 
7336.57 APPAREILS A USAGES HENAGERS POUR 
PLATS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUt 
006 DANEMARK 
028 NORVtGt 
010 SUtDt 
032 FINtANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRIChE 
040 PORTUGAt 
04? ESPAGNt 
043 ANDORRE 
046 MALTt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGtRIE 
21? .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
421 .HOND.BR. 
424 HONDURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
4T0 .INDES OC 
4T8 .CURACAO 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 OUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OMAN 
680 THAILANOE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
B09 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
SANS FOUR 
695 
912 
555 
980 
795 
2 201 
18 
56 
91 
71 
82 
121 
151 
2 54 
14 
20 
14 
îaa 
116 
11 
152 
701 
219 
751 
25 
23 
61 
16 
53 
27 
38 
34 
11 
51 
51 
11 
59 
•,4 
48 
11 
61 
108 
134 
24 
16 
40 
86 
13 
22 
269 
152 
58 
36 
10 
10 
20 
12 
22 
12 
421 
171 
489 
35 
386 
12 
316 
134 
24 
36 
49 
39 
36 
45 
41 
51 
15 
214 
12 
12 
28 
21 
22 
11 
13 914 
6 254 
7 660 
1 867 
, A COMBUSTIBLES 
a 
339 
311 
570 
762 
2 086 
35 
27 
61 
40 
67 
186 
74 
66 
1 
18 
? 
9 
61 
13 
101 
30 
71 
64 
. 12 
37 
5 
3 
17 
8 
12 
8 
15 
2 
. 6 
. 3 
2 
11 
17 
80 
24 
8 
1 
1 
. . ι 1 
45 
27 
. 2 
. . . 12 
. 25 
47 
34 
79 
2 
6 
. 
ë 32 
2 
5 
106 
6 
a 
16 
21 
13 
4 
5 841 
4 146 
1 695 
855 
FAIRE LA 
GAZEUX YC 
41 21 
194 
65 
36 13 
5 4 
18 25 
1 
1 
2 
23 
16 
6 
2 
. a 
a 
7 
3 
1 
! îî 
; î » · 
3 310 
S 258 
7 52 
S 24 
V A L E U R S 
Deutschland IUlia 
(BR) 
73 
174 
20 
15 
96 
10 
395 
142 
131 
106 
88 
73 
55 
18 
51 
54 
26 
262 
12 
7 1 
24 
2 416 
1 608 
27 
14 
171 
1 021 
823 
125 
167 
210 
166 
24 
46 
139 
132 
14 
129 
499 
18 
841 
12 
51 
53 
14 
59 
19 
32 
3 817 31 474 
1 819 16 799 
1 998 14 675 
1 919 2 275 
l 749 845 
72 12 355 
1 411 
8 1 246 
7 44 
CUISINE YC CHAUFFE 
MIXTES 
l 632 
4 395 
74 105 
361 
4 
72 
3 
3 31 
30 
6 20 
12 
34 91 
4 
13 
8 
5 
4 
188 
12 
2 
12 
179 
39 
18 
51 
671 
168 
687 
25 
U 
24 
11 
50 
10 
30 
22 
5 
36 
49 
11 
53 
44 
40 
11 
50 
91 
43 
a 
8 
39 
82 
18 
22 
267 
151 
13 
9 
10 
8 
11 
12 
13 
, , 421 
146 
414 
1 
306 
10 
305 
134 
24 
32 
49 
39 
36 
37 
11 
49 
27 
108 
6 
12 
l 11 
2 
8 
7 
S 7 394 
S 1 598 
3 5 796 
j 917 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
1021 1010 1031 1032 1040 
GERAE ZU»ER 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 018 048 208 212 604 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GERAE FUE HR 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 018 040 042 048 060 056 204 208 212 216 314 
330 390 400 404 424 428 412 456 467 
600 604 
603 612 624 632 636 646 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1012 1040 
TEILE 
001 002 
001 004 
005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 04R 050 052 
066 060 064 066 202 204 208 212 216 330 366 390 400 404 436 456 
462 472 480 500 504 
604 606 612 616 624 628 
61? 636 700 701 706 708 732 I 600 I 604 1 806 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
TE M I T 
39? 
7a9 
119 
482 
• 
France 
147 
40? 45 141 
. 
GASFEUERUNG, EITEN OOER 
2 
5 1 1 1 
TE MIT 
565 
087 
122 
186 
31 
269 
56 6 
2 
5 
94 
49S 88 
461 
20 14 
181 
889 
575 
604 
53? 
072 
89 1 
510 
2 25 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
Nederland 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
6 1 46 15 1 12 
20 2 
. . • 
Italia 1 
218 3 324 93 
329 
. 
AUCH KOMBINIERT. AUSGEN. SOLCHE ZUM WARMHALTEN VON SPEISEN 
29 12 
9 
1 
2 
143 
17 
222 
57 
17C 
o 6 
lo) 
2 
18 1 
GASFEUERUNG, UNG,AUSG.SOLCHE ZU" 
4 ? 1 
1 
853 
418 
80 
159 
64 
240 
41 
7 
1 9 
53 
74 
172 
5 
00 
0 0 
10 11 
0116 
16 
57 
9 
12 
1 3 
26 
10 
5 1 l 9 
!9 
9 
17 
133 6 
36 
22 
99 
94 
20 7 
032 
049 
965 
512 
103 
422 16 
32 
11 
VON OEFEN 
1 3 
? 
1 
1 
362 
022 
730 
860 411 
162 
14 
26 
16 11 5 
164 
050 
16 
79 
5 
092 
12 
11 2 2 
117 11 
6 
27 
407 
120 ί 7 2 
16 
11 
2 0 
Γ 
7 
5 
51 
2 
126 
69 
66 5 
511 
19 
21' 38 
11 
9 6 I 
1 1 
i' « ?', 8 3C 
uè 23 
131 
51 
192 
41 
3 
2 
44 
02 
127 
4 
21 
12 
20' 
t 
't 
1 
2' 
c 
ι: ' 8( 
?' 
' 
1 34' 
65' 
08' 
11, 
71 
17' 
K 
1' 
, HERDEN 
2 29' 
3. 
1 301 
261 
7' 
1 
i 
19 
2 
17 
1 
2 
24 
11 
2 
1 
12 
10 
247 73 
t' 
1 516 
149 
3 
38 
a 
, 
22 
14 
889 
539 2 677 
495 1 789 
44 
44 
3 
AUCH KOMBINIERT,OHNE 
245 
512 
49 
. 77 
229 
56 
6 
2 
5 
90 
487 
87 
296 
3 
. 177 
. 
2 528 
1 168 
1 360 
1 057 
5 86 
101 
i . 
E I G E N E 
ZUBEREITEN 00.HARMHALTEN V 
31 91 
. 35 36 
25 24 
13 
1 
24 
9 
15 
15 
usu. 
63 
45 
52 
1 3 
1 
3 
7 
1 
! > i 
! 1 
, 
4 
3 2 
2 
t 1 
11 
15 
a 
1 
a 
7 
5 
1 
10 
1 212 
1 177 
j 35 
I 22 
6 
! 4 ί 
) 3 10 
1 97 508 
I 
î 673 
95 
' 195 
ι 1 10 
9 
6 
7 6 
1 5 
, , J 
, . 1 
1 1 
a a 
, . a « 
S 
11 
a a 
a a 
) i 2 
2 
a 52 
57 
9 
a a 
1 3 
6 . 
5 27 
î 1 
. 1 
1 
. . . . 2 
3 
. . . . . a 
. . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . • 
10 
5 
6 
5 
5 
. . . ■ 
459 
173 
229 
. 47 
36 
17 
11 
27 
3 
4 
133 
927 
a 
2 
1 
808 
8 
9 
2 
2 
313 
49 
10 
2 
. . . . . . . 2 
1 
. ■ 
. . . . , . . , . . . . . . . . 6 
• 
9 
. 8 
8 
2 
. . . . 
ABGAS­
SPEISEN 
736 
2 14 
20 
129 
. 1? 
. 6 
. . 7 
β 
45 
1 
60 
1? 
. 10 
400 
4 
57 
1 
1? 
14 
9 
5 
5 
11 
9 
19 
1 
17 
44 
1 
. 7? 
65 
94 
?0 
6 
2 218 
1 137 
1 082 
190 
60 
891 
5 
36 
1 
166 
44 
15 3 59 
. 65 
2 
1 
. 1 
1 
23 
103 
10 
12 
4 
28 
3 
. . . 16 
. 5 
5 
161 
2 
5 
7 
2 
21 3 
1 
a 
3 
1 
51 
2 
74 
2 
15 
2 
335 
3 
90 
36 
13 
6 
8 
17 
11 
35 
4 
21 
8 
30 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7336.61 
001 
002 
003 
00'. 
005 
0 00 
008 
023 
010 
032 
010 
038 
043 
203 
212 
604 
73? 
977 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
7336.66 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
007 
003 
030 
012 
016 
038 
040 
042 
043 
050 
058 
204 
203 
212 
710 
314 
110 
190 
400 
4 04 
424 
473 
4)7 
4 50 
40? 
000 
6 04 
60S 
6 12 
024 
0 !2 
6)6 
640 
7)2 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ion 1032 
1040 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
APPAREILS A 
GAZ BRULES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBAN 
JAPON 
SECRET 
H 0 Ν Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
12 
7 
3 
2 
1 
APPAREILS A 
698 
7R9 
2 74 
eoo 2 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
431 
840 
119 
297 
1 
11 
4C 
. 
• 
Nederland 
β 
29 
1 
21 
­
COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, 
AUTRES QUE CEU« 
341 
719 
313 
649 
116 
068 
216 
16 
11 
22 
261 
00? 
199 
884 
27 
22 
900 
665 
529 
2 74 
593 
626 
29a 
969 
5 
37 
3 
45 
26 
30 
4 
8 
. . . . 9 
2 
4 
200 
20 
, . • 
306 
113 
252 
15 
11 
234 
5 
27 
3 
POUR 
35f 
. 115 
29! 
1 
71 
. 
. 
a 
61 
22 
940 
345 
10C 
1 
10C 
! • 
FAIRE LA 
229 
2 433 
32' 
11 
" 
1 655 
4 652 
2 996 
a 
a 
" 
C O M B U S T I B L E S ­ G A Z E U X Y C M I X T E S , 
DES GAZ BRULES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.U.ALLEM 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.GABON 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ITAISUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
D0M1N1C.R 
.MARIINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHE IT 
ABU DHABI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
7336.90 »1 PARTIES ET 
001 
002 
003 
0 04 
005 
004 
007 
003 
023 
010 
01? 
Oîo 
013 
040 
042 
046 
048 
080 
052 
0 56 
0 00 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
110 
166 
19,) 
400 
404 
416 
453 
46? 
4 72 
430 
600 
504 
604 
608 
612 
618 
624 
023 
6)2 
618 
7 00 
701 
706 
703 
7 32 
300 
304 
80S 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
suisst AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOL 
KOHEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N,ZELANDE 
OCEAN.US/ 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
119 
839 
221 
B73 
209 
767 
o5 
18 
16 
20 
178 
189 
438 
11 
1 il 
79 
17 
?a 
94B 
25 
ai 
la 21 
10 
9 2 
117 
10 
17 
12 
66 
15 
66 
214 
11 
111 
41 
141 
161 
10 
15 
705 
109 
596 
330 
B75 
177 
14 
164 
19 
AUTRES QUE 
a 
408 
99 
574 
179 
645 
64 
3 
14 
7 
141 
165 
369 
8 
• 31 
. 44 
350 
10 
. 17 
. 4 
79 
111 
. . . . 14 
a 
15 
6 
113 
1 
25 
1 
. 7 
3 541 
1 972 
l 570 
950 
694 
620 
22 
82 
. 
P I E C E S D E T A C H E S 
708 
273 
8 54 
264 
492 
221 
56 
61 
70 
56 
24 
899 
1B0 
77 
lee 10 
2B6 
94 
106 
11 
14 
613 
12 
16 
174 
482 
158 
16 
11 
10 
31 
213 
97 
13 
11 
20 
100 
11 
247 
277 
51 
10 
796 
57 
184 
26 
42 
21 
11 27 
23 
151 
12 
15 
10 
56 
1 349 
45 
1 530 
135 
115 
25 
8 
3 
2 
l 
256 
10 
27 
61 
. 606 
66 
9 
. . . . 2 
165 
370 
141 
1 
. 1 
5 
201 
87 
a 
IB 
18 
a . . . 9 
8 
185 
123 
. . 4 
1 
a . . 2 
i ­
CEUX POUR FAIRE 
5' 
. 
241 
113 
78 
54 90 
1 
1( 
11' 
ι 
16' 
19 
17 
( 
16 
25 
38 
1 
5 
. 13 
16 
3 
1' 
37 
ι 601 
511 
9Í 
, 45 
2C 
r l t 4 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
44 
5 
. . ­
Italia 
404 
4 875 
134 
482 
1 
A EVACUATION DES 
CUISINE 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1, 
SANS 
754 
261 
197 
a 
320 
570 
216 
16 
13 
22 254 
000 
394 
616 
7 
. 892 
• 
553 
320 
214 
598 
2B4 
635 
. 7 
• 
, . a 
a 
. . . . . . . a 
1 
. a 
a 
8 
­
12 
12 
12 
3 
a 
. a 
­
EVACUATION 
LA CUISINE 
) 8 
31 
5 
7 
. 4 
2 
. î 
2 
. 10 
11 
. . 1 
. a 
. . a 
. a 
a 
a 
. . . . . . , a 
a 
a 
. . 1 
. . • 
47 
22 
25 
24 
22 
1 
, . • 
DE POELES, CUISINIERES ETC 
62 
31 
32 
176 
467 
a 
i 754 
5 211 
10 i 556 
3 
15 . 1 21 
1 
2 
) 37 
9 
β 
5 
1 
) '. 2 
i 
3 
1 
4 
1 
2 
31 
! 2 
, 
'i 2 
7 
6 
1 
'. 13 ) 
27 
l 
i 1 
2 37 
1 
600 
117 
432 
135 
141 
21 
11 
55 
28 
19 
531 
927 
1 
5 
1 
558 
13 
97 
11 
11 
568 
a . a 
1 
4 
a . . 1 
1 
1 
17 
a 
a 
1 
. a . 47 
39 
4 
a 
a , a 
a . a 
3 
9 
5 
819 
313 
37 
155 
. 82 
a 
7 
a 
. 11 
10 
69 
3 
172 
34 
. 24 
598 
8 
83 
1 
21 
20 
13 
6 
10 
17 
12 
56 
1 
56 
62 
5 
a 
42 
102 
160 
30 
8 
3 146 
l 413 
1 732 
351 
89 
1 379 
8 
64 
2 
311 
105 
66 
654 
a 
304 
5 
7 
1 
2 
2 
62 
199 
48 
38 
9 
69 
9 
. a 
3 
25 
1 
14 
9 
111 
9 
15 
11 
9 
34 
9 
1 
5 
2 
98 
10 
117 
6 
29 
2 
516 
7 
198 
25 
41 
19 
9 
26 
23 
151 
27 
24 
24 
56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­D 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HEIZK 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
8 
5 
2 
1 
1 
ESSEL 
ERZEUGNISSE 
NICHT 
HEIZK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
036 
Ola 
040 
042 
04 3 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
204 
206 
?12 
216 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
HEIZK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
010 
03? 
016 
018 
040 
04? 
043 
048 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
712 
?16 
372 
390 
400 
404 
434 
500 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
700 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
917 
795 
141 
814 
473 
ni,,, 
17 
los 
16) 
JND 
UND 
Janvier­Décembre 
France 
5 
1 
1 
077 
960 
12« 
481 
7 0' 
647 
1 ) 
150 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
1 9C7 1 77? 
1 644 1 579 
263 193 
148 33 
20 26 
115 142 
1 ' a 
1 
19 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1EIZK0ERPER FUER ZENTRALHEIZUNG, 
­VERTEILER MIT VENTILATOR OOER 
ELEKTRISCH, TEILE 
ESSEL 
8 
la 
16 
8 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
74 
63 
10 
4 
3 
6 
FUER 
515 
114 
49o 
54 4 
41 3 
506 
?77 
111 
3 
13 
50? 
896 
12 
470 
65 
727 
32 
84 
70 
50 
14 
716 
366 
15'. 
17 
12 
60? 
476 
14? 
110 
?76 
113 
900 
978 
978 
161 
473 
145 
. 597 
77? 
290 
971 
119 
926 
090 
77 
1 
1 
116 
IUlia 
1 
1 
HEISSLUFT 
GEBLAESE, 
DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
ZENTRALHEIZUNG, 
7 
4 
4 
71 
18 
1 
2 
. 64Γ 
420 
674 
64) 
107 
491 
. a 
1 
1C8 
206 
. 271 
55 
1 
3 
. . . 12 
205 
593 
15', 
a 
1 
66» 
465 
102 
92 
111 
• 
491 
017 
456 
845 
514 
59" 
. 56 1 
12 
TEILE DAVON, 
1 075 116 
1 679 
1 659 
318 2 701 
850 
43 
. 9 
123 
94 
. « . a 
a 
, 
25 
5 
2 
6 
3 94 4 612 
3 902 
ESSEL F.ZENTRALHEIZUNG,TEILI 
17 
7 
1 
6 
10 
3 
1 
? 
1 
51 
43 
6 
8 
5 
1 
HEIZKOERPER 
001 
002 
003 
004 
008 
0 00 
007 
008 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
204 
206 
21? 
216 
604 
608 
616 
624 
678 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
6 
1 1 
3 
1? 
1 
1 
1 
4? 
14 
a 1 
6 
740 
678 
709 
07'. 
010 
40 7 
4 4 
19 
)8 
111 
17 
771 
188 
!6 
171 
10 
05? 
0? 
45 
25 
oí 
5 
0 
11 
64 
25 
1 7 
115 
70 
1? 
5 
16 
1? 
7 
a 
5 
11', 
191 
70 
IR'. 
45 
1 
70 
4 
66 
174 
174 
999 
750 
115 
021 
10 
46 
770 
FU Et 
«1? 
146 
110 
Iti 
110 
110 
55 
51 
71 
8 9 
694 
516 
24 
43 
530 
"64 
too 
5 
17 1 
776 
111 
9? 
245 
170 
Oo5 
10 7 
421 
119 
080 
2 
3 
3 
1 
11 
9 
2 
2 
14 7 
77 
915 
050 
123 
1 
R 
. . a 
149 
79 
10 
492 
36 
. 1 
a 
. . . . . . 9 
14 
177 
19 
1 
. . . . . , 1C 
15 
10 
7 
2 
. . . 05 
670 
544 
120 
012 
41S 
291 
5 
17 
• 
3 76< 
33, 
551 
561 
21" 
6 ie; 
5 781 
40C 
152 
6C 
4f 
< 
ZENTRALHEIZUNG, 
9 
6 
1 
1 
23 
17 
S 
5 
. 355 
26 
520 
52 1 
2 
5 5 
23 
14 
. 69? 
a 
5 
. 680 
479 
600 
. 332 
7 1', 
45 
72 
245 
761 
407 
856 
71? 
14 
144 
2?C 
16° 
561 
7C 
70 
1 02C 
968 
51 
?C 
2C 
33 
I 226 
220 
217 
5 
a 
. 1 
DAVON,AUS 
444 
632 
a 
1 257 
55 
189 
26 
a 
. . 21 
32 
a 
10 
. ? 
3 
45 
1 
64 
12 
13 
2 810 
2 602 
208 
80 
53 
15 
1 
. 112 
TEILE DAVON 
2 
32 
. 69 
103 
102 
1 
1 
a 
891 
651 
240 
246 
117 
961 
2 
14 
13 
­
AUS GUSSEISEN 
5 
7 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
34 
29 
5 
1 
2 
2 
6CC 
1S7 
767 
. 882 
011 
537 
13 
. 12 
065 
596 
6 
97 
. 193 
1 
44 
70 
50 
2 
13 
64 
. . 5 
114 
, 763 
14 
162 
118 
B4S 
190 
653 
129 
682 
360 
. 11 
169 
1 
1 
1 
9 
β 
1 
1 
828 
408 
650 
851 
. 265 
197 
64 
1 
6 
1 
4 
10D 
a 
25 
26 
40 
. . . IS 
161 
. 12 
6 
65S 
5 
477 
. . ­
608 
261 
545 
166 
14 
119 
. 13 
40 
EISEN OD.STAHL 
11 
4 
6 
2 
1 
28 
21 
5 
5 
4 
617 
4 04 
776 
a 
145 
47 
2 
21 
13 
113 
17 
812 
216 
14 
81 
. 808 
41 
. 15 
63 
2 
5 
4 
. 9 
1 
16 
. . . 6 
. 7 
. . , 1 
. 80 
8 
1 
16 
4 
1 
364 
231 
611 
175 
412 
167 
a 
1 
89 
ι 
î 
1 
1 
, AUS GUSSEI 
3 
1 
5 
11 
10 
694 
299 
105 
a 
569 
loa . 25 
3 
66 
. 2 
. 48 
. 29 
. 72 
. 31 
20 
099 
821 
27β 
124 
71 
151 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
390 
245 
22 
276 
, 16 
14 
a 
. . . Bl 
60 
9 
503 
a 
242 
14 
. 9 
. 3 
1 
7 
. 7 
2 
100 
1 
11 
5 
6 
. . 3 
5 
92 
155 
9 
63 
35 
. . . . 
398 
964 
434 
917 
152 
498 
a 
β 
19 
SEN 
996 
160 
18 
593 
533 
1" 
456 
867 
11 
1 1 
685 
767 
919 
566 
12 
380 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
7337 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
18 
9 
8 
4 
2 
3 
CHAUDIERES 
518 
9)5 
68? 
491 
730 
191 
40 
404 
691 
France 
ç 
3 
2 
1 
1 
649 
207 
442 
141 
297 
053 
2B 
Î5B 
ET RADIATEURS 
1000RE/UC 
Belg­Lux. 
1 661 
1 372 
29S 
201 
21 
91 
3 
. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
2 
2 
(BR) 
855 4 
206 1 
648 2 
133 2 
105 1 
465 
1 
7 
50 
POUR CHAUFFAGE CENTRAL 
tT DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD AVEC 
NCN ELECTRIQUE,LEURS 
7337.11 »1 CHAUDIERES 
CCI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
023 
0 34 
018 
040 
042 
041 
04 3 
050 
060 
062 
06'. 
063 
204 
203 
712 
216 
000 
604 
608 
616 
674 
073 
71? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
Ρ Ο Υ . U M 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
10 
9 
t 
4 
1 
1 
1 
1 
48 
40 
8 
3 
2 
4 
7337.19 ·| CHAUDIERES 
oei 
007 
OUI 
0 04 
005 
00', 
00 7 
003 
078 
030 
01? 
0 10 
018 
040 
047 
043 
048 
O50 
056 
060 
062 
064 
OoO 
008 
070 
202 
204 
208 
21? 
210 
372 
390 
400 
404 
484 
500 
600 
604 
608 
616 
624 
6 3? 
700 
7?8 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7337.51 
001 
002 
001 
004 
006 
000 
007 
008 
036 
013 
042 
048 
060 
05? 
204 
208 
21? 
216 
604 
60S 
616 
6?4 
673 
1000 ιοιο ion 1020 
1021 
1030 
FRANCE 
RFtG.tllX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIL 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUEUt 
FINI ANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGPIE 
ROUMANIt 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
H C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
17 
8 
1 
6 
1 1 
3 
1 
3 
1 
60 
46 
13 
11 
5 
1 
POUR 
8 70 
347 
771 
305 
190 
931 
160 
100 
15 
1? 136 
504 
17 
516 
101 
261 
31 
117 
94 
49 
11 
148 
882 
212 
18 
12 
972 
241 
591 
SO 
155 
111 
514 
178 
356 
729 
636 
147 
1 
182 
281 
VENTILATEUR. 
PARTIES,EN FONTE, 
CHAUFFAGE CENTRAI 
3 
2 
2 
11 
β 
2 
1 
164 
191 
031 
051 
103 
247 
. 2 
109 
104 
32Ô 
101 
1 
3 
. . . 11 
130 
64Θ 
232 
i 149 
216 
61 
61 
51 
• 
035 
590 
495 
710 
275 
773 
ι 364 
12 
1 091 
1 46C 
361 
405 
. 
. 
. . 1 
. 
. . . . , . 25 
2 
i 1 
7 
. 
3 365 
3 326 
39 
1 
1 
3B 
. . 
FER 
, LEURS 
1 
2 
4 
4 
694 
699 
995 
255 
542 
130 
2 
5 
610 
Italia 
3 
1 
2 
1 
653 
451 
202 
561 
312 
604 
6 
34 
33 
, GENERATEURS 
A CHAUFFAGE 
OU ACIER 
PARTIES, Et 
126 4 
697 4 
5 
650 
41 1 
25 
4 
123 
119 
i 
7 
5 
à 1 
799 21 
542 17 
257 4 
251 2 
242 
5 1 
; 
>.CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS PARTIES,EN 
2 14 
124 
951 
94 5 
024 
609 
14 
70 
69 
120 
54 
164 
115 
71 
916 
55 
957 
07 
273 
46 
121 
19 
11 43 
79 
29 
la 
477 
30 
24 
20 
21 
29 
11 
14 
19 
130 
126 
22 
173 
82 
21 
31 10 
261 
212 
791 
419 
551 
153 
259 
20 
77 
607 
RADIATEURS POUR 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
M O N D E INTRA­9 
EXT°A­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
2 
1 
1 
12 
9 
2 
2 
102 
907 
112 
192 
139 
41 
21 
13 
14 
15 
202 
149 
10 
la 
202 
705 
191 
11 
445 
450 
74 
11 
71 
551 
927 
626 
416 
54 
134 
2 
4 
4 
1 
17 
12 
4 
4 
440 
120 
362 
799 
276 
. 29 
. 1 
. 321 
131 
32 
117 
56 
. 2 
. , . . . . . 9 
12 
317 
22 
2 
, . 1 
. , 26 
9 
12 
10 
7 
. . , 255 
104 
527 
577 
117 
487 
460 
8 
40 
• 
3 824 
a 
855 
576 
491 
41 
1 
9 
. . . 75 
2 
3 
179 
. 4 
. . . a 
. l 
. . 12 
. . 5 
. a 
. a 
2 
3 
20 
1 
. 11 
i 
6 124 
5 797 
32 7 
269 
BO 
57 
3 
. 1 
CHAUFFAGE CENTRAL 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
490 
19 
311 
791 
β 
23 
θ 
10 
2C2 
i 
202 
519 
191 
99 
441 
21 
22 
71 
466 
651 
618 
215 
10 
59B 
79 
. 61 
192 
a 
a . . . 7 
. . . . . 
, . . 12 
. 
357 
332 
25 
7 
7 
16 
1 
1 
4 
3 
190 11 
836 4 
286 
65 6 
207 
23 
25 2 
35 
1 
14 
15 
, 278 
2 
i 34 
79 
5 
27 
le 
1 
. 
177 29 
629 23 
546 6 
128 6 
61 4 
25 
4 
395 
, LEURS 
231 
856 
164 
693 
666 
B06 
46 
10 Θ38 
280 
12 
96 
203 
4 
78 
94 
49 
2 
7 
77 
. 5 
189 
214 
12 
104 
111 
874 
462 
412 
567 
143 
616 
7 
229 
FtR 
203 
803 
958 
a 
249 
60 
2 
32 
59 
319 
54 
818 
110 
21 
107 
403 
43 
29 
123 
11 
11 
6 
, 14 
4 
47 
. . 7 
1 
11 
a 
. . 2 
. 63 
22 
23 
20 
10 
7 
712 
307 
405 
004 
369 
221 
a 
5 
130 
»ARTIES, EN 
1 
16 
80 
9 
9 
. ' 1 
) 3 
3 ! 
947 
381 
36 
. 598 
15 
10 
1 
20 
i 
lã 
10 
, 21 
17 
9 
107 
007 
100 
43 
21 
56 
FONTE 
1 
2 
7 
6 
1 
419 
930 
956 
657 
139 
107 
50 
15 
6 
1 
4 
93 
50 24 
39 
a . 11 
127 
16 
6 
433 
2 
318 
a 
• 
411 
258 
153 
200 
25 
915 
lî 39 
OU ACIER 
1 
3 
1 
1 
1 
017 
243 
20 
221 
25 
8 
a 
. a 
105 
35 
16 
319 
539 
14 
15 
a 
8 
1 
7 
6 
2 
101 
8 
22 
20 
4 
. 14 
19 
86 
112 
7 
60 
22 
. . . 
095 
533 
562 
035 
156 
496 
a 
32 
31 
FONTE 
1 
2 
1 
135 
80 
16 
609 
_ . 
3 
8 
146 
9 
. 156 
11 
325 
15 
4 
a 
524 
840 
684 
169 
14 
512 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
poys 
1031 
1012 
1040 
HEIZKC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
030 
032 
016 
033 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
053 
060 
204 
208 
212 
350 
400 
406 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
ERPER 
29 
9 
41 
46 
1 
2 
133 
128 
9 
4 
2 
2 
2 
7 
192 
4 
— Janvier­Décembre 
:rance 
1 . 15? 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
. . • 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
Italia 
. . 1 
F.ZENTRALHEIZUNG,TEILE DAVON,AUS EISEN 00.STAHL 
383 
141 
275 
231 
Θ06 
167 
891 
585 
167 
19a 
11 
527 
443 
7 
450 
16 
512 
174 
17 
110 
237 
41 
BO" 
57 
6 
1"0 
9 
116 
546 119 
771 
27 
61 
6 
14 
069 
150 
680 
670 
427 
140 
t40 
118 
605 
HEISSLUFTERZEUGER 
ODER STAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
272 
280 
342 
372 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
674 
664 
680 
700 
708 
724 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
2 
2 
11 
11 
2 
2 
1 
071 
307 
161 
624 
528 
596 
17 
159 
6" 
114 
46 
499 
511 
150 
410 
136 
134 
f, 
86 
12 
12 
16 
16 
27 
1 1 
54 
14 
9 
6 
7 
10 
13 
93 
11 
15 
5 
4 
12 
30 
17 
11 
58 
76 
1 
1 
4 
11 
11 
10 
975 
07 1 
904 
330 
346 199 
46 
4? 
176 
HAUSHALTSARTIKEL. 
HYGIENISCHE 
1 
1 
5 
11 
9 
? 
1 
1 
57? 
400 
5C5 
099 
14 
140 
. . 141 
. 821 
1 
1 
411 
10 
. 1 
1 
11 668 
36 
. 9 
. 29 1 
66 
a . . . . . 
S59 
14a 
551 
416 
968 
114 79 
1 
3 273 
34 600 
13 725 
18 
292 
1 
1 
loi 
. . 17 
6 
. . . . . 
. . . . . Ita 
. 10 
52 
i 23 
. . 
52 382 
51 914 
468 
154 
185 114 
. 
65 
3 660 
16 365 
34 
716 
10 
2 
3 
1 
7 
. . . 310 
229 
. . . . . . . . . . 6 
Β 
21 477 
20 870 
607 
14 
6 
15 
559 
11 930 
3 628 
5 204 
38 
2 
12 
53 
4 
55 
11 
419 
330 
3 
1 
183 
2 
601 
10 
6 
. 6 
. . 2 
. 5 
464 
1 
11 
6 
669 
23 825 
20 917 
2 907 
1 753 
881 
516 
17 
639 
11 
10 
1 
23 
25 
3 
1 
UND ­VERTEILER. TEILE DAVON, AUS EISEN 
1 
2 
2 
010 
10 
126 
146 
56 
8 
2 
. 16 
66 
10 
6" 
1 16 
ó 2 15 
2 
. 2 
12 
47 
11 
1 
10 
10 
. . . . ι 7 
1 
17 
1 
î 
11 
11 
903 
378 
620 
151 
171 
147 
9 
19 
2" 
ι ιεβ 
944 
254 
9 
270 
79 
16 
2 
4 
21 4 
24 
2 
. 
25 
11 
. . . . . 1 
. . a 
a 
a . . a . a . . . . 2 
. . . . • 
2 869 
2 744 
125 
72 
67 
18 
2 1 
36 
252 
710 
657 
21 
60 
1 
12 
7 
1 
15 
28 
2? 
7 
1 
4 
. . . . . . . . . F 
. , . 2 
700 
443 
1 159 
15Ò 
123 
8 
42 
51 
105 47 
354 
418 
29 
135 
96 
90 
2 
1 
10 
16 
. 1 
7 
a 
a 
7 
. . 
11 
15 
a 
3 
. . . 13 
40 
20 
. , 4 
a 
a 
10 
1 658 4 191 
1 755 2 623 
102 1 568 
88 1 429 
68 958 
14 109 
8 
HAUSHIRTSCHAFT SARTI KEL, 
ARTIKEL, 
ABHASCHBECKEN UNO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
232 248 
243 
272 
276 283 
l 954 
76 6 
454 
149 
40? 
216 
9 
6 
9 
4 2 
9 
109 
211 
105 
9 
11 
73 
9 
35 
9 
6 
3 
12 
5 
5 
4 
24 
1 
1? 
1 
30 
SANITAIRE 
2 
1 
UND 
TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
HASCHBECKEN,AUS ROSTFREIEM STAHL 
21 
·. 4! 27 
617 
174 
195 
4 
39 
. . 2 
·' 
3 4 
4 
19 
7 
32 
1 
3 
1 
4 
5 
2 
2 
19 
1 
2 8 
436 S37 
16 719 
270 
91 
15 356 
107 
9 
6 
9 
15 
9 
60 
1 224 
91 
! 21 
17 
! 2 
. 2 
115 
281 
71 
638 
a 
5 
. 519 
. . 245 
60 
l 
31 
, 344 
174 
14 
406 
. 105 
21 
. 22 
. 84 
255 
16 
307 
25 
18 
6 
, ­
767 
631 
117 
390 
106 
841 
22 
406 
911 
84 
28 
187 
a 83 
, 4 
. 6 
. 41 
27 
6 
110 
89 
64 
4 
44 
. . 20 
16 
25 
. . . . 5 
7 
a 
. , . . 5 
1 
11 
22 
14 
. 1 
2 
1 
. . . . ­
104 
521 
583 
390 
82 
111 
27 
1 
SI 
64 
12 
5 
15 
a 
7 
. . . a 
. 37 
8 
7 
2 
12 
5 
1 
. 8 
1 
6 
. . . . 1 
1 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10)1 
1032 
1040 
7337.59 
COI 
002 
001 
004 
0 05 
000 
OG 7 
008 
024 
010 
032 
010 
013 
040 042 
041 
048 
050 
0 5? 
053 
060 
204 
203 
21? 
150 
400 
403 
'■0 0 
004 
003 
010 
674 
628 
Ol? 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ιοιο 1012 
1040 
7337.9t 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
012 
0 16 
013 
040 
042 
048 
0 50 
082 
0 60 
002 
0 04 
066 
068 
20? 
204 
203 
212 
2 72 
230 
14? 
172 
190 
400 
404 
41? 
4S4 
508 
000 
604 
603 
61? 
616 
624 
664 
680 
700 
70S 
724 
723 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7338 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
RADIATEURS f 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANE UARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.C.ALLEM 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
.OUGANDA 
ETATSUNIS 
.ST P.MIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
17 
5 
21 26 
1 
1 
80 
74 
5 
3 
2 
1 
1 
GENERATEURS 
7 
400 
5 
France 
l 
400 
2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
6 
. ­
. 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
.CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS PARTIES,EN 
512 
170 
407 
326 
619 
213 
363 
371 
55 
210 
27 
115 
415 
11 
181 
14 
297 
110 
12 
170 
140 
47 
633 
13 
10 
52 
12 
60 
2 72 
71 
126 
11 
16 
14 
15 
296 
728 
731 
999 
04B 
026 
625 
109 
329 
a 
1 241 
1 186 
4 C35 
588 
52 
62 
a 
a 
85 
. 635 
3 
Β 
14 1· 
34 
. a 
1 
6 
36 
560 
21 
, a 
12 
a 
94 
19 
. . . a 
. • 
8 821 
7 164 
1 657 
907 
711 
744 
69 
7 
1 631 
a 
18 751 
6 335 
13 
145 
2 
a 
51 
a 
a 
1 1 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
41 
a 
12 
a 
21 
. I 
10 
a 
a 
• 
27 030 
26 878 
152 
108 
64 
45 
a 
« 
ET DISTRIBUTEURS D'AIR 
EN FONTE, FER OU 
FPANCt 
BttG.lUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F 1NLANUC 
SUISSF 
AUIR1CHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANAPIES 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.SCHALIA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREE SUO 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
î 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
10 
21 
9 
7 
4 
1 
ARTICLES DE 
LEURS PARTI 
183 
715 
684 
961 
471 
429 
55 
612 
290 
0 10 
565 
257 
5)4 
392 
120 
644 
197 
12 
162 
25 
65 
202 
26 
59 
26 
77 
24 
24 
11 
21 
16 
55 
244 
135 
219 
10 
10 
le 15 
23 
le 160 
4B 
10 
10 
10 
20 
111 
91 
570 
018 
552 
689 
508 
272 
32 
81 
591 
ACIER 
a 
962 
112 
1 793 
477 
171 
30 
8 
2 
. 24 
117 
159 
130 
292 
2 
27 
2 
48 
. a ι . 4 
22 42 
18 
9 
. . la 49 
1 
. . . . 1 
6 
4 
a 
33 
4 
. 9 
. 20 
111 
. 
4 781 
3 553 
1 228 
619 
408 
239 
23 
68 
170 
1 933 
. 1 677 
469 
22 401 
■ 
94 
27 
4 
9 
47 
12 
62 
6 
. . a 
64 
14 
. . . a 
. a 
4 
. a 
a 
. . a 
a 
. . . . a 
. a 
. a . , . . a 
• 
4 862 
4 597 
265 
166 
152 
21 
2 
7 
78 
HENAGE, D'HYGIENE ET D 
ES, EN FONTE, FER OU AC 
1 
θ 
11 
11 
41 
789 
a 
879 
a 
34 
291 
6 
a 
6 
a 
2 
3 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
170 
119 
a 
a 
1 
a 
• . • ■ 
• . • 4 
■ 
12 
• 
372 
041 
332 
20 
12 
72 
1 
290 
CHAUO, 
1 
1 
4 
3 
544 
493 
• 371 
58 
180 
3 
1 11 
a 
110 
066 
760 
306 
266 
208 
3; 
15 
3 
e 
2 
1 
, 
15 
13 
1 
1 
LEURS 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
7 
6 
5 
3 
. . 1 
Italia 
a 
a 
2 
FER OU ACIER 
012 
101 
410 
■ 
le 
2 
θ 
51 
4 
1 19 
27 
430 
121 
2 
1 
a 
7B 
a 
2 
219 
11 
35 
a 
10 
a 
a 
1 
a 
2 
181 
3 
5 
a 
ï 
296 
476 
62 5 
851 
357 
948 
259 
7? 
236 
7 828 
239 
60 
7 5 77 
a 
5 
a 
314 
a 
a 
a 
187 
84 
3 
34 
a 
219 
110 
9 
796 
a 
93 
16 
. 11 
a 
47 
178 
29 
145 
9 
17 
14 
a 
■ 
18 029 
16 023 
2 007 
656 
2 73 
555 
17 
796 
PARTIES, 
751 
179 
821 
a 
916 
498 
22 
286 
253 
012 
521 
956 
160 
135 
659 
1B9 
206 
6 
13 
9 
47 
152 
a 
2 
5 
15 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
221 
134 
219 
. 29 
1 
a 
a 
3Θ 
325 
33 
2 
a 
a 
a 
a 
91 
164 
472 
692 
681 
547 
7ββ 
1 
6 
723 
960 
81 
74 
328 
a 
179 
a 
13 
a 
10 
a 
100 
73 
16 
145 
249 
154 
4 
37 
a 
a 
49 
26 
53 
1 
a 
a 
a 
11 
21 
a 
1 
a 
a 
a 
io 1 
16 
28 
24 
a 
1 
2 
8 
a 
a 
a 
a 
• 
2 697 
1 636 
1 061 
755 
198 
169 
41 
2 
117 
ECONOMIE DOMESTIQUE, 
1ER 
7336.10 EVIERS ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
016 
038 
040 
042 
048 
050 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
212 
248 
?68 
272 
2 76 
283 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
5 
2 
I 
1 
263 
293 
452 
8 13 
394 
859 
25 
29 
17 
149 
44 
290 
812 
126 
14 
112 
142 
21 
26 
17 
13 
19 
62 
II 
11 
10 
20 
13 29 
, 55 
10 
115 
70 
29 
. . . , . 5 
1 
7 
8 
. 10 
. 17 
3 
6 
. . 11 
6 
. e 
a 
2 
1 886 
. 601 
449 
19 
159 
. a 
. 3 
a 
14 
. 9 
1 
2 
26 
15 
. 
a 
3 
9 
. 5 
4 
1 
2 
18 
897 2 
45 
. 211 
31' 
, 
2 
1 
! 
270 
152 
831 
a 
260 
335 
24 
29 
37 
117 
44 
221 
BOO 
265 
11 
69 
67 
5 
9 
5 
2 
52 
a 
. 3 
6 
3 
8 
208 
41 
10 
51 
a 
22 
1 
a 
a 
. a 
49 
10 
45 
14 
41 
18 
3 
a 
34 
2 
13 
1 
. . a 
3 
8 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
i o 
11 
122 
114 
140 
352 
37? 
43? 
410 
468 
467 
464 
473 
6 00 
508 
51? 
616 
600 
6 04 
608 
612 
616 
670 
674 
678 
61? 
Olo 
644 
648 
646 
649 
65? 
662 
669 
703 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
BADEHANNEN AUS GUSSEISEN 
17 
II 
5 
If, 
13 
14 
6 
12 
IO 
10 
247 
5 
25 
1 1 
55 
41 
22 
22 
14 
7 
6 
16 
4 
4 
23 
1 1 
793 
179 
613 
642 
493 
90S 
50 
163 
16 
1 
21 
ie n 
7 
21 
18 
ι 
2 
14 
IO 
2 
5 
12 
1 
1 
12 
5 ·, 
4 
2 
2 
161 
5 
5 
17 
14 
11 
15 
11 
1 
1 
16 
4 
104 
1C6 193 41 11 157 16 110 
1 366 
1 029 336 25 11 3C7 5 24 
778 
666 
112 
34 
16 
78 
1 
14 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
016 
Ola 
042 
04 6 
048 
050 
05? 
060 
202 
204 
203 
717 
710 
?40 
?4S 
768 
?7? 
730 
738 
10? 
114 
17? 
372 
453 
462 
600 
604 
603 
616 
624 
612 
616 
640 
645 
0 5? 
669 
030 
712 
740 
ao" 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
9 463 
5 584 
2 149 
7 745 
1 370 
50 
107 
391 
25 
28 
20 
4 347 
3 881 
1 486 
45 
131 
2 654 
51 
28 
267 
507 
24 
803 
481 
19 
60 18 Ila 
40 
75 
103 
14 
40 
204 
01 
7 0 
56 
510 
83 
271 
l 756 
190 
120 
13 
11 
10 
11 
14 
44 
161 
48 
45 873 
26 859 
19 015 
12 739 
6 312 
6 235 
523 
1 463 
40 
71 
48? 
74 
108 
7 8 
19 
20 
63 
14 
17 
18? 
13 
46 
13 
i 
11 
674 
C97 
10? 
796 
4 1', 
870 
170 
118 
916 
11 
19 
1 
3 
1 
14 
71 
8 
11? 
59 
1 
15 
10 
4 
504 
8?1 
684 
290 
16 
194 
114 
15 
122 
274 
843 
470 
409 
176 
5 
IB 
? 
904 
2 121 
2 007 
187 
1 
84 
160 
8 
15 
9 
1 527 
3 236 
13 
2 
207 
51 
2 
12 
6 
128 
21 
i 
17 
25 
7Î 
7 
IO 
22 
9 
9 
26 
68 
137 
600 
32 
25 
228 
IO' 
12­
72 
51 
50 
3 
2 
1 
322 
114 
346 
352 
3 72 
4)2 
4 10 
453 
4Λ2 
4 64 
4 78 
500 
508 
512 
516 
00 0 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
0 23 
632 
616 
644 
045 
646 
649 
652 
66? 
669 
703 
8 09 
B?2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
.ZAIRE 
EThlOPlE 
.KtNYA 
.TANZANIE 
.REUNION 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYP IF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
PhILIPPIN 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M Γ. N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
19 
1? 
11 
3 7 
? T 
17 
46 
56 
17 
?7 
21 
4 6 
31 
28 
26 
31 
59 
10 
11 
534 
17 
2a 
29 
157 
112 
58 
51 
76 
20 
14 
32 
10 
12 
65 
16 
6 510 
2 151 
4 359 
2 005 
1 639 
2 332 
94 
158 
16 
11 
1 
6 
11 
183 
2 
7 
50 
41 
25 
16 
42 
10 
11 
î 
11 
12 
18 
3 
45 
26 
7338.31 *) BAIGNOIRES EN FONTE 
1 075 
12 
5 929 
47 
1¡ 
13 U 
2 028 
617 
64 
19 
129 
2 029 
26 
19 
112 
4 10 
12 366 
5 635 
6 730 
5 126 
4 607 
1 603 
68 
179 
2 
1 
110 
28 
100 
517 
158 
59 
14 
33 
16 
13 698 
7 093 
6 806 
4 909 
2 669 
1 668 
3 
153 
27 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
023 
0 10 
O Í0 
013 
042 
046 
048 
060 
062 
OOO 
202 
2 04 
203 
217 
216 
740 
?4S 
768 
77? 
?80 
?83 
102 
114 
122 
172 
458 
462 
600 
604 
60S 
616 
624 
612 
636 
640 
645 
652 
069 
680 
712 
740 
309 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.IUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.StNtGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOuO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRt 
.RÉUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
YEMEN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
301 
522 
481 
147 
587 
29 
15 
171 
17 
25 
15 
447 
214 
626 
21 aa 
450 
49 la 
105 
157 
11 
271 
127 
15 
24 
17 
55 
17 
4? 
49 
18 
77 
88 
18 
40 
75 
?71 
51 
147 
861 
111 
B4 
11 
19 
1? 
73 
14 
?9 
112 
23 
22 706 
12 476 
10 231 
7 022 
4 748 
3 171 
244 
637 
2B 
69 
17 
559 
2eo 
118 
42 
13 
276 
46 
7C6 
715 
466 
1 
373 
8 
590 
84 
145 
11 
59 
31 
15 
a 
15 
16 
79 
IB 
6 
71 
24 
22 
12 
i 
40 
259 
36 
27 
4 633 
629 
116 
714 
61 
26 
643 
11 
53 
10 
ae 
7B 
10 
? 
5 
105 
16 
14 
45 
37 
2 
β 
760 
519 
241 
54 
32 
167 
4 
27 
530 
103 
057 
388 
1 037 
147 
358 
9 
125 
303 
121 
11 
182 
56 
18 
14 
14 
SANITAERE UND HYGIEN.AR TIKEL AUS GUSSEI SEN,KEINE BADEHANNEN 7338.35 »I ARTICLES D'HYGIENE EN FONTE, SF BAIGNOIRES 
001 
00? 
001 
004 
028 
016 
013 
0­.0 
C42 
C4R 
050 
204 
210 
114 
172 
0 0'. 
706 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
150 
48 
167 
15 
16 
41 
295 
21 
32 
23 
13 
096 
219 
880 
2T4 
238 
58? 
40 
106 
1 
30 
1 
110 
i 
15 
4 Ί 
1 2 
289 
144 
145 
14 
1 
129 
21 
105 
MO ?5 
8 
2 
48 
16' 
1 
773 
36 
236 
228 
224 
HAUSHALTS- UND HIRTSCHAFTSARTIKEL AUS GUSSEISEN 
001 
00? 
001 
00', 
005 
006 
007 
003 
15a 
40? 
19? 
73', 
137 
651 
29 
61 
149 
53 
717 
H O 
479 
79 
61 
1?C 
4 
6 
19 
1 
? 
1 
15 
795 
?1 
77 
IB 
877 
53 
4 74 
30 
13 
444 
19 
001 
00? 
003 
004 
078 
010 
018 
040 
04? 
04R 
050 
704 
216 
114 
172 
604 
706 
FRANCE 
RF1.G.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUQOSt AV 
GRECE 
.MAROC 
LIBYE 
ETHIOPIE 
.RÉUNION 
LIBAN 
SINGAPOUR 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
71 
15 
10 
119 
51 
191 
27 
10 
7 0 
10 
14 
18 
201 
11 
17 
14 
16 
998 
247 
749 
342 
290 
404 
29 
59 
2 
17 
2 
74 
ND 
191 
95 
95 
18 
1 
77 
5 
17 
37 
4 
5 
23 
1 
37 
16 
25 
17 
5 
198 
17 
1 
16 
52 
41 
13 
36 
28 
8 
3 
32 
10 
12 
1 
19 
9 640 
6 903 
2 737 
1 644 
1 444 
1 088 
18 
63 
5 
611 
1 187 
1 394 
99 
2 
25 
159 
9 
11 
10 
953 
1 991 
2 
121 
49 
2 
20 
2 
11 
14 
7 
15 
8 
6 
7 
33 
57 
303 
17 
24 
14 
29 
69 
1 
493 
476 
018 
189 
982 
826 
39 
177 
2 
47 
15 
4 
53 
185 
25 
7338.37 *l ARTICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
16 
38 
17 
40 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
165 
491 
219 
375 
184 
SOI 
12 
90 
4ie 
88 
306 
173 
444 
32 
89 
110 
4 
10 
112 
366 
73 
293 
2 74 
266 
18 
i 
1 
EN FONTE 
26 
4 
1 
1 
682 
333 
349 
204 
124 
138 
13 
9 
1 
T40 
7 
1 
2 543 
26 
14 
14 
5 
l 112 
235 
36 
12 
86 
1 154 
16 
1 
10 
28? 
2 
193 
15 
48 
293 
94 
38 
9 
19 
12 
7 136 
3 331 
3 807 
2 655 
l 367 
1 126 
2 
84 
17 
26 
2 
4 
41 
7 
2 
10 
3 
β 
12 
20Ï 
13 
13 
16 
434 
74 
360 
50 
23 
306 
15 
36 
55 
20 
61 
247 
¡ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
026 
030 032 016 038 040 042 272 302 314 390 400 404 41? 464 800 804 809 822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
S AN I Τ 
001 
002 003 004 005 006 008 028 036 038 040 043 048 050 204 208 212 216 246 272 302 462 484 496 616 632 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAUSH 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 060 062 004 066 068 201 202 204 208 212 216 220 224 228 248 268 272 276 280 286 302 314 318 322 
3 30 334 336 342 346 352 366 370 372 373 190 400 404 416 426 436 440 452 456 458 462 478 484 496 500 504 506 512 600 604 608 612 616 674 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
16 
16 
518 
49 
10 
80 
7 
15 8 59 1 050 
639 15 3 51 1? 7 10 
4 751 
1 919 
2 833 
2 635 
668 197 51 1.3 
France Belg. 
36 
10 16 509 4 
2 70 7 1 8 56 712 556 16 1 28 10 7 IC 
3 535 
1 291 
2 244 
2 100 
586 144 34 37 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
. 
21 
, . a , 
12 
3 ' 
311 81 
a 
23 
, . 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland Italia 
(BR) 
1< 
. a 
7 26 R 10 . . . . 7 2 
a 
2 
a 
2 | · 
811 15 45 345 
337 15 
4 74 
440 21 35 16 
25 251 
20 94 
20 75 
20 41 
a 
1 1 ι 
AERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL AUS ROSTFREIEN BLECHEN 
81 
79 
3B 72 10 4 2" 1 81 9 7 6 14 25 7 1 1 IB 4 1 a 
8 
4 19 17 2 2 
610 
162 269 126 72 142 ?2 6? 1 
ALTS­ UND 
763 
2 2?6 
1 477 
2 147 
446 
1 324 
39 182 1 19 79 24 795 104 67 211 144 6 81 150 2 4 
2 4 6 
4 6 40 61 56 26 15 7 1 7 
17 1 18 1 4 7 6 7 4 14 5 5 5 7 7 1 5 Ρ 4Γ 2 10 = 
21< 5F ï 1 2 < 2 
11 
55 1 21 9 
2 
. 18 
. 6 
. 20 5 2 1 
4 1 
8 
s 
19 2 
2 
222 
S3 131 46 19 68 20 60 
27 
55 6 1 
94 1 
91 1 
4 1 ι 1 1 . . 
HAUSHIRTSCHAFTSARTIKEL AUS 
72Õ 289 448 94 
757 70 141 
?i 51 1? 114 10 10 48 144 
a 
1 11 
. . . 1 1 1 7 43 44 19 10 
. 6 16 
15 
2 1 6 7 4 9 
a 
I 5 
s 19 ? a 38 6 1 
Ì 1 1 39 38 
57 57 
2 
46 6 
4 4 
16 2 
II 4 . 13 2 53 14 10 5 10 6 36 2 35 3 
89 
12 572 56 3 
2 9 6 1 3 . . . . 8 1 2 2 
2 
9 45 
1 5 U 12 32 
a 
. 28 . 6 8 1 
) 5 
1 2 2 1 1 
ROSTFRtl 
r 19 
, 70 33 i 
i 34 
) 65 1 2 
, 1 2 1 1 44 23 
ï 4 
2 2 
3 
. a 
. 8 
2 7 
2 
7 
a 
13 1 4 
2 1 . 16 , . , . , , , . 4 , 1 14 
2 ­
] 245 
3 136 
I 109 
1 61 
1 37 
. 47 
1 2 1 
EN 6LECHEN 
» 468 
1 673 
7 279 
1 612 
7 7 136 
S 9 9 
1 3 8 
5 2 
0 2 
7 215 
6 56 
7 38 
S 116 
ï 5 7 5* 7 100 ι i 6 2 4 5 3 5 8 25 2 6 11 1 5 25 6 I L . . . 1 , 
1 1 2 
3 2 1 5 
, , a . 
a . 
1 1 
5 1 3 
a « 
7 1 1 
1 2 
4 1 
a « 
1 
a . 
2 15 2 99 8 41 4 7 2 3 l 10 1 
a , 
a 
1 39 
a . 
1 15 
2 2 
2 9 1 38 5 4 5 29 7 16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 272 .C.IVOIRE 302 .CAHEROUN 314 .GABON 19U R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 484 VENtZUELA 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 609 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
2 3 2 
4 4 
40 40 547 56 10 114 11 10 13 32 153 70S 46 10 73 46 15 17 
542 
360 183 931 69a 245 47 62 
France 
44 
40 40 501 7 5 105 11 5 11 77 720 5Θ0 46 1 13 42 15 17 
3 944 
1 550 
2 394 
2 205 
599 1B9 38 58 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
. a 
29 . . . . 5 . 5 413 122 
a 
. 39 . . ­965 
339 626 608 29 18 9 ­
7338.41 »1 ARTICLES D'HYGIENE EN TOLE INOXYDABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ΡΟΥ.UNI 008 DANEMARK 026 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 .MAROC 208 ALGÉRIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 616 IRAN 632 ARAB.SEOU 322 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE l 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1031 .EAMA 1012 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 
1 
7338.45 »1 ARTICLES OE 
001 FRANCE 
002 PELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANUE 008 OANEHARK 024 ISLANUE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 041 ANDORRE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 05U CUCE 06? 'UPOUIE 060 PnLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .MAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .MAURITAN 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 260 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 316 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 EThlOPIE 338 .AFARS­IS 342 .SOMALIA 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 MOZAHEIQL 170 .MADAGASC 372 .REUNION 373 M4UR1CE 390 R.AFR.SUE 400 ETATSUNI! 404 CANADA 416 GUATEMAL« 428 SALVACOR 
3 
9 5 6 2 2 
3 1 
1 
436 COSTA RIC 440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIO 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 5O0 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 600 CHYPRE 604 LIRAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 
107 
191 220 201 46 14 21 11 176 48 25 12 10 12 34 20 13 10 15 11 26 21 28 11 136 16 13 
960 
007 952 172 262 574 77 147 5 
38 2 55 43 9 
. 1 30 4 1 12 1 12 25 10 12 . 14 11 25 23 1 33 3 . IB 
493 
197 29 5 
66 36 230 69 128 • 
MENAGE ET D' 
440 
615 686 758 061 eis 36 709 16 219 189 161 967 101 324 943 535 32 453 ai2 14 93 24 11 47 15 27 178 1S8 183 202 108 79 11 29 34 23 B8 16 18 23 10 55 16 ee 27 22 21 42 11 14 46 19 153 10 546 059 247 la 15 11 18 10 59 152 247 11 198 11 61 41 lì IC 63 182 4? 25 185 222 
2 559 
896 1 295 
290 667 35 454 
a 
105 210 61 447 11 50 163 535 . 4 58 . 2 . . 2 2 5 ?C 11? lis 11F 11 3 . 2t 
67 1 6< 
i 3 2E 51 lî 4t . 
2 ; 
. 
115 
163 31 
327 
314 11 3 3 9 
5 I • 
2C 
le 2 1 1 1 
a 
1 
2 
22 . 2f 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
54 
33 21 21 20 
41 
• 29 
36 
a 
2 1 2 10 37 38 
a 
a 
8 5 1 2 
a 
a 
a 
. . . a 
. 14 1 • 
56 268 
s: 112 3 156 
. 
' 
. 
111 87 41 a 
5 4 
ECONOHIE OOMESTIOUE EN TOLE 
403 
. 2 258 
255 9 
39 . 10 . . 1 . 44 12 14 3 
a 
. 3 
a 
. a 
a 
a 
27 
16 148 7 25 175 11 
21 6 3 
a a 
2 7 6 146 245 1 24 13 2 
26 1 > 54 26 9 25 55 11 
26 1 107 
492 3 72 8 
1 265 
12. 10 l 754 
185 1 389 
36 12 
1 181 
1 13 
2 95 
2 146 
93 39 2 500 
2 1 006 
47 4 244 
1 
a 
3 l 221 
203 4 86 17 a 
. . . a 
50 14 3 . 
6 2 70 13 3 a 
15 7 11 
a 
8 6 
. Il 
. 25 
43 
ί 420 
e 331 
3 33 
à 2 
2 6 a 7 . 4 2 3 9 13 7 « 1 29 7 64 
Italia 
a 
. a 13 31 5 9 
a 
. . a 
20 6 
a 
9 1 4 . -559 
420 140 96 49 36 
a 
3 
148 
54 19 69 . a 
21 a 
îoe 4 24 . 21 15 8 8 1 30 1 
a 
. . 27 a 
169 15 • 816 
331 485 191 
136 
293 3 12 1 
INOXYD. 
1 904 
3 056 
1 267 
5 066 
a 
558 3 63 1 17 10 9 937 252 213 529 
a 
29 217 551 10 3 2 10 45 13 
22 108 37 46 75 73 6 
a 
a 
2 15 13 16 2 14 2 . a 
4 26 16 
a 
40 4 9 3 1 5 2 99 534 184 14 14 7 14 2 44 4 
a 
4 167 a 
55 41 8 . 45 121 16 19 131 65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
628 
632 
636 
680 
700 
701 
704 
708 
732 
716 
740 
3 00 
804 
809 
37? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EHAILl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
202 
204 
206 
216 
248 
268 
?72 
286 
322 
330 
352 372 
190 
458 
464 
464 
604 
608 
616 
6?0 
6?4 
632 
680 
692 
700 
701 
706 
740 
1000 loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Decemb 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
8 
3 
2 
1 
IERTE 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
26 
17 
9 
5 
3 
2 
EMAILLIERTE 
BADEH 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
060 
208 
212 216 
220 
330 
342 
390 
488 
462 
464 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
INNEN 
2 
1 
EMAILLIERTE 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
060 
1 
2 
10 
42 
12 
6 
1 3 
5 
7 
2 
2 5 
? 
1 8 
83 
1 
22 
12 
2 
911 
605 
110 
353 271 
944 
10'. 
274 
27 
France 
3 
21 
7 
. 1 
12 
. 9 
1 
21 
12 
2 945 
1 96 7 
979 
',99 
20 7 
478 
.31 
242 
2 
BADEHANNEN 
811 
418 
164 
004 
140 693 
109 
519 
23 
311 
34 3 
950 
52 1 
23 
569 
444 
575 
702 
26 
37 
72 
55 99 
32 
25 
71 
31 
24 14 
25 
6 
61 13 
71 
¡a 
664 
24 
406 
11 
9? 
0? 
1?1 8 
ISO 
10 166 
9 
717 
057 
08? 
866 
661 
4 70 
98 
119 
746 
1 403 
291 
86 
1 26t 
562 
14 
190 
914 
22 
55 
S 
ιό 1 9 
. 
5 
4R 
IS 
. 2 
17 
. , . . . . . 6 
4 971 
3 609 
1 362 
1 17? 
928 
190 
42 
48 
1000 
Belg-Lux 
e 
kg 
Nederlanc 
: 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
765 270 3 
730 244 2 
36 26 1 
26 17 1 
12 12 
9 9 
4 
3 
1 I 
64 
17 
e 
e 
SANITAERE UNO HYGIEN 
175 
766 
119 
171 
79 
14 
14 
11 
75 
711 
177 
75 
171 
10 
8? 
17 
0 
78 
1 
14 
9 
29 
14 
15 
13 
30 
010 
906 
04 4 
64 8 
451 
111 23 
56 
35 
53 
10 
14 
11 
. . 
71 
1 
. . 
33 
6 
. . . . 14 
15 
1 
6 
26 1 
SS 
171 
BO 
73 
91 
9 
13 
HAUSHALTS­ UND HAUSH 
94 4 
0S7 
609 
101 
550 
637 
1 1 
55 
5 
21 291 
7 683 
178 
24 
154 
1 1 
26 
34 
62 
76 
95 
129 
246 
51 
6 
. 1 
14 
i 16 
1 1 
1 
ie 
3 
2 
! 2 
! 2 
SCHE ART 
1 
b 2 i 2 
IRTSCHAFT 
1 9 
24 
7 
9 5 
! 2 
3 
2 
ι io 
! 7 
2 
1 
1 
1 
KEL, 
, 
3 
! ? 
SARTIK 
1 1 
) 1 
1 
. s ì 
2 
2 
1? 
601 
4 8 7 
114 
019 
724 
36 
5 
6 
9 
928 
677 
603 
. 74 
58 
109 
320 
23 
51 
420 
854 
ï 
. 347 
, . . . 6 
. 4 
11 
1 
6 
. 16 
13 
21 
5 
. 369 
29 
. 3 
119 
152 
10 
. • 
706 
9 69 
740 
180 
161 
O U 
20 
28 
347 
Italia | 
4 
3 
1 
3 
1 
10 
5 
4 
3 
1 
1 
AUSGEN. 
27 
168 
314 
. 18 
2 
13 
13 
25 
140 
115 
24 
22 
92? 
541 
381 
324 
270 
87 
1 9 
. 
EL 
595 
751 
438 
loi 55T 
13 
44 
4 
16 
2B9 
7 
662 
160 
7 
105 
. 3 
71 
7 
16 
1 
6 
6 
. 5 
1 
9 
2 
12 
12 
2 
. . 2 
152 
177 
175 
792 
118 
362 
11 
20 
16 
8B4 
142 
191 
475 
, 073 
. 199 
. 263 
153 
616 
667 
23 
568 
444 
575 
355 
26 
37 
50 
. 93 
24 
21 
. 29 
9 
14 
9 
1 
. . 33 
552 
24 
. 2 
92 
54 
4 
8 
2B 
a 
156 
3 
948 
969 
980 
314 
574 
267 
36 
63 
399 
98 
27 
14 
150 
, 11 
1 
. . 20 
61 
25 
97 
8 
S2 
4 
71 
3 
14 
9 
29 
. . 17 
2 
795 
310 
485 
244 
108 
158 
17 
7 
33 
70 
17 
39 
155 
68 
. 5 
1 
7 
1 
. 11 
16 
16 
11 
. 21 
13 
61 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
623 
6)2 
t h 
680 
700 
701 
706 
70S 
73? 
736 
740 
ROO SJ'. 
o 09 
822 
950 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
7338.51 
001 
002 
003 
00', 
00? 
0­16 
007 
003 
024 
030 
032 
016 
038 
040 
042 
043 
0 50 
060 
064 
70? 
704 
70» 
716 
?48 
?6S 
7 7? 
733 
322 
330 
15? 
17? 
390 
4 6 3 
4 64 
434 
604 
608 
610 
620 
674 
6)7 
0 80 
69? 
700 
701 
706 
740 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
J Ó R C A M E 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIHAN 
hCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALtOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
47 
31 
16 
11 
6 
4 
1 
35 
109 
106 
33 
205 
50 
04 
44 
106 
24 
202 
291 
16 
91 
75 
14 
784 
415 
170 
438 
216 
722 
5 06 
231 
195 
France 
8 
74 
61 
. . 15 
. . 26 
. . 41 
1 
77 
67 
• 
10 161 
6 195 
3 966 
1 979 
863 
1 981 
362 
982 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
26 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
i a 
1 
ί 
a 
1 
a 
2 
3 
1 
a 
* 
3 149 965 15 
2 974 872 9 
175 113 6 
119 78 5 
7; 
52 
45 3 
34 
29 
8 1 
5 
*) BAIGNOIRES EN TOLE EHAILLEE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DAMEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.TANZANIE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
.GUAUELOU 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISI 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
V1ETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
10 
6 
3 
2 
2 
7338.55 «I ARTICLES D' 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
0 32 
0 16 
038 
040 
048 
0 50 
060 
208 
212 
216 
220 
110 
342 
190 
453 
462 
484 
016 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ANGOLA 
•SOMALIA 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
IRAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7338.57 *) ARTICLES DE 
EMAILLEE 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
003 
024 
023 
010 
032 
0.14 
OIS 
040 
04? 
041 
043 
0 50 
060 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
426 
426 
453 
72Θ 
715 
115 
75 
581 
26 
185 
197 
090 
861 
22 
393 
370 
361 
464 
2B 
25 
31 
44 
111 
19 
ie 
13 
21 
24 
11 
29 
10 
15 
15 
24 
26 
521 
11 
236 
74 
64 
64 
96 
11 
147 
11 
150 
10 
64? 
5?? 
171 
557 
191 
086 
71 
100 
507 
. 778 
167 
56 
663 
348 
a 
. . 10 
121 
520 
1 
a 
. . . a 
a 
. 5 
44 
. 5 
. 5 
a 
11 
a 
. 9 
26 
15 
a 
. 5 
. 66 
a 
. . . . . . . 6 
2 872 
2 013 
860 
683 
531 
176 
31 
33 
• 
. 39 
10 
2 
1 
50 14 6 
50 14 5 
HYGIENE EN TOLE EHAIL 
143 
494 
513 
314 
45 
13 
29 
21 
53 
230 
273 
40 
03 
17 
54 
10 
11 
5B 
14 
17 
11 
17 
27 
27 
14 
10 
eoa 
501 
245 
307 
625 
177 
19 
102 
62 
a 
71 
23 
39 
16 
a 
a 
. . 53 
1 
. a 
1 
a 
24 
12 
a 
a 
a 
a 
. 27 
27 
1 
11 
351 
149 
202 
65 
54 
136 
16 
76 
1 
MENAGE ET D' 
167 
211 
792 
670 
198 
407 
26 
120 
15 
51 
514 
15 
964 
769 
56 
567 
11 
34 
166 
53 
188 
318 
273 
514 
138 
. 17 
a 
. 8 
. 43 
. a 223 
33 
. . 1 
ECONOMIE 
41 
6 
5 
1 
1 
15 
25 
t 
189 
31 
19 
16 
29 
• ?8 
46 
3 
14 
5 
­
β44 
437 
408 
436 
307 
866 
47 
77 
106 
779 
560 
170 
a 
52 
3B 
75 
445 
?6 
?5 
2βθ 
514 
a 
1 
a 
. 196 
• a 
a 
a 
4 
. 3 
β 
1 
5 
. 17 
. 9 
. 24 
5 
. . 160 
22 1 
6 
93 
a 
324 
1 1 
a 
* 
R45 
019 
B26 
β76 
861 
752 
16 
26 
19B 
.EE, SF BAIGNOIRES 
l 
3 
! 
3 4 
9 3 
. . . ■ 
■ 
, ■ 
OOMESTIQ 
7 22 
44 
1 
) 11 
ι 2 
s ι 
1 
b 
5 
Ζ ι ι 
JE EN 
» 3 
3 3 
2 
1 
7 
5 1 
a 1 
71 
356 
475 
a 
29 
3 
27 
21 
53 
212 
176 
a 
26 
8 
a 
a 
l 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
537 
959 
577 
504 
415 
72 
1 
16 
1 
TOLE 
461 
555 
371 
a 
676 
0β6 
26 
96 
14 
43 
504 
14 
902 
740 
21 
329 
a 
e 135 
• 
Italia 
17 
11 
5 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
26 
79 
ia 36 
11 
4 
44 
28 
48 
24 
172 
175 
9 
• 3 
14 
645 
937 
708 
826 
430 
789 
65 
153 
77 
696 
87 
127 
649 
a 
729 
a 
138 
a 
150 
76 
282 
346 
22 
392 
370 
361 
266 
28 
25 
26 
a 
107 
14 
15 
. 20 
8 
11 
12 
1 
a 
a 
21 
518 
13 
a 
2 
63 
58 
3 
11 
23 
a 
150 
4 
861 
426 
435 
998 
799 
128 
26 
41 
309 
76 
34 
13 
264 
a 
10 
2 
a 
a 
15 
99 
40 
37 
8 
54 
6 
54 
14 
17 
37 
a 
a 
13 
8 
866 
406 
460 
238 
156 
164 
20 
8 
58 
65 
25 
39 
236 
a 
158 
a 
7 
1 
7 
2 
1 
19 
26 
27 
34 
• 26 
31 
52 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
068 
20? 
70S 
716 
23? 
748 
272 
114 
322 
330 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
458 
462 
484 
500 
508 
512 
520 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANIT 
6LECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
70S 
216 
248 
272 
372 
484 
604 
616 
624 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
HAUSH 
FREIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 8 
0 30 
032 
036 
036 
040 
04? 
043 
046 
048 
050 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
260 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
130 
370 
372 
376 
376 
390 
400 
404 
412 
412 
416 
456 
458 
462 464 
478 
484 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
7 
4 
3 
1 
4 
6 
171 
36 
7 
2 3 
11 
1 
16 
4 
12 
11 
21 
807 
202 
29 
7 
6 
14 
7 
41 
14 
16 
14 
11 
16 
14 
23 
148 
5 
7 
3 
238 
4 
195 
58 
4 
101 
594 
10 7 
134 
322 
409 
795 
84 
49 
6B 
AERE UND HYG 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
a 
11 
2 
7 
28 
11 
1 
. . 11 
9 
1 
476 
17 
a 
. . 14 
7 
7 
. 9 
. . 12 
11 
. 1 
. . . . 
. 6 
4 
• 
1 387 
605 
731 
535 
IS 
192 
67 
38 
5 
IENISCHE 
EN, NICHT EMAILLIERT 
1 
1 
ALTS­
106 
53 
134 
176 
41 
42 
11 
18 
155 
26 
4 
23 
61 Β 
14 
131 
2 
26 
3 
0 
7 
19 
10 
no 7 
3 
2 
344 
611 
210 
S04 
224 
275 
23 
21 
111 
35 
2 
14 
17 
. 4 
. 47 
. . 1 
. 11 
. 2 
. 1 
0 
7 
. 10 
. 2 
. • 
716 
9? 
174 
6? 
47 
61 
28 
70 
• 
Nederland 
256 
246 
10 
8 
2 
1 
1 
. 1 
ARTIKEL AUS 
44 
189 
07 
1 
. 7 
. 101 
10 
. , . . . . . . . . . . . . . • 
191 
278 
112 
112 
111 
. . . ­
JND HAUSUIRTSCHAFTSARTIKEL 
N eiECHEN, NICHT EMA 
1 
1 
2 
2 
114 
902 
417 
231 
504 
S19 
11 
851 
6 
112 
49 
6 6 
577 
960 
766 
211 
10 
11 
112 
96 
16 
46 
145 
54 
141 
12 
14 
11 
51 
20 
11 207 
437 
)6 
17 
40 
111 
2 ' 
106 
51 
21 
5 197 
6? 
10 
13 
136 
749 
71 
5 
5 
10 
78 
99 
62 
17 
7? 
5? 
. 618 
320 
1 741 
56 
93 
4 
16 
1 
15 
1 
17? 
Ill 
709 
16 
10 
. . 22 S 
19 
214 
42 
6 
. 11 
11 
41 
20 
23 
204 
418 
10 
17 
2 
45 
27 
105 
50 
. 1 
197 
02 
16 
i 243 
1 7 
2 
. 1 
1 
99 
62 
. . • 
LLIERT 
SO 
. 458 
57 
49 
44 
2 
ï ■ 
10 
50 
40' 
AND 
2 
1 
1 
AUS 
12 
73 
14 
4 
41 
1 
1 
2 
1 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
2 
142 
. 
a . 14 
1 
1 
19 
256 
143 
21 
5 
6 
. 24 
12 
5 
14 
11 
1 
20 
105 
5 
1 
2 
2 63 
4 
186 
49 
. a 
Γ 8 591 
ι 5 699 
2 893 
2 463 
1 336 
429 
16 
8 
1 
Italia 1 
34 
123 
22 
2 
. . 12 
2 
2 
. 1 
1 
3 
42 
6 
1 
5 
. 7 
3 
. • 
851 
151 
500 
266 
51 
171 
2 
1 
61 
:REN ALS ROSTFREIEN 
15 
) 7 
21 
1 . 
1 
1 
a 
I 37 
1 
10 
2 
. a 
. . . . . . , , 32 
. 126 
a 
1 
; 
1 273 
] 61 
1 212 
i 50 
50 
. 162 
a 
I 
47 
7 
2 
75 
. 41 
. . 6 
6 
2 
70 
616 
3 
111 
. 76 
. . . 7 
. ? 
5 
. • 
9 76 
17? 
754 
575 
15 
46 
. . 133 
ANDEREN ALS ROST­
l 739 
Ì 439 I 589 
' .  352 
3 194 
3 13 
I 536 
6 
107 
5 29 
51 
3 343 
' 782 
5 22 
1 129 
, a 
3 6 
60 
ί 35 
i I 
I 3 
110 
1 
2 
12 
« a « 
a a 
a a 
. 3 
69 
a « 
. . 38 
64 
a a 
a 
1 
21 
2 
a « 
. . a 
18 
A 127 
455 
49 
3 
5 
27 
72 
a « 
a . 
17 
9 
48 
194 
56 
30 
138 
a 
65 
2 
. 
? 
. 11 
42 
16 
10 
46 
. 4 
52 
16 
22 
11 
115 
40 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
068 
20? 
?03 
216 
212 
243 
272 
314 
322 
110 
1 7.1 
17? 
390 
4 00 
404 
412 
416 
4 10 
453 
4o2 
484 
500 
303 
512 
5 20 
604 
60S 
616 
624 
623 
612 
706 
712 
740 
800 
804 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
7333.6 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
010 
016 
0 38 
040 
04? 
043 
050 
060 
70S 
216 
?48 
? f? 
17? 
484 
604 
616 
624 
7 00 
71? 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYt 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATÉHALA 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ChIL 1 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
.CALEDON. 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
24 
14 
10 
a 3 
1 
11 
15 
373 
110 
11 
66 
14 
15 
44 
15 
2.0 
?9 
65 
153 
395 
171 
15 
16 
47 
17 
110 
15 
15 
50 
25 
15 
12 
54 
208 
14 
I? 
11 
779 
11 
503 
184 
11 
273 
961 
593 
090 
281 loa 744 
196 
110 
67 
France 
11 
1 
10 
2 
11 
66 
14 
15 
1 
• 13 
24 
2 
l 114 
88 
46 
• • 45 
16 
16 
. 13 
. . 27 
10 
. 1 
. . . . . 7 
20 
11 
­
3 427 
1 449 
1 978 
1 545 
59 
4 2 1 
144 
109 
12 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
?s 
56C 
513 
77 
?f 
8 
1 
1 
. 1 
Nederland 
27Í 
1 081 
806 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
341 
. . a 
. a 
41 
13 
1 
1 
51 
765 
2 64 
75 
12 
16 
l 
. 70 
29 
14 
50 
25 
7 
. 46 
197 
14 
3 
7 
767 
• 11 
429 
157 
2 
a 
18 478 
11 272 
7 206 
6 149 
3 223 
1 056 
47 
21 
2 
Italia 
9 
. 108 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
4 
2 
254 
43 
a 
3 
. 1 
1 
22 
6 
3 
a 
. 1 
2 
8 
60 
. 14 
6 
12 
a 
67 
7 
. ­
1 409 
530 
879 
561 
62 
266 
3 
6 
52 
*l ARTICLES D'HYGIENE EN TOLE NON EHAILLEE, AUTRE QU'INOXYDABLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POtOGNt 
ALGtRIF 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.RÉUNION 
VtNtZUtlA 
tlBAN 
IRAN 
ISRAtL 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AElt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7338.65 »1 ARTICLES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
003 
024 
023 
010 
012 
010 
013 
040 
042 
041 
046 
043 
050 
202 
204 
203 
212 
216 
II', 773 
.» 1? 
216 
240 
244 
243 
272 
730 
284 
238 
302 
100 
114 
3 1 ) 
111 
110 170 
177 
176 
378 
390 
400 
404 
412 
412 
410 
4 5 o 
453 
467 
40'. 
473 
', 3', 
141 
114 
?B4 
155 
61 
41 
17 
70 
211 
41 
14 
27 
217 
25 
36 
12 
10 
12 
14 
14 
59 
11 
73 
10 
10 
17 
109 
245 
064 
637 
109 
119 
66 
52 
36 
58 
5 
45 
54 
1 
10 
. 62 
. 2 
6 
. 17 
. 12 
. » 12 
14 
14 
. 10 
. 1 
. . 
404 
173 
230 
89 
64 
141 
61 
49 
• 
MENAGE ET D' 
EHAILLEE, AUTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•MADAGASC 
•REUNION 
•COHORES 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
.GUADELOL 
•MARTINIC 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
VENEZUELA 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
616 
62? 
7?0 
144 
844 
310 
51 
447 
11 
101 
1C9 
84 
986 329 
465 
322 
24 
11 
146 
171 
74 
92 
501 
83 
184 
17 
19 
18 
11 
19 
18 
117 
129 
26 
20 
76 
121 
21 
99 
Ili 
57 
10 
117 
91 
11 19 
146 
212 
129 
11 
10 
60 
108 
145 
109 
11 
20 
84 
se 
. 23' 
IOS 
1 
. 
1 
35 
8' 
1 
7 
150 
16 
, . 
, . . 
, . 4 
. ■ 
19 
11 
37 
a 
5 
1 
. 18 
2 
13 
3 
. . a 
a 
. a 
a 
. . 32 
. 63 
a 
10 
17 
610 165 213 
435 126 81 
175 39 133 
170 26 35 
167 2 35 
5 13 97 
1 
ECONOMIE 
UU'INOXYDABLE 
90Ô 
482 
2 280 
153 
166 
14 
35 
1 
3 
22 
6 
269 
701 
178 
61 
24 
1 
1 
44 
13 τ-319 
75 
15 
1 
15 
15 
31 
19 
13 
111 
239 
25 
2C 
2 
54 
21 
99 
116 
1 s 117 
91 
11 
î 428 
3< 
3 
. 5 
« 141 
lOf 
a 
. 
3 
. 
DOMESTIQUE EN TOLE 
129 194 921 
913 682 
749 1 457 
123 490 
65 86 540 
64 820 157 
2 18 17 
1 2 406 
11 
1 
14 72 
2 68 
27 602 
8 1 073 
43 46 
2 179 
. a 
6 3 
! 1 93 
4 42 
5 7 
4 7 
177 
9 
16 
, a 
a . . a 
4 
40 
1 
a 
73 
67 
. . l 
52 
5 
i 
19 
! 8 
12 . 
, 
l 703 
l 77 
8 
10 
54 
104 
1 
! 11 
2 
74 
243 
26 
5 
117 
a 
39 
. a 
17 
12 
9 
21 
237 
8 
86 
a 
10 
. , a 
27 
1 
11 
7 
. ­
917 
430 
487 
317 
41 
83 
4 
a 
86 
NON 
372 
127 
32 
251 
a 
103 
2 
1 
1 
1 
8 
88 
43 
18 
76 
. 3 
49 
82 
49 
2 
5 
9 
159 
67 
17 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
178 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
494 
508 
600 
604 
603 
616 
624 
628 
632 
616 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
EG­CE 
16 
9 
6 
1 
1 
2 
1 
HAUSHALTS­. 
ARTIKEL 
MATERIAL 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
OOR 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
066 
064 
20? 
204 
208 
212 
216 
?7? 
302 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
480 
464 
604 
624 
703 
732 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
15 
11 
16 
47 
8 
4', 
4 0 
.", 10 
7 
6 
60 
1 
14 
77 
11 
111 
630 
431 
514 
970 
838 
186 
479 
9 
France 
15 
1? 
1 3 
10 
77 
11 
5 656 
2 852 
2 804 
681 
531 
1 919 
1 221 
377 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
707 
710 
37 
21 
5 
16 
3 
7 
1 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 
. 3 
. 13 
1 
3 
6 
2 
1 
2 
. 1 
a 
• 
1 903 
1 753 
150 
72 
56 
79 
1 
27 
­
H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L . S A N I T A E R E 
AUS ORAHT, ­GEFLECHTEN, 
, NICHT 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
STAHLWOLLE I 
964 
090 
564 
091 
56 
110 
5? 
25 
47 
14 
413 
170 
12 
26 
26 
17 
6 
18 
15 
12 
6 
6 
7 
14 
25 
? 
15 
1? 
786 
41 
10 
17 
4 
1 1 
11 
6 
14 
16 
7 
70 
10 
409 
950 
570 
190 
695 
797 
59 
94 
15 
IN 7338. 
191 
64 
75 
29 
41 
2 
1 
1 
. 81 
6 
1 6 
. 2 
2 
. . 10 
1 
4 
. 12 
25 
a 
15 
. 72 
2 
9 
17 
. 10 
4 
1 
.2 
1 
10 
9 
773 
405 
372 
711 
96 
183 
51 
77 
SCHWAEMME, Ρ 
WAREN ZUM SCHEUERN, POLI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
04? 
048 
060 
066 
208 
216 
272 
302 
322 
400 
458 
462 
492 
645 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
2 
? 
571 
157 
78 
760 
47 
S 
?4 
1? 
60 
65 
7 
1? 
75 
19 
1? 
11 
9 
18 
6 
77 
60 
75 
46 
17 
76 
791 
060 
665 
796 
160 
345 
6? 
196 
71 
95 
144 
15 
16 
60 
56 
4BC 
251 
229 
40 
15 
189 
62 
129 
10 BIS 65 
254 
. 765 
3B 
1 
14 
34 
1 115 
1 072 
43 
Ifl 
1 
5 
1 
. . 
JTZLAPPEI, 
EREN ODER 
14C 
a 
17 
2 
. ? 
a 
. 6 
a 
. . te 1 
. 11 
. , 5 
27 
a IR 
25 
17 
. 
3 72 
162 
210 
110 
7 
96 
9 
44 
1 
ANDERE WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ERZEUGNI 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
204 
208 
212 
216 
224 
232 
236 
240 
272 
314 
372 
SSE 
2 
3 
1 
4 
FUtt 
55? 
1?7 
554 
77B 
4? 
167 
45 
11 
737 
116 
14 
6 6 6 
16 
IS 
473 
169 
5? 
17 
11 
79 
41 
9 7 
6 
3 
2 
2 
1 
5 
13 1 
2 30 
3 
5 13 
3 26 
22 
1 2 
1 1 
4 . 
46 1 
3 
15 
747 1 036 
861 464 
686 554 
265 295 
288 90 
616 258 
156 3 
6 12 
5 
UND HYGIENISCHE 
­GEWEBEN ODER 
ENTHALTEN 
42 
486 
284 
3 
37 
2 
7 
4 
. 2 
3 
26 
5 
a 
1 
a 
14 
2 
1 
. a 
. . . . 2 
28 
a 
1 
a 
. . 1 
5 . 2 
• 2 
i 
989 
856 
134 
83 
44 
51 
1 
16 
• 
, HANDSCHUHE 
DERGL­, AUS 
. 23 
99 
. 
76 
199 
123 
. 
KANALISATION, AUS GRAUGUSS 
43 
214 
21 
a . 2 
. 275 
. 1 
65 
12 
13 
415 
52 
12 
10 
79 
27 
97 
38 
. 3 212 8 
a 
514 
59 
1 
1 
ANDERE 
362 306 
361 26 
638 
696 
22 
20 18 
42 6 
15 
20 20 
11 
1 11 
> 219 
112 
1' 
1 
1 
3 
15 
ι 12 
3 
a « 
2 28 
15 137 
25 16 
. , . ,  4 
1 
a S 
. a 14 
1 1 
1 3 
9 
* * 
851 1 736 
467 1 150 
365 566 
335 521 
262 290 
20 63 
1 
a 1 
30 3 
UNO AEHNL. 
STAHL 
1 
4 
352 4ei 
25 14 
5 56 
515 
41 
1 
24 
12 
25 14 
22 43 
2 2 
a 
1 
2 
56 
44« 
12 4 
6 
3 
2 
1 
51 
76 
12 
4< 
16 
3< 
1 
91 
13< 
1' 
, 
' 
2 16 
1 
12 
) 1 171 
1 1 065 
) 106 
1 78 
57 
24 
l 
2 
1 3 
3 
" 
193 
r a 
1 
1 
75 
à a 
41 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
496 
508 
600 
0 04 
60S 
616 
0 2', 
f, 7 3 
632 
6 30 
7Ü0 
7 32 
740 
SOO 
809 
322 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.GUYANE F 
BRÉSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
12 
8 
5 
3 
3 
1 
7338.80 «1 ARTICLES DE 
001 
002 
OO) 
004 
005 
000 
003 
023 
010 
01? 
030 
oía 040 
04? 
043 
050 
060 
004 
70? 
204 
203 
212 
216 
2 72 
10? 
122 17? 
190 
400 
404 
458 
462 
480 
4 84 
00'. 
6?4 
708 
737 
740 
800 
309 
1000 
ιοιο ion 1070 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
25 
21 
24 
60 
11 66 
64 
32 
26 
13 
11 
107 
11 
74 
61 
16 
719 
756 
982 
477 
030 
4 79 
152 
7G4 
23 
France 
25 
1 
1 
20 
5 
22 
ie . 4 
S 
3 
25 
3 
13 
60 
15 
7 661 
4 029 
3 632 
1 521 
876 
2 100 
974 
639 
11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
lî 
i 
1 188 
1 133 
55 
36 
6 
15 
3 
5 
3 
MENAGE, D'HYGIENE ET 
FIL, GRI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
• C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
θ 
5 
2 
2 
1 
122 
119 
385 
307 
80 
280 
74 
47 
74 
25 
770 
234 
78 
37 
35 
23 
11 
16 
le 14 
11 
16 
11 
16 
13 
12 
16 
58 
516 
73 
11 
18 
13 
12 
15 
10 
24 
11 
12 
51 
11 
412 
S7B 
555 
120 
259 
191 
64 
122 
17 
7339.00 PAILLE DE FER OL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
03S 
042 
043 
050 
066 
203 
216 
272 
302 
322 
400 
453 
462 
492 
645 
977 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7340 
a 
231 
36 
231 
31 
68 
1 
6 
4 
. 100 
5 
6 
7 
1 
2 
6 
. . 12 
7 
15 
lï 18 
. 16 
. 161 
4 
10 
18 
. 9 
5 
. . 19 
1 
25 
11 
1 186 
651 
514 
151 
122 
177 
45 
96 
6 
D'ACIER 
POUR RECURAGE, POLISSAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
.SURINAM 
DUBAI 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
681 
204 
56 
406 
47 
12 
60 
12 
52 
19 
11 
16 
45 
14 
16 
15 
10 
19 
10 
12 51 
66 
47 
17 
64 
152 
470 
617 
219 
ne 357 
73 
193 
18 
AUTRES OUVRAGES 
117 
. 15C 
10 
8 
. a 
2C 
. 8 
. 1 
. 13 
10 
19 
2 
1 
53 
52 
. . . 
548 
304 
243 
38 
75 
705 
61 
130 
. 
EN FONTE 
322 
a 
751 
5L 
i, 78 
56 
1 285 
1 203 
82 
65 
7 
16 
11 
• . 
EPONGES 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 4 
a 
14 
2 
5 
10 
1 
3 
4 
2 
. • 
2 752 8 
2 523 4 
229 4 
129 3 
95 1 
100 
4 
32 
11 
19 
5 
1 
10 
8 
26 
3 
3 
5 
69 
6 
24 
­
383 
182 
200 
298 
901 
895 
166 
15 
8 
Italia 
i 3 
31 
5 
70 
36 
1 
11 
I 
6 
1 
74 
• 
1 755 
889 
666 
493 
152 
369 
5 
13 
1 
D'ECONOMIE DOMESTIQUE, EN 
,ΝΟΝ REPR.SUU! 
64 
517 
. 367 
6 
35 
2 
7 
5 
2 
5 
63 
11 
2 
. 16 
2 
2 
. . a 
. 
2 
28 
a 
. 1 
9 
a 
2 
3 
­
1 194 1 
992 1 
202 
133 
85 
69 
2 
21 
7338 
300 
329 
416 
• 42 
68 
59 
33 
28 
5 
231 
206 
3 
1 14 
13 
a 
16 
1 
• . 2 
. . 4 
6 
38 
41 
. a 
1 
2 
1 
a 
5 
2 
5 
• 
913 
218 
696 
631 
504 
39 
5 
1 
26 
.10 A 65 
436 
42 
132 
1 158 
37 
10 
1 37 
19 
431 
67 
6 
17 
20 
6 
5 
50 231 
33 
13 
24 
20 
2 855 
1 814 
1 041 
940 
541 
92 
2 
5 
, TORCHONS, GANTS ET SIMIL. 
ET USAGES ANAL., 
122 
15 
39 
15 
a 31 
. 12 
22 
17 
. 
331 
145 
186 
89 
11 
96 
12 
35 
1 
, FER OU 
EN FER DU 
l 
25 
a 
60 
6 
15 
8 
ACIER 
7340.12 ARTICLES POUR CANALISATIONS, EN FONTE NON 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
032 
016 
016 
040 
042 
704 
70S 
71? 
716 
?24 
212 
216 
240 
77? 
114 
177 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.REUNION 
1 
366 
726 
969 
93 
29 
72 
31 
14 
530 
145 
27 
14 
17 
60 
15 
111 
13 
20 
19 
14 
32 
31 
45 
. 74 
77 
16 
. . 3 
. 89 
a 
. 9 
37 
57 
15 
705 
. 20 
19 
13 
32 
16 
45 
14 
a 
838 
6 
19 
2 
. ) 
230 
32 
6 
, 37 
1 
60 
12 
20 
15 
2 
13 
25 
475 
367 
109 
59 
51 
34 
, 25 
15 
MALLEABLE 
> 
1 
350 
509 
44 
• 29 
7? 
78 
14 
409 
145 
77 
4 
• 3 
• 4 
38 
• . . • 15 
• 
EN ACIER 
330 
10 
35 
194 
a . . a 
7 
24 
1 
16 
5 
1 
3 
. a 
. a 
a 
. 2 
. a 
­
648 
569 
79 
53 
31 
22 
a 
3 
2 
2 
46 
32 
102 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t m 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
458 
462 
473 
500 
608 
612 
616 
701 
724 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
6 
7 
5 
5 
1 
47 
134 
21 
41 
142 
26 
60 
2 
3 
62 
12 
541 
92 6 
615 
767 
689 
802 
290 
514 
14 
France 
1 
1 
1 
ROHE ERZEUGNISSE AUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
048 
056 
060 
062 
064 
208 
216 
220 
228 
266 
302 
342 
400 
412 
508 
624 
664 
660 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BEAR Β 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
066 
?04 
208 
212 
216 
268 
272 
280 
284 
302 
314 
322 
334 
370 
37? 
390 
400 
404 
458 
46? 
480 
508 
52» 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
664 
706 
720 
732 
736 
600 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
WAREN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
2 
25 
3 
10 
1 
1 
6 
1 
4 
61 
46 
15 
13 
e 1 
EITETE 
3 
9 
2 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
V 
59 
26 
33 
27 
5 
5 
, ROH, 
1 
2 
1 
2 
414 
441 
746 
176 
910 
460 
75 
660 
274 
492 
54 
635 
031 
60 
271 
47 
26 
410 
6 
6 
10 
178 
10 
491 
110 
10 
870 
24 
141 
119 
169 
40 
7 
919 
142 
797 
747 
4SI 
522 
224 
23 
510 
6 
2 
11 
9 
1 
1 
47 
134 
4 1 
. . a 
2 
1 
62 
780 
2B2 
504 
280 
277 
221 
201 
400 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
1 
GRAUGUSS 
419 
62 
665 
424 
142 
. . 11 
, a 
267 
. 30 
5 
47 
. . 2 
6 
. . 10 
. 130 
a 
686 
a 
. 2a . . « 
065 
712 
333 
029 
308 
255 
190 
10 
60 
ERZEUGNISSE 
P81 
149 
197 
110 
029 
160 
75 
274 
891 
431 
211 
254 
347 
6 
77 
597 
667 
12 97 
11 
26P 
16B 
6 
277 
17 
199 
2 92 
117 
23 
111 
23 
20 
32 
164 
106 
897 
57 
59 
2 
199 
16 
281 
91 
195 
941 
245 
244 
54 
31 
40 
475 
67 
152 
43 
44 
11 
11 
075 
242 
411 
9B4 
983 
251 
79 3 
= 14 
132 
AUS 
244 
019 
558 
321 
754 
216 
114 
167 
550 
3 
1 
1 
15 
27 
11 
16 
16 
687 
44 
069 
11 
153 
75 
59 
27 
32 
42 
50 
50 
42 
20 
32 
ses 
11 
2 
2 
9 
. . . . . I 
. . 
. 1 
. 2C 
33 
. 
661 
191 
47C 
06F 
8" 
16' 
117 
150 
12 
t 
7 
7 
Nederland 
142 
407 
256 
151 
151 
AWGNI 
477 
711 
030 
24Ϊ 
671 
172 
3C1 
246 
AUS GRAUGUSS 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
ι 
1 
ι 
25 
10 
14 
10 
4 
4 
Iti 
. 703 
641 
681 
573 
65 
67 
477 
200 
161 
391 
126 
2 
4 
560 
622 
a 
. a 
225 
157 
. . 37 
347 
. 61 
75 
. 130 
. 12 
a 
361 
157 
857 
48 
48 
a 
197 
a 
240 
93 
195 
927 
245 
215 
. 63 
40 
474 
68 
151 
46 
24 
a 
• 
426 
895 
531 
031 
196 
460 
655 
345 
40 
TEMPERGUSS, AWGNI. 
1 
1 
641 
27 
27Í 
66« 
167 
31 
41 
24 
146 
56 
. 17 
. . 3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
21 
648 
571 
75 
6 
4 
69 
. ■ 53 
8 
2 489 
1 566 
80 
57 
40 
. 
4 243 
4 063 
180 138 
ai 
41 
. 1 
• 
, AWGNI. 
29 
490 
. 507 
7 
2 
390 
19 
1 471 
1 035 
436 
431 
392 
5 
. 5 
• 
68 
70 
. 745 
a 
. . 21 1 
8 
2 
5 
5 
5 
1 
16 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
36 
24 
13 
11 
7 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
. . . a 
. 13 
a 
. . 
236 
619 
617 
349 
ìli 
237 
17 
31 
916 
513 
951 
505 
220 
75 
660 
261 
317 
54 
034 
030 
30 
12 
6 
430 
4 
. 27 
176 
49¡ 
. . 122 
24 
143 
91 
169 
. 7 
322 
860 
462 
867 
644 
154 
1 
17 
440 
603 
171 
417 
. 103 
226 
10 
207 
16 
278 
52 
744 
20Θ 
. 12 
24 
1 
. 97 
13 
. 4 
2 
4 
. . a 
. . 3 
1 
. . . 2 
12 
. . . 2 
. . 2 
a 
. 10 
a 
. 24 
. . . 2 
. . . . ­
486 
966 
520 
350 
246 
60 
4 
3 
110 
521 
6 
804 
a 
70 
32 
12 
6 
486 
Italia 
a 
. . . . 26 
53 
. . 12 
464 
196 
268 
132 
75 
174 
1 
1 
­
33 
, 77 
61 
. . . . . 95 
352 
1 
. 13 
20 
. , 3 
. . . 30 
. . . , . . • 
636 
115 
521 
467 
447 
33 
30 
. 20 
93 
44 
223 
, 29 
29 
. . . . . • . . 13 
631 
155 
4 76 
104 
61 
359 
2 
26 
• 
631 
337 
243 
a 
a 
101 
97 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
453 
462 
478 
500 
608 
612 
6 16 
701 
724 
"U 9 
6 60 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7340.15 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
02S 
010 
032 
036 
018 
042 
043 
058 
060 
067 
064 
703 
716 
220 
223 
268 
102 
142 
400 
412 
503 
624 
664 
680 
6S4 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
.GUAUELOU 
.HAP.TINIQ 
.CURACAO 
EQUATEUR 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
»ALAYSIA 
COREE NRD 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
H C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
26 
62 
16 
11 
BO 
17 
70 
13 
44 
27 
16 
14 1 
255 
884 
783 
745 
014 
144 
262 
51 
OUVRAGES BRUTS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANE»ARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
LIBERIA 
.CAMEROUN 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRÉSIL 
ISRAtL 
INDE 
THAÏLANDE 
LAOS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AttE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
2 
2 
20 
14 
6 
5 
2 
991 
545 
B92 
152 
818 
239 
11 
666 
65 
382 
27 
118 
341 
28 
98 
11 
20 
241 
15 
15 
12 
111 
11 
87 
60 
25 
292 
22 
122 
14 
110 
12 
16 
784 
404 
181 
15B 
909 
70B 
1 11 
11 
108 
7340.17 OUVRAGES OUVRES 
001 
002 
001 
004 
006 
00', 
007 
003 
0?8 
030 
032 
016 
03a 
040 
042 
04B 
0 50 
054 
0 60 
006 
204 
208 
212 
216 
26B 
272 
280 
2S4 
302 
314 
322 
334 
170 
17? 
190 
400 
40'. 
453 
46? 
480 
503 
678 
6 04 
603 
612 
616 
628 
632 
664 
706 
720 
732 
716 
300 
804 
309 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutnt FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.DAHCMEY 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.APM 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
28 
12 
16 
13 
3 
2 
286 
581 
189 
249 
94β 
947 
56 
149 
156 
160 
121 
106 
779 
11 
76 
163 
048 
91 
117 
48 
155 
662 
12 
109 
26 
207 
12 
55 
57 
19 
09 
11 
10 
16 
B42 
076 
374 
36 
37 
11 
127 
24 
165 
51 
50 
463 
141 
120 
9B 
52 
22 
294 
65 
215 
26 
7) 
12 
41 
941 
404 
536 
261 
β16 
957 
419 
110 
278 
7340.21 OUVRAGES BRUTS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOS 
030 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
1 
1 
1 
677 
186 
211 
061 
294 
162 
144 
72 
451 
France 
26 
62 
. 11 
. . , 11 
44 
27 
• 
905 
ne 787 
101 
91 
642 
121 
210 
44 
EN FONTE 
a 
1 493 
37 
515 
163 
104 
. . 6 
2 
. 121 
. 14 
3 
31 
. . 7 
15 
. . 13 
. 60 
. îee . . 11 
. a 
• 
2 812 
2 312 
501 
334 
129 
12B 
33 
7 
39 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
. . . 80 
. . . . . ­
943 
857 
B6 
. . 86 
6 
. ­
NON MALLEABLE 
148 
1 
265 
2 766 
1 
23 
a 
a 
. . a 
. . . 74 
. . . a 
a 
. . a 
. . . 3 
. . . . . • 
3 295 2 
3 202 2 
93 
78 
a 
10 
2 
• • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
267 
221 
45 
4 
2 
41 
. 32 
• 
NDA. 
3 
275 
. Θ07 
58 
12 
12 
• 
169 
086 
Θ3 
70 
59 
13 
. 1 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
12 
6 
5 
4 
2 
EN FONTE NON MALLEABLE, NDA. 
3 179 
43 
495 
23 
465 
. . 4 
1 
. 00 
. 8 
41 
. 10 
B9 
. . 25 
14 
4 
12 
. 20 
12 
1 
17 
15 
. . 4 
16 
1 
5 892 
a 
9 
10 
a 
2 
7 
23 
. . . . , 4 
. , 2 
. . . 9 
12 
10 575 
4 224 
6 350 
6 022 
71 
240 
80 
86 
89 
EN FONTE 
a 
1 131 
171 
600 
246 
121 
1 
9 
27 
l 670 
a 
818 
2 456 
319 
309 
37 
39 
309 
713 
94 
726 
596 
2 
22 
294 
1 016 
2 
• • 129 
641 
, , 26 
184 
, 52 
40 
. 68 
6 
a 
837 
150 
373 
27 
27 
a 
125 
a 
136 
51 
50 
449 
141 
97 
. 52 
22 
289 
44 
215 
28 
14 
. • 
13 703 
5 649 
6 054 
5 666 
2 346 
2 364 
350 
198 
24 
15 
271 
a 
229 
7 
6 
26 
570 
527 
43 
38 
30 
5 
1 
2 
­
MALLEABLE, NDA. 
15 
113 
32 
14 
a 
, 1 
10 
47 
229 
. . 9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
737 
010 
727 
639 
620 
82 
16 
a 
6 
812 
777 
5 74 
a 
671 
162 
33 
666 
59 
275 
2? 
8?e 343 
14 
9 
a 
2 
241 
β 
. 10 
111 
a 
67 
. . 088 
22 
122 
23 
130 
a 
16 
124 
695 
429 
647 
505 
630 
1 
5 
251 
557 
127 
321 
. 599 
146 
19 
110 
15 
645 
29 
4β5 
170 
2 
9 
57 
2 
a 
117 
48 
. 5 
5 
9 
. . a 
. a 
3 
1 
. . a 
3 
21 
. . . 11 
. a 
2 
. 12 
a 
3 
31 
a 
3 
21 
a 
. a 
• 
601 
879 
722 
446 
321 
111 
5 
6 
165 
404 
8 
710 
a 
48 
27 
16 
7 
412 
Italia 
. . . . . 17 
61 
a 
. . 16 
289 
49 
239 
39 
32 
183 
1 
a 
1 
28 
a 
16 
64 
a 
a 
a 
. . 47 
a 
168 
a 
. 12 
a 
18 
a 
. a 
2 
a 
. a 
a 
25 
1 
a 
. a 
. a 
• 
384 
109 
275 
229 
216 
27 
25 
a 
18 
a 
70 
63 
a 
. . . a 
a 
a 
41 
492 
125 
367 
89 
48 
237 
3 
16 
248 
217 
200 
a 
127 
47 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
p°ys 
016 
04? 
048 
050 058 
060 
704 
208 
248 
400 
404 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
WAREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
068 
204 
208 
216 
248 
302 
322 
400 
412 
452 
470 
464 
506 
616 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
8 
2 
1 
22 
623 
48 
4 5 
12? 
64 8 
7 4 
22 151 
41 
"40 
777 
714 
era 74 6 
64 
71 
10 
770 
France 
2 
. 
122 
648 
4 
4 
22 
111 
41 
5 631 
4 338 
1 295 
469 
96 
56 
23 
9 
77C 
1000 
Belg.­Lux. 
249 
243 
0 
4 
4 
a 
. . ­
BEARBEITET, AUS TEMPERGUSS 
226 
555 
I 2; 2 
6 
5 
1 
469 
136 
321Γ^ 1—187 
753 
21 22 
­ 33 
26 
7 139 
75 
62 
IS 
17 
156 
16 
IS 
116 
17 
ai 
16 
101 
98 
27 
4S 
17 
8 IB 
3 
611 
140 
494 
566 
131 
767 
142 
79 
159 
n o 
3 . 22 
; 
59 
. 61 
6 
3 
. 16 
38 
20 
17 
83 
74 
96 
3 C59 
2 513 
546 
236 
142 
309 
122 
24 
GEGENSTAENDE FUER DEN TA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
056 
040 
390 
400 
404 
484 
706 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BEHAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
302 
318 
322 
400 
404 
464 
508 
608 
624 
632 
700 
726 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
24 
110 
49 
14 
17 
14 
2 
4 
8 
4 
2 
I 
i 1 
141 
14 
1 17 
4 
497 
260 
214 
190 
20 
12 
1 
. 14 
15 
19 
10 
9 
6 
2 
1 
2 
. • 
5f 
85 
9E 
1« 
27 = 
241 
11 
26 
4 
f 
a 
a 
1 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
20 
3 
40 . 
906 2 002 
883 1 446 
25 557 
25 552 
22 512 
, AWGNI. 
5 
. ι . 
56 25 
69 11 
951 
210 
3 34 
34 
33 
SCHENGE6RAUCH, AU 
1 
IC 
π 
4« 
4' 
2 
; . 1 
1 
. « 
.TER WIE IN 7322, BIS 300 L, 
1 
3 
? 
424 
Oil 
408 
781 
55 
171 
26 
12 
1? 
a 
lao 
178 
7 
14 
5 
12 
2 
1 
6 
8 
47 
9 
16 
41 
27 
15 
12 
8 
8 
9 
2 
5 
211 
15 26 
2 
1 
2 
847 
B7B 
969 
450 
189 
505 
90 26 
11 
611 
19 
157 
15 
59 
5 
. 1 
74 
1 
1 
2 
. . 1 
1 
2 
8 
47 
8 
. 40 
27 
15 
11 
a 
. 1 
1 
. 5 
. . . • 
1 199 
907 
29? 
B5 
76 
20? 
78 
23 
6 
5< 
li 182 
! 
, . 
i 2 
li 
. 
. 
. . . 
ί 
. 
2CF 
1 
a 
a . . 
522 
283 
236 
13 
• 22« 
6 
* 
1 
1 
1' 
AUS EIS 
3 
3 
' 
7 
7, 
, 
22 
10 
24 
7 61 
75 
. 7 
S 
156 
. . . a 
. 1 
a 
. a 
5 
. r 1 . 
) 1 417 
1 1 053 
1 365 
192 
169 
1 16 
a 
156 
Italia 
2 
6?1 
48 
45 
. . . , , , -
2 146 
1 317 
831 
628 
1 11 
3 
. . -
89 
6 
61 
631 
~~y 
— a 
66 
296 
16 
26 
3 
27 
46 
12 
. 10 
3 
1 5 30 
994 
837 
108 
68 
4 26 
20 
84 
-
> EISEN ODER STAHL 
i 4 
• 1 
99 
a 
11 
l 12 
14 
2 4 
l 5 
4 
2 
I 
. 1 
1 
140 
12 
a 
17 
3 
> 348 
142 
206 
178 
17 
26 
. 2 
25 
. 
45 
27 
18 
12 
ÍN ODER STAHL 
! 144 
! 243 
332 
. ! 18 
l 27 
20 
12 
10 
87 
139 
1 1 064 
' 785 
> 279 
2 59 
248 
! 20 
1 
219 
105 
23 
4 05 
. 79 
. . 1 
a 19 
37 
4 
11 
3 
1 
1 
a 
. . . 1 
16 
. . . 1 
. 8 
. 1 
. . 1 
26 
1 
1 
2 
984 
831 
153 
92 
61 
58 
2 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
042 
048 
060 
053 
GoO 
2 04 
20 8 
?'· s 
4)0 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.SENtGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
4 
1 
1 
19 
190 
50 
?3 
81 
281 
15 
13 
20 
241 
28 
288 
715 
554 
108 
566 
77 
22 
19 
106 
7340.75 OUVRAGES OUVRES, 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
005 1 
007Γ_ΡΙΎ.υΝΙ 008 
023 
010 
032 
036 
033 
0 4 0 
042 
050 
068 
204 
20B 
216 
246 
302 
322 
400 
41? 
452 
470 
484 
508 
616 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ιοιο 1031 
1032 
1040 
7340.3 
001 
00? 
001 
004 
008 
006 
008 
078 
010 
036 
036 
040 
043 
086 
0 60 
390 
400 
404 
434 
700 
800 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
DÏTNTMAPK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE ■ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
hAITI 
•INDES OC 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CtASSt 2 
.tAMA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
1 
1 
5 
3 
1 
181 
143 
C61 
525 
20 
i? 35 
12 174 
141 
91 
101 
24 
122 
10 
38 
175 
16 
41 
48 
67 
11 
10 
14 
45 
15 
11 
11 
011 
610 
402 
706 
4 76 
551 
1)1 
41 
129 
OBJETS DE POCHE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANI MARK 
NOPVEGF 
SUtUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7340.33 RECIPIENTS 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
2 04 
208 
212 
216 
220 
27? 
302 
H S 
122 
400 
404 
484 
508 
608 
624 
632 
700 
723 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONÉSIE 
COREE SUD 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
6 
4 
1 
1 
51 
88 
111 
sa 92 
5Θ 
11 
11 
19 
62 
16 
15 
14 
10 
24 
14 
290 
17 
15 
26 
14 
176 
520 
657 
522 
126 
92 
10 
2 
41 
France 
. i . 
RI 
261 
11 
11 
20 
214 
28 
3 004 
2 269 
735 
300 
45 
09 
22 17 
306 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
179 
174 
5 
3 
3 
. . • « 
Nederland 
. 2 
298 
286 
12 
12 
10 
. . . ­
EN FONTE MALLEABLE, NDA. 
a 
266 
57 
748 
3 
. 19 
' 
29 
. 88 
3 
8 
. 9 
34 
51 
16 
41 
. 46 
10 
. . . 15 
. ­
1 975 
1 521 
453 
203 
116 
248 
ai 
21 
2 
43 
42 
67 
i 
25 
203 
153 
50 
34 
4 
11 
3 
1 
5 
29 
49 
129 
2 
^ 
3 
• 
216 
210 
8 
1 
. 7 
. 1 
• 
EN FER OU EN ACIER 
49 
14 
57 
44 
21 
16 
14 
3 
257 
185 
72 
47 
70 
10 
7 
? 
­
1 
, 6 
2C 
2 
, 1 
1 
. I 
a 
2 
. . . 3 
3 
. a 
a 
• 
40 
30 
11 
9 
3 
2 
2 
. • 
OU GENRE DE 7322, MAX. 
606 
994 
409 
707 
97 
395 
43 
11 18 
40 
337 
401 
16 
44 
27 
44 
11 
38 
22 15 
46 
15 
15 
IB 
17 
10 
18 
28 
24 
16 
10 
23 
184 
16 
65 
11 
19 
13 
059 
251 
607 
072 
Θ26 
661 
99 
44 
67 
622 
19 
216 
57 
69 
6 
2 
2 
. 124 
2 
1 
6 
. 4 
29 
3a 
11 
14 
45 
9 
. 23 
17 
10 
16 
. 1 
1 
6 
2 
1 
13 
. 3 
. 3 
1 466 
1 028 
438 
178 
133 
2C8 
64 
36 
52 
99 
. 43 
287 
2 
13 
. . . . 2 
2 
1 
28 
24 
179 
683 
444 
239 
35 
6 
204 
25 
. " 
5 
10 
25 
21 
4 
2 
2 
2 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
a 
. 
. . 2 
. . 29 
. 
1 684 
1 213 
471 
466 
437 
5 
. 2 
• 
47 
28 
679 
58 
5 28 
13 
^3t_­
12 
97 
141 
1 
a 14 
122 
1 
1 
. . . . 1 
. . , 29 
. 5 
• 
1 550 
1 045 
505 
323 
284 
60 
. 1 
122 
21 
24 
90 
. 46 
31 
30 
12 
le 
44 
16 
11 
13 
10 
24 
10 
276 
32 
1 
25 
10 
794 
243 
551 
456 
102 
52 
1 
a 
41 
Italia 
2 
193 
50 
23 
1 123 
793 
331 
327 
61 
62 
5 
43 
581 
lî 
a 
. —*­
45 
. 2 
65 
2 
. . 3 
122 
a 
a 
45 
20 
3 
10 
14 
16 
a 
3 
13 
1 087 
701 
386 
147 
52 
227 
47 
17 
• 
26 
60 
41 
19 
11 
300 L, EN FER OU EN ACIER 
1 
45 
. 42 
1 
3 
107 
92 
14 
1 
1 
4 
1 
9 
236 
256 
342 
. 37 
79 
37 
24 
32 
2 
175 
265 
3 
6 
22 
9 
2 
. 2 
I 
1 
5 
1 
15 
. . . a 
11 
15 
3 
21 
4 
. . 4 
a 
3 
1 662 
988 
674 
577 
499 
92 
1 
6 
5 
270 
71 
5 
1 142 
211 
38 
35 
132 
9 
32 
5 
3 
2 
34 
12 
65 
19 
2 141 
1 699 
442 
281 
187 
153 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΐδΐ 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­ M E N G E N 
schli usse 
Code 
P°P 
1000 kg Q U A N T I T É S ¡NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­T­u Deutschland 
(BR) 
LEITERN UND TR ITTSCHEHEL, AUS EISEN OOER STAHL ECHELLES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
001 
002 
001 
00', 
006 
OOo 
OO' 
003 
o?a 
010 
016 
oie 
04? 
704 
703 
71? 
710 
74 8 
77? 
17? 
40·, 
46? 
604 
616 
61? 
616 
71? 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1010 
1031 
103? 
1040 
18? 
592 
585 
125 
4 0 
144 
44 
5 6 
1 7 
29 
102 
170 
51 
14 
61 
4 
14 
7 
s 
22 
57 
11 
65 
7 
61 
2B 
30 
066 
770 
2B5 
384 
724 
394 
32 
B6 
6 
187 
11 
14 
27 
12 
1 
31 
14 
60 
8 
20 
1 
11 
541 
236 
257 
91 
­ 3 1 
166 
23 
76 
210 
37 
113 
3 
1 
6 
2 
39 
150 
503 
lì 
19 
12 
50 
10 
27 
199 
251 
60 
45 
27 
54 
76 
52 
21 
20 
20 T 
2 
195 
167 
2a 
12 
11 
16 
1 
24 
1 445 
858 
587 
577 
495 
8 
1 
1 
3 
62 
28 
6 
597 
207 
390 
134 
165 
202 
1 
1 
3 
RIEHEN­ UND TRANSPORTBANDVERBINOER AUS EISEN ODER STAHL 
16 28 
001 
002 
003 
,004 167 122 
005 41 26 
006 14 12 
028 21 20 
030 4 1 
032 4 1 
036 5 2 
038 
04? 
04R 
060 
00? 
204 
208 20 14 
21? 13 13 
772 8 5 
316 4 4 
3?? 24 
390 5 l 
400 8 3 
732 13 11 
1000 690 168 
1010 393 198 
1011 297 170 
1020 98 50 
1021 46 24 
1030 195 120 
1031 40 16 
1032 90 88 
1040 3 
KARABINERHAKEN AUS EISEN ODER STAHL 
43 
9? 
33 
7
14 
9 
4 
10 
2 
75 
?
75 
5? 
71 
71 
7? 
49 
45 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
OOS 
0?8 
010 
Ol? 
016 
018 
708 
190 
400 
404 
412 
624 
712 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
40 
7 1 
S9 
23 
15 
16 
31 
16 
12 
12 
40 
56 
20 
1? 
169 
11 
1 
16 
836 
241 
646 
604 
143 
40 
2 
1 
17 
ï 
11 
7 
76 
6 
? 
70 
2 
1 
45 
22 
24 
24 
11 
26 
11 
15 
2 
1 
1 
3 
1 
11 
4 
4 
5 
2 
1 
156 
61 
93 
41 
17 
4a 
2 
2 
1 
40 
19 
S7 
14 
15 
29 
II 
II 
11 
19 
50 
1 
Β 
158 
33 
8 
3 
16 
300 
207 
594 
573 
135 
20 
PALETTEN UND AEHNLICHE STAPELFOERHIGE 
EISEN ODER STAHL 
TRANSPORTMITTEL, AUS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
OOS 
0'4 
028 
010 
016 
013 
042 
048 
050 
056 
053 
060 
203 
216 
172 
400 
442 
624 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
461 
101 
789 
Oll 
186 
414 
50 
77 
14 5 
13 
41 
116 
114 
90 
22 
15 
23 
79 
14 
5 4 
14 
6 
112 
147 
51 
316 
223 
34 7 
4 
20 
S 
14 
204 
13 
10 
10 
44 
25 
1 
1 
5 
31 
6 035 
6 518 1 518 1 26? 1 033 113 6 
1 656 
1 311 34 5 
785 714 47 3 
eoi 
737 
20 
20 
19 
116 
118 
18 
019 
921 
140 
127 
14 
19 
26 
344 
6 
4 
103 
246 
19 
21 
14 
1 
330 
525 eo4 
777 
701 
11 
001 
002 
001 
00', 
008 
0J6 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
04? 
204 
203 
212 
216 
248 
2T2 
172 
4 04 
402 
O04 
610 
01? 
63ο 
712 
809 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
103D 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
CANADA 
.HARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
220 
499 
420 
171 
47 
102 
31 
67 
21 
29 
353 
281 
ÍS 
12 
lia 
11 
20 
11 
17 
27 
30 
10 
50 
15 
55 
12 
64 
11 
028 
617 
411 
asi 
691 
516 
66 
111 
10 
146 
29 
81 
12 
11 
32 
2 
la 
il 
1 15 
11 
1 
12 
16 
25 
1 
10 
12 
616 
298 
ne 
61 
15 
277 
56 
97 
7 
171 
62 
1 
142 
147 
355 
14 
63 
25 
63 
13 
26 
276 
195 
1 
77 
54 
37 
16 
11 
11 
6 
. 
355 
312 44 12 11 32 1 11 
56 
1 
I 497 
,808 689 663 517 18 2 2 
52 
35 
20 
40 
6 
5 
4 
486 
162 
324 
136 
117 
183 
1 
1 
2 
AGRAFES DE COURROIES ET BANDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN 
ACIER 
001 
002 
001 
004 
005 
0 06 
023 
010 
012 
016 
013 
04? 
048 
060 
062 
204 
203 
212 
2 72 
118 
122 
390 
400 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.C0NGO8RA 
..'AIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.t AHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
76 
157 
4 9 
214 
72 
29 
10 
25 
27 
12 
47 
15 
11 
16 
15 
90 
47 
16 
10 
12 
15 
13 
16 
22 
240 
607 
614 
257 
98 
186 
32 
136 
22 
41 
12 
171 
52 la 
6 
2 
16 
1 
5 
19 
16 
a 
12 
11 
578 
102 
276 
59 
15 
717 
41 
111 
11 
6 
7? 
4 
16 
71 
19 
14 
14 
î? 
40 
11 
9 
MOUSQUETONS EN FER OU EN ACIER 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
012 
030 
oia 
203 
390 
400 
404 
412 
624 
712 
300 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGtRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
204 
68 
228 
65 
70 
60 
107 
67 
129 
57 
145 
134 
19 
39 
1 096 
103 
24 
10 
10 
53 
35 
2 602 
809 
1 993 
1 901 
486 
34 
5 
5 
3 
15 
7 
5 
85 
38 
47 
75 
4 
70 
55 
6? 
67 
35 
1 
53 
98 
31 
20 
11 
4 
23 
23 
7 
3B 
19 
21 
11 
15 
2 
Β 
3 
17 
6 
9 
520 
217 
303 
183 
74 
9B 
5 
5 
22 
203 
60 
221 
63 
47 
100 
56 
126 
56 
139 
116 
3 
38 
1 061 
101 
24 
10 
2 
58 
35 
2 572 
700 
1 672 
1 808 
447 
61 
1 
3 
PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P.MANIPULATION MARCHANDISES, 
EN FER OU EN ACIER 
73 
49 
2 
643 
60 
70 
I 
28 
66 
14 
14 
112 
7S2 
331 
200 
77 
36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
024 
023 
030 
016 
013 
042 
04β 
050 
066 
053 
000 
203 
216 
372 
400 
462 
624 
706 
1000 ιοιο 1011 ιο?ο 
1021 
1010 
1031 
1032 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
635 
853 
1 003 
451 
228 
332 
24 
72 
217 
17 
14 
109 
170 
36 
21 
12 
4 0 
150 
19 
4 6 
26 
16 
126 
18 
11 II 
021 
768 
177 
5 
63 
250 
81 
114 
180 
348 
4 
19 
1 
10 
22 
242 
12 
1 
i 
1 
35 
7 
22 
16 
47 
18 
1 
1 668 
1 196 
471 
136 
287 
92 
5 
63 
13 
20 
1 
3 
17 
491 
4B6 
720 
16 
17 
36 
236 
5 
2 
62 
132 
35 
97 
1 
111 
3B6 
374 
12 
12 
12 
66 
22 
2 
18 
10 1 . 12 9 
a 
15 
. 2 
2 334 
1 813 520 496 437 12 
• • 
5 
, 38 115 
a 
15 28 
63 
10 . 
630 
247 383 177 32 53 
­" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
121 
France 
Π 
VOGELKAEFIGE UND AEHNL. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
046 
046 
050 
206 
216 
400 
404 
484 
604 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
ORAHTKOI RBI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOP 
036 
038 
040 
046 
?12 
322 
330 
400 
460 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPULE 
AUS E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0 30 
036 
036 
040 
042 
048 
060 
064 
066 
204 
208 
322 
324 
366 
390 
400 
412 
484 
504 
508 
524 
628 
604 
616 
624 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
723 
101 
412 
617 
85 
13 
24 
6 
27 
290 
75 
2 
4 
)9 
1 
13 
14 
57 
9 
6 
2 
19 
616 
005 
610 
524 
407 
34 
3 
12 
1 
594 
241 
687 
415 
16 
119 
76 
141 
1B9 
39 
46 
16 
3 
10 
21 
2 
9 
706 
171 
514 
470 
176 
01 
10 
12 
­
. 1 
13 
2 
1 
1 
1 
13 
60 
78 
15 
s 
6 
77 
1 
IC 
• 
? 
. 11 
74 
18 
. 4 
, . . . 3 
. . . 9 
101 
75 
76 
6 
1 23 
10 
13 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
KLEINKAEFIGE, AUS 
274 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
IUlia 
94 
EISEN ODER STAHL 
25 
30 14 
259 
88 258 
61 
1 
14 
16 
69 
4 
2 
1 2 
36 
2 
6 
3 
! 141 ί 36 1 
. . 2 
. . 2 9 
a 
. • 
634 295 334 716 290 129 118 4 205 118 3 202 89 3 186 
. . 
L 2 
, . . . 1 
167 23 134 155 83 446 240 106 12 2 74 76 5 99 186 39 
'. , . . 10 21 2 
• 
721 273 1 060 719 268 619 2 6 442 5 422 1 5 331 19 
a . 2 
• 
423 
56 
84 
269 
. . 7 
. 8 
78 
34 
1 4 11 1 
. 14 
53 
. 6 2 19 
1 093 845 
243 
193 
121 54 
a 
2 
• 
270 
1 1 
215 
. 5 
. 3? 3 
. 1 16 
. a 
. a • 549 
497 
57 
36 
35 ?0 
. 16 
• 
1, SPINOELN,GARNROLLEN U.DGL. FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, ISEN ODER 
1 2 1 
250 
519 
96 
905 12 
147 
39 
26 
22 1 
25 1 
86 
20 
11 
56 
68 3 3 2 1 2 51 
59 
89 
1 87 
98 
11 2 6 S 19 
179 18 
220 
017 
188 
520 
277 
511 5 3 
134 
STAHL 
12 
61 10 14 
90 86 ' 1 
i 
. -
80 
1 
1 
61 18 3 82 52 l 39 
22 83 86 
85 
42 
42 
247 14 107 14 141 141 56 
STAHLMAHLKOERPER ALLER ART 
001 00? 003 004 005 006 007 006 026 030 032 036 038 040 042 046 04 6 050 204 208 
212 216 232 240 266 272 2 76 260 288 302 314 na 
1 1 
1 
4 
8 
4 
2 
920 
026 
920 
381 27 
304 
8B1 
540 
4S4 P17 
574 
912 
964 6 0 
476 
40 
466 
400 
551 
04 SO 
210 
90 115 
570 
40 
641 
69 7 76 
95 
150 4 4 
16 
4' 
ei 
9C 11 = 
2C 
30 
, 2 36 
1 
1 
26 91 18 1 44 20 
a 56 25 1 1 2 
a 2 51 16 61 
1 67 
. 13 2 1 4 19 179 15 
) 1 371 > 601 S 769 267 139 ι 401 2 3 82 
S 796 i 694 916 1 ι 13 ! 10 
! 121 2 143 
î 224 
6 
ι 179 
k 223 
60 
, . , 4 
70 
, a 
. , . 171 
, , . 3 920 
ί a 
, . , 51 
a 
, . * 
108 
107 41 
604 
36 
75 
13 
33 
98 
1 369 1 098 271 91 
82 
176 3 
. 52 
1 086 312 2 
837 
a 282 1 583 402 2 341 611 
567 
688 
737 
a 
476 40 5 564 329 465 
63 
80 59 
. . 600 35 2 843 69 
225 
75 
150 
44 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
7340.51 CAGES 
001 
002 
001 
004 
006 
006 0 03 
023 0 10 036 
033 
040 
04o 
041 
050 
203 
216 400 40'. 
434 
604 
674 
1000 1010 1011 1070 1071 
1030 1031 103? 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUÉDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HALTE YOUGOSLAV GRECE ALGERIE LIBYE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
208 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
43 
Nederland 
a 
ET VOLIERES, EN FER OU EN ACIER 
1 
1 
4 3 1 
1 
7340.53 CORBEILLES 
001 
00? 
001 
004 
005 
004 008 
016 
OIS 
040 
043 7 1? 17? 
110 400 
630 3 09 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 101? 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV •TUNISIE •ZAIRE ANGOLA 
E T A T S U N I S THAÏLANDE •CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? • LAHA •A.AOH CLASSt 3 
2 2 
172 
218 
647 
126 
66 
52 
52 17 
56 
687 
178 10 
11 51 15 
33 31 118 21 15 
25 15 
670 111 
336 151 
919 
184 3 31 2 
404 2 27 341 6 99 56 3 3 . 23 8 1 
21 
. 32 
3 
117 l 07« 42 930 75 14C 12 145 8 117 63 1 7 22 
EN FIL 
570 
206 
644 
454 51 
125 
74 
159 
205 
50 
ICB 
22 16 18 18 13 13 
656 
170 
087 
5ea 
426 
lia 21 
4 7 1 
• 
155 6 
, 366 23 14C 29 36 
, 5 
16 
13 
146 686 94 681 53 2 
9 2 
5 2 44 2 27 
3 55 
50< 3 
a 
1 3 3 
580 565 15 9 7 6 
. 1 
• 
19 105 
a 
83 
a 
1 
. 7 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
• 
222 214 e 7 7 1 
a 
a 
• 
7340.57 CANETTES. BUSETTES, 806INES ET SIMILAIRES 
O01 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
010 
016 
038 
040 0·,? 046 
060 0 04 066 
704 
703 
17? 
124 
146 
190 
400 
412 
4B4 
604 
503 
524 
523 
604 
616 
624 
723 
300 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 ion 1032 1040 
1 1SSAGE, EN 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FED U A L lt ROY.UNI 1RIANDE SUEUt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .MAROC ALGERIE .ZAIRE .RWANDA MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL CORÉE SUD AUSTRALIE 
M 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
3 1 2 1 
FtR 
217 
390 
82 
244 41 
80 
64 
59 
779 14 31 9B 3e 15 
50 
29 
22 15 19 10 21 
74 
106 
120 10 
78 
101 14 14 14 
48 19 
149 11 
170 
096 
075 
270 
908 
7C5 10 21 
97 
7340.61 BILLES. BOULETS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 008 028 
010 
012 
016 038 
040 
042 
046 
048 
050 
204 
208 
212 
216 
212 
240 
263 
272 2 76 280 
283 
302 
114 
113 
BROYE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE .MAROC ALGÉRIE •TUNISIE LIBYE • MALI •NIGER LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO NIGERIA •CAMEROUN •GABON •CONGOERA 
O U E N A C I E R 
ac 9 A 
5 7 10 1 
a 7 1 
ET AUTRI URS, EN FER OU EN l 
1 
1 
629 
157 
422 
353 12 îoe 100 
121 
119 
106 
132 
223 
310 14 
138 11 
702 
113 
166 15 18 
93 
27 31 
P15 
22 
544 31 
57 41 11 15 
1 
? 
7 1 
. 
4: 1 
, 3S 
, a 
. , 
, a 
, 
a 3! 
36 
6! 
â 
! 25 
, 
a 
a 
. 
. 
-1 228 142 114 136 
114 ί > 113 48 > I 
. a 
î 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
12 153 
68 697 
46 115 
97 
517 
6 
46 
S 
a 
18 
IT 
ι: 19 409 
92 76 
6 
23 
7 : 
• 23 
, 
1 
30 
112 
. 14 
25 
15 
856 2 041 
2 74 
58 
1 522 
519 
574 411 
537 250 
6 108 
1 
; 
161 
7 
231 
93 2 
25Í 
22 
1 
248 
79 9 
74 
113 32 
20 4 
50 
107 
, , 
22 
a 
lu 
16 a 
18 
• 
1 244 555 
685 490 
559 65 
513 37 
376 36 
46 27 
, a 2 23 
POUR FILATURE ET 
79 58 
327 19 
74 4 
. 3 123 a 
4i! 
1 
59 
723 9 
29 4 
3 
59 
38 
2 13 
50 
28 1 
22 
9 
19 
10 
21 
74 
79 
110 10 
10 
78 
101 
14 
14 
8 6 
41 7 
19 
149 
31 
2 322 389 
56 207 
1 762 183 
1 137 15 
846 14 
541 152 
19 10 
22 1 
83 14 
S SOLIDES OE FORMES DIVERSES POUR 
CIER 
16 1C 
r 12 
20 
; . . 
'. . 
a 
21 
12 
ï 1 
' 1 
12 
223 380 
186 152 
417 
323 
5 
8 87 
360 
34 85 
422 717 
132 170 
2 179 
55 151 
6 
1' 
2. 
S 
67: 
Γ 
l 242 
a 
138 
U 
: l 700 
88 
139 
14 
17 
1 9 
a 
a 
162 
10 
544 
31 
44 
34 
31 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Cade 
pays 
322 
330 150 352 372 378 380 390 400 404 446 503 512 600 604 603 612 616 620 624 662 701 708 712 740 300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
6 
2 
49 
7 42 17 7 25 2 1 
KALIBRIERTE 
001 
002 003 004 006 008 010 032 036 042 048 050 052 056 390 504 512 
1000 
ιοιο 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
RflLLE 
001 
002 003 004 OOR 028 036 038 042 050 052 208 400 404 480 624 628 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
WAREN 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 0 30 032 036 038 040 042 048 052 058 060 064 204 208 212 272 3 50 370 390 400 404 508 604 612 628 664 708 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
546 
154 450 164 95 375 48 411 252 955 506 66 610 221 205 151 259 625 125 818 442 119 690 150 41 75 
675 
701 475 103 755 145 170 45? 
France 
. . . 98 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
660 
15 546 44 44 502 24 5 
230 
STAHLKUGELN 
116 
9 
74 63 45 3 45 6 10 1 10 14 11 6 10 6 5 
47? 
291 180 121 62 62 1 5 6 
2 . 7 . . . . . . . 1 
. . . • 
1? 
9 3 ? . 1 1 
. 
Ν UND TROMMELN FUER 
1 
, ROH, 
4 2 2 
1 1 
15 
6 '. 4 3 
BEARBEITETE 
001 
002 003 
110 
278 157 257 24 60 123 25 50 11 5 17 47 14 9 9 11 
141 
B51 490 172 215 117 11 11 
AUS 
74 2 
291 129 108 119 61 15 116 357 961 16 055 417 26 4 9 
18 1 115 63 5 53 279 9 152 21 11 28 219 21 56 10 41 131 8 
3 
16 20 
229 
624 405 196 838 998 189 174 20» 
4; 1 21 13 4 111 . 1 2 . 4 . 14 . 8 . 
275 
92 183 115 116 4« 15 S 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
12Ï 
207 
85 12? 
. 171 , • 
, ANDERE ALS 
. 4 ? , a 
23 , . . . a 
. . a 
. • 
34 
6 28 23 23 5 . . . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
64 
46 19 11 9 7 5 • 
IN 8462 
(BR) 
10 
2 8 3 2 4 
82 
. . . . 
69 153 85 
. . . 20 . . 4 04 
125 137 
i 50 
. • 
774 
552 172 135 828 987 82 
IUlia 
1 
1 
6 
2 
38 
4 33 13 4 19 1 1 
ENTHALTEN 
6 
6 12 
4 5 22 6 1 1 . 10 9 . 10 5 5 
131 
34 96 65 78 31 . . ­
KABEL, SCHLAEUCHE UNO DERGL. 
65 
122 65 
1Ï 
39 
i 31 
387 
271 116 72 17 43 U . 
STAHLGUSS, AWGNI. 
. 3 44¡ 
12 535 b'. 
' 
111 
I 
321 
682 40? 
22 
a 
66 • 666 
a 
142 
. 37 7 , , , 
, 
a 
. 134 
a 
a 
58 196 9 152 . 13 
7 
a 
4 
a 
34 
a 
a 
36 26 
5 107 2 610 
4 062 1 493 
I 045 1 117 
517 754 
500 754 
528 228 
185 139 5 
134 
1 
48 • 71 5 
7 1 . . . . . . . , • 
84 
78 6 4 3 ? . 2 
86 
140 . 1 205 
. 11 6 
27 21 
1 515 
1 447 
67 64 11 3 . . 1 
WAREN AUS STAHLGUSS, AWGNI. 
65t 
968 704 
277 
344 68 679 
168 
490 • 
1 
1 
4 
2 2 2 2 
1 
12 
18 11 . 1 
3 9 . . . • • • , • ­
82 
65 17 16 15 1 1 • 
140 
707 435 • 54 25 29 70 1 289 16 355 392 26 41 • 1 • 68 5 • Bl • , . • 23 50 . 52 10 7 . β 
a . ­
917 
461 457 198 063 185 
a 
8 73 
116 
128 007 
464 
354 450 164 
375 43 344 99 900 566 66 6 30 
221 185 30 259 221 , 678 442 138 640 150 41 25 
120 
503 6 16 868 374 748 836 216 
130 
1 8 59 41 3 , , 9 2 10 3 2 6 . . ­
295 
242 53 31 11 15 . 5 6 
32 
165 1 150 . 52 5 4 41 31 . 13 8 , 9 . • 
515 
347 168 141 61 27 • ­
195 
166 
505 5 • 1 18 . . . . . . . . 21 . . 135 
a 
. . a 
. 
• 
08C 
361 719 665 51C 5< 4 22 
9'. 
t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
122 
110 150 152 1?2 173 
1 8 6 
1"0 
400 4 04 
443 503 512 6 00 
6 04 
603 612 616 620 6 24 
662 701 70S 732 740 SOO 
1000 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
1031 
1032 
7340.63 
001 
002 001 004 006 003 010 012 016 042 043 050 052 056 390 504 512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
7340.7 
001 
00? 003 0 04 
003 0?B 016 038 04? 050 052 208 400 404 430 624 623 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
ChILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
13 
2 10 5 1 5 
417 
73 101 41 25 90 15 146 120 609 144 17 500 63 75 116 110 590 47 161 85 27 166 30 10 15 
312 
390 942 064 993 878 620 385 
BILLES EN ACIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUO 
PEROU 
CHILI 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ΕΑΗΛ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
138 
20 32 85 72 15 63 16 13 10 14 22 17 14 17 11 11 
6 79 
367 313 209 93 sa 3 2 17 
France 
. . . 25 . 
. . . . . . . . . . • . a . . . . . • 
165 
7 158 15 15 143 69 67 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. . • . • 
• 1 . . . . . . 107 . . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
150 
42 108 1 
a 
107 
a 
• 
CALIBREES, AUTRES QUE CELL 
25 
43 
32 11 9 . 2 2 . ­
1 
a 
4 2 . . 16 . . a 
. . a 
. a 
. • 
27 
7 21 16 16 5 . a 
• 
BOBINES POUR CABLES, TUYAUX ETC., Eh 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
1 
119 
325 100 159 11 51 117 44 51 48 12 14 70 20 15 11 14 
362 
776 587 43Θ 225 149 27 11 
7340.81 OUVRAGES BRUTS, 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 052 058 060 064 204 208 212 2 72 
350 370 390 400 404 508 604 612 628 664 708 809 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.OUGANDA 
•MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
LIBAN 
IRAK 
JORDANIE 
INDE 
PHILIPPIN 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 1 
1 1 
13 
9 4 3 3 
695 
127 192 798 241 67 19 112 72 750 10 057 154 60 68 20 16 117 42 14 88 204 32 49 14 10 42 183 24 61 12 14 197 2B 25 50 10 
β25 
272 552 466 094 910 82 241 171 
7340.85 OUVRAGES OUVRES 
001 
002 003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 1 1 
611 
131 797 
41 6 20 15 4 97 • 2 4 . 12 . 19 . Β ­
268 
65 1β3 133 102 50 17 θ 
EN ACIER 
3 316 
12 508 159 3 . . 70 1 . 149 5 . 13 . . . . . ee 137 32 49 . IC 1 4 • 4 . . . 1 
5C 3C 
4 693 
4 001 692 24£ 22t 
442 7S 21< ­
, EN ACIE 
4Γ 
68 
• 47 85 . 4 . 11 3 . 12 . 63 . 3 3 34 
323 
177 146 98 17 48 8 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
. . . . . 
58 82 35 . . a 
. 11 
a 
. 88 47 42 . . 14 
a 
a 
­
2 766 
873 1 893 
888 665 1 004 
26 . 
IUlia 
3?3 
101 43 
a 
90 15 88 36 574 144 37 1 500 
63 64 9 110 502 
a 
121 85 27 152 30 10 15 
10 138 
1 391 
8 747 
4 139 
1 280 
4 609 
513 318 
ES DU NO 8462 
17 
12 22 . 10 12 47 16 3 3 1 16 15 . 17 11 11 
284 
79 206 141 64 62 
a 
. 3 
FER OU ACIER 
3 
163 • 35 16 1 3 3 • • a 
. a 
a 
a 
a 
­
231 
218 13 1 7 t 
a 
2 
30 
29 41 
a 
2 
14 24 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
• 
164 
111 54 48 46 6 2 
COULE OU MOULE, NOA. 
213 
a 
570 359 
a 
21 . 51 
a 
495 . 51 29 
a 
a 
. . 116 
a 
. 
. 
'. 
a 
a 
. 
, 8 197 
. a 
a 
2 122 
1 214 
908 574 574 218 . 4 116 
6C 
11c 
a 
215 
699 1 609 
789 1 i: ; , 1 
a 
1 2 
, . , 1 , 
. . , 
. 
81 30 14 81 2 242 10 507 1 112 
59 52 
16 
42 14 
67 
a 
a 
a 
41 
33 66 
24 57 12 6 
27 
a 
a 
1 055 5 109 
979 2 730 
76 2 3 79 
72 2 109 
11 1 923 
3 214 
'. 1 56 
R COULE OU MOULE, 
199 
57 769 
NDA. 
155 174 
525 171 970 
120 
2 6 58 61 3 . a 
10 4 13 5 2 14 . a 
­
325 
249 75 43 13 19 1 2 14 
lì 6 49 . 44 3 6 46 44 
a 
22 7 1 12 
­
376 
185 191 152 53 39 
a 
­
207 
a 
142 
a 
a 
a 
. a 
5 
349 6 
3 20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
80 
a 
a 
a 
. 
a 
a • 
846 
348 497 463 360 32 3 15 
103 
18 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
P°P 
004 
005 
006 
007 
OOS 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04R 
050 
052 
056 
058 
060 
066 
204 
208 
212 
216 
260 
272 
288 
302 
314 
372 
390 
400 
412 
458 
484 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
664 
700 
732 
736 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
ROHE WAREN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
060 
064 
204 
212 
390 
400 
412 
508 
624 
662 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BE AR Β. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
248 2 72 
302 
318 
322 
366 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
412 
453 
456 
458 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
1 
1 
1 
1 
11 
6 
4 
4 
3 
WAREN 
1 
1 
1 
1 
1 
341 
412 
lai 
30 
11 
00 
169 
14 
421 
156 
OS 
13 
20 
37 
2 
7 
42 
lai 
1 
7 
12 
8 
ai 16 
20 
15 
12 
11 
22 
4 
164 
292 
21 
15 
29 
21 
4 
47 
12 
9 
24 
12 
42 
11 77 
926 
121 
601 
199 
073 
966 
66 
100 
231 
France 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
439 336 
256 1 
116 6 
2 
B4 
44 
? 
7 
10 
> 
'. 4 1 
7 
30 
3 
35 
20 
12 
11 
22 
70 274 
?1 
4 
i 
77 
2 024 1 367 
1 225 1 249 
799 116 
223 68 
136 65 
575 β 
65 1 
150 
l 42 
FREIFORMGESCHMIEDET, AUS 
72 1 
503 
972 
464 
325 
9R 
244 
181 
120 
913 
199 
175 
685 
161 
151 
49 
20 61 
156 
la la 19 
24 
55 
171 
6 
29 
6 
141 
1 
255 
511 
745 
046 
73? 
57 1 
53 
73 
177 
66 
5C9 
219 31 
346 IR 
50 
80 
7 
9 
254 
61 
28 
325 
36 
18 
39 
l 
18 
173 
lo 
2 
27 4 
. 
2 255 127 
1 212 116 
1 043 11 
733 1 
353 1 
308 10 
16 1 
69 4 
2 
FREIFORMGE SCHMIEDET,AUS 
974 
90 7 
957 
511 
774 
68 
108 
739 
174 
90? 
?66 
715 
406 
58 
145 
177 
47 
75 
18 
β 
7 
47 
83 
loa 306 
15 
160 
16 
15 
79 
1 
116 
1? 
15 
71 
70 
10? 
507 
70 
14 
46 
?? 
52 
145 
65 
22 
6 
59 
1 3 
577 
126 
1 214 
137 178 
26 44 
13 34 
3 2 
6 
7 
. 37 17 
β 1 
3 
16 16 
a , 
10 
10 
a 
3 
a , 
a 
106 
283 
14 
34 
36 
35 
29 
2 
a 
15 
23 
8 
1 242 1 
69 
1 
5 
5 
I 
533 
20 
1 
12 
2 
49 
'45 
a 
1 
67 
11 
12 
22 
1 463 
1 228 
235 
166 
95 
67 
. 10 
2 
EISEN 
57 
69 
66 
3 
. . 2 
. . ­
EISEN 
51 
183 
a 
446 
. 8 
56 
78 
57 
43 
3 
39 
16 
. 2 
58 
19 
22 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
OOER 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
ODER 
1 
1 
135 
55 
16 
29 
6 
205 
14 
153 
103 
53 
28 
20 
6 
180 
25 
29 
46 
. 9 
2 
I? 
39 
33 
­
4 76 
4S6 
990 
656 
570 
150 
a 
. 184 
Italia 
33 
. 1 
a 
. 1 
35 
. 162 
51 
e 5 
6 
16 
ei 
35 
17 
15 
596 
135 
461 
236 
257 
166 
STAHL,AWGNI. 
19? 
916 
715 
. 275 
16 
224 
175 
111 
600 
199 
137 
668 
135 
17 
13 
20 
63 
156 
16 
. . 23 
. . 6 
1 
3 
110 
I 
aio 
514 
297 
969 
651 
133 
a 
a 
175 
STAHL 
610 
420 
699 
. 204 
7 
27 
154 
110 
840 
251 
2B4 
349 
54 
90 
135 
17 
5 
18 
4 
3 
36 
83 
. . . 2 
. . . . . a 
. . . 26 
98 
2 
. . . la 
68 
22 
1 
2 
11 
463 
21 
91 
20 
84 
176 
17 
37 
12 
994 
603 
391 
323 
277 
68 
16 
. ­
. A U G N I . 
6B6 
176 
41 
750 
. 1 
25 
2 
1 
11 
1 
33β 
32 
. 19 
42 
20 
10 
. 4 
1 
6 
. 2 
23 
1 
124 
a 
a 
. 1 
133 
12 
. . 20 
10 
130 
1 
1 
46 
. 1 127 
7 
. 3 
3 
1 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
006 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
I! 10 
013 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
053 
060 
066 
204 
203 
212 
216 
260 
272 
2B8 
102 
114 
172 
190 
400 
412 
453 
484 
504 
50B 
812 
528 
612 
616 
664 
700 
712 
716 
«0» 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GUINÉE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
INOE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
ι 
9 
5 
3 
1 
1 
1 
2 50 
663 
101 
40 
72 
61 
550 
49 
512 
171 
153 
41 
18 
82 
16 
11 
45 
116 
11 
19 
45 
14 
78 
10 
29 
12 
11 17 
12 
11 
156 
407 
23 
14 
68 
16 
15 
72 
19 
24 
46 
11 
71 
51 
50 
271 
B66 
3Θ5 
920 
448 
250 
69 
13B 
208 
7340.91 OUVRAGES FORGES, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
0 10 
012 
016 
013 
040 
042 
048 
050 
052 
000 
064 
204 
212 
190 
400 
412 
508 
624 
662 
664 
712 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUL 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BPtSIt 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
3B9 
946 
163 
320 
417 
131 
115 
101 
65 
621 
93 
717 
169 
76 
401 
61 
15 
40 
na 19 
15 
20 
42 
86 
217 
11 
57 
13 
103 
10 
366 
083 
268 
609 
849 
516 
28 
46 
143 
7340.93 OUVRAGES FORGES, 
001 
00? 
001 
004 
005 
004 
007 
DOS 
07S 
010 
01? 
036 
013 
040 
042 
048 
050 
05? 
0 60 
062 
064 
066 
068 
2 04 
208 
212 
216 
246 
272 
302 
113 
322 
366 
370 
372 
17e 
190 
400 
404 
412 
451 
456 
45β 
484 
503 
512 
578 
616 
674 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
1 
1 
2 
1 
1 
623 
080 
061 
692 
514 
101 
66 
265 
172 
653 
303 
638 
503 
101 
190 
229 
92 
36 
16 
35 
27 
60 
47 
77 
251 
12 
201 
23 
29 
18 
16 
157 
21 
15 
21 
45 
119 
964 
26 
21 
155 
14 
35 
15a 
110 
10 
la 
75 
11 
France 
453 
277 
150 
Β 
. . 202 
1 
57 
3 
35 
1 
1 
17 
a. . , 2 
2 
19 
42 
14 
. 29 
29 
. 11 17 
12 
. 26 
354 
28 
. . a 
15 
, 1 
. . 12 
50 
2 408 
1 361 
1 047 
367 
298 
676 
33 
133 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
265 
4 
17 
i 5 
96 
14 
45 
1 434 
1 255 
179 
119 
102 
14 
4 
. 45 
BRUTS, EN FER OU 
373 
142 
252 
113 
118 
. 6 
6 
244 
. 77 
2 
16 
372 
38 
. . . . 15 
20 
7 
12 
217 
1 
51 
11 
38 
• 
2 164 
1 006 
1 158 
775 
345 
382 
19 
39 
1 
OUVRES, 
lie 
4 
214 
31 
10 
. 7 
6 
34 
. 56 
15 
2 
14 
. 24 
22 
. . 7 
2 
. 74 
213 
12 
30 
23 
29 
18 
3 
. . 15 
21 
a 
2β 
538 
24 
13 
a 
. 34 
a 
. 1 
a 
61 
21 
37 
a 
22 
15 
1 
2 
• 
92 
76 
16 
2 
1 
15 
1 
7 
­
Nederland 
496 
21 
5 
9 
2 
35 
37 
2 
1 
74 
12 
19 
4Ï 
1 467 
1 214 
253 
153 
75 
96 
1 
5 
3 
EN ACIER 
39 
49 
46 
3 
. . 3 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
l 
1 
NDA 
4 
2 
1 
1 
1 
361 
34 
23 
69 
19 
159 
48 
246 
146 
94 
35 
32 
12 
8 
2 
a 114 
29 
47 
66 
71 
. 23 
3 
31 
60 
53 
. 
199 
851 
348 
919 
664 
284 
1 
. 145 
533 
525 
996 
. 303 
12 
93 
93 
59 
284 
96 
417 
350 
60 
26 
23 
15 
40 
118 
19 
. . 35 
. . 12 
. 2 
63 
10 
205 
555 
650 
420 
170 
ee . a 
142 
EN FER OU EN ACIER, NDA. 
394 
. 133 
147 
21 
32 
a 
1 
. . a 
17 
2 
2 
14 
2 
42 
142 
a 
301 
. 12 
23 
57 
53 
35 
3 
23 
13 
. 3 
33 
13 
14 
1 
1 
556 
509 
889 
. 462 
41 
14 
196 
111 
570 
292 
126 
443 
96 
136 
162 
25 
9 
16 
20 
19 
50 
47 
. . a 
22 
, . a 
. . . . . 1 
37 
169 
5 
. a 
. 25 
108 
29 
11 
4 
4 
IUlia 
36 
47 
a 
2 
152 
ni 21 
23 
4 
5 
36 
11 
78 
51 
13 
17 
763 
205 
558 
362 
309 
ISO 
a 
. 11 
319 
9 
3 
47 
. 3 
22 
1 
a 
95 
a 
222 
17 
. 5 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. 74 
. a 
6 
. a 
• 
846 
405 
441 
412 
333 
28 
6 
. ­
631 
291 
35 
1 030 
a 
8 
29 
4 
2 
14 
8 
414 
30 
1 
23 
67 
43 
5 
. 15 
1 
8 
a 
3 
36 
. 151 
a 
. a 
13 
ISO 
21 
. a 
44 
21 
236 
2 
3 
155 
a 
t 
133 
22 
. 7 
8 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
632 
662 
664 
700 
720 
732 
740 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EG­CE 
14 
6 
7 
5 
1 
1 
ROHE WAREN, 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
400 
508 
528 
624 
662 
724 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BEARB. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
048 
050 
056 
060 
06? 
066 
204 
208 
?1? 
216 
224 
260 
272 
2 84 
288 
302 
322 
330 
342 
366 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
424 
456 
480 
484 
488 
804 
506 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
664 
660 
700 
701 
720 
eoo 809 
980 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
β 
î 
1 
1 
1 
2 
22 
15 
6 
5 
2 
50 
11 
12? 
12 
200 
23 
4 
20 
284 
911 
984 
912 
612 
2 64 
704 
279 
101 
161 
France 
. 16 
. . 16 
. 19 
­
2 532 
306 
2 227 
1 433 
59 
739 
113 
23° 
4 
GESENKGESCH« 
961 
192 
150 
901 
35 
557 
116 
21 
001 
135 
381 
771 
44 
219 
21 
192 
14 
285 
482 
5 
190 
60 
18 
9 
441 
961 
460 
488 
679 
734 
η 
4 
212 
119 
16 
121 
3 
9 
. . . . 71 
, . . . . . . . . 2 
. 13 
363 
268 
95 
71 
71 
4 
1 1 
13 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1G9 
1 049 
IEOET, AUS 
HAREN, GESENKGESCHMIEDET,AUS 
1 
1 
2 
1 
10 
5 
4 
1 
1 
2 
ERZEUGNISSE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
12 
25 
15 
31 
6 
6 
1 
2 
2 
11 
6 
105 
002 
710 
120 
55 
230 
67 
60 
112 
184 
40 
552 
181 
16 
140 
3 
182 
107 
41 
27 
24 
11 
29 
44 
16 
506 
2 
10 
29 
12 
26 
20 
33 
9 
7 
23 
125 
9 
5 
175 
20 5 
56 
5 
4 
11 
15 
4 
21 
7 
4 
22 105 
26 
S 
25 
IS 
19 
74 
110 
71 
13 
61 
142 
536 
557 
SOI 
043 
457 
119 
214 
21B 
AUS 
4 70 
051 
558 
26 1 
591 
193 
701 
024 
70 
115 
099 
520 
065 
177 
999 
418 
17 
441 
11 
110 
. . 1 
2 
. 119 
1 
. 18 
1 
. 60 
. . . . 26 
30 
9 
, . . 29 
12 
1 
20 
6 
. . . 125 
. 1 
7 
ÍS 
. . 5 
. a 
. . . , . . 55 
, . . 
1? 
. 5 1 
12 
1 715 
1 03( 
67« 
28 
I2 1 
39f 
IO1 
191 
3P4 
148 
. 
. 
731 
610 
121 
93 
21 
29 
6 
5 
. 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
50 
22 
1 19 6 
822 3 
369 3 
239 3 
155 2 
126 
12 
2 
11 39 
11 
200 
4 
. • 
965 
120 
346 
25B 
636 
244 
1 
344 
ÎISEN ODER STAHL 
1 
13 
14' 
14' 
EISEN 
23 
21 
47 
45 
1 
1 
EISEN ODER STAHL, AWGNI. 
5 284 
11 422 
1 89' 21 059 
12 694 5 265 
2 915 573 
4 218 372 
21 35 
778 102 
2 12 
218 89 
138 84 
35 11 
1 944 46 
317 74 
532 30 
I 29 
7 03 
6 92 
26 
95 
4 
27 
1 
20 
IS 
8 
12 
21 
2 
7 
3 
1 
2 
> 18 
> 12 
5 
4 
2 
ODER 
) 
) 
> 
) 
i 
4 1 
7 
7 
4 
3 
4 
2 
6 14 
0 6 
11 
5 
6 2 
7 2 
9 
4 1 
5 
β 1 
7 2 
6 
6 6 
5 5 
5 
731 
041 
089 
. 32 
123 
116 
14 
990 
135 
719 
751 
33 
3 
10 
192 
13 
277 
482 
. 188 60 
. ­
191 
235 
957 
969 
4 79 
757 
. 211 
IUI 
3 
1 
1 
a 1 
. . . . 4 
. 1 
254 
116 
687 
4 29 
625 
3B3 
539 
136 
53 
11 
AWGNI. 
1 
1 
3 
3 
147 
19 
71 
644 
. 475 
. 6 
11 
89 
16 
11 
736 
11 
; β 
. 5 
. . . 9 
675 
756 
41β 
390 
124 
16 
3 
3 
¡TAHL,AWGNI. 
71 
248 
315 
. 29 
60 
61 
40 
107 
155 
22 
129 
35 
. 5 
. 2 
2 
41 
9 
. 11 
. . . 6 
a 
. . . 1 
. 1 
1 
. . . . 3 
101 
1 
4 
57 
. 3 
11 
15 
6 
1 
. I . . 4 
. 4 
. 1 
5 
. . . ­
640 
833 
eoe 615 
477 
127 
2 
1 
65 
322 
167 
590 
. a39 
035 
5B7 
793 
21 
395 
155 
264 
611 
016 
266 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
11 
1 
1 
6 
2 
64β 
86 
2Θ1 
321 
, 110 
4 
2 
1 6 
18 
30? 
94 
16 
61 
. lao 40 
. 18 
24 
. 3 
14 
? 490 
2 
10 
. . 24 
. 20 
8 
7 
28 
. 9 
1 
67 
1 
I' 1 
. 1 
2 
a 
. 22 
7 
3 
22 
46 
21 
2 
21 
17 
6 
69 
130 
20 
6 
61 
582 
6 50 
932 
798 
419 
899 
28 
15 
173 
568 
032 
014 
379 
a 
816 
11 
77 
20 
225 
135 
124 
334 
715 
146 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
662 
004 
7U0 
720 
732 
740 
«09 
950 
1000 
ion ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7340.9; 
001 
002 
001 
004 
006 
000 
00.3 
023 
010 
032 
036 
013 
042 
048 
050 
060 
064 
400 
508 
523 
6 24 
00? 
724 
950 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDt 
INDONÉSIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M 0 Ν U E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
7 
8 
5 
3 
1 
50 
13 
156 
11 
523 
45 
11 
15 
791 
457 
407 
049 
033 
065 
958 
7BB 
151 
715 
France 
3 
. 23 
2 
. 11 
. 14 
­
1 900 
404 
1 496 
803 
115 
082 
116 
179 
11 
OUVRAGES ESTAHPES, BRUTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE"ARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGR IE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE NRD 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
14 
10 
4 
1 
1 
640 
665 
6R9 
05B 
259 
111 
194 
19 
649 
192 
701 
520 
4Θ 
133 
20 
174 
20 
718 
291 
25 
205 
71 
174 
32 
12β 
036 
092 
017 
B91 
643 
6 
9 
374 
72 
17 
es 29 
e 1 
56 
174 
454 
214 
240 
56 
56 
10 
1 
4 
174 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. 
. . . . a 
. . ­
783 
726 
54 
43 
21 
10 
e . 2 
, EN FER 
24 
a 
Β 
6 
46 
37 
6 
6 6 
3 
3 
7340.97 OUVRAGES ESTAMPES, OUVRES, EN FER 
001 
00? 
001 
004 
006 
000 
00 7 
008 
023 
0 10 
0)7 
0 16 
Ola 
040 
04? 
O H I 
043 
050 
056 
060 
06? 
000 
?04 
?08 
71? 
216 
274 
760 
77? 
734 
783 
102 
122 
130 
34 2 
166 
172 
178 
390 
400 
404 
417 
474 
458 
460 
484 
4aa 504 
508 
523 
604 
612 
616 
624 
632 
604 
660 
700 
701 
720 
800 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BLLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1RLANUF 
DANtHARK 
NORVLGt 
SUÉDE 
FINtANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRÉ 
YOUGOSLAV 
CRtCt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHtCOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
»EXICUE 
HONDURAS 
­GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
ChINE R.P 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
10 
5 
4 
2 
1 
? 
7340.98 OUVRAGES EN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
010 
012 
016 
013 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
27 
23 
23 
28 
8 
a 
3 
1 
4 
II 
8 
1 
320 
169 
751 
172 
136 
105 
4 5 
65 
177 
258 
46 
602 
169 
26 
162 
10 
264 
228 
48 
66 
101 
17 
15 
101 
12 
620 
11 
16 
47 
10 
22 
26 
275 
11 
12 
15 
5a 18 
10 
172 
24 
10 
29 
11 
62 
21 
11 
11 
ie 10 
12 
53 
74 
40 
16 
74 
21 
16 
96 
41 
96 
20 
62 
641 
961 
680 
240 
223 
097 
41B 
181 
261 
FtR 
566 
717 
111 
226 
225 
412 
624 
121 
72 
9B0 
677 
920 
B26 
148 
248 
4ie 
51 
677 
34 
91 
. 1 
4 
10 
. 176 
2 
1 
26 
10 
. 123 
. . . . 29 
63 
19 
. . . 45 
10 
5 
26 
10 
. . . 57 
. 1 
24 
18 
1 
a 
11 
. . . . 3 
. 1 
. 29 
2 
, 1 
7 
. . 17 
11 
2 119 
1 293 
826 
431 
192 
394 
119 
140 
. 
OU ACIER 
. 9 28< 
1 64i 
10 533 
3 683 
3 409 
24 
287 
2 
251 
239 
103 
1 663 
234 
55C 
227 
131 
4; 
611 
47Í 
141 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
47 
. 4 
882 7 
578 3 
304 4 
176 3 
124 2 
127 
10 
1 
le 80 
a 523 
. 11 
. ­
661 
66β 
193 
174 
345 
344 
1 
. 675 
OU EN ACIER, NOA. 
1' 
9: 
4 
1 
107 n 
107 7 
3 
2 
1 
β9β 
560 
644 
. 230 
90 
193 
12 
640 
192 
570 
502 
29 
2 
8 
174 
IB 
728 
785 
. 702 
73 
. ­
287 
B16 
471 
690 
726 
583 
. . 198 
OU EN ACIER, NDA. 
3 
3 75 
246 
2 
4 
4 
1 
. 1 
1 65 
63 
1 
69 
8 
6 
, NOA. 
4 445 2 IB 
6 34 
9 393 
4 771 6 75 
785 40 
348 1 34 
23 6 
64 30 
6 1 
37 27 
177 32 
19 14 
85 19 
70 22 
53 6 
ι 
0 1 
5 
5 
9 
4 
S 
2 
1 15 
0 7 10 0 
) 3 
3 2 
» 6 2 
2 
7 1 
9 3 
3 
7 7 
4 6 
4 
76 
278 
3B5 
a 
86 
ai 36 
53 
167 
229 
32 
159 
63 
1 
20 
a 
6 
6 
47 
14 
. 17 
. a 
. 6 
a 
a 
a 
. 1 
. 4 
1 
. a 
. . 4 
e9 2 
5 
28 
. 2 
14 
11 
12 
1 
a 
1 
. 4 
1 
2 
2 
5 
2 
­
991 
995 
995 
804 
641 
112 
4 
2 
79 
0 59 
173 
943 
357 
614 
690 
320 
37 
?98 
79? 
553 
563 
726 
413 
IUlia 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
5 
1 
6 
2 
1 
a 
7 
. . 12 
. 1 
293 
031 
029 
002 
867 
460 
795 
163 
162 
26 
718 
19 
20 
871 
. 235 . 6 
7 
a 
75 
15 
19 
136 
12 
, 2 
10 
6 
25 
a 
. a 
32 
234 
862 
372 
285 
103 
52 
, 5 
2 
014 
78 
225 
118 
a 
124 
5 
5 
5 
12 
14 
265 
72 
23 
64 
a 
258 
85 
1 
52 
103 
a 
6 
3Θ 
7 
577 
13 
16 
2 
a 
16 
a 
253 
12 12 
35 
1 
18 
5 
54 
4 
4 
1 
a 
60 
7 
. 1 
34 
10 
10 
53 
45 
28 
3 
72 
20 
7 
91 
41 
57 
9 
62 
271 
568 
704 
925 
377 
516 
267 
33 
202 
881 
920 
148 
172 
693 
23 
144 
15 
117 
140 
102 
318 
094 
168 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
701 
20? 
204 
208 
212 
216 
220 
274 
223 
232 
236 
?40 
244 
248 
260 
264 
268 
27? 
276 
280 
284 
288 
30? 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
424 
4?8 
432 
436 
440 
448 
452 
453 
456 
458 
40? 
464 
469 
470 
472 
4 74 478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
606 
512 
516 
5?4 
5?8 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
662 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
700 
701 
704 
706 708 
724 
732 
736 
740 
600 
801 
804 
809 
612 
616 
822 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RnH­, 
TAETS 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
17 
4 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
?11 
143 
88 
56 
73 
73 
4 
3 
? 
564 
.14 
11 158 
871 
S60 
643 
138 
471 
530 
97 
161 
97 
46 
170 
748 
539 
832 
402 
174 
324 
101 
142 
69 
4', 
21 
918 
6 
20 
17 
731 
116 
145 
49 
154 
411 
60 
119 
111 
159 
14 
19 
771 
160 
44 
174 
126 
1? 
59 
58 
440 
282 
99 
90» 
108 
771 
19 
442 
22 
'12 R 
1? 
141 
111 
10 
41 
7? 28 
6)3 
251 
46 
1 1 
9 
24 
45 
271 
123 
478 
55 
25 
6 0 
97 
181 
117 
18 
63 
719 
101 
156 
29 
128 
262 
157 
22 
716 
IBI 
51 
29 
271 
20 
110 
61 
8 
5 
201 
107 
21 
S9 
11 
195 
52 
211 
471 
6 
152 
10 
11 
207 
16 
86 
112 
16 
85 
261 
SO 
8 
59 
192 
2 
941 
653 
286 
81 I 
142 
846 
70S 
SSI 
212 
France 
, 
2 
1 
1 
54 
33 
20 
3 
1 
12 
4 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
163 419 
3< 
"l 
205 
363 10 389 
129 2 
260 
7 
90 
, 
7 
2 
67 23 
17 
46 
10< 
66 a 9 
103 
6 81 1 
359 4 
1< 49 
5 
96 
142 
54 4 
4' 
2 . 
914 
t 
13 
2 
. . 
235 
136 
45 
139 21 
400 
44 4 
249 
llf . 149 40 
10 
1 
38 
< ■ 43 
1 
ι 
3 
. 5 
2B 2 
437 1 
260 
11 
6o; 
II e 
25 
28 
696 
5 
19 
206 
1. 
2 K 
24C 
6 
71 
4C 
18" 
2 
2' 
' 9' 
4< 
1 
­6, 
9C 
1' 
IB' 
42Í 
2, 
1 
61 
; u 1' 
2' 
3( 
< 
y 
7' 
1' 
2" 4' 
2' 
1 
22< 
I 
5 
P2 
94. 
986 
17 
15 17 
09: 
51' 
531 
VORBLOECKE, KNUEPI 
KOHLENSTOFFSTAHL 
ROHBLOECKE 
PLATI 
001 
002 
004 
1 INGOISI, 
NEN, AUS QUALIT 
50 
8 
167 
VOF 
AE TS 
1 
. a 
a 
. Í, 
. 
. | 
i 9 
. 22 
32 
. 
a 
• 
38 
. 
48 
. 
. 
a 
27 
'a 
1 
1 
. . 
i 
45 077 
32 689 
12 388 
11 922 
334 
396 
75 
21 
66 
EL, BRAHMEN 
QU ANTIT ÉS 
Deutschland 
(BR) 
129 432 
a . 
13 6 
63 1 162 
2 
1 
. 1 021 
, 147 
) 60 
45 
I 262 
105 
5 42 
Ι 40 
10 
, 26 
2 
1 30 
Ι 104 
29 30 
11 46 
38 T2 
2 297 
4 
3 
5 
. , , , , . ,  1 
. 2 
5 
a 
) 91 
Ι 8 
2 
. 26? 
10 
2 
3 17 
1 3 
Ι 16 
! 145 
2 
17 
1 27 
10 
2 
262 
76 
11 
8 
2 
) 1 332 
) 163 
> 75 
Ι 8 
Γ 2 
1 6 
) 9 
) 15 
Ι 6 
> 2 
Ι 6 
. S 
2 
13 
ι il 
1 
1 2 
ί 7 
. 186 
Ι 11 
36 
5 
8 
1 
Ι 2 
a 
40 
58 
) 70 
r 9 
17 
50 
8 
) 7 
) 26 
4 
10 
23 533 
33 433 
2 5 
120 49 
9 23 
4 I 3 
k 18 
82 r ι 
a 
30 
1 
1 
4 
4 
96 
> 63 
3 2 . 4 
95 
2 
4 
, , 1 91 
ί 190 
a 
58 
2 
5 
3 
3 69 
f 8 
29 
16 65 
6 
20 56 
16 79 
7 63 648 
Γ 39 333 
3 772 24 516 
2 278 20 396 
776 15 486 
I 412 3 598 
66 60 
327 178 
82 522 
PLATINEN, AUS 
BLOECKE IBLOOMSI, 
KOHLENSTOFFSTAHL, 
. a 
KNUEPPEL, 
GESCHMIEO 
50 
, , 
IUlia 
1 
4 
1 
2 
2 
47 
20 
26 
14 
3 
11 
1 
QUALI 
411 
. 12 
705 
069 
573 
110 
22 
36 
461 
44 
10 
69 
a 
25 
47 
299 
S3 
932 
1 
20 
5 
. 11 
. . î 
2 
5 
10 
14 
1 
. 2 
398 
3 
. 1 
2 
151 
10 
16 
84 
151 
a 17? 
41 
1 
40 
9 
1 
1 
61 
7 36 
775 
177 
. 76 
1 
76 
1 
. 171 
119 
1 
?S 
?7 
19 
476 
. 22 
11 
4 
15 
13 
10 
76 
133 
. . 25 
17 
100 
51 
I 
14 
715 
39 
231 
2 
123 
256 
637 
8 
487 
146 
9 
7 
189 
. 96 
25 
3 
. 65 
15 
. . . 71 
15 
44 
225 
6 
18 
4 
1 
43 
1 
19 
235 
16 
31 
31 
BO 
. 1 
392 
• 
671 
e97 
774 
045 
595 
760 
414 
822 
025 
BRAMMEN, 
ET 
β 
156 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
043 
040 
048 
050 
062 
050 
0 5­· 
JOO 
Oo? 
064 
066 
¡loa 
201 
202 
204 
2J8 
212 
2 16 
220 
224 
228 
212 
21b 
24 0 
2 4 4 
243 
260 
764 
?68 
?72 
7 76 
2B0 
284 
288 
102 
106 
114 
113 
122 
124 
123 
310 
114 
113 
342 
146 
150 
152 
366 
3 70 
772 
173 
190 
400 
404 
408 
41? 
41? 
474 
4?3 
4 )? 
410 
440 
443 
46? 
45) 
4 60 
458 
46? 
464 
469 
4 70 
4 7? 
4 74 
47S 
4 BD 
4 84 
492 
496 
500 
504 
603 
512 
616 
524 
523 
600 
604 
60S 
612 
610 
624 
623 
632 016 
640 
644 
645 
646 
643 
649 
65? 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
69? 
700 
701 
704 
706 
70S 
774 
712 
716 
740 
SOO 
POI 
304 
B09 
812 
BIO 
B22 
950 
954 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7361 
ESPAGNE 
ANDORRE 
"ALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TUPOUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORlt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUPITAN 
.MAL 1 
.h.VOLTA 
.NIGFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABCN 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMP.IOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
HEX1CUÉ 
GUATtMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUAUtLOU 
.MARIINIQ 
JAHA1QUÉ 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHHIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PtROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.OCEAN.BR 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
»1 ACIER 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
212 
123 
89 
52 
28 
30 
4 
3 
5 
054 
72 
40 
702 
918 
510 
589 
117 
511 
187 
193 
442 
203 
29 
164 
684 
054 
899 
695 
193 
117 
111 
111 
65 
59 
23 
596 
17 
21 29 
045 
201 
111 
54 
8 76 
260 
54 
505 
292 
606 
15 
11 
274 
141 
70 
197 
115 
41 
38 
161 
210 
317 
129 
820 
451 
512 
17 
6BI 
41 
75 
17 
24 
97 
74 
24 
15 
92 
140 
409 
2fl'. 
59 
17 
1 1 
19 
32 
lai 
148 
921 
05 
32 
67 
190 
ooa 
157 
21 
117 
990 
89 
314 
40 
525 
995 
932 
25 
677 
117 
39 
47 
516 
26 
74 
45 
13 
14 
27β 
751 
39 
66 
105 
160 
6S 
304 
507 
1? 
770 
76 
139 
55? 
68 
96 
493 
11 
73 
285 
62 
13 
116 
517 
76 
579 
2 24 
154 
740 
152 
996 
150 
eoe 
002 
France 
1 315 
69 
a 
385 
1 139 
136 
705 
120 
212 
1 
10 
185 
41 
29 
82 
594 
3 306 
649 
430 
13 
2 
105 
111 
55 
59 
28 
591 
11 
16 
2 
998 
6 
ICI 
51 
102 
236 
43 
362 
277 
236 
7 
. 43 
7 
75 
1 
5 
14 
1 
65 
201 
331 
3 
568 
1 041 
336 
17 
356 
18 
a 
. 3 
I 
1 
6 
5 
. 1 
230 
276 
6 
. . . . 22 
11 
217 
2 
12 
2 5 
264 
75 
1 
9 
18 
16 
101 
21 
102 
551 
19 
6 
14 
8 
1 
. 7 
10 
12 
. . 1 
9 
66 
a 
18 
91 
1 
42 
96 
36 
. 4 
5 
116 
146 
1 
17 
50 
. 7 
747 
. 11 
111 
. ? 
51 375 
28 866 
22 508 
8 230 
2 939 
12 827 
3 461 
2 675 
1 449 
FIN AU CARBONE EN 
7361.10 LINGOTS, BLOOMS 
001 
002 
004 
CARBONE, LAMINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
18 
15 
69 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
441 
. 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
133 
a 
3 14 
14 62 
1 847 65 
62 
a 
20 
61 
179 
35 4 
16 50 
4 10 
62 
a 
2 
7 
13 19 
17 2 
42 33 
5 42 
6 9 
16 76 
2. 
62 
23 
4 
a 
. a 
. . a 
. 1 
5 
38 
1 
a 
49 
a 
, 98 
7 
7 
1 
5 1 
5 
21 
2' 
48 
1( 
2; 
. ■ 
1' 
3 
a 
a 
14 
1 
18 
3 
1 
. 4 
340 
970 
151 
. 72 
1 
11 
1 
4 
1 
6 
6 
3 
. . a 
a 
4 
1 
3 
1 
16 
140 
3 
32 
59 
. 8 
1 
135 
3 
. 3 
12 
4 
15 
a 
17 
19 
69 
2' 
3Í 
i; 
7< 
2 
128 
17 
22 
5 
1 
12 
. 16 
. a 
6 
25 
30 
9 
. 53 
a 
35 
28 
a 
60 
. . 57 
32 
39 
80 
1 
13 
23 910 22 468 
19 829 17 392 
4 08 5 076 
3 355 3 153 
428 1 104 
534 1 584 
135 121 
37 299 
118 339 
LINGOTS, BILLETTES, 
, BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
S 
. . ? 
(BR) 
2 
75 
42 
33 
26 
19 
5 
1 
659 
a 
e 760 
705 
172 
147 
a 
561 
342 
97 
179 
42 
. 17 
37 
211 
52 
137 
86 
110 
1 
. 2 
. . 2 
1 
3 β 
î 
152 
9 
2 
105 
17 
3 
39 
5 
36 
. 1 
B9 
12 
1 
1 
70 
26 
3 
44 
2 
2 
30 
604 
096 
230 
. 137 
21 
5 
13 
17 
38 
8 
7 
e 
, 14 
2 
6 
2B 
1 
5 
7 
I 
10 
34 
32 5 
4 
. 34 
126 
405 
53 
16 
82 
34 
11 
41 
10 
41 
997 
348 
9 
74 
30 
8 
37 
150 
4 
. 10 
4 
3 
176 
151 
8 
4 
14 
20 
3 
141 
285 
a 
170 
17 
4 
229 
23 
20 
150 
. 28 
2 
. a 
. . • 
402 
156 
246 
028 
829 
647 
123 
226 
372 
BRAMES, 
EN 
IUlia 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
39 
14 
24 
11 
3 
10 
1 
506 
3 
15 
541 
162 
120 
595 
18 
101 
778 
77 
14 
118 
. 33 
34 
462 
151 
113 
2 
20 
5 
. 5 
. . 3 
4 
2 
18 
30 
5 
. 1 
398 
6 
. 6 
3 
244 
4 
6 
134 
119 
a 
195 
23 
2 
11 
19 
2 
2 
72 
284 
861 
189 
a 
62 
1 
49 
3 
, 57 
58 
5 
19 
92 
125 
127 
a 
21 
14 
3 
11 
15 
8 
78 
340 
. . 23 
56 
196 
26 
2 
23 
899 
37 
153 
4 
165 
412 
424 
8 
440 
62 
β 
5 
358 
a 
62 
19 
8 
10 
63 
9 
1 
a 
. 85 
23 
32 
158 
12 
36 
4 
19 
101 
11 
20 
209 
10 
28 
31 
62 
. 3 
537 
­
424 
961 
443 
974 
852 
204 
510 
571 
724 
LARGETS 
ACIER FIN AU 
18 
. • 
a 
15 
67 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
000 
036 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1071 
1030 
1032 
ROHBL' 
001 
005 
036 
524 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
VORBL 
M E N G E N 
EG­CE 
23 
144 
51 
406 
194 
71 
44 
51 
19 
2 
France 
. 1­.4 
. 
156 
155 
2 
. . 7 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
23 
, 51 
146 
75 
71 
54 
53 
17 
• 
IUlia 1 
. . . 
164 
104 
1ECKE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,AND.ALS GESCHMIED. 
4 
6 
5 
P97 
919 
R79 
97 
Pio 
eis 
980 
sai 
B79 
07 
49 
. 97 
146 
49 
97 
, . 97 
4 
6 
5 
897 
870 
379 
­
073 
789 
8β3 
883 
879 
• 
lECKE IBLOOMSI, KNUEPPEL, BRAHMEN, PLATINEN, AUS 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GEWALZT 
001 
002 
004 
006 
036 
046 
050 
052 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
I 
4 
1 
1 
1 
535 
038 
107 
OÍS 
372 
110 
191 
185 
ie 
248 
069 
180 
086 
19? 
51 
13 
2Î 
79 
1 575 
. . . . . 
1 675 
1 675 
. . . . • 
2 
1 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 
00? 
003 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1 
1 
75 
771 
114 
122 
111 
216 
C39 
146 
144 
119 
4 
1 
749 
13 
87 
111 
974 
854 
119 
117 
111 
1 
1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN 
KOHLENSTOFFSTAHL 
WARM6REITRAN0 IN ROLLEN, 
001 
00? 
004 
028 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 
1 
1 
1 
1 
490 
19 
39 
250 
854 
604 
250 
250 
?60 
BREITFLACHSTAHL 
001 
003 
004 
005 
008 
046 
?0R 
440 
66? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STABS 
STABS 
1 
719 
57 
410 
ao 
05 
49 
U B 
71 
169 
369 
R60 
509 
117 
5 0 
190 
4 
5 
? 
. 39 
• 
S9 
89 
. . • 
57 
1 
101 
35 
. 
198 1 
193 1 
5 
5 
4 
1 
. 
46a 
667 
. 43 
31 
310 
193 
185 
. 
042 
249 
794 
744 
56 
49 
. 
16 
23 
, . • 
63 
41 
22 
22 
22 
. ­
117 
2B 
. 341 
. . , 36 
531 
145 
366 
341 
341 
4 
36 
UND BREITFLACHSTAHL, AUS QUALITAETS­
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
1 
1 
1 
1 
1 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
. 430 
ao 
. . lis 
71 
750 
517 
218 
20 
20 219 
4 
5 
• 
53 
. . a 
56 
a 
169 
286 
109 
177 
8 
a 
169 
­
496 
. a 
250 
746 
4 96 
250 
250 
280 
166 
57 
. . 9 
49 
. . ­
325 
234 
91 
69 
10 
a 
. . 2 
a 
19 
. « 
19 
19 
. . • 
a 
. . . . . . . ­
2 
. 2 
. . 2 
a 
. 
· ■ 
TAHL UND PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
TAHL UNO PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR 
GESCHMIEOET 
001 
002 
003 004 
005 
006 
028 
036 
038 
060 
212 
322 
400 
616 
664 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
1 
5 
4 
161 
lOB 
571 
776 
164 
11 115 
106 
79 
31 
19 
149 
50 
14? 
33 
663 
779 
940 464 
197 
39? 
108 
19 
3', 
c 
. 14: 
20 
3 237 
142 
46 
80 
120 
3 
a 
1 
19 
, 
149 
a 
■ 
219 3 635 142 1 
174 3 485 142 
45 150 
7 1 
7 1 
39 149 
19 149 
19 
* 
124 
161 
525 
a 
41 
4 
115 
165 
79 
. . . 50 
142 
11 
514 
371 
664 
456 
179 
204 
a 
. 3 
RAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM 
20 
58 
11 
21 
14 
9 
11 
1 
15 
1 
9 
12 
1 
677 
188 
594 
303 
649 
545 
460 
635 
888 
856 
344 
52 7 
671 
96 
7 740 17 705 
24 767 . 15 364 18 
190 22 . 13 
9 604 146 12 527 
6 616 1 841 6 372 
566 . 8 313 
13 460 
1 230 . 405 
140 . 15 748 
1 . 3 674 
9 344 
3 679 
76 
754 
057 
382 
. 20 
99 
16 
299 
2 
55 
ei 
138 
57 
81 
aï 
GEWALZT 
478 
a 
a 
1 524 
a 
147 
a 
. . 166 
a 
96 
1 871 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
000 
036 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
7361.20 
COI 
005 
016 
524 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7361.5C 
001 
002 
004 
005 
030 
04 3 
050 
052 
066 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7361.9C 
001 
002 
001 
004 
016 
looo 
ιοιο 
i o n 
1020 
1021 
1010 
1012 
7362 
7 367.11 
001 
00? 
004 
0?8 
1000 
ιοιο 
1011 
1070 
1021 
1TAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
13 
91 
11 
2?7 
707 
21 
16 
14 
6 
1 
LINGOTS EN ACIER 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
URUGUAY 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSÉ 2 
661 
98 
111 
15 
1 212 
1 061 
150 
116 
111 
15 
France Belg 
a 
91 
1 
95 
91 
2 
2 
1 
1 
1 
1000RE/UC 
­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
a 
12 
50 
32 
19 
14 
13 
5 
• 
FIN AU CARBONE, AUTRES QUE FORGES 
a 
7 
. 15 
22 
7 
15 
. . 15 
BLOOHS, BILLETTES, BRAHES 
LAMINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSt 
Y U G O S L A V 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
90 
51 
28 
160 
56 
41 
20 
15 
19 
510 
141 
163 
119 
61 
8 
19 
a 
6 
14 
156 
. . . . • 
176 
176 
. . . . • 
961 
91 
133 
• 
1 190 
1 054 
135 
135 
133 
­
LARGETS, EN ACIER FIN AU 
tBAUCHES DE FORGE EN ACIER FIN AU CARBONE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
44 
481 
70 
68 
111 
312 
675 
167 
149 
141 
9 
î 
477 
12 
60 
111 
7C4 
553 
146 
138 
131 
Β 
1 
»1 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR 
AU CARBONE 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
ALLÍ H.FED 
NORVt Gf 
H 0 Ν Ü E 
INIRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
Attt 
114 
24 
16 
221 
176 
'164 
221 
221 
221 
7362.30 »1 LARGES PLATS tN 
001 
003 
004 
005 
008 
043 
203 
4 40 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
7363 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
PANAMA 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
60 
14 
30 
25 
11 
13 
11 
19 
19 
110 
194 
116 
41 
15 
96 
1 
2 
1 
«1 BARRES ET PROFI 
a 
. 16 
• 
16 
16 
. . ­
ACIER FIN 
. . so 
25 
. . 11 
39 
• 
190 
106 
64 
R 
8 
76 
1 
2 
• 
63 
47 
a 
4 
5 
43 
20 
15 
• 
219 
124 
95 
88 
10 
7 
• 
33 . 11 
l 5 
58 a a 
6 a 
" 
103 1 24 
100 1 16 
3 
3 
2 
1 
• 
8 
β 
β 
. • 
IUlia 
. ­­
82 
82 
CARBONE, 
27 
a 
14 
a 
51 
a 
a 
. 19 
115 
41 
73 
51 
51 
1 
19 
TOLES, LARGES PLATS, EN ACIER FIN 
TOLES, EN ACIER 
AU 
LES, EN ACIER 
7363.10 PARRES ET PROFILES, EN ACIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
073 
036 
013 
0 60 
717 
17? 
400 
616 
064 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.TUNISIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
739 
94 
187 
117 
49 
16 
11 
47 
26 
21 
11 
19 
11 
44 
22 
1 526 
1 226 
300 
141 
111 
137 
50 
12 
22 
7363.21 FIL MACHINE EN 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
007 
023 
030 
016 
040 
04? 
043 
050 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
4 806 
10 701 
2 468 
4 466 
2 629 
1 544 
2 656 
216 
2 7B7 
689 
1 649 
2 211 
490 
21 
a 
6 
. 82 
1 
14 
. . . . 11 
. . . ­
130 
103 
27 
2 
2 
25 
11 
12 
• 
ACIER FIN 
a 
4 556 
35 
1 851 
1 184 
174 
. 150 
80 
. 
84Ò 
• 
AU 
CARBONE 
8 
. . . 10 
. . a 
19 
40 
18 
22 
4 
, 19 
a 
. • 
FIN AU CARBO 
FIN AU CARBO 
695 
2 
15 
23 
33 
1 
. 1 
a 
a 
a 
39 
a 
. • 
807 2 
767 2 
40 
1 
1 
39 
39 
a 
­
CARBONE, SIMP 
1 473 3 02 
2 64 
6 
30 2 16 
346 1 09 
1 31 
2 65 
6 
2 70 
62 
1 64 
1 27 
. 1 
FIN AU CARBONE 
114 
a 
a 
221 
336 
114 
221 
221 
221 
52 
14 
, a 
a 
3 
18 
, « , . • 
99 
70 
29 
29 
7 
a 
. . , . 1 
ME 
I.E. SIMPL. 
39 
7 61 
172 
! 15 
1 
31 
46 
26 
.  a 
. a 
11 
44 
22 
7 501 
7 292 
209 
135 
110 
73 
a a 
, . 1 
24 
24 
24 
FORGES 
5 
32 
21 
61 
37 
24 
21 
L. LAMINE A CHAUD 
7 180 
5 3 500 
2 427 
1 
6 3 
0 20 
6 
6 
7 
8 3 
9 
5 75 
3 
126 
a 
444 
. 40 
a 
. a 
58 
. 21 
490 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
OOO 
0 0 8 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
6 0 8 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
STABS 
KOHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STABSI 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
7 
? l s 
1 6 0 
5a 5 6 
3 0 
1 
rAHL , ISTOFF 
1 4 
1 
4 
1 6 
1 
4 
1 
1 
2 
1 4 
1 
4 
7 5 
3 8 
3 7 
7 4 
6 
3 
β 
2 5 4 
1 7 5 
1 5 4 
7 2 4 
5 4 3 
1 0 0 
1 5 " 
9 0 0 
4 2 6 
1 0 6 
2 5 9 
5 0 7 
7 2 8 
1 0 9 
3 
5 3 4 
Janvier­Décemb 
France 
1 
5 0 
4 2 
6 
8 
1 
, . . . l i t 
. 1 5 8 
5 1 7 
1 6 ? 
1 5 5 
1 3 6 
1 7 0 
1 6 9 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
e 
hg 
Nederland 
a 
. , 3 724 
2 418 
I O C 
. ' a 
9 0 C 
9 7 5 1 118 655 
9 751 73 793 
ICHLBOHRERSTAEBE UND 
44 862 
43 862 
29 171 
1 OOC 
, . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 3 
3 2 
1 
1 
4 3 
a 
. a 
1 8 5 
. . • 
3 5 6 
3 1 1 
5 4 5 
5 0 2 
1 6 
. . 4 3 
I U 
5 
2 
3 
2 
' R O F I L E , AUS QUAL ITAETS­
STAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
6 9 3 
9 0 0 
1 4 3 
8 7 1 
3 1 5 
3 2 4 
2 6 4 
2 4 1 
3 6 2 
1 9 8 
1 8 5 
1 9 1 
2 5 4 
2 0 6 
1 0 4 
0 5 5 
1 7 0 
1 4 0 
2 1 ' 
1 4 3 
3 7 7 
7 0 S 
8 6 
8 0 
2 6 1 
1 8 
12 
1 5 
6 5 
4 0 
4 7 
6 1 
1 6 0 
6 2 8 
5 0 5 
1 7 
9 2 
1 5 
0 1 0 
5 5 
2 7 0 
1 4 0 
1 7 9 
3 1 
? 1 3 
71 
1 5 
1 0 9 
9 1 4 
1 60 
7 ? 
84 1 
8 7 6 
3 1 7 
9 0 7 
7 1 5 
R 2 B 
7 4 1 
7 8 7 
5 8 4 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
. 1 S 7 
7 1 
6 4 5 
1 4 4 
1 9 1 
, . 5 7 1 
9 
1 5 6 
1 6 7 
8 
1 1 4 
a 
1 0 7 
1 1 4 
? S 9 
6 
6 1 
1 7 6 
a 
. 7 8 
7 7 4 
3 8 
3 ? 
3 5 
4 7 
1 7 
2 2 
1 6 
7 4 5 
1 9 ? 
4 6 5 
1 9 1 
0 7 4 
4 1 ? 
0 5 1 
1 1 0 
1 9 8 
1 8 0 
5 1 1 
7ee 1 997 
. 875 
. 179 54 
2 5 
1 01 
9 9 
1 
I 
AHL UND P R O F I L E , AUS QUALI 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STA6S1 
PLATT 
0 0 4 
0 0 5 
0 8 0 
2 7 2 
3 0 2 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
STABSI 
PLATTI 
0 3 6 
1000 
1010 
i o n 
? 
2 
1 1 
7 
4 
I 
1 
4 7 0 
68 1 9 9 9 
1 8 0 
54 7 
4 4 
? 8 0 
1 0 2 
5 0 
1 4 
2 7 1 
1 5 9 
1 7 
5 1 
7 1 
5 1 
2 1 3 
3 2 
1 1 5 
2 5 4 
6 6 
4 1 9 
2 4 0 
7 8 9 
5 9 
9 0 1 
1 1 2 
4 9 2 
1 6 4 
1 7 9 
7 8 1 
60 1 
71 l 
4 0 
4 2 1 
0 1 7 
? ? 
4 
5 6 
1 
1 9 
. . 9 
. ? 
. 1
? 
. a 
. . . . 5 7 
4 1 9 
a 
, . . • 
6 1 ? 
1 0 1 
5 ? 9 
1 5 
1 7 
5 1 5 
1 5 
4 7 0 
« 
1 
2 
4 , 
4 
; 
AHL UND P R O F I L E , AUS QUAL Π 
ERT, WARM 
2 3 5 
8 2 
1 6 1 
1 8 
1 6 
6 8 a 
3 9 5 
2 9 4 
1 6 1 
1 
1 1 1 
9 5 
2a 
GEWALZT ODER STRI 
? 7 1 
8 2 
1 6 1 
1 3 
1 6 
6 7 0 
1 3 1 
7 9 4 
1 6 1 
1 
1 1 1 
9 5 
? 8 
AHL UND P R O F I L E , AUS QUALI l 
ERT, KALT 
1 8 
5 2 
4 
4 8 
HER­ ODER FERTIGC 
1 1 
1 9 
4 
1 5 
1 23 
1 2 964 
2 931 
Γ 34 
Γ 31 
23 
3 
I 
• 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
2 5 
1 0 
1 4 
7 
1 
2 
5 
8 72 
5 7 3 
1 2 1 
. 1 6 6 
1 0 6 
2 54 
2 4 1 
1 1 3 
1 8 9 
9 7 8 
0 2 4 
2 2 4 
6 5 
2 9 2 
1 6 1 
6 1 
2 4 9 
1 7 4 
3 5 
9 9 
9 4 
. 2 
1 6 
. . . 8 
1 
2 8 
6 1 
1 5 5 
3 1 3 
5 0 5 
3 7 
9 2 
1 5 
9 7 0 
4 
2 6 
3 4 0 
1 8 7 
8 2 
3 0 
7 1 
1 5 
1 0 9 
7 1 1 
a 
2 2 
0 9 1 
0 9 8 
9 9 1 
2 4 7 
7 6 6 
3 3 1 
3 5 
1 0 2 
4 1 5 
e 
1 3 
1 
1 
1 3 
4 1 
2 2 
1 9 
1 6 
1 
2 
la 
2 1 1 
1 7 5 
1 5 4 
8 0 4 
a 
, • 
6 4 7 
1 4 9 
4 9 7 
9 5 7 
1 6 6 
. . 5 4 1 
0 4 1 
5 6 
. 9 9 3 
a 
2 4 
. . . . 8 5 1 
. 2 2 
2 7 
8 6 6 
1 B 7 
I 
6oe 3 1 
. 1 0 2 
6 7 4 
B 6 
. 1 8 
. . . . , a 
. 5 
0 7 1 
. . . . 6 0 
5 1 
. . . 1
1 5 6 
. . . 2 2 1 
1 6 0 
• 
3 1 1 
1 1 1 
1 9 9 
1 9 0 
a 7 i 
1 7 1 
, . 6 1 6 
AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR 
2 2 
r 4 6 
7 8 
6 7 
1 1 
1 1 
. 1
, . • 
2 
2 
9 
6 
2 
1 
1 
1 3 8 
6 3 1 
9 6 8 
. 5 4 6 
2 5 
2 6 0 
1 0 2 
4 1 
3 4 
2 6 0 
1 5 9 
1 6 
3 3 
6 0 
5 1 
1 6 0 
3 ? 
1 3 5 
1 3 
5 
. 7 4 0 
7 7 9 
5 9 
3 0 6 
1 1 2 
2 4 0 
6 0 1 
6 1 9 
1 2 1 
5 7 6 
1 7 7 
5 
I 
1 3 9 
1 
: 6 S 
6 
. 2 7 6 
5 8 
2 4 1 
5 9 4 
­
5 0 0 
5 5 2 
9 4 6 
6 3 2 
1 1 
18 
. a 
2 9 6 
AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR 
NGGEPRESST 
. , . . . . . . 
. . . . 
12 
. . . . 
1 2 
12 
. . . . 
AETSKOHLENSTOFFSTAHL. NUR 
ESTELLT 
a 
• 
5 
1 3 
. 1 3 
. 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 6 0 
0 6 8 
0 70 
1 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
6 0 9 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
POLOGNE 
BULuARIE 
ALBANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
DOMINIC.R 
SYRIE 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 9 
2 9 
1 0 
1 0 
5 
9 2 
4 9 
2 6 
7 0 4 
4 3 2 
13 
2 1 
1 3 0 
9 0 5 
2 9 7 
6 0 9 
2 5 7 
1 4 1 
1 8 4 
8 
1 6 7 
France Belg 
. . . 7 1 1 
. 21 
9 618 
7 800 
1 618 
1 783 
2 3 0 
3 5 
5 
• 
1000 RE/UC 
­ L u x . Nederland 
1 855 
1 855 
7 3 6 3 . 2 9 BARRES. BARRES CREUSES ET PROFILES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
7 4 3 
7 6 0 
7 7? 
1 0 2 
1 1 4 
1 4 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 8 
4 8 4 
8 0 S 
8 1 2 
0 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 7 4 
6 1 ? 
70' , 
7 0 S 
7 7 0 
7 1 ? 
SOO 
looo 
ιοιο i o n 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SIMPL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOÈ 
SUISSE 
AUTRIChÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
ALGEPIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
.KENYA 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
CUBA 
VENEZUELA 
PRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYP I I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINuAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINI R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
FX IRA­CE 
CLASSt 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 6 3 . 5 0 BARRE! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
1000 
1010 
i o n 1070 
1071 
1030 
1031 
1012 
1040 
7 3 6 3 . 7 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 72 
1 0 2 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
7 3 6 3 . 7 < 
0 36 
1000 
1010 
1011 
LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
3 
1 
3 
1 
2 
1 7 
9 
6 
5 
1 
1 
1 
2 1 9 
4 2 9 
2 1 6 
6 3 6 
3 6 4 
9 8 
6 3 
6 4 
2 5 0 
5 9 
2 2 6 
3 4 3 
7 3 
6 5 
3 0 6 
1 5 4 
6 5 
6 3 3 
1 0 4 
5 0 
1 2 7 
1 3 4 
2 7 
2 1 
1 0 2 
1 1 
1 0 
1 0 
2 6 
1 0 
1 1 
2 0 
4 9 
4 7 7 
1 1 6 
22 
6 2 
1 0 
2 9 1 
2 8 
9 2 
6 4 
0 1 
2 9 
6 6 
19 
1 1 
2 9 
3 1 1 
4 9 
14 
5 7 1 
1 1 8 
4 5 2 
1 1 6 
9 6 2 
1 1 7 
7 9 
9 2 
9 7 9 
1 0 0 
4 
2 7 5 
3 5 
5 2 
. 1 0 0 
2 
9 3 
4 7 
6 
3 1 
. 2 6 
3 2 
8 6 
3 
2 3 
6 0 
, . 2 0 
9 3 
1 3 
1 0 
1 0 
2 3 
9 
5 
. . 6 
. . . . . . 3 4 
. 1 0 
. 2 
. . . _ . ­
1 388 
4 6 6 
9 2 1 
4 0 5 
3 0 7 
3 4 5 
6 5 
5 0 
1 7 1 
ET P R O F I L E S . EN ACIER 
OU PARACHEVES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
BARRES 
1 
3 
2 
1 
1 2 9 
2 0 6 
0 0 1 
1 1 0 
Θ 4 1 
1 9 
7 5 
2 7 
1 4 
1 1 
B 6 
6 6 
1 0 
1 9 
1 9 
2 5 
1 1 1 
1 1 
7 7 
6 9 
1 8 
1 5 4 
7 8 
4 4 6 
2 1 
2 0 4 
3 7 
9 7 B 
4 0 2 
5 7 5 
5 0 5 
2 0 3 
7 Θ 1 
1 7 
1 5 7 
2 9 0 
FRUID 
2 6 
2 
3 8 
1 
6 
. . 3 
. 1 
. 1
. . . . . . 1 6 
1 5 4 
. . . . ­
2 6 6 
7 2 
1 9 4 
6 
5 
1 8 8 
1 5 
1 5 6 
• ET P R O F I L E S , EN ACIER 
LAMINES OU F I L E S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
GRECE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
BARRES 
6 6 
1 5 
8 2 
1 5 
7 2 
3 0 2 
1 0 9 
1 9 2 
6 7 
4 
1 0 5 
9 3 
a 
A CHAUD 
5 2 
1 5 
3 2 
15 
7 2 
2 6 8 
7 5 
1 9 2 
6 7 
4 
1 0 5 
9 3 
6 
ET P R O F I L E S , EN ACIER 
OBTENUS OU PARACHEVES A FROIC 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
2 2 
3 5 
1 
1 4 
1 6 
2 6 
1 
2 5 
1 5 1 
3 6 
1 3 
2 1 4 
1 9 4 
2 0 
1 5 
5 
4 
. ­F I N AU 
6 
a 
5 
î • 
1 2 
1 1 
1 
1 
F I N AU 
F I N AU 
. 
. . • 
. . 7 0 4 
3 66 
1 8 
1 3 0 
2 0 464 
12 903 7 5 6 1 
7 412 
5 0 5 0 
1 4 9 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
11 
, . 2 B 3 
. a 
5 0 1 
1 3 0 
3 7 1 
1 6 1 
3 
. 1 1 
EN ACIER F I N AU 
3 5 2 
1 4 8 
5 1 7 
5 0 7 
9 
6 
3 
1 
. . 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
9 1 3 
1 6 5 
2 3 2 
3 2 4 
3 5 
6 β 
6 4 
8 7 
5 7 
4 9 5 
3 0 1 
5 9 
2 2 
Θ4 
9 1 
1 0 
1 1 7 
8 1 
2 7 
1 9 
1 7 
î 5 
a 
. î 
1 
6 
2 0 
4 5 
5 5 2 
1 1 6 
2 2 
6 2 
1 0 
2 7 1 
2 
Β 
6 4 
3 1 
2 8 
2 1 
1 9 
1 1 
2 9 
6 96 
1 4 
4 3 9 
7 1 7 
7 0 2 
0 1 9 
0 0 6 
6 6 4 
1 0 
4 2 
9 9 9 
CARBONE. S I H P L . 
l ì 
1 6 
1 3 
2 
2 
. 1
. . • 
3 
2 
1 
5 3 
1 7 4 
9 9 4 
B 4 Ó 
1 3 
7 5 
2 7 
1 1 
1 1 
8 2 
6 6 
1 0 
1 0 
1 6 
2 5 
6 9 
1 1 
7 7 
9 
1 
7 8 
4 4 4 
2 1 
6 7 
3 7 
2 4 6 
1 5 2 
0 9 6 
3 4 6 
1 9 5 
5 8 4 
2 
1 
1 6 6 
CARBONE. S I M P L . 
. . . • . . a 
. . . • 
CARBONE, S I M P L . 
. 
. * 
6 
9 
. 9 
IUlia 
1 
8 1 
4 9 
2 6 
1 2 2 
a 
a 
4 6 5 
6 0 9 
8 5 T 
7 0 1 
5 8 
a 
1 5 6 
CARBONE. 
1 
3 
1 
9 
5 
3 
2 
8 2 3 
1 6 
3 6 6 
1 0 
a 
. a 
6 3 8 
ë 1 2 
2 2 0 
3 5 
3 
4 6 0 
1 8 
2 8 
1 6 7 
2 7 
3 
a 
a 
. a 
a 
a 
4 
9 0 1 
a 
. a 
2 0 
2 6 
a 
a 
1 
4 3 
a 
a 
1 3 5 
4 9 
0 1 5 
2 1 4 
8 0 0 
8 6 9 
6 4 6 
1 2 2 
a 
8 0 9 
OBTENUS 
7 0 
3 
8Î 
, a 
. a 
a 
3 
. 8 
3 
6 4 
a 
. 6 0 
1 
a 
2 
a 
1 3 6 
• 
4 3 6 
1 5 4 
2 8 2 
1 5 0 
3 
8 
a 
a 
1 2 4 
PLAQUES. 
3 4 
. _ ­
3 4 
3 4 
PLAOUES. 
a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
STABSTAHL 
1" 
18 
22 
1 
22 
8 
France 
11 
11 
22 
1 
22 
1000 kg 
Belg­Lux. Nederland 
, . . . . . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
. . Β 
Italia 
UND PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT 
ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
001 
00? 
005 
006 
016 
036 
048 
050 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
BANDSTAHL 
BANDSTAHL 
001 
002 
004 
005 
008 
026 
036 
038 
066 
390 
412 
506 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BANDSTAHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
o?a 030 
012 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
272 
276 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
664 
720 
728 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
BANDSTAHL 
'Ï? 
12 
98 
17 
SO 
41 
10 
51 
24 
11 
317 
528 
292 
212 
111 
52 
11 
6 9 
i 94 
. a 
. 2 
. • 
141 
lie 
26 
11 9 
15 9 
6 
• 
209 
n 
. . . . . 52 
24 
279 65 
252 12 
26 54 
27 52 
, , 1 2 
1 2 
• 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
AUS QUALITAETSKOHLENSTCFFSTAHL, 
2 
1 
3 
9 
5 
4 
1 
3 
Í44 
47 
766 
452 
11 1 
247 
155 
184 
46 
41" 
57 
397 
252 
845 
0?5 819 
775 
586 
499 
11 
45 
6 
1 
11 
. . . . . . . . 
47 
19 
23 
11 
. 15 
10 
. 
134 34 
5 
46E 295 
73 
a 
. . 94 
a . 
. . . * . 
720 409 
602 406 
118 1 
64 
94 
24 3 
1 
. 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
4 
1 
1 
2 
l 
1 
3 
20 
9 
10 
4 
1 
1 
4 
?64 509 
101 
191 
446 
116 
31 
166 
70 
717 
46 
016 
17 
194 
755 
407 l?s 
141 
016 
17? 
95 
144 
411 
367 
6? 
73 
?? 
58 
866 
10 
77? 
7? 
41 
B3 
11 77 
18 
111 
54 
66 
598 13 
5 
056 
976 
OSO 
04 5 
463 
763 
30 
71 
773 
105 
58 
I C95 
758 
2 
. . 2 
24 
226 
87 
613 
50 75 
25 
i 72 
a 62 
19 
21 
20 
16 
. 59 
45 
18 
lã 4 
. . 
3 796 
2 218 
I 578 
1 129 
315 
344 
25 
71 
106 
e5 
53 i 
13 3 
3 125 
167 141 
105 
4 
17 
80 
43 
8 
. 11 
110 
141 
167 
119 
124 
19 
. . 9 
3 
20 
3 
17 
3 
. 15 
1 
a 
• 
NUR WARH GEWALZT 
1 868 
36 
. 1 368 
111 247 
61 
184 
45 
419 
57 
3 397 
2 52 
β 054 
3 389 
4 665 
1 163 
492 
3 457 
. . 45 
6CS 
615 
609 
5 
5 
NUR KALT GEWALZT 
3 644 
199 
1 038 
a 
1 707 
118 
83 
166 
20 
234 
22 
769 
17 
106 
377 
406 
51 
66 
2 885 
97 
95 
143 
341 
265 
. 4 
. 58 
521 
10 
236 
22 
41 
19 
11 
32 
a 
313 
16 
62 
598 
18 
5 
14 923 
159 15 6 954 
8 126 7 969 
4 126 2 637 
1 1 
4 , 
1 , 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
WARM GEWALZT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
BANDSTAHL 
34 
77 
7 
5 
2 
2 
β 
6 
2 
2 
2 
, a , • 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
KALT GEWALZT 
001 
002 
004 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BANOSTAHL 
16 
25 
62 
28 
132 
124 
53 
45 
5 
9 
2 
4 
2'. 
1 
49 
26 
21 
17 
' 2
î 
1 16S 
909 
3 
4 423 
NUR PLATT 
5 
5 
5 
• 
531 
12 
Ββ 
112 
1 
21 
. 180 
94 
15 
1 029 
630 
399 
149 
1 
6 
1 
244 
ERT, 
21 
21 
. . • 
NUR PLATTIERT, 
11 . l 57 4 
28 
76 5 45 
76 5 12 
2 
2 
2 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
MIT ANDERER 
001 
002 
003 
004 
33 
28 
a 
5 
a 
• 
5 
. . • 
5 
5 
UEBERZOGEN OOER 
DBERFLAECHENBEARBEITUNG, NICHT PLATTIERT 
104 
17 
76 
16 
26 
6 
16 
. 278 
l 36 
70 
­
. . . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
T363.79 
001 
002 
0 0 6 
006 
010 
03β 
043 
050 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7364 
7364.2C 
001 
00? 
004 
005 
003 
023 
016 
013 
006 
390 
412 
503 
eoo 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
7364.5C 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00 7 
003 
028 
010 
0 12 
016 
018 
040 
04? 
043 
050 
052 
066 
000 
062 
064 
0 66 
063 
?04 
208 
272 
276 
400 
404 
412 
4B4 
504 
60S 
512 
523 
604 
616 
624 
664 
720 
723 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E RTE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
22 
22 
e 1 
e 4 
France 
16 
16 
e 1 
Β 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
a 
a 
a 
­
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU 
OUVRES A 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
LA SURFACE QUE PLAQUES 
121 
20 
39 
21 
2B 
16 
44 
10 
12 
11 
363 
217 
167 
125 
50 
36 
7 
4 
5 
• 1 FEUILLARO EN AC I 
. 1 
36 
a 
. a 
41 
. . ­· 
95 
4? 
5? 
44 
3 
8 
4 
4 
• 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1? 
­
75 
58 
17 
13 
a 
3 
3 
a 
­
ER FIN AU CARBONE 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, 
FPANCE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
BRESIL 
AUSTPALIE 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
FEUILLAROS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANI HARK 
NOKVIGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.C.IVO IRE 
GHANA 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ERESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
6 
2 
1 
1 
2 
7364.72 FEUILLARDS 
1000 
1010 
ion 1020 
1030 
1032 
A CHAUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
7364.75 FEUILLARDS 
001 
002 
004 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
A FROID 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
TURQUIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7364.79 FEUILLARDS 
001 
002 
001 
004 
TRAITES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
P26 
15 
222 
313 
15 
36 
32 
40 
22 
5B 
20 
438 
94 
169 
394 
776 
282 
110 
472 
4 
1 
22 
a 
6 
? 
10 
. . a 
. . . . , • 
38 
IB 
70 
13 
a 
7 
4 
1 
• 
188 
a 
158 
a 
. a 
17 
• . a 
. . ­
367 
346 
72 
17 
17 
5 
. a 
• 
EN ACIER FIN AU CARBONE, 
755 
383 
663 
714 
206 
107 
59 
8', 
15 
117 
43 
OOB 
16 
242 
659 
248 
109 
107 
060 
160 
106 
121 
312 
1B7 
30 
15 
22 
71 
389 
11 
205 
14 
33 
89 
10 
SB 
23 
204 
45 
107 
210 
23 
13 
179 
973 
205 
976 
399 
073 
12 
17 
157 
. 744 
47 
641 
361 
? 
. a 
. 2 
26 
271 
. 54 
112 1 
60 
60 
. 3 
. 1 
46 
5 
30 
13 
20 
a 
20 
. 23 
a 
a 
55 
. 40 
23 
. 32 
5 
a 
. ­
2 470 
1 317 
1 152 
829 
330 
263 
76 
37 
60 
EN ACIER FIN 
14 
8 
6 
5 
1 
1 
? 
1 
1 
. 1 
ι 
EN ACIER FIN 
11 
11 
111 
71 
18? 
141 
19 
77 
7 
9 
1 
1 
a 
7 
1 
• 
70 
8 
1? 
6 
■ 
3 
. 3 
EN ACIER FIN 
A LA SURFACE, SF 
178 
43 
91 
19 
a 
. . • 
57 
. 19 
98 
89 
9 
6 
AU CARBONE, 
AU CARBONE, 
. . 109 
­
116 
115 
1 
a 
a 
1 
1 
• 
AU CARBONE, 
PLAQUES 
19 
a 
5 
18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
. • . 4 
IUlia 
CARBONE, AUTREMENT 
a 
18 
. . . . a 
6 
a 
­
76 
70 
7 
t 
a 
1 
. a 
­
SIHPL. 
7 
1 
6? 
13 
84 
84 
SIMPL. 
40 
53 
1? 
41 
41 
l 
a 
a 
• 
SIHPL. 
. a 
a 
. • 
SIMPL. 
. 4 
1 
• 
5 
5 
60 
L 
3 
21 
28 
18 
3 
. a 
1 1 
169 
93 
77 
56 
47 
16 
a 
. 5 
, 
LAMINES A 
500 
8 
a 
290 
15 
3e 
15 
40 
22 
58 
20 
1 438 
94 
2 544 
815 
1 729 
247 
93 
1 460 
■ 
a 
22 
LAMINES A 
1 436 
134 
593 
a 
824 
93 
59 
84 
15 
114 
17 
734 
16 
187 
229 
245 
31 
47 
867 
152 
106 
120 
266 
158 
a 
2 
• 71 
364 
11 
162 
14 
33 
26 
10 
48 
■ 
204 
13 
102 
210 
23 
13 
7 923 
3 225 
4 698 
2 022 
1 066 
797 
4 
1 880 
PLAQUES, 
5 
a 
5 
5 
. • 
PLAQUES, 
7 
a 
21 
35 
9 
26 
21 
• 5 
a 
­
4 
18 
4 
14 
6 
a 
a • a 
­
CHAUO 
131 
136 
131 
5 
5 
FROID 
262 
a 
4 
64 
53 
2 
IB 
a 
193 
24 
635 
330 
305 
78 
1 
10 
2 
217 
LAMINES 
7 
7 
a 
a 
­
LAMINES 
4 
a 
2 
• 
6 
6 
REVETUS OU AUTREMENT 
. ' a 
1 
106 
39 
86 
a 
, a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BANDS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BLECH 
RLECH 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 ? 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 6 
2 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
3 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
3 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 8 ? 
3 8 
0 ) 
7 
6 
1 1 9 
8 
4 4 
1 1 4 
1 0 
3 ' , 
7 4 
5 1 
1 4 5 
4 9 
9 7 
7 0 4 
4 0 
13 
4 ) 
5 
11 
1 1 
7 7 1 
7 1 7 
1 « 
3 43? 
1 316 
2 166 
6 5 5 
1 8 1 
61 s 
, 6 9 } 
Janvier­Décembre 
France 
' t 
' 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
6 0 
1 1 0 
1 0 7 
3 
3 
2 
• TAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
1 1 
1 1 
1 0 
1 1 
3 2 
1 0 
1 6 5 
5 7 
1 0 3 
7 1 
4 
1 7 
6 
• 
li 
2 l 
' 4 ' 
U 
1 ' 
2C 
1 ' 
t 
ε 
2 0 
a 
1 
3 
3 2 
2 8 
4 
1 
a 
3 
a 
• E AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
E AUS QUAL ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NU 
4 , 7 5 MM OICK 
1 4 1 
1 6 1 
1 401 
4 912 
4 166 6 9 ? 
4 1 
3 5 
1 9 5 
1 06? 4 1 
5 ? 5 
? ) 1 
4 6 
7 0 
1 0 0 
B? 
1 5 
4 9 9 
7 4 
1 0 ? 
4 2 2 
1 0 3 1 
3 1 8 
1 6 8 
2 250 
5 2 
4 1 
19 254 
11 695 
7 559 
3 878 
1 443 
3 427 
3 7 
9 5 
? 5 4 
4 
4 
1 
2 
1 5 
1 0 
5 
2 
2 
τ 
7 9 0 
6 1 F 
C l 
6 5 " 
6 · 40 
' 
5 1 ' 
40 
10C 
1' 
. 7« 
1 0 2 
4 2 2 
0 1 1 
31 6 
I F 
2 1 Γ 
4 1 
12'. 
1 7 6 
1 4 0 
2 9 4 
1 1 3 
7 5 ? 
17 
9 4 
I O C 
1 1 8 
3 
4 0 
65 1 
6 9 
3 
4 9 
8C8 4 
314 4 
4 9 4 
a 
4 5 4 
à a 
E AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUI 
4 , 7 5 MM DICK 
2 6 2 
1 6 1 
4 ? 
1 1 6 
? ? 
1 0 
1 5 
9 9 
5 0 
9 7 
9 
1 1 
I 063 
6 4 3 
4 1 9 
1 1 ? 
5 3 
6 1 
6 
2 
7 4 7 
E AUS OUAL 
3 MM OICK 
7 6 7 
2 1 5 
4 4 1 
2 7 
4 B 
9 
1 1 
1 147 
9 6 5 
1 8 2 
1 2 0 
4 4 
4 0 
a 
2 
2 2 
13 
. 4 7 
. . I C 
. 4 
. . • 
1 1 4 
7 6 
5 7 
14 
. 4C 
6 
2 
8 
, 
ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUI 
a 
9 0 
1 9 6 
2 7 
4 2 
. • 
5 9 5 
5 2 0 
7 5 
5 4 
1 1 
2 1 
a 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
Ζ 3 
î 1 
2 
7 2 2 
I B 
0 1 
7 
6 
1 1 7 
8 
4 2 
6 9 
1 0 
a 4 
1 
5 1 
1 4 5 
4 9 
9 7 
2 0 3 
4 6 
i e 
4 3 
5 
1 2 
1 1 
7 7 1 
2 1 7 
1 6 
1 1 9 
2 0 6 
1 1 1 
6 2 5 
1 7 9 
9 1 7 
. 6 7 0 
Italia 
. . . . . . . 2 3 
. . 2 3 
, . . . . . . . . . , . , . 
4 6 
. 4 6 
21 
. , . 2 1 
ANDERS 6EARBEITET 
ί 
> 
< WARM 
1 
) 2 
r 1 
1 
1 
ι 
t WARM 
WARM 
5 
. 1 0 
1 1 
. • 
4 1 
1 7 
2 4 
1 8 
4 
6 
. • 
. 
. . . 1 1 
. 
4 6 
. 4 6 
12 
a 
14 
. • 
GEWALZT, 
1 2 4 
4 7 
5 6 5 
. 0 6 
1 4 
4 1 
2 0 
1 2 3 
0 S 2 
I B 
9 
1 6 
. 2 0 
a 
. . . . . . . 2 
5 
1 1 
5 2 
* 
1 0 0 
8 1 9 
4 6 1 
1 4 7 
1 0 9 
4 2 
. . 7 2 
9 a 
2 1 6 
2 1 
2 1 6 
8 2 
1 2 5 
7 7 3 
3 1 6 
4 5 7 
2 3 7 
2 1 
1 3 8 
. . 8 2 
GEWALZT, 
1 9 6 
1 1 6 
2 4 
2 7 
1 8 5 
1 4 1 
4 4 
1 7 
2 9 
B 6 
3 4 
1 8 
8 9 
2 1 
3 
5 
9 9 
4 6 
9 7 
9 
3 3 
5 4 4 
2 26 
3 1 6 
6 1 
2 4 
1 4 
. . 2 4 3 
GEWALZT, 
2 6 6 
1 0 0 
. . . 2 
1 
4 5 1 
1 7 6 
7 5 
5 1 
3 0 
1 9 
. 3 
1 
1 9 
4 7 
, 6 
7 
10 
9 9 
6 7 
3 2 
1 3 
1 
. 19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 3 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 57 
0 5', 
oto O o ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 ? 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 3 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1037 
1040 
W E R T E 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANE"ARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHÉ 
PORTUuAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . 9 . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
ChINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
3 
1 
2 
7 3 6 4 . 9 0 FEUILLARDS 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
7365 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEL t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
«1 TOLES EN 
7 3 6 6 . 7 1 TOLES EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 30 
O l o 
0 1 3 
0 4 0 
O·,? 
0 4 8 
0 30 
0 6 0 
0 0 0 
0 O 3 
? 2 β 
2 8 3 
1 7 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 Β 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
3 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
DE PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRELE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAURITAN 
NIGERIA 
. R t U N I O N 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
B R E S I t 
ISRAEL 
INUE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 6 5 . 2 3 TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 1 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 8 
1 1 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
7 3 6 5 . ? î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 1032 
1040 
OE 3 A 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TOLES EN 
DE MOINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
8 57 
6 7 
5 3 
11 
1 5 
1 9 1 
2 0 
5 1 
1 5 8 
1 5 
7 0 
2 9 
6 2 
2 4 1 
5 1 
1 0 2 
2 7 2 
5 1 
2 6 
8 2 
1 1 
1 4 
1 8 
1 7 6 
1 0 1 
4 7 
1 7 7 
7 4 5 
0 8 1 
8 9 3 
? 8 B 
5 9 1 
1 
5 9 6 
France 
1000 RE/UT 
Belg. ­Lux. Nede r l and 
1 8 
4 65 
6 0 
3 
2 5 
4 
1 
1 
EN ACIER F I N 
1 5 
1 0 
12 
5B 
7 1 
1 6 
1 8 0 
4 7 
1 3 ? 
9 3 
1 0 
1 3 
1 
2 
ACIER 
ACIER 
J E 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
4 , 7 5 
1 1 7 
4 9 
1 7 ? 
7 0 5 
l o a 
7 4 9 
1 4 
7 7 
6 1 
7 3 6 
12 
1 7 0 
6 1 
1 0 1 
1 4 
2 4 
6 7 
1 0 
1 2 
1 5 
2 1 
9 1 
2 1 1 
8 9 
1 1 
5 9 9 
6 5 
1 0 
1 9 1 
1 0 5 
OSS 
1 0 5 
4 0 2 
8 1 2 
1 2 
2 1 
1 7 0 
a 
AU CARBONE,AUTREM 
5 
9 
3 
3 5 
. 13 3
62 13 
9 IO 
53 3 
3 5 
a là 3 
2 
FIN AU CARBONE 
FIN AU CARBONE, S I M P L . 
MM 
2 2 
2 2 
218 9 
1 130 10 
1 056 25 
2 4 0 
2 2 
1 4 
1 6 5 
1 0 
2 ' 
111 
li 2 1 
9 : 
2 3 . 
3F 
( 5 9 0 
2 
1 0 
4 093 
2 664 
1 43C 
6 7 
3 1 
7 3 ' 
12 
23 
2< 
9 4 
6 6 
2 8 
2 8 
a 
a 
ACIER F I N AU CARBONE. S I M P L . 
7 5 MH 
1 9 2 
9 6 
1 0 
9 1 
2 5 
1 0 
2 0 
8 β 
4 7 
1 0 5 
1 4 
1 1 
7 7 1 
4 1 5 
1 5 6 
7 9 
1 5 
3 6 
2 
4 
2 4 2 
't 
i 
. 13 
i 
5C 
16 
34 
2 1 
13 
2 
4 
1 
, 
ACIER F I N AU CARBONE. S I M P L . 
OE 3 HM 
1 2 3 
1 0 1 
1 1 0 
1 2 
2 1 
13 
1 3 
4 6 4 
3 5 3 
1 0 6 
6 3 
1 5 
2 0 
4 
3 
22 
2 2 
e 2 
1 2 
1 1 
. 
1 4 5 
ne 2 7 
1 6 
3 
1 1 
4 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 3 9 
5 7 
5 3 
1 1 
1 5 
1 9 0 
2 0 
4 7 
1 4 6 
1 5 
7 0 
2 
6 2 
2 3 9 
5 3 
9 8 
2 72 
5 3 
2 6 
8 2 
1 1 
1 4 
1 8 
3 7 6 
1 0 1 
4 7 
5 3 2 0 9 
S 1 180 
2 0 2 9 
8 7 5 
2 8 3 
5 9 0 
'. 564 
I U l i a 
a . â . . 
1 1 
2 7 
2 
4 
* 
. . . a 
a 
a 
. a 
4 4 
4 4 
1 1 
. 
3 2 
.FAÇONNES OU OUVRES 
1 0 
1 
9 
2 3 
• 
5 67 
9 23 
4 4 
3 5 
1 0 
. 9 
, a ­
. . a 
2 1 
3 3 
3 2 
2 3 
8 
. 
LAMINEES A CHAUD. 
1 62 
1 2 
1 
1 
. 153 , 2 7 
7 
1 4 
5 
4 5 
2 8 6 
1 1 
4 
9 
, a 
1 4 
a 
. . , . . . . 1
1 
3 
6 5 
1 7 3 5 
> 2 6 6 
4 6 9 
3 7 7 
3 6 1 
1 3 
7 9 
3 2 
6 1 
5 7 
6 7 
2 6 
2 5 3 
9 3 
1 6 1 
5 7 
3 7 
6 7 
LAMINEES A CHAUD. 
L A M 
8 9 
5 5 
6 
i 7 
. . a 
a 
. 
1 6 6 
1 5 2 
1 4 
1 1 
8 
3 
a 
a 
1 0 3 
3 5 
2 4 
8 5 
2 4 
3 
7 
8 B 
4 6 
1 0 5 
1 4 
1 3 
5 5 5 
2 4 7 
3 0 8 
4 7 
2 7 
2 0 
a 
2 4 1 
NEES A CHAUD. 
1 2 7 
5 3 
a 
1 
2 
2 2 4 
1 8 5 
3 9 
2 7 
1 2 
9 
a 
2 
I 
2 6 
2 8 
8 
1 2 
1 1 
9 5 
5 5 
4 0 
2 0 
a 
a 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
_änder­
chlüssel 
Code 
pays 
BLECHI 
MIND. 
001 
00 1 
004 
04? 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECHI 
UNTER 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
016 
oía 
042 
043 
056 
434 
616 
602 
604 
630 
701 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BIECHI 
POLIE! 
001 
005 
362 
528 
1000 
1010 
1011 
1030 
1011 
1032 
BLECH 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTI TÉS 
Nederlanc 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 3 MM DICK 
61 
11 
71 
39 
?6S 
167 
91 
0 0 
13 
2', 
? 
1 7 
7 
27 
. ­
Ol 
16 
25 
1 
. 24 
2 
17 
­
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
3 MM DICK 
199 
141 
100 
9S 
17? 
9 
5 
71 
49 
139 
1? 
584 
20 
97 
100 
493 
248 
2 640 
702 
1 839 
266 
27 
1 560 
2 
11 
. 4 
1 
1 
1C6 
a 
. . 10 
a 
12 
. . . . . • 
167 
115 
42 
1 ? 
. 13 
2 
12 
14Θ 
. 54 
14 
584 
. 97 
ICO 
49B 
246 
1 766 
259 
1 527 
. . 1 527 
. . 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
Τ ODER MIT 
41 
19? 
90 
11 
ÎB9 
744 
141 
141 
9 
1 10 
ANDERER 
a 
192 
90 
11 
112 
194 
H S 
IIB 
9 
na 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NUR KALT GEWALZT. 
27 
. . ­
49 
30 
19 
19 
12 
. . . ­
24 
4 
73 
19 
148 
101 
47 
40 
1 
. . . 7 
NUR KALT GEWALZT. 
28 
75 19 
5 
1 
17 
9 
3 
5 
189 
10 
129 257 
129 50 
208 
198 
9 
10 
. ­
21 
45 
. 80 
. . 2 
16 
31 
. . . 10 
. . . 
211 
149 
62 
51 
18 
10 
. 1 
PLATTIERT.UEBERZOGEN, 
OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
­ AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
OUADRATISCH ODE! 
001 
004 
005 
006 
036 
042 
212 
looo 
010 
Oli 
1070 
1071 
1030 
1032 
BLECH 
UNTER 
OOI 
003 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
ÍRAHT 
3RAEH 
)R AHT 
16 
166 
270 
76 
4? 
711 
28 
B',0 
513 
1?S 
100 
47 
73 
73 
ί AUS OUAL 
RECHTECKIG ZUGESCHNI1 
15Õ 
270 
78 
4? 
2)1 
23 
827 
502 
125 
297 
44 
28 
28 
TAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7365.70 UND 61 
75 
131 
4? 
344 
??5 
170 
63 
2 
45 
19 
is 
7 
a 
. 42 
si 
3 
SO 
53 
. 27 
19 
« . 
1 
181 
• 
221 
194 
29 
6 
. 16 
. 10 
7 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
ΓΕ FUER ELEKTROTECHNIK 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
FERTIGGESTELLT, 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
06? 
056 
068 
060 
067 
064 
066 
068 
20? 
704 
?08 
220 
783 
330 
370 
3"0 
400 
404 
412 
436 
448 
464 
480 
4«4 
504 
60S 
512 
14 830 
7 026 
9 677 
3 121 
4 492 
297 
122 
2 420 
261 
112 
367 
3 196 
1 051 
641 
1 938 
3 096 
2 394 
1 488 
3 264 
65 
669 
471 
336 
2 478 
1 853 
48 
204 
1 096 
339 
4 Ì6 
525 
43 
104 
6 304 
2 300 
469 
171 
34 
83 
74 
221 
751 
767 
142 
AUCH POLIERT 
244 
685 
254 
18 
18 
1 211 
575 
47 
610 
53 
4 5 
11 022 
. 3 759 
2 436 
3 352 
. . 41 
. 1 
10 
56 
12 
55 
167 
916 
477 
222 
915 
65 
118 
8 
. a 766 
. 117 
5 
2C6 
116 
266 
4B 
96 
2 647 
343 
10 
120 
ei 1 
139 
46 
• 
a . • 
15 
9 
5 
5 
. • 
41 
. . 
42 
41 
. . . • 
NUR ANDERS ALS 
TEN 
6 
9 
6 
3 
3 
3 
, a 
• 
10 
10 
10 
ANDERS BEARBEITET ALS 
. 
a . 
« 
12 1 
5 
7 1 
7 1 
22 
. * 
25 
23 
3 
1 
1 
2 
. . . 
AUSGEN. ISOLIERTE 
NUR KALT HER­
3 680 
497 5 264 
. , . 8 66 
297 
122 
2 377 
261 
91 
357 
2 852 
1 039 
566 
530 
2 145 
1 917 
691 
2 32 9 
a 
331 
463 
336 
2 478 
974 
48 
20 
481 
80 
100 
259 
, , 8 
3 378 
l 957 
459 
1 
84 
, , 23 
181 
69 
707 
142 
ODER 
12B 
21 
288 
15 
113 
279 
40 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7365.53 
001 
003 
004 
042 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
7365.5Í 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
016 
013 
042 
043 
050 
484 
616 
002 
004 
030 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TOLES 
W E R T E 
EN 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ACIER FIN AU CARBONE. SIMPL. 
Dt 3 MM OU PLUS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTP.A­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.t AHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TOLES EN 
Dt MOINS 
FPANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIC 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
VENEZUELA 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7365.70 TOLES 
001 
005 
352 
623 
1000 
1010 
1011 
1030 
1011 
103? 
7365.8 
001 
004 
005 
000 
0 36 
04? 
71? 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1021 
1030 
103? 
EN 
AC 
DE 
AC 
74 
11 19 
17 
135 B7 
50 
28 
5 
15 
1 5 
o 
5 
• 
31 
13 
19 
ï 
, 15 
1 
6 
• 
ER FIN AU CARBONE, SIMPL. 
3 MM 
45 
91 
43 
117 
91 
10 
27 
14 
49 
09 
20 
91 
27 
18 
15 
103 
34 
895 
411 
485 
166 
45 
298 
1 
22 
. õ 1 
1 
78 
. . . 24 
. 20 
. . , . . • 
147 
92 
55 
27 
, β 
1 
20 
21 
, 34 
7 
9 ï . 1Θ 
15 
103 
34 
12 7 
64 
261 
a 
. 763 
. ­
ER FIN AU CARBONE. POLIES 
OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
FRANCt 
ITALIE 
.TANZANIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
TOLES 
AUTRE 
FRANCE 
ALLIM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
tSPAGNE 
.1 UNI SIE 
M 0 Ν U E 
INIRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CtASSt 2 
.A.AOM 
7365.83 TOLES 
001 
001 
050 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
.7366 
EN 
48 
111 
23 
10 
215 
165 
60 
50 
3 
12 
111 
21 
IO 
161 
1 15 
4β 
4β 
1 
12 
ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL. 
QUE CARRÉE 
EN 
QUt SOUS 
FRANCt 
PAYS­SAS 
GRECE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
»1 FILS EN 
14 
41 
97 
21 
16 
B4 
12 
U S 
174 
141 
111 
21 
12 
12 
ACIER F 
7365.7C 
29 
25 
107 
221 
72 
146 
127 
î 
16 
7 
6 
6 
OU RECTANGULAIRE 
41 
97 
21 
17 
R4 
12 
100 
160 
140 
103 
ie 
32 
32 
IUlia 
LAMINEES A FROID. 
9 
. . ­
19 
13 
6 
6 
15 
6 
39 
17 
B5 
61 
25 
19 
1 
. . , 6 
LAMINEES A FROID, 
9 
17 
. 3 
35 
35 
20 8 
. 13 
10 
3 
2 
69 
. a 
13 
. . , ­
141 
51 
90 
78 
9 
13 
. ­
15 
46 
a 
106 
a 
a 
24 
12 
25 
, a 
. 14 
. . . ­
245 
169 
77 
61 
36 
14 
. 2 
, PLACUEES. REVETUES 
2 
2 
2 
. ­
48 
. . ­
48 
48 
. , . ­
DECOUPEES DE FORME 
2 
6 
2 
3 
3 
3 
. 
IN AU CARBONE,AUTREMENT FACONNEES OU 
ET 81 
. , 107 
134 
7 
127 
117 
1 
10 
7 
2 
4 
25 
46 
32 
14 
3 
. 5 
4 
6 
. ­
11 
5 
5 
5 
ACIER FIN AU CARBONE. EXCL. OES FILS 
ELECTRICITE 
7366.40 FILS EN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
010 
012 
030 
033 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
053 
OoO 
06? 
004 
066 
003 
70? 
704 
70S 
770 
733 
110 
170 
190 
400 
4 04 
41? 
4 16 
443 
464 
430 
•,34 
804 
508 
51? 
A FROID, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VtNEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL. 
MEME POLIS 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
513 
536 
022 
440 
5sa 
16B 
81 
817 
96 
79 
180 
529 
414 
247 
760 
070 
659 
438 
131 
11 
280 
116 
115 
936 
573 
19 
54 
314 
101 
117 
ne 13 
57 
969 
eis 
205 
32 
26 
20 
40 
92 
101 
493 
96 
93 
198 
65 
. . . . 4 
. . . 6 
434 
. . 176 
. . . . . . . . 15 
180 
19 
13 
3 042 
1 094 
1 242 
1 001 
. 20 
î 6 
41 
5 
17 
75 
267 
121 
63 
387 
31 
170 
9 
. 1 
207 
34 
2 
55 
86 
66 
13 
45 
1 273 
157 
5 
31 
20 1 
58 
24 
OBTENUS 
357 
ISOLES 
12 
12 
12 
OUVREES 
25 
­
29 
28 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
POUR 
OU PARACHEVES 
1 410 
2 077 
1 928 
518 
166 
Bl 
797 
96 
72 
174 
1 287 
409 
224 
251 
800 
53e 
249 
746 
110 307 
135 
965 
338 
19 
5 
132 
27 
31 
72 
12 
1 631 
661 
200 
26 
39 
72 
30 
46a 
96 
61 
9 
20Ï 
28 
65 
2Ö 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
5?a 
61? 
616 
6 24 
662 
664 
680 
706 
703 
720 
73? 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1010 
1031 
103? 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
208 
220 
236 
244 
272 
288 
330 
400 
404 
432 
480 
484 
508 
600 
624 
732 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRAHT 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
086 
060 
064 
066 
068 
204 
212 
276 
322 
330 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
446 
464 
480 
464 
500 
504 
506 
512 
524 
528 
616 
624 
700 
708 
720 
732 
740 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRAHT 
UND 8 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
042 
048 
050 052 
060 
068 
M E N G E N 
EG­CE 
96 
52 
149 
00 6 
14 
127 
40 
lia 
210 
90 
6 
0 6 
81 027 
41 965 
39 043 
23 3*3 
5 761 
6 465 
52 
238 
9 ?27 
France 
. 59 
30 
. . . . . . . • 
3 684 
1 183 
2 701 
1 823 
36 
e?s 3 
43 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
50 ; 5 
14 
e 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
98 
2 
39 
426 
14 
127 
40 
112 
143 
90 
8 
59 
29 603 l 497 45 157 
20 612 1 497 18 544 
8 991 
5 066 
124 
l 793 
49 
168 
2 113 
26 613 
15 860 
4 811 
3 752 
a 
22 
7 001 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, VERZINKT 
1 577 
487 
4 012 
790 
169 
173 
2 355 
875 
154 
1 4 79 
66 
?05 
966 
79 
16 
17 
165 
34 
195 
30 
116 
741 
199 
42 
7 930 
268 
4 0 
60 
113 
700 
53 
IBI 
79 
24 052 
7 198 
16 855 
14 400 
2 559 
? 180 
459 
47 
275 
51 
12 
153 
2 176 
1 34Î 
30 
129 
25 
11 
194 
148 
3 476 
96 
5 β 
0 7 
6 284 
260 
8 024 
7 161 
1 369 
818 
2 
10 
25 
1 549 1 27 
313 116 
3. 370 
552 
137 
. , . 192 
105 
138 
35 
116 
36 
29 
a 
. , 72 
. . a , 
. a , 
241 
251 
37 
l 205 
12 
. 16 
. a 
a 
53 
29 
8 290 32( 
5 648 321 
2 642 
1 867 
414 
674 
241 
22 
101 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT 
ZUG ALS VERZINKT 
6 766 
1 065 
1 081 
6 24 7 
3 164 
340 
510 
59 
1 953 
485 
1 712 
687 
1 609 
1 757 
185 
600 
277 
841 
1 033 
3 363 
666 
266 
SO 
124 
164 
6B 
103 
45 
18 772 
1 8 54 
100 
7', 
73 
184 
111 
64 9 
l 011 
137 
290 
249 
189 
120 
31 
162 
234 
72 
124 
289 
66 
45 
60 456 
19 229 
41 226 
29 746 
4 853 
4 788 
183 
454 
6 690 
56 
94 
15 
174 
153 
21 
15 
1 
. . . 5 
5 604 
a 
324 
6 191 
2 486 
339 
348 16 
46 
1 854 
431 
1 612 
407 
1 347 
278 
28 
582 
277 
20 
20 
19 
861 
151 
80 
124 
59 
68 
108 
45 
17 565 
1 854 
98 
14 
73 184 
111 
649 
1 Oli 
a 
290 
249 
189 
120 
26 
62 
2 84 
1 
123 
65 
4. 
46 748 20 
15 336 161 
31 412 4' 
2 6 091 
4 319 
4 122 4 
78 
339 
1 199 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICt 
S ENTHALTEN 
372 
1 293 
72 
1 611 
1 334 
296 
25 
16 
12 
6 
44 
1 758 
48 
56 
1 216 
30 
484 
1 057 
1 
. 16 
18 
1 
25 
1 432 
25 
2 
255 
' 5 ι na ί 190 7 
163 
24 
a , 
3 
2 
20 
a . 
• 
630 
a 
22 
173 
179 
683 
49 
. 3 
89 
601 
a 
10 
17 
93 
51 
1 
60 
136 
. 5 
3 249 
2 56 
40 
50 
22 
200 
. 61 
. 
I 7 156 
1 970 
6 1H9 
5 352 
756 
668 
216 
15 
149 
IUlia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
6 16 IRAN 
674 ISRAEL 
667 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAÏLANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
770 CHINt R.P 
73? JAPON 
POO AUSTRALIE 
886 10U0 H ο Ν D E 
149 1010 INTRA­9 
738 1011 EXTRA­CE 
584 1020 CLASSE 1 
290 1021 AELE 
42 1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
113 1040 CLASSÉ 3 
ANDEREM NÉTALL­
1 129 
1 038 
75 7 
a 
564 
1 
, , 13 
99 
51 
100 
280 
262 
1 479 
30 
1 
821 
I 013 
3 364 
105 
1 192 
60 
13 
100 
71 
289 
Γ 12 884 
3 522 
9 362 
3 495 
530 
i 382 
105 
. 5 486 
IT IN 7366 
> 2 4 
21 
14 
15 
23 
• 
3 
2 
12 
1 
11 
12 
44 
5 
38 
14" 
23 
11 
4 0 , 81 
η 
4< 
11 
10 
1 
30 
5' 
7366.81 FILS 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
003 CANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y"UGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
236 .h.VOLTA 
244 .TCHAD 
272 .C.IVOIRE 
286 NIGERIA 
330 ANGOLA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
437 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRLS1L 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
101? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7366.86 1 ILS 
W E R T E 
EG­CE 
45 
16 
63 
201 
11 
165 
14 
16 
64 
71 
17 
47 
29 683 
14 164 
15 518 
9 435 
2 364 
2 559 
15 
64 
3 524 
France 
. 17 
8 
. . . . . , . • 
1 245 
360 
ees 020 
10 
265 
2 
15 
• 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
45 
15 
24 
40 
a , 
a . 
a 
3 
20 
a . 
. 4 
1 
22 
155 
U 
165 
14 
33 
44 
71 
17 
43 
9 796 357 17 892 
6 399 357 6 978 
3 396 . 10 914 
2 081 
64 
513 
13 
43 
804 
6 462 
2 087 
1 760 
a 
6 
2 692 
EN ACIER FIN AU CARBONE. ZINGUES 
589 
169 
1 315 
321 
63 
65 
64 7 
121 
69 
449 
26 
70 
271 
18 
11 
10 
51 
10 
83 
23 
19 
03 
112 
12 
2 369 
107 
12 
24 
39 
36 
15 
66 
12 
7 650 
2 523 
5 126 
4 368 
856 
651 
125 
16 
105 
. 13 
12 
62 
597 
409 
10 
37 
10 
16 
e2 
40 
647 
29 
15 
19 
2 222 
87 
2 135 
1 913 
421 
212 
2 
1 
10 
578 . 11 
111 45 
1 089 . 214 
259 
58 
a 
a 
75 
43 
40 
15 
41 
10 
18 
a 
. 25 
. . a 
a 
61 
72 
10 
749 
6 
27 
12 
a 
5 
65 
50 
246 
26 
a 
1 
29 
224 
a 
3 
10 
28 
14 
1 
23 
39 
, a 
. 2 
773 
101 
12 
15 
10 
86 
. 20 
• 
3 225 111 2 092 
1 985 111 340 
1 240 . 1 751 
992 
156 
204 
61 
6 
44 
1 463 
277 
237 
62 
6 
51 
IUlia 
391 
70 
321 
272 
203 
21 
. a 
28 
tH ACIER FIN AU CARBONE, AUTREMENT METALLISES QUE 
ZINGUES 
1 ODI FRANGI 
1 007 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
006 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDt 
008 DANtMARK 
030 SUEDE 
1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
Γ 050 GRECE 
Γ 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
i 204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
276 GHANA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 .TANZANIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
t 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INUONESIE 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
! 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
Γ 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
) 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
> 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7366.89 ») FILS 
7366. 
Γ 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
> 003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
! 048 YOUGOSLAV 
, 050 GRECE 
> 052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
, 068 BULGARIE 
2 863 
355 
345 
3 302 
l 497 
96 
197 
25 
343 
240 
64 7 
260 
563 
673 
69 
218 
218 
277 
314 
1 229 
2 74 
101 
26 
31 
58 
25 
40 
34 
7 367 
756 
79 
27 
21 
57 
38 
221 
346 
60 
103 
199 
59 
40 
22 
61 
93 
25 
43 
95 
35 
17 
24 64? 
8 680 
15 962 
11 726 
1 999 
1 830 
65 
167 
2 409 
EN ACIER F 
23 
31 
15 
77 
55 
21 
16 
1 
. . . 5 
2 336 . 511 
a 
119 
3 279 
1 255 
94 
108 8 
18 
816 
216 
621 
161 
475 
90 
13 
206 
218 
7 
5 
7 
269 
54 
26 
33 
20 
25 
40 
34 
6 838 
756 
78 
4 
21 
57 
38 
221 
346 
a 
108 
198 
59 
40 
19 
21 
93 
1 
40 
a 
35 
341 
226 
. 211 
. 4 
) 7 
32 
21 
26 
. 99 
88 
583 
11 
27Ö 
309 
1 222 
38 
514 
23 
40 
24 
95 
17 
19 551 105 4 726 
7 208 89 1 299 
12 343 17 3 427 
10 275 . 1 382 
1 818 . 178 
1 562 17 149 
27 . 38 
120 
507 . 1 697 
Ν AU CARBONE, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
«0, 81 ET 86 
205 
399 
77 
626 
417 
291 
11 
10 
20 
11 
20 
555 
20 
21 
343 
12 
204 
299 
1 
. 10 
12 
1 
3 
436 
14 
4 
129 a . 
1 11 
4 a 19 
418 1 
94 16 28 
172 . 12 
9 
. 2 
1 
a 7 
a , 
2 
. a 
. 6 
a 
6 
a 
16 
13 
45 
6 
47 
55 
183 
29 
154 
53 
2 
102 
47 
• 
76 
44 
42 
3 
a 
108 
a 
a 
6 
9 
6 
112 
a 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
τπτ 
401) 
0 1 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE 
TTT 
148 176 
544 
684 
861 
171 
159 
3 80 
125 
7 
110 
Belg.­Lux. 
­ΓΤΤ 
179 
651 
788 
865 
514 
18 
124 
121 
7 
27 
Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 . M Í L U G A S C 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
1000 RE. UC 
EG­CE 
—ÌT 
751 
52 
611 
752 
859 
6B6 
116 
124 
42 
5 
49 
Belg.­Lux. 
­ 3 T 
52 
457 
862 
595 
470 13 107 41 5 18 
Deutschland 
(BR) 
968 
566 
410 
187 
207 
41 
4 
B2 
32 
104 
61 
21 
6 
707 
185 
622 
449 10B 15 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1011 1032 1040 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
602 
645 
957 
945 
I B I 
11 
1 
i 
87 
61 
26 
20 
14 
447 
166 
281 
251 
108 
6 
ROH­, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, 
HALBZEUG, AUS LEGIERTEM STAHL 
PLATINEN, SCHMIEDE­ AC1ERS ALLIES EN LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAHES, 
LARGETS, EBAUCHES DE FORGE 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, i 
KORROSIONS­ OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, GESCHMIEDET 
001 427 
00? 303 
003 5 
004 106 12 
005 178 175 
016 129 51 
038 8 
400 7 
624 5 
664 188 24 
1000 1 415 267 , 4 
1010 1 019 187 2 
1011 396 80 2 
1020 201 55 2 
1021 143 55 2 
1030 194 24 
1040 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, 
SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHHIEDET 
7371.13 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, FORGES, EN LINGOTS, 
BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
3 
63 
164 
567 
128 
219 
75 
71 
165 
179 
?4 
5 
577 
502 
75 
69 
15 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
PLATINEN, AUS 
002 
003 
004 
005 
000 
023 
010 
Ol? 
016 
040 
04? 
043 
05? 
006 
06B 
70S 
71? 
110 
400 
603 
512 
602 
moo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
62 
10 
119 
270 
27 
14 
61 
120 
135 
17 
48 
68 
109 
186 
70 
80 
16 
11 
91 
431 
20 
515 
SIS 
703 
130 
74? 
?97 
112 
6 
16 
286 
62 
10 
110 
270 
2? 
14 
61 
120 
185 
17 
48 
63 
109 
186 
70 
60 
16 
31 
91 
451 
20 
518 
379 
699 
110 
74? 
797 
11? 
6 
16 
786 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
00? 
001 
004 
005 
006 
078 
010 
032 
016 
040 
042 
048 
05? 
066 
063 
?0β 
?1? 
110 
400 
60B 
51? 
66? 
lOUO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGES, 
TES, BRAMES, 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILI 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELt 
C t A S S t 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
362 
217 
15 
72 
92 
104 
19 
21 
10 
129 
054 
757 
297 
184 
128 
141 
1 
a 
. Β 
50 
71 
. . . 24 
146 
93 
47 
21 
71 
74 
­
.  
LARGETS 
52 
19 
275 
220 
26 
11 
62 
103 
163 
17 
16 
50 
89 
117 
59 
77 
15 
27 
63 
160 
15 
268 
169 2 
593 
5 76 l 
605 
262 
778 
5 
15 
196 
6? 
19 
277 
770 
76 
1 1 
6? 
1 08 
161 
U )6 
50 
89 
1 1/ 
69 
11 
13 
27 
61 
1611 
16 
768 
166 
6911 
874 
605 
76? 
7 16 
6 
18 
196 
EN LINGOTS 
41 215 
2 51 19 17 
105 
451 
257 
194 
87 
70 
106 
321 
2 
15 
64 
32 
454 
402 
52 
40 
32 
11 
1 
BLOOMS, BILLET­
ROHBLOECKE. VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMHEN, PLATINEN, 
LEGIERTEM STAHL. KEIN KORROSIONS­ OOER HITZEBESTAENDl 
KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
2 258 
19 
14 
2 103 
2 
23 
67 
45 
260 
383 
19 
31 
202 
44 
502 
691 
55 
7 085 
4 396 
2 689 
892 
141 
757 
1 039 
AUS 
GER, 
ACItRS ALLIES, SAUF INOXYDABLES DU REFRACTAIRES E 
RAPIDE, EN LINGOT S.BLOOMS,BILLETTES, BRAMES, LARGETS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
016 
OÎB 
042 
050 
052 
060 
066 
068 
203 
190 
400 
503 
528 
624 
664 
720 
SOO 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
2 
2 
9 
6 
3 
1 
1 
472 
102 
29 
535 
738 
145 
11 
424 
45 
44 
260 
3S1 
44 
147 
55 
19 
19 
17 
206 
53 
24 
505 
990 
58 
411 
013 
415 
313 
509 
866 
217 
ABFALLBLOECKE AUS 
001 
004 
012 
018 
048 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1 
1 
1 
RnHBLOECKE 
NICHT 
001 
002 
0 04 
006 
016 
018 
042 
048 
000 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
265 
112 
44 
19 
100 
711 
449 
265 
265 
74 
SO 
11 
297 
615 
21 
. 124 
. 41 
. . , , . 19 
. 6 
. . 24 
1 
. 1 
1 485 
1 044 
441 
175 
324 
66 
• 
LEGIER 
200 
43 
. a 
• 
242 
242 
. . • 
AUS KORROSION 
GESCHMIEOET 
16 
13 
17 
615 
101 
425 
143 
32 
610 
12 
9 
101 
22 
100 
111 
791 
086 
642 
1 
10 7 
16 248 
16 246 
16 248 
116 
116 
214 
3 
122 
IO 
33 
1 034 
1 034 
71 
19 
89 
71 
19 
19 
19 
OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
34 
2 
11 
22 
1 10 
1 
604 
1 131 
517 
014 
005 
0 05 
747 
462 
735 
51 
44 
33 
198 
14 
51 
44 
100 
344 
96 
746 
746 
55 
191 
103 
175 
18 
31 
6 
12 
669 
490 
179 
60 
37 
1 
98 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
016 
018 
042 
050 
052 
0 60 
066 
068 
70S 
190 
400 
508 
573 
674 
6 64 
770 
300 
looo 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRÈCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
S06 
31 
11 
201 
1 138 
69 
12 
152 
29 
19 
12 
92 
16 
32 
22 
29 
14 
12 
94 
32 
70 
235 
311 
11 
3 569 
2 259 
1 310 
407 
197 
4 70 
432 
20 
î 
SI 
159 
16 
96 
10 
29 
3 
70 
1 
î 
490 
2B0 
210 
110 
96 
100 
50 
50 
COUPE 
FORGES 
979 
1 
10 
32 
29 
32 
92 
14 
9 
92 
22 
234 
260 
32 
681 
708 
973 
256 
74 
354 
363 
DECHETS LINGOTES EN ACIER ALLIES 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
115 
429 
14 
14 
74 
702 
571 
129 
129 
2e 
eo so 401 401 46 32 14 
14 
14 
348 
221 
127 
41 
27 
16 
69 
31 
18 
14 
74 
173 
58 
115 
115 
14 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN LINGOTS, NON FORGES 
001 
002 
004 
006 
016 
013 
042 
04 8 
0 00 
4 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 I N T R A ­ 9 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
491 
144 
10 868 
103 
42 
428 
14 
12 
102 
11 
12 226 
11 610 
617 
610 
471 
1 
108 
10 635 
10 635 
11 
î 
12 
12 
78 
2 
420 
788 
358 
411 
422 
422 
196 
144 
212 
25 
40 
6 
14 
12 
96 
13 
786 
600 
166 
88 
49 
1 
96 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
R O H P L I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O H B L f 
e z e m b e r — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
France 
e r ­ D é c e m b r e 
0 0 0 k g 
Belg­Lux. Nederland 
1 E C K E A U S S C H N E L L A R B E I T S S T A H L , 
E C K E 
14 
2 0 
17 
3 
1 
1 
. 
l U S L E G I E R T E M 
1 
1 
1 
. . . 
N I C H T 
1 ) 
1 1 
1 1 
. . • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
G E S C H M I E D E T 
S T A H L , K E I N K O R R O S I O N S 
B E S T A E N D I G E R , K E I N S C H N E L L A R P f 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V O R B L t 
H I T Z E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V O R B L C 
S T A H L 
V 0 R B L 7 
P H 0 S P 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
V O R R L r 
S T A H L 
0 0 1 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
V O R B L C 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
3 
1 0 
1 
1 
2 
2 6 
1 9 
6 
0 
5 
I E C K E , 
E S T A E f 
5 
2 
1 0 
9 
1 
1 
1 
E C K E , 
8 3 5 
4 9 5 
1 5 6 
8 9 2 
5 0 5 
» 0 6 
7 6 0 
4 1 0 
4 0 
3 2 7 
1 7 5 
9 9 1 
1 8 ' , 
1 4 4 
9 9 1 
1 
4 0 
K N U E P P E L 
I D I G E 
6 1 6 
8 5 
5 8 ? 
7 5 ? 
4 8 6 
9 ? 5 
1 7 9 
14 
6 5 8 
0 5 6 
0 0 ? 
1 9 1 
1 3 1 
27 1 
1 8 2 
H S T 
K N U E P P E L 
. 1 
. 5 0 1 
a 
. a 
. a 
2 0 0 
7 0 7 
5 0 7 
2 0 0 
2 0 0 
a 
. • 
, B R A M M E N 
Ì H L , 
1 7 
1 7 
1 2 0 
1 3 ' , 
. 1 1 5 
. 
7 0 9 
1 8 1 
1 2 8 
1 8 7 
1 8 4 
6 
1 
1 1 5 
I T S S T A H L 
1 5 4 
6 
5 9 
2 1 3 
2 1 8 
1 
1 
1 0 
1 
2 
1 9 
14 
4 
4 
4 
. . 
6 
1 
î 
1 
1 
- O D E R H I T Z E ­
N I C H T G E S C H M I E D E T 
2 0 8 
. 3 8 7 
B 6 5 
5 5 6 
6 0 6 
1 2 4 
2 B 0 
a 
1 2 7 
0 5 1 
5 1 1 
5 4 1 
5 4 1 
4 1 0 
. • 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
4 1 4 
4 8 6 
. 5 2 4 
. . 4 1 4 
1 3 0 
. • 
9 6 7 
4 2 4 
5 4 4 
5 4 4 
5 4 4 
. • 
1 1 2 
2 10 
2 2 
4 0 
4 1 0 
1 1 1 
9 9 
5 9 
1 7 
1 
4 0 
P L A T I N E N A U S K O R R O S I O N S ­ ODER 
N I C H T G E S C H M I E D E T 
, B R A M M E N 
N I C H T G E S C H M I E D E T 
E C K E , 
O R S T A I 
1 
E C K E , 
K N U E P P E L 
I L , N I C H T 
1 0 6 
5 7 5 
5 8 9 
5 2 2 
9 1 1 
0 0 9 
6 8 9 
5 8 9 
2 0 
K N U E P P E L 
N I C H T G É S C H M I 
E C K E , 
2 8 5 
1 0 0 
1 9 1 
2 9 1 
1 0 0 
1 0 0 
K N U t P P E L 
G E S C H M I E D E T , N 
3 2 
6 
1 
1 2 
2 2 
1 
5 
1 
6 9 
7 4 
1 4 
1 0 
a 2 
1 
5 5 0 
1 4 8 
1 1 1 
1 8 6 
4 1 6 
7 4 3 
1 7 0 
? 1 0 
5 7 6 
5 0 1 
4 0 3 
1 1 3 
9 ? 5 
7 7 0 
1 0 1 
7 1 7 
5 0 8 
6 1 5 
1 3 4 
7 5 9 
P 7 8 
1 7 9 
9 1 1 
9 0 0 
1 8 7 
2 
OSO 
S C H M I E D E H A L B Z E U C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 
9 
1 
3 5 
1 4 
1 
1 
1 
. 
S C H H I E D E H A L B Z E U C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
2 
2 
.' 2 
S C H H I E D E H A L B Z E U C 
? 
1 0 
1 0 
12 
1 0 
2 
1 
A U S 
A U S 
A U S 
B R A M M E N , 
1 5 8 
3 6 C 
1 5 8 
2 
2 
. . . ­
12 
1 9 
5 1 
5 1 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
C S 9 
6 8 
. 4 2 6 
2 7 2 
9 2 5 
4 4 
1 4 
3 5 5 
5 3 3 
2 7 2 
2 0 4 
1 9 7 
2 1 
. 4 7 
1 7 7 
2 5 0 6 
2 6 8 3 
2 6 8 3 
P L A T I N E N A U S S C H N E L L A R B E I T S ­
P L A T I N E N A U S S C H W E F E L 
G E S C H H I E D E T 
1 0 6 
1 1 3 
. 
6 1 7 
6 2 4 
1 1 
. , 1 1 
B R A H H E N 
: D E T 
. • 
6 
6 
. • 
, B R A H M E N 
C H T 
8 8 2 
4 6 
0 8 4 
5 3 4 
4 0 
a 
6 8 2 
4 
4 2 1 
5 4 
. 3 1 9 
, . 2 1 7 
. . • 
1 0 1 
0 1 6 
1 2 7 
1 6 9 
6 8 6 
2 1 9 
2 
9 1 9 
2 5 7 
5 3 9 
6 7 8 
2 8 9 
5 8 9 
8 8 9 
5 8 9 
• 
­ , Β Ι Ε Ι ­ , 
. . • 
7 
. 7 
. , 7 
P L A T I N E N A U S M A N G A N ­ S I L I Z I U M ­
. • . . . ­
. • . . . • 
2 Θ 5 
. 
2 8 8 
2 3 5 
. • 
a 
1 0 0 
1 0 0 
a 
1 0 0 
1 0 0 
P L A T I N E N A U S L E G I E R T E M S I A H L , 
E N T H A L T E N I N 7 3 7 1 
5 
5 
5 
1 7 7 
. 5 6 2 0 
P C 2 
6 0 2 
K O R R O S I O N S ­ 0 0 . 
1 
5 
9 
9 
; . 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
2 9 
2 9 
2 9 
. 5 3 B I S 5 6 
2 7 
1 
1 
5 
2 
5 
1 
4 9 
3 7 
1 1 
9 
7 
2 
3 2 4 
4 3 7 
0 3 0 
. 4 1 2 
2 0 8 
1 2 0 
4 4 4 
2 6 6 
1 3 8 
3 5 4 
I I B 
6 
7 7 0 
1 0 3 
. 4 4 1 
5 1 5 
1 B 4 
C 4 1 
4 6 1 
5 5 9 
3 5 4 
8 3 0 
0 8 1 
. 1 2 4 
4 9 
1 4 8 2 
B 4 
3 0 6 
6 7 
2 0 2 4 
1 5 3 0 
4 9 3 
3 9 0 
3 9 0 
6 7 
. 3 7 
H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L 
. . 1
1 
1 
S C H N E L L A R B E I T S S T A H L 
4 
7 
2 
? 
2 
L E G I E R T E M S T A H L . K E I N 
H I T Z E B E S T A E N D I G E R , K E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
1 5 4 8 
1 ? 
1 0 6 
7 1 3 
9 
1 1 
6 0 
1 0 
1 
1 4 
25 
2 3 
6 8 
1 9 8 
6 
9 
1 
. 1 
. • 
S C H N E L L A R B E 
1 
. 5 
1 
34 ­
3 
­
2 3 
2 1 
K O R R O S I O N S ­ ODER 
T S S T A H L 
. 1 
. 1
. . . . . . • 
1 5 4 7 
1 
3 3 
. 3 
4 
5 9 
3 0 
. . 2 5 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 1 7 1 . 7 4 A C I t R ! 
0 0 4 A L L E " . F E C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 7 1 . 2 9 A C I E R S 
R A P I O E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 U 6 R O Y . U N I 
0 1 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 t T A T S U N I S 
I O D O M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T P A ­ 9 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 3 7 1 . 5 3 A C I E R S 
BRAMES 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 6 R O U M A N I E 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C t 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
7 3 7 1 . 5 4 A C I E R ! 
B R A H E ! 
7 3 7 1 . 5 5 A C I E R S 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
A C O U P E R A P I D E , N C N F O R G E S , E N 
A L L I 
2 7 
34 
1 0 
4 
4 
4 
: S , S A U F 
, EN L I N G O T ! 
2 
2 
9 
5 
3 
3 
3 
1 9 6 
1 5 1 
5 5 3 
9 2 6 
8 8 4 
4 1 6 
4 4 6 
eo7 1 3 
2 ) 9 
C 3 1 
1 1 4 
9 6 7 
9 4 5 
6 9 5 
2 1 9 
I N O X Y D A B L E S 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. I N G C T S 
2 7 
2 7 
2 7 
, ­
I N O X Y D A B L E S OU R E F R A C T A I R E S 
, N O N F O R G E S 
. 2 
a 
1 1 0 
. a 
. . . 6 2 
1 8 2 
1 1 6 
6 5 
6 2 
. 2 
1 
3 3 
7 6 
2 
2 
1 1 0 7 
1 1 0 3 
3 
3 
3 
OU R E F R A C T A I R E S , E N 
, L A R G E T S , NON 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 4 9 
7 3 
6 7 4 
5 9 0 
1 1 9 
7 6 0 
9 3 
1 9 
9 1 1 
6 3 7 
2 2 4 
0 3 7 
0 7 9 
1 7 
S 
1 0 0 
A C O U P E RAT 
, L A R G E T S 
A U S 
L A R G E T S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 H ο Ν D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S É 2 
7 3 7 1 . 5 6 A C I E R S 
P B , F 
4 4 
9 8 
3 2 
2 1 5 
1 4 9 
8 6 
8 2 
8 2 
4 
E N M A N G A N O ­
T E S , B R A H E S 
0 0 1 F R A N C t 
0 6 2 I C H t C ^ S L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 3 7 1 . 5 9 A C I E R ! 
F O R G E ! 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 A L G E R I E 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
Î O U O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
F O R G E S 
le 2 6 
1 9 2 
1 1 5 
. 5 6 
. 
4 2 6 
2 1 6 
1 9 0 
1 2 2 
1 2 0 
12 
3 
5 6 
6 6 
6 7 
6 6 
ι 
, « 
2 2 5 
a 
3 6 4 
1 7 1 
8 7 6 
4 3 0 
7 4 
7 5 7 
a 
1 7 7 
0 6 3 
6 3 9 
4 4 4 
4 4 4 
2 6 6 
a 
• 
1 
1 
B L O O M S , 
2 
1 
7 
I C 
1 0 
3 
4 
3 
1 
. 
E T A 
9 0 
3 4 6 
a 
6 4 5 
. , 3 6 4 
5 0 
a 
• 
4 9 7 
0 6 2 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
. • 
IUlia 
. 
7 
3 
4 
4 
4 
C O U P E 
4 7 
1 1 3 
là 
2 0 9 
1 6 7 
4 3 
2 4 
1 4 
. l a 
B I L L E T T E S , 
1 2 2 
5 4 
. 3 9 8 
2 0 0 
7 6 0 
4 2 
1 9 
6 0 7 
5 7 4 
0 3 3 
9 6 4 
9 5 9 
2 5 
. 4 4 
1 5 9 
1 6 4 1 
1 8 0 1 
1 8 0 1 
I O E , N O N F O R G E S , E N B L O O M S , B I L L E T T E S , 
, 
S I 
L A R G E T S 
6 6 
2 3 
9 2 
6 7 
2 5 
2 5 
.ON F O R G E S , E N B L O O M S , 
4 4 
B l 
• 
1 2 B 
1 2 5 
î 
. . 1 
L I C I É U X 
. . 
1 
1 
. . 
N O N 
B I L L E T T E S 
1 7 
8 2 
1 0 6 
2 4 
8 2 
6 2 
Θ2 
. 
F O R G E S , Ε Ν B L O O M S , 
• 
. 
. ­. . a 
­
A L L I E S E N B L O O M S , B I L L E T T E S , B R A H E S 
, N O N 
7 
4 
2 
5 
1 
2 2 
1 9 
3 
2 
1 
7 3 7 1 . 9 3 E B A U C H E S D E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 3 7 1 . 9 4 E B A U C h E S D E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S É 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 7 1 . 9 9 E B A U C H E S DE 
R E P R I ! 
1 1 1 
0 7 1 
2 1 0 
5 7 5 
1 9 6 
6 6 
2 8 
7 7 4 
1 1 7 
1 2 4 
3 0 1 
2 6 
2 2 7 
1 2 7 
2 5 
5 2 
1 0 5 
1 6 5 
1 0 
3 8 4 
2 4 9 
1 3 5 
1 5 4 
9 2 1 
5 1 9 
l 2 6 2 
F O R G E 
1 0 
2 2 
1 1 
5 8 
5 2 
6 
2 
2 
1 
1 
F O R G E 
1 1 
9 
4 
4 
4 
F O R G E 
R E F R A C T A I R E S ET A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R É S I L 
9 7 9 
2 0 
2 6 
1 0 9 
1 4 
6 1 
2 5 
1 3 
5 7 
1 1 
2 2 
S O U S 7 3 7 1 . 5 3 A 5 6 
1 
2 
î 
9 
9 
EN 
EN 
E N 
a 
2 9 1 
1 3 
0 0 4 
6 C 8 
1 9 
. 1 7 2 
2 
5 7 
1 0 
. 2 2 6 
a 
. 5 2 
a 
. ­
7 9 6 
2 3 5 
5 6 1 
2 8 2 
1 7 4 
5 3 
1 
2 2 6 
A C I E R S 
1 0 
1 4 
7 
3 6 
3 6 
. . . . ­
A C I E R S 
1 3 
9 
4 
4 
4 
A C I E R S 
1 1 4 8 
3 
8 6 
1 2 3 
1 2 3 
I N O X 
A CO 
A L L I 
C O U P E R A P I D E 
. 1 7 
7 
9 8 
2 9 
1 6 
l 
, 5 7 
. • 
1 
r 
3 
3 
3 
r O A B L E S O U 
i 
3 
> » 
a 
. 3 
3 
3 
JPE R A P I D E 
6 6 
. 
6 6 
6 6 
. • 
, L A R G E T S , 
5 
1 
1 
1 0 
β 
2 
1 
1 
9 2 7 
7 7 7 
2 1 4 
. 2 θ β 
4 7 
2 B 
5 6 β 
0 4 8 
2 7 
2 9 1 
2 6 
1 
1 2 7 
2 5 
. 9 0 
1 6 5 
3 0 
7 2 1 
2 5 3 
4 6 Θ 
9 9 0 
6 6 5 
4 5 1 
2 7 
R E F R A C T A I 
¡ S , S A U F I N O X Y O A B L E S 
' 
) 
a 
1 
. 1 
. . . . a 
1 
* 
9 7 9 
2 
1 7 
. 5 
4 7 
2 4 
1 3 
a 
1 
2 2 
. B R A M E S , 
. . ­
1 
. 1
, 1
B I L L E T ­
. 2 5 
2 5 
. 2 5 
2 5 
NON 
3 6 
. a 
4 8 5 
. . . 1 4 
6 7 
. . a 
a 
. . a 
1 5 
. « 
6 2 7 
5 2 1 
1 0 6 
8 2 
8 2 
1 5 
. 9 
R E S 
6 
• 
1 1 
1 0 
1 
. a 
1 
1 
OU 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
P°P 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
6 ? 4 
looo 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1040 
2 126 
1 974 
203 
161 
122 
13 
323 
308 
15 
4 
1 
10 
1 
58 
6 
52 
52 
19 
WARMBREIT8ANC IN ROLLEN, BREITFLACHSTAHL, 
STAHL 
, 1 723 
> 1 588 
135 
104 
102 
28 
3 
AUS LEGIERTEM 
18 
18 
624 ISRAEL 
1000 Μ π N C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
10?0 
1071 
1010 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 
1 421 
1 231 
190 
lis 
47 
07 
269 
167 
102 
58 
42 
1 
13 
13 
1 123 
1 049 
74 
46 
42 
25 
3 
»I EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, 
ALL[ES 
LARGES PLATS, EN ACIERS 
WARHBREITBANO IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F. ELEKTROBLECHE 7372.11 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES MAGNE TIQUE S,EN ACIERS ALLIES 
001 
002 
004 
000 
060 
00? 
1000 
1010 
1011 
1040 
51 
51 
51 
516 
69 
80 
11 
23 
51 
797 
715 
82 
82 
WARMBREITBAND IN 
GEH STAHL 
001 
001 
004 
005 
006 
010 
016 
047 
05? 
looo 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
9 
5 
16 
31 
31 
021 
12 
967 
152 
161 
117 
9 
S7 
7 7 
779 
515 
262 
262 
146 
WARMRREITBAND IN 
a 
. 1? 
a 
. • 
1? 
32 
. • 
ROLLEN AUS 
. . 4 629 
11 470 
118 
. . 12 
27 
16 277 
16 217 
59 
59 
. 
ROLLEN AUS 
KORROSIONS­ ODER 
1 
4 
6 
6 
. . 311 
761 
. . . 55 
­
129 
074 
55 
55 
. 
9 
9 
. . • 
LEGIERTEM STAHL, 
ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS­ ODER 
001 
004 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
114 
120 
98 
402 735 
11 7 
114 
1 1? 
1 
BREITFLACHSTAHL 
00? 
004 
042 
1000 
loto 1011 
1020 
1021 
1040 
40 
40 
6 
97 
30 
13 
11 
3 
5 
BREITFLACHSTAHL 
. • 
1 
3 
. . 1 
23 
• 
4e 
4B 
. . . • 
lUS KORROSIONS­ ODER 
1 
2 
4 
11 
1 
11 
IC 
7 
• 
»US LEGIERTEM 
HITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 
002 
001 
004 
005 
008 
036 
038 
042 
048 
060 
066 
068 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
7 
12 
2 
10 
2 
7 
731 
147 
540 
103 
146 
195 
475 
10 
14 
611 
51 
6? 
61 
760 
34S 
177 
770 
7 50 
517 
4 2 
25 
2 
929 
. 62 
489 
1 
145 
. . . . . . . . 
742 
697 
45 9 
1 
16 
25 
2 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS 
STABSTAHL. 
STAHL, 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 042 
048 
050 
064 
066 
216 
390 
400 
448 
506 
512 
528 
616 
624 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NUR 
2 
1 
l 
. 38 
2 
40 
18 
2 
2 
. • 
STAHL, 
2 
4 
71 
. 195 
. . . . . . • 
471 
471 
, . . . . 
. 
LEGIERTEM 
51 
51 
51 
516 
69 
. . . • 
604 
604 
. . 
. , 48 
11 
23 
53 
161 
79 
B2 
82 
HITZEBÉSTAENDI­
9 
9 
9 
015 
10 
. 119 
43 
117 
. . • 
324 
187 
137 
137 
137 
a 
2 
18 
. . . 9 
. • 
40 
28 
11 
11 
9 
NICHT FUER 
HITZEBESTAENDIGER 
91 
. 98 
211 
117 
114 
114 
112 
• 
HITZEBESTAENDIGEM 
19 
. ­
19 
19 
. . . • 
. . • . . . . . • 
KEIN KOR ROSIONS­
2 
11 
2 
1 1 
11 
9 
. . 
• 
STAHL 
1 
7 
10 
10 
2 
7 
701 
31 
47 
. 1 
a 
457 
10 
14 
611 
50 
82 
61 
728 
915 
645 
089 
209 
487 
6 
, 
375 
PROFILE,AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESIAENDI 
GESCHMIEDET 
269 
191 
617 
103 
211 107 
33 
30 
245 
17 
45 
20 
16 
1 1 
28 
24 
6 
?1 
19 
77 
19 
?8 
7 
?? 
10 
111 
11? 
4 
720 
509 
210 
490 
166 
111 
2 
71 187 
44 
14 
49 
127 
3 
7 
16 
3 
11 
a 
. . . 
15 
. . 7 
. 1 
1 
■ 
162 
257 
106 
75 
47 
30 
19 
17 
2 
2 
2 
. 8 
24 
11 
25 
6 
2 
. 1 
. 1 
2 
1 
1 
228 
117 
5B1 
. 02 
84 
2Θ 
10 
209 
16 
42 
5 
12 
11 
23 
17 
5 
13 
4 
77 
19 
2Θ 
. 22 
29 
110 
112 
4 
19β 
116 
082 
405 
ne 299 
a 
1 
173 
STAHL 
23 
97 
• 
120 
120 
. . . ­
STAHL 
. . • 
5 
. 5 
1 
1 
5 
ODER 
76 
. 
34 
18 
3? 
185 
110 
75 
21 
IB 
. . 
54 
GEM 
12 
33 
18 
73 
66 
6 
6 
001 
002 
004 
000 
060 
002 
looo 
1010 
1011 
1040 
7372.13 
001 
003 
004 
005 
000 
010 
016 
042 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7372.16 
001 
004 
073 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1010 
7372.33 
00? 
00', 
04? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
7372.3« 
001 
002 
001 
004 
005 
003 
016 
018 
042 
043 
050 
006 
068 
720 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7373 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
5 
9 
9 
EBAUCHES EN 
380 
11 
70 
15 
11 
23 
461 
427 
16 
16 
ROULEAUX 
. a 
6 
. a 
­
6 
6 
. • 
POUR 
OXYDABLES OU REFRACTAIRES 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
2 
10 
la 
17 
ÉBAUCHES EN 
ALLIES, 
FRANCE 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
LARGES 
BELG.LUX. 
ALLEM.f EO 
ESPAGNE 
M Γ N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 3 
•1 LARGES 
IAIRES 
FRANCt 
PtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
*) BARRES 
7373.13 EARRES 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
010 
012 
016 
018 
040 
042 
043 
050 
0 64 
066 
2 16 
190 
',00 
448 
508 
512 
528 
616 
624 
064 
720 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ιοιο ion 1032 
1040 
073 
12 
658 
047 
69 
91 
23 
61 
22 
065 
363 
202 
202 
114 
1 
6 
8 
a 
ROULEAUX 
. . 835 
B61 
50 
. . 25 
22 
794 
747 
47 
47 
. 
POUR 
TOLES MAGNETIQUES, 
3 
3 
3 
a 
. 787 
102 
, . . 36 
• 
92 5 
ΘΒ9 
36 
16 
­
TOLES NON 
9 
9 
. . " 
9 
9 
9 
EN 
,5 
5 
5 
MAGNETIQUES 
SAUF INOXYOABLES OU REFRACTAIRES 
53 
23 
18 
120 
91 
2S 
24 
21 
4 
. . • 
5 
. 5 
1 
. 4 
. î 
­
7 
7 
. . . ­
PLATS EN ACIERS INOXYOABLES 
44 
40 
11 
10B 
35 
21 
20 
7 
1 
2 
ï 
1 
12 
6 
7 
7 
6 
• 
PLATS EN ACIERS ALLIES 
1 
2 
1 
L 
197 
41 
121 
43 
59 
69 
110 
11 
11 
109 
11 
46 
26 
177 
434 
519 
946 
461 
127 
19 
7 
2 
462 
ET PROFILES, 
PROFILES, 
REFRACTAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
CHILI 
A R G I N T I N É 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
14B 
245 
747 
100 
206 
155 
12 
51 
?8? 
75 
16 
24 
76 
10 
76 
47 
11 
77 
27 
16 
19 
59 
10 
11 
16 
96 
104 
10 
158 
871 
231 
611 
479 
79? 
1 
19 
181 
, 19 
ice 1 
5B 
. . . 1 
. . . . • 
208 
1B7 
22 
5 
î 
16 
7 
2 
­
EN ACIERS 
SIMPLEM 
95 
16 
46 
111 
11 
3 
a 
12 
2 
4 
9 
. . . 4 
. 1 
12 
. . . 10 
. . 2 
. • 
4C0 
101 
58 
61 
41 
12 
1 
16 
4 
a 
17 
12 
50 
1Θ 
12 
12 
a 
• 
SAUF 
1 
. 1 
15 
. 69 
. . . . . . . ­
105 
105 
380 
13 
a 
a 
. ­
392 
392 
a 
• 
ACIERS IN 
066 
6 
a 
82 
19 
91 
a 
a 
» 
264 
173 
91 
91 
91 
. a 
14 
15 
13 
23 
65 
29 
36 
36 
12 
6 
27 
a 
a 
a 
23 
. • 
73 
45 
28 
28 
23 
EN ACIERS 
17 
. 1 8
62 
40 
23 
73 
71 
• 
OU REFRACTAIRES 
42 
. « 
42 
42 
. . . • 
INOXYDABLES 
a 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
. . 
• 
ALLIES 
. FORGES, 
18 
. 8 
5 
13 
2 
24 
108 
69 
39 
12 
5 
3 
2 
1 
24 
EN ACIERS 
20 
27 
23 
4 
1 
. 3 
. 1 
1 
2 
1 
1 
. . ­. . . a 
. • 
OU REFRAC 
130 
21 
12 
a 
1 
. 102 
13 
10 
309 
11 
48 
26 
3 72 
116 
718 
89Θ 
445 
114 
3 
. 
450 
INOXYDABLES 
2 
1 
1 
306 
141 
703 
. 14? 
171 
29 
51 
249 
69 
32 
12 
17 
10 
26 
19 
11 
18 
15 
36 
19 
59 
. 11 
16 
94 
304 
10 
549 
420 
129 
523 
3B3 
2 5 4 
. 1 
351 
21 
25 
­
46 
46 
a 
a 
a 
­
a 
a 
« 
4 
. 4 
1 
1 
3 
­
16 
12 
5 
51 
28 
23 
10 
8 
. a 
12 
OU 
4 
9 
27 
19 
74 
60 
13 
12 
_ . . . 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
STABSTAHL, PROFILE, ALS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR GESCHMIECET 
001 107 
002 12 
003 25 
005 87 
007 3 
032 3 036 49 
042 36 
048 5 
056 6 
060 133 
066 466 
390 16 
400 5 
412 4 
616 7 
66? 5 
664 69 
732 35 
ROO 7 
1000 1 107 
1010 234 
1011 87? 
1070 161 
1021 52 
1030 99 
1031 1 
1032 
1040 612 
STABSTAHL, PROF 
KORROSIONS­ OOEt 
001 7 605 
002 4 113 
003 2 206 
004 37? 
005 3 453 
006 316 
OOR 345 
028 135 
030 167 
032 262 
036 2 038 
036 544 
040 798 
042 640 
048 143 
050 201 
05? 623 
060 164 
064 30 
066 479 
068 53 
?04 56 
208 119 
?20 26 
276 8 
322 79 
390 158 
400 804 
416 5 
470 40 
484 20 
608 67 
512 161 678 19 
616 356 
624 148 
66? 250 
664 1 097 
660 214 
708 22 
720 4 902 
732 17 
736 109 
600 17 
809 252 
1000 33 772 
1010 18 420 
1011 15 353 
1020 6 605 
1021 3 731 
1030 3 120 
1031 97 
1032 356 
1040 5 627 
3Ö . 
30 . 
14 à 
86 
31 
55 
31 
24 . 
LE,AUS LEGIERTEM STAHL, 
HITZEBESTAENDIGER, KE : 
993 
343 
38 16 
71 188 
1 570 
10 69 
90 
11 
7 
39 
619 5 
? 
331 12 
431 
a 
62 
3 
. 
47 
50 5; 
. 7< 
34 ! 
4Ö '. 
t t 16 
129 '. 4 
5 l. 
a , a 
a 
a 
252 
4 230 1 433 
2 122 1 267 
2 106 166 
1 538 23 
968 18 
567 143 
14 79 
346 . 
3 
NL 
107 
12 
25 
57 
î 
3 
49 
6 
4 
6 
133 
466 
15 
6 
a 
7 
5 
55 
35 
7 
1 021 
203 
617 
130 
52 
75 
a 
612 
R GESCHMIEDET,KEIN 
Ν SCHNELLARBE 
1! 25 
68 
11 
11' 
WALZDRAHT AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAI 
WARM GEWALZT 
001 306 
002 2 996 
003 64 
004 5 420 
005 7 741 
006 1 165 
008 22 028 25 
030 898 
036 147 
042 273 
060 670 
062 231 
066 10 
390 8 
400 7 186 
404 380 
528 75 
6?4 70 
664 93 
800 390 
1000 28 189 
1010 17 713 
1011 10 476 1020 9 316 
1021 1 071 
1030 246 
1031 4 
1032 2 
1040 912 
167 
2 931 . 
25 
3 919 1 239 
4 877 675 
1 040 123 
10 
3 
130 422 
43 6 
112 a 
147 a 
34 
2 a 
3 710 1 977 
226 154 
4 . 
63 11 
118 272 
17 375 5 280 
12 802 2 404 
4 571 2 876 
4 352 2 830 
176 427 
73 11 
4 
2 · 147 34 
WALZDRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR 
001 263 
004 137 
005 208 
006 90 
030 13 
042 50 
060 120 
064 4 
068 27 
322 4 
390 11 
400 22 
624 4 
664 30 
720 60 
736 19 
1000 l 067 
1010 699 
1011 368 
1020 100 
263 
59 
208 
4 
48 
21 
a 
a 
11 
a 
a '. 
355 263 
271 263 
84 
62 
3 
3 
1 
HA 
6 555 
3 740 
2 152 
. 1 883 
237 
255 
124 
160 
223 
1 464 
541 
455 
203 
148 
203 
560 
137 
30 
4 79 
32 
9 
17 
25 
8 
a 
158 
764 
5 
. 20 
67 
161 
356 
19 
246 
1 080 
214 
22 
4 902 
17 
109 
17 
. 
> 27 853 
14 830 
13 023 
5 037 
2 744 
2 407 
4 
9 
5 579 
ITSSTAHL 
42 
1 
. 45 
24 
2Î 
141 
88 
54 
6 
1 
2 
. . 45 
NDIGEM STAHL, NUR 
54 
37 
27 
) I 989 
2 
12 
22 
333 
50 
18 
295 
197 
10 
6 
a 
a 
1 
. 19 
> 
) 3 077 
) 2 120 
956 
431 
407 
22 
, a 
503 
(M GEWALZT 
, , 86 
, 99 
, . , , . . . 10 
. 2 
1 197 
1 86 
111 
11 
85 
27 
12 
232 
. . . . 13 
48 
143 
228 
. . 1 499 
, 74 
66 
. • 
2 427 
357 
2 071 
1 703 
61 
140 
. 
22e 
a 
76 
. . 13 
2 
. 4 
27 
4 
. 12 
4 
30 
60 
17 
251 
7β 
173 
27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
7373.14 SARRES, PROFILES 
001 FRANCE 
002 etLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGnSLAV 
05a U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 HEX10UE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INUE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
257 
34 
70 
197 
11 
11 
116 
46 
10 
11 
111 
997 
27 
15 
12 
24 
14 
158 
90 
19 
2 519 
572 
1 947 
374 
144 
244 
• 1 
1 327 
7373.19 BARRES, PROFILES 
REFRACTAIRES ET 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUtDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
?04 .HAROC 
208 ALGtRIE 
2?0 EGYPTE 
?76 GHANA 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUO 
400 tTATSUNIS 
416 GUATEMALA 
470 .INDES OC 
484 VtNIZUttA 
503 BRtSIt 
512 CHItl 
5?8 ARGtNTINE 
616 IRAN 
624 ISRAtt 
662 PAKISTAN 
664 INUt 
68U THAÏLANDE 
708 PHILIPPIN 
720 CHINt R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
809 .CALIOON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CtASSE l 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
4 777 
2 079 
1 601 
223 
2 213 
203 
208 
90 
121 
146 
1 175 
328 
404 
352 
97 
175 
401 
124 
20 
432 
41 
10 
67 
24 
10 
41 
114 
471 
10 
29 
17 
42 
144 
11 
221 
5R 
810 
656 
141 
23 
3 224 
28 
67 
14 
51 
21 632 
Il 314 
10 319 
3 938 
2 119 
2 536 
52 
115 
3 841 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. 
, SIMPL. FORGES, 
a , 
3 
a . 
34 
. . « 1 
29 
2 
a « 
a * 
a 
1 
. . 12 
a a 
a 
38 
. • 
134 
37 
97 
33 
1 . 
63 
a · 1 
• 
Nederlanc 
EN ACIER! 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
A COUPE RAPIDE 
256 
31 
70 
163 
11 
11 
135 
17 
14 
13 
311 
997 
26 
15 
• 24 
14 
120 
90 
19 
2 383 
1 
1 650 
341 
143 
181 
a 
l 327 
, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYOABLES 
A COUPE RAPIDE, SIMPLEMENT FORGES 
425 
142 
31 9 
50 130 
609 
26 32 
28 
3 
24 
12 
230 5 
1 
158 8 
206 
1 
. 41 
1 
a . 
. · a . 
22 
33 28 
a « 
a a 
43 
1 
23 4 
a a 
29 
a a 
a a 
a a 
13 
a a 
44 a 
2 
3 4 
a a 
a a 
a 
a a 
. a 
a a 
51 
2 001 688 
1 087 596 
914 92 
702 Γ 
416 13 
209 75 
4 43 
107 
1 
7373.23 FIL MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES 
LAMINES 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
289 
2 469 
53 
5 471 
6 730 
835 
20 
2B 
951 
112 
229 
525 
206 
11 
10 
5 740 
373 
58 
41 
106 
373 
24 674 
15 688 
6 785 
7 827 
1 094 
215 
2 
5 
743 
7373.24 FIL MACHINE EN 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 PULGARIE 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
32 
121 
152 
132 
25 
1 la 
199 
10 
25 
14 
26 
51 
14 
71 
157 
57 
1 675 
890 
783 
232 
161 
2 436 
17 
4 017 1 234 
3 942 765 
710 111 
8 
1 
90 443 
31 5 
87 
156 
8C 
a 
3 
3 366 1 861 
177 19t 
a a 
5 
68 c 
104 26' 
15 233 5 13! 
11 130 2 27 
4 103 2 86: 
7 4 295 
11 
. 
1 925 
1 561 
28 
1 404 
145 
180 
87 
97 
134 
940 
327 
238 
142 
96 
175 
361 
118 
20 
432 
36 
8 
6 
24 
10 
a 
133 
445 
10 
• 17 
42 
144 
a 
221 
. 14 
828 
649 
. 143 
. 23 
3 224 
. 25 
. 67 
. 14 
• 47 18 813 
46 9 519 
1 9 295 
1 3 213 
1 689 
2 252 
5 
8 
3 830 
OU 
50 
1 
­15 
. a 
­a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
• . a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. * B3 
66 
17 
5 
1 
2 
. a 
10 
OU REFRACTAIRES, SIMPLEM. 
2 
2 
2 
3 668 2 774 
123 449 
79 9 
2 
5 
156 80 
SCIERS A COUPE RAPIDE, SIM 
3; 
102 
352 
9 . 
, , 113 
33 
. , ■ a 
s a 
26 
a , 
. a 
. • 
647 32 
463 32 
183 
146 
41 
. 26 
• 20 
1 
2 023 
. 14 
. 12 
27 
. 413 
33 
. 14 
188 
. 126 
11 
, 7 
a 
■ a 
. 1 
. a 
. 29 
• · 
3 2 991 
3 2 136 
. 855 
. 497 
4 75 
. 32 
• ■ 
326 
87 
27 
16 
197 
a 
• . . 5 
43 
128 
181 
. a 
. 513 
a 
57 
38 
• ■ 
1 292 
328 
964 
688 
47 
95 
a 
181 
PLEM. LAMINE 
. . ■ a 
a 
. 173 
a 
. a 
166 
• a 
a . 
Β . 
• . 15 
. a 
■ a 
. 3 
1 361 
1 173 
187 
. 18 
a 
221 
■ 
• 25 
5 
a 
10 
25 
14 
a 
38 
14 
71 
157 
54 
634 
221 
413 
66 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
chlüssel 
Code 
pays 
1021 
1030 
1031 
1040 
WALZD 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
00 
4 
711 
France Belg­
2 
2 
. 21 
tAHT AUS SCHWEFEL­, BLEI 
NUP WARM GEWALZT 
001 
002 
004 
005 
036 
040 
042 
056 
400 
503 
624 
664 
720 
800 
looo 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WALZD 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
01? 
016 
018 
040 
042 
050 
052 
060 
063 
272 
400 
612 
720 
1000 
1010 
ion 1020 
1071 
1030 
1011 
1012 
1040 
WALZD 
BESTA 
PHOR­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
023 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
064 
066 
068 
378 
390 
400 
404 
506 
528 
624 
664 
680 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
STABS 
HITZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
206 
21? 
220 
322 
390 
400 
412 
470 
478 
606 
512 
5?R 
604 
624 
664 
700 
17 
6 
3 
31 
24 
6 
5 
4 
31? 
162 
149 
111 
910 
37? 
94 
24 
676 
77 
146 
41 
619 
16 
141 
663 
476 
666 
375 
?67 
541 
^-
1 
1 
»AHT AUS HANGAN­
7 
2 
1 
1 
1 
19 
13 
5 
2 
1 
2 
218 
391 
753 
766 
206 
611 
107 
57 
794 
251 
27 
135 
91 
118 
697 
57 
131 
t?9 
0O2 
105 
472 
614 
901 
106 
714 
6 0 
7 
017 
. 26 
142 
897 
27 
. 6 
. 11 
. . a 
519 
16 
092 
069 
621 
104 
12 
. 519 
SILIZIU» 
. . . . 2 
. . . . . . , . . . . , . • 
2 
2 
. , . . . , . 
RAHT AUS LEGIERTEH STAHl 
ENOIGER, KEIN SCHNELLARP 
, MANGAN­SILIZIUM­STAHL 
7 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
11 
1 
3 
52 
23 
28 
17 
7 
7 
? 
TAHL, 
BESTAE 
? 
1 
? 
5 
? 
1 
1 
941 
525 
799 
670 
421 
558 
488 
277 
40 
173 
131 
145 
954 
714 
114 
565 
109 
67B 
?51 
34 
S? 
050 
173 
343 
358 
7? 
077 
499 
178 
11 
013 
405 
003 
849 
051 
871 
2 
6 
387 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
. 48 
1 
224 
70 
206 
480 
. . 26 
. 2 
. 9 
9 
. 1 
, . 3 
007 
6 
10 
2 24 
17 
. . ­
192 
079 
161 
052 
26 
99 
. 6 
12 
HOHLBOHRERSTAEBE, 
4D1GEM STAHL, NUR 
674 
414 
719 
904 
778 
701 
161 
14 
716 
193 
777 
17? 
409 
324 
1 1 
na 5? 
044 
9? 
65 
160 
49 
13 
46 
17 
19 
1? 
49 
95? 
34 
82 
9 
?1 
19 
11 
11 
61 
60 
9 
4 
1 
1 
514 
656 
342 
540 
81 
4 
25 
28 
147 
26 
266 
219 
1 
16 
11 
6 
. a 19 
. 15 
4 ) 
11 
11 
a 
8 
915 
84 
82 
, 12 
a 
4 
13 
21 
1 • 
1000 kg 
Lux. Nederland 
. . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
2 
. 99 
lui a 
13 
56 
4 
91 
­ UND PHOSPHORLEGIERTEM STAHL, 
2 
2 
2 
­STAHL 
5 
2 
1 
3 
. 1 
. . • 
, KEIN 
E1 T S­, 
7 
7 
17 
5 
î 
29 
21 
5 
5 
4 
753 
336 
. 414 
751 
872 
ββ 
. 609 
77 
146 
43 
. • 
164 
525 
639 
372 
655 
267 
• 
NUR WARM GEWALZT 
5 
1 
1 
10 
β 
1 
1 
12C 
646 
. 764 
2 04 
631 
37 
. . 253 
2 
. 93 
. . a 
164 
. • 
115 
365 
750 
750 
255 
a 
. . ­
2 
2 
1 
8 
5 
î 
1 
2 
KORROSIONS­
SCHWEFEL 
NUR WARM 
54 
. 21 
4S 
499 
622 
121 
459 
a 
. 499 
, , ­
1 
2 
2 
PROFILE, 
­, GEWALZT 
265 
69 
. 622 
061 
17¡ 
96 
619 
23 
947 
018 
929 
929 
267 
. . . • 
6 
5 
2 
9 
1 
2 
14 
12 
21 
11 
1 
7 
C96 
245 
753 
a 
. . 70 
57 
794 
. 25 
132 
. 318 
697 
57 
19 
629 
002 
9a3 
101 
881 
150 
851 
713 
60 
7 
01 7 
57 
. 
né 
24 
3t 
27E 
65 
211 
19C 
138 
2Í 
ODER HITZE­
ÌLEI 
240 
119 
777 
. 290 
141 
8 
î 
la 
790 
172 
145 
296 
47 
105 
524 
. 16 
2 
. 64 
571 
172 
SIS 
356 
. 990 
. 17 
• 
169 
995 
174 
62 3 
14B 
169 
2 
a 
5 62 
­, PHOS­
1 
4 
1 
1 
10 
6 
4 
2 
2 
36' 
6< 
77Í 
1 
io: 
260 
21 
r 16" 
03, 
30' 
60' 
25 
3' 
44' 
4 
9 
1 
se 
24C 
64 
24 
61 
10 
29 
AUS KORROSIONS­ ODER 
WARM GEWALZT OD 
40 
. 17 
8 
1 
12 
2 
1 
­
119 
246 
a 
201 
168 
4 
1 
2 
la 
. 10 
. î 
1 
1 
27 
17 
9 
.STRANGGEPRESST 
1 
1 
ι 
977 
561 
566 
a 
069 
176 
356 
12 
173 
164 
540 
120 
13B 
B2 
7 
102 
17 
651 
90 
79 
317 
3 
? 
3 
4 
6 
. 40 
10 
. a 
. 11 
38 
7 
. 77 
11 
• 
33 
7 
B5 
7 
2 
3e 
2 
1 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1040 
7373.2Í 
001 
002 
004 
005 
036 
040 
042 
066 
400 
508 
624 
664 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7373.2< 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
060 
066 
2 72 
400 
612 
720 
1000 
ιοιο ion 1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
FIL MACHINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
pnRTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
F IL MACHINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
IRAK 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
7371.29 FIL MACHINE 
001 
002 
OUI 
004 
006 
006 
007 
028 
010 
036 
038 
040 
042 
046 
052 
060 
064 
066 
068 
378 
390 
400 
404 
508 
528 
624 
664 
680 
720 
740 
1 1000 
1010 
1011 
) 1020 
1021 
> 1030 
1031 
1032 
1 1040 
RES, 
MENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVIGt 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNt 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
CHINÉ R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
32 
161 
14 
390 
France Belg­
6 
4 
. 33 
IOO0RE/UC 
­UX. 
a 
. ­
EN ACIERS AU S, PB, Ρ 
S17 
87 
94 
342 
845 
168 
30 
la 141 
34 
32 
10 
69 
30 
751 
353 
359 
235 
021 
77 
37 
5 
92 
235 
6 
15 
26 
. . . 69 
30 
514 
385 
14β 
79 
9 
, 69 
EN ACIERS MANGANO 
5C1 
181 
732 
392 
45 
123 
12 
21 
275 
51 
12 
66 
21 
107 
254 
20 
266 
219 
2R1 
618 
976 
641 
748 
151 
249 
21 
2 
644 
î . , 1 
. . . . . . . . . . . . . ­
2 
2 
EN ACIERS ALLIES, 
A COUPE RAPIOE, AU S, PB 
LAMINE 
2 
2 
1 
2 
1 
14 
7 
7 
4 
2 
1 
401 
144 
138 
095 
764 
448 
145 
59 
24 
389 
136 
39 
610 
2 76 
75 
553 
102 
196 
7? 
15 
37 
691 
62 
005 
87 
46 
903 
30 
97 
12 
992 
199 
792 
607 
65a 
160 
1 
4 
075 
7373.33 BARRES, BARRES 
3 001 
1 002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
> 032 
> 036 
> 038 
040 
042 
» 048 
050 
052 
) 060 
062 
! 064 
\ 066 
> 066 
204 
208 
21? 
220 
322 
390 
400 
412 
470 
478 
508 
512 
528 
604 
3 624 
664 
700 
. 20 
. loe 56 
372 
143 
. . 7 
. . 4 
. 2 
14 
. 1 
. . 12 
363 
24 
77 
3 
27 
10 
. . • 
1 510 
962 
548 
412 
7 
122 
. 4 
15 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . ­
1 
3 
. 166 
, SIMPLEMENT LAMINE 
2 
2 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
762 
82 
. 057 
811 
166 
15 
. 109 
34 
32 
10 
, ­
095 
905 
190 
113 
986 
77 
­
IUlia 
25 
154 
14 
191 
55 
. . . 28 
. . 18 
6 
a 
. a 
a 
­
122 
61 
61 
43 
28 
. 18 
­SILICEUX, SIMPLEMENT LAMINE 
'. 1 
1 
r, 
921 
121 
a 
391 
44 
123 
8 
53 
21 
2 59 
1 942 
1 600 
341 
341 
54 
. . . • 
2 
1 
1 
560 
61 
732 
a 
a 
. 24 
21 
275 
. 12 
62 
. 107 
254 
20 
7 
219 
283 
669 
373 
296 
403 
297 
249 
21 
2 
644 
SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI­
, P. 
IC 
a 
'. t 
MANGANO­S 
68 
18 
142 
290 
27 
27 
155 
80 
103 732 
23 518 
80 214 
. 214 54 
80 
.REUSES, PROFILES 
REFRACTAIRES, SIMPLEMENT LAMINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
­ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
­INDES OC 
.CUPACAO 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONÉSIE 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
790 
409 
100 
326 
603 
380 
370 
17 
232 
238 
594 
154 
263 
274 
22 
126 
111 
865 
101 
61 
171 
51 
15 
51 
21 
13 
14 
49 
79β 
50 
57 
11 
15 
54 
17 
14 
69 
55 
12 
553 
596 
4 422 
1 401 
137 
2 
. 40 
26 
1 004 
10 
137 
198 
. 30 
32 
14 
. 6 
46 
. 31 
4β 
17 
11 
. 10 
756 
50 
57 
, 19 
. 9 
14 
32 
2 
• 
a 
a 
EN ACIERS 
OU FILES A 
45 297 
a 231 
12 
7 167 
1 115 
1 
14 
1 
3 
25 
a 
9 
. ! 3 
l 2 
2 
lî 
27 
13 
4 
S 19 
12 
LICIEUX 
1 
1 
2 
9 
3 
5 
3 
1 
925 
84 
181 
. 418 
82 
2 
3 
23 
272 
51 
39 
639 
20 
73 
143 
. 6 
1 
a 
25 
199 
38 
928 
84 
a 
893 
, 35 
• 
169 
693 
475 
3B2 
389 
906 
1 
187 
SIMPIE­
398 
22 
2 
1 577 
a 
4 
a 
29 
1 
83 
65 
. 12 
256 
a 
396 
102 
187 
76 
15 
124 
a 
a 
_ 19 
a 
. 62 
12 
3 47B 
2 003 
1 475 
599 
208 
52 
a 
823 
INOXYDABLES OU 
CHAUD 
2 
1 
1 
180 
560 
492 
. 071 
229 
367 
14 
167 
202 
498 
122 
126 
73 
14 
96 
22 
573 
97 
30 
309 
2 
2 
3 
6 
7 
a 
36 
15 
. . . 16 
46 
θ 
, 30 
29 
• 
268 
65 
732 
10 
83 
22 
a 
6 
a 
46 
278 
a 
25 
16 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STABS 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
15 
6 
4 
2 
1 
TAHL, 
214 
120 
61? 
688 
111 
5 84 
559 
28 
111 
816 
France 
10 
7 
1 
2 
1 
1 
75' 
46C 
09« 
77? 
46« 
34C 
10 
112 
3t 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
67 
65 
23 
5 
2 
17 
12 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 C50 8 
940 5 
110 2 
65 1 
•33 
45 
12 
l 1 
211 
566 
706 
861 
4 06 
934 
154 
. 6 
300 
lu 
1 
1 
ia 
. 
858 
262 
596 
115 
101 
1 
a 
. 477 
HOHLBOHRERSTAEBE,PROFILE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUP WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
010 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
064 
066 
208 
190 
4U0 
626 
616 
624 
664 
720 
712 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STABS 
1 
1 
177 
16 
47 
127 
214 
91 
4 
19 
4 
151 
61 
64 
5 
21 
13 
127 
51 
21 
19 
13 
o 
5 
72 
281 
104 
7 
775 
624 
160 
491 
211 
271 
8 
I 
417 
lì . 11 
161 
74 
. . a 
IO1 
. 71 
. . . a 
51 
18 
. 10 
. 3 
3É 
. . • 
57? 
718 
104 
183 
101 
115 
7 
1 
li 
60 
13 
47 
. . 47 
1 
a 
• 
TAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, 
PHOSPHORLEGIERTEH STAHL, 
001 
002 
004 
005 
030 
036 
040 
042 
052 
400 
404 
4 64 
616 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
STABS 
STAHL 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
006 
032 
036 
040 
050 
204 
206 
400 
416 
484 
612 
616 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
STABS 
NICHT 
50 
2 
25 
5 
7 
93 
78 
15 
14 
6 
79 1 
475 
756 
77? 
?a 
491 
47? 
161 
??l 
361 
7? 
09 
131 
348 
126 
475 
102 
174 
iao 
074 
777 
20 
8 
1 
3 
1 
. 70 
46 
441 
540 
60S 
1? 
. . 3? 
70 
• 
TAHL. HOHLBOHRERSTA 
, NUR WARM 
20 
11 
4 
2 
43 
17 
5 
2 
1 
1 
2 
611 
244 
790 
156 
272 
601 
195 
94 
209 
916 
779 
662 
163 
51 
168 
206 
170 
112 
010 
841 
B68 
977 
111 
177 
301 
16 
632 
062 
GEWALZT 
171 
7 
106 
13 
. . . . . . 171 
, 51 
. . . . ­
618 
751 
768 
55 
a 
187 
14 
171 
?6 
TAHL, HOHLBOHRERSTA 
ENTHALTEN 
STRANGGEPRESST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOT 
008 
024 
028 
030 
0 32 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
2?0 
268 
32? 
3 30 
390 
400 
61 
16 
7 
If 11 
2 
2 
2 
16 
3 
1 
3 
2 
5 
5 
1 
8 
160 
964 
H12 
742 
110 
714 
96 
729 
39 
610 
B21 
761 
621 
492 
416 
704 
715 
64 1 
121 
577 
426 
431 
291 
Oil 
141 
839 
143 
826 
36 
79 
75 
31B 
771 
IN 7373 
4 
73 
74 
1 
6 
1 
? 
4 
. 678 
767 
667 
541 
914 
11 
6B8 
20 
14 7 
197 
10? 
460 
140 
406 
421 
11 
741 
51? 
051 
. 4 
490 
a 
110 
63 1 117 
749 
. . . 9 
??6 
9 1 
8 
AUS 
NUR WARM GEWALZT 
12 
12 
a 
12 
17 
12 
. • 
EBE, PROFILE, 
ODER STRANGGE 
276 
25 
257 
251 
7 
5 
5 
2 
2 
. • 
EBE, PROFILE, 
103 
2 
43 
. 61 
51 
4 
19 
4 
41 
5β 
12 
5 
21 
13 
127 
. 7 
19 
1 
9 
1 
15 
224 
104 
7 
JOO 
271 
729 
293 
121 
59 
. . 3 78 
SCHWEFEL­
19 
a 
2 
93 
. . . . . 5 
3 
1 
. . . . . . . i 
. 1 
1 
59 
, • 
164 
114 
70 
10 
9 
2 
. . 59 
BLEI­, 
OD. STRANGGEPRESST 
50 
6 2 
2 
21 
5 
6 
8 88 
8 74 
AUS 
14 
13 
6 
291 
199 
. 329 
46 
4SI 
4 72 
161 
221 
840 
72 
09 
161 
148 
125 
652 
6 76 
076 
152 
052 
724 
• 
1 
1 
1 
1 
. . 209 
. . 10 
. . . 011 
. . . . • 
261 
210 
054 
025 
10 
21 
3 
MANGAN­SILIZIUM­
PRESST 
20 
11 
4 
116 
73 
24 
2 
213 42 
213 
AUS 
5 
2 
1 
1 
2 
219 
122 
783 
a lei 
477 
195 
94 
170 
936 
779 
509 
153 
, 16β 
205 
170 
55 
010 
549 
996 
551 
014 
113 
520 
a 
509 
019 
LEGIERTEM 
33 BIS 36, NUR V 
12 276 
44 
6 515 
21 
3 
. I 
28 
94 
79 
12 48 
149 
23: 
7 
25 6 
211 
i 
ι 
2< 
2 
2 
24 
86 8 
5 2 
2 1 
346 2 
I 
1 
1 
1 
6 96 
168 
000 
. 541 
480 
65 
119 
7 
268 
254 
657 
266 
866 
ooe 864 
315 
39B 
567 
750 
417 
14 
764 
277 
11 
186 
a 
217 
B6 
. 61 
175 
55B 
43 
. . 109 
. . . . 19 
. . . 15 
. . . . 77 
. 
106 
157 
149 
39 
39 
92 
. . 17 
STAHL, 
OOER 
2 
a 
1 
2 
1 
376 
19 
1 
329 
a 
126 
. . 12 
. 137 
a 793 
387 
. 53 
4 06 
1 
42 
776 
9 
395 
019 
7 54 
. 7 
11 
40 
. . 14 
151 
9S8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHINE R.P 
H 0 Ν υ E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
14 
6 
3 
2 
1 
lai 
099 
990 
109 
890 
264 
see 1? 
Ill 
6 10 
France 
1000 RE.'UC 
Belg.­Lux. 
4 
9 745 n e 
7 115 65 
2 630 4! 
2 244 e 
1 190 2 
317 3< 
16 lî 
1C6 2 
69 ! 
7373.14 BARRES, BARRES CREUSES, 
001 
00? 
003 
004 
006 
000 
007 
030 
03? 
010 
013 
04? 
043 
05? 
004 
066 
708 
190 
400 
523 
616 
6 24 
664 
720 
712 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SIHPLEHENT 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
3 
1 
2 
1 
LAMINES OU F 
772 
41 
101 
751 
483 
7 0? 
14 
44 
14 
311 
lo7 
181 
15 
41 
12 
219 
22 
43 
38 
40 
32 
11 
176 
489 
218 
14 
449 
121 
128 
079 
526 
120 
5 
1 
728 
PROFILES, 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
985 8 
845 5 
140 2 
82 1 
40 
57 
1 
18 
1 1 
177 
650 
699 
751 3es 92 7 
175 
7 
îee 
EN ACIERS A COUPE 
ILES A CHAUD 
32 
40 
330 
35 24 
191 
138 
Ζ 
22 
32 
33 
S '. 
104 
970 31 
437 24 
533 7 
362 
191 
171 t 
3 
7373.35 PARRES, BARRES CREUSES, 
001 
002 
004 
005 
010 
010 
040 
04? 
06? 
400 
4 04 
484 
010 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
103? 
1040 
SIMPLEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURUUIE 
tTAI SUNI S 
CANAUA 
VENEZUELA 
ΙΡΑΝ 
ISRAtl 
INDt 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
Attt 
CLASSt 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
10 
4 
1 
1 
18 
15 
2 
2 
1 
L A M I N E S OU F 
170 
552 
67 
521 
11 
151 
98 
26 
47 
166 
13 
11 
42 
09 
29 
819 
91S 
922 
744 
205 
174 
7 
4 
1 
l 
PROFILES, 
1 
21 2 
21 
1 
EN ACIERS AU 
LES A CHAUD 
10 
11 
648 
08 
06 
1 
2 
. , , a 
a . . . . • 
1 2 
) • 2 
2 
a 
1 
1 à 
. 
7373.36 BARRES. BARRES CREUSES, 
001 
00? 
0U3 
004 
005 
006 
OOS 
03? 
016 
040 
050 
?04 
70S 
400 
416 
434 
612 
616 
720 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEUX, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
.HAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PROFILES. 
SIMPLEMENT LAMINÉS OU FILES 
5 
2 
1 
10 
9 
1 
158 
502 
221 
90 
71 
67 
47 
26 
59 
190 
loi 
171 
15 
24 
19 
17 
75 
14 
319 
470 
179 
241 
477 
257 
409 
5 
171 
151 
3 
46 
1 
3 
1< 1 5 
4 
a . 
5 . 
2' 
, 
1 
. • 
14 
5 
9 
2 
5 
1 55 
> 53 
i 2 
r 2 2 
a 
5 
5. 1 
7 
7373.39 BARRES, BARRES CREUSES, 
001 
002 
001 
004 
003 
006 
007 
OOS 
024 
028 
030 
012 
016 
018 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
203 
212 
220 
26B 
122 
110 
190 
400 
REPRIS S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
17 
5 
2 
10 
10 
5 
1 
1 
1 
1 
ι 
7373.3 
911 
165 
691 
471 
029 
866 
107 
B99 
17 
186 
941 
10Θ 
654 
216 
415 
330 
283 
227 
739 
737 
243 
164 
79S 
325 
76 
333 
62 
104 
14 
31 
23 
1S6 
aoi 
1 42' 
40 
5 51 
7 521 
56( 
e. 16 
10' 
3 6< 
2 
1 99, 
5: 
9 
41 
2 
81 141 
34 
Κ 59 
6< 
32 
5 
5" 
4i 
1 29' 
PROFILES, 
, SIMPLEM 
3 202 
a 
12 
l 934 
19 
> 1 
a 
1 
10 
34 
a 
a 
a 
a 
'. 
'. 8 
a 
a 
3Ï 
2 
10 
3 
1 
4 
1 
1 
3 17 
3 15 
2 
2 
1 
194 
β 
99 
153 
130 
14 
44 
14 
108 
157 
43 
13 
43 
12 
239 
11 
16 
5 
12 
3 
71 
314 
21Θ 
14 
013 
600 
413 
693 
312 
13β 
a 
5Θ2 
>, PB 
370 
539 
275 
9 
149 
95 
26 
47 
215 
13 
13 
42 
69 
29 
907 
191 
717 
563 
261 
153 
­
EN ACIERS HANGANO­
A CHAUD 
5 
2 
1 
29 
16 
5 
5. 
5. 
EN ACIEI 
. LAMINE 
I 
5. 
7 
41 
1 
2: 
* 
a. 
ï 10 
8 
1 
096 
472 
2ia 
53 
62 
47 
26 
47 
190 
163 
lie 
32 
. 39 
37 
75 
17 
339 
076 
967 
109 
416 
243 
331 
. ne 341 
IS ALLIES 
, OU F 
> 14 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
LES 
007 
B70 
26B 
a 
482 
211 
25 
734 
8 
81 
514 
278 
993 
006 
337 
839 
131 
145 
569 
443 
218 
21 
964 
127 
7 
51 
44 
14 
. 18 
107 
319 
IUlia 
. 
1 609 
1 066 
543 
170 
105 
5 
a 
367 
RAPIDE 
28 
4 
206 
12 
10 
2 
2 
2 
1 
145 
. 
414 
239 
175 
24 
22 
5 
a 
145 
, P, 
55 
171 
244 
55 
189 
179 
2 
7 
4 
SIII­
14 
37 
12 
17 
• 
88 
51 
37 
12 
12 
20 
. . 5 
NON 
A CHAUD 
699 
19 
3 
2 947 
42 
. 4 
a 
30 
a 
636 
140 
a 
44 
125 
2 
24 
947 
25 
133 
239 
198 
a 
1 4 
7 
. . 5 
31 
167 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
404 
417 
443 
470 
480 
4°4 
504 
50 8 
512 
6?S 
604 
616 
674 
66? 
664 
609 
700 
706 
70S 
7?0 
71? 
716 
300 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
500 
17 
601 
151 
?6 
110 
43 
?97 
617 
796 
14 
876 
1 009 
524 
611 
15 
14 
T2 
446 
8 890 
217 
18 
109 
71 
233 669 
163 587 
70 063 
39 939 
24 999 
Ρ 475 
147 
547 
21 666 
151 
25 
20 
i 
377 
10 
5 
034 
75 
19 
1? 
1 
71 
76 132 
56 156 
19 976 
13 766 
759 
647 
64 
511 
56? 
19 088 
18 860 
228 
111 
179 
66 
79 
190 
631 
560 
497 
121 
63 
12 
17 
599 
ï 
100 
4B 
248 
245 
5 
29 
626 
119 
499 
502 
15 
28 
446 
144 
β9 
IB 
102 
112 602 
77 090 
35 512 
21 438 
14 659 
4 657 
16 
417 
48 
20 
780 
24 65 
10 850 
13 80­
4 103 
2 329 
1 012 
lì 
8 687 
404 
412 
443 
470 
480 
o 3 4 
80'. 
506 
512 
528 
604 
Ol'. 
624 
662 
664 
669 
700 
700 
703 
720 
7 32 
716 
300 
a09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CANADA 
MEXIQUE" 
CUBA 
.INDES OC 
COtOHEIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSll 
CHItl 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SPI LANKA 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
111 
13 
172 
94 
IO 
107 
20 
U S 
276 
266 
14 
395 
161 
201 
319 
14 
21 
23 
103 
1 921 
127 
11 
43 
16 
94 
8 
2 
111 
8 
2 
219 
8 
14 
16 
39 
71 659 22 551 
48 343 
23 316 
13 702 
8 469 
3 420 
63 
256 
6 193 
677 
6 673 
4 840 
2 639 
1 065 
28 
241 
965 
170 
96 
49 
46 
47 
31 
319 
189 
150 
125 
16 
25 
13 
171 
2 
59 
20 
110 
136 
5 
12 
395 
130 
195 
322 
14 
18 
103 
1 267 
50 
11 
39 
36 005 
23 597 
12 407 
7 445 
4 939 
1 918 
4 
10 
3 045 
26 
9 
253 
638 
38 
499 
710 
790 
243 
809 
365 
PROFILE AUS WARMBREΙ ΤEAND, BREITFLACHSTAHL, BANDSTAHL ODER 
BLECHEN, AUS KORROSSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
NUR KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
PROFILES D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, DE LARGES PLATS, 
FEUILLARDS OU TOLES, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, 
SIHPL. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 
00? 
003 
004 
OIS 
050 
060 
008 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1010 
1012 
1040 
5B 
13 
ÍS 
211 
14 
6 
66 
21 
462 
319 
144 
46 
17 
1 1 
6 
87 
53 
17 
la 
31 
4 
151 
3 
2 
66 
63 
61 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
PROFILE AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS LEGIERTEH STAHL.KEIN 7173.45 
KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGER, NUR KALT HER­ OOER FER­
TIGGESTELLT 
162 
100 
62 
38 
34 
1 
156 
30 
3 
1 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
03B AUTRICHE 
060 GRECE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
1000 M Ο Ν U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
31 
52 
13 
266 
16 
10 
44 
14 
471 
368 
103 
15 
19 
10 
6 
58 
1 
62 
63 
63 
23 
50 
12 
130 
91 
19 
24 
14 
1 
1 
204 
4 
2 
44 
275 
213 
62 
10 
4 a 
6 
44 
PROFILES DE TOLES OU DE FEUILLARDS, EN ACIERS ALLIES, SAUF 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PAR­
ACHEVES A FROID 
001 
004 
066 
012 
1000 
010 
on 020 
021 
1030 
031 
1032 
1040 
STAEBE, 
KOR RO S 
26 
27 
44 
70 
202 
76 
127 
1 1 
? 
71 
1 
? 
44 
PROFILE, 
ONS­ ODER 
FERTIGGESTELLT 
001 
002 
003 
004 
005 
OOO 
007 
003 
02S 
010 
012 
010 
018 
040 
04? 
04 3 
060 
06? 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
272 
390 
400 
404 
464 
508 
512 
526 
616 
624 
664 
680 
720 
000 
010 
Oll 
020 
021 
030 
031 
012 
1040 
STAEBE 
2 
9 
5 
3 
2 
1 
539 
587 
918 
118 
a?5 646 
la 231 
20 
117 
41 
925 
12 
26 
127 
16 
172 
27 
20 
125 
15 
26 
44 
9 
21 
43 
005 
45 17 
14 
7 
104 
59 
14 
S 
49 
243 
077 
981 
095 
24 7 
141 
143 
26 
12 
500 
PROFILE, 
S C H N E L L A R B E I T S S T 
001 
002 
004 
005 
007 
030 
036 
066 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1017 
1 
25 
100 
410 
17 
0 
1° 49 
soo 58 
4 
5)6 
636 
950 
1)5 
03 
10 
6 
. 20 
a 
• 
40 
17 
1 
2 
2 
2 
. 2 
. 
ANDERE ALS 
. . • 
5 
5 
1 
. . 1 
1 
. . 
AUS BLECHEN 
. . • 
1 
1 
ODER 
H I T Z E B É S T A E N O 
IIB 
122 
1 139 
730 
171 
13 
42 
1 
14 
12 
107 
. 10 
69 
. 4B 
. , 5 
13 
9 
21 
15 
566 
45 
17 
. 10'. 
. 27 
lî . 
4 130 
2 741 
1 390 
1 170 
414 
199 
24 
12 
20 
ANDERE ALS 
14 
. 1 
71 
15 
5 
112 
ios 1 
2 
2 
2 
2 
. ­
AUS BLECHEN 
AHL. NUR KALT HER­ OOER 
76 
416 
17 
lö 44 
692 
4 • 
1 267 
528 
75" 
63 
59 
4 
4 
1 
1 
2 
a 
2 
2 
12 
1 
. 22 
10 
51 
48 
1 
2 
2 
1 
. . • 
ODER 
FERT 
19 
1 
1 
. 
21 
20 
1 
1 
. . . 
. . . . . . . . . . . . • 
BANOSTAHL, 
KALT HER­
458 
263 
786 
. 70 
241 
. 239 
17 
103 
11 
54B 
12 
14 
11 
5 
124 
27 
. 104 
4 
13 
44 
. . 32 
19 
. . 2 
7 
. 6 
6 
8 
18 
248 
3 534 
2 056 
1 477 
988 
715 
76 
. a 
413 
BANDSTAHL 
GGESTELLT 
5 
5 
. . 6 
2 
4 
106 
53 
4 
201 
17 
184 
70 
3 
3 
. 
26 
7 
44 
70 
156 
31 
121 
9 
, 70 
. . 44 
AUS 
ODER 
105 
5 
6 
384 
29 
45 
11 
20 21 
26 
12 
51 
1 250 
1 028 
222 
85 
8 
70 
. a 
6T 
AUS 
20 
24 
20 
, 
001 
004 
O'.o 612 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
7373.5" 
001 
002 
003 
CO'. 
005 
0U6 
007 
003 
028 
010 
Ol? 
OÎD 
01» 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
050 
064 
066 
063 
204 
272 
190 
400 
404 
484 
603 
512 
528 
616 
624 
66'. 
680 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROUMANIE 
IRAK 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
IXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BARRES, 
ACIERS 
19 
10 
14 
18 
102 
61 
4 1 
7 
1 
19 
. 1 
14 
PROFILES, 
INOXYDABLES 
PARACHEVES A FROID 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
7373.54 BARRES 
001 
002 
00', 
005 
007 
010 
016 
066 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
ACIERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α,.ΑΟΜ 
1 
2 
1 
10 
6 
3 
2 
1 
804 
664 
171 
151 
779 
740 
17 
170 
18 
191 
74 
44β 
50 
33 
ee 3B 
121 
12 
21 
110 
22 
58 
22 
12 
25 
57 
706 
11 
10 
14 
16 
119 
12 
28 
29 
57 
ai 
106 
6 96 
609 
B96 
741 
377 
12 
IB 
118 
PROFILES, 
A COUPE RAF 
62 
55 
126 
10 
14 
12 
42 
413 
89 
11 
905 
295 
610 
170 
56 
12 
î 
1 
. 25 
. • 
17 
3? 5 
î 
1 
1 
. 1 
• 
AUTRES QUE 
. . ­
4 
4 
OE TOLES 
a 
. • 
1 
1 
OU OE 
a 
. a 
• 
a 
. . . . . a 
. • 
FEUILLARDS 
OU REFRACTAI 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
149 
1?4 
165 
64? 
406 
17 
45 
2 
11 
18 
497 
. 7 
70 
. 38 
. . . 3 
38 
. 12 
25 
14 
4βΟ 
33 
10 
. , 119 
. 20 
. 8 
• 
211 
748 
465 
195 
519 
228 
29 
17 
43 
AUTRES QUE 
20 
. 6 
98 
58 
16 
205 
200 
5 
2 
2 
3 
3 
. « 
OE TOLES 
9 
1 
a 
22 
9 
52 
45 
7 
5 
2 
1 
. . ­
OU DE 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
693 
306 
013 
. 70 
300 
. 322 
16 
158 
56 
939 
50 
24 
14 
6 
84 
32 
a 
122 
9 
20 
22 
. . 40 
224 
a . 5 
16 
5 
7 
29 
49 
81 
731 
703 
028 
646 
laa 127 
i 254 
FEUILLARDS 
IDE,SIMPLEM. OBTENUS OU PARACHEVES A 
. 26 
126 
10 
. 6 
27 
218 
1 
­
439 
1β5 
254 
34 
33 
2 
2 
1 
, . . . . . . . ­
1 
i a 
. 1 
1 
a 
14 
1 
■ 
15 
14 
1 
1 
. . . ­
12 
15 
. 14 
6 
13 
194 
87 
13 
389 
44 
345 
132 
20 
9 
. • 
19 
5 
14 
18 
60 
24 
36 
4 
a 
18 
. . 14 
EN 
au 
82 
8 
28 
866 
a 
16 
1Ö 
32 
2Ï 
10 
1 105 
1 000 
104 
48 
10 
18 
a 
38 
, EN 
FROID 
50 
. a 
a 
a 
2 
6 
­
61 
52 
9 
3 
3 
. a 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1040 
STAEBE 
SCHWEF 
GESTEL 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
06 8 
204 
208 
220 
346 
390 
400 
412 
416 
460 
604 
506 
606 
616 
624 
66? 
664 eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEBI 
LEGI El 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
026 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
?88 
376 
390 
400 
412 
448 
470 
484 
504 
508 
616 
624 
632 
646 
662 
664 
669 
660 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STABS 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
605 
, PROFILE, 
EL­, BLEI­
LT 
15 
1 
7 
1 
1 
2 
6 
1 
43 
29 
13 
10 
7 
2 
21 1 
82? 
255 148 
126 
154 
P50 
515 
81 
66 
865 
617 
67 
165 
594 
112 
430 
269 
151 
271 
35 
261 
30 
27 
429 
59 
19 
63 
103 
277 
473 
259 
95 
66 
64 
7 
241 
4 74 
76 6 
235 
797 
558 
3 
157 
926 
, PROFILE, 
TEM STAHL, 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
17 
16 
19 
6 
1 
3 
9 
477 
871 
916 
482 
82? 
180 
406 
140 
159 
61 
0?1 
?66 
195 
045 
113 
15 
471 
186 
798 119 
198 
56 
579 
106 
16 
I?" 
17 
466 
16 
107 
15 
52 
30 
12Θ 
719 
114 
16 
480 
147 
461 
77 
16 
424 
27 
21 
413 
059 
184 
211 931 
687 
10 
100 
453 
Janvler­
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
69? 
ANDERE ALS , PHOSPHOR­
1 
2 
75? 
72 503 
956 
IIB 
2 
7 
β 
104 
22 
18 
. . . 106 
2 
. 24 
144 
a 
. . . 15 
20 
. 20 
7 
010 
127 
704 
511 319 
171 
2 
111 
ANDERE ALS 
Nederland 
a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
111 
IUlia 
2 
AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS 
STAHL, NUR KALT 
a 1 fi 
226 
240 
I 13 
14 ί 
136 . 
146 a 
10 a 
553 276 
226 270 
327 5 
15 1 
15 1 
313 5 
1 
136 2 
HER-
15 
1 
6 
2 
5 
37 
26 
10 
7 
6 
1 
OOER 
189 
257 
957 
a 
370 
3 
654 
491 
71 
66 
563 
617 
44 
149 
457 
112 
471 
129 
113 
29 
61 
211 
30 
3 
207 
59 
ia 
63 
106 246 
44a 
259 
75 
56 
64 
144 
629 
515 
821 
764 
915 
, loa 759 
FERTIG-
22 
69B 
a 
1 
20 
119 
. 9 
140 
18 
. 20 
20 
. . 1 078 
a . . 56 
16 
. . . . . • 
2 238 
22 
2 215 
1 915 
698 
134 
. . 167 
AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS 
NICHT ENTHALTEN IN T373.53 BIS 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
646 
75 
570 
388 
77 
10 
15 
93 
174 
2 
37 
478 
21 
2 
57 
49 
a 410 
17 
49 
181 
. . 
Ill 
. 15 
. 1 
90 
. . 2 
1B7 
. 
066 
766 
300 
246 
576 
185 
20 
91 
669 
AHL UND PROFILE, AUS 
1 507 
22 
1 
9 93 
4Ö . 
1 567 121 
1 517 121 
50 
a . 
50 
10 
. 
LEGIERTEM STAHL 
WARM GEWALZT OOER STRANGGEPRESST 
002 
003 
004 
005 
060 
204 208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
STABS 
5 
1 1 9 
27 
101 
14 
171 
1 
47? 
56 
167 
8 
7 
255 27 
56 
101 
5 
1 1 
9 
27 
101 
14 
171 
1 
418 
55 
363 
4 
3 
266 
27 
56 
ICI 
rAHL UND PROFILE. AUS LEGIERTEM STAHL 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
042 
400 
624 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
4 
33 
50 
115 
25 
91 
18 
53 
1 
11 
50 
99 
12 
37 
17 
50 
1 
12 4 
9 4 
4 
1 
3 '. 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
23 
12 
11 
3 
1 
2 
5 
, NUR 
, NUR 
55 
494 
191 
840 
. 114 
293 
196 
125 
252 
51 141 
157 
103 
516 
92 
10 
146 
170 
145 
284 
061 
7 
193 
106 
15 
. 17 
145 
11 
107 
, 52 
40 
109 
705 
215 
16 
. 147 
459 
77 
16 
68a 
27 
t 
507 
157 
150 
258 
782 
511 
a 
7 
359 
476 
12 
. 810 
. . . . 9 
a soa 106 
. 31 
. 3 
20 
967 
150 
1 6 39 
115 
. . . 21 
159 
10 
5 
. . . . ia 
14 
9 
. 460 
a 
. . . 549 
. 22 
6 152 
1 298 
4 854 
709 
623 
719 
. 
3 425 
PLATTIERT, 
. . . . . . . • 
. . . . . . . • 
4 
. 4 
4 
4 
. . . • 
PLATTIERT, 
. . • . . . . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
7373.5Î 
noi 
00? 
001 
0 0', 
005 
00', 
00» 
021 
030 
012 
010 
013 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
003 
204 
208 
770 
146 
190 
400 
412 
416 
430 
504 
508 
603 
610 
624 
662 
004 
800 
louo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 3 
BARRES 
ACIERS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PEROU 
eRtSIL 
SYRlt 
ΙΡΑΝ 
ISRAÉt 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7373.59 BARRES 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
008 
023 
010 
01? 
0)6 
018 
040 
042 
04 3 
050 
05? 
0 60 
064 
066 
068 
2 04 
203 
220 
28B 
378 
190 
400 
412 
443 
470 
434 
504 
508 
616 
624 
61? 
646 
66? 
664 
669 
680 
770 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ACIER! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANt»ARK 
NORVEGE 
SUEDL 
FINLANDE 
SUISSt 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNL 
YOUGOSLAV 
GHECL 
TURQUIE 
POLOGNE 
H0NGP1L 
ROUHANIt 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGÉRIE 
EGYPTE 
NICtRIA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
•INUES OC 
VENEZUELA 
PtROU 
BRÉSIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
ChlNE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
428 
, PROFILES 
AU S 
4 
1 
1 
12 
8 
4 
3 
2 
PB , 
243 
440 
921 
572 
4B1 
97 
796 
147 
23 
2 3 
947 
176 
11 
91 
152 
48 
151 
73 
52 
76 
24 
SB 
17 
12 
303 
17 
13 
16 
88 
120 
32 
71 
47 
25 
13 
25 
64B 
551 
096 
049 
104 
759 
2 
95 
239 
, PROFILÉS 
France Belg 
213 
, AUTRES QUE 
P, SIMPLEM. 
. 79 
48 
516 
353 
91 
2 
2 
4 
217 
14 
10 
11 
53 
é 6 
. 25 
, . 25 
1 540 
1 094 
445 
370 
221 75 
1 
31 
. 
, AUTRES QUE 
1000 RE/UC 
­Lux Nederland 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
204 
IUlia 
6 
DE TOLES OU DE FEUILLARDS, EN 
OBTENUS OU PARACHEVES A 
5' 
3 
56 
32 
140 68 
59 66 
81 1 
4 
4 
77 1 
1 
38 1 
« 
4 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
234 
356 
814 
a 
123 
1 
794 
141 
24 
23 
573 
176 
16 
62 
ne 46 
149 
3B 
47 
8 
18 
a4 
17 
1 
46 
17 
13 
16 
41 
102 
75 
71 
22 25 
le « 
369 
322 
047 
235 
920 
565 
a 
25 
247 
FROID 
9 
157 
a 
1 
29 
29 
a 
2 
35 
5 
. 5 
4 
. a 
224 
. . a 
15 
10 
a 
a 
. a 
a 
• 
531 
10 
522 
440 
157 
41 
a 
. 42 
DE TOLES OU DE FEUILLAROS, EN 
ALLIES, NON REPRIS SOUS 7373.53 A 55 
4 
1 
1 
1 
1 
I 
15 
7 
a 3 
1 
1 
3 
046 
010 
001 
176 
247 
215 
164 
62 
1 70 
4 1 
22* 119 
92 
75? 
55 
11 
?0? 
939 
116 
1 39 
4 60 
43 
711 
41 
1? 
54 
77 
71? 
19 
19 
15 
le 19 
SI 
161 
220 
12 
151 
59 
215 
21 
17 
40B 
21 
10 
961 
B82 
079 
022 
606 
719 
12 
68 
119 
a 
222 
219 
778 
168 
110 
12 
12 
37 
a 
517 
1 
11 
522 
5 
1 
29 
51 
, 170 
6 
41 
aa . . . 
60 
. . 15 
. . . a 
95 
. . . 1 
. . 57 
. 1 
3 269 
1 5 08 
1 760 
1 218 
599 
258 
9 
66 
264 
485 
22 
3 â 
498 32 
487 32 
11 
. a 
. * 11 
3 
• 
3 
10 
5 
4 
1 
1 
1 
350 
796 
7B4 
a 
79 
102 
152 
50 
130 
41 
569 
76 
69 
211 
50 
8 
163 
511 
61 
755 
424 
2 
145 
43 
5 
a 
27 
167 
15 
39 
, 18 
11 
72 
174 
123 
12 
a 
59 
234 
23 
17 
203 
21 
1 
009 
265 
744 
560 
686 
205 
a 
2 
959 
7373.72 BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES, SIMPL. PLAQUES 
002 
001 
004 
005 
0 60 
204 
70S 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LAMINES OU 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
POLOGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FILtS 
16 
29 
12 
38 
12 
47 
40 
10 
304 
160 
154 
17 
5 
105 
9 
56 
32 
A CHAUO 
16 
29 
12 
ee 32 
47 
40 
10 
301 
150 
151 
14 
2 
105 
9 
56 
32 
T373.74 BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES, SIMPL. PLAOUES 
042 
400 
624 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
OBTENUS OU 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PARACHEVES A FROIO 
17 
21 
19 
71 
11 
60 
40 
1 
20 
11 
21 
19 
59 
6 
53 
34 
1 
19 
6 . 
. a 
• 11 1 
4 1 7 
6 
a 
1 
211 
5 
a 
374 
a 
. . a 
3 
. 136 
40 
. 19 
a 
2 
10 
427 
75 
414 
30 
a 
a 
a 
7 
54 
5 
4 
a 
a 
a 
a 
9 
7 
2 
a 
153 
a 
a 
a 
a 
148 
a 
8 
2 155 
590 
1 564 
224 
181 
245 
a 
1 096 
, 
3 
a 
3 
3 
3 
a 
a 
. * , 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pop 
STABS 
M E N G E N 
EG­CE 
AHL 
GEM STAHL 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STABS TAHL 
France 
1000 kg 
Belg­Lux. 
UNO PROFILE, AUS 
MIT Γ 
104 
31 
207 
17 
4 ) 
5 
6 
127 
15 
12 
199 
29 
27 
6 
1 
Τ 
50 
11 
I 023 
611 
414 
335 
273 
27 
5 
5 
51 
Nederland 
KORROSION! 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
­ ODER 
BERFLAECHENBEARBEI TUNG 
. ô . 33 
a 
. 0 
. . . . 
16 
1 
. . . « 
74 
44 
IC 
19 
16 
11 
8 
5 
• 
UND PROFILE, AUS 
6 
12 
8 
5 
1 
4 
. . • 
LEGIERTEM 
1 
8 
4 
5 
4 
4 
. . , • 
STAHL, 
ODER HITZEBESTAENDIGER, MIT OBERFLAECHENBEA 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
032 
036 
03 8 
042 
048 
060 
064 
066 
206 
212 
260 
390 
400 
528 
624 
662 
664 
T2S 
000 
010 
on 020 
0?1 
030 
031 
032 
040 
BANOS TAHL 
275 
217 
176 
125 
110 
62 
57 
21 
25 
411 
197 
102 
55 
227 
141 
25? 
16 
61 
78 
171 
11 
765 
30 
5 
77 
10 
3 877 
1 065 
2 812 
1 071 
660 
1 095 
52 
57 
644 
78 
13 
94 
11 
15 
? 
1 
. Ill 
. 96 
4 
70? 
119 
. 2 
51 
7B 
160 
. 49 
71 
. 15 
9 
1 257 
193 
I 065 
394 
134 
3?9 
5? 
85 
141 
2 
2 
AUS LEGIERTEM STAHL 
ELEKTROBAND AUS 
001 
002 
003 
004 
005 
040 
042 
066 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1040 
BANDS WARM 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
030 
036 
040 
048 
060 
066 
508 
512 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BANOS 
SIONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
04? 
060 
390 
400 
412 
484 
508 
526 
644 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
TAHL 
41 
114 
SO 
22 
101 
29 
125 
353 
1 165 
639 
846 
191 
63 
151 
LEGIERTEM 
, . 7? 
. . . • 
7? 
7? 
, . . . 
AUS KORROSIONS­
GEWALZT 
TAHL 
115 
97 
111 
200 
109 
1 196 
13 
245 
19 
123 
21 
11 231 
10 
20 
3 021 
2 232 
789 
411 
278 
120 
1 
1 
17 
. . . 40 
1 086 
2 
704 
19 
. . . . . 14 
1 377 
1 126 
251 
230 
226 
21 
1 
1 
STAHL, NUR 
. 2 
. . . . • 
2 
2 
. . . ­
2 
4 
2 
2 
. . 2 
, 2 
• 
(BR) 
IUlia 
HITZEBESTAESDI­
97 
77 
207 
. 41 
4 
. 127 
14 
12 199 
25 
11 
1 
1 
7 
50 
11 
929 
555 
174 
311 
252 
12 
. . 51 
KEIN KORROSIONS­
1BEITUNG 
259 
207 
149 
. 97 
47 
55 
22 
25 
285 
190 
6 
51 
25 
2 
252 
14 
. . 11 
31 
. 9 
5 
7 
1 
1 828 
614 
1 013 
654 
504 
53 
. . 302 
WARM GEWALZT 
41 
114 
73 
. 161 
29 
125 
353 
1 161 
615 
546 
193 
6B 
353 
16 
. 7 
31 
15 
7 
706 
786 
54 
732 
23 
72 
706 
. . 1 
OOER HITZEBESTAENOIGEM STAHL, NUR 
ÏBO 
6 
245 
245 
AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN 
­ ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL, 
4 504 
580 
23 
761 
871 
1 71 
16 
16 
171 
10 1 36 
109 
28 173 
12 831 
7? 
50 
1 314 
57 
9 981 
6 907 
3 075 
49 
. 112 
16 
168 
24 
16 
8 
115 
89 
22 103 
11 
179 
7? 39 
. 
1 114 
388 
726 
2 082 
6C 1 
2 689 
2 689 
• 
16 
49 
. 2 
3 
i 
74 
67 
7 
1 
. 4 
, . • 
106 
39 
311 
. 109 
110 
11 
41 
. 125 
S 
11 
281 
10 
* 
1 194 
679 
515 
200 
53 
292 
. . 24 
11 
9 
. 91 
13 
3 
131 
115 
16 
. . 1 
. . 13 
ELEKTROBAND­,KEIN KORRO­
NUR WARM GEWALZT 
1 
25 
27 
26 
1 
2 421 
531 
28 
a 
807 
5 
11 
. 173 
2 
. 20 
. 10 
. 7 04 
a 
II 
1 314 
7 
6 076 
3 804 
2 273 
50 
75 
. 75 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7373.83 
001 
002 
001 
004 
005 
ϋϋό 
007 
003 
030 
0 32 0)6 
0 38 
040 
04? 
043 
060 
0 60 
390 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1010 
i o n 
1032 
1040 
7373.6' 
001 
002 
001 
004 
005 
00', 
001 
010 
032 
010 
oía 
042 
043 
060 
064 
060 
208 
212 
260 
190 
400 
8?8 
024 
662 
6 04 
778 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1010 
10)1 
1012 
104U 
7374 
W E R T E 
EG­CE France Belg 
1000 RE/UC 
­Lux. Nederland 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS INOXYDABLES 
O U V R E S A LA SURFACE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÉCt 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
39 
102 
238 
50 
53 
22 
12 
117 
26 
47 
136 
14 
53 
13 
16 
11 
ai 
14 
1 483 
753 
732 
605 
502 
41 
1 
a 
85 
7 
. 45 
. . 12 
. . . . . 38 
6 
. . , • 
120 
64 
56 
44 
3B 
12 
1 
7 
• 
11 1 
1 
. 3 
20 9 
14 5 
7 4 
2 3 
2 3 
5 
a 
1 
. 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES, SAUF 
REFRACTAIRES, OUVRES A LA SURFACE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GUINEE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1NUÉ 
COREL SUD 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CtASSt 1 
Attt 
CtASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
310 
211 
217 
110 
121 
126 
15 
42 
16 
295 
100 
228 
66 
441 
126 
189 
12 
21 
12 
162 
22 
286 
175 
17 
46 
29 
3 993 
1 224 
2 77U 
1 156 
444 
646 
21 
79 
907 
. 13 
25 
117 
57 
28 
1 
2 
. 79 
. 196 
13 
426 
325 
. 6 
23 
12 
356 
. ice 
167 
. 11 2B 
2 054 
252 
1 802 
646 
ei 
405 
21 
27 
751 
•1 FtUILLAROS EN ACIERS ALLIES 
7374.21 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, 
001 
002 
003 
004 
005 
0 40 
042 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
70 
64 
17 
1 1 
100 
11 
46 
164 
471 
711 
718 
74 
78 
164 
. . . 11 
. . . • 
11 
11 
. . . • 
i 
5 4 
5 
1 
a 
. 1 
. 1 
MAGNETIQUES, 
a 
a . 
ι 
. , 
1 
. 
a a 
7374.23 FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
016 
040 
043 
060 
066 
503 
512 
664 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
LAMINES A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BRESIL 
CHILI 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
174 
86 
675 
??6 
77 
544 
13 
205 
14 
122 
18 
1? 
155 
11 
42 
2 624 
1 987 
638 
382 
21S 
27? 
1 
7 
34 
a 
. . 25 
1 
466 
3 
168 
14 
. . . . . 11 
741 
512 
210 
189 
1B5 
41 
1 
? 
• 
7374.29 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
030 
016 
04? 
000 
190 
400 
412 
4 3', 
503 
528 
664 
720 
600 
1000 
1010 
1011 
OU REFRACTAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
3 775 
193 
10 
l 395 
264 
411 
06 
91 
58 
23 
337 
281 
70 
456 
32 
935 
72 
112 
326 
15 
9 030 
6 136 
2 894 
, SIMPLEMENT 
a 
1? 
a 
149 
15 
475 
6? 
91 
a 
21 
117 
274 
62 
452 
11 
520 
72 
109 
. « 
2 843 
664 
1 979 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
OL REFRACTAIRES, 
77 
94 
2B8 
. 53 
21 
• 137 
24 
47 
3R6 
31 
15 
7 
16 
11 
ai 
14 
1 334 
670 
665 
556 
459 
23 
. . 85 
INOXYDABLES OU 
31? 
717 
197 
a 
66 
97 
3? 
40 
16 
710 
96 
3? 
53 
17 
1 
189 
6 
. . 6 
22 
. 8 
17 
13 
1 
l 699 
922 
778 
501 
354 
62 
. 1 
215 
SIMPLtMEM 
20 
64 
36 
a 
100 
13 
46 
164 
459 
221 
238 
74 
28 
164 
18 
. 10 
13 
6 
2 
178 
231 
42 
169 
9 
9 
178 
. a 
1 
LAMINES 
OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT 
274 2C 
β 
36 
36 
SAU 
LAMI 
3 04 
1 03 
4 07 
4 07 
16 
, , 1 5 
! 3 
I 52 
1 41 
11 
( , .  J 
. 
70 
57 
675 
a 
76 
58 
15 
37 
, 116 
6 
12 
155 
11 
a 
1 320 
941 
379 
167 
53 
170 
. 
22 
10 
13 
109 
12 
6 
150 
132 
18 
a 
a 
6 
. . 12 
F HAGNETIQUES, INOXYDABLES 
IES A CHAUD 
t 
ί 1! 
728 
161 
10 
. 249 
S 
3 
a 
58 
2 
a 7 
a 
4 
465 
. 3 
326 
2 
7 17 2 064 
7 16 1 179 
1 885 
13 
29 
29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
POP 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
ELEKTROBAND 
BIS 0 
001 
002 
001 004 
006 
006 
008 
028 
0 30 012 
016 
036 
042 
046 
060 
052 
204 
190 
404 
412 
508 
624 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
46 1 
230 
102 
17 
1 
401 
AUS 
Janvier­Décembre 
France 
164 
16 
420 
7 
1 
110 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder and 
. 1 
. . ­
LEGIERTEM STAHL, UMHAGNETI 
75 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
6 
1 
2 
14 
Β 
6 
5 
1 
ELEKTROBAND 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
068 
220 608 
526 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BANDS 
635 
)6 
301 
646 
116 
11 7 
133 
92 
19 
49 
199 
963 
100 
5 3 
183 
11 9a 
033 
068 
Β 
210 
1 il 
252 
691 
400 
111 
111 
494 
814 
1 40 
2B0 
AUS 
4 
1 
? 
7 
4 
1 
3 
11 
4 1 
018 
50 
21 
. 62 
a 
. Ill 
. 53 
110 
21 
C33 
005 
. . Ill 
. 
S77 
13? 
695 
540 
211 
161 
21 
1 
74 
. 31 
2 495 
59 
168 
43 
12 
31 
2 960 
2 62 7 
133 
61 
6 
72 
42 
ni 
111 
111 
LEGIERTEH STAHL, UHHAGNETI 
0,75 WATT/KG, NUR 
1 
2 
1 
1 
2 
16 
4 
11 
7 
3 
3 
709 
971 
216 
979 
665 
76 
52 
442 
705 
167 
615 
588 
454 
206 
950 
60 
6)9 
110 
93 168 
120 
19 
04 
5)7 
562 
975 
517 
602 491 
965 
I 
1 
4 
1 
1 
1 
54 
163 
867 
26 
. 60 
. 44 
097 
448 
410 
20 
490 
. . . 80 
2 
10 
21 
326 
1 15 
711 
0R4 
110 
117 
490 
rAHL AUS KORROSIONS 
KALTGEWALZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
026 
010 
032 
014 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
366 
390 
400 
404 
464 
508 
512 528 
616 
624 
664 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BANDS 
008 
068 
400 528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 
2 
5 
6 
7 
2 
1 
4 
3 
41 
26 
15 
12 
3 
1 
1 
471 
063 
109 
572 
253 
219 
104 
74 
191 
150 
651 
621 
451 
750 
52 
469 
70 
40 
B46 
552 
11 
IO" 
14 
5 
2 1 
10 407 
197 
42 
711 
100 
132 
23 
153 
91 
46 
111 
10 
465 
001 
460 
482 
192 
422 
5 
7 
561 
1 
1 
3 
2 
12 
9 
1 
1 
a 
591 
649 
187 
289 
220 
19 
11 
1? 
10 
764 
14 
177 
80 
10 
17 
18 
?s 
119 
404 
60 
658 
156 
742 
195 
BOI 
509 
1 
7 
IS 
KALT GEWALZT 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 33 
194 
725 
. . 316 
lulla 
66 
. 10 
10 
. 9 
SIERUNGSVERLUST 
2 
1 
1 
1 
561 
3 
211 
. 26 
12S 
IBS 
. 11 
49 
8 
968 
317 
. 60 
11 
. . . 8 
51 
. • 
851 
U B 
511 
452 
995 
00 
. 1 
2BÕ 
77 
154 
. 252 
792 
. 792 
280 
230 
230 
77 
2B2 
SIERUNGSVERLUST 
l 
2 
1 
9 
3 
6 
4 
1 
1 
511 
919 
06B 
, 619 
76 
52 
115 
705 
121 
501 
140 
44 
. 269 
. 196 
110 
η 
156 
17 
19 
28 
172 
117 
215 
171 
411 
290 
771 
198 
112 
61 
15 
166 
147 
60 
1 444 
a 
, . 53 
. 11 
2 339 
310 
2 029 
262 
61 
66 
1 702 
­ OOER HITZEBESIAENDIGEM STAHL, NUP 
1 347 
728 
1 774 
98 
1 126 
. 53 
51 
35 
26 
2 
13 
1 348 
6 620 1 
5 073 1 
1 548 
1 533 
150 
9 
2 
6 
TAHL AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR 
9 
114 
107 
18 
269 
14 
745 
111 
3 19 
115 
, . ­
0 
4 .< 2 2 . . 
. . * 
1 
1 
2? 
52 
914 
62 
13 
. « 2 
50 
152 082 
71 
6« 
7 
4 
. . 2 
3 
3 
1 
3 
18 
9 
8 
7 
1 
B45 
3Θ5 
729 
. 809 
731 
285 
1 
12β 
105 
817 
619 
62 
119 
. 192 
70 
28 
184 
92 
11 
109 
11 5 
3 
10 
121 
78 
42 
256 
100 
65 
2β 
28 
85 
41 
131 
10 
2 02 
7 86 
416 
111 
846 
672 
. . 013 
KALT GEWALZT 
9 
114 
107 
17 
250 
9 
241 
108 
I 
ie 
a 
115 
257 
40 
3 
497 
a 
107 
. . . . 26 
. 362 
112 
52 
27 
, a 
462 
421 
. . . . . 
. . . 51 
. 109 
a 
6β 
. . . • 
2 593 
904 
1 689 
5 79 
3BB 
223 
. . 832 
. . 1 
2 
. 2 
1 
. 1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7374.5 
COI 
0 ¡1 Gol 
004 
O'ì; 006 
003 
023 
0 10 
03? 
010 
013 
04? 
048 
Oo,) 
052 
?04 
190 
404 
412 
80 3 
074 
7?J 
1000 
loio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΑΟΜ 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
50 1 
157 
60 1 
5 
1 
071 
France 
1 
FEUILLARDS EN ACIERS 
H U M 0 
FRANCE 
RLLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
M A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
."AROC 
R.AFR.SUO 
CANADA 
"EXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
75, SIMPLEMENT 
3 
7 
4 
2 
2 
7374.52 FEUILLARDS 
001 
00? 
003 
004 
005 
028 
0 1? 
Olo 
038 
040 
0 42 
048 
0 50 
052 
060 
062 
04', 
OoB 
220 
503 
6 28 
616 
624 
1000 
ιοιο 1011 
1U20 
1021 
1030 
1040 
429 
11 
176 
487 
74 
99 
2 09 
­.1 
56 
22 
2ofl 
572 
149 
76 
91 
16 
54 
47? 
881 
11 
116 
64 
107 
484 
501 
98? 
605 
945 
756 
6? 
122 
2 
4 
2 
1 
1 
:N ACIERS 
464 
91 
186 
3 
1 
338 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
ALLIES,MAGNETIQUES 
LAM 
a 
15 
23 
611 
8 
9 
. 41 
6 
. 74 
. . 26 
5P 
. 6 
470 
sai . . 64 
• 
H t 
687 
629 
557 
122 
71 
6 
1 
NES A FROID 
75 
. a 
7ββ 
9 
44 
12 
lî 
960 
923 
37 
19 
2 
19 
β 
­
ALLIES,MAGNETIQUES 
DE 0,75, SIMPLEMENT LAMINES A FROIO 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
NORVÈGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRLCC 
TURQUIE 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
ROUMANIt 
BULGARIE 
tGYPTC 
BRtSIl 
ARGINI INE 
IRAN 
ISRAlt 
M 0 Ν U t 
INIRA­9 
EX1RA­CE 
CtASSt 1 
Al tt 
CtASSt 2 
CLASSt 3 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
7374.53 FtUILLARDS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
0 3? 
016 
033 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
008 
166 
390 
400 
4 04 
484 
508 
51? 
523 
616 
624 
664 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
239 
114 
406 
164 
227 
25 
19 
671 
241 
150 
406 
451 
151 
101 
125 
20 
8fl8 
14 
)1 
5? 
41 
15 
24 
163 
020 
718 
294 
101 
174 
270 
1 
1 
EN ACIERS 
tAMINES A FROID 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
FING KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
7 
7 
2 
2 
4 
î 
45 
29 
15 
12 
4 
1 
1 
7374.54 FEUILLARDS 
008 
0o8 
400 
523 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CANEMARK 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
177 
181 
211 
535 
155 
560 
171 
94 
172 
177 
617 
eoi 340 
209 
45 
290 
65 
12 
391 
544 
21 
152 
49 
IS 
21 
14 
488 
181 
87 
501 
101 
174 
70 
135 
113 
45 
125 
11 
301 
414 
3B3 
901 
245 
104 
10 
11 
680 
1 
î 
î 
1 
1 
11 
10 
î 
î 
1 
EN ACIERS 
22 
298 
414 
55 
811 
11 7B2 
421 
4 
59 
1 
100 
23 
56 
106 
5 
. . 19 
. 16 
283 
191 
117 
7 
115 
. . . 26 
1 
U 
. 12 
429 
189 
040 
a54 
15 
52 
135 
. 1 
. . * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
86 
66 
47? 
a 
. 3?7 
lulla 
21 
. 2 
2 
. 6 
, PERTE EN WATT NAXI­
66 
66 
66 
1 
, PERTE 
2 
1 
1 
1 
1 
354 
16 
146 
. 57 
46 
709 
a 
50 
7? 
17 
572 
137 
. 30 
16 
. 2 
. 13 
40 
. ­
719 
827 
911 
352 
644 
53 
. e 
177 
48 
65 
. 107 
403 
a 
403 
177 
177 
113 
48 
113 
EN WATT PLUS 
193 
311 
350 
. 222 
25 
19 
621 
243 
140 
177 
62 
16 
. 101 
. 360 
34 
5 
51 
12 
15 
8 
979 
077 
902 
309 
035 
93 
495 
INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, SI 
, 9C4 
792 
365 
180 
249 
22 
le 15 
12 
C49 
16 
B25 
79 
44 
1 7 
21 
116 
241 
53 
563 
012 
551 
157 
096 
348 
5 
10 
46 
1 633 
a 
814 
2 144 1 
91 
1 021 
. 70 
47 
23 
36 
2 
a 1 329 
7 231 1 
5 703 1 
1 529 
1 516 
163 
10 
5 
. 3 
48 
66 
a 
000 
51 
22 
. 3 
1 
55 
257 
187 
70 
63 
6 
5 
. . 2 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
20 
11 
9 
7 
2 
23β 
354 
621 
. 633 
200 
351 
3 
307 
142 
525 
799 
66 
959 
. 136 
65 
22 
370 
122 
21 
152 
47 
16 
4 
34 
412 
66 
β7 
222 
101 
βθ 
70 
29 
102 
41 
125 
13 
β24 
597 
227 
724 
700 
773 
a 
1 
710 
A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.LAMINES 
. . . • 
11 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
22 
298 
414 
55 
798 
24 
775 
416 
2 
58 
• 100 
96 
58 
31 
94 
89 
26 
525 
« . a 
20 
. 4 
950 
154 
796 
131 
31 
24 
640 
MPLEMENT 
258 
59 
4 
526 
a 
68 
a 
. a 
a 
27 
a 
250 
96 
45 
25 
a 
a 
523 
376 
a 
a 
a 
. . 
. . . 38 
. 78 
a 
52 
. a 
a 
" 
2 426 
915 
1 511 
443 
278 
168 
a 
a 
899 
A FROID 
. . a 
­
4 
a 
4 
3 
. a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN ELEKTROBAND­,KORROS IONS­ 7374.59 
ODER HITZEBESTAENDIGER UND SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR KALT 
GEWALZT 
FtUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF HAGNETICUES, INOXYDABLES 
OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIMPLEM. LAMINES A FROID 
43 
ÎSÎ 
256 
9 
38 
1 136 
203 
69 
174 
13 
63 
151 
42 
14 
4 
1 414 
6 
17 
a 910 
3 74 8 
5 161 
1 218 
507 
455 
28 
71 
3 489 
12 
. 144 
a 
. 4 
. 63 
129 
1 
. 28 
5 
. 4 
. 5 
17 
1 520 
1 260 
660 
353 
169 
153 
23 
70 
149 
21 
279 
45 
1 
101 
001 505 
00? 989 68 
003 1 189 535 
004 361 306 
005 488 239 
006 178 63 
008 12 
030 32 10 
036 399 157 
038 42 
040 25 2 
042 225 39 
048 222 
060 21 
052 
086 
060 
002 
044 
066 
06R 
71? 
400 
430 
508 
578 
616 
664 
704 
720 
712 
740 
1000 520 492 
1010 8 l 260 453 
1011 39 
1020 218 8 37 
1021 2 
1030 2 
1031 
1032 
1040 
410 
379 
365 
196 
12 
12 
22 
204 
42 
21 
150 
222 
6 
31 
383 
110 
9 
25 
1 182 
82 
1 
32 
12 
48 
110 
37 
34 
1 414 
1 
72 
13 
10 
1 
001 
002 
001 
0 04 
00? 
006 
,10 8 
010 
030 
033 
0 4 0 
042 
043 
050 
062 
050 
0 60 
062 
064 
066 
068 
212 
400 
430 
808 
528 
616 
664 
704 
720 
71? 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POtOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•TUNISIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
TIMOR P. 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
73 
61 
16 
16 
NUR PLATTIERT, 
7 
755 
?9β 
759 
î 
3 205 13 
WARM GEWALZT 
5? 38 41 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
L031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
468 
2 066 
2 519 
1 263 
681 
292 
34 
46 
1 097 
151 
23 
2 64 
119 
11 
43 
240 
241 
27 
38 
543 
100 
19 
375 
73 
115 
17? 
40 
65 
16 
475 
27 
70 
11 791 
7 380 
4 412 
2 225 
1 326 
571 
11 
22 
1 614 
116 
868 
167 
135 
228 
l 
26 
352 
2 
32 
13 
94 
2Í 
1 
18 
303 
8 
24 
2 
23 
70 
754 
380 
155 
13 
21 
116 
B7 
59 
7 
40 
10 
24 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, 
001 7 
005 5 
1000 17 3 8 1 5 
1010 17 3 8 1 5 
1011 . . . . . 
1040 . . . . . 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEH STAHL, NUR PLATTIERT, KALT GEWALZT 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 H ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSÉ 3 
11 
29 
57 
51 
260 
227 
54 
53 
10 
SIMPL. 
11 
396 
1 924 
54 8 
339 
24 
S3 
20 
726 
151 
15 
202 
139 
11 
28 
240 
147 
27 
29 
522 
69 
1 
62 
20 
96 
140 
3β 
65 
425 
3 
35 6 538 
22 3 313 
13 3 225 
13 1 379 
916 
386 
168 
73 
95 
26 
20 
30 
1 
1 459 
PLAQUES, LAMINES A CHAUD 
FELILLAROS EN ACIERS A 
001 
002 
00 3 
005 
006 
016 
018 
042 
048 
002 
060 
503 
664 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1040 
11 
? 
? 
2B 
2 
11 
4 
16 
11 
6 
1 
6 
124 
46 
7S 
49 
13 
11 
2 
17 
11 
2 
2 
2B 
2 
13 
4 
16 
9 
4 
13 
6 
1 
6 
122 
46 
76 
49 
18 
9 
001 
002 
001 
005 
006 
010 
033 
042 
048 
062 
OOO 
608 
604 
717 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHLCOSL 
ROUMANIE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M Ο Ν D t 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
127 
19 
17 
787 
70 
161 
51 
166 
9? 
49 
77 
5 6 
70 
87 
1 260 
4 73 
787 
560 
719 
91 
1 
116 
12 4 29 6 
12 4 29 
6 
6 
ES, SIMPL. PLAQUES, LAMINES A FROID 
127 
19 
17 
287 
20 
ltl 
51 
155 
92 
49 
77 
58 
20 
87 
1 259 
473 
7B6 
560 
219 
90 
136 
BANOSTAHL AUS KORROSIONS­ OOER HITZE BESTAENDIGEH STAHL, 
UEBERZOGEN OOER HIT ANDERER DBERFLAECHENBEARBEITUNG 
FEUILLARDS,EN ACIERS INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, 
AUTREHENT TRAITES A LA SURFACE 
REVETUS OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
052 
056 
066 
208 
190 
400 
404 
412 
4B0 
434 
508 
57S 
604 
616 
624 
740 
SOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
11 
167 
ISO 
438 
400 
744 
14 
151 
124 
114 
676 
109 
25 
014 
165 
519 
734 
22 
156 
803 
993 
431 
99 7 
92 
45 
123 
29 
21 
48 
49 
79 
605 
478 
28 739 
12 230 
16 509 
14 035 
2 068 
1 666 
112 
288 
405 
185 
72 6 
14 
151 
C76 
111 
658 
109 
25 
074 
15a 
519 
769 
7? 
156 
485 
991 
431 
997 
9? 
46 
l?s 
?9 
71 
49 
79 
605 
473 
28 257 
11 920 
16 336 
13 927 
2 021 
219 
166 
51 
53 
21 
42 
42 
816 
146 
SO 
69 
54 
46 
22 
51 
1 
BANOSTAHL AUS LEGIERTEH STAHL, 
8ESTAENDIGER, UEBERZOGEN 00.M. 
KEIN KORROSIONS­ ODER HITZE­
ANDERER OBERFLAECHENBEARBEIT 
001 
00? 
00 1 
0D4 
006 
006 
028 
0)0 
016 
018 
043 
050 
06? 
060 
066 
190 
400 
412 
800 
40 
7 76 
370 
194 
47 
177 
5 
780 
14 
400 
70 
158 
141 
831 
53 
4 
114 
491 
1 
2 
14? 
774 
157 
15 
?06 
79 
681 
58 
15 
2 
2 
156 
46 
I 
11 
7 
15 
151 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OUI 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
023 
010 
012 
016 
013 
040 
042 
04B 
052 
056 
066 
203 
190 
400 
404 
412 
480 
484 
503 
528 
604 
616 
624 
740 
SOO 
304 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
46 
163 
3 50 
4 083 
2 937 
2 987 
11 
163 
1 032 
102 
721 
93 
17 
3 444 
130 
242 
614 
13 
99 
410 
2 563 
376 
710 
48 
21 
87 
15 
74 
11 
16 
74 
411 
117 
22 450 
10 584 
11 866 
10 073 
2 025 
1 158 
1 
635 
149 
232 
4 OOI 
2 893 
2 966 
11 
162 
981 
100 
7C0 
93 
17 
3 435 
120 
242 
595 
13 
99 
400 
2 563 
3 76 
730 
48 
71 
87 
15 
74 
36 
74 
432 
337 
21 978 
10 252 
11 726 
9 967 
1 952 
1 143 
10 
ii 
18 
25 
44 
1 
41 
2 
9 
10 
19 
231 
195 
39 
39 
21 
21 
20 
1 
179 
93 
86 
65 
51 
2 
19 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI­
RES, REVETUS OU AUTREHENT TRAITES A LA SURFACE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
066 ROUHANIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
370 
30 
441 
716 
IP7 
71 
45 
16 
121 
19 
102 
29 
125 
45 
156 
24 
22 
126 
167 
1 
99 
i 
419 
512 
6 
15 
7 
151 
24 
59 
2 
2 
18Õ 
71 
15 
25 
4 
22 
124 
1 
12 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
508 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
BANDS 
7374. 
001 
002 
004 
006 
032 
036 
040 
060 
400 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BLECH 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
2 
1 
477 
24 
546 
793 
750 
125 
449 
693 
• 731 
Janvier­Décembre 
France 
1 
. ­
098 
512 
666 
406 
. la . 142 
TAHL AUS LEGIERTEM 
72 BIS 39 
3 
17 
14 
3 
2 7 
41 
10 
101 
10 
8 
249 
46 
204 
174 
„9 23 
1 
4 
E AUS LEGIERTEM 
a 
16 
12 
. . 7 
. . . 1 
• 
54 
10 
24 
16 
7 
S 
1 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
3 
1 
STAHL 
STAHL 
Nederland 
477 
• 
962 
020 
942 
513 
422 
848 
a 
5ei 
, ANDERS 
1 
. 2 
. . . 41 
10 
. 9 
a 
77 
5 
73 
54 
41 
19 
. ­
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
451 
277 
729 
196 
24 
27 
. 6 
IU ia 
. . 
37 
24 
13 
10 
3 
. . 2 
BEARBEITET ALS UNTER 
45 
47 
46 
46 
2 
. . 8 
2 
. . . . . • 
13 
10 
3 
2 
. , . • 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEH STAHL, UMMAGNETI SI ERVERLUST 
0,75 WATT/KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
390 
404 
412 
508 
512 
5?4 
528 
624 
662 
720 
736 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1012 
1040 
9 
2 
12 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
6 
50 
5 
2 2 
6 
1 
6 
5 
22 
161 
27 
134 
28 
10 
14 
91 
672 
545 
6)2 
971 
610 
64 
59 
921 
140 
391 
611 
ill 
744 
196 
589 
475 
751 
666 
142 
450 
719 
431 
114 
501 
265 
304 
609 
54 1 
170 
119 
9? 
675 
17 
ISS 
771 
an 
991 
471 
513 
707 
431 
777 
617 
534 
12 
1 
2 
1 
21 
4 
2 
1 
1 
β 
61 
14 
49 
5 2 
4 
19 
466 
27 
501 
621 
20 
. 122 
. 90 
. 10 
719 
59B 
a 
19 
737 
131 
. 2B0 
784 
« a4 171 
255 
119 
609 
966 
196 
66 
201 
. . 207 
4BB 
801 
616 
167 
161 
221 
661 
257 
141 
2 
2 
1 
2 
1 
17 
1 
1 
1 
11 
2 10 7 
5 
1 
1Θ 
650 
, 208 
104 
7 . 4 
BC1 
112 
050 
160 
2G0 
120 
448 
169 
330 
166 
162 
a 
29 
213 11 
168 
095 
121 
117 
S72 
245 
382 
45C 
651 
110 
712 
16' 
22 
ise 
18F 
5 
2 
1 
1 
2 
17 
6 
9 
7 
2 1 
553 
79 
177 
. . . 55 
. . 095 
250 
199 
555 
429 
566 
416 
. 599 
20Õ 
665 
B26 
6Ï 
220 
169 
064 
105 
195 
543 
111 
a 
799 
1 
2 
5 
9 
2 
5 
1 
3 
1 
12 
47 
1 
46 
7 
5 
32 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UMHAGNETIS 1ER VERLUST 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
068 
208 
400 
412 
480 
508 
528 
616 
624 
700 
706 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1032 
1040 
BLECH 
0,75 WATT/KG 
7 
1 
1 
6 
6 
4 
1 
2 
4 
1 
29 
73 
23 
49 
8 
6 
2 
38 
005 
586 
715 
ias 751 
552 
36 
617 
561 
164 
669 
542 
003 
515 
77 
302 
192 
713 
718 
19 
495 
105 
77 
386 
095 
22 
64 
65 
392 
490 
701 
746 
983 
771 
977 
710 
770 
17 
179 
2 
1 
1 
1 
7 
16 
1 
12 
2 
1 
9 
. 44 
15 
326 
11 1 
4CB 
1 
. 160 
150 
20? 
761 
40 1 
69 
4?4 
? 19? 
250 
10 
. . 59 
10 
6B8 
a 
64 
. a 
141 
• 
496 
92 0 
670 
671 
709 
saa 17 
CIO 
2 
2 
4 
î 
15 
9 
5 
1 
3 
: AUS KORROSIONS­ ODER H 
541 
. 213 
eis 379 
13 
. 140 
249 
49 
9B 
leo 562 
. . . 25 
. . . a 
30C 
. BC 
227 
a 
. . . aie 200 
954 
993 
962 
293 
535 
822 
. e42 
TZEBESV 
4,75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
2 
1 
2 
2 
1 
150 
667 
416 
891 
944 
146 
108 
120 
61 
201 
700 
181 
106 
459 
153 
1 
. 207 
589 
654 
444 
lie a 
2 . 11 
69 
. 11 
191 
2 
316 
. 37 
58 
27 
60 
. . 1 
. 145 
. . . * 
21 
21 
21 
AENDI 
25 
102 
a 
93 
. 78 
. . 8 
. . a 
. . • 
1 
1 
1 
2 
l 
4 
17 
34 
5 
29 
4 
3 
24 
643 
499 
962 
a 
261 
. 83 
497 
600 
2 97 
221 
113 
116 
36 
008 
116 
526 
313 
a 
492 
I 
. 261 
179 
5 
. 65 
392 
959 
• 
916 
449 
467 
399 
614 
937 
a 
132 
GEH STAHL, 
1 
940 
568 
500 
. 473 
165 
105 
IIS 
54 
190 
285 
121 
67 
214 
250 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
. . . . . . . 56 
. ­
5B 
. 5B 
56 
. 1 
• 
BIS 
469 
. 20 
203 
. 21 
. . 28 
116 
1 
102 
330 
169 
21 
. 56β 
9 34 
342 
170 
935 
062 
50 
, . . . 200 
764 
71 
. 209 
6 
. 921 
­
714 
711 
001 
767 
219 
102 
50 
912 
419 
22 
. 027 
. 126 
. . 354 
IR 
47 
49 
78 
8 
370 
49 
. 155 
9 
3 
4 
18 
17 
4 
17 
. . . 570 
3 
368 
594 
774 
557 
372 
73 
. 145 
UEBER 
1 
869 
7β0 
240 
081 
a 
505 
. . . . 201 
62 
a 52 
106 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
523 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
Β R t S 11 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 l 
7374.90 FEUILLARDS 
001 
00? 
004 
006 
03? 
016 
040 
050 
400 
616 
674 
1000 
ιοιο ion 1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
7375 
7375.1 
001 
002 
001 
004 
005 
000 
008 
023 
012 
016 
018 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
7 04 
?1? 
720 
190 
404 
41? 
508 
51? 
8?4 
678 
6?4 
662 
720 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
135 
11 
859 
321 
040 
521 
202 
107 
1 
208 
France 
EN ACIERS 
Belg­
. 
348 
197 
151 
1C3 
4 
1 
44 
ALLIES 
QUE SOUS 7374.72 A 69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
ETATSUNIS 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
» 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
»1 TOLES 
1 TCLES 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MtXIQUE 
BRtSIt 
CHltl 
URUGUAY 
ARGtNIINE 
ISRAtL 
PAKISIAN 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7375.19 TOLES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
016 
OÍS 
040 
04? 
046 
050 
052 
000 
062 
066 
068 
2 08 
400 
412 
460 
503 
523 
616 
624 
700 
706 
720 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
12 
13 
11 
484 
12 
IR 
111 
16 
151 
21 
21 
905 
522 
ÎB2 
128 
113 
54 
2 
5 
EN ACIERS 
9 
10 
. . 18 
. . 2 
50 
21 
29 
21 
ie e 2 
5 
ALLIES 
HAGNETIQUES EN 
4 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
19 
2 
1 
3 
2 
2 
9 
71 
15 
56 
12 
4 
6 
37 
555 
198 
424 
132 
589 
11 
31 
221 
9G1 
326 
727 
684 
7C7 
949 
308 
251 
563 
600 
202 
9B6 
047 
694 
91 
220 
114 
176 
259 
686 
202 
61 
10 
2S1 
12 
71 
214 
216 
071 
012 
06 1 
714 
958 
016 
111 
328 
7 
9 
1 
1 
26 
a 19 
2 
1 
15 
MAGNETIQUES EN 
DE 0,75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
7375.23 TOLES 
001 
002 
001 
004 
003 
006 
008 
023 
010 
012 
0 16 
OÍS 
040 
042 
043 
SIMPL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
27 
8 
19 
3 
2 
15 
EN AC 
331 
669 
496 
312 
7?e 234 
31 
241 
508 
148 
230 
195 
334 
179 
20 
878 
267 
739 
244 
12 
478 
69 
25 
230 
371 
14 
16 
45 
75 
972 
63 
7B1 
171 
409 
352 
126 
951 
12 
106 
ERS 
LAMINEES 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
619 
147 
026 
246 
043 
311 
123 
151 
aa 243 
Θ25 
236 
147 
570 
486 
1 
4 
1 3 
2 
ACIERS 
165 
15 
696 
see 10 
. 892 
a 
50 
. 5 
649 
253 
a 
4 
048 
856 
. 883 
354 
, 64 
ee 1 14 
61 
259 
752 
522 
32 
96 
. . 393 
142 
200 
673 
527 
177 
948 
814 
152 
536 
ACIERS 
13 
12 
797 
296 
170 
1 
a 
3β5 
113 
67 
76 
117 
17 
415 
1 
64 
66 
9 
. . 19 
8 
207 
a 
16 
. 699 
• 
607 
289 
319 
7 82 
496 
272 
12 
265 
INOXYOABLES 
A CHAUD 
1 
247 
674 
695 
406 
290 
6 
. 10 
77 
a 
12 
207 
8 
1 
f 
I000RE/UC 
Lux. 
135 
696 
2ee 612 
191 
146 
266 
. 153 
Nederland 
, 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTREMENT FAÇONNES 
2 
i 15 
. 111 
16 
21 
21 
197 
le 178 
134 
111 
45 
­
4 
131 
143 
4 
139 
139 
8 
a 
­
ALLIES, PERTE 
1 
1 
6 
13 
1 
11 
3 
2 
1 
6 
163 
121 
60 
1 
2 
129 
369 
626 
070 
529 
15 
. . 325 
. . . 69 
a 
132 
. . 515 
543 
4 
93 
9 
73 
426 
35 
069 
367 
703 
477 
553 
405 
132 
621 
8! 
12 
100 
100 
ALLIES. PERTE 
1 
4 
2 
1 
1 
743 
93 
974 
990 
5 
45 
71 
22 
25 
57 
153 
. a 
11 
. . a 
a 
65 
29 
87 
. . . 235 
62 
672 
805 
86 7 
374 
163 
247 
246 
6 
6 
6 
31 
575 
114 
261 
217 
45 
15 
à 
IUlia 
l 
37 
22 16 
1? 
9 
a 
3 
OU OUVRES 
10 
a 
469 
12 
a 
1 
­
494 
479 
15 
14 
1 
1 
. 
EN WATTS MAX. 
2 
1 
1 
β 
4 
4 
3 
1 
716 
33 
273 
. . 29 
584 
656 
92 
105 
212 
297 
247 
319 
a 
. 108 
a 
. 315 
a 
338 
26 
. . a 
59 
410 
052 
359 
508 
332 
423 
428 
2 
4 
1 
2 
1 
5 
21 
20 
3 
2 
14 
19 
21 
21 
20 
0,75 
656 
15 
138 
lî 
a 
14 
66 
1 
58 
918 
484 U 
190 423 
202 
103 
693 
517 
29 
. . 
419 
799 
31 
92 
3 
415 
292 
820 
472 
552 
125 
374 
29 
543 
EN WATTS DE PLUS 
1 
8 
15 
2 
13 
1 
1 
11 
627 
661 
388 
a 
492 
30 
196 
885 
110 
92 
48 
55 
25 
330 
232 
675 
98 
467 
2 
186 
75 
2 
45 
75 
678 
704 
198 
506 
890 
282 
399 
217 
OU REFRACTAIRES.PLUS DE 
330 
108 
67 
29 
182 
. 3 
a 84 
1 
1 
• 
11 
122 
108 
67 
a 
12 
. a 
a 
a 
" 
1 
1 
717 
744 
895 
6,1 î 
194 
123 
145 
73 
232 
386 
166 
121 
297 
347 
1 
2 
2 
4,75 
l 
1 
1 
461 
9 
3 
541 
59 
a 
167 
16 
23 
50 
37 
3 
133 
23 
60 3 
11 
2 
6 
7 
2 
12 
a 
a 
160 
1 
792 
075 
717 
306 
183 
33 
378 
HM, 
061 
034 
349 
376 
578 
. „ 
a 
278 
69 
13 
66 
131 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
­änder­
chlüssel 
Code 
pop 
050 
052 
060 
062 
064 
000 
OOS 
204 
212 
220 
228 
24B 
122 
110 
190 
400 
404 
412 
430 
603 
512 
523 
612 
616 
624 
612 
664 
630 
720 
ao" 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
BLECH 
GEWAL 
001 
002 
004 
066 
063 
528 
664 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
4 
1 
1 
25 
11 
14 
4 
1 
1 
s 
61 
180 
3S5 
715 
169 
503 
06 7 
34 
13 
27 
5 
20 
11 
22 
4 
490 
644 
54 
51 
219 
sa 110 
3 
13 
15 
11 
191 
42 
492 
66 
.629 
103 
219 
772 
173 
109 
54 
167 
339 
France 
— 
4 
1 
1 
Bel. 
1 
114 
24 
. . tic 
187 
31 
11 
. 5 
26 
. . 2 
178 
. . 51 
8 
2 
52 
. . 1 
. 2 
10 
. 66 
556 
211 
76Î 
604 
82 
149 
41 
160 
Sil 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
11 
11 
720 
543 
172 
147 
147 
75 
11 
. • 
E AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 
ZT 
16 
64 
SO 
29 
21 
6 
IS 
284 
187 
96 
4 
1 
41 
a 
11 
82 
E AUS LEGIERTEM 
5 
24 
5 
20 
. . 20 
s 
11 
. 
STAHL, 
I 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
1 
20 
348 
302 
45 
29 
8 
16 
1 
4 
. 
(BR) 
î 
1 
13 
3 
9 
3 
5 
4,75 MM 0 
. , 1 
. . . ­1 
1 
KEIN KORROSIONS­
STAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR WARM GEWALZT, AUSGEN. ELEKTROBLEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
248 
268 
280 
288 
3?2 
330 
366 
390 
400 
404 
412 
44 8 
484 
508 
528 
624 
640 
662 
664 
701 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECt 
4,75 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
004 
18 
4 
6 
12 
14 
8 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
9 
2 
3 
8 
7 
5 
1 
l 
1 
15 
117 
65 
72 
19 
11 
7 
25 
E AUS 
722 
175 
404 
451 
10 7 
905 
02 
272 
485 
022 
594 
248 
410 
050 
764 
446 
56 
14 
157 
6BS 
18 
78 
689 
876 
541 
135 
36 
46 
24 
158 
205 
17 
28 
111 
1β4 
061 
16 
361 
93 
78 
625 
272 
210 
57 
784 
44 
173 
16? 
755 
71 7 
157 
140 
535 
714 
105 
358 
534 
67? 
2 
4 
12 
4 
l 
1 
1 
4 
1 
38 
24 
14 
8 
1 
1 
4 
. 756 
S21 
544 
056 
008 
a 
1 
4 
113 
560 
364 
115 
IS 
182 
. 6 
a 
13 
64 
. a 
115 
. 411 
169 
16 
. 24 
. . . 14 
575 
210 
a 
. 21 
15 
6? 
17 
a 
15 
6B0 
a 
259 
162 
120 
946 
186 
753 
490 
618 
597 
138 
424 
670 
KORROSIONS­ OOER 
7 273 
a 
889 
3 380 
189 
35 
5 7 
164 
45 
11 
3 144 
70 
16 
34 
705 
31 
1 86 ί 
75 
230 
17 750 
11 766 
6 984 
277 
266 
2 564 
205 
40 
3 144 
UEBER 
HE 
20 
163 
. 60 
4 
71 
13 
li 
170 
152 
ie 
17 
6 
2 
a 
a 
-
55 
169 
451 
640 
66 
614 
B5 
1 
2 
27 
. , l 
11 
2 
112 
644 
54 
. 211 
56 
76 
2 
le 10 
11 
189 
12 
492 
. 
319 
752 
567 
501 
665 
719 
1 
3 
347 
CK, 
1 
. . 29 
6 
13 
53 
1 
55 
4 
1 
21 
. . 29 
IUI 
6 
3 
2 
2 
a 
4 
57 
910 
75 
103 
259 
B25 
147 
475 
672 
491 
271 
, . IBI 
NUR WARM 
13 
59 
85 
a 
23 
. • 
200 
177 
21 
23 
- OOER HITZEBE-
4,75 MM 
10 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
β 
2 
4 
1 
11 
69 
21 45 
25 
S 
2 
17 
161 
241 
667 
. S68 
B77 
62 
203 
089 
797 
e72 
659 
296 
967 
560 
411 
50 
14 
a 
615 
3B 
19 
124 
676 
112 
a 
. 12 
. 157 
a 
6 
26 
46 
525 
519 
16 
. . 41 
524 
89 
. 42 
604 
44 
852 
a 
408 
016 
267 
749 
2 59 
B2a 
747 
7 
120 
741 
HITZEBESTAENOIGEM STAHL 
MM OICK, NUR WARM GEWALZT 
1 Ol' 
417 
S?6 
41? 
568 
91 
49 
14 
76 
6Í 
704 
66 
61 
711 
11' 
11 
1?) 
84­
19' 
150 
40f 
a 
79 
3 
29 
63 
a 
. . . . 7 
a 
2 
7C 
. 2 
46 
a 
. a 
7 
. 67 
16 
a 
1 
. . . a 
5 
. . . . . . . . . 
17 
92 
61 
2 7 
829 
210 
718 
a 
501 
66 
48 
14 
60 
65 
170 
40 
69 
101 
114 
9 
3 1 
43a 
31 
71 
316 
DICK 
1 
4 
2 
2 
11 
5 
5 
5 
06B 
215 
25 
469 
a 
7 
. . 392 
24 
162 
61 
035 
19 
31 
280 
112 
. . . . 19 
146 
. . a 
. 67 
a 
227 
635 
7B4 
B51 
542 
476 
195 
e . 115 
, 3 BIS 
2 186 
56 
ÍS 
326 
Ö 1 
19 
22 
20 
46 
355 
168 
85 
92 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C50 
05? 
060 
062 
0 64 
066 
OOB 
204 
21? 
7 7 0 
??» 
248 
322 
110 
190 
400 
4 04 
412 
430 
503 
512 
528 012 
6 16 
624 
612 
6 64 
630 
720 
309 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
7375.24 
001 
002 
004 
066 
069 
5 28 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNt 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
CHINt R.P 
.CALEDON. 
H C Ν D E 
INTRA­9 
EXTPA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TOLES 
W E R T E 
EG­CE 
1 
4 
1 
,. 
1 
29 
13 
15 
5 
1 
1 
9 
EN AC 
70 339 
426 
671 
190 
657 
171 
107 
51 
­.0 
10 
40 
IB 
22 
11 
430 
435 
71 
58 
225 
32 
176 
13 
41 
26 
44 
248 
58 
641 
69 
187 
522 
666 
157 
445 
441 
78 
211 
067 
ERS 
France 
5 
3 
1 
2 
IIB 
78 
. 54B 
162 
1C6 
47 
. 10 
40 
. . 7 
160 
. . 55 
18 
2 
62 
. . 10 
. 2 
43 
. 69 
194 
315 
Θ79 
614 
95 
476 
60 
222 
739 
A COUPE 
LAMINEES A CHAUD 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7375.29 TOLES 
001 
007 
001 
004 
006 
008 
007 
OOB 
023 
010 
01? 
0 16 
013 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
0 62 
064 
006 
063 
204 
703 
743 
763 
280 
2B8 
122 
110 
106 
190 
400 
404 
412 
443 
484 
60S 
528 
624 
640 
062 
664 
701 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
45 
64 
91 
54 
21 
17 
36 
145 
201 
144 
9 
8 
59 
4 
1 
75 
5 
11 
5 
6 
. . 6 
4 
3 
• 
1000RE/UC 
Belg­Lux. Nederland 
15 
β 
1 
7 
B40 
716 
124 
90 
8β 
34 
15 
. ­
RAPIOE, PLUS 
NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALL 
REFRACTAIRES ET 
LAMINES A CHAUD 
FRANCL 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AtttM.FtD 
ITALlt 
ROY.UNI 
IRtANUt 
UANtMARK 
NORVtGt 
SUEUE 
FINtANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.TOGO 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BAhREIN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7375.33 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
SIMPL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
E INLANDE 
SUISSE 
AUTRiCHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
4 
l 
1 
3 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
42 
21 
21 
12 
4 
I 
6 
o?l 
762 
829 
456 
181 
024 
17 
482 
991 
167 
901 
204 
212 
12 1 
457 
525 
14 
14 
514 
250 
12 
11 
218 
2 50 
131 
91 
16 
14 
10 
80 
48 
12 
34 
52 
099 
049 
13 
313 
25 
34 
371 
91 
49 
15 
411 
46 
313 
49 
219 
507 
424 
033 
526 
117 
930 
101 
200 
630 
EN ACIERS 
. LAMINEES 
2 175 
524 
977 
528 
605 
125 
66 
25 
131 
71 
233 
76 
62 
212 
156 
19 
122 
866 
162 
217 
458 
A COUPE 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
14 
9 
5 
3 
1 
. 046 
164 
611 
B40 
518 
, . 2 
63 
206 
451 
89 
9 
411 
. 12 
a 
. 28 
. . 061 
. 152 
78 
16 
. 10 
. . . L2 
606 
60 
. . 10 
15 
10 
24 
. 6 
224 
. 192 
49 
44 
494 
IBI 
111 
044 
621 
585 
46 
165 
484 
RAPIDE, PLUS 
I 445 
. 190 
694 
31 
. . 9 
. 14 
. 41 
a 
9 
3 
. . . 514 
. . . . a 
4 
13 
. 6 
. , 48 
6 
. . a 
, . 313 
15 
. a 
49 
a 
. . . 
• 
3 418 
2 368 
1 050 
67 
64 
470 
48 
7 
514 
V A L E U R S 
Deutschland 
3 
19 
366 
308 
59 
35 
12 
24 
1 
4 
• 
DE 4,75 
. . 2 
. . . • 
2 
2 
(BR) 
3 
1 
.15 
4 
10 
3 
5 
MM 
61 
214 
481 
859 
67 
735 
B4 
1 
4 
40 
. . 2 
14 
3 
290 
485 
73 
. 207 
80 
113 
4 
41 
14 
44 
239 
15 
641 
­
428 
785 
643 
319 
890 
907 
2 
5 
917 
IU 
7 
4 
2 
2 
SIMPL. 
β 
. . 54 
. 17 
36 
126 
9 
117 
9 
β 
53 
. . 54 
¡a 
4 
38 
867 
112 
123 
324 
927 
359 
398 
961 
599 
360 
a 
. a 
361 
37 
59 
69 
. 21 
a 
­
206 
185 
21 
_ a 
. a 
. 21 
ES, SAUF INOXYDABLES OU 
DE 4,75 
6 
59 
. 18 
2 
14 
1Ô 
134 
129 
5 
5 
2 
1 
. ­
INOXYOABLES OU REFRACTAIRES. 
A CHAUD 
9: 
3 
10 
92 
. . 
ί 
2 35 
t 
3E 
ä 
9 
83 
18 
1 
2 
. 2 
5 
1 
a 
. . a 
a 
. . a 
a 
ie 
68 
64 
31 
MH 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
2 
21 
8 
13 
8 
3 
4 
3 
SIMPL 
942 
58B 
269 
. 310 
463 
17 
463 
a5i 
276 
646 
639 
143 
303 
018 
176 
22 
14 
. 216 
32 19 
175 
250 
25 
. . 8 
. 50 
. 6 
34 
29 
169 
894 
13 
. 19 
349 
39 
9 
189 
46 
911 
115 
834 
053 
781 
153 
262 
826 
4 
28 
602 
A 4, 
891 
284 
860 
512 
84 
65 
25 
93 
71 
197 
55 
79 
138 
155 
13 
84 
4 73 
38 
100 
344 
1 
2 
1 
1 
1 
75 HM 
1 
278 
69 
6 
131 
. 9 
. a 
140 
7 
51 
21 
. . a 
349 
a . . 6 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 11 
324 
95 
. a 
a 
12 
30 
a 
a 
a 
10 
60 
627 
493 
134 
057 
168 
48 
3 
30 
457 
79 
26 
430 
8 
1 
36 
28 
20 
55 
1 
a 
393 
124 
117 Ml 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
068 
204 
208 
216 
?48 
400 
404 
412 
480 
604 
508 
512 528 
616 
624 
664 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
GEWAL 
001 
004 
030 
036 
042 
066 
720 
732 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
KORRO 
3 BIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
010 
03? 
036 
03B 
040 
04? 
048 
056 
060 
066 
068 
212 
390 
828 
674 
662 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
3 MH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
412 
480 
508 
528 
616 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
GEWAL 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
016 
042 
052 
060 
064 
066 
400 
404 
412 
484 
— 1973 — Janvier­Décembr 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
5 
4 
1 
2 
464 
7 
11 
6 
7 
21 
452 
5 
10 3 
95 
20 
î? 
12 
2 4 
36 )46 
618 
415 
204 
414 
425 
111 13 
19 
419 
France 
7 
. 7 
. . . 9 
', . 73 
. 7 
171 
174 
197 
177 
8 
70 
11 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
e 
kg 
Nederland 
9 
ι 
( 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
127 203 5 
91 197 2 
36 7 2 
6 1 
6 
1 
24 6 
5 
5 
6 1 
56 
. 23 
a 
. 20 
452 
5 
1 
8 
91 
20 
9 
1 
?4 
79 
359 
117 
IBI 
736 
137 
144 
775 
. . 174 
: AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 3 BIS 4,75 MM OICK, 
ZT 
16 
11 
29 
7 
25 
12 
7 
5 
140 
51 
39 
67 
16 
1 
19 
E, AUSGEN. 
SIONS­
. . . IB 
. . 
18 
18 
IS 
. 
ELEKTROBLECHE. A 
ODER HITZEBESTAENUIGI 
4,T5 MH, NUR WARH 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
6 
6 
3 
1 
3 
E AUS 
DICK, 
3 
1 
2 
1 
E AUS 
ZT 
996 
48 
042 
228 
05? 
119 
611 
118 
625 739 
443 
42 49 
6 6 
66 
449 
9 7 
51 1 
54? 
15 
175 
11 
40 
53 
513 
917 
116 
BOI 
OBO 
432 
201 
1 1 29 
621 
9 
87 
313 
15! 
31 
19 
187 
ιί 
185 
1 300 
566 
735 
11C 
44 
l i 
1 
Ie 
57? 
KORROSIONS- Π 
,UR 
Î9R 
127 
271 
771 
260 
11 
61 
5 
23 
65 
155 
30 
7 
226 
119 
57 
650 
25 
loa 
111 
12 3 
11 
a 
11 
63 
41 
9 
IB 
6 
921 
914 
ooe 
771 
274 
195 
5 
19 
04? 
¡(ARM GEW« 
2'. 
71 
60 
lt 
■ 
2 
4Î 
; 
( 
ι: 
1C 
■ 
23' 
14 
93 
60 
4 
V 
r 
SCHNELLARBEI1 
9fl 
7 58 
61 
40 
21 
54 
5 
6 
4?6 
41 9 
15 
6 17 
6 
5 
ι­
ί 
11 
< 
GEWALZT 
91Í 
63­
13 
5 
, 
13 
5 
1 44 
3 44 
1 74 
1 70 
23 
23 
? 
« 
1 44 
DER HI TZ 
LZT 
1 
1 
5 
4 
3 
16 
13 
3 
3 
SSTAHL, 
1 
IS LEGIER 
R.KEIN SI 
K 
Ι , 
' 
ι 
> 1 
> 1 
! 
ι 
ι
) 
EBESTAEND 
ί 2 
2 ) 5 17 
} 
i 
1 
3 24 
3 22 
3 1 
3 1 
1 
UNTER 3 M 
0 
16 
. 29 
7 
6 
12 
5 
31 
le 
61 
4β 
36 
3 
12 
ΓΕΜ STAHL, 
.HNELLARBE 
ι ) 
1 
1 
• 8 
: 3 
! 4 
! 2 
! 1 
1 
080 
29 
409 
. 681 
134 
478 
116 
6 94 
206 
316 
42 
37 
46 
63 
. 97 
295 
642 
. 175 
33 
40 
58 
511 
1?6 
81? 
115 
697 
205 
147 
1 
471 
[GEH STAHL 
) 5 
. 
1 
i 1 
D 2 
9 
1 1 o 
'. i 
M DICK 
244 
75 
214 
204 
14 
51 
5 
26 
65 
77 
27 
7 
212 
122 
18 
420 
ie 
63 
66 
4 
. Β 
11 
58 
40 
9 
ie 
6 
104 
SOI 
302 
571 
143 
155 
. 1 
576 
IUlia 
406 
3 82C 
2 592 
1 22t 
113 
67 
ί 
. 
1 106 
NUR WARF 
a 
3' 
. 1 
χ ρ < 
NIMEXE 
3 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
068 
204 
208 
216 
246 
400 
404 
412 
4 80 
504 
508 
512 
523 
616 
624 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7375.34 
001 
004 
030 
036 
042 
066 
7 
4 
732 
1000 
33 1010 
β 1011 
1 1020 
1021 
1030 
7 1040 
KEIN 
TSSTAHL 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISPAEL 
INDE 
ChINE R.P 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TOLES 
W E R T E 
EG-CE 
10 
5 
4 
1 
2 
525 
11 
44 
57 
10 
29 
4 14 
11 
11 
16 
154 
31 
44 
18 
15 
06 
491 
C74 
197 
377 
601 
551 
687 
10 
27 
720 
EN ACIERS 
A CHAUO 
FPANCE 
ALLEH.FEO 
SUEDt 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ChINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7375.39 TOLES 
1 001 
11 
3 
5 
5( 
1< 
, 
, 3 
, UNTER 
10 
2 
47 
3 
5 
1 
23 
■ 
4 
6 
11 
1 18 
61 
56 
10 
8 
46 
, NUR WARM 
ea 
7 
. 24 
23 
51 
1 
6 
295 
41 
9 
34 
6 
17 
• 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
0 30 
03? 
036 
038 
04D 
04? 
048 
0 56 
060 
0„6 
068 
71? 
390 
678 
624 
662 
720 
1000 
1010 
1011 
1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
34 
89 
66 
16 
24 
22 
21 
12 
301 
128 
171 
120 
S2 
9 
41 
France 
lï 
1 0 
10 
27 
5 
­
189 
2C5 
1S4 
54 
11 
B8 
21 
21 
î 
A COUPE 
. . . . a 
. . ­
9 
1 
a 
e 
. 
• 
1000 RE/UC 
Belg­Lux. 
â . 27 
5 
179 
114 
65 
β 
e 
52 
9 
. 5 
lAPIUt, 3 
NON MAGNETIQUES, EN ACIERS 
REFRACTAIRES ET 
LAHINES A CHAUD 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINtANDt 
SUISSE 
AUTRlCHt 
PORTUGAL 
FSPAI.NE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIt 
•TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7375.43 TOLES 
1 001 
002 
1 003 
! 004 
005 
) 006 
008 
028 
030 
032 
036 
1 038 
040 
1 042 
> 048 
052 
1 060 
062 
> 064 
> 066 
) 068 
212 
412 
480 
508 
528 
616 
624 
664 
Ζ 1 0 0 0 
î 1010 
' 1011 
i 1020 
> 1021 
I 1030 
1031 
1032 
> 1040 
SIHPL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•TUNISIE 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7375.44 TOLES 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
052 
060 
064 
066 
400 
404 
412 
484 
4 
1 
2 
1 
EN AC 
041 
40 
116 
R6 
191 
67 
189 
14 
212 
234 
299 
12 29 
26 
11 
741 
69 
77? 
7 70 
10 
47 
13 
la 
21 
714 
17? 
950 
174 
986 
596 
97 
4 
16 
090 
IERS 
. LAMINEES 
4 
2 
2 
1 
472 
169 
316 
962 
225 
59 
67 
12 
51 
75 
172 
97 
20 
301 
145 
61 
605 
28 
177 
148 
78 
12 
17 
11 
65 
47 
20 
14 
15 
492 
275 
218 
940 
353 
231 
11 
21 
041 
EN ACIERS 
LAMINEES A 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
A COUPE 
. 5 
. 49 
151 
7 
?a 
. . 77 
7 
. 5 
1 
. a 
, 50 
a 
7 
. . . . 140 
4B7 
235 
252 
42 
12 
19 
2 
12 
190 
lAPIDt, 3 
161 
. 159 
36 
13 
3 
1 
3C 
26 
243 
661 
373 
315 
61 
6C 
11 
2 < 243 
Nederland 
169 
181 
e 
1 
. 7 
a 
6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
55 
• 37 
. . 29 
414 
11 
1 
16 
151 
33 
17 
7 
35 
34 
4BB 
5 903 
2 695 
3 208 
1 357 
449 
353 
• . 1 49 8 
A 4,75 HH, SIHPL. 
34 
a 
66 
16 
14 
22 
a 
12 
180 
38 
142 
110 
82 
9 
22 
IUlia 
470 
57 
3 414 
2 002 
1 412 
141 
85 
57 
a 
a 
1 214 
LAMINEES 
. 89 
a 
a 
2 
a 
21 
­
112 
89 
23 
2 
a 
21 
ALLIES. SAUF INOXYDABLES OU 
A 4,75 HH, SIHPLEHENT 
. 
1 
6 
1 
1 
1 
• 
475 
30 
177 
a 
227 
62 
360 
33 
162 
257 
2 66 
22 
20 
12 
28 
a 
69 
212 
270 
a 
47 
18 
18 
21 
94 
2 912 
1 331 
1 5 82 
868 
523 
67 
a 
647 
5 
lî 
1Ô 
29 
5 
24 
14 
a 
a 
a 
10 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, MOINS DE 3 MM, 
A CHAUO 
. 2β 
20 
92 
1β 
70 
? 
45 
10 
12 
5 
290 
164 
106 
61 
45 
44 
11 
19 
­
A COUPE 
CHAUO 
216 
21 
140 
101 
94 
61 
151 
15 
12 
865 
89 
17 
78 
15 
55 
16 
. a 
14C 
46 
90 
a 
8 
11 
. 292 
a 
. 4 
. . 16 
21 
lî 
63 
27 
2Í 
26 
28 
17« 
157 25C 
130 23« 
28 14 
27 12 
' ί 
: 
RAPIDE, MOINS OE 3 
7 
318 
111 
253 
180 
23 
65 
12 
51 
75 
93 
51 
20 
277 
126 
19 
373 
18 
100 
70 
3 
a 
17 
11 
60 
44 
17 
14 
10 
2 443 
950 
1 493 
737 
227 
184 
a 
1 
572 
101 
2 
28 
631 
a 
13 
. . a 
a 
34 
46 
a 
5 
17 
a 
232 
10 
77 
7B 
75 
. a 
a 
. a 
2 
--
1 352 
775 
577 
103 
81 
2 
a 
a 
471 
MM, SIMPL. 
229 
23 
a 
53 
a 
61 
145 
4 
12 
573 
89 
17 
74 
15 
55 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteliung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
608 
52S 
664 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
KORRO 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
046 
062 
062 
066 
480 
60S 
528 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
3 HH 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
045 
048 
050 
052 
086 
060 
062 
064 
066 06B 
204 
212 
248 
330 
400 
404 
412 
508 
512 623 
624 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECt 
GEWAL 
1000 
1010 
1011 
1030 
BLECF 
ΚΟΡΡΓ 
MIND. 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
066 
068 
330 
366 
378 
636 
676 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
BLEC 
3 MH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
M E N G E N 
EG­CE 
118 
4? 
54 
9 
4 
1 
1 165 
263 
902 
lia 
31 
280 
434 
E, AUSGEN. 
France Belg 
116 
. 11 
. . . 
404 
110 
274 
8 
3 
135 
111 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
, , . . . • 
54 
14 
40 
. . 4C 
­
ELEKTROBLECHE, AUS 
SIONS­ ODER HITZEBESTAI 
3 MM DICK 
136 
71 
98 
144 
12 
116 
72 
4 
34 
26 
29 
45 
20 
14 
241 
8 
11 
13 
46 
11 
1 328 
671 
657 
225 
116 
175 
25 
13 
257 
, NUR WARM GEWALZT 
, Ρ 
7 
90 
9 
21 
. , IB 
. 14 
. . . . S 
11 
. . 9 
245 
141 
102 
16 
20 
66 
21 
12 
­
E AUS KORROSIONS­ ODER 
DICK, NUR 
2 29 5 
1 367 
1 896 
1 740 
1 363 
419 
25 
446 
67 
143 
97 
195 159 
25 
711 
19 
278 
93 
146 
14 
510 
78 
40 
551 
126 
46 
1 
4 
24 
171 
70 
17 
149 
15 
141 
19 
60 
1 420 
15 256 
9 550 
5 706 
2 399 
787 
567 
19 
56 
2 739 
KALT GEWALZT 
31 
?65 
121 
132 
1 
2 
. . . . 41 
. 36 
. 1 
1? 
15 
18 
. . 8 
. 41 
1 
4 
71 
106 
57 
a 
16 
3 
. a 
* 
1 003 
604 
399 
267 
41 107 
14 
50 
25 
1 
. 15 
26 
a 
11 
. . 2 
. a 
, . . . a 
. . . • 
04 
58 
7 
2 
2 
5 
. 5 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
2 
42 
41 
9 
4 
3 
707 
119 
568 
130 
76 
105 
353 
LEGIERTEH STAHL, 
KEIN SCHNELLARBE 
2t 
l« 
4( 
4' 
, 
HITZEBESTAEND 
415 
. 251 
6C0 
467 
Î9S 
22 9 
2 
49 
6 
111 
li 116 
. . 70 
7 
. 10 
. . lis 
171 
5 
. . 1 
, . , 4 
. 11 
1? 
. 1 420 
4 519 
2 222 
2 296 
530 
175 
58 
1 
a 1 709 
9 
20 
< 
32 
31 
1 
1 
E AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, MIND. 3 M 
ZT 
9 
5 
4 
' 
E, AUSGEN. 
9 
5 
4 
4 
. . . • 
ELEKTROBLECHE, AUS 
SIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGER 
3 MM OICK 
10 e IP 
121 
173 
2« 
11 
5C 
77 
63 
13; 
36 
21 
81 
: ?c 
99P 
, NUR KALT GEWALZT 
66 
. 10 
56 
23 
. 
39 
21 
a 
• 
260 
419 156 
5 82 125 
110 
49 
239 124 
20 20 
29 29 
232 
IE AUS KORROSIONS­ OOER 
DICK, NUR KALT GEWALZT 
15 534 
11 532 2 592 
13 483 1 966 
24 423 3 084 
24 36 3 595 
4 982 1 340 
518 9 
27 
72 
20 
. . 6 
. . . , . . . • 
127 
121 
6 
6 
, . . . ■ 
LEGIER 
KEIN S 
1 
2 
6 
6 
HITZEBESTAEND 
3 351 
a 
2 288 
9 125 
3 271 
958 
479 
9 
27 
4 74 
e 6 
124 
39 
56 
a 
23 
68 
72 
4 
34 
13 
15 
7 
20 
14 
243 
. . 16 
46 
2 
849 
383 
465 
105 
52 
103 
4 
2 57 
GEM STAHL 
1 526 
1 070 
1 273 
1 
I 743 
1 11 
. 437 
65 
î 69 
85 
221 
154 
14 
263 
. 226 
60 
88 
. 443 
1 
33 
404 
5 
. a 
. a 
a 
65 
13 
37 
36 
15 
28 
1 13 
60 
■ 
7 7 516 
! 5 060 
5 2 456 
5 1 362 
5 542 
3 206 
4 
' 886 
Italia 1 
KEIN 
ITSSTAHL, 
, MINt 
1 
1 
9 
. 20 
1 
. 14 
. . 30 
13 
. 38 
. . . . . . • 
124 
43 
81 
ei 
42 
. . , • . 
354 
116 
67 
816 
a 
. . . 
. 6 
20 
5 
. 100 
19 
61 
. 16 
14 
19 
77 
7 
I 
a 
a 
. . , , . . 91 
, 77 
11 
. • 
891 
152 
51Θ 
215 
24 
184 
a 
. 1 19 
6 DICK, NUR KALT 
. a 
. . 
T E M S T A H L , 
:HNELLARBE 
3 1 
11 
9 
41 
2 
25 
. . a * 
63 
a a 
. , a a 
a « 
3 
20 
2 209 
2 63 
147 
54 
43 
30 
a « 
a ■ 
63 
IGEM STAHL 
Τ 7 361 
5 5 735 
8 161 
1 
2 17 413 
6 2 20C 
1 2S 
KEIN 
a 
. . • 
ITSSTAHL 
5 
. 12 
. . 6 
44 
22 
. 115 
a 
. 31 
. • 
120 
17 
104 
50 
6 
85 
a 
. 169 
, UNTER 
4 
2 
1 
7 
725 
910 
042 
471 
a 
410 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
503 
523 
664 
720 
712 
710 
1D00 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1040 
7375.4' 
001 
DO.' 
001 
004 
005 
006 
ooa 010 
0Î6 
013 
042 
043 
06? 
062 
066 
430 
508 
523 
662 
664 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7375.5! 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
010 
012 
0 16 
013 
040 
04? 
048 
0 4 8 
050 
0 5? 
0 30 
0 60 
0',? 
064 
060 
008 
2 04 
212 
243 
110 
400 
404 
412 
60S 
612 
523 
624 
664 
720 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PRtSIt 
ARGENTINE 
INDE 
ChINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TOLES 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
294 
115 
129 
18 
11 
11 
561 
592 
971 
155 
221 
627 
939 
France 
265 
a 
31 
. . ­
428 
277 
651 
22 
8 
337 
292 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
, . . . ­
16 
10 
6 
. . 6 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
115 
98 
IB 
11 
11 
619 
105 
114 
113 
213 
264 
697 
IUlia 
NON MAGNÉTIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET 
LAMINES A CHAUD 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
COLOMBIE 
BPESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AQM 
CLASSE 3 
TOLES 
SIMPL 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUÉ 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDI 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRIGI 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
POtOGNt 
ICHtCOSL 
HONGPIi 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRÉSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7375.54 TOLES 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 
12S 
65 
79 
174 
21 
119 
21 
17 
49 
12 
42 
19 
15 
14 
170 
20 
14 
16 
44 
26 
176 
603 
56a 
198 
30 
136 
11 
3 
135 
EN ACIERS 
. LAMINEES 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
10 
5 
2 
2 
EN AC 
LAMINEES A 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
7375.59 TOLES 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
060 
066 
068 
110 
166 
173 
616 
670 
1000 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
ιοιο 1031 
1032 
1040 
439 
553 
079 
822 
394 
378 
21 495 
71 
151 
126 
438 
154 
23 
694 
28 
101 
107 
166 
15 
50B 
90 
42 
629 
129 
13 
11 
10 
19 
147 
65 
51 
162 
17 
I9B 
41 
65 
117 
107 
212 
676 
476 
342 
663 
25 
68 
712 
IERS 
A COUPE 
ÍS 
2 
149 
6 
45 
. . 4 
. 35 
. . . . 20 
34 
. a 
21 
356 
216 
142 
49 
6 
93 
8 
2 
• 
RAPIDE, MOINS 
5 
. 3 
13 
. 14 
. . 3 
. . a 
. . . . . a 
. • 
19 
15 
4 
3 
3 
1 
. 1 
• 
DE 3 
22 
12 
Ι'-
Ι·. 1 
1 
MM, SIMPLEMI 
116 
2Θ 
52 
. 15 
57 
21 
17 
29 
11 
7 
9 
15 
14 
170 
. . 16 
44 
5 
666 
290 
376 
101 
57 
92 
3 
. 184 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,OE 3 MM 
A FROID 
139 
302 
121 
133 
2 
3 
. . . . 44 
. , 11 
. 1 
14 
10 
. 14 
. , 16 
. 28 
11 
10 
17 
6B 
49 
. 17 
. 15 
1 
. • 
1 087 
700 
ÎB7 
220 
45 
lia 
21 
46 
50 
A COUPE 
FROID 
7 
1 
6 
6 
7 
] 
6 
0 
436 
. 326 
626 
410 
359 
17 
9 
3 
52 
6 
109 
a 
9 
261 
. . 2? 
8 
. 35 
. a 
155 
124 
7 
. a 
2 
. . . 4 
. 32 
9 
. 1 317 
4 383 
2 204 
2 179 
490 
172 
57 
1 
10 
l 632 
RAPIDE, DE 3 
a 
. 7' 
, 191 
3 
1 
1 
1 
3 
28 
27, 
1 
, 
1 
MM E 
NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, 
REFRACTAIRES ET 
LAMINEES A 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
MOZAMRIQL 
ΖΛΗΒΙΕ 
KOWEIT 
BIRMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE i 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7375.63 
001 
002 
001 
004 
005 
00ο 
007 
SIMPt 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A COUPE 
FROIO 
04 
)0 
17 
112 
16 
22 
19 
II 
12 
11 
2R 
15 
13 
11 
10 
515 
263 
273 
53 
32 
132 
14 
14 
83 
EN ACIERS 
. LAMINEES 
16 
12 
14 
ALLEH.FED 24 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
22 
4 
448 
276 
32' 
191 
907 
018 
401 
53 
. ie 
30 
1C 
. . . 
. 2F 
lï 
. 
RAPIOE, DE 3 
23 
8 
16 
. 
. 
199 51 
116 50 
83 2 
, 
2 
80 
14 
14 
3 
MM E 
1 
l 
INOXYOABLES OU REFRACTAIR 
A FROID 
3 503 
2 544 
1 935 2 464 
3 212 7 725 
2 999 2 975 
939 804 
9 364 
1C 
28 
4 40 
5 
6 
! 6 
5 
Γ 2 
ι 1 
1 PLUS 
710 
199 
175 
. S30 
14 
. 466 
68 
95 
109 
255 
149 
19 
237 
. 238 
71 
105 
. 443 
2 
33 
437 
5 
. . a 
. 79 
16 
51 
51 
17 
11 
15 
65 
• 
2βΟ 
614 
666 
492 
587 
254 
ï 
a 
920 
, SI 
a 
. . ­
7 
. 22 
a 
. 3 
_ . 13 
1 
a 
30 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
7β 
33 
45 
44 
14 
a 
a 
a 
1 
ET PLUS, 
341 
141 
76 
884 
lî 30 
5 
a 
93 
28 
62 
. 43 
15 
16 
86 
9 
1 
a 
. . a 
. a 
. a 
90 
a 
120 
15 
. • 
2 068 
1 442 
626 
270 
34 
226 
a 
. 130 
1PL. 
. . . ­
SF INOXYDABLES OU 
T PLUS 
9 
S 
5 
5 
ES, HO 
0 7 
2 5 
8 
2 
7 16 
ί 1 
1 
, SIMPL. 
1 
7 
. 60 
6 
19 
. . 12 . . . . 11 
10 
175 
76 
99 
16 
29 
11 
. . 32 
INS 
763 
978 
655 
. 8 76 
8 54 
27 
1 
5 
. . 3 
17 
11 
. 33 
. 18 
. 
95 
6 
B9 
20 
3 
21 
. 46 
OE 3 HM, 
5 079 
3 472 
1 273 
8 852 
a 
360 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1973 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
024 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
046 
048 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
208 
212 
322 
330 
390 
400 
404 
412 
426 
436 
478 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
616 
624 
628 
662 
664 
676 
720 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 ion 1012 
1040 
BLECHE 
GEWALZ 
001 
005 
066 
526 
1000 
1010 
1011 loio 
1040 
BLECHE 
KORPOS 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
040 
042 
052 
066 
068 
484 
526 
608 
624 
680 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECHE 
UEBER. 
001 
002 
003 
004 004 
006 
007 
008 
0?8 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
0 50 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
366 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
526 
604 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
1 
6 
4 
1 9 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
150 
97 
52 
IB 
17 
6 
7 
677 
50 
507 
233 
779 
661 
150 
229 
614 
20 
170 
752 
516 
26 
462 
129 
210 
053 
071 
22 
14 
00 
13 
76 
24Θ 
872 
504 
445 
8 
25 
7 
78 
42 
11 
516 
100 
54 
466 
26 
94 
92 5»Β 
12 
19 
100 
8 
416 ai 16 
lai 
61 
117 
50B 
612 
894 
?ia io? 
16 
72 
175 
Janvier­Décembre 
France 
1 
le 
12 
5 
4 
. 264 
24? 
95 
911 
43 
36 
581 
2 
114 
189 
, 254 
26 
1 
4 
53 
. . . C65 
037 
20 
. . . . . 389 
4 
5 
36 
3 
11 
16 
19 
. . . . a 
. 
391 
5B5 
308 
8S7 
552 
640 
14 
61 
231 
Belg.­
1 
1 
4 
1 
30 19 
10 
7 
3 
2 
1000 
Lux. 
1P4 
3 
718 
53? 
53 
071 
7 
711 
114 
. a 
109 
119 
a 
456 
. 4? 
61 
416 
14 
71 
13 
3S 
a 
. . . . 1 
. . . . 15 
11 
a 788 
. . . 117 
, 
. 416 
81 
5? 
4?î 
654 
769 
763 
04 7 
563 
14 
1 
474 
kg 
Nederland 
. . 16 
. 1 
' 1 
11 
14 
5 332 
5 262 
71 
51 
31 
19 
7 
AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. UNTER 3 MH 
Τ 
14 
182 
1 
1 
207 
202 
5 
4 
1 
, AUSGEN. 
IONS­ OOER 
3 HH DICK, 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
1 
326 
88 
416 
747 
911 
189 
90 
135 
488 
76 
525 
71 
3 
41 
52 
62 
22 
11 
Sil 
498 
550 
590 
961 
12 7 
706 
5B3 
47 
29 
49 
152 
. 
155 164 
1 
1 
ELEKTROBLECHE 
HITZEBESTAEN 
NUR 
1 
2 
1 
. . . 
75 
?5 
. • 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
72 
43 
29 
21 
10 
4 
3 
DICK 
493 
4 7 
992 
409 
610 
016 
935 
750 
373 
a 
163 
477 
972 
26 
741 
85 
25 
746 
309 
4 
5 
2 
. 38 
247 
801 
411 
367 
5 
24 
. 73 
12 
Β 
844 
283 
49 
924 
. 28 
aa 280 
12 
. loo 8 
. . 9 
131 
63 
959 
427 
531 
233 
170 
114 
β 
1 
911 
■ NUR 
. 1 
1 
4 
. 4 
3 
1 
. AUS LEGIERTEH STAHL, 
3IGER.KEIN SCHNELLARBÉ1 
KALT GEWALZT 
28 
111 
37 
504 
21 
, 339 
3 
B6 
22 
. . 5 
12 
. 
224 
701 
521 
465 
142 
5B 
21 
16 
1 
4 
? 
I 
1 
671 
SÏ 652 6 
295 
102 
56 
8 
. . 50 
. . 631 
498 
25e 
67B 
5B0 
165 
157 
415 
24 
11 
18 
25 
25 
I 
2 
1 
1 ι 
68 
2 
251 
. 402 
73 
90 
33 
148 
17 
32 
22 
4Î 2 
57 
22 
1 
, • 
314 
893 
421 
270 
206 
110 
41 
IUlia 
1 
1 
1 
23 
16 
6 
4 
2 
. 33 34 
21 
540 
163 
169 
646 
20 
205 
52 
77 
a 
9 
44 
117 
??0 
348 
. 8 
. . . 1 
. . 68 
. . . . 10 
3 
768 
. . 163 
70 
55 
4 
170 
0 30 
530 
451 
905 
938 
806 
. 719 
KALT 
KEIN 
14 
73 
?3 
TSSTAHL 
185 
48 
?1 
40 
. . . . 1 
399 
77 
8 
. . . . . a 
­
779 
793 
4 37 
477 
8 
AUS KORROSIONS­ OD.H1TZEBESTAENOIGEM STAHL,PLATTIERT, 
OGEN, 
2 
4 
7 
6 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
»OLIERT OOER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
907 
813 
214 
544 
786 
C86 
547 
117 
896 
515 
62 9 
497 
759 
491 
221 
665 
58 
740 
4S2 
211 
445 19 
10 
536 
510 
99 
22 
250 
941 
351 
986 
142 23 
49a 
467 
222 
1 
3 
7 
5 
l 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
597 
122 
943 
415 
B45 
481 
886 
C34 
626 
161 
66C 
479 
06 3 
665 
734 
471 
711 
44? 
10 
401 
775 
99 
?? 199 
941 
eso 966 
14? 
19 
488 
441 
158 
725 
657 
552 
161 
171 
54 
91 
76 
. 08 
91 
6 
128 
1C 
1 
29 
45 
13 
. 
161 
187 
255 
2oà 51 
12 
226 
10 
407 
î 
24β 
a 8 
12 
55 
. 4 
. 1 19 
6 
171 
235 
. 
2 
1 
. . 9 
5 
9 
7 
20 
17 
20 
12 
5Ï 
5 
17 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
024 
028 
010 
012 
016 
038 
040 
042 
Ooo 
04 3 
060 
052 
056 
0 60 
06? 
064 
064 
068 
707 
708 
71? 
122 110 
190 
400 
404 
412 
423 
436 
47e 
484 
600 
504 
508 
512 
524 
523 
604 
003 
616 
624 
628 
602 
664 
676 
720 
712 
736 
740 
300 
looo 
ιοιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CANcHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGÉRIE 
­TUNISIE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EXIOUt 
SALVACOR 
COSTA RIC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIL 
ChlLI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7375.64 TOLES 
001 
005 
066 
823 
1000 
1010 
ion 1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
3 
7 
3 
9 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
149 
97 
51 
3R 
16 
6 
7 
901 
59 
B9B 
513 
823 
162 
730 
969 
166 
18 
077 
469 
446 
25 
461 
111 
252 
141 
115 
25 
134 
74 
18 
75 
219 
582 
242 
501 
11 
24 
10 
34 
29 
11 
235 
321 
52 
319 
25 
65 
105 
511 
14 
20 
122 
12 
346 
74 
15 
142 
56 
202 
463 
735 
146 
165 
039 
50 
92 
496 
EN ACIERS 
LAMINEES A FROID 
FRANCE 
ITALIE 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
M 0 Ν U E 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CtASSt 2 
CLASSE 3 
7375.69 TOLES 
001 
0 02 
003 
004 
003 
006 
008 
023 
016 
040 
042 
052 
066 
066 
4 34 
528 
60S 
624 
680 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
1 11 
10 
10 
18B 
162 
27 
17 
10 
France 
16 
11 
5 
4 
1 
a 
. 2P3 
225 
89 
54Θ 
57 
49 
491 
. 2 
96 
349 
. 246 
a 
28 
1 
. 5 
1 
71 
. . . B13 
872 
22 
a 
. a 
a 
. . 276 
3 
5 
75 
8 
10 
. 15 
. 20 
. . . . . • 
729 
638 
091 
274 
561 
542 
23 
76 
275 
Belg. 
1 
1 
4 
1 
28 
18 
10 
7 
3 
2 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
195 
4 a 
568 
555 25 
58 a 
117 1 
9 3 
180 10 
209 
a « 
a a 
89 
121 7 
a a 
470 
a a 
53 
101 
456 
15 
22 
a a 
18 
31 
. a 
a a 
13 
a « 
. 5 
2 
10 
a a 
a 
a a 
14 
15 
a 
271 
a a 
a 
a a 
88 5 
a a 
a a 
a a 
346 
74 
a a 
36 
• · 
968 4 988 
031 4 904 
938 84 
983 59 
433 39 
528 25 
20 
1 10 
426 
A COUPE RAPIDE, MOINS OE 3 
a 
133 
. ­
140 
134 
7 
7 
• 
NON MAGNETIQUES, Eo 
REFRACTAIRES ET 
LAHINES A FROID 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÉ"ARK 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANOE 
MALAYSIA 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7375.73 TOLES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
OOS 
028 
010 
032 
016 
OÍS 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
063 
2 04 
212 
166 
190 
400 
404 
412 
434 
608 
573 
604 
1 
3 
2 
247 
67 
27Θ 
427 
270 
112 
26 
11 
172 
40 
69 
52 
10 
17 
10 
52 
12 
21 
129 
67 
189 
410 
958 
591 
453 
340 
13 
12 
27 
EN ACIERS 
REVETUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VtNtZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
1 
2 
4 
6 
5 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
. , a « 
a . 
• 
5 
5 
. a 
a a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
I 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
73 
43 
29 
70 
10 
4 
4 
MM, 
ACItRS ALLIES. SAUF I 
A COUPt RAPIDE, HOINS OE 3 
1 
1 
1 
. 14 
91 
45 
025 
15 
. . 59 
5 
34 
22 
. . . 5 
. 23 
. ­
371 
189 
182 
132 
64 
50 
8 
10 
­
127 
12 
323 7 
67 à 
26 . 
22 à 
129 . 
67 a 
792 12 
530 12 
262 
50 
48 
212 
5 
2 
• 
MM, 
706 
55 
016 
709 
658 
371 
740 
581 
894 
a 
759 
??5 
961 
75 
740 
84 
79 
673 
344 
5 
3 
3 
. 44 
737 
768 
357 
409 
6 
?? 
. 84 
15 
9 
784 
303 
47 
840 
a 
35 
101 
768 
14 
a 
1?? 
1? 
a 
a 
9 
106 
56 
013 
859 
154 
837 
472 
273 
7 
5 044 
SIMPL 
. a 
10 
10 
20 
a 
20 
10 
10 
lulla 
a 
. 31 
24 
18 
I 775 
921 
149 
572 
18 
1 416 
59 
6 
. 7 
49 
142 
218 
335 
a 
108 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
70 
. a 
a 
a 
14 
2 
211 
a 
a 
133 
17 
20 
4 
135 
25 504 
19 036 
6 468 
4 993 
2 900 
721 
a 
751 
15 
a 
a 
­
23 
23 
a 
a 
* 
NOXYDABLES OU 
SIHPLEHENT 
38 
2 
153 
a 
243 
30 
26 
7 
31 1 
13 
12 
23 
1 
17 
2 
47 
12 
a 
a 
­971 
497 
474 
379 
339 
78 
a 
18 
82 
46 
22 
52 
a 
a 
a 
a 
2 
21 
7 
9 
243 
202 
40 
30 
2 
a 
. 
9 
INOXYDABLES DU REFRACTAIRES,POLI ES,PLAQUEES, 
AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
294 
8β9 
370 
061 
830 
552 
114 
3B0 
662 
712 
652 
642 
5o7 
336 
425 
271 
129 
531 
574 
209 
011 
268 
29 
620 
995 
106 
17 
222 
673 
059 
809 
078 
77 
177 
540 
218 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
. 633 
209 
323 
351 
317 
053 
. 651 
575 
646 
1B0 
420 
303 
C99 
271 
a 
523 
536 
209 
957 
. 12 
403 
183 
106 
17 
143 
662 
057 
609 
073 
12 
325 
421 
171 
812 2 
32 
811 
671 51 
186 
173 
48 
101 
. · 86 20 
. a 
99 
120 
5 
149 
. a 
a a 
7 
8 
a a 
. a 
« a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a * 
a 
a 
1 
11 
• 
414 
224 
350 
a 
293 
352 
13 
279 
11 
611 
6 
563 
27 
27 
71 
a 
119 
1 
28 
. 14 
266 
17 
161 
812 
a 
. 
11 
2 
. a 
65 
31 
76 
8 
66 
16 
90 
20 
106 
10 
56 
79 
20 32 
39 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
17 
19 
219 
9 
22 
11 
148 
171 
211 
959 
1 1 
61 440 
24 230 
37 210 
25 078 
7 181 
9 277 
17 
20Î 
111 
171 
212 
954 
2 
55 857 
20 601 
220 
C40 
7 
116 
159 
003 
610 
024 
664 
706 
720 
712 
740 
300 
304 
322 
1000  440  85 2 838 88 
1010  230  60 2 414 75 
1011  210 35 254 424 13 
1020  078 23 865 403 13 
1021 6 6 0 262 13 
1030 9 0 0 22 
1031 
1032 
1040 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS­ ODER HITZEBE­
STAENDIGER, PLATTIERT, UEBERZOGEN, POLIERT OOER MIT ANDERER 
OBERFLAECHEN BE AR BEI TUNG 
11 
9 
22 
11 
15 
ï 
4 
2 472 
1 098 
I 374 
776 
631 
110 
608 
61ο 
624 
6o4 
SYPIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 hONG KONG 
»00 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
322 .POLYN.FR 
185 
40 
145 
29 
5 
105 
30 
33 
4 
59 
001 169 . 3 109 27 
002 262 13 . 104 112 
003 37 20 3 . 10 
004 301 197 23 22 
005 87 l 1 . 65 
006 37 . . . 18 
026 39 . . . 3 9 
030 12 . IO . 2 . 
032 16 a a a 16 a 
036 13 3 1 a 9 a 
038 19 2 a a 17 a 
042 70 23 . . 44 3 
048 4 . a a 4 . 
060 7 7 . . . . 
212 446 446 . . . . 
484 7 . . . 7 
624 30 4 . . 26 . 
664 22 . . . 22 . 
732 10 . . . 10 . 
1000 1 670 785 42 235 459 149 
1010 891 231 30 235 251 144 
1011 780 554 12 . 208 6 
1020 197 33 12 . 148 4 
1021 86 5 12 . 6 9 
1030 560 499 60 1 
1031 39 39 
1032 451 450 
1040 7 7 . 
BLECHE AUS KORROSIONS­ OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR 
ANDERS ALS QUADRATISCH OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
1000 
1010 
IG 1 1 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
001 
002 
001 
00', 
005 
006 
028 
010 
Ol? 
030 
013 
042 
048 
000 
212 
484 
624 
664 
712 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELe 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
11 
47 
344 
21 
21 
127 
165 
119 
227 
691 
12 
54 716 
22 890 
31 824 
21 
7 
7 
321 
119 
245 
6 
145 
25S 
11 
144 
ao 
117 
21R 
658 
î 
45 380 
17 905 
27 474 
19 089 
5 529 
6 582 
6 
136 
1 803 
299 
803 
496 
474 
311 
7? 
106 
65 
70 
70 
70 
47 
67 
21 
23 
127 
Θ5 
9 
11 
5 262 
1 925 
3 337 
1 600 
1 239 
338 
669 
172 
497 
138 
20 
303 
TOLES EN ACIERS ALLIES, SF INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, 
POLIES, PLAQUEES,REVETUES OU AUTREHENT TRAITEES A LA SURFACE 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCt 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.TUNISIE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
140 
151 
14 
29β 
164 
27 
6B 
19 
26 
19 
29 
64 
11 
27 
393 
11 
69 
20 
27 
1 669 
817 
852 
234 
141 
539 
20 
39R 
27 
14 
4 
235 
3 
3 
6 
11 
23 
393 
744 
257 
486 
24 
9 
43e 
20 
39B 
23 
2 
19 
1 
13 
î 
40 
25 
15 
15 
14 
69 
26 
104 
104 
50 
84 
78 
160 
19 
68 
5 
76 
15 
73 
50 
10 
11 
54 
70 
77 
676 
342 
334 
237 
117 
97 
105 
89 
15 
8 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, 
OE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
SIHPL.DECOUPEES 
001 559 . 263 
002 
003 128 24 91 
004 1 116 1 062 28 
005 1 665 1 403 180 
006 580 578 2 
02 6 85 . 84 
030 526 244 281 
036 740 524 30 
038 
042 
052 
390 
400 
412 
484 
624 
1000 6 703 5 023 991 
1010 4 517 3 505 594 
1011 2 187 1 519 397 
1020 2 050 1 416 397 
1021 1 379 769 396 
1030 
1032 
1040 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 
OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
I 
?
9 
463 
78 
6 
5 
B0 
B
76 
0 
77 
419 4 0 
90 
90 
47 
75 
10 
1 
7 
7 
0 
9 
119 
10 
18 
I
I
8
1
413 
7
? 
1 6 1
.4 
76 . 419 
74 
90 
96 
47 . 10 
71 
8 8 
9 
9 
9 
a? 1 
13 
10 
1 
77 
1 
1 
26 
265 
16 
11 
184 
27 
602 
177 
225 
218 
211 
a 
001 
002 
001 
004 
005 
004 
073 
010 
0 14 
013 
0 4? 
087 
190 
400 
41? 
484 
674 
looo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
AL1FM.FED 
II A L U 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
TURQUIt 
R.AFR.SUD 
tIATSUNIS 
MEXIQUt 
VLNE7UELA 
ISRAEL 
O N D E 
1010 INTKA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
761 
610 
134 
1 328 
1 956 
532 
114 
691 
1 02 7 
45 
138 
19 
64 
39 
81 
41 
1? 
7 977 
5 348 
2 630 
2 473 
1 900 
141 
9 
15 
5S6 
26 
1 253 
1 642 
529 
277 
731 
3s5 
11 
64 
89 
81 
12 
5 696 
4 036 
1 661 
1 562 
1 009 
84 
a 
15 
393 
79 
19 
211 
1 
111 
414 
48 
1 325 
725 
601 
601 
596 
50 
4 
45 
366 
27 
29 
105 
î 
248 
45 
845 
630 
315 
303 
295 
11 
NUR ANOERS ALS CUAORATISCH TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPL. DECOUPEES DE FORME 
AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 
003 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
21 
74 
16 
121 
113 
8 
4 
2 
4 
20 
5 
14 
14 
1 69 
7 
77 
2 
1 
1 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
227 
33 
291 
272 
21 
15 
e 
14 
11 
19 
18 
1 
4 
225 
24 
259 
251 
6 
4 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN 
KORROSIONS­ DO. HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR ANDERS ALS QUADRATISCH OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIHPLEHENT DECOUPEES AUTRES 
QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 29 
002 32 6 
003 137 125 3 
004 185 24 . 1 
005 55 53 
032 79 
036 49 2 . . 
036 13 . ■ 
04? 174 174 
048 115 
050 112 
204 604 604 
390 3 3 
404 27 27 
664 304 304 
1000 1 973 1 330 3 
1010 441 211 3 
1011 1 533 1 120 
1020 573 208 
1021 62 2 
1030 935 912 
1031 3 3 
103? 604 604 
1040 25 
BLECHE AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAEND 
ALS OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNI 
001 110 . 5 
002 15 8 
003 228 163 60 
004 25 . . 2 
008 35 33 
006 2 1 . 
008 2 
030 10 9 . 
032 17 16 
036 42 34 
038 22 
040 4 4 . 
04? 6 4 
050 5 3 . 
270 1 1 
390 11 11 
14 1! 
24 2 3 ί 16C 2 79 41 13 . , 36 7S 20 9. 
a , 
• . . , • 
001 FRANCE 22 
002 BELG.LUX. 20 2 003 PAYS-BAS 87 62 004 ALLEM.FEO 76 18 005 ITALIE 31 28 032 FINLANDE 61 036 SUISSE 142 1 038 AUTRICHE 17 042 ESPAGNE 191 191 048 YOUGOSLAV 48 050 GRECE 89 204 .MAROC 188 187 390 R.AFR.SUD 13 12 404 CANADA 13 13 664 INDE 110 110 
I 191 448 1000 M 0 Ν 0 E 1 136 633 
43 183 1010 INTRA-9 242 114 148 265 1011 EXTRA-CE 895 519 148 211 1020 CLASSt 1 577 219 13 47 1021 AELE 160 23 1030 CLASSE 2 309 300 . , a . 1031 .EAMA 3 3 1032 .A.AOM 188 187 25 1040 CLASSE 3 9 
GEM STAHL, ANOERS ΓΤΕΝ, BEARBEITET 7375.93 TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU QUE CARREES OU RECTANGULAIRES, 
82 23 001 FRANCE 271 
7 5 i , 2 1 2 1 1 . 8 7 1 . . 1 1 
, a 
• " 
002 BELG.LUX. 67 30 003 PAYS-BAS 293 208 004 ALLEH.FEO 21 l 005 ITALIE 43 25 006 ROY.UNI 14 3 006 DANEHARK 26 030 SUEDE 20 11 032 FINLANDE 36 26 036 SUISSE 94 29 > 03B AUTRICHE 33 040 PORTUGAL 14 13 042 ESPAGNE 18 9 050 GRECE 14 3 220 EGYPTE 11 11 390 R.AFR.SUD 10 8 
3 
3 
REFRACTAIR 
OUVREES 
7 
. 35 2 
9 
13 4 . 3 61 
a 
17 
a 
35 49 
a 
. . • 
l 192 
l 29 163 163 IB . , a 
. « ES,DECOUPEES 
257 
37 50 } « 
18 11 26 9 10 65 27 1 7 9 
, a 
2 
13 
5 18 57 . . 141 
a 
. 13 40 1 1 
a 
-
307 
95 213 195 141 9 • 1 9 
AUTRES 
7 
a 
. . , . . 
. . 6 . 2 2 . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pop 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BLECH 
KORRO 
ODER 
001 
00? 
003 
004 
008 
030 
036 
040 
050 
204 
328 
390 
6?4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRAHT 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
56? 
415 
143 
120 
77 
7 6 
11 
6 
l 
Ξ, AUSGEN. 
SIONS­
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
299 76 
204 65 
95 11 
82 
46 
12 11 
3 10 
5 
. 
ELEKTROBLECHE, AUS 
ODER HITZEBESTAENDIGER, 
tECHTECKIG 
o5 
15 
73 
07 
19 
119 
18 
?4 
4 
16 
1? 
14 
1? 
709 
21? 
491 
411 
180 
77 
16 
29 
2 
ZUGESCHNITTEN, BEAR 
1 
7 
2 25 
53 2 
19 
338 
17 
3 
1 
15 
32 
ï 
508 28 
82 28 
425 
359 
357 
66 
36 
29 
AUS LEGIERTEM STAHL, ALSGEN. 
ELEKTROTECHNIK 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
330 
346 
190 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
6?4 
662 
664 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRAHT 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
042 
048 
052 
060 
064 
066 
390 
662 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20 
2'. 
. 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
120 
98 
22 
20 
16 
1 
. • 
LEGIERTEM STAHL, 
IUlia 
41 
23 
19 
16 
15 
1 
. . 1 
KEIh 
ANDERS ALS QUADRATISCH 
BEITET 
33 
7 
1 
a 
. 1 
1 
1 
a 
a 
a 
14 
11 
72 
43 
29 
17 
1 
11 
. . ­
11 
71 
. 12 . , . 20 
î 
. . . . 
101 
64 
17 
15 
20 
. . . 2 
ISOLIERTE DRAÉHTE FUER 
AUS KORROSIONS­ OOER HITZÉBESTAENDIGEM STAHL 
2 
I 
2 
1 
3 
16 
8 
a 6 
2 
l 
140 
191 
585 
012 
476 
477 
401 
131 
16 
166 
94 
679 
189 
19 
427 
6 0 
?6 
18 
6 194 
91 
50 
411 
66 
8 
35 
41 
15 
416 
040 
6 9 
114 
7 
?17 
70 
96 
49 
11 
15 
711 
29 
"53 
446 
392 
453 
2B8 
636 
7 
12 
249 
1 C63 
2C8 
59, 
1 54' 
Ili 
25 
254 
672 
105 
4 
360 
l' 
1< 
80 
102 
8 
9 
20 
152 
32 
1 
150 
11 
2' 
1 97" 
a 
6 
a 
6 
97 
15 
3 
a . . 34 
40 
13 
148 
950 
44 
24 
5 
65 
2( 
a 
2 
9 
a 
2 
115 
25 1 
6 097 3 9E6 
3 073 2 246 
3 024 1 740 
2 75 1 412 
544 202 
143 2C7 
4 3 
16 13 
13 121 
AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
100 
105 
12 
20 
51 
8 
58 
7 
15 
12 
2 
7 
16 
5 
142 
7B 
7 
22 
47 
10 
BIO 
118 
491 
212 
SO 
52 
210 
, 
AUS SCHWEFEL­, BL 
6 
1 
2 
627 
917 
559 
122 
280 
116 
971 
202 
154 
036 
217 
12 
153 
466 
57 
191 
19 
41 
168 
166 
47 
7 
5 
20' 
1 
a 
a 
a . . a 
a 
. . . . . . a . . a 
. . ­
1 23 
a 
23 
3 
a 
21 
1 
5 
17 
1 
1 
2C 
1 ; 
94 
61 
33 
16 
12 
11 
\ 
I­, PH0SPH0R­STAH1 
. 126 
> 2 
1 
39 
5 
24 
a . 6 
a . . . . . 23 
1 C95 
166 
687 
245 
86 
16 
80 
26 
105 
55 
885 
354 
17 
139 
50 
6 
18 
a 
290 
77 
46 
203 
32 
. . 1 
2 
244 
112 
13 
90 
2 
79 
20 
68 
34 
11 
7 
116 
3 
5 484 
2 375 
3 109 
2 026 
1 386 
319 
. 2 
764 
83 
105 
20 32 
a 58 
7 
15 
32 
2 
6 
36 
5 
142 
78 
7 
22 
47 
10 
719 
250 
469 
208 
BO 
31 
230 
6 627 
847 
1 420 
68 
71 
70 
973 
196 
154 
1 847 
193 
11 
153 
384 
57 
193 
39 
43 
168 
166 
5 
171 
14 
12 
179 
a 
135 
. . . 5 . 119 . . 97 9 
3 
199 
34 
1 197 
711 
486 
253 
144 
. . 233 
17 
23 
19 
59 
59 
1 
1 
. . • 
224 
69 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7378.99 TOLES 
0J1 
00? 
003 004 
005 
010 
0 16 
040 
050 
204 
121 
190 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
7376 
W E R T E 
EG­CE 
L 0 76 
734 
343 
257 
165 
08 
14 
11 
20 
France Belg.­
410 
267 
143 
105 
54 
16 
5 
10 
. 
1000 RE/UC 
Lux Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
53 24 
4 
1 
21 
4 
U 4 
9 
3 
1 
NON MAGNÉTIQUES, EN ACIERS 
RtFRACTAIRES, DECOUPEES OE 
RECTANGULAIRE, OUVREES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
.BURUNDI 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTPA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
75 
46 
11 154 
25 
280 
22 
10 
11 
11 
15 
17 
23 
770 
323 
442 
168 
117 
72 
ia 24 
2 
15 
1 
142 
24 
276 
19 
4 
1 
12 
15 
. 4 
517 
1B2 
155 
ice 299 
47 
ie 21 
• 
FORHE 
ALLIES, 
IUlia 
563 
39B 
165 
141 
104 
11 
a 
. 12 
¡F INOXYOABLES 
AUTRE QUE C 
1 
19 
1 
23 
23 
51 
9 
2 
. 4 
î 
1 
. 1 . 17 
24 
122 
67 
55 
29 
9 
25 
. 1 
1 
•I FILS EN ACIERS ALLIES, EXCL.DES FILS ISOLES POUR ELECTR 
7376.13 FILS EN ACIERS INOXYOABLES 
001 
O02 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
083 
060 
002 
0O4 
066 
068 
204 
708 
110 
146 
190 
400 
4 04 
81? 
484 
808 
612 
628 
024 
662 
664 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
hONGPIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
AlGtRlt 
ANGOtA 
.Kt.NYA 
R.AFR.SUD 
tIATSUNIS 
CANAUA 
MtXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDt 
CHINÉ R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
4 
î 
3 
78 
14 
13 
10 
4 
1 
1 
eoo 
670 
501 
614 
aia 
679 
9·,7 
372 
76 
295 
195 
315 
775 
109 
624 
70? 
50 
45 
11 
519 
710 
71 
109 
89 
10 
41 
11 
12 
bli 84? 
7β 
517 
20 
477 
19 
152 
7Β 
19 
42 
375 
46 
C53 
403 
651 
232 
570 
703 
7 
48 
663 
7376.14 FILS EN ACIERS / 
001 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
042 
043 
052 
0 60 
064 
066 
190 
662 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
210 
270 
21 
46 
64 
20 
154 
17 
IO 
59 
11 
24 
61 
14 
244 
160 
17 
66 
90 
10 
696 
674 
024 
519 
211 
92 
412 
2 
2 
7 
4 
3 
3 
. 250 
aoe 142 
1S5 
257 
720 
1 
î 
55 
12 
744 
10 
23' 
1' 
1 
1 
U 
4 
01 
lie 
1 
192 
35 
976 
163 
613 
191 
814 
209 
5 
23 
213 
OU 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
COUPE RAPIDE 
7376.15 FILS EN ACIERS AU S, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOS 
028 
030 
036 
018 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
1 591 
317 
45Β 
59 
119 
59 
121 
66 
81 
842 
74 
10 
57 
H O 
22 
65 
20 
17 
79 
60 
14 
Π 
10 
10 
PB, Ρ 
41 
7 
36 
82 
. . . . 19 . 1 
. 2 
. . a 
. . . 6 
REFRACTAIRES 
661 18 1 
. 7 560 a 1 
874 20 
224 18 
8 2 
16 5 
228 
25 
23 1 
42 
260 
69 
3 
72 
1 2 
15 
, U 
130 
30 
5 
40 
9 
17 
148 
570 
54 
142 
17 
102 
4 
14 ' 
. 
, 3 
594 13 
77 7, 
824 61 
285 4' 
380 11 
362 2. 
2 
2 
1 
1 11 
! 4 
> 6 
> 4 
> 3 
1 
17 2 
176 
. 
. 
, 
. a 
7 
7 
2 
, 5 
37 
1 2 
8 
2 
, 8 
1 
a 
7 
1 
1 
1 
1 
759 
199 
156 
. 411 
346 
206 
143 
46 
1B9 
121 
156 
696 
105 
256 
15Θ 
17 
45 
a 379 
199 
66 
165 
55 
. 2 
2 
5 
431 
254 
21 
375 
3 
259 
39 
311 
51 
19 
32 
163 
8 
26 
7 
20 
11 
7 
2 
. . 7 
OU 
23 
22 
il 
. , 9 
10 
, . ­
38 
56 
32 
31 
9 
. . , 1 
CITE 
162 
14 
35 
498 
. 66 
a 
. . 12 
a 
153 
a 
_ 62 23 
4 
173 
34 
106 1 239 
422 
684 
507 
195 
110 
a 
6 
066 
215 
270 
. 46 
74 
20 
154 
37 
39 
59 
11 
21 
63 
14 
244 
160 
17 
66 
90 
30 
643 
629 
014 
514 
231 
87 
412 
993 
276 
414 
. 37 
48 
321 
64 
83 
774 
66 
5 
57 
109 
22 
65 
20 
17 
79 
60 
1 
775 
464 
255 
165 
. a 
a 
208 
15 
lì 
10 
38 
35 
3 
3 
. a ­
49 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
2?0 
270 
390 
400 
504 
508 
010 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
41 
4 4 
10 
561 
89 
171 
lol 
22 
16 015 
10 5°4 
421 
940 
675 
870 
48 
609 
95 
4? 
510 
144 
ISO 
lia 
10 
44 
1 
13? 
75 
?7 
518 
167 
371 
168 
79 
203 
23 
DRAHT AUS MANGAN-S IL IZ IUM-STAHL 
00 1 
002 
001 
004 
003 
00ΰ 
007 
008 
028 
010 
036 
018 
040 
042 
043 
056 
064 
06S 
204 
203 
212 
220 
366 
190 
400 
404 
412 
616 
624 
SOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
8 C99 . 
632 
2 154 
10 347 
47 
404 
210 
310 
11 7 
41 
859 
27 
111 
456 
6» 
90 1 
55 
85 
61 
61 
",4 
46 
44 
1 77t 
117 
45 
20 
54 
76 
483 
28 131 
22 259 
5 874 
4 315 
1 357 
506 
7 
113 
I 053 
229 
SO 
320 
217 
31 
SO 
. 1 
/ Ί 
' 
?6 
20 
6 
4 
I 
1 14 
74 I 
44 
4C4 
181 
246 
106 
41 
BC4 
21 
99 
116 
9ci 
7 
01 
44 
46 
44 
761 
117 
45 
45 
12 
481 
S06 
509 
75 1 
(151) 
7 II 346 
5 7 
901 
75 
74 
1 
545 
11 
41 
41 
15 
2 51 
14 
256 
163 
22 
14 449 
10 009 
4 441 
2 89 
4 06 
542 
5 
609 
71 
48 
421 
421 
365 
224 
57 
218 
994 
225 
SS 
62 
126 
7 
56 
12 
266 
107 
40 
21 
5 
6 
12 
55 
85 
20 
9 
7 06 
437 
269 
97 
23 
31 
DRAHT AUS LtGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- OOER HITZt-
BESTAENOIGER, KEIN SCHNELL ARBE I TS-, SCHWEFEL-, 8LE1-, 
PHOSPHOR-, HÌNGAN­SILIZIUM­ STAHL 
001 
002 
001 
004 
008 
006 
007 
OOB 
028 
010 
012 
030 
013 
040 
042 
043 
050 
062 
060 
062 
064 
066 
05S 
204 
203 
212 
220 
100 
1"0 
400 
404 
412 
430 
434 
503 
512 
523 
616 
624 
664 
700 
720 
723 
712 
716 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
MAREN 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
27 
12 
15 
5 
1 
1 
9 
999 
29 1 
749 
937 
64 1 
931 
481 
407 
1 5 
10 
47 
636 
651 
11 
566 
47 
74 
70 
765 
278 
731 
525 
939 
1 ) 
2 
8 
13 
20 
22 
698 
10 
25 
61 
7 
704 
a 44 
81 
14 
77 
9 
661 
26 
121 
127 
22 
910 
561 
167 
016 
107 
160 
2" 
44 
00? 
DES KAP. 73, 
1 
117 
145 18 
2 ?95 70 
246 
861 
337 
, , . 1 
11 
26 
30 
a . 
431 
i ã a 
143 
. . 326 
33 
7 
13 
1 
5 
, . 20 
. 4 
1 572 
, ? 
a 
a a 
ι 6 
a . 
1 1 
1 
25 
19 
Ί 
6 703 104 
4 001 90 
2 702 14 
2 070 12 
56 1 
123 1 
26 
43 
509 1 
ALS >CHIFFS- U 
5 
17 
37 
15 
1 7 
13 
6 
6 
17 
48 
41 
4 
2 
88 
10 
193 
91 
107 
72 
33 
215 
1 
3 887 
159 
2 606 
1B7 
SI 
146 
407 
15 
79 
16 
446 
516 
70 
111 
74 
7? 
60 
543 
?7? 
187 
3 171 
941 
i 
17 
1 114 
3 
5 
3 
5 
616 
8 
3? 
77 
9 
15 
5 
2 655 
26 
121 
39 
11 
913 
670 
243 
534 
026 
391 
ï 
769 
220 tGYPIE 
776 GHANA 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
504 PEROU 
508 BRÉSIt 
61 6 1 R AN 
664 INDE 
77 
22 
ÌOJJ 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
010 
016 
013 
040 
047 
043 
056 
064 
008 
70', 
70S 
212 
220 
300 
190 
400 
404 
412 
616 
6?4 
800 
1000 1010 1011 1070 1021 1010 1031 10 12 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
14 
15 
10 
192 
21 
145 
66 
11 
5 378 
3 326 
2 051 
1 494 
1 070 
316 
15 
241 
81 
12 
292 
ite 
124 
101 
19 
21 
7 
15 
2 
41 
17 
6 
150 
46 
104 
51 
9 
51 
FILS EN ACIERS AU MANGANO­SIL I CEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
HONGR IE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
M0ZAM8IQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
2 715 
268 
934 
4 466 
25 
162 
95 
153 
147 
IB 
168 
12 
52 
100 
42 
392 
24 
15 
31 
16 
11 
15 
19 
a22 
16 
14 
12 
24 
11 
211 
11 413 
6 817 
2 596 
1 936 
598 
204 
4 
41 
456 
102 
70 
12 
10 
911 
248 
20 
16? 
79 
120 
141 
18 
352 
9 
47 
110 
392 
2 
16 
11 
15 
19 
812 
36 
34 
19 
5 
231 
471 
147 
324 
615 
567 
117 
14 
392 
23 
22 
1 
206 
16 
22 
10a 
66 
11 
806 
090 
716 
2 54 
993 
221 
1 
241 
11 
2 
107 
64 
49 
21 
502 
19β 
104 
11 
20 
66 
4 
29 
5 
24 
15 
12 
5 
129 
191 
116 
5β 
11 
1Θ 
7 3 7 6 . 1 9 * l F I L S EN ACIERS A L L I E S , SAUF 
COUPE R A P I D E , SAUF AU S , P B , INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET Ρ ET MANGANO­SILICEUX 
5B5 
20 
17 
1 
79 
6 
270 
321 
41 
001 
11(1? 
(Ill) 
004 
0115 
1)116 
11(17 
(103 
0/8 
Il II) 
())? 
0 )o 
013 
040 
047 
043 
03(1 
05? 
1100 
06? 
(164 
06', 
1108 
704 
708 
7 1? 
110 106 
1911 
400 
404 
41? 
430 
484 
803 
817 
623 
616 
674 
664 
ÍIIO 
(70 
773 
1 11 
1 Ih 
'40 
FRANCt 
BlLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AtttM.FEO 
IIALIt 
RC1Y.UN1 
IRtANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
f INLANUE 
SUISSE 
AUIRICHÉ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECt 
TURQUIE 
POtOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
2 745 
308 
1 668 
1 5 79 
1 117 
746 
?0? 
759 
58 
11 
40 
648 
545 
16 
594 
111 
74 
10a 
832 
151 
356 
1 777 
561 
10 
11 
11 
20 
13 
37 
1 107 
14 
44 
21 
27 
493 
34 
100 
71 
57 
140 
19 
B62 
34 
211 
186 
110 
140 
300 
1 160 
417 
545 
116 
2 
4 
18 
104 
3 
1 
205 
161 
66 
21 
10 
11 
11 
11 
27 
1 812 
711 
1 101 
278 
251 
100 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 7398.00 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 127 
9 869 
3 653 
1 320 
1 675 
20 
38 
4 543 
3 
2 
39 
9 
4 364 
2 679 
1 6 84 
1 100 
124 
130 
19 
32 
454 
37 
U 
114 
138 
28 
24 
26 
2 145 
157 
1 356 
562 
163 
B6 
259 
58 
29 
35 
544 
4oe 
30 
212 
60 
67 
100 
595 
146 
95 
l 543 
527 
1 
278 
55 
30 
3 
40 
4 
32 
3 
100 
168 
13 
63 
40 
2? 
19 
10 
24 
16 
1 
47 
. 9 
2 
• 63 
2 
, . 12 
60 
3 
694 
326 
366 
130 
40 
234 
1 
. 2 
12 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
11 
4B1 
9 
1 R 
6 
16 
406 
14 
ai 
67 
la 
63 
1 1 
360 
14 
199 
176 
102 
01 7 
729 
783 
769 
1169 
23? 
. 6 
767 
860 
351 
509 
135 
87 
57 
"ARCHANDISES DU CHAP. 73 DECLAREES COHHE PROVISIONS OE BORD 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezerrjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
7336.13 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
CHILI 
LIBAN 
KOWEIT 
.CALEDON. 
M O N D E 
[NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7336.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGÉRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
7336.17 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7336.31 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
ROUMANIE 
CANARIES 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
• MALI 
.C.IVOIRE 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
EQUATEUR 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
OMAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7336.35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
118 95e 
52 301 
101 070 
9 093 
85 384 
16 125 
3 271 
42 350 
20 597 
? 309 
2 961 
783 
565 
532 
9 793 
103 
509 
94 
420 
381 
819 
52 814 
1 057 
964 
3 560 
188 
2 168 
92 
565 
569 421 
386 360 
183 061 
156 083 
73 095 
26 961 
2 218 
7 415 
17 
. 9 468 
? 932 
6 961 
1 924 
981 
3 76 
S 385 
1 651 
1 199 
2 244 
. 54 
510 
9 793 
93 
a 
94 
420 
363 
719 
22 
. 938 
3 560 
. 1 565 
1 
418 
59 5E8 
22 777 
36 811 
15 794 
12 760 
21 013 
2 154 
6 756 
4 
STUECK ­ NOMI 
21 813 
1 906 
549 
1 869 
1 248 
5 906 
966 
475 
35 469 
26 218 
9 251 
8 181 
7 233 
1 055 
46 
4 
a 
l 039 
12 
56 
21 
2 
. 471 
1 666 
1 139 
747 
700 
24 
47 
46 
1 
STUECK ­ NOMI 
11 131 
4 474 
9 658 
3 789 
887 
2 002 
2 364 
1 200 
705 
930 
45 554 
32 022 
13 532 
6 771 
3 476 
5 559 
439 
723 
1 202 
. B62 
47 
500 
92 
. . . • 
1 988 
1 413 
575 
96 
94 
479 
1 
478 
* 
STUECK ­ NOMI 
5 934 
9 896 
R 784 
6 558 
863 
5 627 
1 938 
461 
486 
1 215 
3 654 
6 853 
2 757 
250 
468 
2 204 
1 012 
270 
209 
102 
15 215 
l 017 
2 072 
16 
3 510 
14 
7 
160 
1 123 
143 
909 
3 496 
2 287 
2 301 
87 
1 652 
265 
70 
1 244 
112 035 
44 081 
67 954 
22 981 
11 561 
44 711 
7 026 
9 110 
258 
a 
6 394 
5 571 
6 358 
74 8 
8 258 
1 538 
10 
. 153 
2 583 
2 042 
a 
173 
227 
2 204 
. 1 
. 94 
116 
54C 
14 
16 
1 149 
. a 
108 
407 
. a 
3 496 
2 167 
. , 33 
135 
, 1 
48 192 
29 277 
16 915 
8 114 
2 368 
10 801 
2 C91 
8 C49 
. 
¡TUECK ­ NOMI 
35 291 
17 027 a 7 729 
Belg.­Lux. 
12 644 
a 
13 713 
2 033 
25 
28 436 
28 390 
46 
44 
25 
2 
. 1 
■ 
21 180 
. 532 
790 
31 
. . 1 
22 556 
22 520 
36 
16 
14 
, . . 
97 
, 21 
10 
70 
409 
111 
78 
70 
70 
7 
1 
. 1 
3 565 
. 2 201 
25 
10 
191 
26 
6 043 
5 801 
242 
218 
193 
24 
21 
2 
. 
25 363 
• 
Nederland 
a 
4 281 
. 32 
250 
134 
4 899 
4 897 
2 
. . 2 
. . • 
a 
197 
. 862 
1 
81 
. î 
1 358 
1 266 
92 
9? 
83 
. . . 
4 569 
764 
8 860 
3 2 79 
105 
48 
2 364 
a 
. • 
26 678 
20 073 
6 605 
3 831 
643 
2 774 
428 
103 
• 
78 
1 659 
54 
25 
lï 
942 
143 
909 
aoó 
70 
3 
5 169 
1 847 
3 322 
953 
3 
2 367 
. 46 
2 
0 
2 992 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
104 444 
38 548 
84 425 
a 
83 210 
14 810 
2 895 
33 785 
18 946 
1 091 
674 
317 
390 
6 
a 
10 
397 
. . 10 
a 
52 777 
462 
26 
188 
596 
51 
110 
472 222 
328 357 
143 865 
139 302 
60 136 
4 555 
50 
482 
β 
231 
144 
5 
. 1 167 
5 825 
a 
. 
7 852 
604 
7 248 
7 216 
7 066 
32 
a 
. 
14 
942 
. 9 
1 920 
. . • 
2 936 
956 
1 980 
1 958 
1 929 
22 
. 22 
• 
1 899 
1 332 
252 
125 
1 343 
420 
486 
62 
1 071 
2 287 
2 705 
44 
57 
206 
5 00Ó 
472 
1 710 
676 
12Õ 
86 
50 
332 
27 333 
5 371 
21 962 
8 787 
5 540 
12 925 
3 768 
930 
250 
8 202 
4 641 
Italia 
1 866 
4 
O? 
155 
19 
37 
466 
121 
15 
112 
S 
100 
15 
595 
. . 7 
40 
40 
4 276 
1 939 
2 337 
943 
174 
l 389 
14 
176 
5 
40? 
126 
161 
26 
. 966 
. 
1 617 
669 
1 128 
137 
26 
976 
. 1 
6 651 
1 866 
728 
a 
611 
34 
1 200 
705 
930 
13 543 
9 249 
4 294 
616 
740 
2 277 
7 
120 
l 201 
392 
511 
760 
121 
a 
1 
. a 
1 000 
a 
2 331 
49 
77 
197 
a 
70 
187 
1 
8 
10 100 
4 
2 057 
. 651 
14 
7 
46 
40 
. . . . 1 501 
. l 619 
80 
. 908 
25 298 
1 785 
23 513 
4 909 
3 457 
18 594 
1 146 
103 
6 
1 700 
1 665 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
Ρ Ο Υ . U M 
NORVtGE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
.vAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
DOMINIC.R 
CFILI 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
TAlhAN 
M C Ν G E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7336.37 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
POY.UNI 
DANEMARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECt 
POLOGNE 
ALGEPIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
t I A T S U M S 
CANADA 
PAKAHA 
CHYPkt 
ISPACt 
JORDANit 
APAn.SEOU 
H Γ N L E 
INIRA­9 
IXIRA­CL 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
• t A«A 
•A.AOH 
CtASSt 1 
7116.51 
IRANCL 
HtlG.lUX. 
PAYS­PAS 
AtLtH.FtD 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECCSL 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGOeRA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
EQUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
OMAN 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
•CALEÇON. 
.POLYN.FR 
M. Γ N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•Α.ΑΓΗ 
CLASSE 3 
7336.55* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉ".FED 
ITALIE 
POY.UNI 
IRLANUÉ 
DANEMARK 
SUÉDE 
EG­CE 
5 183 
5 736 
1 517 
l 591 
3 125 
13 203 
15 556 
2 532 
1 927 
l 216 
32 568 
5 805 
669 
602 
1 276 
152 
12 
5 063 
403 
2 
151 928 
66 371 
85 557 
35 894 
31 957 
47 722 
102 
7 042 
1 941 
France 
712 
ei 
558 
2 054 
127 
2 346 
1 216 
32 567 
5 801 
1 330 
55 C65 
9 520 
45 549 
4 559 
2 183 
40 989 
63 
7 028 
1 
STUECK ­ NOMI 
2 262 
Il 037 
2 427 
20 767 
2 8 76 
21 917 
3 493 
1 386 7 222 
1 008 
712 
1 313 
29 
9 905 
3 221 
625 
3 80 
2 784 
44 
1 426 
412 
795 
342 
103 204 
64 964 
38 220 
15 256 
10 377 
22 890 681 
8 012 
51 
a 
9 470 
110 
11 538 
799 
21 892 
2 490 
1 387 
6 322 
880 
312 
a 
22 
530 
3 221 
120 
568 
. . 107 
a 
. 
65 347 
46 374 
18 973 
9 936 
8 901 
9 013 
631 
7 313 
24 
STUECK ­ NOMI 
2 463 
1 869 
755 
2 924 
1 078 
159 
117 
258 
956 
628 
312 
760 
427 
4 
294 
117 
637 
1 295 
687 
13 
7 
2 
35 
39 
2 76 
155 
158 
10 
109 
229 
26 
29 
319 
106 
55 
31 
108 
187 
679 
14 
11 
226 
20 
136 
2 79 
43 
24 
5 
131 
ne 91 
46 
48 
20 082 
9 255 
10 827 
4 027 
2 020 
6 753 
356 
2 104 
47 
. 769 
45 
i cei 6 
11 
4 . 175 
a 
20 
16 
16 
. . 12 
335 
89 
15 
7 
2 
25 
16 
22 
10 
27 
55 
27 
12 
45 
48 
2 955 
1 915 
1 040 
253 
199 
783 
99 
3C6 
4 
STUECK ­ N(1M| 
325 368 
176 700 
11 266 
16 468 
22 763 
43 469 
2 229 
837 
2 838 
a 
41 806 
4 296 
4 457 
4 124 
30 841 
1 013 
87 
36 
Belg.­Lux. 
4 179 
4 579 
310 
41 
. 529 
65 
18 
18 
302 
35 502 
34 514 
968 
675 
594 
313 
8 
. . 
1 012 
. 963 
7 087 
577 
. • 
30 
. 50 
710 
. 5 400 
80 
. 1 400 
1 
1 300 
101 
545 
19 367 
9 649 
9 718 
2 190 
80 
7 528 
100 
• 
193 
128 
54 
389 
376 
13 
8 
7 
1 
. 1 
4 
2 159 
. 1 040 
11 
. 51 
, 3 
• 
Unité 
Nederland 
4t 
209 
1. 
14 
20 
1 ¿ 
3 487 
3 247 
240 
159 
26 
81 
7 
. . 
203 
343 
a 
1 637 
1 500 
25 
1 003 
1 
132 
283 
a 
a 
a 
a 
401 
4G 
34 7 
95 
. . . 
6 459 
4 911 
1 548 
964 
4lt 
583 
. 1 
. 107 
307 
2 
1 
56 3 
26 
lî 
21 
19¡ 
778 
419 
359 
93 
60 
266 
4 
8 
. 
441 
639 
. 94 
1 
59 
a 
230 
10 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 004 
917 
502 
3 123 
10 407 
15 325 
212 
1 926 
a 
4 
385 
1 276 
. . 3 431 
2 
51 739 
15 270 
36 469 
29 617 
28 928 
4 913 
4 
l 939 
1 025 
52 
37 
. , ; 
86 
15 
. 7 
a 
a 
. 20 
75 
. . . . 
1 464 
1 214 
250 
243 
14β 
. 
. 7 
29 
52 
51 
a 
1 
34 
12 
20 11 
4 
24 
276 
168 
106 
52 
47 
53 
5 
1 
3 
10 313 
66 913 
3 509 
a 
18 658 
973 
. 6 
2 768 
IUlia 
405 
50 
201 
25 
6 
. . . 226 
602 
152 
. 400 
2 
6 131 
3 820 
2 311 
884 
226 
1 426 
24 
10 
1 
22 
1 172 
1 317 
325 
a 
■ 
652 
113 
67 
603 
a 
3 975 
144 
a 
394 
43 
31 
4 
250 
342 
10 567 
2 836 
7 731 
1 923 
832 
5 766 
50 
699 
19 
2 241 
941 
531 
1 482 
1 069 
113 
45 
255 
755 
614 
286 
718 
407 
279 
104 
301 
1 204 
670 
12 
a 
10 
23 
276 
147 
135 
108 
229 
25 
2 
316 
104 
4 
108 
160 
647 
10 
11 
31 
6 
131 
279 
43 
24 
2 
130 
118 
91 
3 
15 684 
6 377 
9 307 
3 621 
1 707 
5 650 
248 
1 788 
36 
312 455 
67 342 
2 421 
11 906 
a 
11 545 
1 216 
511 
4 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
CAP VERT 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA PIC 
PANAMA 
HAITI 
OOHINIC.R 
•GUAOELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINIO.TO 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ARU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
THAILANCE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
7336.57 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ΕΤΗΙΠΡΙΕ 
EG­CE 
l 353 
28 303 
12 919 
15 863 
2 455 
301 
2 583 
12 124 
3 699 
138 
191 
441 
277 
3 998 
4 144 
14 154 
R 195 
20 989 
4 73 
293 
719 
?04 
147 
B7I 
157 
247 
4 787 
503 
417 
383 
2 814 
1 841 
2 100 
1 099 
286 
202 
t 296 
749 
818 
435 
2 776 
1 669 
3 031 
688 
4 873 
282 
463 
16 698 
3 863 
193 
3 087 
594 
1 006 
2 653 
486 
410 
2 288 
288 
9 660 
6 436 
6 435 
2 704 
1 951 
1 666 
356 
486 
1 3R6 
2 072 
1 016 
9 125 
1 011 
200 
414 
8 466 
28 410 
830 
6 411 
2 884 
14 917 
Il 936 
? 018 
1 844 
3 601 
2 437 
375 
83 8 
1 190 
3 179 
171 
2 355 
10 790 
328 
14 734 
92 
810 
1 251 
184 
2 728 
611 
1 827 
978 644 
599 120 
379 524 
104 B47 
60 440 
273 738 
14 458 
47 150 
931 
France Belg.­Lux Nederland 
3C1 . 786 
6 159 
5 t 3 917 . 
60 
301 
149 
■ , 
19 
6 
14 
. , 33 
178 
864 
11 376 
6 C06 
2 
27 
55 
49 
124 
12 
375 
. , • , 1 932 
• , 116 
199 ; 
48 
399 
737 
630 
2 
a 
385 
. , 395 
74 
260 
. 22 
276 
1 270 
106 
. 186 
10 
• . ■ 
. , . . , . . , 72 
40 
. 2 761 
3 560 
. a 
a 
a 
a 
. 411 
. a 
117 
. 1 765 25 
2 036 
340 
2 403 5 
a 
. a 
. 18 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
, 46 
. 4 
a 
102 
a 
a 
1 603 
199 
976 
36 
> 2 
a 
. . 110 
a 
1 
' 9 
6 
a 
. . 6 
1 
. . . . . . . . 17 
. 2 
2 
. 27 
1 
. . 20 
a 
. . . a 
1 
1 
. 4 
, 72 
. . 6 
1 
60 
a 
10 
28 
23 
123 
. 213 
40 
678 
3 
212 
1 
a 
a 
1 . 
. 35 
1 73 
. 15 
53 
70 
a 
16 
. a 
50 
28 
13 
1 
41 
10 
a 
a 
1 
2 
a 
4 
a 
a 
86 
143 113 3 588 4 719 
86 624 3 264 1 464 
56 489 324 3 255 
13 788 4 956 
12 631 4 46 
42 676 320 2 275 
5 226 2 27 
18 390 1 1 269 
25 . 22 
iTUECK ­ NOH 
21 497 
46 719 
101 268 
170 906 
264 494 
555 816 
13 280 
5 456 
30 273 
13 059 
18 726 
44 371 
23 963 
13 413 
114 
2 035 
654 
7 252 
40 062 
787 
65 856 
32 367 
31 607 
55 020 
153 
6 042 
13 994 
1 641 
3 890 
9 319 
7 159 
3 714 
1 203 
3 946 
2 962 
758 918 
29 092 . 7 020 
83 766 6 933 
161 606 517 899 
263 036 112 1 030 
550 544 718 3 147 
13 254 
4 986 
25 835 
10 913 
18 612 
39 009 13 
21 092 
9 295 
6 
1 765 
657 
4 814 
35 228 1 00 
122 
61 380 
4 197 
19 513 
23 74 6 
• 5 722 
8 857 
35 
880 
7 943 
2 688 
666 
960 
3 792 
, 1 
22 
45 
ι 25 
ï 32 
199 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
6 
12 563 
12 655 
50 
B52 
, 8 411 
75 
96 
13 
. 228 
2 
17 
111 
30 
3 
94 
685 
59 
24 
174 
li 
11 
139 628 
100 372 
39 256 
37 606 
28 059 
1 592 
6 
113 
58 
52 
279 
3 349 
. 316 
. a 
172 
29 
500 
a 
2 956 
329 
11 
20 
(Ulia 
2e0 
7 548 
253 
11 896 
1 523 
2 324 
3 713 
3 605 
15 
155 
417 
244 
3 592 
3 277 
2 755 
2 077 
20 957 
440 
234 
190 
80 
335 
494 
357 
230 
2 855 
499 
299 
162 
2 739 
1 441 
1 361 
469 
266 
202 
5 911 
749 
123 
359 
2 515 
1 663 
3 009 
408 
3 603 
104 
463 
16 415 
3 847 
192 
3 027 
594 
996 
2 653 
486 
408 
2 216 
220 
9 660 
3 675 
2 875 
2 704 
1 978 
1 743 
356 
272 
1 346 
1 394 
600 
8 913 
125 
24 
414 
6 418 
26 370 
455 
3 708 
2 884 
14 902 
11 883 
1 948 
1 826 
3 585 
2 437 
364 
768 
1 16? 
3 163 
170 
2 314 
10 734 
328 
14 730 
90 
693 
1 251 
180 
1 125 
412 
765 
687 596 
407 396 
280 200 
52 491 
19 698 
226 875 
9 197 
27 377 
826 
19 769 
10 328 
7 220 
7 884 
, 1 407 
26 
296 
4 406 
1 624 
69 
2 247 
2 542 
4 118 
106 
270 
197 
2 427 
3 802 
665 
4 476 
28 170 
12 094 
31 252 
153 
320 
5 137 
1 606 
3 010 
1 376 
4 471 
3 04 8 
242 
154 
2 763 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MCZAMHIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
UUATEMALA 
.FCNO.BR. 
HONDURAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
PANAMA 
DOHINIC.R 
.GUACELOU .HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
ECUATEUR 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAtt 
JORCANIE 
APAB.SEOU 
:. ,.l 1 1 
BAHREIN 
KAI AR 
OUFAI 
ABU DhABI 
OMAN 
ThAILANDE 
INGONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
­CALtDON. 
• PO.tYN.FR 
M 0 N C E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CtASSF 1 
Atti 
CLASSt 2 
• ΙΛΗΛ 
•A.AOH 
CLASSt 3 
7116.61 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLIH.IEU 
1 TAL 1 F 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
sutut 
F INtANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
YOUuOSLAV 
ALGERIE 
.IUNISIE 
l IBAN 
JAPON 
SICRtT 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
7336.69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
R.D.ALLÉM 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.GABON 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
ABU DHABI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
EG­CE 
617 
5 743 
6 137 
4 603 
1 334 
8 064 
13 091 
45 674 
5 468 
2 627 
1 300 
1 875 
2 608 
3 504 
13 .835 
9 516 
8 304 
5 482 
63 
1 434 
372 
952 
2 005 
1 394 
9 730 
10 215 
22 631 
1 666 
14 156 
921 
26 877 
3 882 
1 526 
2 099 
2 061 
1 200 
804 
4 121 
3 833 
2 063 
2 B46 
29 075 
2 942 
232 
6 939 
8 945 
1 421 
1 248 
1948 428 
1179 436 
766 992 
305 241 
126 215 
463 516 
5 2 9 79 
142 523 
106 
France 
1 93Ô 
130 
3 538 
95 
2 800 
3 666 
41 252 
5 460 
1 555 
252 
224 
10Õ 
0C2 
300 
7 171 
4 807 
43 
756 
56 
a 
60 
1 394 
6 136 
14 138 
l 670 
7 274 
748 
2 827 
200 
. 643 
, . a 
3 332 
3 690 
346 
2 302 
27 286 
2 849 
6 671 
6 933 
1 077 
795 
1603 586 
1106 284 
497 302 
262 612 
107 300 
234 605 
35 834 
103 804 
85 
STUECK ­ NOM 
23 670 
46 429 
35 268 
11 646 
5 736 
12 772 
3 351 
224 
220 
572 
2 741 
12 217 
8 479 
10 721 
2 102 
1 500 
14 690 
35 845 
231 317 
140 880 
54 592 
39 265 
15 462 
15 282 
14 
2 534 
25 
, 390 28 668 
4 749 
65 
450 
. . . 79 
242 
22 
2 227 
2 002 
. . 
39 275 
34 322 
4 953 
347 
321 
4 582 
14 
2 233 
24 
STUECK ­ NOM 
39 319 
32 747 
15 269 
52 366 
19 665 
71 220 
2 670 
i o n 1 173 
968 
9 152 
6 207 
13 865 
140 
3 968 
4 020 
3 052 
24 663 
28 352 
1 976 
4 239 
250 
956 
4 481 
11 568 
10 658 
190 
2 620 
2 196 
9 665 
263 
1 128 
14 164 
410 
6 010 
7 707 
11 315 
2 968 
300 
737 
437 792 
234 269 
203 523 
6B 996 
31 662 
131 446 
1 741 
31 167 
3 079 
a 
13 794 
5 110 
43 161 
16 778 
67 457 
2 648 
763 
1 029 
270 
6 784 
5 349 
12 146 
102 
1 674 
a 
15 339 
7 727 
926 
100 
110 
a 
153 
9 256 
10 098 
. . . 135 
5 
1 323 
350 
6 010 
Ρ 
1 720 
100 
. 612 
235 027 
149 711 
85 316 
49 344 
26 572 
35 971 
154 
17 120 
1 
Belg.­Lux. 
6 
l 861 
25Õ 
12 823 
9 038 
3 765 
1 135 
134 
2 645 
I 
6 
5 
5 511 
2 491 
3 801 
5 
959 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
1 150 
1 50Õ 
. 
15 933 
12 767 
3 166 
30 
3 136 
a 
201 
1 727 
a 
6 431 
2 344 
3 
22 
5 0 1 . 
1 211 
6 B5Ë 
70C 
Unité 
Nederland 
1 28C 
24 
146 
669 
35 
23 
10Õ 
. 
15 451 
13 014 
2 437 
1 414 
50 
l 023 
10 
927 
5 344 
28 565 
3 093 
286 
35 845 
73 153 
37 308 
18 014 
4 895 
2 646 
2 335 
2 U ' 
20 
107 
691 
1 321 
210 
53 
I 20C 
3 052 
45C 
a 
24 917 
10 505 
14 412 
1 232 
22 
30 134 
7 371 
3 591 
1 591 
13 179 72( 
6o: a 
5 01' 
I 3 052 
supplémentaire 
Deutschland IUlia 
(BR) 
1 
1 
817 
3 807 
6 007 
l 065 
1 239 
5 264 
9 420 
) 3 131 
8 
1 272 
1 048 
1 627 
2 808 
3 404 
13 232 
9 216 
1 133 
675 
20 
678 
170 
952 
1 276 
9 73Ô 
4 078 
6 626 
16 
6 843 
173 
23 BOO 
3 682 
1 526 
1 456 
2 061 
1 200 
604 
789 
143 
1 717 
521 
1 789 
92 
232 
50 
12 
244 
453 
8 256 308 312 
4 168 46 932 
4 088 261 380 
3 853 36 227 
3 814 14 937 
235 225 028 
17 134 
37 786 
a 
12 717 98 
19 454 
4 109 
a 3 
5 382 
11 363 
3 353 
224 
220 
572 
2 661 1 
Il 975 
8 448 9 
7 344 
100 
14 582 
102 7C0 256 
56 382 101 
46 318 155 
38 754 154 
15 104 37 
7 563 
10 ) 
1 
26 19 552 
150 13 908 
571 
4 217 
549 
100 1 546 
2 
14 127 
140 
1 
593 447 
416 
1 644 
10 28 
66 3 902 
' ^ 
l 146 
4 507 
20 625 
. 600 
4 139 
140 
» 956 
3 117 
2 312 
560 
190 
2 620 
2 196 
9 665 
. 148 
1 120 
5 983 
. 60 
! 7 698 
11Õ 
2 868 
. 300 
. 125 
2 763 
1 41 3 42 509 
1 353 95 071 
1 235 13 594 
1 149 2 328 
118 
944 
8 515 
25 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
214 
Januar­Dezember — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf NIMEXE 
7338.31» 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE CANAPIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN •GABON •ZAIRE •REUNION •GUADELOU •MARTINIQ CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISPAEL ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN DUBAI YEMEN SRI LANKA THAILANCE JAPON HONG KONG .CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7338.51· 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE CANARIES .MAROC ALGERIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE ANGOLA .TANZANIE •REUNION R.AFR.SUO .GUADELOU JAMAIOUE VENEZUELA LIBAN SYRIE IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU THAÏLANDE VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
119 5T4 
59 226 35 123 23 036 86 995 23 591 14 254 12 358 1 735 4 1 168 4 352 224 88 257 337 57 615 8 352 48 121 280 15 914 15 2e2 497 3 562 37 656 l 711 437 423 2 748 2 426 5 614 5 359 246 246 5 827 1 134 7 281 150 398 398 669 224 174 1 093 706 410 39C 695 1 033 632 315 315 314 160 1 997 1 797 709 465 813 5C6 509 149 7 091 953 9 3 077 176 22 696 t 887 2 861 1 400 300 212 302 566 264 264 324 424 1 878 885 610 604 
551 608 122 217 
310 340 71 076 241 268 51 141 165 468 26 005 106 656 8 720 75 052 25 037 5 088 3 308 15 784 10 023 526 99 
STUECK ­ N0M8RÉ 
50 726 
75 700 41 834 117 669 9 043 64 708 2 229 42 236 40 27P 53 012 16 320 3 697 70 424 1 180 9 560 520 11 345 t 240 62 142 29 397 4 5 04 5 101 901 1 22 667 240 14 781 18 970 24 820 802 1 102 854 254 947 547 2 636 10 1 035 261 798 491 153 851 20 926 4 06 390 812 129 87 2 436 2 100 445 445 1 456 1 241 17 277 170 403 15 562 160 1 023 2 909 1 896 3 842 250 10 920 326 5 157 390 240 
774 719 152 062 
478 372 109 704 296 347 42 358 189 516 38 724 119 018 30 019 77 987 3 634 3 073 1 231 2 894 856 28 844 
mbre 
β X p O r t Unité supplémentaire 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
95 479 1 8 719 15 375 
17 23 179 907 l 863 . 21 171 2 1 879 57 . 61 468 1 896 
a 
390 3 69 
, . 198 
a 
. 130 
. 2 859 
. . . . a 
. a 
a 
440 
. 165 20 
a 
337 
a 
63 
. 150 225 88 1 421 650 30 150 
a 
100 39 
36 
. 
37 1 694 778 4 049 300 67 137 120 81 256 22 561 26 504 41 456 6 385 4 628 128 239 19 3 543 2 000 31 086 437 18 405 309 13 53 202 
. . 3 067 1 626 550 6 581 
. . 5 134 40 222 
. , 645 50 64 
a . 
91 200 74 82 232 40 674 4 996 294 1 763 1 10R 5 934 9 725 270 2 591 160 840 173 302 588 
. . 324 424 771 216 6 
1C7 028 75 143 285 179 003 
96 614 75 59 829 79 746 7 414 . 83 456 99 257 3 256 267 4 158 1 134 375 
67 439 66 768 64 404 33 266 15 999 29 658 606 40 3 510 1 6 76 18 409 
20 . 22 063 28 643 
a 
1 420 550 90 
> 28 764 5 093 100 151 7 055 1 . 61 070 1 958 1 943 34 749 3 89 7 62 503 7 921 1 180 1 637 7 403 5 5 100 18 659 14 086 26 705 18 239 900 20 22 407 14 781 18 970 10 506 14 314 802 10 1 092 600 
. . 220 2 408 774 112 686 338 20 811 220 300 390 504 308 42 336 
. . 1 456 150 1 091 17 107 403 15 402 953 70 8 2 901 280 1 616 3 702 140 250 9 996 924 326 5 157 150 
1 990 916 317 073 302 676 
1 990 916 221 279 144 481 95 794 156 195 48 878 101 914 48 371 40 628 36 410 37 943 668 1 174 994 1 044 10 506 16 336 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et il l'exportation 
NIMEXE 
L.XP BELG.­LUX.: nd, In 7302.81 enthal ten 
. . M ' BELG.­LUX.: einschl. 7302.40 und 83 
■ I 1' BELG.­LUX.: nd, in 7302.81 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 7303.59 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7303.30 
. . . \ ι · DEUTSCHLAND: einschl. Erzeugnisse der Nrn. 
7309.10, 7312.25, 29, 7314.79, 731C.11, 20, 40, 731S.99, 
7302.30, 7308.89, 7372.39 und 7370.19 zum Wiederver­
wenden oder Wiederauswalzen 
.: , 1 ' BELG.­LUX.: nd, vertraulieh 
¿ΧΙ ' DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
XI· DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
,.ΧΙ' DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
EG: siehe 7361 bis 7376 
I0XP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
KXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger, nahtloser 
Rohrleitungen aus Eisen oder Stahl für Kraft­
werke, Industr ieanlagen und ähnliche Anlagen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei­
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren 
für Beregnungsanlagen, aus Eisen oder Stuhl 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei­
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren, 
aus Eisen oder Stahl, für Kraftwerke, Industrie­
anlagen und ähnliche Anlagen, außer für Bereg­
nungsanlagen 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
EXP NIEDERLANDE: nd. In 7331.98 enthalten 
'XP NIEDERLANDE: einschl. 7331.91 
, .1· DEUTSCHLAND: nd, in 7332.31, 33, 35, 37 oder 39 
enthal ten 
.XP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.10 je nach Beschaf­
fenheit 
KXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.60, 65, 70, 75, 84, 85 
oder 90 enthal ten 
'·'. :P DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenheit 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.84 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.82 sowie 7332.50 je 
nach Beschaffenheit 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenheit 
DEUTSCHLAND: einschl. Elnbau­Gaskochtetle der 
Nr. 7336.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. Elnhnu­Gaskochteile, In 
7336.55 enthal ten 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, In 
7337.19 enthal ten 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr 7337.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
in 7338.65 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 7338.35 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 7338.65 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd. in 7338.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
in 7338.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzelteile. 
der Nrn. 7338.31, 35, 37, 41, 45, 51, 55, 57, 61 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 7338.65 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, In 7303.59 ent­
hal ten 
EG: entspricht der Position GZT 7315 A 
EG: entspricht der Position GZT 7315 Β 
7302.40 
7302.81 
7302.83 
7303.30 
7303.59 
7304.10 
7309.10 
7312.25, 29 
7314.79 
7315 
7310.11. 20, 40 
7318.87 
7318.93 
7318.04 
7318.99 
7331.94 
7331.98 
7332.10 
7332.31, 33, 35, 
37. 39 
7332.50 
7332.00. 65, 70, 
75 
7332.82 
7332.84 
7332.85, 90 
7330.55 
7336.90 
7337.11 
7337.19 
7338.31 
733S.35 
7338.37, 41, 45, 
51, 55, 57, 61 
7338.05 
733S.S0 
7302.30. 7300.89, 
7372.39, 7370.19 
7361­7366 
7371­737G 
EXP 
EXP 
EXI ' 
EXL' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXI ' 
EXP 
EXP 
EXP 
KXP 
EXP 
UEBL : nd, repris sous 7302.S1 
UEBL : incl. 7302.40 et 83 
UEBL : nd, repris sous 7302.81 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7303.59 
PAYS­BAS : incl. 7303.30 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises des no s 
7300.10, 7312.25, 20, 7314.79, 7310.11,, 20, 40, 7318.99 
7302.31), 7300.89, 7372.30 et 7370.11), destinées au 
réemploi ou au relaminage 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relamlnage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou an relamlnage, reprises sous 7303.59 
CE : voir 7301 il 737« 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées nu 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux non soudés, en fer ou en acier, pour des 
centrales électriques, des instal lat ions industrielles 
et similaires 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux soudés ou rivés pour des instal lat ions d'ar­
rosage, en fer ou en acier 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux soudés ou rivés, en fer ou en acier, pour 
îles centrales électriques, des instal lat ions indus­
trielles et similaires, sauf des instal lat ions d'ar­
rosage 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées 
au réemploi ou au relaminage, reprises sous 
7303.59 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7331.98 
PAYS­BAS : luci. 7331.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.31, 33, 35, 37 
ou 30 
ALLEMAGNE: incl. selon l'espèce les marchan­
dises du n" 7332.10 
ALLEMAGNE 
S4, 85 ou 90 
ALLEMAGNE 
du n" 7332.50 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
EXP 
EXP 
E X P 
nd, repris sous 7332.00, 65, 70, 75, 
Incl. selon l'espèce les marchandises 
nd. repris sous 7332.84 
i n d . 7332.S2 ainsi que selon l'es­
pèce les marchandises du n" 7332.50 
ALLEMAGNE : Incl. selon l'espèce les marchan­
dises du n" 7332.50 
ALLEMAGNE : incl. les pièces détachées des fours 
du n" 7330.00 
ALLEMAGNE : excl. les pièces détachées des fours, 
reprises sous 7330.55 
BENELUX : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7337.10 
BENELUX : incl. les part ies et pièces détachées 
du n" 7337.11 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
UEBL : incl. 7338.35 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
UEBL : nd, repris sous 7338.31 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.05 
ALLEMAGNE : Incl. les parties et pièces détachées 
des n­ ' 7338.31. 35. 37. 41, 45, 51, 55, 57, 61 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.05 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou nu relamlnage, reprises sous 7303.59 
CE : 
CE : correspond il la position TDC 7315 A correspond a la position TDC 7315 Β 
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Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) 1) 
d'or 
Équivalent en 
Unités de compte (VC) 1) 
180,044 France 
20.552 Belgique-Luxembourg 
287,844 Pa.vs-Bas 
300.471 Allemagne (RF) 
1,584 I tal ie 
fin. 
216 H/73 
L A N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
(STAND ­ 1973 ­ VERSION) 
LUND ZONE 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch ­ N o r d ­ A f r i ka 
(Ceuta und Melilla, Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 
Algerlen 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portuglesisch­Gulnea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
■ Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 38 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED. (incl. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
Reste de l 'Europe 
ISLANDE 
I. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVIe 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur so­
viétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 
. MAROC (incl. Ifni) 
ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
ville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Französisches Afar­und 
Issagebiet (ehem. Fr. So­
maliküste) 
Somalia 
Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amer ika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks­und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
Inseln, Montserrat) 
PAYS 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
ZONE 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
27 
28 
32 
32 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
S.TOME, PRIncipe 
. GABON 
. CONGOBRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i toire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (¡nel. îles Ama­
rantes) 
. OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(¡nel. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amérique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­RIco) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES O C C (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujalrah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. West­
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost­
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Slkkim 
Bhutan 
Birma 
Thalland (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm al Qai­
wain, Ras al Khaimah, Fu­
jalrah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi­
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Australien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Brltisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Nlue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
CAMBODGE 
INDONESIE (¡nel. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
MALAYSIA (Malalsie, Sabah, 
Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formosa) 
HONG KONG 
MACAO 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N.ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats membres de la CE ( Métropoles! 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corr ispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
MIMEXE 
0102.11 
13 
21 
31 
33 
35 
37 
39 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
50 
60 
65 
67 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
98 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
CST NIMEXE 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.41 
43 
47 
80 
90 
022.21 0402.23 
27 
33 
37 
50 
65 
75 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
73 
75 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
CST NIMEXE 
031.10 0301.11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
91 
99 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
CST NIMEXE 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
CST 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
NIMEXE 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
CST NIMEXE 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
17 
18 
19 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 0706.30 
90 
CST NIMEXÉ 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
CST 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
031.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
MIMEXE 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
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IV 
CST 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
NIMEXE 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.62 
63 
91 
4101.11 
13 
4101.15 
18 
71 
79 
4109.00 
4101.66 
68 
95 
CST 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
NIMEXE 
4301.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
CST 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.20 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
MIMEXE 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5696.00 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
CST NIMEXE 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
2601.16 
18 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601 21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
96 
99 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
MIMEXE 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
CST 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
MIMEXE 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
151X10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
CST NIMEXE 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
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CST NIMEXE 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
CST 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54' 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
MIMEXE 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
CST NIMEXE 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
CST 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
81 
89 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
CST NIMEXE 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
531.01 3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
532.40 3201.10 
30 
91 
95 
99 
532.50 3202.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
533.20 3213.31 
39 
533.31 3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
533.32 3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
533.33 3210.10 
90 
533.34 3211.00 
533.35 3212.10 
30 
50 
90 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
CST NIMEXE 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
15 
40 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 ' 
90 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
554.10 3401.20 
40 
80 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
vi 
CST 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
56I.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.00 
581.10 
NIMEXE 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
3105.04 
06 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
3603.00 
3604.00 
3605.10 
50 
80 
9307.35 
51 
55 
59 
3996.00 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84' 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.10 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
CST 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
MIMEXE 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
21 
25 
29 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.10 
90 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
93 
98 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
CST 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
NIMEXE 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
30 
40 
50 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.20 
80 
4107.00 
4108.20 
30 
40 
80 
4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
4204.10 
81 
89 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
93 
98 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
CST 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
NIMEXE 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
68 
4807.57 
58 
59 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
4801.05 
CST 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
NIMEXE 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
96 
98 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
4810.10 
90 
4813.10 
30 
50 
90 
4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.10 
21 
23 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
CST 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
NIMEXE 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
63 
67 
69 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Gegenüberstellung 
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Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
652.29 
653.00 
653.11 
653.12 
653.13 
653.21 
653.22 
653.31 
653.32 
653.40 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 76 ; 77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009.11 
i 5 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
5010.00 
5804.05 
5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
5804.41 
43 
45 
5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
5709.00 
5710.71 
29 
31 
39 
!>0 
61 
65 
70 
CST NIMEXE 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
653.53 5804.11 ! 
15 | 
19 
C53.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
654.04 
654.05 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
78 
655.46 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
CST NIMEXE 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 ι 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 ■ 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
CST 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
MIMEXE 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
CST NIMEXE 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
CST NIMEXE 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
CST NIMEXE 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
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VIII 
CST 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
675.01 
675.02 
675.03 
676.10 
NIMEXE 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
7316.11 
14 
16 
17 
CST 
676.20 
677.01 
677.02 
677.03 
678.10 
678.20 
678.30 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
NIMEXE 
7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
7366.40 
81 
86 
89 
7376.13 
14 
15 
16 
19 
7317.10 
80 
7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
CST 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
NIMEXE 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
CST 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
NIMEXE 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
14 
18 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
CST 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
NIMEXE 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
S1 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
82t2.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
CST 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
NIMEXE 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
CST 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
NIMEXE 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.20 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
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715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
CST NIMEXE 
717.13 
717.14 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
70 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
CST NIMEXE 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
CST 
719.23 
719.31 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
8422.10 
33 
40 
51 
55 
61 
65 
79 
93 
99 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
32 
35 
37 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
CST NIMEXE 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
1S 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
CST NIMEXE 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
91 
99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
22 
23 
25 
27 
28 
32 
34 
35 
41 
45 
52 
53 
55 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
61 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
CST 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
CST NJMEXE 
861.69 9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
861.71 9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
CST 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
NIMEXE 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
54 
56 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
CST 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
NIMEXE 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
3608.10 
90 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
991 
xOO 
x 1 0 
N D 
XI 

A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­dec. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
Β ZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder.... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,,,, 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22 — 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
2 2 , ­
15,— 
18.50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28 — 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22 — 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11 , 
18.50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.750 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22 — 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, (las,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vcrvoermatericel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
'Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr 255,50—ou Fb 2300 = Prix spécial : édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 167,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
Annuaire (pays­produits) Fb 300,—; Ffr 33,50 
Jaarboek (landen­produkten) Fl 22,— 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
D E L C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EG 
( N I M E X E ) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, In elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly :Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agricultural products 
Levende dyr 
Mineral products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
45,00 
22,50 
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